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«Η αδυναμία να μελετούμε τη ζωή μας και τους δικούς 
της όρους είναι ελάττωμα που για πολλούς λόγους το 
απαντούμε πολύ συχνά, όπως συχνότατο είναι κι ένα 
άλλο ελάττωμά μας που πηγάζει από το πρώτο, να 
παίρνωμε δηλαδή με μεγάλη ευκολία το καθετί που μας 
δίνουν οι ξένοι για χρυσάφι, και να το μεταφέρωμε ό­
πως μας το δίνουν τα βιβλία τους, ξεχνώντας μάλιστα 
και μερικές προϋποθέσεις που για τους ξένους είναι αυ­
τονόητες».
Αλέξανδρος Δελμούζος
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Πρόλογος
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να συντελέσει ώστε να δοθούν απαντήσεις 
σε θεμελιώδη ερωτήματα που αφορούν τη διαμόρφωση των εκπαιδευτικών θε­
σμών και των παιδαγωγικών προσανατολισμών στη χώρα μας. Η πορεία αυτή 
της ελληνικής εκπαίδευσης στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα επηρεάστηκε 
έντονα από τα αντίστοιχα γερμανικά φαινόμενα. Με δεδομένο ότι η γνώση του 
παρελθόντος συντελεί καθοριστικά στην ερμηνεία της σύγχρονης πραγματικό­
τητας και μοιραία προσφέρει μία δυναμική στο σχεδίασμά του μέλλοντος, μου 
φάνηκε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η προσπάθεια αποσαφήνισης των επιρροών 
γερμανικών παιδαγωγικών ρευμάτων στην ελληνική εκπαίδευση. Το ενδιαφέ­
ρον μου αυτό τροφοδοτήθηκε βέβαια από την ιδιότητά μου ως εκπαιδευτικού 
στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Θεώρησα ότι η προσπάθεια αποσαφήνισης 
του τρόπου εμφάνισης των εκπαιδευτικών θεσμών, η επισήμανση των παραγό­
ντων που προσδιόρισαν τη διαδρομή τους, η ερμηνεία των μεταρρυθμιστικών 
προσπαθειών που εκδηλώθηκαν και ο προσδιορισμός του βαθμού επιτυχίας 
τους αποτελεί εφόδιο μεγάλης σημασίας για την αποτελεσματικότερη υπηρέ­
τηση του ρόλου μου και ίσως και άλλων συναδέλφων.
Ο αναγνώστης της εργασίας αυτής θα διαπιστώσει ότι η στροφή προς τα 
γερμανικά εκπαιδευτικά πρότυπα στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα ήταν 
επιλογή της ελληνικής πλευράς είτε ως ατομική πρωτοβουλία είτε ως κρατική. 
Γι’ αυτό θεωρήθηκε αναγκαίο να ερμηνευτεί ο προσανατολισμός αυτός, που 
οδήγησε Έλληνες παιδαγωγούς να σπουδάσουν Παιδαγωγική στη Γερμανία και 
την ελληνική πολιτεία να ενθαρρύνει την τάση αυτή με την εκδήλωση της πρό­
θεσής της να χορηγεί υποτροφίες σε Έλληνες εκπαιδευτικούς. Ακόμη προσδιο­
ρίζονται οι όροι παραμονής στη Γερμανία όσων έκαναν παιδαγωγικές σπουδές 
εκεί και διευκρινίζεται, όσο είναι δυνατό, το είδος των σπουδών τους, οι παι­
δαγωγικές τους εμπειρίες και η απήχηση που είχαν σ’ αυτούς τα γενικότερα 
πνευματικά ρεύματα, που συνάντησαν εκεί. Το εγχείρημα βέβαια αυτό ήταν 
δύσκολο να εκπληρωθεί σε όλο του το πλάτος, στο πλαίσιο αυτής της εργασί­
ας, καθώς λείπουν ακόμη οι ολοκληρωμένες βιογραφίες σημαντικών παιδαγω­
γών. Έτσι αξιοποιήθηκαν οι δημοσιευμένες αυτοβιογραφικές αναφορές και οι 
πληροφορίες άλλων μελετητών. Η έρευνα επεκτάθηκε σε αδημοσίευτο αρχεια­
κό υλικό Ελλήνων παιδαγωγών που σπούδασαν στη Γερμανία, και επιχειρήθη- 
κε όσο ήταν δυνατό επιτόπια αρχειακή έρευνα στη χώρα αυτή. Η όλη ερευνη­
τική διαδικασία ακολούθησε τη μεθοδολογία της επιστήμης της Ιστορίας, ενώ 
η εστίαση στα εκπαιδευτικοπαιδαγωγικά θέματα επέβαλε την ενημέρωση σε 
ζητήματα, που άπτονται της Παιδαγωγικής Επιστήμης και της Φιλοσοφίας. Η 
σχετική βιβλιογραφική ενημέρωση αναζητήθηκε σε βιβλιοθήκες της χώρας μας 
και της Γερμανίας· η αναζήτηση ήταν επίπονη και χρονοβόρα.
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Η επισήμανση των παραγόντων, οι οποίοι οδήγησαν στο γερμανικό μεταρ- 
ρυθμιστικό εκπαιδευτικό ρεύμα, κρίθηκε άξια να αναλυθεί στην παρούσα ερ­
γασία, διότι οι Έλληνες παιδαγωγοί του 20ου αιώνα προσέτρεξαν σ’ αυτό και 
επιδίωξαν να το μεταφέρουν στην ελληνική πραγματικότητα. Θεωρήθηκε λοι­
πόν απαραίτητο όχι μόνο να διερευνηθεί αλλά και να ερμηνευτεί η εμφάνισή 
του. Προφανώς η εμφάνισή του έγινε στην προσπάθεια να αντιμετωπιστούν 
προβλήματα και δυσλειτουργίες της υφιστάμενης εκπαιδευτικής πραγματικό­
τητας, που αντανακλώνται στη γενικότερη κατάσταση της κοινωνίας και τη 
συνδιαμορφώνουν. Θεωρήθηκε από την αρχή ως δεδομένο ότι ο προσανατολι­
σμός Ελλήνων παιδαγωγών προς τη γερμανική Μεταρρυθμιστική Παιδαγωγική 
δεν προέκυψε στο σύνολό του απλά από μιμητική διάθεση αλλά από μία δια­
γνωστική διαδικασία, η οποία κατέδειξε ότι η υφιστάμενη ελληνική εκπαιδευ­
τική πραγματικότητα δεν ανταποκρινόταν στις απαιτήσεις των καιρών. Στο 
βαθμό που η ελληνική κοινωνία εμφανιζόταν να ταλανίζεται ως ένα βαθμό από 
όμοια προβλήματα, που οδηγούσαν τη γερμανική εκπαίδευση σε εσωτερική και 
εξωτερική μεταρρύθμιση, ήταν εύλογο να θεωρηθεί ότι η εμπειρία της ξένης 
χώρας θα μπορούσε να αποβεί χρήσιμη για ανάλογη ρύθμιση των ελληνικών 
εκπαιδευτικών πραγμάτων. Θεωρήθηκε επίσης δεδομένο ότι η άκριτη εισαγω­
γή προτύπων και μάλιστα από ακατάλληλους ανθρώπους όχι μόνο δε μπορούσε 
να είναι λυσιτελής, αλλά θα προκαλούσε περισσότερα προβλήματα από αυτά 
που θα επιχειρούσε να επιλύσει. Δεδομένο θεωρήθηκε ακόμη ότι το νέο είτε 
εκπορεύεται εκ των κάτω είτε εκ των άνω αποκτά από την αρχή ένθερμους ο­
παδούς αλλά προκαλεί ταυτόχρονα αντιδράσεις, οι οποίες, όταν συνυφαίνονται 
με έντονες αντιθέσεις στην πολιτική ζωή, γίνονται εκρηκτικές. Στη βάση των 
θέσεων αυτών προσδιορίζεται στην εργασία αυτή ο τρόπος εισαγωγής των 
γερμανικών εκπαιδευτικών προτύπων στην Ελλάδα και διερευνώνται τα απο­
τελέσματα των προσπαθειών.
Τα όσα συνέβησαν στον ελληνικό εκπαιδευτικό χώρο στο πρώτο μισό του 
20ου αιώνα συνδέθηκαν με το ελληνικό κίνημα του Εκπαιδευτικού Δημοτικι­
σμού. Στο πλαίσιο αυτό διερευνήθηκε κατά πόσο οι αντιλήψεις της γερμανικής 
Μεταρρυθμιστικής Παιδαγωγικής χρησιμοποιήθηκαν είτε για την υποστήριξη 
είτε για την αντιπαράθεση προς τον Εκπαιδευτικό Δημοτικισμό. Με δεδομένο 
το γεγονός ότι ο Δημοτικισμός γενικότερα εμφανιζόταν ως ένα πολυδιάστατο 
ιδεολογικό κίνημα ήταν αναμενόμενο ότι θα επηρέαζε και τις σχετιζόμενες με 
αυτόν εκπαιδευτικές μεταρρυθμιστικές προσπάθειες. Για το λόγο αυτό προσεγ­
γίζεται στην εργασία αυτή το φαινόμενο του Εκπαιδευτικού Δημοτικισμού υπό 
το πρίσμα βέβαια των ειδικών στόχων της.
Όλοι αυτοί οι προσανατολισμοί της παρούσας έρευνας οφείλουν πολλά στα 
ερεθίσματα που έθεσαν ορισμένες επιστημονικές μελέτες της δεκαετίας του 
1980, οι οποίες δεν άνοιξαν απλά το δρόμο για την καθιέρωση του επιστημονι­
κού κλάδου της Ιστορίας της Εκπαίδευσης στη χώρα μας αλλά και ανέβασαν 
πολύ υψηλά τον πήχη των απαιτήσεων. Επομένως η όποια συμβολή της πα­
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ρούσας έρευνας στην πραγμάτωση των στόχων της είναι τροφοδοτημένη από 
την παράδοση, που ήδη παγιώνεται στο χώρο της Ιστορίας της Νεοελληνικής 
Εκπαίδευσης.
Την έρευνά μου αυτή στέγασε η Γ. Σ. του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Θεσ­
σαλίας, που ενέκρινε τη σχετική αίτησή μου το Μάιο του 1999 και δέχθηκε να 
λάβει η εργασία μου τη μορφή διδακτορικής διατριβής. Κατά την επταετή ε­
ρευνητική μου διαδρομή που επακολούθησε, πολλοί ήταν αυτοί, που στάθηκαν 
πολύτιμοι αρωγοί μου. Ο Καθηγητής μου κ. Χαράλαμπος Χαρίτος, με τον ο­
ποίο συνεργάστηκα συνεχώς σε όλο αυτό το διάστημα, μου προσέφερε την 
πείρα και την γνώση από την πολυετή πρωτοποριακή ερευνητική του δραστη­
ριότητα σε θέματα Εκπαιδευτικής Ιστορίας. Ο Καθηγητής κ. Ιωάννης Χριστιάς 
έδειξε επίσης αδιάλλειπτο ενδιαφέρον σε ολόκληρη την πορεία της έρευνας 
προσφέροντάς μου πολύτιμη συνδρομή ιδιαίτερα σε θέματα της Παιδαγωγικής 
Επιστήμης. Ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Χρήστος Αντωνίου ομοίως συμπα­
ραστάθηκε με αγάπη και προσέφερε σημαντική βοήθεια σε όλο το φάσμα των 
εκπαιδευτικοπαιδαγωγικών ζητημάτων. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω τις ευ­
χαριστίες μου στη διδάκτορα κ. Ιουλία Κανδήλα, συνεργάτιδα του Εργαστηρί­
ου της Εκπαιδευτικής Ιστορίας του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για 
τη βοήθειά της ιδιαίτερα σε ζητήματα βιβλιογραφικής υποστήριξης. Περαιτέ­
ρω πολλές ευχαριστίες οφείλω στον κ. Μανόλη Αμαριώτη, που έθεσε ευγενικά 
υπόψη μου ό,τι από τα κατάλοιπα της παιδαγωγού Μαρίας Αμαριώτου αφο­
ρούσε στα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα. Ομοίως και στη + Χρυσούλα 
Μπουρλώτου, που έθεσε υπόψη μου μέρος των καταλοίπων του παιδαγωγού 
Σταύρου Μπουρλώτου. Ευχαριστίες οφείλω στο προσωπικό της Κεντρικής 
Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, της Βιβλιοθήκης της Βουλής των 
Ελλήνων, του Κέντρου Εφηβικού και Παιδικού βιβλίου της Αθήνας και στους 
υπεύθυνους του Αρχείου του Deutsches Institut ftir Internationale Padagogi- 
sche Forschung και της Bibliothek fur Bildungsgeschichtliche Forschung για 
το αρχειακό υλικό και τη βιβλιογραφική υποστήριξη που μου παρείχαν. Επίσης 
ευχαριστώ την κυρία Armin Liithi, υπεύθυνη του αρχείου της Ecole d’ Huma- 
nite του Paul Geheeb, καθώς και τους υπεύθυνους του αρχείου του Landerzie- 
hungsheim Schondorf am Amersee για το πληροφοριακό υλικό που μου εμπι­
στεύτηκαν. Σε σχέση με τα γερμανικά αρχεία ευχαριστώ ιδιαίτερα τον κ. Frank 
Becker- Briiggemann, υπεύθυνο του αρχείου των Landerziehungsheime Her­
mann Lietz, ο οποίος έθεσε υπόψη μου αντίγραφα αρχειακού και βιβλιογραφι­
κού υλικού και ό,τι με ενδιέφερε κατά την επιτόπια έρευνά μου στο αρχείο. 
Ιδιαίτερα ευχαριστώ τη σύζυγό μου Ελένη Πεδιαδίτου, φιλόλογο, για την υπο­
μονή της και την αμέριστη συμπαράστασή της κατά τη μακροχρόνια ερευνητι­
κή μου εργασία. Τέλος οφείλω να μνημονεύσω τη μέριμνα της Πολιτείας, η 
οποία μου χορήγησε τετραετή εκπαιδευτική άδεια. Έτσι μου δόθηκε η ευκαι­
ρία να συνεργαστώ στενά με το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής και Τοπικής Ιστό-
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ρίας του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και να αποκομίσω πολύτιμες 
εμπειρίες κατά τη διάρκεια της ερευνητικής μου δραστηριότητας.
Βόλος, Μάρτιος 2006
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Εισαγωγή
Η εισαγωγή στην Ελλάδα προτύπων οργάνωσης κάθε είδους θεσμών κατά 
κύριο λόγο από τη Δύση έχει μακρά ιστορία. Η τάση αυτή παρουσιάστηκε γε- 
νικευμένη με την εμφάνιση του ελληνικού κράτους στην ευρωπαϊκή πολιτική 
σκηνή κατά τον 19° αιώνα. Οι εκπαιδευτικοί θεσμοί, που από την αρχή θεωρή­
θηκαν σημαντικοί για το μέλλον του κράτους αυτού, δεν εξαιρέθηκαν από τη 
γενικότερη αυτή τάση. Επομένως είναι σημαντικό για τον Έλληνα εκπαιδευτι­
κό να γνωρίζει την προϊστορία των σύγχρονων ελληνικών θεσμών της εκπαί­
δευσης, αφού εξακολούθησαν να επηρεάζονται από παλαιότερες θεσμοθετή­
σεις, που προέκυψαν μέσα σε ορισμένες συγκυρίες άλλων εποχών.
Οι ελληνικοί εκπαιδευτικοί θεσμοί της Οθωνικής περιόδου ακολούθησαν 
ευρωπαϊκά πρότυπα. Αν για την οργάνωση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης α­
ναγνωρίζονται και γαλλικά πρότυπα, στη διοργάνωση της δευτεροβάθμιας και 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης επιλέχθηκε εσπευσμένα η μεταφορά γερμανι­
κών.
Ενώ οι Οθωνικοί θεσμοί καθιερώθηκαν ουσιαστικά ερήμην των Ελλήνων, 
από τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα άρχισε να παρατηρείται μία τάση 
στροφής της ελληνικής πλευράς προς τα ξένα εκπαιδευτικά πρότυπα, προκει- 
μένου με την εισαγωγή τους να επιλυθούν τα πιεστικά προβλήματα της ελληνι­
κής εκπαίδευσης. Η αποστολή υποτρόφων στη Γερμανία από τον «Σύλλογο 
προς διάδοσιν των ελληνικών γραμμάτων» ήταν η πρώτη εκδήλωση αυτής της 
στροφής, η οποία επηρέασε πολύ την ελληνική εκπαίδευση, ιδιαίτερα τη διδα­
κτική πράξη στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και τη μόρφωση των εκπαιδευτι­
κών της. Η προτίμηση της Γερμανίας για την άντληση προτύπων που θα οδη­
γούσαν στην αναδιάρθρωση της ελληνικής εκπαίδευσης θεμελιώθηκε στη διε­
θνώς ισχύουσα τότε αντίληψη, ότι εκεί έτεινε να λάβει επιστημονικό χαρακτή­
ρα η Παιδαγωγική, η οποία βέβαια επηρέαζε και τη γένεση των εκπαιδευτικών 
θεσμών στα διάφορα γερμανικά κρατίδια. Με τον τρόπο αυτό έγινε η εισαγωγή 
του ερβαρτιανισμού στην Ελλάδα.
Αλλά και στην ίδια την ενοποιημένη πια Γερμανία άρχισε να εκδηλώνεται 
έντονα στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα ένα γενικευμένο με- 
ταρρυθμιστικό κλίμα, που αφορούσε τον επαναπροσδιορισμό του συστήματος 
αξιών και την υιοθέτηση νέων τρόπων ζωής. Το κλίμα αυτό από την αρχή συν­
δέθηκε στενά με το εκεί εκπαιδευτικό σύστημα και τους προσανατολισμούς 
του. Με τον τρόπο αυτό εμφανίστηκε η γερμανική Μεταρρυθμιστική Παιδα­
γωγική.
Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στη διερεύνηση των συνθηκών, κάτω από 
τις οποίες εμφανίστηκε η γερμανική Μεταρρυθμιστική Παιδαγωγική, και στην 
εξέταση του εύρους της απήχησής της στην Ελλάδα.
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Αποτελείται από δύο μέρη. Το Α' μέρος αφορά την εμφάνιση της κίνησης 
της γερμανικής Μεταρρυθμιστικής Παιδαγωγικής, ενώ στο Β' μέρος ανιχνεύο- 
νται οι επιδράσεις της στην Ελλάδα.
Το Α' μέρος αρθρώνεται σε τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο επιχει- 
ρούνται ορισμένες εννοιολογικές διευκρινίσεις σχετικές με τον όρο «Μεταρ- 
ρυθμιστική Παιδαγωγική».
Στο δεύτερο κεφάλαιο επιχειρείται ο εντοπισμός των προϋποθέσεων της 
εμφάνισης της Μεταρρυθμιστικής Παιδαγωγικής στη Γερμανία. Αφιερώνονται 
σ’ αυτή πέντε ενότητες. Πιο συγκεκριμένα γίνονται αναφορές στο κοινωνικο- 
πολιτιστικό πλαίσιο, στην κριτική της αστικής κουλτούρας, στο παιδαγωγικό 
συνέδριο του Βερολίνου το 1890, στην Κίνηση της Νεολαίας και στο γυναικείο 
κίνημα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κίνηση της νεολαίας, γιατί ήταν πολύ 
σημαντική η παιδαγωγική της διάσταση.
Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζονται οι συνιστώσες της Μεταρρυθμιστικής Παι­
δαγωγικής σε επτά ενότητες. Παρακολουθείται πώς από την Ιένα του ερβαρ- 
τιανού καθηγητή Wilhelm Rein και με τη συπαράστασή του ξεκίνησαν οι εκ­
παιδευτικές μεταρρυθμιστικές προσπάθειες. Πρώτος σταθμός η ίδρυση από τον 
Johannes Triiper, μαθητή του Rein, ενός παιδικού σανατορίου στο προάστιο 
Sophienhohe της Ιένας. Η εστίαση στους προσανατολισμούς του σανατορίου 
επιβλήθηκε, διότι αυτοί άσκησαν μεγάλη επίδραση στις μετέπειτα εκπαιδευτι­
κές μεταρρυθμιστικές δοκιμές. Ο ρόλος αυτός του σανατορίου μέχρι τώρα δεν 
τονίστηκε όσο θα έπρεπε και για το λόγο αυτό θεωρήθηκε απαραίτητο να υ­
πάρξει συμβολή στην αποκατάσταση των πραγμάτων από την παρούσα εργα­
σία. Στη συνέχεια αναπτύσσεται διεξοδικά η ίδρυση και η λειτουργία των Εξο­
χικών Παιδαγωγείων του Hermann Lietz, μαθητή του Rein επίσης. Το πλάτος 
και το βάθος της ανάλυσης αποσκοπεί στην κατανόηση της μεταφοράς παιδα­
γωγικών ιδεών του Lietz σε ελληνικά σχολεία από Έλληνες παιδαγωγούς. Για 
τον ίδιο λόγο γίνεται αναλυτική παρουσίαση της Ελεύθερης Σχολικής Κοινό­
τητας του Gustav Wyneken, της Odenwaldschule του Paul Geheeb, πρώην συ­
νεργατών του Lietz, του Εξοχικού Παιδαγωγείου του Schondorf am Amersee 
και του παρόμοιου των θηλέων της Berta von Petersenn. Λόγος γίνεται και για 
το κίνημα της καλλιτεχνικής αγωγής με ιδιαίτερη έμφαση στο έργο του Alfred 
Lichtwark. Η Μεταρρυθμιστική Παιδαγωγική ζήτησε και αυτή να στηριχθεί 
στην επιστήμη της Ψυχολογίας, όπως είχε ήδη γίνει και με την ερβαρτιανή. Η 
σύνδεσή της με τις εξελίξεις στην επιστήμη της Ψυχολογίας αναλύεται σε ι­
διαίτερη ενότητα. Σημαντική συνιστώσα της μεταρρυθμιστικής Παιδαγωγικής 
υπήρξε η κίνηση Vom Kinde aus (όλα με βάση το παιδί). Στην οικεία ενότητα 
εκτός από τις αναφορές στους Γερμανούς παιδαγωγούς, παρουσιάστηκαν και οι 
αντιλήψεις της Ellen Key και της Maria Montessori, επειδή άσκησαν άμεση 
επίδραση στη γερμανική Μεταρρυθμιστική Παιδαγωγική. Στο ίδιο κεφάλαιο 
παρακολουθείται επίσης η παιδαγωγική του Berthold Otto, μία τάση της Με- 
ταρρυθμιστικής Παιδαγωγικής με σπουδαία επίδραση. Σημαντικός χώρος α-
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φτερώνεται βέβαια στο Σχολείο Εργασίας και στους κυριότερος εκπροσώπους 
του, τον Georg Kerschensteiner και τον Hugo Gaudig. Το εκτεταμένο αυτό κε­
φάλαιο κλείνει με μία σύντομη αναφορά σε γερμανικές εκπαιδευτικές μεταρ- 
ρυθμιστικές κινήσεις της δεκαετίας του 1920.
Το τέταρτο κεφάλαιο, με το οποίο κλείνει το Α' μέρος, σκιαγραφεί την απή­
χηση των πρακτικών εφαρμογών της γερμανικής Μεταρρυθμιστικής Παιδαγω­
γικής στην Παιδαγωγική Επιστήμη κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, η 
οποία βρισκόταν ακόμη στην τροχιά για τη θεμελίωσή της και την αυτονομία 
της.
Το Β' μέρος αφιερώνεται στις επιδράσεις της Μεταρρυθμιστικής Παιδαγω­
γικής στην Ελλάδα. Υποδιαιρείται σε πέντε κεφάλαια, στα οποία επιχειρείται 
να ανιχνευτεί η επίδραση αυτή χρονολογικά και θεματικά. Στο πρώτο κεφάλαιο 
γίνεται μία σύντομη αναδρομή στις προηγούμενες γερμανικές επιδράσεις με 
έμφαση στην εισαγωγή του ερβαρτιανισμού στην Ελλάδα.
Στο δεύτερο κεφάλαιο προσδιορίζονται οι επιδράσεις του γερμανικού εκ­
παιδευτικού κλίματος στην Ελλάδα κατά την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα. 
Αναλύονται-οι ιδεολογικές τάσεις, που καθιστούν ευεπίφορη τη γενικότερη 
γερμανική πνευματική επίδραση. Ιδιαίτερος λόγος γίνεται για τον εκπαιδευτικό 
δημοτικισμό και τις πρώιμες μεταφορές του γερμανικού μεταρρυθμιστικού 
κλίματος στον ελληνόφωνο χώρο και ειδικότερα στο ελληνογερμανικό Λύκειο 
της Σμύρνης κατά την περίοδο που δραστηριοποιήθηκε σ' αυτό ο Δημήτρης 
Γληνός. Επίσης γίνεται λόγος για τις σπουδές των Ελλήνων παιδαγωγών στη 
Γερμανία και ιδιαίτερα στην Ιένα κατά την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα. 
Φωτίζεται το συγκεκριμένο πνευματικό κλίμα που βίωσαν εκεί. Ιδιαίτερη ανα­
φορά γίνεται για τις περιπτώσεις του Νικολάου Εξαρχόπουλου, του Αλέξαν­
δρου Δελμούζου και του Δημήτρη Γληνού. Με τον τρόπο αυτό ξεκαθαρίζεται 
ως ένα σημείο και ο βαθμός επίδρασης της γερμανικής Μεταρρυθμιστικής 
Παιδαγωγικής στις εφαρμογές του Δελμούζου στο Ανώτερο Δημοτικό Παρθε­
ναγωγείο του Βόλου.
Στο τρίτο κεφάλαιο διερευνώνται οι δραστηριότητες του Γληνού στην Ελ­
λάδα μετά την επιστροφή του από τη Γερμανία. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στα 
νομοσχέδια του 1913 και στην ελληνική μεταρρύθμιση των ετών 1917-1920, 
όπου αποτυπώθηκε σε μεγάλο βαθμό η γερμανική επίδραση.
Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύεται η επίδραση που δέχθηκαν από το γερμανι­
κό μεταρρυθμιστικό κλίμα οι τρεις Χιώτες παιδαγωγοί Σταύρος Μπουρλώτος, 
Μιχαήλ Παπαμαύρος και Θεόδωρος Κάστανος, οι οποίοι άσκησαν σημαντικό 
εκπαιδευτικό έργο μετά την επιστροφή τους στην Ελλάδα. Η προσοχή επικε­
ντρώνεται στην περίπτωση του Παπαμαύρου, διότι επιτέλεσε παιδαγωγικό έρ­
γο στο παιδικό σανατόριο του Trtiper στην Ιένα και στο Εξοχικό Παιδαγωγείο 
στη Haubinda του Lietz. ΓΓ αυτό εξετάστηκαν αναλυτικά οι ιδιαίτερες συνθή­
κες της εργασίας του εκεί.
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Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο του Β' μέρους εξετάζεται διεξοδικά η 
επίδραση της γερμανικής Μεταρρυθμιστικής Παιδαγωγικής στην Ελλάδα κατά 
τη δεκαετία του 1920 και ως τα μέσα της δεκαετίας του 1930. Η ανάλυση αφο­
ρά στην επίδραση συγκεκριμένων Γερμανών παιδαγωγών και ιδιαίτερα του 
Eduard Spranger, του Kerschensteiner και του Gaudig, καθώς και στη μεταφο­
ρά των αρχών του «νέου σχολείου» στην Ελλάδα και ειδικότερα του Σχολείου 
Εργασίας. Επίσης ανιχνεύθηκαν οι επιδράσεις του σχολείου του Otto, αναλύ­
θηκε η εφαρμογή της Ενιαίας Συγκεντρωτικής Διδασκαλίας και τέλος διερευ- 
νήθηκε η επίδραση της ιδέας των Εξοχικών Παιδαγωγείων. Αναλυτικά μελετή­
θηκαν οι προσπάθειες για εισαγωγή της σχολικής κοινότητας και της συνεκ­
παίδευσης των φύλων, καθώς θεωρήθηκαν σημαντικές εξελίξεις στην ιδέα της 
εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Το κεφάλαιο κλείνει με το εκπαιδευτικό νομο­
θετικό έργο του 1929 και τη συνακόλουθη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση των 
ετών 1929-1932, με την οποία γενικεύτηκε η γερμανική επίδραση στην ελληνι­
κή πραγματικότητα.
Η εργασία κλείνει με σύντομη έκθεση των συμπερασματάτων και ολοκλη­
ρώνεται με ένα ευρετήριο των προσώπων που αναφέρονται σ’ αυτή και με τον 
πίνακα των περιεχομένων της.
Ο αναγνώστης της εργασίας ας λάβει υπόψη του ότι κείμενα τα οποία πρω- 
τοδημοσιεύτηκαν σε πολυτονικό σύστημα, αναδημοσιεύονται εδώ με την ορ­
θογραφία τους αλλά με προσαρμογή στο μονοτονικό σύστημα. Η μετάφραση 
αποσπασμάτων ξενόγλωσσων κειμένων, αν δεν αναφέρεται άλλος μεταφρα­
στής, ανήκει στον γράφοντα.
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1. Εννοιολογικές διευκρινίσεις
Ο τίτλος του μέρους αυτού θέτει εξ αρχής ζητήματα σχετικά με τον προσ­
διορισμό της έννοιας «Μεταρρυθμιστική Παιδαγωγική» (Reformpadagogik)1, 
όπως και με τις συνθήκες της εμφάνισης, εξέλιξης και λειτουργίας του παιδα­
γωγικού αυτού ρεύματος στη Γερμανία.
Στη Γερμανία η κίνηση της Μεταρρυθμιστικής Παιδαγωγικής κάλυψε το 
χρονικό διάστημα 1890 έως 19332. Στον τίτλο του μέρους αυτού της εργασίας 
επελέγη ο όρος «Κίνηση της Μεταρρυθμιστικής Παιδαγωγικής» (Reformpada- 
gogische Bewegung). Θα χρησιμοποιείται επίσης και ο όρος «Μεταρρυθμιστι- 
κή Παιδαγωγική» (Reformpadagogik), ο οποίος θα θεωρείται εδώ ως ταυτόση­
μος με τον πρώτο. Ο όρος «Κίνηση» υποδηλώνει τον δυναμικό χαρακτήρα της 
Μεταρρυθμιστικής Παιδαγωγικής3. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι όροι αυτοί, που 
αναφέρονται στον προσδιορισμό των παιδαγωγικών ιδεών και των εφαρμογών 
στη σχολική πρακτική και εμφανίστηκαν κατά την τελευταία δεκαετία του 19ου 
αιώνα και μέχρι το 1933, χρησιμοποιήθηκαν συνειδητά τουλάχιστον το 1933 
στο έργο των Nohl και Pallat «Αγωγή» («Erziehung»), το οποίο έφερε τον υπό­
τιτλο «Από την κίνηση της παιδαγωγικής» (Aus der padagogischen Bewe­
gung). To 1933, λοιπόν, και τη στιγμή, που η κίνηση αυτή έκλεινε τον κύκλο 
της, συνειδητοποιήθηκε ότι σε όλες τις προηγηθείσες μεταρρυθμιστικού 
χαρακτήρα παιδαγωγικές προσπάθειες στο θεωρητικό και το πρακτικό πεδίο,
1 Ο όρος αυτός αποδίδεται συνήθως στα ελληνικά με τον όρο «Παιδαγωγική του Νέου 
Σχολείου» (Βλ. ενδεικτικά I. Χριστιάς, Ενιαία διδασκαλία και διαθεματικότητα, στο: «Μα- 
κεδνόν», τχ. 14, Φλώρινα, Φθινόπωρο 2005, σ. 48 και Π. Ξωχέλλης, Παιδαγωγική του 
Σχολείου, Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, 19863, σ. 63).
2 Υπάρχει μία ποικιλία απόψεων ως προς τον ακριβή προσδιορισμό της χρονικής α­
φετηρίας της εμφάνισης της κίνησης. Ο Bruno Schonig π.χ. στο άρθρο του για τη Με- 
ταρρυθμιστική Παιδαγωγική στην Εγκυκλοπαίδεια της Επιστήμης της Αγωγής δίνει τα 
χρονικά όρια 1890-1933 τοποθετώντας έτσι την έναρξή της στα πολιτικά γεγονότα του 
1890, που είχαν συνέπειες και στην εκπαίδευση (Βλ. Enzyklopadie Erziehungswissen- 
schaft, Bd. 8, Stuttgart, 1983, σ. 531). O Wilhelm Flitner τοποθετεί την κίνηση στο 
διάστημα 1895-1933, δίνοντας προφανώς έμφαση για την αφετηρία στην εμφάνιση της 
Κίνησης της Νεολαίας (Βλ. W. Flitner und G. Kutritzki (hrsg.), Die deutsche Reformpada- 
gogik, Klett-Cotta, Stuttgart, 1995s, σ. 9). O Hermann Rohrs από την πλευρά του εκφράζει 
την άποψη ότι το χρονικό διάστημα 1900-1932 πρέπει να θεωρηθεί ως κεντρικής σημασίας 
για την κίνηση (Βλ. Η. Rohrs, Die Reformpadagogik, Deutscher Studien Verlag- Wein- 
heim, 19913, σ. 9). Ουσιαστικά οι χρονικές αποκλίσεις είναι ασήμαντες και για το λόγο 
αυτό δεν έχει προκληθεί κάποια ιδιαίτερης σημασίας συζήτηση. Όλοι πάντως συμπίπτουν 
απόλυτα στο τέρμα, που ορίζεται από την άνοδο των Ναζί στην εξουσία.
Σημειώνεται ότι η Μεταρρυθμιστική Παιδαγωγική ήταν κίνηση θεωρητικά ανομοιογενής 
και καθώς εξελισσόταν, προχωρούσαν και οι θεωρητικές αναζητήσεις, που προσπαθούσαν 
να θεμελιώσουν την παιδαγωγική ως επιστήμη.
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παρά την ποικιλία τους, υπήρχε στη βάση τους κάτι κοινό, αλλά και μία δυνα­
μική4.
Σε σχέση με τον όρο «Μεταρρύθμιση» στην ευρύτερη σημασία του λαμβά- 
νεται υπόψη η θέση του Andreas Flitner, ότι χρησιμοποιείται σε διάφορα πεδία 
της ζωής για να εκφράσει την αναγκαιότητα αλλαγών, όταν οι υφιστάμενοι θε­
σμοί δεν εκπληρώνουν το σκοπό τους. Η «Μεταρρύθμιση», λοιπόν, αναφέρε- 
ται στη βελτίωση του υφιστάμενου, στην αναμόρφωσή του. Από τη σκοπιά αυ­
τή μπορεί να θεωρείται εμπόδιο στις μεγάλες, τις επαναστατικές αλλαγές5. Στη 
στενότερη έννοια το επίθετο «μεταρρυθμιστική» χρησιμοποιείται εδώ για να 
προσδιορίσει την παιδαγωγική κίνηση που εμφανίστηκε στη Γερμανία στο 
προαναφερθέν χρονικό διάστημα.
Ο Wilhelm Flitner διέκρινε τρεις φάσεις στην εξέλιξη της κίνησης6. Η πρώ­
τη ολοκληρώνεται λίγο πριν από τον Α' παγκόσμιο πόλεμο και χαρακτηρίζεται 
από την εμφάνιση μεμονωμένων μεταρρυθμιστικών προσπαθειών. Συγκεκρι­
μένα, αναφέρεται στην «Κίνηση της Καλλιτεχνικής Αγωγής» (Kunsterzie- 
hungsbewegung) και στον εκπρόσωπό της Alfred Lichtwark, στα «Εξοχικά 
Παιδαγωγεία»7 του Hermann Lietz, στην «Ελεύθερη Σχολική Κοινότητα»
4 Η-Ε. Tenorth, Reformpadagogik, Antrittsvorlesung 30-11-1992, Humboldt- Universitat zu 
Berlin, 1994, σ. 12 (To κείμενο της εναρκτήριας αυτής παράδοσης δημοσιεύτηκε με τον 
ίδιο τίτλο και στο: «Zeitschrift fur Padagogik» 40 (1994) Η. 4). Επίσης για την ανάλυση 
του όρου «Κίνηση» βλ. Η. Rohrs, ό.π., σ. 14 κ.ε.
5 A. Flitner, Reform der Erziehung, Piper, Miinchen- Zurich, 19932, σ. 9
6 O Flitner πρωτοδιατύπωσε τη θέση του αυτή για τις τρεις φάσεις της μεταρρυθμιστικής 
κίνησης σε ένα άρθρο του, που δημοσίευσε το 1928 στο περιοδικό «Neue Jahrbiicher fur 
Wissenschaft und Jugendbildung» (1928, φ.2. σσ. 242-249). To άρθρο αυτό το αναδημοσί­
ευε αργότερα στις αλλεπάλληλες εκδόσεις του έργου του «Theorie des padagogischen We- 
ges», που πρωτοκυκλοφόρησε το 1950. Αργότερα έκανε λόγο για τέσσερις φάσεις. Στην 
ουσία επρόκειτο για μία διαίρεση της πρώτης φάσης σε δύο τμήματα: ένα χωριστό για την 
κριτική της κουλτούρας και ένα δεύτερο για τους πρωτοπόρους της Μεταρρυθμιστικής 
Παιδαγωγικής. Τα τέσσερα στάδια πια τα ονόμασε ως εξής: κριτική της κουλτούρας, πρό­
δρομη περίοδος, εξάπλωση και σύνθεση, κριτική και αναθεώρηση (Βλ. W. Flitner und G. 
Kutritzki, ό.π., σσ. 10-11).
7 Με τον όρο «Εξοχικό Παιδαγωγείο» (στον πληθυντικό «Εξοχικά Παιδαγωγεία») θα απο­
δίδεται στο εξής ο γερμανικός όρος Landerziehungsheim (στον πληθυντικό Landerzie- 
hungsheime). Σημειώνεται ότι ο όρος αυτός αποδόθηκε και με τους όρους «Εξοχικά Εκ­
παιδευτήρια» (Μ. Κουντουράς βλ. στο: Α. Δημαράς, Μίλτος Κουντουράς, Κλείστε τα Σχο­
λειά, Γνώση, τόμ. Α', Αθήνα, 1985, σ. ιγ'), «Αγροτικά Παιδαγωγεία» (βλ. Θ. Κάστανος 
στο: Θ. Κάστανος, Απολογία του Σχολείου Εργασίας, Μ. Τριανταφύλλου και Σία, Θεσσα­
λονίκη, 1932, σ. 44), «Επαρχιακά Οικοτροφεία Αγωγής» (βλ. Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυ­
κλοπαίδεια τόμ. Ε', σ. 271) και «Εστία της αγωγής εν τη εξοχή» (Βλ. Κ. Αραπόπουλος, Τα 
Νέα Σχολεία και τα χαρακτηριστικά αυτών, στο ΔΟΛΜΕ, φφ. 49-50, 15-31/3/1930, σ. 
297). Προτιμήθηκε εδώ ο όρος «Εξοχικό Παιδαγωγείο», επειδή η χρήση του ήταν ευρύτε­
ρη στην ελληνική βιβλιογραφία και επειδή χρησιμοποιήθηκε από τους Δελμούζο και Πα- 
παμαύρο, οι οποίοι περισσότερο από κάθε άλλο Έλληνα παιδαγωγό της εποχής βίωσαν 
αυθεντικά τη σχολική ζωή στα εκπαιδευτήρια του Lietz.
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(Freie Schulgemeinde) του Gustav Wyneken, στην «Κίνηση του Σχολείου Ερ­
γασίας» (Arbeitsschule) και στους κύριους εκπροσώπους της Georg Ker- 
schensteiner και Hugo Gaudig, όπως και στις προσπάθειες του Berthold Otto. 
Περαιτέρω εντάσσει στη φάση αυτή την Ατομική Ψυχολογία, το σύστημα της 
Maria Montessori και τις διάφορες σχολές της γυμναστικής, που έστιαζαν την 
προσοχή τους στο χορό και βέβαια στη σωματική άσκηση. Σύμφωνα με τον 
Flitner, το κριτήριο για τη διάκριση αυτής της φάσης είναι ότι οι προσπάθειες 
που εμφανίστηκαν ήταν ανεξάρτητες και έτσι ο κάθε δημιουργός αγνοούσε το 
έργο του άλλου8.
Η δεύτερη φάση φθάνει ως το 1923 και χαρακτηρίζεται από τις προσπάθειες 
της ενοποίησης των Κινήσεων της Νεολαίας (Jugendbewegung) με τη σύναξη 
στο Hohe Meibner (1913)9, την εμφάνιση του «Ομίλου των ριζοσπαστών10 με­
ταρρυθμιστών του σχολείου» (Bund Entschiedener Schulreformer) και ορισμέ­
νων μεταρρυθμιστικών προσπαθειών στο Αμβούργο. Στη φάση αυτή γίνονται 
προσπάθειες ενιαιοποίησης των μεταρρυθμιστικών αντιλήψεων για την αγωγή 
και ανάδειξής τους ως σημείο αναφοράς για μία γενικότερη αναμόρφωση του 
τρόπου της ζωής, κατά τρόπο μάλιστα που η Μεταρρυθμιστική Παιδαγωγική 
να υπερβαίνει τους εκπαιδευτικούς θεσμούς και να αναφέρεται σε ολόκληρη 
την κοινωνία.
Η έναρξη της τρίτης φάσης συμπίπτει με το Πρώτο Παιδαγωγικό Συνέδριο 
στο Μόναχο, το 1924. Πρόκειται για μία φάση αναθεώρησης που χαρακτηρίζε­
ται, σύμφωνα με τον Flitner, από τη φιλοσοφική κριτική που ενέταξε την Παι­
δαγωγική στις «Πνευματικές Επιστήμες» (Geisteswissenschaft). Σημαντικό 
ρόλο έπαιξε η κριτική του Theodor Litt στην «Παιδαγωγική της Ζωής» (Le- 
benspadagogik), η οποία, σύμφωνα με τον Heinrich Scharrelmann, ζητούσε μία 
αγωγή που να πηγάζει άμεσα από την πράξη της ζωής.
Στον τίτλο της ενότητας προστέθηκε και ο προσδιορισμός «γερμανική». 
Αυτό έγινε για να συνδεθεί με το συγκεκριμένο αντικείμενο της παρούσας ερ­
γασίας. Αναγνωρίζεται εδώ ότι η Μεταρρυθμιστική Παιδαγωγική, η οποία α­
ναπτύχθηκε αρχικά στη Γερμανία, σχετίζεται ασφαλώς με το γενικότερο διε­
θνές κλίμα. Ωστόσο, η εστίαση γίνεται στη χώρα αυτή για να αποσαφηνιστούν 
οι επιδράσεις της στην ελληνική παιδαγωγική και χωρίς να παραβλέπεται ότι
8 W. Flitner, Theorie des padagogischen Weges, Verlag J. Beltz, Weinheim- Berlin, 1968s,
σ. 71 και J. Oelkers, Reformpadagogik, Juventa, Weinheim-Miinchen, 19922, σσ. 16-17 
Για τη σύναξη αυτή, όπως και για τις παιδαγωγικές κινήσεις, που εδώ απλώς αναφέρο- 
νται, θα γίνει εκτενέστερος λόγος στις οικείες ενότητες.
10 Η απόδοση του γερμανικού όρου Entschiedene με τον ελληνικό «ριζοσπάστες» ανήκει 
στον Μιχαήλ Παπαμαύρο. Ο Γεώργιος Παλαιολόγος απέδωσε τον γερμανικό όρο με τον 
αντίστοιχο ελληνικό «αποφασιστικοί» (Βλ. Γ. Παλαιολόγος, Προς καλυτέραν Μέσην Εκ- 
παίδευσιν, εκδ. οίκ. Δημητράκου, Εν Αθήναις 1929, σ. 22).
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επιδράσεις στην Ελλάδα στην περίοδο του μεσοπολέμου υπήρξαν και από άλ­
λες χώρες".
Η Μεταρρυθμιστική Παιδαγωγική σε ένα πρώτο επίπεδο εμφανίστηκε ως 
απάντηση στην κρίση του σχολείου κατά τα τέλη του 19ου και τις αρχές του 
20ου αιώνα. Στο σχολείο αυτό, που οριζόταν ως «παλαιό σχολείο», αντιπαρατά- 
χθηκε η Μεταρρυθμιστική Παιδαγωγική και πρότεινε τρόπους μεταρρύθμισής 
του, δηλαδή ένα «νέο σχολείο», εξ ου και η απόδοση του όρου Μεταρρυθμι- 
στική Παιδαγωγική στα ελληνικά με τον όρο «Παιδαγωγική του νέου σχολεί­
ου». Η κριτική στο «παλαιό σχολείο» επικεντρώθηκε με οξύτητα και κατά α­
κραίο τρόπο στα ακόλουθα: Το σχολείο είναι δασκαλοκεντρικό και όχι σχολείο 
του μαθητή. Η παιδαγωγική σχέση είναι μονοσήμαντη, αφού κυριαρχεί ο δά­
σκαλος ως φορέας της γνώσης, ο οποίος προσπαθεί να τη μεταδώσει χωρίς να 
λαμβάνονται υπόψη η ζωτικότητα, οι ανάγκες, τα ενδιαφέροντα, οι δημιουργι­
κές ικανότητες και η ατομικότητα των μαθητών. Επίσης δεν λαμβάνονται υπό­
ψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της παιδικής ηλικίας και έτσι ο μαθητής θεω­
ρείται ως ένας «μικρομεγάλος» (Homonculus). Το σχολείο είναι ακόμη σχο­
λείο της «διδακτέας ύλης» με αποτέλεσμα να κυριαρχείται από ένα απόλυτα 
νοησιαρχικό προσανατολισμό. Η μονομέρεια αυτή δεν συντελεί στην επίτευξη 
του σκοπού της αγωγής, αφού η πνευματική ανάπτυξη και η ηθική καλλιέργεια 
δεν επιτυγχάνονται με τη μηχανική διαδικασία της προσφοράς γνώσεων από το 
δάσκαλο και την παθητική απομνημόνευσή τους από τους μαθητές. Ενισχυτικά 
λειτουργούσε και η διδακτική μέθοδος, δηλαδή τα τυπικά στάδια της διδασκα­
λίας της Ερβαρτιανής σχολής, τα οποία οδηγούσαν στην τυποποίηση της διδα­
σκαλίας. Το «παλαιό σχολείο» χαρακτηριζόταν από τη λογοκοπία, ενώ και τα 
περιεχόμενα της διδασκαλίας ήταν σε μεγάλο βαθμό ξένα προς την πραγματι­
κότητα, στην οποία ζούσε ο μαθητής. Το σχολείο αυτό τελικά ήταν καταπιε­
στικό και προς το δάσκαλο, επειδή ούτε σ’ αυτόν άφηνε «περιθώρια για πρω­
τοβουλία, υπευθυνότητα, ελεύθερη και δημιουργική εργασία εξαιτίας της βαθ­
μοθηρίας, των εξετάσεων, της αυστηρής καθοδήγησης, της εποπτείας και του 
αυστηρού ελέγχου που ασκεί η κεντρική εξουσία και τα όργανά της, δηλαδή οι 
εκπαιδευτικές υπηρεσίες»11 2.
Στη θέση του «παλαιού σχολείου» οι μεταρρυθμιστές παιδαγωγοί αντιπαρέ- 
θεσαν το «νέο σχολείο», στο οποίο απέδιδαν σε γενικές γραμμές τα ακόλουθα 
γνωρίσματα: «Οι μαθητές αναγνωρίζονται σε πρώτη γραμμή ως δημιουργικά 
παιδιά: “Τα παιδιά έχουν ιδέες, οφείλουν να τις έχουν, επειδή είναι δημιουργι­
11 Παράδειγμα αποτελεί η επίσκεψη του Ε. Claparede μαζί με άλλους τριακόσιους Ελβε­
τούς διανοούμενους στην Ελλάδα την άνοιξη του 1927. Ειδικότερα για την επίσκεψη στην 
Κρήτη και την υποδοχή από τον διευθυντή του Διδασκαλείου Ηρακλείου Σταύρο Μπουρ- 
λώτο και άλλους φορείς βλ. «Το Φως», δεκαπενθήμερο εκπαιδευτικό Εγκυκλοπαιδικό Πε­
ριοδικό, φ. 80, Ηράκλειο, 15-4-1927
12 I. Χριστιάς, Από την Πατριδογνωσία στη Μελέτη Περιβάλλοντος, τυπωθήτω, Αθήνα, 
1998, σσ. 22-23
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κά”»13. «[...] Οι εκπαιδευτικοί εμφανίζονται ως δημιουργικές προσωπικότητες: 
“Ο δάσκαλος πρέπει να επιδιώκει να είναι άνθρωπος και καλλιτέχνης ”»14. «Η 
μάθηση νοείται ως μία πολυποίκιλη, ζωντανή και αυτενεργός διαδικασία, της 
οποίας ο σκοπός είναι η διερευνητική αντιπαράθεση με το περιβάλλον και με 
το ίδιο το είναι του παιδιού: “όλες οι δυνάμεις του παιδιού ελευθερώνονται, 
καλλιεργούνται και αναπτύσσονται”»15. «Το σχολείο πρέπει να είναι ένας τό­
πος ζωής, ούτε στρατόπεδο, ούτε υπηρεσιακός χώρος: μια “κοινότητα εργασί­
ας”, στην οποία βρίσκεται κρυμμένη “η κοινότητα της ζωής”, η “οποία δη- 
μιουργείται από μόνη της και δεν μας δίνει το δικαίωμα να εμποδίζουμε κανένα 
σκοπό της στιγμής”»16. «Η εργασία είναι στο σχολείο αυτό μία σύνθετη διαδι­
κασία, που κινητοποιεί όλες τις δυνάμεις και ικανότητες των μαθητών και των 
δασκάλων: “η εργασία είναι ενέργεια, διαμόρφωση του εξωτερικού κόσμου, 
που πηγάζει από τη ζωντανή και ελεύθερη σύλληψη του περιβάλλοντος και 
φέρει μέσα της, ελεύθερη από επιβαλλόμενους περιορισμούς, την αναγκαιότη­
τα μιας νέας δράσης”»17. «Οι δάσκαλοι και οι μαθητές δημιουργούν στις διαδι­
κασίες αυτές της μάθησης, της έρευνας και της εργασίας μία ολόκληρη ολότη­
τα ζωής: “ο δάσκαλος, που πια δεν νιώθει τον εαυτό του σήμερα ως εντολοδό- 
χο οποιοσδήποτε κοινότητας, που επιδιώκει να εκπληρώσει τους δικούς της 
σκοπούς (μιας τάξης, ενός κόμματος, μιας εκκλησίας) στέκεται απέναντι στο 
παιδί αγνά ως άνθρωπος απέναντι σε άνθρωπο”»18.
b Enzyklopadie Erziehungswissenschaft, ό.π., σ. 533
14 J. Glaser, Vom Kinde aus, Hamburg, 1920, σ. 28. Πρόκειται για συλλογική εργασία του 
Παιδαγωγικού Συμβουλίου της Εταιρείας των Φίλων των Πατριωτικών Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων και Ιδρυμάτων Αγωγής του Αμβούργου, που είναι πολύ χρήσιμη για την κατα­
νόηση της πρόσληψης της Μεταρρυθμιστικής Παιδαγωγικής από τους εκπαιδευτικούς της 
εποχής.
W. Lottig, Alle Krafte werden gelost, gepflegt und entwickelt, που συμπεριλαμβάνεται 
στο: J. Glaser, ό.π., σ. 139 κ.ε.
16 J. Glaser, ό.π., σ. 23
17 Ό.π., σ. 171
18 Ό.π., σ. 27. Ιδιαίτερα στο σημείο αυτό διαφαίνεται και μία ουτοπιστική τάση, που διέ- 
κρινε τους ένθερμους οπαδούς του «νέου σχολείου»
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2. Οι προϋποθέσεις της Μεταρρυθμιστικής Παιδαγωγικής
2.1. Το κοινωνικοπολιτιστικό πλαίσιο
Αναμφίβολα η παιδαγωγική σκέψη, οι πρακτικές και η ασκούμενη εκπαι­
δευτική πολιτική δεν νοούνται άσχετα από το κοινωνικό, οικονομικό και πολι­
τιστικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο παράγονται.
Έτσι, η παιδαγωγική μεταρρυθμιστική κίνηση που εμφανίστηκε στη Γερμα- 
νία στο τέλος του 19ου αιώνα εντάσσεται βέβαια στις γενικότερες συνθήκες, οι 
οποίες επικρατούσαν εκεί την ίδια περίοδο. Συγκεκριμένα, αναπτυσσόταν τότε 
μία έντονη κριτική στη μορφή που έπαιρνε η κοινωνία, καθώς επηρεαζόταν 
από τους νέους τρόπους παραγωγής και ζωής. Η βιομηχανική ανάπτυξη επέφε­
ρε βελτιώσεις στις εξωτερικές συνθήκες της ανθρώπινης ύπαρξης, όμως με τις 
επιπτώσεις της, τις αρνητικές επεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον, τις τροπο­
ποιήσεις στις κοινωνικές σχέσεις, τη μαζικοποίηση, τη μηχανοποίηση και την 
ορθολογικότητα της ζωής, προκαλούσε την αίσθηση σε πολλούς πως απειλού­
σε την εσωτερική τους ύπαρξη. Το άτομο στη δίνη των αλλαγών αυτών βίωνε 
ένα εσωτερικό κενό, καθώς άρχισε να αισθάνεται ότι δεν μπορούσε να διαμορ­
φώσει αυτόνομα την πορεία του βίου του και ότι άλλαζε το σύστημα αξιών. Το 
γεγονός αυτό οδήγησε σε μία βαθιά κρίση, που ήδη από τις τελευταίες δεκαετί­
ες του 19ου αιώνα άρχισε να εκφράζεται με τον πεσσιμισμό σε σχέση με την 
πορεία του πολιτισμού. Η θετικιστική σκέψη και η αποξένωση, άρχισαν να γί­
νονται αντικείμενο κριτικής.
Στη Γερμανία η βίωση των εξελίξεων παρουσίαζε ιδιαίτερα χαρακτηριστι­
κά19. Η στροφή της χώρας αυτής προς τη βιομηχανική ανάπτυξη έγινε με κα­
θυστέρηση σε σχέση με τη Γαλλία και ιδιαίτερα την Αγγλία, τη χώρα, από ό­
που ξεκίνησε, και εντάθηκε κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα. Η 
εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα του ανταγωνισμού της Γερμανίας με τις άλλες 
ευρωπαϊκές δυνάμεις. Η στροφή αυτή με τις συνακόλουθες ταχύτατες κοινωνι­
κές μεταβολές και τις επιπτώσεις στον κόσμο των αξιών δεν βιωνόταν ως κάτι 
αυθεντικό, αλλά ως μία ξενόφερτη κουλτούρα. Η επιλογή αυτή δεν προέκυψε 
ως φυσιολογική εξέλιξη της γερμανικής κοινωνίας, αλλά φαινόταν πως επι­
βαλλόταν εκ των πραγμάτων από εξωτερικούς παράγοντες, θέτοντας σε κίνδυ­
νο τις παραδοσιακές αξίες.
Σε όλα αυτά προστίθενται οι μόνιμοι φόβοι για εθνική κατάρρευση, που εί­
χαν την αφετηρία τους στην εποχή της υποταγής της Πρωσίας κατά τους ναπο­
λεόντειους πολέμους. Η τροπή αυτή είχε προξενήσει κατάπληξη σε ένα περι­
βάλλον, όπου η ιδέα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας του Γερμανικού Έ­
θνους ήταν ο ιδεώδης προσανατολισμός. Μετά τη νίκη επί της Γαλλίας το
19 Πρβλ. και την άποψη της Ρόζας Ιμβριώτου ότι «η Γερμανία ζούσε και ζη ακόμα οξύτερα 
από όλους τους άλλους λαούς τη σημερινή κρίση του ερωπαϊκού πολιτισμού» (Βλ. Ρ. Ιμ- 
βριώτου, Η εκπαιδευτική μεταρρύθμισις εν Γερμανία, στο: ΔΟΛΜΕ, φ. 56, Δεκ. 1930, σ. 
131).
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1871, εξάλλου, αναμενόταν η αντεκδίκηση από την πλευρά της ηττημενης χώ­
ρας. Κατά τις παραμονές του A' παγκοσμίου πολέμου πολλοί στοχαστές έβλε­
παν ότι η εμπλοκή της Γερμανίας σ’ αυτόν θα ήταν ένας αγώνας για την ίδια 
την ύπαρξη όχι απλά της κρατικής υπόστασης, αλλά του ίδιου του έθνους, το 
οποίο κατά τη γνώμη τους είχε να επιτελέσει παγκόσμια αποστολή.
Στο πλαίσιο αυτό πολλοί άρχισαν να διακατέχονται από εσωστρέφεια και να 
αναζητούν στη γερμανική παράδοση τις αξίες και τον τρόπο ζωής, που θα έ­
φερναν την ανανέωση και θα οικοδομούσαν τις ισχυρές βάσεις μιας νέας εθνι­
κής ζωής. Η τάση αυτή είχε σοβαρές συνέπειες. Ενώ η ταχεία εκβιομηχάνιση 
της Γερμανίας συνοδεύτηκε με τη μεσουράνηση των φυσικών επιστημών και 
τη γενικευμένη στροφή προς τον θετικισμό και τον ορθολογισμό, η νέα βίωση 
της πραγματικότητας άλλαξε τους προσανατολισμούς και τις αναζητήσεις. Η 
στροφή ορισμένων προς τον παγανισμό ήλθε ως φυσική συνέπεια της αναζή­
τησης αυτής. Παγανιστικές εκδηλώσεις, όπως π.χ. η αναβίωση των τελετών για 
το θερινό και χειμερινό ηλιοστάσιο, διαδόθηκαν ευρέως. Η πορεία των στοχα­
σμών περνούσε διαδοχικά στο γερμανικό ρομαντισμό, για να φτάσει στο Με­
σαίωνα, όπου αναζητούνταν οι πολιτιστικές ρίζες. Στην αναζήτηση αυτή της 
αυθεντικότητας οι αρχέγονες θρησκείες της Ανατολής και γενικότερα η κουλ­
τούρα των πρωτόγονων λαών τέθηκαν στο επίκεντρο πολλών μελετητών. Ο 
ορθολογισμός έμπαινε στο στόχαστρο20 και οι πολέμιοί του αντλούσαν επιχει­
ρήματα μεταξύ άλλων και από τα αρνητικά αποτελέσματα της ορθολογικοποί- 
ησης της παραγωγικής διαδικασίας. Η στροφή προς τα άλογα στοιχεία της αν­
θρώπινης ψυχικής ύπαρξης ήταν η φυσική κατάληξη. Η προβολή των παρα­
γνωρισμένων τότε βουλητικών και θυμικών στοιχείων δίπλα στον ορθό λόγο 
οδήγησε ορισμένους στην άρνηση του ορθού λόγου. Έτσι, ενώ στην αρχή προ­
βαλλόταν ο πατριωτισμός ως κεντρικό ζήτημα, εύκολα σε πολλές περιπτώσεις 
κατέληξε στον άκρατο εθνικισμό, καθώς πλέον εύρισκε την πηγή του στα άλο­
γα στοιχεία. Η αφύσικη ζωή, που προέκυπτε στα αναπτυσσόμενα αστικά κέ­
ντρα, έστρεφε πολλούς προς τη φυσική ζωή. Η ίδια η αστικοποίηση ήταν μία 
άρνηση των αυθεντικών αξιών της υπαίθρου. Με τις συνθήκες αυτές ήταν εύ­
λογη η στροφή προς το εξωαστικό περιβάλλον. Ο λαϊκός πολιτισμός κατά συ­
νέπεια εμφανίστηκε στο προσκήνιο και αναλήφθηκαν γιγάντιες προσπάθειες 
για τον εντοπισμό, τη διάσωση και την αναβίωσή του. Οι περιβαλλοντικές κα­
20 Χαρακτηριστικά ήταν και τα ακόλουθα που σημειώνονταν από ελληνικής πλευράς υπό 
την έντονη επίδραση πάντως των διαδραματισθέντων στη Γερμανία: «Εάν τις ήθελε παρα­
τηρήσει με μίαν φιλοσοφικοπαιδαγωγικήν έρευναν την πνευματικήν εξέλιξιν των τελευ­
ταίων ετών, θα ηδύνατο να διαπιστώση ότι το πνεύμα του Intellektualismus και του Im- 
pressionismus αντιπροσωπεύει το παλαιόν σχολείον, το πνεύμα του Vitalismus και του 
Expressionismus αντιπροσωπεύει το σχολείον της επιζήσεως (Erlebnisschule), το δε πνεύ­
μα της διαισθήσεως και της συνθέσεως ( Intuition und Synthese) αντιπροσωπεύει το σχο­
λείον της εργασίας (Arbeitsschule)» (Βλ. Ευρ. Σούρλας, Συγκεντρωτική Διδασκαλία και 
Νεώτερον Πρόγραμμα, Εκδ. Δ. Τζάκα, Στ. Δελεγραμμάτικα και Σία, Εν Αθήναις, 1935, σσ. 
21-22).
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ταστροφές, που σημειώνονταν εξ αιτίας της βιομηχανικής ανάπτυξης, δημιούρ­
γησαν πολλούς φίλους της φύσης, οι οποίοι αφοσιώθηκαν στην προστασία της. 
Η φύση έλαβε μεταφυσική διάσταση και έγινε σχεδόν αντικείμενο λατρείας. 
Αποτέλεσε το χώρο, όπου εκδηλώνονταν οι νέες προτάσεις για τον τρόπο ζωής. 
Φυτοφαγία, γυμνισμός ως άρνηση κάθε αξίας που επιβλήθηκε από την πολιτι­
στική εξέλιξη και ως βίωση των αυθεντικών φυσικών αξιών, διαβίωση στην 
ύπαιθρο με κάθε ευκαιρία, οδοιπορίες ήταν εκδηλώσεις του τρόπου ζωής, που 
προβαλλόταν ως αντίδοτο στις συνέπειες της αστικοποίησης.
Όλα τα προηγηθέντα εμφανίζονταν εντονότατα στους κόλπους των αστικών 
στρωμάτων, που βρέθηκαν σε μεγάλο ψυχικό διχασμό. Από το ένα μέρος υπη­
ρετούσαν τη βιομηχανική ανάπτυξη και από το άλλο βίωναν έντονη δυσαρέ­
σκεια για τις συνέπειές της. Έτσι, συμμερίζονταν το γενικότερο κλίμα της κοι­
νωνικής κριτικής.
Η κριτική των συνθηκών αυτών σε φιλοσοφικό επίπεδο εκφράστηκε με την 
άρνηση του θετικισμού, δηλαδή με την άρνηση «της αξίας των φυσικοεπιστη- 
μονικών μεθόδων, όταν πρόκειται για τη ζωή»21. Το κέντρο βάρους των στο­
χασμών μετακινήθηκε από τον εξωτερικό, το φυσικό κόσμο, στο εσωτερικό 
του ατόμου, παρουσιάζοντας μεγάλες αναλογίες με την περίπτωση της σοφι­
στικής κίνησης και του Σωκράτη στην αρχαιότητα, ο οποίος μετέφερε το φιλο­
σοφικό στοχασμό από τη φύση στον άνθρωπο. Συγκεκριμένα οι φιλοσοφικές 
τάσεις, που διαμορφώθηκαν στη Γερμανία, αντίστοιχες μ’ αυτές του αγγλικού 
και αμερικανικού πραγματισμού, όπως και της γαλλικής κατά κύριο λόγο 
μπερξονικής φιλοσοφίας της ζωής, ήταν ο «ιστορισμός» και η βιολογίζουσα 
φιλοσοφία, αντίστοιχη προς τη γαλλική φιλοσοφία της ζωής. Και οι δύο αυτές 
τάσεις επηρεάστηκαν έντονα από τον Nietzsche.
Στον ιστορισμό, που άσκησε και τη μεγαλύτερη επίδραση στην κίνηση των 
ιδεών, συγκαταλέγονται, εκτός από τον Nietzsche, ο Georg Simmel (1858- 
1918), ο Rudolf Eucken (1846-1926)22 και ο Wilhelm Dilthey (1833-1911). To 
κίνημα αυτό, γέννημα της ανάπτυξης της επιστήμης της ιστορίας στη Γερμανία 
κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα, έθεσε στο κέντρο του φιλοσοφείν 
τη μελέτη της ιστορίας, η οποία σύμφωνα με τους εκπροσώπους του ταυτίζεται 
με τη μελέτη του πνευματικού γίγνεσθαι. Βασική θέση του ιστορισμού είναι ότι
21 I. Μ. Μποχένσκμ Ιστορία της σύγχρονης ευρωπαϊκής φιλοσοφίας, (εισαγωγή, μετάφρα­
ση, σχόλια X. Μαλεβίτση), Δωδώνη, Αθήνα, 1975, σ. 158. Να σημειωθεί ακόμη ότι και 
στο χώρο των φυσικών επιστημών άρχισε να αμφισβητείται η νευτωνική μηχανική, που ως 
τότε ήταν το θεμέλιό τους.
22 Ο Eucken συνδέεται άμεσα με τις επιδράσεις της γερμανική παιδαγωγικής στην Ελλάδα, 
αφού τα μαθήματά του, που παρέδιδε στο πανεπιστήμιο της Ιένας, παρακολούθησαν όλοι 
οι Έλληνες σπουδαστές, που σπούδασαν παιδαγωγική στην πόλη αυτή κατά το τέλος του 
19ου αιώνα και τις πρώτες δεκαετίες του 20ου. Μαζί με τον παιδαγωγό Rein συμμετείχε σε 
πολλές περιπτώσεις στις επιτροπές παρακολούθησης και έγκρισης διδακτορικών διατριβών 
των ελλήνων σπουδαστών, όπως λόγου χάρη αυτών των Στ. Μπουρλώτου, Μ. Παπαμαύ- 
ρου και Θ. Κάστανου.
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η ιστορία, καθώς στην πορεία της εντάσσει μέσα της το σύνολο της σκέψης, 
δεν μπορεί να συλληφθεί ούτε με τις μεθόδους των φυσικών επιστημών ούτε 
με οποιαδήποτε άλλη έλλογη διαδικασία. Φυσική συνέπεια της θέσης αυτής 
είναι «ένας ριζικός ανορθολογισμός και ένας πότε πολύ πότε λίγο τονιζόμενος 
σχετικισμός»23.
Οι απόψεις του Dilthey24 είναι αυτές που κυρίως αντιπροσωπεύουν τις 
πνευματικές συζητήσεις εκείνης της εποχής, τουλάχιστον από την οπτική γωνία 
του ιστορισμού. Αυτό επιβάλλει να συζητηθούν κάπως αναλυτικά, ώστε να 
αποσαφηνιστεί το φιλοσοφικό κλίμα υπό το οποίο προέκυψε η γερμανική Με- 
ταρρυθμιστική Παιδαγωγική. Αφετηρία του ιστορισμού του Dilthey είναι οι 
αντιλήψεις του Hegel για την ιστορική εξέλιξη, τις οποίες όμως υπέβαλε σε 
κριτική. Σύμφωνα με τον Dilthey, ο Hegel απαρνήθηκε τις ακριβείς βάσεις των 
φιλολογικών μεθόδων και βασιζόμενος σε ολότελα αφηρημένες λογικές σχέ­
σεις προχώρησε στη διατύπωση ενός ανεπαρκούς εξελικτικού σχήματος του 
ιστορικού γίγνεσθαι25. Για το λόγο αυτό χρειαζόταν να συνεχιστεί η χεγκελιανή 
προσπάθεια για τη σύλληψη μιας ολοκληρωμένης αντίληψης της παγκόσμιας 
ιστορίας. Στο κέντρο του στοχασμού του ο Dilthey έθεσε την έννοια «εμπειρί­
α», δηλαδή το σχέδιο μιας φιλοσοφίας της εμπειρίας, η οποία θα αποσκοπούσε 
να διαφυλάξει άθικτη την πραγματικότητα της εσωτερικής και ιστορικής ε­
μπειρίας απέναντι στα πορίσματα της μελέτης του εξωτερικού κόσμου26. Το 
αντικειμενικό πνεύμα του Hegel είναι λοιπόν μία αφηρημένη λογική κατα­
σκευή και γι’ αυτό δεν έχει σχέση με τη βιωμένη πραγματικότητα, η οποία θα 
πρέπει να αναζητηθεί στο πραγματικό άτομο. Το επίκεντρο του στοχασμού εί­
ναι γι’ αυτό η εμπειρία του κάθε ατόμου, το οποίο, επειδή ζει με τους άλλους, 
ενσωματώνει τα γενικά γνωρίσματα της ιστορικής πραγματικότητας. Η ανθρώ­
πινη εμπειρία όμως σύμφωνα με τον Dilthey δεν προσεγγίζεται με τις μεθόδους 
των φυσικών επιστημών, όπως συνέβαινε με το θετικισμό. Στα φυσικά φαινό­
μενα προσιδιάζει η «εξήγηση» (Erklaren), που συνίσταται στη διατύπωση υπο­
θέσεων και τελικά, αν αυτές επαληθευτούν πειραματικά, στη διατύπωση νό­
μων. Στις ανθρώπινες πράξεις όμως, που είναι αντικείμενο των πνευματικών 
επιστημών (Geisteswissenschaften), δηλαδή όλων των επιστημών που έχουν ως 
αντικείμενό τους τον δρώντα άνθρωπο, προσιδιάζει η «κατανόηση» (Verste- 
hen) ή καλύτερα η «εναισθητική κατανόηση» (Einfuhlendes Verstehen), δηλα­
δή η σύλληψη του νοήματος και της σημασίας των ανθρώπινων πράξεων και
231. Μ. Μποχένσκμ ό.π., σ. 159
24 Για τη σχέση των αντιλήψεων του Dilthey με αυτές του Bergson πρβλ. την ακόλουθη 
θέση του X. Θεοδωρίδη: «Επηρεασμένος από αντιλήψεις μπερξονικές, ίσως όχι άμεσα πα­
ρά από κάποιο πλάγιο δρόμο, είναι ο Dilthey...» (Βλ. X. Θεοδωρίδης, Εισαγωγή στη φιλο­
σοφία, I. Κολλάρος, [Αθήνα, 19552], σ. 252).
25 W. Dilthey, Allgemeine Geschichte der Philosophie, hrsg. von G. Gebhardt u. H. Les­
sing, Vandenhoeck u. Ruprecht, Gottingen, 2000, σ. 2
26 Ό.π., σ. 2
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και έργων. Έτσι «τα κοινωνικά φαινόμενα κατανοούνται εκ των “έσω” και ως 
“ολότητες” και όχι εκ των “έξω” με τη διάσπασή τους σε μέρη και την εύρεση 
των σχέσεων μεταξύ των μερών αυτών»27. Επομένως οι αναλυτικές επιστημο­
λογικές κατευθύνσεις δεν είναι κατάλληλα εργαλεία για την κατανόηση των 
κοινωνικών φαινομένων, αλλά οι μη αναλυτικές, που συλλαμβάνουν τα φαινό­
μενα ως ολότητες και «προσπαθούν να ερμηνεύσουν το “ιδιαίτερο” και το “α­
τομικό”»28 29. Ο άνθρωπος προσεγγίζεται σε κάθε εκδήλωση του βίου του ως μία 
ολότητα βουλητική, θυμοειδής και διανοητική. Απορρίπτεται κάθε μονομερής 
προσέγγιση, διότι θα ερχόταν σε αντίφαση με τη θέαση του ανθρώπου ως του 
συνόλου των δυνάμεών του. Θεωρούμενος λοιπόν ο άνθρωπος ως μία τέτοια 
οντότητα εξυπακούεται ότι είναι δημιουργικός, δημιουργεί πολιτισμό, έχει ι­
στορία και κατά συνέπεια τα έργα του μεταβάλλονται μέσα στις συγκεκριμένες 
συνθήκες του κόσμου, στον οποίο ζει. Μία μεταβαλλόμενη πραγματικότητα 
όμως δεν μπορεί να ερμηνευτεί με νόμους καθολικής ισχύος, όπως συμβαίνει 
στην περίπτωση της φυσικής πραγματικότητας. Η μέθοδος, λοιπόν, που προ­
σπαθεί να διερευνήσει τις ανθρώπινες πράξεις, είναι η Ερμηνευτική. Με τον 
τρόπο αυτό, με την άμεση δηλαδή ανορθόλογη αίσθηση, γίνεται εφικτή η 
διείσδυση στη συνολική ψυχική υπόσταση των ομοίων μας και η αναβίωση 
μέσα μας των ψυχικών τους διαθέσεων. Η ενορατική αντίληψη επιτρέπει την 
αναβίωση της συνολικής ψυχικής υπόστασης των ιστορικών προσωπικοτή-
29των .
Οι αντιλήψεις αυτές οδήγησαν σε μία νέα προσέγγιση του ιστορικού παρελ­
θόντος και της λειτουργίας των ανθρωπιστικών σπουδών. Δίνεται έμφαση σε 
ό,τι από το ιστορικό παρελθόν επιβιώνει άμεσα στο παρόν και είναι ζωντανό, 
ενώ η συνειδητή στροφή στο παρελθόν δεν γίνεται με σκοπό πια να προσαρμο­
στεί το παρόν σ’ αυτό, αλλά αντίθετα για να αναβιώσει στο παρόν, προκειμέ- 
νου να το εξυπηρετήσει και να το προωθήσει. Η αντίληψη αυτή είχε τεράστια 
επίδραση στις νέες τάσεις που δημιουργήθηκαν στη γερμανική φιλολογική επι­
στήμη σε σχέση με την προσέγγιση της κλασικής φιλολογίας. Την τάση αυτή 
εκπροσώπησε ο Willamowitz30, ενώ ο μαθητής του Jaeger με τη μελέτη του για
271. Χριστιάς, Εισαγωγή στην επιστήμη της αγωγής, Γρηγόρης, Αθήνα, 2001, σ. 19
28 Ό.π., σ. 19
29 X. Θεοδωρίδης, Εισαγωγή στη φιλοσοφία, ό.π., σ. 252. Ο Hermann Lietz, από τους πρώ­
τους μεταρρυθμιστές παιδαγωγούς, που εξέφρασαν τις νέες πνευματικές τάσεις, σχεδόν 
εκστασιαζόταν κατά τη διδασκαλία του, όταν παρουσίαζε το βίο και το έργο σημαντικών 
ιστορικών προσωπικοτήτων.
’° Ο Willamowitz ως μαθητής είχε φοιτήσει από το 1862 μέχρι το 1867 στο σαξωνικό 
«Furstenschule» (Ηγεμονικό σχολείο) της Pforta, όπου είχαν φοιτήσει μεταξύ άλλων ο 
Fichte και ο Nietzsche. Στο σχολείο αυτό είχαν καθιερωθεί οι «Studientage» (ημέρες μελέ­
της), κατά τις οποίες δινόταν στους μαθητές για μελέτη ένα κείμενο, συνήθως αρχαίου Έλ­
ληνα ή Λατίνου συγγραφέα. Ο κάθε μαθητής εργαζόταν ατομικά επικεντρώνοντας την 
προσοχή του σε ένα από τα ζητήματα που έθετε το κείμενο. Ο Willamowitz αξιολογώντας 
τη διαδικασία αυτή, κατά την οποία λαμβανόταν η μέριμνα να μη ζητούνται πράγματα, για
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τον Αριστοτέλη έδωσε ένα κορυφαίο δείγμα της. Όσοι Έλληνες στοχαστές υιο­
θέτησαν τις αντιλήψεις αυτές, ότι δηλαδή η προσέγγιση του παρελθόντος πρέ­
πει να έχει ως αφετηρία της την επιβίωση, που μάλιστα θεωρήθηκε ως «η κα- 
θολικότερη μορφή, όπου ζει το χτες στο σήμερα», στράφηκαν στη μελέτη και 
χρήση της σύγχρονης γλώσσας (δημοτικισμός) και στην ανάδειξη της λαϊκής 
παράδοσης. Στο επίπεδο της αναβίωσης το κέντρο βάρους έπεσε πλέον στη 
μετάφραση των κλασικών κειμένων, και όχι στην εξαντλητική επεξεργασία 
των επί μέρους κειμένων, στην προσπάθεια να συλληφθεί το περασμένο καθο­
λικά και να ενταχθεί οργανικά στην εξυπηρέτηση των αναγκών του σήμερα και 
του μέλλοντος, της ζωής. Πρόκειται για τη γραμμή, που ακολούθησαν κυρίως 
ο Φώτης Φωτιάδης και ο Αλέξανδρος Δελμούζος31.
τα οποία οι μαθητές δεν ήταν ακόμη ώριμοι να τα πραγματευτούν, ανέφερε ότι έτσι μάθαι­
ναν οι ίδιοι να εργάζονται αυτόνομα και να κατανοούν τον τρόπο σκέψης των συμμαθητών 
τους (Βλ. J. Floter, Erziehung zur Elite, Die Fiirsten- und Landesschulen zu Grimma, Mei- 
Ben und Schulpforte um 1900, στο: «Mitteilungsblatt des Forderkreis Bibliothek fiir Bil- 
dungsgeschichtliche Forschung e. V.», 16,1, Berlin, 2005). Τη ζωντανή προσέγγιση του 
κλασικού κόσμου με τον τρόπο του Willamowitz ακολούθησαν ο Γληνός στο Ελληνογερ- 
μανικόν Λύκειον Σμύρνης και ο Δελμούζος στο Ανώτερο Δημοτικό Παρθεναγωγείο του 
Βόλου στις αρχές του 20ου αιώνα. Τις ροπές αυτές προώθησε στον ελληνικό χώρο ο Ιωάν­
νης Συκουτρής, ο οποίος στην ολιγόχρονη δράση του δημιούργησε ουσιαστικά σχολή, και 
βαθύτερα ο Κωνσταντίνος Γεωργούλης, που εμπνεύστηκε σαφώς από τους Dilthey, Ernst 
Troltsch (1865-1923), Werner Jaeger (1888-1961), Ludwig Friedlander (1824-1909) και 
από τον Martin Heidegger (1889-1976), τον συνεχιστή της φιλοσοφίας της ζωής με την 
έννοια της φιλοσοφίας της ύπαρξης πια (Βλ. Δ. Γληνός, Σοφιστής, I. Ζαχαρόπουλος, Αθή­
να, χ.χ., σ. 54. Η πρώτη έκδοση του έργου έγινε το 1940, οπότε ο Γληνός χρησιμοποίησε το 
ψευδώνυμο Δ. Αλεξάνδρου).
!i Δ. Γληνός, Σοφιστής, ό.π., σ. 56. Παλιότερα το 1913, όταν ο Γληνός υπερασπιζόταν τα 
εκπαιδευτικά νομοσχέδια του έτους εκείνου, που είχε συντάξει σε μεγάλο βαθμό ο ίδιος, 
έγραφε σε άρθρο του τα εξής χαρακτηριστικά: «Θέλομε όμως να δείξωμε πόσο μεγάλη 
είναι η σύγχυσή τους, όταν νομίζουν ότι δημοτικισμός θα πη πόλεμος ενάντια στον κλασι­
κισμό. Πού βρίσκονται τα καθαρώτερα φανερώματα του κλασικισμού μέσα στην Ελλάδα; 
Πού είναι η βαθύτερη, η ζωντανότερη αντίληψη του αρχαίου κόσμου; Στους πρόλογους 
του Μιστριώτη, στις αερολογίες και στις δολιχοδρομίες του, στο ταράμ ταμ ταμ των λέξε­
ων, στου Παγανέλη τις σαχλολογίες, ή στων Ραγκαβήδων το “Διονύσου πλους”; Ας ρίξουν 
μια ματιά στη δημοτική φιλολογία, ας διαβάσουν το Ταξίδι του Ψυχάρη, την ανάλυση του 
“Φιλοχτήτη” στην “Αρρωστη δούλα” του ίδιου, ας διαβάσουν τον “Ύμνο στην Αθηνά” του 
Παλαμά, τους “Αρχαίους θεούς” ή τον “Κεραμεικό” από “Τα μάτια της ψυχής μου” του 
ίδιου, για να δουν ποιοι αισθάνονται, ποιοι αγαπούν, ποιοι λατρεύουν, ποιοι εννοούν τον 
αρχαίο κόσμο, την ουσία και όχι τον τύπο, τη ζωή και όχι το γράμμα το ναρκωτικό, ας εξε­
τάσουν να μάθουν, όσοι μάλιστα θέλουν να λέγωνται και παιδαγωγοί, σε ποιο σκολειό ζω­
ντανεύτηκε ποτέ ο αρχαίος κόσμος στην Ελλάδα, στα σχολαρχεία με την αττική γραμματι­
κή τους, στα γυμνάσια με την αττική τους σύνταξη ή στο Παρθεναγωγείο του Βόλου, όπου 
κορίτσια 14 χρόνων ήξεραν όλη την Οδύσσεια και είχαν αισθανθή ζωντανά τον ομηρικό 
κόσμο...» (Βλ. Φ. Ηλιού, Δημήτρης Γληνός, Άπαντα, τόμ. Β', Θεμέλιο, Αθήνα, 1983, σ. 
371. Η δημοσίευση του άρθρου έγινε στο ΔΕΟ, τ. Γ', 1913 με τίτλο «Τα εκπαιδευτικά νο­
μοσχέδια» και υπογραφή Δ. Φ., η οποία συντομογραφούσε το ψευδώνυμο Δ. Φωτεινός).
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Ενώ ο Dilthey δεν ασχολήθηκε πολύ με την Παιδαγωγική, επηρέασε την 
πορεία της, καθώς έκανε λόγο για μία αυτοτελή επιστήμη τουλάχιστο στον το­
μέα της εφαρμογής της, δηλαδή στην εκπαιδευτική πράξη, απεξαρτώντας την 
από την Ψυχολογία και την Ηθική, δηλαδή από την ερβαρτιανή παράδοση. Ε­
πίσης δεν στήριξε την Παιδαγωγική στις μεθοδολογικές αρχές των φυσικών 
επιστημών, τις οποίες είχαν υιοθετήσει οι ερβαρτιανοί και ο Wundt. Σε σχέση 
με το σκοπό της αγωγής θεώρησε ότι η θεμελίωσή του δεν έπρεπε να βασιστεί 
σε αρχές a priori ή απόλυτα προσδιορισμένες από τον κοινωνικό παράγοντα, 
όπως υποστηριζόταν από τον Natorp και τις κοινωνιολογικές τάσεις, αφού αυ­
τός επηρεάζεται από τον πολιτισμό της κάθε εποχής. Στη μέθοδο του Dilthey 
θεμελιώθηκε από τους μαθητές του42 η Παιδαγωγική ως Πνευματική Επιστήμη 
(Ερμηνευτική Παιδαγωγική). Κατά την Ερμηνευτική Παιδαγωγική το φαινόμε­
νο της αγωγής μπορεί να ερμηνευτεί και να κατανοηθεί στο πλαίσιο της παιδα­
γωγικής πραγματικότητας, την οποία απαρτίζουν η παιδαγωγική σχέση, η παι­
δαγωγική κατάσταση, το παιδαγωγικό και το κοινωνικοπολιτιστικό πεδίο. Η 
άποψη ότι η αγωγή διαπλέκεται με την ολότητα του ανθρώπινου βίου και ότι η 
βασική της λειτουργία είναι η μετάδοση αξιών, που ενυπάρχουν στα αγαθά του 
πολιτισμού, με σκοπό την ανανέωση και τη βελτίωση της πολιτιστικής παρά­
δοσης, ώστε να βελτιωθεί η ανθρώπινη ζωή, υπήρξε απόρροια του προσανατο­
λισμού αυτού32 3.
32 Μαθητές του Dilthey υπήρξαν μεταξύ άλλων ο Hermann Nohl (1879-1960), ο Theodor 
Litt (1880-1962) και ο Eduard Spranger (1882-1963), οι οποίοι συνδέθηκαν με την κίνηση 
της Μεταρρυθμιστικής Παιδαγωγικής.
331. Χριστιάς, ό.π., σσ. 23-24 και Π. Ξωχέλλης, Θεμελιώδη προβλήματα της Παιδαγωγικής 
Επιστήμης, Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, 19894, σσ. 15-16. Στο σημείο αυτό σε σχέση 
με τους αμεσότερους στόχους της παρούσας εργασίας ας σημειωθεί ότι οι αντιλήψεις του 
Dilthey επέδρασαν και στον Kerschensteiner, που στον πρόλογο της πρώτης έκδοσης του 
έργου του «Das Grundaxiom des Bildungsprozesses» (1917) δήλωνε ότι ιδιαίτερα οι έρευ­
νες του Dilthey, μαζί με αυτές των νεοκαντιανών Christoph Sigwart (1830 - 1904), Wil­
helm Windelband (1848-1915) και Heinrich Rickert (1863 - 1936), δεν αφήνουν πλέον 
καμία αμφιβολία για τη διαφορετική δομή των φυσικών και των πνευματικών επιστημών 
και ότι «ο πυρήνας της ιδέας, που εξέφρασα με τη λέξη Σχολείο Εργασίας, έγκειται στην 
αναγνώριση του θεμελιώδους αξιώματος, ότι κάθε είδους μόρφωση δεν είναι τίποτε άλλο 
παρά η αναβίωση του αντικειμενικού πνεύματος ενός πολιτιστικού αγαθού (η έννοια του 
αντικειμενικού πνεύματος χρησιμοποιείται στο πνεύμα του Dilthey και όχι του Hegel)». 
Ακόμη πληροφορούσε ότι προσπάθησε να οργανώσει το εκπαιδευτικό σύστημα της πόλης 
του Μονάχου από το 1895 με βάση το προαναφερθέν θεμελιώδες αξίωμα της μορφωτικής 
διαδικασίας (Βλ. G. Kerschensteiner, Das Grundaxiom des Bildungsprozesses, hrsg. v. J. 
Dolch, R. Oldenbourg Verlag, Miinchen- Diisseldorf, B. G. Teubner Verlagsgesellschaft, 
Stuttgart, 196410, σ. 17). Η επίδραση αυτή του Dilthey στον Kerschensteiner είναι 
ενδιαφέρουσα και για την ερμηνεία της ελληνικής Μεταρρυθμιστικής Παιδαγωγικής, αφού 
ο Δελμούζος ανέφερε ρητά ότι στο όλο εγχείρημα της οργάνωσης του Μαρασλείου (1923- 
1926) επηρεάστηκε από τις απόψεις του Kerschensteiner για τα πολιτιστικά αγαθά (Α. 
Δελμούζος, Οι πρώτες προσπάθειες στο Μαράσλειο, τόμος Α', Δημητράκος, Αθήνα, 1929, 
σ. 7).
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2.2. Η κριτική της κουλτούρας
Ο Nietzsche ήταν εκείνος που με τις ιδέες του επέδρασε καταλυτικά στους 
γενικότερους μεταρρυθμιστικούς προσανατολισμούς. Υπέβαλε σε έντονη κρι­
τική την κουλτούρα-’4 της εποχής του, που αποτέλεσε το υπόβαθρο για την κρι­
τική της παιδείας και εν τέλει του σχολείου. Μεταξύ άλλων υπέβαλε σε αυστη­
ρή κριτική την υπερβολική τάση για ενασχόληση με την ιστορία, τον υπερβο­
λικό προσανατολισμό προς το παρελθόν, που χαρακτήριζε την αγωγή της επο­
χής του* 35. Με αφετηρία την άποψη του Goethe ότι «με τις αρετές μας καλλιερ­
γούμε συνάμα τις ατέλειες μας»36 θεώρησε ότι η ενασχόληση με την ιστορία 
στην εποχή του ήταν υπερτροφική και αυτό μπορούσε να επιφέρει τις ίδιες κα­
ταστροφικές συνέπειες με ένα υπερτροφικό ελάττωμα. Διευκρίνιζε ότι στο συ­
μπέρασμα αυτό κατέληξε από την προσωπική του ενασχόληση με περασμένες 
εποχές, και ιδιαίτερα με την αρχαία ελληνική, ως μαθητής αρχικά και ως κλα­
σικός φιλόλογος στη συνέχεια. Παραπέμποντας και πάλι στα λόγια του Goethe 
«κατά τα άλλα μου είναι μισητό οτιδήποτε απλώς με διδάσκει χωρίς να αυξάνει 
τη δράστηριότητά μου ή να την ζωογονεί άμεσα» που τα είδε ως ένα σύνθημα 
όμοιο με αυτό του Κάτωνα, όταν έδινε τις προτροπές του για την καταστροφή 
της Καρχηδόνας (ceterum censeo Carthaginem esse delendam), προχώρησε 
στον εντοπισμό της αξίας και της απαξίας της ιστορίας ως γνώσης, στην έκθε­
ση δηλαδή της άποψης «γιατί μια διδαχή που δεν ενεργοποιεί τις δυνάμεις μας, 
γιατί μια γνώση που ναρκώνει τη δραστηριότητα, γιατί μια ιστορική μόρφωση 
εννοούμενη ως πολύτιμη περίσσεια γνώσης και ως πολυτέλεια πρέπει στα σο­
βαρά ... να μας είναι μισητή: επειδή ακόμη μας λείπει ό,τι είναι αναγκαίο κι 
επειδή το περίσσιο είναι ο εχθρός του αναγκαίου»37. Η ιστορική γνώση λοιπόν 
είναι αναγκαία στο βαθμό που χρειάζεται για τη ζωή, ενώ μία υπερβολική ενα­
σχόληση μ’ αυτή τη μαραίνει και την εκφυλίζει. Στο επίκεντρο της κριτικής
’4 Για τη διάκριση της έννοιας της κουλτούρας (Kultur) από αυτή του πολιτισμού (Civilisa­
tion) εκείνη την εποχή χρήσιμα είναι τα ακόλουθα: «Kultur είναι η συνοχή και συναρμογή 
εις απηρτισμένων οργανικόν όλον των δια της ιστορικής εξελίξεως διαμορφωθεισών αξιών 
της Ζωής (Dilthey), η Kultur είναι η εκδήλωσις ενός πνευματικού ψυχικού στοιχείου εντός 
της σφαίρας της αιτιώδους σχέσεως (Spengler), η Kultur είναι το γεμάτο από αλήθειαν και 
αξίας ως απάνθισμα του πνεύματος, ενώ Civilisation είναι παν ό,τι συντείνει εις το ωφέλι­
μον και εις την καλλιτέρευσιν των βιοτικών συνθηκών του ανθρώπου, ως π.χ. αι ανακαλύ­
ψεις και η εφηρμοσμένη τεχνική (τεχνικός πολιτισμός)· υπεράνω όμως του ωφελίμου, όπερ 
αντιπροσωπεύει η Civilisation, στροβιλίζει η ιδέα του ωραίου, του αληθούς, του αγαθού, 
του ιερού, και αυτό είναι η Kultur (Troelzsch)» (Βλ. Ευρ. Σούρλας, ό.π., σ. 93).
35 Χαρακτηριστικά είναι το ακόλουθο σχόλιο του Γληνού: «Ο Νίτσε χτυπάει αλύπητα το 
μηχανικό και στατικόν ιστορισμόν» (Βλ. Δ. Γληνός, Σοφιστής, ό.π., σ. 47)
’6 Φ. Νίτσε, Ιστορία και Ζωή, (Εισαγωγή- Μετάφραση- Σημειώσεις Ν. Μ. Σκουτερόπου- 
λος), Γνώση, Αθήνα, 1993, σ. 14
37 Ό.π., σ. 13
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του στάθηκε ο «μορφωμένος Φιλισταίος», ο συνήθης τύπος λογίου της εποχής 
του, και ο εκπαιδευτικός φιλισταιϊσμός38. Σ’ αυτόν αντιπαρέθεσε τον «ελεύθε­
ρο μορφωμένο άνθρωπο»39, ο οποίος έπρεπε να είναι το ζητούμενο της αγωγής 
της γερμανικής νεολαίας40. Συναφώς αντιπαρατάχθηκε στους στόχους του τότε 
ισχύοντος εκπαιδευτικού συστήματος, που κατά τη γνώμη του οδηγούσε τους 
νέους να αποκτούν μία γνώση γύρω από τη μόρφωση και καμία για τη ζωή, 
ενώ αγνοούσε ολότελα τις άμεσες εμπειρίες τους. Η γνώση για τη μόρφωση 
σύμφωνα με τον Nietzsche διοχετευόταν στον νέο από το εκπαιδευτικό σύστη­
μα ως ιστορική γνώση, αλλά «αυτό σημαίνει ότι το κεφάλι του γεμίζει μ’ έναν 
τεράστιο σωρό από έννοιες βγαλμένες από την εντελώς έμμεση γνώση για πε­
ρασμένες εποχές και λαούς, όχι από την άμεση θέαση της ζωής»41 με αποτέλε­
σμα να καταπνίγεται η λαχτάρα του για γνήσια βιώματα και την οργάνωσή 
τους σε ένα ζωντανό σύστημα. Τη μέθοδο του εκπαιδευτικού συστήματος την 
χαρακτήριζε ακόμη φρενοβλαβή, αφού «φέρνει τους νεαρούς εικαστικούς καλ­
λιτέχνες μας στις αίθουσες εκθέσεων και στις πινακοθήκες αντί να τους οδηγεί 
στο εργαστήρι ενός τεχνίτη και προπαντός στο μοναδικό εργαστήρι της μονα­
δικής τεχνήτρας: της Φύσης. Ναι, λες και θα μπορούσε κανείς έτσι στα πετα­
χτά, απλώς περιδιαβάζοντας την ιστορία των περασμένων εποχών να συλλάβει
38 Οι «μορφωμένοι Φιλισταίοι» είναι ο κεντρικός άξονας της αμείλικτης κριτικής που ά­
σκησε ο Friedrich Nietzsche στην κουλτούρα της εποχής του. Κατά κύριο λόγο καταφέρ­
θηκε εναντίον αυτών των τύπων λογίων της εποχής του στο έργο του «Παράκαιροι στοχα­
σμού), κατά την απόδοση του Ν. Μ. Σκουτερόπουλου, ή «ασύγχρονες θεωρίες»κατά την 
απόδοση του I. Μ. Παναγιωτόπουλου (Βλ. I. Μ. Παναγιωτόπουλος, Ανέκδοτα γράμματα 
του Γιάννη Καμπύση, στο: «Νέα Εστία», τχ. 225, 1-5-1936, σ. 637). Η έννοια «Φιλισταί- 
ος» είναι ειλημμένη από την ορολογία των φοιτητών και δηλώνει τον άμουσο άνθρωπο. Ο 
«μορφωμένος Φιλισταίος» του Nietzsche «είναι ο ιστορικο-αισθητικά μορφωμένος Φιλι- 
σταίος, ο προπετής πολύξερος, ο νιόβγαλτος σοφός, που φλυαρεί για το κράτος, για την 
εκκλησία, για την τέχνη, το αισθητήριο κέντρο, για κάθε λογής αισθήματα από δεύτερο 
χέρι, το αχόρταγο στομάχι που ωστόσο δεν ξέρει τι πάει να πει αληθινή πείνα και δίψα» 
(Βλ. F. Nietzsche, David StrauB der Bekenner und der Schriftsteller, Fritzsch, Leipzig, 
1873 κεφ. 2 και Φ. Νίτσε, Ιστορία και Ζωή, ό.π., σ. 103).
39 Πρότυπα «ελεύθερων μορφωμένων ανθρώπων» ήταν για τον Nietzsche ο φιλόσοφος 
Schopenhauer και ο καλλιτέχνης Richard Wagner, «που έστρεψαν τα νώτα στον κίβδηλο 
[....] πολιτισμό της εποχής κι έχτισαν το έργο τους σύμφωνα με τα δικά τους μέτρα και 
τους δικούς τους νόμους- δυο δημιουργούς ικανούς να συμβάλλουν αποφασιστικά στο 
πλάσιμο του τραγικού πολιτισμού, όπως τον οραματιζόταν και τον είχε αναγγείλει ο 
Nietzsche στα τελευταία κεφάλαια της Γέννησης της τραγωδίας» (Βλ. Φ. Νίτσε, ό.π., σ. 
10). Στους δημιουργούς αυτούς αφιέρωσε ο Nietzsche το τρίτο και το τέταρτο αντίστοιχα 
δοκίμιο των «Παράκαιρων στοχασμών» του. Πρόκειται για τα δοκίμια με τους τίτλους «Ο 
Schopenhauer ως παιδαγωγός» (Schopenhauer als Erzieher) και «Richard Wagner in 
Bayreuth».
40 Φ. Νίτσε, ό.π., σ. 103
41 Ό.π., σ. 104
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τη μαστοριά και την τέχνη τους, την ουσιαστική εισφορά της ζωής του!»42. Η 
ιστορικά προσανατολισμένη παιδεία δημιουργούσε σύμφωνα με τον Nietzsche 
στους μορφωμένους της εποχής μία αντίφαση, καθώς η εσωτερική τους κατά­
σταση δεν αντιστοιχούσε στην πραγματική τους ζωή, γεγονός που οδηγούσε 
στην αποδυνάμωση της προσωπικότητας με αποτέλεσμα να χαρακτηρίζει την 
εποχή η έλλειψη ισχυρών προσωπικοτήτων. Όμως το ιστορικό γίγνεσθαι προσ­
διορίζεται μόνο από αυτές και για το λόγο αυτό έκανε την έκκληση για τη δη­
μιουργία της ισχυρής προσωπικότητας, του «υπερανθρώπου»4λ Η θέση αυτή 
του Nietzsche έφερε κατά τις επόμενες δεκαετίες το θέμα της προσωπικότητας 
στο προσκήνιο της πνευματικής κίνησης. Επηρέασε επίσης καθοριστικά την 
πορεία της παιδαγωγικής σκέψης, αφού η έννοια της προσωπικότητας έγινε 
κεντρικό σημείο του στοχασμού των παιδαγωγών44. Να αναφερθεί ακόμη μία 
στάση αμφισβήτησης, όχι βέβαια απόλυτης, του ορθού λόγου από την πλευρά 
του Nietzsche, αφού πίστευε πως η εξέλιξη, η ωριμότητα και η δημιουργικότη­
τα είναι δυνατές, εκεί όπου είναι παρούσα μία ζωντανή δύναμη και όπου αφή-
42 Ό.π., σ. 104. Για το ρόλο των παιδαγωγών και τη σημασία της φύσης για την αγωγή
πρβλ. και τα ακόλουθα από τον τρίτο «Παράκαιρο Στοχασμό» του Nietzsche: «Οι αληθι­
νοί παιδαγωγοί σου δείχνουν το αυθεντικό νόημα και το βασικό υλικό της ουσίας σου: 
Κάτι που δεν υπόκειται σε καμία απολύτως αγωγή και σε καμία μόρφωση- κάτι εξαιρετικά 
δυσπρόσιτο, δέσμιο, καθηλωμένο. Οι παιδαγωγοί σου δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο παρά 
οι απελευθερωτές σου. Και αυτό είναι το μυστικό κάθε παιδείας: Δεν προσφέρει τεχνητά 
μέλη, κέρινες μύτες, γυάλινα μάτια- τα “χαρίσματα” αυτά μόνο το απατηλό είδωλο της α­
γωγής μπορεί να σου τα προσφέρει. Όχι, η παιδεία είναι απελευθέρωση, είναι ξεκαθάρισμα 
από κάθε παράσιτο, από τους άχρηστους σωρούς που σε βαραίνουν, από κάθε λογής σκου­
λήκια που πάνε ν’ αγγίξουν τα τρυφερά φύτρα. Είναι έκχυση από φως και ζεστασιά, γλυκό 
θρόισμα νυχτερινής βροχής- μίμηση και λατρεία της φύσης, όπου η φύση σχεδίασε με την 
αγάπη και τη στοργή της μάνας, είναι τελείωση της φύσης η παιδεία, όταν προλαβαίνει να 
αποτρέψει τους φοβερούς και ανελέητους παροξυσμούς της και να τους μεταστρέψει σε 
καλό· κι όταν η φύση εκδηλώνεται σαν μητριά, εκείνη, η παιδεία, σκεπάζει μ’ ένα πέπλο». 
Όπως παρατηρεί ο Ν. Μ. Σκουτερόπουλος, η θέση αυτή του Γερμανού φιλοσόφου αναιρεί 
τη δυνατότητα της διάπλασης της ατομικότητας από τον παιδαγωγό και του προσδιορίζει 
το ρόλο του βοηθού της ολοκλήρωσής της. (Βλ. Ν. Μ. Σκουτερόπουλος, Ο Νίτσε ως παι­
δαγωγός, στο: «Δελτίο της εταιρείας σπουδών νεοελληνικού πολιτισμού και γενικής 
παιδείας», τχ. 8, Σχολή Μωραΐτη, Αθήνα, 1986, σσ. 29-30). Μπορεί λοιπόν να λεχθεί 
ότι εδώ αρμόζει η παρομοίωση του παιδαγωγού με τον κηπουρό, ενώ για τον παιδαγωγού- 
μενο ισχύει η επιταγή του πινδαρικού στίχου «Γένοιο οίός εσσι». Οι αντιλήψεις αυτές βρί­
σκονται βέβαια στη βάση της Μεταρρυθμιστικής Παιδαγωγικής.
4j Οι αντιλήψεις του Nietzsche κατά τη δεκαετία του ’30 παρερμηνεύτηκαν στη Γερμανία 
ακόμη και συνειδητά με παραποίηση των κειμένων του για την εξυπηρέτηση σκοπιμοτή­
των. Η παρερμηνεία αυτή είχε διεθνή απήχηση, με συνέπεια την αρνητική αποτίμηση της 
φιλοσοφίας του Nietzsche (Βλ. Δ. Λαμπρέλλης, Ο Νίτσε στην Ελλάδα, στο: Τ. Πεντζοπού- 
λου - Βαλαλά (εποπτεία)- I. Σ. Χριστοδούλου (επιμέλεια), Ο Νίτσε και οι Έλληνες, Ζή- 
τρος, Θεσσαλονίκη, 1997, σ. 149).
44 W. Scheibe, Die reformpadagogische Bewegung, Beltz, Weinheim und Basel, 1999, σ.
16
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νεται χώρος επίδρασης στις ανορθολογικές δυνάμεις. Δίπλα στο «απολλώνειο» 
στοιχείο αναγνώρισε λοιπόν και το «διονυσιακό». Η θέση αυτή τον οδήγησε σε 
αμφισβήτηση της επιστήμης που έτεινε τότε να κυριαρχήσει σε όλες τις εκδη­
λώσεις της ζωής και σε μία πολεμική εναντίον των πανεπιστημίων, τις «επι­
στημονικές φάμπρικες», όπως τα χαρακτήρισε. Η προσέγγιση της τέχνης από 
το εκπαιδευτικό σύστημα με τον προαναφερθέντα τρόπο ήταν ένα σύμπτωμα 
της άγονης και απομακρυσμένης από τη ζωή επιστημονικής δραστηριότητας.
Οι συνέπειες της νιτσεϊκής αντίληψης για την ιστορία και την αγωγή ήταν 
καταλυτικές, καθώς έδωσαν το έναυσμα για μία στροφή από το παρελθόν στο 
παρόν και το μέλλον. Έτσι προβλήθηκε εκ των πραγμάτων μία άλλη στάση 
απέναντι στη ζωή. Καθοριστική υπήρξε π.χ. η επίδραση των αντιλήψεων αυ­
τών στην κίνηση Schwabinger Kosmiker45 του Μονάχου, η οποία μάλιστα έ­
λαβε μέρος στη σύναξη της γερμανικής νεολαίας στο Hohen MeiBner. Για το 
σχολείο οι νιτσεϊκές αντιλήψεις σήμαιναν όχι μόνο εγκατάλειψη της γνώσης 
του παρελθόντος αλλά και των μέσων γνώσης του, δηλαδή μεταφορά του κέ­
ντρου βάρους από τη διδασκαλία των κλασικών γλωσσών σ’ αυτή της μητρι­
κής46 και άλλων σύγχρονων γλωσσών. Η μεταφορά αυτή θα γίνει πολύ ορατή 
στο κλίμα που επικράτησε κατά το εκπαιδευτικό συνέδριο του Βερολίνου 
(1890), το οποίο βέβαια ζυμώθηκε στον απόηχο τέτοιων αντιλήψεων. Οι θέσεις 
του βρήκαν άμεση απήχηση στο έργο μεταρρυθμιστών παιδαγωγών, όπως π.χ.
45 Η κίνηση αυτή σχηματίστηκε το 1899 στη συνοικία του Μονάχου Schwabing από τον 
Alfred Schuler (1865-1923), τον Ludwig Klages, τον ποιητή Stefan George (1868-1933), 
που άσκησε τεράστια επίδραση στον προσανατολισμό των ελληνικών περιοδικών «Τέχνη» 
και «Διόνυσος», και τον Karl Wolfskehl (1869-1948). Ήταν εμπνευσμένη από τη φιλοσο­
φία του Bachofen (1815-1887) και του Nietzsche (μέλη της κίνησης είχαν αναπτύξει μάλι­
στα και προσωπικές σχέσεις με στενά συγγενικά πρόσωπα των δύο φιλοσόφων). Είχε μυ­
στικιστικό και παγανιστικό χαρακτήρα και γι’ αυτό στρεφόταν στον αρχέγονο μυστηριώδη 
πελασγικό κόσμο, δηλαδή σε μία κατάσταση χωρίς πνεύμα, ασυνείδητα πρωτογονική, κα­
θώς και στο διονυσιακό στοιχείο, στην επιδίωξή της να απομακρυνθεί από τον αμφίβολης 
αξίας γι’ αυτή κόσμο της βιομηχανικής προόδου. Ο αντισημιτισμός του Schuler, για τον 
οποίο η σβάστικα ήταν κεντρικό σύμβολο της κοσμοθεωρίας του, και του Klages (το 1899 
διέκοψε τη μεγάλη φιλία του με τον Lessing στην ουσία λόγω της εβραϊκής καταγωγής 
του. Ο τελευταίος αργότερα δίδαξε στα Εξοχικά Παιδαγωγεία του Lietz.), όπως και ο σιω­
νισμός του Karl Wolfskehl (με την άνοδο των Ναζί στην εξουσία κατέφυγε αρχικά στην 
Ιταλία και στη συνέχεια στη Νέα Ζηλανδία, όπου παρέμεινε ως το τέλος της ζωής του) 
προκάλεσε τη διάσπαση της κίνησης το 1904. Οι δύο πρώτοι διαφώνησαν και με τον Ste­
fan George, γιατί, ενώ αυτοί έβλεπαν την τέχνη ως μέσο για τη δράση, εκείνος την ταύτιζε 
με τη δράση.
46 Πεποίθηση του Nietzsche ήταν «ότι η διδασκαλία της μητρικής γλώσσας, ως γλώσσας 
ζωντανής, είναι το αφετηριακό σημείο της παιδείας, ότι η μητρική γλώσσα είναι ένα πεδίο 
όπου ο νέος άνθρωπος θα μάθει πάνω απ’ όλα να πράττει σωστά, ένα πεδίο πράξης και όχι 
παθητικής πρόσληψης μορφωτικού υλικού». Βλ. Ν.Μ. Σκουτερόπουλος, ό.π., σσ. 34-35. Η 
θέση αυτή είναι θεμελιακή όχι μόνο για τους γενικούς προσανατολισμούς της Μεταρρυθ- 
μιστικής Παιδαγωγικής, αλλά και για την εμφάνιση των ελληνικών μεταρρυθμιστικών τά­
σεων, καθώς από αυτή εκπήγασαν οι θέσεις του Εκπαιδευτικού Δημοτικισμού.
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στην περίπτωση του Lietz, ο οποίος προσανατόλισε το πρόγραμμα του Εξοχι­
κού Παιδαγωγείου της Haubinda σύμφωνα και με τους στοχασμούς του Nietz­
sche47. Εξ ίσου σημαντικές ήταν οι συνέπειες για την καλλιτεχνική αγωγή των 
νέων, όπως και στην Κίνηση της Νεολαίας (Jugendbewegung) 48.
Σπουδαίο ρόλο έπαιξαν οι απόψεις του Nietzsche και στη διαμόρφωση των 
θέσεων του αφοσιωμένου του μαθητή Julius Langbehn (1851-1907), ο οποίος 
το 1890, έτος του εκπαιδευτικού συνεδρίου του Βερολίνου, εξέδωσε ανώνυμα 
το έργο του «Ο Ρέμπραντ ως παιδαγωγός» (Rembrant als Erzieher)49 50. Η ανω­
νυμία οδήγησε σε εικασίες ότι ο συγγραφέας του ήταν είτε ο Paul de Lagarde 
είτε ο Nietzsche ή ακόμη και ο Bismarck, εικασίες που φανερώνουν ακριβώς 
τη συγγένεια των απόψεών του με αυτές, οι οποίες έτειναν να διαμορφωθούν 
γενικότερα στη Γερμανία μέσα στο συγκεκριμένο σκηνικό της εποχής. Είναι 
προφανές ότι ο Langbehn είδε στην προσωπικότητα του Ρέμπραντ το πρότυπο 
για την ανανέωση της γερμανικής κουλτούρας. Η απήχηση του έργου αυτού 
ήταν μεγάλη, όπως μαρτυρούν οι ενενήντα επανεκδόσεις που γνώρισε ως το 
1936. Μέσα από αυτό άσκησε οξεία κριτική στην κατάπτωση της παιδείας (λό­
γω του προσανατολισμού της προς το παρελθόν και της αδυναμίας της να δη­
μιουργήσει νέες αξίες, αφού περιοριζόταν στην απλή καταλογογράφηση των 
παλαιών), της τέχνης (αφού δεν εμφανίζονταν πλέον οι κορυφαίες προσωπικό­
τητες του παρελθόντος) και της κουλτούρας, ενώ έλαβε θετική θέση απέναντι 
στη δημιουργικότητα, το συναίσθημα και το λαϊκό πολιτισμό. Στο ζενίθ της 
κριτικής του βρέθηκαν οι Γερμανοί πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, που τους θεώ­
ρησε ως τη γερμανική εθνική ασθένεια30. Συναφώς καταφέρθηκε, όπως και ο 
Nietzsche, εναντίον της επιστήμης, η οποία στρεφόταν προς την υπερβολική 
εξειδίκευση. Με αφόρμηση τις απόψεις του Goethe έκανε λόγο για μία επιστή­
47 Th. Lessing, Eine deutsche Schulreform, στο: E. Kutzer (hrsg.), Hermann Lietz- Zeug- 
nisse seiner Zeitgenossen, Klett, Stuttgart, 1968, σ. 30
48 Στις ποικίλες δραστηριότητες των νέων που εντάχθηκαν στην κίνηση αυτή διακρίνεται 
έντονα η νιτσεϊκή αντίληψη, σύμφωνα με την οποία η νεολαία ήταν απαραίτητο να προσα­
νατολιστεί στη νέα εποχή (Βλ. C. Berg (hrsg.), Handbuch der deutschen Bildungsgeschich- 
te, τόμ. IV, Verlag C. H. Berg, Miinchen, 1991, σ. 168).
49 Ο τίτλος του έργου αυτού, όπως και το περιεχόμενό του, βρήκε στη συνέχεια και άλλους 
μιμητές, οι οποίοι παρουσίασαν κορυφαίους πνευματικούς ανθρώπους της Γερμανίας, ό­
πως τον Fichte, τον Goethe κ.ά., από την οπτική γωνία του παιδαγωγού. Βλέπε σχετικά και 
G. Kerschensteiner, Die Seele des Erziehers und das Problem der Lehrerbildung, Olden- 
bourg Verlag (Miinchen), Teubner Verlagsgesellschaft (Stuttgart), 19659, σ. 21. Από ελλη­
νικής πλευράς αξιομνημόνευτη είναι η μελέτη του Γ. Παλαιολόγου «Ο Γκαίτε ως παιδαγω­
γός», με την οποία έγινε ευρέως γνωστό στο ελληνικό κοινό, αδρομερώς βέβαια, το περιε­
χόμενο του περίφημου παιδαγωγικού μυθιστορήματος του Γερμανού συγγραφέα «Wilhelm 
Meister» (Βλ. Γ. Παλαιολόγος, Ο Γκαίτε ως παιδαγωγός, στο: ΔΟΛΜΕ, φ. 74, Οκτ. 1932, 
σ. 68 κ.ε.).
50 Η. Gudjons, Padagogisches Grundwissen, Klinkhardt, Bad Heilbrunn, 19953, σ. 92
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μη που παρατηρεί μικροσκοπικά και σκέφτεται μικροσκοπικά31. Οι αιτίες για 
την κατάσταση αυτή ήταν ο ορθολογισμός και η διαπλοκή της παιδείας με την 
επιστήμη. Για το λόγο αυτό πρότεινε τη σύνδεση της παιδείας με την τέχνη, με 
τη φωνή της καρδιάς. Έτσι η υψηλά ιστάμενη παιδεία που με τον ορθολογισμό 
της είχε απομακρυνθεί από τη ζωντανή πραγματικότητα, θα κατέβαινε στο έ­
δαφος, στα πράγματα, στην πηγή της ζωής, γεγονός που θα καθιστούσε δυνατή 
τη λαϊκή παιδεία, η οποία δεν θα έπρεπε να τροφοδοτείται από την επιστήμη3' 
αλλά από την τέχνη. Οι απόψεις του για τη λαϊκή παιδεία επηρεάζουν ακόμη 
και σήμερα τις αντιλήψεις για την επιμόρφωση των ενηλίκων. Ο Langbehn θε­
ωρούσε ως το μεγαλύτερο πρόβλημα της εποχής του το μεγάλο χάσμα ανάμεσα 
στους μορφωμένους και τους μη μορφωμένους, το οποίο επιβαλλόταν να γεφυ- 
ρωθεί51 52 3. Να αναφερθεί ακόμη ότι ο Langbehn θεωρούσε, όπως και ο Nietzsche, 
πως κύριος σκοπός κάθε αγωγής έπρεπε να είναι η ανάπτυξη της προσωπικότη­
τας54.
Ο Paul de Lagarde (1827-1891) με το έργο του «Περί της κατηγορίας ότι 
από τη γερμανική νεολαία λείπει ο ιδεαλισμός» (Ober die Klage, dass der 
deutschen Jugend der Idealismus fehle), το οποίο εκδόθηκε το 1885, έκανε λό­
γο για μονομερή ευθύνη των μεγάλων, οι οποίοι αντιπροσώπευαν με ζήλο έναν 
παραδοσιακό ιδεαλισμό. Αναφέρθηκε ακόμη στην πληθώρα των ιδανικών, α­
ντιφατικών και αλληλοαναιρούμενων, που καθιστούσαν αδύνατη την επικρά­
τηση ενός ενιαίου και γενικά αποδεκτού. Τόνισε ότι δεν είναι ορθό να οδηγεί­
ται η νεολαία στην αναμάσηση των ιδανικών των προγόνων. Αντίθετα επιβάλ­
λεται η διαμόρφωση μιας δικής της πορείας. Προϋπόθεση γι’ αυτό είναι η α­
παλλαγή από τα ιδανικά του παρελθόντος και η στροφή σε ιδανικά που να 
μπορούν να λειτουργήσουν στο παρόν. Με τον τρόπο αυτό ο Lagarde συνδεό­
ταν με τις αντιλήψεις του Nietzsche για τον εκπαιδευτικό ιστορισμό, που έτει­
ναν να διαμορφώσουν μία ευρύτερη στάση. Ορισμένες θέσεις του, όπως «το 
έθνος δεν ζει από το παρελθόν, αλλά από το μέλλον», χρησιμοποιήθηκαν από
51 Το μικροσκόπιο εθεωρείτο σύμβολο της προσήλωσης στο μεμονωμένο και της απώλειας 
της αίσθησης του γενικού. Ο Langbehn υπενθύμιζε ακόμη πως ο Goethe δεν μπορούσε να 
δείξει συμπόνια σε ανθρώπους, που έφεραν γυαλιά (Βλ. W. Scheibe, ό.π., σ. 9). Σχετικές 
απόψεις για διοπτροφόρους ανθρώπους, εκφραστικές του ίδιου κλίματος, διατύπωσε και ο 
Κάιζερ, όπως θα αναπτυχθεί στη συνέχεια.
52 Στην επιστήμη επί πλέον έβλεπε ο Langbehn τον κίνδυνο της παγκοσμιοποίησης. Στο 
βαθμό λοιπόν που η παιδεία έθετε στο επίκεντρο την επιστήμη και όχι την τέχνη, χανόταν 
η οπτική της ατομικότητας, της εθνικής ιδιαιτερότητας, όπως και η προϋπόθεση για τα με­
γάλα έργα.
53 Η παιδαγωγική του Berthold Otto βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στην αντίληψη αυτή.
54 Να σημειωθεί πάντως πως στο έργο του Langbehn εκδηλώθηκαν εμφανείς αντισημιτικές 
τάσεις.
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μεταρρυθμιστές παιδαγωγούς ως μότο στα έργα τους55. Σημειώνεται ότι και 
στην περίπτωση του Lagarde ο αντισημιτισμός είναι πολύ εμφανής.
Από τις αντιλήψεις αυτές επηρεάστηκαν πολύ οι εκπαιδευτικοί προσανατο­
λισμοί της εποχής. Άρχισε να κερδίζει έδαφος η ιδέα της στροφής από το πα­
ρελθόν στο παρόν και στο μέλλον και γενικότερα αντλήθηκαν επιχειρήματα για 
εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις. Ακόμη, μεγάλο μέρος των ιδεών που προανα- 
φέρθηκαν ενσωματώθηκαν στο κίνημα της νεολαίας, το οποίο, αρνούμενο την 
κουλτούρα της εποχής, αναζήτησε ένα άλλο τρόπο ζωής.
2.3. Το παιδαγωγικό συνέδριο του Βερολίνου (1890) και 
το «Σύστημα της Φρανκφούρτης»
Υπό το βάρος της απήχησης της κριτικής, που παρουσιάστηκε προηγουμέ­
νως, αλλά και της ανάγκης προσαρμογής της εκπαίδευσης στους νέους προσα­
νατολισμούς της Γερμανίας ο Κάιζερ Γουλιέλμος ο Β', αφού με διάφορες ευ­
καιρίες άρχισε να εκδηλώνει τις προθέσεις του να δρομολογήσει τα εκπαιδευ­
τικά πράγματα σε νέους δρόμους, συγκάλεσε στο Βερολίνο την 4η Δεκεμβρίου 
του 1890 εκπαιδευτικό συνέδριο, στο οποίο έλαβαν μέρος σαράντα τρεις προ­
σωπικότητες του πνευματικού κόσμου της Γερμανίας56 *. Ανάμεσά τους συγκα­
ταλέγονταν ως πρόεδρος ο Otto Frick, πρώην παιδαγωγός του Κάιζερ και διευ­
θυντής εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Χάλλης, στα οποία εφάρμοζε την ερβαρ- 
τιανή μέθοδο37, καθώς και ο κλασικός φιλόλογος και καθηγητής στο πανεπι­
στήμιο του Βερολίνου Friedrich Paulsen. Βέβαια, οι προθέσεις του Κάιζερ ή­
ταν ως ένα βαθμό καθαρά πολιτικές.
Αμέσως μετά την ανακοίνωση της σύγκλησης του συνεδρίου δημοσιεύτηκε 
σε δύο συνέχειες ένα άρθρο στη «Γενική γερμανική εκπαιδευτική εφημερίδα», 
που ήταν και όργανο των ενώσεων των εκπαιδευτικών της Γερμανίας, από το 
οποίο διαφαινόταν το σχετικό κλίμα58. Το βάρος έπεφτε στη δευτεροβάθμια
55 Η. Lietz, Die deutsche Nationalschule, Veckenstedt a. d. Ille, Verlag des Land- Weisen- 
haus, 19202, σ. 45
56 Πλήρη κατάλογο των εν λόγω προσωπικοτήτων βλ. στο Padagogisches Archiv, Verlag 
von Herrcke & Lebeling, Stettin, 1891, σσ. 121-122. Ο κατάλογος περιλαμβάνει σαράντα 
τέσσερα ονόματα, όμως τελικά έλαβαν μέρος σαράντα τρεις, αφού ο Robert Koch, που 
τότε ήταν έντονα απασχολημένος με τις βακτηριακές έρευνές του, δεν προσήλθε (Βλ. Ρ. 
Baumann. Berthold Otto, die Wende Verlag, Berlin, 1959, σ. 18).
O Rein στο σεμινάριό του στην Ιένα εστίαζε την προσοχή του περισσότερο στην πρωτο­
βάθμια εκπαίδευση. Ο Frick ήταν εκείνος που εφάρμοσε την ερβαρτιανή μέθοδο των τυπι­
κών σταδίων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έτσι που η μέθοδος αυτή κάλυψε ολόκληρο 
το φάσμα των δύο κατώτερων εκπαιδευτικών βαθμιδών (Βλ. Ρ. Baumann, ό.π., σ. 24).
58 Το συνέδριο προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον εντός και εκτός Γερμανίας. Έτσι είδαν το 
φως της δημοσιότητας πλήθος δημοσιευμάτων προ της σύγκλησής του, κατά τη διάρκεια 
των εργασιών του και μετά τη λήξη του. Πολλοί προσδοκούσαν ότι θα επακολουθούσε μία 
ευρεία μεταρρύθμιση των εκπαιδευτικών πραγμάτων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: κα­
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εκπαίδευση και προβαλλόταν η διαπίστωση ότι το γερμανικό γυμνάσιο, που 
θεσμοθετήθηκε από τα μέσα του 17ου αιώνα, έμενε απαράλλαχτο παρά τις με­
γάλες αλλαγές που συνέβησαν εν τω μεταξύ. Στόχος του άρθρου ήταν η προ­
βολή της αντίληψης που οδηγούσε στην κατάργηση ή τον περιορισμό της δι­
δασκαλίας των λατινικών και των αρχαίων ελληνικών που δέσποζε στο πρό­
γραμμα του γυμνασίου σε μια εποχή, που ο αρθρογράφος του Dr. Fricke έκρινε 
πως οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι θα είχαν να μάθουν πια πολλά από τους Γερμα- 
νούς, αφού οι τελευταίοι τους είχαν ξεπεράσει πολιτιστικά. Ο Fricke αμφισβή­
τησε ότι είναι απαραίτητη η γνώση της αρχαίας ελληνικής στη θεολογική επι­
στήμη από τη στιγμή που υπήρχε η μετάφραση του Λουθήρου· αμφισβήτησε 
επίσης την προβαλλόμενη τότε αναγκαιότητα της διδασκαλίας των λατινικών 
στα γυμνάσια για τους μέλλοντες νομικούς, αφού τα λίγα λατινικά που χρειά­
ζονταν μπορούσαν να τα διδαχθούν στα πανεπιστήμια. Τα ίδια θεωρούσε ότι 
ίσχυαν και για τους μέλλοντες ιατρούς που χρειάζονταν συνολικά χίλιες λατι­
νικές και ελληνικές λέξεις, τις οποίες θα μπορούσαν να τις μάθουν απ’ ευθείας 
και όχι μετά από πολύχρονη διδασκαλία στα σχολεία της μέσης εκπαίδευσης. 
Επί πλέον, και οι μέλλοντες φιλόλογοι θα μπορούσαν να διδαχθούν τις κλασι­
κές γλώσσες στα πανεπιστήμια. Επίσης, προσκόμιζε επιχειρήματα που αναι­
ρούσαν την άποψη ότι η γνώση των λατινικών βοηθούσε στην εκμάθηση των 
λατινογενών σύγχρονων γλωσσών. Ισχυρό επιχείρημα για την κατάργηση της 
διδασκαλίας των κλασικών γλωσσών θεωρούσε ακόμη τα πενιχρά αποτελέ­
σματα της πολύχρονης ενασχόλησης των μαθητών μ’ αυτές, αφού τελικά μόνο 
οι φιλόλογοι τις ήξεραν. Σε κάθε περίπτωση πάντως διαπίστωνε ότι η ίδια η 
πραγματικότητα τις είχε καταργήσει, αφού κανείς πια δεν τις χρησιμοποιούσε, 
ενώ στις λιγοστές περιπτώσεις χρήσης τους οι χειριστές τους περιέπιπταν σε 
αφόρητους βαρβαρισμούς. Ο Fricke διέκρινε, ωστόσο, το αρχαίο πνεύμα από 
τις κλασικές γλώσσες. Έτσι, στο βαθμό που η κλασική κουλτούρα είναι ανα­
γκαία, δεν είναι κατά τη γνώμη του απαραίτητη η προσφυγή στο πρωτότυπο 
κείμενο, αφού η προσέγγισή της είναι εφικτή μέσω μεταφράσεων, όπως, κατά 
τη γνώμη του, συνέβη με τον Goethe και τον Schiller59. Πληροφορούσε ακόμη
τάργηση των Πρακτικών γυμνασίων και καθιέρωση μόνο δύο τύπων δευτεροβάθμιων σχο­
λείων, των Γυμνασίων και των Ανώτερων Πρακτικών Σχολείων, πριμοδότηση της διδα­
σκαλίας των νέων επιστημών και έμφαση στην άσκηση και την υγιεινή του σώματος (Βλ. 
Η. Schiller, Die erste Schulreform des 20. Jahrhunderts, στο: Padagogisches Archiv, Verlag 
von Freidrich Bieweg und Sohn, Braunschweig, 1901, σ. 42).
59 Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί εδώ ότι το ίδιο επιχείρημα χρησιμοποίησε και ο Γληνός 
σε κείμενό του που δημοσιεύτηκε στις 29-3-1914 στην εφημερίδα «Νέα Ελλάδα» στο 
πλαίσιο της συζήτησης για τα νομοσχέδια του I. Τσιριμώκου, τα οποία είχαν υποβληθεί 
τότε στην ελληνική Βουλή. Συγκεκριμένα, έγραφε: «Τουναντίον όταν οι λαοί ανεγνώρισαν 
εαυτούς, όταν εχρησιμοποίησαν τας ιδικάς των δυνάμεις και τα ιδικά των μέσα, όταν ή- 
ντλησαν από τους αρχαίους τας ουσιαστικός αρετάς και ταύτας περιέβαλον με την μορφήν 
την αληθή, την εκ της ιδίας των ψυχής εκπηγάζουσαν, τότε ήνθισεν ο ορθός κλασικισμός, 
τότε εδημιουργήθησαν τα πνευματικά εκείνα αριστουργήματα εφ οις σεμνύνονται οι λαοί
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ο συντάκτης του άρθρου ότι ο Paulsen, που βέβαια θα έπαιζε σημαντικό ρόλο 
στο συνέδριο, είχε διατυπώσει την άποψη ότι τα αρχαία ελληνικά στην περί­
πτωση των Πρακτικών Γυμνασίων είναι ωραίο να τα γνωρίζει κανείς αλλά όχι 
αναγκαίο. Τέλος παρέπεμπε σε ανάλογες πρακτικές που ήδη ακολουθούσαν 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες60.
Μέσα στο κλίμα αυτό συνεδρίασε η προαναφερθείσα επιτροπή από τις 4 ως 
τις 18 Δεκεμβρίου του 1890. Τον τόνο πάντως έδωσε η προσφώνηση του Κάι- 
ζερ. Αυτός διευκρίνισε από την αρχή ότι τα μέλη του συνεδρίου όφειλαν να 
κινηθούν στις κατευθυντήριες γραμμές που ο ίδιος είχε χαράξει. Τις εργασίες 
του συνεδρίου τις χαρακτήρισε ως μία προκαταρκτική διερεύνηση των τεχνι­
και δια τα οποία απονέμουν εις τους αρχαίους την οφειλομένην δικαίαν ευγνωμοσύνην. 
Συνέβη μάλιστα πολλάκις οι άνθρωποι, οι αληθώς εισδύσαντες εις το πνεύμα των αρχαίων 
και αντλήσαντες δύναμιν εξ αυτών και μιμηθέντες τας ουσιαστικός αρετάς των πολλάκις 
να μη γνωρίζουν την γλώσσάν των. Ούτως ο Σίλλερ ουδαμώς γιγνώσκων Ελληνικά έγραψε 
θαυμάσια ποιήματα αντλών και ιδέας και αρετάς από τους αρχαίους Έλληνας, ους εγνώρι- 
σε εν μεταφράσει». Η αναφορά αυτή μάλιστα στο Σίλλερ προκάλεσε την απορία κάποιου 
αναγνώστη, που δημοσιεύτηκε την επομένη στην εφημερίδα «Αθήναι». Ο Γληνός σε επό­
μενο άρθρο του που δημοσιεύτηκε σε συνέχειες στις 31-3, 1 και 2-4-1914 στην εφημερίδα 
«Νέα Ελλάδα» έδωσε την πληροφρία ότι ο Σίλλερ μετέφρασε την «Ιφιγένεια εν Αυλίδυ> 
και τις «Φοίνισσες» έχοντας υπόψη λατινικές, γαλλικές και γερμανικές μεταφράσεις. Την 
άποψή του αυτή ο Γληνός την ενίσχυσε ακόμη περισσότερο σε επόμενο δημοσίευμα, πα- 
ραπέμποντας στο έργο του Paulsen «Παιδαγωγική», όπου ο Γερμανός καθηγητής κάνοντας 
λόγο «περί του δυνατού της εκ μεταφράσεων γνώσεως του αρχαίου πολιτισμού και της εξ 
αυτού πολλαπλής ωφελείας, φέρει ως παράδειγμα, μεταξύ άλλων και τον Σίλλερ “όστις 
τους Έλληνας δεν εγνώριζεν εκ του Πρωτοτύπου”» (Βλ. Φ. Ηλιού, Δημήτρης Γληνός, άπα­
ντα, τόμ. Β", Θεμέλιο, Αθήνα, 1983,σσ. 40, 409 και 431). Ενωρίτερα εξ άλλου ο Κ. Παλα- 
μάς έγραφε: «Οι αρχαίοι πεζογράφοι και στιχοπλέχτες, όλοι ρυθμοπλάστες ασύγκριτος 
δεν είναι τάχα από τη φυλή των συγγραφέων εκείνων που πιο πολύ από άλλους στέκο­
νται και δε χάνουν και μεταφρασμένοι; Και γνωρίζομε και τάλλο: Ο Γκαίτε και ο Σίλλερ 
ένιωθαν χαρά που μελετούσαν μεταφρασμένους τους μεγάλους αγαπημένους των αρχαί­
ους, όμοια με τη χαρά που αισθάνονταν όταν τους διάβαζαν στο πρωτότυπο. Και είταν η 
εποχή που τα κλασσικά γράμματα με το παραπάνω άνθιζαν. Και μάλιστα ο Σίλλερ ομο­
λογούσε προς τον Ουμβόλδο πως προτιμούσε να διαβάζη την Οδύσσεια στη γερμανική με­
τάφραση του Φος. Αριστοτέλης και Πλάτωνας, Όμηρος και Γ ραφή, Δάντης και Σαιξπή- 
ρος, Γκαίτε και Κάντιος, όλοι της Σκέψης και της Φαντασίας οι κορυφαίοι, μεταφρα­
σμένοι σκόρπισαν το μέγα φως απ’ άκρη σ’ άκρη του πολιτισμένου κόσμου. Ποιος θα 
ειπή πως τα μεταφρασμένα αριστουργήματα δεν έφτασαν και να τ’ αναπληρώσουν τα 
πρωτότυπα κείμενα με την ευεργετική τους ενέργεια;» (Βλ. Κ. Παλαμάς, Μεταφράζετε 
τους αρχαίους, αναδημοσιευμένο στο: Α. Λαμπράκη- Δ. Π. Παγανός, Ο εκπαιδευτικός 
δημοτικισμός και ο Κωστής Παλαμάς, εκδ. Πατάκη, Αθήνα, 1994, σ. 251). Τα ίδια ακρι­
βώς επιχειρήματα προσκόμισε και ο Δελμούζος για να υποστηρίξει την αναγκαιότητα της 
διδασκαλίας των κλασικών από μετάφραση στα δευτεροβάθμια σχολεία, που δεν θα εί­
χαν κλασικό προσανατολισμό (Βλ. Α. Δελμούζος, Οι κλασικοί σε μετάφραση, στο: ΔΕΟ, 
τόμ. 6, (1916), Αθήνα, 1918, σ. 126).
60 Fricke, Griechisch und Latein oder Deutsch?, στο: Allgemeine deutsche Lehrerzeitung, 
Leipzig, φ. 6, 8-2-1891, σσ. 53-56 και φ. 7, 15-2-1891, σσ. 61-62
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κών και παιδαγωγικών μέσων, με τα οποία θα μορφωνόταν μία νέα γενιά, η 
οποία θα μπορούσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που έθετε η ζωή της πα­
τρίδας της. Αναφέρθηκε στα δεκατέσσερα σημεία που θα απασχολούσαν τους 
συνέδρους, συνοψίζοντάς τα στα εξής: στη σχολική υγιεινή, στον περιορισμό 
της διδακτέας ύλης, στα προγράμματα διδασκαλίας για κάθε κλάδο μαθημά­
των, στη διδακτική μεθοδολογία, στις εξετάσεις, στην αποφυγή της υπερφόρ­
τωσης του προγράμματος στο μέλλον και στις σκέψεις για τον έλεγχο και κα­
νονική παρακολούθηση των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών. Εξέφρασε την 
απογοήτευσή του για το σχολείο, το οποίο, ενώ στο παρελθόν συνέβαλε απο­
φασιστικά στη γερμανική ενοποίηση και τη νίκη του 1871, δεν μπόρεσε στη 
συνέχεια να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των καιρών, ώστε να αντιμετωπιστεί 
αποφασιστικά η εξάπλωση των σοσιαλδημοκρατικών αντιλήψεων. Επιτέθηκε 
με δριμύτητα στους φιλολόγους, οι οποίοι είχαν μείνει προσκολλημένοι στη 
διδακτέα ύλη και αδιαφορούσαν για τη μόρφωση του χαρακτήρα των μαθητών 
και για τις ανάγκες της σύγχρονης ζωής. Τόνισε χαρακτηριστικά ότι το γυμνά­
σιο χρειαζόταν να έχει εθνική βάση, να προετοιμάσει δηλαδή μία εθνική γερ­
μανική νεολαία και όχι Έλληνες και Ρωμαίους. Αυτό προϋπέθετε ότι έπρεπε να 
δοθεί έμφαση στη διδασκαλία της γερμανικής μητρικής γλώσσας με ταυτόχρο­
νο περιορισμό της διδασκαλίας της λατινικής. Ιδιαίτερα στάθηκε στην ανάγκη 
κατάργησης της πρακτικής της συγγραφής δοκιμίων από τους μαθητές στη λα­
τινική με το επιχείρημα ότι διαταράσσει τη διδασκαλία της γερμανικής και 
στην ανάγκη κατάργησης των εξετάσεων στα αρχαία ελληνικά. Εκτός από τη 
γλώσσα, ο εθνικός προσανατολισμός θα υποστηριζόταν και από το περιεχόμε­
νο μαθημάτων, όπως είναι η Ιστορία, η Γεωγραφία και η Μυθολογία, το οποίο 
θα επικεντρωνόταν στο γερμανικό στοιχείο. Με αφετηρία τις προσωπικές του 
εμπειρίες των γυμνασιακών του χρόνων επιτέθηκε με δριμύτητα στην υπερ­
φόρτωση της διδακτέας ύλης και του προγράμματος του σχολείου, που μαζί με 
τις ασκήσεις για το σπίτι δεν άφηνε κανένα περιθώριο ελεύθερου χρόνου στους 
μαθητές, αλλά και στο μονοδιάστατο χαρακτήρα της δευτεροβάθμιας εκπαί­
δευσης που είχε δημιουργήσει ήδη ένα προλεταριάτο αποφοίτων κλασικών γυ­
μνασίων. Σχετικά δήλωσε εμφαντικά ότι δεν θα ενέκρινε πλέον την ίδρυση άλ­
λων τέτοιων σχολείων, άν δεν συνέτρεχαν απολύτως αναγκαίοι λόγοι, διότι 
ήταν αρκετά τα υφιστάμενα. Έτσι άνοιγε το δρόμο προς την εξάπλωση της ε­
παγγελματικής εκπαίδευσης, προτείνοντας μάλιστα την κατάργηση των Πρα­
κτικών γυμνασίων και την καθιέρωση των αναμορφωμένων Γυμνασίων και 
των Ανώτερων Πρακτικών Σχολείων ως μοναδικών σχολικών τύπων δευτερο­
βάθμιας εκπαίδευσης. Ο επιδιωκόμενος σκοπός του περιορισμού της ύλης, εξ 
άλλου, θεωρήθηκε από τον Κάιζερ ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί με την α- 
πλούστευση των εξετάσεων, διαβλέποντας ότι οι απαιτήσεις των εξετάσεων 
είναι συνήθως ο παράγοντας εκείνος, που προσδιορίζει αποφασιστικά τον προ­
σανατολισμό ενός εκπαιδευτικού συστήματος. Το βαρύ σχολικό πρόγραμμα 
επίσης ευθυνόταν κατά τη γνώμη του και για τις ασθένειες των μαθητών, ιδιαί-
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τέρα για τις παθήσεις των ματιών. Σχετικά ανέφερε την προσωπική του εμπει­
ρία ότι από τους εικοσιένα συμμαθητές του στο γυμνάσιο οι δεκαοχτώ ήταν 
διοπτροφόροι. Για την αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής επιβαλλόταν να 
ληφθούν μέτρα υγιεινής των μαθητών, ώστε να βλέπουν τον κόσμο με τα δικά 
τους μάτια, αλλά και για να ανταποκριθούν στην επιδίωξή του που ήταν η α­
νεύρεση στρατιωτών.
Φυσικά οι εργασίες και οι αποφάσεις της επιτροπής κινήθηκαν στα προδια­
γεγραμμένα από τον Κάιζερ πλαίσια61, ο οποίος κλείνοντας τις εργασίες του 
συνεδρίου ζήτησε την προσήλωση των δασκάλων στο καθεστώς του. Ακόμη 
για να δείξει την αντιστροφή της πορείας που επεδίωκε, δήλωσε ότι, ενώ έως 
τώρα ο δρόμος οδηγούσε από τις Θερμοπύλες μέσω των Κανών στο RoBbach 
και την Bionville, στο εξής θα οδηγούσε το δρόμο της νεολαίας αντίστροφα, 
δηλαδή από το Sedan και την Gravelotte και μέσω των Leuthen και RoBbach 
προς τη Μαντίνεια και τις Θερμοπύλες62. Ακόμη πρότεινε και τη συγκρότηση
61 Το πλήρες κείμενο των αποφάσεων βλ. στο: Padagogisches Archiv, Verlag von Herrcke 
& Lebeling, Stettin, 1891, σσ. 122-132
62 Η ανάστροφη αυτή πορεία που εισηγήθηκε ο Κάιζερ είναι σαφές ότι επαναπροσδιόριζε 
τη σχέση με την κλασική αρχαιότητα μεταθέτοντας το κέντρο βάρους στη σύγχρονή του 
πραγματικότητα και ότι εντασσόταν στο πλαίσιο αντιλήψεων, τις οποίες μεταξύ άλλων 
αντιπροσώπευε και ο Nietzsche. Ανάλογη ήταν και η θέση του ελληνικού κινήματος του 
δημοτικισμού, που, όπως θα δειχθεί, επηρεάστηκε και από το πλαίσιο των νιτσεϊκών αντι­
λήψεων. Στο επίπεδο του εκπαιδευτικού δημοτικισμού σημειώνεται η πρακτική του Δελ- 
μούζου, ο οποίος στο ΑΔΠ Βόλου προσέγγισε τον ελληνικό πολιτισμό με αφετηρία τον 
νεοελληνικό για να περάσει στη συνέχεια στον αρχαίο και κατόπιν στο βυζαντινό. Στην 
αντίληψη του Κάιζερ αντιτάχθηκε πολύ αργότερα ο Παπαμαύρος στο συνέδριο διευθυντών 
και υποδιευθυντών διδασκαλείων του 1930, όταν ο εισηγητής Δ. Γαρδίκας πρότεινε ανα­
δρομική πορεία στο μάθημα της Ιστορίας. Είναι χαρακτηριστικό το σχετικό απόσπασμα με 
τις θέσεις του Παπαμαύρου: «Ο κ. Γαρδίκας προτείνει στο μάθημα της Ιστορίας να προ­
χωρούμε αναδρομικά: Από το παρόν στο παρελθόν. Η γνώμη όμως αυτή δε μπορεί να 
σταθή. Είναι μια γνώμη που για πρώτη φορά πρωτοειπώθηκε στη Γερμανία από τον Κάι- 
ζέρ της, στο γνωστό συνέδριο του 1890. Από τότε πολλοί διδακτικοί ακολούθησαν τη 
γνώμη του Κάιζερ και συμβούλευαν αυτό που συμβουλεύει τώρα και ο κ. Γαρδίκας.Το να 
προχωρούμε, όμως, από το παρόν στο παρελθόν και μάλιστα χρονολογικά, όπως προτείνει ο 
κ. Γαρδίκας, θα πη ότι πάμε αντίθετα προς την εξέλιξη του ανθρώπινου γένους. Το παρόν 
είναι η τελευταία βαθμίδα της εξέλιξης. Προκύπτει από το παρελθόν και μόνο απ’ αυτό 
μπορεί και να νοηθή. Ο κ. Γαρδίκας κάνει προφανώς κάποια σύγχυση. Επειδή δηλαδή τα 
παιδιά δε μπορούν να μεταφερθούν εύκολα στις περασμένες εποχές και να κρίνουν αντι­
κειμενικά τον πολιτισμό τους, γι’ αυτό, για να τα βοηθήσουμε να αποχτήσουν κάποια δόση 
ιστορικής σκέψης και να γεννηθή μέσα τους το ερώτημα του “πόθεν ο σημερινός πολιτι­
σμός”, ξεκινούμε στο μάθημα της Ιστορίας από τα σύγχρονα υπολείμματα της Ιστορίας. 
Από χαλασμένα φρούρια και μνημεία, από αγάλματα, από αρχαίες ονομασίες κτλ. Έτσι, 
σιγά-σιγά, γεννιέται μέσα στη ψυχή του παιδιού η περιέργεια να μάθη την ιστορία των υ­
πολειμμάτων αυτών. Τότε αρχίζουμε συστηματική διδασκαλία Ιστορίας, μα από το παρελθόν 
προς το παρόν και όχι αντίστροφα, όπως προτείνει ο κ. Γαρδίκας» (Βλ. Α. Δημαράς (επο- 
πτεία), Τα εκπαιδευτικά συνέδρια του 1930 (Συνέδρων Διευθυντών και Υποδιευθυντών
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ενός συμβουλίου που θα επεξεργαζόταν τις λεπτομέρειες του γενικού μεταρ- 
ρυθμιστικού σχεδίου ώστε από τον Απρίλιο του 1892 να αρχίσει η υλοποίησή 
του63. Για το σκοπό αυτό στο τέλος του Δεκεμβρίου συγκροτήθηκε ένα επτα- 
μελές εκπαιδευτικό συμβούλιο, το οποίο απαρτίστηκε από τον δόκτορα Hintz- 
peter, μυστικοσύμβουλο του ανώτατου κυβερνητικού συμβουλίου, ως πρόεδρο, 
τον δόκτορα Schrader, επόπτη του πανεπιστημίου της Halle - Wittenberg, μυ- 
στικοσύμβουλο επίσης του ανώτατου κυβερνητικού συμβουλίου, ως αναπλη­
ρωτή του προέδρου, τον δόκτορα Fiedler, ανώτατο διευθυντή των Πρακτικών 
σχολείων, τον δόκτορα Graf, μυστικοσύμβουλο του συμβουλίου υγείας, τον 
δόκτορα Kropatschedt, ανώτερο εκπαιδευτικό, τον δόκτορα Schlee, διευθυντή 
του Πρακτικού Γυμνασίου της Altona και τον δόκτορα Uhlhom, ηγούμενο και 
μέλος του ανώτατου συνοδικού συμβουλίου64. Πάντως τα μεταρρυθμιστικά 
σχέδια αφορούσαν κατά κύριο λόγο τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Η σύγκληση του συνεδρίου ήταν μία ορατή αναγνώριση της όλης μεταρ- 
ρυθμιστικής κίνησης, η οποία ταυτόχρονα άρχισε να θεωρείται και αναγκαία. 
Ως συνέπεια ακολούθησαν μεταρρυθμιστικές προσπάθειες σε δημόσια σχολεία, 
ενώ πιο πρωτοποριακό ρόλο θα παίξουν αντίστοιχα εγχειρήματα της ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας.
Ο Ernst Schlee, ένα από τα μέλη του επταμελούς εκπαιδευτικού συμβουλί­
ου, είχε επιχειρήσει μεταρρυθμίσεις ήδη από το 1878 με θετικά αποτελέσματα 
ως διευθυντής του Realgymnasium (Πρακτικού Γυμνασίου) της πόλης Altona. 
Κύριο χαρακτηριστικό των προσπαθειών του ήταν ότι αντέστρεψε τη σειρά 
διδασκαλίας των ξένων γλωσσών. Πρώτα ξεκινούσε δηλαδή η διδασκαλία της 
γαλλικής και κατόπιν αυτή της λατινικής65. Έτσι τα λατινικά δεν αποτελούν πια 
τη βάση για την κατοπινή ενασχόληση των μαθητών με μία λατινογενή γλώσ­
σα, αλλά επιχειρείται το αντίθετο. Η πρακτική αυτή μπορεί να θεωρηθεί στοι­
χείο της αντιστροφής που πρόβαλε ο Κάιζερ σε σχέση με την προσέγγιση της 
αρχαιότητας (οι Θερμοπύλες τέρμα και όχι αφετηρία). Δεν είναι άλλωστε τυ­
χαίο ότι ο Schlee ήταν ένας από τους σαράντα τρεις συνέδρους του συνεδρίου 
του Βερολίνου και ότι ορίστηκε και μέλος του επταμελούς εκπαιδευτικού συμ­
βουλίου.
Όταν επιχειρούσε ο Schlee τις μεταρρυθμίσεις του στην Altona, δήμαρχος 
ήταν ο Adickes, ο οποίος αργότερα ανέλαβε τη θέση του δημάρχου στην
Διδασκαλείων της Δημοτικής Εκπαιδεΰσεως και των Νηπιαγωγών), α' έκδ., ΚΕΕ, Αθήνα, 
2004, σσ. 80-81).
6'J Ο εναρκτήριος και ο καταληκτικός λόγος του Κάιζερ δημοσιεύτηκαν στο Padagogisches 
Archiv, ό.π., σσ. 113-120 και 132- 136 αντίστοιχα. Διευκρινίζεται ότι ο Απρίλιος ήταν ο 
μήνας έναρξης του νέου σχολικού έτους.
64 Padagogisches Archiv, ό.π., σ. 137
65 Κάτω από το γενικό όρο ξένες γλώσσες νοούνταν οι αρχαίες γλώσσες (συνήθως τα αρ­
χαία ελληνικά, τα λατινικά και τα εβραϊκά) και οι σύγχρονες γλώσσες. Τα λατινικά και τα 
αρχαία ελληνικά λοιπόν αντιμετωπίζονται με αυτό το πρίσμα.
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Φρανκφούρτη, την ιδιαίτερη πατρίδα του. Γνώριζε και εκτιμούσε το έργο του 
Schlee και έτσι ο σχεδιασμός του εκπαιδευτικού συνεδρίου για αρχή των με­
ταρρυθμίσεων από το σχολικό έτος 1892-1893 αποτέλεσε την ευκαιρία για πιο 
εκτεταμένη εφαρμογή του στη Φρανκφούρτη και για το λόγο αυτό οι μεταρ­
ρυθμίσεις αυτού του τύπου έλαβαν την επωνυμία «Σύστημα της Φρανκφούρ­
της» ή «Πρόγραμμα διδασκαλίας Φρανκφούρτης»66. Την υλοποίηση του σχε­
δίου ανέλαβε ο Karl Reinhardt, διευθυντής του Γυμνασίου «Goethe» της 
Φρανκφούρτης. Ό,τι δηλαδή δοκιμάστηκε στην Altona σε ένα πρακτικό γυ­
μνάσιο, στη Φρανκφούρτη εφαρμόστηκε αρχικά σε ένα κλασικό γυμνάσιο. 
Πρώτα λοιπόν άρχισαν να διδάσκονται τα γαλλικά, κατόπιν τα λατινικά και 
τελευταία τα αρχαία ελληνικά. Αυτό βέβαια σήμαινε και μετάθεση του χρόνου 
έναρξης της διδασκαλίας των κλασικών γλωσσών. Τα λατινικά π.χ. αρχίζουν 
να τα διδάσκονται οι μαθητές από το δωδέκατο ή δέκατο τρίτο έτος της ηλικίας 
τους, τρία χρόνια αργότερα δηλαδή σε σχέση με τα μέχρι τότε ισχύοντα67.
Οι μεταβολές αυτές στο πρόγραμμα επέτρεψαν ευρύτερες αλλαγές που δεν 
τις προέβλεπαν οι αποφάσεις του συνεδρίου. Ενώ μέχρι τότε μετά το πρωτο­
βάθμιο σχολείο ακολουθούσε ένας προπαρασκευαστικός κύκλος σπουδών 
(Progymnaskim κ.ά.), ανάλογος με την ανώτερη βαθμίδα που θα επέλεγε ο μα­
θητής, τώρα και για τους τρεις τύπους σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευ­
σης (Gymnasium, Realgymnasium, Oberrealschule) καθιερώθηκε ένας ενιαίος 
κύκλος68. Η δυνατότητα αυτή δόθηκε, επειδή ακριβώς μετατέθηκε ο χρόνος 
έναρξης της διδασκαλίας των λατινικών, τα οποία βέβαια δεν διδάσκονταν κα­
θόλου στο Oberrealschule (Ανώτερο Πρακτικό Σχολείο). Ακόμη προέκυψε πε­
ραιτέρω και κοινό πρόγραμμα στις δύο κατώτερες τάξεις του γυμνασίου και 
του πρακτικού γυμνασίου69.
Το σύστημα της Φρανκφούρτης άρχισε να εφαρμόζεται στο σχολείο του 
Reinhardt σταδιακά, βρήκε όμως μιμητές και σε άλλες πόλεις της Γερμανίας. Η 
πορεία του εγχειρήματος παρουσιαζόταν με δημοσιεύματα και με σχετικές δια­
λέξεις, που σε γενικές γραμμές απέπνεαν αισιοδοξία. Οι απαιτήσεις όμως του 
εξεταστικού συστήματος ήταν που δημιουργούσαν εμπόδια για τη στροφή των 
μαθητών προς την πρακτική και την επαγγελματική εκπαίδευση. Και όταν α­
κόμη θεσμοθετήθηκε η ισοτιμία των τριών τύπων της δευτεροβάθμιας εκπαί­
δευσης (1890), το επίπεδο της λατινομάθειας, που απαιτείτο για την εισαγωγή 
σε ορισμένες πανεπιστημιακές σχολές, αναιρούσε τις προθέσεις70.
Το σύστημα της Φρανκφούρτης μορφοποιούσε πολλά μεταρρυθμιστικά αι­
τήματα, με αποτέλεσμα οι μεταρρυθμιστικές προτάσεις, που ακολούθησαν, να
66 Εχρησιμοποιείτο πάντως και ο όρος «Σύστημα της Altona »
67 Padagogisches Archiv, 1894, ό.π., σ. 161
68 Σύμφωνα με τις αποφάσεις του εκπαιδευτικού συνεδρίου δεν συστηνόταν κοινός κύκλος 
υποδομής για τα τρία είδη σχολείων (Βλ. Padagogisches Archiv, 1891, ό.π., σ. 125).
69 Padagogisches Archiv, 1892, ό.π., σ. 175-176
70 Η. Schiller, ό.π., σσ. 42-43
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περιέχουν πολλά από τα στοιχεία του και ακόμη να βρουν απήχηση και στη 
χώρα μας71. Έτσι ήταν αναμενόμενο να εμφανιστούν μεθοδικές προτάσεις από 
διάφορους συγγραφείς, οι οποίοι έδειχναν ότι και οι κλασικές γλώσσες μπο­
ρούσαν να διδαχθούν κατά το πρότυπο της διδασκαλίας των νέων γλωσσών. 
Για τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής σύμφωνα με το νέο πνεύμα ευρεία 
απήχηση βρήκε το Αναγνωστικό του Willamowitz- Mollendorf.
2.4. Το κίνημα της νεολαίας (Jugendbewegung)
Οι ποικίλες κινήσεις της νεολαίας ήταν αυτές που έπαιξαν αποφασιστικό 
ρόλο στην εμφάνιση της Μεταρρυθμιστικής Παιδαγωγικής. Στο τέλος του 19ου 
αιώνα και στις αρχές του 20ου εμφανίστηκαν στη Γερμανία τόσες πολλές νεο- 
λαιίστικες κινήσεις (φίλοι της φύσης, Αποδημητικά Πουλιά, πρόσκοποι, φοιτη­
τικοί σύνδεσμοι κ.ά.), που είναι σχεδόν αδύνατη η ακριβής εξέτασή τους.
Το κίνημα της νεολαίας (Jugendbewegung72) ευδοκίμησε στις ίδιες συνθή­
κες που υποβοήθησαν την ανάπτυξη της κριτικής, που προαναφέρθηκε, και γι’ 
αυτό εντάσσεται στην κριτική της κουλτούρας. Οι έντονες ταξικές διαφορές 
που χαρακτήριζαν τότε τους γονείς προσδιόριζαν και την κοινωνική θέση των 
νέων. Τα παιδιά των εργατών μετά την αποφοίτησή τους από το πρωτοβάθμιο 
σχολείο ήταν υποχρεωμένα να ενταχθούν στην παραγωγή, ώστε να συνεισφέ­
ρουν στην προσπάθεια επιβίωσης των οικογενειών τους. Τα παιδιά των αστών 
συνέχιζαν τις σπουδές τους στο γυμνάσιο, όπου κυριαρχούσε η διδασκαλία των 
αρχαίων ελληνικών, των λατινικών, της γερμανικής ιστορίας και της αρχαίας 
φιλοσοφίας. Από το πρόγραμμα έλειπε βεβαίως η σεξουαλική διαφώτιση, ενώ
71 Ένα μέτρο της επιτυχίας του δίνει το ακόλουθο απόσπασμα της Γενικής Εισηγητικής 
Έκθεσης των ελληνικών νομοσχεδίων του 1913: «... Το μετερρυθμισμένον γυμνάσιον το- 
σαύτην επιτυχίαν έσχεν εν Γερμανία, ώστε ενώ μόλις εικοσαετία παρήλθεν από της πρώτης 
εν Φραγκφούρτη δοκιμής του νέου συστήματος σήμερον άνω των 200 γυμνασίων εισήγα- 
γον το σύστημα τούτο» (Βλ. Φ. Ηλιού, Δημήτρης Γληνός, τόμ. Β', ό.π., σ. 248). Τονίζεται 
ακόμη ότι ο καθηγητής της παιδαγωγικής στο πανεπιστήμιο της Ιένας Wilhelm Rein είχε 
υιοθετήσει το σύστημα αυτό. Το μοντέλο του δηλαδή για την εξωτερική οργάνωση των 
σχολείων βασιζόταν στους εξαετείς κύκλους σπουδών, που όπως σημειώθηκε παρελήφθη 
από τον Comenius, επηρεάστηκε από τις αντιλήψεις των Humboldt και Siivem, όπως και 
από τις παρόμοιες του Schleiermacher, και ενσωμάτωσε τους μεταρρυθμιστικούς τύπους 
σχολείων της Altona, που περιελάμβαναν ένα πρακτικό γυμνάσιο, όπου διδάσκονταν τα 
Λατινικά, και ένα πρακτικό σχολείο χωρίς Λατινικά, και αυτούς της Φρανκφούρτης, που 
εισήγαγε γυμνάσια και πρακτικά γυμνάσια, όπου η σειρά διδασκαλίας των γλωσσών ήταν 
Γαλλικά, Λατινικά, Αρχαία Ελληνικά, Αγγλικά (Βλ. Η.- Ε. Pohl, Die Padagogik Wilhelm 
Reins, Verlag Julius Klinkhardt, Bad Heilbrunn, 1972, σσ. 233-234). Φυσικά η θετική στά­
ση του Rein έχει ιδιαίτερη σημασία για το αντικείμενο της παρούσης εργασίας, αφού κοντά 
του σπούδασε το σύνολο σχεδόν των ελλήνων παιδαγωγών από τα τέλη του 19ου μέχρι και 
τα πρώτα έτη της τρίτης δεκαετίας του 20ου αιώνα.
/2 Η ονομασία αυτή χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1912 από τον Hans Bliiher (Βλ. 
Ul. Grober, Packt euem Rucksack leicht, εφ. Die Zeit, φ. 96, 31-10-2001, σ. 45).
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θεωρούνταν επαναστατικές οι αντιλήψεις που ευνοούσαν τη συνεκπαίδευση 
των φύλων. Κι ενώ αυτά συνέβαιναν στο σχολείο, στην οικογενειακή ζωή επι­
κρατούσε πατριαρχικό κλίμα. Η θέση της συζύγου και των κοριτσιών ήταν στις 
οικιακές ενασχολήσεις. Τα παιδιά και κυρίως οι έφηβοι θεωρούνταν «μικρομε- 
γάλοι» (homonculus)73, ότι διήνυαν δηλαδή ένα μη αναγκαίο στάδιο εξέλιξης, 
με αποτέλεσμα να υφίστανται μία αγωγή που δεν άφηνε κανένα περιθώριο ε­
λευθερίας. Ο υψηλός αριθμός αυτοκτονιών των νέων της εποχής εκείνης δεν 
ήταν άσχετος με τις συνθήκες αυτές της διαβίωσής τους.
2.4.1. Τα «Αποδημητικά Πουλιά» (Der Wandervogel)
Η αφετηρία του κινήματος της νεολαίας ήταν τα «Αποδημητικά Πουλιά» 
(Wandervogelbewegung). Η κίνηση αυτή εμφανίστηκε το 1896 και ήταν γέν­
νημα της πρωτοβουλίας μαθητών ενός γυμνασίου του προαστίου Steglitz του 
Βερολίνου, που δεν ήταν βιομηχανοποιημένο και έτσι διατηρούσε ένα επαρ­
χιακό χαρακτήρα. Εκεί ήταν εγκατεστημένοι τεχνίτες και έμποροι, ενώ πολλοί 
από τους κατοίκους ήταν μεσαίοι ή ανώτεροι κρατικοί υπάλληλοι. Μερικές 
ημιαριστοκρατικές οικογένειες συμπλήρωναν το κοινωνικό φάσμα του προα­
στίου74. Το γεγονός ότι η κίνηση της νεολαίας ξεκίνησε από ένα γυμνάσιο δεν 
ήταν βέβαια καθόλου τυχαίο75. Επισημάνθηκαν ήδη οι αρνητικές εμπειρίες που 
αποκόμιζαν οι νέοι από τη φοίτησή τους στα σχολεία αυτά76.
7' Μ. Παπαμαύρος, Η Σχολική Κοινότητα, Δημητράκος, Αθήνα, 1927, σ. 16
74 Th. Kmiecik, Entwicklung der Jugendbewegung von den Anfangen bis zum Ausbruch 
des Ersten Weltkrieges, Diplomarbeit, Universitat der Bundeswehr, Hamburg, 1993, σ. 16
75 J. Oelkers, Reformpadagogik, ό.π., σ. 186. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η κίνηση αυτή 
προήλθε απόλυτα ως αντίδραση στο κλίμα του συγκεκριμένου γυμνασίου, αφού δεν έλει- 
ψαν εκπαιδευτικοί που βοήθησαν τους μαθητές να επιχειρήσουν την υπέρβασή τους. Ο 
διευθυντής του σχολείου Liick στήριξε την κίνηση, αφού επέτρεψε να ενταχθεί σ’ αυτή και 
ο γιος του. Να σημειωθεί ακόμη ότι και οι γονείς αντιμετώπιζαν θετικά τις δραστηριότητες 
της κίνησης, που κατά συνέπεια δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως εκδήλωση του «χάσματος 
των γενεών» (Βλ. Th. Kmiecik, ό.π., σσ. 78-79 και 81). Ήταν έκφραση ενός γενικότερου 
κριτικού κλίματος για τον τρόπο ζωής της βιομηχανικής κοινωνίας, το οποίο συμμερίζο­
νταν πολλοί γονείς, παιδαγωγοί και άνθρωποι του πνεύματος, οι οποίοι μάλιστα έσπευδαν 
να ενθαρρύνουν τις πρωτοβουλίες των νέων για εναλλακτικούς τρόπους ζωής. Βέβαια οι 
νέοι, που συμμετείχαν στην κίνηση, θεωρούσαν τις αποδράσεις τους στη φύση, ως απο­
δράσεις ταυτόχρονα από τον κόσμο των μεγάλων.
Σήμερα στο ίδιο σχολείο κυριαρχεί η άποψη ότι οι μαθητές θα ενισχύσουν την άμυνά τους 
απέναντι στην κοινωνία της μάζας, η οποία δυσκολεύει το άτομο να προσανατολιστεί στον 
κόσμο των αξιών, καθώς το εκθέτει σε ποικίλες επιρροές και προσπάθειες χειραγώγησης 
και ευνοεί στην επιδερμική θεώρηση των πραγμάτων και την αδιαφορία, με την ενασχόλη­
ση με κλάδους μαθημάτων, όπως τα Λατινικά και τα Αρχαία Ελληνικά. Με τον τρόπο αυτό 
οι υπεύθυνοι ευελπιστούν ότι η δράση των μαθητών αργότερα στο πλαίσιο της παγκοσμιο- 
ποιημένης κοινωνίας θα γίνει περισσότερο υπεύθυνη, αφού θα συνηθίσουν να εισχωρούν 
στο βάθος των πραγμάτων και θα προσπαθήσουν να συλλάβουν τον ευρωπαϊκό τρόπο
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Στο συγκεκριμένο γυμνάσιο δίδασκε ο Ludwig Gurlitt (1855-1931), ο οποί­
ος ως μαθητής είχε βιώσει έντονα το αρνητικό γυμνασιακό κλίμα και γι’ αυτό 
τασσόταν υπέρ μιας φυσικής αγωγής που θα είχε ως αφετηρία της τις ανάγκες 
του παιδιού. Η στάση του αυτή έδινε νέα πνοή στο συγκεκριμένο σχολείο και 
φαίνεται ότι βρήκε μεγάλη ανταπόκριση σε πολλούς μαθητές του, ώστε να μην 
απέχει πολύ από την πραγματικότητα η άποψη του ίδιου ότι αυτός υπήρξε ο 
εμπνευστής της κίνησης76 7.
Μαθητής του υπήρξε και ο Hermann Hoffmann78, που το 1896, με την ιδιό­
τητα του φοιτητή της νομικής πια, προσέφερε αφιλοκερδώς στο γυμνάσιο του 
Steglitz έναν κύκλο μαθημάτων στενογραφίας, αφού εξασφάλισε την άδεια από 
το διευθυντή Robert Luck. Όμως η προσφορά του, ασυνήθιστη καθώς ήταν, 
δεν έγινε αυτονόητα αποδεκτή. Οι μαθητές ωστόσο ενθουσιάστηκαν, επειδή ο 
Hoffmann δεν συμπεριφερόταν, όπως οι άλλοι εκπαιδευτικοί, αλλά ως primus 
inter pares.
Ο φοιτητής αυτός είχε ξεκινήσει ενωρίτερα, από το 1890, με τον αδελφό του 
πρώτα και με φίλους αργότερα, τις εξόδους στη φύση79. Την πρακτική αυτή τη 
συνέχισε και την ανέπτυξε με τους μαθητές, που παρακολουθούσαν τα μαθή­
σκέψης και την εξέλιξη του συστήματος των ευρωπαϊκών αξιών και ιδεών στην αφετηρία 
τους. Η πολυήμερη εκδρομή σαράντα δύο τελειόφοιτων μαθητών του σχολείου αυτού, που 
αυτοπροσδιορίζεται ως σχολείο των κλασικών γλωσσών και ανθρωπιστικό, τον Οκτώβριο 
του 2004 στους ελληνικούς αρχαιολογικούς χώρους και η σημασία που αποδόθηκε σ’ αυ­
τή, δείχνει ότι το σχολείο αυτό σήμερα «που οι γνώσεις διπλασιάζονται ανά εξαετία» κάνει 
και πάλι την απόδρασή του. Σημειώνεται ακόμη ότι από το 1996 στο σχολείο αυτό διδά­
σκεται και η νεοελληνική γλώσσα από δύο Έλληνες εκπαιδευτικούς αποσπασμένους από 
το ελληνικό ΥΓΤΕΠΘ (βλ. www.gymnasiumsteglitz.de).
76 Ο Hans Breuer, πρώτος στις απολυτήριες εξετάσεις του 1903 και επιφανές μέλος της 
κίνησης των «Αποδημητικών Πουλιών» έγραφε ότι το κτήριο του γυμνασίου του Steglitz 
ήταν γυαλιστερό και αστραφτερό, όμως το περιεχόμενό του μελαγχολικό. Σύμφωνα με τον 
ίδιο μαθητή στην κοινωνία της εποχής ο πλούτος και η ευημερία γενικότερα κυριαρχού­
σαν, όμως οι άνθρωποι ταλαντεύονταν. Η ζωή πέθαινε στην πληθώρα των χυμών της. Έτσι 
ασθενούσαν μέσα στην αφθονία, που δεν μπορούσαν πια να δαμάσουν (Βλ. Ul. Grober, 
ό.π., σ. 45).
7' Η. Rohrs, Die Reformpadagogik, ό.π., σ. 158. Ο Gurlitt ήταν κλασικός φιλόλογος με 
συγγραφική δραστηριότητα αρχικά σε θέματα λατινικής και αρχαίας ελληνικής φιλολογίας. 
Ενδιαφέρθηκε έντονα για παιδαγωγικά ζητήματα και δημοσίευσε σχετικές εργασίες, με τις 
οποίες πρόβαλε έντονα την αναγκαιότητα μιας φυσικής αγωγής.
78 Ο Hofmann το 1921 προσέθεσε στο επώνυμό του και το επώνυμο της μητέρας του, η 
οποία καταγόταν από παλιά οικογένεια ευγενών, και έτσι ονομαζόταν πλέον Hermann 
Hofmann - Folkersamb (Βλ. Η. Rohrs, ό.π., σ. 156). Να σημειωθεί ότι και οι προαναφερθέ- 
ντες Hans Breuer και Hans Bliiher υπήρξαν επίσης μαθητές του Gurlitt στο ίδιο σχολείο.
79 Αφορμή για τη στροφή του Hoffmann προς τις οδοιπορίες ήταν ένα κείμενο του μαθήμα­
τος των γερμανικών με τίτλο «Reise zu FuB» (ταξίδι με τα πόδια), που διδάχθηκε στο Μα­
γδεμβούργο από τον καθηγητή του Edmund Strater, ο οποίος και ενθάρρυνε σχετικά τους 
μαθητές του (Βλ. Th. Kmiecik, ό.π., σσ. 75-76).
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ματα της στενογραφίας80. Έτσι πραγματοποιούσε μαζί τους μικρές εκδρομές 
στο κοντινό δάσος Grunewald. Ιδιαίτερα αγαπητός προορισμός ήταν η γεμάτη 
λίμνες και δάση τοποθεσία Nuthetal, νοτιοδυτικά του Βερολίνου, που σήμερα 
τη διασχίζει πια αυτοκινητόδρομος. Ακολούθησαν μικρά ταξίδια, ώσπου στις 
θερινές διακοπές του 1899 έγινε η μεγάλη οδοιπορία στο Bohmerwald με τριά­
ντα νεαρούς.
Η απλή ζωή προξένησε κατάπληξη στους νέους. Κατά τη διάρκεια της ημέ­
ρας οδοιπορούσαν επί ώρες, κολυμπούσαν στις λίμνες, ζωγράφιζαν τοπία, με­
λετούσαν τη χλωρίδα, την πανίδα, τα πετρώματα, ενώ τα βράδια τραγουδούσαν 
δημώδη τραγούδια και παρατηρούσαν τους αστερισμούς. Ο καθένας ήταν υπο­
χρεωμένος να μαγειρεύει το φαγητό του στην καραβάνα του, δραστηριότητα 
επαναστατική βεβαίως, αφού ο ρόλος αυτός στο σπίτι αφορούσε μόνο τις γυ­
ναίκες. Εξίσου εντυπωσιακές υπήρξαν και οι διανυκτερεύσεις σε αχυρώνες, 
σκηνές ή σε φτωχικά πανδοχεία. Αυτός ο τρόπος ζωής βέβαια παρουσίαζε κοι­
νά χαρακτηριστικά με τον τρόπο ζωής άλλων ομάδων, ενηλίκων όμως, που α­
ναζητούσαν νέες μορφές ζωής. Επίσης ο στρατιωτικός βίος, ο τρόπος ζωής των 
πλανόδιων, όπως και των τσιγγάνων, οι κυριακάτικες οικογενειακές εκδρομές 
και οι ημερήσιοι σχολικοί περίπατοι φαίνεται ότι έπαιξαν ρόλο στη διαμόρφω­
ση του τρόπου ζωής αυτής της νεολαίας.
Κύριες δραστηριότητες των νέων αυτών λοιπόν ήταν αρχικά οι οδοιπορίες 
και η ζωή στη φύση. Με τα ταξίδια που διοργανώνονταν τα Σαββατοκύριακα 
και τους θερινούς μήνες στη Γερμανία, αλλά και σε άλλες χώρες και που φυσι­
κά δεν είχαν καμία σχέση με τον τουρισμό, προσπαθούσαν να αποδράσουν από 
τον κόσμο των αστών. Αρνούνταν να τους μεταχειρίζονται ως άτομα, που έτει­
ναν να γίνουν μεγάλοι, ως «μικρομεγάλους», και γι’ αυτό επιδίωκαν να δη­
μιουργήσουν ένα δικό τους τρόπο ζωής, που θα χαρακτηριζόταν από την αποχή 
από το κάπνισμα και το αλκοόλ81, από το πνεύμα της οικονομίας και τη συ­
80 Πάντως σύμφωνα με τον Fritz Hellmuth, που ήταν από τους πρώτους μαθητές του στο 
σεμινάριο της στενογραφίας, ο Hofmann τους έπεισε με τις διηγήσεις του από τα βιώματά 
του κατά τις οδοιπορίες χωρίς να κάνει κανένα λόγο επικριτικό για το σχολείο, δεν ήταν 
δηλαδή κάποιος επαναστάτης, αλλά απλά ένας φυσιολάτρης (Βλ. Th. Kmiecik, ό.π., σ. 78). 
Υπενθυμίζεται ότι ο διευθυντής του σχολείου ήταν θετικός στις πρωτοβουλίες του Hof­
mann, που έτσι δικαιολογούνταν ως σχολικές εκδηλώσεις. Με τον τρόπο αυτό γινόταν δυ­
νατή και η ύπαρξη της ομάδας, διότι εκείνη την εποχή απαγορεύονταν για πολιτικούς λό­
γους οι εξωσχολικές ομαδοποιήσεις των νέων. Επίσης έτσι εξασφαλιζόταν και η γονική 
συναίνεση.
81 Η αποχή από το κάπνισμα και το αλκοόλ θα είναι κύριο χαρακτηριστικό όλων των κινή­
σεων της νεολαίας, που θα ακολουθήσουν. Αποτέλεσε επίσης ακρογωνιαίο λίθο του τρό­
που ζωής στα Εξοχικά Παιδαγωγεία. Φαίνεται πως οι ρίζες της στάσης αυτής βρίσκονται 
στις «πατριωτικές εταιρείες» (patriotische Gesellschaften). Το καταστατικό π.χ. της Πολι­
τικής Εταιρείας της Ζυρίχης (1762) όριζε σχετικά ότι στις τακτικές εβδομαδιαίες συνεδρι­
άσεις των μελών δεν επιτρεπόταν η κατανάλωση τσαγιού, καφέ, κρασιού, ενώ απαγορευό­
ταν και το κάπνισμα (Βλ. Η. Hubrig, Die patriotischen Gesellschaften, J. Beltz, Weinheim, 
1957, σσ. 78-79). Για την επίδραση των εταιριών αυτών στη νεότερη παιδαγωγική βλ.
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ντροφικότητα. Δεν φορούσαν κάποια ειδική ομοιόμορφη ενδυμασία. Στην αρ­
χή έφεραν τη σχολική περιβολή και το μαθητικό πηλήκιο, σιγά- σιγά όμως α­
νέπτυξαν ένα δικό τους ενδυματολογικό στιλ82 με κύριο χαρακτηριστικό τον 
τρίχρωμο σκούφο83. Η επαφή με τη φύση δεν είχε μόνο το χαρακτήρα της από­
δρασης σε ό,τι δεν είχε αγγίξει ακόμη η βιομηχανική ανάπτυξη, αλλά ήταν και 
μία προσπάθεια προφύλαξης της φύσης, των τοπίων, της πατρίδας84.
Αργότερα δόθηκε μεγάλο βάρος και στις πνευματικές και πολιτιστικές δρα­
στηριότητες. Άρχισαν να ασκούνται τα μέλη στο τραγούδι οδοιπορώντας στην 
εξοχή. Οι μετέχοντες στην κίνηση έδειχναν την προτίμησή τους σε συγγραφείς, 
όπως ο Walter Flex (1887-1917)85, ο Hermann Lons (1866-1914)86, ο Robert
επίσης Η. Hubrig, ό. π., σ. 93 κ.ε. Για τη σχέση της εταιρείας της Ζυρίχης με τον Pestaloz- 
ζϊ βλ. επίσης Η. Hubrig, ό.π., σ. 79 και Μ. Παπαμαύρος, Pestalozzi, τόμ. A', Α. Ράλλης, 
Αθήναι, 1929, σ. 24 κ.ε. Η στάση της Νέας Αγωγής απέναντι στις προαναφερθείσες ουσίες 
αποκαλύπτεται και στην περίπτωση του ψυχολογικού εργαστηρίου του Μονάχου. Χαρα­
κτηριστικές είναι οι ακόλουθες πληροφορίες της Μαρίας Αμαριώτου, που κατέγραψε στις 
σχετικές σημειώσεις της: «Το περασμένο Σάββατο (29-11-24) κάναμε ερευνητικές εργασί­
ες με ναρκωτικά. Ο κ. καθηγητής ετοίμασε ένα δυνατό τσάι. Πήραμε 250 γραμμάρια με 
νερό ή χωρίς νερό. Κατόπιν πήγαμε στη γιορτή της πρυτανείας και σήμερα μετά τα πειρά­
ματα στη γεύση ελάβαμε μαζί με τον κ. Κουντουρά την αξιολόγηση των επιδόσεών μας 
από τον καθηγητή κ. Πάουλι. Δεν προσφέρουν κάτι χαρακτηριστικό. Η ενεργητικότητα 
αυξάνεται όλο και περισσότερο, μετά μειώνεται, ακολούθως υψώνεται και ο κάματος από 
τα ναρκωτικά εμφανίζεται με ταχεία άνοδο στο τέλος. Είχε μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτό είναι 
προ πάντων πολύ ωραίο και ενδιαφέρον: αφού πέρασε μία ώρα πήραμε τα αποτελέσματα. 
Είχα πιστέψει ότι πέρασε λιγότερο από μία ώρα, ενώ ο κ. Κουντουράς ότι είχε προσθέσει 
πολύ περισσότερο χρόνο. Πάντοτε μαθαίνει κανείς περισσότερα και παίρνει και την αφορ­
μή να μαθαίνει περισσότερα» (Σημειώσεις Αμαριώτου στο μάθημα της Ψυχολογίας στο 
πανεπιστήμιο του Μονάχου). Το τσάι θεωρείται λοιπόν ναρκωτική ουσία και αντιμετωπί­
ζεται ως τέτοια. Το κείμενο βέβαια αποκαλύπτει αυθεντικά και όψεις του κλίματος, που 
βίωσαν Έλληνες παιδαγωγοί, οι οποίοι σπούδασαν εκεί εκείνη την εποχή. Έντονα αρνητι­
κός στο κάπνισμα και το αλκοόλ ήταν ο Παπαμαύρος, ο οποίος στο σημείο αυτό επηρεά­
στηκε άμεσα από τις αντιλήψεις του Lietz.
82 Το καλοκαίρι του 1910, οι φοιτητές της Ιένας, που υιοθετούσαν τον ενδυματολογικό 
τύπο των «Αποδημητικών Πουλιών», εμφανίζονταν με άκομψα παπούτσια ή σάνδαλα, κο­
ντά παντελόνια, με τους γιακάδες των πουκάμισων έξω από το σακάκι κατά το πρότυπο 
του Schiller, ασκεπείς ή με πλατύγυρα καπέλα (Βλ. W. Flitner, Gesammelte Schriften, 
Band 11 (Erinnerungen), F. Schoningh, Paderbom, Miinchen, Wien, Zurich, 1986, σ. 129).
83 Τα χρώματα ήταν το μαύρο, το κόκκινο και το χρυσοκίτρινο και συμβόλιζαν αντίστοιχα 
την τιμή, την ελευθερία και την πατρίδα, που ήταν και ιδανικά των «Αποδημητικών Που­
λιών».
84 Ήδη από το 1897 ο καθηγητής της μουσικής Ernst Rudorff πρόβαλλε πολύ τις έννοιες 
«προστασία της φύσης» και «προστασία της πατρίδας», ώστε από τις αρχές του 20ου αιώνα 
άρχισαν να εμφανίζονται σύλλογοι προστασίας της φύσης ή της πατρίδας. Φύση και πατρί­
δα ήταν σχεδόν ταυτόσημες έννοιες.
85 Μεγάλη διάδοση βρήκε το έργο του «Ο οδοιπόρος ανάμεσα σε δύο κόσμους» (Der Wan­
derer zwischen beiden Welten), το οποίο εξέδωσε το 1917, όπου παρουσίαζε τα βιώματά 
του από τον Α' παγκόσμιο πόλεμο και ιδιαίτερα τη φιλία του με το μέλος των «Απόδημη-
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Hohlbaum (1866-1955), o Eberhardt Konig, ενώ σε πολλά εκδρομικά σακίδια 
βρισκόταν οπωσδήποτε το εκδοθέν το 1904 μυθιστόρημα «Peter Camerzind» 
του Hermann Hesse (1877-1962), ενός συγγραφέα που αγαπήθηκε πολύ. Ανα­
ζητούσαν κι αυτοί, όπως ο βασικός ήρωας του μυθιστορήματος, ν’ ακούσουν 
τους χτύπους της καρδιάς της γης, να συμμετάσχουν στο σύνολο της ζωής, μη 
λησμονώντας βεβαίως ότι δεν είναι θεοί, αλλά παιδιά της γης και κομμάτια του 
σύμπαντος. Ο ίδιος συγγραφέας εξέδωσε το 1906 το έργο Unterm Rad, όπου 
καυτηρίαζε τα ψυχικά τραύματα, που προκαλούσε η σχολική πρακτική της ε­
ποχής του. Και το έργο αυτό βρήκε ευρεία διάδοση, παρά το γεγονός ότι συνά­
ντησε αντιδράσεις από το υπουργείο πολιτισμού και την απαγόρευση της κυ­
κλοφορίας του στη Βαυαρία. Η δυσαρέσκεια για τα σχολικά πράγματα της ε­
ποχής, που οδηγούσε ορισμένους νέους ως και την αυτοκτονία, βρήκε την έκ­
φρασή της στη μαθητική εφημερίδα «Αρχή» (Anfang), που άρχισαν να εκδί­
δουν στο Βερολίνο οι Hans και Peter Kollwitz87, γιοι της γλύπτριας Kathe 
Kollwitz (1867-1945), μαζί με φίλους τους. Η φράση του φιλοσόφου της ζωής 
Bergson «απλοποιήστε τη ζωή» βρήκε απήχηση στους μαθητές, που γι’ αυτούς 
σήμαινε απελευθέρωση από την τυραννία της σχολικής ύλης και επικέντρωση 
στο ουσιαστικό. Το 1910 δημοσίευσε στο ίδιο κλίμα τα πρώτα κείμενά του με 
το ψευδώνυμο Ardor ο κατόπιν φιλόσοφος Walter Benjamin (1892-194088). 
Σημειώνεται ότι είχε φοιτήσει στο Εξοχικό Παιδαγωγείο της Haubinda του 
Lietz την εποχή της μεγάλης επιρροής του Gustav Wyneken, τον οποίο ακο­
λούθησε κατά την αποχώρησή του και την ίδρυση της Ελεύθερης Σχολικής 
Κοινότητας του Wickersdorf (1906). Στον ίδιο κύκλο ανήκε και ο μετέπειτα * 8
τικών Πουλιών» Ernst Wursche. (Μέχρι το 1940 διετέθησαν 682.000 αντίτυπα. Βλ. U1. 
Geuter, Homosexualitat in der deutschen Jugendbewegung, Surkamp, Frankfurt am Main, 
1994, σ. 157). Με το έργο του παρουσίασε την ιδεολογία της κίνησης και αισθητικοποίησε 
τον πόλεμο, ήρθε δηλαδή σε πλήρη αντιστοιχία με τους νέους εκείνους, οι οποίοι αναζη­
τούσαν την απόδραση από την κοινωνία, πολέμησαν ως εθελοντές και βίωναν τη φιλία σε 
βαθμό που έφθανε σε ορισμένες περιπτώσεις ως τον ερωτισμό. Ο συγγραφέας και ο φίλος 
του κατατάχθηκαν στο στρατό εθελοντικά. Ο δεύτερος έπεσε στο πεδίο της μάχης τον Αύ­
γουστο του 1915. Την ίδια μοίρα είχε και ο συγγραφέας, που σκοτώθηκε τον Οκτώβριο του 
1917.
86 Κατατάχθηκε κι αυτός ως εθελοντής σε ώριμη ηλικία. Βρήκε το θάνατο στο δυτικό μέ­
τωπο.
8 Ο Peter Kollwitz υπήρξε θύμα του Α' παγκοσμίου πολέμου (1914). Ο θάνατός του επη­
ρέασε καθοριστικά τη θεματική του καλλιτεχνικού έργου της μητέρας του.
Το έτος του θανάτου του συμπίπτει με αυτό της κατάληψης της Γαλλίας από τη Γερμα­
νία κατά τον Β' παγκόσμιο πόλεμο. Ο Walter Benjamin ήταν εβραϊκής καταγωγής και από 
το 1933 ζούσε δύσκολα στο Παρίσι. Με την εμφάνιση όμως των Ναζί προσπάθησε να δια- 
φύγει στην Αμερική. Όταν διαπίστωσε ότι ήταν αδύνατο να διαβεί τα σύνορα και να περά­
σει στην Ισπανία, αυτοκτόνησε, καθώς έβλεπε ορατό τον κίνδυνο να παραδοθεί στην Γκε­
στάπο. Ο Walter Benjamin με το έργο του «Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen 
Reproduzierbarkeit» (1935), επηρέασε και επηρεάζει την καλλιτεχνική αγωγή (A. Flitner, 
Reform der Erziehung, ό.π., σσ.70-73).
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συγγραφέας Alfred Kurella (1895-1975)89, όπως και o Siegfried Bemfeld 
(1892-1953)90, που τότε είχε γνωριστεί με τον Walter Benjamin, αλλά και με 
τον Wyneken. Από το 1913 την ευθύνη της έκδοσης της εφημερίδας ανέλαβε ο 
μεταρρυθμιστής παιδαγωγός Wyneken91 92.
Ως απάντηση στη σχολική πρακτική τα μέλη των «Αποδημητικών Που­
λιών» οργάνωναν θεατρικές παραστάσεις, όπου αναβίωναν λαϊκά δρώμενα ή 
γίνονταν αναπαραστάσεις μυστηρίων. Η νεολαία αυτή βρήκε τη μουσική της 
έκφραση στη λαϊκή παράδοση. Κυκλοφόρησαν διάφορες μουσικές ανθολογίες, 
οι οποίες εξακολουθούν να επανεκδίδονται και σήμερα. Χαρακτηριστικά στοι­
χεία της νεανικής αυτής ζωής ήταν ακόμη η ειδική οδοιπορική ένδυση, η τεχνι­
κή της προετοιμασίας των ταξιδιών, τα μεγάλα ταξίδια με τα λίγα χρήματα ε­
νός κοινού ταμείου, οι διανυκτερεύσεις σε σκηνές, οι βραδινές συνάξεις που 
συνοδεύονταν με τραγούδι, λαϊκούς χορούς και αναγνώσματα, όπως και οι 
γιορτές κατά το θερινό και χειμερινό ηλιοστάσιο.
Τα «Αποδημητικά Πουλιά» εμφανίζονταν ως ουδέτερη κίνηση από πολιτική 
και θρησκευτική άποψη . Τα μέλη δεν ζούσαν ούτε στο παρελθόν ούτε διέρ­
χονταν το βίο τους προετοιμαζόμενα για το μέλλον. Γι’ αυτό η απόδρασή τους 
από τον κόσμο των μεγάλων ήταν μία ανέμελη και χωρίς σχέδιο φυγή. Η δύνα­
μή τους ήταν ακριβώς η έλλειψη προγραμματισμού, ο περιορισμός στη δική 
τους βούληση, στην τήρηση μιας απροκατάληπτης στάσης απέναντι στα προ­
βλήματα της ζωής και προ πάντων στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους. Η 
απροκατάληπτη στάση τους απέναντι στις κοινωνικές τάξεις καθιστούσε την 
κίνησή τους θεωρητικά ανοικτή σε νέους προερχόμενους από όλα τα κοινωνικά 
στρώματα. Όμως αυτό ήταν πρακτικά ανέφικτο, καθώς η νεολαία των εργατι­
κών στρωμάτων, που διέκοπτε τη σχολική φοίτηση για να εργαστεί, δεν διέθετε
89 Ο Alfred Kurella κατατάχθηκε ως εθελοντής στο στρατό με την έναρξη του Α' παγκο­
σμίου πολέμου, όπως έγινε και με τα περισσότερα μέλη των «Αποδημητικών Πουλιών». Η 
εμπειρία του όμως ήταν πολύ αρνητική κι αυτό τον έκανε ειρηνιστή, ενώ συνέβαλε αποφα­
σιστικά στην ίδρυση της διεθνούς κομμουνιστικής νεολαίας (1919). Το 1934 διέφυγε στη 
Μόσχα για να επιστρέφει το 1954 στην Ανατολική Γερμανία, όπου έπαιξε καθοριστικό 
ρόλο στα πολιτιστικά πράγματα.
90 Ο Siegfried Bemfeld συνέγραψε το 1925 τον παιδαγωγικό «Σίσυφο», ενώ προσπάθησε 
να υλοποιήσει ένα μεταρρυθμιστικό σχέδιο με την ίδρυση ενός νηπιαγωγείου για εβραϊκής 
καταγωγής ορφανά του Α' παγκοσμίου πολέμου.
91 Από το 1913 ο Wyneken άρχισε να επιδρά σημαντικά στην κίνηση αυτή, καθώς ήταν 
μεγάλης σημασίας η παρουσία του στη σύναξη της νεολαίας στο Hohen MeiBmer (1913), 
ενώ με την ανάληψη της ευθύνης της έκδοσης του περιοδικού «Αρχή», επιχείρησε να ενι- 
σχύσει την αρνητική στάση της νεολαίας απέναντι στο παραδοσιακό σχολείο, αλλά και 
στην αστική οικογενειακή αγωγή, πρόβαλλε δηλαδή το πνεύμα, που προσπάθησε να υλο­
ποιήσει με την Ελεύθερη Σχολική Κοινότητα.
92 Βεβαίως έγιναν προσπάθειες προσεταιρισμού τους από τους διάφορους κομματικούς 
σχηματισμούς, που όμως έμειναν χωρίς αποτέλεσμα. Ωστόσο, πολλά μέλη της κίνησης 
έσπευσαν να ενταχθούν στη ναζιστική νεολαία ιδιαίτερα μετά την άνοδο του Χίτλερ στην 
εξουσία.
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τον ελεύθερο χρόνο που απαιτούσε ο τρόπος ζωής των «Αποδημητικών Που­
λιών». Οι νέοι της τάξης των ευγενών, εξάλλου, δεν ακολούθησαν την κίνηση. 
Άλλωστε, ενώ ως τότε γενιές ολόκληρες των αστών ήταν καταγοητευμένες από 
τον τρόπο ζωής των ευγενών, τώρα άλλαζαν κατεύθυνση και επέστρεφαν στις 
ρίζες της αστικής κουλτούρας, δηλαδή στην απλή ζωή που φαινόταν πως προ- 
σέφερε τη δυνατότητα της αυθεντικής βίωσης. Μία τέτοια διαδρομή όμως οι 
ευγενείς δεν φαίνονταν διατεθειμένοι να ακολουθήσουν. Τα «Αποδημητικά 
Πουλιά» ήταν τελικά μία κίνηση των νέων της αστικής τάξης και κυρίως των 
μεσαίων στρωμάτων της93, που μάλιστα εξέφρασε το πνεύμα της όσο κανένα 
άλλο κοινωνικό φαινόμενο της εποχής.
Η δραστηριότητα του Hoffmann διήρκεσε ως τις αρχές του 1900. Από τον 
Φεβρουάριο του έτους αυτού ανέλαβε υπηρεσία ως διερμηνέας (καγκελάριος 
δραγουμάνος) στη γερμανική πρεσβεία της Κωνσταντινούπολης, όπου έκανε 
καριέρα ως διπλωμάτης. Ανέλαβε μάλιστα σε κάποια στιγμή και τη θέση του 
γενικού προξένου στην Τουρκία. Την ηγεσία της νεανικής ομάδας μεταβίβασε 
στον Karl Fischer, ένα μαθητή94 που είχε ενταχθεί στην ομάδα από το 1897 και 
συνέβαλε στη διεύρυνση του κύκλου της. Από το καλοκαίρι του 1899 άρχισε 
να αναλαμβάνει ρόλους εποπτείας και να ενεργοποιείται, ώστε να δοθεί οργα­
νωτική δομή στην κίνηση.
Οι πρωτοβουλίες του Fischer αρχικά δεν είχαν για διάφορους λόγους την 
αποδοχή που είχαν αυτές του προκατόχου του. Δεν διέθετε βέβαια την ακτινο­
βολία του Hoffmann, αλλά ήταν και διαφορετικός ο ρόλος του. Ήταν μαθητής 
και όχι διδάσκων. Έτσι οι πρωτοβουλίες του μπορούσαν να σταματήσουν ορι­
στικά, αφού δεν μπορούσαν πλέον να καλύπτονται νομικά ως σχολικές εκδη­
λώσεις. Το αποτέλεσμα ήταν να τον ακολουθούν ελάχιστοι στις οδοιπορίες πα­
ρά τη μεγάλη του δραστηριοποίηση στην κίνηση, η οποία τον οδήγησε αρχικά 
σε αποτυχία στις απολυτήριες εξετάσεις. Στο διάστημα αυτό έδωσε έμφαση σε 
οργανωτικά θέματα. Ονόμαζε τα μέλη της κίνησης «ταξιδιώτες σχολάριους», 
έχοντας προφανώς υπόψη του το πρότυπο ορισμένων φοιτητών του μεσαίωνα 
που μετακινούνταν και ζούσαν μία μη συμβατική ζωή, αντιδρώντας στους ποι­
κίλους καταναγκασμούς της ακαδημαϊκής ζωής. Επίσης εισήγαγε ολόκληρο 
ιεροτελεστικό τυπικό ένταξης των νέων μελών. Το κάθε νέο μέλος προτεινόταν 
από δύο παλαιά, του γινόταν χειροτονία και υποχρεωνόταν να δώσει όρκο πί­
στης, σεβασμού και υπακοής. Οι διαδικασίες αυτές ευνόησαν και την εγκαθί­
δρυση μίας ιεραρχικής δομής στην ομάδα. Έτσι ο Fischer ήταν ο Oberbachant 
(Ανώτατος Βάκχος), και αργότερα, όταν τέθηκε επικεφαλής της κίνησης «πα­
λιά Αποδημητικά Πουλιά», GroBbachant (μέγας Βάκχος), ενώ οι υπόλοιποι
9; Συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία βλ. στο: Βλ. Ν. Dobiel, Der Wandervogeldeutsche, 
Diss., Osnabriick, 1994, σ. 8
94 Από την αρχή το σύνθημα «ο νέος καθοδηγεί το νέο» καθιερώθηκε ως βασική αρχή της 
κίνησης.
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αξιωματούχοι ήταν Bachanten (Βάκχοι)95. Ιεραρχικές διακρίσεις ίσχυαν και για 
τα υπόλοιπα μέλη.
Το φθινόπωρο του 1901 λύθηκαν τα προβλήματα της νομικής κάλυψης, που 
αντιμετώπιζε η κίνηση, αφού θεσμοθετήθηκε στο δημαρχείο του Steglitz το 
«Afs» (AusschuB fur Schiilerfahrten), ένα συμβούλιο για τα μαθητικά ταξί­
δια96. Ταυτόχρονα δόθηκε το όνομα «Αποδημητικά Πουλιά» στην κίνηση97.
Ο Fischer μπόρεσε με διαλέξεις σε σχολεία να διευρύνει αρκετά την κίνηση 
και απέκτησε σημαντικό κύρος, όμως η δικτατορική νοοτροπία του επέφερε 
την αμφισβήτησή του και την παράδοση της ηγεσίας το 1906 στον Willie Jan­
sen που είχε εν τω μεταξύ αποκτήσει μεγάλη επιρροή. Ο Fischer μετά την ορι­
στικά αποτυχημένη προσπάθεια να επιβάλλει ένα μοναρχικό και μιλιταριστικό
95 Παρά ταύτα τα μέλη της κίνησης απείχαν από το αλκοόλ. Η ορολογία παραπέμπει στους 
«Bachanten» του Μεσαίωνα. Έτσι ονομάζονταν οι νεοεισαγόμενοι φοιτητές στα πανεπι­
στήμια, οι οποίοι μεταμφιέζονταν σε ζώα και υφίσταντο ένα τελετουργικό δοκιμασιών για 
να αποβάλλουν συμβολικά την άξεστη, απολύτως φυσική, απολίτιστη, μη ακαδημαϊκή 
πλευρά τους, ώστε να ενταχθούν στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Η κίνηση των νέων είναι 
προφανές ότι λειτουργούσε κάτω από το σύνθημα επιστροφή στη φύση και τη φυσική ζωή. 
Αρνούμενη το παρόν διέτρεχε το παρελθόν περνώντας στη μη βιομηχανική εποχή των με­
γάλων ποιητών και στοχαστών, την εποχή του γερμανικού ρομαντισμού, και κατέληγε 
στην απόλυτα φυσική ζωή του Μεσαίωνα. Τα συντηρητικά στοιχεία της λειτουργίας της 
είναι ασφαλώς προφανή. Στα ταξίδια τους πάντως δεν έφεραν κάποια ιδιαίτερη στολή, α­
πλώς η εμφάνισή τους έμοιαζε μ’ αυτή των πλανόδιων.
96 Το συμβούλιο απαρτίστηκε από τέσσερις συγγραφείς, ένα γιατρό και πέντε μαθητές και 
φοιτητές. Πρόεδρος ήταν ο συγγραφέας Heinrich Sohnrey. Η ονομασία, που δηλώνει κά­
ποιο γραφειοκρατικό κλίμα, δόθηκε σκόπιμα για λόγους εντυπωσιασμού των εκπαιδευτι­
κών και των σχολικών υπηρεσιών, που εκπροσωπούσαν την αυθεντία σε σχολικά ζητήμα­
τα. Είναι φανερό ότι η συμμετοχή επιφανών εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας στο συμ­
βούλιο αυτό εξασφάλιζε τη νομική κάλυψη, που επιζητούσαν τα μέλη της κίνησης, όπως 
και τη θετική στάση των γονέων (Βλ. Η. Bluher, Wandervogel- Die Geschichte einer Ju- 
gendbewegung, I. Teil, Prien (Chinesee), 1920s, σ. 55).
97 Η κίνηση έλαβε το όνομα Wandervogel από το ακόλουθο επίγραμμα, που εντόπισε στον 
τάφο του ν. Kaethe Branco κατά τη διάρκεια εκδρομής στο Dahlem, μια κοντινή συνοικία, 
ο Wolf Meyen, μαθητευόμενος μηχανικός και μέλος του Afs:
Διαβατάρικα πουλιά, 
ποιος Σας έχει δωρίσει 
τη γνώση τη μεγάλη 
λαθεμένα ποτέ να μην πετάτε 
πάνω από στεριές και θάλασσες;
Του Νότου τις φοινικιές 
ή του Βορρά τις αιώνιες τις φλαμουριές 
σαν ξαναδιαλέγετε 
ποτέ σας δε γελιέστε;
(Βλ. Th. Kmiecik, ό.π., σσ. 89-90).
Το 1901, λοιπόν, γεννήθηκε η κίνηση Wandervogel, που όμως κυοφορήθηκε από τα προη- 
γηθέντα γεγονότα. Να σημειωθεί ότι ο Karl Fischer υποστηριζόταν και εμπνεόταν στις 
δραστηριότητές του από τον Ludwig Gurlitt.
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χαρακτήρα στην κίνηση αποχώρησε από αυτή και, χωρίς να έχει ολοκληρώσει 
τις σπουδές του, κατατάχθηκε εθελοντικά στο πολεμικό ναυτικό. Τελικά βρέ­
θηκε στην Κίνα και έμεινε στη Σαγκάη μέχρι το 1921, απασχολούμενος ως συ­
ντάκτης στη γερμανική εφημερίδα της Κίνας «Ostasiatischer Lloyd»98.
To 1907, καθώς η ηγεσία της κίνησης που την αποτελούσαν παλιά μέλη ο­
δήγησε τον Hans Breuer (1883-1918), παλιό μαθητή του Hoffmann, στο σεμι­
νάριο της στενογραφίας, αλλά και του Gurlitt, στην ίδρυση της κίνησης Wan- 
dervogel Deutscher Bund (WVDB)99. Η κίνηση αυτή προσπάθησε να υλοποιή­
σει τις ιδέες των «Αποδημητικών Πουλιών» για την ανάπτυξη μιας κοινότητας 
αγωγής και τη στροφή των ενδιαφερόντων των μαθητών προς τη φύση και την 
τέχνη. Το 1910, εξάλλου, ο Jansen που από το 1908 είχε χάσει τη θέση του, 
επειδή κατηγορήθηκε για ομοφυλοφιλία, ίδρυσε δική του κίνηση την Jung- 
Wandervogel (JWV).
Από το 1911 ξεκίνησαν προσπάθειες για επανενώσεις που κατέληξαν το 
1913 στο σχηματισμό της κίνησης «Wandervogel, Bund fur deutsches Jugend- 
wandem» (WV e.V).
2.4.2. Οΐ-κινήσεις «Germania, Abstinentenbund an deutschen 
Schulen» και «Wehrlogen»
To 1902 μαθητές που είχαν σχηματίσει το προηγούμενο έτος μία ομάδα α­
ποχής από κάπνισμα και αλκοόλ με το όνομα «Franconia», μαζί με μαθητές του 
Εξοχικού Παιδαγωγείου Haubinda του Lietz ίδρυσαν την κίνηση «Germania, 
Abstinentenbund an deutschen Schulen». Έλαβαν αρνητική θέση απέναντι σε 
συνήθειες μαθητών που, μιμούμενοι παραδοσιακούς φοιτητικούς συλλόγους, 
επιδίδονταν σε μονομαχίες, ξιφομαχίες και κατανάλωση αλκοόλ. Χαρακτηρι­
στικό της κίνησης ήταν ότι συμπεριλήφθηκαν και κορίτσια100, ενώ υποστηρί- 
χθηκαν από ομάδες ενηλίκων, που συγκροτούσαν ομάδες εγκράτειας, όπως και 
από διευθυντές σχολείων και εκπαιδευτικές αρχές. Οι δραστηριότητες της κί­
98 Ό.π., σσ. 88-89
99 Η κίνηση έδωσε έμφαση στην αποχή από το αλκοόλ, στην ένταξη κοριτσιών και μαθη­
τών δημοτικών σχολείων στην κίνηση, στον αυτοπροσδιορισμό των τοπικών ομάδων σύμ­
φωνα με τις ιδιαίτερες συνθήκες ζωής τους, ενώ εξέφραζε τη βούληση για επανένωση όλων 
των ομάδων. Η ένταξη των κοριτσιών συναντούσε δυσκολίες και από την πλευρά των γο­
νέων και των δασκάλων κυρίως με το επιχείρημα ότι με αυτό τον τρόπο ζωής κινδύνευαν 
να υιοθετήσουν ανδρικά πρότυπα συμπεριφοράς, ένα επιχείρημα που γενικότερα χρησιμο­
ποιήθηκε τότε ευρέως από τους αντιπάλους της συνεκπαίδευσης. Έτσι σε ορισμένες περι­
πτώσεις τα κορίτσια εισέπρατταν μομφή από το σχολείο, επειδή κατά τα σαββατοκύριακα 
συμμετείχαν σε ταξίδια. Η κίνηση WVDB υπήρξε σημαντική για τις μουσικές της εργασί­
ες, γεγονός που εξηγεί και την αποδοχή της από τα κορίτσια.
100 Τα κορίτσια αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν το 1906 μετά από εγκύκλιο του πρωσικού 
υπουργείου πολιτισμού και να συστήσουν δική τους ένωση, την «Deutscher Bund abstinen- 
ter Madchen» (Βλ. Th. Kmiecik, ό.π., σ. 63).
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νησης, που σημείωσε μία σχετικά ευρεία διάδοση, ήταν παρόμοιες μ’ αυτές 
των «Αποδημητικών Πουλιών», ώστε σε μεγάλο βαθμό απορροφήθηκε από 
την τελευταία.
Στενή συνεργασία υπήρξε ανάμεσα στην «Germania» και το μαθητικό τμή­
μα του τάγματος «Guttempler» που εμφανίστηκε το 1905. Οι δραστηριότητες 
ήταν παρόμοιες, ενώ συμμετείχαν σ’ αυτές παιδιά και των δύο φύλων. Οι τρό­
ποι ζωής των «Αποδημητικών Πουλιών», με τα οποία συνεργάστηκαν, βρήκαν 
μεγάλη αποδοχή και σ’ αυτή την περίπτωση.
2.4.3. Φοιτητές και κίνηση της νεολαίας
Από τα προηγηθέντα έγινε φανερό ότι στην εμφάνιση της κίνησης τα «Απο­
δημητικά Πουλιά» έπαιξαν σημαντικό ρόλο φοιτητές. Μπόρεσαν να βρουν α­
ποδοχή στις πρωτοβουλίες τους, επειδή λόγω της ηλικίας τους η θέση τους ή­
ταν ενδιάμεση ανάμεσα στους γονείς και τους μαθητές. Ήταν κοντά στους μα­
θητές, ενώ θεωρούνταν ώριμοι, ώστε τους εμπιστεύονταν γονείς και διευθυντές 
σχολείων.
Οι φοιτητές αυτοί συμμετείχαν συνήθως σε διάφορες μεταρρυθμιστικές κι­
νήσεις του τρόπου ζωής, που κοινό τους χαρακτηριστικό ήταν η επιδίωξη μιας 
φυσικής και υγιεινής ζωής, απόδραση δηλαδή από το αστικό περιβάλλον και 
αποχή από το κάπνισμα και το αλκοόλ. Με τη συμμετοχή στις κινήσεις αυτές 
εκδηλωνόταν και μία διαφοροποίηση από τις παραδοσιακές φοιτητικές ενώσεις 
που έφεραν το γενικό όνομα «σωματεία» (Korporationen). Οι τελευταίες είχαν 
τοπικιστικό χαρακτήρα, συγκροτούνταν δηλαδή με βάση τον τόπο της καταγω­
γής των μελών και φρόντιζαν για τη διατήρηση των παραδόσεών του. Χαρα­
κτηριστικό γνώρισμα του τρόπου ζωής τους ήταν οι μονομαχίες, οι ξιφομαχίες 
και η συχνή παρουσία σε ταβέρνες. Η συμμετοχή διεπόταν από αυστηρούς κα­
νονισμούς και έθιμα που συμπληρώνονταν από μία αυστηρή ιεραρχική δομή. 
Το κάπνισμα και η κατανάλωση αλκοόλ ήταν επίσης στοιχεία του τρόπου ζωής 
τους. Είναι προφανές ότι τα πρότυπά τους ήταν οι αξιωματικοί του στρατού, οι 
οποίοι εκείνη την εποχή εξέφραζαν το σύνολο των αξιών και των αρετών. Οι 
φοιτητές, λοιπόν, που επέδρασαν στην εμφάνιση των «Αποδημητικών Που­
λιών», τα οποία βέβαια ήταν κατά κύριο λόγο μαθητική κίνηση, δραστηριο­
ποιήθηκαν, αποστασιοποιούμενοι από τον τρόπο ζωής των παραδοσιακών φοι­
τητικών σωματείων.
Στη συνέχεια φοιτητές, που στα μαθητικά τους χρόνια είχαν διατελέσει μέ­
λη των «Αποδημητικών Πουλιών», ενίσχυαν το νέο τρόπο ζωής στο φοιτητικό 
φάσμα (αν και ορισμένοι για λόγους επαγγελματικής προοπτικής εντάσσονταν 
στα παραδοσιακά φοιτητικά σωματεία). Έτσι άρχισαν να εμφανίζονται και φοι­
τητικές ομάδες που υιοθετούσαν τον τρόπο ζωής της μαθητικής κίνησης.
Σε σχέση με το φοιτητικό χώρο είχαν αρχίσει ήδη από το τέλος του 19ου 
αιώνα και τις αρχές του 20ου να εμφανίζονται ομάδες φοιτητών, που το κύριο
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χαρακτηριστικό τους ήταν η εγκράτεια. Ήταν πολέμιοι του αλκοόλ, ενώ πα­
ράλληλα στα ενδιαφέροντά τους ενέπιπταν και κοινωνικά ζητήματα. Με το 
κλίμα αυτό συνδέθηκαν και οι φοιτητές που είχαν ενταχθεί ως μαθητές στα 
«Αποδημητικά Πουλιά». Όλο αυτό το πνεύμα βρήκε την έκφρασή του το 1908 
στη φοιτητική κίνηση «Deutsche Akademische Freischar», που συμπεριέλαβε 
στους κόλπους της μέλη της Γερμανικής Οδοιπορικής Ένωσης, «Αποδημητικά 
Πουλιά», μαθητές προερχόμενους από τα Εξοχικά Παιδαγωγεία και την Ελεύ­
θερη Σχολική Κοινότητα του Wickersdorf, αλλά και μέλη παραδοσιακών φοι­
τητικών σωματείων. Αξίζει να σημειωθεί ότι τότε ήταν η μοναδική ένωση που 
περιλάμβανε στις τάξεις της μέλη και των δύο φύλων101.
Το 1912 φοιτητές του Μαρβούργου, που ως μαθητές είχαν ενταχθεί στα 
«Αποδημητικά Πουλιά», ίδρυσαν την «Akademische Vereinigung Marburg». 
Κύριο χαρακτηριστικό της ήταν η ουδετερότητα, στην προσπάθειά της να συ­
νενώσει τα μέλη που είχαν διάφορες απόψεις για την κοινωνία. Άλλοι ξεκινού­
σαν από τη βάση της φυτοφαγίας ή της εγκράτειας, άλλοι από την ειρηνοφιλία 
και το σοσιαλισμό και άλλοι από τον αντισημιτισμό102.
Οι εξελίξεις αυτές στο φοιτητικό φάσμα θα παίξουν σημαντικό ρόλο στη 
σύναξη της νεολαίας στο Hohen MeiBner το1913.
2.4.4. Η κίνηση «Sera- Kreis » της Ιένας
Η ειδοποιός διαφορά της σπουδαστικής αυτής κίνησης της νεολαίας από τις 
υπόλοιπες συνίσταται στο γεγονός ότι της έλειπε κάθε είδους οργάνωση. Οι 
εκάστοτε επικεφαλής της κίνησης αναδεικνύονταν αυθόρμητα. Επρόκειτο για 
μία κοινότητα μελών, τα οποία συνδέονταν μεταξύ τους με ένα έντονο και βα­
θύ αίσθημα της ζωής. Σε αντίθεση με τα «Αποδημητικά Πουλιά»103 δεν χρησι­
μοποιούσαν γενικευμένα τον ενικό στις συνάξεις τους, επειδή πίστευαν ότι η 
χρήση αυτή αφορούσε την αληθινή φιλία. Έτσι χρησιμοποιούσαν τον ενικό στο 
πλαίσιο των επί μέρους κύκλων φιλίας που αναπτύσσονταν στο εσωτερικό της 
κίνησης.
Σημαντικό ρόλο στη δημιουργία της έπαιξε ο εκδότης της Ιένας Eugen 
Diedrich, ο οποίος συνέβαλε δυναμικά στην οργάνωση της σύναξης στο Hohe 
MeiBner, αλλά και στην περαιτέρω διάδοση του πνεύματος (με την εκδοτική
101 Τα κορίτσια από τις αρχές του 20°“ αιώνα, που άρχισαν να γίνονται δεκτά στα 
πανεπιστήμια, συγκροτούσαν χωριστές ομάδες. Η είσοδός τους στη μικτή Deutsche Aka­
demische Freischar ήταν δυναμική, αφού το 1913 αντιπροσωπεύονταν σε ποσοστό 22% 
(Βλ. Th. Kmiecik, ό.π., σ. 56).
102 Th. Kmiecik, ό.π., σ. 56 κ.ε.
10j Το πνεύμα των «Αποδημητικών Πουλιών» δεν ήταν ξένο για την Sera- Kreis, αφού ορι­
σμένα σημαντικά μέλη της προέρχονταν από αυτά. Η Sera- Kreis συνδέθηκε μάλιστα και 
με συγκεκριμένες ομάδες «Αποδημητικών Πουλιών». Να σημειωθεί ακόμη ότι τα τραγού­
δια των τελευταίων είχαν ενταχθεί στη Sera- Kreis, καθώς και δραστηριότητες, όπως οι 
οδοιπορίες στη φύση.
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υποστήριξη των εκδηλώσεων) που κυριάρχησε εκεί. Ο Diedrich συνδέθηκε σε 
σχετικά ώριμη ηλικία με το κλίμα της κίνησης της νεολαίας. Από το 1904 προ­
σπάθησε να αναβιώσει στην Ιένα τις εορτές για το ηλιοστάσιο104. Το 1908 
συμμετείχε στην εορτή μία ομάδα φοιτητών, αλλά και η Ελεύθερη Σχολική 
Κοινότητα του Wickersdorf, στην οποία τότε συνεργάζονταν οι Wyneken και 
Geheeb. Στην κίνηση ανήκε μεταξύ άλλων ο επιφανής στη συνέχεια εκπρόσω­
πος της μεταρρυθμιστικής παιδαγωγικής Hermann Nohl (1879-1960), ο οποίος, 
αφού το 1908105 έκανε τη διατριβή του κοντά στον Rudolf Eucken, παρέμεινε 
στην Ιένα, συνεχίζοντας εκεί την επιστημονική δραστηριότητα μέχρι το 1922. 
Άλλο εξ ίσου σημαντικό μέλος της κίνησης αυτής της Ιένας κατά την περίοδο 
αυτή ήταν και ο Wilhelm Flitner. Συμμετείχε ακόμη και ο Rudolf Carnap, που 
μάλιστα το 1913-1914106 ήταν και ηγέτης της κίνησης. Η Sera- Kreis συνδέθη­
κε τόσο στενά με την κοινότητα αυτή, ώστε τρία μέλη της ο Hans Kremers, 
που το 1911-1912 ήταν και επικεφαλής της κίνησης, ο Hans Freyer και ο Julius 
Frankenberger εργάστηκαν στο Wickersdorf ως βοηθοί στη διδασκαλία107.
Σημαντική ήταν η εορτή του ηλιοστασίου το 1909108, στην περιοχή της Ιέ- 
νας Hase- Garten, που χαρακτηρίστηκε από το χορό πολλών παραδοσιακών 
γερμανικών χορών και στην εμφάνιση της κοινότητας μελών, που ονομάστηκε 
Sera- Kreis. Το όνομα δόθηκε το 1910 και έχει την προέλευσή του στο στίχο 
ενός τραγουδιού που το χόρευαν αγόρια και κορίτσια αντικρυστά, περνώντας 
στην συνέχεια η κάθε σειρά μέσα από την άλλη και σχηματίζοντας στο τέλος 
χορευτικά ζεύγη. Τα αγόρια, ως μοναχοί, υποκρίνονταν ότι κρατούσαν μία επι­
στολή, που ήθελαν να τη διαβάσουν στα κορίτσια, τις μοναχές. Τότε οι νεαρές
104 Τέτοιες εορτές πραγματοποιούσαν κανονικά και τα «Αποδημητικά Πουλιά». Κατά την 
οδοιπορία του Ιουλίου του 1899 π.χ. γιόρτασαν το ηλιοστάσιο στην κορυφή του GroB Fal- 
kenstein (Βλ. Th. Kmiecik, ό.π., σ. 81). Σύμφωνα με τον Wilhelm Flitner που έζησε από 
κοντά τις δραστηριότητες της κίνησης και συνδέθηκε στενά με τον Eugen Diedrich, ο τε­
λευταίος είχε γνωρίσει το έθιμο στη Σουηδία και ήθελε να το αναβιώσει στην Ιένα, όπου 
στα παιδιά διατηρούνταν ζωντανή μία σχετική μεσαιωνική παράδοση, καθώς στις διακοπές 
της Πεντηκοστής, άναβαν φωτιές κατά τη νύχτα του Αγίου Ιωάννη. Μάλιστα ο Diedrich 
κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων ύψωνε τη σουηδική σημαία, είτε για χάρη των Σουηδών 
φιλοξενούμενων είτε επειδή είχε γι’ αυτόν ιδιαίτερη συμβολική αξία (Βλ. W. Flitner. ό.π., 
σ. 134 κ.ε.).
105 Το 1908 είναι η χρονιά της αποχώρησης του Αλ. Δελμούζου από την Ιένα, αλλά και της 
άφιξης σ’ αυτή του Δ. Γληνού. Είναι ακόμη η χρονιά, που ο Rudolf Eucken απέκτησε πα­
γκόσμια αναγνώριση, αφού τότε του απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ.
106 Το φθινόπωρο του 1913, που έγινε η σύναξη στο Hohen MeiBner, είχαν αφιχθεί στη 
μικρή πόλη της Ιένας οι Χιώτες υπότροφοι του Πρώιου κληροδοτήματος Μ. Παπαμαύρος 
και Θ. Κάστανος. Ένα χρόνο ενωρίτερα είχε επίσης αφιχθεί εκεί ο πρώην μαθητής του 
Γληνού Σ. Μπουρλώτος, ο έτερος υπότροφος του ίδιου κληροδοτήματος. Εκείνη την εποχή 
η κίνηση Sera- Kreis- Jena βρισκόταν στην ακμή της και έδινε ώθηση σε ένα γενικό με- 
ταρρυθμιστικό κλίμα
10 Th. Kmiecik, ό.π., σσ. 60-61
108 Εκείνο το έτος βρισκόταν στην Ιένα ο Γληνός και βέβαια έζησε το σχετικό κλίμα.
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ρωτούσαν για το περιεχόμενό της και έπαιρναν την απάντηση των αγοριών πως 
το καθένα τους θα αγαπήσει τη μικρή του καλόγρια109. Η λέξη Sera έγινε το 
«σήμα κατατεθέν» της κίνησης, καθώς χρησιμοποιήθηκε πολύ στις συναντή­
σεις στο δρόμο ως χαιρετισμός, αλλά και στις επιστολές110. Ο Hermann Rohrs 
παρατηρεί ότι με το τραγούδι εκφραζόταν η σύνδεση της κίνησης με την αν­
θρωποσοφία του Rudolf Steiner (1861-1925).
Τα μέλη της διαπνέονταν από ένα βαθύ αίσθημα της ζωής και ήταν πολύ 
στενά δεμένα μεταξύ τους. Τα αγόρια στις γιορτές, ιδιαίτερα σ’ αυτές του η- 
λιοστασίου που βρήκαν ευρεία διάδοση, ντύνονταν με μανδύες που παρέπε- 
μπαν στους λυρικούς μουσικούς ποιητές του Μεσαίωνα ή στους επίσης μεσαι­
ωνικούς πλανόδιους «σχολάριους». Ανάλογη ήταν και η αμφίεση των κορι- 
τσιών. Ο Eugen Diedrich πρωτοστάτησε στο ράψιμο των ενδυμασιών που τις 
φορούσε και ο ίδιος. Το όλο κλίμα παρέπεμπε επίσης και στο ρομαντισμό του 
1800111.
Εξίσου σημαντικό στοιχείο με το χορό ήταν και το τραγούδι που το εισήγα- 
γε στην κίνηση ο Karl Briigmann, μέλος των «Αποδημητικών Πουλιών», ο ο­
ποίος μάλιστα το 1910-1911 ήταν επικεφαλής της ομάδας112. Η βάση ήταν τα 
λαϊκά τραγούδια προσαρμοσμένα για να τραγουδιούνται με τη συνοδεία φλά­
ουτου και κιθάρας. Με την έμφαση στη μουσική και το χορό η Sera- Kreis επέ­
δρασε στα «Αποδημητικά Πουλιά» και μέσω αυτών στη νεανική και σχολική 
μουσική κίνηση. Και ο Eugen Diedrich τόνιζε τη σημασία τους για την κοινω­
νία. Χαρακτηριστικό ήταν το αγαπημένο τους τραγούδι:
«Παιχνίδι και τραγούδι, κουβέντα, θέατρο
αυτά αναζωογονούν το αίμα μας.
Αφήστε στους Βιεννέζους το Πράτερ τους113 114 115 116
Βαϊμάρη-Ιένα, εδώ είναι ωραία»117.
Οι βραδιές με χορό και τραγούδι ήταν λοιπόν το κύριο χαρακτηριστικό της 
κίνησης. Σε ένα δεύτερο όμως επίπεδο ακολουθούσαν τα ταξίδια με το σιδηρό­
δρομο και οι οδοιπορίες118.
Η κίνηση αυτή, αν και βραχύβια, αφού διαλύθηκε με την έναρξη του Α' πα­
γκοσμίου πολέμου, θεωρείται από τις πιο σπουδαίες, γιατί, καθώς δραστηριο­
109 Η. Rohrs, ό.π., σ. 159
110 Th. Kmiecik, ό.π., σ. 61 και W. Flitner, ό.π., σσ. 131-132
111 W. Flitner, ό.π., σ. 141
112 Th. Kmiecik, ό.π., σσ. 60-61
113 Πρόκειται για γνωστό πάρκο της Βιέννης.
114 Πρόκειται για πάρκο της Βιέννης
115 Πρόκειται για πάρκο της Βιέννης
116 Πρόκειται για πάρκο της Βιέννης
11 A. Flitner, ό.π., σσ. 21-22
118 W. Flitner, ό.π., σ. 143 κ.ε.
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ποιήθηκαν σ’ αυτή σημαντικά πρόσωπα του πνευματικού χώρου της Ιένας, είχε 
μεγάλη απήχηση.
2.4.5. Το μεταρρυθμιστικό σκηνικό στην Ιένα κατά το τέλος της
πρώτης και στις αρχές της δεύτερης δεκαετίας του 20ου αιώνα
Όλα αυτά, αλλά και το γεγονός ότι την εποχή εκείνη βρίσκονταν στην Ιένα 
Έλληνες σπουδαστές της Παιδαγωγικής, επιβάλλουν μία αναλυτικότερη πα­
ρουσίαση του σκηνικού της φοιτητικής ζωής της πόλης αυτής στις δύο πρώτες 
δεκαετίες του 20ου αιώνα.
Οι μέλλοντες φοιτητές δεν είχαν σε μεγάλη υπόληψη το πανεπιστήμιο της 
επαρχιακής αυτής πόλης, όπως φαίνεται από το παράδειγμα του Wilhelm 
Flitner, ο οποίος, αφού φοίτησε κατά το ακαδημαϊκό έτος 1908-1909 στο Μό­
ναχο, μετακινήθηκε στην Ιένα για οικονομικούς λόγους, Άπειροι καθώς ήταν 
και επειδή επιζητούσαν τη ζωή των μεγάλων πόλεων, δεν συμμερίζονταν το 
γεγονός ότι στην Ιένα δραστηριοποιούνταν τότε παγκόσμιας φήμης καθηγητές, 
όπως ο νεοϊδεαλιστής φιλόσοφος Eucken119, που με τη βράβευσή του με το 
βραβείο Νόμπελ το 1908 είχε διευρύνει διεθνώς πολύ τη φήμη του πανεπιστη­
μίου της Ιένας, ο επίσης παγκόσμιας ακτινοβολίας νεοερβαρτιανός παιδαγωγός 
Wilhelm Rein και ο πολύ γνωστός μονιστής φιλόσοφος Ernst Haeckel που βρι­
σκόταν στον αντίποδα του Eucken. Ο τελευταίος για τους Γερμανούς πρωτοε­
τείς φοιτητές είχε τη φήμη ότι έθετε στο προσκήνιο τετριμμένα κοσμολογικά 
αινίγματα, ενώ ο Rein ήταν γι’ αυτούς ο περιστοιχιζόμενος από Έλληνες και 
άλλους βαλκάνιους φοιτητές παιδαγωγός. Έτσι οι φοιτητές δεν ήταν πρόθυμοι 
να προσέρχονται για σπουδές στην πόλη αυτή των είκοσι με τριάντα χιλιάδων 
κατοίκων. Η επιλογή της Ιένας προσδιοριζόταν κυρίως από οικονομικούς λό­
γους, αφού προσφερόταν επί πλέον στους επαρχιώτες φοιτητές δωρεάν σίτι­
ση120. Η Ιένα δεν ήταν επίσης τόπος πρώτης επιλογής για τους νέους επιστήμο­
νες, που στόχευαν να κάνουν ακαδημαϊκή καρτέρα. Ο Hermann Nohl για παρά­
δειγμα ξεκίνησε την καριέρα του στην Ιένα, επειδή δεν υπήρχε θέση στο Βερο­
λίνο. Συγκεκριμένα ο δάσκαλός του Dilthey, που δεν μπορούσε να του εξα­
σφαλίσει θέση στη γερμανική πρωτεύουσα λόγω της υπερπληθώρας διδασκό­
ντων στον τομέα της φιλοσοφίας, έκανε τις σχετικές συστάσεις στον Eucken 
και έτσι ο Nohl βρέθηκε στην Ιένα. Πιο περιζήτητα ήταν τα πρωσικά πανεπι­
στήμια και ιδιαίτερα αυτό του Βερολίνου, διότι, εξ αιτίας των υψηλών χρημα- 
τοδοτήσεών τους, έδιναν καλύτερες προοπτικές έρευνας και επιστημονικής α­
119 Ο Eucken, ο οποίος μαζί με τον Rein επέβλεψε την εκπόνηση των διατριβών των Ελλή­
νων παιδαγωγών, που σπούδασαν στην Ιένα, αν και έπαιρνε θέση απέναντι στα παιδαγωγι­
κά ζητήματα μόνο ευκαιριακά, ασκούσε ωστόσο ισχυρή επιρροή στους παιδαγωγικούς 
κύκλους (Βλ. Η.-Ε. Pohl, ό.π., σ. 293).
120 Ό.π., σ. 103 κ.ε.
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νέλιξης121. Ο Heinrich Weinel, ένας θεολόγος, που στη δεκαετία του ’20 δια- 
κρίθηκε για τη συμμετοχή του σε μεταρρυθμιστικές εκπαιδευτικές διαδικασίες 
συνεργαζόμένος με τον Nohl και τον Wilhelm Flitner, δέχθηκε το 1904 ακαδη­
μαϊκή θέση στην Ιένα κατ’ ανάγκη μετά τη διαβεβαίωση του Πρώσου υπουρ­
γού πολιτισμού ότι λόγω των ριζοσπαστικών του θέσεων ουδέποτε θα άνοιγαν 
γι’ αυτόν οι πύλες των πρωσικών πανεπιστημίων122. Όταν στις αρχές της δεκα­
ετίας του ’20 και με την αλλαγή του πολιτικού σκηνικού εμφανίστηκε η προο­
πτική μετακίνησής του στο Μαρβούργο, που ουσιαστικά του έδινε τη δυνατό­
τητα οριστικής εγκατάστασης στο Βερολίνο, ασφαλώς ήταν δελεαστική. Οικο­
γενειακοί λόγοι δεν του επέτρεψαν τελικά αυτή τη διαδρομή προς το Βερολί­
νο123.
Η Ιένα ήταν μία μικρή πόλη και για τα δεδομένα της εποχής εκείνης, αφού ο 
πληθυσμός της δεν ξεπερνούσε τις τριάντα χιλιάδες κατοίκους. Η οικονομία 
της βασιζόταν, όπως και σήμερα, στην περίφημη βιομηχανία οπτικών Zeiss, η 
οποία στήριζε την πολιτιστική ζωή της πόλης και το Πανεπιστήμιο. Κατά τις 
αρχές του 20ου αιώνα λειτουργούσε η μόνη έδρα παιδαγωγικής στη Γερμανία, 
που την κατείχε ο Rein. Στα άλλα πανεπιστήμια η Παιδαγωγική συνυπήρχε 
στις έδρες της φιλοσοφίας.
Ο Rein (1847-1929) ξεκίνησε τις σπουδές του στην Ιένα το 1866124. Το εν­
διαφέρον του επικεντρώθηκε στη θεολογία, όμως παρακολουθούσε και παρα­
δόσεις φιλοσοφίας, ιστορίας και, ευκαιριακά, παιδαγωγικής. Το 1867 συνέχισε 
τις θεολογικές του σπουδές του στη Χαϊδελβέργη ακολουθώντας τον καθηγητή 
του Κ. V. Stoy. Το 1868 επέστρεψε στην Ιένα, όπου ολοκλήρωσε τον κύκλο 
των θεολογικών του σπουδών. Κατόπιν μετακινήθηκε στη Λειψία, όπου για 
ένα χρόνο (Σεπτέμβριος 1869 - Αύγουστος 1870) ασχολήθηκε με τη διδακτική 
πρακτική κοντά στον Ziller, αναλαμβάνοντας μάλιστα μετά από ένα εξάμηνο 
τη θέση του «Πρώτου δασκάλου» (Oberlehrer) στο πειραματικό σχολείο. Μετά 
τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις εργάστηκε στην Πρακτική Σχολή του Wup- 
perfeld, όπου επηρεάστηκε πολύ από τον Friedrich Wilhelm Dorpfeld (1824- 
1893). Στη συνέχεια εργάστηκε ως καθηγητής και διευθυντής διδασκαλείων ως 
το 1886, οπότε με το θάνατο του δασκάλου του Stoy επέστρεψε στην Ιένα και 
ανέλαβε την κενή θέση της παιδαγωγικής, την οποία κράτησε ως το 1923. Στο 
διάστημα αυτό με την εξασφάλιση κρατικών πόρων αναμόρφωσε το παιδαγω­
γικό σεμινάριο της Ιένας και το προσαρτημένο πειραματικό σχολείο που απέ­
κτησε διεθνή φήμη.
121 Κ. Franz, Ada Weinel, Eine Lebensgeschichte aus den Anfangen von Frauenbildung und 
Reformpadagogik, nain Verlag, Rudolstadt & Jena, 1998, σ. 116
122 Ό.π., σ. 58
123 Ό.π., σ. 116
"4 Σύμφωνα με μαρτυρία συγγενικού προσώπου του περίφημου παιδαγωγού, το μεγαλύτε­
ρο μέρος των καταλοίπων του Rein πωλήθηκε σε παλαιοπωλείο (Βλ. Η.-Ε. Pohl, ό.π., σ. 
281).
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Όλες οι προαναφερθείσες επιρροές των ερβαρτιανών δασκάλων του σε συν­
δυασμό με την ένταξή του κατά τα χρόνια των σπουδών του στο φοιτητικό σω­
ματείο της Ιένας Arminia και τη σύνδεσή του με το Γερμανικό Σύνδεσμο των 
Προτεσταντών έδωσαν μία εθνικιστική διάσταση στην παιδαγωγική του Rein. 
Άλλωστε η εθνική αγωγή ήταν αυτονόητη εκείνη την εποχή και για την ερβαρ- 
τιανή παιδαγωγική. Έτσι ο Rein παρέπεμπε στους λόγους του Fichte, ο οποίος 
προσδοκούσε την εθνική αναγέννηση από την εισαγωγή μιας εθνικής αγωγής. 
Το επίθετο «εθνικός» ήταν βέβαια έτσι κι αλλιώς το πιο προβεβλημένο στην 
εποχή της δράσης του. Η γενική στάση του Rein πάντως απέναντι στις αξίες 
ήταν η διατήρηση και καλλιέργεια εκείνων που οδήγησαν στην ανάπτυξη του 
έθνους του, αλλά και η δημιουργία νέων, οι οποίες να ανταποκρίνονται στους 
σύγχρονους καιρούς. Δεν διακατεχόταν από ακραίο εθνικισμό και γι’ αυτό α- 
ντιτάχθηκε στην επιρροή του μιλιταρισμού σε σχέση με τη διαμόρφωση του 
εκπαιδευτικού συστήματος, ενώ έκανε λόγο και για μία «παγκοσμιοποίηση» 
διαπνεόμενη από τις ηθικές ιδέες. Δραστηριοποιήθηκε πολύ στην κατεύθυνση 
της μεταφοράς των αγαθών της παιδείας στα ευρύτερα στρώματα του πληθυ­
σμού. Τα θερινά πανεπιστημιακά σεμινάρια της Ιένας, τα οποία θεσμοθετήθη­
καν το 1889 με τη συνεργασία του καθηγητή της Βοτανικής Detmer, ήταν α­
νοιχτά και στους μη προερχόμενους από την ακαδημαϊκή κοινότητα, ενώ στο 
πνεύμα της αγγλικής «University Extension» και σε συνεργασία με την εται­
ρεία «Κομένιος» καθιέρωσε κύκλους μαθημάτων για τα ευρέα πληθυσμιακά 
στρώματα. Το καλοκαίρι του 1894, όταν βρισκόταν στην Οξφόρδη στο πλαίσιο 
εκδηλώσεων της University Extension, γνώρισε ένα δανό διευθυντή μιας ανώ­
τατης λαϊκής σχολής (Volkshochschule), από τον οποίο επηρεάστηκε πολύ. Το 
δανικό πρότυπο ελήφθη υπόψη ακόμη και το 1919, όταν ο Rein μαζί με τον W. 
Flitner σχεδίασε την οργάνωση των Ανώτατων Λαϊκών Σχολείων (Volkshoch- 
schulen) της Θουριγγίας.
Στον τομέα της πολιτικής ο Rein δραστηριοποιήθηκε ως φορέας συντηρητι­
κών ιδεών, αλλά ταυτόχρονα δεν απέκλειε τη δυνατότητα συνεργασίας με το 
σοσιαλδημοκρατικό κόμμα για την αντιμετώπιση του κοινωνικού προβλήμα­
τος. Για ένα διάστημα, όπως είχε συμβεί και με τον Lietz, ήταν συνδεδεμένος 
φιλικά με τον Naumann.
Ο Rein εθεωρείτο πως είχε επηρεαστεί από τον Herbart και τον δάσκαλό 
του στη Λειψία Ziller, εντασσόταν δηλαδή στους ερβαρτιανούς. Τον χαρακτη­
ρισμό του ως ερβαρτιανό βέβαια ο Rein δεν τον αποδέχτηκε ποτέ, θεωρώντας 
τον πάντοτε ως υποτιμητικό. Αυτό όχι λόγω της αντίθεσής του προς την παιδα­
γωγική του Herbart, αλλά εξ αιτίας του γεγονότος ότι τότε ο όρος ερβαρτιανι- 
σμός περιελάμβανε μία ανισομερή μίξη αντιλήψεων του Herbart και του Ziller, 
οι οποίες συνοψίζονταν στα ακόλουθα χαρακτηριστικά: ατομισμός (η διαδικα­
σία της αγωγής έχει την αφετηρία και το τέλος της στο άτομο), μοραλισμός 
(σκοπός της αγωγής είναι η αρετή) και ο ιντελεκτουαλισμός (η βούληση θεμε­
λιώνεται στη νόηση). Επί πλέον ως γνωρίσματα του ερβαρτιανισμού παρου­
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σιαζόταν η θεωρία των σταδίων του πολιτισμού, η συγκέντρωση της ύλης και 
τα τυπικά στάδια της διδασκαλίας. Είναι γεγονός ότι ο Rein αρχικά ήταν πολύ 
επηρεασμένος από τις απόψεις του Ziller, όμως σύντομα στράφηκε προς την 
κριτική τους. Από το πνεύμα του Herbart ουδέποτε απομακρύνθηκε. Με τη 
δράση του πίστευε ότι το απελευθέρωνε από τις παρανοήσεις των ερβαρτιανών 
και ότι το προσάρμοζε στις απαιτήσεις των καιρών του. Η προσπάθεια του 
Rein να διορθώσει απόψεις του Ziller επαινέθηκε, όμως ίσχυσε ως ο τελευταίος 
μεγάλος εκπρόσωπος μιας εποχής γεμάτης από παιδαγωγικές πλάνες. Σ’ αυτό 
συνέβαλε και το τεράστιο εκδοτικό του έργο με τη μεγάλη του εξάπλωση, ό­
που, ιδιαίτερα στο έργο τα «οκτώ σχολικά χρόνια», θεμελιώνοντας επιστημο­
νικά τον τρόπο διδασκαλίας είχε ως αφετηρία τα τυπικά στάδια. Έτσι, και όταν 
ακόμη τα είχε υπερβεί, εθεωρείτο από τους μεταρρυθμιστές ως ένας παιδαγω­
γός του προγράμματος και αγνοούνταν οι μεταρρυθμιστικές του θέσεις μέσα σε 
ένα κλίμα λοιδορίας απέναντι σε κάθε σκέψη διατήρησης κάποιου συστήματος.
Ο Rein από την πλευρά του διαμαρτυρόταν για όσα του αποδίδονταν, καθώς 
ο ίδιος θεωρούσε τον εαυτό του ως μεταρρυθμιστή. Είναι γεγονός πάντως ότι ο 
Rein, πιστός στην ύπαρξη αιώνιων αξιών, διέφερε από όσους αναζητούσαν 
διαρκώς το -νέο χωρίς να καταλήγουν πουθενά και έτσι προσηλωνόταν στο 
σταθερό, στο δοκιμασμένο, σε ό,τι μπορούσε να θεμελιωθεί επιστημονικά. 
Σταθερός ακόμη στην αντίληψη της παιδαγωγούσας διδασκαλίας ήταν έτοιμος 
να δεχθεί όλες τις μεταρρυθμιστικές πρακτικές που εξυπηρετούσαν την άποψη 
ότι η διδασκαλία υπηρετεί σκοπούς, οι οποίοι προκύπτουν από τα αξιώματα 
της ηθικής. Έτσι εθεωρείτο πως ήταν πάντα έτοιμος για συμβιβασμούς.
Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, η στάση του Rein απέναντι στα νέα ρεύματα 
καθοριζόταν με βάση το κριτήριο της εξυπηρέτησης του σκοπού της αγωγής. 
Έτσι στην παιδαγωγική «vom Kinde aus», που πρόβαλε τον προβληματισμό 
για το αν η αγωγή έχει το δικαίωμα να προδιαγράφει ένα συγκεκριμένο προσα­
νατολισμό στην αναπτυσσόμενη προσωπικότητα, απαντούσε ότι ο αυτοπροσ- 
διορισμός της πορείας του ατόμου έχει αξία μόνο, εφόσον το οδηγεί στη γερ­
μανική κοινωνία, η οποία θεμελιώνεται στις χριστιανικές και τις εθνικές της 
βάσεις. Γι’ αυτό στη θέση του Rousseau για τη φυσική αγωγή αντιπαρέτασσε 
την καντιανή ηθική του καθήκοντος. Η παιδαγωγική αυτή ήταν τελικά για τον 
Rein μία ατομική παιδαγωγική. Στα διάφορα ρεύματα, που τόνιζαν τις δη­
μιουργικές δυνάμεις του παιδιού, ήταν ανοιχτός, παρά το γεγονός ότι αντιπρο­
σώπευε την αντικειμενική διάσταση της αγωγής, εφιστώντας πάντως την προ­
σοχή των δασκάλων στη συνδρομή που μπορούν να προσφέρουν τα αντικειμε­
νικά αγαθά της αγωγής. Είναι γεγονός ότι ο Rein θεωρούσε την καλλιέργεια 
των δημιουργικών δυνάμεων του παιδιού ως θεμελιώδες συστατικό της παιδα­
γωγικής του και υποστήριξε την αναγκαιότητα της καλλιτεχνικής αγωγής, πριν 
να εμφανιστούν τα σχετικά ρεύματα. Στις, κατά την έκφραση του Pohl, «εξ-
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r I ,πρεσιονιστικες» τάσεις των Scharrelmann, Jensen, Otto και των διαφόρων 
κατευθύνσεων της καλλιτεχνικής κίνησης της αγωγής αντιδρούσε έντονα, κυ­
ρίως επειδή χαρακτηρίζονταν από αμέλεια για το πρόγραμμα διδασκαλίας. Η 
έλλειψη προγράμματος θεωρούσε ότι δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει την πολι­
τιστική πρόοδο του λαού. Δεν είχε αντίρρηση πάντως σε μία ελευθερία των 
δασκάλων στην επιλογή του προγράμματος, αλλά αυτό θα μπορούσε να γίνεται 
μόνο αν αυτοί εκπαιδεύονταν κατάλληλα. Στις κατά την έκφραση του ίδιου 
Pohl «ιμπρεσσιονιστικές»125 26 τάσεις της βιωματικής παιδαγωγικής, που κήρυ­
ξαν τον αγώνα εναντίον των παραδοσιακών μεθόδων διδασκαλίας, ο Rein δεν 
αντιτάχθηκε, έθεσε όμως το ζήτημα μιας εμπειρικής διερεύνησης των αντιλή­
ψεων αυτών. Έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την παιδολογική έρευνα και 
συμμετείχε στο σχετικό συνέδριο του 1906 στο Βερολίνο. Το επόμενο ορίστη­
κε να γίνει στην Ιένα, όμως η δυσπιστία των Meumann, Stem και άλλων, για 
τους οποίους η Ιένα, η έδρα του Rein, ήταν ταυτόσημη με το «πρόγραμμα», 
ματαίωσε την πραγματοποίησή του. Έτσι παρά το γεγονός ότι στο πειραματικό 
του σχολείο ακολουθούσε τη μεταρρυθμιστική μεθοδολογία, παρέμεινε πια 
αποκλεισμένος από τους μεταρρυθμιστές. Μάταια προσπαθούσε να δείξει ότι 
οι πρακτικές του δεν διέφεραν από αυτές του Gaudig και του Kerschensteiner 
και ότι η κριτική που του ασκούσαν δεν ανταποκρινόταν στα πράγματα.
Σε παιδαγωγικό επίπεδο επβίωνε στην πόλη της Ιένας επίσης η ερβαρτιανή 
παράδοση του Stoy, την οποία υπενθύμιζε και το ομώνυμο σχολείο, το οποίο 
λειτουργεί ως τις μέρες μας. Στο ευρύτερο πνευματικό κλίμα υπήρχαν οι μνή­
μες από το πέρασμα του Hegel και του Marx, ο οποίος είχε εκπονήσει εκεί τη 
διατριβή του. Έντονους συνειρμούς προκαλούσαν οι οικίες του Schiller και του 
Goethe, οι οποίοι είχαν διαμείνει επί μακρόν στην πόλη αυτή. Οι οικίες αυτές 
σώζονται ως τις μέρες μας.
Εκτός από τον Rein υπήρχε η προσωπικότητα του νεοϊδεαλιστή φιλοσόφου 
Rudolf Eucken, ο οποίος εμπλεκόταν με τους σπουδαστές της παιδαγωγικής, 
καθώς οι παραδόσεις του ήταν μέρος του προγράμματος σπουδών τους.
Στο τέλος της πρώτης και στις αρχές της δεύτερης δεκαετίας του 20ου αιώνα 
σχηματιζόταν στον ακαδημαϊκό χώρο της Ιένας ένα δεύτερο ρεύμα, συνέπεια 
των εξελίξεων, που σημειώνονταν στον ευρύτερο πνευματικό χώρο, αλλά και 
της παρουσίας συγκεκριμένων προσώπων, φορέων μεταρρυθμιστικών αντιλή­
ψεων.
Έτσι στο φοιτητικό χώρο παράλληλα με τα παραδοσιακά φοιτητικά σωμα­
τεία λειτουργούσαν οι «Ελεύθεροι Φοιτητές» (Freie Studentenschaft και στην 
καθημερινή γλώσσα Finken), που επιδίωκαν, εν μέσω της απόλυτης άρνησης 
των πρώτων, την καθιέρωση της δημοκρατικής εκπροσώπησης όλων των φοι­
τητών και έτσι προκαλούσαν έντονες συζητήσεις στο θέμα αυτό με αποτέλε­
σμα να κερδίζουν συνεχώς μεγαλύτερη αποδοχή. Διαφοροποιητικό επίσης
125 Η.-Ε. Pohl, ό.π., σ.72
126 Η.-Ε. Pohl, ό.π., σ.73
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γνώρισμα της φοιτητικής αυτής κίνησης ήταν η ισότιμη συμμετοχή φοιτητών 
και των δύο φύλων. Στις πολιτιστικές δραστηριότητες των ελεύθερων φοιτη­
τών πρωτοστατούσαν πρώην μέλη των «Αποδημητικών Πουλιών» και ιδιαίτε­
ρα ο Karl Briigmann127. Κορυφαία εκδήλωση ήταν μία διάλεξη του «αποδημη- 
τή» ποιητή Rainer Maria Rilke (1875-1926)128.
Στο πλαίσιο της κίνησης αυτής δραστηριοποιούνταν φοιτητές, όπως ο lulius 
Frankenberger, που έδιναν πληροφορίες και στην ουσία κατευθύνσεις στην πο­
ρεία των σπουδών των νέων φοιτητών. Οι ελεύθεροι φοιτητές, καθώς δεν είχαν 
τη δυνατότητα να μυούνται στα μυστικά τους, όπως γίνονταν με τα μέλη των 
«σωματείων», επηρεάζονταν από τα παλιότερα μέλη της κίνησης στους προσα­
νατολισμούς τους. Έτσι ιδιαίτερα οι φοιτητές που σχέδιαζαν να δραστηριο­
ποιηθούν επαγγελματικά στον εκπαιδευτικό τομέα ως καθηγητές γυμνασίων, 
πλαισίωναν τον νεαρό τότε υφηγητή Nohl που λειτουργούσε έχοντας ως πρό­
τυπο τον δάσκαλό του Dilthey και έτσι απέκτησε ένα ευρύ κύκλο μαθητών που 
προέρχονταν από διάφορους επιστημονικούς κλάδους.
Οι φοιτητές, που είχαν εκπαιδευτικό προσανατολισμό, για να προσληφθούν 
στα γυμνάσια όφειλαν μετά την περάτωση των σπουδών τους να λάβουν μέρος 
σε κρατικές εξετάσεις. Επειδή η εξεταστέα ύλη ήταν περιορισμένη και επί πλέ­
ον δεν απαιτείτο η κατοχή της σε μεγάλο βάθος, δινόταν η ευκαιρία στους φοι­
127 Ο χαρισματικός αυτός νέος υπήρξε θύμα, όπως και πολλά άλλα μέλη των «Αποδημητι­
κών Πουλιών», της επιλογής της εθελοντικής κατάταξης στο στρατό για τη συμμετοχή 
στον Α' παγκόσμιο πόλεμο. Τον Οκτώβριο του 1914 βρήκε το θάνατο στο μέτωπο της 
Φλάνδρας.
128 Χαρακτηριστικός είναι ο τρόπος, με τον οποίο προσελήφθη η ποίηση του Rilke και το 
πλαίσιό της από τον Νικόλαο Λούβαρι (1887-1961), ο οποίος συνέχισε τις θεολογικές κυ­
ρίως σπουδές του στη Λειψία ως υπότροφος του Ιερού Ιδρύματος της Ευαγγελίστριας Τή­
νου από το 1910 ως το 1914, οπότε με την έκρηξη του Α' παγκοσμίου πολέμου έφυγε με 
τρόπο περιπετειώδη από τη Γερμανία μαζί με άλλους Έλληνες φοιτητές: «Ο Ρίλκε δεν είναι 
ο μόνος εκπρόσωπος της ανησυχίας και της ζητήσεως των χρόνων μας ούτε ο μόνος χαρα­
κτηριστικός τύπος των μυστικιστικών ροπών των νεωτέρων χρόνων. Οι χρόνοι αυτοί είναι 
νοσταλγία του Θεού και κραυγή προς τον Θεόν, εξ αντιθέσεως προς την παραμέλησιν της 
ψυχής κατά το δεύτερον ήμισυ του παρελθόντος αιώνος. Τότε η νίκη του νου επί της (ρύ­
σεως ωδήγησεν εις την απώλειαν της εσωτερικής συνάφειας του ανθρώπου προς αυτήν, εις 
το συναίσθημα του ψυχικού κενού, εις την εσωτερικήν διάσπασιν και την παραμέλησιν του 
ψυχικού βίου. Άνθρωπος, φύσις και θεός απεχωρίσθησαν αλλήλων δια του νου, όστις καλ­
λιεργείται μονομερώς εις βάρος του συναισθήματος και της βουλήσεως. Οι χρόνοι μας 
τουναντίον γνωρίζουν το συναίσθημα του απείρου, τον βυθισμόν εις τον Θεόν, εις την φύ- 
σιν και την ουσίαν των όντων, τον πόθον προς ανώτερον και ευγενέστερον βίον. Κουρα­
σμένοι από τον πνευματοκτόνον υλισμόν και την άψυχον νοησιαρχίαν στρέφονται πάλιν 
προς τας δυνάμεις και τας αξίας εκείνας, αίτινες παρέχουν ειρήνην και ελευθερίαν εις την 
ύπαρξιν του ανθρώπου. Φεύγουν τώρα οι άνθρωποι την επιφανειακήν πραγματικότητα του 
κόσμου και ζητούν καταφυγήν εις τα μυστηριώδη σκότη του ενδομύχου κόσμου, όπου 
βιούν την μακαριότητα, που χαρίζει το συναίσθημα της ενότητος προς το Παν, τον Θεόν, 
την φύσιν» (Βλ. Ν. Λούβαρις, Ρίλκε, ο αποδημητής, ο μύστης, ο επόπτης, Δωδώνη, Αθή­
νας 19722, σσ. 22-23).
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τητές να παρακολουθήσουν πολλούς κλάδους μαθημάτων και να πραγματο­
ποιήσουν έτσι και ένα κύκλο ελεύθερων σπουδών ασχολούμενοι με «Allot- 
ria»129 130. Με τον τρόπο αυτό κάλυπταν ένα μεγάλο φάσμα ενδιαφερόντων και 
κινούμενοι διεπιστημονικά επετύγχαναν να κερδίζουν ένα ευρύ επιστημονικό 
ορίζοντα. Έτσι οι φοιτητές αυτοί πλαισίωναν ακόμη τον Weinel1:>0, που 
συγκαταλεγόταν στους κύριους εκπροσώπους των ελεύθερων θεολόγων, από 
τους οποίους είχαν επηρεαστεί εκπρόσωποι της νέας αγωγής, όπως ήταν ο 
Lietz, ο Wyneken και ο Geheeb. Στον αντίποδα του Weinel σε σχέση με τις 
θεολογικές αντιλήψεις συναντούσαν ένα καθηρημένο ιερέα, τον Paul Hertlein, 
που δίδασκε σε ένα ιδιωτικό Πρακτικό Σχολείο (Realschule) της Ιένας, το ο­
ποίο έφερε το όνομα του παιδαγωγού Stoy. Προηγουμένως δίδασκε στη Hau- 
binda του Lietz, αλλά αποχώρησε μαζί με τον Wyneken και τον Geheeb μετά 
τη ρήξη του 1906. Να σημειωθεί ακόμη ότι, επειδή οι περισσότεροι από τους 
φοιτητές αυτούς δεν προσέβλεπαν σε πανεπιστημιακή καριέρα, προσανατολί­
ζονταν στη Μεταρρυθμιστική Παιδαγωγική και την κοινωνική πράξη. Εκείνη 
την περίοδο τους εντυπώσιαζε η διευθυνόμενη πια από τον Martin Luserke Ε­
λεύθερη Σχολική Κοινότητα του Wickersdorf, στην οποία για ορισμένα δια­
στήματα πήγαιναν φοιτητές της κίνησης για να παραδώσουν μαθήματα. Τον 
προσανατολισμό αυτό ενίσχυε και ο Nohl. Αλλωστε επηρέαζε σαφώς και τις 
προτιμήσεις των φοιτητών, που έκαναν τις εργασίες τους στον Eucken.
Μέσα σ’ αυτό το κλίμα δεν είναι ανεξήγητο, πώς διαμόρφωσαν τις βασικές 
τους αντιλήψεις επιστήμονες, όπως π.χ. ο Wilhelm Flitner στο χώρο της παιδα­
γωγικής και ο Rudolf Carnap σ’ αυτόν της φιλοσοφίας.
Ο Nohl εκείνη την περίοδο δίδασκε φιλοσοφία και καταγινόταν περισσότε­
ρο με τη φιλοσοφική έρευνα στην προσπάθειά του να προεκτείνει τις αντιλή­
ψεις του δασκάλου του Dilthey. Το γεγονός όμως ότι οι φοιτητές του θα έκα­
ναν σταδιοδρομία ως εκπαιδευτικοί, τον οδηγούσε μετά το θάνατο του δασκά­
λου του (1911) στη σκέψη να κατευθυνθεί προς την Παιδαγωγική, η οποία τε­
λικά τον κέρδισε.
Όλα αυτά, που συνέβαιναν στο ακαδημαϊκό περιβάλλον της Ιένας, ευνοού­
νταν και από εξελίξεις στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο. Εκτός από την εμπλοκή 
του εκδότη Diedrich, υπήρχε η επιχείρηση Zeisswerke του καθηγητή Ernst Ab­
be, ο οποίος την είχε μετατρέψει σε ίδρυμα με έντονο κοινωνικοπολιτικό προ­
σανατολισμό, που επηρέαζε το σύνολο της ζωής της πόλης. Κέντρο των δρα-
129 W. Flitner, ό.π., σ. 117. Να σημειωθεί ότι στο πανεπιστήμιο της Ιένας υπήρχε πλήρης 
ελευθερία στις δραστηριότητες αυτές, καθώς έλειπαν τα γραφειοκρατικά εμπόδια.
130 Ο Weinel είχε ανοιχτό το σπίτι του στους φοιτητές, πρακτική, που ακολουθούσαν άλ­
λωστε και άλλοι καθηγητές του πανεπιστημίου της Ιένας. Σημαντικό ρόλο στις συνάξεις 
αυτές έπαιζε και η σύζυγός του Ada, μία αξιοσημείωτη περίπτωση γυναίκας κατά την επο­
χή της Μεταρρυθμιστικής Παιδαγωγικής. Τη σκιαγράφηση της προσωπικότητάς της έδωσε 
η κόρη της Franz στο έργο της «Ada Weinel, Eine Lebensgeschichte aus den Anfangen von 
Frauenbildung und Reformpadagogik».
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στηριοτήτων ήταν το «Σπίτι του λαού», ένα μεγάλο οικοδόμημα πολλαπλών 
χρήσεων, που περιελάμβανε αίθουσες διαφόρων εκδηλώσεων131, λαϊκή βιβλιο­
θήκη, αναγνωστήριο και άλλες διευκολύνσεις, που καθιστούσαν δυνατή τη 
διακίνηση των ιδεών σε ευρύ φάσμα. Το ίδρυμα χρηματοδοτούσε επίσης την 
κατασκευή αθλητικών χώρων, λαϊκών κολυμβητηρίων, νοσοκομείων, τη λει­
τουργία επιστημονικών ινστιτούτων, ενώ συντελούσε ακόμη στη συντήρηση 
και περαιτέρω ανάπτυξη του πανεπιστημίου της πόλης με τη χρηματοδότηση 
της λειτουργίας διαφόρων εδρών του.
Ο πρόωρος θάνατος του Abbe το 1907 έθεσε τέλος στις δραστηριότητές 
του, όμως η σύζυγός του και τα οκτώ του παιδιά εξακολουθούσαν να έχουν 
ανοιχτό το σπίτι τους σε φίλους μεταβάλλοντάς το κυριολεκτικά σε ένα πολιτι­
στικό κέντρο, από όπου προωθούνταν όλα τα μεταρρυθμιστικά ρεύματα. Η σύ­
ζυγός του άλλωστε υποστήριζε τις επιδιώξεις του γυναικείου κινήματος και 
επιτελούσε κοινωνικό έργο. Σημειώνεται ότι ο γιος της Hans, που στην περίοδο 
αυτή της αρχής της δεύτερης δεκαετίας του 20ου αιώνα ήταν φοιτητής, είχε μα­
θητεύσει στο Εξοχικό Παιδαγωγείο της Haubinda του Hermann Lietz και έτσι 
εκτός από την άμεση μεταφορά του μεταρρυθμιστικού κλίματος, που είχε βιώ- 
σει εκεί, έφερνε τους Ελεύθερους Φοιτητές σε άμεση επικοινωνία με το δά­
σκαλό του Hertlein, που, όπως προαναφέρθηκε, δίδασκε πια στην Ιένα.
Για ένα κύκλο φοιτητών της Ιένας στο τέλος της πρώτης και στις αρχές της 
δεύτερης δεκαετίας του 20ου αιώνα, λοιπόν, οι Rudolf Eucken, Ernst Haeckel 
και Wilhelm Rein συνιστούσαν το βάθος του σκηνικού, αφού στο προσκήνιο 
βίωναν το μεταρρυθμιστικό κλίμα. Έτσι πλάι στην εικόνα της Ιένας, που την 
ήθελε κατά την έκφραση του Παπαμαύρου «κολυμπήθρα του ερβαρτιανι- 
σμού», υπήρχε και μία άλλη πιο δυναμική, που προωθούσε τη νέα αγωγή.
2.4.6. Η σύναξη στο Hohe MeiBner
To 1913 ήταν ένα σημαντικό έτος για την Κίνηση της Νεολαίας. Ενώ οι 
σκιές του πολέμου, που ξέσπασε ένα χρόνο αργότερα, έκαναν την εμφάνισή 
τους, ο κόσμος των αστών στη Γερμανία γιόρταζε με διακηρύξεις, παρελάσεις, 
πανηγυρικούς λόγους και άλλες εκδηλώσεις τα εκατό χρόνια από τη μάχη των 
λαών132 και τα 25 χρόνια της εξουσίας του Κάιζερ Wilhelm του ΕΓ. Με το πέ­
ρασμα των χρόνων είχε διαμορφωθεί ένα συγκεκριμένο κλίμα κατά τη διάρ­
κεια των ετήσιων εορτασμών, που από πολλούς συνδυάζονταν και με μεγάλη 
κατανάλωση αλκοόλ.
1,1 Το 1912 έγινε εκεί το συνέδριο του σοσιαλδημοκρατικού κόμματος, όπου τον τόνο έ­
δωσαν μεταξύ άλλων προσωπικότητες της εποχής, όπως η Rosa Luxenburg και ο August
Bebel.
Πρόκειται για τη μάχη της Λειψίας (16-19 Οκτωβρίου 1813), όπου Πρώσοι, Ρώσοι,
Βρετανοί, Σουηδοί και Αυστριακοί νίκησαν τις δυνάμεις του Ναπολέοντα. Επίκεντρο των
εορτασμών για τα εκατό χρόνια ήταν η Λειψία.
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Η νεολαία όμως του ίδιου κόσμου κατά την εκατοστή επέτειο αντιπαρατά- 
χτηκε με όλη της τη δύναμη σε όλο αυτό το σκηνικό, αποφασίζοντας να εορ­
τάσει με δικό της τρόπο την επέτειο, διακηρύττοντας ένα νέο τρόπο ζωής και 
απέχοντας από το αλκοόλ ως ένδειξη διαμαρτυρίας στον άκριτο πατριωτισμό 
που κυριαρχούσε συνήθως σ’ αυτές τις εκδηλώσεις. Έτσι αντιπρόσωποι δεκα­
τριών νεανικών ενώσεων συναντήθηκαν την 5η και 6η Ιουλίου του 1913 στην 
Ιένα για να αποφασίσουν για τον τόπο και το χρόνο των δικών τους χωριστών 
εκδηλώσεων, το πρόγραμμα και διάφορα οργανωτικά ζητήματα133. Τόπος της 
κοινής συνάντησης της νεολαίας ορίστηκε το Hohe MeiBner134 *κοντά στην πό­
λη Bebra και χρόνος το διάστημα από την 11η ως την 13η Οκτωβρίου. Οι εκδη­
λώσεις που θα πραγματοποιούνταν, έλαβαν το όνομα «Ημέρα της ελεύθερης 
γερμανικής νεολαίας» (Freideutscher Jugendtag). Η σύναξη θεωρήθηκε ότι θα 
συνέβαλε στην προσέγγιση των παλιών με τα νέα μέλη των κινήσεωνiji και ότι 
θα μπορούσε να καταλήξει σε μία ενιαία κίνηση, την «Freideutsche Jugend».
Η τριήμερη συνάντηση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή πολλών οργα­
νώσεων. Ανάμεσά τους οι εξής προαναφερθείσες: «Αποδημητικά Πουλιά», 
Germania, Ελεύθερη Σχολική Κοινότητα του Wickersdorf (με 92 μαθητές και 
17 εκπαιδευτικούς)136 και Sera- Kreis137. Αξίζει να σημειωθεί και η συμμετοχή 
κοριτσιών.
Εκτός όμως από τις κινήσεις αυτές υπήρξε συμμετοχή πολλών παιδαγωγών 
της Μεταρρυθμιστικής Παιδαγωγικής με τους μαθητές τους, πανεπιστημιακών, 
γυμνιστών, χορτοφάγων138 και εκπροσώπων άλλων κινήσεων εναλλακτικών 
μορφών ζωής οικολογικού χαρακτήρα, που έδειχναν έντονη συμπάθεια για την 
κίνηση της νεολαίας. Σημειώνεται η παρουσία του Wyneken139 και του εκδότη
133 Παρόμοια σύναξη είχαν κάνει το 1817 στο Wartburg περίπου πεντακόσιοι προτεστάντες 
φοιτητές για να γιορτάσουν την επέτειο της θρησκευτικής μεταρρύθμισης, τη νίκη των 
λαών εναντίον του Ναπολέοντα και να δημιουργήσουν φιλικές σχέσεις. Η Ιένα υπήρξε και 
στην περίπτωση εκείνη ο τόπος των αποφάσεων.
134 Πρόκειται για την ψηλότερη βουνοκορυφή (υψόμετρο 750 μ.) της οροσειράς της βό­
ρειας Έσσης. Ονομαζόταν απλά MeiBner, όμως από τη σύναξη και μετά οι νέοι την ανέφε­
ραν Hohe MeiBner. Η μετονομασία αυτή επικράτησε γενικά.
lj5 Th. Kmiecik, ό.π., σσ. 125-126
136 St. Schmidt, Die Jugendbewegung in Deutschland und ihre Bedeutung fur die Entwick- 
lung und Verbreitung der Landerziehungsheimpadagogik, Diplomarbeit, Uni. Der Bundes- 
wehr Hamburg, Hamburg, 1998, σ. 46
137 Σε σχέση με τον αριθμό των συμμετασχόντων στη σύναξη δεν σώζονται τα ακριβή δε­
δομένα. Τα δημοσιεύματα της εποχής κάνουν λόγο για δύο έως τέσσερις χιλιάδες νέους και 
ηλικιωμένους (Βλ St. Schmidt, ό.π., σ. 43).
138 Δυνατότητες να ζει κανείς αποκλειστικά με φυτικά προϊόντα προσφέρονταν και στο 
Εξοχικό Παιδαγωγείο της Haubinda του Lietz (Th. Lessing, ό.π., σ. 34). Είναι εμφανές λοι­
πόν ότι το γενικότερο μεταρρυθμιστικό κλίμα των τρόπων ζωής είχε το αντίστοιχό του και 
στη Μεταρρυθμιστική Παιδαγωγική.
139 Η κίνηση της νεολαίας είχε σχεδόν την ίδια χρονική αφετηρία με αυτή της κίνησης των 
Εξοχικών Παιδαγωγείων. Οι δύο κινήσεις παρουσίαζαν πολλά κοινά στοιχεία και έτσι πολ­
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και εμψυχωτή της κίνησης Sera- Kreis της Ιένας Diederich, ο οποίος μάλιστα 
ανέλαβε και την εκδοτική υποστήριξη της σύναξης. Οι δυο τους συμμετείχαν 
και στην προετοιμασία των εκδηλώσεων, καθώς συνέταξαν από κοινού το κεί­
μενο της πρόσκλησης, που εστάλη στις διάφορες οργανώσεις για τη συνάντη­
ση. Ως εκπρόσωπος της Sera- Kreis της Ιένας παρίστατο και ο κατόπιν φιλό­
σοφος Rudolf Carnap (1891-1970). Συμμετείχαν ακόμη από τον κύκλο της μα­
θητικής εφημερίδας «Αρχή» ο Peter Kollwitz, ο Siegfried Bemfeld, ο Alfred 
Kurella και ίσως ο Walter Benjamin. Ήταν επίσης εκεί εκπρόσωποι από τον 
κύκλο των Schwabinger Kosmiker. Στην ουσία δεν επρόκειτο δηλαδή για ένα 
γεγονός μικρής σημασίας, για μια σύναξη μελών μιας νεανικής υποκουλτού- 
ρας, αλλά για μία συνεύρεση όλων των τάσεων της εποχής που προσπαθούσαν 
να προβάλλουν, αλλά και να βιώσουν το δικό τους εναλλακτικό τρόπο ζωής 
που σε κάθε περίπτωση επικεντρωνόταν γύρω από το ζήτημα της επιστροφής 
στη φύση.
Όλοι αυτοί με τις ομιλίες τους συνέβαλαν στην επιτυχία της σύναξης. Στο 
βήμα του ομιλητή ανέβηκε και ο Paul Natorp, ο νεοκαντιανός συγγραφέας του 
έργου «Κοινωνική Παιδαγωγική» (Sozialpadagogik)140. Ο Ludwig Klages 
(1872-1956);· μέλος των Schwabinger Kosmiker, έστειλε ένα χαιρετισμό που ο 
Eugen Diederich φρόντισε να συμπεριληφθεί στο βιβλίο, το οποίο εξέδωσε στη 
συνέχεια. Επρόκειτο για ένα κείμενο που είχε τίτλο «Ο άνθρωπος και η γη» 
(Mensch und Erde) και ήταν το πιο λαϊκό κείμενο του φιλοσόφου. Ο χαιρετι­
σμός του Klages περιείχε ριζοσπαστικές αντιλήψεις οικολογικής φύσεως, ε­
νταγμένες βέβαια σε ιδεολογικά ρεύματα της εποχής, κυρίως στη φιλοσοφία 
της ζωής141 και προξένησε μεγάλη εντύπωση142. Τον τελευταίο λόγο της πρώ­
λοί μαθητές του Lietz εντάχθηκαν στα «Αποδημητικά Πουλιά». Ο Wyneken, πρώην στενός 
συνεργάτης του Lietz συνδέθηκε στενά με την κίνηση της νεολαίας κατά τη δεύτερη δεκα­
ετία του 20ου αιώνα. Την εποχή της σύναξης στο Hohe MeiBner οι σχέσεις των δύο παιδα­
γωγών δεν ήταν πια καλές. Έτσι η παρουσία του Wyneken στη σύναξη δεν επέτρεψε τη 
συμμετοχή και του Lietz, ο οποίος προτίμησε να λάβει μέρος στις εκδηλώσεις της Λειψίας 
(Βλ. St. Schmidt, ό.π., σ. 46).
140 Το κείμενο του Natorp, που είχε τον τίτλο «Θέματα και κίνδυνοι της κίνησης της νεο­
λαίας μας» συμπεριλήφθηκε στην έκδοση της συλλογής κειμένων «Freideutshe Jugend- zur 
Jahrhundertfeier auf dem Hohen MeiBner 1913», που πραγματοποίησε αμέσως (1913) στην 
Ιένα ο Diederich. Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την ορολογία της εποχής η Κοινωνική Παιδα­
γωγική (Sozialpadagogik) αναφερόταν κατά ένα μέρος στις θεωρητικές θέσεις, σύμφωνα με τις 
οποίες η αγωγή είναι απαραίτητο να προσανατολίζεται κυρίως στην κοινωνία, και κατά ένα άλλο 
μέρος στη συγκεκριμένη παιδαγωγική εργασία στα ιδρύματα της κοινωνικής πρόνοιας.
141 Ο Klages εξέφραζε μία τάση της φιλοσοφίας της ζωής όχι ιστορίζουσα, όπως ο Dilthey, 
αλλά περισσότερο βιολογίζουσα. Το βασικό φιλοσοφικό του έργο είναι το εξής: «Der Geist 
als Widersacher der Seele» (To πνεύμα αντίμαχο της ζωής). Ο τίτλος και μόνο δηλώνει τον 
αντισπιριτουαλισμό του. Το ανθρώπινο πνεύμα, μία εξωκοσμική δύναμη, διεισδύει στον 
πλήρως εμψυχωμένο κόσμο, που βρίσκεται σε μία κατάσταση φυσικής αρμονίας, και τεί­
νει να χωρίσει το σώμα από την ψυχή, να σκοτώσει δηλαδή το φορέα της ζωής. Ο ανορθο-
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της μέρας τον εκφώνησε ο Wyneken. Επέκρινε το εθνικιστικό πνεύμα που κυ­
ριάρχησε στη σύναξη, προειδοποίησε για τον επερχόμενο πόλεμο, όμως τελικά 
στην ουσία συντονίστηκε με το κυρίαρχο κλίμα, αφού ζήτησε από τους νέους 
να αποδειχθούν πολεμιστές του φωτός, να σώσουν τη Γερμανία, επειδή την 
έχει ανάγκη ο κόσμος όλος κ.λ.π. Γενικά ο λόγος του ήταν συμβιβαστικός, κα­
θώς ήθελε να γεφυρώσει τις όποιες αντιθέσεις υπήρχαν, που όσο κι αν δεν εκ­
δηλώνονταν φανερά, ωστόσο φαίνεται πως υπήρχαν. Την επόμενη μέρα πρώ­
τος ομιλητής ήταν ο Luserke, ο διευθυντής εκείνη τη χρονική περίοδο της Ε­
λεύθερης Σχολικής Κοινότητας του Wickersdorf. Ο λόγος του κινήθηκε στο 
ίδιο μήκος κύματος με αυτόν του Wyneken. Τόνισε ότι η νεολαία χρειάζεται να 
αναπτυχθεί μέσα από τα δικά της κίνητρα και τις δικές της δυνάμεις, ώστε να 
ανακαλύψει τις δικές της αξίες, πριν μπει στο στίβο της ζωής14λ
Στις εκδηλώσεις τον τόνο έδωσε η κίνηση των «Αποδημητικών Πουλιών» 
με τις σκηνές της κατασκήνωσής της, τα τραγούδια, τους χορούς, τις λαμπαδη­
δρομίες και τις φωτιές στη διάρκεια της νύχτας. Μεταξύ άλλων παρουσιάστηκε 
και η Ιφιγένεια εν Ταύροις του Goethe. Διεξήχθησαν ακόμη αθλητικοί και 
μουσικοί αγώνες.
Κατά το διάστημα των εργασιών έγινε επεξεργασία μιας φόρμας, μιας δια­
κήρυξης, που θα εξέφραζε περιεκτικά το νέο επιδιωκόμενο τρόπο ζωής και ι­
διαίτερα τη στάση της νεολαίας απέναντι στα πράγματα. Κατέληξαν στην ακό­
λουθη διατύπωση που παρουσίασε το βράδυ της δεύτερης βραδιάς ο φοιτητής 
Knud Ahlbom, ο οποίος το 1907 είχε ιδρύσει την «Deutsche Akademische Got­
tingen»: «Η Ελεύθερη Γερμανική Νεολαία εκφράζει τη θέλησή της να αυτο- 
προσδιορίσει υπεύθυνα και με βαθιά ειλικρίνεια το βίο της. Για την κατάκτηση 
αυτής της εσωτερικής ελευθερίας θα προχωρήσει κάτω από οποιεσδήποτε συν­
θήκες. Στις εκδηλώσεις της Ελεύθερης Γερμανικής Νεολαίας δεν έχουν καμία 
θέση το κάπνισμα και το αλκοόλ»142 143 44.
Ως τελευταία πράξη της σύναξης τραγούδησαν όλοι μαζί ένα παλιό εμβατή­
ριο: «Επιθυμώ στο πλατύ το μέτωπο να συγκρουστώ με τον εχθρό».
Οι επιδιώξεις της κίνησης, έτσι όπως διατυπώθηκαν στη φόρμα, που προα- 
ναφέρθηκε, βρήκαν την αισθητική τους έκφραση στην εικόνα «Hohe
πλήρως εμψυχωμένο κόσμο, που βρίσκεται σε μία κατάσταση φυσικής αρμονίας, και τεί­
νει να χωρίσει το σώμα από την ψυχή, να σκοτώσει δηλαδή το φορέα της ζωής. Ο ανορθο- 
λογισμός του Klages είναι προφανής, όπως άλλωστε και σε όλους τους φιλοσόφους της 
ζωής.
142 Ο ίδιος ήταν μέλος της «Ένωσης για την προστασία της πατρίδας» και από το 1916. 
όταν πια εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Ελβετία, εντάχθηκε στην «Ελβετική ένωση για την 
προστασία της φύσης».
143 Th. Kmiecik, ό.π., σ. 131
144 Το κείμενο συνέταξαν οι Gustav Franke, Erwin ν. Hattingberg και Knud Ahlbom σε 
συνεργασία με τον Ferdinand Avenarius (1856-1923), συγγραφέα, εκπρόσωπο της καλλι­
τεχνικής κίνησης της αγωγής και ταγμένο στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος 
(Βλ. Th. Kmiecik, ό.π., σ. 131).
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Wacht»14\ που προτάχθηκε στο βιβλίο, το οποίο εκδόθηκε από τον Diederich 
για τη (συγκέντρωση στο Hohen Meifiner. Ο Hugo Hoppener, που φιλοτέχνησε 
την εικόνα, τη σχολίασε στη σχετική πανηγυρική έκδοση της «Ελεύθερης Γερ­
μανικής Νεολαίας» (Freideutsche Jugend). Έκανε λόγο για την αλήθεια, τη 
φυσικότητα και την αίσθηση του ωραίου, που χρειάζεται να χαρακτηρίζουν τη 
νεολαία. Οι έννοιες αυτές είναι που προσδιορίζουν την αληθινή ηθικότητα. Στο 
πλαίσιο αυτό το γυμνό είναι το ηθικό, διότι είναι αληθινό ως φυσικό. Ανήθικο 
είναι πλέον το ενδεδυμένο145 46. Όπως παρατηρεί ο J. Oelkers, στην εικόνα απο- 
τυπώνονται και άλλοι συμβολισμοί. Ανδρική προστασία αυτού που ανήκει 
στην ομάδα από την εισβολή του ξένου, τη στιγμή που το γυναικείο φύλο δεν 
μπορεί να το προσεγγίσει. Αυτό, που ανήκει στην κοινότητα νοείται ως ταυτό­
τητα των νέων, αλλά και ως λαός ή ράτσα. Η κίνηση της νεολαίας μέχρι το 
1933 προσανατολίστηκε με βάση το πλαίσιο αυτό.
Η πρώτη αυτή σύναξη της γερμανικής νεολαίας κάπως επιφανειακά θεω­
ρούμενη φαίνεται ότι ήταν περισσότερο φοιτητική σύναξη. Έγινε προσπάθεια 
να προσέλθουν ομάδες, που εκπροσωπούσαν διάφορες τάσεις, με σκοπό το συ­
ντονισμό και το σχηματισμό μιας ενιαίας κίνησης. Όμως, με πιο προσεκτικό 
βλέμμα αποκαλύπτεται ότι το πνεύμα των «Αποδημητικών Πουλιών» εκφρά­
στηκε εκεί σε μεγάλο βαθμό, αφού, εκτός από την συμμετοχή ομάδων τους και 
διαφόρων ηγετών, πολλοί από τους φοιτητές, που εμφανίστηκαν ως εκπρόσω­
ποι φοιτητικών ομάδων, είχαν στενούς δεσμούς με την κίνηση αυτή. Έτσι εξη­
γείται και ο τόνος που δόθηκε κατά τις εκδηλώσεις. Ο στόχος πάντως για δη­
μιουργία μιας ενιαίας κίνησης προσέκρουσε στην κήρυξη του Α' παγκοσμίου 
πολέμου.
Από παιδαγωγική άποψη είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι η παιδαγωγική 
αντίληψη, που καθόρισε τις κινήσεις αυτές, δεν ήταν η έξωθεν επιβολή, αλλά η 
προβολή της εσωτερικής διάθεσης της νεολαίας, γραμμή, που χαρακτήρισε και 
τη Μεταρρυθμιστική Παιδαγωγική. Στόχευε στη δημιουργία ενός εναλλακτι­
κού τρόπου ζωής. Έτσι υπερέβαινε τα όρια της σχολικής μεταρρύθμισης. Την 
τελευταία δεν την επιδίωκε στη θεσμική της διάσταση, αλλά κύριο μέλημά της 
ήταν η δημιουργία μιας ζωής στο πλαίσιο της κοινότητας που θα επέτρεπε 
βιώματα που δεν εύρισκαν πια καμία θέση στην κοινωνία.
145 Η εικόνα φιλοτεχνήθηκε από τον Hugo Hoppener, γνωστό και ως «Fidus». Εκείνη την 
εποχή ο καλλιτέχνης φιλοτέχνησε την εικονογράφηση πολλών περιοδικών και βιβλίων των 
κινήσεων για τη μεταρρύθμιση του τρόπου ζωής δίνοντας έτσι σ’ αυτές μία συγκεκριμένη 
αισθητική μορφή (Βλ. J. Oelkers, Reformpadagogik, ό.π., σ. 186).
J. Oelkers, ό.π., σσ. 187-188. Η εισαγωγή του γυμνισμού έγινε και σε ορισμένα μεταρ- 
ρυθμιστικά σχολεία (όχι πάντως χωρίς αντιδράσεις και απαγορεύσεις) εκφράζοντας μεταξύ 
άλλων και την αντίληψη ότι «μόνο γυμνός ο άνθρωπος είναι ολότελα ο εαυτός του» (Βλ. 
R. Monch, Nur nackt ist der Mensch ganz bei sich, στο: «Mitteilungsblatt des Forderkreises 
Bibliothek fur Bildungsgeschichtliche Forschung e. V.», 12 (2001) 1, Berlin, σ. 23 κ.ε.).
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2.4.7. Η Κίνηση της Νεολαίας και ο Α' παγκόσμιος πόλεμος
Το κλίμα που επικράτησε στη σύναξη του Hohen MeiBner επηρέασε σημα­
ντικά τον προσανατολισμό που έλαβαν τα «Αποδημητικά Πουλιά» το καλο­
καίρι του επόμενου έτους (1914) στο ξέσπασμα του παγκόσμιου πολέμου. Όλοι 
οι ηγέτες της κίνησης και τα μέλη που μπορούσαν να φέρουν όπλα, δεκατρείς 
με δεκαπέντε χιλιάδες, δήλωσαν εθελοντές και επτά χιλιάδες από αυτούς, στην 
ηλικία των δεκαέξι χρόνων οι περισσότεροι, έσπευσαν με ενθουσιασμό στα 
μέτωπα του πολέμου147.
Ο ενθουσιασμός πήγαζε από τον μη πολιτικό και απόλυτα ρομαντικό χαρα­
κτήρα της κίνησης, αλλά και από το διαδεδομένο αντισημιτισμό και σωβινισμό 
της εποχής στη χώρα αυτή, που βρισκόταν στο βάθος της σκέψης τους. Μπορεί 
η αστική κοινωνία να στάθηκε στο στόχαστρο της αμφισβήτησής τους, όμως οι 
έννοιες του κράτους και του λαού υπήρξαν για τους νέους αυτούς απόλυτα α­
γαθά, για τα οποία όφειλαν να θυσιάσουν και τη ζωή τους. Παρά το γεγονός, 
λοιπόν, ότι αρνούνταν τους προσανατολισμούς της αστικής κοινωνίας, συντά­
χθηκαν με πάθος στον αγώνα για τη διατήρηση της υπόστασης του κράτους της 
και για χάρη του Κάιζερ. Άλλωστε θεωρούσαν ότι ο αγώνας γινόταν ανάμεσα 
στις δυνάμεις της αυθεντικής φυσικής ζωής, που κατά την πεποίθησή τους εκ­
προσωπούσε η Γερμανία, και αυτές της απομάκρυνσης από τη φύση, που εκ­
προσωπούσαν η Γαλλία και η Αγγλία ως πιο προηγμένες βιομηχανικά τότε χώ­
ρες. Αυτές ήταν οι κύριες αιτίες της παρουσίας τους στα πεδία των μαχών και 
όχι τόσο το έντονο εθνικιστικό συναίσθημα. Το ακόλουθο τηλεγράφημα της 
ομάδας των «Αποδημητικών Πουλιών» Akademischer Freischar προς τον Κάι­
ζερ αποτυπώνει το σκεπτικό των νέων αυτών: «Προστατέψτε τη νεολαία όλου 
του κόσμου από τη φριχτή δυστυχία του πολέμου! Εξωτερικεύσατε, έστω και 
στο τελευταίο λεπτό, την αποφασιστικότητά σας για τη διατήρηση της ειρήνης! 
Ωστόσο, στην περίπτωση που ο πόλεμος είναι αναπόφευκτος, είναι αυτονόητο 
ότι τα “Αποδημητικά Πουλιά” θα πράξουν το πατριωτικό τους καθήκον»148.
Η κίνηση της νεολαίας, όπως και όλες οι κινήσεις που επιδίωκαν την ανα­
μόρφωση των τρόπων ζωής, ήταν έτσι κι αλλιώς μία φυγή από την κοινωνία 
της εποχής. Υπήρχε, λοιπόν, ένα ευρύτερο από το στενό παιδαγωγικό πλαίσιο 
που για όμοιους λόγους επιδίωκε την αναμόρφωση του τρόπου ζωής, ο οποίος 
επιβλήθηκε με τη βιομηχανική κοινωνία. Η στροφή προς τη φύση και το γυ­
μνισμό, η προσπάθεια αντίστασης στον τρόπο ένδυσης που επέβαλλε η μόδα, 
το ενδιαφέρον για το λαϊκό πολιτισμό, η αποστροφή προς το κάπνισμα και το
147 Όλα τα «Αποδημητικά Πουλιά» του Osnabriick για παράδειγμα, που είχαν συμπληρώ­
σει το δέκατο έβδομο έτος της ηλικίας τους και ήταν υγιείς, δηλώθηκαν αυθόρμητα ως 
εθελοντές (Βλ. Η.- G. Rabe, Der Wandervogel in Osnabriick, στο Sdr., Osnabr. Mitt. 70, 
1961, σ. 145 και H. Bluher, ό.π., σ. 66).
148 W. Sauer (Hrsg.), Die deutsche Jugendbewegung im Urteil nach 1945, Sudmarkverlag 
Fritisch KG, Heidenheim, 1978, σ. 38
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αλκοόλ, ο προσανατολισμός προς ένα ασκητικό τρόπο ζωής (χορτοφαγία κλπ.) 
ήταν τα σημεία γύρω από τα οποία περιστρέφονταν οι κινήσεις αυτές. Πάντως 
δεν επρόκειτο τόσο για κινήσεις με συγκεκριμένο πολιτικό προσανατολισμό. 
Κυρίως ήταν μικρές ανεξάρτητες ομάδες ή σύλλογοι. Ο πόλεμος ενίσχυε τις 
τάσεις αναχώρησης από την κοινωνία ή της υπέρβασής της149. Άλλωστε και η 
δραστηριότητα των «Αποδημητικών Πουλιών» δεν ήταν ξένη από την πολεμι­
κή προετοιμασία. Μέσα στο πρόγραμμα αγωγής τους και ως βασικό στοιχείο 
του ομαδικού βίου εντάσσονταν κατά τη διάρκεια των περιοδειών και τα πολε­
μικά παιχνίδια, με τα οποία δοκιμάζονταν οι σωματικές, ενώ στη δεύτερη οι 
επιτελικές δυνατότητες150. Έτσι επιδιωκόταν η καλλιέργεια αρετών, όπως το 
θάρρος, η υπακοή, η πίστη, η αυτοπειθαρχία, η ετοιμότητα για αυτοθυσία, το 
ομαδικό πνεύμα και η αυτενεργός δράση151 *. Όλα αυτά βέβαια προετοίμαζαν το 
μελλοντικό και κυρίως εθελοντή στρατιώτη. Αν και υποστηρίζεται ότι η κίνη­
ση αυτή δεν επιδίωκε συνειδητά τη στρατιωτική εκπαίδευση, εν τούτοις υπο­
στηρικτικά μέτρα από την πλευρά του κράτους, όπως δυνατότητες διαμονής σε 
στρατόπεδα, άδειες χρήσης των πεδίων ασκήσεων, πολύ φθηνές κάρτες ταξι- 
διών κλπ. δείχνουν ένα ορισμένο προσανατολισμό που συνέπιπτε και με τις 
επιδιώξεις του. Άλλωστε, σε έγγραφο του Gurlitt προς το Υπουργείο Πολιτι­
σμού, με το οποίο επιδίωκε να εγείρει το κρατικό ενδιαφέρον για τα «Αποδη­
μητικά Πουλιά», τόνιζε το ρόλο που θα μπορούσαν να παίξουν οι νέοι αυτοί 
υπηρετώντας ως στρατιώτες, αφού στο πρόγραμμά τους περιλαμβανόταν η
r r 152στρατιωτική άσκηση .
Με τη συμμετοχή τους στον πόλεμο φαινόταν ότι επήλθε αναστολή των 
δραστηριοτήτων τους, όμως σε επιστολές και άλλα κείμενα κυριαρχούσε η ιδέα 
ότι ο πόλεμος ήταν η μεγάλη περιοδεία για την οποία είχαν προετοιμαστεί από
149 J. Oelkers, ό.π., σ. 188. Σημειώνεται ότι ελάχιστοι από τους παιδαγωγούς της Μεταρ- 
ρυθμιστικής Παιδαγωγικής εξέφρασαν κάποιο σκεπτικισμό απέναντι στον πόλεμο. Τέτοια 
ήταν π.χ. η περίπτωση του Friedrich Wilhelm Foerster (1869-1966), που με τις θεμελιωμέ­
νες σε ένα ηθικοθρησκευτικό φιλειρηνισμό ιδέες του προκάλεσε τις κραυγές της διαμαρτυ­
ρίας των εθνικιστών Γερμανών φοιτητών, έτσι που τελικά έχασε την έδρα του στο πανεπι­
στήμιο του Μονάχου (1920). Δύο χρόνια αργότερα μετά τη δολοφονία του εβραϊκής κατα­
γωγής υπουργού εξωτερικών Walther Rathenau από εθνικιστικούς κύκλους αυτοεξορίστη- 
κε στην Ελβετία, η οποία αποτέλεσε τον πρώτο σταθμό των περιπλανήσεών του. (Στις 10 
Μαΐου του 1933 τα βιβλία του ρίχθηκαν από τους εθνικοσοσιαλιστές φοιτητές στην πυρά 
της πλατείας της όπερας του Βερολίνου, ενώ ο διαλαλητής αναφωνούσε: «ενάντια στην 
κατάπτωση του φρονήματος και στην πολιτική προδοσία και υπέρ της αφοσίωσης στο λαό 
και το κράτος ρίχνω στη φωτιά τα βιβλία του Friedrich Wilhelm Foerster». Βλ. A. Flitner, 
ό.π., σ. 175). Στο σύνολό τους οι παιδαγωγοί της εποχής είδαν στον πόλεμο παιδαγωγική 
δύναμη, την οποία και τόνισαν σε κείμενά τους.
50 Η. Bluher, ό.π., σ. 60
151 Η. Bluher, ό.π., σ. 61
W. Kindt, Die andervogelzeit, Quellenschriften zur deutschen Jugendbewegung 1896- 
1919. Dokumentation der Jugendbewegung II, Diisseldorf/Koln, 1968, σσ. 53-56 και Η. 
Bluher, ό.π., σ. 63
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τις μικρότερες που είχαν ήδη πραγματοποιηθεί153. Στα πεδία των μαχών μάλι­
στα αποδείχθηκε ότι οι νέοι αυτοί ήταν πολύ ανθεκτικοί, ενώ έλαβαν σε μεγά­
λο ποσοστό στρατιωτικά αξιώματα. Εκεί υπήρξαν διάφορα σημεία αναγνώρι­
σης των «Αποδημητικών Πουλιών» μεταξύ τους, όπως τα τραγούδια τους και 
οι τρίχρωμες (κόκκινες, πράσινες και χρυσαφένιες) κορδέλες στις κουμπότρυ­
πες. Ο στενός δεσμός των «Αποδημητικών Πουλιών» εκδηλωνόταν ιδιαίτερα 
στις περιπτώσεις όπου αξιωματικοί και απλοί στρατιώτες αλληλοαναγνωρίζο- 
νταν ως μέλη, αφού τότε αυτόματα καταργούνταν ο πληθυντικός. Εξ άλλου ο 
τρόπος ζωής τους, και ιδιαίτερα η αποχή από το αλκοόλ, τους έφερνε συχνά σε 
αντιπαράθεση με τους υπόλοιπους στρατιώτες. Να σημειωθεί ότι εξ αιτίας βε­
βαίως των προαναφερθέντων ιδανικών που είχαν καλλιεργήσει ήδη, ελάμβαναν 
μέρος με πάθος στις επιχειρήσεις παρά την ελλιπή στρατιωτική τους εκπαίδευ­
ση και πολλοί έπεσαν θύματα του πολέμου.
Η εμπόλεμη κατάσταση ανέστειλε λοιπόν για ένα διάστημα τις δραστηριό­
τητες της κίνησης, όπως ήταν γνωστές στον καιρό της ειρήνης, και ιδιαίτερα 
την πραγματοποίηση των ταξιδιών. Το κενό κάλυπταν τα κορίτσια ή οι τραυ­
ματίες νέοι του πολέμου. Όμως γρήγορα συνειδητοποιήθηκε ότι οι δραστηριό­
τητες αυτές δεν μπορούσαν να είναι επιτυχείς χωρίς οργάνωση. Πάντως η κί­
νηση κατά τη διάρκεια του πολέμου άρχισε να διαφοροποιείται και να προσα­
νατολίζεται σε δύο κατευθύνσεις. Η μία από αυτές, η «δεξιά», που την εκπρο­
σωπούσε ο Ahlbom, πρόβαλε περισσότερο την αυτοσυντήρηση, με το επιχεί­
ρημα ότι το είναι του ανθρώπου προκύπτει από τη φύση. Ενώ η αντίληψη, που 
πήγαζε από τη φιλοσοφία του Σοπενχάουερ, προωθούσε ένα συντηρητικό 
πνεύμα, η άλλη κατεύθυνση, η «αριστερή», που την εκπροσωπούσε ο Wyne- 
ken, έκανε λόγο για αυτόνομη ανάπτυξη και εμπνευσμένη από τη φιλοσοφία 
του Kant και του Fichte πρόβαλλε την ενεργοποίηση προς την επιτέλεση των 
επιταγών του καθήκοντος.
Στην μεταπολεμική περίοδο τα πράγματα άλλαξαν, καθώς οι επιζήσαντες, 
όσο κι αν προσπάθησαν να αναδιοργανωθούν, συνάντησαν μία νέα γενιά που 
είχε αναπτυχθεί υπό την καθοδήγηση των κοριτσιών, τα οποία φυσικά δεν έλα­
βαν μέρος στα πεδία των μαχών. Οι νέοι αυτοί διαπίστωσαν πως δεν μπορού­
σαν να μένουν πολιτικά ουδέτεροι. Έτσι τα «Αποδημητικά Πουλιά» διασπά- 
στηκαν σε πολλές ομάδες, οι οποίες είτε διαλύθηκαν είτε συνενώθηκαν με άλ­
λες νεανικές ομαδοποιήσεις. Ελάχιστες ήταν αυτές που διατηρήθηκαν.
Στο πνεύμα των «Αποδημητικών Πουλιών» και σε στενή συνεργασία μαζί 
τους προέκυψαν η Ευαγγελική, όπως και η Καθολική κίνηση νεολαίας154.
15 J Wandervogel- Monatsschrift fiir deutsches Jugendwandem, H. 9/1915, σ. 257 και Η. 
Bliiher, ό.π., σ. 67
154 Η κίνηση της νεολαίας χαρακτηριζόταν από μία επιστροφή στη θρησκευτικότητα, η 
οποία με την ανάπτυξη των φυσικών επιστημών είχε χάσει σε ένα βαθμό την επιρροή της. 
Έτσι στο πλαίσιό της αναπτύχθηκαν διάφορες τάσεις.
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Έτσι εντοπίζονται στις κινήσεις αυτές πολλά στοιχεία της ζωής των «Απο­
δημητικών Πουλιών». Η καθολική κίνηση νεολαίας λόγου χάρη, που εμφανί­
στηκε το 1909, ενέταξε στις δραστηριότητές της τρόπους και έθιμα της ομαδι­
κής ζωής που χαρακτήριζαν τα «Αποδημητικά Πουλιά». Η εξέλιξη αυτή οδή­
γησε στην ίδρυση της κίνησης «Quickbom» (1913), που σημαίνει περίπου 
«ζωοδόχος πηγή» (Lebendiger Quell). Η κίνηση αυτή επιδίωκε να λειτουργή­
σει εξισορροπητικά απέναντι στην αυστηρότητα του σχολείου, η οποία εμπόδι­
ζε την αυτόνομη ανάπτυξη και μόρφωση των χαρακτηριστικών της νεότητας. 
Είναι ενδιαφέρον ότι επρόκειτο για κίνηση της ίδιας της νεολαίας και αυτό τη 
διαχώριζε από άλλες οργανώσεις της ίδιας εκκλησίας. Η επιθυμία του επισκό­
που δεν αποτελούσε για την κίνηση αυτή νόμο, γι’ αυτό ο κάθε εκκλησιαστικός 
ηγέτης όφειλε να αντλεί τη δύναμή του όχι από τη θέση αλλά από το κύρος 
του. Λειτουργούσε, επίσης, αντιθετικά απέναντι στην κατανάλωση αλκοόλ, τη 
χρήση της νικοτίνης και τις αποκλίνουσες από τα καθολικά πρότυπα σεξουαλι­
κές συμπεριφορές. Οι στάσεις αυτές καλλιεργούνταν με τις οδοιπορίες, το παι­
χνίδι, το τραγούδι και την ανάπτυξη ομαδικής ζωής με την κοινή διαβίωση. 
Υπήρχαν και ομάδες Quickbom μικτές ως προς το φύλο, όμως διακρίνονταν 
αρχικά από αυστηρό διαχωρισμό. Ο κανονισμός όμως επέτρεπε συνδιοργάνω- 
ση εορτών με την προϋπόθεση της παρουσίας των ενηλίκων. Στην πορεία όμως 
καταργήθηκαν οι διαχωρισμοί αυτοί. Σταθμός στις δραστηριότητες της κίνησης 
υπήρξαν οι συνάξεις στον ιδιόκτητο πύργο του Rothenfels στον ποταμό Main 
το 1919, στις οποίες δέσποζε η φυσιογνωμία του θεολόγου και από το 1927 
ηγέτη της Romano Guardini (1885-1968)155. Η συμπαρουσία κοριτσιών και 
αγοριών, αδιανόητη βέβαια για τις πρακτικές της καθολικής εκκλησίας την ε-
155 Ο Romano Guardini γεννήθηκε στη Βερόνα, μεγάλωσε όμως και δραστηριοποιήθηκε 
εφ’ όρου ζωής στη Γερμανία, όπου μετακινήθηκε η οικογένειά του ένα χρόνο μετά τη γέν­
νησή του. Αφού στα πρώτα χρόνια των σπουδών του έδειξε διαδοχικά ενδιαφέρον για τη 
Χημεία και την Οικονομία, στράφηκε τελικά από το 1906 στις θεολογικές σπουδές και 
έγινε κληρικός το 1910. Έκανε ακαδημαϊκή καριέρα, η οποία από το 1939 και μέχρι το 
1945 διεκόπηκε βίαια από τους Ναζί, όπως και κάθε του άλλη δημόσια δραστηριότητα. 
Από το 1927 ήταν ο ηγέτης της κίνησης Quickbom. Το ευρύ μεταρρυθμιστικό του πνεύμα 
εκτίμησε η Αμαριώτου που μετέφρασε το έργο του «Το νόημα της μελαγχολίας». Ο Roma­
no Guardini μάλιστα παραιτήθηκε από τα συγγραφικά δικαιώματα της ελληνικής έκδοσης 
με το επιχείρημα ότι προοριζόταν «για την Ελλάδα, την Ελλάδα που υπόφερε τόσο κατά τη 
Γερμανική κατοχή [...]» (Βλ. Ρωμάνο Γκουαρντίνι, Το νόημα της μελαγχολίας, μετ. Μ. 
Αμαριώτου, Τύποις Α, Ξάνθη- Κ. Λούκου, Αθήναι, 1956, σ. 4). Κατά την παρούσα έρευνα 
δεν βρέθηκαν στο αρχείο της Αμαριώτου ενδείξεις για το κατά πόσο παρακολούθησε εκ 
του σύνεγγυς το έργο του Guardini στη Γερμανία. Η θέρμη όμως με την οποία εκφράστηκε 
γι’ αυτόν στον πρόλογο της μετάφρασης, που προαναφέρθηκε, δείχνει όμοιο πνευματικό 
κλίμα. Ίσως οι απόψας της για τη συνεκπαίδευση των φύλων να έχουν την πηγή τους στις 
αντίστοιχες του Guardini. Για τον συσχετισμό των απόψεων του Guardini μ’ αυτές του 
Lietz και την ανάδειξη της νέας αγωγής μεταξύ άλλων μέσα από τη βίωση της απειλής που 
συνιστά για τον άνθρωπο η νέα τεχνολογία, γεγονός, που την καθιστά επίκαιρη, Βλ. Ε. 
Meissner, Asketische Erziehung, Verlag Julius Beltz, Weinheim, 1965, σσ. 80-83.
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ποχή εκείνη, προκάλεσε μεγάλη εντύπωση. Επίσης η χρήση στην εορτή των 
Ευχαριστιών δίπλα στη λατινική και της γερμανικής γλώσσας ήταν ένας ασύλ­
ληπτος νεωτερισμός. Φυσικά η οργανωτική ανεξαρτησία και η κοινή δράστη - 
ριοποίηση των φύλων προκαλούσε εντάσεις στις σχέσεις της κίνησης με τις 
τοπικές εκκλησίες. Παρά ταύτα, η επίδραση στην αναμόρφωση του καθολικι­
σμού ιδιαίτερα στη Γερμανία υπήρξε καθοριστική. Το 1939 οι Ναζί κατάσχε­
σαν τον πύργο του Rothenfels και διέλυσαν την οργάνωση. Όμως επαναδρα- 
στηριοποιήθηκε μεταπολεμικά και λειτουργεί μέχρι και σήμερα.
Εμφανίστηκαν επίσης πολυάριθμες άλλες κινήσεις είτε ως ανεξάρτητες ο­
μάδες νέων που λειτουργούσαν υπό την καθοδήγηση των ενηλίκων είτε ως νε­
ολαίες κομματικών σχηματισμών. Ξεχωριστή είναι η περίπτωση των Κινήσεων 
της Εργαζόμενης Νεολαίας, που κινούνταν στο πλαίσιο των σοσιαλιστικών και 
κομμουνιστικών πολιτικών σχηματισμών. Ενώ στην περίπτωση των «Αποδη­
μητικών Πουλιών» το κράτος δεν αντέδρασε, καθώς τα αντιμετώπιζε σε ένα 
βαθμό μάλλον ως μία γραφική κίνηση, έφερε ωστόσο εμπόδια στη λειτουργία 
των κινήσεων της Εργατικής νεολαίας. Στις 19 Απριλίου του 1908 λόγου χάρη 
ψηφίστηκε νόμος από τη Βουλή, με τον οποίο απαγορευόταν η συμμετοχή σε 
πολιτικές οργανώσεις των νέων που δεν είχαν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο 
έτος της ηλικίας τους.
Οι αστικές κινήσεις της νεολαίας δεν συμπεριέλαβαν βέβαια την πλειοψη- 
φία της νεολαίας. Έχουν όμως σημασία στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, 
διότι αυτές επηρέασαν ή κινήθηκαν παράλληλα με τα ρεύματα της Μεταρρυθ- 
μιστικής Παιδαγωγικής και έτσι δίδεται η ανάλογη έμφαση.
2.4.8. Η παιδαγωγική διάσταση της Κίνησης της Νεολαίας
Ήδη έχει επισημανθεί ότι η Κίνηση της Νεολαίας δεν εύρισκε ικανοποίηση 
ούτε στους τρόπους μάθησης του κλασικού γυμνασίου ούτε στο πρόγραμμά 
του. Για το λόγο αυτό οι νέοι ανέλαβαν πρωτοβουλίες, ώστε να ενεργοποιη­
θούν αυτόνομα σε μία πληθώρα κατ’ ανάγκη εξωσχολικών δραστηριοτήτων, 
με έντονη ωστόσο παιδαγωγική διάσταση. Η αυτενέργεια αναδείχθηκε σε κε­
ντρικό άξονα της ενεργοποίησής τους. Εξ άλλου έχει υπογραμμιστεί επίσης ότι 
η κίνηση των νέων ήταν μία φυγή από τα αστικά κέντρα και την αστική ζωή 
προς τη φύση και το φυσικό τρόπο ζωής. Με τις πορείες στη φύση εκφραζόταν 
η προσδοκία της απόλαυσης της νεανικής ζωτικότητας και της ρομαντικής βί­
ωσης, καθώς και η ελπίδα μιας νέου τύπου αγωγής της προσωπικότητας. Στους 
ηγέτες της κίνησης δινόταν η ευκαιρία να δώσουν τη συνδρομή τους στα μέλη 
της, ώστε με το παράδειγμά τους να αναπτύξουν τις ικανότητές τους. Βασική 
παιδαγωγική τους θέση ήταν ότι η μάθηση στηρίζεται στο βίωμα156, την ενσυ-
156 Η έννοια του βιώματος έχει ιδιαίτερη σημασία. Σύμφωνα με τον Dilthey από το βίωμα
«αναβλύζει η ποίησις και η μεταφυσική πτήσις του πνεύματος». Στο πλαίσιο του μεταρ-
ρυθμιστικού κλίματος το βίωμα αναφέρεται σε ολόκληρο το ψυχικό σύμπαν του ανθρώπου
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ναίσθηση δηλαδή των αξιών και την ταύτιση με αυτές και όχι με τη θεωρητική 
διδασκαλία, με την απλή μεταφορά γνώσεων. Ώθηση στην αναζήτηση νέων 
παιδαγωγικών αντιλήψεων έδινε φυσικά η ελλιπής σχολική αγωγή, που περιο­
ριζόταν στη μεταβίβαση των γνώσεων και αδιαφορούσε για την αληθινή παι­
δαγωγική εργασία157. Έτσι επιδιώχθηκε η εναρμόνιση της ικανοποίησης των 
προσωπικών αναγκών με τις κοινωνικές. Κι αυτό βέβαια μόνο μέσα στον ομα­
δικό βίο μπορούσε να συμβεί. Η κίνηση μπόρεσε να βρει αποδοχή στους μαθη­
τές των γυμνασίων, καθώς υποσχόταν τη διαπαιδαγώγηση προς την αυτονομία 
της προσωπικότητας, την αποφυγή των κινδύνων της πόλης και τη δημιουργία 
μιας ικανής γενιάς. Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι η κίνηση δεν υποσχόταν μία 
διαπαιδαγώγηση για την ανάληψη του μελλοντικού ρόλου του καθενός στο 
πλαίσιο της κοινωνίας και του κράτους. Αντίθετα πρόθεσή της ήταν να βιωθεί 
με τις δραστηριότητές της τι σημαίνει ελευθερία και τι ευθύνη στο πλαίσιο του 
ομαδικού βίου, ώστε έτσι να προκύψουν μέλη μιας κοινωνίας «που είναι έτοι­
και έτσι σ’ αυτό μετέχει η νόηση, η βούληση και το συναίσθημα (Βλ. Ν. Λούβαρις, Ρίλκε, 
ό.π., σσ. 21 και 121). Ο όρος βίωμα (Erlebnis) αποδόθηκε στην ελληνική κατά τη δεκαετία 
του ’30 και με τον όρο «Επίζησις», ο οποίος ορίστηκε ως εξής σε αναφορά πάντα με τις 
αντιλήψεις του Dilthey: «Επίζησιν καλούμεν το ψυχικόν εκείνο γεγονός, το οποίον διακρί- 
νεται από τα κοινά και τετριμμένα, διότι διεγείρει ισχυρά συναισθήματα, αφυπνίζει σταθε­
ρός ψυχικός διαθέσεις και ορμάς, κεντρίζει την θέλησιν, κατά τας περιστάσεις, εις τον ύψι- 
στον λειτουργισμόν της αποδοτικότητός της ή της δημιουργικότητός της, και γενικώς ανα­
σκαλεύει και ανασκάπτει βαθύτατα και μυχιαίτατα το Εγώ. Η επίζησις δηλονότι συναρπά­
ζει και αιχμαλωτίζει ολόκληρον τον άνθρωπον, ενέχει ατομικόν χαρακτήρα, εις το βάθος 
της εγκρύπτεται πάντοτε συναισθηματική χροιά και απόχρωσις, είναι μία εν εαυτή απηρτι- 
σμένη ενότης, ενέχει τον χαρακτήρα του αιφνίδιου, δεν περιορίζεται χρονικώς, όπως απαι­
τεί το παλαιόν Πρόγραμμα του σχολείου, η ουσία της δεν είναι κάτι τι συστηματικόν, ούτε 
υπάγεται εις μεθοδολογικήν τινα διάταξιν, εμπερικλείει, ως υποκειμενική πάντοτε επίζησις, 
άλλοτε την έξαρσιν της θελήσεως, άλλοτε την εκστατικήν χαράν και άλλοτε την τραγικήν 
ψυχικήν διάθεσιν, και συνοδεύεται πάντοτε από μίαν ορμήν ακατάσχετον προς εξωτερί- 
κευσιν. (Ο Gaudig θεωρεί την τάξιν πάντοτε ως Ζωής Κοινότητα). Με την επίζησιν απολύ­
των αξιών αυνενούται η δεοντολογική κραυγή προς πάντοτε νέας αξιοπραγματοποιήσεις, 
μέχρις ου η επίζησις αποκτήση τον χαρακτήρα μιας δυναμικής ενότητος, εις αυτό δε το 
ουσιώδες χαρακτηριστικόν θεμελιούται το εις επίζησιν υπάρχον μορφωτικόν σημείον. Ως 
τελευταίον δε χαρακτηριστικόν της επιζήσεως πρέπει να αναγραφή η προς αντικειμενικο- 
ποίησιν ορμή, όπως αύτη εκδηλούται εις τους καλλιτέχνας. Και μόνον όταν η επίζησις δεν 
παραμένη εις την συναισθηματικήν της απόχρωσιν, αλλά με εσωτερικήν ορμήν της Μορ­
φής προς ανύψωσιν του εσωτερικού περιεχομένου. Η επιζήσεως αξία κατά τον Kerschen- 
steiner πραγματοποιείται εις μορφωτικήν αξίαν, εάν έχη ανακαλυφθή από τον ίδιον μαθη­
τήν, δεδομένου δε ότι όπισθεν του σκοπού κρύπτονται αι αξίαι και ο σκοπός κατά τας αντι­
λήψεις της συγχρόνου φιλοσοφίας μόνον δια της αξίας λειτουργεί, η Μόρφωσις δεν είναι 
δυνατόν να είναι μετάδοσις γνώσεων, αλλ’ επίζησις των αξιών δι’ αυτού τούτου του μαθη­
του. Αυτή είναι η ουσία του σχολείου εργασίας» (Ευρ. Σούρλας, ό.π., σσ. 107-108).
15' Chr. Schneehagen, Wie leisten wir Wanderer Erziehungsarbeit an der Jugend, στο: Der 
Wanderer, 7. Jhg. H. 8/November 1912, σ. 201 κ.ε.
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μα να ζήσουν ή και να πεθάνουν εν ανάγκη για την πατρίδα»158. Η φιλοπατρία 
όμως δεν θα μπορούσε να οικοδομηθεί με την απλή μεταφορά γνώσεων στο 
πλαίσιο του σχολείου. Αναζητήθηκε στη φύση και το φυσικό τρόπο ζωής, στην 
επιστροφή στο αρχέγονο γερμανικό πνεύμα. Κατά συνέπεια ο αγροτικός τρό­
πος ζωής, που τον θεωρούσαν ταυτόσημο με τη ζωή του λαού, ετέθη στο κέ­
ντρο του ενδιαφέροντος της κίνησης. Προσπάθησαν λοιπόν οι νέοι αυτοί να 
βιώσουν άμεσα τον αγροτικό βίο κατά τις περιοδείες τους στην ύπαιθρο. Αυτό 
πρακτικά σήμαινε ότι έδιναν χείρα βοήθειας στο γεωργό κατά τη συλλογή της 
σοδειάς. Με την άμεση επαφή με τους ανθρώπους της υπαίθρου και σε στενό 
σύνδεσμο με τη φύση επιδίωκαν να κατανοήσουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της 
υπαίθρου, όπως και το σύνολο της φυσικής ζωής. Δεν επρόκειτο δηλαδή απλώς 
για απόλαυση του ελεύθερου χρόνου στη φύση, αλλά για εντατική προσπάθεια 
δημιουργίας δεσμών με το λαό και καλλιέργεια του κοινωνικού συναισθήματος 
με τη στενή επαφή με τους αγροτικούς πληθυσμούς159. Εννοείται ότι τα ενδια­
φέροντα επεκτάθηκαν στη χλωρίδα και την πανίδα, στις γεωλογικές και γεω­
γραφικές ιδιαιτερότητες και γενικότερα στις φυσικές και γνήσιες συνθήκες εμ­
φάνισης των φαινομένων της ζωής. Με τις περιοδείες, τις αποδράσεις στη φύ­
ση, αποσκοπούσαν επίσης στη δοκιμασία των σωματικών δυνάμεων, στην α­
νάδειξη των ιδιαίτερων σωματικών ικανοτήτων. Κύρια χαρακτηριστικά του 
τρόπου ζωής, που αναδεικνυόταν στις περιοδείες αυτές, ήταν η απλότητα, η 
έλλειψη καταναλωτικού πνεύματος και η παραίτηση από κάθε ιδέα άνετης ζω­
ής. Το ιδανικό της ζωής τους προσέγγιζε το ασκητικό πνεύμα. Η αποχή από τη 
χρήση καπνού και την κατανάλωση αλκοόλ συμβόλιζαν πολύ χαρακτηριστικά 
τη βούλησή τους να προσηλωθούν στη φυσική αυτή ζωή.
Όλα αυτά τα βιώματα έδωσαν ώθηση στην εκδήλωση δημιουργικών δρα­
στηριοτήτων καλλιτεχνικής φύσεως. Οι μουσικές δραστηριότητες, η ενασχό­
ληση με τη ζωγραφική και τη φωτογραφική τέχνη εμφανίστηκαν στο προσκή­
νιο των ενεργοποιήσεών τους.
Η ενασχόληση με τη χειροτεχνία, που μπορούσε να περιλαμβάνει την ένδυ­
ση, διάφορες καλλιτεχνικές δημιουργίες, όπως και δόμηση, πρακτική και αι­
σθητική, του χώρου διαμονής, ήταν επίσης επιδίωξη δημιουργικής δραστηριο- 
ποίησης στο πλαίσιο του γενικότερου πνεύματος, που χαρακτήριζε την κίνηση.
Το σημαντικότερο ίσως ζήτημα που έθεσε η κίνηση της νεολαίας ήταν οι 
όροι της ομαδικής διαβίωσης. Η ηγεσία των ομάδων κατέβαλε προσπάθειες, 
ώστε να επιβληθεί η συναισθηματική σταθερότητα, η αυτοπειθαρχία και η αυ­
τοπεποίθηση. Αυτό συνδυαζόταν με μία θερμή ατμόσφαιρα αμοιβαίας εμπι­
στοσύνης και επίδειξης παιδαγωγικής ικανότητας από την πλευρά της ηγεσίας. 
Η παιδαγωγική ικανότητα των ηγετών δοκιμαζόταν στις προσπάθειες για την 
κάλυψη των ατομικών αναγκών των μελών, στη δράστηριοποίηση σύμφωνα με
158 Ν. Dobiel, ό.π., σ. 59, με παραπομπή, στο: Blatter fur den Wandervogel Deutscher Bund 
fur Jugendwanderungen, H. 1/1907, σ. 1
159 N. Dobiel, ό.π., σ. 52
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τις ανάγκες της συγκεκριμένης ηλικίας, στην ανάδειξη των ιδιαίτερων ικανοτή­
των του καθενός και στη διάθεση για προσφορά. Το στοίχημα για την καλύτε­
ρη περιοδεία, η ικανότητα διηγήσεων γύρω από τη βραδινή φωτιά, τα τραγού­
δια, οι χοροί και άλλα παρόμοια δημιουργούσαν τις ηγετικές φυσιογνωμίες που 
επιβάλλονταν και κρατούσαν ζωντανό το πνεύμα της ομάδας160. Η πλούσια 
αυτή παρουσία σε ιδέες και ενεργητικότητα αποσκοπούσε να λειτουργεί ως 
πρότυπο και να εγείρει τη διάθεση για δέσμευση και ανάληψη ευθυνών. Στο 
τελευταίο συντελούσε η κατανομή των εργασιών. Ο ηγέτης πάντως χρειαζόταν 
να φαίνεται ότι είναι γεννημένος για την κίνηση των «Αποδημητικών Που­
λιών», να δίνει την ιδιαίτερη σφραγίδα στην ομάδα του, να διαφυλάττει την 
ιδιαιτερότητα του καθενός, να εξασφαλίζει την αγάπη των άλλων μελών και 
κυρίως με την ενεργητική συμμετοχή του σε όλες τις δραστηριότητες να είναι 
ένας σύντροφός τους161. Η συμμετοχή στην κίνηση εξαρτιόταν από την ελεύ­
θερη απόφαση του καθενός. Κύριο κίνητρο ήταν η προσπάθεια να σπάσουν οι 
δεσμοί με τον αφύσικο κόσμο της εποχής και να κερδηθεί η ελευθερία, όμως η 
ένταξη συνεπαγόταν υποχρεώσεις, επιβαλλόταν δηλαδή να τηρούνται απαρέ­
γκλιτα όλοι οι κανόνες, που θέσπιζαν οι ομάδες και αποσκοπούσαν στη ρύθμι­
ση του κοινού βίου. Ακόμη υπήρχε διαδικασία επιλογής των μελών. Μόνο νέ­
οι, που μπορούσαν να έχουν τις ιδιότητες των «Αποδημητικών Πουλιών», γί­
νονταν δεκτοί162.
Η προσπάθεια να οικοδομηθεί μία νέα σχέση με το κράτος και την κοινωνία 
έφερνε τη νεολαία αυτή σε άμεση επαφή με τους δημιουργούς του λαϊκού πο­
λιτισμού. Πάντως στα ενδιαφέροντά τους βρισκόταν και η γνωριμία με τον πο­
λιτισμό και των άλλων λαών163 164 165 166.
Η ιδιαιτερότητα της αγωγής των «Αποδημητικών Πουλιών» συνίστατο στην 
προσπάθεια να επιτευχθεί με την αυτοαγωγή η σύνθεση ανάμεσα στην ανάπτυ­
ξη των ατομικών χαρακτηριστικών της προσωπικότητας και την ανάληψη της 
κοινωνικής ευθύνης167.
Αυτενέργεια, αντικαταναλωτικό πνεύμα, φροντίδα για την υγεία του σώμα­
τος, άμεση γνωριμία με τα πράγματα και τους ανθρώπους, έμφαση δηλαδή στα 
βιώματα και αποστροφή της θεωρητικής διδασκαλίας, στροφή προς τη φύση 
και τη λαϊκή κουλτούρα, δημιουργικότητα, καλλιτεχνική δραστηριότητα, αυ­
τοαγωγή, υπευθυνότητα και ανάπτυξη του ομαδικού πνεύματος, αυτοδιοίκηση,
160 Ό.π., σ. 55.
161 Altwandervogel, Η. 7/1917, 7-8/1918
162 Ν. Dobiel, ό.π., σ. 48
163 Ό.π., σ. 57
164 Ν. Dobiel, ό.π., σ. 57
165 Ν. Dobiel, ό.π., σ. 57
166 Ν. Dobiel, ό.π., σ. 57
167 Κ. Paetel, Das Bild vom Menschen in der deutschen Jugendbewegung, Bad Godesberg, 
1954, σ. 56
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συνεκπαίδευση ήταν τα κύρια γνωρίσματα της αγωγής της κίνησης της νεολαί­
ας.
Επρόκειτο λοιπόν για μία κίνηση της νεολαίας για τη νεολαία, που εμφανί­
στηκε ως άρνηση της κουλτούρας της αστικής κοινωνίας και ταυτόχρονα εντό­
πισε τα τρωτά του σχολείου, το οποίο σε μία εποχή κατά την οποία είχε υπο­
χωρήσει ο παιδαγωγικός ρόλος της οικογένειας, προσέφερε μονάχα γνώσεις 
και ορθολογιστική μόρφωση. Η κίνηση της νεολαίας δεν έμεινε στην άρνηση 
του κατεστημένου, αλλά μέσα της εντοπίζεται ένας υγιής θετικός πυρήνας. Οι 
νέοι διείδαν ότι οικογένεια και σχολείο δεν ήταν πια σε θέση να συμβάλλουν 
στη μόρφωση του χαρακτήρα και ακολούθησαν δρόμους, οι οποίοι λίγο αργό­
τερα βρήκαν τη θεωρητική τους διατύπωση στο έργο του Forster και του Ker- 
schensteiner: αυτοδιοικήθηκαν, ίδρυσαν ελεύθερες ομάδες168, στο πλαίσιο των 
οποίων προσπάθησαν να αυτομορφωθούν ικανοποιώντας ανάγκες, που δεν ή­
ταν σε θέση το σχολείο και η οικογένεια να τις καλύψουν. Έτσι ξεχύθηκαν 
στην ύπαιθρο, μελέτησαν τη φύση, ανακάλυψαν το λαϊκό πολιτισμό, καλλιερ­
γήθηκαν αισθητικά, ανέπτυξαν κοινωνικές και ατομικές αρετές, έθεσαν τους 
όρους της υγιεινής διαβίωσης δείχνοντας τον προσανατολισμό, που χρειαζόταν 
να λάβει η αγωγή. Όλη σχεδόν η θεματολογία της νέας αγωγής προέκυψε από 
τις πρακτικές της κίνησης της νεολαίας. Και όλα αυτά χωρίς να λείπει το ρο­
μαντικό στοιχείο, σύμφυτο πάντα με τη νεότητα.
Όλες οι κινήσεις της νεολαίας άρχισαν σταδιακά να διαλύονται από το 
1933, καθώς με την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία επιβάλλονταν απαγορεύ­
σεις στη λειτουργία τους. Αλλωστε, μεγάλα τμήματα της κίνησης της νεολαίας 
εντάχθηκαν οικειοθελώς στη ναζιστική νεολαία. Επομένως, όταν γίνεται λόγος 
για την γερμανική κίνηση νεολαίας, εννοείται η εμφάνιση νεολαιίστικων οργα­
νώσεων, που σημειώθηκε από το 1896 μέχρι το 1933. Σύμφωνα με τον Eduard 
Spranger, επρόκειτο για μία ευρεία κίνηση που προέκυψε αυθόρμητα από την 
ίδια τη νεολαία. Εξάλλου δεν ήταν διεθνής αλλά προέκυψε μόνο στη Γερμανία 
ως ένα ολότελα πρωτοφανέρωτο φαινόμενο για τη χώρα αυτή169. Ωστόσο, εν­
διαφέρον παρουσιάζει η άποψη του Horst Widmann, που ορμώμενος από μία 
νεανική κίνηση της Ζυρίχης κατά το τέλος του 18ου αιώνα, στην οποία συμμε­
τείχε και ο Pestalozzi, αλλά και από σύγχρονες μεταπολεμικές κινήσεις (Μάης 
του 1968 κλπ.), υποστήριξε πως υπάρχουν ορισμένα σταθερά χαρακτηριστικά 
στις κινήσεις της νεολαίας σε κάθε περίπτωση. Τέτοια χαρακτηριστικά είναι η 
αντίθεση προς τον κόσμο των ενηλίκων, η οικοδόμηση ενός νεανικού κόσμου 
με συντροφικό πνεύμα και μία ξεχωριστή κουλτούρα, η ηθική αυστηρότητα.
168 F. Willeke, Der erzieherische Wert des Wandervogels, στο: Vierteljahrschrift fur philo- 
sophische Padagogik, hrsg. von W. Rein, Verlag von A. W. Zickfeldt, Osterwieck/ Harz, 
Ιανουάριος 1921, σ. 99
169 E. Spranger, Padagogische Perspektiven, Quelle & Meyer, Heidelberg, 19585, σσ. 29-30
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που φτάνει ως το φανατισμό και κατά συνέπεια σε δυναμικές ενέργειες («τρο­
μοκρατία»), όπως και η στροφή προς τη φύση και το φυσικό τρόπο ζωής170.
2.5. Το γυναικείο κίνημα
Οι πνευματικές ρίζες του γερμανικού γυναικείου κινήματος ανάγονται στο 
διαφωτισμό και τη γαλλική επανάσταση.
Ο διαφωτισμός πάντως δεν λειτούργησε στο σύνολό του θετικά προς την 
κατεύθυνση αυτή. Οι απόψεις του Rousseau, λόγου χάρη, έπαιξαν από ορισμέ­
νες πλευρές θετικό ρόλο στην εμφάνιση της Μεταρρυθμιστικής Παιδαγωγικής, 
καθώς τονίστηκε ότι η ανάπτυξη της αυτενέργειας είναι θεμελιώδες μέσο της 
παιδαγωγικής πράξης, ωστόσο από άλλους εκφραστές του διαφωτισμού προ­
βλήθηκε ο υπηρετικός ρόλος της γυναίκας στις ανδρικές δραστηριότητες. Η 
θέση αυτή πολεμήθηκε πολύ γρήγορα στο πλαίσιο του γυναικείου κινήμα­
τος171.
Είναι γεγονός ότι οι οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις κατά το 19° αιώνα 
έφεραν νέα ζητήματα σε σχέση με το γυναικείο φύλο, καθώς εκ των πραγμά­
των εμφανίστηκαν στο προσκήνιο νέοι ρόλοι. Η ένταξη των γυναικών στη νέα 
κοινωνία θεωρήθηκε πως θα γινόταν με την εκπαίδευση. Η Γενική Ομοσπονδία 
Γερμανίδων που δημιουργήθηκε το 1865, όταν με πρωτοβουλία της Louise 
Otto- Peters συγκλήθηκε το πρώτο γυναικείο συνέδριο, έθεσε προτεραιότητα 
στα ζητήματα της εκπαίδευσης και του δικαιώματος στην εργασία, αφήνοντας 
για ευθετότερο χρόνο τη διεκδίκηση των ίσων πολιτικών δικαιωμάτων. Όμως 
αυτό συνδέεται με τις συγκεκριμένες πολιτικές συνθήκες. Ο βασικός στόχος 
του γυναικείου κινήματος παρέμενε η διεκδίκηση των ίσων πολιτικών δικαιω­
μάτων, αφού, όπως διευκρίνιζε η Helene Lange, το γυναικείο κίνημα θα λει­
τουργούσε αντιφατικά, αν δεν προσανατολιζόταν στη διεκδίκηση του δικαιώ­
ματος της ψήφου172.
Κοινό χαρακτηριστικό όλων των τάσεων του γυναικείου κινήματος ήταν η 
επιδίωξη της παροχής ανώτερης εκπαίδευσης στα κορίτσια και η δυνατότητα 
πρόσβασης στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Υπήρχε προφανώς η πεποίθηση 
ότι με τη βελτίωση της μορφωτικής θέσης θα επιτυγχανόταν η αντίστοιχη βελ­
τίωση της κοινωνικής θέσης των γυναικών και τελικά θα βελτιωνόταν συνολι­
κά η κοινωνία173. Είναι φανερό ότι οι επιδιώξεις αυτές δεν σχετίζονταν απλά με
170 Η. Widmann, Der «jugendbewegte Pestalozzi»- Portrait einer Jugendbewegung im Zu­
rich des 18. Jahrhunderts oder: Gibt es Elemente in Jugendbewegungen?, στο: Pestalozzi 
im intemationalen Gesprach, hrsg. vom Pestalozzianum, Orell Fiissli Verlag, Zurich und 
Wiesbaden, 1990, σ. 57
1 1 H. Rohrs, ό.π., σσ. 294-295
172 H. Rohrs, ό.π., σ. 297
1 D. Knab, Frauenbildung und Frauenberuf- Wider die Mannlichkeit der Schule, στο: A. 
Flitner, ό.π., σ. 141
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την άνοδο του μορφωτικού επιπέδου του γυναικείου φύλου, αλλά έθεταν το 
ζήτημα της ανάληψης νέων επαγγελματικών ρόλων από την πλευρά των γυναι­
κών και της κοινωνικής δραστηριοποίησής τους στο πλαίσιο της νέας κοινωνί­
ας που είχε προκόψει.
Με τον τρόπο αυτό το γυναικείο κίνημα τροφοδοτούσε τις συζητήσεις, που 
ήδη είχαν αρχίσει να γίνονται σε σχέση με την κατάσταση της εκπαίδευσης και 
απέληγαν σε μεταρρυθμιστικές προτάσεις. Έτσι προέκυψαν διάφορα είδη σχο­
λείων που με νέα προγράμματα προσπαθούσαν να καλύψουν τις εκπαιδευτικές 
ανάγκες των γυναικών. Εννοείται ότι σημαντικό ρόλο έπαιζαν οι υπό συνεχή 
μεταβολή πια αντιλήψεις για τη γυναικεία φύση. Στην αρχή εμφανίστηκαν 
παρθεναγωγεία που προετοίμαζαν τα κορίτσια για το «φυσικό» επάγγελμα της 
γυναίκας, δηλαδή την άσκηση συζυγικών και μητρικών καθηκόντων στο πλαί­
σιο της αστικής κοινωνίας, η οποία απαιτούσε πλέον εξ αιτίας του τρόπου ζωής 
της περισσότερο μορφωμένες γυναίκες. Στο βαθμό, που η μόρφωση συνδεόταν 
ολοένα και περισσότερο με την επαγγελματική αποκατάσταση, εμφανίστηκαν 
γυναικείες επαγγελματικές σχολές, αποσκοπώντας να ανταποκριθούν στις νέες 
αντιλήψεις για τη γυναικεία φύση. Το αίτημα για τη συνεκπαίδευση και το α- 
διαφοροποίητο για αγόρια και κορίτσια σχολικό πρόγραμμα ήταν κορυφαία 
στιγμή των αναζητήσεων του γυναικείου κινήματος. Στον τομέα της εκπαίδευ­
σης, με τον οποίο σχεδόν ταυτίστηκε το αίτημα αυτό, ήταν από τη γέννησή του 
μεταρρυθμιστικό.
Ακόμη το γυναικείο κίνημα δραστηριοποιήθηκε πολύ κοινωνικά, προσπα­
θώντας να δείξει έμπρακτα τον ευρύ και ουσιαστικό ρόλο που μπορούν να α­
σκήσουν οι γυναίκες στο κοινωνικό πεδίο. Στο βαθμό που σύλλογοι γυναικών 
ανέλαβαν την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων και έδειξαν παράλληλα 
ενεργό ενδιαφέρον για την αγωγή παιδιών που αντιμετώπιζαν κοινωνικής (ρύ­
σεως προβλήματα, συνετέλεσαν στην εμφάνιση νέων εκπαιδευτικών θεσμών 
μέσα στο γενικό μεταρρυθμιστικό εκπαιδευτικό φάσμα. Σημειώνεται συναφώς 
ότι η Μεταρρυθμιστική Παιδαγωγική διαπνεόταν από μία ισχυρή διάθεση κοι­
νωνικής δέσμευσης. Κινήσεις γύρω από τη φροντίδα και την αγωγή των παι­
διών με προβλήματα υγείας, των ορφανών και των φυλακισμένων και γενικό­
τερα των κοινωνικά αναξιοπαθούντων άνοιξαν το δρόμο για συζητήσεις και 
εφαρμογές με σαφή μεταρρυθμιστικό προσανατολισμό.
Σαφέστερα, το γυναικείο κίνημα συνδέεται με τη Μεταρρυθμιστική Παιδα­
γωγική στο βαθμό που έθεσε ως πρωταρχικό στόχο την αυτόνομη ανάπτυξη 
της γυναίκας και την υπεύθυνη δραστηριοποίησή της στο κοινωνικό γίγνεσθαι. 
Μεγάλη ήταν η συμβολή της κίνησης της νεολαίας και προς την κατεύθυνση 
αυτή, αφού με την ένταξη κοριτσιών σ’ αυτή διαλύθηκαν πολλές προκαταλή­
ψεις και τα κορίτσια άρχισαν να θεωρούνται πια σύντροφοι και συνεργάτιδες 
των αγοριών. Εξ άλλου, δόθηκε έτσι η ευκαιρία στα κορίτσια να δείξουν ότι 
μπορούν να συμβάλουν στην ανανέωση της κουλτούρας που ήταν βασική επι­
δίωξη της κίνησης.
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Ωστόσο, όλη αυτή η πορεία που διανύθηκε από το γυναικείο κίνημα δεν 
ήταν ανεμπόδιστη. Στα τέλη του 19ου αιώνα και τις αρχές του 20ου μία νεαρή 
κοπέλα που τελείωνε το παρθεναγωγείο στην ηλικία των δεκαέξι ετών και επι­
θυμούσε να λάβει πανεπιστημιακή εκπαίδευση, υποχρεωνόταν να υπερπηδήσει 
πρώτα τα εμπόδια που έθετε το οικογενειακό περιβάλλον, το οποίο συνήθως 
ταυτιζόταν με τις αντιλήψεις της εποχής για τον προορισμό της γυναίκας174. Αν 
υπερέβαινε τα εμπόδια αυτά, τότε επακολουθούσε προετοιμασία με ιδιαίτερα 
μαθήματα, ώστε να αποκτήσει τις αναγκαίες γνώσεις στα Λατινικά, τα Αρχαία 
Ελληνικά, τα Μαθηματικά, τη Φυσική και τη Χημεία, που θα της επέτρεπαν να 
λάβει μετά από εξετάσεις το απολυτήριο του γυμνασίου. Η διαδικασία αυτή 
εκτός από πολυέξοδη, ήταν και χρονοβόρα, αφού διαρκούσε δύο ή και περισ­
σότερα χρόνια. Αν οι προσπάθειες τελεσφορούσαν και κατέληγαν σε εγγραφή 
σε πανεπιστήμιο, τότε ήταν απαραίτητο ακόμη να εξασφαλιστεί από τους κα­
θηγητές άδεια για την παρακολούθηση των παραδόσεων, διότι δεν επέτρεπαν 
όλοι την παρουσία γυναικών σ’ αυτές. Έτσι εξηγείταμ γιατί στις αρχές του 20ου 
αιώνα σε ολόκληρη τη Γερμανία φοιτούσαν περίπου χίλιες φοιτήτριες175. Η 
όποια επαγγελματική δραστηριότητα ακολουθούσε ως αποτέλεσμα της διαδι­
κασίας αυτής, όσο ελπιδοφόρα και αν ήταν, συνήθως διακοπτόταν με το γάμο, 
διότι εκτός από τη στάση της κοινωνίας οι ίδιες οι γυναίκες βίωναν τα συζυγι­
κά και τα μητρικά καθήκοντα ως ανώτερα από τα επαγγελματικά και ταυτό­
χρονα ως ασυμβίβαστα με αυτά176. Περιοδείες των κοριτσιών με ποδήλατα 
στην ύπαιθρο συναντούσαν τις αποδοκιμασίες του τύπου ότι ταιριάζει σ’ αυτά 
καλύτερα το πεντάλ της ραπτομηχανής από αυτό του ποδηλάτου177. Χρειαζό­
ταν κατά συνέπεια να υπερνικηθούν πολλές προκαταλήψεις.
Οι νέες αντιλήψεις για το γυναικείο φύλο έπαιξαν σημαντικό ρόλο στους 
προσανατολισμούς της κίνησης της νεολαίας, καθώς προκάλεσαν έντονους 
διαλογισμούς, συζητήσεις και εν τέλει στάσεις, οι οποίες εμφανώς έδειχναν ότι 
οι σχέσεις των φύλων έμπαιναν πλέον σε ένα καινούργιο δρόμο.
Από τις εξελίξεις αυτές έγινε φανερό ότι προκλήθηκε αμηχανία από την πα­
ρουσία φοιτητριών στα πανεπιστήμια. Καθηγητές απαιτούσαν από τα κορίτσια 
άδεια, προκειμένου να τα δεχθούν στις παραδόσεις τους, ενώ τα παραδοσιακά 
φοιτητικά σωματεία δεν ενέτασσαν τις φοιτήτριες στις τάξεις τους, οι οποίες
174 Κ. Franz, ό.π., σ. 39 κ.ε. Η χρονοβόρα διαδικασία εισαγωγής φοιτητριών στα γερμανικά 
πανεπιστήμια είχε ως αποτέλεσμα να προτιμούν πολλές νεαρές την εγγραφή τους στο πα­
νεπιστήμιο της Ζυρίχης. Η ηλικιακή διαφορά εξ άλλου, αφού οι άρρενες φοιτητές ήταν 
μικρότεροι στην ηλικία από τις φοιτήτριες, επηρέαζε τις σχέσεις των φύλων, καθώς δεν 
επέτρεπε την προσέγγιση. Όλα αυτά τα δεδομένα συνέθεταν στην περίπτωση της Ιένας π.χ. 
κατά τις αρχές της δεύτερης δεκαετίας του 20ου αιώνα ένα σκηνικό, όπου οι Γερμανίδες 
φοιτήτριες ήταν ελάχιστες και ηλικιακά μεγαλύτερες από τους φοιτητές, ενώ υπερείχαν 
στον αριθμό φοιτήτριες από τη Ρωσία και την Πολωνία (Βλ. W. Flitner, ό.π., σ. 109).
175 Κ. Franz, ό.π., σ. 47 κ.ε.
176 Ό.π., σ. 54 κ.ε.
177 Ό.π.,, σ. 50
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έτσι προχωρούσαν σε δικές τους χωριστές ομαδοποιήσεις. Η προσέγγιση των 
φύλων φαίνεται πως δυσκολευόταν και από την ηλικιακή διαφορά τους, αφού 
οι φοιτήτριες προσέρχονταν για εγγραφή στα πανεπιστήμια σε μεγαλύτερη η­
λικία από αυτή των αγοριών.
Προϊόντος του χρόνου και πιο συγκεκριμένα προς το τέλος της πρώτης και 
τις αρχές της δεύτερης δεκαετίας του 20ου αιώνα άρχισαν να σημειώνονται εξε­
λίξεις στον τομέα της συμπαρουσίας των δύο φύλων στο πλαίσιο των φοιτητι­
κών ομαδοποιήσεων. Σε ένα σχετικά ευρύ πεδίο αυτό συνέβη στην περίπτωση 
της «Deutsche Akademische Freischar». Σε στενότερο κύκλο υπενθυμίζεται η 
περίπτωση των Ελεύθερων Φοιτητών της Ιένας και αυτής της κίνησης Sera- 
Kreis της Ιένας, η οποία άλλωστε επηρεάστηκε από το γυναικείο κίνημα178.
Σύμφωνα με τις μαρτυρίες του Wilhelm Flitner στην Sera- Kreis προέκυψε 
ένας νέος τύπος κοριτσιού, που δεν είχε να κάνει με τον ως τότε ισχύοντα τύπο 
της κοκέτας. Επρόκειτο για τον τύπο εκείνο των κοριτσιών που με την αυτοπε­
ποίθησή τους ενέπνεαν το σεβασμό, για ένα όμοιο τύπο με αυτόν των κορι- 
τσιών της Ελεύθερης Σχολικής Κοινότητας του Wickersdorf κατά την εποχή 
της διεύθυνσής της από τον Geheeb και τον Wyneken. Η συνεκπαίδευση στο 
εκπαιδευτικό αυτό ίδρυμα και το είδος των σχέσεων που δημιουργήθηκαν εκεί 
ανάμεσα στα δύο φύλα, φαίνεται ότι επηρέασε το κλίμα στη Sera- Kreis. Προ- 
έκυψαν λοιπόν αληθινά φιλικές σχέσεις, έτσι που η όλη ατμόσφαιρα που απέ­
πνεαν να μπορεί να οριστεί ως το ενδιάμεσο πνεύμα ανάμεσα στο πατριαρχικό 
του 19ου και το φιλελεύθερο του ύστερου 20ου αιώνα. Πιο συγκεκριμένα χαρα­
κτηριζόταν από μία ενδυνάμωση του ερωτισμού, που εξισορροπούνταν από 
την σεξουαλική εγκράτεια και το ασκητικό πνεύμα. Η ισορροπία όμως αυτή 
δεν ίσχυσε στα mo ηλικιωμένα μέλη της κίνησης179.
Ωστόσο, στα «Αποδημητικά Πουλιά» σημειώθηκε μεγάλος προβληματι­
σμός στο ζήτημα αυτό, που έφτανε μέχρι τις διασπάσεις. Αρχικά στην κίνηση 
αυτή δεν μπορούσε να γίνει λόγος για συνύπαρξη των φύλων στις δραστηριό- 
τητές της, αφού συγκροτήθηκε από αγόρια, μαθητές γυμνασίων αρρένων. Για 
πρώτη φορά συγκροτήθηκαν μικτές ομάδες «Αποδημητικών Πουλιών» το 
1907, όταν δηλαδή γνωστοποιήθηκε ο θεσμός της συνεκπαίδευσης στη Hau- 
binda και γενικότερα άρχισαν να προβάλλονται εντονότερα οι νέες αντιλήψεις 
για το ρόλο της γυναίκας στην κοινωνική ζωή. Υπενθυμίζεται ωστόσο ότι η 
εξέλιξη αυτή προκάλεσε διάσπαση στην κίνηση. Οι κραδασμοί αυτοί πάντως 
επέβαλλαν στο πλαίσιο της κίνησης και την αναθεώρηση των αντιλήψεων για 
την κοινωνική θέση των φύλων.
178 W. Flitner, ό.π., σ. 150
179 Ό.π., σ. 150 κ.ε.
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3. Οι συνιστώσες της Μεταρρυθμιστικής Παιδαγωγικής
3.1. Το παιδικό σανατόριο του Johannes Truper και τα Εξοχικά 
Παιδαγωγεία (Landerziehungsheimbewegung)
3.1.1. Το παιδικό σανατόριο του Johannes Truper στο προάστιο 
Sophienhohe της Ιένας
Ο Truper (1855-1921) με την ίδρυση του παιδικού σανατορίου στην Ιένα 
επηρέασε πολύ τις εξελίξεις που οδήγησαν στην εμφάνιση της της Μεταρρυθ- 
μιστικής Παιδαγωγικής. Όμως παραμένει απορίας άξιον, γιατί τότε δεν προ­
βλήθηκε ανάλογα το έργο του από τους παιδαγωγούς.
Ο Johannes Truper γεννήθηκε στις 2 Φεβρουάριου του 1855 στο Marschen- 
dorf Rekum an der Niederweser της Βρέμης. Οι τετραετείς εμπειρίες από το 
μονοτάξιο δημόσιο δημοτικό σχολείο, στο οποίο φοίτησε, του άφησαν άσχημες 
αναμνήσεις, που οφείλονταν στη στεγνότητα της διδασκαλίας, στην πρακτική 
της αποστήθισης και στο ότι ποτέ δεν τραγουδήθηκε εκεί ένα λαϊκό τραγούδι. 
Μετά την αποφοίτησή του από το δημοτικό συνέχισε τη φοίτησή του σε ένα 
μονοτάξιο ανώτερο σχολείο μιας γειτονικής πόλης, όπου κοντά σε ένα δάσκα­
λο που τον σεβόταν εφ’ όρου ζωής βρήκε καλύτερο νάμα για να ξεδιψάσει τη 
δίψα του για γνώση. Το σχολείο αυτό ήταν ιδιωτικό και τον επηρέασε καθορι­
στικά στην αντίληψή του για τις πρωτοβουλίες που μπορεί να προκύπτουν από 
σχολεία, τα οποία λειτουργούν, υπερβαίνοντας τα πλαίσια της γραφειοκρατίας. 
Δεν συμμετείχε τόσο στα παιχνίδια των συνομηλίκων του όσο στις δουλειές 
του σπιτιού και του χωραφιού. Κυρίως όμως μελετούσε βιβλία, τα οποία του 
δάνειζε ο δάσκαλός του. Ήδη στην ηλικία των δέκα έως δεκαπέντε ετών κατέ- 
κτησε τις βάσεις για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία ως εκπαιδευτικός. Στην 
ηλικία των δεκαέξι του χρόνων δίδασκε ως βοηθός σε τάξη ογδόντα μαθητών 
χωρίς καμιά δυσκολία προερχόμενη από τις απαιτήσεις της διδασκαλίας και 
χωρίς κανένα πρόβλημα επιβολής στους μαθητές. Η επιτυχία αυτή οφειλόταν 
στο ότι μπορούσε να καθοδηγεί το μονοτάξιο αυτό σχολείο προς την αυτόβου­
λη δραστηριότητα. Την ίδια χρονιά μελέτησε το έργο του Pestalozzi «Lienhard 
und Gertrud», το οποίο άσκησε αποφασιστική επίδραση στο σχηματισμό της 
αντίληψής του για την κοινωνική αποστολή του επαγγέλματος του δασκάλου 
και του παιδαγωγού. Στα δεκαεπτά του άρχισε τη φοίτησή του στο διδασκαλεί­
ο, το οποίο όμως τον απογοήτευσε με την τυπικότητά του, την έμφαση στην 
παροχή γνώσεων και την ελλιπή εκπαίδευση στην ψυχολογία. Αποφοίτησε 
στην ηλικία των είκοσι ετών και αμέσως ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στη 
μέση εκπαίδευση. Οι εμπειρίες από τα σχολεία αυτά θα διαμορφώσουν τις α­
ντιλήψεις του για την αναμόρφωση της μέσης εκπαίδευσης. Το γεγονός ότι ένα 
από τα σχολεία στα οποία δίδαξε, το διηύθυνε παρασκηνιακά ο τοπικός εφημέ­
ριος, τον οδήγησε στην άποψη, που την υποστήριξε με σφοδρότητα, ότι η εκ­
κλησία δεν πρέπει να ασκεί κανενός είδους εποπτεία στα σχολεία και γενικότε­
ρα ότι το σχολείο θα πρέπει να κηδεμονεύεται όσο το δυνατό λιγότερο από το
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κράτος και να συνδέεται περισσότερο με την κοινωνική ζωή. Στην κατεύθυνση 
της αντίληψης αυτής μπόρεσε να κινηθεί από το 1877, όταν ανέλαβε διδακτικά 
καθήκοντα σε ένα κοινοτικό σχολείο της Βρέμης, του οποίου ο μη κρατικός 
του χαρακτήρας άφηνε πολλά περιθώρια καινοτομιών στους παράγοντες της 
σχολικής κοινότητας, όπως η επιλογή των εκπαιδευτικών από αυτή. Εκεί ο 
Triiper διαπίστωσε πόσο αναγκαία είναι η συμμετοχή της κοινότητας στη ζωή 
του σχολείου της και πόσο η γραφειοκρατία εξουδετερώνει τις αξίες του λαού, 
όταν δεν παρέχει τη δυνατότητα (στην οικογένεια και την κοινότητα) της 
ενεργητικής συμμετοχής στην εξέλιξη της προόδου των παιδιών τους στο 
σχολείο. Στη δεκαετία του 1890 ο Triiper ενθάρρυνε τη συμμετοχή των γονέων 
στις οδοιπορίες του σχολείου, στην οργάνωση των εορτών και την παρουσία 
τους ως ακροατών στην αίθουσα διδασκαλίας. Παρατηρώντας το εκπαιδευτικό 
σύστημα της εποχής του διαπίστωσε μία οπισθοδρομικότητα που την απέδωσε 
στην αποκοπή του σχολείου από την κοινωνική ζωή. Αυτό τον οδήγησε σε έ­
ντονη κριτική στην κάθε είδους κρατική κηδεμονία των σχολείων και έθεσε 
θέματα τρόπου διδασκαλίας και προγράμματος σπουδών. Συμπαραστάτες βρή­
κε στη νέα γενιά των δασκάλων, όμως η έντονη κριτική στην κρατική σχολική 
διοίκηση προκάλεσε τις αντιδράσεις της τελευταίας. Ο Triiper, αδιαφορώντας 
για την τύχη της υπαλληλικής του θέσης, ενέτεινε την κριτική, απαιτώντας 
ριζική αλλαγή του εκπαιδευτικού συστήματος, που θα προέβλεπε την 
καθιέρωση του θεσμού του ειδικού επιθεωρητή, τη μεγαλύτερη αυτοδιοίκηση 
του σχολείου, την ελευθερία του δασκάλου και την άρση των πολιτικών και 
εκκλησιαστικών εμποδίων180.
Την εποχή αυτή σταθμό αποτέλεσε η προσωπική γνωριμία Triiper με τον 
κοινωνικό παιδαγωγό Friedrich Dorpfeld, ο οποίος πάσχιζε για χρόνια, αλλά 
χωρίς αποτέλεσμα, να στρέψει τη δραστηριότητα των δημοδιδασκάλων της 
Ρηνανίας προς τις κοινωνικές απαιτήσεις της σχολικής ζωής. Ο Dorpfeld δη­
μοσίευσε στο Evangelisches Volksschulblatt που εξέδιδε ο ίδιος μία εργασία 
του Triiper, η οποία στρεφόταν εναντίον της τυποποίησης και της απομάκρυν­
σης από τη ζωή, που παρατηρούνταν στο μάθημα της ιχνογραφίας. Η θέση του 
Triiper απέναντι στα σχολικά πράγματα ήταν παρόμοια με αυτή του Dorpfeld, 
γεγονός που στάθηκε η αιτία να συνεργαστούν στενά. Κοινή τους θέση ήταν 
ότι η ευδοκίμηση του κοινωνικού οργανισμού στο λαό και το κράτος εξαρτιό- 
ταν από το ζωντάνεμα του λαϊκού σχολείου. Ο Dorpfeld, που αγωνιζόταν έντο­
να εναντίον του διδακτικού υλισμού, δήλωνε ότι βρήκε συμπαραστάτη σε έναν 
αγώνα που τον διεξήγαγε μόνος του. Υπό την επίδραση της συνεργασίας μαζί 
του ο Triiper εξέδωσε στη δεκαετία αυτή του 1890 έργα κοινωνικής παιδαγω­
γικής αντίληψης181.
180 Η. Triiper, Johannes Triiper, στο: Giinther Franz (hrsg. mit Mitwirkung von Wilhelm 
Flitner), Thiiringer Erzieher, Bohlau Verlag, Koln-Graz, 1966, σ. 303
181 Die Schule und die sozialen Fragen unserer Zeit (1890), Die Familienrechte an der of- 
fentlichen Erziehung (1892), Zur Theorie eines Unterrichts- und Erziehungsplanes (1893).
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O Friedrich Wilhelm Dorpfeld (1824-1893) ήταν υπέρ των χωριστών σχο­
λείων για κάθε θρησκευτικό δόγμα, όμως αρνήθηκε σθεναρά την καθοριστική 
εμπλοκή των κληρικών στην εποπτεία των σχολείων. Τις αντιλήψεις του για 
την οργάνωση και διοίκηση των σχολείων τις δημοσίευσε στο περιοδικό του σε 
σειρές άρθρων στο διάστημα 1859-1863 και έτσι «γνωστοποιήθηκαν σε έναν 
όχι μικρό κύκλο γερμανών παιδαγωγών και φίλων του σχολείου»182, όπως ση­
μείωνε ο ίδιος. Το 1863 τις εξέθεσε «επεξεργασμένες, συμπληρωμένες και ε­
παυξημένες» σε αυτοτελή έκδοση βιβλίου με τίτλο «Η σχολική κοινότητα και 
τα ιδρύματά της στη βάση της ελεύθερης εκκλησίας στο ελεύθερο κράτος» 
(Die Schulgemeinde und ihre Anstalten auf den Boden der freien Kirche im 
freien Staate). Επρόκειτο για μία έκδοση του Evangelisches Schulblatt.
Το πρότυπο, στο οποίο στήριξε τις θεωρητικές του αντιλήψεις για την οργά­
νωση των σχολείων ο Dorpfeld, πήγαζε από τα βιώματά του. Συγκεκριμένα 
γεννήθηκε και ανατράφηκε σε μία περιοχή της Γερμανίας, όπου η εκκλησία και 
τα σχολεία ήταν οργανωμένα ελεύθερα, σύμφωνα με τις αρχές της αυτοδιοίκη­
σης. Στα σχολεία ειδικότερα ίσχυαν ρυθμίσεις, όπως η παραχώρηση του πρώ­
του λόγου στον διευθυντή του σχολείου προκειμένου για την πρόσληψη διδα­
κτικού προσωπικού, το δικαίωμα της παρουσίας και της διατύπωσης προτάσε­
ων διαφόρων παραγόντων στα σχολικά συμβούλια κ.λ.π. Από αυτές τις ιστορι­
κά ριζωμένες θεσπίσεις άντλησε ο Dorpfeld το υλικό του για να μορφώσει μία 
ιδιάζουσα αντίληψη για το πλέγμα σχέσεων ανάμεσα στην οικογένεια, το σχο­
λείο, την εκκλησία και το κράτος. Από θεωρητική άποψη οι αντιλήψεις του 
συνιστούσαν και μία αυτόνομη προώθηση της ερβαρτιανής παιδαγωγικής, ι­
διαίτερα στους τομείς της οργάνωσης και της διοίκησης της εκπαίδευσης. Ο 
ίδιος συγκατέλεγε ανάμεσα σ’ αυτούς που υιοθετούσαν λίγο πολύ συγγενείς 
απόψεις με τις δικές του τον Mager και τον ερβαρτιανό Stoy, προκάτοχο του 
Rein στην έδρα της παιδαγωγικής του πανεπιστημίου της Ιένας. Σε επίπεδο ε­
φαρμογών σημειώνεται ότι ίδρυσε ελεύθερες σχολικές κοινότητες, στις οποίες 
αντιπροσωπεύονταν οι γονείς, η εκκλησία και η κοινότητα, ενώ την προεδρία 
είχε ο δάσκαλος. Η βασική θέση του Dorpfeld ήταν ότι η σχολική οργάνωση 
χρειάζεται να έχει την αφετηρία της στην οικογένεια. Ο πρώτος λόγος όχι μόνο 
στο επίπεδο των μεμονωμένων σχολείων αλλά και ευρύτερα σε επίπεδο κοινο­
τήτων, δήμων, επαρχιών, νομών και επικράτειας ανήκει στην οικογένεια. Δί­
πλα στους εκπροσώπους των γονέων, οι εκπρόσωποι της εκκλησίας και των 
κοινοτήτων των πολιτών οφείλουν να εξασφαλίζουν το ενδιαφέρον της οικογέ­
νειας για το σχολείο. Το σχολείο, σύμφωνα με τον Dorpfeld, θεωρείται ως ί­
δρυμα βοηθητικό της οικογενειακής αγωγής και όχι ένας σχολικός στρατώνας
Μετά το θάνατο του Dorpfeld, ο Triiper συμμετέσχε στην έκδοση των απάντων του, ενώ 
προηγουμένως του είχε αφιερώσει το έργο του «Friedrich Wilhelm Dorpfelds soziale Er- 
ziehung in Theorie und Praxis» (1901).
182 F. W. Dorpfeld, Die Schulgemeinde und ihre Anstalten auf den Boden der freien Kirche 
im freien Staate, Bertelsmann, Giitersloh, 1863, σ. Ill
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που καθορίζεται από την κρατική γραφειοκρατία. Για το λόγο αυτό χρειάζεται 
να έχει τα χαρακτηριστικά της οικογενειακής αγωγής.
Οι απόψεις του Dorpfeld βρήκαν απήχηση στην επιστημονική παιδαγωγική 
και ιδιαίτερα στους ερβαρτιανούς κύκλους. Συγκεκριμένα σε γενικές γραμμές 
συντάχθηκαν μ’ αυτές οι καθηγητές Stoy, Ziller και Rein. Σημαντική ήταν η 
επίδραση τους στον Trtiper, ενώ βρήκαν ακόμη απήχηση και στον Πρώσο υ­
πουργό παιδείας Bosse ήδη από τη δεκαετία του 1890, όμως το ενδιαφέρον της 
πολιτείας παρέμεινε θεωρητικό, αφού κανένα κόμμα δεν ήταν διατεθειμένο να 
συμφωνήσει με προτάσεις, που έθεταν την εκπαίδευση έξω από τον πολιτικό 
ανταγωνισμό. Στο προσκήνιο ήλθαν μετά τη λήξη του Α' παγκοσμίου πολέμου. 
Οι απόψεις αυτές κατέστησαν τον Dorpfeld έναν πρώιμο εκπρόσωπο της συζή­
τησης για τις σχέσεις του σχολείου με το κράτος και της εποπτείας του τελευ­
ταίου στους σχολικούς θεσμούς, που και σήμερα υφίσταται στη Γερμανία και 
περιστρέφεται γύρω από όρους, όπως ιδιωτικοποίηση, σχολική αυτονομία και 
άλλους συναφείς, δηλωτικούς της ελάχιστης εμπλοκής που πρέπει να έχει το 
κράτος σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των σχολείων18λ Στην ιστορία 
της παιδαγωγικής έμεινε γνωστός περισσότερο ως κοινωνικός παιδαγωγός.
Σε σχέση με τον Triiper, αναφέρθηκαν ήδη οι εμπειρίες του από τη μαθητι­
κή του ζωή, τα αρνητικά του δηλαδή βιώματα από το δημόσιο σχολείο και τα 
θετικά από το μη κρατικό. Ως εκπαιδευτικός ακόμη και σε σχολείο με σχετική 
αυτονομία διεπίστωσε τον αρνητικό ρόλο της γραφειοκρατίας. Σύμφωνα με τον 
Triiper, η κρατική γραφειοκρατία είναι εμπόδιο στην αγωγή, διότι στερεί την 
ελευθερία από το δάσκαλο, ο οποίος αναγκάζεται να ακολουθεί ένα τυποποιη­
μένο πρόγραμμα σπουδών και τυποποιημένες μορφές διδασκαλίας. Γι’ αυτό το 
λόγο πρότεινε να έχουν τον κύριο λόγο στα εκπαιδευτικά πράγματα οι γονείς 
των μαθητών και οι κοινότητές τους. Ο Triiper αγωνίστηκε εναντίον της κρατι­
κής γραφειοκρατίας, όπως ήδη σημειώθηκε, με διακινδύνευση ακόμη και της 
θέσης του. Όταν του παρουσιάστηκε η δυνατότητα στην Ιένα να ιδρύσει το θε­
ραπευτήριο, που προαναφέρθηκε, το είδε με τη δεδομένη δυνατότητα της ελεύ­
θερης δράσης, ως μία ευκαιρία για να εφαρμόσει τις ιδέες του για την αγωγή. 
Όμως οι εφαρμογές του βρήκαν απήχηση και στα κανονικά σχολεία και αυτό 
απετέλεσε ασφαλώς δικαίωση για τον Triiper. Όταν με την εγκαθίδρυση της 
δημοκρατίας της Βαϊμάρης στη Γερμανία (1918) τέθηκε θέμα κρατικοποίησης 
των ιδιωτικών σχολείων, ο Triiper αντέδρασε έντονα σ’ αυτό το ενδεχόμενο 
και το 1919 δημοσιοποίησε τις απόψεις του σε μία μονογραφία του με τίτλο 
«Τα ιδιωτικά ιδρύματα της αγωγής και της παιδείας στην ιδεατή και οικονομι­
κή τους σημασία για τον γερμανικό λαό μας» (Die privaten Erziehungs- und 
Bildungsanstalten in ihrer ideellen und wirtschaftlichen Bedeutung fur unser 
deutsches Volk). Κεντρική θέση του Triiper είναι ότι η εκπαίδευση και η αγω­
γή στην ιστορική της διαδρομή ήταν κατ’ αρχάς ιδιωτική και κατόπιν έγινε *
183 Μ. Naf, Paul Geheeb, Beltz, Weinheim, 1998, σ. 145
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κοινοτική ή κρατική υπόθεση. Αλλά και σ’ αυτή την περίπτωση τα πρότυπα 
προέρχονταν από την προϊστορία της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Το ίδιο συνέβαινε 
και όταν υπήρχε συνύπαρξη ιδιωτικής και κρατικής εκπαίδευσης (τονίζεται ότι 
ιδιωτική θεωρείται εδώ η μη κρατική εκπαίδευση, επομένως σ’ αυτή εντάσσε­
ται και η κοινοτική). Η αποστεωμένη από τη γραφειοκρατία κρατική εκπαίδευ­
ση προσπαθούσε να βγαίνει από τα αδιέξοδά της λαμβάνοντας ως πρότυπα 
τους νεωτερισμούς, που μόνον στα ιδιωτικά σχολεία μπορούσαν να εισαχθούν 
και να δοκιμαστούν. Στη διεξοδική του ανάλυση ο Triiper προσκόμισε το θετι­
κό ρόλο για την κρατική εκπαίδευση, που έπαιξε το δικό του σχολείο στο So- 
phienhohe της Ιένας, αλλά και μεταξύ άλλων τα σχολεία του Wichem στο Αμ­
βούργο, του von Bodelschwingh στο Bielefeld, του Werner στο Reutlingen, 
του Salzman στο Schnepfenthal, του Frobel στο Blakenburg και στο Keilhau, 
του Stoy στην Ιένα, του Lietz στο Ilsenburg και βέβαια οι πρωτοβουλίες του 
Pestalozzi.
Το 1887 αποτέλεσε σταθμό για τον τελικό προσδιορισμό των κατευθύνσεων 
που έλαβε η παιδαγωγική δράση του Triiper, διότι τότε έλαβε άδεια από το 
κρατίδιο της Βρέμης, προκειμένου να εγκατασταθεί για ένα χρονικό διάστημα 
για λόγους υγείας σε περιοχή με ξηρό κλίμα. Τη μετεγκατάσταση αυτή ο 
Triiper την είδε και ως ευκαιρία για την ικανοποίηση της ανάγκης που ένιωθε 
για μια πανεπιστημιακού επιπέδου μετεκπαίδευση, η οποία θα του έδινε τη δυ­
νατότητα να θεμελιώσει και να προβάλει τις ιδέες του έτσι που να έχουν μεγα­
λύτερη απήχηση. Για το λόγο αυτό εγκαταστάθηκε στην Ιένα, όπου ο Rein κα­
τείχε την έδρα της Παιδαγωγικής. Εκτός από τις παραδόσεις του Rein παρακο­
λούθησε κι αυτές του φιλοσόφου Eucken. Όμως τα ενδιαφέροντά του πήραν 
ένα διεπιστημονικό χαρακτήρα και αυτό τον έφερνε στα αμφιθέατρα, όπου γί­
νονταν παραδόσεις στους κλάδους της Οικονομίας, των Πολιτικών Επιστημών, 
της Ανατομίας και της Φυσιολογίας. Πολύ συστηματικά παρακολούθησε τις 
παραδόσεις του Ελβετού ψυχιάτρου Otto Binswanger184.
Για ένα εξάμηνο εγκαταστάθηκε στο Βερολίνο, όπου μεταξύ άλλων παρα­
κολούθησε τις παραδόσεις του Friedrich Paulsen (1846-1908), του Wilhelm 
Dilthey, του Moritz Lazarus (1824-1903) και προπάντων του Adolf Wagner. 
Το τρίτο εξάμηνο των σπουδών του επανήλθε στην Ιένα, η οποία τον είλκυε
184 Ο Otto Binswanger (1852-1929) ανήκε στη μεγάλη οικογένεια των ψυχιάτρων Bins­
wanger. Ο πατέρας του Ludwig Binswanger, που καταγόταν από το Osterberg της Βαυαρί­
ας, μετά από σπουδές σε διάφορα γερμανικά πανεπιστήμια, ίδρυσε το 1857 στο Kreuzlin- 
gen της Ελβετίας το Bellevue, ένα νοσηλευτικό ίδρυμα για ψυχικά ασθενείς, που λειτούρ­
γησε ως το 1980. Από το 1882, όταν πια η κλινική διευθυνόταν από τον Robert Binswan­
ger. γιο του Ludwig και αδελφό του Otto, οι ψυχαναλυτές Josef Breuer και Sigmund Freud 
παρέπεμπαν εκεί ασθενείς τους για νοσηλεία. Ο Otto Binswanger μετά από σπουδές σε 
διάφορα πανεπιστήμια και δραστηριοποίησή του σε πολλά θεραπευτήρια της Γερμανίας, 
ανέλαβε τη διεύθυνση της ψυχιατρικής κλινικής της Ιένας (1882). Στο διάστημα 1891-1919 
διετέλεσε καθηγητής στο πανεπιστήμιο της ίδιας πόλης. Μεταξύ των ασθενών του αναφέ- 
ρεται και ο Nietzsche.
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ιδιαίτερα, για να εκπονήσει εκεί τη διατριβή του. Στην Ιένα παρακολούθησε 
την εργασία του Πανεπιστημιακού Πειραματικού Σχολείου του Rein και του 
σεμιναρίου του, αρχικά ως ακροατής και κατόπιν από τη θέση του πρώτου δα­
σκάλου (Oberlehrer).
Η πνευματική κινητικότητα και η φιλελεύθερη ατμόσφαιρα της μικρής πα­
νεπιστημιακής και βιομηχανικής πόλης της Ιένας προσέφεραν στον Triiper το 
έδαφος για την ενασχόληση με κοινωνικά θέματα, που πάντοτε τον ενδιέφεραν 
έντονα. Η αφορμή δόθηκε από τον καθηγητή Binswanger, όταν μια ημέρα τον 
παρακάλεσε να φιλοξενήσει στο φοιτητικό του δωμάτιο επί μερικές εβδομάδες 
για εγγύτερη παρατήρηση έναν ψυχικά ασθενή νέο185 186. Η εμπειρία αυτή υπήρξε 
αποφασιστική, καθώς άρχισε να ασχολείται αποκλειστικά με παρόμοιες περι­
πτώσεις παιδιών. Διέκοψε την εκπόνηση της διατριβής του, παραιτήθηκε από 
την υπηρεσία του στη Βρέμη και με τη βοήθεια της ανύπανδρης αδελφής του, 
που μαζί με τη σύζυγό του, την πιο πιστή προστάτιδα του έργου του, ίδρυσε 
χωρίς οικονομικά μέσα ένα θεραπευτικό ίδρυμα για παιδιά με ειδικές ανάγκες. 
Το ίδρυμα στεγάστηκε αρχικά σε ένα μικρό διαμέρισμα, όμως τέσσερα χρόνια 
αργότερα μεταφέρθηκε σε ένα προσφορότερο χώρο στο υπέροχο προάστιο της 
Ιένας Sophienhohe. Σε όλη αυτή την προσπάθεια είχε την παρότρυνση του 
Rein'86 και του Binswanger, αλλά και τη βαθιά συμπαράσταση και άλλων κα­
θηγητών του πανεπιστημίου της Ιένας.
Την εποχή εκείνη, που κατά την έξοδό της από το 19° αιώνα η κοινωνία χα­
ρακτηριζόταν από τη βιομηχανοποίηση και τη συνακόλουθη αποδέσμευση από 
την παράδοση, προέβαλαν νέες αντιλήψεις για τη μέριμνα των παιδιών με διά­
φορα σωματικά και ψυχικά προβλήματα, τα οποία η οικογένεια της βιομηχανι­
κής κοινωνίας δεν ήταν σε θέση να αντιμετωπίσει. Η εξέλιξη επιστημονικών 
κλάδων, όπως η Βιολογία, η Φυσιολογία και η Ψυχολογία συνέβαλε στην αλ­
λαγή πλεύσης. Η Θεραπευτική Παιδαγωγική (Heilpadagogik) του Triiper ήταν
185 Η πληροφορία αυτή οφείλεται στο γιο του Hellmut (Βλ. Η. Triiper, ό.π., σ. 306). Όμως ο 
ίδιος ο Johannes Triiper γράφει ότι η αφορμή ήταν η παράκληση ενός πρώην γείτονά του 
να του βρει ένα κατάλληλο χώρο για τον ψυχοπαθητικό γιο του. Μετά από άκαρπες κοινές 
προσπάθειες ανέλαβε ο ίδιος ο Triiper την περίθαλψη του παιδιού (Βλ. J. Triiper, Die priva- 
ten Erziehungs- und Bildungsanstalten usw., Langensalza, 1919, σ. 23). Φυσικά αυτό δεν 
αποκλείει την ενθάρρυνση και την επιστημονική υποστήριξη από την πλευρά του καθηγη­
τή Otto Binswanger.
186 Για τη σχέση του με τον Rein χρήσιμα είναι τα ακόλουθα που σημείωνε ο γιος του: «Ό­
ταν πήγε στην Ιένα τα ψυχολογικά και κοινωνικά του ενδιαφέροντα συνδέθηκαν με τον 
ερβαρτιανισμό του Rein. Όμως ο Rein με την ευγένειά του και την ευελιξία του σε θεμε­
λιώδη ζητήματα σιωπούσε και εκδήλωνε έντονη τάση για συμβιβασμό, εκεί που το πράγμα 
οδηγείτο σε τελική απόφαση. Έτσι ο Triiper δεν εξοικειώθηκε πολύ μ’ αυτό τον κύκλο και 
ο δεσμός του μ’ αυτόν έγινε με τα χρόνια χαλαρότερος. Ολοένα και περισσότερο στηριζό­
ταν στον Pestalozzi και στον Dorpfeld» (Βλ. Η. Triiper, ό.π., σ. 318). Παρά ταύτα διαφαί- 
νεται από τη σχέση αυτή και η θετική στάση του Rein απέναντι σε μεταρρυθμιστικές προ­
σπάθειες.
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το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή. Το 1890 ίδρυσε το πρώτο μικρό 
οικοτροφείο για παιδιά των ανωτέρω κατηγοριών (με τη διαρκή επιστημονική 
υποστήριξη καθηγητών του πανεπιστημίου της Ιένας), το οποίο ο Triiper συνή­
θιζε να το ονομάζει «θεραπευτήριο για το σώμα και την ψυχή». Επρόκειτο για 
ένα πειραματικό εργαστήριο Θεραπευτικής Παιδαγωγικής και συνακόλουθα 
για ένα μεταρρυθμιστικό σχολείο. Μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα έγινε πα­
γκόσμιός γνωστό. Ανάμεσα στις χώρες, τις οποίες αναφέρει ο γιος του Hellmut 
ότι έστελναν επιστήμονες και παιδαγωγούς για να παρακολουθήσουν την ερ­
γασία του θεραπευτηρίου, συγκαταλέγεται και η Ελλάδα.
Στο σημείο αυτό ενδιαφέρει να αναφερθούν ορισμένες σχολικές καινοτομίες 
που εισήγαγε ο Triiper και οι οποίες ως ένα βαθμό επηρέασαν την αγωγή και 
στα «κανονικά» σχολεία. Καταβλήθηκε έντονη προσπάθεια για προσαρμογή 
της διδασκαλίας στην κατάσταση των παιδιών και την ατομικότητά τους, η ο­
ποία γινόταν αντικείμενο προσεκτικής παρατήρησης. Στο πλαίσιο της θεραπεί­
ας προσάρτησε ομάδες εκπαιδευτικών για παροχή επαγγελματικής εκπαίδευ­
σης και εξόπλισε για το σκοπό αυτό το σχολείο με εργαστήρια και κήπο. Εισή- 
γαγε το θεσμό των πολυήμερων σχολικών εκδρομών. Συνέδεσε στενά μεταξύ 
τους τους διάφορους κλάδους μαθημάτων (συγκέντρωση), χαλάρωσε το πρό­
γραμμα της διδασκαλίας και παράλληλα τήρησε αρνητική στάση στο συνηθι­
σμένο σύστημα βαθμολόγησης και προαγωγής. Εισήγαγε την πρώτη αίθουσα 
αεροθεραπείας και, όπως και ο Frobel, χρησιμοποίησε στις αίθουσες διδασκα­
λίας ευκολομετακίνητα καθίσματα, που μπορούσαν να τα μεταφέρουν εύκολα 
οι μαθητές στους διάφορους πάγκους ανάλογα με τις ανάγκες της διδασκαλίας, 
γεγονός που την κατέστησε πιο ζωντανή. Ασφαλώς οι καινοτομίες του αυτές 
πηγάζουν εν μέρει από το πειραματικό σχολείο του Rein, όμως χρειάζεται να 
συνδυαστούν και με τις θέσεις που είχε διαμορφώσει πριν από τις σπουδές του 
στην Ιένα και κυρίως με τις αντιλήψεις του Dorpfeld, γεγονός που επέτρεψε 
την απελευθέρωσή του από τους περιορισμούς που επιβάλλονταν από το σχο­
λείο του Rein, ιδιαίτερα στη διδακτική μεθοδολογία187.
Αξιοσημείωτη είναι η θετική στάση του Triiper απέναντι στη συνεκπαίδευ­
ση των φύλων, για την οποία δήλωνε: «στο εκπαιδευτήριό μας έχουμε συνεκ­
παίδευση. Σημειώνω ότι ο κοινός βίος δεν έχει δώσει μέχρι στιγμής καμία α­
φορμή για χωρισμό των φύλων. Υποχρεούμαι να είμαι υπέρ της συνεκπαίδευ­
σης ακριβώς για όλους εκείνους τους λόγους που επικαλούνται άλλοι για το 
χωρισμό των φύλων. Το σεξουαλικό πρόβλημα δεν είναι για μένα λόγος για 
την πρόωρη διακοπή της διδασκαλίας και της αγωγής. Το τονίζω αυτό, επειδή 
όποιοι δεν έχουν καμία ιδιαίτερη εμπειρία σ’ αυτό τον τομέα, κλίνουν συχνά
187 Αυτό δεν εμπόδισε τον Rein να συγκαταλέγει τον Triiper στις τρεις προσωπικότητες, 
που από τον μεγάλο αριθμό των συνεργατών του στο πειραματικό του σχολείο διέπρεψαν 
ως ιδρυτές δικών τους εκπαιδευτηρίων (οι άλλοι δύο που μνημόνευε ήταν ο Lietz και ο 
Landmann). Βλ. W. Rein, Einige Erinnerungen an H. Lietz, στο: Padagogisches Zentral- 
blatt. 8. Jg., Berlin 1928, σ. 156
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προς την αντίθετη άποψη. Επειδή τα αγόρια και τα κορίτσια δεν θα αποστα­
λούν στην υπόλοιπη ζωή τους στα μοναστήρια, αλλά θα αφιερώσουν τις δυνά­
μεις τους στην κοινωνική ζωή, όπου τα δύο φύλα παντού και πάντοτε θα συνυ­
πάρχουν, επιβάλλεται αντικείμενο της αγωγής να είναι η μόρφωση επίσης και 
γι’ αυτό, δηλαδή να συνηθίσουν τα δύο φύλα να μπορούν να συνυπάρχουν από 
αυτή την ηλικία...»188. Ακόμη ο Triiper θεωρούσε τη συνεκπαίδευση των φύ­
λων ως φυσική μορφή παροχής της αγωγής, ενώ της απέδιδε και εθνική σημα­
σία, όταν σημείωνε ότι «η κοινή αγωγή των φύλων έχει εξαιρετική σημασία για 
την εθνική μας ζωή»189. Κατά τον ίδιο παιδαγωγό, ο χωρισμός των φύλων συ- 
νιστά κοινωνικό κίνδυνο, αφού σημείωνε ότι «εύκολα διαπιστώνεται ήδη ότι η 
τωρινή συνήθης πνευματική διαφοροποίηση των δύο φύλων έχει επιφέρει βα­
ριά αισθήματα κοινωνικής μειονεξίας»190. Ο Triiper θεώρησε ως φυσική την 
αγωγή που παρέχεται στους μαθητές, όταν αυτοί είναι οργανωμένοι κατά τα 
οικογενειακά πρότυπα, δηλαδή σε ομάδες, όπου συνυπάρχουν ως αδέλφια παι­
διά διαφόρων ηλικιών και των δύο φύλων191. Η αντίληψη αυτή πηγάζει από την 
αντίστοιχη του Pestalozzi, ο οποίος έβλεπε την οικογένεια ως την πρώτη και 
αληθινή εστία της αγωγής. Ένα οικοτροφείο, λοιπόν, θα πρέπει να είναι οίκος 
αγωγής και κάθε μέλος του οίκου να είναι μέλος της οικογένειας. Μία τέτοια 
οργάνωση της κοινότητας των μελών παρέχει τις προϋποθέσεις της υπερνίκη- 
σης του εγωισμού και της μετατροπής του σε κοινό πνεύμα192. Οι αντιλήψεις 
αυτές οδήγησαν σε εφαρμογές, στις οποίες ελήφθησαν φυσικά υπόψη και οι 
τότε κρατούσες κοινωνικές στάσεις. Στο πρώτο άρθρο του καταστατικού του 
σχολείου του, το οποίο συνέταξε στις 22 Σεπτεμβρίου 1922 επιτροπή από προ­
σωπικότητες, που συγκροτήθηκε ένα χρόνο περίπου μετά το θάνατο του Triiper 
με σκοπό να μεριμνήσει, ώστε να διαφυλαχθεί το έργο του, διαλαμβάνονται τα 
εξής: «Ο σκοπός όλης της παιδαγωγικής εργασίας είναι να οδηγήσουμε τα παι­
διά που μας εμπιστεύονται, στην υπέρβαση των εγγενών αδυναμιών τους μέσω 
της καθοδήγησης και να τα μορφώσουμε για την κοινωνία μέσω της επιμελούς 
φροντίδας της θρησκευτικής και ηθικής τους ζωής, καθώς επίσης και μέσω της 
άσκησης του πνεύματός τους, του πλουτισμού των γνώσεών τους και της δύ­
ναμής τους. Για το σκοπό αυτό το ίδρυμά μας είναι από την ίδρυσή του δια­
μορφωμένο σε οίκο της αγωγής (Erziehungsheim). Μ’ αυτό εννοείται ότι το 
πρότυπό του είναι η οικογένεια και ότι το ίδρυμα στη λειτουργία του χρειάζε-
Η. Triiper, ό.π., σ. 21
189 J. Triiper, Eine Bankrotterklarung des Schulkasemetums στο: J. Moses, Das Sonderklas- 
sensystem der Mannheimer Volksschule, Mannheim 1904, σ. 445
190 J. Triiper, Psychopathische Minderwertigkeiten im Kindesalter, Giitersloh, 1893, σ. 85
191 Εδώ εντοπίζονται τα οικογενειακά πρότυπα που εφαρμόστηκαν στα Παιδαγωγεία του 
Lietz, από τα οποία επηρεάστηκε πολύ ο Παπαμαύρος.
192 W. Stukengerg, Johann Triiper, στο: «Zeitschrift fur Kinderforschung», 1922, τχ. 1
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ται να διαφυλάξει τον οικογενειακό του χαρακτήρα σε κάθε πεδίο σχέσεων»193. 
Για τη θεμελίωση αυτής της καταστατικής ρύθμισης η επιτροπή παρέπεμπε σε 
ένα απόσπασμα κειμένου του Triiper: «Το πρότυπο για την κοινή αγωγή το 
βλέπουμε στην οικογένεια. Στη ζωή της οικογένειας με την δική της οργάνωση 
οφείλουμε να αναζητήσουμε τα δικά μας ιδεώδη της αγωγής. Η σχέση του παι­
διού με τον πατέρα και τη μητέρα, η συμβίωση με τα αδέλφια, η εσωτερική και 
ανιδιοτελής σχέση όλων πρέπει να είναι το από τη φύση και το θεό δοσμένο 
πρότυπο για κάθε παιδαγωγό καθώς και το μέτρο για την υγιή στάθμη του φρο­
νήματος στο σχολείο και στο ίδρυμα»194. Έτσι τα παιδιά απάρτιζαν μικρές ο­
μάδες, «οικογένειες». Οι μαθητές της κάθε οικογένειας ήταν μαζί στο μάθημα, 
στο φαγητό, στις οδοιπορίες, στις εκδρομές, στην εργασία και στο παιχνίδι, 
στην ανάπαυση και τον ύπνο και σε κάθε άλλη εκδήλωση της σχολικής ζωής 
υπό την καθοδήγηση φυσικά των ειδικών παιδαγωγών-γονέων195. Πιο ειδικά, 
για τη συνεκπαίδευση το καταστατικό προέβλεπε: «η κοινή αγωγή των δύο φύ­
λων συντελείται στο βαθμό που το τακτ και το ήθος επιτρέπουν τη διαμόρφω­
ση ενός υγιούς και φυσικού συναισθήματος κι ενώ δεν αγνοείται η ιδιαίτερη, 
κάποτε ψυχοπαθητικη φύση των παιδιών μας. Γι’ αυτό τα κορίτσια σχηματί­
ζουν δικές τους χωριστές παιδαγωγικές ομάδες και ομάδες συγκατοίκησης, εί­
ναι όμως μαζί με τα αγόρια στις ομάδες διδασκαλίας, σε ορισμένες εργασίες, 
στο παιχνίδι και σε όλες τις ομαδικές εκδηλώσεις. Η κύρια παιδαγωγική εργα­
σία ανατίθεται για τα αγόρια σε άνδρες δασκάλους και παιδαγωγούς, ενώ για 
τα κορίτσια σε γυναίκες»196. Οι αντιλήψεις και οι εφαρμογές του στη στροφή 
προς τον 20° αιώνα θα παίξουν σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις. Ένθερμος υπο- 
στηρικτής της συνεκπαίδευσης από πολύ ενωρίς ήταν και ο Rein, ο οποίος επε­
καλείτο το Διεθνές Συνέδριο για τη Σχολική Υγιεινή του 1904, που συνέστησε 
για παιδαγωγικούς, κοινωνικούς, ηθικούς, αλλά και οικονομικούς λόγους τη 
συνεκπαίδευση των φύλων σύμφωνα με το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα της 
Φρανκφούρτης197. Στο «Περιοδικό για τη Φιλοσοφία και την Παιδαγωγική», 
που εξέδιδε, επαναλήφθηκε πολλές φορές από τον ίδιο και τους συνεργάτες του 
η θετική θέση για τη συνεκπαίδευση198.
19j Triipers Erziehungsheim mit Jugendsanatorium auf der Sophienhohe bei Jena, 1923, σ. 
4. To καταστατικό αυτό ουσιαστικά είναι τυπική πράξη επικύρωσης των εφαρμογών του 
Triiper.
194 Triipers Erziehungsheim mit Jugendsanatorium, ό.π., σ. 11
195 Triipers Erziehungsheim mit Jugendsanatorium, ό.π., σ. 11
196 Triipers Erziehungsheim mit Jugendsanatorium, ό.π., σ. 11
197 «Zeitschrift fur Philosophic und Padagogik», O. Fliigel και Wilhelm Rein (Hrsg.), 17 
(1910), H. 3, Hermann Beyer & Sohne, Langensalza, σ. 167-168
19g
Είναι αξιοπαρατήρητο ότι ο Παπαμαύρος, που εμφανίστηκε θερμός θιασώτης του θε­
σμού της συνεκπαίδευσης των φύλων, ουδέποτε στα κείμενά του αναφέρθηκε στη θέση του
Rein, παρόλο που χρησιμοποιούσε όμοια επιχειρηματολογία.
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Οι προσπάθειες του Triiper είχαν μεγάλη απήχηση στη Γερμανία199 αλλά 
και σε ολόκληρο τον κόσμο. Όσον αφορά στη Γερμανία, επισημαίνεται ιδιαί­
τερα η περίπτωση του Lietz, του ιδρυτή των γερμανικών Εξοχικών Παιδαγω- 
γείων, ενός παιδαγωγού που επίσης προήλθε από το περιβάλλον του Rein, όσον 
αφορά την Παιδαγωγική, και του Eucken, όσον αφορά τη φιλοσοφία. Ο Lietz 
παρέμεινε στο Sophienhohe για μεγάλο χρονικό διάστημα (με προτροπή του 
Rein) ως επισκέπτης παρατηρητής της παιδαγωγικής εργασίας αρχικά και ως 
συνεργάτης στη συνέχεια. Το γεγονός αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι συνέ­
βη πριν από την αναχώρησή του για το εκπαιδευτήριο του Cecil Reddie στην 
Αγγλία. Ο Reddie σχετιζόταν με τον Rein και η πρόσκληση του Lietz έγινε με 
πρόταση του τελευταίου. Τα γεγονότα αυτά αποκαλύπτουν ότι οι απόψεις του 
Lietz δεν διαμορφώθηκαν τουλάχιστον εξ ολοκλήρου στο εκπαιδευτήριο του 
Reddie, αλλά προετοιμάστηκαν σε μεγάλο βαθμό στο Sophienhohe του Triiper. 
Η σύγκριση των εφαρμογών του τελευταίου με τα Παιδαγωγεία του Lietz το 
αποδεικνύει σαφώς. Αποκαλύπτουν ακόμη το σημαντικό ρόλο που έπαιξε ο 
Rein στις μεταρρυθμιστικές αυτές προσπάθειες, οι οποίες αργότερα έγιναν ση­
μείο αναφοράς όλων των μεταρρυθμιστικών τάσεων. Εκτός τούτου, σημειώνε­
ται ότι και ο Geheeb, πριν να συνεργαστεί με τον Lietz στη Haubinda, είχε πα­
ρακολουθήσει την εργασία στο Sophienhohe και επηρεάστηκε σε πολύ μεγάλο 
βαθμό από τις εφαρμογές του Triiper. Αντίστοιχα η επίσκεψή του στο σχολείο 
του Reddie (με πρόταση του Lietz), δεν υπήρξε γι’ αυτόν θετική. Εκτός από τις 
βεβαιωμένες επιδράσεις σε ζητήματα διδακτικά και της σχολικής ζωής, ση­
μειώνονται και οι επιδράσεις στις αντιλήψεις για το περιεχόμενο της υγιεινής 
ζωής. Ο Triiper αγωνίστηκε ενεργά εναντίον του αλκοόλ και του καπνίσματος. 
Η απαγόρευση όμως του αλκοόλ και του καπνίσματος σε μαθητές και εκπαι­
δευτικούς ήταν από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των Παιδαγωγείων του 
Lietz200. Η στάση μάλιστα του Lietz στο ζήτημα αυτό έπαιξε καθοριστικό ρόλο 
για τη συνεργασία του με τον Wyneken. Ακόμη υπενθυμίζεται ότι η άρνηση 
του αλκοόλ και του καπνίσματος αποτέλεσαν βασικά χαρακτηριστικά της γερ­
μανικής κίνησης της νεολαίας. Οι αντιλήψεις και οι παιδαγωγικές πρακτικές 
του Triiper βρήκαν πάντως ευρύτερη απήχηση στη Γερμανία, καθώς επηρεά­
στηκε το εκπαιδευτικό σύστημα στις δυο πρώτες βαθμίδες του.
199 Αναφέρεται εδώ ενδεικτικά η περίπτωση της Maria Martin που έγραφε σχετικά: «οι 
πτυσσόμενοι πάγκοι με τις ανέσεις τους, που έχει εισαγάγει ο διευθυντής Triiper στην Ιένα. 
μου φαίνεται ότι είναι οι τελειότεροι από όσους γνωρίζω» (Βλ. Μ. Martin, Die hohere 
Madchenschule in Deutschland, Teubner, Leipzig- Berlin, 1905, σ. 61). Η αναφορά αυτή 
της Martin έχει σημασία, διότι το έργο της αυτό ήταν το ένα από τα δύο έργα της γερμανι­
κής βιβλιογραφίας, που έλαβε υπόψη ο Δ. Σαράτσης το 1908 προκειμένου να συντάξει την 
εισηγητική του έκθεση για την ίδρυση του Ανώτερου Παρθεναγωγείου του Βόλου.
200 Κατά μία μαρτυρία του Wyneken, ο Lietz στις εκδρομές έβαζε τους μαθητές να μετρούν 
τα μπουκάλια της μπύρας, που κατανάλωναν οι καθηγητές κατά τη διάρκειά τους. Ο έλεγ­
χος αυτός ήταν ένα από τα περιστατικά, που σημάδευαν τις σχέσεις του τελευταίου με το 
εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολείων του.
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Παρά ταύτα οι μεταρρυθμιστές παιδαγωγοί της Γερμανίας δεν αναφέρονται 
σχεδόν καθόλου στην αναμφισβήτητα μεγάλη επίδραση, που δέχτηκαν από τις 
εφαρμογές του Triiper. Αυτό οφείλεται σε ορισμένες περιπτώσεις σε προσωπι­
κά ελατήρια. Ο Geheeb π.χ., παρά τη βαθιά επίδραση από τον Triiper, δεν έκα­
νε σχετικό λόγο, αφού η σχέση του μ’ αυτόν οδηγήθηκε σε έντονη ρήξη, η ο­
ποία είχε διαστάσεις πολιτικές, προσωπικές και παιδαγωγικές. Η αντίθεση του 
Triiper προς τη σοσιαλδημοκρατία τον οδήγησε σε έντονη αντιπαράθεση με 
τον Geheeb. Η προσπάθεια του Triiper εξάλλου να προσεγγίσει ερωτικά και να 
νυμφευθεί την δεκαεννάχρονη. τότε αδελφή του Geheeb, η οποία αποχώρησε 
για το λόγο αυτό από το Sophienhohe, επέτεινε τη διάσταση. Εκδήλωση της 
διάστασης ήταν η επιστολή του Geheeb σε γονέα εν αγνοία του Triiper, όπου 
υποστήριζε ότι η κόρη του δεν είχε σωστή μεταχείριση στο Sophienhohe, γεγο­
νός που επέτρεπε στον τελευταίο να κατηγορεί τον Geheeb ότι λειτουργούσε 
σε βάρος του. Τέλος, η διάσταση απόψεων στο θέμα του τρόπου της συνεκπαί­
δευσης φαίνεται ότι ήταν αρκετά σοβαρή, αφού ο Triiper σε επιστολή του προς 
τον Lietz την επικαλείται ως την αιτία που οδήγησε τον Geheeb στην αποχώ­
ρησή του από το Sophienhohe. Λόγοι ανταγωνισμού επίσης οδηγούσε ορισμέ­
νους να αποσιωπούν το έργο του Triiper. Ενδεικτική είναι η περίπτωση του 
Παιδαγωγείου του Schondorf am Ammersse, που ιδρύθηκε το 1905 από τον 
Julius Lohman, έναν συνεργάτη του Lietz, και προοριζόταν για παιδιά που δεν 
παρουσίαζαν ψυχοσωματικά προβλήματα, όμως ο Triiper θεωρούσε ότι το 
πρόγραμμά του ήταν ειλημμένο από το Sophienhohe σε βαθμό που το τελευ­
ταίο θα μπορούσε «να διαμαρτυρηθεί για την πνευματική του ιδιοκτησία»201. 
Ακόμη η αποσιώπηση σε ορισμένες περιπτώσεις οφείλεται και στη θεωρητική 
προκατάληψη ότι η Θεραπευτική Παιδαγωγική δεν μπορούσε να προσφέρει 
πολλά στην Παιδαγωγική των «κανονικών» παιδιών, παρά το γεγονός ότι ο 
ίδιος ο Triiper δεν έκανε διάκριση στις δύο αυτές παιδαγωγικές ούτε στη θεω­
ρία ούτε στην πράξη και συνακόλουθα πίστευε ότι οι αντιλήψεις και οι εφαρ­
μογές του είχαν την ίδια αξία και για τη γενική Παιδαγωγική. Η ίδια αδιαφορία 
για άμεση μελέτη των καινοτομιών του υπήρξε και από την πλευρά των κρατι­
κών σχολικών αρχών, παρά το γεγονός ότι το σχολείο του απέκτησε παγκόσμια 
φήμη202 *. Ίσως να συνέβαλε ακόμη και το γεγονός ότι ως μαθητής του Rein κα­
τατασσόταν από μελετητές της εποχής στους ερβαρτιανούς παιδαγωγούς20^.
"°1 Μ. Berger, Johannes Triiper, Ein Wegbereiter der modemen Erlebnispadagogik ?, Liine- 
burg, 1998, σ. 14
202 M. Naf, σ. 153 κ.ε.
2tb Ο Γάλλος επιστήμονας L. Gockler π.χ. στη διατριβή του με τίτλο «la Pedagogie de Her- 
bart», που εκπόνησε το 1905 στο πανεπιστήμιο του Παρισιού, κατέταξε τον Triiper στους 
ανεξάρτητους ερβαρτιανούς (Βλ. J. Oelkers, Wilhelm Rein und die Konstruktion von “Re- 
formpadagogik”, στο: Der Herbartianismus- die vergessene Wissenschaftsgeschichte, hrsg. 
von R. Coriand und M. Winkler, Deutscher Studien Verlag, Weinheim, 1998, σ. 142).
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Οι λόγοι αυτοί φαίνεται πως ίσχυαν και για τους Έλληνες παιδαγωγούς, οι 
οποίοι, ενώ επισκέφθηκαν ή και εργάστηκαν στο σχολείο του Triiper, αποσιώ­
πησαν το έργο του204. Ιδιάζουσα πάντως είναι η περίπτωση του Μιχαήλ Παπα- 
μαύρου, ο οποίος ήρθε σε επαφή με το έργο του Triiper από δύο δρόμους. Ο 
ένας ήταν μέσω της αναγνωστικής εμπειρίας την περίοδο της συγγραφής της 
διατριβής του. Παρέπεμψε αρκετές φορές σε έργα του Triiper, κυρίως όμως για 
να εκθέσει τις απόψεις του Dorpfeld, από τις οποίες επηρεαζόταν πολύ εκείνη 
την περίοδο. Ο άλλος δρόμος ήταν η άμεση συνεργασία με το Γερμανό παιδα­
γωγό στο σανατόριο. Όμως για τη συνεργασία αυτή έκανε λόγο πολύ αργά, 
μόλις το 1959, και συγκεκριμένα στο έργο του «Οι γονείς και τα παιδιά τους, 
παιδαγωγικές συμβουλές». Ωστόσο, δε στάθηκε στο έργο του Triiper, όσο θα 
περίμενε κανείς, και παρά το γεγονός ότι η πρώτη του παιδαγωγική ενασχόλη­
ση μετά την επιστροφή του από τη Γερμανία ήταν στο πλαίσιο μιας κοινωνικής 
παιδαγωγικής αντίληψης, αφού εργάστηκε ως διευθυντής στη «Στέγη Μικρών 
Αδελφών», ενός φιλανθρωπικού ιδρύματος για ορφανά παιδιά που λειτούργησε 
στο Παλαιό Φάληρο.
Πάντως, αν η άμεση επιρροή είναι ίσως συζητήσιμη, η έμμεση μέσω των 
Εξοχικών Παιδαγωγείων πρέπει να θεωρείται δεδομένη.
3.1.2. Τα Εξοχικά Παιδαγωγεία
Από τα προηγηθέντα, και ιδιαίτερα από τα όσα αναφέρθηκαν στην κίνηση 
της νεολαίας, έγινε ήδη φανερό ότι τα Εξοχικά Παιδαγωγεία ήταν ο χώρος ε­
κείνος, στενά συνδεδεμένος με την κίνηση της νεολαίας, στον οποίο εισέρρεαν 
τα μεταρρυθμιστικά ρεύματα και εισάγονταν καινοτομίες με έντονο μεταρρυθ- 
μιστικό πνεύμα και νεύρο, οι οποίες ασκούσαν άμεση επίδραση στο χώρο του 
σχολείου. Η παρουσίασή τους έχει μεγάλο ενδιαφέρον και από ελληνικής 
πλευράς, αφού ήταν επίσης σημείο αναφοράς για πολλούς Έλληνες παιδαγω­
γούς του μεσοπολέμου, αφού πολλοί από αυτούς που σπούδασαν στη Γερμανία 
τα επεσκέφθησαν και βίωσαν αυθεντικά τη λειτουργία τους. Μάλιστα στην πε­
ρίπτωση του Παπαμαύρου υπήρξε και επαγγελματική δραστηριοποίηση στο 
Παιδαγωγείο Haubinda του Lietz και κατά συνέπεια αυθεντικότερη βίωση της 
λειτουργίας του, έστω και αν η πρόσληψή του σ’ αυτό έγινε σε περίοδο υπολει- 
τουργίας του, απουσίας των κυριοτέρων εκπαιδευτικών και βαριάς ασθένειας 
του Lietz. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η περίπτωση του Δελμούζου, ο οποίος 
το Σεπτέμβριο του 1907 έζησε ως ακροατής επί ένα μήνα το κλίμα του Παιδα- 
γωγείου του Bieberstein του Lietz, ενώ κατά τη δεύτερη διαμονή του στη Γερ­
204 Μία απλή μνημόνευση των ενασχολήσεων του Triiper έκανε ο Εμμανουήλ Λαμπαδά- 
ριος σε άρθρο του, που δημοσίευσε το 1920 (Βλ. Εμμ. Λαμπαδάριος, Η παιδαγωγική χρη- 
σιμότης της παιδολογίας, στο: «Εκπαιδευτική Επιθεώρησις», τόμ. Γ', τχ. Γ', Μάρτιος 
1920).
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μανία (1920-1923) ο μεγαλύτερος γιος του Παναγής φοίτησε στο Εξοχικό Παι- 
δαγωγείο του Schondorf am Ameersee.
Στην παρούσα εργασία η προσοχή θα εστιαστεί στα Εξοχικά Παιδαγωγεία 
του Lietz και ιδιαίτερα σ’ αυτό της Haubinda, στην Ελεύθερη Σχολική Κοινό­
τητα του Wickersdorf των Wyneken και Geheeb, στην Odenwaldschule του 
Geheeb, στο Εξοχικό Παιδαγωγείο του Schondorf am Ameersee και στο Εξο­
χικό Παιδαγωγείο θηλεων της Berta Petersenn, όχι μόνο επειδή θεωρούνται τα 
πιο ενδεικτικά, αλλά και επειδή γνώρισαν την παιδαγωγική τους εργασία αρκε­
τοί Έλληνες παιδαγωγοί.
3.1.2.1. Τα Εξοχικά Παιδαγωγεία του Hermann Lietz
3.1.2.2. Οι επιρροές του Hermann Lietz
Παρά το γεγονός ότι πολύ ενωρίς άρχισαν να εμφανίζονται διατριβές205, 
σχετικές με τα Παιδαγωγεία του Lietz, η έρευνα για τις συνθήκες ίδρυσης και 
λειτουργίας τους, όπως και για τις παιδαγωγικές τάσεις που επικράτησαν εκεί, 
έχει να διανύσει ακόμη πολύ δρόμο206.
205 Η πρώτη διατριβή εμφανίστηκε το 1903 (τέσσερα μόλις χρόνια μετά την ίδρυση του 
πρώτου Παιδαγωγείου στο Ilsenburg, δύο χρόνια μετά την ίδρυση της Haubinda και ενώ 
δεν είχε ιδρυθεί ακόμη αυτό του Bieberstein που θεωρήθηκε ότι ολοκλήρωνε την παιδαγω­
γική αντίληψη του Lietz) και εκπονήθηκε από τον Wilh. Frei (Βλ. «Zeitschrift fur Philoso­
phic und Padagogik», 10 (1903), H. 5, ό.π., σ. 424).
206 Κατά την επιτόπια έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από τον γράφοντα τον Ιούλιο του 
2003 στα αρχεία των DLEH (Γερμανικά Εξοχικά Παιδαγωγεία) και αφορούσε φυσικά τον 
εντοπισμό των Ελλήνων παιδαγωγών, οι οποίοι τα επισκέφθηκαν ή δραστηριοποιήθηκαν 
σ’ αυτά, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα.
Τα αρχεία, αφού συγκεντρώθηκαν αρχικά στο Παιδαγωγείο του Bieberstein, τώρα με- 
ταφέρονται σε νέο κτήριο, το οποίο βρίσκεται στο γειτονικό οικισμό Hofbieber. Η ανέγερ­
ση του κτηρίου αυτού, το οποίο δεν έχει ακόμη αποπερατωθεί, γίνεται με έξοδα του Συλ­
λόγου των Φίλων και των Υποστηρικτών των σχολείων του Lietz. Στο ίδιο κτήριο έχουν 
μεταφερθεί και οι διοικητικές υπηρεσίες του εν λόγω Παιδαγωγείου, το οποίο το 2004 εν 
όψει και του εορτασμού της εκατοστής επετείου από την ίδρυσή του ανακαινίστηκε εκ 
βάθρων, ενώ σημειώθηκαν πολλές αλλαγές στη χρήση των χώρων. Έτσι η Kapelle (στο 
εξής θα χρησιμοποιείται ο εξελληνισμένος όρος η Καπέλα, ενώ για τον παιδαγωγικό της 
ρόλο θα γίνει εκτενέστερος λόγος στη συνέχεια), που συνδέθηκε στενά με την ιστορία του 
Παιδαγωγείου, μεταφέρθηκε στο χώρο της παλιάς αίθουσας της γυμναστικής. Η παλιά 
μορφή των εσωτερικών χώρων, όπως και η διακόσμησή τους, είναι αποτυπωμένη πια μόνο 
στο φωτογραφικό υλικό, το οποίο συγκέντρωσαν οι υπεύθυνοι των αρχείων.
Το αρχείο χρησιμοποιείται από τις διοικητικές υπηρεσίες των Παιδαγωγείων, αφού 
πρόκειται για σχολικές μονάδες που εξακολουθούν να λειτουργούν. Καθώς περιλαμβάνει 
πολλά τεκμήρια της ιστορίας τους, συγκεντρώνει το ενδιαφέρον ορισμένων ερευνητών που 
το επισκέπτονται για μελέτη. Η ερευνητική δραστηριότητα προς το παρόν έχει να αντιμε­
τωπίσει τα εμπόδια της γενικότερης αναδιοργάνωσης και της διαδικασίας της ταξινόμησης, 
η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Να σημειωθεί ότι στα αρχεία των Παιδαγωγείων μόλις τώρα
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Ιδρυτής των πρώτων γερμανικών Εξοχικών Παιδαγωγείων (DLEH) ήταν ο 
Hermann Lietz (1868-1919), το όγδοο τέκνο μιας αγροτικής οικογένειας. Γεν­
νήθηκε στο Dumgenewitz am Riigen στις 28-4-1868. Οι εμπειρίες των παιδι­
κών του χρόνων του είχαν μείνει ως ευχάριστες αναμνήσεις, σε αντίθεση μ’ 
αυτά των γυμνασιακών, κατά τα οποία αναγκάστηκε να αποχωριστεί την ευχά­
ριστη ατμόσφαιρα της οικογενειακής του ζωής και να μένει στην πόλη Greif- 
swalder. Δεν ήταν βέβαια μόνο ο αποχωρισμός αυτός που σημάδεψε τη ζωή 
των γυμνασιακών του χρόνων αλλά κυρίως ο τρόπος ζωής που συνάντησε εκεί, 
ο οποίος χαρακτηριζόταν από το κάπνισμα και την κατανάλωση αλκοόλ και 
πιο πολύ η «παιδαγωγική του ξύλου», η οποία δεν επέτρεπε την ανάπτυξη σχέ­
σεων αγάπης ανάμεσα σε διδάσκοντες και διδασκόμενους. Επειδή αντιλαμβα­
νόταν ότι σε σχέση με τον τρόπο ζωής η κατάσταση θα ήταν όμοια και στα πα­
νεπιστήμια, προτιμούσε να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά ως αγρότης207 στο 
χωριό του και έτσι δεν σχεδίαζε αρχικά να κάνει πανεπιστημιακές σπουδές. 
Τελικά η κοινωνική του αντίληψη, όπως και η επιθυμία του πατέρα του να γίνει 
ένα από τα παιδιά του ο ιεροκήρυκας του χωριού, τον έστρεψαν στις θεολογι- 
κές σπουδές.
Από το 1888 ως το 1890 σπούδασε για πέντε εξάμηνα θεολογία στο πανεπι­
στήμιο της Χάλλης. Το Φθινόπωρο του 1890 μετακινήθηκε στην Ιένα, όπου 
συνέχισε τις σπουδές του στη θεολογία και επί πλέον και στη φιλοσοφία. Εκεί 
γνωρίστηκε με φιλελεύθερους θεολόγους και φιλοσόφους, ιδιαίτερα με τον Eu- 
cken, τον οποίο ο Lietz, όσο ζούσε, τον τιμούσε ως δάσκαλό του. Τον Ιούλιο 
του 1891 κατέθεσε τη διατριβή του που είχε εκπονήσει με την επίβλεψη του 
Eucken και είχε ως θέμα την έννοια της κοινωνίας στον Αύγουστο Κοντ. Την 
άνοιξη του 1892 έλαβε μέρος στις εξετάσεις στο πλαίσιο των θεολογικών του 
σπουδών και το καλοκαίρι του ίδιου έτους συμμετείχε στην κρατική εξέταση 
που απαιτούνταν για την άσκηση του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού. Κατά 
το ακαδημαϊκό έτος 1892-93 ήταν ταυτόχρονα μέλος του Σεμιναρίου για εκ­
παιδευτικούς γυμνασίων του G. Richter και του Παιδαγωγικού Σεμιναρίου του
προσφέρθηκαν κατάλοιπα του προσωπικού αρχείου του ιδρυτή τους από τη μικρότερη κό­
ρη του.
207 Σύμφωνα με πληροφορία του Erich Meissner, όταν ο Lietz στα γυμνασιακά του χρόνια 
ένιωθε πιεσμένος από τις σχολικές υποχρεώσεις, σχεδίαζε να γίνει κηπουρός με το επιχεί­
ρημα ότι αυτός είναι ένας υπηρέτης της φύσης, που μόνος του δεν μπορεί να κάνει τίποτε 
άλλο από το να δημιουργεί τις ευνοϊκές συνθήκες της ανάπτυξης των φυτών. Το πρότυπο 
του κηπουρού βρέθηκε αργότερα στο βάθος της όλης παιδαγωγικής δραστηριότητας του 
Lietz (Βλ. Ε. Meissner, Hermann Lietz, Kein Nachruf, ό.π., σ. 19 και Η. Lietz, Die ersten 
drei Deutschen Landerziehungsheime, ό.π., σ. 22). Με άλλα λόγια, αγωγή κατά τον Lietz 
και αργότερα για όλη τη Μεταρρυθμιστική Παιδαγωγική, είναι η δημιουργία των προϋπο­
θέσεων για την απρόσκοπτη ανάπτυξη του παιδιού σύμφωνα με τις έμφυτες δυνατότητές 
του.
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πανεπιστημίου της Ιένας, που διευθυνόταν από τον Rein. Μάλιστα δίδαξε στο 
προσαρτημένο πειραματικό σχολείο του πανεπιστημίου208.
Κατά το σχολικό έτος 1893-1894 εργάστηκε ως δόκιμος εκπαιδευτικός209 
στο Βασιλικό Πρωσικό Παιδαγωγείο του Putbus, το οποίο διέθετε και οικο­
τροφείο. Η μικρή απόσταση της πόλης αυτής από τη γενέτειρά του του έδινε τη 
δυνατότητα να διαμένει στο πατρικό του σπίτι και να ασχολείται παράλληλα με 
την πατρική αγροτική επιχείρηση. Ή ανανέωση των εμπειριών του από την ε­
νασχόληση με τη γεωργία τον έκανε να ταλαντευτεί ως προς τη μελλοντική του 
επαγγελματική δραστηριοποίηση, όμως τώρα του έδινε ευχαρίστηση η διδα­
σκαλία και οι κοινωνικές σχέσεις που είχε δημιουργήσει κατά τα χρόνια της 
παραμονής του στην Ιένα.
Κατά την περίοδο των σπουδών του στην Ιένα υπέστη την επίδραση του 
Egidy von Moritz210, ενός αξιωματικού που είχε αρχίσει να δημοσιοποιεί τις 
απόψεις του για ένα σοσιαλισμό χωρίς βία, για ειρήνη ανάμεσα στις κοινωνικές 
τάξεις και για ένα χριστιανισμό ελεύθερο από δογματισμούς, προλαβαίνοντας 
έτσι τις εθνικές- σοσιαλιστικές απόψεις του Friedrich Naumann211. Υπό την 
επίδραση των αντιλήψεων του Moritz ο Lietz ισχυροποίησε τις θέσεις του για 
το κάπνισμα και το αλκοόλ. Την ίδια περίοδο άρχισε να ασχολείται με τις αντι­
λήψεις του Pestalozzi, όπως και με τα κείμενα του Paul de Lagarde, έντονα ε­
θνικιστικά και αντισημιτικά. Όλες αυτές οι επιρροές διαμόρφωσαν και τις θέ­
208 Στο πλαίσιο λειτουργίας του σεμιναρίου του Rein δοκιμάζονταν οι διδακτικές μέθοδοι 
σε τάξεις μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η μεταφορά του συστήματος των τυπι­
κών σταδίων στη δευτεροβάθμια οφειλόταν, όπως προαναφέρθηκε, στον Otto Frick, διευ­
θυντή σχολείων στη Χάλλη, ο οποίος μάλιστα είχε προεδρεύσει στο εκπαιδευτικό συμβού­
λιο του Βερολίνου το 1890. Σε σχέση με τη διδακτική μεθοδολογία ο Lietz τηρούσε την 
πρακτική των τυπικών σταδίων, όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί από τον Rein. Αργότερα 
αποδεσμεύτηκε ως ένα βαθμό από αυτά αλλά πάντα πίστευε ότι ήταν αναγκαία για κάθε 
δάσκαλο τουλάχιστον στην αρχή της καριέρας του. Είναι γεγονός ότι ο Lietz στο ζήτημα 
αυτό ταλαντευόταν, θεωρώντας άλλοτε ότι η μεθοδολογία των τυπικών σταδίων έμοιαζε με 
«σιδερένια αρματωσιά», από την οποία ήταν ανάγκη να απαλλαγεί για να ορμήσει μπροστά 
με ελεύθερο το στήθος, και άλλοτε ότι ο εξοπλισμός αυτός είχε τα πλεονεκτήματά του (Ρ. 
Baumann, ό.π., σσ. 24-25). Σε σχέση με τον πιο συγκεκριμένο στόχο της παρούσας εργα­
σίας επισημαίνεται εδώ ο όμοιος χαρακτηρισμός των ερβαρτιανών σταδίων από τον Δελ- 
μούζο, που δήλωνε επίσης ότι ήταν «σωστή σιδερένια φορεσιά για δάσκαλο και μαθητή» 
(Βλ. Α. Δελμούζος, Το κρυφό σκολειό, 1908-1911, Institut francais d’ Athenes, Αθήνα, 
1950, σ. 31). Η ομοιότητα των θέσεων του Δελμούζου και του Lietz έφτανε λοιπόν μέχρι 
και τη λεκτική τους διατύπωση.
209 Η πρακτική αυτή, που έδινε οριστικά το δικαίωμα της άσκησης του επαγγέλματος του 
εκπαιδευτικού, αποφασίστηκε από το εκπαιδευτικό συνέδριο του Βερολίνου το 1890.
210 Να σημειωθεί ότι ο νεότερος γιος του Moritz υπήρξε μαθητής των Εξοχικών Παιδαγω- 
γείων του Lietz από την ίδρυσή τους.
211 Ο Moritz εξ αιτίας αυτών των ενασχολήσεών του με τρέχοντα κοινωνικοπολιτικά θέμα­
τα έχασε τη θέση του στο στρατό. Σημειώνεται ακόμη ότι στον κύκλο του Naumann ανήκε 
και ο Rein.
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σεις του για τα οικοτροφεία, καθώς στο οικοτροφείο του Putbus παρατηρήθηκε 
σε μεγάλη έκταση παραβατική συμπεριφορά εκ μέρους των μαθητών, και επη­
ρέασαν την οριστική του απόφαση να αφοσιωθεί στην εκπαίδευση.
Από τα προηγηθέντα μπορούν να συναχθούν ορισμένα δεδομένα για τις επι­
δράσεις, που δέχθηκε ο Lietz και οι οποίες προσδιόρισαν το φιλοσοφικό του 
προσανατολισμό και βέβαια την παιδαγωγική του στάση. Στη διαμόρφωση των 
φιλοσοφικών του προσανατολισμών οπωσδήποτε έπαιξαν ρόλο οι αντιλήψεις 
του πανεπιστημιακού δασκάλου του στην Ιένα Eucken212, όμως οι επιδράσεις 
που δέχθηκε ο Lietz δεν εξαντλούνται στο νεοϊδεαλισμό και τη φιλοσοφία της 
ζωής του φιλοσόφου αυτού. Σύμφωνα με τον Ludwig Curtius213, ο Lietz, ένας 
ευαγγελικός θεολόγος κατά τις βασικές του σπουδές, «ήταν ένα αξιοπρόσεχτο 
μείγμα Γερμανού ευγενούς, Αμερικανού σκαπανέα παρθένων δασών και μο­
212 Στην επίδραση αυτή αναφέρθηκε και ο επίσης μαθητής του Eucken Μιχαήλ Παπαμαύ- 
ρος στην παρουσίαση του Lietz, που έκανε από τις στήλες του ΔΕΟ το 1919, αμέσως μετά 
την είδηση του θανάτου του Γερμανού παιδαγωγού. Έγραφε λοιπόν σχετικά ο Παπαμαύ- 
ρος: «σαν άνθρωπος που τον εβασάνιζαν τα μεγάλα ζητήματα που μας παρουσιάζει το 
πρόβλημα της ηθικής εξύψωσης και του εξευγενισμού της ζωής, άκουε [ο Lietz] στο πανε­
πιστήμιο και τον Eucken, που τότε δίδασκε για πρώτη φορά τις τόσο όμορφες και βαθιές 
παραδόσεις του: οι κυρίαρχες ιδέες του παρόντος, οι ζωτικές αντιλήψεις των μεγάλων 
πνευμάτων, μας επιτρέπεται να είμαστε ακόμη χριστιανοί; τα σημερινά ηθικά ρεύματα» 
(Βλ. Μ. Παπαμαύρος, Ο Dr Lietz και το έργο του, ΔΕΟ, 1920, σσ. 100-101). Διευκρινίζε­
ται εδώ ότι αυτό που παρουσιάζει ο Παπαμαύρος ως περιεχόμενο των παραδόσεων του 
Eucken είναι ουσιαστικά τίτλοι έργων του φιλοσόφου. Ιδιαίτερα η φράση «μας επιτρέπεται 
να είμαστε ακόμη χριστιανού), που είναι μεταφορά στην ελληνική του τίτλου του έργου 
του Eucken «Konnen wir noch Christen sein?», όπως παρουσιάστηκε από τον Παπαμαύρο 
ασχολίαστη, δημιουργεί την εντύπωση κάποιου σκεπτικισμού του φιλοσόφου στο ζήτημα 
αυτό. Όμως ο Eucken κατέληγε κατηγορηματικά σε καταφατική απάντηση: «Το ερώτημά 
μας ήταν εάν μπορούμε να είμαστε σήμερα ακόμη χριστιανοί. Η απάντησή μας είναι ότι 
όχι μόνο μπορούμε, αλλά οφείλουμε να είμαστε» (Βλ. R. Eucken, Konnen wir noch Chris­
ten sein?, Walter de Grunter & Co, Berlin und Leipzig, Neudruck 1927* 2, σ. 235).
2O Curtius (1874-1954) ήταν κλασικός αρχαιολόγος. Από το 1908 κατείχε τη σχετική 
έδρα στο πανεπιστήμιο της πόλης Erlangen. Διατηρούσε στενούς δεσμούς με τον Ludwig 
Klages, καθώς ήταν μέλος της «Γερμανικής Γραφολογικής Εταιρείας», που είχε ιδρύσει ο 
τελευταίος. Να σημειωθεί ότι στα μέλη της συγκαταλεγόταν και η Elisabeth Forster- Nietz­
sche, αδελφή του φιλοσόφου. Ο Curtius και ο Lietz συνδέονταν με βαθιά φιλία και αλλη- 
λοεκτίμηση από το 1906, όταν ο πρώτος συνοδέυσε το δευτερότοκο γιο του καθηγητή της 
αρχαιολογίας του πανεπιστημίου του Μονάχου Adolf Furtwangler στο Bieberstein, με την 
παράκληση να τον ενημερώσει για το πνεύμα και τη μέθοδο του νέου Παιδαγωγείου. Ο 
Γερμανός αρχαιολόγος ήταν τακτικός επισκέπτης του Παιδαγωγείου αυτού, όπου έδινε 
διαλέξεις και επεδείκνυε φωτογραφικό υλικό από τις αρχαιολογικές του έρευνες (Βλ. L. 
Curtius, Freundschaft mit Hermann Lietz, στο: E. Kutzer ό.π., σσ. 48-49 και 136). To 1910, 
κατά την επίσκεψη των Παιδαγωγείων του Lietz στην Κωνσταντινούπολη, τους εκδρομείς 
παρέλαβε από την αποβάθρα ο Curtius, ο οποίος τους συνοδέυσε στις επισκέψεις τους στην 
Αγία Σοφία, στα τζαμιά, στα μουσεία και στα άλλα αξιοθέατα της Πόλης (Βλ. DLEH, das 
Zwolfte Jahr in Deutschlanderziehungsheimen, R. Voigtlanders Verlag, Leipzig, 1910, σσ. 
54-55).
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ντέρνου θεολόγου από τη σειρά των διαδόχων του Paul de Lagarde και των 
βαγκνεριανών», ο οποίος αμφισβητούσε την κατάσταση της γερμανικής κουλ­
τούρας επί της εποχής του Κάιζερ Γουλιέλμου του Β'214. Η άποψη αυτή βέβαια 
εντάσσει τον Lietz στο γενικότερο μεταρρυθμιστικό κλίμα.
Σύμφωνα με τον μαθητή του Arnold Kieschke, ο Lietz έμοιαζε να έρχεται 
από το 1800, αλλά στάθηκε στην εποχή του με τρόπο, ώστε να είναι μοντέρνος. 
Με την άποψη αυτή συντάσσεται και ο Erich Meissner215, που θεωρεί ότι ο 
Lietz επηρεάστηκε άλλοτε θετικά και άλλοτε αρνητικά από την εποχή του. 
Όμως επισημαίνει και ορισμένες ιδιαιτερότητες. Σε θεωρητικό δηλαδή επίπεδο 
ο Lietz προσπέρασε το έργο του Schopenhauer και του Nietzsche, όπως και 
αυτό του Freud, ενώ δεν υιοθέτησε τον ιρρασιοναλισμό της εποχής, αφού δεν 
αμφέβαλε σε καμία περίπτωση για τη δυνατότητα του ανθρώπινου λογικού. Με 
τον ίδιο τρόπο στάθηκε και απέναντι στη λογοτεχνία της εποχής του, που ά­
σκησε επίδραση στις παιδαγωγικές αναζητήσεις, όπως π.χ. συνέβη με το έργο 
του Stefan George και του Rilke. Ακόμη παρά το γεγονός ότι καταπιάστηκε με 
τα κοινωνικά προβλήματα δεν γνώριζε τον Μαρξ. Οι πνευματικές παρορμήσεις 
του Lietz εντοπίζονται σύμφωνα με τον Meissner στη γερμανική κλασική περί­
οδο. Από εκεί δεν παρέλαβε τις αισθητικές αντιλήψεις, αλλά την εικόνα του 
ολοκληρωμένου ανθρώπου, όπως τη διατύπωσε ο ποιητής Schiller στηριγμένος 
στις αντιλήψεις του Fichte: «Μπορεί να πει κανείς πως κάθε άνθρωπος φέρει 
μέσα του ανάλογα με την ικανότητά του και το πεπρωμένο του, έναν καθαρά 
ιδεατό άνθρωπο, ώστε η μεγάλη αποστολή του είναι του να είναι η συμφωνία 
μ’ αυτή την αναλλοίωτη ενότητα»216. Βέβαια σύμφωνα με την ανάλυση και του 
Meissner η αντίληψη αυτή είναι πολύ παλιά, καθώς διατρέχει το μυστικιστικό 
στοιχείο της ελληνικής μυθολογίας (Δήμητρα και Περσεφόνη), την πλατωνική 
σκέψη, τη στωική φιλοσοφία, τη μεσαιωνική σκέψη του Meister Eck(e)hart, 
αλλά και τους στοχασμούς του Goethe. Φυσικά το ιδανικό του Lietz επηρέασε 
και τους παιδαγωγικούς του προσανατολισμούς. Με την παιδαγωγική του δρα­
στηριότητα δεν αποσκοπούσε να διαμορφώσει την προσωπικότητα του μαθητή, 
ο οποίος μέσα στο στίβο της ζωής θα αναλάμβανε θέσεις εξουσίας, θα απο­
κτούσε χρήματα ή φήμη. Ο μαθητής εκείνος, που και με τα σημερινά κριτήρια 
θα χαρακτηριζόταν ως επιτυχημένος στη ζωή, ήταν έξω από τους στόχους του. 
Στις μητέρες των πεσόντων μαθητών στο μέτωπο του Α' παγκοσμίου πολέμου
214 L. Curtius, ό.π., σσ. 48-49
215 Ο Erich Meissner υπήρξε μαθητής του Lietz, ενώ κατά τα φοιτητικά του χρόνια και 
τους τελευταίους μήνες προ του θανάτου του Lietz αντικατέστησε τον δάσκαλό του στα 
διδακτικά του καθήκοντα στη Haubinda, όπου κατά την περίοδο 1924-1931 ανέλαβε τη 
θέση του διευθυντή. Το 1920 εξέδωσε τις αναμνήσεις του Lietz και την ίδια χρονιά δημο­
σίευσε ένα κείμενο για το δάσκαλό του με τίτλο «Καμία νεκρολογία», όπου εξέφραζε το 
θαυμασμό, αλλά και την αποστασιοποίησή του από ορισμένες θέσεις του Lietz (Βλ. Ε. 
Kutzer, ό.π., σ. 135).
216 Ε. MeiBner, Asketische Erziehung, ό.π., σ. 15
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έγραφε από τις στήλες του περιοδικού του «Ζωή και Εργασία» (Leben und Ar­
beit): «Δεν αξιολογώ τα παιδιά σας λαθεμένα με τα κριτήρια εκείνα που γίνο­
νται οι αξιολογήσεις παντού σε όλα τα σχολεία, δηλαδή σύμφωνα με την έκ­
φρασή τους, τη συμπεριφορά και τις επιδόσεις τους, αλλά σύμφωνα με τον 
προσανατολισμό της ύπαρξής τους»217.
Ο Meissner αναφέρει ότι κατέλαβαν χώρο στο πνευματικό πεδίο του Lietz, 
ιδιαίτερα κατά την τελευταία δεκαετία της ζωής του, στοχαστές και πνευματικά 
ρεύματα, που στο προηγούμενο διάστημα της ζωής του είχε σταθεί μακριά 
τους, επειδή τους έλειπε το στοιχείο της ενεργητικότητας. Πρόκειται για το 
γερμανικό μυστικισμό, για τον Meister Eckhart218, τον Tauler, τον Κομένιο και 
τον Κινέζο σοφό Λάο Τσε, ως ενσωμάτωση συγγενικού πνεύματος. Εξ άλλου, 
αντιτασσόταν ολοένα και περισσότερο στον αυστηρό χριστιανικό δογματι­
σμό219. Πιο ταιριαστή του ήταν ήδη από τα χρόνια των σπουδών του η οπτική 
και η μεθοδολογία της φιλελεύθερης θεολογίας.
Η θεολογική στάση του Lietz έχει ιδιαίτερη σημασία για την ερμηνεία του 
έργου του. Άλλωστε, οι ακαδημαϊκές σπουδές του ήταν κατά βάση θεολογικές 
και η πιθανότερη τροχιά του φαινόταν αρχικά πως θα ήταν αυτή της ιεροσύνης. 
Οι απόψεις του Meissner και στο ζήτημα αυτό έχουν ιδιαίτερη αξία, διότι, ενώ 
βίωσε άμεσα τη στάση του Lietz από τη θέση του μαθητή και του συνεργάτη, 
μπόρεσε να σταθεί κριτικά σ’ αυτή. Σύμφωνα με τον Meissner220, λοιπόν, όταν 
ο Lietz έλεγε σε κάποιον εκπρόσωπο των υπηρεσιών της εκπαίδευσης ότι είναι 
Πρώσος και το καθήκον του επέτασσε να δραστηριοποιηθεί στην Πρωσία και 
να παραμείνει σ’ αυτή μέχρι την εκδίωξή του, ουσιαστικά δήλωνε ομολογία 
πίστης στον προτεσταντισμό. Η θέση του αυτή είχε σοβαρές συνέπειες και για 
την παιδαγωγική του. Με εμπεριστατωμένη προσφυγή στις ιστορικές πηγές, 
μια διαδικασία στην οποία συνήθισε και τους μαθητές του, αναπαριστούσε ζω­
ηρά το παρελθόν και προσπαθούσε διαρκώς να αποδεικνύει το δίκιο του προ­
τεσταντισμού και το άδικο του καθολικισμού. Φυσικά στο προσκήνιο των εν­
διαφερόντων του ήταν η προσωπικότητα του Λουθήρου. Ιδιαίτερα τον συνέ- 
παιρνε η αντίδραση κατά των κληρικών. Η θέση του αυτή οφειλόταν στην επί­
δραση της ελεύθερης θεολογίας και του επιστημονισμού της, που τον ώθησε 
άλλωστε προς την ιστορική έρευνα. Η ελεύθερη θεολογία προήλθε από το
217 Ε. MeiBner, ό.π., σ. 12
218 Αντίστοιχη εκτίμηση, πάντως περισσότερο για αισθητικούς λόγους, έτρεφε προς τον 
Eckhart και ο Lichtwark, ο πρωτοπόρος της καλλιτεχνικής αγωγής. Κατά τη μαρτυρία του 
Γληνού κείμενα του Eckhart ήταν ενταγμένα στο πρόγραμμα του μαθήματος των γερμανι­
κών στη Haubinda (Βλ. Φ. Ηλιού, τόμ. Α', ό.π., σ. 486).
219 Ε. Meissner, Hermann Lietz , Kein Nachruf, στο: E. Kutzer, ό.π., σ. 20. Η γενικότερη 
στροφή πολλών προς τα φιλοσοφικά ρεύματα της Ανατολής επισημάνθηκε ήδη στην πα­
ρούσα εργασία. Στο σημείο αυτό να αναφερθεί επιπροσθέτως ότι το 1921, πάντως μετά το 
θάνατο του Lietz, ο Eucken δημοσίευσε από κοινού με τον Κινέζο φιλόσοφο Carsum 
Chang (1887-1969) το έργο «Το πρόβλημα της ζωής στην Κίνα και στην Ευρώπη».
220 Ε. MeiBner, Asketische Erziehung, ό.π., σ. 84 κ.ε.
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πνεύμα της εποχής, δηλαδή από τον αγνωστικισμό που προέκυψε από τις θεω­
ρίες των φυσικών επιστημών. Η θέση του αγνωστικισμού πως ό,τι υπερβαίνει 
τις αισθήσεις ούτε υπάρχει ούτε μπορεί να υπάρχει, έστρεφε την ελεύθερη θεο­
λογία στην προσπάθεια να ισορροπήσει ανάμεσα στις αποφάνσεις της εκκλη­
σίας και τα αιτήματα του αγνωστικισμού. Επρόκειτο για κατάσταση εσωτερι­
κού διχασμού, η οποία σύμφωνα με τον Meissner κρατούσε την ελεύθερη θεο­
λογία στην επιφάνεια, μη επιτρέποντάς την να προχωρήσει στο βάθος. Ο διχα­
σμός αυτός επηρέαζε τον Lietz που, ενώ τον συνέπαιρνε η στάση των προφη­
τών της Παλαιάς Διαθήκης, ένιωθε αμήχανος με τη μορφή του Ναζωραίου και 
την Καινή Διαθήκη. Οι μαθητές του Lietz κέρδισαν μία καλή σχέση με την 
Παλαιό Διαθήκη, όχι όμως και με την Καινή. Οι λόγοι του της Κυριακής ήταν 
βαρετοί. Έντονα έλαβε μέρος στο ζήτημα της Ομολογίας της Πίστεως, που 
στην εποχή του συζητήθηκε έντονα. Κατά την τελετή του προτεσταντικού χρί­
σματος, που γινόταν πάντοτε στα Παιδαγωγεία του, εμπόδιζε τους μαθητές να 
απαγγέλλουν το Σύμβολο της Πίστεως και πίεζε προς τούτο και τον ιερέα. Να 
σημειωθεί ότι ο Lietz δεν επέτρεψε στην Εκκλησία να ασκήσει καμία επίδραση 
στα Παιδαγωγεία του.
Εκτός τούτων, μεγάλη ήταν η επίδραση των παιδαγωγικών αντιλήψεων που 
παρουσίασε ο Goethe στο έργο του «Τα χρόνια περιπλανήσεων του Βίλχελμ 
Μάιστερ» (Wilhelm Meisters Wandersjahre). Με το έργο του αυτό ο Γερμανός 
στοχαστής δείχνει πια, μετά την επίσκεψή του στο Fellenberg και Hofwyl, μία 
θετική στάση προς το έργο του Pestalozzi και οδηγείται στο σχεδίασμά μιας 
παιδαγωγικής αντίληψης, που θα εντοπιστεί αργότερα στο έργο του Nietzsche 
και του Langbehn και φυσικά στην Κίνηση της Νεολαίας, τον Stefan George 
και τον Rudolf Steiner. Ο Lietz, θεωρώντας τον Goethe ως παιδαγωγό και ακο­
λουθώντας τις αντιλήψεις του, πίστευε ότι το εφαρμοσμένο παιδαγωγικό του 
έργο τις υλοποιούσε. Παρέπεμπε μάλιστα σε συγκεκριμένα χωρία έργων του 
Goethe. Τέτοιες ιδέες του που δήλωνε ο Lietz ότι εφάρμοζε ήταν το καθήκον 
της συνδρομής του δασκάλου στην ανάπτυξη των δυνάμεων του παιδιού και η 
διαδρομή μιας παιδαγωγικής πορείας, η οποία με αφετηρία το χρήσιμο και μέ­
σω του αληθινού καταλήγει στο ωραίο. Ακόμη, ο Lietz υιοθετούσε θέσεις του 
Goethe που ήθελαν παρωχημένη τη ρωμαϊκή και την αρχαιοελληνική ιστορία 
μετά τα μεγάλα γεγονότα των ναπολεόντειων πολέμων. Πρόβαλε ακόμη και τις 
γνώμες του Goethe για τη γλώσσα, ότι δηλαδή στους Γερμανούς μπορεί να 
αρκεί η καλή γνώση της μητρικής τους γλώσσας, ενώ για τα ταξίδια είναι χρή­
σιμη η γαλλομάθεια221. Σε σχέση με τα έργα, που εγράφησαν στην αρχαία ελ­
ληνική, τη λατινική, την ιταλική και την ισπανική, συμφωνούσε ο Lietz με τον 
Goethe ότι μπορούσαν να γίνουν προσιτά με τις καλές μεταφράσεις και έτσι 
δεν απαιτείτο η κατανάλωση χρόνου για την εκμάθηση αυτών των γλωσσών. Ο
221 Ο Lietz διευκρίνιζε ότι στις μέρες του ίσχυαν για την αγγλική πια, όσα στην εποχή του 
Goethe ίσχυαν για τη γαλλική. Πράγματι στα Παιδαγωγεία του έδωσε έμφαση στη διδα­
σκαλία της αγγλικής.
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Lietz υιοθετούσε και το σχετικό παράδειγμα του Goethe, την περίπτωση δηλα­
δή του Φρειδερίκου του Μεγάλου, ο οποίος χωρίς να γνωρίζει λατινικά, αλλά 
χρησιμοποιώντας τη γαλλική μετάφραση κατανόησε το έργο του Κικέρωνα εξ 
ίσου καλά με εκείνους που το μελέτησαν από το πρωτότυπο222.
Όλα τα προαναφερθέντα ρεύματα σε συνδυασμό με την ιδιοσυγκρασία του 
και τα βιώματά του επηρέασαν τους παιδαγωγικούς του προσανατολισμούς, 
που περισσότερο αποτυπώθηκαν στο έργο του παρά σε θεωρίες.
Το επόμενο σχολικό έτος 1894-1895 δίδαξε πάλι στο πειραματικό σχολείο 
του Rein, όπου, όπως προηγουμένως και ο Triiper, ανέλαβε τη θέση του πρώ­
του δασκάλου (Oberlehrerstelle). Εδώ ο γυμνασιακός καθηγητής ανακάλυψε 
την αγάπη του για το επάγγελμα των πρωτοβάθμιων εκπαιδευτικών223, στο ο­
ποίο η κοινωνία της εποχής δεν απέδιδε μεγάλο κύρος. Στην επιθυμία του να 
επιτύχει κάτι δικό του ανέλαβε από το καλοκαίρι του 1895 έως αυτό του 1896 
τη διεύθυνση ενός ιδιωτικού σχολείου με οικοτροφείο στο Kotzschenbroda (με 
πρόταση του Rein). Οι εμπειρίες από το σχολείο αυτό τον οδήγησαν να θέλει 
να βλέπει τον εαυτό του ως «πατέρα των οικογενειών» των μαθητών. Εδώ δια­
μόρφωσε δηλαδή μία κεντρική αρχή, που χαρακτήρισε τη ζωή των Παιδαγω- 
γείων, τα οποία ίδρυσε αργότερα224. Γενικότερα στο σχολείο αυτό πειραματί­
στηκε για πρώτη φορά με ό,τι εφάρμοσε αργότερα στα Παιδαγωγεία του225.
222 Η. Lietz, Goethe als Erzieher, στο: Die deutsche Nationalschule, ό.π., σ. 91
223 Αξιοπρόσεκτο είναι το γεγονός ότι ενώ το παιδαγωγικό φροντιστήριο του Rein προετοί­
μαζε εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας, η πρακτική άσκηση γινόταν στο προσαρτημένο πρό­
τυπο δημοτικό σχολείο. Αυτό γινόταν σε γενικές γραμμές, επειδή έτσι μπορούσαν να γί­
νουν κατανοητές οι παιδαγωγικές αρχές, αφού παρουσιάζονταν στην απλή τους μορφή. Η 
πρακτική αυτή λοιπόν του Rein εξηγεί τη στάση, που διαμόρφωσε ο Lietz απέναντι στους 
εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας. Ο Herbart αντίθετα στο δικό του φροντιστήριο στο Κό- 
nigsberg έκανε άσκηση των φοιτητών του σε γυμνασιακές τάξεις με το επιχείρημα «ότι 
πρέπει να χρησιμοποιήται προς παιδαγωγικήν εξάσκησιν η ηλικία εκείνη, ήτις είναι τα μά­
λιστα επιδεκτική προς πνευματικήν μόρφωσιν». Ο Νικόλαος Εξαρχόπουλος το 1907 ασπά- 
στηκε την άποψη ότι το αντίστοιχο παιδαγωγικό φροντιστήριο, που πρότεινε να ιδρυθεί 
στην Ελλάδα, χρειαζόταν να είναι συνδεμένο με τάξεις δημοτικού σχολείου υιοθετώντας 
τα επιχειρήματα του Rein και συμπληρώνοντας ότι αυτό θα έπρεπε άλλωστε να είναι κοινό 
και για ορισμένους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας, που θα προορίζονταν ως καθηγητές 
των διδασκαλείων δημοτικής και επιθεωρητές (Βλ. Ν. Εξαρχόπουλος, Ποίός τις πρέπει να 
είναι ο δάσκαλος, Αυγή Αθηνών, Εν Αθήναις, 1907, σσ. 249-253). Οι εμπειρίες των ελλή- 
νων παιδαγωγών από την πρακτική του Rein ερμηνεύουν ως ένα βαθμό την επικέντρωσή 
τους κατά κύριο λόγο σε θέματα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, στο οικείο δηλαδή πεδίο, 
παρά το γεγονός ότι η προετοιμασία τους γινόταν για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
224 Hermann- Lietz- Schule Haubinda, 28.04.1901- 28.04.2001, 100 Jahre. Festschrift. 
Hrsg. von Hermann- Lietz- Schule Haubinda und Verein der Freunde und Forderer der 
Hermann- Lietz- Schule Haubinda, 2001, σσ. 20-21
225 P. Baumann, ό.π., σ. 27
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3.1.2.3. Επιρροές που συνέβαλαν στη διαμόρφωση των 
παιδαγωγικών αντιλήψεων του Lietz
Ο Lietz δεν εύρισκε ικανοποίηση από τον τρόπο λειτουργίας των γερμανι­
κών δημόσιων σχολείων και προσανατολιζόταν στην ίδρυση ενός δικού του 
ιδιωτικού, όπου θα εφάρμοζε τις παιδαγωγικές του αρχές, οι οποίες στη συνέ­
χεια θα μπορούσαν να αποτελόσουν πρότυπο και για τα δημόσια σχολεία226. 
Χαρακτηριστικό είναι το ακόλουθο σχόλιο του Παπαμαύρου: «Ήθελε [ο Lietz] 
ν’ αρχίση με το σχολείο, μα στα σχολεία του κράτους δεν ήθελε να εργαστή. 
Ήθελε να κάμη δικό του σχολείο και να εργαστή, και να επιδιώξη με το σχο­
λείο ό τι ήθελε εκείνος και όχι ό τι ζητούσαν οι νόμοι» 227.
Γι’ αυτό κατά το σχολικό έτος 1896-1897228 πήγε με σύσταση του Rein 
στην Αγγλία, στο New School Abbotsholme, που είχε ιδρύσει ο Cecil Reddie229 * 22
226 Ο Alfred Andreesen, ο διάδοχος του Lietz, ζητούσε στο εκπαιδευτικό συνέδριο του Βε­
ρολίνου το 1920 να εφαρμοστούν στα δημόσια σχολεία ό,τι είχε δοκιμαστεί με επιτυχία 
στα μεταρρυθμιστικά σχολεία, διότι έτσι θα μεταβάλλονταν σε σχολεία αγωγής (Βλ. W. 
Scheibe, ό.π., σ. 276). Για το συνέδριο αυτό βλ. και X. Η. Αντωνίου, Η εκπαίδευση των 
Ελλήνων δασκάλων (1828-2000), Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 2002, σ. 104.
22' Μ. Παπαμαύρος, Ο Dr Lietz και το έργο του, ό.π., σ. 101. Σημειώνεται ότι το θέμα της 
ελευθερίας του δασκάλου από το νομοθετικό πλαίσιο ήταν κεντρικό στη διατριβή, που εκ­
πόνησε ο Παπαμαύρος με την επίβλεψη των Rein και Eucken. Σε σχέση με τη στάση του 
Lietz απέναντι στον τρόπο λειτουργίας των γερμανικών δημόσιων σχολείων προς το τέλος 
του 19ου αιώνα βλ. ακόμη την άποψη του Karl Matter: «Στην κρατική υπηρεσία πείστηκε, 
ότι εκεί δεν υπήρχε καμία θέση γι’ αυτόν, ένα ριζοσπάστη μεταρρυθμιστή. Με σταθερή 
εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του και στην τυφλή πίστη στη νίκη του καλού καταπιάστηκε με 
την πραγμάτωση των ιδεών του για την αγωγή» (Κ. Matter, Hermann Lietz, στο: Ε. Kutzer, 
ό.π., σ. 12). Το κείμενο του Matter δημοσιεύτηκε στη «Νέα Εφημερίδα» της Ζυρίχης το 
1919 (Βλ. Ε. Kutzer, ό.π., σ. 135). Ο Παπαμαύρος κατά τα γραφόμενά του στο δικό του 
άρθρο, που συνέγραψε το 1919 λίγο μετά το θάνατο του Lietz, πληροφορήθηκε το γεγονός 
από τις «ελβετικές εφημερίδες» (Βλ. Μ. Παπαμαύρος, Ο Dr Lietz και το έργο του, ό.π., σ. 
100). Είναι λοιπόν πολύ πιθανόν ότι έλαβε την πληροφορία από το άρθρο του Ελβετού 
παιδαγωγού Matter, ο οποίος είχε ειδικούς λόγους βέβαια να γράψει την είδηση για το θά­
νατο του Lietz και να παρουσιάσει το έργο του, αφού συνδέθηκε πολύ με τον Γερμανό παι­
δαγωγό, δίδαξε στη Haubinda στην κρίσιμη στιγμή της αποχώρησης των Wyneken και 
Geheeb και μετά το θάνατο του Lietz ανέλαβε προσωρινά τη διεύθυνση του Παιδαγωγείου 
του Bieberstein. Για το άρθρο του Παπαμαύρου σημειώνονται και τα ακόλουθα, που προέ- 
κυψαν από την έρευνα στο Αρχείο των Εξοχικών Παιδαγωγείων, στο οποίο μόλις πρόσφα­
τα η μικρότερη κόρη του Lietz προσέφερε τα κατάλοιπα του πατέρα της. Ο Παπαμαύρος 
λοιπόν τον Οκτώβριο του 1920 έστειλε ένα αντίτυπο του άρθρου του στα Παιδαγωγεία. 
Στην πρώτη σελίδα σημείωνε ιδιόχειρα τα εξής: «Ως μνημόσυνο στον μεγάλο άνδρα, που 
κοντά του, κατά την παραμονή μου στη Haubinda, έχω μάθει πολλά ωραία και πρακτικά 
πράγματα. Η Haubinda υπήρξε για μένα ένα δεύτερο γερμανικό πανεπιστήμιο».
~28 Η πληροφορία του Παπαμαύρου ότι ο Lietz παρέμεινε στο σχολείο του Reddie ως το 
1898 είναι ανακριβής (Βλ. Μ. Παπαμαύρος, Ο Dr Lietz και το έργο του, ό.π., σ. 101).
"9 Ο Reddie (1858-1932) καταγόταν από παλιά αριστοκρατική αγγλική οικογένεια. Σπού­
δασε φυσικές επιστήμες και έκανε τη διατριβή του στο γερμανικό πανεπιστήμιο του Got-
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το 1889. Ο Lietz είχε γνωρίσει τον Άγγλο παιδαγωγό την εποχή των σπουδών 
του στην Ιένα. Ο σκοπός της παρουσίας του εκεί ήταν η διδασκαλία και η συμ­
βολή στην αναδιοργάνωση του αγγλικού σχολείου σύμφωνα με γερμανικά
' 230πρότυπα .
Ο τρόπος οργάνωσης και η παιδαγωγική αντίληψη που επικρατούσε στο 
σχολείο αυτό, αποτέλεσε το πρότυπο για την ίδρυση των δικών του σχολείων, 
τα οποία έβλεπε ως ένα παράδειγμα που θα ανάγκαζε τους υπεύθυνους των 
κρατικών σχολείων να το λάβουν υπόψη τους και να προβούν σε μεταρρυθμί­
σεις. Από την άποψη αυτή στόχος των σχολείων του ήταν η υποβοήθηση του 
δημόσιου σχολείου να βρει ένα διαφορετικό και, φυσικά, καλύτερο δρόμο.
Οι εμπειρίες που αποκόμισε ο Lietz από το αγγλικό αυτό σχολείο υπήρξαν 
καθοριστικές, τουλάχιστον από την άποψη ότι αποφάσισε να δραστηριοποιηθεί 
γρήγορα. Την άνοιξη του 1897, λίγους μήνες μετά την άφιξή του στο Abbots- 
holme, εξέδωσε το έργο «Emlohstobba». Ο τίτλος του ήταν το ανάγραμμα του 
ονόματος του αγγλικού σχολείου και το περιεχόμενο η λειτουργία του. Φαίνε­
ται πως αν οι εμπειρίες του γερμανικού σχολείου του έδωσαν τις αρνητικές θέ­
σεις, με τις εμπειρίες από το Abbotsholme κέρδισε τις θετικές τοποθετήσεις, τη 
βεβαιότητα ότι είναι δυνατή η πραγμάτωση των παιδαγωγικών του στόχων231. 
Σύμφωνα με τον Herbert Bauer ο Lietz παρέλαβε από το σχολείο του Reddie τη 
διάθεση, την παιδαγωγική αφοσίωση, την ηθικοκοινωνική σκοποθεσία, αλλά
tingen. Αντιπαρατάχθηκε στο γερμανικό εκπαιδευτικό σύστημα. Να σημειωθεί ότι έκανε 
παιδαγωγικές σπουδές στην Ιένα με καθηγητή τον Rein. Ίδρυσε το New School Abbots­
holme εμπνευσμένος από τον κοινωνικά στρατευμένο ποιητή Edward Carpenter (Βλ. Μ. 
Naf, ό.π., σ. 430). Το 1905 φιλοξενήθηκε από τον Lietz για δύο εβδομάδες στο Παιδαγω- 
γείο του Bieberstein. Με την ευκαιρία αυτή επισκέφθηκε και τη Haubinda (Μ. Naf, ό.π., σ. 
289). Η επικοινωνία των δύο παιδαγωγών συνεχίστηκε, λοιπόν, και μετά την αποχώρηση 
του Lietz από το Abbotsholme. Στο αρχείο των Παιδαγωγείων του Lietz εντοπίστηκε φά­
κελος, που περιείχε πληροφοριακά έντυπα του αγγλικού σχολείου.
2j0 Hermann- Lietz- Schule Haubinda, ό.π., σ. 24
2,1 Ο ίδιος ο Lietz δήλωνε ότι η προσπάθειά του εντασσόταν στη μεταρρυθμιστική γραμμή, 
που είχε ως ορόσημο το εκπαιδευτικό συνέδριο του Βερολίνου του 1890 και τις σχετικές 
συζητήσεις της εποχής και ότι επιδίωκε να πραγματώσει ένα σχολείο της αγωγής και έλαβε 
ως αφόρμηση τις δικές του μαθητικές εμπειρίες. Τις πρώτες εφαρμογές τις δοκίμασε σε 
σχολεία της Γερμανίας, όπως ήδη αναφέρθηκε. Διευκρίνιζε ότι ήταν λαθεμένη η αντίληψη, 
που έτεινε να επικρατήσει ότι τα εξοχικά του Παιδαγωγεία ήταν απομιμήσεις του σχολείου 
του Reddie. Εκεί πήγε με πρόσκληση του ίδιου του Άγγλου παιδαγωγού, που γνώριζε ήδη 
το έργο του Lietz για να τον βοηθήσει να οργανώσει το Abbotsholme σύμφωνα με τα γερ­
μανικά πρότυπα. Άλλωστε συμπλήρωνε σχετικά ότι το βιβλίο του Emlohstobba το έγραψε 
σε σύντομο χρονικό διάστημα και χρησιμοποίησε απλώς εντυπώσεις από το αγγλικό σχο­
λείο, που περιέβαλαν τους σχεδιασμούς στους οποίους είχε ήδη κατασταλάξει στη Γερμα­
νία. Τελικά ο Lietz όφειλε στον Reddie την ενθάρρυνση και την ενίσχυση για τις δικές του 
πραγματώσεις (Βλ. Η. Lietz, Die ersten zehn Jahre der Deutschen Land-Erziehungsheime, 
στο: Deutsche Land- Erziehungsheime, Das zehnte Jahr, R. Voigtlanders Verlag, Leipzig, 
1907-1908).
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και το ημερήσιο πρόγραμμα που ξεκινούσε με το πρωινό τρέξιμο232. Περαιτέ­
ρω γίνεται δεκτό ότι παρέλαβε ακόμη την πρακτική εργασία, την αλευρόσουπα 
και το σύστημα των αξιωματούχων, το οποίο γρήγορα αντικαταστάθηκε από το 
σύστημα των «οικογενειών»233. Τα βασικά βιώματα του Lietz από την παρου­
σία του στο σχολείο του Cecil Reddie, το Abbotsholme, ήταν τα ακόλουθα. Το 
εκπαιδευτήριο αυτό βρισκόταν σε έναν περιβάλλοντα χώρο με μεγάλα λιβάδια, 
δάση, περιβόλια, κήπους και πολλές αθλητικές εγκαταστάσεις. Όλα αυτά απο­
τελούσαν για τον Lietz ένα εγχειρίδιο και ένα αναγνωστικό της ζωής, ένα σχο­
λείο της άμεσης εποπτείας234. Όλα σχεδόν τα απαραίτητα αγαθά για την διαβί­
ωση παράγονταν εκεί, στη φύση και στα εργαστήρια. Οι δραστηριότητες των 
μαθητών μοιράζονταν ανάμεσα στα περιβόλια, τους κήπους, τα εργαστήρια, τη 
μάθηση και τον αθλητισμό. Λαμβανόταν πάντα υπόψη το ταλέντο και οι κλί­
σεις του καθενός. Μετά την ένταση της ημέρας ακολουθούσε η περίσκεψη 
στην Kapelle235, που ελάμβανε χώρα κάτω από τα φυλλώματα των δένδρων 
του δάσους ή στη μεγάλη αίθουσα, όταν οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεπαν 
την παραμονή στην ύπαιθρο. Στην Kapelle διαβάζονταν αποσπάσματα από τα 
έργα μεγάλων ποιητών και στοχαστών.
Επειδή όμως οι εμπειρίες αυτές δεν αρκούν για να εξηγήσουν τις παιδαγω­
γικές εφαρμογές του Lietz, θα εξεταστούν στη συνέχεια αδρομερώς οι κυριότε- 
ρες επιδράσεις που δέχτηκε. Από αγγλικής πλευράς άλλη πηγή επιδράσεων 
του Lietz ήταν αυτή του αγγλικού καλλιτεχνικού κινήματος των τελευταίων 
δεκαετιών του 19ου αιώνα, το οποίο εκφράστηκε σε μεγάλο βαθμό από τους 
Ruskin και Morris236. Επομένως, στο βάθος των αντιλήψεων του Lietz για την 
καλλιτεχνική αγωγή εντοπίζονται κοινά στοιχεία με τον Alfred Lichtwark και 
έτσι οι παιδαγωγικές του προσπάθειες εντάσσονται και από την άποψη αυτή 
στο ευρύτερο μεταρρυθμιστικό κλίμα της εποχής. Σημειώνεται ότι οι αντιλή­
ψεις του Lichtwark εντάχθηκαν στο παιδαγωγικό πρόγραμμα της Haubinda.
Όπως ήδη έχει τονιστεί, ο Lietz δεν έλαβε πρότυπα μόνο από το σχολείο του 
Reddie. Το Σεμινάριο του Rein, το σχολείο του Frobel στο Keilhau, το οικο­
τροφείο με την επωνυμία του Stoy στην Ιένα, το παιδικό σανατόριο του Triiper
232 Ε. MeiBner, Asketische Erziehung, ό.π., σ. 31. Σημειώνεται ακόμη ότι ο Reddie καθιέ­
ρωσε το πρωινό τρέξιμο ορμώμενος από μεταφυσικές αιτίες.
2'” Hermann- Lietz- Schule Haubinda, ό.π., σ. 21.
2'’4 Th. Lessing, Eine deutsche Schulreform, στο: E. Kutzer ό.π., σ. 27
235 Ο Παπαμαύρος αναφερόμενος στην Kapelle της Haubinda αποδίδει τον όρο αυτό στην 
ελληνική ως «εκκλησία» ή «Εκκλησιά» (Μ. Παπαμαύρος, ό.π., σ. 109 και Μ. Παπαμαύ­
ρος, Η ζωή της μαθητικής κοινότητας, τρία παραδείγματα από τα Εξοχικά Παιδαγωγεία 
του Dr Lietz, ΔΕΟ, 1922, σ. 227). Βέβαια δεν ήταν ακριβώς Εκκλησιά, όπως έγραφε ο Έλ­
ληνας παιδαγωγός. Στο Παιδαγωγείο του Bieberstein π.χ. ο ναός και η Καπέλα είναι δύο 
διαφορετικοί χώρος ο ένας δίπλα πάντως στον άλλο. Με τον όρο αυτό δηλώνεται μία ξε­
χωριστή πνευματική δραστηριότητα, που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη λειτουργία των 
Παιδαγωγείων και η οποία μπορούσε να συντελείται οπουδήποτε.
236 W. Flitner und G. Kutritzki (hrsg.), ό.π., σ. 24
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και η γνωριμία του με τον μεταρρυθμιστική παιδαγωγό Hugo Goring του έδω­
σαν, πριν από την εργασία του στο σχολείο του Reddie, ένα παιδαγωγικό σχε­
δίασμά που έφτανε ως τις λεπτομέρειες237.
Ο Rein δεν ήταν μόνο ο δάσκαλος του Lietz αλλά και του Reddie. Υπενθυ­
μίζεται ότι συγκατέλεγε τον Lietz μαζί με τον Triiper και τον Landmann στις 
τρεις προσωπικότητες, που από τον μεγάλο αριθμό των συνεργατών του στο 
πειραματικό του σχολείο διέπρεψαν ως ιδρυτές δικών τους εκπαιδευτηρίων. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Rein πάντα θεωρούσε πως ο Lietz προήλθε από τον 
κύκλο του και πως όλες οι παιδαγωγικές του καινοτομίες ήταν φυσική συνέ­
πεια της παιδαγωγικής του Pestalozzi αλλά και του Herbart.
Ο Rein παρακολουθούσε το παιδαγωγικό έργο του Lietz και το προέβαλλε 
και μέσα από τις στήλες των εντύπων που εξέδιδε238. Ακόμη επισκεπτόταν τα­
κτικά Παιδαγωγεία του Lietz με τους συνεργάτες και τους φοιτητές του. Εν­
διαφέρουσα είναι στο σημείο αυτό η μαρτυρία του Δημήτρη Γληνού, ο οποίος 
στο πλαίσιο των σπουδών του επισκέφθηκε τη Haubinda (25-27 Ιουνίου 1909) 
και το Bieberstein (28-29 Ιουνίου 1909) μαζί με τους συμφοιτητές του στο Σε­
μινάριο της Ιένας και με τον Rein. Χαρακτηριστικό είναι το στιγμιότυπο, που
237 Ενδιαφέρουσα είναι η άποψη του Παπαμαύρου που έδινε έμφαση επιδράσεις που δέ­
χθηκε ο Lietz από τον Rein και το Σεμινάριό του, από τον Triiper και τον Eucken (Βλ. Μ. 
Παπαμαύρος, ό.π., σσ. 100-101). Με τον τρόπο αυτό μειώνει τη σημασία, που έπαιξε ο 
Reddie στην ίδρυση των γερμανικών Εξοχικών Παιδαγωγείων. Αν και ο Παπαμαύρος δεν 
εξαντλεί τις επιδράσεις που δέχθηκε ο Lietz, άλλωστε αυτό ούτως ή άλλως στη σύντομη 
παρουσίασή του δεν μπορούσε αντικειμενικά να γίνει, φαίνεται πως δικαιώνεται από τη 
σύγχρονη έρευνα.
238 Ενδεικτικό είναι το ακόλουθο δημοσίευμα με τίτλο «Το γερμανικό Εξοχικό Παιδαγω- 
γείο στο llsenburg» από τη στήλη «Ανακοινώσεις» του «Περιοδικού για τη Φιλοσοφία και 
την Παιδαγωγική», που εξέδιδε ο Rein σε συνεργασία με άλλους παιδαγωγούς: «Μόλις 
έχει εκδώσει ο διευθυντής του γερμανικού Εξοχικού Παιδαγωγείου llsenburg, δόκτωρ της 
φιλοσοφίας κύριος Hermann Lietz τη δεύτερή του επετηρίδα [...], που δείχνει μία ευχάρι­
στη εσωτερικά και εξωτερικά πρόοδο του ιδρύματος. Με την πιο θερμή συμμετοχή συνο­
δεύουν οι φίλοι της παιδαγωγικής του Herbart αυτή την προσπάθεια υλοποίησης των αρ­
χών μιας ορθολογικής παιδαγωγικής σε ένα Εξοχικό Παιδαγωγείο. Ο δόκτωρ κύριος Lietz, 
ο οποίος επιδιώκει να συνενώσει τα επιτεύγματα της γερμανικής παιδαγωγικής με αυτά 
των αγγλικών οικοτροφείων της αγωγής, θα αναδείξει με τον καιρό το οικοτροφείο του σε 
πρότυπο για την υγιή και ορθολογική αγωγή της νεολαίας μας, παρά τα κάθε λογής εμπό­
δια που αντιπαρατίθενται σε ένα νέο εγχείρημα, το οποίο εν μέρει συγκρούεται με τα κα­
θιερωμένα. Συμμεριζόμαστε εγκάρδια την εργασία του και ευχόμαστε σ’ αυτόν και τους 
συνεργάτες του μία περαιτέρω ευχάριστη εξέλιξη του ιδρύματος, στο οποίο προσβλέπουν 
με αδημονία τόσα πολλά μάτια εντός και εκτός Γερμανίας. Το πρότυπο του γερμανικού 
Εξοχικού Παιδαγωγείου στην Αγγλία, το Abbotsholme του Rocester, που διευθύνεται από 
το δόκτορα Reddie, θα εορτάσει στις 27 Ιουλίου τα εγκαίνια των νέων κτηριακών εγκατα­
στάσεων. Και σ’ αυτό το Εξοχικό Παιδαγωγείο στέλνουμε τους πιο εγκάρδιους χαιρετι­
σμούς μας και τις ευχές μας για περαιτέρω ευδοκίμηση!» (Βλ. Das deutsche Landerzie- 
hungsheim in llsenburg, στο: «Zeitschrift fur Philosophie und Padagogik», 7 (1900), H. 4, 
ό.π., σ. 333).
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αποτύπωσε από τη συνάντηση του Lietz με το δάσκαλό του, τον Rein: «Ο Lietz 
είπε δυο λόγια για το Seminar, ένα είδος απολογίας του. Ο Rein του απάντησε
-, . 239κα/αχ» .
Χαρακτηριστικό είναι και το κείμενο του Rein, που δημοσίευσε μετά το θά­
νατο του Lietz, όπου παρουσιάστηκε ο τελευταίος ως ένας παιδαγωγός με χάρη 
θεού και συγκρίσιμος με τον Pestalozzi για την αφοσίωσή του στο κοινωνικό 
σύνολο, για την υλοποίηση του ιδεαλισμού του όχι σε θεωρίες αλλά στην πρά­
ξη, αλλά και για τις πικρές εμπειρίες από τη στάση των συνεργατών του απέ­
ναντι του. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Rein εκτιμούσε ιδιαίτερα την παιδαγωγική 
του μαθητή του από την άποψη ότι επικεντρωνόταν στη μόρφωση του χαρα­
κτήρα και όχι στη μεταβίβαση γνώσεων και από την παιδαγωγική λύση που 
πρότεινε με την προβολή τριπτύχου Φως, Αγάπη, Ζωή. Έτσι θεώρησε ότι ο 
πρόωρος θάνατός του ήταν ένα μεγάλο κενό σε όσους έβρισκαν στο πρόσωπό
, ' ' 240του τον ηγέτη για μια νεα αγωγή .
Ο καθηγητής WeiB, γαμπρός του Rein, σε κείμενό του, που δημοσιεύτηκε 
μετά το θάνατο του Triiper τα εξής χαρακτηριστικά: «Όμοια με τον Hermann 
Lietz, τον ιδρυτή των γερμανικών Εξοχικών Παιδαγωγείων του Ilsenburg, της 
Haubinda και του Bieberstein, ανήκει ο Johannes Triiper, ο δημιουργός του 
Sophienhohe, στους μεγάλους μαθητές, που προέκυψαν από το Παιδαγωγικό 
Σεμινάριο του πανεπιστημίου της Ιένας. Έγκειται στη φύση του πράγματος, 
που ένα σεμινάριο πάντοτε μόνο ερεθίσματα μπορεί να δίνει. Εδώ βρέθηκαν 
αυτοί σε καλό έδαφος...»* * 241.
Είναι ακόμη πολύ χαρακτηριστικό και το ακόλουθο απόσπασμα άρθρου του 
Rein με τίτλο «Πληθωρισμός της Παιδαγωγικής» που δημοσίευσε το 1927, ένα 
έτος προ του θανάτου του: «Πριν μάθαινε κανείς στο σχολείο να σκέπτεται και 
να εργάζεται εκεί, όπου εργαζόταν ένας παιδαγωγός στο πνεύμα του Pestalozzi 
και του Herbart, όπως π.χ. ο δόκτωρ Lietz στα εξοχικά του Παιδαγωγεία. Όπου 
δίδασκε ένας έμπειρος δάσκαλος, δεν παρουσιαζόταν η επιστήμη με τόσο στε­
νό πνεύμα»242.
Το ακόλουθο απόσπασμα του Wyneken από τις «Αναμνήσεις από τον Her­
mann Lietz», παρά τη δηκτικότητά του, ενισχύει την άποψη της καθοριστικής 
επίδρασης του Rein στον Lietz: «Ένας έξυπνος άνδρας από τους συνεργάτες 
του είπε κάποτε ότι ο Lietz βασικά έμαθε μόνο τρία πράγματα: η ιδεολογία του
Φ. Ηλιου, Δημήτρης Γληνός, τόμ. Α', ό.π., σ. 487
■40 W. Rein, Dr. Hermann Lietz, στο: «Vierteljahrschrift fur philosophische Padagogik», 
hrsg. von W. Rein, Verlag von A. W. Zickfeldt, Osterwieck/Harz, 1919
~41 Dr. WeiB, Nachruf Joh. Triiper, στο: «Mitteilungen des Vereins der Freude Herbarti- 
scher Padagogik in Thiiringen», Landensalza, Beyer & Sohne, H. 56, 1922, σ. 55 
24: W. Rein, Inflation der Padagogik, στο: «Mitteilungen des Vereins der Freude Wissen- 
schaftiicher Padagogik in Thiiringen und Franken», Landensalza, Beyer & Sohne, H. 66-67,
1927, σ. 50. To απόσπασμα είναι τυπωμένο με έμφαση. Το άρθρο πρωτοδημοσιεύτηκε στο 
τεύχος 245 του «Miinchener Ν. Nachrichten».
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V. D. St. (“Σύνδεσμος Γερμανών Φοιτητών”, γερμανοεθνικιστικός, κοινωνικο- 
χριστιανικός και αντισημιτικός), η ελεύθερη θεολογία και η παιδαγωγική του 
Rein διέγραψαν τον πνευματικό του ορίζοντα. Δυστυχώς σ’ αυτά τα λόγια υ­
πάρχει πολλή αλήθεια[...]»243.
Συναφώς για τη σχέση του Lietz με την παιδαγωγική του Herbart, ο Meiss­
ner σημειώνει: «Ο Lietz παρέλαβε από τον Herbart την ιδέα των “φρονηματι- 
στικών μαθημάτων ”. Συνεχώς πασχίζει μ’ αυτή»244 245.
Στο ίδιο μήκος κύματος ο Παπαμαύρος έγραφε: «Ο ίδιος ο Lietz πίστευε σε 
μια παιδαγωγούσα διδασκαλία που την πολεμά η βολουνταριστική σχολή του 
Wundt. Πίστευε πως η θέληση δεν είναι ανεξάρτητο και αυτοσύστατο στοιχείο 
της ψυχής, αλλά όπως διδάσκει ο ψυχολογικός ιντελεκτουαλισμός, ριζώνει μέ­
σα στη σκέψη, στις διανοητικές δυνάμεις της ψυχής και πως συνεπώς μπορού­
με με τις παραστάσεις να επιδράσωμε στη θέληση του παιδιού και να τη μορ- 
φώσωμε όπως μας ορίζει ο ανώτερος σκοπός της αγωγής. ΓΓ αυτό και η διδα­
σκαλία στα Παιδαγωγεία πρέπει να υπηρετή το σκοπό της αγωγής, δηλαδή 
πρέπει κι αυτή να παιδαγωγή. Εμείς τώρα ξέρομε πως για να γίνη αυτό πρέπει 
το παιδί να ξεκολλήση από τη συγκεκριμένη ύλη κάθε διδασκαλίας, να σχημα- 
τίση μόνο του, από τις παραστάσεις του αντικείμενου της διδασκαλίας, έννοιες 
κρίσεις, συλλογισμούς, πως πρέπει μόνο του να εφαρμόση ό τι έμαθε και από 
την εργασία του αυτή να χαρή ή να λυπηθή- να συγκινηθή. Και όλοι μας ξέρο­
με πόσο ζωηρά είναι τα διανοητικά αυτά συναισθήματα. Ότι τώρα από τα συ­
ναισθήματα επηρεάζεται η θέληση δεν είναι ανάγκη να το αναπτύξω εδώ»243. 
Επί πλέον ο Παπαμαύρος σημείωνε και τα εξής: «Με το ξάστερο και πραχτικό 
του μυαλό ξεκινούσε [ο Lietz] από την ερώτηση: ποιος είναι ο σκοπός της α­
γωγής; Και απαντούσε με τη στερεότυπη μα σε πολλούς σκοτεινή απάντηση 
της ερβαρτιανής σχολής: να πλάσωμε ηθικούς χαρακτήρες. Δε σταματούσε 
όμως εδώ, μα πήγαινε πάρα πέρα και ώριζε και την ουσία του ηθικού χαρακτή­
ρα: Σήμερα ο καθένας έχει το καθήκον, μετά το σχολείο, να εργαστή μέσα σε 
μια ορισμένη κοινωνία, για το καλό της κοινωνίας αυτής πρώτα και από κει για 
το καλό όλου του κόσμου. Αυτός είναι ο σκοπός της ζωής μας. Ο ηθικός λοι­
πόν χαρακτήρας, που έχει να τον μορφώση το σχολείο, πρέπει εκτός από την 
ηθικότητα να έχη και τη δύναμη να εργαστή μέσα σ’ αυτή την κοινωνία, που 
πρέπει και να την ξέρη απ’ όλες τις μεριές[.. .]»246 *.
24j G. Wyneken, Erinnerungen an Hermann Lietz, στο: E. Kutzer, ό.π., σ. 76
244 E. Meifiner, Asketische Erziehung, ό.π., σ. 36
245 Μ. Παπαμαύρος, ό.π., σσ. 105-106
246 Ό.π., σ. 103. Ο Παπαμαύρος χαρακτήρισε λοιπόν την ερβαρτιανή θέση για τη μόρφωση 
του χαρακτήρα ως «σκοτεινή» και θεώρησε ότι την αποσαφήνισε ο Lietz τασσόμενος υπέρ 
μιας κοινωνικής παιδαγωγικής. Όμως μεγάλο μέρος της διατριβής του το αφιέρωσε ο Έλ­
ληνας παιδαγωγός για να δείξει ακριβώς ότι η παιδαγωγική είναι κοινωνική και μάλιστα
στηριγμένος στα επιχειρήματα του Herbart και των ερβαρτιανών!
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Είναι πολύ σημαντικό ακόμη να λεχθεί ότι ο Lietz από την πλευρά του πά­
ντα διεμήνυε σαφώς ότι έμαθε να διδάσκει στο Πειραματικό σχολείο του 
Rein247.
Είναι, λοιπόν, φανερή η καθοριστική επίδραση του Herbart και του Rein 
στους παιδαγωγικούς προσανατολισμούς του Lietz.
Στα πρώτα βήματα των Παιδαγωγείων του Lietz μεγάλο ρόλο έπαιξε και ο 
Geheeb. Ο Lietz όμως, όπως και ο Geheeb, εργάστηκε στο σχολείο του Triiper 
πριν από τη συνεργασία του με τον Reddie248. Ο Triiper χαρακτήριζε το σχο­
λείο του ως το αρχαιότερο Εξοχικό Παιδαγωγείο της Γερμανίας, αφού ιδρύθη­
κε το 1890, δηλαδή οχτώ χρόνια ενωρίτερα από αυτό του Lietz249. Μάλιστα ο 
Triiper το 1916 σε επιστολή του προς τον Lietz τον κατηγορούσε για τη σιωπή, 
που επεδείχθηκε από την πλευρά των Εξοχικών Παιδαγωγείων για το έργο που 
επιτελέστηκε στο Sophienhohe250, το οποίο θεωρούσε συγγενικό μ’ αυτό του 
Lietz251.
Είναι ίσως περιττό πια να τονιστεί ότι οι Triiper, Reddie και Lietz ως μαθη­
τές του Rein επηρεάστηκαν από το δάσκαλό τους. Άλλωστε, το έργο του Trii­
per συντελέστηκε με την ενθάρρυνση και τη διαρκή συμπαράσταση και πα­
ρουσία του καθηγητή της παιδαγωγικής. Έτσι έχει ενδιαφέρον να εκτεθούν ο­
ρισμένες θεωρητικές απόψεις του Rein, οι οποίες ενσωματώθηκαν στο έργο 
του Triiper και του Lietz.
Ο Rein θεωρούσε τις μεγαλουπόλεις αρνητικό παράγοντα για τη διαβίωση 
των νέων, επειδή «η μάζα εξαχρειώνει ηθικά» και «καταστρέφει τον αέρα, το 
σπίτι, την τροφή, την ενδυμασία και προ πάντων τη φρόνηση»252. Επομένως, οι 
επιλογές του Triiper και ιδίως του Lietz να ιδρύσουν τα σχολεία τους στην εξο­
χή προέκυπταν ίσως από τη θέση του δασκάλου τους.
Επιπρόσθετα ο Rein, ακολουθώντας και τη σκέψη του Dorpfeld, διατύπωσε 
την άποψη ότι τα παιδιά ανήκουν πρώτα πρώτα στους γονείς τους και όχι στο
“ Μ. Naf, ό.π., σ. 166.
"48 Η. Triiper, ό.π., σ. 311
249 Μ. Berger, Johannes Triiper, ό.π., σ. 14. Υπενθυμίζεται και η άποψή του ότι το Παιδα- 
γωγείο του Schondorf, που ιδρύθηκε από τον Lohman κατά τα πρότυπα των σχολείων 
TOuLietz, ακολουθούσε τόσο όμοιο πρόγραμμα με το δικό του σχολείο, ώστε να τίθεται 
ζήτημα κλοπής πνευματικής ιδιοκτησίας.
250 Μ. Naf, ό.π., σ. 147
"5' Σε ενημερωτικό άρθρο πάντως, που δημοσιεύτηκε το 1904 στο περιοδικό των Εξοχικών 
Παιδαγωγείων του Lietz, διευκρινιζόταν ότι σ’ αυτά γίνονταν δεκτοί μαθητές, που ήταν 
υγιείς σωματικά. Για τα ασθενικά παιδιά γινόταν σύσταση στους γονείς να απευθύνονται 
στο εκπαιδευτήριο του Triiper, το οποίο ονομαζόταν από το εν λόγω περιοδικό «Εξοχικό 
Παιδαγωγείο» ή στο σανατόριο του Gmelin στο νησί Fohr, για το οποίο έχει ήδη γίνει λό­
γος (Βλ. Weiteres iiber die Organisation in den D.L.E.Hen, στο: H. Lietz (Hrsg.), Das 
sechste Jahr in Deutschen Land-Erziehungsheimen, SchloB Bieberstein und Haubinda, 
1904, σ. 50).
252 M. Berger, ό.π., σ. 14
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κράτος ή στην εκκλησία* 254. Την ίδια άποψη υιοθέτησε και ο Triiper, ο οποίος 
μάλιστα σχετιζόταν άμεσα και με τον Dorpfeld και υπό την επίδραση αυτή 
εξέδωσε το 1892 το έργο «Τα δικαιώματα της οικογένειας στη δημόσια αγω­
γή». Η θέση αυτή είχε συνέπειες για το πρότυπο οργάνωσης όλης της εκπαί­
δευσης που προέκριναν οι παιδαγωγοί αυτοί. Ήδη επισημάνθηκε ότι ο Triiper 
οργάνωσε εσωτερικά το σχολείο του με βάση το οικογενειακό πρότυπο, πρα­
κτική που ακολούθησε και ο Lietz. Οι «οικογένειες» του Lietz, λοιπόν, έχουν 
την αφετηρία τους στη θεωρία των Dorpfeld και Rein και στις εφαρμογές του 
Triiper.
Αν φωτίστηκε το θέμα των προαναφερθεισών παιδαγωγικών επιδράσεων 
στον Lietz, που τελικά ανάγονται στον Rein, μένει αινιγματική η επίδραση του 
Hugo Goring. Ο τελευταίος δημοσίευσε το 1890 το έργο του με τον τίτλο «Το 
νέο γερμανικό σχολείο», όπου μεταξύ άλλων έγραφε: «Το γερμανικό σχολείο 
μπορεί στην αρχή να εμφανιστεί μόνο ως ιδιωτικό ινστιτούτο. Χρειάζεται να 
ιδρυθεί στην ύπαιθρο, σε υγιεινή τοποθεσία και να δέχεται αρχικά γιους από τις 
οικογένειες των ανώτερων τάξεων, ώσπου οι συνθήκες να επιτρέψουν μία πε­
ραιτέρω εξάπλωση σε όλες τις λαϊκές τάξεις. Οι σχολικές κτηριακές εγκατα­
στάσεις θα περιβάλλονται από ένα μεγάλο χώρο με κήπους και αγροτικές ε­
κτάσεις δίπλα σε ένα ποτάμι και ένα δάσος. Με το σχολείο θα συνδεθεί η καλ­
λιέργεια των αγρών. Τα θεωρητικά μαθήματα θα γίνονται μόνο το πρωί. Τα 
απογεύματα θα καλύπτονται κανονικά με γυμναστική, στρατιωτικές ασκήσεις, 
χειροτεχνικές εργασίες και ενασχόληση με τους κήπους και τους αγρούς»254. 
Το πρόγραμμα του σχολείου του Goring είναι πανομοιότυπο με αυτό του Red- 
die και του Lietz. Μάλιστα ο Oelkers παρατηρεί, με βάση την πληροφορία ότι 
ο Goring είχε παρουσιάσει τις απόψεις του από το 1887, πως «αν ο Hermann 
Lietz και ο Cecil Reddie ήξεραν το κείμενο του Goring, τότε η ιδέα των “Εξο­
χικών Παιδαγωγείων” είναι καθαρή λογοκλοπία»255. Ο Meissner αναφέρεται 
στο θέμα της επίδρασης αυτής, όμως δεν είχε στη διάθεσή του τεκμήρια και 
παρέπεμπε στον ανατολικογερμανό Herbert Bauer, ο οποίος στο έργο του «Για 
τη θεωρία και την πράξη των πρώτων γερμανικών Εξοχικών Παιδαγωγείων», 
ανέφερε ότι μεταξύ άλλων επιδράσεων η γνωριμία του Lietz με τον Goring εμ- 
φανώς έπαιξε όχι ασήμαντο ρόλο για την εμφάνιση των σχολείων αυτών. Μά­
λιστα, ο Meissner παρατηρούσε ότι ο Bauer ήταν πολύ καλά ενημερωμένος 
βιβλιογραφικά και ότι χρησιμοποίησε τεκμήρια μη προσιτά έως τότε256. Αν η 
επίδραση αυτή βεβαιώνεται, τότε οι εφαρμογές του Lietz ανταποκρίθηκαν σε 
ένα διαμορφωμένο πλαίσιο ιδεών, το οποίο έφτανε μέχρι τις εμπειρίες των φι- 
λανθρωπιστών, αφού ο Goring δήλωνε πως το πρόγραμμά του δεν ήταν νέο,
25j Η.- Ε. Pohl, ό.π., σ. 237. Σημειώνεται ότι στη θέση αυτή στηρίχθηκε η διατριβή του 
Παπαμαύρου.
254 Μ. Naf, ό.π., σ. 253
255 J. Oelkers, Reformpadagogik, ό.π., σσ. 52 και 209, σημ. 24
256 Ε. MeiBner, Asketische Erziehung, ό.π., σ. 32
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αλλά το συνέθεσε με βάση τις εμπειρίες εκείνων257. Από συγχρονική άποψη να 
επισημανθεί ότι όμοιες εφαρμογές έκανε στη Γαλλία και ο Edmond Demolins.
Γεγονός είναι ότι ο Lietz, για να στραφεί προς το εκπαιδευτικό μεταρρυθ- 
μιστικό έργο του έλαβε ερεθίσματα από τα αρνητικά μαθητικά του βιώματα, 
αλλά και από τους δριμείς λόγους του Κάιζερ Wilhelm του Β' εναντίον του 
κλασικού γυμνασίου, που εκφωνήθηκαν στο εκπαιδευτικό συνέδριο του 1890. 
Ο Lietz ονόμαζε τον Κάιζερ «παιδαγωγό πάνω στο θρόνο» και αργότερα θεώ­
ρησε ότι με το έργο του υλοποιούσε τις προτάσεις του Γερμανού πολιτικού η­
γέτη2"8. Έτσι, λοιπόν, ο Lietz προχώρησε στο έργο του.
3.1.2.4. Η ίδρυση των Παιδαγωγείων του Lietz
Όπως προαναφέρθηκε, με την επιστροφή του από την Αγγλία στη Γερμανία 
ο Lietz εξέδωσε το βιβλίο με τον τίτλο «Emshlostobba», που θεωρείται και το 
κύριο έργο του. Στην εισαγωγή έθεσε το ακόλουθο προκλητικό ερώτημα: «το 
σχολείο στο οποίο φοιτήσατε, αγαπητέ αναγνώστη και αναγνώστρια, σας προ- 
σέφερε τη μόρφωση, που βρήκατε στην κατοπινή ζωή σας ότι ήταν η πλέον 
σκόπιμη; Μορφώνονται τα αγαπημένα σας παιδιά έτσι, ώστε κάποτε ως υγιείς 
και με σταθερό χαρακτήρα άνθρωποι να είναι σε θέση να πετύχουν κάτι που να 
αξίζει; Αισθάνεστε πλήρως ικανοποιημένοι από τα σχολεία στα οποία φοιτούν; 
Ή ακούτε συχνά παράπονα από τα παιδιά σας για τα δύσκολα αδίδακτα λατινι­
κά ή αρχαιοελληνικά κείμενα, για την πολλή σχολική εργασία, για βαρετές ώ­
ρες διδασκαλίας, για την εξαναγκαστική αντιγραφή θεμάτων, για πονοκεφά­
λους από την πολλή πνευματική εργασία κ.λ.π.; Υπάρχει ένα σχολείο, το οποίο 
δεν μορφώνει μονόπλευρα τη νόηση αλλά το σύνολο της ανθρώπινης φύσης; 
δηλαδή το σώμα, τα μπράτσα, τα πόδια, τα μάτια, τα αυτιά, τους μυς, τα νεύρα 
εξίσου καλά με τις αισθητικές και ηθικές ικανότητες; Ή μήπως αυτή η αντίλη­
ψη για “την αρμονική ανάπτυξη όλων των δυνάμεων” είναι ένα ωραίο, ίσως, 
αλλά άπιαστο όνειρο του Πεσταλότσι;»259.
Έτσι ο Lietz έθεσε ως σκοπό του να αλλάξει την κοινωνία με τον επανα­
προσδιορισμό του νοήματος της αγωγής. Το σχολείο της μάθησης χρειαζόταν 
να αντικατασταθεί από το σχολείο της αγωγής. Όχι γνώσεις, αλλά μόρφωση 
του χαρακτήρα. Όχι μονόπλευρη μόρφωση της νόησης και της μνήμης αλλά 
ανάπτυξη όλων των δυνάμεων, των αισθήσεων, των οργάνων, των μελών του
"57 J. Oelkers, ό.π., σ. 53. Είναι ενδιαφέρον ότι ο ίδιος ο Lietz δεχόταν την επίδραση των
φιλανθρωπιστών: «Παρόμοιες προσπάθειες επιχειρήθηκαν βεβαίως πολύ ενωρίτερα. Τις 
έκαναν οι φιλανθρωπιστές, ο Pestalozzi, ο Salzmann, ο Frobel και άλλοι» (Η. Lietz, Die 
ersten drei Deutschen Landerziehungsheime, Verlag des Landwaisenheims an der Use, Ve- 
ckenstedt am Harz, 1919, σ. 17).
~58 R. Lassahn, Nachwort Hermann Lietz, στο: H. Lietz, Emlohstobba, hrsg. von Rudolf 
Lassahn, Heinsberg: Dieck, 1997, σ. 81 
259 H. Lietz, Emlohstobba, ό.π., σ. 6
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σώματος και των καλών διαθέσεων της παιδικής φύσης, ώστε να προκύψει μια 
όσο το δυνατό πιο αρμονική προσωπικότητα. Να μη μαθαίνουν τα παιδιά ανά­
γνωση, γραφή, αρχαία ελληνικά, αλλά τη ζωή. Αυτός είναι ο ιδανικός σκοπός, 
τον οποίο το σχολείο της αγωγής σε κάθε τι που σχετίζεται με τον τρόφιμο δεν 
χάνει από τα μάτια του. Το αποτέλεσμα της αγωγής το ανέμενε από την απλή, 
αρχέγονη ζωή στην ύπαιθρο, από τη ζωή σε μια κοινωνία ιδιαίτερου είδους, 
την επονομαζόμενη οικογένεια, από την επίδραση μιας όλο νόημα εργασίας 
στο ατέλειωτο χτίσιμο, στην ατέλειωτη αναδιευθέτηση και τελειοποίηση του 
Παιδαγωγείου και από τις εκδρομές μέχρι και την τελευταία γωνιά της Ευρώ­
πης. Δεν ήταν στόχος του καμία επανάσταση, καμία ανατροπή, αλλά μια αργή 
μεταβολή μέσα από πολλές γενιές προς μια ανθρώπινη κοινωνία σύμφωνη με 
το νόημα που έδινε σ’ αυτή.
Με βάση τις εμπειρίες και τις διαμορφωμένες αντιλήψεις του ο Lietz προ­
χώρησε στην ίδρυση των σχολείων του, όχι πάντως χωρίς τα εμπόδια της πρω­
σικής γραφειοκρατίας260.
Τα Παιδαγωγεία, που ίδρυσε ο Lietz, ήταν του Ilsenburg im Harz (28-4- 
1898), της Haubinda (28-4-1901), του πύργου του Bieberstein (28-4-1904) και 
του Veckenstedt im Harz (28-4-1914).
Όλα λοιπόν τα Εξοχικά Παιδαγωγεία του Lietz ιδρύονταν την ίδια ημερο­
μηνία, στις 28 Απριλίου. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι η ημερομηνία αυτή 
συνέπιπτε μ’ αυτή των γενεθλίων του ιδρυτή τους. Η ίδρυση των Παιδαγωγεί- 
ων του αρχικά ανά τρία χρόνια ερμηνεύεται από την πεποίθησή του πως οι μα­
θητές διαφόρων ηλικιακών βαθμιδών ήταν απαραίτητο να εκπαιδεύονται χωρι­
στά261. Έτσι το Παιδαγωγείο του Ilsenburg χρησιμοποιήθηκε για τους μικρό­
τερους μαθητές (μέχρι την τέταρτη τάξη), της Haubinda ήταν ο χώρος δράσης 
και εργασίας για τους μαθητές της μέσης ηλικίας (κατανεμήθηκαν σε έξι τά­
ξεις), ενώ αυτό στο Bieberstein προορίστηκε για τους μαθητές της μεγαλύτερης 
ηλικίας και κύριο χαρακτηριστικό ήταν πια η εντατική πνευματική εργασία. 
Με την ίδρυση του Παιδαγωγείου στο Bieberstein θα ολοκληρωθεί σε συνο­
πτικό μέγεθος το σχέδιο της οργάνωσης του σχολικού συστήματος σε βαθμί­
δες. Η ίδρυση το 1914 (και πάλι στις 28 Απριλίου!) του ορφανοτροφείου στο
260 Η. Lietz, Die ersten drei Deutschen Landerziehungsheime, ό.π., σ.18
261 K. Matter, Hermann Lietz, στο: E. Kutzer, ό.π., σ. 13 και G. Wyneken, ό.π., σ. 113. Ο 
Wyneken αντιμετώπισε κάπως αρνητικά την πρακτική αυτή του Lietz, όμως ο τελευταίος 
προχώρησε σ’ αυτή την τριμερή κατάτμηση του μαθητικού δυναμικού, αψηφώντας τα τε­
ράστια λειτουργικά έξοδα, γιατί ήταν πεπεισμένος για την ορθότητα της παιδαγωγικής του 
αυτής αντίληψης. Η πρακτική της κατάτμησης και της ηλικιακής ομοιογένειας συντελούσε 
κατά την άποψή του στην ανάπτυξη των κοινωνικών αρετών των μαθητών του, ενώ εξα­
σφάλιζε μία αγωγή σύμφωνη με τις ιδιαιτερότητες της ηλικίας τους (Βλ. Hermann- Lietz- 
Schule Haubinda, ό.π., σ. 22 και Η. Lietz, Die ersten drei Deutschen Landerziehungshei­
me, ό.π., σσ. 52-53). Να σημειωθεί ότι η αντίληψη πως οι μικροί μαθητές εξελίσσονται 
καλύτερα, όταν δεν ζουν διαρκώς μαζί με τους μεγάλους σε ένα οικοτροφείο, ανήκε στον 
Rein (Βλ. Μ. Naf, ό.π., σ. 277).
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Veckenstedt im Harz έδειξε την πρόθεσή του να παράσχει και στα παιδιά των 
φτωχών μόρφωση σε Παιδαγωγείο· είχε να κάνει δηλαδή με τις κοινωνικές του 
αντιλήψεις.
3.1.2.5. Το Εξοχικό Παιδαγωγείο του Ilsenburg
Με την επιλογή του χώρου στο Ilsenburg αποκαλύπτεται η παιδαγωγική 
στάση του Lietz: επρόκειτο για ένα αγρόκτημα με διάφορες εγκαταστάσεις· ένα 
μικρό αρχοντικό, πρωτόγονοι σχολικοί χώροι, υπνοδωμάτια και εργαστήρια, 
στάβλοι για αγελάδες, πρόβατα και χοίρους και μια αποθήκη. Οι τελευταίοι 
χώροι χρησίμευαν για τη μικρή αγροτοκτηνοτροφική μονάδα του Lietz262.
Η επιλογή του Lietz να ιδρύσει το Παιδαγωγείο του στην ύπαιθρο, μια πρα­
κτική που ακολουθήθηκε και στην περίπτωση των άλλων Παιδαγωγείων του, 
ήλθε ως απάντηση στον αφύσικο τρόπο ζωής στις μεγαλουπόλεις και φυσικά 
συνδέεται με την ευρύτερη κριτική της αστικής κουλτούρας της πόλης. Ήδη, 
αναφέρθηκαν οι επισημάνσεις του Rein, του δασκάλου του Lietz, για τους ηθι­
κούς και σωματικούς κινδύνους που εγκυμονούσε η ζωή των παιδιών στα α­
στικά κέντρα. Όμοια και ο Lietz αρνήθηκε τον τρόπο ζωής των μεγαλουπόλε- 
ων και θεώρησε μάλιστα ότι είναι αδύνατο να δοθεί ολοκληρωμένη αγωγή μέ­
σα σ’ αυτές263. Στην υιοθέτηση αυτής της θέσης συνετέλεσε και η οικογενειακή 
του προέλευση. Οι πιο ευχάριστες ενασχολήσεις των παιδικών του χρόνων ή­
ταν οι αγροτικές. Μάλιστα το επάγγελμα του γεωργού το έθετε πάνω από όλα 
τα άλλα επαγγέλματα. Ο ίδιος απέδωσε την επιλογή του στις εμπειρίες του. Οι 
γυμνασιακές του υποχρεώσεις που τον έστρεψαν σε μονόπλευρες δραστηριό­
τητες και δεν τον επέτρεπαν να ασχοληθεί με την καλλιέργεια των αγρών και η 
ετήσια παραθέριση 20-30 παιδιών από το Βερολίνο στο κτήμα του πατέρα του, 
τα οποία προσέρχονταν χλωμά και έφευγαν ροδοκόκκινα, τον επηρέασαν βα­
θιά. Εκτός από τους λόγους της υγείας ο Lietz πίστευε ότι η ύπαιθρος μπορεί 
να προσφέρει και πνευματική καλλιέργεια στους μαθητές στο πλαίσιο μιας 
κοινότητας, όπως παλιότερα συνέβαινε με τα μοναχικά ή τα ιπποτικά τάγματα. 
Έτσι πίστευε ότι τα Παιδαγωγεία μπορούσαν να μεταβληθούν σε τόπους πολι­
τισμού, όπου ανάλογα θα μπορούσε να βοηθηθεί «ο εργάτης, ο τεχνίτης, ο 
καλλιτέχνης, ο λόγιος, ο παιδαγωγός»264. Ο Lietz ενέτασσε τελικά την επιλογή 
της υπαίθρου ως μέσο για την επίτευξη του σκοπού της αγωγής.
Το παιδαγωγικό κλίμα στο Παιδαγωγείο του Ilsenburg χαρακτηριζόταν 
από τις ευχάριστες ενασχολήσεις των μικρών μαθητών, που διεκπεραιώνο- 
νταν με παιχνίδια γεμάτα κίνηση, με περιπάτους και η διδασκαλία εθεωρεί- 
το μια προέκταση του παιχνιδιού.
262 G. Wyneken, ό.π., σσ. 75-76
26j Η. Lietz, Emlohstobba, ό.π., σ. 10 κ.ε.
264 Η. Lietz, Die ersten drei Deutschen Landerziehungsheime, ό.π., σ. 31
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3.1.2.6. Το Εξοχικό Παιδαγωγείο στη Haubinda
Επειδή το κύριο μεταρρυθμιστικό έργο του Lietz συντελέστηκε στη 
Haubinda θα εξεταστεί το εξοχικό αυτό Παιδαγωγείο πιο αναλυτικά.
Την επιλογή της θέσης του Παιδαγωγείου αυτού την έκανε το Φθινόπωρο 
του 1900 ο τριανταδυάχρονος τότε Lietz, που διέσχιζε προς τούτο με το ποδή­
λατό του την κεντρική Γερμανία στη διαδρομή Eisenach, Weimar, Iena, Mei- 
ningen, ώσπου στη θέση Haubinda, στη μοναξιά της υπαίθρου εντόπισε ένα 
μεγάλο αγρόκτημα, που ήταν προς πώληση στην τιμή των 275000 μάρκων263. 
Η έκταση ήταν σχετικά τεράστια, 1400 Morgen («στρέμματα»)265 66 και η τιμή 
ευκαιρίας. Έτσι το Πάσχα του 1901 ο νέος ιδιοκτήτης, ο παιδαγωγός Lietz, ε­
γκαταστάθηκε στο αγρόκτημα μαζί με εξήντα μαθητές, σαράντα παλιούς από 
το οικοτροφείο του Ilsenburg και 20 νέους εξωτερικούς. Το Εξοχικό Παιδαγω- 
γείο της Haubinda άρχισε να λειτουργεί από τις 28 Απριλίου του 1901 σύμφω­
να με τα σχέδια και υπό τη διεύθυνση του Lietz, αφού καταβλήθηκε μεγάλη 
χειρωνακτική εργασία από εκπαιδευτικούς και μαθητές για να γίνει λειτουργή- 
σιμο267.
Το 1919(12 Ιουνίου) ο Lietz πέθανε και ετάφη μέσα στο σχολικό συγκρό­
τημα της Haubinda. Τη διεύθυνση ανέλαβε σύμφωνα με την επιθυμία του ο 
παλιός μαθητής του Alfred Andreesen, που από το 1910 είχε τη διεύθυνση του 
Παιδαγωγείου του Ilsenburg. Το 1920 σε εκτέλεση της διαθήκης του Lietz θα 
μεταβληθεί η Haubinda σε ίδρυμα (όπως και τα άλλα Παιδαγωγεία) και θα λει­
τουργήσει μέχρι το 1948 με την επωνυμία «Hermann-Lietz-Schule Haubinda».
Στη μεταπολεμική περίοδο ανήκε στην Ανατολική Γερμανία. Έτσι κρατικο­
ποιήθηκε και πέρασε διάφορες φάσεις λειτουργίας. Το 1977 σύμφωνα με την 
παράδοση που ίσχυε στην Ανατολική Γερμανία έλαβε την επωνυμία «Thomas 
Muntzer».
Με τη γερμανική ενοποίηση επανήλθε στην ιδιοκτησία του ιδρύματος και 
τέθηκε και πάλι σε τροχιά λειτουργίας κατά τα πρότυπα του Lietz (Hermann-
265 Με εξαίρεση το πρώτο Παιδαγωγείο του Ilsenburg όλα τα διδακτήρια των σχολείων 
του Lietz ήταν ιδιοκτησίες του. Το ότι μπόρεσε να αγοράσει το απέραντο σε έκταση αγρό­
κτημα της Haubinda τρία χρόνια μετά την ίδρυση του πρώτου Παιδαγωγείου αντί του πο­
σού των 275000 μάρκων, εξηγείται από την οικονομική επιτυχία, που είχε το εγχείρημά 
του.
266 Η μονάδα αυτή μέτρησης του εμβαδού ποικίλε ανάλογα με την περιοχή της Γερμανίας 
και με το αν επρόκειτο για δασική ή αγροτική έκταση. Σε κάθε περίπτωση ήταν ισοδύναμη 
με δυόμιση έως τρία στρέμματα. Επομένως η συνολική έκταση του αγροκτήματος της 
Haubinda, που σε μεγάλο μέρος ήταν δασικό, ήταν ανάμεσα στις τρεις με τέσσερις χιλιάδες 
στρέμματα, δηλαδή μια έκταση π.χ. μήκους τριών ως τεσσάρων χιλιομέτρων και πλάτους 
ενός (Βλ. Μ. Naf, ό.π., σ. 256).
267 Το μαθητικό δυναμικό δεν διαφοροποιήθηκε σημαντικά κατά τα επόμενα έτη. Έτσι κα­
τά το σχολικό έτος 1912-13 διέμεναν στη Haubinda ογδόντα τέσσερις μαθητές και τέσσε­
ρις μαθήτριες.
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Lietz- Schule). To 1994 υπεγράφη συμφωνητικό ανάμεσα στο υπουργείο πολι­
τισμού της Θουριγγίας και στο πανεπιστήμιο Otto -Friedrich του Bamberg και 
έτσι το Παιδαγωγείο προσαρτήθηκε σ’ αυτό ως πειραματικό σχολείο υπό την 
εποπτεία της έδρας της Γενικής Παιδαγωγικής. Όλοι οι παράγοντες του Παιδα- 
γωγείου σε συνεργασία με το υπουργείο μεριμνούν, ώστε να αναβιώσει η πα­
ράδοση των γερμανικών Εξοχικών Παιδαγωγείων σε μια εκσυγχρονισμένη 
μορφή. Το Εξοχικό Παιδαγωγείο της Haubinda συνδέεται με τα άλλα Παιδα- 
γωγεία μέσω του «συλλόγου αποφοίτων και φίλων των σχολείων του Hermann 
Lietz» και με το περιοδικό «Ζωή και Εργασία» (Leben und Arbeit) που πρω- 
τοεκδόθηκε το 1909268.
3.1.2.7. Οι μαθητές και το περιεχόμενο των σπουδών των 
Παιδαγωγείων του Lietz
Ο Lietz εφάρμοσε σε γενικές γραμμές στα σχολεία του, τα οποία λειτουρ­
γούσαν και ως οικοτροφεία, το ημερήσιο πρόγραμμα του Abbotsholme. Φυσι­
κά υπήρξαν διαφοροποιήσεις που επέβαλλαν οι καιρικές συνθήκες και η ηλικία 
των μαθητών269.Σε σχέση με τον καταμερισμό του ημερήσιου χρόνου, προβλέ- 
φθηκαν γενικά πέντε ώρες για πνευματική εργασία, πέντε για σωματική εργα­
σία, αθλητισμό και ζωγραφική, για το φαγητό και τον ελεύθερο χρόνο τέσσερις 
ώρες και δέκα ώρες για τον ύπνο των μαθητών. Κάθε Τετάρτη και Κυριακή 
καθιερώθηκαν τα ελεύθερα απογεύματα, ενώ κάθε Τετάρτη γίνονταν και οι 
βραδιές των «οικογενειών»270.
Στα Παιδαγωγεία συνέρευσαν μαθητές από διάφορα κρατίδια της Γερμανί- 
ας. Η κοινωνική σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού προσέδιδε δυσκολίες στο 
όλο μεταρρυθμιστικό εγχείρημα: «τα ιδιωτικά σχολεία ζουν πρώτα πρώτα από 
τα λάθη των οικογενειών και των δημόσιων σχολείων απέναντι στα παιδιά. Τα 
Παιδαγωγεία όφειλαν πολλές φορές να αρκούνται σε έναν αριθμό μαθητών, οι 
οποίοι, όταν εμφανίζονταν, εν μέρει ήταν αδύναμοι σωματικά και πνευματικά 
είχαν τέτοια εξέλιξη, που δεν θα τους αποδιδόταν καμιά σημασία σε μια μεγά­
λη τάξη ενός δημόσιου σχολείου[...]. Έρχονταν σε μας σε διάφορες ηλικίες και 
αφού είχαν προηγουμένως παρακολουθήσει μαθήματα σε σχολεία διαφόρων 
τύπων διαφόρων κρατιδίων. Και δυστυχώς γενικά δεν ήταν γιοι γονέων με μι­
κρή μόρφωση, που είχαν το παράδειγμα της σκληρής δουλειάς των δικών τους 
στη μικρή τους νεότητα, πλάι στους οποίους επενεργούσε με επιτυχία στη 
μόρφωσή τους η αδήριτη ανάγκη να ανοίξει ο δρόμος της ζωής μέσα από την 
προσωπική εργασία. Ήταν τις πιο πολλές φορές παιδιά εκείνων, για τους οποί­
268 Hermann- Lietz- Schule Haubinda, ό.π.
J'9 Στο Ilsenburg το ηλικιακό φάσμα των μαθητών εκτεινόταν από το όγδοο έως το δωδέ­
κατο έτος, στη Haubinda από το δέκατο τρίτο μέχρι το δέκατο πέμπτο και τέλος στο 
Bieberstein από το δέκατο έκτο έως το δέκατο όγδοο.
' ° Η. Lietz, Die ersten drei Deutschen Landerziehungsheime, ό.π., σ. 101
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ους ισχύουν τα λόγια του Ιησού, ότι “είναι ευκολότερο να περάσει η κάμηλος 
από την τρύπα μιας βελόνας”»271.
Σύμφωνα με τον Theodor Lessing272, ο οποίος εργάστηκε στα Παιόαγωγεία 
του Lietz και κατέγραψε τις εντυπώσεις του τέσσερα χρόνια περίπου μετά την 
ίδρυση του πρώτου Παιδαγωγείου και ένα χρόνο μετά την ίδρυση αυτού της 
Haubinda, γινόταν αυστηρή επιλογή των μαθητών, που ο Lietz την θεωρούσε 
αναγκαία, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η άποψη της κοινής γνώμης ότι τα 
ιδιωτικά σχολεία ως επί το πλ^ίστον είναι κάτι ανάμεσα σε ιδρύματα για τη 
φύλαξη των παιδιών και ειδικά σχολεία για αδύνατους και μη προικισμένους 
μαθητές. Έτσι δεν γίνονταν δεκτοί υποψήφιοι που από νοητική ή ηθική άποψη 
δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στις υψηλές απαιτήσεις των Εξοχικών Παι- 
δαγωγείων273 274.
Εκτός τούτου, τα δίδακτρα, που κατέβαλλαν οι γονείς των μαθητών, ήταν 
ιδιαίτερα υψηλά (χίλια έως δύο χιλιάδες μάρκα ετησίως) με αποτέλεσμα να 
αποκλείονται ούτως ή άλλως μαθητές προερχόμενοι από τα χαμηλά κοινωνικά
' 274στρώματα .
Η εθνολογική προέλευση των μαθητών ήταν ποικίλη, αφού προέρχονταν όχι 
μόνο από τα διάφορα γερμανικά κρατίδια, αλλά και από άλλες χώρες διαφόρων 
ηπείρων. Συγκεκριμένα, στη Haubinda και στο χρονικό διάστημα 1901-1920 
φοίτησαν 146 μαθητές προερχόμενοι από το εξωτερικό. Οι 55 μάλιστα από αυ­
τούς κατάγονταν από την αμερικανική ήπειρο275. Αυτή η ποικιλία άνοιγε τους 
ορίζοντες των μαθητών και τους συνήθιζε να δέχονται και να εκτιμούν το ξέ­
νο276.
Ύστερα από δέκα χρόνια λειτουργίας των Παιδαγωγείων του ο Lietz ήταν 
πεπεισμένος ότι κατάφερε να ισοροπήσει ανάμεσα στις απαιτήσεις του επίση­
μου προγράμματος και σε όσα υπαγόρευε η συνείδησή του. Χαρακτηριστικά 
σημείωνε: «Κι αν επιχειρήσαμε να κάνουμε την πνευματική εργασία πιο άνετη.
' Hermann Lietz, Die Deutsche Nationalschule, ό.π., σσ. 85-86. Ο τελευταίος χαρακτηρι­
σμός της σύνθεσης του μαθητικού πληθυσμού επιβεβαιώνει την άποψη ότι τα Εξοχικά 
Παιδαγωγεία είχαν έναν ελιτίστικο χαρακτήρα, άσχετα αν αυτό για τον Hermann Lietz 
ήταν ένα αναγκαίο κακό.
272 Th. Lessing, ό.π., σ. 29. Οι εντυπώσεις του Lessing, που παρουσιάζονται εδώ, εγράφη- 
σαν πριν ξεσπάσει το εβραϊκό «κραχ» στη Haubinda.
21' Για τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις εισαγωγής των μαθητών στα σχολεία του Lietz βλ. 
Η. Lietz, Die ersten drei Deutschen Landerziehungsheime, ό.π., σσ. 67-68
274 Βλ. Hermann- Lietz- Schule Haubinda, ό.π., σ. 27.
275 Ό.π., σ. 27
276 Th. Lessing, ό.π., σ. 33. Ο Lessing εκτιμούσε πολύ το γεγονός ότι στο Παιδαγωγείο 
καλλιεργούνταν η φιλοπατρία, που όμως δεν κατέληγε στο σωβινισμό. Ένα σημαντικό 
μέρος των σπουδαστών ήταν εβραϊκής καταγωγής κι αυτό κατά τον Lessing αποτελούσε 
ένδειξη της επιδίωξης της εβραϊκής φυλής για αναγέννηση. Όμως τα πράγματα άλλαξαν 
αργότερα και το ζήτημα αυτό έγινε αμφιλεγόμενο εξ αιτίας της θέσης, που έλαβε ο Lietz 
απέναντι στους Εβραίους μαθητές του Παιδαγωγείου.
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πιο ευχάριστη, όμως ταυτόχρονα έπρεπε να προσέξουμε επίσης το υφιστάμενο 
πρόγραμμα διδασκαλίας, τις εξετάσεις, την αναγνώριση των τίτλων, να λει­
τουργήσουμε ίδια και απαράλλαχτα με την εργασία του Σισύφου, κατά την ο­
ποία στέκεται κανείς κάποια φορά απέναντι στο αμείλικτο ερώτημα: υπηρετείς 
την ίδια στιγμή το Θεό και τον κόσμο και δεν χωλαίνεις επίσης και από τις δύο 
πλευρές;»277.
Είναι σαφές λοιπόν ότι προσπάθησε να κινηθεί ανάμεσα στα επίσημα πλαί­
σια και στις δικές του επιδιώξεις, που τις είχε παρουσιάσει ήδη με το έργο του 
«Emlhostobba». Συγκεκριμένα τοποθετήθηκε αρνητικά σε ένα πρόγραμμα, ό­
που κυριαρχούσε η διδασκαλία νεκρών γλωσσών, όπου τα μαθήματα διδάσκο­
νταν το ένα μετά το άλλο χωρίς καμία συνοχή, όπου επικρατούσε η καθαρά 
θεωρητική ενασχόληση με τη γνώση και ο περιορισμός στην κλασική αρχαιό­
τητα278. Ο Lietz δεχόταν ότι τα αναλυτικά προγράμματα των υπηρεσιών της 
εκπαίδευσης των διαφόρων γερμανικών κρατιδίων ήταν καλά επεξεργασμένα 
και εφοδιασμένα με ωραίες μεθοδικές παρατηρήσεις, όμως δεν ήταν ορθά προ­
σανατολισμένα στο τι χρειάζεται να μαθαίνει το παιδί.
Σύμφωνα με τον Lietz, το παιδί είναι απαραίτητο να μαθαίνει δύο ειδών 
πράγματα: «ό,τι αντιστοιχεί στις κλίσεις του και στις δυνατότητές του κι ακόμη 
ό,τι του είναι απαραίτητο για τη μελλοντική του ζωή. Και μάλιστα όχι ό,τι θα 
του αποφέρει ικανοποιητικά χρήματα μόνο και θα το ευχαριστεί, αλλά ό,τι θα 
το καταστήσει ικανό να ανταποκρίνεται αργότερα με επιτυχία στα καθήκοντά 
του απέναντι στην κοινωνία, την πατρίδα και την ανθρωπότητα, ό,τι θα το κά­
νει ικανό να συμβάλει κατά μικρό ή μεγάλο μέρος στην περαιτέρω δημιουργία 
ενός γνήσιου πολιτισμού στην πατρίδα του. Μια ατομική και μία υπερατομική, 
αντικειμενική αρχή λοιπόν αποφασίζει για την γνωστική ύλη που χρειάζεται να 
μάθει το παιδί»279. Κρίνοντας τα επίσημα αναλυτικά προγράμματα, ο Lietz πα­
ρατηρούσε ότι δεν ανταποκρίνονταν στις αρχές, που επιβαλλόταν να τα διέ-
27/ Κ. Matter, ό.π., σ. 14. Ο Lietz συσχέτιζε συχνά τον εαυτό του με τον μυθικό Σίσυφο. 
Την τελευταία του επιστολή προς τον συνεργάτη του Meissner την έκλεισε με το υστερό­
γραφο «αγωνιζόμαστε, όπως ο Σίσυφος». Ο Meissner υποθέτει ότι η αναφορά στο Σίσυφο 
δεν υποδήλωνε τη ματαιότητα της προσπάθειας, αφού ο Lietz ως την τελευταία του πνοή 
πίστευε στο νόημα της αγωγής, αλλά τη μοναξιά που τον περιέβαλλε κατά την δραστηριο- 
ποίησή του (Ε. Meissner, Asketische Erziehung, ό.π., σσ. 12-13).
278 Η. Lietz, Emlohstobba, ό.π., σ. 15 κ.ε.
~79 Η. Lietz, Die ersten drei Deutschen Landerziehungsheime, ό.π., σσ. 37-38. Αυτές οι δύο 
επιδιώξεις ταυτίζονται με τους σκοπούς της αγωγής, που έθετε ο Lietz. Οι σκοποί αυτοί 
ήταν ο ατομικός και ο κοινωνικός. Σε σχέση με τον πρώτο, καθήκον του δασκάλου είναι η 
αναγνώριση των δυνάμεων του παιδιού και η υποβοήθηση της ανάπτυξής τους. Ο παιδα­
γωγός στην περίπτωση αυτή παρομοιάζεται με τον κηπουρό, είναι ο βοηθός (Βλ. Η. Lietz, 
ό.π., σσ. 22-23). Ο κοινωνικός σκοπός της αγωγής επιτυγχανόταν στο πλαίσιο της συνερ­
γασίας των μελών της κοινότητας. Ο παιδαγωγός στην περίπτωση αυτή οφείλει να ενεργεί 
έτσι ώστε να επιδράσει στο φρόνημα του παιδιού και να το κατευθύνει με τρόπο που να 
κάνει και το «λιγότερο ευχάριστο, αλλά αναγκαίο, με άλλα λόγια να πράττει και το καθή­
κον» (Βλ. Η. Lietz, ό.π., σ. 32).
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πουν, αφού στα δευτεροβάθμια σχολεία τα δύο τρίτα του διδακτικού χρόνου 
αφιερώνονταν στις ξένες γλώσσες (εννοώντας κυρίως τα λατινικά και τα αρ­
χαία ελληνικά) και στα θεωρητικά μαθηματικά. Η διδασκαλία μάλιστα των ξέ­
νων γλωσσών ξεκινούσε πολύ ενωρίς, όταν ακόμη οι μαθητές δεν είχαν μάθει 
καλά τη μητρική τους γλώσσα και την ώρα που ανυπομονούσαν να γνωρίσουν 
το άμεσο περιβάλλον τους. Τα αποτελέσματα αυτών των αναλυτικών προ­
γραμμάτων ήταν να παραμελείται η διδασκαλία της μητρικής γλώσσας και 
πολλά σπουδαία αντικείμενα να αντιμετωπίζονται ως δευτερεύοντα, ώστε να 
χάνεται το ενδιαφέρον του παιδιού γι’ αυτά. Ακόμη και στους κλάδους των 
μαθημάτων, στους οποίους δινόταν έμφαση, τα αποτελέσματα ήταν πενιχρά. Η 
αιτία τελικά της αποτυχίας οφειλόταν σύμφωνα με τον Lietz στη φενάκη της 
γενικής μόρφωσης και στην υπερεκτίμηση της αποστήθισης της γνώσης.
Η απάντηση των Εξοχικών Παιδαγωγείων σε σχέση με τη μεταρρύθμιση 
του προγράμματος σπουδών ήταν να θέσουν στο επίκεντρο της διδασκαλίας τα 
φυσιογνωστικά μαθήματα και τον πολιτισμό, να μεταθέσουν κατά δύο χρόνια 
αργότερα τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών, όταν πια τα παιδιά είναι εξοι­
κειωμένα με τη μητρική γλώσσα. Πρώτη ξένη γλώσσα επελέγη η αγγλική ως η 
πιο συγγενική προς τη γερμανική. Ένα χρόνο αργότερα ξεκινούσε η εκμάθηση 
της γαλλικής. Επιθυμία του Lietz ήταν η δεύτερη ξένη γλώσσα με τον καιρό να 
γίνει προαιρετική. Η διδασκαλία των κλασικών γλωσσών μεταφέρθηκε στις 
ανώτερες τάξεις, ήταν προαιρετική και αφορούσε μαθητές που είχαν την όρεξη 
και την ικανότητα της ενασχόλησης μ’ αυτές. Στις κατώτερες και μεσαίες τά­
ξεις δόθηκε έμφαση στη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας, στα αγγλικά και 
στην παροχή πρακτικών γνώσεων. Στις ανώτερες τάξεις καθορίστηκε ένας 
κορμός κοινών μαθημάτων, ενώ τα υπόλοιπα μαθήματα εντάχθηκαν σε τρεις 
κύκλους σπουδών, τους οποίους οι μαθητές επέλεγαν ανάλογα με την ικανότη­
τά τους και την κλίση τους. Επρόκειτο για τον ιστορικοπολιτικό, τον φυσιο- 
γνωστικομαθηματικό και τον φιλολογικό κύκλο, στον οποίο η έμφαση δινόταν 
στη διδασκαλία των σύγχρονων και των κλασικών γλωσσών. Ο πρώτος κύκλος 
θα προετοίμαζε τους μαθητές, που θα δραστηριοποιούνταν αργότερα ως κρατι­
κοί υπάλληλοι, ιστορικοί ερευνητές και νομικοί. Ο δεύτερος εκείνους, που θα 
επέλεγαν της έρευνα του φυσικού κόσμου, την ιατρική επιστήμη, την τεχνολο­
γία και την αγροτική οικονομία. Ο τελευταίος κύκλος με το τμήμα των σύγ­
χρονων γλωσσών θα εξυπηρετούσε τους μαθητές, που θα ασχολούνταν με το 
εμπόριο, ενώ με το κλασικό τμήμα τους μέλλοντες θεολόγους και τους κλασι­
κούς φιλολόγους. Όλοι οι κύκλοι ήταν κατάλληλοι για όσους θα γίνονταν εκ­
παιδευτικοί. Σημαντική ρύθμιση ήταν ακόμη η κατάργηση της διάκρισης των 
μαθημάτων σε κύρια και δευτερεύοντα280.
280 Η. Lietz, ό.π., σ. 37 κ.ε.
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3.1.2.8. Το πρόγραμμα μαθημάτων της Haubinda
Η ίδρυση του Εξοχικού Παιδαγωγείου της Haubinda ήρθε ως αποτέλεσμα 
της πρόθεσης να εφαρμοστεί η αρχή της παροχής της εκπαίδευσης σύμφωνα με 
τις ιδιαίτερες κλίσεις των μαθητών και της σύνδεσης των δασκάλων με τους 
μαθητές σε ένα σύνδεσμο οικογενειακής συνύπαρξης. Στις πλούσιες εγκατα­
στάσεις του (κατοικίες για τους δασκάλους, γυμναστήρια, μηχανουργείο κ.λ.π.) 
έγινε προσπάθεια να υλοποιηθούν οι προαναφερθείσες αρχές. Σε σχέση με το 
Ilsenburg, στη Haubinda το πνεύμα λειτουργίας ήταν πιο σοβαρό, πιο αυστηρό, 
πιο δωρικό. Εδώ η προσοχή εστιαζόταν σε κάθε χρήσιμη δραστηριοποίηση, 
στις σύγχρονες γλώσσες και στις φυσικές επιστήμες. Όλα αυτά επιτελούνταν 
με σοβαρότητα και αυστηρότητα281.
Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Haubinda, πλησίαζε πολύ αυτό του ανώτε­
ρου Πρακτικού Σχολείου (Oberrealschule)282 283. Αποφευγόταν ο χρησιμοθηρικός 
προσανατολισμός του προγράμματος των άλλων σχολείων μέσης εκπαίδευσης, 
που στήριζαν κάθε παροχή εκπαίδευσης και παιδείας στις απαιτήσεις των εξε­
τάσεων για το κρατικό δίπλωμα και στην περιχαράκωση και αντιπαράθεση των 
διαφόρων κλάδων των μαθημάτων. Στο πρόγραμμα της Haubinda περιλαμβά­
νονταν και γνωστικά αντικείμενα όπως η Υγιεινή, οι ασκήσεις στην προσεκτι­
κή παρατήρηση των έργων τέχνης, που παρέπεμπαν βέβαια στο κλίμα του κι­
νήματος της καλλιτεχνικής αγωγής, οι αρχές της εθνικής οικονομίας, τα στοι­
χεία της γνωσιολογίας και των φυσικών επιστημών.
Ο Lietz έδινε μεγάλη σημασία στα μαθήματα της ιστορίας (ο διάδοχός του 
Andreesen έγραφε ότι ήταν ο ιστορικά γυμνασμένος στοχαστής284) και των 
θρησκευτικών, τα οποία δίδασκε ο ίδιος.
Στο πρόγραμμα διδασκαλίας συμπεριλαμβανόταν, όπως προαναφέρθηκε, 
και η άσκηση στην εκτίμηση των καλλιτεχνικών έργων. Έτσι οι μαθητές α­
σκούνταν στην παρατήρηση, στην ανάλυση και τη λεκτική απόδοση των παρα- 
τηρήσεών τους πάνω σε έργα σπουδαίων καλλιτεχνών και ιδιαίτερα του Dii- 
rer284. Το μάθημα αυτό γινόταν σε τμήματα, τα οποία σχηματίζονταν από μα­
θητές διαφόρων τάξεων, από έναν εξαίρετο δάσκαλο, έναν άξιο καλλιτέχνη, 
κατά τον χαρακτηρισμό του Lessing285, ο οποίος δίδασκε επίσης ιχνογραφία
281 Th. Lessing, ό.π., σ. 28
282 Η. Lietz, ό.π., σ. 40
283 Η. Lietz, Die Deutsche Nationalschule, ό.π., σ. XI
284 Το έργο του Dtirer είχε μεγάλη απήχηση στο κίνημα της καλλιτεχνικής αγωγής, για το 
οποίο θα γίνει λόγος στη συνέχεια.
_85 Η περιπέτεια του Lessing στο Παιδαγωγείο θα αναπτυχθεί στη συνέχεια. Το κείμενό 
του, στο οποίο γίνονται εδώ οι παραπομπές, είχε γραφεί σε μια ανέφελη γι’ αυτόν περίοδο.
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και μοντελιστική. Στην ιχνογράφηση συμπεριλαμβανόταν και ένας νέος μηχα­
νικός, που κατά τη διάρκεια της μακρά του παραμονής παρουσίασε μία σειρά 
μαθημάτων στη σχεδίαση μηχανών, στο οποίο παρατηρήθηκε μεγάλη συμμε­
τοχή μαθητών. Πρότυπο στην ενασχόληση με την τέχνη και τη χειροτεχνία στο 
Παιδαγωγείο αυτό ήταν οι απόψεις και οι εφαρμογές του Lichtwark286. Ενδει­
κτικό των προσανατολισμών στον τομέα της καλλιτεχνικής αγωγής ήταν και το 
γεγονός ότι στις αίθουσες δεν ήταν αναρτημένες οι εικόνες των μελών της βα­
σιλικής οικογένειας, κακόγουστες κατά τον χαρακτηρισμό του Lessing, όπως 
συνηθιζόταν στα άλλα σχολεία, αλλά πορτραίτα μεγάλων στοχαστών και ευερ­
γετών και ότι στη διακόσμηση κυριαρχούσαν παντού πρασινάδες και λουλού­
δια287. Η επαφή με την τέχνη γινόταν επίσης και μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο 
της σχολικής ζωής. Στις εκδρομές επισκέπτονταν οι μαθητές μουσεία και μνη­
μεία, ενώ πλούσιες ήταν και οι καλλιτεχνικές εκδηλώσεις των Παιδαγωγείων. 
Ο Lietz θεωρούσε την καλλιτεχνική αγωγή ως σπουδαίο μέσο στην επίτευξη 
του σκοπού της αγωγής γενικά, αφού η επαφή με την τέχνη εγείρει την ευαι­
σθησία, την κατανόηση και το θαυμασμό για τη δύναμη και το βάθος της αν­
θρώπινης δημιουργικότητας288.
Το πρόγραμμα μπορούσε να καθορίζεται και από τα ενδιαφέροντα των μα­
θητών. Έτσι μετά από αίτημα ορισμένων μαθητών προσφέρθηκε ένας ιδιαίτε­
ρος κύκλος μαθημάτων στην ιστορία της φιλοσοφίας και στη διδασκαλία της 
Βιολογίας, κατά την οποία ασκήθηκαν αρκετά ενωρίς στη χρήση του μικρο­
σκοπίου. Στις ίδιες ώρες διδάχτηκαν στοιχειώδεις γνώσεις εμβρυολογίας289. 
Στους μαθητές του μέσου επιπέδου δινόταν η δυνατότητα να ασχοληθούν και 
με τις κλασικές γλώσσες, τα Λατινικά και τα Αρχαία Ελληνικά, κάτι που δεν 
προβλεπόταν από το πρόγραμμα290. Στη βάση της αρχής να δίνεται η δυνατό­
Κατά τραγική ειρωνεία ο καθηγητής των καλλιτεχνικών, που τόσο επαινούσε στο κείμενό 
του, ενεπλάκη αποφασιστικά στο λεγόμενο «εβραϊκό κραχ» της Haubinda.
286 Th. Lessing, ό.π., σ. 30
287 Ό.π., σ. 33. Ο Lessing θεωρούσε την απουσία των πορτραίτων των μελών της βασιλικής 
οικογένειας και ως ένδειξη του προσανατολισμού του Παιδαγωγείου στη μόρφωση πολι­
τών με υψηλό φρόνημα, που δεν περιπίπτουν στο σωβινισμό.
288 Η. Lietz, Die ersten drei Deutschen Landerziehungsheime, ό.π., σσ. 36-37
289 Th. Lessing, ό.π., σσ. 30-31
-90 Θέση του Lietz ήταν ότι τα απαραίτητα στοιχεία της κλασικής αρχαιότητας μπορούσαν 
να γνωστοποιηθούν στην εποχή του μέσω μεταφράσεων. Έτσι δεν θα ήταν απαραίτητο να 
αφιερώνουν οι μαθητές το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος για την εκμάθηση των 
κλασικών γλωσσών. Φανερά κινούμενος στο πνεύμα του εκπαιδευτικού συμβουλίου του 
1890 παρέπεμπε σε παρόμοιες θέσεις του Willamowitz και του Th. Mommsen, που είχαν 
αντιταχθεί στην έμφαση που δινόταν έως τότε στη διδασκαλία των κλασικών γλωσσών στα 
δευτεροβάθμια σχολεία. Ο Lietz είχε την άποψη ότι στα δευτεροβάθμια σχολεία ήταν σκό­
πιμο να διατίθεται τουλάχιστον ένα έτος για τη βαθιά μελέτη της ελληνικής και της ρωμαϊ­
κής ιστορίας, όμως η ενασχόληση αυτή ήταν απαραίτητο να γίνεται με βάση τα μεταφρα­
σμένα κείμενα. Μεταξύ άλλων πρότεινε τις μεταφράσεις του Willamowitz για τη δίδασκα-
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τητα στους μεγαλύτερους μαθητές να διδάσκονται ό,τι επιθυμούν από τη μια 
και από την άλλη γενικότερα όλοι οι μαθητές να αλληλοδιδάσκονται, όσο αυτό 
είναι δυνατό, συνέβη μερικοί μαθητές να δημιουργήσουν τμήματα σανσκριτι­
κής και εβραϊκής γλώσσας291. Γενικά εξασφαλιζόταν η ελευθερία να εκδηλώ­
νεται και να αναπτύσσεται κάθε είδους κλίση και ταλέντο. Έτσι π.χ. ένας κατά 
γενική παραδοχή ταλαντούχος μαθητής μελέτησε όλα τα γνωστά συστήματα 
στενογραφίας292 293, τα οποία στη συνέχεια συνδύασε και κατέληξε σε ένα πιο νέο 
απλούστερο. Ιδιαίτερη ευχαρίστηση προσέφερε ένας κύκλος μαθημάτων φιλο­
σοφίας.
Όμως το μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας κάλυπταν η πρακτική εργασία 
και τα φυσιογνωστικά μαθήματα. Οι μαθητές διδάσκονταν μόνοι τους στο ερ­
γαστήριο της Χημείας ή έκαναν διδακτικούς περιπάτους στο αντικείμενο της 
Γεωλογίας. Οι διάφοροι τεχνίτες του Παιδαγωγείου και οι βοηθοί τους θεω­
ρούσαν τους μαθητές ως μαθητευομένους τους. Αυτή η συνεργασία παρουσία­
ζε το κοινωνικής φύσεως πλεονέκτημα να αποβάλλουν οι μαθητές του Παιδα- 
γωγείου, οι οποίοι προέρχονταν κατά βάση από εύπορες οικογένειες, την ταξι­
κή τους αλαζονεία και να σέβονται τους ανθρώπους των λαϊκών τάξεων. Κα­
θώς μόνοι τους οι μαθητές έπλεναν τα ρούχα τους μετά την ενασχόληση με κά­
ποιο πρακτικό έργο, συνήθιζαν να εκτιμούν τις λεγάμενες κατώτερες, τις χει­
ρωνακτικές εργασίες. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο γιατρός του Παιδαγωγείου μία 
φορά την εβδομάδα δίδασκε υγιεινή και τους εξασκούσε στην παροχή ιατρικής 
βοήθειας. Κατά κύριο λόγο η άσκηση γινόταν στη χρησιμοποίηση των επιδέ­
σμων, διότι τα στραμπουλήγματα και τα κατάγματα των άκρων ήταν τα πιο 
συνήθη περιστατικά σ! αυτό το Παιδαγωγείο29λ
3.Ι.2.9. Η μέθοδος της διδασκαλίας στα Εξοχικά Παιδαγωγεία του Lietz
Πρότυπο διδασκαλίας θεωρούσε ο Lietz τη σωκρατική μαιευτική μέθοδο, 
γιατί επιτρέπει στους μαθητές να αναπτυχθούν πνευματικά μέσω της αυτενέρ­
γειας και εν τέλει να γίνουν δάσκαλοι του εαυτού τους. Κατά τη γνώμη του, η 
μέθοδος αυτή εφαρμόζεται από τους γονείς αλλά και από τους φίλους των νέ­
ων. Σύμφωνα με τον ίδιο παιδαγωγό την ίδια μέθοδο προέκρινε και ο Pesta-
λία των ελληνικών δραματικών έργων και του Hans Georg Meyer για τα ομηρικά έπη (Βλ. 
Η. Lietz, Die deutsche Nationalschule, ό.π., σσ. 33-34).
291 Th. Lessing, ό.π., σσ. 31-32
292 Η ενασχόληση με τη στενογραφία παραπέμπει βέβαια στα μαθήματα του Gurlitt στο 
γυμνάσιο του Steglitz και στη δημιουργία της κίνησης των «Αποδημητικών Πουλιών».
293 Th. Lessing, ό.π., σ. 32. Ο Παπαμαΰρος αντίθετα πληροφορεί ότι το Παιδαγωγείο της 
Haubinda δεν είχε γιατρό «γιατί τα παιδιά στην εξοχή δεν αρρωστούν» (Βλ. Μ. Παπαμαύ- 
ρος, Ο Dr Lietz και το έργο του, ό.π., σ. 108). Η έλλειψη γιατρού την εποχή της παρουσίας 
του τελευταίου στη Haubinda δεν αποκλείεται να οφείλεται στις οικονομικές δυσκολίες 
που παρουσιάστηκαν γενικότερα τη Γερμανία, την περίοδο που ακολούθησε μετά τη λήξη 
του Α' παγκοσμίου πολέμου και την ήττα της.
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lozzi στο έργο του «Πώς η Γερτρούδη διδάσκει τα παιδιά της». Όμως η μέθο­
δος αυτή δεν καθιερώθηκε, αφού στα σχολεία δίδονται στα παιδιά έτοιμες 
γνώσεις και απαιτείται η αποστήθισή τους χωρίς να εξετάζεται κατά πόσο κα- 
τανοούνται. Οι θεσμοί των εξετάσεων και των προαγωγών από τάξη σε τάξη 
ευνοούν τη μέθοδο αυτή, διότι ακριβώς προϋποθέτουν την αποστήθιση μιας 
όσο το δυνατόν μεγαλύτερης ποσότητας γνώσεων.
Έτσι ο Lietz δήλωνε ότι στα Παιδαγωγεία του, προκειμένου για τα φυσιο- 
γνωστικά μαθήματα, αφετηρία ήταν τα πράγματα. Ο μαθητής τα παρατηρούσε 
προσεκτικά, τα εξέταζε και υπέβαλλε τις απορίες του. Ο ρόλος του δασκάλου 
ήταν να συμβάλει στην αποσαφήνιση των συστατικών τους και της σύνθεσής 
τους. Σε άλλες περιπτώσεις η διδασκαλία μπορούσε να ξεκινά με ένα πείραμα 
που έκαναν οι μαθητές ή ο δάσκαλος και να αποδεικνύει έτσι ή να εξάγει ένα 
νόμο του φυσικού κόσμου. Με τον ίδιο τρόπο και στα μαθήματα του πολιτι­
σμού δίδονταν στους μαθητές τεκμήρια, πηγές και διάφορα κείμενα και μέσα 
από τη συζήτησή τους με τους δασκάλους εξακρίβωναν τι διηγούνταν σε σχέση 
με ένα γεγονός ή μία προσωπικότητα οι σύγχρονοι και οι μεταγενέστεροι συγ­
γραφείς. Μάλιστα γινόταν προσπάθεια να προβαίνουν και σε συγκρίσεις ανά­
μεσα στο παρόν και το παρελθόν. Η ενασχόληση με το παρελθόν δεν ξέφευγε 
από το γενικό σκοπό, που ήταν η αναγνώριση του παρόντος και η απόκτηση 
της ικανότητας για τη συμμετοχή στην εξέλιξή του. Και σ’ αυτή την περίπτωση 
ο στόχος ήταν η αυτόνομη επεξεργασία του υλικού από τους μαθητές. Ο δά­
σκαλος και πάλι περιορίζεται στο ρόλο του βοηθού.
Αυτού του είδου: η εργασία υποστηριζόταν από την οργάνωση πολλών ερ- 
γαστηρίων, εφοδιασμένων από μία πληθώρα μέσων κάθε είδους: συλλογές, 
καλ .τεχνικά έργα, συσκευές, χάρτες, βιβλία. Στους μαθητές, που έδειχναν την 
ανάλογη ωριμότητα, δίνονταν η δυνατότητα χρήσης όλων αυτών των μέσων 
ακόμη και κατά τον ελεύθερο χρόνο τους, κατά το πρότυπο του συνετού πατέ­
ρα που θέτει στη διάθεση των παιδιών του τα βιβλία του και τις συλλογές του. 
Όλο αυτό το υλικό ήταν κατάλληλα κατανεμημένο και οργανωμένο σε κάθε 
Παιδαγωγείο, ώστε ο κάθε μαθητής να έχει τη δυνατότητα να ικανοποιεί μόνος 
του κάθε τι που δεν του προσέφερε το πρόγραμμα. Όταν παρουσιάζονταν δυ­
σκολίες, έρχονταν ως αρωγοί τα βιβλία, που όμως δεν είχαν σχέση με τα συνή­
θη, αφού ήταν έτσι γραμμένα, ώστε ο μαθητής που είχε ζήλο μπορούσε να τα 
κατανοήσει. Μία τέτοια ανάγνωση όμως, που στοχεύει στην κατανόηση, προ­
σφέρει στέρεες γνώσεις, ενώ αντίθετα ό,τι αποστηθίζεται γρήγορα αποβάλλεται 
από τη μνήμη. Ο Lietz δεχόταν ότι ορισμένα πράγματα χρειαζόταν να αποστη­
θίζονται. Όμως σ’ αυτή την περίπτωση η αποστήθιση έπρεπε να περιορίζεται 
στο απολύτως αναγκαίο. Θεωρούσε ότι η έγερση του ενδιαφέροντος, η μάθηση 
του τρόπου εργασίας και η εξοικείωση με τα βοηθητικά μέσα της επιστημονι­
κής και καλλιτεχνικής εργασίας συνιστούσαν τη σκοπιμότητα αλλά και την 
επιτυχία της μεθόδου αυτής. Σε κάθε περίπτωση δεν απαιτούνταν από όλους 
τους μαθητές τα ίδια πράγματα, αλλά μόνο εκείνα που αντιστοιχούσαν στις
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κλίσεις και τις δυνατότητες του καθενός. Η διδασκαλία αποσκοπούσε να επι- 
δράσει τελικά στο φρόνημα και τη βούληση. Ο δάσκαλος από την πλευρά του 
επεδίωκε, λειτουργώντας ως καλλιτέχνης να τελειοποιεί την εργασία του294.
Χαρακτηριστικό της Haubinda ήταν ότι οι εκπαιδευτικοί απόφευγαν να τα­
λαιπωρούν τους μαθητές με αφηρημένες σκέψεις, γιατί κατά τη γνώμη τους 
προκαλούν ανία στους μαθητές. Κύριο μέλημα ήταν να προσαρμόζονται οι α­
παιτήσεις στην ατομικότητα των μαθητών295, κάτι που διατρέχει όλη τη Με- 
ταρρυθμιστική Παιδαγωγική.
3.1.2.10. Η σχολική ζωή στα Παιδαγωγεία του Lietz
Τα Παιδαγωγεία λειτουργούσαν και ως οικοτροφεία, γεγονός που επέτρεπε 
ένα ιδιαίτερο τρόπο εσωτερικής οργάνωσης και τη δημιουργία ενός ιδιαίτερου 
πλέγματος σχέσεων ανάμεσα στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Ακόμη 
υπήρχε η δυνατότητα καλλιέργειας ορισμένων στάσεων ζωής, που ολοκλήρω­
ναν την ιδιαίτερη φυσιογνωμία των σχολείων αυτών. Όλα αυτά τα επί πλέον 
στοιχεία συνιστούσαν και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της αγωγής που επε­
δίωκε να προσφέρει ο Lietz.
Όπως και στην περίπτωση των «Αποδημητικών Πουλιών», υπήρχε απο­
στροφή απέναντι στο κάπνισμα και το αλκοόλ. Η απαγόρευση της χρήσης τους 
αφορούσε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Η στάση αυτή εντασσόταν στη γενικό­
τερη κριτική της κουλτούρας εκείνης της εποχής. Υπενθυμίζεται ακόμη εδώ 
και η έντονη κριτική της από τον Nietzsche, η οποία είχε συμβάλει καταλυτικά 
στη δημιουργία του κλίματος που οδήγησε στην εμφάνιση της Μεταρρυθμιστι- 
κής Παιδαγωγικής. Στο θέμα της χρήσης των ουσιών αυτών ο Γερμανός φιλό­
σοφος έλαβε την ακόλουθη χαρακτηριστική στάση: «Πώς είναι δυνατόν νέοι 
άνθρωποι, που αφιερώνουν τη ζωή τους σε πνευματικούς σκοπούς, να μην αι- 
σθάνωνται μέσα τους το πρώτο ένστικτο της πνευματικότητος και να πίνουν 
μπύρα»296. Ασφαλώς η στάση αυτή των Παιδαγωγείων αποσκοπούσε εκτός 
των άλλων στην ενδυνάμωση της βούλησης. Σε σχέση με τον Lietz, ο Meissner 
έγραφε ότι «το μεταρρυθμιστικό του σχέδιο καλυπτόταν στο σημείο από την 
βαθιά και οξεία κριτική του Νίτσε στον “εκφυλισμό” (decadence). Στο βασανι­
στικό χάος των αντιμαχόμενων ενστίκτων, αν γενικά υπάρχει εδώ κάποιο φάρ­
μακο, μόνο η βούληση μπορεί να φέρει τάξη [...]. Τα ζητήματα της εγκράτειας 
παίζουν επί πλέον ένα μεγάλο ρόλο. Γίνεται εδώ σαφές με ποια εσωτερική λο­
γική αναγκαιότητα έγινε ο Lietz πολέμιος του αλκοόλ; Η παιδαγωγική του πα­
294 Η. Lietz, Die ersten drei Deutschen Landerziehungsheime, ό.π., σ. 44 κ.ε.
295 Th. Lessing, ό.π., σσ. 33-34
296 Φρ. Νίτσε, Το Λυκόφως των Ειδώλων, Μετ. Μ. Ε. Ανδρουλιδάκη, Βιβλιοθήκη για ό­
λους, χ.χ., σ. 55
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ραδείγματος δεν ήταν η αιτία της εγκράτειάς του, αλλά μονάχα, η αφορμή της
[.,.]»297.
Σε σχέση με την εσωτερική οργάνωση298 υιοθετήθηκε αρχικά το σύστημα 
των «αξιωματούχων» του Reddie299, το οποίο όμως αντικαταστάθηκε σύντομα 
από το σύστημα των «οικογενειών». Υπενθυμίζεται εδώ η σχετική αντίληψη 
του Triiper αλλά και το γεγονός ότι ο Lietz από την εποχή που διηύθυνε το ι­
διωτικό σχολείο στην πόλη Kotzschenbroda, είχε αρχίσει να προσανατολίζεται 
σε ένα οικογενειακό μοντέλο οργάνωσης των μαθητών. Οι μαθητές χωρίζονταν 
σε μικρές ομάδες, πενταμελείς έως και δωδεκαμελείς, στις οποίες ετίθετο επί 
κεφαλής ως «πατέρας της οικογένειας» ένας εκπαιδευτικός και συχνά και η 
σύζυγός του ως «μητέρα της οικογένειας». Οι εκπαιδευτικοί αυτοί ήταν υπεύ­
θυνοι για τα «παιδιά των οικογενειών» τους, μεριμνούσαν δηλαδή για την εξέ­
λιξή τους και έδιναν τις αναφορές τους στους αρμόδιους. Οι «οικογένειες» 
ζούσαν στον ίδιο χώρο, έτρωγαν, οδοιπορούσαν, έπαιζαν μαζί και γενικά οργά­
νωναν ένα πλούσιο σε εκδηλώσεις κοινό βίο.
Εκτός από τις «οικογένειες» υπήρχαν φυσικά και οι σχολικές τάξεις, οι ο­
ποίες θεωρούνταν ως επιστημονικές συνεργατικές κοινότητες. Και οι δύο αυτές 
ομαδοποιήσεις διαπνέονταν από το κοινό πνεύμα των Παιδαγωγείων και μερι- 
μνούσαν για την καλή τους φήμη.
Περαιτέρω, δίνονταν στους μαθητές διάφορες αρμοδιότητες300, όπως αυτή 
του αντιπροσώπου της «οικογένειας», της τάξης, του υπευθύνου για το ταχυ­
δρομείο, τη βιβλιοθήκη, την αίθουσα γυμναστικής κ.λ.π. Με τις αρμοδιότητες 
αυτές παρεχόταν προσφορά υπηρεσιών στο σύνολο, στην κοινότητα. Για τον 
χαρακτήρα που επεδίωκε ο Lietz να έχει αυτή η κοινότητα έγραφε: «Τα Εξοχι­
κά Παιδαγωγεία δεν θέλουν να ενσωματώσουν καμία δημοκρατία, δηλαδή κα­
μία χωρίς επιλογή εξίσωση των ανίσων, αλλά μία ηθική αριστοκρατία, δηλαδή 
μία κοινότητα, στην οποία ο καθένας πρέπει να μαθαίνει μέσα από την άσκηση 
να θέτει τα χαρίσματά του στην υπηρεσία του συνόλου [.. .]»301.
Στο ίδιο ιδεολογικό πλαίσιο κινήθηκε και ο θεσμός των «ελεύθερων βρα­
διών», που «κατά κάποιο τρόπο είναι η συγκέντρωση της κοινότητας των Εξο-
297Ε. Meissner, Hermann Lietz, Kein Nachruf, ό.π., σ. 20. Διευκρινίζεται ότι ολόκληρη η 
αγωγή του Lietz χαρακτηρίζεται ως ασκητική.
298 Εδώ θα εξεταστεί η οργάνωση των Παιδαγωγείων από την οπτική γωνία του Lietz. Κρι­
τική θα ασκηθεί, όταν θα παρουσιαστούν τα σχολεία του Wyneken και του Geheeb.
299 Το σύστημα αυτό είχε λειτουργήσει σε πολλά οικοτροφεία, όπως και σε μοναστηριακά 
σχολεία. Ένας μαθητής οριζόταν ως υπεύθυνος για ένα ορισμένο αριθμό μαθητών, που 
διέμεναν σε ένα θάλαμο. Αρμοδιότητες του υπευθύνου αυτού ήταν η εποπτεία κατά τον 
ελεύθερο χρόνο, το εγερτήριο κ.α.
300 Όταν εφαρμόστηκαν αργότερα παρόμοιοι θεσμοί στην Ελλάδα, οι αρμοδιότητες που 
αναλάμβαναν οι μαθητές αποδόθηκαν με τον όρο «αξιώματα», ενώ οι μαθητές που τις α­
ναλάμβαναν ονομάζονταν «αξιωματούχοι».
3ϋ1 Η. Lietz, Die ersten drei Deutschen Landerziehungsheime, ό.π., σσ. 54-55
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χνκών Παιδαγωγείων»302. Κατά τις συγκεντρώσεις αυτές γινόταν απολογισμός 
του έργου των αξιωματούχων, ενώ δινόταν στους μαθητές και κάποια δυνατό­
τητα συμβολής στη λήψη των αποφάσεων. Ο βαθμός συμμετοχής των μαθητών 
οριζόταν από το αξίωμα: «Ό,τι ο μαθητής μπορεί να κάνει για τον εαυτό του, 
αυτό δεν μπορεί να το κάνει κανείς άλλος γι’ αυτόν»''03. Οι εκπαιδευτικοί φρό­
ντιζαν πάντως, ώστε κανείς μαθητής να μην αποκλείεται από την ανάληψη ευ­
θυνών στο πλαίσιο των Παιδαγωγείων.
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των Παιδαγωγείων του Lietz ήταν και η πρακτική 
εργασία. Εκτός από τα διάφορα εργαστήρια, τα οποία εξυπηρετούσαν κυρίως 
τους καθαρά διδακτικούς στόχους, υπήρχε και μία πληθώρα εργαστηρίων για 
τις ανάγκες των Παιδαγωγείων. Εκεί με τη βοήθεια του υπαλληλικού προσωπι­
κού, των διαφόρων μαστόρων που εργάζονταν στα Παιδαγωγεία, οι μαθητές 
εύρισκαν την ευκαιρία να ασχοληθούν και οι ίδιοι με λύσεις, που αφορούσαν 
τις πρακτικές ανάγκες. Έτσι ήταν σε θέση να προχωρούν μόνοι σε διάφορες 
επισκευές, σε δικές τους κατασκευές και σε διάφορες εφαρμογές που μαζί με 
το πρακτικό αποτέλεσμα συμπλήρωναν τις γνώσεις τους κυρίως στα φυσιο- 
γνωστικά μαθήματα. Τέτοιες δραστηριότητες ήταν π.χ. η εσωτερική τηλεγρα­
φική σύνδεση των διαφόρων κτηρίων, η κατασκευή κεραιών, η εμφάνιση φω­
τογραφιών, η κατασκευή διάφορων μοντέλων κλπ. Τις ξάστερες νύχτες παρα­
τηρούσαν τον έναστρο ουρανό με τα τηλεσκόπια. Ιδιαίτερα στη Haubinda, που 
οι αγροτικές εκτάσεις ήταν τεράστιες, οι μαθητές ασχολούνταν πολύ με τις α­
γροτικές εργασίες. Η σοδειά που απέφερε η δραστηριότητα αυτή κάλυπτε και 
τις διατροφικές ανάγκες του Παιδαγωγείου. Άλλωστε, η διατροφή περιλάμβανε 
πολλή χορτοφαγία, έτσι που ένας μαθητής θα μπορούσε, αν το ήθελε, να ζει 
μόνο με φυτικές τροφές304. Με τον τρόπο αυτό το Εξοχικό Παιδαγωγείο συν­
δεόταν σαφώς με τις μεταρρυθμιστικές αντιλήψεις του τρόπου ζωής. Στην πε­
ρίπτωση αυτή αποκαλυπτόταν βέβαια και η αγροτική φύση του ιδρυτή των 
Παιδαγωγείων. Ο Lietz έγραφε χαρακτηριστικά ότι αν ρωτούσαν κάποιοι «μα 
για ποιο λόγο υποχρεώνονται οι νεαροί μου να ροκανίζουν τα ξύλα, να κόβουν 
τα ξύλα, να υλοτομούν, να σφυρηλατούν, να σκάβουν και να οργώνουν»305, θα 
τους απαντούσε πως, αν επέτρεπε το πρόγραμμα, θα έδινε περισσότερη πρα­
κτική εργασία στους μαθητές και μάλιστα σε βάρος των θεωρητικών μαθημά­
των. Το επιχείρημά του ότι η πρακτική εργασία μπορεί να υπηρετήσει εξ ίσου 
καλά με την πνευματική τους σκοπούς της αγωγής, εντασσόταν δηλαδή στα 
μέσα των παιδαγωγικών του στόχων. Είναι χαρακτηριστικό ότι τον Αύγουστο * 3 4 5
302 Ό.π., σ. 55
3 Ό.π., σ. 56
4 Th. Lessing, ό.π., σ. 34
5 Η. Lietz, Die ersten drei Deutschen Landerziehungsheime, ό.π., σ. 35
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του 1909 σε ένα σημειωματάριό του έγραφε στην ελληνική: «της αρετής προ- 
πάροιθε θεοί ιδρώτα έθηκαν»306.
Άλλος χαρακτηριστικός θεσμός ήταν τα μαθητικά «σωματεία» ή, κατά την 
απόδοση του Παπαμαύρου, οι «σύλλογοι» ενδιαφερόντων και εργασιών του 
σχολείου. Στη Haubinda, ειδικότερα, ιδρύθηκαν αθλητικοί307 σύλλογοι, ο κυ­
νηγετικός σύλλογος που είχε πεδίο δράσης το δάσος του Παιδαγωγείου. ο σύλ­
λογος προστασίας ζώων, ο φυσιογνωστικός που διατηρούσε και σχετική συλ­
λογή και οι ομάδες των τάξεων που μία φορά την εβδομάδα παρουσίαζαν τις 
απόψεις τους σε αντιπαράθεση με άλλες (Debate). Αξιοσημείωτη δραστηριότη­
τα ήταν επίσης η εβδομαδιαία μαθητική εφημερίδα που κυκλοφορούσε κάθε 
Κυριακή στο Παιδαγωγείο σε αντίτυπα. Αξιοποιώντας τις στήλες της, οι μαθη­
τές με μια απεριόριστη ελευθερία έκφρασης διατύπωναν τις απόψεις τους και 
ασκούσαν την κριτική τους στα κακώς κείμενα^08. Δημιουργήθηκε ακόμη ο 
σύλλογος πυρόσβεσης, ενώ ο ίδιος ο Lietz υποστήριζε ιδιαίτερα τον αντιαλκο- 
ολικό και το σύλλογο προστασίας ζώων. Οι μαθητές στα πλαίσια των συλλό­
γων εργάζονταν ελεύθερα. Η παιδαγωγική σκοπιμότητα του θεσμού αυτού ή­
ταν να συνηθίσουν στην ανάληψη ευθυνών στο πλαίσιο ζωής της κοινότητάς 
τους και να προετοιμαστούν έτσι για τον βίο τους ως πολίτες309.
Περίπατοι, εκδρομές, οδοιπορίες και μεγάλα πολυήμερα ταξίδια στο εξωτε­
ρικό ήταν ίσως ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά των Παιδαγωγείων310. Οι 
«οικογένειες» έπαιζαν καθοριστικό ρόλο στη διοργάνωσή τους. Εκτός από τις 
πολυήμερες οδοιπορίες, στο κλίμα ακριβώς των «Αποδημητικών Πουλιών», 
χρησιμοποιήθηκαν πολύ τα ποδήλατα, τα οποία μάλιστα έπαιρναν μαζί τους 
και σε εκδρομές στο εξωτερικό. Για τις τελευταίες χρησιμοποιήθηκε επίσης ο 
σιδηρόδρομος και οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, τα πιο διαδεδομένα συγκοινω­
νιακά μέσα της εποχής. Τέτοιες εκδρομές, που διαρκούσαν από τέσσερις έως 
και έξι εβδομάδες έγιναν στη Γαλλία, την Αγγλία, τη Σουηδία, την Αίγυπτο, 
την Μ. Ασία, την Ελλάδα και αλλού. Εκτός από την επαφή με τη φύση, που
j06 Hermann- Lietz- Schule Haubinda, ό.π., σ. 39. O Lietz δεν παρέπεμπε στο αρχαίο κείμε­
νο, από όπου έλαβε το απόφθεγμα, που επρόκειτο για στίχο από το έργο του Ησίοδου «Έρ­
γα και Ημέραι». Ακριβέστερα στο αρχαίο κείμενο ο στίχος έχει ως εξής: «της δ’ αρετής 
ιδρώτα θεοί προπάροιθεν έθηκαν».
307 Η έμφαση που δινόταν στη σωματική αγωγή ήταν πολύ μεγάλη. Σημειώνεται ότι οι μα­
θητές έτρεχαν κάθε πρωί και καθημερινά έκαναν κρύο λουτρό στις στέρνες των Παιδαγω- 
γείων, που είχαν μετασκευαστεί σε πισίνες. Εκεί μάθαιναν και να κολυμπούν, ώστε να εί­
ναι ικανοί να αναλαμβάνουν και το ρόλο του ναυαγοσώστη (Hermann- Lietz- Schule Hau­
binda, ό.π., σ. 29). 
j08 Th. Lessing, ό.π., σσ. 30-31
309 Hermann- Lietz- Schule Haubinda, ό.π., σ. 29
310 Σημειώνεται ότι ο Lietz ήδη κατά τις διακοπές του Πάσχα του 1897 την εποχή, που ερ­
γαζόταν στο Abbotsholme, πραγματοποίησε εκδρομή με μερικούς μαθητές του στο χωριό 
του, όπου ίσως βοήθησε τους γονείς του στις αγροτικές εργασίες. Η εκδρομή από την Αγ­
γλία στη Γερμανία έγινε με ποδήλατα, πλοία και σιδηρόδρομο.
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έτσι κι αλλιώς ήταν δεδομένη στα Παιδαγωγεία, επιδιωκόταν να βιώσει το παι­
δί τον πολιτισμό των άλλων χωρών και να τον συγκρίνει με το δικό του. «Υπο­
μονή, πειθαρχία, αυταπάρνηση, αυτοτέλεια, αλλά προπάντων παραμέληση των 
υλικών αγαθών και των ανέσεων για χάρη της καθαρής απόλαυσης της φυσι­
κής ομορφιάς, της ελευθερίας, της θέασης και της δυναμικής δράσης» ήταν οι 
παιδαγωγικοί στόχοι όλων των ειδών των εξορμήσεων"1.
Οι εμπειρίες από τις πολυήμερες εκδρομές, όπως και από τις άλλες δραστη­
ριότητες στα Παιδαγωγεία ήταν συμπλήρωμα της διδασκαλίας. Καθιερώθηκε 
μάλιστα η συνήθεια να καταγράφονται στο ημερολόγιο των μαθητών, το οποίο 
ενημερωνόταν καθημερινά και εν μέρει δημοσιεύονταν σε ετήσιες εκθέσεις* 312.
Κάθε βράδυ στις 7.15' στο Ilsenburg, στις 8.00' στα άλλα Παιδαγωγεία, όλα 
τα μέλη του «σχολικού κράτους», μαθητές, εκπαιδευτικοί και όλο το βοηθητι­
κό προσωπικό συγκεντρώνονταν στην Καπέλα. Κατά τη συγκέντρωση αυτή 
γίνονταν αναγνώσεις παραμυθιών, αποσπασμάτων κλασικών έργων ή επών που 
πλαισιώνονταν από μουσική ή τραγούδι όλων313. Καμιά φορά ελάμβανε η συ­
γκέντρωση θρησκευτικό χαρακτήρα, οπωσδήποτε πάντως τα πρωινά της Κυ­
ριακής, οπότε μιλούσε ο Lietz, αξιοποιώντας τις θεολογικές του γνώσεις. Ο 
λόγος του πάντως ήταν πανθεϊστικού χαρακτήρα και σε κάθε περίπτωση υπε- 
ράνω συγκεκριμένων θρησκευτικών δογμάτων. Βέβαια, τα Εξοχικά Παιδαγω- 
γεία βρίσκονταν σε έδαφος γερμανικό από εθνική άποψη και Ευαγγελικό από 
θρησκευτική. Όμως αυτό δεν απέκλειε να αισθάνεται ο οποιοσδήποτε συμμε- 
τέχων στην Καπέλα ανεξάρτητα από την εθνικότητά του και το θρήσκευμά του 
ότι καλυπτόταν από τους λόγους του Lietz, που πάνω από όλα έθετε τον άν­
θρωπο ανεξάρτητα από τους επί μέρους προσδιορισμούς του314 *. Με τον όρο 
Καπέλα εννοούνταν και η ίδια η συγκέντρωση. Όταν οι καιρικές συνθήκες το 
επέτρεπαν γινόταν συνήθως στην ύπαιθρο. Στις μεγάλες εκδρομές γίνονταν σε 
διάφορους χώρους. Έτσι κατά την εκδρομή στη Σμύρνη, την Κωνσταντινούπο­
λη και την Αθήνα έγινε στο κατάστρωμα του καραβιού3". Όπως προαναφέρ- 
θηκε, ο θεσμός αυτός είχε εισαχθεί στο σχολείο του Reddie και θεωρείται ότι ο 
Lietz τον μετέφερε από εκεί. Όμως ο ίδιος τον συνέδεσε με τα βράδια των παι­
δικών του χρόνων, όταν καθόταν με τα αδέλφια του γύρω από τη φωτιά και η 
μητέρα του τους εξιστορούσε οπωσδήποτε μία ιστορία και τους τραγουδούσε 
ένα τραγούδι πριν κοιμηθούν. Χαρακτηριστικά ο Lietz έγραφε: «αυτή ήταν η
’11 Hermann- Lietz- Schule Haubinda, ό.π., σ. 29
,ι2 Th. Lessing, ό.π., σ. 35
To είδος των κειμένων, που διαβάζονταν, εξαρτιόταν από την ηλικία των παιδιών. Αλλα 
λοιπόν διαβάζονταν στο Ilsenburg, άλλα στη Haubinda και άλλα στο Bieberstein. Η εξα­
σφάλιση της δυνατότητας αυτής ήταν για τον Lietz ένας ακόμη λόγος, που δικαίωνε την 
απόφασή του να ιδρύσει τρία Παιδαγωγεία. Η Καπέλα ήταν λοιπόν για τον παιδαγωγό αυτό 
σημαντικός θεσμός.
14 Hermann- Lietz- Schule Haubinda, ό.π., σ. 24
315 DLEH, Das Zwolfte Jahr in deutschen Landerziehungsheimen, ό.π., σσ. 47-59
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δική μας Καπέλα. Όπως και τα Παιδαγωγεία, έτσι και οι Καπέλες τους προέ- 
κυψαν από δικά μου βιώματα»316. Έχει λεχθεί επανειλημμένα ότι το πρότυπο 
των Παιδαγωγείων ήταν η οικογενειακή ζωή. Η Καπέλα φαίνεται ότι αντιπρο­
σώπευε για τον Lietz την ύψιστη στιγμή του οικογενειακού βίου και γι' αυτό 
απέδιδε τη σημασία αυτή σ’ αυτό το θεσμό.
Συνοψίζοντας κατά κάποιο τρόπο τα προηγηθέντα, μπορεί να λεχθεί ότι η 
κολύμβηση, η εργασία στους αγρούς, στους κήπους του Παιδαγωγείου. αλλά 
και στον προσωπικό κήπο του καθενός, η προσφορά όλων των δυνάμεων για 
τη νίκη στις αθλοπαιδιές, οι πορείες των μαθητών με τον κόκκινο σκούφο και 
το σακίδιο στην πλάτη επί μέρες ολόκληρες στα βουνά, οι διανυκτερεύσεις 
στην ύπαιθρο, ακόμη και στις βουνοκορφές, οι ποικίλες πνευματικές εμπειρίες 
στην Καπέλα, εξασφάλιζαν την αρμονία ανάμεσα στη διδασκαλία και τη 
ζωή317.
Όλες αυτές οι πρόσθετες δραστηριότητες δεν οδηγούσαν σε διάχυση της 
σκέψης, αλλά αντίθετα διαπνέονταν από ένα γενικό πνεύμα και οργανώνονταν 
γύρω από μια ενιαία αρχή. Αυτό σχετίζεται με την αντίληψη που κυριαρχούσε 
στο Παιδαγωγείο, ότι δηλαδή τα διάφορα αντικείμενα διδασκαλίας δεν θα πρέ­
πει να χωρίζονται με στεγανά μεταξύ τους. Αυτό ίσχυε και για τις ειδικότητες 
των διδασκόντων, οι οποίοι όφειλαν να ανοίγουν γέφυρες και σε άλλα αντικεί­
μενα. Όπως παρατήρησε ο Lessing, στο σημείο αυτό υπήρχε διαφοροποίηση 
από τις απόψεις της Ellen Key, της Σουηδού συγγραφέως του σημαντικού με- 
ταρρυθμιστικού παιδαγωγικού έργου «Ο αιώνας του παιδιού», η οποία ήταν 
αντίθετη στην ταυτόχρονη διδασκαλία πολλών κλάδων μαθημάτων και προέ- 
κρινε αυτή του ενός μαθήματος για μεγάλο χρονικό διάστημα. Την άποψη της 
Key ο Lessing τη θεωρούσε ως αψυχολόγητη318.
Πάντοτε υπήρχαν στο Παιδαγωγείο επισκέπτες. Εκπαιδευτικοί, λόγιοι, συγ­
γενείς των μαθητών αλλά και κάποιοι περίεργοι, οι οποίοι, άκριτα ανοιχτοί σε 
κάθε νεωτερισμό, κρατούσαν σημειώσεις από τη ζωή του Παιδαγωγείου. Οι 
καλοπροαίρετοι επισκέπτες και κυρίως οι εκπαιδευτικοί και οι λόγιοι έπαιζαν 
σημαντικό ρόλο στη συμπλήρωση της μόρφωσης των μαθητών, διότι μετέφε­
ραν άμεσα εμπειρίες από διάφορες περιοχές της ζωής. Οι μαθητές λοιπόν απο­
κόμιζαν γνώσεις από την πηγή και έτσι η συναναστροφή με τα επιφανή αυτά 
πρόσωπα απέβαινε σε μία βιωματική διδασκαλία. Υπήρχε μάλιστα η συνήθεια 
να παρουσιάζουν οι επισκέπτες αυτοί διαλέξεις στην Καπέλα, κατά το πρότυπο 
της Ενιαίας Διδασκαλίας του Berthold Otto, που είχαν ως επακόλουθο την 
πρόκληση ζωηρών συζητήσεων στους μαθητές (Debatten)319. Ακόμη υπήρξε
Jl6 Η. Lietz, Die ersten drei Deutschen Landerziehungsheime, ό.π., σσ. 60-61
317 Th. Lessing, ό.π., σσ. 34-35
3'8 Th. Lessing, ό.π., σ. 32
319 Th. Lessing, ό.π., σ. 33. Τα Debatten, που κατά μία ορισμένη μορφή εισάγονται τελευ­
ταία και σε σχολεία της χώρας μας, επιτελούσαν πολλές παιδαγωγικές λειτουργίες. Η εισα­
γωγή τους σε γερμανικά σχολεία έγινε υπό την έντονη επίδραση από αντίστοιχα ελιτίστικα
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σύνδεσμος των μαθητών που περιελάμβανε στους κόλπους του και μαθητές 
άλλων σχολείων. Οι αποκλίσεις από τη χρηστή συμπεριφορά αποφεύγονταν 
μέσα από τη συνεχή δράση από το πρωί ως το βράδυ320.
Μπορεί να αναπτυσσόταν η φιλία ανάμεσα στους μαθητές και τους δασκά­
λους, όμως αναγνωριζόταν και ένας προσωπικός ψυχικός χώρος στον οποίο δεν 
επιτρεπόταν να διεισδύσουν οι τελευταίοι. Αποφευγόταν η παλιά παιδαγωγική 
ωμότητα, που θεωρούσε το παιδί σαν ένα ανοιχτό βιβλίο, όπου μπορούσε να 
έχει πρόσβαση ο καθένας. Η εξωτερική όμως ζωή ακολουθούσε το ρητό του 
Comte: vivre au grand jour, ζήσε σαν σε γυάλινο σπίτι321.
Η ενδυμασία των μαθητών καθοριζόταν από τις καιρικές συνθήκες. Τις ζε­
στές μέρες του καλοκαιριού φορούσαν μονάχα ένα κοντό παντελόνι. Το χειμώ­
να μάλλινα πουκάμισα, πανωφόρι (τζάκετ), κάλτσες και σάνδαλα (τα παπού­
τσια ήταν σχεδόν άγνωστα στη Haubinda, όπως και οι μοντέρνοι γιακάδες και 
οι γραβάτες322).
3.1.2.11. Το εβραϊκό «κραχ» στη Haubinda το 1903
Ο Lessing: άρχισε τη συνεργασία του με τον Lietz στη Haubinda το καλο­
καίρι του 190 1 323. Οι εντυπώσεις του πρώτου καιρού, απόλυτα θετικές, παρου­
σιάστηκαν στις 29 Νοεμβρίου του 1902 στο Μόναχο με την ευκαιρία μιας διά­
λεξης που έκανε στο σύλλογο για θέματα της γυναίκας (Verein fur Fraueninte- 
ressen). Η διάλεξη μάλιστα επαναλήφθηκε και στους εκπαιδευτικούς της πόλης 
αυτής (2 Δεκεμβρίου 1902) μετά από παράκληση του συλλόγου τους. Με τη 
δημοσίευσε του κειμένου της στην εφημερίδα του Μονάχου «Allgemeine 
Miinchener Zeitung» (στα φύλλα 288 και 289 της 16 και 17 Δεκεμβρίου 1902 
αντίστοιχα) με τον τίτλο «Μία γερμανική σχολική μεταρρύθμιση» (Eine deut- 
sche Schulreform) οι θέσεις του Lessing έγιναν ευρύτερα γνωστές324.
Τον Ιούλιο όμως του 1903 συνέβησαν στη Haubinda δραματικά γεγονότα 
που οδήγησαν σε ρήξη των σχέσεών του με τον Lietz και στην αποχώρησή του
σχολεία των ΗΠΑ και ιδιαίτερα της Αγγλίας και έτσι συνδέονται με την επιδίωξη της μόρ­
φωσης των χαρακτηριστικών του τύπου του τζέντλεμαν. Μεγάλες προσδοκίες από την ει­
σαγωγή του θεσμού στη Γερμανία έτρεφε και ο Georg Kerschensteiner. 
j20 Th. Lessing, ό.π., σ. 30 
321 Ό.π., σ. 34
Ό.π., σ. 34. Είναι φανερό ότι το ενδυματολογικό στιλ, που καθιερώθηκε στη Haubinda, 
παρουσίαζε ομοιότητες με αυτό των «Αποδημητικών Πουλιών».
~ Μ. Naf, ό.π., σ. 268. Η Elisabeth Kutzer τοποθετεί την έναρξη της δραστηριότητας του
Lessing στη Haubinda το 1902 (Ε. Kutzer, ό.π., σ. 135). Πιθανότερη όμως είναι η εκδοχή 
του Naf, διότι το περιεχόμενο των διαλέξεων, που έδωσε ο Lessing το Νοέμβριο και το
Δεκέμβριο στο Μόναχο φανερώνουν παραμονή μεγαλύτερη από λίγους μήνες.
Το άρθρο αυτό συμπεριελήφθη επίσης στο συλλογικό έργο «Hermann Lietz - Zeugnisse 
seiner Zeitgenossen», που εξέδωσε η Elisabeth Kutzer από τις εκδόσεις Klett της Στουτ­
γάρδης το 1968.
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από το Παιδαγωγείς». Αιτία στάθηκε το γεγονός ότι τα Παιδαγωγεία ενεγράφη- 
σαν στον κατάλογο των συνδρομητών του αντισημιτικού περιοδικού «der 
Hammer», που εκδιδόταν από τον Theodor Fritsch. Τότε οι Εβραίοι μαθητές 
υποκινούμενοι και από τον Lessing, απείλησαν ότι αν τα Παιδαγωγεία δεν δια­
γράφονταν από τον κατάλογο των συνδρομητών, θα εγκατέλειπαν in corpore το 
Παιδαγωγείς»j25. Οι εξελίξεις ανάγκασαν τον Lietz να αποκλείσει ουσιαστικά 
τους Εβραίους μαθητές από το σχολείο του, γεγονός που επέφερε την οριστική 
ρήξη στις σχέσεις του Lietz με τον Lessing. Ο τελευταίος αποχώρησε από το 
Παιδαγωγείο σε μια στιγμή που ο ίδιος αντιμετώπιζε σοβαρές οικονομικές δυ­
σκολίες, οι οποίες οδήγησαν και στο χωρισμό από την πρώτη γυναίκα του325 26.
Ο Lietz, τοποθετούμενος γενικά απέναντι στο ζήτημα των ξένων μαθητών, 
έγραψε αργότερα στις «αναμνήσεις» του ότι κρατήθηκε μακριά από τον αντι­
σημιτισμό από οικογενειακή παράδοση και δικαιολόγησε τη στάση του απένα­
ντι στο σταδιακό αποκλεισμό των ξένων μαθητών με το επιχείρημα ότι ιδιαίτε­
ρα κατά τη διάρκεια του ρωσοϊαπωνικού πολέμου και της ρωσικής επανάστα­
σης συνέρεαν πολλοί Εβραίοι, Ρώσοι και Πολωνοί μαθητές, που, αν γίνονταν 
δεκτοί, θα αλλοιωνόταν ο χαρακτήρας των Παιδαγωγείων του327.
Ο MeiBner τόνισε τις στενές και αδιατάρακτες σχέσεις του Lietz με τον ε­
βραϊκής καταγωγής Leonard Nelson, θέλοντας να δείξει ότι η απόφασή του 
εκείνη δεν εξέφραζε αντισημιτισμό328. Εξ άλλου προέβαλε και το γεγονός ότι ο 
Lietz αποδεχόταν τη Δημοκρατία της Βάίμάρης, έστω και με την προϋπόθεση
325 Ε. MeiBner, Asketische Erziehung, ό.π., σ. 68 και Μ. Naf, ό.π., 268-269. Σύμφωνα με 
την αναφερόμενη από τον MeiBner μαρτυρία του Ludwig Wunder, ενός επί μακρόν συνερ­
γάτη του Lietz, ο οποίος αργότερα εντάχθηκε στους Ναζί, το ρατσιστικό αυτό περιοδικό 
βρισκόταν στην αίθουσα των καθηγητών (που πάντως, όσοι ήταν αντισημιτιστές, κατά την 
ίδια μαρτυρία, απολάμβαναν, τα «ωραία πράγματα», που γράφονταν εναντίον των Εβραίων 
σ’ αυτό) και οι Εβραίοι μαθητές δεν ήξεραν τίποτε για την ύπαρξή του μέχρι την άφιξη του 
Lessing στο Παιδαγωγείο. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει πάντως την άποψη του Naf ότι 
υπήρχε και κρυφός αντισημιτισμός σε ένα σχολείο της μεταρρύθμισης, όπως ήταν η Hau- 
binda.
j26 Σύμφωνα με τον Naf η εξέταση νέων δεδομένων δείχνει ότι η αποχώρηση του Lessing 
δεν σχετίζεται μόνο με το περιοδικό Hammer και τον αποκλεισμό των Εβραίων μαθητών 
από το Παιδαγωγείο. Τα δεδομένα αυτά κάνουν λόγο για ένα ακόμη περιστατικό, που συ­
νέβη την 3η Σεπτεμβρίου 1903. Τότε ο Lessing δήλωσε στον Lietz ότι θεωρεί ως μη υφι­
στάμενη τη σχέση του με το Παιδαγωγείο εξαιτίας της «υπόθεσης Speyer». Η δήλωση αυ­
τή οδήγησε σε έντονη αντιπαράθεση και τελικά ο Lietz έκλεισε την πόρτα στον Lessing 
χωρίς περαιτέρω συζήτηση. Άλλες λεπτομέρειες πάντως για την υπόθεση αυτή δεν δίνει ο 
Naf, που ωστόσο υποθέτει ότι ήταν η αφετηρία της αντιπαράθεσης των δύο παιδαγωγών 
(Βλ. και Μ. Naf, ό.π., σ. 269). Όσον αφορά τον Lessing αργότερα εκλέχτηκε καθηγητής 
στο πανεπιστήμιο του Αμβούργου, όπου έγινε πολύς λόγος γι’ αυτόν μέσα από την αντιπα­
ράθεσή του με τους εθνικιστές φοιτητές. Κατά τον Wyneken, βρήκε μυστηριώδη θάνατο 
στην Τσεχοσλοβακία.
327 Ε. MeiBner, Asketische Erziehung, ό.π., σσ. 69-70
328 Ό.π., σσ. 64-65
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ότι θα κυβερνούσαν οι ενάρετοι και δεν θα επιβαλλόταν σ’ αυτή η βούληση 
ενός κόμματος που θα είχε περιστασιακά την πλειοψηφία329. Επί πλέον ανα­
φέρθηκε και στο γεγονός ότι ο Lietz, έστω και διατακτικά, συνεργάστηκε με τη 
σοσιαλιστική κυβέρνηση αποδεχόμενος την πρόσκλησή της στις αρχές του 
1919 να δώσει τις συμβουλές του σε θέματα σχολικής οργάνωσης.
Ασφαλώς ο εθνικισμός του Lietz δεν ταυτίζεται με αυτόν των Ναζί. Όμως 
πολλά δημοσιεύματα στο περιοδικό «Ζωή και Εργασία» εξέφραζαν ένα σχεδόν 
σοβινιστικό πνεύμα, ώστε να μπορεί να υποτεθεί ότι είχαν δημιουργηθεί τα 
φυτώρια που οδήγησαν στην απόλυτη ένταξη των Παιδαγωγείων στους ναζί 
την εποχή που τη γενική τους διεύθυνση είχε ο Andreesen. Βέβαια τα δημοσι­
εύματα αυτά εμφανίστηκαν κατά την περίοδο του Α' παγκοσμίου πολέμου και 
δεν διαφοροποιούνταν από το γενικό κλίμα της εποχής.
Ο Andreesen από την πλευρά του σε κείμενο του 1934 θεώρησε τον Lietz 
ως ένα «πρόδρομο και προφήτη της νέας Γερμανίας» και συμπλήρωσε ότι «οι 
ηθικές και πνευματικές δυνάμεις που ακτινοβόλησαν από αυτόν θα καθορίσουν 
την ύπαρξη της Γερμανίας στο πλαίσιο του νέου Ράιχ, αλλιώς αυτό δεν θα υ­
πάρξει»330.
Το ζήτημα αυτό εξακολουθεί να απασχολεί και σήμερα τους παιδαγωγούς 
και τους ιστορικούς της εκπαίδευσης στη Γερμανία3·3', οι οποίοι σε κείμενά 
τους άλλοτε τονίζουν τον αντισημιτισμό του Lietz, άλλοτε τον αποκρούουν και 
άλλοτε τον εντάσσουν στο γενικότερο κλίμα της εποχής.
Εντύπωση προκαλεί πάντως ότι ο Παπαμαύρος στις συχνές αναφορές του 
στον Lietz και στα Παιδαγωγεία του δεν κάνει ποτέ λόγο, ούτε καν στο «Σύ­
στημα Νέας Παιδαγωγικής», για όσα συνέβησαν στην περίπτωση των Εβραίων 
μαθητών ή για το υπερεθνικιστικό κλίμα που επικρατούσε εκεί κατά τις μέρες 
της παρουσίας του ή για την πορεία τους στις μέρες του Andreesen. Από τα 
δημοσιεύματα του Παπαμαύρου προκαλείται πάντα η εντύπωση ότι η παρου­
σία του στη Haubinda αποτελούσε την τελευταία του φαρέτρα για την απόδει­
ξη της αξίας του ως παιδαγωγού. Έτσι, ο Lietz και η Haubinda παρουσιάζονται 
πάντα σε εξιδανικευμένη μορφή.
Η ανάπτυξη και η άνοδος του ναζισμού στη Γερμανία, η αναγόρευση του 
αντισημιτισμού σε κρατική ιδεολογία και βέβαια τα γεγονότα του Β' παγκο­
σμίου πολέμου αφήνουν συνήθως λίγα περιθώρια εστίασης της προσοχής και 
σε άλλους παράγοντες, που οδήγησαν τον Lietz στην απόφασή του αυτή. Εν­
«Leben und Arbeit», Verlag des Land-Weisenheims, Veckenstedt a. Harz, Nr. 2, 1919, 
σσ. 66 κ.ε. Στο σημείο αυτό είναι έντονη η απήχηση των απόψεων του Nelson, ο οποίος 
εκείνη την περίοδο ευθυγραμμιζόταν με τους σοσιαλδημοκράτες αλλά θεωρούσε αναγκαία 
τη διακυβέρνηση από τους «φιλοσόφους βασιλείς».
330 Μ. Naf, ό.π., σ. 269
j31 W. Keim, Reformpadagogik 1, Bewegung vom begiiterten und rassisch gesunden Kinde 
aus, Ein Jahrhundert Reformpadagogik, Ein widerspriichliches Phanomen, Versuch einer 
Bilanz, Frankfurter Rundschau, 30-12-99.
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διαφέρον παρουσιάζουν οι απόψεις του Wyneken, που ανεξάρτητα από το αν 
πείθουν ή όχι, φωτίζουν τη δική του αντίληψη και ερμηνεύουν εν μέρει την 
απομάκρυνση και του ίδιου από τη Haubinda τρία χρόνια αργότερα.
Ο Wyneken θεωρούσε πως σημειώνονταν αντιδράσεις στο πρόσωπο του 
Lietz από το σύνολο σχεδόν των μεγαλύτερων μαθητών, που δεν ήταν μεμο­
νωμένες εκδηλώσεις μιας συγκεκριμένης μερίδας μαθητών μελών συγκεκριμέ­
νης εθνότητας. Οι αντιδράσεις οφείλονταν στο ότι ο Lietz ερμήνευε τους προα- 
ναφερθέντες προσανατολισμούς των μαθητών της Haubinda προς την έκφραση 
πνευματικών ανησυχιών, τη χαρά τους για προσωπική σκέψη, την όρεξη για 
κριτική και την τάση τους να ασχολούνται με τη σύγχρονη λογοτεχνία ή την 
τέχνη ως αντίδραση προς το σύστημα αξιών της βιομηχανικής κοινωνίας και 
του βίου των μεγαλουπόλεων. Σύμφωνα με τον Wyneken, η ερμηνεία αυτή δεν 
ήταν επαρκής. Δεχόταν ότι η μεγάλη δύναμη του Lietz από παιδαγωγική άπο­
ψη ήταν ο «eros paideutikos»j32 (sic) και ότι η σχέση του με τους μαθητές ήταν 
ο ζωντανός πυρήνας που έστεψε με μεγάλη επιτυχία το έργο στο πρώτο Παιδα- 
γωγείο του Ilsenburg. Η σχέση αυτή εξακολουθούσε να υφίσταται και στη 
Haubinda, προσδιορίζοντας το νόημα της κοινής ζωής. Όμως πια οι μαθητές 
είχαν μεγαλώσει και ο Lietz δεν ήταν σε θέση να ανταποκριθεί στις πνευματι-
' ' 333κες τους αναγκες .
Όλοι σχεδόν, όσοι γνώρισαν τον Lietz, τόνισαν ότι ήταν ένας απόλυτα πρα­
κτικός άνθρωπος και προ πάντων ένα αγροτόπαιδο, που για το λόγο αυτό ακρι­
βώς διαπνεόταν από ένα αίσθημα υπεροχής σε σχέση με τον κάτοικο της πό­
λης, τον οποίο φυσικά ειρωνευόταν για τη ζωή του και τις αξίες του. Όλη του η 
παιδαγωγική προσπάθεια δεν αποσκοπούσε στην ουσία σε τίποτε άλλο παρά σε 
μια μεταρρύθμιση του τρόπου ζωής της εποχής με την επιστροφή στη φύση* 333 334. 
Και από αυτή την άποψη εντάσσεται στο γενικότερο μεταρρυθμιστικό κλίμα, 
που στράφηκε εναντίον των αξιών της αστικής κοινωνίας και που αναλύθηκε 
στο πρώτο κεφάλαιο. Επισημάνθηκε εκεί ότι ήταν διαδεδομένη η πεποίθηση 
ότι οι Εβραίοι ήταν ανάμεσα στους φορείς του νέου αφύσικου τρόπου ζωής, 
που φυσικά τροφοδοτούσε τις προκαταλήψεις σε βάρος τους. Ο Lessing από 
την πλευρά του είχε αστική καταγωγή. Ενώ στην αρχή συμπάθησε την κίνηση 
των Εξοχικών Παιδαγωγείων, αργότερα σε άρθρο του 1907 την υπέβαλε σε 
έντονη κριτική: «Με τα συντηρητικά ιδανικά, με τα ιδανικά της αγροτικής κοι­
νωνίας έχουμε χαθεί σήμερα ανεπανόρθωτα και στον τομέα της Παιδαγωγικής. 
Αγόρια και κορίτσια χρειάζεται να μαθαίνουν από ενωρίς να κινούνται στις
jj2 G. Wyneken, ό.π., σ. 99
333 Ό.π., σ. 103. Ουσιαστικά ταυτόσημη με τη θέση αυτή του Wyneken είναι και αυτή του
Wilhelm Flitner, ο οποίος κατέτασσε τον Lietz, τον νεαρό Herbart και τους ηγέτες της κί­
νησης της νεολαίας στον τύπο του παιδαγωγού, του οποίου η παιδαγωγική δύναμη συνί- 
σταται σε ένα χάρισμα, το οποίο κατά κανόνα εξαφανίζεται, καθώς οι μαθητές μεγαλώνουν 
(Βλ. W. Flitner, Allgemeine Padagogik, Klett-Cotta, Stuttgart, 199715, σ. 80). 
j34 G. Wyneken, ό.π., σ. 77, E. Meissner, Hermann Lietz, Kein Nachruf, ό.π., σ. 19
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αστικές συνθήκες ζωής. Δεν χρειάζεται να χάσουμε ακόμη τη λεπτή ευγένεια 
των αστικών ηθών, που προτιμά η δική μας κουλτούρα των μεγαλουπόλεων. 
Είναι ωραίο, φυσικό, υγιές να είναι κανείς απλός, αλλά πολύ πιο ωραίο να είναι 
πολύ διαφορετικός και πολύ πολύπλοκος! [...]. Δεν είναι ορθό να τροφοδοτού­
με το φθηνό μίσος εναντίον της σημερινής κοινωνίας των μεγαλουπόλεων και 
των ηθών της. Αυτό οδηγεί σχεδόν πάντοτε σε μίσος εναντίον της κουλτούρας 
γενικά, στη βαρβαρότητα [...]»335.
Τελικά ο αντισημιτισμός, που καταλογίστηκε στον Lietz, ίσως δεν ήταν τί­
ποτε άλλο από μια αποστροφή προς τον αστισμό και το διανοητισμό από έναν 
άνθρωπο της υπαίθρου.
Γεγονός είναι ότι στη Γερμανία τότε ήταν διαδεδομένη αυτή η πρακτική του 
αποκλεισμού Εβραίων μαθητών από ιδιωτικά σχολεία, που βέβαια εντάθηκε, 
όταν πλησίαζε η ώρα της επικράτησης των Ναζί και κορυφώθηκε στις μέρες 
της κυριαρχίας τους. Στο πλαίσιο αυτό αποκτά τη σημασία του το διαφημιστι­
κό φυλλάδιο του Berthold-Otto-Schule στο Lichterfelde κατά το έτος 1932, 
όπου δηλωνόταν ότι στο σχολείο αυτό «γίνονται δεκτά τέκνα γονέων οποιοσ­
δήποτε εθνικότητας, θρησκεύματος και πολιτικής τοποθέτησης»336, πρακτική, 
που σε συνδυασμό με το φιλελεύθερο πνεύμα του Otto, οδήγησε στο κλείσιμο 
του σχολείου.
Τα προηγηθέντα δείχνουν ασφαλώς ότι ο Lietz διακατεχόταν από έντονα 
εθνικιστικά συναισθήματα. Γενικότερα θεωρούσε πως όλες οι αρνητικές επι­
πτώσεις της βιομηχανοποίησης και της συνακόλουθης αστικοποίησης, θα μπο­
ρούσαν να αντιμετωπιστούν με την προσφυγή στο εθνικό φρόνημα και τις πα­
ραδοσιακές γερμανικές αρετές. Στη διαμόρφωση της στάσης αυτής επηρεά­
στηκε πολύ από κείμενα του Paul de Lagarde, που διάβαζε από τα φοιτητικά 
του χρόνια. Ο εθνικισμός του έπαιξε σημαντικό ρόλο στον ενθουσιασμό, με 
τον οποίο δηλώθηκε ως εθελοντής για τα μέτωπα του Α' παγκοσμίου πολέμου 
ο ίδιος, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί του αλλά και οι μαθητές του. Βέβαια η 
στάση αυτή ήταν γενικότερη.
3,1.2.12. Ο Gustav Wyneken και ο Paul Geheeb στα Εξοχικά
Παιδαγωγεία του Lietz. Οι παιδαγωγικές τους καινοτομίες.
Η ρήξη τους με τον Lietz και η αποχώρησή τους
Οι δύο παιδαγωγοί για ένα διάστημα συνεργάστηκαν με τον Lietz αλλά με­
τά από ορισμένα περιστατικά τον εγκατέλειψαν το 1906 για να ιδρύσουν δικό 
τους Παιδαγωγείο, την Ελεύθερη Σχολική Κοινότητα του Wickersdorf. Σχετικά 
γρήγορα όμως ήρθαν σε ρήξη μεταξύ τους, με αποτέλεσμα ο Geheeb να απο­
χωρήσει το 1909 και να ιδρύσει την Odenwaldschule.
335 Μ. Naf, ό.π, σσ. 270-271
”6 Πηγή: Forschungsarchiv Reformpadagogik, Universitat Humboldt, Berlin
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O Wyneken, σπούδασε θεολογία. Αφού συμπλήρωσε τις θεολογικές και φι­
λοσοφικές του σπουδές, παρακολούθησε μαθήματα γερμανικής φιλολογίας και 
λατινικών και κατόπιν έλαβε μέρος με επιτυχία στις εξετάσεις για εκπαιδευτι­
κούς του ανώτερου επιπέδου (Oberlehrerpriifung). Επειδή του έλειπαν τα οικο­
νομικά μέσα, δεν έκανε τη προβλεπόμενη πρακτική άσκηση σε δημόσιο σχο­
λείο και έτσι στράφηκε στην ιδιωτική εκπαίδευση, όπου όμως ελλόχευε ο κίν­
δυνος της πνευματικής του στασιμότητας και της σωματικής εξάντλησης, κα­
θώς μαρτυρεί ο ίδιος. Στην αναζήτηση απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα ήρθε 
σε επαφή .με τον Lietz (1900). Οι εντυπώσεις του Wyneken από τη μελέτη του 
πληροφοριακού υλικού του Lietz ήταν διχασμένες. Η αγωγή του Lietz του φαι­
νόταν πως ήταν σύμφωνη με τη φύση. Θύμιζε τις αντιλήψεις του Ρουσσώ και 
προσφερόταν στην ύπαιθρο, από την οποία προερχόταν και ο ίδιος, και εκτός 
τούτων προσφερόταν η δυνατότητα διδασκαλίας σε ανώτερα σχολεία, κάτι 
που δεν θα τον αχρήστευε επιστημονικά. Όλα αυτά του φαίνονταν παραμυθέ­
νια. Επί πλέον, συμμεριζόταν τις αντιλήψεις του Lietz για το αλκοόλ και το 
κάπνισμα, την άσκηση του σώματος μέσα από τον αθλητισμό και προπάντων 
μέσα από την εργασία στους κήπους, στα χωράφια και τα εργαστήρια. Οι αντι­
λήψεις αυτές για τη σωματική αγωγή σύμφωνα με τον Wyneken είχαν τεθεί 
δημαγωγικά από τον Gurlitt, τον εμπνευστή των «Αποδημητικών Πουλιών» 
αλλά κανείς δεν τις εφάρμοσε συστηματικά. Ήταν απόλυτα σύμφωνος μ’ αυτή 
την αγωγή, όμως δεν αισθανόταν τόσο επαρκής. Τον προβλημάτιζαν οι απαι­
τήσεις της διδασκαλίας, που προϋπέθεταν μία εμφανώς υψηλού επιστημονικού 
επιπέδου συστηματοποίηση, κατηγοριοποίηση και σχηματοποίηση, διαδικασίες 
με τις οποίες ο Wyneken αισθανόταν ολότελα ανήμπορος να καταπιαστεί. Από 
το πληροφοριακό υλικό του Lietz εντυπωσιάστηκε ιδιαίτερα από το βιβλίο Em- 
lostobba. Η πρώτη εντύπωση του σχολείου του Ilsenburg του έδωσε την αί­
σθηση ότι επρόκειτο για μια απλή απομίμηση του αγγλικού σχολείου Addots- 
holme του Reddie, όμως μέσα από την εμπειρία και τη βαθύτερη εξέταση ανα­
γνώρισε το γερμανικό και το ιδιαίτερο πνεύμα του Lietz, που έδινε έναν πολύ 
ξεχωριστό, προσωπικό χαρακτήρα στο Παιδαγωγείο του. Οι διάφορες επιρρο­
ές, που είχαν ασκηθεί στον Lietz κατά τα φοιτητικά του χρόνια, δεν άγγιξαν, 
σύμφωνα τον Wyneken, τον πυρήνα της ύπαρξης του Lietz. Παρέμενε δεμένος 
στην αγροτική νοοτροπία και γι’ αυτό τον διακατείχε το αίσθημα υπεροχής α­
πέναντι στα αστικά κέντρα και η ειρωνική τοποθέτηση απέναντι στον αστικό 
τρόπο ζωής και τις αστεακές αξίες. Μέσα στο αρχικό πρόγραμμα σπουδών του 
σαφώς υπήρχε το αίτημα μιας ζωής σύμφωνης με τη φύση, στο πνεύμα της α­
ναμόρφωσης του τρόπου ζωής. Όμως τέτοιες ιδέες κατά τον Schiller είναι συ­
γκινησιακά επιγεννήματα της σκέψης μιας καταπιεζόμενης κοινωνίας. Ο Lietz 
δεν επιθυμούσε κανενός είδους «επιστροφή στη φύση», αλλά ήθελε να μείνει 
σταθερός στη δοσμένη του φύση και τους δοσμένους όρους διαβίωσης. Μ’ αυ­
τόν ακριβώς τον τρόπο ζωής επιθυμούσε ακόμη να συνδέσει και το επιλεγμένο 
από τον ίδιο επάγγελμα. Η πρώτη επαφή ανάμεσα στον Lietz και τον Wyneken
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ήταν ευχάριστη και για τους δυο. Ο Wyneken διαισθάνθηκε ότι ο Lietz εύρισκε 
στο πρόσωπό του ένα δάσκαλο, όπως τον ήθελε για το Παιδαγωγείο του, δια­
κατεχόμενο από τη χαρά της εργασίας, έτοιμο να υιοθετήσει τις αντιλήψεις 
του, με γενικές γνώσεις πάνω από το μέσο όρο και την ικανότητα να τις μετα­
δίδει και, επιπλέον, του δώριζε η μοίρα έναν αντικαπνιστή και αντίθετο στην 
κατανάλωση αλκοόλ, γεγονός στο οποίο έδινε ιδιαίτερη βαρύτητα. Επακολού­
θησε η ανάληψη εκπαιδευτικού έργου από τον Wyneken, ο οποίος όμως γρή­
γορα διαπίστωσε ότι ο Lietz είχε προβλήματα με τους συνεργάτες του. Έτσι 
βρέθηκε σε μία θέση, στην οποία όφειλε να ισορροπεί ανάμεσα σε δύο αντίθε­
τους πόλους.
Σύμφωνα με τον Wyneken, τα κύρια προβλήματα προέρχονταν από το γε­
γονός ότι ο Lietz εισήγαγε τους νεωτερισμούς του μόνος και σε συνεργασία με 
τους μαθητές, γεγονός που έθετε στο περιθώριο τους υπόλοιπους εκπαιδευτι­
κούς, οι οποίοι έβλεπαν ότι έτσι μειωνόταν το κύρος τους. Έγιναν ορισμένες 
προσπάθειες προσέγγισης από την πλευρά του Wyneken, οι οποίες όμως δεν 
απέφεραν ουσιαστικά αποτελέσματα.
Όταν το 1901 ο Lietz μετακινήθηκε από το Ilsenburg για να ιδρύσει τη 
Haubinda, ανέθεσε τη διεύθυνση του πρώτου Παιδαγωγείου στον Wyneken. 
Τότε ο Wyneken για λόγους συνειδησιακής συνέπειας αποχώρησε από την το­
πική ευαγγελική Εκκλησία, γεγονός που προκάλεσε την παρέμβαση των τοπι­
κών σχολικών αρχών, οι οποίες απαίτησαν την απομάκρυνσή του από τη διεύ­
θυνση. Μετά από αυτό μετακινήθηκε και αυτός στη Haubinda. Η ενέργεια του 
Wyneken προκάλεσε πάντως τη δυσαρέσκεια του Lietz. Στη Haubinda ο Lietz 
ανέθεσε στον Wyneken το μάθημα των θρησκευτικών, που συνήθως το δίδα­
σκε ο ίδιος, όμως, μετά από μία διαμαρτυρία ενός μαθητή πως εξαιτίας του 
τρόπου της διδασκαλίας του ένιωθε θρησκευτικές ανησυχίες απαλλάχθηκε ο 
Wyneken από το μάθημα αυτό. Τα γεγονότα αυτά ήταν προμηνύματα για την 
εξέλιξη των σχέσεων ανάμεσα στους δύο άνδρες.
Ο Paul Geheeb (1870-1961) άρχισε να δραστηριοποιείται στη Haubinda από 
το 1902 και μάλιστα κατά το διάστημα 1904-1906 διηύθυνε το Παιδαγωγείο. 
Είχε σπουδάσει θεολογία, όπως οι περισσότεροι παιδαγωγοί της εποχής, φιλο­
λογία, φιλοσοφία και ακολουθώντας επί πλέον μία τροχιά σπουδών όμοια με 
αυτή του Triiper ασχολήθηκε με τη φυσιολογία και την ψυχιατρική. Καθόλου 
παράξενο, λοιπόν, που η πρώτη του δραστηριοποίηση έλαβε χώρα στο σχολείο 
του Triiper, στο Sophienhohe της Ιένας.
Άρχισε τις σπουδές του στο Βερολίνο το 1890, όμως από το καλοκαίρι του 
επόμενου έτους μετακινήθηκε στην Ιένα, αφού η θεολογική της σχολή εθεω- 
ρείτο τότε πρωτοπόρος στον τομέα της ελεύθερης προτεσταντικής θεολογίας. 
Ο Geheeb από την αρχή των φοιτητικών του χρόνων εντάχθηκε στο αντιαλκο- 
ολικό και αντικαπνιστικό κίνημα, μία στάση που επηρέασε και τους παιδαγω­
γικούς του προσανατολισμούς, αφού το παιδαγωγικό του ιδεώδες ήταν η αυτο­
τελής σωματική και πνευματική ανάπτυξη του ανθρώπου, η οποία βέβαια δεν
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είναι δυνατή στην περίπτωση εκείνων που είναι εξαρτημένοι από τέτοιες ουσί­
ες^7. Την ίδια εποχή δραστηριοποιήθηκε πολύ ενεργά στο πλευρό της Mina 
Gauer, η οποία ήταν μία εξέχουσα φυσιογνωμία του γυναικείου κινήματος της 
εποχής. Γενικά ο Geheeb συνδέθηκε έντονα με τα κοινωνικά και πολιτικά ζη­
τήματα της εποχής.
Ο Geheeb δεν έκανε συστηματικές παιδαγωγικές σπουδές στην Ιένα, όμως 
από την αρχή της συνεργασίας του με τον Triiper (1893) έγινε μέλος του Παι­
δαγωγικού Σεμιναρίου του Rein, του οποίου παρακολουθούσε συχνά τα μαθή­
ματα, αλλά δεν συνδέθηκε με το Πειραματικό Σχολείο, όπως έκανε ο Triiper 
και ο Lietz. Γενικά η επίδραση του Rein στον Geheeb ήταν μικρή. Σύμφωνα με 
τον Naf, αυτό θα μπορούσε να εξηγηθεί από τις ελλιπείς παιδαγωγικές σπουδές 
του Geheeb, όμως υπήρχε και μία διάσταση μεταξύ τους σε σχέση με τον τρό­
πο που αντιμετώπιζαν την παιδική φύση. Ο Geheeb είχε διαρκώς ως αφετηρία 
του την ατομικότητα του παιδιού, την άγια φύση του, τις ανάγκες του3^8.
Ο Geheeb και ο Lietz γνωρίστηκαν στα φοιτητικά τους χρόνια, τον Μάιο ή 
τον Ιούνιο του 1892, στο πλαίσιο της συμμετοχής τους σε ένα θεολογικό σεμι­
νάριο στην Ιένα και αμέσως δημιουργήθηκε ανάμεσά τους μία «εσωτερική και 
πολύ αποδοτική φιλία» που χαρακτηριζόταν από την κοινή παιδαγωγική στάση 
και από όμοιες αντιλήψεις σε πολλά ζητήματα339. Ήδη αναφέρθηκε ότι ο Ge­
heeb προσέφερε τη συνδρομή του στον Lietz κατά την έκδοση του ενημερωτι­
κού υλικού για την ίδρυση του πρώτου του Παιδαγωγείου. Πιθανολογείται ότι 
ο δεύτερος προσπάθησε να εξασφαλίσει από την αρχή τη συνεργασία του Ge­
heeb, όμως τελικά αυτή άρχισε το 1902 στη Haubinda. Ο Lietz ήθελε να εντά­
ξει το φίλο του στους λίγους εκπαιδευτικούς του Παιδαγωγείου «που είναι ικα­
νοί να ζουν απόλυτα για και με τα παιδιά και είναι απόλυτα πιστοί και αξιόπι­
στοι»340. Προηγήθηκε, με σύσταση του Lietz, μία επίσκεψη μερικών μηνών 
στο Abbotsholme, όπου ο Geheeb θα βοηθούσε τον Reddie να αναπτύξει λε­
πτομερή αναλυτικά προγράμματα για το σχολείο του.
Παρά ταύτα υπήρξαν προβλήματα συνεργασίας, τα οποία οδήγησαν σε ρή­
ξη στη Haubinda, η οποία έμεινε γνωστή ως «ρήξη για τη συνεκπαίδευση των 
φύλων». Ο Geheeb ιδιαίτερα, αλλά και ο Wyneken ήταν ένθερμοι οπαδοί της 
συνεκπαίδευσης.
Ο πρώτος είχε επηρεαστεί πολύ στο ζήτημα αυτό από τον Σουηδό Κ. 
Palmgren, ο οποίος το 1876 ίδρυσε στη Στοκχόλμη ένα σχολείο, το «Samsko- 
la» (αργότερα έλαβε τη συνεπωνυμία Palmgrenska Samskola), στο οποίο 
εφαρμόστηκε η συνεκπαίδευση (άλλωστε, και η επωνυμία του σχολικού αυτού 
τύπου δηλώνει ακριβώς ότι επρόκειτο για σχολείο συνεκπαίδευσης). Η επίδρα­
ση της εισαγωγής του θεσμού αυτού στο «Samskola» υπήρξε μεγάλη στις
338
Μ. Naf, ό.π., σ. 107
Ό.π., σσ. 167-168 
'Ό.π., σ. 187 
'Ό.π., σ. 229
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στις σκανδιναβικές χώρες σε επίπεδο παιδαγωγικής σκέψης και εφαρμογών, 
αφού προέκυψαν και άλλα όμοια ιδιωτικά, δευτεροβάθμια μάλιστα, σχολεία. 
Σημειώνεται ότι και το παρθεναγωγείο της Anna Whithlock στη Στοκχόλμη, 
στο οποίο εργάστηκε από το 1880 ως το 1899 η υπέρμαχος της συνεκπαίδευ­
σης Ellen Key341, μετατράπηκε από το 1893 σε Samskola. Χαρακτηριστικό της 
επιτυχίας του εγχειρήματος ήταν ότι από το 1904 άρχισαν να ιδρύονται στη 
Σουηδία και κρατικά σχολεία σύμφωνα με τα πρότυπα του Palmgren342.
Επομένως, όταν ο Geheeb πριν από τη συνεργασία του με τον Lietz εργά­
στηκε στο Sophienhohe του Triiper, είχε σαφή προσανατολισμό στο ζήτημα
341 Ενδιαφέρον παρουσιάζει η πορεία της γνωριμίας του Geheeb με την Key και το έργο 
της. Για πρώτη φορά μελέτησε το περίφημο έργο της Σουηδής παιδαγωγού «Ο αιώνας του 
παιδιού» προς τα τέλη του 1902 μαζί με μερικούς συναδέλφους του στη Haubinda του Li­
etz, παρόλο που το 1901, ένα χρόνο μετά τη πρώτη του έκδοση, κυκλοφόρησε η γερμανική 
έκδοση και γρήγορα άρχισε να γίνεται μπεστ σέλερ στη Γερμανία (μέχρι το 1926 γνώρισε 
τριάντα έξι επανεκδόσεις, σημειώνοντας δηλαδή ένα φρενήρη ρυθμό μιας ή και δύο επα- 
νεκδόσεων κατ’ έτος). Ο Geheeb, που σπάνια εξωτερίκευε τις εντυπώσεις του από τις παι­
δαγωγικές μελέτες που διάβαζε, εκφράστηκε πολύ κολακευτικά για το έργο αυτό. Περί το 
1904 ο Geheeb, άνθρωπος πολλών και σημαντικών γνωριμιών, γνωρίστηκε με το ζεύγος 
Arthur και Stephanie Ludwig από τη Στουτγάρδη, το οποίο στη συνέχεια μέσω του Geheeb 
γνωρίστηκε και με τον Lietz. Η γνωριμία αυτή ήταν ιδιαίτερα σημαντική, καθώς το ζεύγος 
Ludwig προχώρησε στην ευρύτερη γνωστοποίηση του έργου της Haubinda, μεταξύ άλλων 
και στον Kerschensteiner, ο οποίος με τη σειρά του λίγα χρόνια αργότερα (1908) πρόβαλε 
ξεχωριστά το έργο αυτό στη μελέτη του Begriff der Arbeitsschule. Το ίδιο ζεύγος γνωρί­
στηκε και με την Key, η οποία, κατά τη ρήση «ο φίλος του φίλου μου, φίλος μου», θεω­
ρούσε από το 1906 τον Geheeb ως φίλο της, παρόλο που δεν είχαν ακόμη προσωπική γνω­
ριμία. Η Key, που δεν πραγματοποίησε την επίσκεψη στη Haubinda, που σχεδίαζε το 1905, 
συναντήθηκε τελικά με τον Geheeb το καλοκαίρι του 1908, όταν επισκέφθηκε το Wickers- 
dorf (Βλ.. Μ. Naf, ό.π., σσ. 244, 267, 279 και 328-329). Οι δύο παιδαγωγοί διετήρησαν 
αλληλογραφία από το 1905 ως το 1923.
342 J. Oelkers, Reformpadagogik, ό.π., σσ. 212-213. Από τις αντιλήψεις του Palmgren επη­
ρεάστηκε πολύ και ο Rainer Rilke, ο οποίος τον Οκτώβριο του 1904 επισκέφθηκε το Sam­
skola του Gothenburg, ένα σχολείο συνεκπαίδευσης, όπου υλοποιούνταν και οι παιδαγωγι­
κές αρχές της Ellen Key. Ο Rilke μελέτησε το έργο της Σουηδής παιδαγωγού «Ο αιώνας 
του παιδιού» και εκδήλωσε τον ενθουσιασμό του και με επιστολή προς τη συγγραφέα. Στο 
Samskola του Gothenburg ο Rilke βρήκε τη θεσμοποιημένη έκφραση των παιδαγωγικών 
του ιδεών, όπως ανέφερε σε επιστολή του προς την Key. Τις εντυπώσεις του από το σχο­
λείο αυτό κατέγραψε σε ένα ενθουσιώδες κείμενό του, που συνέταξε την 1η Νοεμβρίου 
1904 στο Jonsered, μία πόλη κοντά στο Gothenburg, στην οποία διέμενε κατά την παρα­
μονή του στη Σουηδία. Την επόμενη χρονιά το κείμενο αυτό δημοσιεύτηκε στο σημαντικό 
περιοδικό «Zukunfb (Βερολίνο 1-4-1905) προκαλώντας μεγάλη εντύπωση. Για την πα­
ρούσα ενότητα σημασία έχει ότι σχεδόν στο κλείσιμο του κειμένου ανέφερε: «Γιατί αυτή η 
σημασία μου φαίνεται να συνηχεί σιγανά στο όνομα Samskola: κοινό σχολείο, σχολείο για 
αγόρια και κορίτσια...» (Βλ. R. Μ. Rilke, Samtliche Werke, hrsg. V. E. Zinn, Bd. 5: 
Worpswede- Rodin- Aufsatze, Frankfurt, 1965, σσ. 672-681). To 1906 υπό την επίδραση 
του Rilke έγινε προσπάθεια να λειτουργήσει στη Βρέμη της Γερμανίας ένα παρόμοιο σχο­
λείο, που όμως δεν τελεσφόρησε.
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αυτό. Άλλωστε, στο σχολείο αυτό είχε εισαχθεί ο θεσμός της συνεκπαίδευσης 
με κάποιους περιορισμούς. Εκεί ο Geheeb εργάστηκε περισσότερο από ένα 
χρόνο (Απρίλιος 1893-Ιούνιος 1894) και μάλιστα αποχώρησε ακριβώς, επειδή 
σχημάτισε παιδαγωγικές αντιλήψεις, οι οποίες προωθούσαν τη συνεκπαίδευση 
ακόμη περισσότερο από τον Triiper. Έτσι ο Geheeb αναδείχτηκε υπέρμαχος 
της συνεκπαίδευσης, την οποία προώθησε στα Παιδαγωγεία, όπου στη συνέ-
, ■ 343χεια εργάστηκε .
Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του στην Ιένα (1899), ανέλαβε, με σύ­
σταση του Rein, την οργάνωση ενός οικοτροφείου για παιδιά, το οποίο ο ια­
τρός Carl Gmelin344 ενέταξε στο σανατόριο που πρόσφατα είχε ιδρύσει στο 
Wyk του νησιού Fohr της Nordsee. Εκεί ο Geheeb ανέλαβε τη συνολική φρο­
ντίδα των παιδιών, που ξεκινούσε από τη μέριμνα για την υγιεινή του σώματος 
και κατέληγε στη μάθηση και στις ποικίλες δραστηριότητες του ελεύθερου 
χρόνου. Ανάμεσα στις διάφορες παιδαγωγικές καινοτομίες που εφάρμοσε, συ- 
μπεριλαμβανόταν και η συνεκπαίδευση. Το πρόγραμμά του δεν προέβλεπε κα­
μία διαφορά ανάμεσα στα αγόρια και τα κορίτσια, ακόμη και στις πρακτικές
',4j Μετά τη ρήξη με τον Triiper (1894), ο Geheeb απασχολήθηκε ως οικοδιδάσκαλος και 
παιδαγωγός για μια διετία στην οικία της οικογένειας Peters στην Ιένα, όπου ανέλαβε την 
αγωγή ενός από τα πολλά παιδιά της, το οποίο έπασχε από επιληπτικές κρίσεις. Παράλλη­
λα συνέχισε να παρακολουθεί τακτικά το παιδαγωγικό σεμινάριο του Rein, όπως και ορι­
σμένες παραδόσεις του καθηγητή της ιατρικής Binswanger (που τον είχε παρακολουθήσει 
και ο Triiper), εν μέρει με αφορμή την πάθηση του παιδιού, που ανέλαβε την αγωγή του, 
αλλά και του φιλοσόφου καθηγητή Eucken. Μετά τη ρήξη με την οικογένεια Peters (1896) 
αναχώρησε για το Βερολίνο, όπου δραστηριοποιήθηκε στο πλευρό της Minna Gauer προ- 
σφέροντας τη συνδρομή του στην έκδοση του περιοδικού «γυναικείο κίνημα» (Frauenbe- 
wegung) και ευρύτερα ασχολούμενος με την υποστήριξη του κινήματος των γυναικών, που 
πίστευε ότι χρειαζόταν να λάβει πολιτικό προσανατολισμό. Παράλληλα ενεγράφη στο πα­
νεπιστήμιο, όπου παρακολούθησε μαθήματα φιλοσοφίας, ιστορίας της παιδαγωγικής, θεο­
λογίας και εβραϊκών. Το 1898 επέστρεψε στην Ιένα (μετά τη διακοπή της σχέσης του με 
την Gauer), όπου συνέχισε τις σπουδές του, τις οποίες ολοκλήρωσε το 1899. Στο ίδιο διά­
στημα συνδέθηκε πολύ με τον Lietz.
,ΛΑ Ο ιατρός Carl Gmelin από το Tubingen, ένας δυναμικός άνθρωπος, άνοιξε το ιατρείο 
του το 1889 στη Στουτγάρδη. Όμως αρρώστησε ο ίδιος από φυματίωση το 1894, γεγονός 
που τον ανάγκασε να κλείσει το ιατρείο του και να έρθει σε επαφή με το φυματιολόγο 
Lahmann. Ο Lahmann είχε ιδρύσει ένα σανατόριο κοντά στη Δρέσδη και εθεωρείτο στη 
δεκαετία του 1890 ως ηγετική φυσιογνωμία μιας ιατρικής, η οποία βασιζόταν πρωταρχικά 
στη φυσική θεραπευτική αγωγή και έδινε μεγάλη αξία στο φυσικό τρόπο ζωής. Ο τρόπος 
ζωής, που εισήγαγε ο Lahmann, υιοθετήθηκε από πολλούς κύκλους, έτσι που γινόταν λό­
γος για «σύστημα Lahmann». Τον φυσικό αυτό τρόπο ζωής, που συμπεριελάμβανε βέβαια 
και διατροφικούς και ενδυματολογικούς τρόπους, τον υιοθέτησε και ο Lietz στα Παιδαγω- 
γεία του. Ο Gmelin, λοιπόν, αφού μετεκπαιδεύτηκε στο σανατόριο του Lahmann, ίδρυσε το 
1898 το δικό του σανατόριο στο νησί Fohr, που από κλιματική άποψη εκπλήρωνε τους 
όρους λειτουργίας τέτοιου θεραπευτηρίου. Σημειώνεται ότι ο Geheeb είχε επισκεφθεί στο 
παρελθόν το σανατόριο του Lahmann και είχε ήδη γνωρίσει την θεραπευτική αγωγή του 
(αργότερα και ως ασθενής).
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δραστηριότητες. Η συνεκπαίδευση, που εφάρμοσε, λοιπόν, στο Wyk, ήταν 
πλήρης. Όμως σχετικά σύντομα, ένα χρόνο αργότερα, επήλθε η ρήξη του με 
τον ιατρό Gmelin, ο οποίος μεταξύ άλλων κατηγόρησε τον Geheeb ότι «η δύ­
ναμη της παιδαγωγικής του ικανότητας, δηλαδή η ανιδιοτελής, σχεδόν μητρική 
αφοσίωση στα παιδιά, που έχουν ανάγκη από βοήθεια, είναι ταυτόχρονα η α­
δυναμία του. Η αγάπη του φτάνει ως την τρυφερότητα και ξεχνάει το τακτ απέ-
, 345ναντι στα κορίτσια» .
Ο Geheeb εισήγαγε επίσης, μαζί με τον Wyneken346, τη συνεκπαίδευση στη 
Haubinda του Lietz, ο οποίος πάντως ήταν εναντίον του θεσμού αυτού.
_45 Μ. Naf, σ. 224
'46 Ο Wyneken ήταν επίσης θιασώτης της συνεκπαίδευσης. Μάλιστα οι ριζοσπαστικές του 
αντιλήψεις στο ζήτημα έγιναν ευρύτερα γνωστές στην Ελλάδα από το 1927 με την έκδοση 
της μετάφρασης του έργου του, Schule und Jugendkultur, από τον Παπαμαύρο (ο τίτλος 
της ελληνικής μετάφρασης ήταν «Σχολείο και νεολαία»). Στο έργο αυτό, στο οποίο ο Wy­
neken συμπεριέλαβε εν πολλοίς απόψεις που είχε ήδη δημοσιοποιήσει ενωρίτερα σε μικρό­
τερες μελέτες του, ασχολήθηκε και με το θέμα της συνεκπαίδευσης αφιερώνοντας ειδική 
ενότητα με τίτλο «Η συνεκπαίδευση και η σεξουαλική αγωγή». Ο Wyneken αποστασιο- 
ποιήθηκε από την επιχειρηματολογία υπέρ της συνεκπαίδευσης με βάση το οικογενειακό 
πρότυπο, αφού γενικότερα η παιδαγωγική του ήταν μία άρνηση του οικογενειακού μοντέ­
λου και φορέας της άποψης ότι το σχολείο επ’ ουδενί δεν έπρεπε να είναι απομίμηση της 
οικογένειας. Σύμφωνα με τον Wyneken, «οι αδελφοί και οι αδελφές δεν είναι νέοι ανάμεσά 
τους και ούτε ενδιαφέρεται ο ένας για τον άλλο. Γι’ αυτό η σχέση τους μέσα στο σπίτι είναι 
συχνά αδιάφορη, ανούσια και άνοστη. Αργότερα μόνο, άμα η ίδια η ζωή δημιουργήσει 
αποστάσεις ανάμεσα στα αδέρφια, γεννιέται συχνά ανάμεσα σε αδελφούς και αδελφές ένα 
είδος φιλίας και συντροφιάς. Για όλα αυτά, η δική μας σχολική κοινότητα, όπως πάντοτε 
ως τώρα αρνήθηκε επίμονα ν’ ακολουθήση την οικογένεια, έτσι και στην περίσταση αυτή 
δε θέλει μια απομίμηση της οικογενειακής ζωής. Εμείς επιδιώκομε όχι εκείνο που προ­
σφέρνει η οικογένεια, μα ίσα ίσα εκείνο, που αρχικά δεν είναι ποτέ σε θέση να προσφέρη, 
δηλαδή τη θετική σχέση ανάμεσα στα δυο φύλα στην εποχή της νεότητας. Η σχέση αυτή 
είναι η σχέση της φιλίας και της συντροφιάς» (Βλ. G. Wyneken, Σχολείο και Νεολαία, 
Μετ. Μ. Παπαμαύρου, Αθηνά, Αθήνας 1927, σ. 64). Φυσική αγωγή σύμφωνα με τον Wy­
neken είναι κατά συνέπεια αυτή που προσφέρει το σχολείο της συνεκπαίδευσης. Ο Wyne­
ken δεν πίστευε στις συνηθισμένες αντιλήψεις για τις ιδιότητες των φύλων και δεχόταν 
ταυτόχρονα, κάπως αντιφατικά, (ως απάντηση σ’ αυτούς που υποστήριζαν πως η συνεκ­
παίδευση δίνει στα αγόρια ιδιότητες γυναικείες και στα κορίτσια ανδρικές) ότι η συνανα­
στροφή των φύλων δυναμώνει τις ιδιότητες του αντίθετου. Ο παιδαγωγός πάντως, σύμφω­
να με τον Wyneken, οφείλει να μη γνωρίζει αγόρια και κορίτσια αλλά μόνο νέους. Αντιτά- 
χθηκε στην αντίληψη ότι η αγωγή για τα κορίτσια πρέπει να απορρέει από το βιολογικό 
σκοπό της γυναίκας και να μην προσανατολίζεται στο πνεύμα. Όσον αφορά στο θέμα της 
αντιμετώπισης των σεξουαλικών ορμών κατά την περίοδο της νεότητας, ο Wyneken πί­
στευε ότι με τη συνεκπαίδευση αντιμετωπίζεται αποτελεσματικότερα. Άλλωστε σύμφωνα 
με τον ίδιο παιδαγωγό στη σχολική ηλικία η ερωτική κλίση τείνει προς το ίδιο φύλο (Inver­
sion). Η συνεκπαίδευση λειτουργεί αντίθετα προς την κλίση αυτή. Βέβαια η άποψη του 
Wyneken για την Inversion (σε συνδυασμό και μ’ αυτή για τον παιδαγωγικό έρωτα) προ- 
κάλεσε αντιδράσεις που κάποτε έφταναν ως τη διαμαρτυρία και την ειρωνεία (Βλ. Hanna
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O Lietz, ενώ επηρεάστηκε πολύ από τις καινοτομίες του Triiper και τις αντι­
λήψεις του Rein, στην περίπτωση της συνεκπαίδευσης τήρησε αρνητική στάση, 
που εξακολούθησε να ισχύει στα Παιδαγωγεία του και μετά το θάνατό του. 
Έτσι ο διάδοχός του Andreesen ηρνείτο την συνεκπαίδευση στη Haubinda από 
το φόβο της εκθήλυνσης των αγοριών και της εμφάνισης ανδροπρεπούς στάσης 
στα κορίτσια347. Για την αντίθετη προς τη συνεκπαίδευση θέση των Παιδαγω- 
γείων του Lietz, ακόμη και μετά το θάνατο του ιδρυτή τους, υπήρξε στις αρχές 
της δεκαετίας του ’30 σχετικό δημοσίευμα της Ρόζας Ιμβριώτη, η οποία την 9η 
και 10η Σεπτεμβρίου του 1929 είχε επισκεφτεί το Παιδαγωγείο του Ettersburg. 
Χαρακτηριστική ήταν η απάντηση του διευθυντή του F. Windweh, όταν ρωτή­
θηκε επίμονα από την ελληνίδα παιδαγωγό για το ζήτημα της συνεκπαίδευσης: 
«Πείρα μακριά... μας έδειξε, πόσες καλές πλευρές έχει η συνεκπαίδευση, όμως 
πειστήκαμε, πως δεν επενεργεί το ίδιο σε όλες τις περιπτώσεις. ΓΓ αυτό, εμείς 
τουλάχιστο, εδώ, την αποφεύγομε. Πώς να σας το πω, δεν έχω ένα ωρισμένο 
λόγο, μα, και εγέλασε στενοχωρημένα, μα ίσως να το κάνωμε, γιατί μας είναι 
έτσι πιο βολικό, πιο χωρίς σκοτούρες»348.
Το ζήτημα, λοιπόν, τέθηκε με την παρουσία του Geheeb στη Haubinda. Η 
προϊστορία του στο Sophienhohe του Triiper349, αλλά και στο Wyk auf Fohr,
ν. Pestalozza, Der Streit urn die Koedukation in den Iezten 30 Jahren in Deutschland, H. 
Beyer & Sohne, Langensalza, 1922, σ. 68, σημ.).
j47 Βλ. A. Andreesen, Warum lehnen wir die Koedukation in Bieberstein ab? στο: Die neue 
Erziehung, 8, 1926, σσ. 105-107
348 P. Ιμβριώτου, Η εκπαιδευτική μεταρρύθμισις εν Γερμανία, στο: ΔΟΑΜΕ. ο 59, Μάρ­
τιος 1931, σ. 325
549 Σημειώνεται ότι, αν και ο Triiper άσκησε σημαντική επίδραση στον Geheeb, ο τελευ­
ταίος δεν έκανε λόγο γι’ αυτή στα διάφορα κείμενά του. Η αιτία βρίσκεται βέβαια στη ρή­
ξη τους, η οποία και απομάκρυνε τον Geheeb από το Sophienhohe (Μ. Naf, Paul Geheeb, 
ό.π., σ. 149). Το φιλοσοφικό υπόβαθρο της συνεκπαίδευσης ο Geheeb πάντως το αντλούσε 
από τον δέκατο «λόγο προς το γερμανικό έθνος» του Johann Gottlieb Fichte (1808) και 
συγκεκριμένα από το ακόλουθο απόσπασμα: «εννοείται χωρίς δική μας ιδιαίτερη παρατή­
ρηση ότι αυτή η αγωγή επιβάλλεται να παρέχεται στα δύο φύλα με τον ίδιο τρόπο. Ένας 
χωρισμός των φύλων σε ιδιαίτερα σχολεία για αγόρια και κορίτσια θα ήταν άσκοπος και θα 
ακύρωνε πολλά βασικά τμήματα της αγωγής για τον ολοκληρωμένο άνθρωπο. Τα αντικεί­
μενα της διδασκαλίας είναι ίδια και για τα δύο φύλα[...]. Η μικρή κοινωνία, στην οποία 
αυτά μορφώνονται σε ανθρώπους, πρέπει να συνίσταται από μια συνένωση των δύο φύ­
λων, ακριβώς όπως η μεγάλη, στην οποία κάποτε θα ενταχθούν ως ολοκληρωμένοι άνθρω­
ποι. Και τα δύο πρέπει αμοιβαία να γνωρίσουν την κοινή ανθρωπότητα, να μάθουν να την 
αγαπούν και να έχουν φίλους και φίλες, προτού κατευθύνουν την προσοχή τους στις 
διαφορές του φύλου και γίνουν σύζυγοι» (Βλ. Ε. Cassirer u.a. [Hrsg.], Erziehung zur Hu- 
manitat. Paul Geheeb zum 90. Geburstag, Heidelberg, 1960, σ. 131-154, όπου αναδημοσι­
εύτηκε η διάλεξη που είχε κάνει ο Geheeb στη Volkshochschule της Χάλλης στις 2 Ιουνίου 
1930 και στην οποία γινόταν η προαναφερθείσα παραπομπή στον δέκατο λόγο του Fichte). 
Μάλιστα ο Geheeb καταλόγιζε στον Lietz ότι παρέβλεψε την παράγραφο αυτή από την 
ανάγνωση του δέκατου λόγου του Fichte. Και η σχετική αντίληψη του Triiper, εκινείτο 
ακριβώς στη γραμμή του Fichte. Άλλωστε την αντίληψη αυτή του φιλοσόφου επικαλού-
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ασφαλώς προϊδέαζε τη στάση του στο ζήτημα αυτό. Βέβαιη, εξάλλου, θα ήταν 
και η αντίδραση του Lietz. Έτσι όταν ο Geheeb του έθεσε το ζήτημα της συ­
νεργασίας με λόγιες γυναίκες εκπαιδευτικούς, ο Lietz αντέδρασε έντονα. Στις 
προτάσεις του Geheeb να γίνουν δεκτά μερικά κορίτσια δοκιμαστικά, αδελφές 
μαθητών του Παιδαγωγείου, η απάντηση του Lietz ήταν πάντα η ακόλουθη: 
«Μη μου μιλάς για θηλυκά. Εάν τους επιτραπεί κάτι παραπάνω από το να πλέ­
κουν κάλτσες ή να ξεφλουδίζουν πατάτες, τότε είναι μόνο για κακό»350 *. Εξίσου 
αρνητικός στην συνεκπαίδευση ήταν και ο Reddie, ένας φανατικός μισογύ­
νης331, ο οποίος φαίνεται ότι επηρέασε αποφασιστικά τη στάση του Lietz στο 
θέμα αυτό. Την περιορισμένη συνεκπαίδευση ο Lietz εν τέλει την ανέχθηκε εξ 
αιτίας της μεγάλης επιμονής του Wyneken και προ πάντων του Geheeb κατά 
την περίοδο, που διηύθυνε το Παιδαγωγείο ο τελευταίος. Συγκεκριμένα, το 
σχολικό έτος 1905-1906 έγιναν δεκτά τρία κορίτσια352 *. Η δοκιμή αυτή σύμφω­
να με τον Geheeb απέφερε πολύ θετικές εμπειρίες. Στα επόμενα χρόνια, μετά 
την περιπετειώδη αποχώρηση του Geheeb και του Wyneken από τη Haubinda 
(1906), γίνονταν, με προϋποθέσεις, ορισμένα κορίτσια δεκτά, που συνήθως 
ήταν χαρισματικές αδελφές μαθητών του Παιδαγωγείου. Το σχολικό έτος 
1912-1913 π-.χ. που η συνολική δύναμη των τριών Παιδαγωγείων του Lietz ή­
ακριβώς στη γραμμή του Fichte. Αλλωστε την αντίληψη αυτή του φιλοσόφου επικαλού­
νταν και άλλοι οπαδοί της συνεκπαίδευσης εκείνη την εποχή και μάλιστα σε ένα κλίμα 
αντίθεσης προς την άποψη του Ρουσσώ για τον διαφορετικό προορισμό των φύλων, που 
κατ’ ανάγκη οδηγούσε στη χωριστή εκπαίδευση (Βλ. Inge Hansen-Schaberg, Koedukation 
und Reformpadagogik, Weidlerbuchverlag, Berlin, 1999, σ. 45).
350 M. Naf, ό.π., 286
j51 Για τον Reddie εφημολογείτο ότι ήταν ομοφυλόφιλος (βλ. Α. Δημαράς, Μίλτος Κου-
ντουράς, τόμ. Α', ό.π., σ. μ'). Ομοίως προκειμένου για τον Lietz ούτε ο Geheeb δεν απέ­
κλειε τις φήμες που τον ήθελαν ομοφυλόφιλο Ο Geheeb αντίθετα αποκλήθηκε «σωτήρ 
των πασχουσών γυναικών»! (Βλ. Μ. Naf, ό.π., σσ. 235, 264 ). Οι αντίθετες με τη συνεκ­
παίδευση των φύλων αντιλήψεις του Reddie παρουσιάστηκαν στην Ελλάδα από το Δελτίο 
της ΟΛΜΕ τον Απρίλιο του 1930 (Βλ. Κ. Αραπόπουλος, Η συνεκπαίδευσις των φύλων 
κατά τον Adolph Ferriere, στο: ΔΟΛΜΕ, φφ. 47-48, 15-30/4/1930, σ. 149 κ.ε).
'’52 Η χρονολογία αυτή είναι που δίνει ο Naf. Για την ακρίβεια σημειώνεται ότι η πρώτη 
μαθήτρια του Παιδαγωγείου ήταν η κόρη του Kofahl, ενός καθηγητή του Παιδαγωγείου, ο 
οποίος διέμενε οικογειακώς εκεί. Η φοίτηση της πρώτης μαθήτριας, λοιπόν, έγινε κατ’ α­
νάγκη. Ο Geheeb θεώρησε σημαντική την επίδραση του κοριτσιού αυτού στη σχολική ζωή 
του Παιδαγωγείου (Βλ. Das 4. Jahr im D.L.E.H. Haubinda in Thiiringen, στο: Das siebente 
Jahr in Deutschen Land - Erziehungsheimen, hrsg. v. Hermann Lietz, Schloss Bieberstein 
und Haubinda, 1905, R. Voigtlandes Verlag, Leipzig σ. 28. To άρθρο υπογράφεται με τα 
αρχικά Ρ. G., επομένως δεν υπάρχει καμία δυσκολία απόδοσής του στον Paul Geheeb. Αυ­
τή η απόδοση της πατρότητας επιβεβαιώνεται άλλωστε και από τα συμφραζόμενα. Οι με­
λετητές εξ άλλου το αποδίδουν αυτονόητα στον Geheeb, όπως π.χ. ο Μ. Naf (Βλ. Μ. Naf, 
ό.π., σ. 283). Η δοκιμή αυτή από πλευράς Geheeb ήταν η πρώτη που έκανε εκτός θεραπευ­
τηρίων για παιδιά με ειδικές ικανότητες. Επρόκειτο για μεταφορά εμπειριών από ειδικό σε 
γενικό σχολείο.
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ταν 236 μαθητές, οι μαθήτριες ήταν μόνο εννιά (τέσσερις στο Ilsenburg, άλλες 
τέσσερις στη Haubinda και μία στο Bieberstein)353.
Τα προηγηθέντα αποτυπώνουν βεβαίως και την πρακτική που υιοθέτησε ο 
Lietz στο ζήτημα της συνεκπαίδευσης υπό το συγκεκριμένο αυτό σκηνικό, πα­
ρουσιάζουν ωστόσο ενδιαφέρον και οι θεωρητικές του απόψεις, όπως τις κατέ­
γραψε το 1919, όταν πια έκλεινε τον κύκλο της ζωής του και ταυτόχρονα την 
παιδαγωγική του δραστηριότητα. Σύμφωνα με τον Lietz, λοιπόν, η οικογενεια­
κή αγωγή είναι περισσότερο σημαντική και αναγκαία για τα κορίτσια παρά για 
τα αγόρια, διότι η αποστολή των κοριτσιών είναι να γίνουν μητέρες και οικο­
κυρές. Η αγωγή των κοριτσιών είναι ακόμη απαραίτητη και για την περίπτωση 
που δεν θα κάνουν οικογένεια, διότι έτσι έχουν τις προϋποθέσεις να πορευθούν 
στη ζωή αυτόνομα. Όλη αυτή η προετοιμασία για το βίο δεν μπορεί να προ- 
σφερθεί από την οικογένεια και γι’ αυτό θεωρούσε αναγκαία την ύπαρξη κα­
τάλληλων σχολείων. Πρότυπο για τον Lietz ήταν το Εξοχικό Παιδαγωγείο θη- 
λέων της Petersenn354, το οποίο λειτούργησε στη βάση των δικών του προ­
γραμμάτων. Όμως λίγα τέτοιου είδους Παιδαγωγεία λειτουργούσαν εκείνη την 
εποχή. Ο Lietz το 1919 θεωρούσε πια τη φοίτηση ορισμένων κοριτσιών, κυρί­
ως αδελφών μαθητών του Παιδαγωγείου, θεσμό στα Παιδαγωγεία του. Αυτό 
βέβαια κατέστη δυνατό, αφότου παρείχαν εκπαιδευτικό έργο στα σχολεία του 
και γυναίκες εκπαιδευτικοί. Τότε θεωρούσε τη συνύπαρξη, τη συνεργασία και 
τη βαθιά γνωριμία των κοριτσιών με το «ισχυρό» φύλο ως σημαντική, διότι 
έτσι καλλιεργείται ο αμοιβαίος σεβασμός. Βέβαια, απέκλειε ολότελα την ιδέα 
της ισότητας. Φυσικά λόγω του διαφορετικού προορισμού των φύλων εφάρμο­
ζε διαφορετικό πρόγραμμα. Στην περίπτωση των κοριτσιών το βάρος έπεφτε σε 
δραστηριότητες που ανήκουν στο ρόλο της οικοκυράς και της μητέρας, ενώ 
απαλλάσσονταν από τα μαθηματικά, τα φυσιογνωστικά και λοιπούς κλάδους 
μαθημάτων, για τους οποίους ο Lietz πίστευε ότι τα κορίτσια δεν είχαν την α­
νάλογη κλίση, το χάρισμα και τις δυνάμεις. Ακόμη τα κορίτσια εντάσσονταν 
μόνο σε «οικογένειες», που τις διοικούσε ζεύγος εκπαιδευτικών, διότι έτσι θα 
εξασφαλιζόταν η καλύτερη προετοιμασία για το μελλοντικό ρόλο τους355. Εξυ- 
πακούεται ότι αποτελούσαν χωριστές οικογένειες ή ορθότερα οικογένεια, διότι 
ποτέ ο αριθμός τους δεν ήταν τόσος για να συγκροτηθούν περισσότερες από 
μία οικογένειες κοριτσιών356. Οι μαθήτριες αποτελούσαν λοιπόν την οικογένεια
Stiftung DLEH- Hermann Lietz Schule, 100 Jahre Haubinda, Festschrift, 2001, σ. 27-28 
j54 O Lietz επισκεπτόταν το παρθεναγωγείο αυτό. Μάλιστα νυμφεΰθηκε την κόρη της Pe­
tersenn Jutta.
355 Η. Lietz, Die ersten drei Deutschen Landerziehungsheime, ό.π., σσ. 56-58
356 Από την έρευνα των στοιχείων προέκυψε ότι το 1919, που ο Lietz διατύπωσε τις θετικές 
αυτές γνώμες για την συνεκπαίδευση, φοιτούσαν στη Haubinda επτά κορίτσια σε σύνολο 
ενενήντα μαθητών. Είναι προφανές ότι αποτελούσαν μία μόνο ομάδα (Τα στοιχεία αντλή­
θηκαν από τυπωμένη κατάσταση με τίτλο «Schiiler der Deutschen Land-Erziehungsheime, 
Friihjahr 1919», η οποία εκδόθηκε στο Osterwieck/Harz από τον εκδοτικό οίκο του Zick- 
feldt, ο οποίος από το 1908 έπαιξε ρόλο στη λειτουργία των Παιδαγωγείων του Lietz.).
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των κοριτσιών και ανελάμβαναν εξωδιδακτικές δραστηριότητες διαφοροποιη­
μένες από αυτές των αγοριών^7. Είναι προφανές ότι επρόκειτο για πολύ περιο­
ρισμένη συνεκπαίδευση.
Σχετικά πρόσφατα, η «Εφημερίδα του Βερολίνου» ασχολήθηκε με το θέμα 
της εισαγωγής των θεσμών της μαθητικής αυτοδιοίκησης στα σχολεία με την 
ευκαιρία μιας σχετικής διάλεξης που έκανε στο Αϊνστάιν Forum του Πότσνταμ 
(17-3- 2000) ο καθηγητής της Ιστορίας της Παιδαγωγικής του πανεπιστημίου 
της ίδιας πόλης Hanno Schmitt επ’ ευκαιρία των 125 χρόνων από τη γέννηση 
του Wyneken. Συγκεκριμένα, στις 23 Μαρτίου του ίδιου έτους δημοσιεύτηκε 
από το συντάκτη της Kenneth Anders ένα άρθρο της με τίτλο «Η επινόηση του 
αντιπροσώπου της τάξης» και υπότιτλο «Μία διάλεξη για την εκατοστή εικο­
στή πέμπτη επέτειο των γενεθλίων του Wyneken», όπου διατυπωνόταν η υπό­
θεση ότι οι σημερινοί μαθητές ασφαλώς δεν γνωρίζουν σε ποιον οφείλουν την 
εισαγωγή του δημοκρατικού θεσμού στα σχολεία, ο οποίος τους δίνει τη δυνα­
τότητα να επιλέγουν μόνοι τους τον αντιπρόσωπο της τάξης τους. Σύμφωνα με 
το δημοσίευμα, ο Wyneken, ένας μεταρρυθμιστής παιδαγωγός και μια φυσιο­
γνωμία κλειδί της Γερμανικής Κίνησης της Νεολαίας στην αρχή του 20ου αιώ­
να, μπόρεσε να επιβάλει μετά τη Νοεμβριανή επανάσταση του 1918 την υπο­
γραφή ενός διατάγματος, το οποίο καθιέρωνε τη συμμετοχή των μαθητών των 
σχολείων της Γερμανίας στη λήψη των αποφάσεων.
Μέχρι την ψήφιση του διατάγματος αυτού διανύθηκε βέβαια μακρύς δρόμος 
προσπαθειών για την καθιέρωση του θεσμού της μαθητικής αυτοδιοίκησης. 
Πάντως δεν χωρεί αμφιβολία ότι ο εισηγητής του θεσμού της σχολικής κοινό­
τητας και της μαθητικής αυτοδιοίκησης 358 είναι ο Wyneken^59. Έχει ενδιαφέ­
ρον λοιπόν να εξεταστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες γεννήθηκε ο θε­
σμός και να ανιχνευθεί η σκοπιμότητά του. Την εποχή που ανατέθηκε στον 
Wyneken η διεύθυνση του Παιδαγωγείου του Ilsenburg εισήχθη από τον ίδιο 
μία καινοτομία, την οποία αποδέχτηκε ο Lietz στο Ilsenburg, την αρνήθηκε 
όμως, αρχικά τουλάχιστον, με αποφασιστικότητα στην Haubinda. Επρόκειτο * 114
,57 Π.χ. το Νοέμβριο του 1915 η οικογένεια των κοριτσιών διοργάνωσε λαχειοφόρο αγορά, 
που απέφερε το ποσό των 300 μάρκων. Τα χρήματα αυτά διετέθησαν στο στρατό (Βλ. Fr. 
Volgert, Aus dem haubindaner Tagebuch, στο: «Leben und Arbeit», Nr 1 (Kriegsnummer 
8), R. Voigtlanders Verlag in Leipzig, 1916, σ. 77).
’:s Διευκρινίζεται στο σημείο αυτό ότι εννοείται η «Schulgemeinde», η γερμανική εκδοχή 
της αυτοδιοίκησης των μαθητών. Η μαθητική αυτοδιοίκηση (self-government) πρωτοε- 
φαρμόστηκε σε αμερικανικά σχολεία και κυρίως αφορούσε στη ρύθμιση διοικητικών ζη­
τημάτων του σχολείου (Βλ. Μ. Παπαμαύρος, Η Σχολική Κοινότητα, ό.π., σ. 24 και 113-
114. Ο Παπαμαύρος πάντως σε άρθρο του στο περιοδικό «Εργασία» θεωρούσε ότι εισηγη­
τής ήταν ο Reddie στο Abbotscholme το 1889, από όπου διαδόθηκε σε σχολεία της Αγγλί­
ας και στα Γερμανικά Εξοχικά Παιδαγωγεία, ενώ το 1897 ο καθηγητής Wilson Grill πρω- 
τοεφάρμοσε το θεσμό στην Αμερική).
359 Μ. Naf, ό.π., σ. 283
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για το χωρισμό των μαθητών σε συντροφιές, σε παρέες360 361(Kameradschaften), 
όπως ονομάστηκαν αυτές οι ομάδες αργότερα στην Ελεύθερη Σχολική Κοινό­
τητα του Wickersdorf (στα Εξοχικά Παιδαγωγεία του Lietz ονομάστηκαν οικο­
γένειες, Familienj61). Κάθε δάσκαλος, μετά από μία περίοδο εξοικείωσης και 
δοκιμής, αναλάμβανε μία ομάδα μαθητών για να τη φροντίζει και να την επο­
πτεύει προσωπικά.
Με την καινοτομία αυτή που ουσιαστικά σήμαινε κατάργηση του συστήμα­
τος των «αξιωματούχων», το οποίο είχε αρχίσει να εκφυλίζεται και να προκα- 
λεί εντάσεις ανάμεσα στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, κατέπιπτε συμ­
βολικά και πρακτικά η απαίτηση της διεύθυνσης να μονοπωλεί την αγωγή και 
οι δάσκαλοι καθίσταντο ισότιμοι συνεργάτες του διευθυντή και μέλη της κοι­
νότητας του Παιδαγωγείου. Με τον τρόπο αυτό δηλαδή βρήκε ο Wyneken διέ­
ξοδο στο πρόβλημα, το οποίο υφίστατο την εποχή του Lietz στο Ilsenburg και 
αφορούσε στις κακές σχέσεις του τελευταίου με τους συνεργάτες του αλλά και 
στις σχέσεις των μαθητών με τους δασκάλους τους. Με άλλα λόγια ήταν μέτρο 
διοικητικής φύσης κατ’ αρχήν. Έτσι δηλαδή θα επιτυγχανόταν η καλύτερη 
διοίκηση των μαθητών και θα δινόταν ρόλος στους άλλους εκπαιδευτικούς^62.
Ο Wyneken συμμεριζόταν το σκεπτικισμό όσων μιλούσαν εναντίον αυτής 
της καινοτομίας. Επρόκειτο για τον κίνδυνο της διαίρεσης, του κατακερματι­
σμού της κοινότητας σε μικρές ξεχωριστές ομάδες και της δημιουργίας ενός 
καταφυγίου για κουτσομπολιά, ίντριγκες και διαλυτικές τάσεις. Η επιτυχία ε- 
ξαρτιόταν από την προσωπικότητα και τη χρηστότητα του δασκάλου, στον ο­
ποίο θα εμπιστευόταν κανείς μια συντροφιά363.
360 Στο διδασκαλείο Λαμίας, όπου ο Παπαμαύρος εισήγαγε το θεσμό, ενώ τον διάρθρωσε 
κατά τον τύπο της οικογένειας και στην εισήγησή του ήταν σαφές ότι επρόκειτο για «οικο­
γένειες», χρησιαοποιήθηκε στις συνεδριάσεις ο όρος ομάδα, ενώ στο περιοδικό «Εργασία 
και Ζωή» οι ομάδες περιγράφηκαν ως «παρέες».
361 Η διαφορά στην ονομασία υποδηλώνει βαθύτερες διαφορές ανάμεσα στον Wyneken και 
τον Lietz. Σύμφωνα με τον Wyneken η οικογένεια όφειλε να αποτραβηχτεί από την αγωγή 
των νέων. Μόνο έτσι θα μπορούσαν οι τελευταίοι να χειραφετηθούν και να αναπτυχθούν 
σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της ηλικίας τους. Αυτό σήμαινε ότι χρειαζόταν να αναπτύ­
ξουν συντροφιές ανεξάρτητα από το φύλο. Αντίθετα ο Lietz έδινε σημαντικό ρόλο στην 
οικογένεια. Έτσι στο βαθμό που δέχτηκε την οργάνωση των μαθητών σε ομάδες αυτές πή­
ραν οικογενειακό χαρακτήρα, ο ομαδάρχης ήταν ο πατέρας και οι μαθητές τα παιδιά του, 
που μεταξύ τους ήταν κατά συνέπεια αδέλφια.
j62 Όταν ο Παπαμαύρος εισήγαγε το θεσμό αυτό στο διδασκαλείο Λαμίας, τόνισε στο σύλ­
λογο των διδασκόντων ότι με τις ομάδες θα επιτυγχανόταν καλύτερα η διοίκηση των μαθη­
τών. Μετά την πρώτη ημερήσια εκδρομή κατά ομάδες τονίστηκε στην απολογιστική συνε­
δρίαση του συλλόγου ακριβώς ότι ο χωρισμός των μαθητών σε ομάδες συνέβαλε αποτελε­
σματικά στην καλύτερη διοίκηση των μαθητών κατά τη διάρκεια της εκδρομής (Βλ. X. 
Χαρίτος, I. Κανδήλα, Γ. Κοντομήτρος, Τα διδασκαλεία Λαμίας και Καρπενησιού, Guten­
berg, Αθήνα, 2002, σ. 126).
j6-’ Η αντίληψη αυτή του Wyneken για την άρση των διαφωνιών συνδέεται με τη βασική 
φιλοσοφική του τοποθέτηση, που πηγάζει από τις απόψεις του Hegel για την επιβολή του
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Στην Haubinda, όσο καιρό είχε τη διεύθυνση εκεί ο Lietz, δεν συστάθηκαν 
συντροφιές, αλλά μια ορισμένη κατανομή των μαθητών μέσω των δεσμών που 
δημιουργούσαν ως άτομα και ως ομάδες με κάποιον δάσκαλο. Δημιουργήθη- 
καν δηλαδή ομαδοποιήσεις σταδιακά και από μόνες τους σε αυθόρμητη βάση. 
Όταν όμως άρχισαν να μετακινούνται στη Haubinda, όπου βρισκόταν πια και ο 
Wyneken, μαθητές από το Ilsenburg, οι οποίοι είχαν ζήσει το νέο θεσμό, άρχι­
σε να μεταφέρεται και η καινοτομία αυτή. Όταν αργότερα, το 1904, ο Lietz 
ίδρυσε στον πύργο του Bieberstein το τρίτο Παιδαγωγείο και μετακόμισε εκεί, 
ο Geheeb, ο διάδοχός του στη διεύθυνση της Haubinda, γενίκευσε (σε συνερ­
γασία με τον Wyneken) την εισαγωγή του θεσμού, οργανώνοντας όλους τους 
μαθητές σε «οικογένειες», ακολουθώντας τη δοκιμασμένη στο Ilsenburg πρα­
κτική. Ο Geheeb θεμελίωνε την εισαγωγή του θεσμού αυτού με τα ακόλουθα 
επιχειρήματα, όμοια με αυτά του Wyneken: «Η επιδίωξη του παιδαγωγού να 
έρθει σε μια προσωπική σχέση με τον τρόφιμο, να κερδίσει την εμπιστοσύνη 
του και να ασκήσει μια βαθιά, καθοριστική επίδραση στην εξέλιξη του παιδιού, 
υποστηρίχθηκε σημαντικά από μία οργάνωση που προέκυψε εδώ κατά τη διάρ­
κεια του τελευταίου θερινού εξαμήνου^* 64 65: κάθε έφηβος όφειλε -ωστόσο με δική 
του ελεύθερη επιλογή- να δεθεί στενότερα με ένα δάσκαλο ή δασκάλα. Έτσι 
προέκυψε περίπου μια δωδεκάδα ομάδων από εφήβους, που κάθε μια είχε επι­
κεφαλής έναν ενήλικο»365. Με τον τρόπο αυτό οικοδομήθηκαν, σύμφωνα με 
τον Geheeb, φυσικά και αβίαστα στενές φιλικές σχέσεις μέσα στις οικογένειες, 
σχέσεις που δεν είχαν καμία ομοιότητα με τη σχολαστική κηδεμονία ή τον πιε­
στικό έλεγχο. Ένα ορισμένο βράδυ την εβδομάδα συγκεντρώνονταν οι οικογέ­
νειες στο χώρο διαμονής του «πατέρα» ή της «μητέρας» και έτσι προέκυψε «η 
βραδιά των οικογενειών» (Familienabend), ένας θεσμός που υφίσταται ακόμη 
και σήμερα στην Ecole d’ Humanite του Geheeb. Η ανάθεση τέτοιων ρόλων 
και σε γυναίκες μορφωμένες επέδρασε σύμφωνα με τον Geheeb πολύ ευεργε­
τικά στη ζωή του Παιδαγωγείου. Με το θεσμό των οικογενειών καλύφθηκε το 
κενό, που προκάλεσε η αποχώρηση των μεγαλυτέρων μαθητών, οι οποίοι φοι­
τούσαν πλέον στο Bieberstein. Ορισμένοι από τους μαθητές αυτούς αναλάμβα­
ναν ως τότε το ρόλο του αξιωματούχου, έναν εποπτικό ρόλο δηλαδή σε σχέση 
με τους μικρότερους μαθητές. Ο Geheeb αναγνώριζε ότι ορισμένοι αξιωματού- 
χοι ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένοι, όμως εξέφραζε το σκεπτικισμό του για ένα 
θεσμό, ο οποίος απένεμε ταυτόχρονα στο ίδιο πρόσωπο τον αντιφατικό ρόλο
γενικού πνεύματος. Έτσι όλοι, εκπαιδευτικοί και μαθητές, όφειλαν να εσωτερικεύσουν το 
γενικό, το αντικειμενικό πνεύμα. Να σημειωθεί ότι και οι Έλληνες παιδαγωγοί συμμερίζο­
νταν τους ίδιους φόβους. Τους κινδύνους όμως τους απέδιδαν σε έμφυτα ελαττώματα της 
ελληνικής φυλής (φιλαρχία, κομματισμός, εγωισμός, ατομισμός κ.λ.π.)
64 Πρόκειται λοιπόν για την άνοιξη του 1904, ευθύς αμέσως δηλαδή με τη μετακίνηση του 
Lietz.
65 Ρ. Geheeb, Das vierte Jahr im D.L.E.H. Haubinda in Thiiringen, στο: Das siebente Jahr 
in deutschen Landerziehungsheimen, ό.π., σσ. 28-29.
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του καθοδηγητή, του επόπτη και του συντρόφου. Ο θεσμός αυτός, επειδή δεν 
πήγαζε από τον εσωτερικό δεσμό ανάμεσα στα μέλη της ομάδας και τον αξιω- 
ματούχο, παρουσίαζε σοβαρά ελαττώματα. Η αντικατάστασή του από αυτό των 
οικογενειών, όπου ομαδάρχης ήταν ο παιδαγωγός, με τον οποίο οι μαθητές ή­
ταν ψυχικά δεμένοι, κρίθηκε ως επιτυχής366 367.
Ένας άλλος θεσμός, που καθιερώθηκε στη Haubinda το σχολικό έτος 1904- 
1905, συνέβαλε πολύ στη στενότερη συνεργασία όλων των παραγόντων της. 
Πρόκειται για τη «Γενική Συνέλευση». Η σημαντική αυτή καινοτομία είναι η 
θεσμοποίηση των «συζητήσεων» που είχε καθιερώσει ο Lietz κατά το προη­
γούμενο σχολικό έτος. Στις «συζητήσεις» κυριαρχούσε ελευθερία λόγου. Ο 
Lietz οδηγούσε τους μαθητές στην ανάληψη πολλών ευθυνών, όμως στάθηκε 
μακριά από την καθιέρωση της ψηφοφορίας στη λήψη των αποφάσεων, από 
την ιδέα δηλαδή ενός σχολικού κοινοβουλίου, επειδή συνειδητά στα κύρια ζη­
τήματα του σχολείου επέβαλε το δικό του πνεύμα και έφερε κάθε ευθύνη γι' 
αυτά^67. Σύμφωνα με τον Geheeb, ο θεσμός της «Γενικής Συνέλευσης» προέ- 
κυψε από τις «συζητήσεις» ως ένας καρπός που ωρίμασε φυσιολογικά. Η δια­
δικασία ακολουθούσε την ακόλουθη πορεία. Ένα βράδυ το μήνα συγκεντρωνό­
ταν το σύνολο των διδασκόντων και των διδασκόμενων για να εκφράσει κατά 
τρόπο κοινοβουλευτικό τη γνώμη του πάνω σε καυτά ζητήματα της ζωής του 
Παιδαγωγείου. Τη συνέλευση διηύθυνε ένας διδάσκων, στον οποίο τις περισ­
σότερες φορές είχε υποβληθεί προηγουμένως ένας αριθμός αιτημάτων από την 
πλευρά των μαθητών. Η συμμετοχή στη συζήτηση ήταν πάντοτε έντονη και 
καθολική, ενώ επιτυγχανόταν η ειλικρίνεια στην έκφραση των απόψεων. Στην 
ειλικρινή έκφραση συνέβαλε και ο αποκλεισμός των επισκεπτών από τις εργα­
σίες της συνέλευσης. Τα πορίσματα των συζητήσεων συνέβαλαν, ώστε να προ­
κόψουν πολυάριθμες μικρές και μεγάλες αλλαγές και βελτιώσεις στη ζωή του 
Παιδαγωγείου. Οι συνελεύσεις εξασφάλισαν ακόμη σε ικανοποιητικό βαθμό 
την αυτοκριτική. Έτσι, η εποπτεία κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας μετα­
φέρθηκε από τους μαθητές, οι οποίοι δεν μπορούσαν να επιβάλλουν τις κατάλ­
ληλες συνθήκες, στους καθηγητές, ενώ καθιερώθηκε η συνήθεια να μελετούν 
ορισμένοι μαθητές στο χώρο διαμονής των ομαδαρχών καθηγητών τους, γεγο­
νός που είχε ευεργετικές συνέπειες στη μαθησιακή διαδικασία. Ασφαλώς, η 
καθιέρωση τέτοιων διαδικασιών στη λειτουργία του σχολείου θέτει το πρό­
βλημα των αρμοδιοτήτων των διαφόρων παραγόντων της και συγκεκριμένα 
την αποσαφήνιση αυτών του διευθυντή, του συλλόγου των διδασκόντων και 
της γενικής συνέλευσης. Ο Geheeb υποστήριξε ότι το ανώτατο όργανο της 
σχολικής οργάνωσης ήταν φυσικά ο σύλλογος των διδασκόντων, αφηνόταν 
όμως ένας μεγάλος αριθμός αποφάσεων στη γενική συνέλευση. Η τελευταία 
λειτουργούσε ακόμη και ως ένα «νομοθετικό σώμα». Με τον τρόπο αυτό απο­
κομίστηκε η εμπειρία ότι «οι νόμοι κερδίζουν σε παιδαγωγική σημασία, αν
366 Ρ. Geheeb, ό.π., σ. 29
367 Μ. Naf, ό.π., σσ. 283-284
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προκύπτουν ως δημιουργική διατύπωση της βούλησης του συνόλου ή τουλάχι­
στον της λογικά σκεπτόμενης πλειοψηφίας»368. Ο Geheeb αξιολόγησε θετικά 
και την πρωτοβουλία ενός μαθητή, που κάλεσε σε συγκέντρωση στην Καπέλα 
όλους τους μαθητές του Παιδαγωγείου, προκειμένου να συζητηθούν ορισμένα 
λειτουργικά ζητήματα. Ο μαθητής αυτός αναγνωρίστηκε αυθόρμητα ως πρόε­
δρος της συνέλευσης, όπου συζητήθηκαν ζωηρά τα θέματα που έθεσε και λή- 
φθηκαν αποφάσεις. Τότε θεσμοθετήθηκε το μαθητικό δικαστήριο, στο οποίο 
θα παραπέμπονταν οι μαθητές εκείνοι που, με την μεγάλη τους αδιαφορία, 
προκαλούσαν αγανάκτηση·369.
Με τις θεσμοθετήσεις αυτές αναζωογονήθηκε και η δραστηριότητα των μα­
θητικών συλλόγων και ιδιαίτερα του θεατρικού συλλόγου370.
Με τον τρόπο αυτό προέκυψε, σύμφωνα με τον Geheeb, μία αριστοκρατία, 
ένας κορμός ικανών και αξιόπιστων «πολιτών του Εξοχικού Παιδαγωγείου», 
που, ενώ δεν κατείχε αξιώματα, αναγνωριζόταν σιωπηλά και αυτονόητα ως η 
ηγετική ομάδα που έπαιζε κυρίαρχο ρόλο στη ζωή του Παιδαγωγείου και α­
σκούσε μεγάλη επιρροή στους υπόλοιπους μαθητές371.
Κατά την εποχή της παραμονής του Geheeb στη Haubinda το Παιδαγωγείο 
απέκτησε μεγαλύτερη αίγλη και φήμη όχι μόνο για το πρωτοποριακό έργο, που 
σημειωνόταν εκεί και ανταποκρινόταν στα μεταρρυθμιστικά αιτήματα, αλλά 
και εξ αιτίας των καλών σχέσεών του με προσωπικότητες της εποχής. Έτσι τα 
Εξοχικά Παιδαγωγεία προσέλκυσαν μεταξύ άλλων το ενδιαφέρον του Ker- 
schensteiner, της Key, του εκδότη της Ιένας Diedrich και του R. Steiner, του 
ιδρυτή των Waldorfschule.
Όμως, σε όλο αυτό το διάστημα και εν μέσω των εντάσεων που δημιουρ- 
γούνταν, οι σχέσεις με τον Lietz άρχισαν να ψυχραίνονται, όπως άλλωστε είχε 
συμβεί και με τον Wyneken. Τα πράγματα οδηγούσαν στην οριστική ρήξη. Τα 
οικονομικά προβλήματα στη Haubinda, που ο Lietz τα απέδωσε στην ανικανό­
τητα του Geheeb για ορθολογική διαχείριση, υπήρξαν η αφορμή372. Ο Lietz 
στην προσπάθειά του για εξεύρεση λύσης αποφάσισε να ενοικιάσει το Παιδα- 
γωγείο στον εκπαιδευτικό Gustav Marseille. Το σχετικό συμβόλαιο υπεγράφη 
την 1η Ιουνίου 1906 και η ανακοίνωση της εξέλιξης αυτής ανακοινώθηκε 
στους εκπαιδευτικούς του Παιδαγωγείου μετά από ένα δεκαήμερο373.
Η ενέργεια αυτή προκάλεσε την αντίδραση των Geheeb, Wyneken, August 
Halm, Martin Luserke, Fritz Hafner και Rudolf Aeschlimann, βασικών στελε­
χών του Παιδαγωγείου, οι οποίοι απεχώρησαν για να ιδρύσουν δικό τους Παι- 
δαγωγείο. Φυσικά αυτό είχε συνέπειες για την πορεία των σχέσεών τους με τον
372
Ρ. Geheeb, ό.π., σσ. 29-30
* Ό.π., σ. 30
'Ό.π., σ. 31
1 Ό.π., σ. 31
Μ. Naf, ό.π., σσ. 289 κ.ε.
Μ. Naf, ό.π., σ. 290
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Lietz. Σύμφωνα με τον Wyneken, «η αγανάκτηση του Lietz ήταν σ’ αυτή την 
αντιπαράθεση πιθανώς εξίσου τίμια με αυτή των άλλων, μέσα του όμως απο­
κρυσταλλώθηκε ένα διαρκές μίσος»374 375.
3.1.3. Η Ελεύθερη Σχολική Κοινότητα του Wickersdorf
Η ίδρυση του Παιδαγωγείου των πρώην συνεργατών του Lietz Wyneken 
και Geheeb έγινε εσπευσμένα, αφού ήταν ανάγκη να λειτουργήσει από το σχο­
λικό έτος 1906-1907. Αρχικά εστράφησαν στην περιοχή της Βαυαρίας, προσ­
δοκώντας στην υποστήριξη του Kerschensteiner, όμως προσέκρουσαν σε γρα­
φειοκρατικά προβλήματα, αφού οι σχολικές αρχές του κρατιδίου δεν μπορού­
σαν να επιτρέψουν την ίδρυση ενός ιδιωτικού ανώτερου πρακτικού σχολείου 
(Oberrealschule) τη στιγμή που εκεί δεν είχε ιδρυθεί ακόμη κανένα αντίστοιχο 
κρατικόj7S. Έτσι, άλλαξαν προσανατολισμό και αναζήτησαν λύση στο κρατίδιο 
του Meiningen, όπου βρήκαν υποστήριξη από τον γιο του ερβαρτιανού παιδα­
374 Ε. Kutzer, ό.π., σ. 119. Ασφαλώς η ενοικίαση του Παιδαγωγείου της Haubinda δεν απο­
τελεί σε καμία περίπτωση τη βαθύτερη αιτία της ρήξης. Η αποξένωση των εκπαιδευτικών, 
που αποχώρησαν, από τον Lietz είχε αρχίσει πολύ ενωρίτερα. Επίσης πολύ σύντομα άρχισε 
να διαφοροποιείται και ο Wyneken. Έτσι συν τω χρόνω η σχέση τους με τον Lietz σημα­
δεύτηκε από διάφορα επί μέρους επεισόδια, που έκαναν την πορεία προς τη ρήξη αναπό­
φευκτη. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο Kerschensteiner, ένας παιδαγωγός που έβλεπε με με­
γάλο ενδιαφέρον την πορεία των Παιδαγωγείων, αφού υλοποιούσαν τη δική του βασική 
θέση «μάθηση μέσα από τη δράση», και συνέβαλε στην ευρεία αποδοχή αυτών των σχο­
λείων, κατέβαλε προσπάθειες για την αποφυγή της ρήξης και την αλλαγή του κλίματος στο 
Παιδαγωγείο. Η ρήξη δεν ήταν αποτέλεσμα μόνο της διαφοράς των χαρακτήρων τους αλλά 
κυρίως των μεγάλων διαφορών τους στο φιλοσοφικό υπόβαθρο, που οδηγούσαν τον καθέ­
να σε διαφορετικές παιδαγωγικές κατευθύνσεις. Διαφοροποιητικά στοιχεία ήταν μεταξύ 
άλλων και τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Ο Lietz λειτουργούσε με βάση τον Ησιόδειο στί­
χο «της αρετής προπάροιθε θεοί ιδρώτα έθηκαν» και προσπαθούσε με τον τρόπο αυτό να 
ανανεώσει το γερμανικό έθνος. Ο Geheeb εμπνεύστηκε ιδιαίτερα από τον πινδαρικό στίχο 
«γένοιο οιος εσσι» (στα κείμενά του βρίσκεται με λατινικούς χαρακτήρες «genoio ojos 
essi» και σε γερμανική απόδοση „Werde, der du bist“. Βλ. Paul Geheeb, Die Odenwald- 
schule im Lichte der Erziehungsaufgaben der Gegenwart, Vortrag gehalten in der Volks- 
hochschule in Halle a. S. am 2. Juni 1930, δημοσιευμένο στο: E. Cassirer, u.a. (Hrsg), Er- 
ziehung zur Humanitat. Paul Geheeb zum 90. Geburtstag. Heidelberg 1960, σ. 131-154) και 
γι’ αυτό έριξε το βάρος στην ατομικότητα του μαθητή. Ο Wyneken, έντονα επηρεασμένος 
και από τον Πλάτωνα, επιδίωκε να πραγματώσει το εγελιανής εμπνεύσεως «αντικειμενικό 
πνεύμα», που όφειλαν να το ενστερνιστούν όλοι οι δάσκαλοι και οι μαθητές. Σχετικά με τη 
διάρκεια του μίσους σημειώνεται ότι ο Geheeb προσπάθησε, έξι χρόνια αργότερα, να απο- 
καταστήσει τη σχέση του με τον Lietz με μια επιστολή, που του έστειλε τον Μάιο του 1912 
(Μ. Naf, ό.π., σσ. 297-298). Ο Lietz όμως την επέστρεψε χωρίς να την ανοίξει. Ο Wyneken 
δεν προσπάθησε ποτέ να αποκαταστήσει τη σχέση του με τον Lietz. Πάντως, όταν αναγ­
γέλθηκε ο θάνατος του Lietz, το 1919, τον τίμησε στην κοινότητα του Wickersdorf με ένα 
θερμό λόγο.
375 Μ. Naf, ό.π., σ. 301
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γωγού Ziller, ο οποίος κατείχε ανώτερο κυβερνητικό αξίωμα. Μετά από την 
προσπέλαση ορισμένων γραφειοκρατικών προβλημάτων, που είχαν σχέση με 
τις επιφυλάξεις των σχολικών αρχών για την παρουσία του Wyneken, ιδρύθηκε 
η Ελεύθερη Σχολική Κοινότητα του Wickersdorf (στο εξής ΕΣΚ).
Περίπου είκοσι μαθητές, μερικοί από το Ilsenburg, ακολούθησαν τους πέντε 
αυτούς δασκάλους. Επρόκειτο για τους πιο αφοσιωμένους μαθητές τους, που 
ήταν διατεθειμένοι να τους ακολουθήσουν οπωσδήποτε, εγκαταλείποντας κι 
αυτοί τη Haubinda. Έτσι ο Wyneken τους θεωρούσε συνιδρυτές της ΕΣΚ και 
φορείς του πνεύματός της. Ήταν οι ενθουσιασμένοι και αφοσιωμένοι μαθητές 
της εποχής «της πρώτης αγάπης», που «δε μπορούμε να τη φέρωμε πίσω»376, 
όπως σημείωνε ο Wyneken.
Η ΕΣΚ βρήκε γρήγορα μεγάλη αποδοχή. Θεωρήθηκε από την αρχή ως μία 
από τις πιο ριζοσπαστικές σχολικές προσπάθειες στη Γερμανία και για το λόγο 
αυτό συγκέντρωνε και πλήθος επισκεπτών, προερχόμενων και από το εξωτερι­
κό. Μεταξύ αυτών να αναφερθεί και η επίσκεψη της Key377.
Το πρόγραμμα του σχολείου βασίστηκε στο πρωσικό πρόγραμμα για τα α­
νώτερα πρακτικά σχολεία και προέβλεπε προαιρετικά και τη διδασκαλία των 
κλασικών γλωσσών. Εξ άλλου, εμπλουτίστηκε με τα μαθήματα της φιλοσοφί­
ας, της ιστορίας της τέχνης και της εθνικής οικονομίας. Αναλήφθηκαν πολλές 
προσπάθειες για την ανανέωση των διδακτικών μεθόδων. Στο μάθημα της 
μουσικής π.χ. ο Halm επινόησε και εφάρμοσε νέα μέθοδο. Το ίδιο συνέβη και 
με τα μαθήματα των γαλλικών και των μαθηματικών, όπου επιδιώχθηκε η μέ- 
γιστη αυτενέργεια των μαθητών. Στο μάθημα των γαλλικών προσφερόταν 
στους μαθητές της τάξης ένα κείμενο, το οποίο ο κάθε μαθητής επεξεργαζόταν 
μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ο στόχος ήταν να μπορεί ο κάθε 
μαθητής να το διαβάζει, να το μεταφράζει και να το αποδίδει ελεύθερα στη 
γαλλική. Κατά τη διάρκεια της ατομικής εργασίας εξασκούνταν από το δάσκα­
λο ατομικά όλοι οι μαθητές με τη σειρά. Στο τέλος γινόταν συζήτηση στο επί­
πεδο της τάξης για τα γενικά σφάλματα και ο κάθε μαθητής μπορούσε να με­
τρήσει έτσι την επίδοσή του. Η μέθοδος αυτή επηρεάστηκε από ανάλογες προ­
σπάθειες που γίνονταν τότε στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στο «Ideal School» 
του Preston Search (Clare University), καθώς και σε ένα σχολείο του Denver 
της Αγγλίας, από όπου μετέφερε εμπειρίες μία δασκάλα, η Alix Guillain378. Σε * 7
'76 G. Wyneken, Σχολείο και Νεολαία, ό.π., σ. 126
7 Πάντως ο Wyneken σε αντίθεση με τον Geheeb είχε αρχίσει να παίρνει αποστάσεις από 
το έργο της Key. Της αναγνώριζε βέβαια τη συμβολή της για την απελευθέρωση του σχο­
λείου από τη σχηματοποίηση και το διδακτικό υλισμό, όμως της καταλόγιζε έναν παιδαγω­
γικό αναρχισμό, αφού δεν κατέθετε θέσεις και έμενε μόνο στο άτομο (Μ. Naf, ό.π., σσ. 
328-329).
’ 8 Παρά ταύτα η μέθοδος αυτή είχε μεγάλη παράδοση στη Γερμανία, όπως φαίνεται από 
την προαναφερθείσα περίπτωση του Willamowitz.
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γενικές γραμμές επιδιώχθηκε να περιοριστεί η διδασκαλία από το δάσκαλο και 
να ανατεθεί όσο το δυνατό περισσότερο η ευθύνη της μάθησης στο μαθητή.
Στην ΕΣΚ, σε αντίθεση με τα Παιδαγωγεία του Lietz, δεν δόθηκε έμφαση 
στις αγροτικές ασχολίες. Όσον αφορά τις τεχνικές εργασίες, παρασχέθη η δυ­
νατότητα σε όσους μαθητές το ήθελαν να ασχοληθούν μ’ αυτές, όμως διευκρι­
νιζόταν πως «είναι μακριά από τη σκέψη μας να απαιτούμε από κάθε άνθρωπο 
να μπορεί να επιτελεί μία τεχνική εργασία»379. Η άσκηση του σώματος επιδιώ- 
χθηκε περισσότερο με τον αθλητισμό και τις αθλοπαιδιές. Κατά το πρότυπο 
του Lietz καθιερώθηκε και εδώ το πρωινό τρέξιμο.
Ο θεσμός της Καπέλας διατηρήθηκε και στην ΕΣΚ, με τη διαφορά ότι οι 
συγκεντρώσεις αυτές ονομάστηκαν «βραδινές ομιλίες» (Abendsprachen).
Μεγάλη έμφαση δόθηκε στη θεατρική παιδεία, την ευθύνη της οποίας είχε ο 
Luserke, ο οποίος και κατηύθυνε τις σχετικές δραστηριότητες του «θεατρικού 
συλλόγου».
Ο θεσμός της συνεκπαίδευσης, που τόσα εμπόδια είχε αντιμετωπίσει στη 
Haubinda, εισήχθη στην ΕΣΚ αυτονόητα380. Το 1906, έτος ίδρυσής της, φοι­
τούσαν 18 αγόρια και ένα κορίτσι, ενώ το 1908 η αναλογία διαφοροποιήθηκε, 
αφού φοιτούσαν 9 κορίτσια σε σύνολο 65 μαθητών381. Η υποαντιπροσώπευση 
των κοριτσιών δεν εξαρτήθηκε από περιορισμούς του κανονισμού του σχολεί­
ου αλλά από τη βούληση των γονέων. Ασφαλώς, η απόφαση να φοιτήσει ένα 
κορίτσι σε μικτό σχολείο με οικοτροφείο δεν ήταν εύκολη σε μια εποχή που η 
κοινωνία είχε αρνητική στάση απέναντι στη συνεκπαίδευση. Ιδιαίτερη σημασία 
έχει το γεγονός ότι καταβαλλόταν προσπάθεια για ουσιαστική συνεκπαίδευση, 
π.χ. ισοπολιτεία στις συγκεντρώσεις της κοινότητας, συμμετοχή των κοριτσιών 
σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων, όπως το σκι κ.λ.π.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η μετεξέλιξη των κοινοτικών θεσμών στην Ελεύ­
θερη Σχολική Κοινότητα του Wickersdorf. Διατηρήθηκε ο θεσμός των οικογε­
νειών, μόνο που τώρα μετονομάστηκαν σε «συντροφιές» (Kameradschaften). 
Το ίδιο συνέβη και με τη «Γενική Συνέλευση», τη συνέλευση δηλαδή όλων 
των παραγόντων της ζωής του σχολείου, η οποία μετονομάστηκε με τη σειρά 
της σε «Σχολική Κοινότητα». Η Σχολική Κοινότητα ήταν το θεμέλιο του νέου 
σχολείου. Εξωτερικά παρουσίαζε ομοιότητες με τη Γενική Συνέλευση που κα­
θιερώθηκε στη Haubinda, όμως η τελευταία ήταν εκεί ένας από τους πολλούς
J Μ. Naf, ό.π., σ. 314
j8° Στη σύντομη βιογραφία του Geheeb, που περιέχεται στο διαφημιστικό φυλλάδιο του 
έτους 2001 της Ecole d’ Humanite, αναφέρεται ότι ουσιαστικά η συνεκπαίδευση των φύ­
λων σε οικοτροφείο τολμήθηκε για πρώτη φορά στο Wickersdorf. Επί πλέον, αναφέρονται 
ως λόγοι που επέφεραν τη διάσταση ανάμεσα στον Lietz και τον Geheeb, ο εθνικισμός και 
η αρνητική θέση του πρώτου απέναντι στο θέμα της συνεκπαίδευσης. (Η Ecole d’ Humani­
te διαδέχθηκε το Odenwaldschule, αφού ο Geheeb μετά την άνοδο του Χίτλερ στην εξου­
σία μετέφερε το 1934 το Παιδαγωγείο του στην Ελβετία).
381 Μ. Naf, ό.π., σ. 309
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θεσμούς που χαρακτήριζαν τη λειτουργία της. Στο Wickersdorf, αντίθετα απο- 
τέλεσε τη βάση της δομής του σχολείου, ήταν η κύρια έκφραση της ελευθερίας. 
Το δικαίωμα ψήφου της ψήφου ήταν εκτεταμένο, ενώ οι αποφάσεις της ήταν 
δεσμευτικές για όλους, μαθητές, διδάσκοντες, διευθυντή382. Σύμφωνα με τον 
Wyneken, ένα τέτοιο τόλμημα μπορεί να έχει αποτελέσματα μόνο με την προ­
ϋπόθεση ότι εμπιστεύεται κανείς τους νέους και το σχολικό σύστημα383. Σε 
σχέση μάλιστα με τον πρώτο καιρό της εφαρμογής του θεσμού αυτού στο Wi­
ckersdorf, ο Wyneken παρουσιάζει την ακόλουθη, εξιδανικευμένη, βέβαια, ει­
κόνα: «Ποτέ δεν έγινε κατάχρηση αυτής της ελευθερίας. Η Σχολική Κοινότητα 
ήταν διαρκώς παρηγοριά και καταφύγιο της λογικής και της καλής προαίρε­
σης»384. Στο σημείο αυτό μπορεί να γίνει λόγος πια για ένα εμφανές στοιχείο 
δημοκρατικότητας και αυτοδιοίκησης. Όμως υπήρχαν περιορισμοί. Η Σχολική 
Κοινότητα δεν είχε αρμοδιότητα να αποφασίζει για κάθε ζήτημα του σχολείου. 
Ο τρόπος σύγκλησής της φωτίζει τις αρμοδιότητές της. Η Σχολική Κοινότητα 
«συνεδριάζει όποτε την καλέση ο Διευθυντής ή όποτε το ζητήση τουλάχιστον 
το ένα τρίτο από όσα μέλη έχουν δικαίωμα ψήφου. Η συνεδρίαση γίνεται με 
κοινοβουλευτική μορφή, μα η κοινότητα ούτε κοινοβούλιο είναι ούτε σκοπός 
της είναι ναηαιμνάση τα παιδιά να βγάζουν λόγους385. Την κοινότητα αποτε­
λούν όλοι οι δάσκαλοι και όλοι οι μαθητές. Συζητεί και αποφασίζει για κάθε
~'82 Στις κατηγορίες που διατυπώθηκαν ότι με τον τρόπο αυτό παραχωρήθηκε στους μαθη­
τές η διοίκηση του σχολείου, ο Wyneken απαντούσε ότι αυτές προέρχονταν από ανθρώ­
πους, που ήταν συνηθισμένοι να βλέπουν το σχολείο αποτελούμενο από δύο μη επικοινω- 
νούντα στρατόπεδα, το στρατόπεδο των μαθητών και το στρατόπεδο των εκπαιδευτικών 
και δεν ήταν σε θέση να αντιληφθούν ότι στην Ελεύθερη Σχολική Κοινότητά του όλοι, 
μαθητές και εκπαιδευτικοί, αποτελούσαν μία ενιαία κοινωνία με κοινούς στόχους. Παραδε­
χόταν πάντως ότι οι εκπαιδευτικοί έτσι κι αλλιώς είχαν ηγετικό ρόλο εκ των πραγμάτων. 
Τέτοιο ρόλο, όμως, μπορούσαν να ασκήσουν και ικανοί μαθητές. Στην ένσταση τι θα συμ­
βεί, αν οι αποφάσεις της Κοινότητας είναι λανθασμένες, αφού κανείς δεν μπορεί να τις 
ακυρώσει, η απάντηση ήταν: «Ο χρόνος μόνο και η πείρα μας κάνουν σιγά σιγά σοφώτε- 
ρους. Ως τώρα, η εξάχρονη πείρα μας ήταν ικανοποιητική. Θέλω όμως ιδιαίτερα να τονίσω 
πως χωρίς αυτονομία αυτή όλη η οργάνωση του σχολείου μας θα ήταν αστεία. Αμα οι μα­
θητές έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν μόνο ό,τι ανταποκρίνεται στις επιθυμίες του δι­
ευθυντή, ή ό,τι απλούστατα τους επιβάλλεται από πάνω, θεωρούν την αυτοδιοίκησή τους 
σαν κοροϊδεία, σαν τέχνασμα, για να δέχωνται ευχαριστημένοι και αναντίρρητα τις διατα­
γές του διευθυντή. Με τέτια μέσα όμως δεν πετυχαίνεται κανένα αληθινό αποτέλεσμα» 
(Βλ. G. Wyneken, Σχολείο και Νεολαία, ό.π., σ. 133-134).
J?J Μ. Naf, ό.π., σ. 317 με παραπομπή στο: G. Wyneken, Soziale Erziehung in der Freien 
Schulgemeinde. In: Wickersdorfer Jahrbuch 1909-10. VerlagEugen Diederichs, Jena 1910, 
σσ. 1-47 KaiG. Wyneken, Σχολείο και Νεολαία, ό.π., σ. 133
84 Ρ. Geheeb, Das vierte Jahr, ό.π., σ. 28
85 Ο Wyneken τόνιζε ότι η Σχολική Κοινότητα δεν είναι κοινοβούλιο, ούτε οργανώνεται 
κατά τα κρατικά πρότυπα· αντίθετα οργανώνεται από μόνη της αυτόνομα (Βλ. G. 
Wyneken, Σχολείο και Νεολαία, ό.π., σσ. 129-130). Δεν ήταν λοιπόν χώρος άμεσης άσκη­
σης ρόλων που θα αναλάμβαναν οι μαθητές μετά την αποφοίτησή τους και την ένταξή τους 
στην πολιτική ζωή.
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ζήτημα του σχολείου, εκτός από κείνα, που από την ιδιαίτερή τους τεχνική φύ­
ση αφήνονται στη διεύθυνση και στο σύλλογο των δασκάλων»386. Στη συνε­
δρίαση συμμετείχαν, λοπόν, όλοι οι μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό. 
Υπήρχε ισηγορία, αλλά τέθηκαν περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου. Προϋποθέ­
σεις για την άσκηση του δικαιώματος αυτού ήταν η ηλικία των μαθητών και η 
σχολική τους τάξη387. Το δικαίωμα αυτό μπορούσε να επεκταθεί και σε μαθη­
τές μικρότερης τάξης. Προϋποθέσεις της επέκτασης ήταν η συμμετοχή με ι­
διαίτερο ενδιαφέρον και η κατανόηση στη ζωή της κοινότητας. Το αποτέλεσμα 
της ψηφοφορίας έπρεπε να εξυπηρετεί την προώθηση της ιδέας του σχολείου, 
πράγμα που πρακτικά σήμαινε τον αποκλεισμό σταθερών «κομματικών» ομά­
δων. Εξωτερικά φαίνεται ότι καθιερώθηκαν δημοκρατικού χαρακτήρα θεσμοί, 
όμως προσεκτικότερη εξέταση δείχνει ότι εν τέλει η χειραγώγηση των μαθητών 
ήταν αναπόφευκτη. Δεν μπορούσε άλλωστε να συμβεί κι αλλιώς. Ο κύριος ει­
σηγητής των θεσμών αυτών, ο Wyneken, διέθετε στοιχεία χαρισματικής προ­
σωπικότητας και ήταν ένας άνθρωπος με έντονες ηγετικές βλέψεις, που είχε ως 
σκοπό του να επηρεάσει όλη την κοινωνία μέσω της Σχολικής Κοινότητας και 
να την οδηγήσει στο ιδανικό του, την πραγμάτωση του αντικειμενικού πνεύμα­
τος στην χεγκελιανή του εκδοχή. Όσο και αν ο Wyneken παρουσιάζει τα πράγ­
ματα ιδανικά στα κείμενά του, μπορεί να φανταστεί κανείς ότι δεν αντιστοι­
χούσαν στην πραγματικότητα. Το ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο, οι προσδοκίες 
των γονέων κ.λ.π. προσδιόριζαν ασφαλώς όρια, στα οποία κινούνταν οι συζη­
τήσεις και η λήψη αποφάσεων. Τονίζεται και ο ρόλος του «Συλλόγου με πε­
ριορισμένη ευθύνη» του Wickersdorf, που από την ίδρυσή του, το Δεκέμβριο 
του 1907, ήταν από νομική άποψη ο φορέας του σχολείου. Κάθε ενδιαφερόμε­
νος μπορούσε με την καταβολή του ποσού των 500 μάρκων να αποκτήσει δι­
καίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση. Ο ίδιος ο Wyneken πάντως υποστήριζε 
και πίστευε ότι η Κοινότητά του ήταν ένας δημοκρατικός θεσμός.
Ο Wyneken θεωρούσε, δίπλα στη Σχολική Κοινότητα, ως το σπουδαιότερο 
θεσμό της σχολικής οργάνωσης του Παιδαγωγείου Wickersdorf τη θέσπιση της 
«Επιτροπής», μετά από δύο ζωηρές388 συνεδριάσεις, έστω κι αν αυτή αποτέλε- 
σε σημείο τέτοιας τριβής με τον Geheeb, ώστε ο τελευταίος σκέφτηκε προς 
στιγμήν μέχρι και την αποχώρησή του. Απαρτίστηκε από μαθητές της προτε­
λευταίας και τελευταίας τάξης που επιλέγονταν με ψηφοφορία. Προϋπόθεση,
386 G. Wyneken, Schule und Jugendkultur, Eugen Dietrichs Verlag, Jena, 1919, σ. 99 και 
G. Wyneken, Σχολείο και Νεολαία, ό.π., σ. 124
j87 Τονίζεται ότι η Ελεύθερη Σχολική Κοινότητα του Wyneken αφορούσε μαθητές μέσης 
εκπαίδευσης.
388 Ο χαρακτηρισμός των συνεδριάσεων, που έγιναν το Δεκέμβριο του 1907, ανήκει στον 
Wyneken, ο οποίος επιτέθηκε με οξύτητα στον Geheeb, έτσι που ο τελευταίος σκέφθηκε 
να παραιτηθεί και να αποχωρήσει. Αυτό όμως έγινε αργότερα, τον Ιούνιο του 1909, αφού 
εν τω μεταξύ η σχέση του με τον Wyneken πέρασε μέσα από νέες φάσεις έντονων αντιπα­
ραθέσεων.
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πάντως, ήταν να συγκεντρώσουν μεγάλη πλειοψηφία, τα δύο τρίτα των ψήφων 
μαθητών των τάξεων αυτών389. Οι εκλεγμένοι συγκροτούνταν σε σώμα, επιλέ­
γοντας πρόεδρο και γραμματέα με ετήσια θητεία. Ο τελευταίος αναπλήρωνε 
τον πρόεδρο και κρατούσε τα πρακτικά των συνεδριάσεων. Η Επιτροπή προέ- 
βαινε σε τακτικές συνεδριάσεις (μία φορά την εβδομάδα), στις οποίες συζη­
τούσε γενικά ζητήματα της κοινότητας και έκανε κατόπιν τις προτάσεις της στη 
διεύθυνση, στο σύλλογο των διδασκόντων και στη Σχολική Κοινότητα. Μπο­
ρούσε ακόμη να παίρνει και αποφάσεις, αλλά για ζητήματα στα οποία της πα- 
ρεχωρείτο κατηγορηματικά το δικαίωμα. Παρενέβαινε διαιτητικά σε περιπτώ­
σεις διενέξεων390, αλλά μόνο με την προϋπόθεση της πρόσκλησης προς τούτο 
από ένα μέρος των εμπλεκόμενων στη διαμάχη, δεν λειτουργούσε δηλαδή ως 
δικαστήριο. Τα μέλη της Επιτροπής συμμετείχαν προαιρετικά στις «συντρο­
φιές». Κάθε μέλος της Επιτροπής αναλάμβανε υπό την προστασία της ένα έως 
τρεις μαθητές των κατώτερων τάξεων, τους οποίους αντιπροσώπευε, τους επέ­
βλεπε στην τάξη και την καθαριότητα και σε κάθε περίπτωση τους προστάτευε. 
Τους προστατευομένους τους όριζε ο διευθυντής. Συζητήθηκε έντονα η πρότα­
ση των μικρών μαθητών να ορίζουν οι ίδιοι τους προστατευομένους τους, όμως 
απορρίφθηκε με το επιχείρημα ότι εδώ δεν επρόκειτο για την έκφραση προσω­
πικών συμπαθειών αλλά για την ανάληψη απλών πραγματικών καθηκόντων. 
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ο Wyneken δε θεωρούσε την Επιτροπή 
ως ένα αντιπροσωπευτικό όργανο. Ένα τέτοιο όργανο κατά τη γνώμη του δεν 
θα είχε καμία σκοπιμότητα, τη στιγμή που δινόταν στον καθένα το δικαίωμα 
του λόγου στις συνεδριάσεις της Σχολικής Κοινότητας και εκτός τούτου θα 
δημιουργούσε προνομιούχες τάξεις μαθητών με ιδιαίτερα δικαιώματα. Η Επι­
τροπή αναλάμβανε μόνο υποχρεώσεις και όχι δικαιώματα. Ανταποκρίθηκε 
στην ανάγκη των μεγαλύτερων μαθητών να αναλάβουν ευθύνες, γεγονός που 
απάλλαξε από πολύ φόρτο τους εκπαιδευτικούς.
j89 Αρχικά οι μαθητές των δύο ανώτερων τάξεων έδιναν μόνο αρνητική ψήφο, σε όσους 
συμμαθητές τους θεωρούσαν ακατάλληλους για την ανάληψη ρόλων, που αντιστοιχούσαν 
στα μέλη της Επιτροπής. Όποιοι συγκέντρωναν τις αρνητικές ψήφους του ενός τρίτου και 
πλέον, αυτών που είχαν δικαίωμα ψήφου, αποκλείονταν από την Επιτροπή. Αργότερα ορί­
στηκε να αναδεικνύονται τα μέλη της Επιτροπής με την προϋπόθεση της συγκέντρωσης 
θετικών ψήφων ίσων τουλάχιστον με τα δύο τρίτα των εχόντων δικαίωμα ψήφου (Βλ. G. 
Wyneken, Schule und Jugendkultur, ό.π., σ. 101).
390 Επισημαίνεται ότι στην Ελεύθερη Σχολική Κοινότητα δε λειτούργησε ο θεσμός του 
μαθητικού δικαστηρίου με τα ακόλουθα επιχειρήματα: «Ο λόγος γι’ αυτό είναι, πως πρώτα 
πρώτα δε μπορούμε εύκολα να αιτιολογήσωμε την έννοια της τιμωρίας από την ουσία της 
αγωγής και του σχολείου, αφού μάλιστα η έννοια αυτή κι εκεί ακόμα, που φυσικά πρέπει 
να συζητηθή και να καθοριστεί, δηλαδή στη νομική επιστήμη, είναι ακόμη ακαθόριστη. 
Εκτός απ’ αυτό όμως, αντιστέκεται ολότελα στο αίστημά μας και νομίζω και στο αίστημα 
της νεολαίας, να βάζωμε μαθητές να δικάζουν τους φίλους τους» (Βλ. G. Wyneken, Σχο­
λείο και Νεολαία, ό.π., σ. 134).
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Ο τελευταίος θεσμός που κατά τον Wyneken ήταν ο σπουδαιότερος για την 
κατανόηση της Ελεύθερης Σχολικής Κοινότητας, ήταν αυτός που επέτρεπε 
στους αποφοίτους της να παραμένουν συνδεδεμένοι μ’ αυτή και μετά την έξο­
δό τους στην κοινωνική ζωή. Η Κοινότητα δεν ήταν τυχαία συνάντηση ατόμων 
στον ίδιο τόπο αλλά ένας πνευματικός οργανισμός, από τον οποίο δεν μπορού­
σε κανείς εύκολα να αποκοπεί, καθώς του έδινε αποφασιστικές κατευθύνσεις 
στη ζωή του. Σύμφωνα, λοιπόν, με τον κανονισμό της ΕΣΚ απόφοιτοί της μπο­
ρούσαν να ονομάζονται «εξωτερικά μέλη της Σχολικής Κοινότητας», αν εν­
διαφέρονταν ενεργά γι’ αυτή και δρούσαν σύμφωνα με το πνεύμα της και με 
την πρόσθετη προϋπόθεση ότι θα ψηφίζονταν από τα δύο τρίτα τουλάχιστον 
των μελών της Κοινότητας που είχαν δικαίωμα ψήφου. Ο ρόλος αυτός του ε­
ξωτερικού μέλους τους έδινε το δικαίωμα να διαμένουν στην κοινότητα, όταν 
την επισκέπτονταν, και σε ορισμένες περιπτώσεις να ψηφίζουν με επιστολές. 
Τον τίτλο αυτό, ωστόσο, η Κοινότητα μπορούσε να τον αφαιρεί με ειδική, δι- 
κανικού χαρακτήρα, διαδικασία. Με τον τρόπο αυτό η κοινότητα άπλωνε τις 
ρίζες της στον έξω από αυτήν κόσμο.
Εν τέλει, λοιπόν, μπορεί να λεχθεί ότι οι θεσμοί, που εισήγαγε ο Wyneken, 
δεν ήταν απομίμηση πολιτειακών θεσμών. Σήμερα πιστεύεται ότι ουσιαστικά 
στην ΕΣΚ του Wickersdorf την εποχή κατά την οποία επιδρούσε στη λειτουρ­
γία της ο Wyneken, οι αποφάσεις λαμβάνονταν από έναν εσωτερικό κύκλο ε­
κλεκτών, που τον αποτελούσαν κυρίως μαθητές και λίγοι εκπαιδευτικοί αφο- 
σιωμένοιστον Wyneken391.
Ήδη όμως οι διαφορές ανάμεσα στους δύο συνεργάτες, τον Wyneken και 
τον Geheeb, έπαιρναν μεγάλες διαστάσεις που οδήγησαν στην οριστική ρήξη 
και την αποχώρηση του δεύτερου το 1909 από το Wickersdorf392.
3.1.4. Η Odenwaldschule
Ο Geheeb μετά την περιπετειώδη αποχώρησή του από το Wickersdorf άρχι­
σε τις διερευνήσεις για την ίδρυση δικού του Εξοχικού Παιδαγωγείου. Μεταξύ 
άλλων ενδιαφέρθηκε για τη Βαυαρία, όμως προσέκρουσε στην άρνηση των 
εκεί σχολικών αρχών. Ούτε η προσωπική φιλία και η ευνοϊκή θέση του Ker-
391 G. Becker, Lietz und Geheeb. Vortrag vom 12. April 1996 an der 10. intemationalen 
Wagenschein-Tagung an der Ecole d’ Humanite, Goldem. Marburg 1999.
392 O Wyneken ανέλαβε τη διεύθυνση της ΕΣΚ, όμως είχε πολλά προβλήματα με τις σχολι­
κές αρχές και αναγκάστηκε να αποχωρήσει το 1910. Επέστρεψε μεταπολεμικά και δραστη­
ριοποιήθηκε εκεί ως το 1931. Το 1934 αποσύρθηκε στην πόλη Gottingen, όπου έζησε ως 
το θάνατό του (1964) ασχολούμενος με τη συγγραφή. Ο Wyneken ήταν εκείνος που ασχο­
λήθηκε περισσότερο με την προσπάθεια για θεωρητική θεμελίωση της κίνησης των Εξοχι­
κών Παιδαγωγείων. Με την εμπλοκή του στο κίνημα της νεολαίας θέλησε να αναπτύξει 
ένα μοντέλο ενός πολιτισμού της νεολαίας, ο οποίος θα προέκυπτε από τους ειδικούς τρό­
πους ζωής της. Τα Εξοχικά Παιδαγωγεία θα ήταν η σχολική έκφραση της καθεαυτής μη 
σχολικής κίνησης της νεολαίας (Βλ. W. Scheibe, ό.π., σ. 114).
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schensteiner απέναντι στην ιδέα των Παιδαγωγείων ούτε η στήριξη του Rein­
hold, αδελφού του Geheeb, που ήταν μάλιστα αρχισυντάκτης του περιοδικού 
Simplizissimus, το οποίο είχε σημαντική απήχηση, μπορούσαν να κάνουν απο­
δεκτή από τις βαυαρικές σχολικές υπηρεσίες την ιδέα ενός μικτού σχολείου 
που θα λειτουργούσε στην εξοχή και ως οικοτροφείο393. Μόλις τον Απρίλιο του 
1910 μπόρεσε τελικά να ιδρύσει το μικτό Παιδαγωγείο του, το Odenwaldschu- 
le, κοντά στην κοινότητα Oberhambach της περιοχής του Darmstadt, εκτός φυ­
σικά των ορίων της Βαυαρίας.
Όπως ήταν αναμενόμενο, στο Παιδαγωγείο αυτό καταβλήθηκε προσπάθεια 
για πλήρη συνεκπαίδευση και για τη δημιουργία μιας γνήσιας κοινοτικής ζωής.
Σε σχέση με το πρώτο θέμα, τη συνεκπαίδευση, εξαιρετικό ενδιαφέρον έ­
χουν οι ακόλουθες εντυπώσεις, που αποκόμισε η Ρόζα Ιμβριώτη κατά την επί­
σκεψή της στην Odenwaldschule: «Όσο επισκέπτομαι τα οικήματα, μου κάνει 
εντύπωσι ο τρόπος της ζωής των δύο φύλων. Πλάγι-πλάγι είναι τα δωμάτια των 
αγοριών και κοριτσιών, όπως είναι σπίτι τους. Στη σχέση τους έχουν απόλυτη 
ελευθερία, βλέπονται και συναντιούνται όποια ώρα θελήσουν. Γενικά επικρα­
τεί στις σχέσεις τους η φυσικότητα, που υπάρχει στις σχέσεις των αδελφιών 
στο σπίτι τους[...] Κείνο, που βρίσκει [ο Geheeb] επικίνδυνο είναι η συνδιδα­
σκαλία. Νομίζει, πως, επειδή ακριβώς τα παιδιά έρχονται με όλες τις προκατα­
λήψεις και τις κακές συνήθειες των σπιτιών τους, οι λίγες ώρες, που συναντώ- 
νται τα αγόρια με τα κορίτσια, όχι μόνον δεν πετυχαίνουν το σκοπό, που ζητεί 
η συνεκπαίδευση, μα και φέρνουν όλους τους κινδύνους, που ζητούν να απο­
φεύγομε»394. Φαίνεται, λοιπόν, ότι στο Παιδαγωγείο αυτό υπήρχε απεριόριστη
j9j Μ. NSf, ό.π., σ. 388 κ.ε.
J'94 ΔΟΛΜΕ, τχ. 60-61, Απρίλιος- Μάιος 1931, σ. 359. Τα προηγηθέντα αποσπάσματα μά­
λιστα τα αναδημοσίευσε ο Ν. Καραχρίστος στη διδακτορική του διατριβή (1933). Σημειώ­
νεται ακόμη ότι το 1931 κυκλοφόρησε στην Αθήνα από της εκδόσεις Κοντομάρη το βιβλίο 
της Ε. Huguerin «Η συνεκπαίδευσις των δύο φύλων» σε μετάφραση Αραποπούλου, όπου 
επίσης γινόταν λόγος για τη συνεκπαίδευση στην Odenwaldschule. Ο Μωραΐτης αναδημο­
σίευσε το ακόλουθο απόσπασμα σε άρθρο του στα «Εκπαιδευτικά Χρονικά» (τχ. 2, Μάρ­
τιος 1933) με τον τίτλο «Περί σεξουαλικής αγωγής»: «Η γυνή και η κόρη δεν γνωρίζουν 
εις το Odenwald το συναίσθημα του ότι είναι κατώτεροι, το οποίον δοκιμάζουν ακόμη εις 
την σημερινήν κοινωνίαν [...]. Αγόρια και κορίτσια υποβάλλονται εις τους ιδίους κανόνας, 
κατοικούσι τα ίδια δωμάτια και ουδέν εν τη διοργανώσει της ζωής των δίδει την εντύπωσιν 
ότι ανήκουν εις διάφορον φύλον [...]. Η εκλογή των ασχολιών των είναι απολύτως ελευθέ- 
ρα. Ουδέποτε μία λέξις ή παρατήρησις του ηλικιωμένου τους δίδει την εντύπωσιν, ότι υφί- 
σταται διαφορά μεταξύ κοριτσιών και αγοριών. Ουδεμία ενεργητικότης, ουδεμία εργασία 
υπάρχει η οποία να ανήκη αποκλειστικώς εις το εν φύλον, και ουδείς νόμος υπάρχει εις το 
Odenwald, ο οποίος να ισχύη δια το εν μόνον φύλον. Μέχρι των λεπτομερειών των κατά το 
φαινόμενον ασημάντων, όπως η κοπή των μαλλιών και το σχήμα των ενδυμάτων, λαμβά- 
νεται φροντίς να μη υπάρχη διάκρισις μεταξύ των δύο φύλων». Τη συνεκπαίδευση αυτή, 
που συνετελείτο μέσα σε πλαίσιο απόλυτης ισοτιμίας των δύο φύλων, προσυπέγραφε ο 
Μωραΐτης, αφού δεχόταν ότι έτσι τα παιδιά προπαρασκευάζονται σωστά για την ορθή λύ­
ση του προβλήματος των σχέσεων προς το άλλο φύλο. Επιπλέον έγραφε ότι το σχολείο του
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δυνατότητα στον ιδρυτή του να υλοποιήσει απόλυτα τις αντιλήψεις του για τη 
συνεκπαίδευση των φύλων.
Ο Geheeb είδε την Odenwaldschule ως το χώρο, όπου τα μέλη της, ανεξάρ­
τητα από την ηλικία και την ευγλωττία, άνοιγαν συνεχώς συζήτηση για να λύ­
σουν τις διαφορές τους και να καταθέσουν την άποψή τους για την καλή λει­
τουργία της κοινότητας, χωρίς να είναι υποχρεωμένα να υποταγούν σε κάποιο 
χεγκελιανής προέλευσης αντικειμενικό πνεύμα, όπως συνέβαινε στην περίπτω­
ση του Wyneken. Η αντίληψη αυτή εκπορευόταν εμφανώς από τον πινδαρικό 
στίχο «γένοιο οίος εσσυ>, που αποτέλεσε τον πυρήνα της παιδαγωγικής του. 
Γενικά, επικράτησε η αντίληψη διεθνώς (και στην Ελλάδα) ότι η κοινότητά του 
ήταν πραγματικά δημοκρατική και ότι σε αντίθεση μ’ αυτή του Wyneken «α­
ναπτύχθηκε αληθινά ελεύθερη, γνήσια παιδική ζωή»395. Στην πραγματικότητα 
όμως ο Geheeb ταλαντευόταν στο ζήτημα της δημοκρατικής λειτουργίας της 
κοινότητας. Π.χ. στα πρακτικά της συνεδρίασης της Σχολικής Κοινότητας, που 
έγινε την 3η Ιουλίου 1912, καταγράφηκε το ζήτημα της υποχρεωτικής συμμε­
τοχής στις συγκεντρώσεις της, το θέμα του δικαιώματος του μέλους και της 
ισότιμης και γενικής ψηφοφορίας. Τα θέματα κρίθηκαν σοβαρά και αφέθησαν 
να συζητηθούν μετά τις θερινές διακοπές. Η θέση του Geheeb πάντως ήταν: 
«το ερώτημα είναι τόσο σπουδαίο, που δεν θα ήταν τίμιο, να πάρουμε αποφά­
σεις εσπευσμένα τώρα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί αν εισαγάγουμε το 
δικαίωμα της καθολικής ψηφοφορίας, το αποτέλεσμα θα είναι να περιέλθει η 
διεύθυνση του σχολείου στα χέρια των παιδιών. Αν όντως δώσουμε σε όλους 
ισότιμα το δικαίωμα της ψήφου, αυτό θα σημαίνει ότι σας έχω εμπιστοσύνη, 
ώστε να οδηγήσετε το σχολείο στην κατεύθυνση, που αυτό κινείται και ότι δεν 
είστε μια ανάξια λόγου μάζα αλλά αυτόνομοι και λογικοί». Για το λόγο αυτό 
είχε τη γνώμη να δημιουργηθεί ένας «καλός πυρήνας», ο οποίος «θα ασκήσει 
την καλή του επίδραση σε όλους, ώστε να επιτυγχάνεται ολοένα και περισσό­
τερο η πραγμάτωση του ιδανικού του σχολείου μας»396.
Η παραχώρηση των δικαιωμάτων, λοιπόν, γινόταν υπό τον όρο ότι το σχο­
λείο θα εξακολουθούσε να κινείται στο δρόμο που χάραξε ο ιδρυτής του. Η 
διασφάλιση της πορείας θα επιτυγχανόταν μέσω της τυπικής ή άτυπης επιρροής 
του «καλού πυρήνα». Η απόλυτη δημοκρατία ήταν μία χίμαιρα και για την Ο-
Odenwald και άλλα παρόμοια «είναι ολίγαι οάσεις αγάπης μέσα στην έρημον, που βασι­
λεύει ο καύσων του μίσους και της πάλης των δύο φύλων». Η κριτική της Hanna Grafin ν. 
Pestalozza, η οποία καταλόγιζε στον Geheeb ότι αποσιωπούσε τους μεγάλους ηθικούς κιν­
δύνους της συνεκπαίδευσης, είναι μάλλον επιφανειακή, διότι αναφερόταν σε ένα μόνο κεί­
μενο του Geheeb (συγκεκριμένα στο «Koedukation als Lebensanschauung», That, Μάρ- 
τιος-Απρίλιος 1914, σ. 1238 κ.ε.), ενώ παράλληλα της έλειπε η άμεση εμπειρία των εφαρ­
μογών του στο Odenwaldschule (Βλ. Hanna ν. Pestalozza, ό.π., σ. 62). Σημειώνεται ότι η 
εργασία της συντάχθηκε υπό το πρίσμα των (αρνητικών) απόψεων των καθολικών στο 
θέμα της συνεκπαίδευσης, τις οποίες η ίδια υιοθετούσε.
395 Μ. Παπαμαύρος, η Σχολική Κοινότητα, ό.π., σ. 118
396 Μ. Naf, ό.π., σ. 285, σημ.
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denwaldschule του Geheeb, γεγονός που είχε να κάνει φυσικά με την ηλικία 
των μελών της σχολικής κοινότητας.
3.1.5. Το Εξοχικό Παιδαγωγείο του Schondorf am Amersee
Η παιδαγωγική εργασία των Lietz, Wyneken και Geheeb άσκησε πολύ με­
γάλη επίδραση στα εκπαιδευτικά πράγματα της Γερμανίας, απέκτησε διεθνή 
ακτινοβολία και βρήκε πολλούς μιμητές.
Από τα άλλα Παιδαγωγεία, τα οποία ιδρύθηκαν στο πνεύμα αυτών του 
Lietz, θα εξεταστεί εδώ και αυτό του Schondorf am Amersee397, διότι το γνώ­
ρισε πολύ καλά ο Δελμούζος κατά τη δεύτερη παραμονή του στη Γερμανία 
(1920-1923), καθώς, όπως βεβαιώθηκε στην παρούσα έρευνα, φοίτησε εκεί ο 
μεγαλύτερος γιος του Παναγής. Ιδρύθηκε το 1905 από τον Ιούλιο Lohman, συ­
νεργάτη του Lietz. Ήταν το μοναδικό στη Βαυαρία και μάλιστα σε μικρή από­
σταση από το Μόναχο. Αξιοσημείωτο είναι ότι λίγο πριν από το θάνατο του 
ιδρυτή του το 1919, έτος θανάτου και του Lietz, ανέλαβε τη διεύθυνσή του ο Ε. 
Reisinger, βοηθούμενος από τη σύζυγό του Julie, κόρη του Kerschensteiner, 
ενός παιδαγωγού, ο οποίος είχε διαμορφώσει θετική στάση απέναντι στα Εξο­
χικά Παιδαγωγεία.
Σε σχέση με το κεντρικό ζήτημα της μαθητικής αυτοδιοίκησης πρότυπο του 
Reisinger ήταν βέβαια κυρίως οι πρακτικές του Lietz398, για τον οποίο σημείω­
νε: «Ο Lietz ωθεί τους μαθητές στην ανάληψη ευθυνών σε πολλά ζητήματα, 197
197 Το Παιδαγωγείο αυτό λειτουργούσε κατά τα πρότυπα του Lietz, δηλαδή ως Realgymna- 
sium (Πρακτικό Γυμνάσιο) με διαφοροποιημένο πρόγραμμα από αυτό των αντίστοιχων 
δημόσιων σχολείων κυρίως ως προς την κατανομή του χρόνου στα διάφορα μαθήματα. Το 
1931, που το επισκέφθηκε ο Καραχρίστος, είχε 180 μαθητές, ανάμεσα στους οποίους και 
πρίγκηπες. Τα ετήσια δίδακτρα κυμαίνονταν από 1800 μέχρι 3000 Μάρκα (Βλ. το άρθρο 
του Ν. Καραχρίστου με τίτλο «Το εξοχικό εκπαιδευτήριο του Schondorf», στο: «Εκπαιδευ­
τικά Χρονικά», τχ. 8, Αθήναι, Σεπτέμβριος 1933). Σημειώνεται ακόμη ότι λειτουργεί και 
σήμερα διευθυνόμενο από τον Dr. Rolf Mantler με περίπου διακόσιους μαθητές και μαθή­
τριες.
j9S Σύμφωνα πάντως με δήλωση του Reisinger στον Καραχρίστο, το Εξοχικό Παιδαγωγείο 
του Schondorf «για την διαμόρφωσι αυτής της νέας αγωγής του επήρε διδάγματα και από 
την Ελληνική και Ρωμαϊκή κλασσική αρχαιότητα και από τους σημερινούς χρόνους. Από 
τους σημερινούς χρόνους βρήκε χρήσιμα στοιχεία εις το παιδαγωγικό έργον του Lohmann, 
του Lietz, εις την Αγγλία, εις την Αμερική, ακόμα και εις τις παιδαγωγικές προσπάθειες της 
Ιταλίας και της Ρωσσίας. Όλα αυτά τα στοιχεία και τα διδάγματα προσηρμόσθησαν προς 
την ατομικότητα των δασκάλων μας, προς την ψυχοφυσική σύνθεσι των παιδιών μας, προς 
το γεωγραφικό μας περιβάλλον, εις την πνευματική κατάστασι του λαού μας. Έτσι εφκειά- 
σαμε την νέα αγωγή του Ε[ξοχικού] Εκπαιδευτηρίου] του S[chondorf]». Πάντως τις ριζο­
σπαστικές λύσεις της Ρωσίας και της Ιταλίας τις θεωρούσε μονομερείς, αφού κατά τη γνώ­
μη του είχαν ταξικό προσανατολισμό (Βλ. Ν. Καραχρίστος, ό.π.). Υπενθυμίζεται και η 
θέση του Triiper πως το πρόγραμμα του Παιδαγωγείου αυτού παρουσίαζε τόση ομοιότητα 
με το δικό του, που θα μπορούσε να γίνει λόγος για κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας.
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αποστασιοποιείται όμως από την ανοησία των ψηφοφοριών σε ένα είδος σχο­
λικού κοινοβουλίου, επειδή έχει συνείδηση του γεγονότος ότι αυτός επιβάλλει 
το πνεύμα του στα σπουδαιότερα ζητήματα του σχολείου του και έχει να ση­
κώσει γι’ αυτό το λόγο την εσωτερική και εξωτερική ευθύνη»399. Η θέση, λοι­
πόν, του Reisinger για περιορισμένη μαθητική αυτοδιοίκηση ήταν δεδομένη.
Σε ό,τι αφορά στην περιορισμένη μαθητική αυτοδιοίκηση που εφαρμόστηκε 
στο Παιδαγωγείο του Schondorf am Ammersee αλλά και άλλα παιδαγωγικά 
ζητήματα, χρήσιμες είναι και οι πληροφορίες του Ν. Καραχρίστου που επισκέ- 
φθηκε το Παιδαγωγείο λίγα χρόνια αργότερα, το 1931, με υπόδειξη του Aloys 
Fischer, στενού συνεργάτη του Kerschensteiner. Ο Καραχρίστος εστίασε την 
προσοχή του στη σχολική ζωή, που ήταν παρόμοια με αυτή των άλλων Παιδα- 
γωγείων, και στο θεσμό «μιας λογικής και συγκρατημένης αυτοδιοικήσεως». 
Σύμφωνα με τον Έλληνα παιδαγωγό, στο Παιδαγωγείο αυτό «τα παιδιά δεν 
αφήνονται εις καθημερινές, πολύωρες και ατελείωτες αυτοδιοικητικές και ορ­
γανωτικές συζητήσεις»400.
Ο Καραχρίστος ερμήνευε τον τρόπο αυτό της μαθητικής αυτοδιοίκησης από 
την επίδραση των απόψεων του Spranger401: «Κατά τον φιλόσοφον τούτον: “ο 
νέος προ του 19 και 20 έτους δεν αισθάνεται ουδεμίαν κλίσιν προς οργάνωσιν 
με συνειδητούς σκοπούς, ούτε και κατανοεί την καθ’ εαυτήν πολιτικήν. Μόνον 
η θέλησις προς μίαν στρατιωτικήν πειθαρχίαν εξυπνά κατ’ αρχάς. Δια το Κρά­
τος θεωρείται τις ώριμος, όπως ενόμιζεν ο Πλάτων, μόνον κατά το πεντηκο­
στόν έτος. Αι πρώιμοι εκδηλώσεις εις το πεδίον τούτο είναι απλώς λογοκοπία 
περί τα πολιτικά πράγματα, η οποία όμως δεν συνοδεύεται από υπεύθυνον 
δράσιν. Όσον νεώτερος είναι ο άνθρωπος, τόσον μεγαλυτέρα είναι η κλίσις του 
να οικοδομήση την ζωήν του επί ελάχιστων βασικών απλών γραμμών”»402.
Οι κατευθυντήριες αυτές γραμμές, που επικράτησαν στην οργάνωση της 
σχολικής ζωής του Παιδαγωγείου αυτού, είναι πολύ χρήσιμες για την κατα­
νόηση παρόμοιων θεσμοθετήσεων, οι οποίες επιχειρήθηκαν σε ελληνικά σχο­
λεία κατά τις δεκαετίες του 1920 και 1930.
399 Ε. Badry, Padagogische Genialitat in einer Erziehung zur Nicht-Anpassung und zum 
Engasement. Studien iiber Griinder der friihen deutschen Landerziehungsbewegung: Her­
man Lietz und Gustav Wyneken, Bonn, 1976, σ. 221
400 Ν. Καραχρίστος, ό.π.
401 Η αναφορά του Καραχρίστου στον Spranger απηχεί τις εντυπώσεις από την επίσκεψη 
του Γερμανού παιδαγωγού στην Αθήνα το φθινόπωρο του 1931 και τη μεγάλη υποδοχή 
που του έγινε τότε από τους ανθρώπους του πνεύματος, όπως και από αυτούς του πολίτι­
κου και δημοσιογραφικού κόσμου.
402 Ν. Καραχρίστος, ό.π.
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3.1.6. Το Εξοχικό Παιδαγωγείο θηλέων της Berta von Petersenn
Επειδή στην Ελλάδα η μεταρρυθμιστική κίνηση είχε την αφετηρία της σε 
ένα σχολείο θηλέων, στο Ανώτερο Δημοτικό Παρθεναγωγείο403 του Βόλου, 
είναι απαραίτητη η εξέταση του Παιδαγωγείου της Petersenn, όπου εφαρμό­
στηκε εκπαιδευτικό μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα για μαθήτριες. Εκτός τούτου, 
φαίνεται ότι ως ένα βαθμό ενσωματώθηκαν στο Ανώτερο Δημοτικό Παρθενα­
γωγείο του Βόλου στοιχεία του προγράμματος και της γενικότερης παιδαγωγι­
κής αντίληψης του σχολείου της Petersenn.
Η Petersenn ήταν σύζυγος του Georg von Petersenn, συνθέτη και καθηγητή 
πιάνου στην Ανώτατη Σχολή του Βερολίνου. Προβληματιζόμενη για την αγω­
γή της κόρης της, ζήτησε τις απόψεις του Egidy von Moritz για μία αγωγή των 
κοριτσιών διαφορετική από αυτή που παρεχόταν τότε στα παρθεναγωγεία. Ο 
τελευταίος την ενημέρωσε για τα σχέδια του Lietz, ο οποίος τότε συμπτωματι- 
κά διέμενε στο Βερολίνο και σχεδίαζε την ίδρυση του πρώτου του Παιδαγω- 
γείου. Η Petersenn, ανησυχώντας για την έως τότε παρεχόμενη αγωγή στα κο­
ρίτσια, είχε ήδη συνεργαστεί με άλλες μητέρες στον προσδιορισμό των συνε­
πειών της. Συγκεκριμένα, είχε παρατηρήσει ότι οι μαθήτριες των παρθεναγω­
γείων έδειχναν τάσεις νευρικότητας και επίδειξης, κιτρίνιζαν404, έδειχναν να 
μην είναι καταπτοημένες και παρουσίαζαν μία πρόωρη ωρίμανση. Για το λόγο 
αυτό οι μητέρες αυτές μετέφεραν τα παιδιά τους κατά τη διάρκεια των διακο­
πών στην εξοχή με αποτέλεσμα την υποχώρηση των συμπτωμάτων αυτών. Θε­
ωρήθηκαν λοιπόν ότι πήγαζαν από το είδος της αγωγής των παρθεναγωγείων 
των πόλεων. Αρνητικά σημεία της αγωγής αυτής ήταν για την Petersenn η σχο­
λαστικότητα που έδινε την ίδια σημασία στην καθαριότητα του στυπόχαρτου 
με την αλάνθαστη σύνθεση ενός κειμένου, τα ατέλειωτα καθαρογραμμένα κεί­
μενα, και η έμφαση σε τελείως εξωτερικά πράγματα, όπως η υποχρέωση να 
φορούν οι μαθήτριες στο σχολείο γάντια. Όλα αυτά απαιτούνταν, ενώ υπήρχε 
απόλυτη αδιαφορία για την επιβλαβή επίδραση στον χαρακτήρα που επέφερε η 
κυριαρχία της τάσης για επίδειξη, η οποία αναδεικνυόταν σε καθήκον για τις 
μαθήτριες με τις καλύτερες επιδόσεις και επιδιωκόταν η καλλιέργεια ενός λα­
θεμένου πνεύματος φιλοδοξίας σε βάρος της αγάπης για την αλήθεια και του 
αισθήματος της συντροφικότητας. Το βαρύ σχολικό πρόγραμμα άφηνε μικρά 
περιθώρια για τις ασκήσεις στο σπίτι και την ενασχόληση με τη μουσική, ώστε 
ο χρόνος δεν αρκούσε για τον ύπνο, το παιχνίδι, τις ελεύθερες δραστηριότητες, 
το καθημερινό μπάνιο και την εκπαίδευση στα οικιακά. Όλα αυτά, σε συνδυα­
σμό με τον μεγάλο αριθμό μαθητριών, που φοιτούσαν στον ίδιο κλειστό χώρο, 
έθεταν σε κίνδυνο και τη σωματική υγεία.
40 , Στο εξής το σχολείο αυτό θα αναφέρεται με τη συντομογραφία ΑΛΠ
Επρόκειτο για το πρόβλημα της αναιμίας, που έπληττε τότε γενικότερα το μαθητικό 
πληθυσμό.
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Οι ιδέες του Lietz, ιδιαίτερα μετά την επιτυχημένη τους εφαρμογή στο πρώ­
το Παιδαγωγείο στο Ilsenburg, την εντυπώσιασαν και θεώρησε, όπως άλλωστε 
και ο Lietz, ότι τέτοια εκπαιδευτήρια ήταν περισσότερο απαραίτητα για τα κο­
ρίτσια από την άποψη της σωματικής υγιεινής και το ίδιο απαραίτητα για την 
αρμονική ανάπτυξη του χαρακτήρα. Πεποίθησή της ήταν ακόμη ότι τέτοια 
σχολεία ήταν προσφορότερα για τα κορίτσια, που δεν είχαν την ανάγκη από­
κτησης τίτλων, όπως στην περίπτωση των γυμνασίων και των πρακτικών σχο­
λείων. Έτσι με μεγαλύτερη ευχέρεια θα μπορούσε να εφαρμοστεί σ’ αυτά ένα 
μεταρρυθμισμένο πρόγραμμα. Μάλιστα πίστευε ότι όλα τα ανώτερα παρθενα­
γωγεία ήταν απαραίτητο να μετατραπούν σε Εξοχικά Παιδαγωγεία. Εντόπιζε 
την αξία τους όχι μόνο στην παροχή γνώσεων, αλλά και στην ανάπτυξη δεξιο­
τήτων για την άσκηση επαγγελμάτων στην περιοχή του πνεύματος και της τέ­
χνης, των χειροτεχνικών ενασχολήσεων, της ενασχόλησης με τα επαγγέλματα 
της υγείας, της αγωγής, των οικιακών κ.λ,π., τα οποία θα οδηγούσαν στη χει­
ραφέτηση των κοριτσιών. Είχε ακόμη την άποψη ότι τα κύρια χαρακτηριστικά 
της αγωγής των Παιδαγωγείων, δηλαδή η σωματική σκληραγωγία ως αποτέλε­
σμα μιας φυσικής διαβίωσης, η ηθική σταθερότητα, το πρακτικό πνεύμα και η 
συναισθηματική αγωγή, αφορούσαν εξ ίσου και τα κορίτσια. Με τον τρόπο 
αυτό θα μπορούσαν να αγωνιστούν και για τις επιδιώξεις του γυναικείου φύλου 
της εποχής.
Έτσι, το Πάσχα του 1899, ένα χρόνο μετά την ίδρυση του πρώτου Παιδα- 
γωγείου του Lietz, η Petersenn τον μιμήθηκε, ιδρύοντας αντίστοιχο δικό της 
στο προάστιο Lichterfelde του Βερολίνου405. Πρόκειται για ένα προάστιο όμο­
ρο με το Steglitz, από όπου ξεκίνησε η κίνηση της νεολαίας και στο οποίο λίγο 
αργότερα ίδρυσε και ο Β. Otto το δικό του σχολείο. Στόχος της ήταν να αποτε- 
λέσει το σχολείο της το πρότυπο, πάνω στο οποίο θα θεμελιωνόταν συνολικά η 
σχολική μεταρρύθμιση. Η έναρξη της λειτουργίας του Παιδαγωγείου θηλέων 
της Petersenn406 παρουσιάζει ομοιότητες με τις πρακτικές του Otto. Οι πρώτες 
μαθήτριες ήταν η κόρη της Jutta, κατόπιν σύζυγος του Lietz, και δύο ακόμη 
συνομήλικός της, ενώ τα μαθήματα γίνονταν στην έπαυλη που είχε ενοικιάσει 
στην εξοχή. Η αύξηση του αριθμού των μαθητριών407 την οδήγησε στην ενοι-
405 Η. Lietz, Berta von Petersenn στο: DLEH, Das dreizehnte Jahr, R. Voigtlanders Verlag 
in Leipzig, 1911, σ. 4 και B. Petersenn, Deutsches Landerziehungsheim fur Madchen, στο: 
D.L.E.H., Das Erste und Zweite Jahr, R. Voigtlanders Verlag in Leipzig, 19112, σ. 82. To 
κείμενο αυτό του Lietz ήταν νεκρολογία στην Berta von Petersenn.
406 Υπενθυμίζεται ότι ο καθηγητής Rein χαιρέτισε την ίδρυση του Παιδαγωγείου αυτού, 
όπως και του Lietz, θεωρώντας ότι επρόκειτο για εφαρμογή των παιδαγωγικών του θεω­
ριών.
407 Ο ρυθμός αύξησης των μαθητριών του Παιδαγωγείου θηλέων ήταν βραδύτερος από 
αυτόν των Παιδαγωγείων αρρένων του Lietz. Η Petersenn απέδιδε το γεγονός στη νοοτρο­
πία της εποχής, που δεν ευνοούσε την απομάκρυνση των κοριτσιών από το σπίτι τους κατά 
τη διάρκεια της σχολικής τους φοίτησης. Συγκατάνευση υπήρχε μόνο σε περιπτώσεις που 
είχαν να κάνουν με τον χαρακτήρα του κοριτσιού ή με οικογενειακά προβλήματα. Η απρο­
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κίαση ενός άλλου μεγαλύτερου χώρου στο κοντινό Stolpe, δίπλα στη Wannsee 
και ανάμεσα στο Βερολίνο και το Πότσνταμ. Η νέα άνετη τοποθεσία, παραλί­
μνια και δασώδης, ανταποκρίνονταν στις απαιτήσεις του προγράμματος, καθώς 
προστάτευε τις μαθήτριες από τις επιδράσεις του εξωτερικού χώρου, ενώ ταυ­
τόχρονα έδινε την ευκαιρία για περιπάτους στο δάσος και βαρκάδα στη λίμνη. 
Δινόταν επίσης η δυνατότητα ενασχόλησης με κηπευτικές, γεωργικές και κτη- 
νοτροςηκές ενασχολήσεις. Η επιτυχία αλλά και τα προβλήματα της αυξανόμε­
νης αστικοποίησης και της οικιστικής εξάπλωσης της γερμανικής πρωτεύουσας 
έθεσαν και πάλι θέμα ανεύρεσης νέου χώρου και έτσι η Petersenn μετέφερε το 
Παιδαγωγείο της τον Απρίλιο του 1904, ταυτόχρονα με την ίδρυση του Bieber- 
stein από τον Lietz, στον πύργο Gaienhofen408, που βρίσκεται στην περιοχή της 
λίμνης της Κωστάντζας409.
Η Petersenn συνεργαζόταν στενά με τον Lietz· μάλιστα τα Παιδαγωγεία 
τους ιδιαίτερα στις εκδρομές αντάλλασσαν επισκέψεις, διοργάνωναν κοινές 
εκδηλώσεις και αλληλογραφούσαν. Η Petersenn αδιαφορώντας για τις αντιλή­
ψεις της εποχής, οι οποίες δεν ευνοούσαν τη συνεκπαίδευση των φύλων ούτε 
και ως προς το κοινό πρόγραμμα των χωριστών κατά το φύλο σχολείων, δήλω­
νε ότι επεδίωκε να φέρει το πρόγραμμα του Παιδαγωγείου της όσο πιο κοντά 
με αυτά των Παιδαγωγείων αρρένων με την πεποίθηση ότι έτσι δημιουργού- 
νται οι προϋποθέσεις για την αλληλοκατανόηση των αγοριών και των κορι- 
τσιών. Έτσι το ημερήσιο πρόγραμμα του Παιδαγωγείου της, όπως επίσης το
θυμία των γονέων ενισχυόταν και από αντιλήψεις, οι οποίες δεν ήθελαν να διατίθενται για 
την αγωγή των κοριτσιών χρηματικά ποσά παρόμοια με αυτά, που καταβάλλονταν για τα 
αγόρια (Βλ. Β. Petersenn, Das zweite Jahr im DLEH ftir Madchen, στο: H. Lietz, Das erste 
Jahr, Ferd. Dummler’s Verlag, Berlin, 1902, σ. 95).
408 Ο σύζυγός της είχε ενοικιάσει τον πύργο το 1903, ενώ το 1906 τον αγόρασε και έτσι οι 
εγκαταστάσεις του Παιδαγωγείου ήταν πια ιδιόκτητες.
409 Η Petersenn επεδίωκε η παρεχόμενη αγωγή να έχει οικογενειακό χαρακτήρα. Είχε τη 
γνώμη ότι ο χαρακτήρας αυτός, όπως και του προγράμματος της, μπορούσε να υφίσταται, 
εφόσον ο αριθμός των μαθητριών δεν υπερέβαινε τις είκοσι (Zwanzigkindersystem). Σε 
περίπτωση, που θα γινόταν η υπέρβαση του αριθμού αυτού σχεδίαζε την ίδρυση δεύτερου 
όμοιου Παιδαγωγείου. Όταν έγινε η μεταφορά στο Stolpe, το Παιδαγωγείο είχε οκτώ μα­
θήτριες, στις οποίες δίδασκαν πέντε δασκάλες και ένας δάσκαλος. Η αναζήτηση νέου χώ­
ρου άρχισε, όταν ο αριθμός των μαθητριών έφτασε τις εικοσιπέντε. Οι προαναφερθείσες 
εξελίξεις όμως στο Βερολίνο την οδήγησαν στην αποχώρηση από την περιοχή της γερμα­
νικής πρωτεύουσας. Στο Gaienhofen ξεκίνησε με δεκατέσσερις μαθήτριες. Όταν ο αριθμός 
αυξήθηκε, για να μη παραβεί τις αρχές του συστήματος των είκοσι μαθητριών, έθεσε αυ­
στηρότερα κριτήρια εγγραφής, παρά το γεγονός ότι οι εγκαταστάσεις ήταν άνετες και μετά 
από ένα χρόνο ιδιόκτητες. Μετά την αναχώρηση της Petersenn για το Gaienhofen, το ελεύ­
θερο κτήριο του Stolpe ενοικιάστηκε από την A. Bollert, η οποία με μία μαθήτρια που δεν 
ακολούθησε την Petersenn και πέντε εξωτερικές, που προέρχονταν από οικογένειες, οι ο­
ποίες διέμεναν σε γειτονικές επαύλεις, ίδρυσε νέο Παιδαγωγείο στα πρότυπα του προηγου­
μένου και σε άμεση συνεργασία με τον Lietz (Βλ. Η. Lietz (Hrsg.), Das siebente Jahr, ό.π., 
σ. 40).
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πρόγραμμα των μαθημάτων καν το είδος των δραστηριοτήτων του ελεύθερου 
χρόνου, επηρεάστηκαν καθοριστικά από τα αντίστοιχα προγράμματα του Lietz.
Το πρόγραμμα κατά τους θερινούς μήνες410 άρχιζε με το εγερτήριο στις έξι 
το πρωί και τελείωνε με την κατάκλιση των μαθητριών στις εννιά το βράδυ. 
Περιελάμβανε κρύο μπάνιο το πρωί, τακτοποίηση και καθαριότητα του δωμα­
τίου, εργασίες στον κήπο, κίνηση και παιχνίδι στην ύπαιθρο, ζεστό μπάνιο και 
κατόπιν για λίγο τραγούδι το βράδυ πριν από τον ύπνο. Έμφαση δινόταν στην 
υγιεινή διατροφή. Αποφεύγονταν τα βαριά φαγητά, οτιδήποτε είχε σχέση με το 
αλκοόλ και φυσικά απαγορευόταν το κάπνισμα. Τους ίδιους στόχους υγιεινής 
υπηρετούσε και η επιλογή της κατάλληλης ενδυμασίας. Το πρωί μετά την ατο­
μική καθαριότητα αφιερωνόταν ένα τέταρτο της ώρας για προσευχή, που πε- 
ριελάμβανε την ανάγνωση ενός χωρίου από την Καινή Διαθήκη, συζήτηση για 
τη μεταφορά του μηνύματος του στην καθημερινή τους ζωή, ενώ γινόταν ανα­
φορά και στα σπουδαιότερα γεγονότα της προηγούμενης ημέρας. Το πρωί α­
φιερωνόταν επίσης μισή ώρα για την επανάληψη των μαθημάτων. Η Petersenn 
θεωρούσε ότι για τα μαθήματα της επόμενης ημέρας μία ώρα προετοιμασίας 
ήταν αρκετή.
Τις Κυριακές η έγερση γινόταν ολότελα κατά τη βούληση των μαθητριών. 
Ακολουθούσε εκκλησιασμός στη γειτονική εκκλησία, περίπατος και παιχνίδι 
στο δάσος. Οι δραστηριότητες αυτές στη φύση συμπληρώνονταν με συλλογή 
βοτάνων, όπως και εδώδιμων μανιταριών, τα οποία χρησιμοποιούσαν για τη 
διατροφή τους. Όταν χιόνιζε, αφιερωνόταν χρόνος στο σκι. Άλλες δραστηριό­
τητες της Κυριακής ήταν και οι χειροτεχνίες, στις οποίες λάμβαναν μέρος και 
επισκέπτες. Το βράδυ της ημέρας αυτής αντί για μουσική γίνονταν επαναλή­
ψεις των μαθημάτων. Σε όλες αυτές τις δραστηριότητες επικρατούσε ένα κοι­
νοτικό πνεύμα.
Έμφαση δινόταν στη διδασκαλία της μουσικής, την ιχνογραφία, τη χειροτε­
χνία και την πρακτική εργασία. Οι τελευταίες δραστηριότητες γίνονταν, όσο το 
επέτρεπαν οι καιρικές συνθήκες, κατά κύριο λόγο στην ύπαιθρο411. Με την ι­
χνογραφία οι μαθήτριες αποτύπωναν συνήθως εικόνες του φυσικού περιβάλλο­
ντος, ενώ με τις χειροτεχνικές και τις πρακτικές δραστηριότητες ασκούνταν 
στην αντιμετώπιση των αναγκών τους. Έτσι επιδιόρθωναν τον ιματισμό τους, 
ενώ αναλάμβαναν και την περιποίηση νηπίων που τους εμπιστεύονταν δημόσια 
ιδρύματα. Με τον τρόπο αυτό εκδήλωναν την αγάπη τους προς τον πλησίον, 
αλλά είχαν και την ευκαιρία να δείξουν την επιμέλειά τους. Όσο μεγάλωναν οι 
μαθήτριες, δινόταν έμφαση στην πρακτική πλευρά της ζωής. Οι πρακτικές
410 Το χειμώνα γινόταν μετάθεση της έγερσης κατά μία ώρα, ενώ περιορίζονταν λόγω των 
καιρικών συνθηκών οι υπαίθριες δραστηριότητες και έτσι δινόταν μεγαλύτερη έμφαση στη 
διδασκαλία.
411 Η υπαίθρια διδασκαλία αφορούσε πολλές φορές και τα θεωρητικά μαθήματα. Το φυσι­
κό περιβάλλον όχι μόνο δεν αποσπούσε την προσοχή των μαθητριών, αλλά επιδρούσε ανα­
ζωογονητικά.
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δραστηριότητες μάλιστα συσχετίζονταν με τις γνώσεις, που στο μεταξύ κέρδι­
ζαν από τη διδασκαλία των φυσιογνωστικών μαθημάτων, της υγιεινής και των 
οικοκυρικών με στόχο την προετοιμασία τους για το μελλοντικό ρόλο της οι­
κοκυράς και της μητέρας. Η φυσιολογία του ανθρώπινου οργανισμού δεν διδα­
σκόταν μόνο με διάφορες σχετικές εικόνες αλλά και στην κουζίνα, όπου δίνο­
νταν εξηγήσεις της επίδρασης των τροφών στα διάφορα μέλη του σώματος. 
Στο πλαίσιο αυτό εντασσόταν και η ανάληψη φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων 
από τις μεγαλύτερες μαθήτριες, όπως η περίθαλψη ασθενών. Η διδασκαλία της 
αριθμητικής συνδυαζόταν με την τήρηση από κάθε μαθήτρια ειδικού βιβλίου 
εξόδων, όπου καταγράφονταν οι τιμές των ειδών που χρειαζόταν, αθροίζονταν 
τα έξοδα και έτσι αποδιδόταν σχετικός λογαριασμός στους γονείς. Τα μαθήμα­
τα στη γεωμετρία συνδυάζονταν με μετρήσεις των συγκεκριμένων χώρων, γε­
γονός που προκαλούσε ευχαρίστηση και αποδείκνυε ότι ήταν δυνατό να δοθεί 
μεγαλύτερη έμφαση στο μάθημα των μαθηματικών στα παρθεναγωγεία. Συ­
γκεκριμένα, οι μαθήτριες μετρούσαν τις αποστάσεις που διήνυαν κατά τους 
περιπάτους τους στο δάσος, το εμβαδόν συγκεκριμένων εσωτερικών και εξω­
τερικών χώρων, το ύψος των κτηρίων, τις αποστάσεις στους χάρτες, το μέγεθος 
και τις αποστάσεις των αστέρων κλπ. Ιδιαίτερη βαρύτητα δινόταν στην επιλο­
γή των αναγνωσμάτων των μαθητριών. Στόχος ήταν να αποφευχθεί για λόγους 
υγιεινής και ηθικής η αλόγιστη ανάγνωση. Εκτός από τις ταξιδιωτικές εντυπώ­
σεις και τις περιγραφές της φύσης, που χρησιμοποιούνταν ως πηγές για τη δι­
δασκαλία της ιστορίας και της γεωγραφίας, προσφέρονταν για ανάγνωση σε 
διασκευές για παιδιά η Οδύσσεια, τα άσματα των Νιμπελούγκεν, ο Ροβινσώνας 
και άλλα σχετικά. Το πρόγραμμα περιελάμβανε τη διδασκαλία των γαλλικών, 
πάντα στη βάση της εξυπηρέτησης πρακτικών αναγκών. Η εξάσκηση γινόταν 
με συνομιλίες στη γλώσσα αυτή κατά τον ελεύθερο χρόνο και με επισκέψεις 
στην κοντινή γαλλόφωνη Ελβετία μετά τη μεταφορά του Παιδαγωγείου στη 
λίμνη της Κωστάντζας. Για την εξασφάλιση της εποπτικής διδασκαλίας η δι­
δασκαλία γινόταν κατά περίπτωση και στα εργαστήρια, στους κήπους και στο 
φυσικό περιβάλλον. Στα εργαστήρια κατασκεύαζαν ακόμη και τα απαραίτητα 
για τις σχολικές εκδηλώσεις, όπως π.χ. τα χριστουγεννιάτικα δώρα.
Ιδιαίτερη έμφαση δινόταν στα καλλιτεχνικά και τα φυσιογνωστικά μαθήμα­
τα που οδήγησε και σε μία αναμόρφωση του τρόπου διδασκαλίας τους. Μία 
έξοχη δασκάλα μπόρεσε σε διάστημα ενός εξαμήνου να οδηγήσει ακόμη και 
τις μη προικισμένες μαθήτριες στην προσωπική ζωγραφική αποτύπωση θεμά­
των του φυσικού τοπίου και της φυσικής ζωής και στην εξίσου προσωπική κα­
τασκευή μοντέλων. Η ίδια δασκάλα μετά από μία διάλεξή της για τα καλλιτε­
χνικά εργαστήρια του μεσαίωνα δώρισε στο σχολείο μία συλλογή μεταξωτών, 
η οποία αναζωογόνησε τη διδασκαλία της. Το αποτέλεσμα έγινε ορατό στη 
διακόσμηση των χώρων του σχολείου και έδειξε στις μαθήτριες ότι και στα πιο 
απλά οικιακά αντικείμενα μπορεί να αποτυπωθεί μία προσωπική καλλιτεχνική
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σφραγίδα412. Οι καλλιτεχνικές δραστηριότητες εκτείνονταν και στις καλλιτε­
χνικές εκδηλώσεις, όπως θέατρο κ.λ.π., με την ευκαιρία της διοργάνωσης σχο­
λικών εορτών. Στα φυσιογνωστικά μαθήματα και στα μαθηματικά αποφεύχθη­
κε η μηχανική μάθηση. Η επιτυχία ήλθε ως αποτέλεσμα της άσκησης στην πα­
ρατήρηση των φαινομένων, της πραγματοποίησης απλών πειραμάτων και των 
επισκέψεων σε ανάλογα μουσεία. Όπως προαναφέρθηκε, οι γνώσεις που απο­
κομίζονταν από τη διδασκαλία των μαθημάτων αυτών, συσχετίζονταν με τις 
πρακτικές εφαρμογές, όμως ταυτόχρονα γινόταν κατανοητό ότι οι γνωστικοί 
αυτοί τομείς είναι και μέσα για τη συναισθηματική ανάπτυξη και τη διεύρυνση 
των οριζόντων και, σε συνδυασμό με την τέχνη, αφετηρία για την αναζήτηση 
του ωραίου και του αληθινού στην αυθεντική τους πηγή.
Ένα επί πλέον ζήτημα σε σχέση με το πρόγραμμα μαθημάτων αφορούσε 
την αναμόρφωση της διδασκαλίας του μαθήματος των θρησκευτικών. Πρόθεση 
ήταν να μην υπάρξει ούτε δογματική καταπίεση ούτε διδασκαλία στη βάση του 
προκαθορισμού μιας συγκεκριμένης διδακτέας ύλης, ενώ θεωρήθηκε απαραί­
τητο να αποφευχθεί με οποιοδήποτε τρόπο η απομνημόνευση. Σύμφωνα με την 
Petersenn, η αντιμετώπιση του μαθήματος των θρησκευτικών ως μεταβίβαση 
συγκεκριμένων γνώσεων δεν συμβάλλει οπωσδήποτε στην ηθική ανάπτυξη των 
μαθητών, που είναι και το ζητούμενο. Στο σημείο αυτό συμμεριζόταν και την 
παρόμοια προβληματική που έθεσαν και οι δάσκαλοι της Βρέμης με τη δημο­
σίευση ενός βιβλίου με τον ερωτηματικό τίτλο «Θρησκευτικά;». Με τη μελέτη 
τους αυτή οι εν λόγω δάσκαλοι ζητούσαν να εξοβελίσουν το μάθημα από το 
αναλυτικό πρόγραμμα για να μη γίνεται η θρησκευτικότητα αντικείμενο ξερής 
ορθολογικής διαπραγμάτευσης. Η Petersenn εξέφρασε την άποψη ότι η θρη­
σκευτικότητα θα μπορούσε να υποστηριχθεί με την αναμόρφωση της μορφής 
και του περιεχομένου του μαθήματος, με την προβολή δηλαδή των γενικά ι- 
σχυόντων ηθικών κανόνων. Έτσι θα αντιμετωπίζονταν οι διχογνωμίες και οι 
αμοιβαίες παρεξηγήσεις (φυσικά η Petersenn είχε υπόψη της ότι οι μαθήτριές 
της ανήκαν σε διάφορα θρησκευτικά δόγματα). Για το λόγο αυτό κατέστρωσε 
ένα δικό της πρόγραμμα με στόχο τη ζωντανή διδασκαλία του μαθήματος.
Η διδασκαλία γινόταν με τρόπο που παρέπεμπε ως ένα βαθμό στην ενιαία 
διδασκαλία του Otto, καθώς γινόταν συνδιδασκαλία μαθημάτων σε μαθήτριες 
που παρουσίαζαν μικρές διαφορές στην ηλικία. Όμως, κατά περίπτωση η διδα­
σκαλία μπορούσε να παρέχεται χωριστά σε ένα ή και περισσότερα παιδιά. Ό­
41' Η έμφαση στην καλλιτεχνική αγωγή, που βέβαια σχετιζόταν και με το γενικότερο με- 
ταρρυθμιστικό κλίμα, δεν αποσκοπούσε στην παραγωγή καλλιτεχνών, αλλά θεμελιωνόταν 
στην πεποίθηση ότι «μπορεί κανείς, όπως μαθαίνει να γράφει, να μάθει και να σχεδιάζει, 
ώστε να είναι σε θέση, όπως οι αρχαίοι Αιγύπτιοι, να εκφράζεται επίσης με τη γραφή των 
εικόνων και όχι μόνο λεκτικά». Έτσι στις εκδρομές οι μαθήτριες δεν έπαιρναν μαζί τους 
μόνο τα ημερολόγιά τους, αλλά και τα τετράδια της ιχνογραφίας (Βλ. Ε. S., Kunstleben am 
D.L.E.H. fur Madchen zu Schloss Gaienhofen am Bodensee, στο: H. Lietz (Hrsg.), Das 
siebente Jahr, ό.π., σ. 60).
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ταν έγινε η μεταφορά του Παιδαγωγείου στο Gaienhofen οι δεκατέσσερις μα­
θήτριες αρχικά συγκροτούσαν κατά τη διδασκαλία μικρές ομάδες των δύο, 
τριών, πέντε και το ανώτερο επτά ατόμων. Στη συνέχεια οι μαθήτριες που το 
ηλικιακό εύρος κυμαινόταν από τα δέκα έως το δεκαοκτώ χρόνια, χωρίστηκαν 
για τη διδασκαλία των περισσότερων μαθημάτων σε τέσσερις κλάσεις. Οι ε­
ξαιρέσεις αφορούσαν οπωσδήποτε τα μαθήματα της γλώσσας και των μαθημα­
τικών. Αυτό φυσικά σήμαινε ότι δεν ακολουθείτο ο συνήθης χωρισμός των μα­
θητών κατά σχολική τάξη με βάση την ηλικία.
Σημαντικές δραστηριότητες ήταν ακόμη οι περίπατοι στις κοντινές ιδιαίτε­
ρου φυσικού κάλλους περιοχές και οι πολυήμερες εκδρομές κατά την περίοδο 
των διακοπών, που περιελάμβαναν πεζοπορίες, μεταφορά με ποδήλατα και με 
μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως και διαμονή στην ύπαιθρο. Οι εκδρομές μπο­
ρούσαν να γίνονται και στο εξωτερικό. Έτσι το 1905 πραγματοποιήθηκε εκ­
δρομή με ποδήλατα στη Βενετία με στόχο την υποστήριξη της διδασκαλίας του 
μαθήματος της ιστορίας της τέχνης.
Μεγάλη σημασία δόθηκε στην επιλογή του κατάλληλου εκπαιδευτικού 
προσωπικού. Απαραίτητος όρος ήταν να έχει ενστερνιστεί τις θεμελιώδεις αρ­
χές των Παιδαγωγείων και να έχει κατανοήσει ότι η αληθινή αγωγή, δηλαδή η 
συναισθηματική μόρφωση και η επιτυχής και ευχάριστη διδασκαλία μπορούν 
να ευδοκιμήσουν μόνο στο έδαφος της αμοιβαίας συμπάθειας και σεβασμού· 
όταν δηλαδή το παιδί αναγνωρίζει στο δάσκαλο τον καλύτερο φίλο του και ο 
δάσκαλος στο παιδί όχι μια οντότητα που έχει ως καθήκον του την υπακοή αλ­
λά που έχει το δικαίωμα να ρωτά για το γιατί των πράξεών του, ώστε να ανα­
λαμβάνει το καθήκον να ενεργεί σωστά ωθούμενο από τη δική του βούληση.
Σύμφωνα με την Petersenn, τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα δεν άργησαν να 
φανούν. Κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του Παιδαγωγείου της μόνο μία ημέ­
ρα ασθένησαν οι μαθήτριες. Έτσι αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά το πρό­
βλημα της υγιεινής. Εξαφανίστηκε η αναιμία και οι μαθήτριες απέκτησαν κα­
νονικό σωματικό βάρος. Ακόμη οι δεκαοχτώ μαθήτριες, που έφυγαν από το 
Παιδαγωγείο μετά τα τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας του, φαίνονταν νεότερες 
σε σχέση με την εμφάνισή τους κατά την προσέλευσή τους σ’ αυτό. Η εξαφά­
νιση αυτή του φαινομένου της πρόωρης σωματικής ωρίμανσης αποδόθηκε κα­
τά ένα μέρος στις συνέπειες της υγιεινής διαβίωσης. Κατά ένα δεύτερο μέρος, 
σύμφωνα με την Petersenn, αποδόθηκε στη διαβίωση των μαθητριών σε χώρο, 
όπου δεν υφίσταντο τις επιδράσεις του στενότερου και ευρύτερου κοινωνικού 
περιβάλλοντος, το οποίο κατά την αντίληψή της επιδρά με τρόπο ώστε η ζωή 
των παιδιών να μην είναι τίποτε άλλο παρά μία μικρογραφία της ζωής των με­
γάλων. Σε σχέση με τη διδασκαλία επικρατούσε μία ευχάριστη ατμόσφαιρα και 
μία γνήσια έφεση για μάθηση. Έτσι βιωνόταν υποκειμενικά και ευχάριστα ο 
χρόνος και οι μαθήτριες δεν αντιλαμβάνονταν ότι πέρασε η ώρα. Το γνωστικό 
επίπεδο των μαθητριών παρά το διαφοροποιημένο πρόγραμμα και τον περιορι­
σμό του χρόνου διδασκαλίας ήταν εφάμιλλο με αυτό των μαθητριών των άλ­
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λων παρθεναγωγείων, τα οποία έδιναν βαρύτητα αποκλειστικά στη γνώση. Οι 
σκοποί της παρεχόμενης αγωγής δεν επιδιώκονταν με την επιβολή ποινών, αλ­
λά περισσότερο με την εξήγηση της σκοπιμότητας των ενεργειών.
Βέβαια υπήρξαν και προβλήματα με τις μαθήτριες. Όταν προσέρχονταν στο 
Παιδαγωγείο, είχαν ηλικία μεγαλύτερη των δώδεκα ετών, δηλαδή είχαν ήδη 
υποστεί την αρνητική επίδραση των συνήθων παρθεναγωγείων από την άποψη 
του προγράμματος, του τρόπου διδασκαλίας και των σχέσεων με τους εκπαι­
δευτικούς και αυτό δημιουργούσε προβλήματα προσαρμογής.
Ενώ η Petersenn δεν είχε να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που απορρέουν 
από την προετοιμασία των μαθητών για τις κρατικές εξετάσεις, οι οποίες θα 
οδηγούσαν στην απόκτηση τίτλου, προσπάθησε να εξομοιώσει το πρόγραμμα 
του Παιδαγωγείου της με εκείνο των Παιδαγωγείων αρμένων του Lietz στο 
πλαίσιο της παροχής μιας ισότιμης εκπαίδευσης των φύλων, η οποία αποσκο­
πούσε και στη μεγαλύτερη αλληλοκατανόησή τους. Προϊόντος του χρόνου και 
καθώς οι κοινωνικές συνθήκες άλλαζαν και προδιέγραφαν υπό την επίδραση 
και του γυναικείου κινήματος διαφορετικούς ρόλους για τη γυναίκα, ετέθη το 
ζήτημα της προετοιμασίας των μαθητριών για απολυτήριες εξετάσεις. Αυτό 
προκαλούσε βέβαια δυσκολίες εξαιτίας του διαφοροποιημένου προγράμματος 
και του τρόπου ζωής στο Παιδαγωγείο της. Για την αντιμετώπιση της κατά­
στασης ελήφθησαν ορισμένα μέτρα, όπως η καλύτερη κατανομή της εργασίας. 
Για τον αυτοέλεγχο και την καταπολέμηση του άγχους των εξετάσεων διατη­
ρήθηκε η συνήθεια των επαναλήψεων των μαθημάτων τα απογεύματα των Κυ­
ριακών. Επίσης τις τελευταίες δύο εβδομάδες του σχολικού έτους κάθε μαθή­
τρια επέλεγε ένα θέμα από την ύλη, το οποίο παρουσίαζε ελεύθερα επί ένα πε­
ντάλεπτο ενώπιον των συμμαθητριών και των εκπαιδευτικών. Δεν επιτρεπόταν 
να επιλέγεται για δεύτερη φορά το ίδιο θέμα. Κατά το διάστημα αυτό υποχω­
ρούσαν βέβαια οι άλλες δραστηριότητες. Για την παρακολούθηση του γνωστι­
κού επιπέδου των μαθητριών σε σχέση με τις απαιτήσεις των εξετάσεων συμ­
μετείχαν δοκιμαστικά σε εξετάσεις σχολείων αρμένων της περιοχής, όπου συ­
νήθως διαπιστωνόταν ότι δεν υστερούσαν. Τέλος, ακολουθήθηκε η πρακτική 
που είχε εφαρμόσει και ο Otto, να προετοιμάζονται δηλαδή οι μαθήτριες που 
επιθυμούσαν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις, ασχολούμενες αποκλειστικά ένα 
επί πλέον χρόνο με ό,τι είχε σχέση με την επαρκή προετοιμασία γι’ αυτές. Μό­
νο που σε αντίθεση με τον Otto, ο οποίος παρέπεμπε τους μαθητές του σε άλλα 
σχολεία, τα οποία ακολουθούσαν πρόγραμμα προετοιμασίας, οι μαθήτριες της 
Petersenn μπορούσαν να προετοιμαστούν παραμένοντας στο Παιδαγωγείο.
Οι συγγενείς των μαθητριών, που επισκέπτονταν το Παιδαγωγείο, ελάμβα- 
ναν μέρος στις δραστηριότητές του. Έδιναν διαλέξεις για διάφορα επιστημονι­
κά ζητήματα ή και καθοδηγούσαν τις μαθήτριες στην επιτέλεση κάποιας πρω­
τότυπης πρακτικής δραστηριότητας. Σε κάθε περίπτωση επιδιωκόταν η διατή­
ρηση του οικογενειακού κλίματος, το οποίο και εθεωρείτο η βάση της υπόστα­
σης του παρθεναγωγείου.
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Το έργο της Petersenn αντιμετωπίστηκε θετικά από τον Rein και βέβαια 
από τον Lietz. Ο Geheeb το αξιολόγησε πολύ αρνητικά, αφού σε επιστολή του 
στην Key με ημερομηνία την 21η Οκτωβρίου 1907 ανέφερε ότι η Petersenn 
ήταν η γυναικεία όψη του Lietz, με όλα τα λάθη του αλλά χωρίς και τα προτε- 
ρήματά του.
Μετά τον θάνατο της Berta von Petersenn και τη μόνιμη μετεγκατάσταση 
της κόρης της Jutta στη Haubinda μετά το γάμο της με τον Lietz, το Παιδαγω- 
γείο περιήλθε μετά από πώληση στην Elisabeth Muller, η οποία το διηύθυνε 
μέχρι το 1944. Στη συνέχεια περιήλθε στην Ευαγγελική Εκκλησία. Το Παιδα- 
γωγείο εξακολουθεί να λειτουργεί ως τις μέρες μας.
3.2. Το κίνημα της καλλιτεχνικής αγωγής. Ο Alfred Lichtwark.
Η κίνηση της καλλιτεχνικής αγωγής έχει τις αιτίες της κυρίως στην έντονη 
κριτική της κουλτούρας της εποχής. Ο Nietzsche το 1888 έγραφε σχετικά: 
«τώρα και δέκα χρόνια δεν κουράστηκα να αποκαλύπτω την επίδρασι την κα­
ταπιεστική του επιστημονισμού του συγχρόνου πνεύματός μας. Η σκληρή δου­
λεία στην οποία καταδικάζει σήμερα κάθε ον η απέραντη έκτασι της επιστή­
μης, είναι ένας από τους κυριώτερους λόγους, που κάνουν τις φύσεις με τα πιο 
πλούσια δώρα, τις βαθύτερες, να μην ευρίσκουν πλέον μόρφωσι και παιδαγω­
γούς να ταιριάζουν. Τίποτα δεν κάνει τη μόρφωσή μας να υποφέρη περισσότε­
ρο από αυτό το πλήθος των υπερφιάλων αχθοφόρων και των αποσπασματικών 
ανθρωπισμών. Τα πανεπιστήμιά μας είναι, παρά τη θέλησί τους, τα πραγματικά 
χλιαρά θερμοκήπια γι’ αυτό το είδος της καταστροφής του πνεύματος μέσα στο 
ένστικτό του. Και όλη η Ευρώπη τώρα αρχίζει να το αντιλαμβάνεται. Η μεγάλη 
πολιτική δεν απατά κανένα[...] Η Γερμανία θεωρείται συνεχώς περισσότερο 
σαν η πιο ασήμαντη χώρα της Ευρώπης»413.
Υπενθυμίζουμε και τις αντιλήψεις του Langbehn, όπως αυτές εκφράστηκαν 
στο έργο του «Ο Ρέμπραντ ως παιδαγωγός». Ο Langbehn άσκησε κριτική στο 
ορθολογιστικό πνεύμα της εποχής, το οποίο θεώρησε υπεύθυνο για το μαρασμό 
των καλλιτεχνικών δυνάμεων του ατόμου. Σύμφωνα με τον Langbehn, η παρα­
μέληση της καλλιέργειας της τέχνης απειλούσε να οδηγήσει στη φθορά τους 
σύγχρονους ευρωπαϊκούς λαούς και κυρίως τους Γερμανούς414. Η ενασχόληση 
με την τέχνη ήταν που θα οδηγούσε στην ανανέωση της πνευματικής ζωής και 
στην ανώτατη μόρφωση, αφού μόνο μέσω της τέχνης απελευθερώνονται όλες 
οι πνευματικές δυνάμεις. Χαρακτηριστική ήταν η φράση του: «Την τέχνη, ω 
άνθρωπε, έχεις εσύ μονάχα»415.
Σημαντικό ρόλο έπαιξαν και οι βρετανοί John Ruskin (1819-1900) και Wil­
liam Morris (1834-1896). Ο Ruskin, συγγραφέας, κριτικός της τέχνης και κοι­
413 Φρ. Νίτσε, Το Λυκόφως των Ειδώλων, ό.π., σ. 56
4,4 W. Flitner und G. Kutritzki (hrsg.), ό.π., σ. 30
415 W. Scheibe, ό.π., σ. 140
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νωνικός φιλόσοφος, επέκρινε την αισθητική στασιμότητα της εποχής του, όπως 
και τις αρνητικές κοινωνικές συνέπειες της βιομηχανικής επανάστασης. Οι θέ­
σεις του για την κοινωνική μεταρρύθμιση επηρέασαν πολλές γενεές σοσιαλι­
στών μεταρρυθμιστών. Ως καθηγητής της ιστορίας της τέχνης στο πανεπιστή­
μιο της Οξφόρδης κατά τη δεκαετία 1869-1879 απασχολήθηκε πολύ με τον 
εμπλουτισμό της καλλιτεχνικής συλλογής του πανεπιστημίου με καλλιτεχνικά 
σχέδια, φωτογραφίες κ.ά., τα περισσότερα από την προσωπική του συλλογή. Η 
θεωρία του για την τέχνη επικεντρώθηκε στην ύστερη γοτθική περίοδο410.
Ο Morris επηρεασμένος θεωρητικά από τον Ruskin εξέφρασε καλλιτεχνικά 
το ίδιο κλίμα. Η απώλεια των παραδοσιακών τεχνικών της παραγωγής με την 
εισαγωγή της μηχανής στην παραγωγική διαδικασία, η τυποποίηση, η υποταγή 
του εργαζομένου στο ρυθμό της μηχανής, ο χωρισμός της χειρωνακτικής από 
την πνευματική εργασία ήταν κεντρικά σημεία των προβληματισμών του και 
αντιπρότεινε τη δημιουργία μιας τέχνης από το λαό για το λαό, η οποία θα 
προσέφερε απόλαυση στο δημιουργό και τον χρήστη. Για την υλοποίηση της 
θέσης του αυτής ίδρυσε μία υφαντουργική επιχείρηση, η οποία έδινε τη δυνα­
τότητα δημιουργικών καλλιτεχνικών σχεδιασμών και παραγωγής. Τα προϊόντα, 
πραγματικά έργα τέχνης, βρήκαν μεγάλη απήχηση, που εξακολουθεί να υφί- 
σταται μέχρι σήμερα, όμως οι τιμές τους λόγω του μεγάλου κόστους παραγω­
γής ήταν απαγορευτικές για τα χαμηλά κοινωνικά στρώματα, γεγονός που ερ­
χόταν σε αντίφαση με τις αντιλήψεις του Morris για μία τέχνη για το λαό. Η 
καλλιτεχνική κίνηση του Morris επηρέασε γενικότερα τα καλλιτεχνικά κινήμα­
τα στην υπόλοιπη Ευρώπη και τις ΗΠΑ κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. 
Η κριτική, που άσκησε στη βιομηχανική επανάσταση, τον οδήγησε στην υιοθέ­
τηση σοσιαλιστικών ιδεών με στοιχεία αναρχισμού.
Μεγάλη υπήρξε η συμβολή του Alfred Lichtwark (1852-1914) στην καλλι­
τεχνική αγωγή. Ο Lichtwark από το 1867 μέχρι το 1879 εργάστηκε για βιοπο­
ριστικούς λόγους ως δάσκαλος σε διάφορα σχολεία. Ταυτόχρονα άρχισε να 
εκδηλώνει έντονο ενδιαφέρον για την ιστορία της τέχνης. Έτσι, αν και παρέ- 
μεινε στο βάθος ψυχή τε και σώματι παιδαγωγός, το 1880 μετακινήθηκε στη 
Λειψία, όπου έκανε σπουδές στην ιστορία της τέχνης και εκπόνησε σχετική 
διατριβή. Επηρεάστηκε από την κριτική της κουλτούρας που άσκησαν ο Nietz­
sche και ο Langbehn, ενώ επί πλέον υιοθέτησε και τις αντιλήψεις του Ruskin 
και του Morris416 7. Το 1886 κλήθηκε να αναλάβει τη διεύθυνση της πινακοθή­
κης του Αμβούργου, στην οποία παρέμεινε ως το θάνατό του. Ως διευθυντής 
συνέβαλε τα μέγιστα στον εμπλουτισμό της καλλιτεχνικής της συλλογής. Η 
απήχηση του έργου του στο Αμβούργο εξακολουθεί να είναι έντονη έως και 
σήμερα418.
416 Σημειώνεται ότι στην Καπέλα του Παιδαγωγείου του Bieberstein διαβάζονταν κείμενα 
του Ruskin (Βλ. Η. Lietz, Die ersten drei Deutschen Landerziehungsheime, ό.π., σ. 62).
41' W. Flitner und G. Kutritzki (hrsg.), ό.π., σ. 30
418 R. GroBkopff, Alfred Lichtwark, Ellert & Richter Verlag, Hamburg, 2002
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Η κριτική της καλλιτεχνικής παρακμής οδηγούσε τους Γερμανούς σε μεγα­
λύτερες ανησυχίες, αφού παρουσίαζε τη χώρα τους ουραγό στην Ευρώπη. Το 
ακόλουθο περιστατικό, που βίωσε και κατέγραψε ο Alfred Lichtwark, έπαιξε 
καταλυτικό ρόλο για την περαιτέρω ενεργοποίησή του και τη δημιουργία της 
κίνησης της καλλιτεχνικής αγωγής: «Άξεστους εύρισκε ο επισκέπτης από το 
Αμβούργο τους συμπατριώτες του, που συναντούσε το καλοκαίρι του 1900 
στην παγκόσμια έκθεση του Παρισιού. Πονούσε σαν έβλεπε έναν καταϊδρωμέ- 
νο άνθρωπο, που μπορούσε να κουμπώσει το γήινου χρώματος παλτό του μόνο 
με ένα κουμπί πάνω από το στήθος και ένα άλλο κάτω από το στομάχι του. Και 
αναρωτήθηκε ακόμη γιατί οι Γερμανοί βαδίζουν τόσο άσχημα, πώς είναι τόσο 
φωνακλάδες, για ποιο λόγο τρώνε με τόσο αφόρητο τρόπο»419.
Έτσι ο Lichtwark στρατεύτηκε για την αντιμετώπιση του φαινομένου της 
καλλιτεχνικής παρακμής, που το θεώρησε μέρος του γενικότερου προβλήματος 
της παρακμής της κουλτούρας. Η στράτευση αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη 
μεταρρυθμιστική κίνηση που άρχισε να εκδηλώνεται στη Γερμανία από το 
1890 περίπου. Η θέρμη της δραστηριοποίησης του Lichtwark οδήγησε ορισμέ­
νους να του προσδώσουν τον χαρακτηρισμό «praeceptor Germaniae», που είχε 
αποδοθεί την εποχή της θρησκευτικής μεταρρύθμισης στον Μελάγχθωνα, αλλά 
κατά καιρούς και σε άλλα σημαντικά πρόσωπα, όπως π.χ. στον Friedrich 
Thiers. Οι επιδιώξεις του θα μπορούσαν να τον φέρουν πλησιέστερα προς την 
σοσιαλδημοκρατία της εποχής και προς την εκπαίδευση των εργατικών στρω­
μάτων, όπως συνέβη με τους βρετανούς Morris και Ruskin, όμως στράφηκε 
ιδιαίτερα προς τον κόσμο των αστών με την πεποίθηση ότι εκεί μπορούσε να 
υψωθεί η καλλιτεχνική αγωγή σε ένα υψηλό επίπεδο, που στη συνέχεια θα 
μπορούσε να συμπεριλάβει το σύνολο της κοινωνίας420.
Ο Lichtwark, λοιπόν, στις προσπάθειές του εναπόθεσε τις ελπίδες του στην 
κατάλληλη αγωγή και γι’ αυτό πρότεινε παιδαγωγικά μέσα για τη θεραπεία του 
φαινομένου: την καλλιέργεια της γενικής καλλιτεχνικής δημιουργικότητας που 
υπάρχει στα παιδιά και την περαιτέρω ανάπτυξή της με την κατάλληλη αγωγή, 
ώστε να βιώνεται η καλλιτεχνική δημιουργία γνήσια421 και άμεσα χωρίς βερ­
μπαλιστικές εισαγωγές422.
419 R. GroBkopff, ό.π., σ. 77. Την έκθεση αυτή επισκέφθηκε και ο Hermann Lietz με τους 
μαθητές του Εξοχικού Παιδαγωγείου της Haubinda (Βλ. Th. Lessing, ό.π., σσ. 30-31).
420 R. GroBkopff, ό.π., σσ. 78-79
421 Ο Kerschensteiner ταυτιζόμενος στο σημείο αυτό με τον Lichtwark έγραφε: «Η προϊού- 
σα εξατομίκευσις του πολιτικού και κοινωνικού βίου εν συνδυασμό) προς την επί μάλλον 
και μάλλον καταληπτήν έλλειψιν ανιδιοτελών, διαυγών, αυτοτελώς δρώντων ανθρώπων 
και η ανεπαρκής υπό του λαού διαχείρισις των εις αυτόν εκχωρηθέντων δημοσίων προβλη­
μάτων απέδειξαν ότι από την νέαν Γερμανικήν μόρφωσιν λείπει, όπως ήδη και ο Lichtwark 
παρετήρησεν, η προς δημιουργίαν δύναμις» (Βλ. G. Kerschensteiner, Έννοια του σχολείου 
εργασίας ή το σχολείον του μέλλοντος, εξελληνισθέν υπό Δ. Γεωργακάκι, I. Κολλάρος, Εν 
Αθήναις, 1916, σ. 62).
422 W. Flitner, Die drei Phasen der padagogischen Reformbewegung, ό.π., σσ. 71-72
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Κεντρική έννοια της καλλιτεχνικής αγωγής του Lichtwark ήταν αυτή του 
«ερασιτεχνισμού» (Dilettantismus), την οποία δεν εννοούσε στην απαξιωτική 
της εκδοχή. Ο Lichtwark πίστευε ότι ο ερασιτέχνης με την καταβολή φιλότι­
μων προσπαθειών μπορούσε να λειτουργήσει ως ένα βαθμό καλλιτεχνικά και 
να παραδειγματίσει και άλλους, δηλώνοντας σχετικά ότι «ένας επιδέξιος ερα­
σιτέχνης χωρίς να το συνειδητοποιεί είναι ο πιο ενθαρρυντικός δάσκαλος για 
την οικογένειά του και τους φίλους του»423.
Πεποίθηση του Lichtwark ήταν ότι η λαϊκή τέχνη της παλιάς εποχής ήταν σε 
όλες τις εκφάνσεις της νεκρή και οι προσπάθειες αναζωογόνησής της θα ήταν 
αναχρονιστικές. Η καλλιτεχνική αγωγή του κόσμου των αστών θα μπορούσε 
να γίνει με άλλα μέσα. Έτσι η τέχνη της φωτογραφίας προσφερόταν πολύ για 
την άσκηση στην ερασιτεχνική καλλιτεχνική δημιουργία. Οργάνωσε λοιπόν 
σχετικούς συλλόγους για τέτοιες δραστηριοποιήσεις, όπου δόθηκε σημαντικός 
ρόλος στις γυναίκες. Άλλη δημιουργική δραστηριότητα θεωρήθηκε η ενασχό­
ληση με τη δημιουργία καλλιτεχνικού χαρακτήρα συλλογών, όπου βέβαια οι 
αστοί εξ αντικειμένου μπορούσαν να παίξουν καθοριστικό ρόλο. Οι επαφές του 
με τα ανώτερα αστικά στρώματα της πόλης του Αμβούργου απέδωσαν, αφού 
με τις συμβουλές του προέκυψαν σημαντικές ιδιωτικές συλλογές, ενώ δη- 
μιουργήθηκε και ένα ευνοϊκό συλλεκτικό κλίμα, ώστε ορισμένοι να ικανο­
ποιούν τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα.
Αφετηρία του Lichtwark για την ανάπτυξη της καλλιτεχνικής αγωγής στη 
στενότερη έννοια ήταν μία παροιμία, η οποία ήθελε τους Γερμανούς να προτι­
μούν να διαβάζουν και όχι να βλέπουν. Αυτό τον οδήγησε στην κριτική του 
σχολείου της εποχής, δηλαδή του σχολείου της αποστήθισης, της γνώσης και 
της ύλης, που χορταίνει τους μαθητές με γνώσεις. Σύμφωνα με τον Lichtwark. 
ο ρόλος του σχολείου είναι να προκαλεί πείνα και όχι να χορταίνει. Αφετηρία 
της αγωγής δεν είναι οι έννοιες, αλλά η θέαση των ίδιων των πραγμάτων και η 
δημιουργία. Τις μεταρρυθμιστικές του αυτές θέσεις, που εντάσσονται στο γενι­
κότερο κλίμα της κριτικής του σχολείου, ο Lichtwark προσπάθησε να τις μετα­
φέρει στους παιδαγωγούς της εποχής. Προσέφερε όμως και ο ίδιος άμεσα σε 
μαθητές καλλιτεχνική αγωγή μετατρέποντας ουσιαστικά την αίθουσα τέχνης 
του Αμβούργου σε σχολείο, ώστε να χαρακτηρίζεται ως μουσειοπαιδαγωγός. 
Επί δέκα Κυριακές π.χ. οδηγούσε τις μαθήτριες ενός παρθεναγωγείου μπροστά 
από πίνακες ζωγραφικής και προκαλούσε συζητήσεις. Τα αποτελέσματα των 
δραστηριοτήτων αυτών, που για την εποχή τους ήταν επαναστατικές, είδαν το 
φως της δημοσιότητας, καθώς εκδόθηκαν σε ένα μικρό βιβλίο. Οι αλλεπάλλη­
λες επανεκδόσεις που ακολούθησαν (πρόκειται για είκοσι δύο εκδόσεις από το 
1897 έως το 1922) δηλώνουν και το εύρος της αποδοχής τους. Η επανέκδοση 
του 1986 επαναφέρει στην επικαιρότητα τη χρησιμότητα των εκπαιδευτικών
423 R. GroBkopff, ό.π., σσ. 81-82
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δραστηριοτήτων του Lichtwark, αφού δεν προσέφεραν έτοιμη τροφή αλλά ερε­
θίσματα για την κινητοποίηση της σκέψης των μαθητριών.
Η κορύφωση της επίδρασης του Lichtwark ήλθε με το πρώτο συνέδριο για 
την καλλιτεχνική αγωγή, που έγινε το 1901 στη Δρέσδη και επικεντρώθηκε στο 
θέμα της παιδευτικής αξίας της τέχνης. Η συμμετοχή του Lichtwark σ’ αυτό 
έπαιξε πρωτεύοντα ρόλο στη δημιουργία των βάσεων μιας νέας παιδαγωγικής
' 424της τέχνης .
Ένα άρθρο του Lichtwark με τίτλο «Η ενότητα της καλλιτεχνικής αγωγής», 
που πρωτοδημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Woche» και αναδημοσιεύτηκε το 
1904 στο περιοδικό του Rein, φωτίζει με σαφήνεια θέσεις που βρέθηκαν στο 
υπόβαθρο των μεταρρυθμιστικών αντιλήψεων των Ελλήνων παιδαγωγών του 
μεσοπολέμου. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η κριτική του σχολείου της εποχής του. 
Σύμφωνα με τον Lichtwark, το σχολείο, που στις μέρες του εθεωρείτο ως ένας 
σχετικά όχι παλιός θεσμός, ακολούθησε στην εφαρμογή του τη μοίρα των άλ­
λων θεσμών, καθ’ οδόν δηλαδή λησμόνησε το σκοπό του και τις ανάγκες που 
κλήθηκε να καλύψει. Συγκεκριμένα ο αρχικός σκοπός του σχολείου που εγκα- 
ταλείφθηκε ήταν να υπηρετεί τη ζωή. Με την εγκατάλειψη του σκοπού το σχο­
λείο έφθασε-να ανακαλεί στη θύμηση όχι στιγμές χαράς αλλά δυστυχίας. Χα­
ρακτηριστικά έγραφε ο Lichtwark ότι «αν ένας μαθητής στη Γερμανία έχει 
κόκκινα μάγουλα και χαρούμενο βλέμμα, που ταιριάζει στην ηλικία του, τον 
κοιτάζουν με έκπληξη και αναρωτιούνται για τις αιτίες, επειδή αυτό δεν τους 
φαίνεται φυσικό»425. Η επαναφορά του σχολείου στον αρχικό σκοπό σήμαινε 
για τον παιδαγωγό βίωση από τους μαθητές της ευτυχίας και της ελευθερίας. 
Επέκρινε το γεγονός ότι τα εκπαιδευτικά ζητήματα είχαν αφεθεί αποκλειστικά 
στην αρμοδιότητα των κρατικών αρχών και των εκπαιδευτικών. Όπως και στο 
ζήτημα της δημιουργίας της νέας κουλτούρας, έτσι και στα ζητήματα του σχο­
λείου ο Lichtwark ανέμενε πολλά από την πρωτοβουλία των γονέων και των 
ερασιτεχνών. Διαπίστωνε όμως ότι στην εποχή του είχαν μεν ιδρυθεί σύλλογοι 
προστασίας ζώων μέχρι και το τελευταίο χωριό, όμως δεν είχε εμφανιστεί κα­
νένας σύλλογος γονέων, που θα στρατευόταν στην υπόθεση της σχολικής με­
ταρρύθμισης. Με την ευκαιρία αυτή ο Lichtwark αναφέρθηκε και στις σχέσεις 
ανάμεσα στις αρχές και τους δασκάλους. Οι τελευταίοι βρίσκονταν εγκαταλε- 
λειμμένοι στη μοίρα τους και σε πολλές περιπτώσεις σε αντιπαράθεση με τις 
αρχές. Αλλά και οι εκπαιδευτικοί μεταξύ τους δεν χαρακτηρίζονταν από ενότη­
τα. Χωρισμένοι σε ομάδες, καθώς ήταν, δεν μπορούσαν στην ουσία να επικοι- * &
124 R. GroBkopff, ό.π., σ. 83 κ.ε. Συνέδρια έγιναν ακόμη το 1903 στη Βαϊμάρη (αφιερωμέ­
νο στη μητρική γλώσσα και την ποίηση) και το 1905 στο Αμβούργο (αφιερωμένο στη μου­
σική και τη γυμναστική). Η θεματική τους φυσικά αποτύπωνε τις μεταρρυθμιστικές αναζη­
τήσεις. Σε όλα αυτά τα συνέδρια η παρουσία του Lichtwark ήταν καθοριστική.
; A. Lichtwark, Die Einheit der kiinstlerischen Erziehung, στο: «Zeitschrift fur Philoso­
phic und Padagogik», O. Flugel και Wilhelm Rein (Hrsg.), 11 (1904), H. 3, Hermann Beyer
& Sohne, Langensalza, σ. 118
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νωνήσουν. Αντιθέσεις χαρακτήριζαν ακόμη τις σχέσεις των εκπαιδευτικών της 
πρωτοβάθμιας με αυτούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και τις σχέ­
σεις των τελευταίων μεταξύ τους, αφού οι καθηγητές των διαφόρων ειδικοτή­
των βρίσκονταν σε τέτοια αντίθεση, ώστε έφταναν οι διάφοροι κλάδοι να περι­
χαρακώνονται με ψηλά τείχη και να εμφανίζονται απομονωμένοι, δίνοντας την 
εντύπωση ότι το ανθρώπινο πνεύμα είναι από τη φύση του κατατετμημένο σε 
κλάδους αντίστοιχους με τις επί μέρους επιστήμες. Όμως το σημαντικότερο για 
τον Lichtwark δεν είναι η επιστήμη, οι κλάδοι των μαθημάτων ή η ύλη τους, 
αλλά η ψυχή. Η αντιμετώπιση των προβλημάτων του σχολείου θα έπρεπε να 
είναι συλλογική. Εκπρόσωποι της κυβέρνησης, των δήμων, των εκπαιδευτικών 
όλων των βαθμιδών, των καλλιτεχνών και των ποιητών θα μπορούσαν από κοι­
νού να συμβάλουν στη μεταρρύθμιση του σχολείου, που έδινε έμφαση στη δι­
δακτέα ύλη.
Στο ζήτημα της εισαγωγής της καλλιτεχνικής αγωγής στα σχολεία ο Licht­
wark τόνιζε ότι χρειαζόταν να γίνουν προσεκτικά βήματα, διότι το σχολείο ευ- 
θύνεται για τα βλαβερά αποτελέσματα που προέκυψαν από τον τρόπο διδα­
σκαλίας των μαθημάτων των θρησκευτικών, της μητρικής γλώσσας, της ποίη­
σης, των λαϊκών τραγουδιών και της γυμναστικής. Ο Γερμανός παιδαγωγός 
προσκόμιζε ως επιχείρημα για το δυνατό της άρσης των αδύνατων σημείων της 
αγωγής το παράδειγμα ορισμένων προικισμένων εκπαιδευτικών που ενέπνεαν 
την αγάπη των μαθητών τους για κάποιο κλάδο μαθημάτων. Το μυστικό της 
επιτυχίας τους σύμφωνα με τον Lichtwark δεν βρισκόταν στη δύναμη της με­
θόδου τους αλλά στη ζωντάνια τους. Η παρατήρηση αυτή αποκάλυπτε και την 
πηγή των δεινών, που ήταν η προσκόλληση του σχολείου στην ύλη, η οποία 
χόρταινε τους μαθητές αντί να τους προκαλεί πείνα. Η αναζωογόνηση της σχο­
λικής ζωής δεν θα μπορούσε να γίνει με κανόνες και με αυστηρά δομημένες 
διδακτικές μεθόδους. Ο Lichtwark πίστευε ότι η διδασκαλία και γενικότερα η 
αγωγή είναι τέχνη και κατά συνέπεια ο δάσκαλος χρειάζεται να είναι μία καλ­
λιτεχνικής φύσης προσωπικότητα. Το διδασκαλικό επάγγελμα λοιπόν προϋπο­
θέτει ιδιαίτερα χαρίσματα. Αν ο δάσκαλος δεν τα διαθέτει, οφείλει να παραιτη­
θεί, διότι αλλιώς το μόνο που θα προκόψει θα είναι η δυστυχία των μαθητών 
του. Όμως παρατηρούσε ο Lichtwark ότι κατά την επιλογή των εκπαιδευτικών 
δεν λαμβανόταν υπόψη ο παράγοντας αυτός. Έτσι, αν κάποια χαρισματική 
προσωπικότητα εντασσόταν στο διδασκαλικό επάγγελμα, προκαλούσε τη λύπη 
των άλλων για την επιλογή αυτή. Ένας δάσκαλος με ελεύθερο και φωτεινό 
πνεύμα και με υπέροχο χαρακτήρα έδινε την εντύπωση του αταίριαστου, ακρι­
βώς, όπως και ο υγιής μαθητής που προαναφέρθηκε. Οι κοινωνικές αυτές προ­
καταλήψεις για το ρόλο του δασκάλου φαινόταν ότι χαρακτήριζαν και τις αρ­
μόδιες υπηρεσίες για την επιλογή των δασκάλων και στο σημείο αυτό ο 
Lichtwark εύρισκε μία βασική αιτία της προβληματικής αντιμετώπισης του ζη­
τήματος της αγωγής γενικότερα σε όλους τους συγχρόνους του λαούς. Η ενό­
τητα της καλλιτεχνικής αγωγής λοιπόν, αντιμετωπίζεται όχι ως επισφράγισμα
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των εορταστνκών εκδηλώσεων αλλά ως μία ανάπτυξη των καλλιτεχνικών κλί­
σεων που τελικά διαμορφώνει τη ζωή συνολικά· είναι απαραίτητο συστατικό 
της προσωπικότητας του δασκάλου, διότι αυτός μπορεί να μορφώσει το μαθη­
τή μόνο σε ό,τι ο ίδιος διαθέτει. Κάθε σχολική μεταρρύθμιση λοιπόν οφείλει να 
επικεντρωθεί στην κατάλληλη επιλογή και μόρφωση του διδακτικού προσωπι­
κού. Σύμφωνα με τον Lichtwark, μόνο ο δάσκαλος, θεωρούμενος βέβαια ως 
καλλιτέχνης, θα μπορούσε να σώσει το σχολείο. Αναγνώριζε βέβαια ότι προϋ­
πόθεση για όλα αυτά ήταν η αναβάθμιση του κοινωνικού ρόλου του δασκάλου, 
που θα επέτρεπε την είσοδο σ’ αυτό προικισμένων ατόμων. Ο Lichtwark επέ­
μενε ότι ο κύριος σκοπός του σχολείου είναι η ανάπτυξη των δυνάμεων των 
μαθητών και όχι η απόκτηση ποσότητας γνώσεων ή η μηχανική επίτευξη ενός 
συγκεκριμένου διδακτικού στόχου. Τόνιζε μάλιστα ότι στα συνέδρια για την 
καλλιτεχνική αγωγή αρχή και τέλος των συζητήσεων ήταν η ανάπτυξη της εκ­
φραστικής δυνατότητας των μαθητών, δηλαδή των δημιουργικών τους δυνά­
μεων. Η εκφραστική ικανότητα είναι μία φυσική δύναμη και χάρισμα του παι­
διού, που αναπτύσσεται μέχρι την έναρξη της σχολικής ζωής. Το σχολείο με το 
πρόγραμμά του αντί να την αναπτύσσει, την καταστρέφει μέσα σε μικρό χρο­
νικό διάστημα. Κατά την πρώτη σχολική περίοδο το παιδί δεν χρειάζεται να 
μαθαίνει τίποτε καινούργιο αλλά να αφήνονται οι δημιουργικές του ικανότητες 
να αναπτύσσονται ελεύθερα στο καινούριο έδαφος. Το παιδί ερχόμενο στο 
σχολείο φέρει μαζί του πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι υποθέτει το πρό­
γραμμα διδασκαλίας. Γνωρίζει τη γλώσσα και μπορεί να εκφράζεται ποικιλό- 
τροπα (λεκτικά, εικαστικά, σωματικά με παιχνίδι και χορό), με τρόπο μάλιστα 
που να προκαλεί την έκπληξη των μεγάλων. Με τη λήξη όμως του πρώτου έ­
τους της σχολικής ζωής κανένας από την οικογένειά του ή από το φιλικό κύκλο 
δεν νιώθει πια να εκπλήττεται από τις εκφραστικές ικανότητές του. Η εξάλειψη 
της ικανότητας αυτής οφείλεται σύμφωνα με τον Lichtwark στο σχολείο, που, 
καθώς την καταπιέζει με το πρόγραμμά του, προκαλεί τελικά ανία. Για την α­
νάπτυξη της εκφραστικής ικανότητας η προσοχή χρειάζεται να επικεντρωθεί 
στο μάθημα της ιχνογραφίας, θεωρούμενο όχι με τον παραδοσιακό τρόπο, δη­
λαδή ως μέσο που συντελεί στην πειθαρχία και την καθαριότητα αλλά ως μέσο 
ανάπτυξης των αντιληπτικών και των εκφραστικών δυνατοτήτων426. Παράλλη­
λα και η γλωσσική διδασκαλία είναι ανάγκη να αφήνει να εκφράζονται ελεύ­
θερα οι καλλιτεχνικές ορμές και να μην επικεντρώνεται στην ορθογραφία, στο 
βωμό της οποίας έπεσαν ήδη εκατόμβες τα θύματα. Μία τέτοια διδασκαλία
426 Η θέση αυτή επέδρασε σημαντικά στη διδασκαλία του μαθήματος της ιχνογραφίας, κα­
θώς άρχισε να εγκαταλείπεται η πιστή αντιγραφή έτοιμων σχεδίων, να ανακαλύπτεται το 
παιδικό σχέδιο, να θεωρείται το παιδί ως καλλιτέχνης και έτσι να μετατοπίζεται η έμφαση 
στο ελεύθερο σχέδιο. Οι τάσεις αυτές ενισχύονταν και από τα νέα καλλιτεχνικά ρεύματα, 
όπως ο φωβισμός, ο εξπρεσσιονισμός, ο κυβισμός και ο φουτουρισμός, που κοινό τους 
χαρακτηριστικό είχαν την άρνηση του καθιερωμένου τόσο στη θεματολογία, όσο και στα 
εκφραστικά μέσα.
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φυσικά επιτρέπει τη διαλεκτική έκφραση, αφού αυτή γνωρίζει ο μαθητής και μ’ 
αυτή μπορεί να δημιουργεί. Η γραπτή έκφραση πρέπει να είναι φυσική και α- 
βίαστη και να καλλιεργείται με την καθημερινή άσκηση. Εκτός των άλλων με 
τον τρόπο αυτό θα καλλιεργηθούν και οι ποιητικές φύσεις427. Στον τομέα της 
γυμναστικής ο Lichtwark θεωρούσε ότι δεν ήταν ικανοποιητικό ούτε το γερμα­
νικό ούτε το αγγλικό σύστημα, επειδή έλειπε από αυτά το αισθητικό στοιχείο. 
Έτσι στη θέσή της γυμναστικής, που ευνοούσε τις υψηλές επιδόσεις στα αθλή­
ματα και τον πρωταθλητισμό, αντιπρότεινε μια αθλητική δραστηριοποίηση, η 
οποία στο κέντρο της θα έθετε το χορό συνοδευόμενο από το τραγούδι428.
Ο Lichtwark στο άρθρο του δήλωσε ότι δεν προχώρησε σε κριτική και προ­
τάσεις σε άλλους τομείς του σχολικού προγράμματος, επειδή εκείνη τη στιγμή 
έλειπαν οι σχετικές εμπειρίες.
Το άρθρο απέπνεε τον απόηχο του δεύτερου συνεδρίου για την καλλιτεχνι­
κή αγωγή (Βαϊμάρη 1903), το οποίο είχε ως κύριο θέμα τη μητρική γλώσσα και 
την ποίηση. Ο Lichtwark θεωρούσε καλό οιωνό το γεγονός ότι το συνέδριο 
αυτό έγινε στη Βαϊμάρη, στο κέντρο της περιοχής, στην οποία καλλιεργήθηκε 
η γερμανική γλώσσα και από την οποία ξεπήδησαν οι μεγαλύτεροι Γερμανοί 
τεχνίτες του λόγου. Συγκεκριμένες αναφορές έκανε στον Λούθηρο, ο οποίος με 
τη μετάφραση της Βίβλου μορφοποίησε τη γερμανική γλώσσα, στον Meister 
Eckart που έδωσε μεγάλη δυναμική στη γλώσσα αυτή και στον Goethe, ο οποί­
ος έθεσε τις βάσεις της νέας γερμανικής κουλτούρας. Σύμφωνα με τον Licht­
wark, οι όποιες θετικές εξελίξεις ακολούθησαν στη Γερμανία, όπως π.χ. η ένω­
ση των διαφόρων κρατιδίων, οφείλονταν στη γερμανική γλώσσα και ποίηση, 
τα κατ’ εξοχήν συστατικά της ύπαρξής της.
Έχει ενδιαφέρον στο σημείο αυτό να εξεταστεί ο τρόπος που προσέλαβε ο 
Rein τα μηνύματα του συνεδρίου και η αντίδρασή του. Συγκεκριμένα, δημοσί­
4-7 Οι αντιλήψεις της κίνησης της καλλιτεχνικής αγωγής επηρέασαν αποφασιστικά τη διδα­
κτική του γλωσσικού μαθήματος. Πάντως ο πρόδρομος των αντιλήψεων αυτών ήταν ο Ru­
dolf Hildebrand (1814-1894), ο οποίος είχε δημοσιεύσει τις απόψεις του το 1867 στο έργο 
του «Vom deutschen Sprachunterricht in der Schule». Μερικές από τις προτάσεις του ήταν 
ότι η γλωσσική διδασκαλία χρειαζόταν να μην επικεντρώνεται μόνο στη διδασκαλία της 
γλώσσας, αλλά να συλλαμβάνει ζωντανά και το περιεχόμενο και να δίνει έμφαση στο ζω­
ντανό προφορικό και όχι στο γραπτό λόγο. Η λόγια μορφή της γλώσσας (Hochdeutsch) δεν 
ήταν σκόπιμο να διδάσκεται στο πνεύμα της διδασκαλίας των νεκρών κλασικών γλωσσών, 
αλλά, σε στενή συνάφεια με την ομιλούμενη στην τάξη απλή γλώσσα ή με τη γλώσσα του 
σπιτιού (Βλ. W. Scheibe, ό.π., 149). Το κίνημα της καλλιτεχνικής αγωγής συνέβαλε και 
στη νέα αντιμετώπιση των εκθέσεων των μαθητών, αφού πρόβαλε την ανάγκη για απελευ­
θέρωση από τη δουλική μίμηση προδιαγεγραμμένων καλουπιών ανάπτυξης των θεμάτων 
και έδωσε έμφαση στην ελεύθερη επιλογή τους, καθώς και στη βιωματική, δηλαδή την 
αληθινή έκφραση.
4"8 Η θέση αυτή ευνόησε στο σχολικό χώρο τον προσανατολισμό στους παραδοσιακούς 
χορούς, ενώ σημειώθηκε επίσης στροφή στη μουσική, καθώς δόθηκε σημασία στα παρα­
δοσιακά τραγούδια.
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ευσε τα σχόλιά του σε άρθρο με τον ειρωνικό τίτλο «Περί ερβαρτιανισμού»429. 
Ο Rein επέκρινε όσους θεωρούσαν «ότι η φιλοσοφία και η παιδαγωγική του 
Herbart είναι πια ξεπερασμένες, ότι συμβολίζουν την ανιαρή τυποποίηση και 
ότι μ’ αυτές πάει χαμένη η προσωπική δύναμη και ιδιαιτερότητα του καθε- 
νός»430. Αναφέρθηκε ακόμη επικριτικά σε όσους ομιλητές του συνεδρίου κα­
ταφέρθηκαν εναντίον των «τυπικών σταδίων», επειδή κατά τη γνώμη του πα­
ρέβλεπαν ότι «η χρήση των ψυχολογικών διαδικασιών της διδασκαλίας προϋ­
ποθέτει μία καλλιτεχνικά δομημένη προσωπικότητα»431. Σύμφωνα με τον Rein 
η αποτελεσματικότητα της ερβαρτιανής μεθόδου διδασκαλίας εξαρτάται από 
την προσωπικότητα του δασκάλου. Χαρακτηριστικά σημείωνε: «Όση ευθύνη 
μπορεί να καταλογίσει κανείς σε ένα καλό νόμο, που στα χέρια ενός ανίκανου 
δικαστή φέρνει τα αντίθετα αποτελέσματα, τόση ευθύνη μπορεί να προσάψει 
στη θεωρία των τυπικών σταδίων, που αντίστοιχα στα χέρια ενός στείρου και 
μη ευφυούς δασκάλου οδηγεί στα αντίθετα αποτελέσματα»432. Ο Rein διέκρινε 
και μία χιουμοριστική πλευρά στο συνέδριο, αφού κατά τη γνώμη του πολλοί 
σύνεδροι «χωρίς να έχουν ιδέα, κινούνται στις γραμμές σκέψης του Herbart, 
που εν τούτοις τις αποστρέφονται ως έργο καλουπιού»433. Όπως και σε άλλες 
περιπτώσεις,-έτσι κι εδώ εκπλήττεται ο σημερινός αναγνώστης από την έλλει­
ψη διαλόγου ανάμεσα στους οπαδούς της παιδαγωγικής του Herbart και τους 
επικριτές του σχολείου της εποχής. Είναι φανερό ότι το σχολείο της εποχής 
εκείνης θεωρήθηκε από μεγάλο μέρος παιδαγωγών, που εμφανίζονταν ως με­
ταρρυθμιστές, απόρροια της ερβαρτιανής παιδαγωγικής και έτσι η άρνηση του 
παλαιού σχολείου σήμαινε ταυτόχρονα και άρνηση της παιδαγωγικής αυτής.
Η κίνηση της καλλιτεχνικής αγωγής αποτέλεσε μία από τις πρώτες κύριες 
κατευθύνσεις της παιδαγωγικής μεταρρυθμιστικής κίνησης και είχε πολλές συ­
νέπειες για τον προσανατολισμό του μεταρρυθμιστικού κλίματος. Ο Lichtwark 
με τη συνολική του δραστηριότητα πέτυχε να οδηγήσει το πλατύ κοινό στα 
μουσεία και να το εξοικειώσει με τη γλώσσα της τέχνης. Σε στενότερο παιδα­
γωγικό επίπεδο πέτυχε να πείσει τους εκπαιδευτικούς για την αναγκαιότητα της 
καλλιτεχνικής αγωγής και έτσι οι απόψεις του αποτέλεσαν δομικό στοιχείο της 
παιδαγωγικής σκέψης της μεταρρυθμιστικής περιόδου. Το αποτέλεσμα ήταν να 
δοθεί σημασία στο πλαίσιο του σχολείου στην ενθάρρυνση της καλλιτεχνικής 
έκφρασης. Έτσι δημιουργήθηκαν σχολικές χορωδίες, όπερες και ορχήστρες,
429 Σημειώνεται ότι τους όρους «ερβαρτιανός» και «ερβαρτιανισμός» οι οπαδοί της παιδα­
γωγικής του Herbart τους απέρριπταν ως μειωτικούς και τους χρησιμοποιούσαν μόνο στην 
αντιπαράθεσή τους με τους εκπροσώπους της νέας αγωγής. Αλλά τότε η χρήση ήταν φυσι­
κά πάντα ειρωνική.
430 W. Rein, Vom Herbartianismus, στο: «Zeitschrift fur Philosophie und Padagogik», O. 
Fliigel και Wilhelm Rein (Hrsg.), Hermann Beyer & Sohne, Langensalza, 11 (1904), h. 2, 
σ. 155
431 rw
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κυκλοφόρησαν ποιητικές συλλογές μαθητών, οργανώθηκαν μαθητικές εκθέσεις 
έργων χειροτεχνίας, αναζωογονήθηκε η σχέση των μαθητών με τη λαϊκή τέχνη 
και γενικά προκλήθηκε ένα ζωηρό ενδιαφέρον των νέων για καλλιτεχνική δη­
μιουργία, που ήταν ορατό ακόμη και στη μόδα434. Σε σχέση με την επίδραση 
του κινήματος της καλλιτεχνικής αγωγής στο σχολείο χαρακτηριστική είναι η 
πληροφορία του Glaser, ενός σημαντικού εκπροσώπου του «Ομίλου για τη 
Σχολική Μεταρρύθμιση» του Αμβούργου, ότι κατά την πρώτη δεκαετία του 
20ου αιώνα ιδιαίτερα «οι δοκιμές στον τομέα του μαθήματος της ζωγραφικής 
απέδειξαν ότι το παιδί στις εξωτερικεύσεις του δεν απεικονίζει τη χωριστή από 
αυτό φύση αλλά τον εαυτό του»435. Η επίδραση της καλλιτεχνικής αγωγής έ­
δωσε νέο προσανατολισμό στη συγκεκριμένη κίνηση, που, ενώ γρήγορα ενσω­
μάτωσε το σύνθημα «από το παιδί», εν τούτοις εστίαζε αρχικά την προσοχή 
αποκλειστικά στη διδασκαλία και ιδιαίτερα στη σχέση ανάμεσα στο παιδί και 
τη διδακτέα ύλη.
Σαφώς διακρίνονται ακόμη αλληλοεπικαλύψεις ανάμεσα στο όλο καλλιτε­
χνικό κλίμα, που χαρακτήρισε τα «Αποδημητικά Πουλιά», και στο κίνημα της 
καλλιτεχνικής αγωγής436. Όμοιες αλληλοεπικαλύψεις παρατηρούνται και με τις 
μεταρρυθμιστικές αναζητήσεις του Συνδέσμου «Ο Diirer»437. Ο πρώιμος ανα­
γεννησιακός ζωγράφος Albrecht Diirer (1471-1528) είχε πλούσια θεματική. 
Ασφαλώς το γεγονός ότι ήταν ο πρώτος που ασχολήθηκε με την αποτύπωση 
των τοπίων της Γερμανίας, του χώρου προς τον οποίο στρεφόταν το όλο με- 
ταρρυθμιστικό κίνημα της εποχής, φαίνεται πως έπαιξε ρόλο στην ανακάλυψή 
του από τους μεταρρυθμιστές μιας περιόδου, που επεδίωκε την απόδραση στη 
φύση. Στο έργο του Diirer «Η ζωή της Παρθένου Μαρίας» παρέπεμπε άλλω­
στε άμεσα και ο Lichtwark, ο οποίος μάλιστα είχε γράψει και την εισαγωγή της 
έκδοσης του 1898. Ο τρόπος, με τον οποίο καθοδηγούσε ο Lichtwark τους μα­
θητές στην προσέγγιση των καλλιτεχνικών έργων, υιοθετήθηκε και στο Εξοχι­
κό Παιδαγωγείο της Haubinda του Lietz438.
Οι ωθήσεις του Lichtwark επεκτάθηκαν ακόμη περισσότερο με την ίδρυση 
στο Αμβούργο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών του Αμβούργου για την καλλιέρ­
γεια της Καλλιτεχνικής Παιδείας, που από το 1905 εξέδιδε το περιοδικό «Ο 
σπορέας» (Saemann), του οποίου την εμφάνιση προλόγησε ο Lichtwark. Με­
ταξύ άλλων αρθρογράφησαν φυσικά ο Lichtwark, αλλά και οι Kerschensteiner, 
Gaudig, Foerster, Scharrelmann, Gansberg, Natorp, Otto, όπως και άλλα πρό­
σωπα που συνδέθηκαν με τις μεταρρυθμιστικές κινήσεις.
4'’4 W. Flitner und G. Kutritzki, ό.π., σσ. 31-32
435 J. Glaser, ό.π., σσ. 13-14
4j6 R. GroBkopfF, ό.π., σσ. 78-79
437 Ό.π., σ. 78
438 Th. Lessing, ό.π., σ. 30
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3.3. Η ανάπτυξη της Ψυχολογίας
Παράλληλα με την εκ νέου ανακάλυψη του παιδιού, της ιδιαιτερότητας και 
της σημασίας της παιδικής ηλικίας, στην οποία στηρίζεται η Μεταρρυθμιστική 
Παιδαγωγική, άρχισε να αναπτύσσεται και η ψυχολογία ως επιστήμη και ο 
κλάδος της «η ψυχολογία του παιδιού». Η ψυχολογία, λοιπόν, ενίσχυε, αν δεν 
προκαλούσε, ορισμένες από τις θέσεις της Μεταρρυθμιστικής Παιδαγωγικής.
«Πατέρας της Ψυχολογίας του παιδιού» επονομάστηκε ο αγγλογερμανός 
Wilhelm Preyer (1841-1897), ο οποίος το 1882 εξέδωσε το έργο «Η ψυχή του 
παιδιού» (Die Seele des Kindes), που γνώρισε ως το τέλος του 19ου αιώνα αλ­
λεπάλληλες επανεκδόσεις, ενώ μεταφράστηκε και στην αγγλική. Ο Preyer, έ­
νας οπαδός της εξελικτικής θεωρίας του Δαρβίνου, διατύπωσε την άποψη ότι η 
ψυχή του νεογέννητου παιδιού δεν μοιάζει με άγραφο πίνακα, πάνω στον οποίο 
εγγράφονται αποκλειστικά τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος. Ο πίνακας αυτός 
έχει ήδη από την αρχή επάνω του εγγραφές, οι οποίες είναι μη αναγνώσιμες 
στο βαθμό που δεν παρατηρούνται εμπεριστατωμένα. Από τη θέση αυτή προέ- 
κυψε η αντίληψη ότι από τη γέννηση του παιδιού χρειάζεται να γίνεται πρσπά- 
θεια ανάγνωσης των χαρακτηριστικών που φέρει μαζί του. Ο ίδιος ο Preyer 
έκανε τέτοιες παρατηρήσεις. Σ’ αυτές εντάσσονται και οι παρατηρήσεις που 
έκανε στον γιο του από τη στιγμή της γέννησής του μέχρι και το τρίτο έτος της 
ηλικίας του, τις οποίες κατέγραφε σε σχετικό ημερολόγιο. Η μέθοδος της συ­
στηματικής παρατήρησης, που υιοθέτησε ο Preyer «βρήκε γόνιμη εφαρμογή 
κυρίως στον τομέα της Εξελικτικής Ψυχολογίας και της Διδακτικής»439.
Οι θέσεις αυτές, όπως και η βουλητική ψυχολογία του Wilhelm Wundt, έ­
θεσαν υπό αμφισβήτηση την ερβαρτιανή παιδαγωγική. Η παιδαγωγική αυτή 
έπαιρνε σε μεγάλο βαθμό τον επιστημονικό της χαρακτήρα από την ψυχολογι­
κή της βάση, η οποία σύμφωνα με τους θιασώτες της Μεταρρυθμιστικής Παι­
δαγωγικής, ήταν ιντελλεκτουαλιστική, αναγνώριζε δηλαδή πρωτεύοντα ρόλο 
στη νόηση και παραγνώριζε τα άλλα στοιχεία του ψυχικού βίου, τα οποία θεω­
ρούσε παράγωγα της νόησης. Η παραδοχή όμως της άποψης ότι το παιδί κατά 
τη γέννησή του φέρει ήδη μέσα του βουλητικά και άλλα στοιχεία θεωρήθηκε 
ότι επέφερε τον κλονισμό της ψυχολογικής βάσης της ερβαρτιανής παιδαγωγι­
κής. Μεγάλη επίδραση σε όλη αυτή τη συζήτηση άσκησαν οι ψυχολογικές έ­
ρευνες του Wundt και των μαθητών του.
439 Π. ^ωχέλλης, Θεμελιώδη προβλήματα της Παιδαγωγικής Επιστήμης, ό.π., σ. 85
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3.3.1. Η βουλητική ψυχολογία του Wilhelm Wundt
Στο τελευταίο τρίτο του 19ου αιώνα ο W. Wundt (1832-1920) άρχισε να δί­
νει εμπειρικό προσανατολισμό στην ψυχολογία, ιδιαίτερα από το 1879, οπότε 
ίδρυσε στη Λειψία το πρώτο ψυχολογικό εργαστήριο440.
Ο Wundt έκανε τις βασικές του σπουδές στην ιατρική (Χαϊδελβέργη, Τυβίγ- 
γη, Βερολίνο). Ξεκίνησε την ακαδημαϊκή του καριέρα στη φυσιολογία (υφηγη­
τής στη Χαϊδελβέργη), κατόπιν συνέχισε στην πειραματική ψυχολογία (ή φυ­
σιολογική ψυχολογία κατά το δικό του χαρακτηρισμό) και τέλος, με κάποια 
«ετερογονία του σκοπού» κατά την έκφραση του X. Θεοδωρίδη441, πέρασε στη 
φιλοσοφία. Αφού για ένα χρόνο (1874) δίδαξε επαγωγική φιλοσοφία στο πανε­
πιστήμιο της Ζυρίχης ως καθηγητής, στη συνέχεια έκανε δεκτή την πρόσκληση 
του πανεπιστημίου της Λειψίας και το επόμενο έτος (1875) μετακινήθηκε στην 
πόλη αυτή, όπου δραστηριοποιήθηκε ως το θάνατό του (1920)442, δηλαδή για 
μισό περίπου αιώνα.
Το περιβάλλον στη Λειψία, όπου ο Wundt ίδρυσε το πειραματικό του εργα­
στήριο, ήταν ερβαρτιανό. Στη Φιλοσοφία τον ερβαρτιανισμό εκπροσωπούσε ο 
Drobisch (1802-1892)443, ενώ ερβαρτιανή επίδραση στις κατευθύνσεις της φι­
λοσοφίας και της παιδαγωγικής ασκούσε ο Ludwig Striimpel444 445. Το κλίμα αυτό 
μάλιστα διακατείχε και τους ικανούς δασκάλους, που επιλέγονταν για να λά­
βουν πανεπιστημιακή εκπαίδευση στο πανεπιστήμιο της πόλης αυτής. Όλα αυ­
τά σε μια εποχή που η παιδαγωγική και η ψυχολογία θεωρούνταν ακόμη ως 
κλάδοι της φιλοσοφίας. Ο ερβαρτιανισμός, δηλαδή, νοείται ως φιλοσοφική, 
ψυχολογική και παιδαγωγική κατεύθυνση. Τη στενή σχέση φιλοσοφίας και ψυ­
χολογίας ευνοούσε και ο Wundt, ο οποίος πίστευε ότι ο πλήρης διαχωρισμός 
τους θα έβλαπτε και τις δύο. Για την ψυχολογία μάλιστα το ερώτημα αν αυτή 
είναι ή δεν είναι κλάδος της φιλοσοφίας θα σήμαινε αμφισβήτηση της ίδιας της 
υπόστασής της443. Ο Wundt αναγνώρισε πάντως ότι η ερβαρτιανή παράδοση
440 Στην αρχή λειτούργησε ως ιδιωτικό ινστιτούτο. Στο πανεπιστήμιο εντάχθηκε το 1883.
441 X. Θεοδωρίδης (Χρίστος Θρακιάς), Η σημερινή θέση της ψυχολογίας, στο: ΔΕΟ, τόμ. 
10, αρ. 1-4, 1922, σ. 136
442 Ο Wundt αποσύρθηκε από το διδακτικό έργο του μόλις το 1917 (Βλ. X. Θεοδωρίδης, 
ό.π., σ. 137). Με το συγγραφικό όμως έργο εξακολούθησε να ασχολείται ως το θάνατό του 
(1920).
44j Ο Drobisch υπήρξε καθηγητής και του Χρ. Παπαδόπουλου, ενός από τους πρώτους Έλ­
ληνες ερβαρτιανούς (Βλ. Zur Herbart-Litteratur in Griechenland: eine Erganzung zu den 
Artikel von A. Rude in Reins encyklopadischen Handbuch, στο: «Zeitschrift fur Philoso­
phic und Padagogik», O. Fliigel, K. Just και Wilhelm Rein (Hrsg.), 4 (1897), H. 6, Her­
mann Beyer & Sohne, Langensalza, σ. 447) και του Δ. Ολύμπιου (Βλ. ό.π., σ. 450). Περισ­
σότερα βλ. εδώ σ. 279.
444 Ο Striimpel υπήρξε καθηγητής του Δ. Ολύμπιου (Βλ. ό.π., σ. 450).
445 W. Wundt, Die Psychologie im Kampf ums Dasein, A. Kroner Verlag, Leipzig, 19132, 
σ. 2
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δεν του δημιούργησε προβλήματα, επειδή στη Λειψία οι σχέσεις της φιλοσοφί­
ας με τις θετικές επιστήμες ήταν παραδοσιακά αγαστές446.
Ο Wundt, από το χειμώνα του 1858, όταν ήταν υφηγητής της φυσιολογίας 
στη Χαϊδελβέργη, επιδόθηκε σε μία εντατική προσπάθεια να καλύψει τα κενά 
του στη φιλοσοφία. Το ζωηρότερο ενδιαφέρον του ήταν για την ψυχολογία. Για 
πολλές εβδομάδες προσπαθούσε να εμβαθύνει στην επιστημονική ψυχολογία 
του Herbart. Οι αντιλήψεις του τελευταίου τον είχαν εντυπωσιάσει για την επί­
δραση που είχαν ασκήσει στη φυσιολογία και για την εναντίωσή τους στην πα­
λιά σχολαστική παράδοση και την «ψυχολογία των ικανοτήτων». Ο Herbart 
μελέτησε επιστημονικά, με μαθηματικό τρόπο τις παραστάσεις. Άλλωστε, το 
δήλωνε και ο τίτλος του σχετικού έργου του, που ήταν «Στατιστική και μηχα­
νική των παραστάσεων». Όμως ο Wundt διέκρινε στην ψυχολογία του Herbart 
την επίδραση του δασκάλου του Fichte. Το απόλυτο εγώ της φιλοσοφίας του 
τελευταίου δεν είναι παρά το βασικά απαραίτητο δομικό στοιχείο των εναλ­
λασσόμενων περιεχομένων της συνείδησης. Σύμφωνα με τον Herbart το δομικό 
αυτό στοιχείο αναλύεται σε μία άπειρη σειρά ομάδων παραστάσεων, αφού το 
εγώ γίνεται αντιληπτό ως μία παράσταση, μετά ως μία παράσταση αυτής της 
παράστασης-και ούτω καθεξής447.
Όμως αυτή τη μηχανική σύνδεση των παραστάσεων του Herbart ο Wundt 
τη θεώρησε τεχνητή και αναρωτήθηκε αν ανταποκρίνεται στα πραγματικά ψυ­
χικά γεγονότα. Έτσι οδηγήθηκε στην άποψη ότι ο μοναδικός δρόμος που χρει­
αζόταν να ακολουθήσει η ψυχολογία, ήταν αυτός που θα είχε ως αφετηρία τα 
πιο απλά προβλήματα του ψυχικού βίου, τα οποία μένουν κρυμμένα κατά την 
αντίληψη των δεδομένων των αισθήσεων. Τα φαινόμενα αυτά είχαν ήδη γίνει 
αντικείμενο μελέτης από τη φυσιολογία, την επιστήμη που υπηρετούσε τότε ο 
Wundt, όμως θεώρησε ότι παρά την καταλληλότητα των μεθόδων της, η φύση 
τους ήταν τέτοια, που δεν μπορούσαν να είναι αντικείμενό της. Η κατάλληλη 
επιστήμη ήταν η ψυχολογία448.
Το δρόμο για τις ψυχολογικές έρευνες φαινόταν ότι τον άνοιγε η «αρχή της 
παραγωγικής σύνθεσης»449. Σύμφωνα με την αρχή αυτή της δημιουργικής ικα­
νότητας της ψυχής τα πιο σύνθετα ψυχικά δημιουργήματα προέρχονται από 
απλά στοιχεία, που όμως κατά τη σύνθεσή τους αποκτούν νέες ιδιότητες. Η 
ψυχολογική έρευνα λοιπόν θα αποσαφήνιζε όλη αυτή τη διαδικασία και θα ερ­
μήνευε κατά συνέπεια όλα τα φαινόμενα του ψυχικού βίου. Έτσι προέκυψε το 
1874 το έργο «Θεμελιώδη γνωρίσματα της φυσιολογικής ψυχολογίας», το ο­
ποίο επανεκδιδόταν συνεχώς με πολλές συμπληρώσεις, ώσπου με την έκτη έκ­
δοση των ετών 1908-1911 πήρε με τη συνεργασία των ψυχολόγων και των φυ­
446 W. Wundt, Erlebtes und Erkanntes, Kroner, Stuttgart, 1920 κεφ. 37
44"0.π., κεφ. 27.
448 Ό.π., κεφ. 27
449 X. Θεοδωρίδης ό.π., σ. 145
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σιολόγων του πειραματικού εργαστηρίου τέτοια μορφή, ώστε ο Wundt δήλωσε 
ότι αποτελούσε πια ένα σημαντικό μέρος της εργασίας του βίου του450.
Σύμφωνα με τον Wundt, η πρόσβαση στα ψυχικά φαινόμενα γίνεται μέσω 
της εμπειρίας και όχι μέσω της μεταφυσικής. Αρχικά οι άμεσες εμπειρίες, τα 
αισθητηριακά δεδομένα δηλαδή, γίνονταν αντικείμενο ακριβών μετρήσεων και 
για το λόγο αυτό εφευρέθηκαν πολυάριθμες σχετικές συσκευές451. Με τις περι­
γραφές στόχευε στην εξακρίβωση των στοιχείων της συνείδησης και των συν- 
δέσεών τους (Elementenpsychologie). Το ενδιαφέρον δεν επικεντρωνόταν στις 
ατομικές διαφορές αλλά στην προσπάθεια εξαγωγής γενικών νόμων.
Ο Wundt κινήθηκε στον ψυχοφυσικό παραλληλισμό, αρνήθηκε δηλαδή την 
επίδραση του φυσικού στο ψυχικό στοιχείο. Άλλωστε σε σχέση με την ψυχή 
αντικατέστησε την έννοια της ουσίας με αυτή της ενέργειας. Η «ουσία της ψυ­
χής είναι η άμεση πραγματικότητα των ψυχικών λειτουργιών»452.
Κεντρική είναι για τον Wundt η έννοια της πρόσληψης45'. Η πρόσληψη, μέ­
σω της οποίας ένα ψυχικό δεδομένο αποσαφηνίζεται, οριζόταν ως εσωτερική 
δράση της βούλησης και εθεωρείτο το πρωτότυπο όλων των ψυχικών διαδικα­
σιών. Επομένως είναι κοινή ιδιότητα όλων των ψυχικών ενεργειών και ενοποιεί 
τα περιεχόμενα της ψυχής. Γι’ αυτό ο Wundt ονόμασε την ψυχολογία του βο- 
λουνταριστικη, διότι τα ψυχικά βιώματα γι’ αυτόν δεν ήταν γεγονότα αλλά α­
ποτελέσματα της λειτουργίας της βούλησης454.
450 W. Wundt, ό.π., κεφ. 27
451 Τέτοιες συσκευές ήταν ο πνευματογράφος για την αναπνοή, ο σφυγμογράφος, ο μετρο­
νόμος κ.ά. (Βλ. X. Θεοδωρίδης, ό.π., σ. 139). Διευκρινίζεται ότι ο Wundt απέρριψε την 
αυτοπαρατήρηση και τα βοηθητικά της μέσα (παρατήρηση άλλων ανθρώπων, μελέτη βιο­
γραφιών, εξομολογήσεων, δραμάτων, μυθιστορημάτων), τη βασική μέθοδο συγκέντρωσης 
δεδομένων, που χρησιμοποιούσε η παλιά ψυχολογία. Όταν η μέθοδος αυτή επανήλθε αργό­
τερα στο προσκήνιο από παλιούς του μαθητές, που ίδρυσαν τη σχολή του Wurzburg, ο 
Wundt αντέδρασε.
452 X. Θεοδωρίδης, ό.π., σ. 149
453 Η έννοια της πρόσληψης (Apperzeption) διατρέχει όλη την παράδοση του πανεπιστημί­
ου της Λειψίας στον τομέα της ψυχολογίας, αφού εισηγητής της ήταν ο Gottfried Wilhelm 
Leibniz (1646-1716), καθηγητής κι αυτός στο πανεπιστήμιο αυτό. Συγκεκριμένα χρησιμο­
ποίησε τον λατινικό όρο apperceptio, με τον οποίο εννοεί κι αυτός την ψυχική δράση. Ο 
Herbart χρησιμοποίησε τον όρο apperception για να δηλώσει την κατάταξη μιας νέας πα­
ράστασης σε ένα σύνολο παλιών παραστάσεων. Ο όρος κατά τη δεύτερη δεκαετία του 20ου 
αιώνα εξελληνίστηκε από τους μεταφραστές της ψυχολογίας του Konrad. Έτσι αποδόθηκε 
με τους όρους «πρόσληψη» ή «αφομοίωση». Ο Γληνός απέδωσε τον όρο Apperzeption 
στην ελληνική με τον όρο «κατάληψις» (Βλ. Ernst Meumann, Στοιχεία πειραματικής παι- 
δαγωγικής (κατά μετάφρασιν Δ. Γληνού), παράρτημα Αγωγής, τόμ. Α', 1915, σ. 93 και X. 
Θεοδωρίδης, ό.π. σ. 143). Με την επεξεργασία της έννοιας αυτής ο Wundt ασχολήθηκε 
περισσότερο στις επανεκδόσεις του έργου του «Θεμελιώδη γνωρίσματα της φυσιολογικής 
ψυχολογίας».
454 Ο X. Θεοδωρίδης αποσαφήνισε τον βολουνταρισμό του Wundt ως εξής: «[...] δεν εν­
νοεί [ο Wundt] πως η βούληση (λατιν. voluntas) αποτελεί το συνολικό ή το κυριώτερο πε­
ριεχόμενο της συνείδησης, όπως ισχυρίστηκαν οι ιντελλεκτουαλιστές για την παράσταση
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Η συμπεριφορά των παιδιών και των νέων αποτέλεσε πεδίο παρατηρήσεων, 
από τις οποίες προέκυψε ότι και τα παιδιά διαθέτουν βούληση, επιδεικνύουν 
δημιουργική δραστηριότητα κ.λ.π. Τα πορίσματα αυτά όμως θεωρήθηκαν ότι 
κλόνισαν την ψυχολογική βάση της ερβαρτιανής παιδαγωγικής, που σύμφωνα 
με τους επικριτές της στηριζόταν στην αντίληψη ότι η βούληση είναι παράγω- 
γο της γνώσης. Ενώ η παιδαγωγική αυτή εκτιμούσε περισσότερο τον άνθρωπο 
της ισχυρής βούλησης από αυτόν της υψηλής διανόησης, θεωρούσε ότι κατά τη 
διαδικασία της αγωγής είναι ανάγκη πρώτα να αναπτύσσονται οι διανοητικές 
δυνάμεις και να επακολουθεί ως φυσική συνέπεια η ισχυροποίηση της βούλη­
σης. Με τον κλονισμό της βάσης αυτής της ερβαρτιανής παιδαγωγικής ακο­
λούθησε διαφορετική αντιμετώπιση των παιδιών, ώστε να μπορεί να θεωρηθεί 
ότι η ψυχολογία του Wundt συγκαταλέγεται στους παράγοντες που έκαναν δυ­
νατή την εμφάνιση της Μεταρρυθμιστικής Παιδαγωγικής. Στις αντιπαραθέσεις 
τους με τους ερβαρτιανούς οι παιδαγωγοί της Μεταρρυθμιστικής Παιδαγωγι­
κής προσέφευγαν στο οπλοστάσιο της ψυχολογίας του Wundt για να αντλή­
σουν την επιχειρηματολογία τους στην προσπάθειά τους να δείξουν ότι η ερ- 
βαρτιανή παιδαγωγική ήταν πια επιστημονικά ξεπερασμένη.
Η πειραματική ψυχολογία του Wundt έκανε δυνατή την εμφάνιση της πει­
ραματικής παιδαγωγικής. Είναι χαρακτηριστικός ο τρόπος, με τον οποίο πα­
ρουσίασε ο Wundt τη διαφορά στάσης στο ζήτημα της σχέσης της πειραματι­
κής ψυχολογίας και της παιδαγωγικής, που υπήρξε στις Ηνωμένες Πολιτείες 
και στη Γερμανία. Η πειραματική ψυχολογία στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν πια 
ένας πολύ εξειδικευμένος επιστημονικός κλάδος και έπαιζε αποκλειστικά το 
ρόλο της προπαιδείας για την παιδαγωγική, για την οποία επιδεικνυόταν ένα 
ευρύ ενδιαφέρον. Στη Γερμανία αντίθετα ο κλάδος αυτός προσείλκυε το διεπι­
στημονικό ενδιαφέρον και έτσι στα ψυχολογικά εργαστήρια το ακροατήριο 
μπορούσε να προέρχεται όχι μόνο από όλους τους κλάδους της φιλοσοφικής 
σχολής, αλλά και από τη νομική, την ιατρική ή και τη θεολογική σχολή. Η πει­
(Herbart), παρά θέλει να δείξη πως η βούληση και το υποκειμενικό περιεχόμενο της συνεί­
δησης έχουν ίσα δικαιώματα με το αντικειμενικό, δηλ. με το παραστατικό. Ίσα ίσα για να 
δείξη αυτή την αντίθεση στους ασσοσιασονιστές και στον Herbart, που ήθελαν μ’ ένα είδος 
μηχανικής των παραστάσεων να ξηγήσουν όλο τον ψυχικό βίο, τονίζει τη σημασία της 
βούλησης. Κάτι άλλο ακόμη θέλει να δηλώση με αυτή την έκφραση ο W[undt], δηλ. πως 
το παραστατικό περιεχόμενο της συνείδησης (πνευματικές εικόνες του εξωτερικού κό­
σμου) μπαίνουνε σα συστατικό μιας σειράς από βουλητική ενέργεια. Επειδή, λοιπόν, εύκο­
λα διακρίνομε την ενεργητικότητα της βούλησης, ενώ πολλοί αποδίδουν στις παράστασες 
μια σταθερότητα, ένα είδος αθανασίας, η έκφραση βολουνταριστική ψυχολογία έχει τυπικό 
νόημα “θέλει να πη, πως πρέπει όλα τα ψυχικά φαινόμενα να τα σκεφτούμε κατά τον τύπο 
που έχουν οι βουλητικές ενέργειες, δηλαδή σαν διαβατάρικες ενέργειες και όχι σαν αντι­
κείμενα ούτε και σαν σχετικώς μόνιμες κατάστασες των αντικειμένων”» (Βλ. X. Θεοδωρί- 
δης, ό.π., σ. 143).
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ραματική παιδαγωγική στη Γερμανία, αντίθετα με ό,τι συνέβαινε στις Ηνωμέ­
νες Πολιτείες, αποτελούσε πεδίο εφαρμογών της πειραματικής ψυχολογίας4'3.
Η απήχηση των ερευνών του Wundt υπήρξε πολύ μεγάλη, αφού ιδρύθηκαν 
πολλά ψυχολογικά εργαστήρια κατά το πρότυπο του δικού του455 6, και δεν πε­
ριορίστηκε στη Γερμανία, αλλά επεκτάθηκε και στο εξωτερικό457. Εξ άλλου, 
ορισμένες αντίθετες τάσεις, που αναπτύχθηκαν εκείνη την εποχή στη Γερμανί­
α, είχαν ως σημείο αναφοράς την πειραματική ψυχολογία του Wundt, καθώς 
πρωταγωνιστές ήταν μαθητές του, που όμως διαφοροποιήθηκαν εν μέρει από 
τις αντιλήψεις του.
Στην παρούσα μελέτη ενδιαφέρει να γίνει μία αναφορά και στην «Ψυχολο­
γία των λαών» (Volkerspsychologie458) του Wundt, ο οποίος προώθησε τις με­
λέτες των Lazarus και Heymann Steinthal (1823 - 1899) σε σημείο που βρήκε 
αναγνώριση ακόμη και από τους επικριτές της Φυσιολογικής του ψυχολογίας. 
Ο Wundt θεώρησε τη Ψυχολογία των λαών ως συμπλήρωμα της Φυσιολογικής 
του ψυχολογίας. Σύμφωνα με τη Ψυχολογία των λαών, «μέσα στην κοινωνική
455 W. Wundt, Die Psychologie im Kampf urns Dasein, A. Kroner Verlag, Leipzig, 19132, 
σ. 25 κ.ε.
456 To 1922 είχαν ψυχολογικά εργαστήρια «εξόν απ’ τη Λιψία, η Bonn, το Βερολίνο, η 
Gottingen, το Kiel, η Konigsberg, το Μόναχο, απ’ τα τελευταία, ιδρυμένο απ’τον Kiilpe, η 
Βιέννη, η Βουδαπέστη, το Παρίσι, το Louvain, η Νέα Υόρκη και άλλα αμερικανικά πανε­
πιστήμια» (X. Θεοδωρίδης, ό.π., σ. 137)
457 Κοντά στον Wundt εκπόνησαν διατριβές δεκαοχτώ σπουδαστές από τις Ηνωμένες Πο­
λιτείες, οχτώ από την Αυστρία, ένας από τον Καναδά, επτά από την Ρουμανία, ένας από 
την Ολλανδία, έξι από τη Ρωσία, δύο από την Ελβετία, έξι από τη Σερβία, δύο από την Ιν­
δία, δύο από την Αγγλία, τρεις από την Πολωνία, τρεις επίσης από τη Βουλγαρία και ένας 
από το Βέλγιο. Για την ημιτελή διατριβή του Γληνού, όπως και για την παρουσία και άλ­
λων ελλήνων σπουδαστών εκεί, θα γίνει αναλυτικός λόγος σε άλλη ενότητα. Η πειραματι­
κή ψυχολογία του Wundt ήταν πολύ ελκυστική γιατί φάνταζε ως «θαύμα να ερευνήση κα­
νείς το μυστήριο της ψυχής με τη μέθοδο των φυσικών επιστημών [...]. Το ανακάτωμα από 
φυσιολογικές θεωρίες και η παρουσία εργαλείων της φυσιολογίας μπροστά σε ανθρώπους 
που είχαν λίγη φυσιολογική μόρφωση ήταν αρκετά για να χτυπήσουν τη φαντασία. Χαρα­
κτηριστικό είναι που το εργαστήριο του Wundt στα καλά του χρόνια γέμιζε από εξωμερί- 
τες, από Αμερικανούς και Σλαύους και Βαλκανικούς που έχουνε μια διαβολεμένη περιέρ­
γεια να ανακαλύψουν το μυστήριο της ψυχής. Μα τα λεπτομερειακά ζητήματα που μελε­
τούσαν εκεί, τα ανώτερα μαθηματικά και η φυσιολογία δεν αργούσαν να τους τρέψουν σε 
φυγή» (Βλ. X. Θεοδωρίδης, ό.π., σ. 175).
458 Ο όρος εισήχθη από τους καθηγητές του πανεπιστημίου του Βερολίνου Lazarus και 
Steinthal. Η μετάφρασή του έφερε σε αμηχανία τους μεταφραστές διαφόρων γλωσσών, 
όπως και αυτούς, που επιχείρησαν την απόδοση στην ελληνική. Ο Θεοδωρίδης τον απέδω­
σε με τον όρο Λαοψυχολογία, προτιμώντας τον από τον όρο Ομαδική ψυχολογία, που του 
πρότεινε ο Ν. Πολίτης (Βλ. X. Θεοδωρίδης, ό.π., σ. 166). Την απόδοση αυτή διατήρησε και 
στο μεταγενέστερο έργο του «Εισαγωγή στη φιλοσοφία» (Βλ. X. Θεοδωρίδης, Εισαγωγή 
στη φιλοσοφία, ό.π., σσ. 344-404). Ο Δελμούζος χρησιμοποίησε περιφραστική απόδοση 
υιοθετώντας τον όρο «ψυχολογία των λαών» (Α. Π. Δελμούζος, Σαν παραμύθι, Εστία, Α­
θήνας 1911,σ·9).
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ζωή και απ’ την επίδραση που έχουνε οι ψυχές η μια πάνω στην άλλη γεννιού­
νται καινούργια στοιχεία ανύπαρχτα στο άτομο σύμφωνα με το νόμο της δη­
μιουργικής σύνθεσης... Και όπως η ατομική ψυχή βγαίνει απ’ τις στοιχειακές 
ενέργειες δίχως να είναι απλό άθροισμά τους, έτσι και η λαοψυχή δεν είναι α­
πλό άθροισμα απ’ τις ατομικές ψυχές παρά γεννιούνται απ’ την ένωση ιδιαίτε­
ρα φαινόμενα. Το ειδικό γνώρισμα της ομαδικής ψυχής είναι η εξακολούθηση 
της ψυχικής εξέλιξης όσο κι αν εξαφανίζονται οι μερικές ψυχές και μαζί μ’ αυ­
τό η αλλαγή με τις γενιές»459.
3.3.2. Η σχολή του Wurzburg
Ο Oswald Kiilpe (1862-1915), ο οποίος υπήρξε μαθητής και κατόπιν βοηθός 
του Wundt στο ψυχολογικό εργαστήριο της Λειψίας, ήταν ο ιδρυτής της σχο­
λής του Wiirzburg. Στην πόλη αυτή υπήρξε καθηγητής ως το 1909. Άλλοι ση­
μαντικοί εκπρόσωποι της σχολής, που αναγνώριζαν τον Kiilpe ως αρχηγό τους, 
ήταν ο Karl Marbe (1869-1953), ο Karl Biihler (1879-1963), ο NarziB Ach 
(1871-1946), o Messer κ.ά. Οι εκπρόσωποι της σχολής αυτής δεν εγκατέλειψαν 
το αυστηρό -επιστημονικό έδαφος, όμως διαφοροποιήθηκαν σε ορισμένα ση­
μεία από τον Wundt, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξελίξεις στην υπόλοιπη Ευ­
ρώπη και την Αμερική.
Ο Kiilpe επικέντρωσε τις έρευνές του στη μελέτη ανώτερων ψυχικών λει­
τουργιών και ιδιαίτερα της νόησης, της βούλησης και της αισθητικής συγκίνη­
σης. Τόνιζε, όπως και ο δάσκαλός του, την ενότητα της ψυχικής ζωής, όμως 
θεωρούσε την προσωπική εμπειρία ως πηγή έρευνας και ως βασική μέθοδο της 
περιγραφικής ψυχολογίας την αυτοπαρατήρηση. Η μέθοδος ήταν, που τον έφε­
ρε σε διάσταση με το δάσκαλό του, ο οποίος είχε απορρίψει την αυτοπαρατή­
ρηση εκφραζόμενος μάλιστα ειρωνικά γι’ αυτή460. Ακόμη, ενώ ο Wundt θεω­
ρούσε πλεονέκτημα για τις πειραματικές του έρευνες να είναι τα εξεταζόμενα 
πρόσωπα αρχάρια στην παρατήρηση, ο Kiilpe αντίθετα τόνιζε ότι η επιτυχία 
της έρευνας εξαρτάται από την ποιότητα του παρατηρούμενου προσώπου, την 
παρατηρητικότητά του, την εξάσκηση και την εξοικείωσή του με τα θέματα 
αυτά, καθώς και από την προδιάθεσή του. Για το λόγο αυτό μάλιστα πρότεινε 
και την εκπαίδευση των εξεταζόμενων προσώπων461. Το πείραμα στη σχολή 
αυτή συνίσταται κυρίως στην ανάθεση διανοητικών εργασιών στα εξεταζόμενα 
πρόσωπα, τα οποία στη συνέχεια πριέγραφαν τον τρόπο με τον οποίο εργάστη­
καν. Για την επιτυχία της περιγραφής οι ψυχολόγοι του εργαστηρίου έκαναν 
στα πρόσωπα αυτά κατάλληλα ερωτήματα και έτσι η μέθοδός τους ονομάστηκε
459 X. Θεοδωρίδης, ό.π., σσ. 167-168
460 W. Wundt, Die Aufgaben der experimentellen Psychologie, στο: Wundt, Essays, 1882, 
σ. 196
461 O. Kiilpe, Vorlesungen iiber Psychologie, Leipzig, 19222, σ. 47
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«Auffrage- Experiment»462 463. Κυρίως ασχολήθηκαν με την έρευνα της αφαίρε­
σης, με τον τρόπο δηλαδή που σχηματίζονται οι γενικές και χωρίς ορισμένο 
περιεχόμενο έννοιες μέσα από την αφαιρετική διαδικασία, κατά την οποία από, , , , , 463τις μερικες παραστάσεις κρατούνται τα κοινά γνωρίσματα .
Με τις έρευνές τους οι ψυχολόγοι αυτοί κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η 
νόηση είναι η κυρίαρχη ψυχική λειτουργία, γι’ αυτό και η τάση αυτή ονομά­
στηκε ψυχολογία της νόησης. Η θεωρία τους φάνηκε να επανέρχεται στον ι- 
ντελλεκτουαλισμό, προκαλώντας, βέβαια, αντιδράσεις464. Ωστόσο, οι απόψεις 
τους διαδόθηκαν ευρέως. Στις μελέτες των ερευνητών αυτών για τη νόηση 
στηρίχθηκαν και τα κριτήρια μελέτης της νοημοσύνης. Τα τεστ των Binet- 
Simon και η κλίμακα της ευφυΐας, που πρότειναν το 1911, βασίστηκαν σ’ αυ­
τές τις μελέτες.
Η νέα αυτή ψυχολογική κατεύθυνση ήταν εκδήλωση μιας γενικότερης 
στροφής της ψυχολογίας, η οποία ήλθε ως αντίδραση στην πειραματική ψυχο­
λογία του Wundt. Έτσι κέρδισε έδαφος η περιγραφική ψυχολογία του Franz 
Brentano (1838 - 1917) και σημειώθηκε επιστροφή στην αυτοπαρατήρηση. Στο 
κλίμα αυτό εντάσσεται επίσης ο Dilthey και ο Edmond Husserl (1859-1938), 
μαθητής του Brentanno που με τη φαινομενολογία του στήριξε την περιγραφι­
κή ψυχολογία. Η σχολή του Wurzburg με την ένταξή της στο κλίμα αυτό επέ­
δρασε και στην εμφάνιση της μορφολογικής ψυχολογίας.
3.3.2. Η πειραματική ψυχολογία στο πανεπιστήμιο του Μονάχου
Η πειραματική ψυχολογία στο πανεπιστήμιο του Μονάχου άρχισε να κάνει 
τα πρώτα βήματά της από το φθινόπωρο του 1889, όταν κλήθηκε να αναλάβει
462 Ο X. Θεοδωρίδης απέδωσε στην ελληνική τον όρο αυτό «πείραμα με τα ρωτήματα» 
(Βλ. X. Θεοδωρίδης, ό.π., σ. 153).
463 Η διαφορά του Kiilpe με τον Wundt είχε αναμφίβολα φιλοσοφικές ρίζες. Ο πρώτος 
αναγνώριζε την ψυχή ως ουσία και δεχόταν την αλληλοεπίδραση σώματος και ψυχής. Ο 
δεύτερος όμως στήριξε όλη τη δραστηριότητα του στον τομέα της ψυχολογίας στην άρνη­
ση αυτών των αντιλήψεων.
464 Σύμφωνα με τον X. Θεοδωρίδη, επανήλθε με τις έρευνες αυτές στο προσκήνιο η «παλιά 
φιλονικία του ρεαλισμού, νομιναλισμού και κονσεπτουαλισμού». Αξιοσημείωτη είναι η 
ερμηνεία του: «Στην ουσία είναι η παλιά αντίθεση ανάμεσα στον Πλάτωνα και στον Αρι­
στοτέλη για τις γενικές έννοιες. Για τον πρώτο οι γενικές έννοιες (οι ιδέες), όπως π.χ. η 
έννοια άλογο, λουλούδι έχουνε ύπαρξη πραγματική, υπάρχουνε στον ιδανικό κόσμο κι’ η 
ψυχή τις θυμάται απ’ την υπερκόσμια ζωή της (είναι λοιπόν έμφυτες έννοιες). Το ενάντιο ο 
Αριστοτέλης δέχεται πως οι γενικές έννοιες βρίσκονται μέσα στα πράγματα. Η ίδια αντίθε­
ση ξανάρχεται στα μέσα χρόνια μέσα στη σχολαστική φιλοσοφία. Οι γενικές έννοιες, τα 
universalia, είναι πραματικότητες (realia, γι’ αυτό realismus), υπάρχουν πριν απ’ τα πράγ­
ματα (ante res). Η αντίθετη γνώμη παραδέχεται πως τα universalia είναι απλές λέξεις (ονό­
ματα = nomina, γι’ αυτό nominalismus). Μια μέση αντίληψη τις δέχεται σαν δημιουργήμα­
τα της νοητικής λειτουργίας (σαν conceptus γι’ αυτό conceptualismus)». Βλ. X. Θεοδωρί­
δης, ό.π., σσ. 154-155
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την έδρα της συστηματικής φιλοσοφίας ο Carl Stumpf (1848 - 1936), ο οποίος 
είχε ήδη επιδείξει έργο στην πειραματική ψυχολογία. Η υποδομή όμως του πα­
νεπιστημίου δεν ήταν επαρκής για να παραχθεί σοβαρό έργο, παρά τις προσπά­
θειες του Stumpf.
Τα πράγματα στο Μόναχο άλλαξαν το 1894 από τον διάδοχό του Theodor 
Lipps (1851-1914), ο οποίος εκτός από την έδρα της φιλοσοφίας ανέλαβε και 
τη διεύθυνση του νεοϊδρυθέντος ψυχολογικού σεμιναρίου, δραστηριοποιούμε­
νος ως το 1913. Η ίδρυση του ψυχολογικού σεμιναρίου έδωσε τη δυνατότητα 
να μεταφερθεί η επιστημονική αυτή δραστηριότητα από τους διαδρόμους, ό­
πως συνέβαινε την εποχή του Stumpf, σε δέκα αίθουσες. Ο Lipps συμφωνούσε 
ως ένα βαθμό με τις αντιλήψεις του Wundt, όπως με τον θεμελιακό ρόλο της 
πρόσληψης και στην άποψη ότι κάθε ψυχικό γεγονός προέρχεται από τη βού­
ληση, όμως ταυτόχρονα, όπως άλλωστε συνέβη και με τη σχολή του Wiirzburg, 
αναγνώριζε και την ουσία της ψυχής και γι’ αυτό τάχθηκε περισσότερο υπέρ 
μιας καθαρής ψυχολογίας, η οποία δεν θα ήταν επιστήμη μόνο των ψυχικών 
φαινομένων, αλλά θα έστρεφε την προσοχή της και στην ψυχή. Η προτίμησή 
του στρεφόταν τελικά προς την φαινομενολογική ανάλυση και ενδιαφερόταν 
ιδιαίτερα για-θέματα ψυχολογίας της κουλτούρας και της τέχνης.
Το Φθινόπωρο του 1913 διαδέχθηκε τον Lipps ο Oswald Kiilpe, ο ιδρυτής 
της σχολής του Wiirzburg465. Το ψυχολογικό σεμινάριο μετονομάστηκε σε ψυ­
χολογικό ινστιτούτο και ταυτόχρονα επεκτάθηκε, καθώς τώρα διετέθησαν δε­
κατέσσερις αίθουσες για τη λειτουργία του. Αξιοσημείωτο είναι ότι τον ακο­
λούθησε και ο βοηθός του Karl Biihler466, που, μαζί με τον επίσης βοηθό
465 Ο Kiilpe μετά την αναχώρηση του καθηγητή Benno Erdmann (1851 - 1921) από τη 
Βόννη για το Βερολίνο, κλήθηκε να τον αντικαταστήσει και έτσι παρέμεινε εκεί από το 
1909 μέχρι τα μέσα του 1913. Στη Βόννη επέδειξε ένα πολύ επιτυχημένο έργο, συνεπικου- 
ρούμενος μέσα σε ένα πολύ φιλικό κλίμα από τον Karl Biihler και τον Otto Selz (1881- 
1943), μαθητή του Carl Stumpf και του Theodor Lipps, ο οποίος το 1943 πέθανε στο στρα­
τόπεδο συγκέντρωσης του Άουσβιτς, όπου εγκλείστηκε λόγω της εβραϊκής καταγωγής του. 
Η μετακίνηση του Kiilpe στο Μόναχο έγινε κυρίως, γιατί εκεί υπήρχαν πια καλύτερες υπο­
δομές και υλικές προϋποθέσεις για το έργο του.
466 Ο Biihler, με τον οποίο κατά κύριο λόγο διαφώνησε ο Wundt, όταν στο πανεπιστήμιο 
του Wurzburg δινόταν διαφορετική κατεύθυνση στην ψυχολογία, άρχισε τις πανειστημια- 
κές του σπουδές το 1899 περνώντας από τα πανεπιστήμια του Freiburg, του Στρασβούρ­
γου, του Βερολίνου, της Βόννης και του Wurzburg. Το 1903 έγινε διδάκτορας της ιατρικής 
στο πανεπιστήμιο του Freiburg και την επόμενη χρονιά (1904) έγινε διδάκτορας της φιλο­
σοφίας στο πανεπιστήμιο του Στρασβούργου. Από το 1906 ήταν ο βοηθός του Kiilpe στο 
πανεπιστήμιο του Wurzburg. Το επόμενο έτος (1907) υπέβαλε τη διατριβή του επ’ υφηγε- 
σία, αντικείμενο της οποίας ήταν η ψυχολογία της νοητικής διαδικασίας. Ακολούθησε τον 
Kiilpe στις μετακινήσεις του στη Βόννη και το Μόναχο. Από το 1918 έως το 1922, κι ενώ 
πια ο Kiilpe δεν ήταν στη ζωή, διετέλεσε τακτικός καθηγητής της φιλοσοφίας και της παι­
δαγωγικής στο τεχνολογικό πανεπιστήμιο της Δρέσδης. Στη συνέχεια και μέχρι το 1938 
υπήρξε καθηγητής της ψυχολογίας στο πανεπιστήμιο της Βιέννης, όπως και διευθυντής του 
εκεί ψυχολογικού ινστιτούτου. Μετά από σύντομη φυλάκισή του από τους Ναζί εξαιτίας
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Richard Pauli, συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχία του έργου του Kiilpe, το 
οποίο όμως διακόπηκε απότομα εξαιτίας του πρόωρου θανάτου του το 1916.
Τη θέση του Kiilpe ανέλαβε (μεσούντος του πολέμου και ενώ ο Biihler ήταν 
επιστρατευμένος) ο τριαντατετράχρονος τότε Erich Becher (1882-1929), ο ο­
ποίος είχε σπουδάσει από το 1901 μαθηματικά, φυσική, οικονομία και φιλοσο­
φία στο πανεπιστήμιο της Βόννης. Επρόκειτο για ένα μαθητή του Brenno 
Erdmann, του προκατόχου του Kiilpe στο πανεπιστήμιο της Βόννης, του οποί­
ου ήταν και βοηθός διευθύνοντας τις πειραματικές ψυχολογικές έρευνες του 
εκεί σεμιναρίου. Ο Becher ήταν έντονα επηρεασμένος από τον John Stuart Mill 
(1806-1873) και τον Fechner. Έτσι δήλωνε πεπεισμένος παραλληλιστής, όμως 
με το περιεχόμενο, που έδινε στην έννοια αυτή ο Fechner και όχι ο Wundt. Ο 
Becher συνεργάστηκε στενά με τον Pauli467, που εκπροσωπούσε κυρίως την 
πειραματική κατεύθυνση της ψυχολογίας. Από το 1920 συνεργαζόταν μαζί 
τους και ο Kurt Huber468. Ο Becher εισήγαγε μία αντίληψη ενσωμάτωσης και
της εβραϊκής καταγωγής της συζύγου του αναγκάστηκε να αυτοεξοριστεί το 1938 στη 
Νορβηγία, ενώ το 1940 κατέφυγε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί δίδαξε στη Μινεσσότα 
και το Λος Αντζελες. Το 1916 νυμφεύτηκε τη μαθήτρια του Husserl και δική του φοιτήτρια 
στο Μόναχο Charlotte Maklachowski. Η Charlotte Biihler (1893-1974) επιδόθηκε σε έρευ­
νες στην ψυχολογία της εφηβικής και της παιδικής ηλικίας, την οποία και θεμελίωσε. Στις 
Ηνωμένες Πολιτείες συνεργάστηκε στενά με τον Abraham Harold Maslow (1908-1970), 
τον Carl Ransom Rogers (1902-1987) και άλλους συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της αν­
θρωπιστικής ψυχολογίας, που χρησιμοποίησε συνήθως ως μέθοδο την ομαδική θεραπεία.
467 Ο Pauli σφράγισε, από άποψη χρόνου τουλάχιστον, περισσότερο από κάθε άλλον τη 
λειτουργία του ψυχολογικού σεμιναρίου του Μονάχου, αφού εργάστηκε σ’ αυτό από το 
1913 μέχρι το 1951.
468 Ο Huber (1893-1943) είναι μία αξιομνημόνευτη περίπτωση επιστήμονα. Από τα παιδικά 
του χρόνια φανέρωσε το πολύπλευρο ταλέντο του, ιδιαίτερα στον τομέα της μουσικής, ό­
που διδάχθηκε συστηματικά πιάνο και αρμονία από τους μουσικούς γονείς του. Σπούδασε 
στο πανεπιστήμιο του Μονάχου μουσική, ψυχολογία και φιλοσοφία και από το 1920, όπως 
αναφέρθηκε, άρχισε την καριέρα του ως πανεπιστημιακός δάσκαλος, διδάσκοντας μεταξύ 
άλλων και ψυχολογία της μουσικής. Σημαντική παράλληλη δραστηριότητα ήταν η έρευνα 
στο λαϊκό τραγούδι, που οδήγησε σε μία σημαντική έκδοση της συλλογής του το 1929. 
Ό,τι στον τομέα αυτό είχε ξεκινήσει ερασιτεχνικά με τα «Αποδημητικά Πουλιά», βρήκε 
πια την επιστημονική του έκφραση. Από το 1933 άρχισε να έχει προβλήματα στην ακαδη­
μαϊκή του καριέρα, καθώς μία ανεπαίσθητη παραλυσία, συνέπεια μιας παιδικής του ασθέ­
νειας, προσέκρουε στους κανονισμούς περί υγείας και αρτιμέλειας, που είχαν επιβάλει οι 
Ναζί, προκειμένου για την πολιτική τους περί του διδακτικού προσωπικού των πανεπιστη­
μιακών σχολών. Όμως το 1937 κλήθηκε στο Βερολίνο για να οργανώσει το αρχείο λαϊκών 
τραγουδιών με την υπόσχεση άρσης των εμποδίων για τη συνέχιση της επιστημονικής του 
σταδιοδρομίας. Η άρνησή του όμως να συνθέσει τραγούδια για τη ναζιστική νεολαία έθεσε 
τέλος σ’ αυτές τις προοπτικές και επέστρεψε στο Μόναχο. Το 1942 συνδέθηκε και συνερ­
γάστηκε στενά με το αντιστασιακό κίνημα των φοιτητών «λευκό τριαντάφυλλο» (WeiBe 
Rose). Μετά την επίσημη παραδοχή της ήττας στο Στάλινγκραντ (3-2-1943) ο Huber έ­
γραψε ένα σχέδιο αντιστασιακής προκήρυξης, που με ορισμένες αλλαγές τύπωσαν και διέ­
νειμαν τα αδέλφια Hans και Sopfie Scholl. Η ενέργεια των τελευταίων αποκαλύφθηκε από
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συνύπαρξης διαφορετικών τάσεων στον τομέα σπουδών της ψυχολογίας στο 
πανεπιστήμιο του Μονάχου, που και σήμερα θεωρείται εκεί αυτονόητη.
Το κλίμα της συνεργασίας, όπως και το ακριβές περιεχόμενό της, αποτυπώ­
θηκαν λεπτομερώς στις τακτικές σημειώσεις, που κρατούσε η Μαρία Αμαριώ- 
του κατά τη διάρκεια των σπουδών της στο Μόναχο (1923-1926). Το ίδιο κλί­
μα βίωσε και ο Κουντουράς, ο οποίος παρακολούθησε την εργασία του εργα­
στηρίου το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 1924-1925.
Το έργο του Becher, διακόπηκε απότομα με τον πρόωρο θάνατό του στα 
σαράντα επτά του χρόνια (1929), όπως συνέβη και μ’ αυτό του προκατόχου, 
του Kiilpe. Τη θέση του στη διεύθυνση του ψυχολογικού ινστιτούτου ανέλαβε 
ο Aloys Fischer (1880-1937), μία πολύ σημαντική προσωπικότητα στον τομέα 
της φιλοσοφίας, της παιδαγωγικής και της ψυχολογίας, που, όπως και ο προκά- 
τοχός του, διατήρησε τον πλουραλισμό των αντιλήψεων. Όμως την πρώτη Ιου­
λίου 1937 συνταξιοδοτήθηκε αναγκαστικά, επειδή αρνήθηκε να εγκαταλείψει 
την εβραϊκής καταγωγής σύζυγό του. Το γεγονός αυτό δεν είναι βέβαια άσχετο 
με τη μοιραία καρδιακή προσβολή, που υπέστη έξι μήνες αργότερα και τον ο­
δήγησε σε πρόωρο θάνατο στις 23-11-193 7469.
Ο Fischer αντικαταστάθηκε από τον Oswald Kroh, ενώ η σχετική πανεπι­
στημιακή έδρα ονομάστηκε «έδρα της παιδαγωγικής και της ψυχολογίας με 
ιδιαίτερη έμφαση στην ψυχολογία των στρατιωτών», σηματοδοτώντας έτσι την 
έντονη επιρροή της ναζιστικής κυβέρνησης. Μετά την αναχώρηση του Kroh 
για το Βερολίνο (1938), τη θέση ανέλαβε ο Philipp Lersch, ο οποίος δραστη­
ριοποιήθηκε εκεί ως τη συνταξιοδότησή του (1966).
3.3.3 Η μορφολογική ψυχολογία (Gestaltpsychologie)
Η ψυχολογία αυτή, σύμφωνα με την οποία τα βιώματα και κυρίως η αντί­
ληψη θεωρείται ως μία ολότητα, που βασίζεται σε μία ορισμένη διάταξη των 
δεδομένων της, θεμελιώθηκε στις απόψεις του φιλοσόφου Christian von Ehren- 
fels (1859-1932), ενός μαθητή του Brentano. Καθοριστικής σημασίας ήταν το 
έργο του «Για τις ποιότητες της μορφής» (Ober Gestaltqualitaten), που εκδό- 
θηκε το 1890. Ο Ehrenfels ανακάλυψε στο παράδειγμα μιας μελωδίας τα κρι­
τήρια της υπεραθροιστικότητας (Obersummativitat), σύμφωνα με το οποίο η 
συνθεμένη μελωδία είναι κάτι ολότελα νέο σε σχέση με τους μεμονωμένους 
τόνους της και της μεταθετότητας (Transponierbarkeit), σύμφωνα με το οποίο
τον επιστάτη του πανεπιστημίου, ο οποίος ανέφερε τα σχετικά στη Γκεστάπο. Ανάμεσα 
στους συλληφθέντες ήταν και ο Huber, ο οποίος εκτελέστηκε τον Ιούνιο του 1943, αφού 
πρώτα με την αφαίρεση των επαγγελματικών ιδιοτήτων του αποκλείστηκε η οικογένειά του 
από το δικαίωμα συνταξιοδότησης.
469 Δυο χρόνια αργότερα πέθανε ο γιος του σε στρατιωτικό νοσοκομείο, υποκύπτοντας στα 
τραύματά του, ενώ το 1942 η γυναίκα του οδηγήθηκε στο στρατόπεδο συγκέντρωσης 
Theresienstadt, όπου και πέθανε το 1944.
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και αν μετατεθούν όλοι οι τόνοι της μελωδίας κατά μισό τόνο ψηλότερα, αυτή 
εξακολουθεί να αναγνωρίζεται. Στις αρχές του 20ου αιώνα τρεις μαθητές του 
προαναφερθέντος Carl Stumpf, επίσης μαθητή του Brentano, θεμελίωσαν τη 
μορφολογική ψυχολογία. Πρόκειται για τους Max Wertheimer (1880-1943), 
Wolfgang Kohler (1887-1967) και Kurt Koffka (1886-1941).
Η μορφολογική ψυχολογία ενίσχυσε τις θέσεις της Μεταρρυθμιστικής Παι­
δαγωγικής για το παιδί, το οποίο άρχισε να αναγνωρίζεται ολοένα και περισσό­
τερο ως μία δημιουργική ύπαρξη, που διαθέτει αυτοτελή εκφραστική και μορ- 
φοποιητική δύναμη. Εντονότερα από κάθε άλλη συνιστώσα της Μεταρρυθμι- 
στικής Παιδαγωγικής από την άποψη αυτή υποστηρίχθηκε περισσότερο ο προ­
σανατολισμός της κίνησης της καλλιτεχνικής αγωγής. Ενισχύθηκαν ακόμη και 
οι θέσεις για την προσέγγιση του μαθητή ως ολότητα και για τον ενιαίο τρόπο 
με τον οποίο αυτός προσεγγίζει τον κόσμο. Έτσι βιωματική διδασκαλία και 
ενιαία διδασκαλία βρήκαν ισχυρά στηρίγματα στις έρευνες της μορφολογικής 
ψυχολογίας. Η ολική μέθοδος της πρώτης ανάγνωσης, όπως και τα αναγνωστι­
κά ενιαίας ύλης, προέκυψαν από τις θέσεις της ψυχολογικής αυτής κατεύθυν­
σης. Το αλφαβητάριο και το αναγνωστικό της ελληνικής μεταρρύθμισης του 
1917-1920 ανήκουν στην κατηγορία αυτή.
3.3.4. Η επίδραση της ψυχολογίας στην παιδαγωγική
Οι εξελίξεις στον τομέα της ψυχολογίας δεν μπορούσαν παρά να επιδρά- 
σουν στην παιδαγωγική, αφού ο βολουνταρισμός του Wundt θεωρήθηκε ότι 
αφαίρεσε από την ερβαρτιανή παιδαγωγική την ψυχολογική της βάση. Έτσι 
έγινε προσπάθεια να συσχετιστεί η παιδαγωγική με την πειραματική ψυχολογί­
α, με απώτερο σκοπό την αξιοποίηση των πορισμάτων για τη σχολική μεταρ­
ρύθμιση. Αποτέλεσμα αυτών των προσπαθειών ήταν η θεμελίωση της παιδα­
γωγικής ψυχολογίας και της πειραματικής παιδαγωγικής. Στις εξελίξεις αυτές 
πρωτοστάτησαν ο Wilhelm August Lay (1862-1926) και ο Ernst Meumann 
(1862 - 1915). Ο πρώτος επικέντρωσε την προσοχή του σε παρατηρήσεις πάνω 
στις συγκεκριμένες καταστάσεις διεξαγωγής της διδασκαλίας470, ενώ ο δεύτε­
ρος προσανατολίστηκε κυρίως στην πειραματική ψυχολογία, τονίζοντας τη 
σημασία των ερευνών στα πειραματικά εργαστήρια. Στο πλαίσιο της παρούσας 
εργασίας κρίνεται αναγκαία η παρουσίαση της πειραματικής παιδαγωγικής του 
Meumann και της σύνδεσής της με τη σχολική μεταρρυθμιστική κίνηση, όπως
470 Ο Lay, εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αρχικά, δημοσίευσε το 1903 τη 
διατριβή του με τίτλο «Πειραματική διδακτική» (Experimentelle Didaktik). Στην εργασία 
του αυτή, με την οποία γνωστοποιήθηκε ευρέως το έργο του, χρησιμοποίησε ψυχολογικά 
πειράματα για την αντιμετώπιση δικακτικών προβλημάτων. Ο Lay με τις εργασίες του συ­
νέβαλε στη θεμελίωση της παιδαγωγικής επιστήμης, όμως το έργο του χαρακτηριζόταν από 
μονομέρεια, καθώς προσπάθησε να θεμελιώσει στην Πειραματική Ψυχολογία το σύνολο 
των προβλημάτων της αγωγής.
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και των ανάλογων προσπαθειών που έγιναν στο Μόναχο, διότι από τις κατευ­
θύνσεις αυτές υπήρξε σημαντική επίδραση σε μεταρρυθμιστικές τάσεις, που 
σημειώθηκαν και στην Ελλάδα.
3.3.5. Η πειραματική παιδαγωγική του Ernst Meumann
Η θεμελίωση της πειραματικής παιδαγωγικής στη Λειψία, που ήταν και το 
πεδίο δράσης του Wundt, είναι συνδεδεμένη με τον μαθητή και κατόπιν βοηθό 
του Meumann.
Σύμφωνα με τη μαρτυρία του αδελφού του Friedrich, όταν ο Meumann έλα­
βε το απολυτήριο του γυμνασίου (1883) και επέστρεφε στο σπίτι του άπλωσε 
τα χέρια του και κραύγαζε διαρκώς «Ελευθερία! Ελευθερία!». Δεν είχε δει πο­
τέ ξανά ένα τόσο ευτυχισμένο άνθρωπο471. Οι αρνητικές εμπειρίες από τη σχο­
λική τους ζωή οδήγησαν τότε πολλούς σε μεταρρυθμιστικές προσπάθειες. Με 
τον ίδιο τρόπο μπορεί να ερμηνευτεί και η στροφή του Ernst Meumann προς τη 
σχολική μεταρρύθμιση.
Μετά από ένα κύκλο βασικών σπουδών στην Τυβίγγη, που κατέληξαν στην 
εκπόνηση της διατριβής του το 1891, συνέχισε τη δραστηριότητά του στη Λει­
ψία κοντά στον Wundt, εστιάζοντας το ενδιαφέρον του κυρίως σε έρευνες γύ­
ρω από τη συνείδηση του χρόνου και στην αισθητική. Το 1894 μετά την κατά­
θεση της διατριβής επί υφηγεσία έγινε πρώτος τη τάξει βοηθός του Wundt.
Η δραστηριότητά του αυτή τον έφερε σε στενή συνεργασία με τη Μεταρ- 
ρυθμιστική Παιδαγωγική, αφού πεποίθησή του ήταν ότι η πειραματική παιδα­
γωγική ήταν μία παράλληλη μ’ αυτή επιστημονική κίνηση472. Βασικός στόχος 
των εργασιών του Meumann ήταν, λοιπόν, η γνώση των πραγματικών συνθη­
κών ύπαρξης της παιδικής φύσης, των ιδιαιτεροτήτων της, έτσι όπως είχαν επι- 
σημανθεί ήδη από τον Ρουσσώ και τον Pestalozzi, που θα οδηγούσε στην επί­
λυση των προβλημάτων της αγωγής. Η αγωγή θα ήταν επιτυχής, αν έθετε στο 
επίκεντρο και ελάμβανε ως αφετηρία της τον ίδιο τον τρόφιμο (vom Zogling 
aus), απαλλαγμένη από τους δογματισμούς και τις παραδοσιακές σχετικές θεω­
ρίες473. Κατά συνέπεια η σχολική μεταρρύθμιση ήταν απαραίτητο να γίνει με 
τη σύμπραξη των σχολικών μεταρρυθμιστικών κινημάτων και της πειραματι­
κής παιδαγωγικής, ώστε να αντικατασταθεί το παραδοσιακό σχολείο των γνώ­
471 Ρ. Probst, Ernst Meumann und William Stem; Analyse ihres Wirkens in Hamburg 
(1910-1933) unter Beriicksichtigung biographischer und soziokultureller Hintergriinde, 
Geschichte der Psychologie, Nachrichtenbl. deutschsprachiger Psychologen, hrsg. v. Fer- 
nuni., Hagen, 1993, σσ. 1-2 (Πρόκειται για τη γερμανική έκδοση κειμένου διάλεξης, που 
έγινε στη Βοστόνη κατά τη διάρκεια της 98ης ετήσιας συνάντησης της American Psycholo­
gical Association και διήρκεσε από τις 10 ως τις 14 Αυγούστου του 1990).
472 Ε. Meumann, Vorlesungen zur Einfuhrung in die experimentelle Padagogik und ihre 
psychologischen Grundlagen, N. Engelmann, Leipzig, 1911, σ. 1
473 Ό.π., σσ. VIII, 46-47
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σεων, που καταπίεζε τις φυσικές κλίσεις και ορμές του παιδιού και έκλεβε από 
αυτό τη χαρά της ελεύθερης δραστηριότητας, από ένα άλλο, που θα έθετε προ­
τεραιότητα στο παιχνίδι, στη δραστηριότητα των χεριών και στην άμεση παρα­
τήρηση του φυσικού περιβάλλοντος.
Η στάση του αυτή τον οδήγησε σε στενή συνεργασία με εκπαιδευτικούς της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στις διάφορες πόλεις, όπου παρήγαγε το επιστημο­
νικό του έργο (Ζυρίχη από 1897, Konigsberg από το 1905, Munster από το 
1907, Χάλλη από το 1909, Λειψία από το 1910 και Αμβούργο από το 1911).
Η επιστημονική του δραστηριότητα στο Αμβούργο (1911-1915) είναι αξιο­
πρόσεκτη. Εκεί κλήθηκε να διδάξει στην έδρα της Φιλοσοφίας, που στην ουσία 
ήταν έδρα της Ψυχολογίας, ιδρυμένη από την Hamburger Biirgerschaft am All- 
gemeinen Vorlesungswesen und Kolonialinstitut. Ο προσανατολισμός αυτός 
της έδρας δόθηκε με την καθοριστική επίδραση του οργανωμένου διδασκαλι­
κού κινήματος της πόλης του Αμβούργου, που κινήθηκε από τουλάχιστον δύο 
κίνητρα: από ένα καθαρά επιστημονικοπαιδαγωγικό, καθώς οι δάσκαλοι ήταν 
πεπεισμένοι πια ότι η αγωγή των παιδιών θα υποβοηθούνταν με τη γνώση της 
ψυχολογίας της μάθησης και της διδασκαλίας, και από ένα καθαρά επαγγελμα­
τικό, από την πεποίθηση δηλαδή ότι η επιστημονικοποίηση της δραστηριότη- 
τάς τους θα έδινε περισσότερο κοινωνικό κύρος στο επάγγελμά τους. Εξ άλ­
λου, ανήκαν στην πλειοψηφία τους στο κίνημα της σχολικής μεταρρύθμισης, 
το οποίο είχε αναπτυχθεί εκεί αρκετά αυτόνομα, ώστε να γίνεται λόγος για ι­
διαίτερη μεταρρυθμιστική κίνηση του Αμβούργου. Έδιναν ιδιαίτερη σημασία 
στην καλλιτεχνική αγωγή του παιδιού, ενώ διάφορες τάσεις, που ξεκινούσαν 
από την παιδαγωγική παράδοση του Ρουσσώ και έφταναν ως τις σύγχρονες 
κινήσεις της εποχής, συγχωνεύονταν στο πλαίσιο των αναζητήσεών τους. Α­
παιτούσαν μία αγωγή «vom Kinde aus», που θα ελάμβανε υπόψη την ιδιαίτερη 
φύση του παιδιού, θα στήριζε την αυτενέργειά του και θα το βοηθούσε να ανα­
πτυχθεί αισθητικά και ηθικά. Για το λόγο αυτό έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
για την επιστημονική ψυχολογία, αίτημα που είχε διατυπώσει ήδη από το 1900 
η Ellen Key, και βρίσκονταν σε επαφή από χρόνια με τον Meumann. Ο προσα­
νατολισμός προς την επιλογή του Meumann, λοιπόν, ήλθε ως φυσική συνέπεια 
των αναζητήσεών τους και των προσδοκιών τους, αφού αυτός συνένωνε κατά 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο την καθαρή φιλοσοφία και την πειραματική ψυχο­
λογία. Ο Meumann ανέλαβε, λοιπόν, από το φθινόπωρο του 1911 τη διεύθυνση 
του νεοϊδρυθέντος φιλοσοφικού σεμιναρίου και του ψυχολογικού εργαστηρίου, 
που εξοπλίστηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το ακροατήριό του στο Αμ­
βούργο αποτελούνταν κατά το μεγαλύτερο μέρος του από εκπαιδευτικούς και 
των δύο φύλων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπήρξε για την πρακτική δραστηριότητα 
που διοργάνωσε και έφερε τον τίτλο «Εισαγωγή στην πειραματική ψυχολογία 
και εφαρμογή της στην παιδαγωγική». Στους προβληματισμούς των ερευνών η 
προσοχή εστιαζόταν επί πλέον στην ψυχοδιαγνωστική διάσταση και σε εκείνη 
της θεραπευτικής παιδαγωγικής. Ο Meumann στο Αμβούργο εξέδωσε στο χρο-
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νικό διάστημα 1911-1914 και το τρίτομο κύριο έργο του «Παραδόσεις για την 
εισαγωγή στην πειραματική παιδαγωγική και τις ψυχολογικές της βάσεις»474, 
που έγινε δεκτό από την κριτική με θετικές κρίσεις. Ενεργοποιήθηκε και σε 
ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής καταλαμβάνοντας διοικητικές θέσεις στον 
«Όμιλο για τη σχολική μεταρρύθμιση», ο οποίος έδρευε στο Αμβούργο και 
στόχευε στη θέσπιση του Ενιαίου Σχολείου, στην καθιέρωση της πανεπιστη­
μιακού επιπέδου εκπαίδευσης των δασκάλων και τη μεταρρύθμιση των μορ­
φών διδασκαλίας. Σημαντική δραστηριότητα ήταν επίσης και η ίδρυση το 1914 
του «Ινστιτούτου για την έρευνα της νεότητας», που εξυπηρετούσε την τεκμη­
ρίωση της προτεινόμενης Μεταρρυθμιστικής Παιδαγωγικής και τον συντονι­
σμό των σχετικών ερευνητικών ιδρυμάτων σε υπερτοπικό επίπεδο475. Ο πρόω­
ρος θάνατός του (1915) όμως έθεσε τέλος στις προσπάθειές του αυτές.
Η δραστηριοποίηση του Meumann και η απήχησή της αποσαφηνίζει ασφα­
λώς τη σχέση της ψυχολογίας με τη Μεταρρυθμιστική Παιδαγωγική. Σημειώ­
νεται ότι η γενικότερη ενασχόληση με την πειραματική παιδαγωγική ήλθε ως 
συνέπεια των επισημάνσεων που έγιναν στα εκπαιδευτικά συνέδρια του 1890 
και 1900, όπου ως επείγον ζήτημα της εκπαιδευτικής πολιτικής θεωρήθηκε η 
αντιμετώπιση της υπερφόρτωσης των μαθητών με γνώσεις. Για τους λόγους 
αυτούς η Πειραματική Παιδαγωγική του Meumann «έκαμε εντύπωση και είχε 
στιγμές δόξας» κατά την έκφραση του X. Θεοδωρίδη476.
Τη θέση του στο Αμβούργο κατέλαβε ο William Stem, που όμως προσανα­
τολίστηκε προς τη Φιλοσοφία και κυρίως στη Φιλοσοφία των Αξιών, καθώς
4,4 Το 1914 δημοσιεύτηκε και μια περίληψη του έργου αυτού με τον τίτλο «Abriss der ex- 
perimentellen Padagogik». Ο Γληνός, που είχε άλλωστε άμεση γνωριμία με το έργο του 
Meumann κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο πειραματικό εργαστήριο του Wundt στη 
Λειψία, προσπάθησε να το δημοσιεύσει το 1915 στην ελληνική με το επιχείρημα ότι θα 
ήταν χρηστικό για τους λειτουργούς της Μέσης Εκπαίδευσης, αφού κατά τη γνώμη του 
«και σύντομον είναι και γεγραμμένον προς εισαγωγήν εις τας σημερινός παιδαγωγικός 
αντιλήψεις» (Βλ. Ernst Meumann, Στοιχεία πειραματικής παιδαγωγικής (κατά μετάφρασιν 
Δ. Γληνού), ό.π., σ. 4). Έτσι δημοσιεύτηκε ένα μέρος ως παράρτημα του διμηνιαίου παιδα­
γωγικού περιοδικού «Αγωγή», που εξέδιδε από τον Ιανουάριο του 1915 ο «Εκπαιδευτικός 
Σύνδεσμος των Λειτουργών της Μέσης Εκπαιδεύσεως». Όμως στα τεύχη Γ' και Δ' της 20ης 
Δεκεμβρίου 1915 δημοσιεύτηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: «Η συνέχεια της μεταφράσεως 
των “Στοιχείων της πειραματικής παιδαγωγικής του Em. Meumann” θα γίνη υπό του κ. Δ. 
Γληνού μετά την αποκατάστασιν των Εθνικών πραγμάτων». Τελικά το υπόλοιπο της ελλη­
νικής μετάφρασης δε δημοσιεύτηκε ποτέ.
475 Ρ. Probst, ό.π., σσ. 7-8
476 X. Θεοδωρίδης, ό.π., σ. 149. Ο Θεοδωρίδης είχε βέβαια χρονικό σημείο θέασης των 
πραγμάτων το 1922 και από εκείνο το σημείο έβλεπε γεγονότα, που μόλις είχαν συντελε- 
στεί. Ενδιαφέρον όμως έχει η άποψη του σύγχρονου καθηγητή της ψυχολογίας στο πανεπι­
στήμιο του Αμβούργου Paul Probst, που το 1990 διετύπωσε την άποψη ότι οι εμπειρικές 
έρευνες, που εισήγαγε υποδειγματικά ο Meumann στην επιστήμη της αγωγής είναι ακόμη 
και σήμερα επίκαιρες σε κάθε περιοχή των επιστημών του ανθρώπου (Βλ. Ρ. Probst, ό.π., 
σ. 10).
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τώρα μειωνόταν η απήχηση της πειραματικής παιδαγωγικής και κέρδιζε έδα­
φος η «νοητική» ψυχολογία (geisteswissenschaftliche Psychologie) του Dilthev 
και του Spranger, η οποία επεσήμαινε τις αδυναμίες της εμπειρικής ψυχολογί­
ας. Η συνέλευση των καθηγητών, που είχε την αρμοδιότητα για τη διαδοχή, 
έκρινε ότι Meumann δεν είχε εκπληρώσει τις ελπίδες για σύνθεση της συστη­
ματικής φιλοσοφίας και της εμπειρικής ψυχολογίας477. Έφταιγε ίσως και το 
γεγονός ότι την εποχή εκείνη η Πειραματική Παιδαγωγική στηριζόταν σ' ένα 
αφελή εμπειρισμό478, δηλαδή δεν πληρούσε τις προδιαγραφές μιας εμπειρικής 
έρευνας, όπως αυτή εξελίχτηκε στη συνέχεια.
3.3,6. Η απήχηση της ψυχολογίας του Wundt και της πειραματικής
παιδαγωγικής του Meumann στη Μεταρρυθμιστική Παιδαγωγική
και η αντίδραση του ερβαρτιανού Rein και του κύκλου του
Θιασώτες της Μεταρρυθμιστικής Παιδαγωγικής θεμελίωναν την παιδαγω­
γική τους σε γενικές γραμμές στην βολουνταριστική ψυχολογία του Wundt, ο 
οποίος ασφαλώς είχε πλήρη συνείδηση των συνεπειών της ψυχολογικής θεωρί­
ας του για την παιδαγωγική, παρά το γεγονός ότι άμεσος στόχος των ερευνών 
του δεν ήταν η σύνδεση των δύο αυτών επιστημονικών περιοχών. Μία σύντομη 
επιστολή του Wundt, που εστάλη στον καθηγητή Johannes Kiihnel, εκδότη του 
περιοδικού «Σχολείο Εργασίας» (Arbeitsschule) στις 12 Οκτωβρίου του 1912, 
είναι αρκετά διαφωτιστική: «Αξιότιμε κύριε καθηγητά! Όταν επέστρεψα από 
ένα πολυήμερο ταξίδι, βρήκα το τεύχος του περιοδικού “Σχολείο Εργασίας” 
που ευγενικά μου στείλατε με το εισαγωγικό Σας άρθρο479. Το διάβασα με με­
γάλο ενδιαφέρον και χαίρομαι που βλέπω πώς επίσης εδώ στο πλαίσιο των επι­
διώξεων της εποχής μας συνδέονται στενά η θεωρία με την πράξη. Ό,τι Εσείς 
παρατηρείτε για τον ερβαρτιανό ιντελλεκτουαλισμό, το βρίσκω απόλυτα εύ­
στοχο. Νομίζω επίσης ότι αυτός [ο Herbart] είχε στην εποχή του μεγάλη σημα­
σία, η οποία θα έπρεπε να μνημονεύεται με ευγνωμοσύνη ακόμη και σήμερα. 
Αλλά είναι εξ ίσου εύστοχο ότι εμείς σήμερα έχουμε υπερβεί αυτή την ιντελ-
Ρ. Probst, ό.π., σ. 8
478 Για τη μεθοδολογική αντιδικία ανάμεσα στη «Νοολογική» και την «Εμπειρική» Παιδα­
γωγική εκείνη την εποχή βλ. Π. Ξωχέλλης, ό.π., σ. 76
479 Ο Wundt προφανώς αναφέρεται στο άρθρο του Kiihnel «Οι ρίζες του Σχολείου Εργασί­
ας» που δημοσιεύτηκε στο 8° τεύχος του 1912, διότι σ’ αυτό εκτέθηκε η θεματική, στην 
οποία αναφέρεται ο Wundt. Στο άρθρο αυτό ο Kiihnel παρουσίασε την βολουνταριστική 
ψυχολογία του Wundt αντιπαραθέτοντάς την στην ιντελλεκτουαλιστική ερβαρτιανή και 
προσπάθησε να δείξει ότι συνιστά σημαντική βάση του «Σχολείου Εργασίας», καθώς θε­
μελιώνει τις μεθόδους του. Έτσι ο Wundt χαρακτηριζόταν, υπερβολικά ίσως, ως ο μεγάλος 
πρόδρομος της παιδαγωγικής εκείνης της εποχής, αφού οι μαθητές του και ιδιαίτερα ο 
Meumann θεμελίωσαν στην πειραματική του ψυχολογία την ψυχολογία του παιδιού και 
των εφήβων, όπως και την πειραματική παιδαγωγική (Βλ. «Die Arbeitsschule», hrsg. von J. 
Kiihnel, Verlag von Quelle & Meyer, Leipzig, 27 (1912), H. 8, σσ. 249-254).
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λεκτουαλιστική προπαρασκευαστική περίοδο και ότι αυτή υπήρξε ανεκτίμητης 
ωφέλειας με τον εθισμό στην ακριβή και τη μαθηματική σκέψη. Όμως κάθε τι 
έχει τον καιρό του και σήμερα, όπως εγώ νομίζω, δεν επικρατεί μόνο η ψυχο­
λογία που αντιπροσωπεύει τον βολουνταρισμό, αλλά χρησιμοποιείται ακόμη 
ίσως περισσότερο ο ιντελλεκτουαλισμός στις εφαρμογές της, για τις οποίες μας 
καταθέτει εδώ μία τόσο ικανοποιητική μαρτυρία το “Σχολείο Εργασίας” με τις 
προσπάθειές του. Άλλωστε δυστυχώς δεν έχει ακόμη απελευθερωθεί η πειρα­
ματική παιδαγωγική σε κάθε περίπτωση από μία ορισμένη προγενέστερη ι- 
ντελλεκτουαλιστική κυριαρχία^ όπως δείχνει επαρκώς η μεγάλη αξία που απο­
δίδουν ορισμένοι εκπρόσωποί της στις μεθόδους διδασκαλίας. Ας ελπίσουμε 
ότι η ενασχόληση μ’ αυτές με τη δυναμική έμφαση στη δράση και την ενέργεια 
θα είναι επίσης και για τη μελλοντική εργασία του πειραματικού εργαστηρίου 
περισσότερό παραγωγική απο οσο μέχρι τώρα! [···]» ·
Από υποστηρικτές του Σχολείου Εργασίας πιστευόταν ότι «η δυναμικά 
προϊούσα πράξη του Σχολείου Εργασίας, αν δεν στηριζόταν σε μία επιστημονι­
κή θεωρία της διδασκαλίας της εργασίας, θα προχωρούσε με τον ψηλαφητό 
τρόπο των τυφλών»480 81. Προβληματισμοί, όπως οι ακόλουθοι του Meumann, 
βρίσκονταν στο επίκεντρο των θεωρητικών τους στοχασμών: «Η γενική ιδέα 
του Σχολείου Εργασίας είναι εκείνη, που επιτρέπει στο μαθητή να μαθαίνει και 
να μορφώνεται κατά το δυνατό με τη δική του αυθόρμητη και αυτόνομη δρά­
ση. Τώρα όμως τίθεται το ερώτημα: σε ποιο βαθμό είναι αυτό δυνατό στο κάθε 
έτος της εξέλιξης του παιδιού; Πότε είναι σε θέση το παιδί να οικειοποιηθεί τις 
τόσες πολλές παλιότερες επεξεργασίες και να αναπτύξει τη δημιουργικότητά 
του, ώστε να κατακτήσει τη δοσμένη διδακτέα ύλη; Είναι δυνατή μία αυθόρμη­
τη και ταυτόχρονα δημιουργική κατάκτηση κάθε είδους διδακτέας ύλης σε κά­
θε χρόνο της σχολικής του ζωής;[...] Και περαιτέρω, δεν χαρακτηρίζεται λοι­
πόν το παιδί σε ορισμένα έτη της ηλικίας του περισσότερο από παθητική δε­
κτικότητα και ικανότητα πρόσληψης της προσφερόμενης από το δάσκαλο ύλης 
παρά από δημιουργική επεξεργασία της; Χρειαζόμαστε λοιπόν συγκεκριμένες 
αποδείξεις της διαρκώς αναπτυσσόμενης πνευματικής ικανότητας του παιδιού 
να επεξεργάζεται αυτόνομα ορισμένη ύλη διδασκαλίας, αν δεν θέλουμε να α­
κολουθήσουμε με το Σχολείο Εργασίας ένα επικίνδυνο πειραματικό δρόμο που 
το κόστος του θα πληρώσει το παιδί. Τις αποδείξεις αυτές όμως μπορεί να μας 
τις προσκομίσει μόνο η συστηματική διδασκαλία των χαρισμάτων, ιδιαίτερα με 
τις γενετικές έρευνες»482. Το απόσπασμα αυτό του Meumann οδήγησε τον Otto
480 «Die Arbeitsschule», ό.π., 27 (1912), Η. 10,σσ. 338-339
481 Otto Scheibner, Die Arbeitsschule im Gedenken an Ernst Meumann, στο: «Die Arbeits­
schule», ό.π., 29 (1915), H. 6, σ. 164. To άρθρο δημοσιεύτηκε αμέσως μετά τον πρόωρο 
θάνατο του Meumann. Σημειώνεται ότι ο συντάκτης του είχε άμεσες εμπειρίες από την 
εργασία του Meumann στο εργαστήριο της Λειψίας.
482 Ο. Scheibner, ό.π., με παραπομπή για το απόσπασμα του Meumann στο: «Vorlesun- 
gen», Bd. II, σ. 121
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Scheibner στην ακόλουθη θέση: «Όποιος θα αποδέσμευε από το Σχολείο Ερ­
γασίας την ψυχολογική παιδαγωγική, θα ήταν σαν να αφαιρούσε την καρδιά 
που σπαρταρά από το σώμα, σαν να αφαιρούσε από τον προελαύνοντα στρατό 
τους πρωτοπόρους. Έτσι το Σχολείο Εργασίας θα δρέψει πλούσιους καρπούς 
από το σπόρο του Meumann»483.
Τα προηγηθέντα δείχνουν ότι με την υιοθέτηση από τους οπαδούς του Σχο­
λείου Εργασίας του βολουνταρισμού του Wundt και των συνεπειών του στη 
διδασκαλία με την εμφάνιση της πειραματικής παιδαγωγικής του Meumann. 
διαφαινόταν η οριστική απομάκρυνση από τη θεωρία του Herbart. η οποία με 
την απώλεια της δικής της ψυχολογικής της βάσης εμφανιζόταν ως ξεπερασμέ­
νη.
Σε σχέση με τον Wundt διατυπώθηκαν μέσω δημοσιευμάτων διάφορες α­
ντιδράσεις ερβαρτιανών κύκλων, που έβλεπαν ότι κέρδιζε έδαφος η προανα- 
φερθείσα αντίληψη ότι η παιδαγωγική του Herbart απώλεσε τη ψυχολογική της 
βάση. Πολύ αναλυτική κριτική και βήμα προς βήμα αντιστοίχηση των απόψε­
ων του Wundt μ’ αυτές του Herbart έκανε ο Felsch στο περιοδικό του Rein 
«Zeitschrift fur Philosophic und Padagogik». To κείμενό του ήταν μία ολόκλη­
ρη πραγματεία 336 σελίδων, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό τμηματικά από 
το τρίτο τεύχος του 1900 μέχρι το έκτο του 1902, καλύπτοντας δηλαδή ένα 
χρονικό διάστημα, που πλησίαζε την τριετία. Ο ίδιος ο Felsch δεν διαπίστωνε 
ουσιαστική αντίθεση ανάμεσα στη θεωρητική ψυχολογία που αντιπροσωπευό­
ταν από τον Herbart και τους μαθητές του και την πειραματική του Wundt, 
όμως προχώρησε στην έρευνά του, επειδή ανάμεσα σε φιλοσόφους και παιδα­
γωγούς εμφανιζόταν η άποψη ότι όχι μόνο υπάρχει αντίθεση, αλλά και ότι η 
θεωρητική ψυχολογία αναιρέθηκε ήδη από αυτή του Wundt. Άποψη του Felsch 
ήταν ακόμη ότι η ερβαρτιανή ψυχολογία παρόλες τις αντιρρήσεις εξακολου­
θούσε να είναι γόνιμη για την αγωγή και τη διδασκαλία και αυτό του έδινε ένα 
πρόσθετο επιχείρημα για τη διερεύνησή του484. Μετά την αναλυτική παρουσί­
αση των δύο θεωριών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι όντως οι φυσιολογικές 
έρευνες του Wundt συνέβαλαν στην κατανόηση των όρων εμφάνισης των ψυ­
χικών γεγονότων και ότι από αυτή την άποψη ξεπέρασαν τις ερβαρτιανές αντι­
λήψεις. Όμως κατά τη γνώμη του δεν εξηγήθηκαν από τη ψυχολογία του 
Wundt πολλά ερωτήματα, για τα οποία η ερβαρτιανή εξακολουθούσε να δίνει 
ικανοποιητικές απαντήσεις. Εν πάση περιπτώσεμ σύμφωνα με τον Felsch, η 
ψυχολογία του Herbart δεν απέκλειε την εμφάνιση νέων θεωριών επιστημονι­
κού κύρους και δεν θεωρούσε ότι ο μοναδικός δρόμος προς την αλήθεια ήταν ο
48j Otto Scheibner, ό.π.
484 Dr. Felsch, Die Psychologie bei Herbart und Wundt, στο: «Zeitschrift fur Philosophie 
und Padagogik», hrsg. von O. Fliigel und W. Rein, Verlag H. Beyer & Sohne, Langesalza. 
έτος 7°, 1900, H.. 3, σ. 193
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δικός της, σε αντίθεση με αυτή του Wundt που προέβαλε τη μοναδική της κυ­
ριαρχία485.
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η αντίδραση του Rein. Με συχνά δη­
μοσιεύματα του λοιπόν διαμαρτυρόταν για τον χαρακτηρισμό της παιδαγωγι­
κής του Herbart ως ιντελλεκτουαλιστικής. Κατά το σχηματισμό του παραστα­
τικού κύκλου διαπιστώνεται όντως ιντελλεκτουαλισμός, όμως, σύμφωνα με τον 
Rein, αυτός είναι φαινομενικός, διότι οι παραστάσεις είναι ένα πλέγμα νοητι- 
κών, συναισθηματικών και βουλητικών στοιχείων. Ο παραστατικός κύκλος 
λοιπόν δεν είναι ένα νεκρό αλλά ένα ζωντανό μόρφωμα. Αναρωτιόταν μάλιστα 
ο Rein για το πώς θα μπορούσε να υπάρξει ενδιαφέρον, αν το βουλητικό στοι­
χείο δεν είναι από την αρχή πρωταρχικό στοιχείο των παραστάσεων. Τόνιζε ότι 
ο «σκοπός της παιδαγωγούσας διδασκαλίας έχει τόση σχέση με τον ιντελλε- 
κτουαλισμό, όση η ημισέληνος με την Τουρκία»486. Περαιτέρω, δήλωνε ότι 
εύλογα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ο Herbart ως βολουνταριστής, αν δεν 
υπήρχε ο κίνδυνος να παρανοηθεί και να θεωρηθεί ότι αγνοεί τα υπόλοιπα 
στοιχεία του ψυχικού βίου. Ο ερβαρτιανός παιδαγωγός έγραφε ακόμη ότι είναι 
πανθομολογούμενο πως το παιδί με τη γέννησή του δεν κατέχει ούτε νόηση 
ούτε βούληση, αλλά είναι εφοδιασμένο μόνο με ορμές που δεν μπορούν αρχικά 
να είναι αντικείμενο της ψυχολογίας, διότι δεν συνιστούν κανενός είδους συ­
νείδηση. Αντικείμενο της συνείδησης γίνονται οι ορμές στη σύνδεσή τους με 
τις εντυπώσεις και τα συναισθήματα. Είναι ενδιαφέρον ότι στο σημείο αυτό ο 
Rein προσκόμιζε ως επιχείρημα για να στηρίξει τη θέση του την πρακτική του 
Wundt και των άλλων βολουνταριστών, οι οποίοι στα ψυχολογικά τους εγχει­
ρίδια ακολουθούσαν το παράδειγμα του Herbart, καθώς προέτασσαν τη διδα­
σκαλία των εντυπώσεων και όχι της βούλησης. Τελικά ο Rein κατέληγε στο 
συμπέρασμα ότι η διαμάχη ανάμεσα στον ιντελλεκτουαλισμό και τον βολου- 
νταρισμό είναι παιδαγωγικά άνευ αντικειμένου και ότι αν ήθελε κάποιος να 
θέσει ετικέτα στην παιδαγωγική του Herbart, τότε θα την ονόμαζε βολουνταρι- 
στική και σε καμία περίπτωση ιντελλεκτουλιστική, γιατί τότε θα χτυπούσε την 
αλήθεια κατά πρόσωπο487. Ο Rein σε άρθρο του, που δημοσιεύτηκε το 1927, 
ένα έτος προ του θανάτου του, έγραφε τα εξής ενδιαφέροντα: «Η επιστημονική 
παιδαγωγική, που ακολουθούσε τους Pestalozzi- Herbart, ωθούνταν διαρκώς 
στη μόρφωση του συναισθήματος και της βούλησης και έθετε τη νόηση στην 
υπηρεσία αυτού του υψηλού σκοπού. Όμως ο κρατικός σχολικός μηχανισμός 
έθετε στο δρόμο κατά την επιδίωξη αυτών των στόχων πάντοτε εμπόδια και 
σταμάτησε την πλειοψηφία των δασκάλων μας. Στην καλύτερη περίπτωση υ­
πήρξαν όχι λίγοι από τους ανώτερους δασκάλους μας τεχνίτες της διδασκαλίας.
485 Dr. Felsch, Die Psychologie bei Herbart und Wundt, στο: «Zeitschrift fur Philosophic 
und Padagogik», ό.π., έτος 9°, 1902, Η. 6, σσ. 493-494
486 W. Rein, Herbart oder nicht, στο: «Mitteilungen des Vereins der Freunde Herbartischer 
Padagogik in Thiiringen», Verlag H. Beyer & Sohne, Langensalza, 1914, σ. 47
487 Ό.π.
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μεταδότες γνώσεων αλλά όχι παιδαγωγοί, κάποτε ιδιόμορφοι, που δεν ήταν 
ούτε το ένα ούτε το άλλο»488. Είναι εμφανές ότι ο Rein θεωρούσε το παλαιό 
σχολείο με όλα τα αρνητικά του ως το αποτέλεσμα της πρακτικής των εκπαι­
δευτικών υπηρεσιών και όχι της παιδαγωγικής του Herbart.
Ο Felsch ήταν εκείνος που ανέλαβε να αντιμετωπίσει τις αντιλήψεις του 
Meumann για την πειραματική παιδαγωγική, ακολουθώντας την ίδια πρακτική 
με εκείνη της αντιμετώπισης του Wundt. Με ένα άρθρο, που δημοσίευσε σε 
δύο τεύχη του ίδιου περιοδικού, παρουσίασε τις απόψεις του Meumann, όπως 
τις εξέθεσε ο τελευταίος στο έργο του «Νόηση και βούληση» (1908) με αντι- 
στοίχηση προς τις συναφείς ερβαρτιανές. Με την αντιπαράθεση αυτή προσπά­
θησε να δείξει ότι δεν υπάρχει καμία ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στα πορί­
σματα των ερευνών του Meumann και στις απόψεις του Herbart, μάλιστα εξέ­
φραζε σε πολλές περιπτώσεις την ικανοποίησή του, που οι απόψεις του τελευ­
ταίου έβρισκαν στο έργο του Meumann την πειραματική τους επαλήθευση. Στο 
ζήτημα της έννοιας της προσοχής ο Felsch έβλεπε πως ο Meumann με την ανα­
γνώριση της διάκρισης ανάμεσα σε εκούσια και ακούσια προσοχή, εγκατέλειπε 
τον Wundt που την απέρριψε και ακολουθούσε τον Herbart489. Στο τέλος πα- 
ρέπεμψε στη θέση του «Συλλόγου της Ρηνανίας και Βεστφαλίας για την ερ- 
βαρτιανή παιδαγωγική», που σε σχέση με τις παραδόσεις του Meumann στο 
Ντόρτμουντ με θέμα την πειραματική παιδαγωγική σημείωνε: «Είχε επιπρό­
σθετα κανείς την εντύπωση ότι η πειραματική ψυχολογία κινείται συνεχώς 
στην περιφέρεια μονάχα του ψυχικού βίου. Αυτό δεν πρέπει να εκληφθεί ως 
μομφή. Έγκειται στη φύση του πειραματισμού η αδυναμία να διεισδύει στον 
πυρήνα της ψυχής, τα πορίσματά του είναι περιορισμένης αξίας για την πρά­
ξη»490. Με το άρθρο αυτό του Felsch ο Meumann εμφανίστηκε, λοιπόν, να 
συμφωνεί με τον Herbart. Ο αρθρογράφος διαρκώς καταλόγιζε στον Meumann 
ότι δεν ανέφερε τη δικαίωση του Herbart, η οποία προέκυπτε από την πειραμα­
τική του έρευνα, υπονοώντας ότι είτε τον αγνοούσε είτε τον παρανοούσε. Ο 
Felsch παρουσίαζε ακόμη τον Meumann να διαφωνεί εν μέρει με τον Wundt, 
που έτσι δεχόταν «εξ οικείων τα βέλη». Στην ουσία όμως εξυψωνόταν η ερ- 
βαρτιανή ψυχολογία, η οποία προφανώς εμφανιζόταν περισσότερο διεισδυτική 
στον ψυχικό βίο από την πειραματική. Άλλωστε η τελευταία την επικύρωνε.
Με παρόμοιο τρόπο αντιμετώπισε τον Meumann και ο Rein. Αναγνώριζε 
ότι οι εργασίες του προωθούσαν την παιδαγωγική, όμως θεωρούσε πως οδη­
γούσαν και σε οπισθοδρομήσεις και πλάνες στο βαθμό που του έλειπε μία α­
488 W. Rein, Inflation der Padagogik, στο: «Mitteilungen des Vereins der Freude Wissen- 
schaftlicher Padagogik in Thuringen und Franken», Landensalza, Beyer & Sohne, 66-67, 
1927, σ. 49
489 Dr. Felsch, Meumann, Intelligenz und Wille, Leipzig, Quelle & Meyer, 1908, στο: 
«Zeitschrift fur Philosophic und Padagogik», ό.π., έτος 16°, 1909, Η. 7, σ. 293. Το άρθρο 
του Felsch είχε τη μορφή της βιβλιοπαρουσίασης.
490 Dr. Felsch, ό.π., τχ. 12, σ. 575
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κριβής γνώση της ψυχολογίας και της παιδαγωγικής του Herbart. Όσα, λοιπόν, 
καταλόγιζε ο Meumann στον τελευταίο, ήταν αποτέλεσμα της λαθεμένης εικό­
νας που είχε σχηματίσει γι’ αυτόν491.
Οι αντιρρήσεις των ερβαρτιανών ήταν παρόμοιες και στα άλλα παιδαγωγικά 
ζητήματα. Δεν αμφισβητούσαν την ορθότητα της Μεταρρυθμιστικής Παιδαγω­
γικής, όμως δεν την θεωρούσαν και ασύμβατη με την ερβαρτιανή. Ταυτόχρονα 
καταλόγιζαν στους μεταρρυθμιστές παρανόηση ή και άγνοια της ψυχολογίας 
και της παιδαγωγικής του Herbart. Γενικά, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι 
στην ουσία η Μεταρρυθμιστική Παιδαγωγική δεν εμφανίστηκε ως αντίδραση 
στον ερβαρτιανισμό, αλλά, αντιθέτως, δέχθηκε ωθήσεις από αυτόν.
3.3.7. Η επίδραση του πειραματικού ψυχολογικού εργαστηρίου του 
Μονάχου στην παιδαγωγική.
Στο πλαίσο της εργασίας αυτής ενδιαφέρει η εποχή των Becher, Pauli, Hu­
ber και Fischer, διότι τότε παρατηρήθηκε προσέλευση ελλήνων παιδαγωγών 
και σπουδαστών στο Μόναχο με πόλο έλξης τον παιδαγωγό Georg Ker- 
schensteiner.-
Κατά το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 1924- 
1925, όπως και κατά το χειμερινό εξάμηνο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους 
1925-1926 (περίοδος Becher, Pauli, Huber), η Αμαριώτου κράτησε εκτενείς 
σημειώσεις που αποτυπώνουν αυθεντικά τις δραστηριότητες του εργαστηρίου.
Τότε οι επιστήμονες αυτοί είχαν οργανώσει συστηματική πρακτική άσκηση 
στο ψυχολογικό ινστιτούτο (Psychologisches Praktikum). Με την έναρξη των 
ασκήσεων (8-11-1924) οι τρεις συνεργάτες (Becher, Pauli και Huber) διατύ­
πωσαν το σκοπό τους: «Γνωστοποίηση των βάσεων της ψυχολογίας και του 
μεθοδικού σχολείου»492. Δεν υπάρχει, λοιπόν, αμφιβολία ότι κι εδώ η πειραμα­
τική ψυχολογία συνδεόταν στενά με την παιδαγωγική. Και βέβαια όλα αυτά 
συνέβαιναν, τη στιγμή που στον ίδιο χώρο ο Kerschensteiner πρόβαλλε τις με- 
ταρρυθμιστικές του αντιλήψεις συνεργαζόμενος στενά με το ψυχολογικό ινστι­
τούτο.
Εκείνος όμως που συνέδεσε μακροχρόνια τις μεταρρυθμιστικές του παιδα­
γωγικές προτάσεις με την πειραματική ψυχολογία και την πειραματική παιδα­
γωγική ήταν ο A. Fischer. Σύμφωνα με τον Fischer, κάθε μεταρρυθμιστική 
παιδαγωγική πρόταση τεκμηριώνεται μετά από εξέταση των ακόλουθων προϋ­
491 W. Rein, Οι παραδόσεις του Meumann, στο: «Zeitschrift fur Philosophie und Padago- 
gik», O. Fltigel, K. Just και Wilhelm Rein (Hrsg.), 20 (1913), H. 3, Hermann Beyer & Soh- 
ne, Langensalza, σσ. 109-110. O Rein στο δημοσίευμα αυτό έκανε έμμεση κριτική στον 
Meumann, καθώς αναδημοσίευσε περιληπτικά τη γενική εντύπωση, που αποκόμισε από 
την παρουσίαση του έργου του τελευταίου «Παραδόσεις» από την «ελβετική διδασκαλική 
εφημερίδα» (Schweizerische Lehrer- Zeitung, τόμ. 1, φφ. 32-35, Zurich, 1912).
492 Αρχείο Αμαριώτου, σημειώσεις από το Psychologisches Praktikum
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ποθέσεων: αν πραγματώνει άμεσα ή έμμεσα τον αληθινό σκοπό της αγωγής, αν 
λειτουργεί υπό το πρίσμα της επιστήμης της ψυχολογίας, αν δηλαδή είναι ε­
φαρμόσιμη στο μέσο όρο των μαθητών και των δασκάλων ή προϋποθέτει ιδιαί­
τερες ψυχικές ικανότητες, οπότε είναι εφαρμόσιμη μόνο σε εξαιρετικές περι­
πτώσεις και τέλος αν αντιστοιχεί στα διαθέσιμα οικονομικά μέσα493. Επομένως, 
για τον Fischer ήταν θεμελιώδης υπόθεση η σύνδεση της Μεταρρυθμιστικής 
Παιδαγωγικής με την ψυχολογία.
Ο Fischer είχε κάνει τη διδακτορική του διατριβή υπό την επίβλεψη του 
Lipps (1904) και φυσικά ήταν επηρεασμένος από τις επιστημονικές αντιλήψεις 
του δασκάλου του, δηλαδή από την έμφαση που είχε δώσει εκείνος στις πνευ­
ματικές επιστήμες (Geisteswissenschafiten)494. Όμως οι συμπληρωματικές 
σπουδές στο ινστιτούτο της πειραματικής ψυχολογίας του Wundt στη Λειψία 
(1906)495 έδωσαν άλλη διάσταση στις αντιλήψεις του Fischer. Έτσι, καθώς ο 
Lipps εκπροσωπούσε μόνο τη νοολογική κατεύθυνση και κατά συνέπεια έλει­
παν οι προϋποθέσεις ίδρυσης ενός παιδαγωγικού και ψυχολογικού ινστιτούτου 
στο πλαίσιο του πανεπιστημίου, ο Fischer προχώρησε σε συνεργασία με τους 
δασκάλους της περιοχής του Μονάχου, που απέφερε την ίδρυση του ιδιωτικού 
χαρακτήρα Παιδαγωγικοψυχολογικού Ινστιτούτου του Μονάχου το 1910. Τη 
διεύθυνση ανέλαβε ο ίδιος ο Fischer και τη διατήρησε ως το 1933.
Ο Fischer υπήρξε ο κεντρικός ομιλητής κατά τα εγκαίνια του ινστιτούτου 
(29-10-1910). Το κείμενό του που έφερε τον τίτλο «Η θέση της παιδαγωγικής 
σήμερα»496, ανέλυε τη σχέση της σύγχρονης παιδαγωγικής με την πειραματική 
παιδική ψυχολογία και με τη φιλοσοφία, όπως και τη σχέση της επιστημονικής 
παιδαγωγικής με την παιδαγωγική πράξη. Η παιδαγωγική έχει το πνευματικό 
της θεμέλιο στη φιλοσοφία, πάνω στην οποία κατά συνέπεια θεμελιώνεται και 
η άσκηση του ρόλου του εκπαιδευτικού. Ο εκπαιδευτικός κατά την άσκηση του 
παιδαγωγικού του έργου δεν λειτουργεί ως επιστημονικός ερευνητής της προ­
493 A. Fischer, Arbeiten und Lemen, στο: Zweites Jahrbuch der Padagogischen Zentrale des 
Deutschen Lehrervereins 1912: Das Arbeitsprinzip im naturwissenschaftlichen Unterricht, 
J. Klinkhardt Verlag, Leipzig und Berlin, 1912, σσ. 27-28
494 Η μετάφραση του γερμανικού όρου Geisteswissenschaften με τον όρο «πνευματικές 
επιστήμες» έχει καθιερωθεί σήμερα. Παλιότερα ο X. Θεοδωρίδης είχε προτείνει τον όρο 
«νοητικές επιστήμες» Οι επιστήμες αυτές «μελετούν τα πνευματικά δημιουργήματα, τη 
γλώσσα, την τέχνη, τα ήθη, το δίκαιο, τη θρησκεία» (Βλ. X. Θεοδωρίδης, Εισαγωγή στη 
φιλοσοφία, ό.π., σσ. 85-86). Αρχικά τις επιστήμες αυτές τις απέδωσε με τον όρο «νοολογι- 
κές» διευκρινίζοντας ότι αντιδιαστέλλονται προς τις φυσικές επιστήμες (Naturwissen- 
schaften). Βλ. X. Θεοδωρίδης, (Χρίστος Θρακιάς), Η σημερινή θέση της ψυχολογίας, ό.π., 
σ. 167
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Fischer συμπλήρωσε τις σπουδές του εκεί ως υπότροφος, 
αλλά και ως συνεργάτης του δασκάλου του Lipps. Ο τελευταίος διέθεσε ένα εξάμηνο εκ­
παιδευτικής άδειας για ερευνητική εργασία στη Λειψία (Βλ. Β. Stalla, Aloys Fischer, Peter 
Lang, Frankfurt am Main, 1999,433).
496 Δημοσιεύτηκε στο: «Zeitschrifi fur Padagogische Psychologie, Experimentelle Padago- 
gik und Jugendkunde», 12. Jg. 1911, H. 2/Februar, σσ. 81-93.
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σωπικότητας του μαθητή, αλλά επιδρά διαμορφωτικά και δημιουργικά, ώστε 
να διαβιβαστούν ζωντανές γνώσεις στο μαθητή. Ο εκπαιδευτικός δίνει επίσης, 
σύμφωνα με τον Fischer, μεγάλο βάρος στα ζητήματα που έθεσε η Μεταρρυθ- 
μιστική Παιδαγωγική, ωστόσο δεν παραβλέπει τις θεωρητικές προϋποθέσεις 
των σκοπών, των μέσων και των μεθόδων της διδασκαλίας.
Στο πλαίσιο του ινστιτούτου λειτούργησε ένα ψυχολογικό εργαστήριο, ενώ 
για την πρακτική άσκηση των επιμορφούμενων δασκάλων ιδρύθηκε ένα πει­
ραματικό σχολείο. Δοκιμάστηκαν πολλές παιδαγωγικές και ψυχολογικές μέθο­
δοι στη διδασκαλία και τα πορίσματα δημοσιεύονταν σε παιδαγωγικά και ψυ­
χολογικά περιοδικά της εποχής497.
Η όλη αυτή δραστηριότητα συνέβαλε τα μέγιστα στην επιστημονική δια­
δρομή του Fischer, καθώς του δόθηκε η δυνατότητα να μεταφέρει την εμπειρία 
του και στο πλαίσιο του πανεπιστημίου του Μονάχου, με το οποίο συνεργαζό­
ταν ήδη συνεχώς από το 1907. Το 1920 έγινε τακτικός καθηγητής της παιδα­
γωγικής στο πανεπιστήμιο αυτό, αντικαθιστώντας τον Friedrich Wilhelm Fors­
ter, ο οποίος τότε αποσύρθηκε από την ενεργό δράση, πληρώνοντας το φιλει­
ρηνισμό του. Ο Forster, ο οποίος εργαζόταν στο πανεπιστήμιο του Μονάχου 
από το 1913-, προσπάθησε να οργανώσει ένα παιδαγωγικό σεμινάριο για την 
παιδαγωγική άσκηση των δασκάλων, όμως οι συνθήκες του Α' παγκοσμίου 
πολέμου δεν επέτρεψαν την κανονική του λειτουργία. Ο Fischer, που μαζί με 
την έδρα της παιδαγωγικής ανέλαβε ταυτόχρονα και τη διεύθυνση του παιδα­
γωγικού σεμιναρίου, αξιοποίησε εκτός από τη δική του πλούσια εμπειρία και 
την προεργασία του Forster και προχώρησε στην οργάνωση του σεμιναρίου, 
ώστε από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 1923-1924 η λειτουρ­
γία του να είναι πια απόλυτα κανονική498. Κι εδώ ακολουθήθηκε η πρακτική 
του Παιδαγωγικοψυχολογικού Ινστιτούτου: Ψυχολογική έρευνα στην υπηρεσία 
της διδακτικής πράξης, πορίσματα, δημοσιεύσεις.
Η συνεργασία του με τον διευθυντή του ψυχολογικού εργαστηρίου Becher, 
που τουλάχιστον στο πλαίσιο του Psychologisches Praktikum στόχευε στην 
υποβοήθηση του μεθοδικού σχολείου, ήταν πολύ στενή. Έτσι ήταν φυσική συ­
νέπεια της όλης δραστηριότητας του Fischer, η ανάληψη της διεύθυνσης και 
του ψυχολογικού εργαστηρίου μετά τον πρόωρο θάνατο του Becher το 1929.
Το ενδιαφέρον για τη ψυχολογική μελέτη του παιδιού και του εφήβου στα 
τέλη του 19ου αιώνα και τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αποτυπώθηκε στην έκ­
δοση πολλών σχετικών έργων, την εμφάνιση σχετικών περιοδικών (όπως το 
Zeitschrift fur Padagogische Psychologie und Jugendkunde το 1899, το Die 
experimentelle Padagogik το 1905 και το Zeitschrift fur Padagogische Psycho-
49' A. Strehler, Aloys Fischer, seine Beziehungen zur Lehrerschaft und zur Frage der Leh- 
rerbildung, στο: «Die Bayerische Schule», hrsg. vom bayerischen Lehrer- und Lehrerin- 
nenverband, Munchen, 8. Jg., Nr. 12/25. April 1955, σσ. 168-169
498 , γ , r 7
Κατά το εξάμηνο αυτό άρχισε τις παιδαγωγικές της σπουδές στο πανεπιστήμιο του Μο­
νάχου η Μ. Αμαριώτου.
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logie und Experimentelle Padagogik 1911) και την ίδρυση σχετικών ινστιτού­
των.
3.4. Η κίνηση Vom Kinde aus και οι κυριότεροι εκπρόσωποί της
3.4.1. Η Ellen Key και ο «Αιώνας του παιδιού»
Η εμφάνιση της γερμανικής Μεταρρυθμιστικής Παιδαγωγικής και των με- 
ταρρυθμιστικών της προτάσεων χαρακτηρίστηκε από τη στροφή προς το παιδί 
και την εκ νέου ανακάλυψή του. Έτσι μπορεί να γίνει λόγος για την κίνηση 
«vom Kinde aus», η οποία ενσωματώθηκε σε κάθε μεταρρυθμιστική προσπά­
θεια ή ιδέα της εποχής. Το παιδί γίνεται επίκεντρο της προσοχής και ταυτόχρο­
να αφετηρία της αγωγής. Στη νέα αυτή στάση απέναντι στο παιδί συνετέλεσαν 
πολύ και νέες παιδαγωγικές και ψυχολογικές αντιλήψεις που εμφανίστηκαν 
ταυτόχρονα. Δίνεται προσοχή στη σημασία της οικογενειακής αγωγής, γεγονός 
που συνδέει έντονα ολόκληρο το μεταρρυθμιστικό ρεύμα με τον Pestalozzi («η 
αγωγή ξεκινά από την κούνια») και τον Frobel, ο οποίος έδωσε μεγάλη έμφαση 
στην προσχολικη αγωγή και στη μετάβαση του παιδιού από το σπίτι στο σχο­
λείο, οπότε η πρώτη σχολική χρονιά ετέθη επίσης στο επίκεντρο. Η στροφή 
προς το παιδί έθεσε σε καταλυτική κριτική την αγωγή που παρείχε το παλαιό 
σχολείο, η οποία απορρίφθηκε. Αναπόφευκτα εμφανίστηκαν ριζοσπαστικές 
μεταρρυθμιστικές προτάσεις για τους τρόπους αγωγής και διδασκαλίας.
Οι μεταρρυθμιστικοί προσανατολισμοί που προέκυψαν από τη νέα αντίλη­
ψη για το παιδί επηρεάστηκαν στη Γερμανία και από το έργο παιδαγωγών άλ­
λων χωρών, όπως της Σουηδής Ellen Key (1849-1926) και της Ιταλίδας Maria 
Montessori (1870-1952), το οποίο μεταφράστηκε στα γερμανικά και βρήκε με­
γάλη απήχηση.
Η Key δραστηριοποιήθηκε σε ένα ευρύ πεδίο δράσης. Ασχολήθηκε με τα 
πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα της εποχής499, ενεργοποιήθηκε έντονα στο 
γυναικείο κίνημα500, ενώ τα προβλήματα της αγωγής στάθηκαν στο επίκεντρο 
των ενδιαφερόντων της, αφού δίδαξε επί χρόνια σε σχολεία.
Το 1900 εξέδωσε το έργο « Ο αιώνας του παιδιού», το οποίο δύο χρόνια αρ­
γότερα (1902) μεταφράστηκε στα γερμανικά και έγινε μπεστ σέλλερ, αφού στα
499 Ο πατέρας της υπήρξε βουλευτής και ανήκε στους συνιδρυτές και κορυφαίους ηγέτες 
του αγροτικού κόμματος, που ιδρύθηκε το 1869. Η Key ήταν γραμματέας του πατέρα της 
και από τη θέση αυτή έλαβε ενεργό μέρος στα πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα με σχετι­
κή αρθρογραφία κλπ. Να σημειωθεί ακόμη ότι εντάσσεται στους ελάχιστους μεταρρυθμι­
στές παιδαγωγούς που τάχθηκαν υπέρ της ειρήνης κατά τον Α' παγκόσμιο πόλεμο.
500 Στη Σουηδία το γυναικείο κίνημα είχε προχωρήσει σε κατακτήσεις ταχύτερα από ό,τι 
στη Γερμανία. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση μιας Σουηδής γυμνάστριας που έπαιξε 
ρόλο στον κύκλο της Sera- Kreis της Ιένας και εθεωρείτο ότι η επαγγελματική της δραστη­
ριότητα στις αρχές της δεύτερης δεκαετίας του 20ου αιώνα αντιπροσώπευε ένα τύπο γυναί­
κας, που ακόμη δεν είχε εμφανιστεί στη Γερμανία σε υπολογίσιμη κλίμακα (Βλ. W. Flitner. 
Gesammelte Schriften, ό.π., 108-109).
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πρώτα έξι χρόνια γνώρισε δεκατέσσερις και ως το 1926 τριάντα έξι επανεκδό- 
σεις. Ο ίδιος ο τίτλος του έργου έγινε την εποχή εκείνη σύνθημα. Το μότο επί­
σης του βιβλίου, ειλημμένο από το ακόλουθο απόσπασμα του έργου του Νίτσε 
«Τάδε έφη Ζαρατούστρα», αποσαφήνιζε από την αρχή το μεταρρυθμιστικό 
προσανατολισμό501: «Πρέπει ν’ αγαπάτε τη γη των παιδιών σας: η αγάπη αυτή 
ας είναι η νέα σας ευγένεια,- η ανεξερεύνητη γη που βρίσκεται στις πιο μακρυ- 
νές θάλασσες! Αυτήν καλώ τα πανιά των καραβιών σας να γυρεύουν και να 
γυρεύουν!»502. Το έργο της η Key το αφιέρωσε στους γονείς503, που κατά τις 
επιταγές του Νίτσε «εξόριστοι από κάθε πατρίδα των πατέρων και των προπα- 
τέρων» τους και στραμμένοι προς τη γη των παιδιών τους, στο μέλλον, έλπιζαν 
να μορφώσουν στον εικοστό αιώνα ένα νέο άνθρωπο.
Η Key επηρεάστηκε ακόμη πολύ από τις ψυχολογικές αντιλήψεις των 
Ament, Preyer και James, όπως και από τις παιδαγωγικές απόψεις του Ρουσσώ, 
Montaigne και του Spencer.
Για τα νήπια η πρότασή της ήταν να επιστρέψουν από τα νηπιαγωγεία στο 
σπίτι και στην οικογενειακή αγωγή504. Το σχολείο εξ άλλου ήταν απαραίτητο 
να εγκαταλείψει τη σχηματοποίηση και το σύστημα αφήνοντας ελεύθερο το 
πεδίο δράσης στην αυτενέργεια του μαθητή. Βασική θέση της Key ήταν ότι το 
παιδί χρειάζεται να αφεθεί να αναπτυχθεί ελεύθερα σύμφωνα με τη φύση του. 
Το παιδί δεν είναι σωστό να το βλέπουν πια οι γονείς και οι δάσκαλοι από την 
οπτική γωνία των μεγάλων και αυτό βέβαια προϋποθέτει νέους τρόπους αγω­
γής και νέες σχέσεις μαζί του, όπως π.χ. η αποφυγή επιβολής σωματικών ποι­
501 Η Σουηδία στη στροφή του 19ου προς τον 20° αιώνα αντιμετώπισε κυρίως κρίση εθνικής 
ταυτότητας. Από τη μια υπήρχε η νοσταλγία του παρελθόντος της, ο χαμένος παράδεισος, 
αφού υπήρξε μεγάλη δύναμη και από την άλλη η νέα πραγματικότητα της βιομηχανικής 
εποχής με τις ραγδαίες εξελίξεις σε όλους τους τομείς. Η Key εντάχθηκε στις δυνάμεις ε­
κείνες, που ήθελαν να συμβιβάσουν την παράδοση με τις προοπτικές της νέας κοινωνίας. Η 
αποδοχή μέρους των νιτσεϊκών απόψεων εκ μέρους της εξέφραζε την αντίληψή της ότι η 
ιστορία δεν είναι κάτι που προκαθορίζεται αλλά το αποτέλεσμα της ατομικής και της συλ­
λογικής δράσης, η οποία δείχνει το δυναμισμό της και με την εναντίωσή της στην κατε­
στημένη κουλτούρα.
502 Φρ. Νίτσε, Έτσι μίλησε ο Ζαρατούστρα, (Εισαγωγές, Μετάφραση Άρη Δικταίου, Δω­
δώνη, Αθήνα-Γιάννινα, 19832, σ. 279
50’ Δεν είναι τυχαία η αφιέρωση. Συνήθως στους γονείς, και όχι μόνο, είναι δημοφιλείς οι 
αντιλήψεις, σύμφωνα με τις οποίες η αγωγή επιτυγχάνεται με την αυστηρότητα και είναι 
κατά συνέπεια επιφυλακτικοί έως αρνητικοί στη μεταφορά του κέντρου βάρους από το 
δάσκαλο στο μαθητή.
504 Σε σχέση με τη γενικότερη παιδαγωγική στάση της Key ρόλο έπαιξαν τα προσωπικά της 
βιώματα. Η ίδια δεν παρακολούθησε ποτέ μαθήματα σε σχολείο. Την εκπαίδευσή της ανέ- 
λαβαν μία Σουηδή και μία Γερμανίδα δασκάλα. Την αγωγή αυτή, που της δόθηκε στο 
πλαίσιο του οικογενειακού πεδίου, την αξιολόγησε θετικά, αφού πρέσβευε την άποψη πως 
ό,τι θετικό κερδίζει ο μαθητής με την οικογενειακή αγωγή όχι μόνο δεν πρέπει να διατα- 
ράσσεται από το σχολείο, αλλά και να ενισχύεται. Οι εμπειρίες αυτές, λοιπόν, επηρέασαν 
ολόκληρη την παιδαγωγική της στάση.
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νών. Ανατάχθηκε στο σχολείο της εντατικής άσκησης και της πειθαρχίας, στον 
παραδοσιακό θεσμό των εργασιών στο σπίτι, στην πληθώρα της ύλης, στην 
τεχνική των ερωτήσεων από τους δασκάλους στους μαθητές και πρότεινε τον 
πλουραλισμό των διδακτικών μεθόδων, τη συγκέντρωση της ύλης, τη μείωση 
των μαθητών της σχολικής τάξης περίπου στους δώδεκα, τη συνεκπαίδευση, το 
«Ενιαίο Σχολείο».
Θεωρούσε ότι το σχολείο του Reddie στην Αγγλία και τα Εξοχικά Παιδα- 
γωγεία του Lietz στη Γερμανία ανταποκρίνονταν σε μεγάλο βαθμό στις ριζο­
σπαστικές μεταρρυθμιστικές της προτάσεις505.
Οι απόψεις της Key ενσωματώθηκαν σε μεγάλο εύρος στο κίνημα της γερ­
μανικής Μεταρρυθμιστικής Παιδαγωγικής όχι μόνο μέσω του δημοσιευμένου 
συγγραφικού έργου της και τη δριμεία κριτική που άσκησε ιδιαίτερα στο εκ­
παιδευτικό σύστημα της Πρωσίας, το οποίο θεωρούσε ότι εκπαίδευε υπηκόους, 
αλλά και με τις επισκέψεις της στη Γερμανία και τις σχέσεις της με Γερμανούς 
παιδαγωγούς, όπως π.χ. με τον Geheeb506. Εκτός από την επίδραση που άσκησε 
στον Geheeb, ο οποίος έφερε τις ιδέες της στο επίκεντρο των συζητήσεων στα 
Εξοχικά Παιδαγωγεία, καθοριστική ήταν η επίδρασή της στο Γερμανό ποιητή 
Rainer Maria Rilke, που τον Οκτώβριο του 1904 επισκέφθηκε το Samskola του 
Gothenburg, ένα ιδιωτικό σχολείο συνεκπαίδευσης, όπου υλοποιούνταν και οι 
παιδαγωγικές αρχές της Ellen Key. Ο Rilke μελέτησε το έργο της Σουηδής παι­
δαγωγού «Ο αιώνας του παιδιού» με την εμφάνισή του στη Γερμανία και εκ­
δήλωσε τον ενθουσιασμό του με επιστολή προς τη συγγραφέα, με την οποία 
δημιούργησε οικογενειακές σχέσεις. Στο Samskola του Gothenburg ο Rilke 
βρήκε τη θεσμοποιημένη έκφραση των παιδαγωγικών του ιδεών, όπως ανέφερε 
σε επιστολή του προς την Key. Τις εντυπώσεις του από το σχολείο αυτό κατέ­
γραψε σε ένα ενθουσιώδες κείμενό του, που συνέταξε την 1η Νοεμβρίου 1904 
στο Jonsered, μία πόλη κοντά στο Gothenburg, στην οποία διέμενε κατά την 
παραμονή του στη Σουηδία. Την επόμενη χρονιά το κείμενο αυτό δημοσιεύτη­
κε στο σημαντικό περιοδικό «Zukunft» (Βερολίνο 1-4-1905), προκαλώντας 
μεγάλη εντύπωση507. Το 1906 υπό την επίδραση του Rilke έγινε προσπάθεια να 
λειτουργήσει στη Βρέμη της Γερμανίας ένα παρόμοιο σχολείο, που όμως δεν 
τελεσφόρησε. Οι αντιλήψεις του Rilke είχαν γενικότερα μεγάλη απήχηση
505 Η. Rohrs, ό.π., σ. 44
506 Μάλιστα το σχολείο του Geheeb θεωρήθηκε ότι ήταν μετά το «Samskola» του Γκέτε- 
μποργκ το μόνο σχολείο, το οποίο κινήθηκε στις αρχές της Key. Βέβαια η πρόσληψη των 
απόψεων της στη Γερμανία, όπως ήδη φάνηκε στην περίπτωση των Εξοχικών Παι- 
δαγωγείων, δεν ήταν ενιαία. Για την κριτική στάση του Hugo Gaudig απέναντι στο ριζο­
σπαστισμό της βλ. Η. Gaudig, Der Begriff der Arbeitsschule, στο: H. Gaudig, Die Schule 
der Selbsttatigkeit, hrsg. von Lotte Muller, Klinkhardt, Bad Heilbrunn/OBB, 19692, σ. 53 
κ.ε.
507 R. M. Rilke, ό.π., σσ. 672-681
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στους ελεύθερους φοιτητές της Ιένας, ιδιαίτερα κατά τις αρχές της δεύτερης 
δεκαετίας του 20ου αιώνα508 509.
Η Key, λοιπόν, είτε με την ευρύτατη διάδοση του έργου της στη Γερμανία 
είτε με την άμεση εμπλοκή της στα εκπαιδευτικά πράγματα της χώρας αυτής 
έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση της γερμανικής Μεταρρυθμιστικής 
Παιδαγωγικής309.
Αν «ο αιώνας του παιδιού» της Σουηδής παιδαγωγού διέδωσε σε ευρεία 
κλίμακα μία παιδαγωγική που ξεκινούσε από το παιδί, ένα άλλο έργο με τίτλο 
«vom Kinde aus»510 ήρθε να αποσαφηνίσει ακόμη περισσότερο τα πράγματα. 
Εκδότης του ήταν ο Johannes Glaser, ένας δάσκαλος από το Αμβούργο, όπου 
είχε ιδρυθεί από μεταρρυθμιστές εκπαιδευτικούς ο «Όμιλος για τη σχολική με­
ταρρύθμιση» και περιελάμβανε μία συλλογή άρθρων μεταρρυθμιστικού χαρα­
κτήρα. Υπενθυμίζεται ότι οι κυριότερες θέσεις των άρθρων, χαρακτηριστικές 
των προσανατολισμών της κίνησης που θεωρούσε πως «αφετηρία κάθε μέτρου 
για την αγωγή και τη διδασκαλία είναι το παιδί»511, του οποίου όλες οι δυνά­
μεις χρειάζεται να απελευθερωθούν, να καλλιεργηθούν και να αναπτυχθούν, 
παρουσιάστηκαν ήδη στην αρχή της παρούσας εργασίας. Υπενθυμίζεται ότι 
στο Αμβούργο δραστηριοποιήθηκε και ο Lichtwark, ο θεμελιωτής της καλλι­
τεχνικής αγωγής στη Γερμανία. Στο πλαίσιο αυτό η ομάδα των μεταρρυθμι­
στών δασκάλων της πόλης αυτής μπόρεσε να δραστηριοποιηθεί προς μεταρ- 
ρυθμιστικές κατευθύνσεις ακόμη και όταν συνειδητοποιούσε ότι έλειπε η απα­
ραίτητη επιστημονική γνώση, καθώς ήταν πεπεισμένη ότι οι επιστημονικές 
διατυπώσεις προκύπτουν από την πράξη και πως «όποιος εγείρει την απαίτηση 
ότι κάθε μεταβολή οφείλει να θεμελιώνεται επιστημονικά μέχρι τις πιο μικρές 
λεπτομέρειες καθιστά την πρόοδο αδύνατη»512. Με την έκδοση του έργου 
«vom Kinde aus» ο Όμιλος εξέφραζε και με τον ίδιο τον τίτλο το νέο πνεύμα 
που διέπνεε την αγωγή και ταυτόχρονα προσπαθούσε να ξεκαθαρίσει την έν­
νοια, που εν τω μεταξύ είχε χάσει σε περιεχόμενο, αφού είχε καταλήξει σε σύν­
θημα5'3.
3 W. Flitner, ό.π., σ. 106 κ.ε. και 145 κ.ε.
509 Βλ. και Γιώργος Πυργιωτάκης, Ellen Key: Ένα παράδειγμα της «κλασικής Μεταρρυθ- 
μιστικής Παιδαγωγικής», στο: Θέματα Ιστορίας της Εκπαίδευσης, ΕΛ.Ε.1.Ε., Ατραπός, τχ. 
5, Αθήνα, 2005, σ. 123 κ.ε.
510 Το έργο εκδόθηκε το 1920, όμως ο όμιλος των μεταρρυθμιστών δασκάλων που το 
εξέδωσε, ήδη είχε υιοθετήσει από το 1908, έτος της ίδρυσής του, ως μότο την έκφραση 
«vom Kinde aus», που αποτέλεσε την αρχή της δραστηριοποίησής του (Βλ. C. Berg (hrsg.), 
Handbuch der deutschen Bildungsgeschichte, τόμ. IV, ό.π., σ. 168). Άλλωστε τα περισσό­
τερα άρθρα, που συμπεριελήφθησαν, πρωτοδημοσιεύτηκαν κατά την πρώτη δεκαετία του 
20ου αιώνα.
511 J. Glaser, ό.π., σ. 169
512 Ό.π., σσ. 110-111
b Να σημειωθεί ότι έλαβαν θέση υπέρ της συνεκπαίδευσης των φύλων, που τη θεώρησαν 
ως μία εικόνα της μετασχολικής πραγματικής ζωής (F. Friedrich, Grundlinien der Einheits-
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Ο «Όμιλος για τη σχολική μεταρρύθμιση» των μεταρρυθμιστών δασκάλων 
του Αμβούργου προσπάθησε με έδρα την πόλη αυτή να επεκταθεί σε ολόκληρη 
τη Γερμανία. Το 1910 υπήρχαν τοπικές ομάδες μεταρρυθμιστών δασκάλων στο 
Βερολίνο, στο Μόναχο και στην πόλη Breslau. Σε ένα έντυπο, που κυκλοφό­
ρησε το 1910, κοινοποιήθηκαν οι σκοποί του Ομίλου, δόθηκαν πληροφορίες 
για τη δράση του και δημοσιεύτηκαν διάφορες διαλέξεις, όπως αυτή του 
Meumann και του Stem, που είχαν γίνει στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του. 
Ο Όμιλος δήλωνε ότι εργαζόταν με βάση την πεποίθηση ότι η κουλτούρα της 
εποχής απαιτούσε μεταρρύθμιση της μορφωτικής εργασίας στο σχολείο, το 
σπίτι και τη ζωή και για το λόγο αυτό αποσκοπούσε στην ανάπτυξη της προ­
σωπικότητας των νέων και στην προβολή των μορφωτικών αγαθών της κουλ­
τούρας της σύγχρονης εποχής. Έτσι θα προχωρούσε στην αξιοποίηση των νέων 
πορισμάτων της ψυχολογίας, θα προέβαινε και σε δικές του έρευνες στο ζήτη­
μα της ανάπτυξης της προσωπικότητας, της εξέλιξης νέων διδακτικών μεθόδων 
και στα μορφωτικά αγαθά και θα κοινοποιούσε τα αποτελέσματα και τις από­
ψεις σε ένα όσο γινόταν ευρύτερο κοινό. Για την προώθηση των επιδιώξεων 
αυτών συστάθηκε ένα ευρύ επιστημονικό συμβούλιο, στο οποίο συμμετείχαν 
μεταξύ άλλων ο Gansberg, ο Gotze, ο Kerschensteiner, ο Lichtwark, ο Meu­
mann, ο Muthesius, ο Pabst, ο Triiper, ο Sickinger και ο Stem. Από το επιστη­
μονικό συμβούλιο προέκυψε μία επιτροπή για τη διδασκαλία των μαθηματικών 
και των φυσικών επιστημών με πρόεδρο τον καθηγητή του πανεπιστημίου του 
Αμβούργου Umlauf, μία για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών με πρόεδρο 
τον σχολικό σύμβουλο της Βαϊμάρης Muthesius, μία για τις πειραματικές έρευ­
νες και τα πειραματικά σχολεία, με πρόεδρο τον Gotze και μία για την έρευνα 
της παιδικής και εφηβικής ηλικίας με πρόεδρο τον Stem, ο οποίος θα αναλάμ­
βανε τη μελέτη των υπαρχόντων σχετικών επιστημονικών πορισμάτων στη 
Γερμανία και το εξωτερικό και θα εξέδιδε σχετικό περιοδικό με τη συμβολή 
του Meumann* 514. Όλες αυτές οι δραστηριότητες με τη συμμετοχή τόσων γνω­
στών την εποχή εκείνη επιστημόνων άσκησαν σημαντική επίδραση στο ευρύ­
τερο μεταρρυθμιστικό κλίμα, ενώ διευρύνθηκε ακόμη περισσότερο η επικέ­
ντρωση της προσοχής στο ίδιο το παιδί.
Στο ίδιο κλίμα εντάσσεται επίσης και ο Gurlitt, ο οποίος έστρεψε κυρίως 
την κριτική του στο δευτεροβάθμιο σχολείο της εποχής του που καταπίεζε την 
ελεύθερη ανάπτυξη των νέων. Πολύ δραστήριοι συγγραφικά, χωρίς όμως ιδιαί­
τερες επιστημονικές αξιώσεις ήταν και οι Fritz Gansberg (1871-1950), που άλ­
λωστε, συνδέθηκε και με τον «Όμιλο για τη σχολική μεταρρύθμιση» και 
Heinrich Scharrelmann (1871-1940) από τη Βρέμη, οι οποίοι επέκριναν έντονα
schule, ό.π., σ.238). Το επιχείρημα αυτό χρησιμοποιήθηκε και από τους Έλληνες παιδαγω­
γούς, που υποστήριζαν τη συνεκπαίδευση των φύλων.
514 Flugschriften des Bundes fur Schulreform, Aufgaben und Ziele des Bundes, Verlag B. 
Teubner, Leipzig und Berlin, 1910, σσ. 57-58
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το παραδοσιακό σχολείο και έστρεψαν την προσοχή τους στην καλλιέργεια 
των ζωντανών δημιουργικών δυνάμεων του παιδιού.
3.4.2. Το παιδαγωγικό σύστημα της Maria Montessori
Παρόμοιες ιδέες για την εκπαίδευση είχε και η Ιταλίδα γιατρός και παιδα­
γωγός Maria Montessori (1870-1952)315, η οποία από την ιατρική πέρασε στην 
παιδαγωγική μετά από σχετικές σπουδές με αφορμή τη δραστηριοποίησή της 
στην ψυχιατρική κλινική του πανεπιστημίου της Ρώμης. Εκεί ασχολήθηκε με 
την εκπαίδευση παιδιών με ειδικές ανάγκες σε ένα πλαίσιο, όπου γινόταν δεκτό 
από τους γιατρούς ότι η αντιμετώπιση των προβλημάτων των παιδιών αυτών 
δεν ήταν ζήτημα αποκλειστικά της ιατρικής αλλά και της παιδαγωγικής. Μάλι­
στα, η Montessori αναφέρει ότι ξεχώριζε από τους συναδέλφους της στο ότι 
ένιωθε, «σαν από ένστικτο, πως η διανοητική καθυστέρηση ήταν περισσότερο 
πρόβλημα παιδαγωγικής, παρά ιατρικής»* 516 *. Η θέση της αυτή βρήκε απήχηση, 
ώστε γρήγορα άρχισε να παραδίδει διαλέξεις σε δασκάλους για την εκπαίδευση 
των διανοητικά καθυστερημένων παιδιών, ενώ ιδρύθηκε και ένα σχετικό κρα­
τικό ίδρυμα για την εκπαίδευση δασκάλων (1898), το οποίο διηύθυνε περισσό­
τερο από δύο χρόνια. Η περίπτωσή της παρουσιάζει πολύ μεγάλη αναλογία μ’ 
αυτή του Triiper, αφού κατέληξε στη θέση πως η εφαρμογή παρόμοιων μεθό­
δων στα φυσιολογικά παιδιά θα έφερναν εντυπωσιακά αποτελέσματα σε σχέση 
με την ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους.
Η Montessori είχε υπόψη της τις εξελίξεις στην παιδαγωγική και την ψυχο­
λογία στο γερμανόφωνο χώρο. Θεωρούσε τον Pestalozzi ως τον πατέρα «του 
νέου αποτελεσματικού παιδαγωγικού συστήματος»317, γνώριζε τη συμβολή του 
Fechner, του Wundt, αλλά και του Γάλλου Binet στην ίδρυση της πειραματικής
15 Η Montessori υπέστη ως μαθήτρια τις αρνητικές επιρροές του παλαιού σχολείου και 
αυτό ίσως την οδήγησε να διαμορφώσει από ενωρίς πολλές αντιλήψεις για την αυτενέργεια 
των μαθητών. Το δευτεροβάθμιο σχολείο, που επέλεξε προκειμένου να αποφύγει το μονό­
δρομο, στον οποίο οδηγούσε τότε η δευτεροβάθμια εκπαίδευση των κοριτσιών, δηλαδή στο 
επάγγελμα της δασκάλας, ήταν πρακτικής και τεχνικής κατεύθυνσης, πολύ ασυνήθιστη 
επιλογή για μαθήτρια του 1883, όπως ασυνήθιστη ήταν και η αρχική της πρόθεση να γίνει 
μηχανικός. Τελικά από το 1890 προετοιμάζεται για σπουδές στην ιατρική, μία απόλυτα 
ανδροκρατούμενη τότε επιστήμη, τις οποίες ξεκίνησε το 1892 (Βλ. W. Bohm (Hrsg.), Ma­
ria Montessori, Texte und Gegenwartsdiskusion, Verlag J. Klinkhardt, Bad Heillbrunn/ 
OBB, 19904, σσ. 7-8). Είναι η πρώτη Ιταλίδα η οποία σπούδασε ιατρική και η πρώτη 
επίσης που εκπόνησε διδακτορική διατριβή στην επιστήμη αυτή (1896). Το 1896 συμμε­
τείχε στις εργασίες του διεθνούς συνεδρίου των γυναικών στο Βερολίνο και στη συνέχεια 
έδωσε διαλέξεις στην Ιταλία προβάλλοντας τα αιτήματα για τη χειραφέτηση της γυναίκας. 
Στη συνέχεια πέρασε στην παιδαγωγική, στον κλάδο, που με τις αρχικές της σπουδές θέλη­
σε να αποφύγει!
516 Μ. Montessori, Η ανακάλυψη του παιδιού, Μετ. ΈλληΈμκε, Γλάρος, Αθήνα, 1981, σ
30
517 Ό.π., σ. 33
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ψυχολογίας. Όμως θεωρούσε ότι η εκπαίδευση εξακολουθούσε να εξελίσσεται 
στις παλιές της βάσεις, αφού τα τεστ που χρησιμοποιούσαν οι προηγούμενοι 
δεν είχαν κατά τη γνώμη της καμιά επίδραση στην εκπαίδευση, καθώς έδιναν 
μόνο πληροφορίες για την ψυχική κατάσταση του ατόμου χωρίς να την αλλά­
ζουν. Θέση της ήταν λοιπόν ότι ιδρυτής της επιστημονικής παιδαγωγικής ήταν 
ο Γάλλος Jean Marc Gaspard Itard (1774-1837)518 519, επειδή κατά τη γνώμη της 
τα πειράματά του υπήρξαν «πραγματική απαρχή μιας επιστημονικής εκπαίδευ­
σης, ικανής να αλλάξει τόσο τις εκπαιδευτικές μεθόδους όσο και τους ίδιους 
τους μαθητές»319. Η μικρή απήχηση του έργου του Itard στους εκπαιδευτικούς 
κύκλους οφειλόταν στο γεγονός ότι εστιάστηκε σε παιδιά με ειδικές ανάγκες. 
Πάντως σύμφωνα με την Montessori τα εύσημα για την τελειοποίηση ενός 
πραγματικά παιδαγωγικού συστήματος για παιδιά με ειδικές ανάγκες ανήκουν 
στον Eduard Seguin (1812-1880), μαθητή του Itard, που ακολούθησε την αντί­
στροφη πορεία δράστηριοποίησης από τη δική της: πρώτα υπήρξε δάσκαλος 
και μετά έγινε ιατρός. Με αφετηρία τις έρευνες και τις εμπειρίες του δασκάλου 
του Itard, ο Seguin ανέπτυξε τη μέθοδό του κατά τη δεκαετή εργασία του σε 
ένα σχολείο του Παρισιού για παιδιά με διανοητικά προβλήματα. Τις εμπειρίες 
του από την εργασία του αυτή τις δημοσίευσε στο Παρίσι το 1846 σε ένα βι­
βλίο, που έφερε τον τίτλο «Traitement moral hugiene et education des idiots» 
(Αγωγή ηθικής υγιεινής και εκπαίδευσης των ηλιθίων). Ο Seguin μετανάστευ- 
σε για πολιτικούς λόγους το 1850 στις ΗΠΑ, όπου εξακολούθησε με επιτυχία 
την εργασία του και το 1866 επανεξέδωσε με αναθεωρήσεις το προαναφερθέν 
έργο του στα αγγλικά με τον τίτλο «Idiocy and its Treatment by the Physiologi­
cal Method» (Η ηλιθιότητα και η αντιμετώπισή της με τη μέθοδο της φυσιολο­
γίας). Η Montessori προς το τέλος του 19ου αιώνα, όταν ήταν βοηθός στην ψυ­
χιατρική κλινική του πανεπιστημίου της Ρώμης, διαπίστωσε ότι το έργο αυτό 
του Seguin, παρόλο που είχε γραφεί στα αγγλικά, δεν είχε κυκλοφορήσει ούτε 
στην Αγγλία. Εξάλλου οι Γάλλοι δάσκαλοι χρησιμοποιούσαν περισσότερο τα 
όργανα που είχε εφεύρει ο Seguin και όχι το σύστημά του, παρόλο που είχαν 
στη διάθεσή τους το γαλλικό κείμενο και έτσι τα αποτελέσματα της μεθόδου 
ήταν πενιχρά. Μετά τις διαπιστώσεις αυτές η Montessori ακολούθησε τις προ­
τάσεις του Seguin, δημιουργώντας ένα πλούσιο απόθεμα διδακτικού υλικού. 
Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά.
518 Ο Itard υπήρξε μαθητής του επίσης Γάλλου καθηγητή της ιατρικής Philippe Pinel 
(1745-1826). Ο τελευταίος έφερε επανάσταση στην εποχή του με τις απόψεις του για τους 
ψυχικά ασθενείς, οι οποίοι άρχισαν πλέον να αντιμετωπίζονται με ανθρωπιστικό τρόπο. Οι 
απόψεις του άνοιξαν το δρόμο για τη θεμελίωση της επιστημονικής ψυχιατρικής και στη 
Γερμανία. Ο Itard κατά τη γαλλική επανάσταση υπηρέτησε σε ένα στρατιωτικό νοσοκομείο 
και αυτό ήταν η αφορμή να στραφεί προς την ιατρική. Διακρίθηκε στην Ωτολογία, καθώς 
κατάφερε να κάνει κωφάλαλα παιδιά να μιλήσουν και ν’ ακούσουν δίνοντας μεγάλη έμφα­
ση στην ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών μεθοδολογιών.
519 Μ. Montessori, ό.π., σ. 33
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H Montessori εντάσσεται στο κλίμα της κίνησης «vom Kinde aus», αφού 
γρήγορα διαπίστωσε ότι γενικά οι μεγάλοι έβλεπαν την αγωγή των παιδιών ε­
γωκεντρικά, έτσι που δεν μπορούσαν να κατανοήσουν τις ανάγκες των παι­
διών, όπως φαίνεται από το ακόλουθο απόσπασμα κειμένου της: «Το σχολείο 
στάθηκε για το παιδί μια βαθιά απογοήτευση. Αυτά τα πελώρια χτίρια μοιά­
ζουν να χτίστηκαν για κάποιο πλήθος ενήλικων προσώπων. Όλα έχουν υπολο­
γιστεί στις διαστάσεις του ενήλικου: παράθυρα, πόρτες, ατέλειωτοι διάδρομοι, 
αίθουσες γυμνές και ομοιόμορφες. Εκεί μέσα, γενιές ολόκληρες παιδιών, ντυ­
μένες στο πένθος της μαύρης ποδιάς, περνούσαν όλη σχεδόν τη μέρα τους μέ­
χρι να μεγαλώσουν^..]. Το παιδί, δακρυσμένο και ανέλπιδο, με την καρδιά 
σφιγμένη, περνούσε τη βαριά πόρτα του σχολείου, που πάνω της φαινόταν σα 
να διάβαζε τη δαντική επιγραφή: “Από δω πάνε στην πολιτεία του πόνου, στην 
πολιτεία των κολασμένων, των λησμονημένων από το Θεό”. Νάτο τώρα το 
παιδί στο θρανίο, ακίνητο και καρφωμένο σαν το χριστό στο σταυρό. Κι όταν 
σ' αυτό το μυαλό το διψασμένο για γνώση και αλήθεια χωρέσουν οι ιδέες της 
δασκάλας με το ζόρι, το μικρό κεφαλάκι, ταπεινωμένο από την υποταγή, θα 
φαίνεται να ματώνει, ζωσμένο το ακάνθινο στεφάνι»520 *. Το παιδί, λοιπόν, βρί­
σκεται στο επίκεντρο των παιδαγωγικών προσανατολισμών της Montessori. 
Κατά συνέπεια χρειάζεται σύμφωνα με την παιδαγωγική της να βοηθιέται, ώ­
στε να αυτενεργεί, να δημιουργείται ένα περιβάλλον δραστηριοποίησής του, 
προσαρμοσμένο σ’ αυτό, και όχι να απαιτείται από αυτό να προσαρμόζεται στο 
διαμορφωμένο από τον εγωκεντρισμό των μεγάλων περιβάλλον.
Πρακτικές εφαρμογές έκανε η Montessori στο «Σπίτι των Παιδιών», ένα 
παιδαγωγικό ίδρυμα για παιδιά ηλικίας έως και έξι ετών, που ιδρύθηκε στη 
Ρώμη, στη φτωχή συνοικία του Αγίου Λορέντζου, για να εξυπηρετήσει παιδα­
γωγικούς αλλά και κοινωνικούς στόχους. Συγκεκριμένα, το «Ρωμαϊκό Ινστι­
τούτο Ακινήτων», προκειμένου να αντιμετωπίσει τις άθλιες συνθήκες διαβίω­
σης του πληθυσμού της συνοικίας, κατασκεύασε μεγάλες οικοδομές για τη 
στέγασή του. Η Montessori ανέλαβε να ιδρύσει σχολεία μέσα στα κτήρια αυτά, 
σε ειδικούς χώρους προσαρμοσμένους στις ανάγκες των παιδιών. Το σχολείο 
βρέθηκε λοιπόν μέσα στο σπίτι, οι γονείς βρίσκονταν σε διαρκή συνεργασία με 
αυτό και έτσι επιτεύχθηκε και ένα βασικό ζητούμενο της παιδαγωγικής αυτής 
κίνησης, που ήταν η οικογενειακού χαρακτήρα αγωγή .
Οι παιδαγωγικές αυτές εφαρμογές βρήκαν τεράστια απήχηση διεθνώς που 
συνεχίζεται έως σήμερα. Η παιδαγωγική της Montessori γρήγορα επιβλήθηκε 
στην Ιταλία, όμως οι θέσεις της για την ειρήνη και την ελευθερία την έφεραν 
σε αντίθεση με το φασιστικό καθεστώς. Το 1936 αναγκάστηκε να αποχωρήσει 
και να βρει καταφύγιο στην Ινδία, όπου παρέμεινε δραστηριοποιούμενη παιδα­
γωγικά ως το 1946. Σύντομα οι ιδέες της διαδόθηκαν και στο εξωτερικό, όπου
520 Ό ττ „ Ίυ.π., σ. 3
Δ. Γιαγλής, Θεμελιώδεις αρχές και ιδέες στην παιδαγωγική της Μ. Montessori, Αφοί 
Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, 1983, σσ. 23-24
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συχνά διοργανώνονταν σχετικά συνέδρια, στα οποία η παιδαγωγός εκαλείτο 
για διαλέξεις. Στο σημείο αυτό έχει ενδιαφέρον να επισημανθεί ότι το έργο της 
Montessori επέδρασε εμφανώς στη διαμόρφωση των αντιλήψεων του Reddie, 
αλλά και του Kerschensteiner, ο οποίος «σ’ ένα πρώτο στάδιο της παιδαγωγι­
κής του, χρησιμοποίησε μέρος του μοντεσσοριανού υλικού κυρίως για τη διδα­
σκαλία της γραφής και της ανάγνωσης»522.
3,5. Η παιδαγωγική του Berthold Otto
Στο ίδιο κλίμα εντάσσεται και η παιδαγωγική του Berthold Otto (1859- 
1933)523. Ο Γερμανός αυτός παιδαγωγός μετά την αποφοίτησή του από το γυ­
μνάσιο, σπούδασε στα πανεπιστήμια του Κιέλου και του Βερολίνου. Επιθυμία 
του αρχικά ήταν να κάνει πανεπιστημιακή καριέρα ως κλασικός φιλόλογος, 
όμως οι παραδόσεις του Moritz Lazarus (1824-1903) και του Heymann Stein- 
thal (1823-1899), των θεμελιωτών της ψυχολογίας των λαών, του άνοιξαν νέ­
ους ορίζοντες και θεώρησε ότι το μέλλον ανήκει στην ψυχολογία και ότι ο ει­
κοστός αιώνας θα είναι ο αιώνας της ψυχολογίας. Συνδυάζοντας τις αντιλήψεις 
των προηγουμένων, ιδίως του Steinthal μ’ αυτές του Friedrich Paulsen, του φι­
λοσόφου και παιδαγωγού στο πανεπιστήμιο του Βερολίνου, που πρωτοστάτησε 
στο εκπαιδευτικό συνέδριο του Βερολίνου το 1890, ο Β. Otto οδηγήθηκε στη 
θέση ότι η παιδαγωγική εντάσσεται στην ψυχολογία, η οποία συμπεριλαμβάνει 
όλες τις περιοχές της κοινωνικής ζωής. Η ψυχολογία γίνεται εν τέλει για τον 
Otto ένα είδος επιστήμης των επιστημών, αφού συνέχει όλες τις άλλες. Την 
εποχή των σπουδών του, τη δεκαετία του 1880, δεν είχε αναγνωριστεί όμως 
ακόμη ως ιδιαίτερος επιστημονικός κλάδος και για το λόγο αυτό εγκατέλειψε 
τις σπουδές του επιθυμώντας να εφαρμόσει στη σχολική πράξη μία παιδαγωγι­
κή, στην οποία θα εφαρμόζονται οι ψυχολογικοί νόμοι524.
522 Ό.π., σ. 147. Συναφώς επισημαίνεται ότι η Montessori τάχθηκε υπέρ της συνεκπαίδευ­
σης των φύλων.
52j W. Scheibe, ό.π., σ. 81 κ.ε.
524 Ρ. Baumann, ό.π., σσ. 3-4. Περαιτέρω ο Otto πληροφορούσε ότι επηρεάστηκε έντονα 
από τον Schopenhauer. Η επίδραση αυτή ήταν εντονότατη σε όλο το δημοσιευμένο έργο 
του. Μάλιστα ο ίδιος δήλωνε ότι οι βασικές του αντιλήψεις για το λαό ήταν ένας συνδυα­
σμός των θέσεων του Schopenhauer και του Steinthal. Ακόμη σημαντικό ρόλο στη 
διαμόρφωση των φιλοσοφικών του θέσεων έπαιξαν οι πλατωνικοί διάλογοι και ιδιαίτερα η 
«Πολιτεία» (Βλ. Β. Otto, Mein Werdegang, Berlin- Lichterfelde, 1926, FR B.-O.- 
S./II/B/H/IV/l). Να σημειωθεί ακόμη ότι αρχικά ανήκε, όπως και ο Hermann Lietz, στην 
εθνικοσοσιαλιστική κίνηση του Naumann (Βλ. R. Paulsen, Berthold Otto und der Staatsge- 
danke, στο: Padagogische Warte, Osterwieck/ Harz, 1933). Διευκρινίζεται ότι o Naumann 
αντιπροσώπευε μία τάση, που επιδίωκε τον εκδημοκρατισμό, την άσκηση κοινωνικής πολι­
τικής αλλά και την εξάπλωση της γερμανικής επιρροής στη διεθνή πολιτική σκηνή. Η 
πολιτική αυτή κίνηση χαρακτηριζόταν από έντονο φιλελευθερισμό, δεν είχε κατά συνέπεια 
σχέση με τον εθνικοσοσιαλισμό των ναζί.
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Σύμφωνα με τον Otto, το πνεύμα του παιδιού δεν επιτρέπεται να θεωρείται 
ως εύπλαστο κερί, το οποίο μπορεί να το πλάθει κανείς κατά τη βούλησή του. 
Κάτι τέτοιο συνιστά την ύβρη του παιδαγωγού, με την αρχαιοελληνική σημα­
σία του όρου. Δεν μπορεί επίσης να πιστεύεται πως όλες οι εντυπώσεις μένουν 
απαράλλαχτες, έτσι ακριβώς όπως διοχετεύονται στο παιδί. Αντίθετα χρειάζε­
ται να γίνει κατανοητό και να συνηθίσει κανείς στην ιδέα ότι κατά τη διάρκεια 
της ανάπτυξής του το παιδί είναι μία αυτοτελής και με ιδιαίτερη αξία πνευμα­
τική ύπαρξη, που δεν είναι επιτρεπτό να θεωρείται ως ένα προστάδιο για κάτι 
που θα επακολουθήσει323. Κατά συνέπεια οι ενήλικες οφείλουν να βλέπουν τον 
κόσμο μαζί με τα παιδιά, για να μπορούν να δίνουν κατανοητές απαντήσεις στα 
ερωτήματά τους525 26 527. Δεν είναι λοιπόν τα παιδιά, που θα οδηγούνται στον κόσμο 
των ενηλίκων, αλλά αντίστροφα οι ενήλικες στον κόσμο των παιδιών. Στο 
πλαίσιο των αντιλήψεων αυτών καθήκον των ενηλίκων είναι να μη προσεγγί­
ζουν τα παιδιά σύμφωνα με τις δικές τους ιδέες για το τι οφείλουν και τι δεν 
οφείλουν να κάνουν. Οι ιδέες αυτές ανάγονται στη θέση των ενηλίκων, σύμ­
φωνα με την οποία τα παιδιά ούτε έχουν, αλλά και ούτε επιτρέπεται να έχουν 
δική τους βούληση. Μία τέτοια θέση, όμως, σύμφωνα με τον Otto καθιστά α­
δύνατη κάθε-παιδαγωγική επιστήμη. Η επιστήμη αυτή, λοιπόν, οφείλει να έχει 
την αφετηρία της στη θέση ότι το παιδί έχει δική του βούληση, την οποία κα­
μία βιαιότητα δεν μπορεί να την απαλείψει και να προχωρήσει στη συνέχεια 
στη διερεύνηση της φύσης της και στον προσανατολισμό της327.
Άποψη του Otto ήταν ότι οι αντιλήψεις του αυτές δεν μπορούσαν να υλο­
ποιηθούν στη σχολική πράξη με τη μεθοδολογία που ακολουθούσε στο σεμι­
νάριο της Ιένας ο Rein, μια μεθοδολογία, που τη θεώρησε μηχανική και τυπο­
ποιημένη και, καθώς είχε γενικευτεί, συνιστούσε εμπόδιο για την ανανέωση 
των μεθόδων της διδασκαλίας528.
Μετά την εξέλιξη αυτή παρέδιδε ιδιωτικά μαθήματα και το 1901 δημοσίευ­
σε στο βιβλίο του με τίτλο «Ο κύκλος των μαθημάτων του σχολείου του μέλ­
λοντος»529 (Lehrgang der Zukunftschule) τις εμπειρίες από την οικοδιδασκα­
525 Β. Otto, SommergruB an Eltem, Erzieher und Lehrer, στο: Der Hauslehrer, τχ. 19, Leip­
zig, 1901, σ. 250
526 B. Otto, PfingstgruB στο: Der Hauslehrer, τχ. 22, GroBlichterfelde, 1906, σ. 302
527 B. Otto, Anrede an Eltem, Lehrer und Erzieher, στο: Der Hauslehrer, Probenummer, 
Leipzig, 1901, σ. 3
'~s P. Baumann, ό.π., σ. 22 κ.ε.
5-9 To βιβλίο ήταν έτοιμο προς έκδοση από το 1887, όμως κανείς εκδότης δεν αναλάμβανε 
την έκδοσή του (Βλ. Ρ. Baumann, ό.π., σ. 4). Από τον τίτλο και μόνο γίνεται φανερό ότι ο 
προσανατολισμός του Otto στρέφεται προς το μέλλον, γεγονός που ταυτόχρονα σημαίνει 
και ρήξη με το παρελθόν. Πεποίθησή του ήταν ότι χρειαζόταν να ανοιχθούν οι δρόμοι για 
την εξέλιξη. Χαρακτηριστικά σημείωνε: «Αν κανείς επίσης στρέψει το βλέμμα του στην 
τεχνική πρόοδο των τελευταίων δεκαετιών, φαίνεται ασφαλώς πραγματικά κατά κάποιο 
τρόπο παράλογο λαοί, που παράγουν τέτοια πράγματα, να οδηγούνται βίαια σε μία πολιτι­
στική κατάσταση, που μια φορά πριν από δυο χιλιάδες χρόνια βρέθηκε σε ακμή» (Β. Otto,
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λία του κατά τα έτη 1884-1887. Παράλληλα απασχολήθηκε και ως συντάκτης 
άρθρων σε εφημερίδα του Αμβούργου και στη συνέχεια μετακινήθηκε στη 
Λειψία, όπου συνέγραψε διάφορα άρθρα για μία εγκυκλοπαίδεια.
Μία πρωτοτυπία του Otto ήταν ότι προτίμησε να παραδίδει αποκλειστικά ο 
ίδιος μαθήματα στα πέντε παιδιά του στο σπίτι, τα οποία δεν έστειλε σε δημό­
σιο σχολείο, επειδή ήταν αντίθετος με τις μεθόδους και τον τρόπο εργασίας 
των σχολείων αυτών. Βέβαια ακολουθούσε ένα ελεύθερο πρόγραμμα, προσφέ- 
ροντας τη βοήθειά του σε ό,τι τα ίδια τα παιδιά του ζητούσαν530, ενώ σε πολλές 
περιπτώσεις η διδασκαλία αφορούσε θέματα γενικού ενδιαφέροντος με τη 
συμμετοχή όλων των μελών της οικογένειας στο τραπέζι του σπιτιού. Τον τρό­
πο της διδασκαλίας του ο Otto τον συνόψιζε στα εξής: «μιλάμε μεταξύ μας, 
παίζουμε μεταξύ μας, και ευκαιριακά μαθαίνουμε μεταξύ μας, στο βαθμό που 
τα παιδιά έχουν όρεξη και ο χρόνος μου το επιτρέπευ>531. Με τον τρόπο αυτό 
αποφευγόταν ο εξαναγκασμός του σχολείου, με αποτέλεσμα τα παιδιά του ποτέ 
να μη ζητούν απαλλαγή από τη διδασκαλία, αλλά αντίθετα να τη ζητούν οι- 
κειοθελώς. Ο Otto, λοιπόν, ακολουθούσε την αρχή της «οργανικής ανάπτυξης» 
(Prinzip des organischen Wachstums) που είχε αναπτύξει. Το σύνολο των με­
λών ενός λαού συνιστούν ένα μεγάλο οργανισμό, όμως το κάθε μέλος επιβάλ-
Ostrergrufi an Eltem, Lehrer und Erzieher, στο: Der Hauslehrer, τχ. 13, GrolMichterfelde, 
1910, σ. 129). O Otto και ο κύκλος του παρατηρούσαν ότι όλοι οι σχολικοί θεσμοί ως τις 
μέρες τους ήταν προσανατολισμένοι στο παρελθόν, γεγονός που το ερμήνευαν από την 
ισχύουσα τότε γενικότερη διαπίστωση ότι η ακμή του πολιτισμού είχε συμβεί στο παρελ­
θόν και ότι για το εκάστοτε παρόν δεν απέμενε παρά η δημιουργία ενός πολιτισμού των 
επιγόνων. Η αντίληψη αυτή θεωρούσαν ότι δεν μπορούσε να ισχύσει και για τις μέρες 
τους, αφού εν τω μεταξύ είχαν αναπτυχθεί οι φυσικές επιστήμες και είχε προκύψει ένα νέο 
έδαφος ως βάση εξέλιξης. Το γεγονός αυτό απαιτούσε πια ένα σχολείο προσανατολισμένο 
στο μέλλον και όχι στο παρελθόν και ταυτόχρονα την απομάκρυνση από κάθε είδους δογ­
ματισμό (Β. Otto, Zur Reformation der Schule, στο: Der Hauslehrer, τχ. 19, GroBlichterfel- 
de, 1912, σ. 215). Οι πεποιθήσεις αυτές οδηγούσαν βέβαια και σε άλλες αντιλήψεις για τα 
προγράμματα διδασκαλίας. Στο σχολείο του Otto δεν καταργήθηκε η διδασκαλία των κλα­
σικών γλωσσών, όμως ο τρόπος διδασκαλίας και η επιλογή των κειμένων άλλαξε ριζικά. 
Τα λατινικά και τα αρχαία ελληνικά διδάσκονταν με τη μεθοδολογία διδασκαλίας των ζω­
ντανών σύγχρονων γλωσσών, ενώ δόθηκε έμφαση στη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας. 
Αλλωστε, η «Ενιαία διδασκαλία», στην οποία τόση έμφαση δινόταν, περιστρεφόταν γύρω 
από επίκαιρα θέματα και ότι όλοι οι επί μέρους κλάδοι μαθημάτων βρίσκονταν στην υπη­
ρεσία της (Β. Otto, Die Reformation der Schule (χειρόγραφο), 1911). Ολα αυτά βέβαια 
δείχνουν ότι οι απόψεις του Otto εντάσσονται στο ευρύτερο μεταρρυθμιστικό κλίμα που 
επικράτησε και στο συνέδριο του Βερολίνου το 1890, υιοθετήθηκε από το σύστημα της 
Φρανκφούρτης και γενικά αποτέλεσε το πεδίο των μεταρρυθμιστικών προσανατολισμών 
πις εποχής.
Σύμφωνα με τον Otto, λοιπόν, ο μαθητής μαθαίνει μόνο ό,τι τον ενδιαφέρει. Στο σημείο 
αυτό, που είναι και το πιο κομβικό της παιδαγωγικής του, φαίνεται πως ακολούθησε την 
πλατωνική αντίληψη, σύμφωνα με την οποία η ψυχή δεν κρατά τις αναγκαστικά επιβαλλό­
μενες γνώσεις (Βλ. Ρ. Baumann, ό.π., σ. 74).
Ρ. Baumann, ό.π., σ. 7
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λεται να αναπτύσσεται ελεύθερα. Έτσι λειτουργούσε με βάση την απελευθέ­
ρωση της πνευματικής ζωής από κάθε εξαναγκασμό και σύστημα και την αντί­
ληψη ότι κάθε παιδί φέρει εγγενώς μία έντονη ορμή για μάθηση, που καθι­
στούσαν αναγκαίο να αφεθούν τα παιδιά να αναπτυχθούν ελεύθερα, απαλλαγ­
μένα από κάθε είδους κοινωνικό προκαθορισμό (wachsen lassen)332. Η θέση 
αυτή οδηγούσε στην απόρριψη κάθε προσπάθειας προσδιορισμού κάποιου ιδα­
νικού της μόρφωσης (Bildungsideal).Ta μορφωτικά αγαθά προσδιορίζονταν 
από τα ίδια τα παιδιά, στο πλαίσιο τουλάχιστον της Ενιαίας Διδασκαλίας333. 
Άλλωστε για τον Otto «κάθε τι το ζωντανό φέρει μέσα του το ιδανικό του. Το 
ιδανικό δεν είναι ποτέ κάτι, που μπορεί κανείς να το μεταφέρει από έξω σε ένα
- 534πραγμα»
Οι εκπαιδευτικές αρχές της Λειψίας αρχικά δεν είχαν την πρόθεση να επι­
τρέψουν την πρακτική αυτή και αντέδρασαν έντονα, αφού ίσχυε η υποχρεωτι­
κή φοίτηση είτε σε ιδιωτικά είτε σε δημόσια σχολεία από το έβδομο έως το δέ­
κατο τέταρτο έτος της ηλικίας. Άρχισαν όμως να βλέπουν θετικά την πρακτική 
της οικοδιδασκαλίας μετά τη δημοσίευση από τον Otto ενός άρθρου με τίτλο 
«Το σχολείο του εξαναγκασμού και της τιμωρίας»333. Καταλυτικό ρόλο φαίνε­
ται πως έπαιξε η συγκυρία. Ο Otto είχε δημοσιεύσει το 1898 ένα βιβλιαράκι με 
τίτλο «Το έργο της ζωής του ηγεμόνα Βίσμαρκ» και είχε φροντίσει να στείλει 
ένα αντίτυπο στο Βασιλικό Υπουργείο Πολιτισμού της Σαξονίας, κερδίζοντας 
την εύνοια του Βερολίνου. Το γεγονός επηρέασε τις σχολικές αρχές του κρατι­
δίου αυτού, που ενέκριναν την οικοδιδασκαλία του Otto, αφού πρώτα υπέβα­
λαν τα παιδιά του σε σχετική εξέταση για να διαπιστωθεί το επίπεδο των γνώ- 
σεών τους532 533 534 * 6. Οι αρχές εκτίμησαν την παιδαγωγική του στάση και έτσι το 1902 
το πρωσικό υπουργείο πολιτισμού τον κάλεσε στο Βερολίνο προσφέροντάς του 
μισθό ίσο με τις ως τότε αποδοχές του και με μόνη υποχρέωση να ασχοληθεί 
ελεύθερα με το παιδαγωγικό του έργο537. Έτσι ο Otto μετακινήθηκε στη γερμα­
νική πρωτεύουσα και συγκεκριμένα στο προάστιο Lichterfelde, όμορο του Ste- 
glitz538, από το οποίο ξεκίνησε η κίνηση των νέων.
532 «Αφήστε τα να αναπτυχθούν! Αφήστε τα να αναπτυχθούν όπως τα θέλουν τα παιδιά, όχι 
όπως εμείς θέλουμε! Κανένας εξαναγκασμός! Ο δάσκαλος βρίσκεται μόνο στη διάθεση του 
παιδιού, είναι μόνο “βοηθός για τη γέννηση” κατά τη σωκρατική έννοια» (από ανώνυμο 
άρθρο στο: «Beiblatt zur Zeitschrifi “Lehrerfortbildung”», τχ. 12, Berlin, 1919). To πρότυ­
πο της παιδαγωγικής ιδέας εδώ βρίσκεται προφανώς στις ιδέες των φυσιοκρατών του 
Διαφωτισμού και ειδικότερα στο σύνθημα «laissez faire, laissez passer».
533 F. Meyer, Vortrag iiber Berthold Otto, 1911, FR B.-0.-S./II/H/I/2
534 G. Kemer, Familienreform und Reformation der Schule, Zanzhausen-See, 1912, FR B.- 
0.-S./II/B/H/I/2
5j5 W. Scheibe, ό.π., σ. 83
536 P. Baumann, ό.π., σσ. 68 και 79
537 W. Scheibe, ό.π., σ. 83
538 Σημειώνεται ότι ο Gurlitt, ο καθηγητής του γυμνασίου του Steglitz, που συνέβαλε στη 
δημιουργία της κίνησης των «Αποδημητικών Πουλιών», υποστήριζε το έργο του Otto (Βλ.
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Αρχικά ασχολήθηκε με την εκπαίδευση των παιδιών του, όμως γρήγορα 
προσέλκυσε το ενδιαφέρον και άλλων γονέων, οι οποίοι επιθυμούσαν να απο­
σύρουν τα παιδιά τους από το υποχρεωτικό αναλυτικό πρόγραμμα των άλλων 
σχολείων. Η πρακτική του Otto γινόταν άλλωστε γνωστή από το περιοδικό «Ο 
οικοδιδάσκαλος» (Hauslehrer* 539) που εξέδιδε και από το γεγονός ότι την παι­
δαγωγική του εργασία την παρακολουθούσαν και επισκέπτες. Από τις στήλες 
του περιοδικού του αναζητούσε και άλλους δασκάλους που θα ακολουθούσαν 
το παράδειγμά του, αφού υπήρχε γονεϊκό ενδιαφέρον, όμως οι προσπάθειές του 
για διεύρυνση του παραδείγματος του αντιμετώπιζαν δυσκολίες από τις σχολι­
κές αρχές, καθώς ίσχυε η υποχρεωτική φοίτηση ως το δέκατο τέταρτο έτος της 
ηλικίας των παιδιών. Στήριγμα αναζητήθηκε κι εδώ, όπως και σε άλλες περι­
πτώσεις παιδαγωγών, στα παιδιά με προβλήματα υγείας. Ο ιατρός Georg Liebe, 
που ήταν συνδεδεμένος με τον Otto και με τον Arthur Schulz, θεωρητικό πε­
ρισσότερο παιδαγωγό και εκδότη σχετικού περιοδικού, ενέταξε στο θεραπευ­
τήριό του στο προάστιο Westerwald του Βερολίνου και ένα Παιδαγωγείο για 
παιδιά με ευαίσθητη υγεία, όπου σε ένα είδος διευρυμένης οικογένειας εφαρ­
μοζόταν η μεθοδολογία του Otto. Το παράδειγμα του Liebe ακολούθησε και ο 
ιατρός J. Marcinowski (Οκτώβριος 1905) με την ίδρυση μεταρρυθμιστικού 
σχολείου στο προάστιο Friedenau του Βερολίνου για παιδιά με επισφαλή υγεία, 
υποστηριζόμενος και από ένα συμβούλιο ιατρών και παιδαγωγών, στο οποίο 
συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο Schulz και ο Otto. Ο τελευταίος δημοσίευε τα­
κτικά ειδήσεις για το σχολείο του Marcinowski. Το εν λόγω συμβούλιο συγκά- 
λεσε το Μάρτιο του 1906 συγκεντρώσεις γονέων στο Steglitz, στις οποίες προ- 
σήλθαν πολλοί γονείς και από τα γειτονικά προάστια, δηλώνοντας την επιθυμία 
να στείλουν τα παιδιά τους σε σχολείο με μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα. Οι 
συνθήκες ήταν ώριμες για τη μεταφορά του προγράμματος και σε υγιή παιδιά 
και έτσι το συμβούλιο αποφάσισε να ενταχθούν ορισμένοι μαθητές στην οικο- 
διδασκαλία του Otto. Ο κύκλος των μαθητών του μεγάλωσε, ώστε από τον ε­
πόμενο μήνα, τον Απρίλιο του 1906, στην ουσία ιδρύθηκε σχολείο, το «σχο­
λείο του οικοδιδασκάλου», το οποίο λειτούργησε στο σπίτι του μέχρι την κα­
τασκευή διδακτηρίου540.
Ρ. Baumann, ό.π., σ. 58). Και ο καθηγητής από το Μαγδεμβούργο Edmund Strater (όπως 
και ολόκληρη η οικογένειά του), ο οποίος επηρέασε καθοριστικά τον πρωτεργάτη της κί­
νησης Hoffmann- Folkerschamb και ουσιαστικά προσέφερε την αφετηρία για την ίδρυσή 
της, ήταν θερμός υποστηρικτής του έργου του Otto (Βλ. Ρ. Baumann, ό.π., σσ. 11, 52 και 
53). Υπενθυμίζεται ακόμη ότι από το προάστιο αυτό ξεκίνησε τις μεταρρυθμιστικές της 
προσπάθειες και η Petersenn.
539 Το περιοδικό δεν απέκτησε ευρεία κυκλοφορία, όμως είχε συνδρομητές σχεδόν από 
όλες τις χώρες του εξωτερικού και από την Ελλάδα (Βλ. Ρ. Baumann, ό.π., σ. 9).
540 Οι σχολικές αρχές αρχικά δεν έφεραν προσκόμματα, όμως το καλοκαίρι του επόμενου 
έτους (1907) απαγόρευσαν τη λειτουργία του. Η απαγόρευση ήρθη οριστικά το Νοέμβριο 
το ίδιου έτους με τη διευκρίνιση μάλιστα ότι το σχολείο ετίθετο στην άμεση εποπτεία του 
πρωσικού υπουργείου πολιτισμού, γεγονός που σήμαινε ότι οι επιθεωρητές μπορούσαν να
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Το σχολείο αυτό, που εξακολουθεί να λειτουργεί και σήμερα, έγινε αντικεί­
μενο προσοχής πολλών παιδαγωγών της εποχής από τη Γερμανία και το εξωτε­
ρικό, οι οποίοι το επισκέπτονταν. Σε ενημερωτικό φυλλάδιο για τη λειτουργία 
του σχολείου, που εκδόθηκε αργότερα, ο Otto συνόψιζε τις αρχές του «σχολεί­
ου του οικοδιδασκάλου». Ήταν προορισμένο για παιδιά, που οι γονείς τους ή­
ταν διατεθειμένοι να δεχθούν τις αρχές αυτές. Τα παιδιά αναγνωρίζονται ως 
αυτοτελείς αξίες. Μέσα τους ενυπάρχει δυνάμει η ορμή για πνευματική ανά­
πτυξη. Καθήκον του δασκάλου είναι να μην εξαναγκάσει τα παιδιά να δεχθούν 
οποιεσδήποτε γνώσεις ή να αναπτύξουν οποιεσδήποτε ικανότητες, αλλά να 
προσφέρει την αρωγή του κατά τη διαδικασία απόκτησης των γνώσεων και α­
νάπτυξης των ικανοτήτων που τα ίδια τα παιδιά επιθυμούν, λειτουργώντας δη­
λαδή κατά το πρότυπο του κηπουρού. Το κάθε παιδί νιώθει την ανάγκη να α­
ποκτήσει τις γνώσεις που προσλαμβάνουν οι συνομήλικοί του και θέλει να 
συμβαδίζει μ’ αυτούς. Σε κάποιους κλάδους μαθημάτων μένει πίσω, σε άλλους 
όμως προχωρεί. Το «σχολείο του οικοδιδασκάλου» επιδίωκε να προσαρμόζεται 
στους ρυθμούς του κάθε παιδιού και έτσι δεν είχε νόημα η προαγωγή ή η α­
πόρριψη, αφού δεν οργανώθηκε στη βάση της διαίρεσης των μαθητών ανά 
σχολικές τάξεις. Επί πλέον με την «ενιαία διδασκαλία» γινόταν προσπάθεια να 
εξασφαλίζεται στον καθένα η δυνατότητα να εκφράζει με απόλυτη ελευθερία 
τις απόψεις του για οποιοδήποτε θέμα τον απασχολούσε, ενώ οργανώνονταν 
και ειδικοί κύκλοι μαθημάτων που αποσκοπούσαν στην ικανοποίηση των ειδι­
κών ενδιαφερόντων των μαθητών. Σε κανένα μαθητή δεν επιβαλλόταν ποινή 
για την αμέλειά του στα μαθήματα ή για την απροσεξία του, με εξαίρεση τα 
βαριά παραπτώματα της συμπεριφοράς541. Επιδίωξη του σχολείου ήταν να μη 
δημιουργείται σε καμία περίπτωση η αίσθηση στους μαθητές ότι βρίσκονταν 
σε ένα χώρο, όπου με τον εξαναγκασμό οδηγούνταν στην απόκτηση ορισμένων 
γνώσεων ή στην υιοθέτηση κάποιων συμπεριφορών αρεστών σε άλλους, αλλά 
αντίθετα η αίσθηση ότι ζούσαν σε μία κοινότητα που βρισκόταν σε κατάσταση 
παιχνιδιού542. Παρά το γεγονός ότι διδάσκονταν γνωστικά αντικείμενα, όπως
εμφανίζονται στο σχολείο μόνο ως επισκέπτες και ως επόπτες. Έτσι εξασφαλίστηκε ελευ­
θερία στο πρόγραμμα και τις μεθόδους. Σύμφωνα με τον Otto ο παιδαγωγός λειτουργεί 
υπεύθυνα, αν είναι ελεύθερος. Όταν οι προϊστάμενες σχολικές αρχές δεν το επιτρέπουν 
αυτό, στερούν τη δυνατότητα από τον παιδαγωγό να επιτύχει κάτι σημαντικό (G. Kemer, 
ό.π.).
541 Β. Otto, Flugblatt zur Eroffhung der Hauslehrerschule in GroB- Lichterfelde, GroBlich- 
terfelde, 1908. Σχολιάζοντας o Rudolf Paulsen παρατηρούσε σχετικά ήδη από το 1911 πως 
οι ποινές επιδρούν ηθικά, γι’ αυτό το λόγο πρέπει να επιβάλλονται μόνο σε θέματα συμπε­
ριφοράς, ενώ αντίθετα για τις αστοχίες της νόησης η επιβολή τους είναι ανήθικη πρακτική 
(R. Paulsen, Erziehung zur Tat durch Tatigkeit, 1911, FR B.-0.-S//B/II).
542 Στο παιχνίδι αποδιδόταν μεγάλη σημασία. Ο F. Meyer σημείωνε σχετικά: «Το παιχνίδι 
είναι η εργασία του παιδιού, εάν με τον όρο εργασία νοείται μία παραγωγική δραστηριότη­
τα. Κάθε παιδί κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού αποκομίζει ένα πλήθος γνώσεων. Με το 
παιχνίδι δημιουργεί το δικό του κόσμο, στον οποίο μπορεί να εφαρμόσει το σύνολο των
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τα μαθηματικά, τα λατινικά, τα ελληνικά, τα γαλλικά, τα αγγλικά, η γεωγραφία 
και η ιστορία, γινόταν σεβαστή η παιδικότητα543. Χαρακτηριστική είναι η σχε­
τική διήγηση του Fritz Meyer, μαθητή και κατόπιν συζύγου της Irmgrad, της 
κόρης του Otto, ο οποίος ανέφερε ότι στο σχολείο αυτό δεν υπήρχε κανενός 
είδους ιεραρχική τάξη ούτε σχολικές τάξεις αλλά μόνο κύκλοι σπουδών, ενώ οι 
μαθητές επέλεγαν ό,τι οι ίδιοι ήθελαν. Οι εργασίες ήταν ελάχιστες και προαιρε­
τικές με τις ώρες διδασκαλίας να διαρκούν επίσημα τριανταπέντε λεπτά της 
ώρας. Όλα αυτά συνιστούσαν μία πραγματικά ελεύθερη διδασκαλία, που συ­
μπληρωνόταν από τις έξοχες σχέσεις ανάμεσα στους διδάσκοντες και τους δι­
δασκόμενους, ώστε ο μαθητής να αισθάνεται ότι είναι κι ο ίδιος δάσκαλος, α­
φού έπαιζε μαζί με τους δασκάλους του, μάλωνε μαζί τους και τους ένιωθε ά­
πλοι ως μεγαλύτερους συντρόφους544.
Είναι εμφανές ότι η οικογενειακή αγωγή ήταν πρότυπο για την ανάπτυξη 
των παιδαγωγικών σκέψεων του Otto. Δεν έφτανε βέβαια στην άρνηση του 
σχολείου, όμως το θεωρούσε σε κάθε περίπτωση μία διευρυμένη οικογένεια.
Το σχολοίο του Otto ήταν ένα περίπτερο οικοδόμημα περιβαλλόμενο από 
χώρο πρασίνου, άθλησης, σχολικό κήπο, όπου ο κάθε μαθητής είχε τα παρτέρι 
του, και από ένα άλσος, όπου υπήρχαν πάγκοι για υπαίθρια διδασκαλία. Στις 
αίθουσες διδασκαλίας υπήρχαν τραπέζια και καρέκλες, που σε καμία περίπτω­
ση δεν τοποθετούνταν σε σειρές. Η δύναμη των μαθητών κυμαινόταν από 60 
έως 80 και το ηλικιακό τους φάσμα εκτεινόταν από τα 6 μέχρι τα δεκαέξι ή τα 
19 χρόνια. Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι το σχολείο αυτό δεν οδηγούσε 
τους μαθητές στη λήψη απολυτηρίου, που θα τους εξασφάλιζε την είσοδο στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση. Όσοι μαθητές ήθελαν απολυτήριο μετεγγράφονταν 
στην τελευταία τάξη σε άλλο σχολείο, όπου τους προσφερόταν αυτή η δυνατό­
τητα. Επρόκειτο βέβαια για σχολείο συνεκπαίδευσης, γεγονός που αντιστοι­
χούσε στην αντίληψη του Otto ότι το σχολείο είναι μία διευρυμένη οικογένεια. 
Ακόμη δεν έμπαιναν περιορισμοί θρησκευτικοί για την εγγραφή των μαθητών.
Στο σχολείο αυτό δεν ακολουθήθηκε η παραδοσιακή κατάτμηση σε σχολι­
κές τάξεις, αλλά οι μαθητές χωρίστηκαν σε τρεις κύκλους, τον κατώτερο, το 
μέσο και τον ανώτερο. Με τον τρόπο αυτό καταργήθηκε πρακτικά ο θεσμός 
της προαγωγής των μαθητών από τάξη σε τάξη. Ο Otto αμφισβητούσε την αξία 
της βαθμολογίας, γι’ αυτό δεν εξέδιδε ενδεικτικά με βαθμολογία στη λήξη του
γνώσεών του. Κάθε παιδί μαθαίνει παίζοντας, στο βαθμό που κανείς δεν το εξαναγκάζει να 
μάθει κάτι για το οποίο δεν έχει καμία όρεξη» (F. Meyer, Berthold Ottos Padagogik, 1914, 
FR B.-0.-S./II/B/1WII).
54j B. Otto, Flugblatt zur Eroffnung der Hauslehrerschule in Grab- Lichterfelde, ό.π.
544 F. Meyer, Πώς ζω στο Lichterfelde, Bericht des Verbandes der Alten Herren des Mag- 
deburger Schiilervereins fur Naturkunde, τχ. 8, 1911, FR B.-0.-S//B/H/11.
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σχολικού έτους, αρκούμενος σε ένα γενικό χαρακτηρισμό του μαθητή545. Ακό­
μη δεν δίνονταν εργασίες στους μαθητές με σκοπό τη συγκομιδή βαθμών, που 
θα έπαιζαν ρόλο στην προαγωγή τους. Τα διάφορα τεστ διεξάγονταν μόνο για 
την αυτοαξιολόγηση των μαθητών και έτσι ήταν χωρίς νόημα κάθε προσπάθεια 
εξαπάτησης των εκπαιδευτικών, οι οποίοι άλλωστε δεν επιτηρούσαν τους μα­
θητές κατά τη διάρκεια αυτών των δοκιμασιών.
Ο Otto δεν κατάργησε βέβαια τα μαθήματα, όμως ήταν αντίθετος με την 
αυστηρή τήρηση του αναλυτικού προγράμματος που χαρακτήριζε τα δημόσια 
σχολεία. Από τη στιγμή που οι μαθητές έχουν διαφορετικές κλίσεις και η ζωή 
ποικίλλει από τόπο σε τόπο δεν εξυπηρετεί την αγωγή ένα πανομοιότυπο ανα­
λυτικό πρόγραμμα με ισχύ για όλους546. Έτσι το πρόγραμμα του σχολείου του 
καθοριζόταν κυρίως από τα ενδιαφέροντα των μαθητών ακόμη και από τα 
στιγμιαία. Οι κλασικές γλώσσες διδάσκονταν ζωντανά, ενώ για τα αρχαία ελ­
ληνικά βάση της διδασκαλίας αποτέλεσε το εγχειρίδιο του Willamowitz - Μοί- 
lendorff. Σε σχέση με το πρόγραμμα, ιδιαίτερη σημασία έχουν οι θέσεις του 
Otto για τη γλωσσική διδασκαλία. Είναι χαρακτηριστικό ότι στον υπότιτλο του 
πρώτου δημοσιευμένου έργου του «Ο κύκλος των μαθημάτων του σχολείου 
του μέλλοντος» έκανε λόγο για μία αγωγή χωρίς ξένη γλώσσα, εννοώντας 
προφανώς τις κλασικές γλώσσες, παρόλο που ο ίδιος τις αγαπούσε και τις δί­
δασκε, ιδιαίτερα τα λατινικά. Αφετηρία, λοιπόν, χρειάζεται να είναι η μητρική 
γλώσσα, με την οποία θα μπορούσε να μορφωθεί ο καθένας και να αρθεί έτσι η 
διαφορά ανάμεσα σε μορφωμένους και μη μορφωμένους, αφού μορφωμένος 
είναι κατά την άποψή του όποιος καταλαβαίνει ό,τι λέει. Η εκφραστική ικανό­
τητα των παιδιών επιβάλλεται να αναπτύσσεται ελεύθερα, διότι η παρεμβολή 
έτοιμων εκφράσεων στον κύκλο των σκέψεών τους νοθεύει την εικόνα την πα- 
ραγόμενη από την πνευματική τους κατάσταση, καθώς αυτές δεν είναι τίποτε 
άλλο παρά ξένα, αναφομοίωτα σώματα547. Καθήκον του δασκάλου είναι να 
παρακολουθεί συστηματικά την πνευματική εξέλιξη των παιδιών και να δια­
μορφώνει αντίστοιχο λεκτικό επίπεδο. Ο Otto διέκρινε λεκτικά επίπεδα για ε­
ξάχρονα, οκτάχρονα, δεκάχρονα παιδιά κλπ., με τα οποία όφειλαν να εξοικειώ­
545 Η απόδοση του χαρακτηρισμού όμως ήταν από την πλευρά των διδασκόντων μεγάλη 
πράξη ευθύνης, αφού προϋπέθετε ακριβή γνώση των ικανοτήτων των μαθητών (G. Kemer, 
ό.π.).
546 Σε συγκεκριμένη επίκριση για την έλλειψη κανόνων κατά την προσφορά της ύλης στο 
σχολείο του, ο Otto έδωσε την απάντηση ότι η πρακτική σημαίνει πως η μέθοδος προσδιο­
ρίζεται από την ψυχική ανάπτυξη των παιδιών και όχι από τη σειρά των παραγράφων ενός 
οποιουδήποτε βιβλίου (Β. Otto, Brief an Herm A. Bohm, GroBliditerfelde, 1913, FR B.-O.- 
S.//II/B/H/1I/5). Προς επίρρωση της άποψης του Otto ο Fritz Karsen έγραφε ότι ειδικά 
μαθήματα και προγράμματα σπουδών είναι ασυμβίβαστα με ένα ζωντανό σχολείο (F. Kar­
sen, Die Schule der werdenden Gesellschaft, Stuttgart, Berlin, 1921).
4 B. Otto, liber den Aufsatzunterricht, στο: Anleitungen fur Eltem und Lehrer, τχ. 1, 
GroBlichterfelde, 1907, σσ. 1-2
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νονται οι δάσκαλοι, ώστε να είναι σε θέση να δίνουν σαφείς απαντήσεις στα 
ερωτήματα των παιδιών548.
Κατά την πραγμάτευση των διαφόρων θεμάτων δινόταν έμφαση στις ερω­
τήσεις του μαθητή, αφού μ’ αυτές θεωρούσε ότι αποκαλύπτονταν τα ενδιαφέ- 
ροντά τους και καλύπτονταν τα κενά στις γνώσεις τους. Η διδασκαλία με αφε­
τηρία τις ερωτήσεις του μαθητή συνιστούσε για τον Otto τη «φυσική διδασκα­
λία»549. Ο δάσκαλος σύμφωνα με τον παιδαγωγό αυτό οφείλει να παίρνει στα 
σοβαρά τις ερωτήσεις του μαθητή και να συνειδητοποιεί ότι αυτό του δημιουρ­
γεί την υποχρέωση να δίνει απαντήσεις με τέτοιο τρόπο, ώστε να προκύπτει 
επικοινωνία ανάμεσα σ’ αυτόν και τους μαθητές. Είναι υποχρεωμένος ακόμη 
να μάθει αυτό που δύσκολα μαθαίνουν ορισμένοι ενήλικες, να δηλώνει δηλαδή 
και την άγνοιά του, όταν δεν γνωρίζει κάποιο ζήτημα. Επίσης δεν επιτρέπεται 
ποτέ να εισπράττει ο μαθητής απαντήσεις του τύπου «εσύ δεν το καταλαβαίνεις 
αυτό», διότι το παιδί καταλαβαίνει οτιδήποτε λέγεται στο εκφραστικό του επί­
πεδο. Ο δάσκαλος οφείλει να κατανοεί ο ίδιος τα πράγματα και να γνωρίζει την 
παιδική γλώσσα550 και στις απαντήσεις του επιβάλλεται σύμφωνα με τον Otto 
να μην αφήνει χώρο για καμία ασάφεια. Μία ιδιαίτερη πρακτική, στην οποία 
δόθηκε σημασία, ήταν η αρχή της απομόνωσης των δυσκολιών (Isolierung der 
Schwierigkeiten). Σύμφωνα με τον Otto, σε πολλές περιπτώσεις κάποιο ποσό 
ύλης δε γίνεται κατανοητό, επειδή περιέχει ένα πλήθος αγνώστων στοιχείων 
που, θεωρούμενα μεμονωμένα, δεν συνιστούν καμία δυσκολία για την κατα­
νόησή τους. Τα στοιχεία αυτά χρειάζεται να απομονώνονται, να κατανοούνται, 
ούτως ώστε να αρθούν οι δυσκολίες σύλληψης του όλου551. Η σωκρατική μέ­
θοδος διαλόγου ήταν πρότυπο με τη διαφορά ότι απέκλειε την ειρωνεία (ο δά­
σκαλος δεν επιτρέπεται να ερωτά για πράγματα που ο ίδιος γνωρίζει, διότι σ’ 
αυτή την περίπτωση η ερώτησή του δεν είναι ειλικρινής). Επίσης οι ερωτήσεις 
του δασκάλου δεν αποσκοπούσαν στον έλεγχο των γνώσεων των μαθητών. 
Αυτός ο τρόπος διδασκαλίας θεωρούσε ο Otto πως αντιστοιχούσε και στη ζωή 
της οικογένειας και ήταν σύμφωνος με την ανθρώπινη φύση γενικότερα, αφού 
ικανοποιούσε τις πνευματικές ανάγκες του παιδιού και ανταποκρινόταν στις 
αντιληπτικές του ικανότητες. Η διδασκαλία αυτή είναι φυσική, αφού δεν βασί­
ζεται στον εξαναγκασμό και την τιμωρία. Η φυσική διδασκαλία δεν εξαναγκά­
ζει τους μαθητές να στρέφονται σε πεδία γνώσεων, που τους αφήνουν σε μία
548 F. Meyer, ό.π.
549 Σημειώνεται ότι ο Otto στο έργο του η «Πορεία μάθησης του σχολείου του μέλλοντος» 
έθεσε υπέρτιτλο τον όρο « η έννοια της φυσικής διδασκαλίας».
550 Β. Otto, Zur Einfuhrung: Wozu der Hauslehrer da ist und was er bringt und leistet, στο: 
Der Hauslehrer, τχ. 25, GroOlichterfelde, 1910, σ. 254
551 W. Scheibe, ό.π., σσ. 103-104. Η πρακτική αυτή όπως και αυτή της προσαρμογής του 
δασκάλου στις γλωσσικές ικανότητες του παιδιού εθεωρούντο ως οι ολότελα φυσικές προ­
ϋποθέσεις της πνευματικής επικοινωνίας στο πλαίσιο της οικογένειας (Βλ. F. Meyer, Ber- 
thold Ottos Padagogik, 1914, ό.π.). Είναι, λοιπόν, προφανής η προέλευση και αυτών των 
σημαντικών αρχών της παιδαγωγικής του Otto.
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δεδομένη στιγμή αδιάφορους, αλλά εμφανίζεται στο προσκήνιο με την αυθόρ­
μητη εκδήλωση του ενδιαφέροντος του παιδιού, οπότε αβίαστα και σχετικά 
άκοπα επιτυγχάνεται το καλύτερο αποτέλεσμα. Μέσα της φυσικής διδασκαλίας 
δεν ήταν για τον Otto οι αναπαραστάσεις των πραγμάτων, η εικονογράφηση 
των βιβλίων αλλά τα ίδια τα πράγματα, που παρατηρεί και βιώνει άμεσα ο μα­
θητής. Οι διάφορες συλλογές φυτών και ζώων εξυπηρετούσαν επίσης τη φυσι­
κή διδασκαλία. Πάντοτε βέβαια λαμβανόταν υπόψη ότι η διδασκαλία αυτή 
χρειάζεται να πορεύεται ανάλογα με την εκφραστική δυνατότητα του παιδιού 
και την αντίστοιχη νοητική του εξέλιξη και να λαμβάνει υπόψη την κόπωση 
και την ανάγκη ανάληψης δυνάμεων. Η διαδικασία αυτή προϋποθέτει βέβαια 
θεματική ποικιλία. Η φυσική διδασκαλία δεν μπορεί να διεξάγεται μαζικά, 
προϋποθέτει το χωρισμό του πλήθους των μαθητών σε μικρές ομάδες. Συστα­
τικά στοιχεία της είναι αναμφίβολα η ευχάριστη και η παιγνιώδης ατμόσφαιρα.
Κύριο χαρακτηριστικό του σχολείου του Otto ήταν η «Ενιαία Διδασκαλία» 
(Gesamtunterricht). Τρεις με τέσσερις φορές την εβδομάδα κατά την τελευταία 
διδακτική ώρα συγκεντρώνονταν όλοι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του 
σχολείου και συζητούσαν μεγάλη ποικιλία θεμάτων του ενδιαφέροντος τους 
υπό τη διεύθυνση του Otto. Έτσι κατά το πρότυπο της σύναξης της οικογένειας 
στο τραπέζι του φαγητού έρχονταν κατά φυσικό τρόπο στην επιφάνεια τα εν­
διαφέροντα των παιδιών552. Η Ενιαία Διδασκαλία έδινε τη δυνατότητα πραγμά- 
τευσης διαφόρων θεμάτων θεωρούμενων ως ολοτήτων. Η αντίληψη αυτή του 
Otto είχε την αφετηρία της στην κριτική της κουλτούρας, που τόνισε ότι η επι­
στημονική ειδίκευση διασπούσε την πνευματική ζωή, η οποία δεν λειτουργού­
σε πια ενιαία. Η Ενιαία Διδασκαλία βοηθούσε τα παιδιά, τα οποία θεώνται τον 
κόσμο ως όλον και όχι διασπασμένο, να τον προσεγγίσουν στην ολότητά του, 
και όχι μόνο από ειδικές οπτικές γωνίες. Η «Ενιαία Διδασκαλία» του Otto δεν 
είναι συνένωση πολλών μαθημάτων σε ένα, δεν είναι Ενιαία Συγκεντρωτική 
Διδασκαλία δηλαδή. Όπως διευκρίνιζε η Irmgard Meyer-Otto το «Ενιαίο» εδώ 
αναφερόταν σε όλο τον κόσμο, επιδιωκόταν να ξεκαθαριστούν όλα τα ερωτή­
ματα, που απασχολούσαν τους συμμετέχοντες, και να τα λύσουν στο βαθμό, 
που ήταν δυνατό. Μόνος περιορισμός ήταν να αγγίζουν τα ερωτήματα το κοινό 
ενδιαφέρον55:>. Ο Otto είχε την πεποίθηση πως με την «Ενιαία Διδασκαλία» 
δινόταν η ευκαιρία στους μαθητές να συστηματοποιήσουν τις εξωσχολικές του 
εμπειρίες554. * 254
552 Η συνεχής συνύπαρξη μαθητών διαφόρων ηλικιών είτε στους κύκλους των μαθημάτων 
είτε στην «Ενιαία Διδασκαλία», είχε το πρότυπό της ασφαλώς στην οικογενειακή ζωή, αλ­
λά σε επίπεδο σχολικών θεσμών το πρότυπο ήταν το μονοτάξια σχολεία της υπαίθρου (F. 
Meyer, ό.π.).
;5:' Irmgard Meyer-Otto, Die Berthold- Otto- Schule. Zu ihrem zehnjahrigen Bestehen, 
1916, FR B.-0.-S./II/B/H/II1/
254 Σύμφωνα με τον F. Meyer η ψυχολογία του Otto ήταν η ψυχολογία της «Ενιαίας Διδα­
σκαλίας», δηλαδή η «ψυχολογία των λαών» (F. Meyer, ό.π.).
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Η «Ενιαία Διδασκαλία» εξυπηρετούσε ακόμη και την πολιτική αγωγή. Δεν 
επρόκειτο βέβαια απλά για ενημέρωση πάνω σε θέματα δόμησης των πολιτι­
κών θεσμών, αλλά για απόλυτα ελεύθερες συζητήσεις, που είχαν την αφετηρία 
τους στα βιώματα των μαθητών555. Είναι χαρακτηριστικό ότι συντάσσονταν 
κατά τη διάρκειά τους στενογραφημένα πρακτικά55®, τα οποία συνήθως δημο­
σιεύονταν στο περιοδικό «Ο οικοδιδάσκαλος» αλλά και σε άλλα έντυπα. Κατά 
τη διάρκεια των ελεύθερων συζητήσεων ετίθεντο και θέματα της σχολικής τους 
ζωής και έτσι η κοινή αυτή συγκέντρωση μεταβαλλόταν σε γενική, κατά την 
οποία λαμβάνονταν αποφάσεις για διάφορα ζητήματα557. Εκτός από την ατομι­
κότητα, λοιπόν, καλλιεργούνταν και η κοινωνικότητα, την οποία ο Otto θεω­
ρούσε σύμφυτη ιδιότητα της ανθρώπινης φύσης558. Με τον τρόπο αυτό επηρεα­
ζόταν η εσωτερική οργάνωση του σχολείου, αφού προωθείτο η συμμετοχή των 
μαθητών στη διοίκηση του σχολείου, ενώ θέματα πειθαρχίας και γενικότερης 
συμπεριφοράς ρυθμίζονταν από το εξαμελές μαθητικό δικαστήριο, το οποίο 
απαρτιζόταν από δύο δικαστές, τον ανώτερο δικαστή και τους τρεις αναπλη­
ρωματικούς δικαστές559 560. Τα τρία μέλη από τα έξι ήταν απαραιτήτως κορίτσια, 
γεγονός, που αποσαφηνίζει τις αντιλήψεις του Otto για τη συνεκπαίδευση360. 
Με τους θεσμούς αυτούς πιστευόταν ότι κερδίζεται μία αγωγή προς την κοινω­
555 Β. Otto, Ober staatsburgerliche Erziehung, στο: Der Hauslehrer, τχ. 46, GroBlichterfel- 
de, 1909, σ. 505
556 0 Otto για την καταγραφή ακόμη και ολόκληρων ωρών διδασκαλίας χρησιμοποίησε και 
φωνόγραφο. Σε παρατήρηση μαθητή ότι η παρουσία ενός τέτοιου μέσου θα επηρέαζε την 
αυθόρμητη έκφραση, ο παιδαγωγός απάντησε ότι αυτό ίσως συνέβαινε στην αρχή, όχι ό­
μως και στη συνέχεια, επειδή θα το συνήθιζαν. Η πρώτη παρουσία του φωνογράφου απο- 
τέλεσε πάντως την αφορμή για να συζητηθεί το θέμα της αξίας του. Ένας μαθητής, του 
οποίου ένα συγγενικό του πρόσωπο εργαζόταν σε βιομηχανία κατασκευής δίσκων φωνο­
γράφων, έδωσε επαρκείς πληροφορίες για τον τρόπο κατασκευής τους, ενώ απαντήθηκαν 
και ερωτήματα για τον εφευρέτη του φωνογράφου (Κ. Rottger, Die Hauslehrerschule. στο: 
Der Saemann, Monatschrift fur padagogische Reform, Hrsg. von der Hamburger Lehrer- 
vereinigung fur die Pflege der kiinstlerischen Bildung, B. G. Teubner, Leipzig, 1909, σσ. 
152-153).
557 Όπως σημείωνε η Irmgard Meyer-Otto η «Ενιαία Διδασκαλία» ήταν περίπου μία βουλή, 
όπου εισάγονταν προς συζήτηση κανόνες και αναλόγως ψηφίζονταν (Βλ. Irmgard Meyer- 
Otto, ό.π.).
558 Β. Otto, NeujahrsgruB an Eltem, Erzieher und Lehrer, στο: «Der Hauslehrer», τχ. 1, 
Grofilichterfelde, 1910, σ. 4. O Otto θεωρούσε ότι η ατομικότητα μπορούσε να συνενωθεί 
με την κοινωνικότητα κατά το πρότυπο των βιολογικών οργανισμών. Το άτομο είναι οργα­
νικό μέλος της κοινωνίας, όπως συμβαίνει και με τα κύτταρα των διαφόρων οργανισμών 
(Βλ. F. Meyer, Vortrag fiber Berthold Otto, ό.π.).
559 H Irmgard Meyer-Otto δίνει την πληροφορία ότι λαμβανόταν πρόνοια για τη σταθερό­
τητα του θεσμού. Εάν κάποιος επιτύγχανε στο ρόλο του «ανώτερου δικαστή» επιλεγόταν 
συνεχώς. Έτσι στα επτά πρώτα δέκα χρόνια που λειτούργησε το μαθητικό δικαστήριο υ­
πήρξαν μόνο τέσσερις «ανώτεροι δικαστές», από τους οποίους οι δύο εκλέγονταν συνεχώς 
μέχρι την αποφοίτησή τους από το σχολείο (Βλ. Irmgard Meyer-Otto, ό.π.).
560 Η. Rohrs, ό.π., σ. 220
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νικότητα, ενώ η υπακοή και η πειθαρχία βιώνεται ως κάτι το αναγκαίο, που 
επιβάλλεται από τον ίδιο τον ψυχισμό του μαθητή και όχι έξωθεν561. Σύμφωνα 
με τον Otto άλλωστε δεν είναι δυνατό να διαμορφωθεί η βούληση και να ισχυ­
ροποιηθεί, αν συνεχώς καταπιέζεται562. Αυτός ο τρόπος πολιτικής αγωγής θα 
οδηγούσε το λαό να μην αντιμετωπίζει το κράτος ως κάτι ξένο και κακό, αλλά 
ως μία αναγκαιότητα, που είναι πολύ ωφέλιμη563.
Το σχολείο αυτό, ιδιωτικό καθώς ήταν, δεν μπορούσε να λειτουργήσει παρά 
με τη σύμπραξη των γονέων. Άλλωστε, το ενδιαφέρον των γονέων ήταν που το 
δημιούργησε. Για το λόγο αυτό αλλά και εξ αιτίας της θέσης του Otto για την 
οικογενειακή αγωγή, υπήρχε στενή συνεργασία με τους γονείς, οι οποίοι μπο­
ρούσαν, όπως και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος, άλλωστε, να συμμετέχουν στη 
διδασκαλία. Ο Otto πίστευε ότι έτσι κι αλλιώς το σχολείο δεν μπορούσε να α- 
ναλάβει παρά ένα μέρος μόνο από το σύνολο της διδασκαλίας και της αγωγής. 
Το μεγαλύτερο μέρος κατά συνέπεια απέμενε στους γονείς, αφού εξ άλλου το 
παιδί δεν αποκομίζει γνώσεις μόνο από τα βιβλία, αλλά κυρίως από τα καθημε­
ρινά του βιώματα. Αυτό επιβάλλει να έχουν τα παιδιά τη συνδρομή των γονέ­
ων, οι οποίοι, αν την αρνούνται, αφήνουν ακάλυπτο ένα πλήθος κενών, τα ο­
ποία κανένα-σχολείο δεν μπορεί να καλύψει564. Ένδειξη της σημασίας, που α­
πέδιδε ο Otto στη συνεργασία με τους γονείς ήταν και η λειτουργία στο πλαίσιο 
του σχολείου του και ενός συμβουλίου γονέων με δικαίωμα λόγου.
Σε σχέση με τη διάρθρωση της δημόσιας εκπαίδευσης η θέση του Otto ήταν 
ότι επιβαλλόταν να καθιερωθεί το «Ενιαίο Σχολείο» (Einheitsschule), ένα γενι­
κό σχολείο, που δεν θα διεχώριζε τα παιδιά ανάλογα με την οικονομική κατά­
σταση των γονέων τους565. Ακόμη θεωρούσε ως βασικό σφάλμα την πολυτυπία 
των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης566.
361 F. Meyer, Selbstverwaltung und Schiilergericht, 1911, FR B.-0.-S./II/H/I/2
562 G. Kemer, ό.π.
563 F. Meyer, Berthold Ottos Padagogik, ό.π.
364 B. Otto, Zur Einfuhrung: Wozu der Hauslehrer da ist und was er bringt und leistet, στο: 
«Der Hauslehrer», τχ. 25, GroBlichterfelde, 1910, σ. 253. Η εφαρμογή της παιδαγωγικής 
του Otto, που ήταν έτσι κι αλλιώς συνέχεια της οικογενειακής αγωγής, προϋπέθετε και 
μεταρρύθμιση της σχετικής λειτουργίας της οικογένειας. Χαρακτηριστικά ο Georg Kemer, 
ένας αυθεντικός εκφραστής της παιδαγωγικής του Otto, σημείωνε: «Δεν υπάρχει αγιότερο 
καθήκον για μια μητέρα, από το να βοηθήσει με κατανόηση το παιδί στη δοσμένη από τη 
φύση εξέλιξή του. Η ουσιαστική χειραφέτηση της γυναίκας συνίσταται προπάντων στην 
απελευθέρωση από κάθε τι, που εμποδίζει την ανάπτυξη των δυνάμεων, τις οποίες έχει 
χαρίσει ο θεός στο εσώτατο της ύπαρξής της για το σκοπό αυτό. Μια μητέρα, που βοηθά τα 
παιδιά της με γεμάτη αγάπη κατανόηση, κάνει περισσότερα πράγματα για το λαό μας από 
μερικές φεμινίστριες, οι οποίες με τη δημοσιότητα κάνουν ένα μεγάλο όνομα ως πρωτοπό­
ρες αγωνίστριες για το φύλο τους» (G. Kemer, Familienreform und Reformation der Schu- 
le, Zanzhausen-See, 1912, FR B.-0.-S./II/B/H/I/2).
565 F. Meyer, Vortrag liber Berthold Otto, ό.π.
366 B. Otto, Denkschrift zur Schulreform (χειρόγραφο), Berlin- Lichterfelde, 1927, FR B.- 
O.-S./lI/B/H/IV/l
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Οι αντιλήψεις και οι εφαρμογές του Otto βρήκαν απήχηση. Πολλές από τις 
αντιλήψεις αυτές υιοθετήθηκαν από άλλους παιδαγωγούς και εξελίχθηκαν πε­
ραιτέρω, ενώ έγιναν προσπάθειες μεταφοράς των εφαρμογών του σε δημόσια 
σχολεία, που βέβαια ήταν και ο στόχος του παιδαγωγού. Έτσι λειτούργησε 
σύμφωνα με τα πρότυπα του Otto ένα γυμνάσιο στο Μαγδεμβούργο με την υ­
ποστήριξη των παιδαγωγών Richard Hanewald και Franz Hedicke, το οποίο 
μάλιστα το 1930 έλαβε την προσωνυμία «Σχολείο Berthold Otto». Ο Helmut 
Albert, ο οποίος είχε διδάξει στο Lichterfelde, συνέβαλε στην ευρύτερη διάδο­
ση της παιδαγωγικής εργασίας στο Μαγδεμβούργο567. Στην πρωτοβάθμια εκ­
παίδευση ανάλογο εγχείρημα έγινε από τον Johannes Kletschmann στο μονο- 
θέσιο σχολείο του στο Holbeck bei Luckenwalde568.
Το έργο του Otto εντάσσεται στην παιδαγωγική κίνηση «vom Kinde aus», 
παρόλο που στο σύνολό του υπερβαίνει τα όριά της. Όπως παρατήρησε ήδη 
από το 1922 ο Ο. Karstadt, στο σχολείο του μέλλοντος του Otto συναντήθηκαν 
σπερματικά οι κατευθύνσεις της παιδαγωγικής «vom Kinde aus», του Σχολείου 
Εργασίας, της κουλτούρας της νεολαίας και του Ενιαίου Σχολείου569.
Το 1933, έτος θανάτου του παιδαγωγού, οι ναζί έκλεισαν το σχολείο του με 
το επιχείρημα ότι ο Otto αντιπροσώπευε ένα πνεύμα φιλελεύθερο και ατομικι- 
στικό. Προηγήθηκαν η καταχώριση στη «μαύρη λίστα» του βιβλίου του 
«Mammonismus und Militarismus- Krieg und Frieden», οι απαιτήσεις να απο­
λυθούν οι μη άριοι εκπαιδευτικοί570, να διαγραφούν επίσης οι μη άριοι μαθη­
τές και όσοι ακόμη δεν είχαν γερμανική υπηκοότητα571, να καταργηθεί η συ­
νεκπαίδευση των φύλων572 και να δοθούν εξηγήσεις για την «Ενιαία Διδασκα­
λία», τη μέθοδο κ. ά.
Με βάση τα προαναφερθέντα θα μπορούσε να λεχθεί συνοπτικά ότι οι βα­
σικές θέσεις της παιδαγωγικής vom Kinde aus είναι ο ιδιαίτερος κόσμος του
567 Η. Rohrs, ό.π., σ. 222
568 Η. Rohrs, ό.π., σ. 223 κ.ε. και J. Kletschmann, Wesen und Methode des freien Gesamt- 
unterrichts στο: Padagogische Warte, Osterwieck am Harz, 1927, FR B.-O.-S./lI/H/VI/l
569 O. Karstadt, Neuere Versuchsschulen und ihre Fragestellungen, στο: Jahrbuch des Zent- 
ralinstituts fur Erziehung und Unterricht, Berlin, 1922, σ. 90. Συναφώς σημειώνεται ότι η 
Irmgard Meyer- Otto, κόρη του Otto, στους καιρούς του εθνικοσοσιαλισμού, όταν το σχο­
λείο του Otto είχε μπει στο στόχαστρο των αρχών, έγραφε απολογητικά ότι η μεθοδολογία 
της «Ενιαίας Διδασκαλίας» ίσως στηρίχθηκε κάπως στη «Διδασκαλία της Εργασίας» του 
Kerschensteiner (Irmgard Meyer- Otto, Brief an Hemn Staatskommissar Berlin Dr. Lippert. 
Berlin- Lichterfelde, 1936, FR B.-O.-S./II/H/VI/l). Πράγματι o Otto εκτός από την «Ενιαία 
Διδασκαλία» ήταν υποστηρικτής της αρχής της εργασίας κατά τα πρότυπα του Ker­
schensteiner και του Lietz (Βλ. Η. Rohrs, ό.π., σ. 220).
570 Επιστολή του σχολικού συμβουλίου της επιθεώρησης Steglitz στην Irmgard Meyer-Otto 
το 1933 (Βλ. FR B.-O.-S./II/H/VI/l).
571 Hassenstein, Berlin, 1933, FR B.-O.-S./II/H/VI/l
5 ,2 Irmgard Meyer- Otto, Brief an Herm Schulrat Pott, 1933, FR B.-O.-S./II/H/VI/l. Με την 
επιστολή η κόρη του Otto ζητούσε να αρθεί το μέτρο της χωριστής εκπαίδευσης των φύλ­
λων.
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παιδιού, το παιδικό παιχνίδι, ο φυσικός τρόπος μάθησης, η αυτενέργεια, το βί­
ωμα και η έκφραση και η άμεση αντίληψη.
3.6. Το Σχολείο Εργασίας
Τα Εξοχικά Παιδαγωγεία, όλα ιδιωτικά σχολεία και μάλιστα απευθυνόμενα 
σε παιδιά ευκατάστατων οικογενειών, άσκησαν μεγάλη επίδραση στην κίνηση 
των παιδαγωγικών ιδεών, όμως εκ των πραγμάτων δεν ήταν δυνατό να γίνουν 
μαζικά. Ως ένα βαθμό άσκησαν επίδραση στην κίνηση του «Σχολείου Εργασί­
ας», αφού ο Kerschensteiner π.χ. παρακολουθούσε με ενδιαφέρον τις εφαρμο­
γές τους, αλλά από μια στιγμή και μετά αυτοχαρακτηρίστηκαν από τον Alfred 
Andreesen, τον διάδοχο του Lietz, ως εκπαιδευτήρια, που λειτουργούσαν σε 
όλους τους κλάδους των μαθημάτων στο πνεύμα του «Σχολείου Εργασίας»573. 
Εξάλλου, σύμφωνα με τον «Όμιλο των μεταρρυθμιστών» του Αμβούργου, η 
μεταρρύθμιση της παιδαγωγικής ξεκίνησε με την καλλιτεχνική αγωγή και στη 
συνέχεια ήλθε το Σχολείο Εργασίας, το οποίο με ανάλογα μέσα αποσκοπεί στη 
μόρφωση της προσωπικότητας και προβάλλει το αίτημα της επιστροφής στη 
φύση, δηλαδή «στη φύση του παιδιού ως φυσικής ενότητας και στη φυσικότη­
τα του περιβάλλοντος του»574. Έτσι ο όρος «Σχολείο Εργασίας» έφτασε να συ­
μπεριλαμβάνει όλες τις προσπάθειες της Μεταρρυθμιστικής Παιδαγωγικής και 
ταυτίστηκε με μία νέα σύλληψη όλων των παιδαγωγικών αξιών575. Έγινε, λοι­
πόν, συνώνυμο της Μεταρρυθμιστικής Παιδαγωγικής και θεωρήθηκε ως το 
σχολείο του μέλλοντος.
Στη συνέχεια θα εξεταστούν μόνο οι αντιλήψεις του Georg Kerschensteiner 
και του Hugo Gaudig, οι οποίοι θεωρήθηκαν ως οι κυριότεροι εκπρόσωποι του 
Σχολείου Εργασίας την εποχή της εμφάνισής του576 και άσκησαν και τη μεγα­
λύτερη, σχεδόν αποκλειστική, επίδραση στην Ελλάδα.
573 A. Andreesen, Die deutschen Landerziehungsheime, στο: «Die Arbeitsschule», H. 4, 
Verlag von Quelle & Meyer, Leipzig, 1919, σ. 213. Πιο συγκεκριμένα o Andreesen διατύ­
πωσε το αίτημα ότι η μέθοδος διδασκαλίας χρειάζεται να συμβάλλει στην ανάπτυξη των 
δυνατοτήτων και των ικανοτήτων του μαθητή και να μην αποσκοπεί στις εγκυκλοπαιδικές 
γνώσεις. Έτσι επιβάλλεται να ενθαρρύνεται η αυτενέργεια των μαθητών, που στο πλαίσιό 
της αναζητούν και μελετούν μόνοι τους τις πηγές και πειραματίζονται στα εργαστήρια.
574 J. Glaser, ό.π., σ. 170. Σύμφωνα με τον F. Friedrich το παιχνίδι που είναι η εκδήλωση 
της δημιουργικής φαντασίας του παιδιού, είναι μία καλλιτεχνική δραστηριότητα, η οποία 
καταλήγει πάντοτε σε εργασία. Με τον τρόπο αυτό παιχνίδι και εργασία συγχωνεύονται. 
Στη σχέση αυτή θεμελιώνεται το σχολείο εργασίας (F. Friedrich, Grundlinien der Einheits- 
schule (1919), στο: J. Glaser, ό.π., σ. 228).
575 J. Glaser, ό.π., σ. 167 και 173
6 G. WeiB. Leitsatze zu H. Gaudigs padagogischen Anschauungen, στο: «Mitteilungen des 
Vereins der Freude wissenschaftlicher Padagogik in Thiiringen und Franken», Beyer & 
Sohne, FI. 63, Langensalza, 1925, σ. 17
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3.6.1. Το Σχολείο εργασίας κατά τον Kerschensteiner
Ο Kerschensteiner, μία προσωτπκότητα με πολύ μεγάλη ακτινοβολία στην 
εποχή του, είναι και ο περισσότερο συνδεδεμένος με την κίνηση αυτή. Γεννή­
θηκε στο Μόναχο το 1854, όπου σπούδασε μαθηματικά και φυσικές επιστήμες. 
Το 1895 έγινε σχολικός σύμβουλος στην πόλη του Μονάχου, θέση που διατή­
ρησε ως το 1918, οπότε άρχισε η ακαδημαϊκή του καριέρα στο πανεπιστήμιο 
της ίδιας πόλης. Ανάμεσα στους επιστήμονες της εποχής, με τους οποίους συ­
νεργάστηκε στενά, συγκαταλέγονται ο Eduard Spranger, με τον οποίο συζήτη­
σε θεωρητικά παιδαγωγικά θέματα και ο Aloys Fischer στο πλαίσιο της συνύ­
παρξής τους στο πανεπιστήμιο του Μονάχου.
Ως σχολικός σύμβουλος, παρά τις αντιδράσεις που συναντούσε, επιτέλεσε 
σημαντικό μεταρρυθμιστικό έργο, επηρεάζοντας το πρόγραμμα του δημοτικού 
σχολείου. Δόθηκε μεγαλύτερη έμφαση στα φυσιογνωστικά μαθήματα, η φοί­
τηση επεκτάθηκε στα οκτώ χρόνια, ενώ εντάχθηκαν σ’ αυτό εργαστήρια, σχο­
λικοί κήποι και μαγειρεία577. Σημαντική ήταν η προσφορά του στη μεταρρύθ­
μιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης, έτσι που αποκλήθηκε και ο «πατέρας 
της επαγγελματικής εκπαίδευσης».
Ο Kerschensteiner θεωρήθηκε και θεωρείται ως ο εισηγητής του «Σχολείου 
Εργασίας»578. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η διάλεξη που έδωσε ως κύριος ομιλη­
577 Μ. Αμαριώτου, Ο σκοπός του «Σχολείου Εργασίας», στο: Εφ. «Τα Νέα», φ. 2849, 10-9- 
1954
578 Ο Kerschensteiner στον πρόλογο της πρώτης έκδοσης του έργου του «Begriff der Ar- 
beitsschule» σημείωνε ότι «η ιδέα του σχολείου εργασίας είναι τόσο παλιά, όσο η αγωγή». 
Η διευκρίνιση αυτή δόθηκε, επειδή αμφισβητήθηκε η πατρότητα του όρου π.χ. από τον 
Robert Seidel (Βλ. J. Oelkers, ό.π., σ. 208). Σύμφωνα με την Μαρία Αμαριώτου, η παραδο­
χή αυτή εξέφραζε «την άκρα σεμνότητα και την τίμια ταπεινοφροσύνη του μεγάλου σο­
φού. Εκείνος όμως του έδωσε περιεχόμενο νέο και ουσιαστικό... δεν είναι μέθοδος και­
νούργια, είναι μορφωτική αρχή» (Βλ. Μ. Αμαριώτου, Ο σκοπός του «Σχολείου Εργασίας», 
ό.π.). Ο Kerschensteiner για να στηρίξει τη θέση του για την παλαιότητα του όρου παρέπε- 
μπε στους πλατωνικούς Νόμους: «Vgl. Plato, leg., S. 819 ff., Oxforder Ausgabe von Bur­
net» (Βλ. G. Kerschensteiner, Begriff der Arbeitsschule, Verlag von B. G. Teubner. 
Leipzig. Berlin 1922s, σ. VI). Ο Γεωργακάκης στη δική του εισαγωγή παρέθεσε το σχετικό 
πλατωνικό χωρίο ως εξής:
«πρώτου μέυ γάρ περί λογισμούς άτεχυώς παισίυ έξηυρημένα 
μαθήματα μετά παιδιάς τε καί ήδονής μαυθάυειυ, μήλων τέ τιυωυ 
διαυομαί καί στεφάνων πλείοσιυ άμα καί έλάττοσιυ άρμοττόντων 
άριθμών των αύτώυ, καί πυκτώυ καί παλαιστών έφεδρείας τε καί 
συλλήξεως εν μέρει καί εφεξής καί ώς πεφύκασι γίγνεσθαι, καί δή 
καί παίζοντες, φιάλας άμα χρυσού καί χαλκού καί άργύρου καί 
τοιούτων τινώυ άλλων κεραυνύντες, οί δέ καί δλας πως διαδιδόντες, δπερ 
εΐπον, είς παιδιάν έυαρμόττοντες τάς τών άναγκαίων άριθμών 
χρήσεις, ώφελούσι τούς μαυθάυουτας είς τε τάς τών στρατοπέδων 
τάξεις καί άγωγάς καί στρατείας καί είς οικονομίας αύ, καί πάντως 
χρησιμωτέρους αύτούς αύτοΐς καί έγρηγορότας μάλλον τούς
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τής στην εκκλησία του Αγίου Πέτρου της Ζυρίχης στις 12 Ιανουάριου του 1908 
επ’ ευκαιρία των 162 χρόνων από τη γέννηση του Pestalozzi, προσκεκλημένος 
από τη διεύθυνση εκπαίδευσης της ελβετικής πόλης. Όπως αναφέρει η σύζυγός 
του Μαρία, ο Γερμανός παιδαγωγός με το αντίκρισμα της εκκλησίας, όπου θα 
παρουσίαζε τη διάλεξή του, ένιωσε την πρόσκληση της μοίρας να πραγματώσει 
τα σχέδια του Pestalozzi379. Στη διάλεξη αυτή, η οποία χαρακτηρίστηκε από 
τον ίδιο τον Kerschensteiner ως «κήρυγμα»579 80, αρχικά υπήρχε η πρόθεση να 
δοθεί ο τίτλος «Αγωγή για την εργασία» (Erziehung zur Arbeit). Στη συνέχεια 
επελέγη ο τίτλος «Το σχολείο του μέλλοντος στο πνεύμα του Pestalozzi» (Die 
Schule der Zukunft im Geiste Pestalozzis), που και αυτός θεωρήθηκε προσωρι­
νός, αφού ο τελικός ήταν «Το σχολείο του μέλλοντος, ένα σχολείο εργασίας»
ανθρώπους άπεργάζουται» (Βλ. G. Kerschensteiner, Έννοια του σχολείου εργασίας ή το 
σχολείον του μέλλοντος, εξελληνισθέν υπό Δ. Γεωργακάκι, ό.π., σ. 7). Η αναφορά αυτή 
στον Πλάτωνα φυσικά «αξιοποιήθηκε» από φιλολογίζοντες Έλληνες παιδαγωγούς, οι ο­
ποίοι δεν έχαναν ευκαιρία για το συσχετισμό του σχολείου εργασίας με την ελληνική αρ­
χαιότητα! Μπορεί να λεχθεί πάντως ότι για τη νεότερη εποχή «οι αρχές του σχολείου ερ­
γασίας ανάγονται στον 18° αιώνα, δηλαδή στην εποχή κατά την οποία ο πολίτης προσπαθεί 
να χειραφετηθεί και κατά την οποία η εργατικότητα, η φιλοπονία, αποτελεί για τον απλό 
άνθρωπο, σε αντίθεση με την αριστοκρατία και τις αντιλήψεις των ανθρωπιστών λογίων, 
ένα από τα ιδανικά της ζωής» (Βλ. 1. Χριστιάς, ό.π., σ. 27).
579 Μ. Kerschensteiner, Das Lebenweg eines Schulreformes, Miinchen, Berlin, Oldenburg, 
1939, σ. 139. To ίδιο υποδηλώνει και o Kerschensteiner, όταν, κλείνοντας το θεωρητικό 
μέρος του έργου του «Η έννοια του σχολείου εργασίας» (Begriff der Arbeitsschule), ανα­
φέρει ότι «τρεις γενεαί παρήλθον από του θανάτου του Pestalozzi και το έργον του περιμέ­
νει ακόμη την αποπεράτωσιν» και «πάντες ημείς, οίτινες μετ’ επιστημονικής σοβαρότητος 
και επιμόνου ενεργείας ζητούμεν ν’ ανοίξωμεν την οδόν εις τον σχολικόν εκείνον οργανι­
σμόν, ον είχε πάντοτε προ οφθαλμών ο πατήρ του Δημοτικού Σχολείου, διευκολύνομεν την 
πραγματοποίησιν της μεγάλης αλήθειας. Ίσως δ’ ούτω κατά το τέλος του εικοστού αιώνος 
πραγματοποιηθή η ιδέα, υπέρ ης μετά τοσαύτης ζέσεως ηγωνίσθη ο Pestalozzi κατά τας 
αρχάς του δεκάτου ενάτου» (Βλ. G. Kerschensteiner, Έννοια του σχολείου εργασίας ή το 
σχολείον του μέλλοντος, εξελληνισθέν υπό Δ. Γεωργακάκι, ό.π., σ. 87). Ο Spranger σε 
αφιέρωμά του για τα εβδομηκοστά γενέθλια του Kerschensteiner (1924), χαρακτήρισε τον 
Γερμανό παιδαγωγό ως γνήσιο πεσταλοτσιανό της εποχής και ως τον ευφυέστερο παι­
δαγωγό ανάμεσα στους εν ζωή ευρισκομένους (Βλ. G. Wehle, Georg Kerschensteiner, Tex- 
te zum padagogischen Begriff der Arbeit und zur Arbeitsschule, Hrsg. von Th. Rutt, τόμ. 2, 
Paderbom, 19822, σ. 108 και Ph. Gonon, Kerschensteiner als Pestalozzi unserer Zeit, στο: 
Pestalozzi- Umfeld und Rezeption, Beltz, Weinheim, 1995, σ. 315). Με τον τρόπο αυτό 
διαδόθηκε ευρέως ο χαρακτηρισμός του Kerschensteiner ως ο Pestalozzi της εποχής του. 
Το 1924 η Αμαριώτου παρακολουθούσε τις παραδόσεις του Kerschensteiner στο Μόναχο. 
Όπως φαίνεται από τα σχόλια, τα οποία κατέγραφε στις σημειώσεις της αυθόρμητα, βίωνε 
κι αυτή το έργο του Γερμανού παιδαγωγού ως έργο όμοιο με αυτό του Pestalozzi.
'80 Οπως έγραψε τέσσερα χρόνια αργότερα στον πρόλογο του έργου του Begriff der Ar­
beitsschule ο ίδιος ο Kerschensteiner, έδωσε στο λόγο του τη μορφή κηρύγματος λόγω της 
περίστασης και της ιερότητας του χώρου. Έτσι ο λόγος του δεν επιδίωκε τη διατύπωση 
λογικών εννοιών, αλλά στόχευε να οδηγήσει την καρδιά σε ένα παλιό, όμως ανεκπλήρωτο 
ακόμη ιδανικό του σχολείου (Βλ. G Kerschensteiner, Begriff der Arbeitsschule, ό.π., σ. III).
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(Die Schule der Zukunfit eine Arbeitsschule)581. Όπως σημειώνει και o Wilhelm 
Flitner, η διάλεξη αυτή στάθηκε αφορμή να κατανοήσει σε βάθος ο Kerschen- 
steiner το έργο του Pestalozzi και να αναζητήσει να θεμελιώσει σ’ αυτό την 
ιδέα του σχολείου εργασίας582.
Ο όρος «εργασία» δημιούργησε από την αρχή κάποιες συγχύσεις και παρα­
νοήσεις. Η Αμαριώτου, η οποία έκανε συστηματικές παιδαγωγικές σπουδές 
στο Μόναχο στη δεκαετία του 1920 και εκτιμήθηκε πολύ από τον Kerschen- 
steiner, έγραφε τα ακόλουθα για το ακριβές περιεχόμενο που έδωσε ο δάσκα­
λός της στον όρο «εργασία»: «Πολλοί νομίζουν, ακούοντας αυτόν τον όρο, ότι 
πρόκειται για απασχόληση των χεριών μονάχα. Όχι, μπορείς να κάνεις εργό­
χειρο, και να μην “εργάζεσαι”, μπορείς να μελετάς έναν αρχαίο συγγραφέα, και 
να “εργάζεσαι” όπως το απαιτεί ο όρος. Όχι να κινείς τα χέρια σου μηχανικά 
και ν’ αντιγράφεις σχέδια και χρώματα, ούτε και ν’ αποστηθίζεις γνώσεις έτοι­
μες, που τις εδέχτηκες όπως δέχεται το χωνί ό,τι του χύνεις, αλλά σαν δέντρο 
να θέσεις σ’ ενέργεια ολόκληρο το είναι σου, και καταρτίζοντας όλα τα στάδια 
του έργου σου, να φτάσεις στο τελικό του αποτέλεσμα, τον καρπό να πούμε. Ο
581 Ph. Gonon, Kerschensteiner als Pestalozzi unserer Zeit, ό.π., σ. 317. Στον πρόλογο του 
έργου του Begriff der Arbeitsschule ο Kerschensteiner σημείωνε σχετικά: «Επέλεξα το 
θέμα: “Το σχολείο του μέλλοντος στο πνεύμα του Pestalozzi” και το ονόμασα ένα σχολείο 
εργασίας» (Βλ. G. Kerschensteiner, Begriff der Arbeitsschule, ό.π., σ. Ill ). Το σχολείο 
αυτό ήταν βέβαια άρνηση του παλαιού, στο οποίο ο Kerschensteiner στο πλαίσιο της κριτι­
κής του προσέδωσε χαρακτηρισμούς, όπως «σχολείο του βιβλίου» (Buchschule), «σχολείο 
της μάθησης» (Lemschule) κ.λ.π., που βρήκαν ευρεία διάδοση στους κύκλους των μεταρ­
ρυθμιστών παιδαγωγών της εποχής.
582 Th. Wilhelm, Die Padagogik Kerschensteiners, Vermachtnis und Verhangnis, Stuttgart, 
1957, σ. 67. Η Νέα Αγωγή ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα άρχισε να προστρέχει στο 
έργο του Pestalozzi προκειμένου να αντλήσει επιχειρήματα για να μεταρρυθμίσει το σχολι­
κό σύστημα. Τέτοια ήταν η περίπτωση του Robert Rissmann, ο οποίος από το 1903 αναζη­
τούσε στο έργο του Ελβετού παιδαγωγού στοιχεία για τη θεμελίωση της αρνητικής του 
θέσης απέναντι στον ερβαρτιανισμό (Βλ. R. Rissmann, Volksschulreform: Herbartianis- 
mus- Sozialpadagogik- Personlichkeitsbildung, Leipzig, 1911, σ. 44 κ. ε.). Σημειώνεται 
ακόμη ότι και ο Natorp σε ανάλογες εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμή του Pestalozzi το 
1903 και πάλι στη Ζυρίχη, όπου μίλησε με θέμα «Περί των βάσεων της κοινωνικής παιδα­
γωγικής του Pestalozzi» (Liber die Grundlagen der Sozialpadagogik Pestalozzis), χρησιμο­
ποίησε εκτεταμένα αποσπάσματα από το συγγραφικό έργο του Ελβετού παιδαγωγού, για 
να θεμελιώσει την αντίθεσή του στους ερβαρτιανούς. Οι βάσεις της κοινωνικής παιδαγωγι­
κής του Natorp αντλήθηκαν εν πολλοίς από τον Pestalozzi. Οι πεσταλοτσιανές ιδέες της 
στοιχειώδους παιδείας και της μόρφωσης των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων μαζί με 
τη θεωρία της κοινωνικής ζωής συνετέθησαν από τον Natorp σε μία κοινωνική παιδαγωγι­
κή. Η ηθική θεμελιώνεται στην κοινωνία και προϋποθέτει την αγωγή, που παρέχει η οικο­
γένεια. Ο άνθρωπος ηθικοποιείται με την εργασία. Όλες οι κοινωνικές αρετές, που ανα­
πτύσσονται μ’ αυτή, εντάσσονται στην ψυχική μόρφωση. Πάντως η εργασία στον οίκο 
είναι αυτή, η οποία μπορεί να δώσει τα καλύτερα αποτελέσματα της αγωγής. Η αγωγή του 
πατέρα και της μητέρας δεν μπορεί να αντικατασταθεί από καμία επιστημονική καθοδήγη­
ση (Βλ. Ph. Gonon, Kerschensteiner als Pestalozzi unserer Zeit, ό.π., σ. 318 κ. ε.).
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καρπός αυτός είναι και για τους δικούς σου κόπους μια δικαίωση και μια αμοι­
βή, είναι όμως και για τους άλλους ένα αγαθό» 583. Ο κεντρικός όρος, λοιπόν, 
της παιδαγωγικής του Kerschensteiner, η εργασία, δεν σημαίνει μόνο την ενέρ­
γεια των χεριών, στην οποία βέβαια έδωσε μεγάλη βαρύτητα, αλλά και τις συν- 
δεδεμένες μ’ αυτή πνευματικές δραστηριότητες. Πρόκειται για τη συνολική 
δημιουργική δραστηριοποίηση του ανθρώπου, στην οποία ενσωματώνεται ο­
λόκληρος ο παραστατικός του κύκλος, η σκέψη, ο συναισθηματικός και ο βου­
λητικός του κόσμος. Επομένως μία τέτοια εργασία δεν μπορεί παρά να έχει 
μορφωτική αξία. Είναι προφανές ότι η εργασία δεν ταυτίζεται με οποιαδήποτε 
ανθρώπινη δραστηριότητα. Ο Kerschensteiner διέκρινε πέντε μορφές ανθρώ­
πινης δραστηριότητας: το παιγνίδι, το παιγνίδι με κανόνες, την ενασχόληση, τις 
αθλητικές δραστηριότητες και την εργασία. Τη γνήσια μορφωτική αξία από 
όλες αυτές τις δραστηριότητες έχει η εργασία, στο βαθμό που είναι αληθινή, 
δηλαδή τίθεται στην υπηρεσία επιτέλεσης ενός έργου, στοχεύει σε ένα αποτέ­
λεσμα, στον «καρπό». Πρόκειται για εμπρόθετη δραστηριότητα, που χαρακτη­
ρίζεται από την τάση για τελειοποίηση (Vollendungstendenz). Αυτό περαιτέρω 
σημαίνει ότι η δραστηριότητα αυτή δεν κατευθύνεται απλά προς ένα τέρμα αλ­
λά ότι επιδιώκει και το βέλτιστο («να μη σε περνά κανένας ομότεχνός σου»584). 
Το ορατό αποτέλεσμα αυτού του είδους της ανθρώπινης δραστηριοποίησης 
τίθεται στην κρίση του δημιουργού του, αλλά και των άλλων. Η κρίση αυτή, η 
αξιολόγηση είναι που θα προσδιορίσει τις περαιτέρω ενέργειες. Το παιδί ιδιαί­
τερα χαρακτηρίζεται από μία ζωντανή ενεργητικότητα (lebendige Aktivitat).
Η δραστηριοποίηση αυτή, σύμφωνα με τον Kerschensteiner, χρειάζεται να 
είναι αυτενεργός585 586. Αντιτάχθηκε στη σχολική πρακτική, κατά την οποία η 
δραστηριοποίηση του μαθητή προέκυπτε ως αποτέλεσμα της έγερσης του εν­
διαφέροντος του από το δάσκαλο. Ο μαθητής, αντίθετα, χρειάζεται να ενεργεί 
κινούμενος από το δικό του προσωπικό ενδιαφέρον. Δεν ενεργεί απλά μόνος 
του (Selbst), αλλά από μόνος του (aus seinem Selbst), από εσωτερική παρόρ- 
μηση. Με τον τρόπο αυτό κατανοεί τα πράγματα, τα βιώνει και η γνώση που 
αποκομίζει διαφοροποιείται από την εξωτερικά μεταδιδόμενη θεωρητική γνώ­
ση386. Εκτός τούτου, συνηθίζει στην επιτέλεση έργου με επιμέλεια, ακρίβεια
58j Μ. Αμαριώτου, Ο σκοπός του σχολείου εργασίας, ό.π.
584 Μ. Αμαριώτου, Ο σκοπός του σχολείου εργασίας, ό.π.
585 Ο Kerschensteiner σημείωνε χαρακτηριστικά: «Και είναι αληθές ότι η παλαιά του Pesta- 
lozzi θεωρία περί της αυτενεργείας του παιδός ευρίσκεται πάντοτε εις το στόμα των παιδα­
γωγών και των διδασκάλων. Η αυτενέργεια δ’ όμως αύτη, δεν υπάρχει, είναι δυστυχώς 
αυτενέργεια μηχανής μάλλον ή παραγωγικής εργασίας» (Βλ. G. Kerschensteiner, Έννοια 
του σχολείου εργασίας ή το σχολείον του μέλλοντος, εξελληνισθέν υπό Δ. Γεωργακάκι, 
ό.π., σ. 61).
586 Ο Kerschensteiner έγραφε χαρακτηριστικά ότι «το παιδί κατέχει σε γενικές γραμμές 
μόνο ό,τι έχει βιώσει στα εργαστήρια, στο σχολικό κήπο, στις εκδρομές, στη σχολική αί­
θουσα, στους δρόμους του σχολείου, στην οικογένεια» (Βλ. G. Kerschensteiner, Begriff der 
Arbeitsschule, ό.π., σ. 190).
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και περίσκεψη, βιώνει τη χαρά της εργασίας. Οι έξεις αυτές θα γίνουν προσ- 
διοριστικά στοιχεία της ύπαρξής του και θα εμφανίζονται στο προσκήνιο δια 
βίου. Η δραστηριότητα αυτού του είδους μορφώνει τον άνθρωπο όχι μόνο, ε­
πειδή του προσφέρει ουσιαστική γνώση αλλά και επειδή συμβάλλει στη μόρ­
φωση του χαρακτήρα του, αφού ενδυναμώνονται οι τέσσερις ψυχικές ιδιότη­
τες: «Η ισχύς της βουλήσεως, η διαύγεια της κρίσεως, η ευαισθησία και το ε­
ρευνητικόν»587 (Willenstarke, Urteilskraft, Feinfuhligkeit, Aufwiihlbarkeit)588. 
Με την ενδυνάμωσή τους υπερβαίνονται οι δυσκολίες, που ορθώνονται σε κά­
θε επιτέλεση έργου, με αποτέλεσμα ο ενεργών να γίνεται διαρκώς ικανότερος 
για την εκτέλεση παρόμοιων έργων. Με τον τρόπο αυτό ο «Kerschensteiner 
αποστασιοποιήθηκε συνειδητά από τη μονομέρεια του λεγάμενου “αφήστε το 
να αναπτυχθεί” (Wachsen- lassen), κατά το οποίο οι αντιστάσεις του αντικει­
μένου της εργασίας και οι από τα πράγματα προσδιορισμένες απαιτήσεις για 
την υπέρβασή τους δεν λαμβάνονταν υπόψη παιδαγωγικά»589.
Ο Kerschensteiner ασχολήθηκε και με συγκεκριμένα ζητήματα της διδακτι­
κής πράξης. Χαρακτηριστικά είναι τα ακόλουθα σχόλια της Αμαριώτου: «Πώς 
θα γίνεται κάθε μάθημα σύμφωνα με το πνεύμα του σχολείου εργασίας, ώστε 
να μπαίνουν σ’ ενέργεια όλες οι ικανότητες του παιδιού, οι διανοητικές, οι συ­
ναισθηματικές και οι σωματικές, αυτό εξαρτάται από την υφή του κάθε μαθή­
ματος. Κάθε μάθημα [σύμφωνα με τον Kerschensteiner] μπορεί ν’ αποτελέσει 
για κάθε μαθητή μια νέα δημιουργία. Στο βιβλίο μου “το Γράψιμο και η αγω­
γή” προσπάθησα να δείξω τη δυνατότητα που κλείνει μέσα της η γραφή, το 
κοινό αυτό αγαθό, για δημιουργικότητα μέσα στα πλαίσια του σχολείου εργα­
σίας. Αρχίζοντας από τα κεφαλαία γράμματα των αρχαίων επιγραφών φτάνει ο 
μικρός μαθητής μονάχος του στα σημερινά μικρά μας γράμματα. Καταπληκτι­
κή εργασία έκαμε και σ’ αυτό το μάθημα το πειραματικό σχολείο του Μονά­
χου. Και τι να πούμε για τα Φυσικά και τα Τεχνικά μαθήματα και τις κατα­
σκευές; Δεν υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο να μπορεί να σε βεβαιώσει αν εφα- 
ντάσθηκες σωστά τη μάχη του Μαραθώνα· αν εχάλασες όμως το χαρτόνι που 
σου δώσανε για να κατασκευάσεις ένα κουτί τέτοιο ή τέτοιο, αυτό το βλέπεις ο 
ίδιος, θα σου το πιστοποιήσει ο γνώμονας, ο κανόνας, το μέτρο. Αυτά θα σου 
πουν “εμπρός, συνέχιζε” ή “πρόσεξε” ή “πάλι”. Ανυπολόγιστη αξία έχει για 
την ατομική και την κοινωνική ηθική η κριτική που κάνομε στο έργο μας. η 
σωστή. Οι κατασκευές δεν επιτρέπουν αυταρέσκειες και φιλαυτίες»590.
587 Η απόδοση των όρων στην ελληνική ανήκει στον Δ. Γεωργακάκι. Τον όρο Feinfuhlig- 
keit τον απέδωσε και ως «συμπαθητικόν συναίσθημα» (Βλ. G. Kerschensteiner, Έννοια του 
σχολείου εργασίας ή το σχολείον του μέλλοντος, εξελληνισθέν υπό Δ. Γεωργακάκι, ό.π., 
σσ. 54 και 61).
588 G. Kerschensteiner, Begriff der Arbeitsschule, ό.π., σ. 61
589 W. Scheibe, ό.π., σ. 183
590 Μ. Αμαριώτου, Ο σκοπός του σχολείου εργασίας, ό.π.
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Ο μαθητής του Σχολείου Εργασίας όμως δεν εργάζεται μόνο ατομικά. Ο 
Kerschensteiner επισήμανε ότι στο γερμανικό σχολείο της εποχής του η ιδέα 
της σε εκούσια βάση συνεργατικής κοινότητας δεν είχε βρει καμία απήχηση, 
παρά το γεγονός ότι ήταν παλιά. Παρέπεμπε προς τούτο στον Fichte, ο οποίος 
στους «Λόγους προς το γερμανικό έθνος» πρότεινε τη δημιουργία οικονομικού 
χαρακτήρα συνεργατικών κοινοτήτων με το επιχείρημα ότι θα ήταν σπουδαίοι 
παράγοντες αγωγής για τις ερχόμενες γενεές. Παρέπεμπε επίσης και σε αντι­
λήψεις του Pestalozzi και του Natorp, σύμφωνα με τις οποίες η ομαδική εργα­
σία αποτελεί τον πυρήνα της ηθικής μόρφωσης. Σε σχέση με την εποχή του 
αναφερόταν στο παράδειγμα των Εξοχικών Παιδαγωγείων του Lietz και στις 
προσπάθειες του Dewey στο Σικάγο. Το σχολείο της εποχής του, «το σχολείο 
του βιβλίου», δεν ευνοούσε την ομαδική εργασία. Αυτή προϋποθέτει εργαστή­
ρια και άλλες εγκαταστάσεις, όπου προσφέρεται η δυνατότητα κοινής δράσης. 
Κυρίως οι δάσκαλοι οφείλουν να διαπνέονται από ένα βαθύ πνεύμα μιας πρό­
θυμης σε θυσίες κοινότητας, την οποία συναποτελούν με τους μαθητές τους. 
Με το σχηματισμό της συνεργατικής κοινότητας ο μαθητής αναπτύσσει ορι­
σμένες ιδιότητες, όπως είναι η «ευαισθησία» (Feinfuhligkeit), που ενώ καθεαυ- 
τή δεν είναι καμία ηθική ιδιότητα, συμβάλλει, όπως προαναφέρθηκε, στη μόρ­
φωση του χαρακτήρα. Υλοποιείται ακόμη και η φροντίδα για την ψυχή όχι 
βερμπαλιστικά αλλά στην πράξη. Κυρίως όμως αναπτύσσεται μία σημαντική 
ηθική αρετή, η οποία συνίσταται στην ανάπτυξη της συνείδησης της ευθύνης. 
Ο καθένας δραστηριοποιούμενος στο πλαίσιο της ομάδας συνειδητοποιεί πόσο 
σημαντική είναι η απόδοσή του για τον ίδιο, αλλά και για το σύνολο και έτσι 
αισθάνεται υπεύθυνος γι’ αυτή. Με τον τρόπο αυτό μορφώνεται ο «χρήσιμος 
πολίτης»591. Η εργασία στην ομάδα οδηγεί ουσιαστικά στην πολιτική αγωγή 
(staatsburgerliche Erziehung) και τελικά «το Σχολείον εργασίας σκοπόν έχει δι’ 
ελάχιστου ποσού γνώσεων592 *ν’ αναπτύξη ως οίόν τε πλείστας δεξιότητας, ικα­
νότητας και χαράν προς εργασίαν, μετά της συνειδήσεως ότι ταύτα πάντα πρέ- 
πει να χρησιμοποιούνται προς το αγαθόν της κοινωνίας» .
Η ομαδική δράση στο σχολείο είναι πολυεπίπεδη. Σχηματίζονται ομάδες 
στο πλαίσιο της τάξης και, μάλιστα, μικτές κατά το φύλο. Η κάθε μια τους επι- 
τελεί ομαδικό έργο, που είτε είναι ένα τμήμα του συνολικού έργου, το οποίο 
ανατίθεται στην τάξη είτε είναι όμοιο με αυτό που αναλαμβάνουν οι άλλες. Η
591 G. Kerschensteiner, Begriff der Arbeitsschule, ό.π., σ. 42 κ.ε.
592 Είναι φανερός εδώ ο υπαινιγμός προς το «παλαιό σχολείο», το οποίο ο Kerschensteiner
επέκρινε, επειδή αποσκοπούσε στην πληθώρα των γνώσεων, που όμως ήταν επιφανειακές 
και δεν εξυπηρετούσαν τη μόρφωση του χαρακτήρα (Βλ. G. Kerschensteiner, Έννοια του 
σχολείου εργασίας ή το σχολείον του μέλλοντος, εξελληνισθέν υπό Δ. Γεωργακάκι, ό.π., 
σ.σ. 77-78). Πρβλ. και τον Ηρακλείτειο στίχο «πολυμαθίη νόον έχειν ου διδάσκει», που 
προέταξε ως μότο στο έργο του «Wesen und Wert des Naturwissenschaftlichen Unterrich- 
tes».
59j Βλ. G. Kerschensteiner, Έννοια του σχολείου εργασίας ή το σχολείον του μέλλοντος,
εξελληνισθέν υπό Δ. Γεωργακάκι, ό.π., σ. 78
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τάξη επίσης στο σύνολό της είναι μία συνεργατική ομάδα. Το ίδιο συμβαίνει 
και με το σχολείο στο σύνολό του. Εκτός από αυτές τις ομαδοποιήσεις δη- 
μιουργούνται, σε εθελοντική βάση πάντα, διάφοροι «σύλλογου> ειδικών ενδια­
φερόντων, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε εξειδικευμένα πεδία, όπως το επι­
στημονικό, το φιλολογικό, το καλλιτεχνικό, το αθλητικό. Επί πλέον οι μαθητές 
αυτοδιοικούνται και ρυθμίζουν από μόνοι τους μεταξύ άλλων και ζητήματα 
πειθαρχίας, που αφορούν την κάθε σχολική τάξη χωριστά αλλά και το σχολείο 
συνολικά594.
Σύμφωνα με τον Kerschensteiner, ο σκοπός της πολιτείας είναι διττός: «το 
μεν εγωιστικός, ήτοι φροντίς δια την εσωτερικήν και εξωτερικήν προστασίαν, 
την σωματικήν και πνευματικήν ευημερίαν των αποτελούντων αυτήν πολιτών, 
το δ’ αλτρουιστικός, ήτοι η βαθμιαία εισαγωγή της βασιλείας της φιλανθρωπί­
ας εις την ανθρωπίνην κοινωνίαν δια της αναπτύξεως ταύτης εις ηθικήν κοινω­
νίαν και η χρησιμοποίησις των δυνάμεων αυτής εν κοινότητι ενεργείας μετά 
των άλλων κοινωνιών του πολιτισμού και του δικαίου»595.
Το δημοτικό σχολείο σύμφωνα με τον Kerschensteiner έρχεται να υπηρετή­
σει το διπλό αυτό σκοπό και έτσι όρισε ως σκοπό του σχολείου αυτού, αλλά 
και της αγωγής εν γένει τη μόρφωση χρήσιμων πολιτών. Από το γενικό αυτό 
σκοπό προκύπτουν τρεις σαφείς σκοποί κάθε σχολείου, οι οποίοι περιλαμβά­
νουν και το όλον της αγωγής: «1.0 της επαγγελματικής μορφώσεως ή τουλά­
χιστον της προπαρασκευής προς ταύτην. 2. Ο της ηθικοποιήσεως της επαγγελ­
ματικής μορφώσεως. 3. Ο της ηθικοποιήσεως της κοινωνίας, εν η εξασκείται το 
επάγγελμα»596. Σύμφωνα με τον Kerschensteiner, λοιπόν, ο δεύτερος και ο τρί­
τος σκοπός δεν επιτυγχάνεται με κανένα άλλο μέσο παρά με την «οργάνωσιν 
της εν τω Σχολείω εργασίας εν τω πνεύματι της εργατικής κοινότητος»597, που 
όμως δεν είχε αναπτυχθεί ως τότε στα γερμανικά σχολεία. Έτσι παρέπεμπε στις 
σχετικές προτροπές, που έκανε ο Fichte στους λόγους του προς το γερμανικό
4 Ο Kerschensteiner για την προβολή των απόψεών του αυτών παρέπεμπε σε αμερικανικά 
και αγγλικά πρότυπα. Είχε βέβαια υπόψη του και την παιδαγωγική δραστηριότητα του Li- 
etz (Βλ. G. Kerschensteiner, Begriff der Arbeitsschule, ό.π., σσ. 42-43).
595 G. Kerschensteiner, Έννοια του σχολείου εργασίας, σ. 38. Οι αντιλήψεις αυτές περί 
εγωισμού και αλτρουισμού προβλήθηκαν και στο βραβευμένο έργο του «Staatsburgerliche
Erziehung der deutschen Jugend» («κοινωνική μόρφωσις της Γερμανίδος νεότητος» κατά 
τη μετάφραση του τίτλου του από τον Γεωργακάκι»), το οποίο είχε δημοσιευτεί επτά χρό­
νια ενωρίτερα (1901). Εκεί μάλιστα είχε γίνει με κριτικό πάντως πνεύμα και σχετική παρα­
πομπή στον Comte ως εισηγητή στην ηθική της έννοιας του αλτρουισμού (Βλ. G. Ker­
schensteiner, Staatsburgerliche Erziehung der deutschen Jugend, 19115, ό.π., σσ. 33 κ.ε.). 
Είναι ενδιαφέρον ότι όμοια περίπου ανέπτυξε το ζήτημα και ο Παπαμαύρος στη διατριβή 
του και στο μεταγενέστερο έργο του η Σχολική Κοινότητα (Βλ. Μ. Papamawros, Vorschla- 
ge zu einer Reform der griechischen Schulverfassung, ό.π., σ. 47 και Μ. Παπαμαύρος, Η 
Σχολική Κοινότητα, ό.π., σσ. 12-13).
597
G. Kerschensteiner, Έννοια του σχολείου εργασίας, ό.π., σ. 41
G. Kerschensteiner, Έννοια του σχολείου εργασίας, ό.π., σ. 50
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έθνος, στις προσπάθειες του Lietz598 και του Dewey, οι οποίοι είτε έθεσαν το 
θέμα θεωρητικά, όπως συνέβη με τον πρώτο, είτε προχώρησαν σε πρακτικές 
εφαρμογές, όπως στην περίπτωση των δύο άλλων. Θετικά αντιμετώπιζε ο Ker- 
schensteiner τις εφαρμογές της μαθητικής αυτοδιοίκησης και της ιδέας της ερ­
γατικής κοινότητας, που εφαρμοζόταν ήδη σε αγγλικά και αμερικανικά σχο­
λεία. Σύμφωνα με τον Γερμανό παιδαγωγό, μόνο με τις έξεις, που αποκτώνται 
στο πλαίσιο της δραστηριοποίησης στην οργανωμένη κοινότητα, μπορεί να 
αποκτήσει νόημα και η ερβαρτιανή φρονηματιστική διδασκαλία (Θρησκευτικά, 
Ιστορία, Φιλολογία), η οποία συμβάλλει στη σαφέστερη ανάπτυξη της συνεί­
δησής της. Η φρονηματιστική διδασκαλία λοιπόν παίζει σύμφωνα με τον Ker- 
schensteiner συμπληρωματικό και επικουρικό ρόλο στην ανάπτυξη της συνεί­
δησης της εργατικής κοινότητας. Κατά συνέπεια κύριο ρόλο παίζουν άλλες 
δραστηριότητες. Προϋποτίθεται δηλαδή πλούσια σχολική ζωή με τη σύσταση 
γυμναστικών, επιστημονικών, φιλολογικών και καλλιτεχνικών συνδέσμων από 
τους μαθητές, αλλά και μεταβολές στο πρόγραμμα και τη μέθοδο διδασκαλίας. 
Με πλούσιες σχολικές βιβλιοθήκες, οι οποίες θα αντικαταστήσουν τη διδασκα­
λία από τα εγχειρίδια, είναι δυνατόν να καταστεί κατάλληλη και η φρονηματι- 
στική διδασκαλία για την ανάπτυξη της κοινοτικής συνείδησης. Το πρόγραμμα 
όμως χρειάζεται να εμπλουτιστεί κύρια με πρακτικές ενασχολήσεις στον κήπο 
και τα εργαστήρια. Ο Kerschensteiner αναφέρθηκε στις αντιδράσεις, που προ-
598 Ο Kerschensteiner εκδήλωνε πάντα το ενδιαφέρον του για την πορεία των Landerzie- 
hungsheime, από τα οποία αντλούσε συμπεράσματα παιδαγωγικής φύσεως, προκειμένου 
να τα χρησιμοποιήσει στις δικές του μεταρρυθμιστικές προσπάθειες, που όμως αφορούσαν 
τα δημόσια σχολεία. Ενδεικτικό του ενδιαφέροντος του είναι η αγωνία και η κατευναστική 
εμπλοκή του, όταν αυτά διέρχονταν δύσκολες καταστάσεις, όπως ήταν τα προβλήματα στη 
Haubinda. Χαρακτηριστική είναι σχετικά η ακόλουθη επιστολή, που έστειλε ο Arthur 
Ludwig, μεγάλος θαυμαστής του Lietz, προς τον Geheeb (26/11/1903), με την οποία παρα- 
καλούσε το δεύτερο να σταθεί κοντά στον Lietz στις κρίσιμες στιγμές του τέλους του 1903, 
όταν πια οι σχέσεις του τελευταίου με τους συνεργάτες του είχαν ενταθεί στο έπακρο. «Ό­
ταν επισκέφτηκα σήμερα τον Kerschensteiner, αυτός είχε ήδη γράψει μία διεξοδική επι­
στολή προς τον Lietz, με την οποία με μεγάλο ενδιαφέρον του συνιστά να προχωρήσει 
στην οικοδόμηση φιλικών σχέσεων με τους συνεργάτες του. Ενδιαφέρεται θερμά για τη 
Haubinda και θα λυπόταν βαθιά, αν αποτύγχανε αυτή η προσπάθεια! Αν συνέβαινε κάτι 
τέτοιο θα έχανε κάθε ελπίδα για πολύ καιρό να εφαρμοστεί το ιδανικό του Εξοχικού Παι- 
δαγωγείου, επειδή αυτό απαιτεί δραστήριους ανθρώπους, όπως είναι ο Lietz, και τέτοιοι 
δεν θα υπήρχαν πλέον. Με όλο το σεβασμό για τον Lietz διακρίνει τα όριά του επίσης και 
επιθυμεί από αντικειμενικό ενδιαφέρον να βρει τη δυνατότητα την άνοιξη να εξοικονομή­
σει δεκατέσσερις μέρες για τη Haubinda. Δεν είναι μόνο ο εκλεκτός και αξιαγάπητος δι­
πλωμάτης, που επιζητεί ίσως να εκμεταλλευτεί την ιδέα του Εξοχικού Παιδαγωγείου σαν 
δική του για την τοπική μεταρρύθμισή του (όπως έγινε με δασκάλους της Haubinda, π. χ. 
στην περίπτωση του Kofahl και του Wyneken), αλλά φλογερός ιδεαλιστής, που για δική 
του παρηγοριά επιδιώκει να προσφέρει τη βοήθειά του για μια ωραία υπόθεση. Μπορεί με 
την ευγένειά του και τη μεγάλη του ενεργητικότητα κάτι να καταφέρει με τον Lietz και 
οφείλουμε να υπολογίζουμε σ’ αυτόν τον παράγοντα!» (Μ. Naf, ό.π., σ. 273-274).
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κάλεσε η πρότασή του για την εισαγωγή της εργατικής κοινότητας στα σχολεί­
α. Αυτές δεν επικεντρώθηκαν στις τεχνικές δυσχέρειες, αλλά στην ηθική ωφέ­
λεια. Σύμφωνα με τους αντιδρώντες οι δραστήριοι και οι φίλαρχοι μαθητές θα 
καθοδηγούσαν τους υπόλοιπους ως αγέλη. Ο Kerschensteiner παραδέχθηκε ότι 
αυτό μπορεί να συμβαίνει, αλλά αντέταξε ότι οι εργατικές κοινότητες της πολι­
τείας δεν διαλύονται, επειδή αυτή διαφοροποιείται σε άρχοντες και σε αρχόμε- 
νους. Το σχολείο μπορεί να καθοδηγήσει τους μαθητές με ηγετικές ικανότητες 
να διοχετεύσουν την ενεργητικότητά τους στο κοινό καλό. Επομένως ο ρόλος 
των δασκάλων μπορεί να είναι καταλυτικός. Η οργάνωση της εργατικής κοινό­
τητας είναι απαραίτητο να γίνεται μετά από μία περίοδο προετοιμασίας, κατά 
την οποία οι μαθητές θα αποκτήσουν ως ένα βαθμό τις απαραίτητες πνευματι­
κές, χειρωνακτικές και ηθικές ικανότητες. Στο πλαίσιο της εργατικής κοινότη­
τας οι δάσκαλοι θα εμφυσήσουν την ιδέα της θυσίας για χάρη του συνόλου. 
Αυτό προϋποθέτει ότι και οι ίδιοι αισθάνονται μέλη της εργατικής κοινότητας, 
την οποία συναποτελούν με τους μαθητές τους. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνε­
ται η ηθικοποίηση της επαγγελματικής αγωγής, ενώ παράλληλα αναπτύσσεται 
το συμπαθητικό συναίσθημα και η συνείδηση της ευθύνης, δηλαδή επιτυγχάνε­
ται εν τέλει η ηθικοποίηση της κοινωνίας και εκπληρώνονται οι στόχοι του δη­
μοσίου σχολείου. Ο Kerschensteiner παραδέχθηκε ότι η πρώιμη ανάπτυξη της 
έξης του εργάζεσθαι με σκοπό την εξυπηρέτηση κάποιου ιδεώδους, που είναι 
σπουδαιότατο μέσο για την πολιτειακή αγωγή των νέων, είναι δύσκολο να α­
ναπτυχθεί στο δημοτικό σχολείο με μόνο μέσο την εργατική κοινότητα, επειδή 
οι μαθητές είναι ακόμη ανώριμοι και η πνευματική τους ιδιοφυία ελλιπής. Για 
το λόγο αυτό θεώρησε ότι οι προσπάθειες για την ηθικοποίηση της μικρής τους 
κοινωνίας θα μπορούσαν να τελεσφορήσουν με τη δημιουργία ειδικών μαθητι­
κών συνδέσμων, την ίδρυση δηλαδή της σχολικής πολιτείας κατά το πρότυπο 
των αμερικανικών σχολείων. Ο Kerschensteiner αναφέρθηκε ειδικά στο 110° 
δημοτικό σχολείο της Νέας Υόρκης, όπου οι μαθητές προχώρησαν στην αυτο­
διοίκησή τους με τη σύνταξη πολιτεύματος, την καθιέρωση των μαθητικών 
συνελεύσεων και τη θεσμοθέτηση των μαθητικών δικαστηρίων και έτσι μετέ­
βαλαν το χειρότερο σχολείο της πόλης αυτής σε ένα από τα καλύτερα. Στα δευ­
τεροβάθμια σχολεία υπάρχουν σύμφωνα με τον Kerschensteiner προσφορότε­
ροι όροι για την ανάπτυξη της εργατικής κοινότητας, καθώς αίρονται τα εμπό­
δια, που προαναφέρθηκαν, ενώ η βαθύτερη επεξεργασία της ιστορικής ύλης 
και η ανάγνωση των κλασσικών συγγραφέων συντελούν, ώστε να προκύψει 
από μόνη της η ανάγκη για την επιστημονική διδασκαλία σχετικά με τους σκο­
πούς του κράτους και των καθηκόντων των πολιτών599.
Στο έργο του «Η έννοια του Σχολείου Εργασίας» ο Γερμανός παιδαγωγός 
στόχευσε περισσότερο στην επισήμανση της σχετικής αδράνειας των γερμανι­
κών σχολείων στον τομέα αυτό και έτσι με την παρουσίαση των κοινών χαρα-
599 G. Kerschensteiner, Έννοια του σχολείου εργασίας, ό.π., σ. 50 κ.ε.
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κτηριστικών της σχολικής εργατικής κοινότητας έδωσε την εντύπωση ότι τα 
προαναφερθέντα μοντέλα ουσιαστικά ταυτίζονταν. Οι αντιλήψεις όμως του 
Kerschensteiner είχαν και το δικό τους ιδιαίτερο βάθος και για το λόγο αυτό θα 
παρουσιαστούν εδώ σύντομα, αφού είχε καταπιαστεί ενωρίς με το ζήτημα της 
πολιτικής αγωγής της νεολαίας.
Γενικότερα πάντως η ενασχόληση στη Γερμανία με το ζήτημα αυτό έχει την 
αφετηρία της στο 1871, όταν η διεύρυνση του δικαιώματος της ψήφου σε δη­
μοκρατικά κρατίδια και το σύνταγμα επέβαλαν την επείγουσα ενημέρωση. Τό­
τε ο D5rpfeld είχε προτείνει τη διδασκαλία σχετικού μαθήματος και είχε επε­
ξεργαστεί και την ύλη του. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκε το ζήτη­
μα μετά το λόγο του Κάιζερ στο συνέδριο του 1890, οπότε ακολούθησαν εγκύ­
κλιοι, οι οποίες κινούνταν προς την κατεύθυνση να προσδώσουν στα μαθήματα 
των θρησκευτικών, των γερμανικών και της ιστορίας το χαρακτήρα ενός οργά­
νου πολιτικής αγωγής. Παράλληλα άρχισαν να εμφανίζονται στο φως της δη­
μοσιότητας διάφορα σχετικά κείμενα, που εξέφραζαν τις θέσεις και αντιπαρα­
θέσεις, που προκλήθηκαν600. Τότε (τέλος Απριλίου του 1900) η Ακαδημία (Α- 
kademie der gemeinniitzigen Wissenschaften) του Erfurt αποσκοπώντας να α­
ποκομίσει μία σταθερή βάση μελέτης του προβλήματος προκήρυξε ένα διαγω­
νισμό, κατά το πρότυπο μάλιστα της βράβευσης J. J. Rousseau από την Ακα­
δημία της Dijon, για συγγραφή μελέτης με θέμα την αγωγή των εφήβων (αγο- 
ριών) για την κοινωνία των πολιτών από την απόλυσή τους από το δημοτικό 
σχολείο ως την κατάταξή τους στο στρατό601. Ο Kerschensteiner έλαβε μέρος 
στο διαγωνισμό με σχετική εργασία, η οποία βραβεύτηκε και δημοσιεύτηκε το 
1901 στο Erfurt με τον τίτλο «Η πολιτική αγωγή της γερμανικής νεολαίας» 
(Die staatsbiirgerliche Erziehung der deutschen Jugend)602. Όπως δήλωσε ο 
Kerschensteiner, επρόκειτο για ένα θέμα, με το οποίο ως υπεύθυνος για τη 
ρύθμιση των σχολικών πραγμάτων της πόλης του Μονάχου είχε ήδη έντονα 
ασχοληθεί στην πράξη επί έτη και γι’ αυτό τη στιγμή της προκήρυξης του δια­
γωνισμού ήταν έτοιμος να το πραγματευτεί. Η ομόφωνη βράβευση της εργασί­
ας του από την ακαδημία του Erfurt ήταν για τον Kerschensteiner μία αντικει­
μενική αναγνώριση και των θεωρητικών του στοχασμών. Όπως σημείωσε ο
600 G. Kerschensteiner, Der Begriff der staatsbtirgerlichen Erziehung, 196610, ό.π., σ. 6 
(πρόλογος του Josef Dolch, εκδότη της 10ης έκδοσης).
601 Η ακριβής διατύπωση του θέματος ήταν: «Wie ist unsere mannliche Jugend von der 
Entlassung aus der Volksschule bis zum Eintritt in der Heeresdienst am zweckmabigsten 
fur die staatsbiirgerliche Gesellschaft zu erziehen» (Βλ. G. Kerschensteiner, Staatsbiirgerli­
che Erziehung der deutschen Jugend, 19115, σ. V). To σκηνικό της προκήρυξης της συγ­
γραφής της εργασίας θύμιζε, όπως προαναφέρθηκε, το αντίστοιχο της ακαδημίας της 
Dijon, που το 1749 είχε προκηρύξει διαγωνισμό συγγραφής μελέτης με θέμα: «Η ανακαί­
νιση των επιστημών και των τεχνών συνέτεινε στην κάθαρση των ηθών;». Τότε (1750) 
βραβεύτηκε το έργο του Rousseau «Δοκίμιο περί των Τεχνών και Επιστημών» (Discours 
sur les sciences et les arts).
602 G. Kerschensteiner, Staatsbiirgerliche Erziehung der deutschen Jugend, ό.π., σ. V
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Josef Dolch, εκδότης της 10ης έκδοσης του έργου του Kerschensteiner «Η έν­
νοια της αγωγής του πολίτη» (Der Begriff der staatsburgerlichen Erziehung), o 
Γερμανός παιδαγωγός βραβεύτηκε όχι μόνο επειδή πραγματεύτηκε το θέμα με 
ένα απρόσμενα εμπεριστατωμένο τρόπο (όπως άλλωστε είχε συμβεί και με τον 
Rousseau), αλλά και επειδή διαφοροποιούμενος από την τάση των άλλων συγ­
γραφέων, που είχαν ήδη ασχοληθεί με το θέμα, δεν το παρουσίασε απλά ως ένα 
μάθημα με μία συγκεκριμένη οργάνωση κάποιας ορισμένης ύλης, αλλά ως ένα 
ζήτημα αγωγής603 04. Σε σχέση με τον Rousseau εκφράστηκε μία διαφορετική α­
ντίληψη. Ο Kerschensteiner μπορεί να ενταχθεί ως ένα βαθμό στην παράδοση 
του διαφωτισμού, εμπλουτισμένου όμως με μία αριστοτελική χροιά. Έτσι στο 
ζήτημα της σχέσης ατόμου και κοινωνίας αναγνώρισε προτεραιότητα στην κοι­
νωνική φύση του ατόμου604. Αναγκαία συνέπεια της αντίληψης αυτής ήταν η 
άρνηση της ατομικής παιδαγωγικής του Rousseau, αφού ο Αιμίλιος προετοιμα­
ζόταν για την κοινωνία, ενώ απομονώθηκε από αυτή. Οι απόψεις λοιπόν του 
Kerschensteiner για την αγωγή του πολίτη (staatsbiirgerliche Erziehung) θεμε­
λιώθηκαν θεωρητικά στην αντίληψη αυτή για το άτομο και την κοινωνία. Σε 
πρακτικό επίπεδο έπαιξαν ρόλο πραγματώσεις αυτού του είδους της αγωγής, 
που είχαν ήδη παρατηρηθεί σε ορισμένες εταιρίες605 του 18ου αιώνα, οι οποίες
603 G. Kerschensteiner, Der Begriff der staatsburgerlichen Erziehung, 196610, ό.π., σ. 6 
(πρόλογος του Josef Dolch εκδότη της 10ης έκδοσης)
604 Πρβλ Αριστοτέλους Πολιτικά 1253α: «δτι μέν ουυ ή πόλις καί φύσει καί πρότερον ή έκα­
στος, δηλον εί γάρ μή αύτάρκης έκαστος χωρισθείς, ομοίως τοΐς άλλοις μέρεσιυ έξει πρός τό 
δλον, δ δέ μή δυνάμενος κοίνωνεΐν ή μηδέν δεόμενος δι’ αύτάρκειαν ούθέν μέρος πόλεως, ώστε 
ή θηρίον ή θεός, φύσει μέν ούν ή δρμή εν πάσιν επί τήν τοιαύτην κοινωνίαν·»
605 Η ονομασία τους ήταν «Πατριωτικές Εταιρίες με κοινωφελή σκοπό» (Patriotische Ge- 
sellschaften mit gemeinnutziger Ausrichtung) (Βλ. H. Lange, Das Verhaltnis von Padago- 
gik und Politik in historisch- systematischer Perspektive, στο: von der staatsburgerlichen 
Erziehung zur politischen Bildung, Bundesinstitut fur Berufsbildung (Hrsg.), Berlin und 
Bonn, σ. 59). Οι Εταιρίες ή Ακαδημίες της Γερμανίας εμφανίστηκαν ως απόρροια του 
κλίματος του Διαφωτισμού, επηρεάστηκαν πολύ από τις αντιλήψεις του Leibniz και είχαν 
ως πρότυπό τους τις αντίστοιχες του Παρισιού και του Λονδίνου. Εντάσσονται λοιπόν στο 
πλαίσιο των προσπαθειών για την χειραφέτηση του ανθρώπου και των επιστημών από το 
κράτος, την εκκλησία, τις τάξεις και τις συντεχνίες. Ειδικά οι «patriotisch- geneinniitzigen 
Geselschaften» ήταν στην υπηρεσία της χειραφέτησης των αστών και αγωνίστηκαν για την 
επίλυση των πολιτικών, πολιτιστικών και κοινωνικών προβλημάτων της εποχής τους. Απο- 
τέλεσαν τις ανώτερες σχολές της εκπαιδευτικής κίνησης για την αυτομόρφωση των αστών. 
Τα κοινά ενδιαφέροντα των μελών τους ήταν η αγάπη για τον άνθρωπο, την πατρίδα και 
την προσφορά υπηρεσιών για το κοινό καλό. Στελεχώθηκαν πάντως από άτομα όλων των 
κοινωνικών τάξεων. Έτσι στο γερμανόφωνο χώρο του 18ου αιώνα συγκαταλέγονται στους 
θεμελιωτές ή τους σχεδιαστές τέτοιων εταιριών και παιδαγωγοί, όπως ο Franklin, ο Base­
dow, ο Campe και ο Pestalozzi. Ο κύριος σκοπός του πατριωτισμού τους ήταν η ολοκλή­
ρωση του ανθρώπου και του περιβάλλοντος του και η ανάδειξη της εργασίας για το κοινό 
καλό. Ήταν δηλαδή ένας πατριωτισμός της πράξης, που εγείρει την παιδαγωγική δράση. 
Έτσι οι εταιρίες αυτές αναδείχθηκαν σε σημαντικά ιδρύματα αγωγής και παιδείας, που έ­
παιξαν σπουδαίο ρόλο στην εμφάνιση της νέας αγωγής. Η προκήρυξη βραβείων ήταν ένα
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ήταν προσανατολισμένες στην κοινωφελή δράση. Μάλιστα η Ακαδημία του 
Erfurt, που προκήρυξε το διαγωνισμό και απένειμε στον Kerschensteiner το 
βραβείο, εντασσόταν στο ίδιο πνευματικό κλίμα606. Στο έργο του αυτό τόνισε 
την αναγκαιότητα της πολιτικής αγωγής των νέων, που δεν την συνέδεσε με τη 
διδαχή της, αλλά με τη βίωσή της, με την καλλιέργεια δηλαδή των κοινωνικών 
αρετών. Μέσα για το σκοπό αυτό πρότεινε την κατάλληλη οργάνωση της σχο­
λικής εργασίας και της σχολικής ζωής σύμφωνα με τα πρότυπα της αυτοδιοι- 
κούμενης κοινωνίας607. Τον Οκτώβριο του 1909, κι ενώ το βραβευμένο έργο 
είχε γνωρίσει την τέταρτη επανέκδοση, στο πλαίσιο ενός συνεδρίου του «Γερ­
μανικού Κέντρου για τη μέριμνα της νεολαίας» έκανε στη βουλή μία διάλεξη 
με θέμα «Η έννοια της πολιτικής αγωγής», την οποία δημοσίευσε επαυξημένη 
την επόμενη χρονιά (1910). Από τότε έγιναν πολλές επανεκδόσεις γενικά στο 
ίδιο πνεύμα, που διέπνεε το βραβευμένο του έργο, το οποίο συνέχιζε επίσης να 
επανεκδίδει. Θεμελιώδης στόχος λοιπόν της παιδαγωγικής του Kerschensteiner 
είναι η προετοιμασία πολιτών. Αυτό βέβαια προϋποθέτει και ορισμένες αντι­
λήψεις για την πολιτεία, η οποία θα αποτελούσε το πεδίο της δράσης τους. 
Σύμφωνα με τον Kerschensteiner, οι αντιλήψεις για μια αγωγή του πολίτη έ­
χουν την αφετηρία τους στην πλατωνική Πολιτεία. Όμως οι προτάσεις του 
Πλάτωνα δεν αντιστοιχούσαν στις συνθήκες ύπαρξης της Αθήνας της εποχής 
του, αλλά σε ένα κράτος, στο οποίο θα επιβαλλόταν αναγκαστικά ένας απολύ­
τως νέος και απαράλλαχτος στους αιώνες καταστατικός χάρτης. Παρόμοια και 
ο Fichte δεν συνέδεσε τις ιδέες του για την ανανέωση του γερμανικού λαού με 
γενικά εφαρμόσιμους κρατικούς και εκπαιδευτικούς θεσμούς. Ο Kerschen­
steiner έβλεπε την αποτυχία των ιδεών και των δύο φιλοσόφων στην έλλειψη 
σύνδεσης με την υφιστάμενη πραγματικότητα και για το λόγο αυτό ο ίδιος επι­
χείρησε να δείξει το δρόμο της υλοποίησης των σκοπών της αγωγής του πολίτη 
μέσα από τους υπάρχοντες δημόσιους θεσμούς αγοογής της εποχής του608. Δι­
ευκρινίζεται, πάντως, πως, όσα υποστήριξε ο Kerschensteiner σχετικά με την 
αγωγή του πολίτη, δεν συνδέονται με μία ορισμένη μορφή πολιτεύματος και
χαρακτηριστικό όλων των Ακαδημιών. Στο θεσμό αυτό απέδιδαν ιδιαίτερη σημασία, διότι 
έπαιζε σπουδαίο ρόλο στο πλαίσιο της δραστηριοποίησής τους για την αγωγή του λαού 
(Βλ. Η. Hubrig, Die patriotischen Geselschaften des 18. Jahrhunderts, Gottinger Studien 
zur Padagogik hrsg. von H. Nohl, H. 36, Verlag Julius Beltz, Weinheim, 1957, σσ. 7-9 και 
128).
606 G. Kerschensteiner, Der Begriff der staatsbiirgerlichen Erziehung, 196610, ό.π., σ. 6. Η 
«Erfurter Geselschaft oder Akademie gemeinniitziger Wissenschaften von 1754» ήταν η 
πρώτη, που ιδρύθηκε στη Γερμανία. Μέλη της υπήρξαν μεταξύ άλλων σημαντικών προσω­
πικοτήτων και οι Salzmann, Friedrich Schiller και Humboldt (Βλ. Η. Hubrig, Die patrioti­
schen Geselschaften des 18. Jahrhunderts, ό.π., σ. 128).
607 G. Kerschensteiner, Staatsbiirgerliche Erziehung der deutschen Jugend, ό.π., σ. 67 κ.ε.
608 G. Kerschensteiner, Der Begriff der staatsbiirgerlichen Erziehung, 196610, ό.π., σ. 38
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για το λόγο αυτό εμφανίζονται ως διαχρονικές609. Π.χ. δεν άλλαξε τις απόψεις 
του για την αγωγή αυτή μετά την πολιτική μεταβολή του 1919 στη Γερμανία, 
κατά την οποία έγινε μετάβαση από τη μοναρχία στη δημοκρατία. Έτσι στις 
επανεκδόσεις των σχετικών του έργων δεν σημειώθηκε καμία τροποποίηση στα 
ουσιώδη610. Ο Kerschensteiner είχε υπόψη του το ιδεατό κράτος, χωρίς όμως 
αυτό να σημαίνει ότι αγνοούσε τη συγκεκριμένη κατάσταση του κράτους, όπου 
ζούσε. Από την άποψη αυτή η αποστολή της πολιτικής αγωγής στοχεύει στη 
δημιουργία μιας κοινότητας πολιτών, στην οποία οι κρατικοί νόμοι δεν χρειά­
ζονται πια καμία άσκηση βίας για να επιβληθούν. Κατά συνέπεια πρόκειται για 
μία αποστολή, που δεν μεταβάλλεται από την εποχή και τις συγκυρίες611.
Ο Kerschensteiner πίστευε ότι η κύρια δυσκολία της επιτυχημένης αγωγής 
του πολίτη έγκειται στον προσδιορισμό της έννοιάς της612 και για το λόγο αυτό 
προσπάθησε να καθορίσει την ουσία της. Κατά τη σχετική διερεύνηση του ό­
ρου οδηγήθηκε στο συμπέρασμα ότι η αγωγή του πολίτη είναι η αγωγή γενικά, 
που περιλαμβάνει όλους τους στόχους και σκοπούς της αγωγής του ανθρώ­
που613. Κατά συνέπεια, οι σκοποί της αγωγής αυτής μένουν απαράλλακτοι σε 
κάθε εποχή και δεν εξαρτώνται από το εκάστοτε πολιτικό, οικονομικό, θρη­
σκευτικό κλπ. πλαίσιο. Την αγωγή του πολίτη ο Kerschensteiner προτιμούσε 
να την ονομάζει Erziehung zur Staatsgesinnung, όπου Staatsgesinnung είναι η 
διάθεση που θεμελιώνεται στην ηθική ιδέα του κράτους, εξ αιτίας της οποίας 
το κράτος καθίσταται ένα ύψιστο εξωτερικό αγαθό για χάρη της ηθικής αυτο­
νομίας του κάθε ατόμου614. Τελικά, ο σκοπός της αγωγής του πολίτη είναι η 
αγωγή, που οδηγεί στην θετική διάθεση προς την ηθικοποίηση του κράτους 
(sittliche Staatsgesinnung)615.
Βέβαια ο Kerschensteiner είχε την άποψη ότι μία πλήρη πραγμάτωση αυτής 
της ηθικής ιδέας του κράτους, που θα επέφερε την εξομοίωση όλων των ενδια­
φερόντων και των αναγκών των πολιτών, είναι αδύνατο να προσμένει κανείς, 
επειδή η ηθική ιδέα πηγάζει από την ιδέα της δικαιοσύνης, ενώ το κράτος έχει 
τις ρίζες του στη δύναμη και την επιβολή. Μία τέτοια πραγμάτωση δεν θα ήταν 
τίποτε άλλο παρά μία εμφάνιση του πλατωνικού κράτους, το οποίο διοικούν οι
609 Διευκρίνιζε πάντως ότι η πολιτική αγωγή δεν είναι δυνατή στις περιπτώσεις εκείνες που 
επικρατεί η δεσποτεία, η δικτατορία μιας τάξης ή η απόλυτη μοναρχία.
610 G. Kerschensteiner, Der Begriff der staatsbiirgerlichen Erziehung, 196610, ό.π., σσ. 7-8
6,1 G. Kerschensteiner, ό.π., σσ. 42-43
612 G. Kerschensteiner, ό.π., σ. 18
6b G. Kerschensteiner, ό.π., σ. 36.
614 G. Kerschensteiner, ό.π., σ. 13 και 44
615 G. Kerschensteiner, ό.π., σ. 45. Οι αντιλήψεις του Kerschensteiner για την αγωγή του 
πολίτη βρήκαν σύντομα μεγάλη απήχηση στη Γερμανία, ώστε κατέληξαν σε σύνθημα, ό­
πως σημείωσε ο ίδιος ο παιδαγωγός (Βλ. G. Kerschensteiner, Staatsbiirgerliche Erziehung 
der deutschen Jugend, ό.π., σ. II). Υπενθυμίζονται ωστόσο οι προαναφερθείσες αντιρρήσεις 
του Gaudig και του Triiper
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φιλόσοφοι, ή του καντιανού κράτους του λογικού616. Το δεδομένο όμως ότι ο 
επίγειος παράδεισος θα παραμείνει ένα όνειρο, δεν απαλλάσσει τις γενιές να 
δραστηριοποιούνται στην υπηρεσία της αγωγής του πολίτη. Στο ερώτημα αν 
μία τέτοια αγωγή είναι εφαρμόσιμη, ο Kerschensteiner έδωσε ανεπιφύλακτα 
καταφατική απάντηση με την προϋπόθεση βέβαια ότι δεν θα έχει το χαρακτήρα 
της απλής διδαχής. Για να αποσαφηνίσει τη θέση αυτή προσκόμισε ένα παρά­
δειγμα από το έργο του Dewey Moral Principles. Επρόκειτο για μία σχολή, ό­
που διδασκόταν η τεχνική της κολύμβησης χωρίς να μπαίνουν οι ασκούμενοι 
στο νερό. Όταν ρωτήθηκε ένας μαθητής, που διδάχθηκε κολύμβηση μ’ αυτό το 
θεωρητικό τρόπο, τι θα συνέβαινε αν βουτούσε στο νερό, απάντησε λακωνικά 
ότι φυσικά θα βυθιζόταν617. Όμοια και η αγωγή του πολίτη μπορεί να προωθη­
θεί από τα σχολεία, με την προϋπόθεση ότι δεν θα παραμείνει στο επίπεδο της 
απλής διδαχής. Επιβάλλεται λοιπόν η αναμόρφωση του σχολείου, η δημιουργία 
δηλαδή των θεμελιωδών εκείνων συνθηκών, που επηρεάζουν την κοινωνική 
ζωή στο πλαίσιο του κράτους. Οι συνθήκες αυτές είναι η κοινή εργασία (συ­
μπεριλαμβανομένου και του καταμερισμού της), η ένταξη του καθενός σε ένα 
ευρύ οικονομικό πλάνο και η αυτοδιοίκηση, που επιδιώκει την εξομοίωση των 
ενδιαφερόντων και την εκούσια υποταγή του καθενός στην αναγνωρισμένη 
από την κοινότητα αυθεντία, στο βαθμό βέβαια, που αυτή δεν αντιφάσκει προς 
την ηθική ιδέα618. Η κοινή και ουσιώδης εργασία, που χαρακτηρίζεται ταυτό­
χρονα από τη χαρά της δημιουργίας, εάν τεθεί στο κέντρο του συνόλου της δι­
δασκαλίας, δημιουργεί τις προϋποθέσεις να αποκτήσουν οι μαθητές κοινωνικές 
αρετές. Ορισμένοι θεσμοί αυτοδιοίκησης, που εξασφαλίζουν την καθοδήγηση 
από εκλεγμένους αρχηγούς και τη συνακόλουθη εκούσια υπακοή, μπορούν να 
οδηγήσουν στη διάθεση για προσωπική αυτοθυσία προκειμένου να υπηρετηθεί 
η πνευματική και ηθική στήριξη των συμμαθητών, με αποτέλεσμα την ανάδυ­
ση του αισθήματος του αληθινού αλληλοσεβασμού και της απαραίτητης αρε­
τής της ευθύνης, που χρειάζεται να διαπνέει κάθε ενέργεια. Σύμφωνα με τον 
Kerschensteiner οι προϋποθέσεις αυτές μπορούν να εξασφαλίσουν γόνιμα απο­
τελέσματα και στη θεωρητική διδασκαλία της αγωγής του πολίτη, που μόνη 
της είναι βέβαια ανεπαρκής. Διευκρίνισε ωστόσο ότι η διδασκαλία της αγωγής 
του πολίτη δεν συμπίπτει με αυτό που στην Βόρεια Αμερική ονομάζουν civil 
government. Η αγωγή του πολίτη ανήκει στα ουσιώδη μέρη της στην ηθική 
διδασκαλία. Είναι δηλαδή κατά πρώτον διδασκαλία του καθήκοντος και κατά 
δεύτερον διδασκαλία των δικαιωμάτων. Πρόκειται λοιπόν κατά κύριο λόγο για 
μια διδασκαλία των υποχρεώσεων στο πλαίσιο των επαγγελματικών καθηκό­
ντων, στα οποία έχει εισαχθεί ο μαθητής μέσα από τους σχολικούς θεσμούς, οι 
οποίοι επεκτείνονται στο άμεσο κοινωνικό του περιβάλλον και τελικά στην
616 G. Kerschensteiner, Der Begriff der staatsburgerlichen Erziehung, 196610, ό.π., σσ. 45-
46
617 G. Kerschensteiner, ό.π., σσ. 47-48
618 G. Kerschensteiner, ό.π., σσ. 50-51
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πολιτεία. Η αγωγή του πολίτη είναι ταυτόσημη με την βορειοαμερικανική 
Civics και μπορεί να εισαχθεί από το δημοτικό σχολείο. Η οργάνωση του σχο­
λείου πάντως σε συνεργατική κοινότητα δεν αρκεί από μόνη της για την ηθική 
αγωγή. Μπορεί να προκόψει ο ομαδικός εγωισμός, ο οποίος είναι εξίσου επι­
κίνδυνος με τον ατομικό619. Όμοια και ο Παπαμαύρος έγραφε: «Δεν πρέπει 
όμως ωστόσο να παραβλέψωμε πως η Κοινότητα κρύβει και ένα μεγάλο κίντυ- 
νο. Τον κίντυνο του ομαδικού εγωισμού. Οι μερικοί εγωισμοί των παιδιών ε­
νώνονται σε ένα ομαδικό εγωισμό, που μπορεί να αναπτυχθή σε τύραννο κάθε 
παιδιού. Γιατί κάθε ομαδική ζωή δεν είναι πάντα και ηθική. Τα ατομικά πάθη 
μπορούν να αντικατασταθούν από ομαδικά πάθη, που είναι χειρότερα. Τα πρό­
σωπα ενώνονται τότε μόνο σε ένα ομαδικό πρόσωπο, που παρουσιάζει σε με­
γαλύτερο βαθμό τα πάθη τους. Γι αυτό η ζωή της κοινότητας οφείλει να διέπε- 
ται από ανώτερες ηθικές αρχές. Οι αρχές αυτές είναι απαραίτητο να βρίσκουν 
κατάφαση σε κάθε μέλος της κοινότητας, ώστε από μόνο του να υποτάσσεται 
σ’ αυτές. Έτσι το κάθε άτομο καταχτά μόνο του τη θέση του στην Κοινότητα 
και γίνεται και υπεύθυνο για τις πράξεις του. Μια πραχτική οδηγία για την 
καλλιέργεια της ατομικότητας μέσα στην Κοινότητα είναι να μοιράζωμε τα 
παιδιά σε ωρισμένες περιπτώσεις σε μικρότερες ομάδες, συχνά δε η Κοινότητα 
να αναθέτη εργασίες σε χωριστά μέλη της, που για να την εκτελέση το καθένα, 
θα αναπτύξη τη δική του ικανότητα»620. Σύμφωνα με τον Kerschensteiner, ο 
κίνδυνος αυτός αποτρέπεται μόνο αν δεν επικρατήσει θεωρητικό πνεύμα. 
Χρειάζεται δηλαδή να δημιουργηθούν οι θεσμοί εκείνοι, οι οποίοι θα εξασφα­
λίζουν, ώστε η συνεργατική κοινότητα να λειτουργεί με έξεις, στις οποίες θα 
αποτυπώνεται η ηθική δράση.
Ο Kerschensteiner στον πρόλογο της έκτης έκδοσης του έργου του «Η έν­
νοια της πολιτικής αγωγής» (1928) έγραφε ότι η δημοκρατική οργάνωση του 
κράτους απαιτεί την αριστοκρατική οργάνωση της ψυχής. Η έννοια της πολιτι­
κής αγωγής, λοιπόν, συνίσταται στη διακρίβωση του περιεχομένου της αριστο­
κρατικής οργάνωσης της ψυχής. Οι κύριες αρετές που χαρακτηρίζουν τον πολί­
τη είναι ο σεβασμός προς τους άλλους, η ηθική αφοσίωση, η ηθική αρετή και η 
υπευθυνότητα, που θα μπορούσαν να συνοψιστούν στις δύο αρετές, που χαρα­
κτηρίζουν τον ηθικό χαρακτήρα, δηλαδή το ηθικό θάρρος και την ανιδιοτελή 
φιλική διάθεση προς τους άλλους. Η καλλιέργεια των αρετών σημαίνει την υ­
πέρβαση του ιντελλεκτουαλισμού621, που επικρατούσε στα γερμανικά σχολεία.
619 G. Kerschensteiner, Der Begriff der staatsbiirgerlichen Erziehung.o.jt., σσ. 54-55
620 Μ. Παπαμαύρος, Η Σχολική Κοινότητα, ό.π., σσ. 32-33
621 Έτσι μετέφεραν συνήθως τον όρο intellectualismus στην ελληνική οι Έλληνες εισηγητές 
του Σχολείου Εργασίας. Ενδιαφέρουσα είναι η σχετική συζήτηση στο συνέδριο των διευ­
θυντών και υποδιευθυντών διδασκαλείων του 1930. Συγκεκριμένα, ο Μ. Μιχαλόπουλος 
έκανε την ακόλουθη τοποθέτηση: «[...] εις την σημερινήν ομιλίαν ήκουσα κατά κόρον 
επαναλαμβανόμενον, τον όρον “intellectus” και μόνον άπαξ ή ολίγας φοράς τον αντίστοι­
χον ελληνικόν “διανόησις”. Ούτω και τον άλλον όρον, “voluntarismus” αφήνομεν συνήθως
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και τη μεταστροφή της εγωιστικά προσανατολισμένης βούλησης. Η άσκησή 
τους χρειάζεται να γίνεται στο πλαίσιο ζωντανής και αυτοδιοικούμενης συνερ­
γατικής σχολικής κοινότητας. Σύμφωνα με τον Kerschensteiner, το σχολείο δεν 
μπορεί να είναι μία προετοιμασία για την κοινωνική ζωή, ωστόσο με την ιδιαί­
τερη οργάνωσή του φέρει τις τυπικές προϋποθέσεις μιας κοινωνικής ζωής. Ο 
μόνος τρόπος προετοιμασίας για τη ζωή στο πλαίσιο του κράτους είναι η τριβή 
στην κοινωνική ζωή, όπου αποκτώνται έξεις, που έχουν αξία για την κοινωνική 
ζωή και την υπηρετούν. Προσπαθώντας να προσδιορίσει τις έξεις αυτές, ο Ker­
schensteiner αναφέρθηκε στην αρχέγονη αντίληψη ότι τα βάθρα πάνω στα ο­
ποία θεμελιώνεται η λειτουργία κάθε κράτους, που κινείται σε πλαίσια ελευθε­
ρίας, είναι το γραπτό ή άγραφο δίκαιο (Gerechtigkeit) και η «επιείκεια» (Bil- 
ligkeit)622. Από τη δικαιοσύνη πηγάζει η έξη του ηθικού θάρρους (moralischer
ανεξήγητον και λέγομεν βολουνταρισταί και ο intellectualismus και τα όμοια. Δεν συμφω­
νώ με την τοιαύτην χρήσιν των επιστημονικών όρων. Αφού εις την γλώσσαν μας υπάρχουν 
οι κατάλληλοι όροι “διανόησις” και αντί του intellectualismus “νοησιοκρατία” ή “νοησιαρ­
χία” και τα εκ τούτων παράγωγα και αντί του voluntarismus “βουλησιοκρατία” ή “βουλη- 
σιαρχικός” κ.τ,λ., ημείς επιμένομεν εις την αποκλειστικήν χρήσιν των ξένων τούτων και 
άλλων ακόμη όρων, οι οποίοι μένουν ως ξένα σώματα εις την γλώσσαν μας. Ούτω αφήνο- 
μεν ανεξήγητον και τον όρον “determinismus” ή τον μεταφράζομεν δετερμινισμός ή και 
Ντετερμινισμός». Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε αντίδραση από το ακροατήριο και ερώ­
τημα για τον τρόπο μεταφοράς του τελευταίου όρου στην ελληνική στο οποίο ο Μιχαλό- 
πουλος απάντησε ως εξής: «θεωρία ή δόγμα της ανάγκης ή αιτιοκρατία ή ετεραρχία, το 
αντίθετον, αυταρχία κ.λ.π.» (Βλ. Αλ. Δημαράς (εποπτεία)- Κ. Καρακαλπάκης (επιμέλεια), 
Τα εκπαιδευτικά συνέδρια του 1930, ό.π., σ. 342). Να σημειωθεί ότι η τοποθέτηση αυτή 
έγινε μέσα στο κλίμα έντασης ανάμεσα στους καθαρευουσιάνους και δημοτικιστές διευθυ­
ντές. Κύριος αποδέκτης της αντίδρασης του Μιχαλόπουλου ήταν ο Παπαμαύρος. Ο ιντελ- 
λεκτουαλισμός ήταν τότε συνυφασμένος με το παλαιό σχολείο και είχε αποδοθεί στον ερ- 
βαρτιανισμό και έτσι επικρίθηκε πολύ και από τους Έλληνες εισηγητές του Σχολείου Ερ­
γασίας. Η σχολική κοινότητα θεωρήθηκε γενικά ως ένα μέσο υπέρβασής του. Εκτός από 
την περίπτωση του Kerschensteiner μεγάλη έμφαση έδωσε στο ρόλο αυτό της κοινότητας 
και ο Edmund Neuendorff (1875-1961), που θεώρησε τον ιντελλεκτουαλισμό υπεύθυνο για 
όλα τα δεινά του γερμανικού σχολείου, το οποίο με την υιοθέτησή του διαποτίστηκε από 
τον γαλλικό ορθολογισμό του κινήματος του διαφωτισμού. Μέσο για την υπέρβαση του 
ορθολογισμού πρότεινε την αυτοδιοικούμενη σχολική κοινότητα, η οποία βέβαια δεν θα 
οργανωνόταν σύμφωνα με τα πολιτειακά πρότυπα. Ο Neuendorff με τον ακραίο εθνικισμό 
του κατάφερε κατά τη δεκαετία του 1920 να επιτύχει ό,τι προσπάθησε χωρίς επιτυχία νω­
ρίτερα ο Wyneken, να ηγηθεί δηλαδή μεγάλου μέρους της γερμανικής κίνησης της νεολαί­
ας. Το 1932 προσχώρησε στους ναζί. Τις αντιλήψεις του παρουσίασε μαζί με συνεργάτες 
του στο συλλογικό έργο «Η σχολική κοινότητα» (Die Schulgemeinde), το οποίο είδε το 
φως της δημοσιότητας το 1920 από τις εκδόσεις Teubner της Λειψίας. Περίληψη του έργου 
του παρουσίασε το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους στην Κολωνία στο πλαίσιο μίας παιδαγωγι­
κής εβδομάδας. Η διάλεξή του αυτή δημοσιεύτηκε το επόμενο έτος (1921) στη Langensal- 
za από τις εκδόσεις Η. Beyer με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Ενάντια στον ιντελλεκτουαλι- 
σμό και για την υπέρβασή του μέσω της σχολικής κοινότητας» (Wider den Intellektualis- 
mus und von seiner Oberwindung durch die Schulgemeinde).
622 G. Kerschensteiner, Der Begriff der staatsbiirgerlichen Erziehung, ό.π., σσ. 57-58.
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Mut), ενώ από την επιείκεια η έξη της ανιδιοτελούς διάθεσης για επίδειξη ευ- 
μένειας (selbstloses Wohlwollen). Η καλλιέργεια των έξεων αυτών καθιστά 
αναγκαία την ίδρυση σχολικών θεσμών, οι οποίοι θα τα ασκούν στο πνεύμα 
αυτό με έμφαση στο πρακτικό πεδίο. Θεμελιώδες αίτημα της πολιτικής αγωγής 
είναι η ανάπτυξη του αισθήματος ευθύνης για ό,τι ο καθένας σε όλο το φάσμα 
της δημόσιας ζωής λέγει, γράφει, πράττει ή παραλείπει να πράττει. Σύμφωνα 
με τον Kerschensteiner η έλλειψη κατάλληλων σχολικών θεσμών, που να οδη­
γούν στην ανάπτυξη των σχετικών έξεων, ήταν η αιτία που στη Γερμανία της 
εποχής του υπήρχε αδιαφορία του ατόμου για τα συμβαίνοντα έξω από το 
πλαίσιο της ζωής του, σε αντίθεση με την Αγγλία, όπου το αίσθημα της ευθύ­
νης και η ηθική γενναιότητα εξασφαλίζονταν με την οργάνωση σχολείων, όπως 
τα Great Public Schools και άλλα όμοια, όπου είχαν καθιερωθεί θεσμοί υγιούς 
αυτοδιοίκησης623. Η έλλειψη τέτοιων θεσμών αυτοδιοίκησης στα σχολεία της 
Γερμανίας είχε ως αποτέλεσμα την εμφάνιση πολλών περιπτώσεων ανυπακοής 
των μαθητών.
Αναγνώριζε πάντως ότι στα γερμανικά Εξοχικά Παιδαγωγεία και σε ορι­
σμένα παλιά γερμανικά σχολεία σε σχέση με την ανάπτυξη του αισθήματος της 
ευθύνης και της ηθικής γενναιότητας επικρατούσε όμοιο κλίμα με αυτό των 
αγγλικών Great Public Schools και ιδιαίτερα με αυτά του Eton και του Harrow, 
τα οποία επισκέφθηκε, και με έναν αριθμό συγγενικών προς αυτά ιδιωτικών 
Secondary Schools, αλλά και με εξωσχολικές οργανώσεις της νεολαίας, όπως 
ορισμένους στρατιωτικού χαρακτήρα συνδέσμους, τους προσκόπους και τα 
«αποδημητικά πουλιά». Όμως στις τελευταίες περιπτώσεις το βάρος έπεφτε 
στη σωματική άσκηση. Σύμφωνα με τον Kerschensteiner, χρειαζόταν να δια­
πνέουν τις κινήσεις αυτές και τα ηθικά κίνητρα. Τα σχολεία πάντως θα μπο­
ρούσαν να κερδίσουν μορφές αυτοδιοίκησης από τις οργανώσεις αυτές624.
Τα πρότυπα του Kerschensteiner ήταν τα αγγλικά δευτεροβάθμια σχολεία. 
Βέβαια δεν αναφερόταν στο σύνολό τους, αλλά σε ορισμένα ιδιωτικά, τα οποία 
ήταν συνήθως συνδεδεμένα με πανεπιστήμια, συγκέντρωναν τους γόνους των 
«καλύτερων» οικογενειών και στόχευαν στην προετοιμασία των ανώτερων 
στελεχών της κρατικής διοίκησης και της πολιτικής ηγεσίας. Στα σχολεία αυτά 
λειτουργούσαν συνεργατικές κοινότητες. Οι μαθητές δηλαδή συγκροτούσαν 
ομάδες και υποομάδες συνομηλίκων ανάλογα με τα χαρίσματά τους, την πρόο­
δό τους και τις επιστημονικές τους κλίσεις. Οι προϋποθέσεις αυτές διευκόλυ­
ναν το συνεργατικό πνεύμα. Ο βίος των ομάδων ήταν σε μεγάλο βαθμό κοινός, 
αφού διέμεναν σε χωριστές κατοικίες μέσα στα όρια του σχολείου. Κάθε τάξη 
είχε τους αντιπροσώπους της, που αναδεικνύονταν με εκλογή από τους συμμα­
θητές τους. Το σχολείο στο σύνολό του είχε τους δικούς του εκπροσώπους, οι 
οποίοι επιλέγονταν από όλους τους μαθητές του. Επρόκειτο για μαθητές, οι 
οποίοι έδειχναν ότι μπορούσαν να ρυθμίσουν τα πράγματα σε όλο το φάσμα
62j G. Kerschensteiner, ό.π., σ. 65
624 G. Kerschensteiner, ό.π., σσ. 73-74
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των δραστηριοτήτων. Ο Kerschensteiner διεπίστωνε ότι μ’ αυτό τον τρόπο α­
ναπτυσσόταν το αίσθημα της ευθύνης για κάθε πράξη και αυτό δημιουργούσε 
μία παράδοση, η οποία διέπνεε διαχρονικά το σχολείο και τους μαθητές.
Σε σχέση με τη γερμανική πραγματικότητα δεχόταν ότι ορισμένα δευτερο­
βάθμια σχολεία (ιδιωτικά, όπως αυτά τα του Lietz, αλλά και ορισμένα δημό­
σια) λειτουργούσαν σύμφωνα με το πνεύμα της αυτοδιοίκησης. Όμως επρόκει- 
το για εξαιρέσεις. Στο σύνολό τους ήταν σχολεία του βιβλίου (Buchschulen), 
όπου η συνολική στάση και δράστη ριοποίηση των μαθητών επιβαλλόταν εξω­
τερικά. Έτσι θεωρούσε επείγουσα ανάγκη να εισαχθεί το πνεύμα της αυτοδιοί­
κησης, που σήμαινε ανάπτυξη του αισθήματος ευθύνης για κάθε προσωπική 
ενέργεια και παράλειψη και του συνακόλουθου πνεύματος της ηθικής γενναιό­
τητας.
Ο Kerschensteiner, όπως προαναφέρθηκε, έλαβε αρνητική θέση στην προ­
σπάθεια, που έγινε στη Βαυαρία το 1919 να εισαχθούν αυτοδιοικητικοί θεσμοί 
στα σχολεία με διοικητικές εγκυκλίους, διότι θα οδηγούσαν στην αποτυχία, 
αφού κατά τη γνώμη του οι θεσμοί αυτοί ποτέ δεν μπορούν να ευδοκιμήσουν 
με την άνωθεν επιβολή. Πάντως προσδιόρισε τις προϋποθέσεις, με τις οποίες 
θα γινόταν η -καθιέρωσή τους στην περίπτωση της άνωθεν επιβολής625.
Η πρώτη αφορούσε την ελευθερία, η οποία ήταν απαραίτητο να χαρακτηρί­
ζει σε τοπικό επίπεδο τη λειτουργία των εκπαιδευτικών θεσμών, ώστε να εξα­
σφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία μέσα από το πνεύμα της υπευθυνό­
τητας, το οποίο θα μεταφερόταν στη διεύθυνση και το άλλο διδακτικό προσω­
πικό του σχολείου. Ο Kerschensteiner διευκρίνιζε σχετικά: «όπου η κάθε λε­
πτομέρεια ρυθμίζεται από τις ανώτερες σχολικές υπηρεσίες, όπου ο κάθε διευ­
θυντής με τη σύμφωνη γνώμη των εκπαιδευτικών του δεν έχει τη δυνατότητα 
να επιχειρήσει να ακολουθήσει ιδιαίτερη πορεία και να επινοήσει ιδιαίτερους 
θεσμούς σε σχέση με την εσωτερική και την εξωτερική λειτουργία του σχολεί­
ου, εκεί είναι δύσκολο να αναμένει κανείς ότι ο διευθυντής και οι άλλοι εκπαι­
δευτικοί θα συναντήσουν την κατανόηση στην προσπάθεια εισαγωγής μιας αυ­
τοδιοίκησης, που την αρνούνται [οι σχολικές υπηρεσίες] στους ίδιους και για 
την οποία οι ίδιοι δεν έχουν εκπαιδευθεί»626. Και στην περίπτωση αυτή παρέ- 
πεμπε στο παράδειγμα της Αγγλίας και των ΗΠΑ, όπου η μαθητική αυτοδιοί­
κηση συνδυάστηκε κατά τρόπο αυτονόητο με ευρεία αυτονομία των σχολικών 
μονάδων. Σύμφωνα με τον Kerschensteiner, η υπευθυνότητα και ένας ορισμέ­
νος βαθμός ελευθερίας είναι έννοιες επαλλάσσουσες.
Η δεύτερη προϋπόθεση είναι η επικράτηση ενός γνήσιου συναδελφικού 
πνεύματος ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς βασισμένου στην αλληλοεκτίμηση.
625 G. Kerschensteiner, ό.π., σσ. 76-77
6~* 6 G. Kerschensteiner, ό.π., σ. 77. Η Μαρία Αμαριώτου, μαθήτρια του Kerschensteiner, 
πρόβαλε έντονα την ανάγκη της ελευθερίας του δασκάλου από την ασφυκτική πίεση των 
υπηρεσιακών εγκυκλίων, όμως η θέση της αυτή της στοίχισε και την απομάκρυνσή της από 
το Διδασκαλείο ©ηλέων Σερρών το Μάιο του 1928.
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Το πνεύμα αυτό προϋποθέτει με τη σειρά του ότι κανένας δεν αξιολογείται 
σύμφωνα με το ποσό της μόρφωσής του, που του εξασφαλίζει τη φήμη, αλλά 
σύμφωνα με την προσωπική αξία του είναι του και το σεβασμό, τον οποίο επι­
δεικνύει στους άλλους. Οι προϋποθέσεις αυτές είναι απαραίτητες, καθώς επι­
τρέπουν την αλληλοϋποστήριξη και τελικά ουσιαστική συνεργασία.
Η τρίτη προϋπόθεση είναι η επικράτηση ενός πνεύματος αγωγής, το οποίο 
θεμελιώνεται στην εμπιστοσύνη προς τους νέους. Εμπιστοσύνη και αυτοδιοί­
κηση βρίσκονται σε μία σχέση άμεσης αλληλεπίδρασης.
Τέταρτη προϋπόθεση για την αυτοδιοίκηση είναι μία επαρκής αλληλογνω- 
ριμία των μελών της κοινότητας. Η κοινότητα είναι απαραίτητο να έχει τα χα­
ρακτηριστικά των εκτεταμένων οικογενειών των πρώτων κοινωνιών.
Ο Kerschensteiner έκανε λόγο και για μία ακόμη εσωτερική προϋπόθεση 
της αυτοδιοίκησης. Ο βαθμός επιτυχίας της εξαρτάται από το βαθμό επέκτασης 
του γνήσιου ηθικοδημοκρατικού πνεύματος στην οικογένεια και στο λαό γενι­
κότερα. Ο Kerschensteiner δε θεωρούσε ότι το πνεύμα αυτό ήταν συναρτημένο 
από το είδος του πολιτεύματος μιας χώρας. Τη θέση αυτή τη στήριζε στην πε­
ρίπτωση της Γαλλίας, της οποίας τα κολέγια και τα λύκειά της, παρά το δημο­
κρατικό της πολίτευμα, ήταν περισσότερο αυτοκρατορικά και από τα αντίστοι­
χα γερμανικά, ενώ αντίθετα στη μοναρχική Αγγλία τα σχολεία διαπνέονταν 
ολότελα από το πνεύμα της αυτοδιοίκησης.
Στο βαθμό που πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές μπορεί να δρομολογηθεί 
η διαδικασία της αυτοδιοίκησης με τη λήψη ορισμένων μέτρων και να προχω­
ρεί ανάλογα με την εμβάθυνση και εξάπλωση του κοινού ηθικού πνεύματος. 
Πρόκειται για τη σταδιακή, βήμα προς βήμα εισαγωγή της μαθητική αυτοδιοί­
κησης, όπως επανειλημμένα πρότειναν και από ελληνικής πλευράς όλοι σχεδόν 
οι παιδαγωγοί της εποχής. Στο πλαίσιο αυτό η μαθητική αυτοδιοίκηση δεν εξα­
πλώνεται σε όλες τις υποθέσεις του σχολείου, αλλά υποτάσσεται στο αντιρρη­
τικό δικαίωμα του διευθυντή και του συλλόγου των εκπαιδευτικών. Ως τομείς 
δράσης της αυτοδιοικούμενης μαθητικής κοινότητας όρισε την ηθική και πνευ­
ματική εξάσκηση των μαθητών στο κοινοτικό πνεύμα, την αλληλοβοήθεια σε 
σχολικά και εξωσχολικά ζητήματα, τη διαχείριση των μέσων διδασκαλίας, τη 
στήριξη των μαθητικών συλλόγων, τη διοργάνωση των σχολικών εορτών, τη 
μεταφορά στο σύλλογο των διδασκόντων των ηθικών ενδιαφερόντων των μα­
θητών, του ενδιαφέροντος σε θέματα υγείας κ.λ.π. Για τη διεκπεραίωση των 
ζητημάτων αυτών είναι απαραίτητες οι υποχρεωτικές τακτικές γενικές συνε­
λεύσεις όλων των μαθητών, στις οποίες συμμετέχουν ως παρατηρητές και οι 
εκπαιδευτικοί. Οι τελευταίοι είναι απαραίτητο να σχηματίζουν ένα σώμα, το 
οποίο διαπνέεται από την ιδέα της συνεργατικής κοινότητας για κάθε προσφε- 
ρόμενο τομέα και να συνεργάζονται με τους μαθητές σε μία πορεία, κατά την 
οποία οι ωριμότεροι τουλάχιστον ολοένα και περισσότερο εμφανίζουν αυξανό­
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μενη υπευθυνότητα για τα αποτελέσματα της εργασίας στην τάξη τους627. Ο 
κανονισμός της μαθητικής αυτοδιοίκησης ουδέποτε πρέπει να συντάσσεται 
βιαστικά, αλλά μέσα από μία προσεκτικά κατευθυνόμενη διαδικασία, η οποία 
μπορεί να έχει την αφετηρία της σε μία κατάλληλη τάξη μαθητών και στην 
προσεκτική εςάπλωση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων. Από τη στιγμή 
όμως που ο κανονισμός θα βρει τη διατύπωσή του επιβάλλεται να τηρείται α­
παρέγκλιτα από μαθητές και εκπαιδευτικούς, εκτός κι αν τροποποιηθεί. Ο δι­
ευθυντής διατηρεί πάντως το δικαίωμα της αναστολής της ισχύος του σε δύ­
σκολες περιστάσεις, όπως στην περίπτωση συνεχών αλλαγών στη σύνθεση του 
μαθητικού πληθυσμού628.
Με τις προϋποθέσεις αυτές είναι δυνατό να λειτουργήσει ο θεσμός της μα­
θητικής αυτοδιοίκησης σύμφωνα με τον Kerschensteiner σε δευτεροβάθμια 
σχολεία μικρών κοινοτήτων, αλλά και μεγαλουπόλεων. Τη θέση αυτή τη θεμε­
λίωσε στην εμπειρία του από την «Ακαδημία» του Εδιμβούργου, την οποία 
επανειλημμένα επισκέφθηκε και ζήτησε από τους μαθητές να καταγράψουν και 
να του παραχωρήσουν τις θέσεις τους. Διευκρινίζεται ότι οι ηγέτες της μαθητι­
κής κοινότητας σε επίπεδο σχολείου ανήκαν στις μεσαίες και ανώτερες τάξεις 
και αναδεικνύονταν από ένα κατάλογο, τον οποίο ενέκρινε ο διευθυντής του 
σχολείου. Το πρότυπο συνεπώς ήταν ως ένα βαθμό αριστοκρατικό. Σε επίπεδο 
τάξης οι επικεφαλής αναδεικνύονταν χωρίς τέτοιους περιορισμούς. Πάντως 
θεωρήθηκε από μαθητές ότι υγιής αυτοδιοίκηση είναι η της πρώτης περίπτω­
σης. Αξιοσημείωτο είναι ότι ένας μαθητής τόνισε ότι οι ηγέτες των μαθητών 
ανάμεσα στα άλλα καθήκοντά τους είναι επιφορτισμένοι να επαγρυπνούν για 
το καλό όνομα του σχολείου τους. Αυτό μάλιστα ορίστηκε και ως το σπουδαιό­
τερο των καθηκόντων τους629. Σε σχέση με την Αγγλία ο Kerschensteiner τόνι­
ζε ότι τα ίδια ίσχυαν και για τα άλλα σχολεία αυτού του τύπου (Great Public 
Schools), όπως και για τα καλύτερα οργανωμένα ιδιωτικά. Με τον τρόπο αυτό, 
επιτυγχανόταν με τον καλύτερο τρόπο η ανάδειξη της πνευματικής και πολιτι­
κής ηγεσίας. Ήταν συνεπώς για τον Kerschensteiner πρότυπα σε σχέση με το 
ζήτημα της αγωγής του πολίτη. Επικουρικά συνέβαλλαν και τα Debating 
Clubs, τα οποία εντυπώσιασαν πολύ το Γερμανό παιδαγωγό.
Σε σχέση με τα πρωτοβάθμια σχολεία τα πράγματα βέβαια διαφοροποιού­
νται. Εδώ ο Kerschensteiner αποκλείει τη συστηματική διδασκαλία του μαθή­
ματος της πολιτικής αγωγής. Όμως, επειδή δεν λείπουν ολότελα οι εμπειρίες 
και τα βιώματα από τη δημόσια ζωή, υπάρχουν τα περιθώρια για μία προπαι­
δεία. Η οργάνωση των μαθητών σε συνεργατικές κοινότητες, η εργασία στα 
εργαστήρια και τους κήπους σε συνδυασμό και με άλλους θεσμούς μπορούν να 
αποτελόσουν μία βάση τουλάχιστον για τις ανώτερες τάξεις. Ο Kerschensteiner 
προσκόμισε ένα παράδειγμα από το μάθημα της φυσικής. Φυσικά απορρίπτει
627 G. Kerschensteiner, ό.π., σσ. 81-82
628 G. Kerschensteiner, σ. 82
629 G. Kerschensteiner, ό.π., σ. 85
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την επίδειξη ενός πειράματος από το δάσκαλο σε μία ομάδα 40 με 60 μαθητών, 
πρακτική, που ακολουθούσαν ορισμένοι εκπαιδευτικοί και στις μέρες του ακό­
μη. Προτιμότερη είναι η περίπτωση, κατά την οποία οδηγείται ο μαθητής να 
πραγματοποιήσει ο ίδιος το πείραμα. Τότε δεν κερδίζει μόνο εποπτείες και πα­
ραστάσεις, αλλά αναπτύσσει και μία σειρά από δεξιότητες, οι οποίες σχετίζο­
νται με τη βούληση, την παρατηρητικότητα, τη διάθεση για έλεγχο, για διατύ­
πωση κρίσεων, τη χαρά για την ακρίβεια, για τη θεμελίωση κ.ά. Όμως για τον 
Kerschensteiner και αυτή η μορφή εργασίας του μαθητή δεν είναι επαρκής. Η 
ανώτερη μορφή εργασίας είναι εκείνη, που διεξάγεται στο πλαίσιο της συνερ­
γατικής κοινότητας. Μία τάξη των 48 μαθητών μπορεί να διαιρεθεί σε ομάδες 
των έξι ή τεσσάρων ατόμων, οι οποίες θα πραγματοποιούν μία κοινή εργασία, 
π.χ. την εξακρίβωση του ειδικού βάρους του μολύβδου. Ένας μαθητής της τε­
τραμελούς ομάδας θα αναλάβει να ζυγίσει, ο άλλος να σημειώσει τις ενδείξεις, 
ο τρίτος θα βοηθήσει τον πρώτο, ο τέταρτος το δεύτερο στις παρατηρήσεις και 
τους υπολογισμούς. Στη συνέχεια θα συνεχίσουν τις προσπάθειες αλλάζοντας 
τους ρόλους, ενώ ο πιο χαρισματικός θα προσφέρει τη συνδρομή του στο λιγό­
τερο χαρισματικό, έτσι που εν τέλει το άτομο να υποταχθεί στο ομαδικό πνεύ­
μα. Με τον τρόπο αυτό αναπτύσσεται το αίσθημα της ευθύνης για την επιτυχία 
της ομαδικής εργασίας, επακολουθεί ικανοποίηση για την επιτυχία του κοινού 
έργου, η απογοήτευση για την αποτυχία παύει να είναι καθαρά προσωπικό ζή­
τημα, η υπερηφάνεια δεν εκφυλίζεται σε έπαρση και η απογοήτευση δεν κατα­
λήγει σε αποθάρρυνση. Ο δάσκαλος, καθώς συγκεντρώνει τα πορίσματα της 
εργασίας των ομάδων και καταλήγει σε γενικά συμπεράσματα, εύκολα ενισχύ­
ει την επίδραση της ομαδικής εργασίας. Έτσι μένει ζωηρό το πνεύμα της τάξης 
για την κοινή επιτυχία ενός σοβαρού σκοπού και αυτό συνιστά μία αξιόλογη 
αρχή για την αγωγή της προσφοράς630. Παράλληλα ουσιαστική συμβολή προς 
την ίδια κατεύθυνση προσφέρουν και οι ελεύθερα συγκροτούμενοι σύλλογοι, 
όπως οι περιπατητικοί, οι μουσικοί, οι καλλιτεχνικοί, οι λογοτεχνικοί κ.α. Το 
ζητούμενο σε κάθε περίπτωση είναι η δημιουργία ηθικών σχέσεων, που ολο­
κληρώνουν την ατομικότητα, πλάθουν το χαρακτήρα. Με τέτοιες λειτουργίες 
το σχολείο δεν εκφυλίζεται σε σχολείο γνώσεων631. Υπόδειγμα και πάλι ήταν 
για τον Kerschensteiner ένα μεγάλο αμερικανικό σχολείο με 5000 μαθητές χω­
ρισμένους σε 100 τμήματα, συγκεκριμένα το 188 στα νοτιοανατολικά της Νέας 
Υόρκης, το οποίο και είχε επισκεφθεί. Θετικά στάθηκε ο Kerschensteiner και 
στο θεσμό των μαθητικών δικαστηρίων, προσκομίζοντας για μια ακόμη φορά 
το παράδειγμα ενός αμερικανικού σχολείου, του 110 της Νέας Υόρκης632.
Ο Kerschensteiner θεώρησε ότι όλα τα προηγηθέντα καταδεικνύουν ότι τε­
λικά η πολιτική αγωγή είναι μία αγωγή του χαρακτήρα, μία ενδυνάμωση του
630 G. Kerschensteiner, ό.π., σ. 100 κ.ε.
631 G. Kerschensteiner,, ό.π., σ. 103 κ.ε.
6j2 G. Kerschensteiner, ό.π., σ. 110 κ.ε.
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ηθικού χαρακτήρα633, η οποία περικλείει και την κοινωνική αγωγή. Το σχολείο 
μπορεί να σημειώσει προόδους προς την κατεύθυνση αυτή κυρίως με την εσω­
τερική του αναδιοργάνωση. Πάντως η αγωγή του χαρακτήρα δεν εξαντλείται 
με την αγωγή του πολίτη, όπως αυτή μπορεί να γίνει στο σχολείο. Προϋποθέτει 
ακόμη την ευρύτερη άσκηση στην υπηρεσία της ηθικής ιδέας των κοινωνικών 
έξεων, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί στις μικρές ομαδοποιήσεις του σχολείου, 
της οικογένειας και των νεανικών συλλόγων. Τέλος προϋποθέτει να μην περιο­
ριστούν στην υπηρεσία αυτών των μικρών ομάδων, αλλά να τεθούν στην υπη­
ρεσία της μεγάλης συνεργατικής κοινότητας, που φέρει το όνομα κράτος. Αυτό 
είναι εφικτό στο μέτρο, που η διαπνεόμενη από την ιδέα της ηθικής κρατική 
κοινότητα θα κυριαρχηθεί από τις θεμελιώδεις αρχές του δικαίου και της επιεί­
κειας, από την ηθική αρετή και την ανιδιοτελή ευεργετική διάθεση των πραγ­
ματικά ελεύθερων πολιτών. Όμως αυτό εκφεύγει από τις δυνατότητες του σχο­
λείου, είναι δηλαδή τέρμα εξωσχολικό. Αυτό που μπορεί και οφείλει να κάνει 
το σχολείο είναι να προσκομίζει με τη διδασκαλία της ιστορίας και της αγωγής 
του πολίτη παραδείγματα ανθρώπων, οι οποίοι αφιέρωσαν ή θυσίασαν τη ζωή 
τους στην υπηρεσία του κοινού καλού634.
Βέβαια, ο- Kerschensteiner τέθηκε μπροστά στο πρόβλημα της μεθοδικής 
οργάνωσης της διδασκαλίας στο Σχολείο Εργασίας. Χρειαζόταν να αποφευ­
χθούν τα αρνητικά του παλαιού σχολείου, τα οποία στο σημείο αυτό αφορού­
σαν την παθητικότητα του μαθητή και την εξωτερική έγερση του ενδιαφέρο­
ντος και δεν ευνοούσαν τη βιωματική μάθηση και την αυτενέργειά του. Ήταν 
απαραίτητο δηλαδή να καταργηθούν τα τυπικά στάδια των ερβαρτιανών και να 
εξελιχθούν νέα μοντέλα. Με παραδείγματα μετάφρασης χωρίων αρχαίων ελλη­
νικών κειμένων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η συλλογιστική διαδικασία 
διέρχεται τέσσερα στάδια, τα οποία ισχύουν για κάθε επιστημονική περιοχή: οι 
δυσκολίες και τα ερωτήματα που θέτει μια παρατηρούμενη κατάσταση, οι υπο­
θέσεις που διατυπώνονται ως προσωρινές απαντήσεις στα ερωτήματα, ο έλεγ­
χος των υποθέσεων και τέλος η επαλήθευσή τους. Ο Γερμανός παιδαγωγός πα- 
ρέπεμψε σχετικά και στον Thomas Huxley, ο οποίος ήδη από το 1854 έκανε 
λόγο για παρόμοια στάδια (observation, comparison and classification, deduc­
tion, verification), που ακολουθεί κάθε επιστημονική μεθοδολογία. Ο Ker­
schensteiner ονόμασε τα στάδια αυτά με τους όρους παρατήρηση (Observati­
on), σύνθεση (Synthese), ανάλυση (Analyse) και επαλήθευση (Verifikation). 
Όμως τα μεταφραστικά προβλήματα, που αντιμετώπισε κατά τη μετάφραση 
του έργου του John Dewey «How we think», τον οδήγησαν τελικά σε μία ανα­
λυτικότερη διατύπωση, καθώς διεπίστωσε ότι ο Αμερικανός φιλόσοφος διέκρι- 
νε ουσιαστικά πέντε στάδια: παρατήρηση, προσδιορισμός των δυσκολιών, υ­
633 Παρουσιάζει ενδιαφέρον το γεγονός ότι στο σημείο αυτό ο Kerschensteiner είχε πλήρη 
επίγνωση πως χρησιμοποιούσε τη γνωστή ερβαρτιανή διατύπωση (Βλ. G. Kerschensteiner, 
ό.π., σ. 114).
634 G. Kerschensteiner, ό.π., σσ. 114-115.
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πόθεση, έλεγχος και περαιτέρω παρατήρηση για αποδοχή ή απόρριψή τους033. 
Το πέμπτο στάδιο ο Kerschensteiner το θεωρούσε πολύ καθοριστικό για το 
Σχολείο Εργασίας, διότι επιτρέπει στον μαθητή να ελέγξει ο ίδιος κάθε είδους 
εργασία, είτε των χειρών είτε πνευματική. Ο συνήθης εξωτερικός έλεγχος του 
δασκάλου υποκαθίσταται από τον αυτοέλεγχο του μαθητή, που του δίνεται έτσι 
η ευκαιρία να αναπτύξει αυτενέργεια και να διεισδύσει στο βάθος των πραγμά­
των με τον εντοπισμό των αιτίων των σφαλμάτων του635 36.
Με όλα αυτά Kerschensteiner ερχόταν σε αντίθεση με τους ερβαρτιανούς 
και εν μέρει με τον Herbart. Αφετηρία της κριτικής του στις αντιλήψεις του 
τελευταίου ήταν η περίφημη ιδέα της «παιδαγωγούσας διδασκαλίας» (erzie- 
hender Unterricht). Σύμφωνα με τον Herbart, δεν υφίσταται κανενός είδους 
αγωγή χωρίς διδασκαλία, αλλά και αντίστροφα δεν υπάρχει διδασκαλία που 
δεν παιδαγωγεί. Από τη θέση αυτή προέκυπτε ότι ο ρόλος του παιδαγωγού εί­
ναι να προσδιορίσει τον τρόπο, με τον οποίο προσδιορίζεται ο συλλογιστικός 
κύκλος, επειδή από τις σκέψεις προκύπτουν αισθήματα και από αυτά κανόνες 
και τρόποι δράσης. Ο Kerschensteiner θεώρησε ότι με τον προσανατολισμό της 
παιδαγωγούσας διδασκαλίας στη διαμόρφωση του συλλογιστικού κύκλου πα­
ραγνωρίζονται οι μορφωτικές αξίες, που ενυπάρχουν σε κάθε είδους σοβαρή 
ενασχόληση είτε με συγκεκριμένες επιστημονικές περιοχές είτε με συγκεκρι­
μένα τεχνικά έργα. Ο Kerschensteiner επέκρινε την ψυχολογική θεωρία του 
Herbart, σύμφωνα με την οποία οι παραστάσεις και οι σκέψεις δεν προσδιορί­
ζουν απλώς τη βούληση, αλλά την παράγουν. Η θεωρία του Herbart προέκυψε, 
σύμφωνα με τον Kerschensteiner, από τη φιλοσοφία του, τις οντολογικές του 
θέσεις. Ο Herbart στη θέση του καντιανού «πράγματος καθ’ εαυτό» (Dinges an 
sich) έθεσε «το άτομον, το στοιχείον, το αληθώς πραγματικόν»637 (Real). Τέ­
τοια όντα υπάρχουν πολλά. Ανάμεσά τους συγκαταλέγεται και η ψυχή, που 
στον αγώνα της να αυτοδιατηρηθεί έναντι των άλλων όντων δημιουργεί παρα­
στάσεις και αποκτά ενέργεια. Έτσι η δημιουργία παραστάσεων είναι η θεμε­
λιώδης λειτουργία του ψυχικού βίου. Ο Kerschensteiner απέδωσε σ’ αυτές τις 
θεωρητικές αντιλήψεις του Herbart την οργάνωση του τρόπου διδασκαλίας από 
τους μαθητές του Stoy, Ziller, Zillig, Rein και άλλους. Προκειμένου να δη­
μιουργήσουν ένα κλειστό συλλογιστικό κύκλο, τεμάχιζαν μία ολόκληρη σειρά 
μαθημάτων, που αποτελούσαν φυσική ενότητα, και προσάρμοζαν τα κομμάτια 
της σε ό,τι αποτελούσε τον πυρήνα του συλλογιστικού κύκλου, δηλαδή στο
635 G. Kerschensteiner, Wesen und Wert des Wesen und Wert des Naturwissenschaftlichen 
Unterrichtes, R. Oldenbourg Verlag (Miinchen- Diisseldorf)- B. G. Teubner Verlagsgesell- 
schaft (Stuttgart), 1963δ, σ. 43 κ.ε.
636 W. Scheibe, ό.π., σ. 187
637 Η απόδοση αυτή του γερμανικού όρου «Real» ανήκει στον παιδαγωγό Σταύρο Μπουρ- 
λώτο (Βλ. Στ. Μπουρλώτος, Αι φιλοσοφικοί και παιδαγωγικοί αρχαί αι κρατήσασαι από 
της εποχής της αναγεννήσεως μέχρι του 19°“ αιώνος, Εκδοτικός οίκος Δ. Ν. Τζάκα, Στ. 
Δελαγραμματίκα & Σια, Αθήναι, 1932, σ. 177).
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μάθημα των θρησκευτικών και της ιστορίας, που συνιστούσαν τη φρονηματι- 
στική διδασκαλία. Όμως ο κατακερματισμός αυτός απογύμνωνε τα φυσιογνω- 
στικά μαθήματα και το μάθημα της γεωμετρίας από την ενυπάρχουσα σ’ αυτά 
μορφωτική αξία. Αυτό, σύμφωνα με τον Kerschensteiner, συνέβη στο πλαίσιο 
της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και όχι της δευτεροβάθμιας, όπου οι ερβαρτια- 
νές αντιλήψεις δεν επέδρασαν, επειδή το ανθρωπιστικό γυμνάσιο συνιστούσε 
από τη δημιουργία του ένα ιδιαίτερο κλειστό κύκλο, μία ενότητα διδασκαλίας 
που περιελάμβανε την αρχαία ελληνική και τη λατινική λογοτεχνία, όπως και 
την ιστορία της αρχαιότητας.
Ο Kerschensteiner δήλωνε πως συμφωνούσε απόλυτα με τον Herbart στο 
ότι κάθε διδασκαλία οφείλει να είναι ενταγμένη στην προσπάθεια για τη μόρ­
φωση του χαρακτήρα638. Η θέση αυτή οδηγούσε αναπόφευκτα στην αποφυγή 
της πολυμάθειας και μάλιστα στο σημείο αυτό είναι που προσέτρεξε στον στί­
χο του Ηρακλείτου «πολυμαθίη νόον έχειν ου διδάσκει». Η διαφωνία του με 
τον Herbart και τους ερβαρτιανούς συνίστατο κυρίως στην αγωγή της βούλη­
σης, καθώς απέρριπτε την άποψή τους ότι αυτή προκύπτει από ένα δοσμένο 
συλλογιστικό κύκλο και αντέτασσε ότι πολύ περισσότερο συμβάλλει στην α­
γωγή της η εργασία με την οποία συνδέεται η ανάπτυξη του κύκλου. Αμφισβη­
τούσε επίσης την άποψη των ερβαρτιανών ότι η προσδιορισμένη βούληση οδη­
γεί κατ’ ανάγκην σε αντίστοιχες δράσεις. Πάντως θεωρούσε επινόηση των μα­
θητών του Herbart την ένταξη των μορφωτικών αγαθών στην «προκρούστεια
638 Ενδιαφέρουσα είναι στο σημείο αυτό η άποψη του Theodor Wilhelm ότι ο Ker­
schensteiner, παρά το γεγονός ότι ανέτρεψε την ερβαρτιανή διδακτική, διέσωσε το αληθινό 
πνεύμα του Herbart μέσω της Μεταρρυθμιστικής Παιδαγωγικής με τον τονισμό της σημα­
σίας της διδασκαλίας για τη μόρφωση του χαρακτήρα και την ανάγκη για ενίσχυση της 
δύναμης της βούλησης (Th. Wilhelm, Die Padagogik Kerschensteiners, ό.π., σσ. 67-68). 
Από αυτή την άποψη ενδιαφέρουσα είναι και μία από τις προτεινόμενες ερμηνείες του Go- 
non, που πρόσφατα (2002) προέβη σε μία ακόμη επανέκδοση του κλασικού έργου του 
Kerschensteiner «Η έννοια του σχολείου εργασίας». Σύμφωνα με τον Gonon, ο Ker­
schensteiner με το πρακτικό του έργο θα μπορούσε να παρομοιαστεί με τον σοφόκλειο 
Οιδίποδα, που σκότωσε στο τρίστρατο της Δαύλειας τον πατέρα του τον Λάιο (Herbart) 
και παντρεύτηκε τη μητέρα του (Pestalozzi), εμφανιζόμενος παράλληλα στους Θηβαίους 
ως ελευθερωτής με τον «εκλυτήριον» (Βλ. Σοφοκλέους, Οιδίπους Τύραννος, στ. 392) λόγο 
του, τη λύση δηλαδή του αινίγματος της Σφίγγας. Από εκεί και πέρα η αναζήτηση του Ker­
schensteiner για την παιδαγωγική αλήθεια (η θεωρητική του προσπάθεια) θεωρείται ως η 
έναρξη της δράσης της τραγικής μοίρας, που λύνει τις φοβερές συνέπειες και λαμβάνει 
τέλος με την αυτοτύφλωση του πρωταγωνιστή (Ph. Gonon, ό.π., σ. 330). Να σημειωθεί ότι 
ο Gonon δημοσίευσε την εργασία αυτή με μότο τους εξής στίχους στη γερμανική βέβαια 
μετάφραση:
«Ihr Kinder, stehen wir auf! Denn um dessentwillen ja sind 
wir hergekommen, was dieser Mann uns ungefragt verheisst». 
f Ω παΐδες, ίστώμεσθα- τώνδε γάρ χάριυ 
καί δεΰρ’ έβημεν ώυ δδ’ εξαγγέλλεται).
(Σοφοκλέους, Οιδίπους Τύραννος, στ. 147-148)
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κλίνη»639 της φρονηματιστικής διδασκαλίας, αφού ο ίδιος ο Herbart δεν ανα­
φέρθηκε στις ιδιαίτερες ενυπάρχουσες μορφωτικές αξίες στους διάφορους κλά­
δους μαθημάτων.
Έτσι, μολονότι συμφωνούσε με τον Herbart στο σκοπό της διδασκαλίας640, 
πρότεινε ένα πολύ διαφορετικό πρόγραμμα. Η αγωγή και η διδασκαλία χρεια­
ζόταν να προσανατολίζονται στο επάγγελμα και στον μέλλοντα πολίτη. Πρό- 
τεινε νέους κλάδους μαθημάτων, όπως η αγωγή υγείας και η αγωγή του πολίτη. 
Επεξέτεινε τη διδασκαλία των μαθηματικών και των φυσιογνωστικών μαθημά­
των, ενώ κεντρική θέση έλαβαν τα χειροτεχνικά μαθήματα. Ταυτόχρονα περιό­
ρισε την ύλη των φρονηματιστικών μαθημάτων ως μη ανταποκρινόμενα στα 
ενδιαφέροντα του παιδιού641.
Βέβαια, δεν έλειψαν αντιδράσεις από την πλευρά των οπαδών της παιδαγω­
γικής του Herbart. Ο Ρ. Zillig π.χ. επέκρινε λεπτομερώς το πρόγραμμα διδα­
σκαλίας για τα δημοτικά σχολεία της πόλης του Μονάχου, που είχε συντάξει 
και εκδώσει ο Kerschensteiner το 1899, καταλογίζοντάς του μεταξύ άλλων ότι 
ήταν ακατάλληλο για μαθητές ενός μεγάλου αστικού κέντρου, αφού δεν μπο­
ρούσαν να έχουν τις εποπτείες της φυσικής ζωής που αυτό απαιτούσε, ότι υπε- 
ρέβαινε τις δυνατότητές τους, αφού απαιτούσε να εργάζονται όπως οι επιστή­
μονες, ότι έθετε υπερβολικές απαιτήσεις στους εκπαιδευτικούς. Ακόμη προσή­
ψε στον Kerschensteiner ότι αγνοούσε ή παρανοούσε βασικά σημεία της παι­
δαγωγικής του Herbart κ.λ.π642. Όμοια κριτική άσκησε και ο Η. Wigge, που 
αμφισβήτησε έντονα ότι η εργασία των χειρών ανταποκρίνεται στην πνευματι­
κή υπόσταση του ανθρώπου643.
Ο Kerschensteiner συνέδεσε τη σχολική εργασία με το επάγγελμα: «Σκοπός 
του ήταν να ετοιμάζει την επαγγελματική συνείδηση των παιδιών. Για κείνον 
το επάγγελμα είναι “επαγγελία”, υπόσχεση, ιερό λειτούργημα. Με το επάγγελ­
μά σου κερδίζεις το ψωμί σου, την οικονομική σου ανεξαρτησία. Με το επάγ­
γελμα βρίσκεις αιτία και αφορμή να χρησιμοποιήσεις τις δυνάμεις σου, να τις 
ασκήσεις ως την υπέρτατη τελειότητα, να χαίρεσαι και γι’ αυτό που κάνεις και
639 G. Kerschensteiner, Wesen und Wert des Naturwissenschaftlichen Unterrichtes, ό.π., σ. 
30
640 O Rein είχε επισημάνει ότι ο Kerschensteiner, παρά την έντονη αντίθεσή του με τις α­
ντιλήψεις του Herbart, την οποία είχε εξωτερικεύσει ιδιαίτερα στα πρώιμα κείμενά του, 
είχε ωστόσο επηρεαστεί από αυτές όχι μόνο στη διατύπωση του σκοπού της αγωγής αλλά 
και σε άλλα παιδαγωγικά ζητήματα (Βλ. Η.-Ε. Pohl, ό.π., σ. 280).
641 Ingbert von Martial, Einfuhrung in didaktische Modelle, Schneider -Verlag Hohengeh- 
ren, Goppingen, 1996, σ. 105
642 P. Zillig, Zur Theorie des Lehrplans, στο: «Zeitschrift fur Philosophie und Padagogik», 
O. Fliigel, K. Just και Wilhelm Rein (Hrsg.), 7 (1900), H. 4,5,6, Hermann Beyer & Sohne, 
Langensalza
Mj H. Wigge, Zur Frage des Werkunterrichts, στο: Jahrbuch des Vereins fur wissenschaftli- 
che Padagogik, Verlag von Bleyl & Kaemmerer, 1912, σ. 138 κ.ε. Σημειώνεται ότι εκδότης 
του εντύπου αυτού αρχικά ήταν ο ερβαρτιανός Τ. Ziller και αργότερα ο Rein.
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γι’ αυτό που γίνεσαι. Με το επάγγελμά σου φέρνεις στην κοινωνία το μερίδιό 
σου για την εξύψωσή της και για την ευημερία της. Από την πιστή σου εργασία 
κρίνεται η αξία του επαγγέλματος σου. Ένας οδοκαθαριστής κι’ ένας σοφός 
στο εργαστήριο είναι ίσοι στο ηθικό πεδίο, αν κάνουν κι’ οι δυο τέλεια τη δου- 
λιά τους, με την πρόθεση να ωφελήσουν και να μη βλάψουν με την αμέλειά 
τους τους άλλους. Με την πίστη του αυτή οργανώνει τα επαγγελματικά σχο­
λεία. Συνεργάζεται με τις επαγγελματικές οργανώσεις γι’ αυτόν το σκοπό. 
Πλουτίζει τις γνώσεις του ο ίδιος σε ταξίδια στο εξωτερικό. Στο Λονδίνο ρωτά 
τον πιο φημισμένο του παπουτσή εκείνης της εποχής. - Πόση μαθητεία χρειά­
ζεται για να κάνει κανείς ένα τέλειο παπούτσι; -Τέλειο παπούτσι, κύριε Καθη- 
γητά, δεν κάνει κανένας! Αλλά για ένα καλό παπούτσι χρειάζονται πέντε χρό­
νια μαθητείας σ’ ένα καλό παπουτσή, και τουλάχιστον δυο χρόνια ταξίδια στο 
εξωτερικό. Η επαγγελματική μόρφωση ήταν για τον Κερσενστάινερ ο δρόμος 
να φτάσει κανείς στην αληθινή μόρφωση. Η “γενική μόρφωση” ήταν για κεί­
νον, και είναι αληθινά, μια ουτοπία, και μάλιστα σήμερα, που πλήθυνε τόσο η 
γνώση. Όχι πασαλείμματα και πελεκούδια από ξένες σκέψεις στο μυαλό σου, 
και πιο βαθιά τίποτε, αλλά κάτι που να το ξέρεις και να το κάνεις έτσι, ώστε να 
μη σε περνά-κανένας ομότεχνός σου. Ο ίδιος ο Κερσενστάινερ έκαμε παρόμοιο 
δρόμο»644. Το απόσπασμα αυτό αποτυπώνει τις σχετικές θέσεις του Γερμανού 
παιδαγωγού. Ο Kerschensteiner έκανε διάκριση ανάμεσα στην «τελεολογική» 
και την «αξιολογική» μόρφωση. Η πρώτη αναφέρεται στη σκοπιμότητα της 
επιβίωσης, η δεύτερη στη σφαίρα της ηθικής. Τα δύο αυτά είδη δεν νοούνται 
ανεξάρτητα, είναι αλληλένδετα και προσδιορίζουν την ολότητα του προσώπου. 
Η μόρφωση των ανθρώπινων ικανοτήτων αρχικά χρειάζεται να είναι γενική, 
όμως από ένα σημείο και μετά είναι ανάγκη να εξειδικευτεί, αφού η αποκλει­
στική ενασχόληση με τη γενική οδηγεί σε αδιέξοδο645. Η εξειδίκευση όμως εί­
ναι απαραίτητο να γίνεται σε συνεχή συσχετισμό με τη γενική μόρφωση, σύμ­
φωνα με το πνεύμα, το οποίο εξέφρασε ο Goethe στο έργο του Wilhelm Meis- 
ter: «στο ένα, που φτιάχνει [ο μάστορας], βλέπει το όμοιο για όλα όσα θα φτια­
χτούν»646. Με την έννοια αυτή εξομοιώνονται ηθικά οι περιπτώσεις του οδοκα­
θαριστή και του σοφού του προαναφερθέντος αποσπάσματος της Αμαριώτου. 
Σύμφωνα με τον Kerschensteiner, με το επάγγελμα ο άνθρωπος δεν ολοκληρώ­
νεται μόνο ηθικά, αποκτά και την κοινωνική του αξία, ώστε να εξυψώνεται σε 
μία αυτόνομη ηθική προσωπικότητα.Την ίδια θέση ασπάζονταν επίσης ο 
Spranger και ο Fischer, ώστε από τότε η επαγγελματική εκπαίδευση να θεωρεί­
ται στη Γερμανία ως ο γνήσιος χώρος της γενικής647.
Οι θέσεις αυτές έφεραν τον Kerschensteiner σε αντιπαράθεση με τους οπα­
δούς της γενικής μόρφωσης. Έντονη κριτική άρχισε να εκδηλώνεται κατά τον
544 Μ. Αμαριώτου, Ο σκοπός του σχολείου εργασίας, ό.π.
645 Βλ. και W. Flitner, Allgemeine Padagogik, ό.π., σ. 120
"ζ 1· W. Goethe, Wilhelm Meisters Wanderjahre, Reclam, Stuttgart, 2002, σ. 47
64' W. Flitner, Allgemeine Padagogik, ό.π., σ. 121
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Α' παγκόσμιο πόλεμο και να κορυφώνεται κυρίως από το 1916. Τα προβλήμα­
τα, που προκλήθηκαν στη λειτουργία των σχολείων εξ αιτίας του πολέμου (ε­
πιστράτευση διδακτικού προσωπικού, επίταξη διδακτηρίων για να χρησιμο­
ποιηθούν ως στρατόπεδα και νοσοκομεία) αποδόθηκαν από τους αντιπάλους 
του στη μεταρρύθμιση του Kerschensteiner και γι’ αυτό πολεμήθηκαν οι αλλα­
γές. Στόχος των αντιδράσεων ήταν οι αντιλήψεις του Kerschensteiner για το 
Ενιαίο Σχολείο, για τα επαγγελματικά σχολεία που είχε ιδρύσει εν τω μεταξύ 
στη Βαυαρία αλλά και για το πρόγραμμα του δημοτικού. Σε σχέση με το τελευ­
ταίο επιδιωκόταν από τους επικριτές να περιοριστεί η έμφαση στη γεωγραφία, 
ιστορία, φυσική ιστορία, χημεία και φυσική (Realienfacher), όπως και στη χει­
ροτεχνία και να μεταφερθεί στην αριθμητική, την ανάγνωση και τη γραφή. Βε­
βαίως η κριτική είχε την αφετηρία της στην πολιτική διαμάχη και ασκήθηκε 
από το χώρο του κέντρου. Κριτική ασκήθηκε επίσης και από τον Joseph Loh- 
rer, «έναν πολύ μέτριο και πολύ χαμηλής πνευματικής στάθμης δάσκαλο»648 
κατά τον χαρακτηρισμό του Kerschensteiner. Ο Lohrer ήταν πρόεδρος του 
συλλόγου καθολικών δασκάλων της Βαυαρίας και είχε την υποστήριξη ορι­
σμένων κύκλων, οι οποίοι με δημοσιεύματα παρουσίαζαν με ειρωνικό και κυ- 
νικό τρόπο τις αντιλήψεις του Kerschensteiner για το σχολείο εργασίας. Ο Ker­
schensteiner αισθάνθηκε να εγκαταλείπεται και από τους φιλελεύθερους και 
έτσι στράφηκε στους σοσιαλδημοκράτες που τον στήριξαν. Συμπαράσταση 
είχε και από το σύλλογο δασκάλων της περιοχής του Μονάχου. Η διπλή αυτή 
στήριξη είχε ως αποτέλεσμα να μπορέσει ο Kerschensteiner (με την υποστήρι­
ξη και του σχολικού επιθεωρητή Joseph Sixt και του συμβούλου Eduard 
Schmid) να αντικρούσει τις αντιδράσεις του Lohrer σε συνεδριάσεις του σχο­
λικού συμβουλίου του Μονάχου. Και οι τρεις προαναφερθέντες βρήκαν την 
ευκαιρία να διακωμωδήσουν με τη σειρά τους τη θέση που διατυπώθηκε από 
κάποιον στο συμβούλιο ότι «ήταν ένας απόλυτα πνευματικός άνθρωπος δεν 
μπορούσε να καρφώσει ούτε ένα καρφί». Ο Kerschensteiner διατύπωσε τη βα­
σική του θέση ότι η πρακτική εργασία συμβάλλει όχι μόνο στην ηθική αλλά 
και στην πνευματική ανύψωση. Σε σχέση με τα επαγγελματικά σχολεία, που 
είχε ιδρύσει ο Kerschensteiner, εμφανίστηκε ο κίνδυνος να διαλυθούν ολότελα 
με το πρόσχημα της εμπόλεμης κατάστασης. Στο θεωρητικό πεδίο υποχρεωνό­
ταν να αντιμετωπίσει σε παγγερμανικό επίπεδο τις αντιδράσεις για το Ενιαίο 
σχολείο. Το σχολείο αυτό κατά τον Kerschensteiner θα έδινε τη δυνατότητα σε 
όλους τους μαθητές να φοιτούν σε ένα κοινό σχολείο, το οποίο όμως με το 
πρόγραμμά του θα ανταποκρινόταν στα διαφοροποιημένα ενδιαφέροντα και τις 
διαφορετικές δυνατότητές τους649. Παρά το γεγονός ότι φαινόταν να περισώζει
648 Βλ. επιστολή της 20-6-1917 του Kerschensteiner στον Spranger στο: Georg Ker­
schensteiner- Eduard Spranger. Briefwechsel 1912-1931. Hrsg. u. eingel. v. Ludwig Eng- 
lert. Miinchen, Wien: Oldenburg, Stuttgart: Teubner 1966, σ. 99
649 Ολοκληρωμένη παρουσίαση των θέσεων του για το «Ενιαίο Σχολείο» έκανε ο Ker­
schensteiner στο συνέδριο του γερμανικού διδασκαλικού συλλόγου, που συνήλθε κατά τις
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το έργο του, αισθανόταν ήδη από τα τέλη του 1916 πως ο δρόμος του θα περ­
νούσε μέσα από γεμάτες πίκρα μάχες, ενώ παράλληλα διεπίστωνε πως με τον 
παραμερισμό ενός αντιπάλου δέκα άλλοι φύτρωναν στη θέση του650. Έτσι έ­
βλεπε την παραίτησή του πια ως πιθανό ενδεχόμενο651. Οι λόγοι υγείας που 
επικαλέστηκε για να αποχωρήσει την 1η Ιουλίου 1919 από το συμβούλιο της 
παιδείας, συνταξιοδοτούμενος, όντως υπήρχαν652, όμως τον πρωταρχικό ρόλο 
στην απόφασή του αυτή έπαιξαν τα προαναφερθέντα γεγονότα. Πάντως και 
στη μεταπολεμική περίοδο, μετά την υπογραφή της ανακωχής στις 11- 
Νοεμβρίου 1918, εργάστηκε με επιτυχία για να βάλει σε σειρά τα σχολικά 
πράγματα, τα οποία μέσα στις συνθήκες εκείνες περιήλθαν σε χαοτική κατά­
σταση653. Ήδη όμως από το Νοέμβριο του 1917 είχε αρχίσει να αναζητεί τη 
δυνατότητα να συνεχίσει την καριέρα του ως καθηγητής στο πανεπιστήμιο του 
Μονάχου, οπότε στράφηκε και προς θεωρητικές αναζητήσεις.
Σ’ αυτές είναι εμφανής η επίδρασή του από τη φαινομενολογία και τη θεω­
ρία της κατανόησης654. Είναι γεγονός ότι επηρεάστηκε πολύ από τις «Μορφές 
ζωής» (Lebensformen) του Spranger655, ένα έργο που του προσέφερε τις βάσεις 
για τις δικές του θεωρητικοφιλοσοφικές αναζητήσεις. Η επιλογή αυτή βέβαια 
προϋπέθετε κατάφαση στη νοητική (geisteswissenschaftliche ή verstehende) 
ψυχολογία και αντιρρήσεις στην πειραματική ψυχολογία. Όμως ο Ker- 
schensteiner δεν ήταν μονομερής και απόλυτος. Η προτίμησή του στη νοητική 
ψυχολογία δεν τον εμπόδισε να αποδώσει καίρια σημασία στις δυνατότητες της 
πειραματικής ψυχολογίας και του εποικοδομήματος της, της πειραματικής παι­
δαγωγικής. Άλλωστε στο πλαίσιο του ψυχολογικού ινστιτούτου του Μονάχου 
οι διάφορες κατευθύνσεις της ψυχολογίας συνυπήρχαν και «συνδιαλέγονταν»
διακοπές της Πεντηκοστής του 1914 στο Κίελο. Οι απόψεις του έγιναν ομόφωνα δεκτές 
(Βλ. W. Scheibe, ό.π., σσ. 264-265).
650 Βλ. επιστολή της 23-12-1916 του Spranger στον Kerschensteiner στο: Georg Ker- 
schensteiner. Eduard Spranger. Briefwechsel, ό.π., σ. 80
651 Βλ. επιστολή της 26-1-1917 του Spranger στον Kerschensteiner ό.π., σ. 84
652 Το καλοκαίρι του 1918 αποσύρθηκε για λόγους υγείας επί τρίμηνο από τα καθήκοντα 
του (Βλ. F. Walder, Georg Kerschensteiner als Hochschullehrer und Bildungstheoretiker, 
Klinkhardt, Bad Heilbrunn, 1992, σ. 18).
653 F. Walder, ό.π., σ. 35
654 Georg Kerschensteiner- Eduard Spranger, Briefwechsel, ό.π., σσ. 17-18
655 0 Spranger ήταν αυτός, που τάχθηκε εναντίον της πειραματικής ψυχολογίας και αντι- 
παρέθεσε σ’ αυτή τη δική του geisteswissenschaftlishe ή verstehende ψυχολογία. Χαρα­
κτηριστικός είναι απέναντι στην πειραματική ψυχολογία ο απαξιωτικός χαρακτηρισμός του 
«ψυχολογία των συσκευών». Η στάση του πάντως στην πειραματική ψυχολογία δεν ήταν 
απόλυτα αρνητική. Τον απασχολούσαν όμως τα όριά της (Βλ. Georg Kerschensteiner- Ε- 
duard Spranger, Briefwechsel, ό.π., σσ. 26, 33, 34, 328, 333). Έτσι στον πρόλογο της 5ης 
έκδοσης των «Μορφών της Ζωής» διευκρίνιζε ότι ουδέποτε υποστήριξε ότι η βασική λογι­
κή της στρουκτουραλιστικής ψυχολογίας αποκλείει τη χρήση του πειράματος. Το έργο 
αυτό του Spranger μεταφράστηκε το 1917 στην ελληνική από τον μαθητή του Ν. Λούβαρι 
με τον τίτλο «Είδη ζωής».
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ουσιαστικά. Η πειραματική παιδαγωγική, δίπλα στην ψυχολογία και φιλοσοφία 
του Spranger και την ψυχολογία του Ribot, ανήκει σύμφωνα με τον Ker- 
schensteiner στους παράγοντες, που μπορούν να συμβάλλουν στον εντοπισμό 
της παιδευτικής αξίας, η οποία ενυπάρχει στα μορφωτικά αγαθά. Αυτό προϋ­
ποθέτει την ίδρυση πειραματικών σχολείων, συνδεδεμένων με τις παιδαγωγικές 
ακαδημίες, οι οποίες λειτουργούν σε τέτοιο επιστημονικό πλαίσιο προβληματι­
σμών. Τον ίδιο ρόλο θα μπορούσαν να παίξουν και παιδαγωγικά ιδρύματα της 
ελεύθερης πρωτοβουλίας ενθουσιωδών παιδαγωγών ή φιλεκπαιδευτικών εται­
ρειών. Στο τελευταίο πλαίσιο εντάσσονται τα σχολεία των φιλυινθρωπιστών, 
του Pestalozzi, του Frobel και του Lietz, οι οποίοι επηρέασαν με τις μεθόδους 
τους πολύ τη δημόσια εκπαίδευση. Ο Kerschensteiner στη διαμόρφωση της 
θεωρίας του δεν παραγνώρισε καθόλου το έργο του Wundt και του Meumann, 
ενώ σημαντική θέση έλαβε και αυτό των Γάλλων Ribot και Payot.
Ως πανεπιστημιακός δάσκαλος απέκτησε τόση αίγλη σε διεθνές επίπεδο, 
που ελέχθη πως κατέστησε το Μόναχο «Μέκκα της παιδαγωγικής»636. Από ελ­
ληνικής πλευράς άμεση επίδραση ασκήθηκε στο Δελμούζο, στον Κουντουρά 
και στην Αμαριώτου, η οποία υπήρξε και η πιο αυθεντική εκφραστής της παι­
δαγωγικής του στην Ελλάδα, αφού ήταν η μόνη που έκανε συστηματικές 
σπουδές κοντά του και στο πλαίσιο εκπόνησης της διατριβής της οικοδόμησε 
μαζί του μία σχέση εμπιστοσύνης και μεγάλης αλληλοεκτίμησης.
Ο Kerschensteiner με τις ιδέες του και τις εφαρμογές του επέφερε στην επο­
χή του μία «κοπερνίκειο» αντιστροφή. Δόθηκε έμφαση στην αυτενέργεια του 
μαθητή, ενώ αφετηρία της δράστηριοποίησής του ήταν το δικό του ενδιαφέρον. 
Με την εισαγωγή της εργασίας ως μεθοδικής αρχής, έγινε προσπάθεια να απο­
βάλλει ο μαθητής την παθητικότητα και έτσι το σχολείο έλαβε συγκεκριμένο 
περιεχόμενο και από σχολείο του βιβλίου και της γνώσης έγινε σχολείο των 656
656 Πρβλ. Το σχετικό σχόλιο της Αμαριώτου: «...έκαμε την πόλη του “προσκύνημα και 
Μέκκα” των παιδαγωγών...» (Βλ. Μ. Αμαριώτου, Τα εκατόχρονα ενός μεγάλου, εφ. «Τα 
Νέα», φ. 2843, 3-9-1954). Είναι γεγονός ότι ο Kerschensteiner ασκούσε μεγάλη έλξη και 
επίδραση στο ακροατήριό του με το περιεχόμενο των παραδόσεών του, με το χιούμορ που 
συνόδευε το λόγο του και με τη συνολική λάμψη της προσωπικότητάς του. Τέτοιες εμπει­
ρίες κατέγραψαν πολλοί μαθητές του εκείνης της περιόδου (Βλ. F. Walder, ό.π., σ. 177 
κ.ε.). Όμοια και η Μαρία Αμαριώτου κατέγραφε τριάντα περίπου χρόνια μετά το πέρας των 
σπουδών της στο Μόναχο τα ακόλουθα για το ακροατήριο του Kerschensteiner και τις α­
ντιδράσεις του: «Ευρωπαίοι απ’ όλα τα κράτη της Ευρώπης, Αμερικανοί, Τούρκοι, Κινέ­
ζοι, Γιαπωνέζοι, Ινδοί, Αφρικανοί νέοι και νέες, ώριμοι και ασπρομάλληδες σπουδαστές 
και ακροατές, εκρατούσαμε και την αναπνοή μας ακόμη, γοητευμένοι από τη θεία εκείνη 
ψυχική αγνότητα, από την κρυστάλλινη διαφάνεια της έκφρασης και τη μαθηματική της 
ακρίβεια και από τη βαθύτατη σκέψη και από τον τρυφερότατο τόνο που έδινε στη διδα­
σκαλία του η βαθιά του αγάπη προς τον άνθρωπο, ο σεβασμός του προς την ανθρώπινη 
αξία και τον ανθρώπινο προορισμό» (Βλ. Μ. Αμαριώτου, Τα εκατόχρονα ενός μεγάλου, 
ό.π.). Σε άλλο δημοσίευμα η ελληνίδα παιδαγωγός χρησιμοποίησε την πλατωνική φράση 
«κατεκήλει τους ακούοντας» (Βλ. «Νέα Εφημερίς», φ. 3101, Ηράκλειο, 14-8-1925).
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έργων637. Η ομαδική εργασία επέφερε αλλαγές στις σχέσεις των μελών της 
σχολικής κοινότητας, στην οποία συμπεριλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί. 
Ταυτόχρονα έγινε προσπάθεια για την αγωγή του πολίτη. Με την εισαγωγή της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης αναδείχθηκε ως «ο πρώτος που επιχειρεί να συν­
δέσει την επαγγελματική εκπαίδευση με τη γενική μόρφωση»657 8 659.
Σημαντικό σημείο των παιδαγωγικών ιδεών του Kerschensteiner είναι και η 
άποψή του για το σκοπό της παιδείας. Σχετικά έλεγε: «Σκοπός της παιδείας 
είναι η ηθικά αυτόνομη προσωπικότητα»639. Η προσωπικότητα αυτή είναι κυ­
ρίως η κοινωνική, αυτή που αναπτύσσεται μέσα από τη συνεργατική κοινότητα 
και θέτει πάνω από το προσωπικό το γενικό συμφέρον.
Ο προσανατολισμός του σχολείου εργασίας προς τις πρακτικές δραστηριό­
τητες και στην ανάπτυξη κυρίως της κοινωνικής πλευράς της προσωπικότητας 
προκάλεσαν την αντίδραση του άλλου σημαντικού εκπροσώπου της κίνησης, 
του Hugo Gaudig.
3.6.2. Το Σχολείο εργασίας κατά τον Hugo Gaudig
Ο Hugo Gaudig (1860-1923) σπούδασε στη Χάλλη φιλολογία και θεολογί­
α. Δίδαξε αρχικά στο πρακτικό γυμνάσιο της Gera και στη συνέχεια (από το 
1900) ανέλαβε τη διεύθυνση ενός ανώτερου παρθεναγωγείου στη Λειψία, το 
οποίο λειτουργούσε ως διδασκαλείο θηλέων, καθώς και του προσαρτημένου 
προτύπου δημοτικού σχολείου. Ασχολήθηκε με μεγάλη αφοσίωση για την επι­
τυχία του παιδαγωγικού έργου στα σχολεία αυτά, αρνούμενος μάλιστα ανώτε­
ρες διοικητικές και ακαδημαϊκές θέσεις, που του προσφέρθηκαν. Τα σχολεία 
του απέκτησαν μεγάλη διεθνή φήμη, όπως φαίνεται από τις πολλές επισκέψεις 
παιδαγωγών από όλο τον κόσμο, φυσικά και από την Ελλάδα.
Στο γερμανικό συνέδριο με θέμα «Το σχολείο εργασίας», που έγινε στη 
Δρέσδη κατά το διάστημα 6-8 Οκτωβρίου του 1911 με κύριους εισηγητές τον 
Kerschensteiner και τον Gaudig, ο τελευταίος διατύπωσε την άποψη ότι η αγω­
γή του πολίτη είναι ένας σημαντικός σκοπός της αγωγής, όμως χρειάζεται να 
επιδιώκεται παράλληλα με τους άλλους. Να μη θεωρείται δηλαδή ως ο κύριος 
σκοπός, στον οποίο οι άλλοι θα ενταχθούν ως μέρη. Ο σημαντικότερος σκοπός 
της αγωγής για τον Gaudig είναι η μόρφωση της προσωπικότητας και όχι του 
χρήσιμου πολίτη660. Στη δευτερολογία του ο Kerschensteiner υποστήριξε ότι ο 
Gaudig με μία λογική εξέταση της σχέσης ανάμεσα στην αγωγή του πολίτη και
657 Πάντως παρά την άποψη του Kerschensteiner για ισοτιμία ανάμεσα στην εργασία των 
χειρών και την πνευματική εργασία το σχολείο εργασίας κατά την δική του εκδοχή προσα­
νατολίστηκε περισσότερο προς τις πρακτικές δραστηριότητες.
658 I. Χριστιάς, ό.π., σ. 29
659 Σημειώσεις Αμαριώτου από την παράδοση του Kerschensteiner την 24-6-1925 και G. 
Kerschensteiner, Theorie der Bildung, Teubner, Leipzig και Berlin, 19313, σ. 44
660 G. Wehle, ό.π., σ. 157
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τη μόρφωση της προσωπικότητας θα διεπίστωνε πως οι απόψεις τους είναι 
ταυτόσημες. Ο Gaudig όμως στο σημείο αυτό διέκοψε τον Kerschensteiner εκ­
φράζοντας την απόλυτη διαφωνία του («Durchaus nicht!»). Μάλιστα στη δική 
του δευτερολογία τόνισε ότι θα ήταν τιμή και χαρά γι’ αυτόν να συμπίπτουν οι 
απόψεις του στο θέμα αυτό μ’ αυτές του Kerschensteiner, όμως κάτι τέτοιο δεν 
συμβαίνει661. Ο Kerschensteiner επέμεινε στην άποψή του για σύμπτωση από­
ψεων, που την εξέφρασε σε διάφορα κείμενά του662.
Για τον Gaudig, λοιπόν, το κεντρικό ζήτημα ήταν η μόρφωση της προσωπι­
κότητας και έτσι έκλινε προς τον ατομισμό. Η στάση του ερμηνεύεται από την 
κριτική της κουλτούρας της εποχής του. Τον προσανατολισμό προς το άτομο 
τον θεωρούσε ως ένα αντίβαρο απέναντι στην κουλτούρα της μάζας, που ανα­
πτυσσόταν στην εποχή των μεγάλων αλλαγών στην τεχνολογία. Σύμφωνα με 
τον Gaudig, η στροφή προς το άτομο θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανώτερες 
μορφές κουλτούρας, αφού μόνο έτσι θα ήταν ορατή η δυνατότητα υπέρβασης 
της μαζικής κουλτούρας. Η στροφή αυτή δε σημαίνει απομόνωση από την κοι­
νωνία, αφού στη φύση του ατόμου εντάσσονται και οι κοινωνικές ορμές. Το 
άτομο είναι σε θέση να σεβαστεί τους κανόνες, στο βαθμό, κατά τον οποίο 
συλλαμβάνει το πεδίο της ζωής του και τις κανονιστικές αρχές που το διέπουν, 
με την προϋπόθεση, βέβαια, ότι με ελεύθερη κρίση αποδέχεται την ορθότητά 
τους και ότι μπορεί να συνενωθεί με όλους εκείνους που αντιλαμβάνονται τον 
τρόπο ζωής με τον ίδιο τρόπο. Μόνον έτσι θα διατηρηθεί το υπάρχον, εφόσον 
ικανοποιεί ή, σε αντίθετη περίπτωση, θα τεθούν νέοι κανόνες. Το άτομο μπορεί 
λοιπόν να δεχθεί, να απορρίψει και να βελτιώσει το υφιστάμενο, με την προϋ­
πόθεση ότι θα αναδειχθεί σε προσωπικότητα. Η προσωπικότητα δεν ταυτίζεται 
απλά με την ατομικότητα. Πρόκειται για τη διαμορφωμένη ατομικότητα που 
έχει τη δυνατότητα να εσωτερικεύει τους ιδεατούς κανόνες του χώρου της ζω­
ής, για «το ιδεατό εγώ, που σέβεται τον άλλο, υπηρετεί την κοινότητα, τείνει 
προς το απόλυτο στις πλήρεις αξιών σχέσεις της ζωής, αγαπά την αλήθεια, δια­
651 G. Wehle, ό.π., σσ. 161-162
662 Βλ. λόγου χάρη G. Kerschensteiner, Έννοια του σχολείου εργασίας ή το σχολείον του 
μέλλοντος, εξελληνισθέν υπό Δ. Γεωργακάκι, ό.π., σσ. 36-37. Στο ίδιο συνέδριο εκτός από 
τον Gaudig σημειώθηκε αντίδραση και από τον Johannes Trtiper, ο οποίος αμφισβήτησε 
την αντίληψη του Kerschensteiner για την ηθική έννοια του κράτους. Ο Kerschensteiner 
έδωσε απάντηση και στην ένσταση αυτή του Triiper (Βλ. G. Wehle, ό.π., σσ. 160-161). 
Πάντως η θέση του Triiper φαίνεται πως δικαιώνεται, καθώς η πολιτική αγωγή συνδέεται 
με την πολιτική. Η πολιτική είναι δύσκολο να νοηθεί στο πλαίσιο των διαχρονικών αξιών, 
αφού είναι πράξη συγκεκριμένη, εξουσία που κρίνεται από τα αποτελέσματά της σε τομείς, 
όπως η εξασφάλιση της δικαιοσύνης και των ατομικών δικαιωμάτων. Η θέαση της πολιτι­
κής από την οπτική γωνία του Kerschensteiner και της Μεταρρυθμιστικής Παιδαγωγικής 
γενικότερα φαίνεται ότι χωλαίνει, καθώς το κράτος εμφανιζόταν ως ιδανικό. Η Μεταρρυθ- 
μιστική Παιδαγωγική παραβλέποντας τις κοινωνικές διαφορές, εστίαζε την προσοχή της 
στα κοινά σημεία του λαού ανταποκρινόμενη έτσι στον έντονα εθνικό χαρακτήρα της παι­
δείας της εποχής.
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τυπώνει αυτόνομες κρίσεις για ό,τι αξίζει και για ό,τι δεν αξίζει, βιώνει τα έργα 
της τέχνης, είναι απελευθερωμένο από τη μοίρα του κλπ.»663. Έργο του σχο­
λείου είναι λοιπόν να συμβάλλει στη διαμόρφωση της προσωπικότητας αυτού 
του είδους.
Η θέση του Gaudig ότι ο κύριος σκοπός της αγωγής δεν είναι η μόρφωση 
του χρήσιμου πολίτη φαίνεται πως επηρέασε και τις θέσεις του για τη μαθητική 
κοινότητα και τη μαθητική αυτοδιοίκηση. Στάθηκε αρνητικά απέναντι στην 
αμερικανική μαθητική αυτοδιοίκηση («Self- government»), που τη χαρακτήρι­
σε ως μία ξένη έκφραση για μία ξένη υπόθεση. Δεν υιοθέτησε τη μαθητική αυ­
τοδιοίκηση τη δομημένη στα πολιτειακά πρότυπα με σκοπό να διασφαλίσει την 
πειθαρχία των μαθητών και να τους προετοιμάσει για τον πολιτικό βίο, επειδή 
έτσι θα μετέτρεπε τη σχολική ζωή σε ομοίωμα της κρατικής. Κατά συνέπεια, ο 
Gaudig αρνήθηκε θεσμούς, όπως τα αιρετά μαθητικά αξιώματα, τη θέσπιση 
κανονισμών, τα μαθητικά δικαστήρια και τις συνελεύσεις της κοινότητας κατά 
τα κοινοβουλευτικά πρότυπα. Όλα αυτά θεώρησε ότι δεν πηγάζουν από την 
πραγματική σχολική ζωή, αλλά έρχονται από έξω και προσπαθούν να την ετε- 
ροκαθορίσουν. Γι’ αυτό τάχθηκε υπέρ της ιδέας του αυτοκαθορισμού της σχο­
λικής τάξης. Μάλιστα πρέσβευε την άποψη ότι τέτοιος αυτοκαθορισμός δεν θα 
μπορούσε να ισχύσει για το σύνολο της σχολικής κοινότητας, επειδή στο επί­
πεδο αυτό είναι ελάχιστη η αληθινή κοινή ζωή. Στο πλαίσιο της τάξης αντίθετα 
υφίσταται αληθινή κοινότητα, η οποία με τη δική της θέληση μπορεί να αυτο- 
καθοριστεί και να αναλάβει ευθύνες, να επιτελέσει με δική της πρωτοβουλία 
πνευματικές και τεχνικές εργασίες, να επιλέξει ύλη κ.λ.π. Ιδιαίτερα στον τομέα 
του παιχνιδιού μπορεί να αυτοκυβερνηθεί και να τηρήσει τους σχετικούς κανό­
νες. Ανάλογα μπορεί να λειτουργήσει και στον τομέα της οργάνωσης των εκ­
δρομών και των εορτών664.
Το άλλο σημείο τριβής ανάμεσα στους δύο παιδαγωγούς, που απέρρεε βέ­
βαια από το προηγούμενο, ήταν η έννοια της εργασίας. Όπως προαναφέρθηκε, 
παρά το γεγονός ότι ο Kerschensteiner ήταν εναντίον της μονομέρειας της ερ­
γασίας, το σχολείο εργασίας προσανατολίστηκε περισσότερο προς τις πρακτι­
κές δραστηριότητες. Ο Gaudig στην επιδίωξή του να άρει τη μονομέρεια αυτή 
προσδιόρισε την εργασία του σχολείου εργασίας ως «ελεύθερη πνευματική»665.
66j Η. Gaudig, Der Begriff der Arbeitsschule (1911) στο: H. Gaudig, die Schule der Selbst- 
tatigkeit, ό.π., σ. 42
664 Ό.π., σ. 69 κ.ε.
665 Στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης με τον Kerschensteiner θεώρησε ότι οι συνήθεις αρνη­
τικοί χαρακτηρισμοί, που αποδίδονταν στο παλαιό σχολείο, όπως π.χ. «σχολείο του βιβλί­
ου» και που ανήκαν στον Kerschensteiner, συσκότιζαν τον προσδιορισμό της έννοιας του 
Σχολείου Εργασίας (Η. Gaudig, ό.π., σ. 9). Η άρνηση π.χ. του παλαιού σχολείου με το επι­
χείρημα ότι ήταν «σχολείο του βιβλίου» στην ουσία δήλωνε για τον Gaudig το μονόπλευρο 
προσανατολισμό που έπαιρνε το Σχολείο Εργασίας προς τα φυσιογνωστικά μαθήματα και 
την πρακτική εργασία παραβλέποντας τον πολιτιστικό ρόλο που μπορεί να παίξει το βιβλίο 
χρησιμοποιούμενο στο πλαίσιο της αυτενέργειας (Η. Gaudig, ό.π., σ. 21 κ.ε.).
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Η «ελεύθερη πνευματική εργασία»666 είναι για τον Gaudig μία φυσική αρ­
χή. Η εισαγωγή της στο σχολείο συνιστούσε μία κοπερνίκεια αντιστροφή667, 
καθώς γινόταν δυνατό το πέρασμα από το σχολείο του δασκάλου στο σχολείο 
της εργασίας, όπου επικρατεί η αυτενέργεια του μαθητή. Με τον τρόπο αυτό 
επηρεάζεται ολόκληρη η σχολική ζωή, καθώς ο μαθητής νοείται ως μία προ­
σωπικότητα εν τω γίγνεσθαι. Κατά συνέπεια μόνο έτσι το σχολείο μπορεί να 
υπηρετήσει τον κύριο σκοπό της αγωγής, τη διαμόρφωση της προσωπικότητας.
Η πραγμάτωση όμως της αυτενέργειας προϋποθέτει την εκμάθηση από τους 
μαθητές της τεχνικής της εργασίας και την εξάσκησή τους σ’ αυτή668.
Το σχολείο εργασίας είναι λοιπόν ένα μεθοδικό σχολείο, που επιτρέπει στο 
πλαίσιο των μεθόδων του την αυτενέργεια. Σύμφωνα με τον Gaudig η αυτενέρ­
γεια οδηγεί στην εργασία και όχι η εργασία στην αυτενέργεια, όπως φαίνεται 
ότι πίστευε ο Kerschensteiner. Για να λειτουργήσει όμως το σχολείο κατά τον 
τρόπο αυτό, προϋποθέτει αλλαγή του ρόλου του δασκάλου και του μαθητή. 
Και στην περίπτωση που η εργασία στην τάξη χαρακτηρίζεται από την αφήγη­
ση του δασκάλου με τους μαθητές «να κρέμονται από τα χείλη του»669 και 
στην περίπτωση που ακολουθείται η πρακτική της θέσης κατάλληλων ερωτη­
μάτων με σκοπό να οδηγηθούν οι μαθητές στην εκμάθηση προκαθορισμένης 
ύλης, δεν μπορεί να γίνει λόγος για αυτενέργεια και επομένως για εξυγίανση 
του σχολείου. Αφετηρία της εργασίας στο σχολείο αυτό είναι οι ερωτήσεις του 
μαθητή και όχι οι μη γνήσιες του δασκάλου670. Με τον τρόπο αυτό η εργασία
666 Ο Σπυρίδων Καλλιάφας απέδωσε το γερμανικό όρο freie geistige Arbeit με τους ελλη­
νικούς όρους «ελεύθερη διανοητική εργασία», «ελεύθερη πνευματική ενέργεια» και «ελευ- 
θέρα πνευματική εργασία» (Βλ. Η. Gaudig, Η σύγχρονος Διδακτική Θεωρία και Πράξει, 
(μετάφραση Σπ. Καλλιάφα), Δημητράκος, Αθήναμ 1933 σ. 9, 13 και 19).
667 Η. Gaudig, ό.π., σ. 20
668 Θεωρώντας ο Gaudig ότι το Σχολείο Εργασίας μαθαίνει στους μαθητές την τεχνική της 
εργασίας απέρριψε στο πλαίσιο της αντίληψής του πως τέτοιοι χαρακτηρισμοί συσκοτίζουν 
την έννοια του Σχολείου Εργασίας και τον άλλο συνήθη χαρακτηρισμό που απέδιδε ο Ker­
schensteiner στο παλαιό σχολείο, ότι ήταν δηλαδή «σχολείο της μάθησης». Και το Σχολείο 
Εργασίας σύμφωνα με τον Gaudig είναι σχολείο της μάθησης, στο βαθμό που μαθαίνει 
τους μαθητές πώς να μαθαίνουν (Η. Gaudig, Der Begriff der Arbeitsschule (1911) ό.π.. σ. 
11).
669 H. Gaudig, ό.π., σ. 49
670 Οι ενστάσεις του Gaudig απέναντι στο ζήτημα της υποβολής ερωτήσεων από το δάσκα­
λο ήταν συγκεκριμένα οι ακόλουθες: με τις ερωτήσεις του ο δάσκαλος θέτει το πρόβλημα 
προς λύση ο ίδιος και όχι ο μαθητής. Όμοια η παρόρμηση για την εργασία του νου δίνεται 
από τον ίδιο το δάσκαλο και δεν πηγάζει από τον μαθητή. Η ερώτηση εξαναγκάζει τον μα­
θητή προς μία συγκεκριμένη πορεία συλλογισμών και έτσι του αφαιρείται η ελευθερία να 
κινηθεί το πνεύμα του ελεύθερα. Οι ερωτήσεις του δασκάλου στρέφονται προς κάτι γνω­
στό, που δεν έχει προσδιοριστεί επαρκώς. Έτσι προκαλείται διάλογος ανάμεσα σ’ αυτόν 
και τους μαθητές για την αποσαφήνισή του, που όμως για τους τελευταίους συνιστώ «μισή 
εργασία». Ερωτήσεις, που προέρχονται από τη διδακτέα ύλη, εύκολα προκαλούν απάθεια 
με αποτέλεσμα να χάνει το δυναμισμό του ένα μέσο που μπορεί να προκαλεί έντονο ερέθι-
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ανταποκρίνεται στα πραγματικά ενδιαφέροντα του μαθητή. Οι ερωτήσεις των 
μαθητών μπορούν να απευθύνονται στο δάσκαλο, στους συμμαθητές ή να 
παίρνουν τη μορφή του αυτοδιαλογισμού. Τη μεγαλύτερη αξία έχουν οι ερω­
τήσεις του τελευταίου τύπου, καθώς ωθούν το μαθητή να απαντήσει μόνος στις 
απορίες που έχει ο ίδιος. Ο Gaudig αναγνώριζε ότι οι ερωτήσεις των μαθητών 
χρειάζεται να γίνονται με κάποιο σχέδιο και ακόμη ότι πρέπει να γίνεται εξά­
σκηση στην τεχνική τους. Εδώ ο δάσκαλος, λειτουργώντας ως δρων πρόσωπο, 
έχει σημαντικό πεδίο δράσης, τη στιγμή που στη Γερμανία, κατά την άποψη 
του Gaudig, δεν άνθιζε η τέχνη του διαλόγου, γεγονός που θεωρούσε πως ο­
φειλόταν γενικώς στο ότι οι ερωτώμενοι δεν κατανοούσαν τις υποβαλλόμενες 
ερωτήσεις671. Ο δάσκαλος λοιπόν είναι αυτός που θα διδάξει πότε οι ερωτήσεις 
είναι σαφείς. Ο τελευταίος δεν μεταβιβάζει τη γνώση, αναλαμβάνει κυρίως το 
ρόλο του βοηθού και του οργανωτή της εργασίας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι 
υποβιβάζεται ο ρόλος του. Απλώς αλλάζει ρόλο, συμβάλλοντας αποφασιστικά 
στο να μάθει ο μαθητής να αυτενεργεί, να μάθει πώς να μαθαίνει.
Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τον Gaudig, ο σκοπός της αγωγής σε σχέ­
ση με τη σχολική εργασία απευθύνεται στον καθένα συγκεκριμένο μαθητή και 
όχι στη σχολική τάξη στο σύνολό της. Πολλές φορές ο δάσκαλος μένει ικανο­
ποιημένος από το αποτέλεσμα της εργασίας της τάξης του, όμως δεν έχει παρα­
τηρήσει ότι το κύριο έργο το ανέθεσε σε μία μικρή μειοψηφία μαθητών, την 
ίδια πάντοτε, και ότι η πλειοψηφία ελάχιστα συνέβαλε. Επιβάλλεται συνεπώς 
να παρατηρείται η εργασία του καθενός. Αυτό βέβαια δεν εμποδίζει τη δη­
μιουργία της συνείδησης ότι ο μαθητής είναι μέλος της τάξης και ότι εργάζεται 
για το σύνολο. Η διαδικασία που συμβάλλει σ’ αυτό είναι ο καταμερισμός της 
εργασίας του συνόλου, ώστε ο κάθε μαθητής να αναλαμβάνει ένα μέρος της 
συγκεκριμένο, εργαζόμενος είτε μόνος του είτε στο πλαίσιο μιας μικρής ομά­
δας. Μετά την ολοκλήρωση των ατομικών και ομαδικών αυτών δραστηριοτή­
των γίνεται η σύνθεση. Με τον τρόπο αυτό δεν εξασφαλίζεται μόνο το συλλο­
γικό αλλά και το ατομικό αποτέλεσμα.
Ο Gaudig έδινε ακόμη μεγάλη βαρύτητα στη συνεργασία ανάμεσα στους 
γονείς και στο σχολείο. Τα «βράδια των γονέων» ήταν ένας θεσμός που απο­
σμα για κινητοποίηση της σκέψης. Οι ερωτήσεις του δασκάλου καταπνίγουν την ορμή για 
ερωτήσεις, που έχουν οι νέος προκαλώντας βλάβη σε μια από τις πιο ζωντανές πνευματι­
κές δυνάμεις. Οι ερωτήσεις του δασκάλου συνιστούν ένα τεχνητό τρόπο κινητοποίησης του 
πνεύματος και γι’ αυτό είναι ξένες προς τη ζωή, όπου ερωτήσεις γίνονται μόνο, όταν υπάρ­
χει άγνοια, ενώ κανείς δεν ερωτά για πράγματα που γνωρίζει (Βλ. Η. Gaudig, ό.π., σ. 46).
671 Όμοια και ο Kerschensteiner θεωρούσε ότι υπήρχε έλλειψη παιδείας στη Γερμανία σχε­
τικά με τους όρους της διεξαγωγής του διαλόγου. Η άσκηση στην τεχνική του διαλόγου 
στα σχολεία πίστευε πως θα συνέβαλε πολύ στην αγωγή του πολίτη και θα έπαιζε σημαντι­
κό ρόλο στη μαθητική αυτοδιοίκηση. Τα πρότυπα του Kerschensteiner ήταν αγγλοσαξονι­
κά, αλλά και αμερικανικά και έφερνε ως παράδειγμα τα «Debating Clubs» (Βλ. G. Ker­
schensteiner, Der Begriff der staatsbiirgerlichen Erziehung, hrsg. von Josef Dolch, Olden- 
bourg Verlag (Munchen), Teubner Verlagsgesellschaft (Stuttgart), 196610, σσ. 68-69).
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σκοπούσε ακριβώς στην ενημέρωση και τη βίωση από την πλευρά τους της 
σχολικής ζωής, με σκοπό να εξασφαλιστεί η συνεργασία και η συμπαράσταση 
τους στο έργο του σχολείου. Οι γονείς χρειαζόταν να συνειδητοποιήσουν ότι η 
σχολική ζωή εκτείνεται σε πολλά πεδία, όπως είναι το πεδίο της εργασίας, του 
παιχνιδιού, των εορτών, της κοινής ζωής μαθητών και εκπαιδευτικών, της τά­
ξης, του ήθους κλπ672. Η επαφή των γονέων με τη ζωή του σχολείου και τους 
εκπαιδευτικούς αποβαίνει χρήσιμη, διότι με τον τρόπο αυτό διαλύονται οι επι­
φυλάξεις και εξασφαλίζεται η εμπιστοσύνη.
Στο βαθμό που το σχολείο εργασίας είναι ένα μεθοδικό σχολείο αναπτύχθη­
καν από τον Gaudig βαθμίδες, βήματα εργασίας, όπως συνέβη άλλωστε και 
στην περίπτωση του Kerschensteiner, στα οποία ο Scheibner, ένας μαθητής του 
Otto έδωσε την ακόλουθη μορφή: «1. Τίθεται σκοπός τις της εργασίας ή η 
βούλησις αναλαμβάνει και κατανοεί ήδη τεθειμένον τι πρόβλημα εργασίας. 2. 
Αναζητούνται τα μέσα εργασίας, ετοιμάζονται, εξετάζονται κατά την χρησιμό­
τητα αυτών, εκλέγονται και κατατάσσονται. 3. Σχεδιάζεται οδός τις της εργα­
σίας και υποδιαιρείται αύτη εις τμήματα. 4. Επιτελούνται τα επί μέρους βήματα 
της εργασίας ως καθ’ εαυτά ανεξάρτητα μέρη, διατηρείται όμως ο προς άλληλα 
σύνδεσμος αυτών. 5. Συλλαμβάνεται το αποτέλεσμα της εργασίας, εξετάζεται, 
κρίνεται, εμπεδούται, κατατάσσεται, ανευρίσκεται η αξία και η χρησιμότης 
αυτού»673.
Διευκρινιζόταν ότι τα στάδια αυτά δεν είχαν σχέση με τα ερβαρτιανά. Εκεί­
να αφορούσαν βήματα του δασκάλου, που επιβαλλόταν να ακολουθούνται πι­
στά. Τα στάδια της παιδαγωγικής του Gaudig ήταν βήματα εργασίας των μαθη­
τών, που ακολουθούσαν οι τελευταίοι συνειδητά στο πλαίσιο της ελεύθερης 
πνευματικής εργασίας, της αυτενέργειας674. Στο ζήτημα της διδακτικής μεθο­
δολογίας ο Gaudig άσκησε τη μεγαλύτερη επίδραση από τους εκπροσώπους 
του σχολείου εργασίας675.
672Η. Gaudig, ό.π., σ. 74
6 "’ Η. Gaudig, Η σύγχρονος Διδακτική Θεωρία και Πράξεμ ό.π., σ. 30
674 W. Scheibe, ό.π., σ. 188 κ.ε.
675 Είναι χαρακτηριστικό ότι και ο Aloys Fischer, ένας από τους σκαπανείς της παιδαγωγι­
κής επιστήμης, που συνεργάστηκε τόσο με τον Kerschensteiner όσο και με τον Gaudig, 
πρότεινε με τη σειρά του βήματα εργασίας στην τάξη, που δεν διαφέρουν ουσιαστικά από 
αυτά που προέκυψαν από τον κύκλο του τελευταίου. Συγκεκριμένα, ο Fischer πρότεινε τα 
ακόλουθα βήματα: θέση σκοπού ή προβλήματος, επιλογή των μέσων, ενδεχομένως και 
επινόηση νέων, και διαδοχική χρησιμοποίησή τους, βήμα προς βήμα υλοποίηση του σκο­
πού, έλεγχος των αποτελεσμάτων σε σχέση με την επίτευξη του σκοπού, επανεξέταση και 
επιλογή μέσων σε περίπτωση απροσδόκητης μεταβολής της δοσμένης κατάστασης και τέ­
λος έλεγχος του τελικού αποτελέσματος (Βλ. Β. Stalla, ό.π., σ. 153). F1 μεγάλη επίδραση 
του Gaudig στο συγκεκριμένο τομέα οφείλεται στο ότι ο ίδιος ήταν εφ’ όρου ζωής άνθρω­
πος της διδακτικής πράξης, γεγονός που επέτρεπε σε πολλούς ενδιαφερομένους από τη 
Γερμανία και το εξωτερικό να τον παρακολουθήσουν στις σχετικές δραστηριότητές του και 
στο ότι κυκλοφόρησαν έργα του με συγκεκριμένα παραδείγματα. Μεγάλη απήχηση είχαν 
και οι παιδαγωγικές εβδομάδες, που διοργάνωσε στη Λειψία από τον Ιανουάριο ως το Φε-
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Η τοποθέτηση αυτή απέναντι στην ερβαρτιανή παιδαγωγική δεν έμεινε χω­
ρίς αντίδραση από τους κύκλους της. Συγκεκριμένα έντονη ήταν η αντίδραση 
από την πλευρά του κύκλου του Rein. Ο G. WeiB, γαμβρός του Rein και καθη­
γητής στο πανεπιστήμιο της Ιένας, σε ένα άρθρο του του 1925 παρουσίασε συ­
νοπτικά και περιεκτικά τις αντιλήψεις του Gaudig για το σχολείο εργασίας για 
να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι κύρια σημεία τους, όπως είναι η αρχή της 
ελεύθερης πνευματικής εργασίας, ο τεμαχισμός της εργασίας και η σύνθεσή 
της δεν είναι παρά επανάληψη των απόψεων του Karl Gottfried Scheibert 
(1803-1898), ενός μεταρρυθμιστή παιδαγωγού που κινήθηκε στην κατεύθυνση 
του ερβαρτιανού Mager. Το σχετικό έργο του Scheibert «Η ουσία και η θέση 
των ανώτερων αστικών σχολείων» (Das Wesen und die Stellung der hoheren 
Burgerschule) είχε εκδοθεί ήδη το 1848. Όμοια ο WeiB θεωρούσε τα βήματα 
εργασίας του Gaudig όμοια με τα πέντε ερβαρτιανά τυπικά στάδια676. Ο Rein 
επίσης αμφισβητούσε ότι με την αντικατάσταση του «σχολείου της αγωγής» 
(Erziehungsschule) από το «σχολείο εργασίας», που κατά τη δεύτερη και τρίτη 
δεκαετία του 20ου αιώνα είχε γίνει πια σύνθημα, μπορούσε να γίνει λόγος για 
κάποια πρόοδο στον τομέα της αγωγής. Προς τούτο επικαλούνταν το σύνταγμα 
της δημοκρατίας της Βαϊμάρης, το οποίο κατέτασσε την εργασία στο σχολείο 
στους κλάδους των μαθημάτων και δεν τη θεωρούσε γενική αρχή, γεγονός που 
κατά τη γνώμη του επέτεινε τη σύγχυση σχετικά με τον ορισμό του σχολείου 
εργασίας. Το σχολείο εργασίας ήταν κατά τη γνώμη του ένα σύνθετο μόρφω­
μα, που περιελάμβανε ιδέες κοινωνικές, οικονομικές και σχετικές με την αγωγή 
και, καθώς αντιπροσώπευε την αρχή της όσο το δυνατό μεγαλύτερης αυτενέρ­
γειας, παρατηρητικότητας, οικονομίας της σκέψης και πραγματικής δημιουργί­
ας, μπορούσε να ενταχθεί και να λειτουργήσει στο «σχολείο της αγωγής». Τέ­
τοια ένταξη πίστευε ότι επιτεύχθηκε στο πειραματικό σχολείο του παιδαγωγι­
κού σεμιναρίου της Ιένας, που είχε ιδρύσει ο ίδιος. Επικαλούμενος εκείνους, 
που είχαν γνωρίσει άμεσα τι είχε συμβεί εκεί, υποστήριζε ότι όλη η εργασία 
είχε βασιστεί στην παρατήρηση, στα εργαστήρια, στους σχολικούς κήπους, 
στην ιχνογραφία και τον μοντελισμό, σε δραστηριότητες κατά τα πρότυπα του 
Frobel, στα σχολικά ταξίδια, ενώ κύριο έργο ήταν η καθοδήγηση των μαθητών, 
ώστε να αυτενεργούν και να κατακτούν μόνοι τους τη γνώση και να τη χρησι­
μοποιούν στον πρακτικό τους βίο. Ο θεσμός των συμβουλίων των γονέων, ό­
πως και τα βράδια γονέων, που αποδίδονται στον Gaudig, είχαν καθιερωθεί
βρουάριο του 1921 και τις παρακολούθησαν πεντακόσιοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι στη συ­
νέχεια λειτούργησαν ως «πολλαπλασιαστές», καθώς διοργάνωσαν με τη σειρά τους περί­
που εκατόν πενήντα παρόμοιες παιδαγωγικές εβδομάδες σε διάφορες γερμανικές πόλεις με 
την παρουσία είτε του ίδιου του Gaudig είτε των συνεργατών του. Η έκδοση των πρακτι­
κών της παιδαγωγικής εβδομάδας της Λειψίας συνέβαλε στην ταχύτατη και ευρύτατη διά­
δοση των διδακτικών κυρίως αντιλήψεών του (Βλ. και Η. Gaudig, Η σύγχρονος Διδακτική 
Θεωρία και Πράξει, ό.π., σ. σ. 9 κ.ε.).
Λ76 G. Weifi, ό.π., σ. 17 κ.ε.
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στο πειραματικό σχολείο ήδη από το 1899 και ανήκαν από επιστημονική άπο­
ψη κατά λογικό τρόπο στη φύση του «σχολείου της αγωγής». Το «σχολείο του 
Gaudig» που θεωρούσε ότι είχε φιλοξενηθεί από το παιδαγωγικό σεμινάριο της 
Ιένας, δεν προσέθεσε τίποτε το καινούριο στην επιστημονική παιδαγωγική, έ­
δειξε πάντως με τρόπο αξιόλογο πόσο σημαντικά αποτελέσματα μπορεί να φέ­
ρει η αρχή της αυτενέργειας. Τα περίφημα τυπικά στάδια, σύμφωνα με τον 
Rein, οδηγούσαν τους μαθητές στην αυτενέργεια και εκπληρούσαν από ψυχο­
λογική άποψη το αίτημα του Pestalozzi να περάσει η σκέψη από τη θολή πα­
ράσταση στην καθαρή έννοια: «Όποιος σ’ αυτή την περίπτωση κάνει λόγο για 
σχηματοποίηση, αποδεικνύει μονάχα ότι δεν έχει ιδέα από ψυχολογία και ότι 
δεν είναι σε θέση να κρίνει τις λαθεμένες χρήσεις μιας ορθής σκέψης»677 δή­
λωνε χαρακτηριστικά ο Rein· ταυτόχρονα σημείωνε ότι ο Gaudig με τα δικά 
του στάδια, όπως αυτά τα διατύπωσε στο έργο του «Freie geistige Schularbeit» 
(ελεύθερη πνευματική εργασία), ήταν ένας εκπρόσωπος της θεωρίας των τυπι­
κών σταδίων, που μάλιστα κανείς άλλος δε θα μπορούσε να τα παρουσιάσει 
επιτυχέστερα. Για το λόγο αυτό συνιστούσε με θέρμη να ακολουθείται ο τρό­
πος εργασίας του Gaudig678. Ο Rein σε ένα από τα τελευταία του άρθρα τόνιζε 
ότι οι παιδαγωγικές απόψεις του Pestalozzi και του Herbart έθεταν ως κορυ­
φαίο σκοπό της αγωγής την ενδυνάμωση του χαρακτήρα, που αυτονόητα ση­
μαίνει ότι η παιδαγωγική δράση τείνει προς τη δημιουργία της αυτόνομης σκέ­
ψης. Κύριο έργο της παιδαγωγούσας διδασκαλίας λοιπόν δεν είναι η μεταφορά 
γνώσεων στους μαθητές, αλλά να τους θέτει ενώπιον των αξιών του πολιτι­
σμού, ώστε να τις οικειωθούν με την πνευματική τους ανάπτυξη. Ο «υλισμός» 
της διδακτέας ύλης, που στρέφει τη σχολική δραστηριότητα προς την εκμάθη­
σή της, ώστε τελικά να περνά σε δεύτερη μοίρα ο κύριος σκοπός της αγωγής, 
δεν ήταν απόρροια της παιδαγωγικής του Herbart, που πράγματι κυριάρχησε 
στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, αλλά επιβλήθηκε στο πλαίσιο των κρατικών 
σχολείων από τα αναλυτικά προγράμματα της σχολικής γραφειοκρατίας. Ως 
πρότυπο εμφανίζονταν και για τον Rein τα αγγλικά σχολεία, τα οποία κατά τη
677 W. Rein, Erziehungsschule Oder Arbeitsschule, στο: «Mitteilungen des Vereins der 
Freude wissenschaftlicher Padagogik in Thuringen und Franken», Beyer & Sohne, H. 58, 
Langensalza, 1922, σ. 42
678 W. Rein, Gaudig, «Didaktische Ketzereien» und «Praludien», στο: «Zeitschrift fur Phi­
losophic und Padagogik», ό.π., 1910, τχ. 4, σ. 208. Από ελληνικής πλευράς ο Παπαμαύρος 
σχολίαζε σχετικά: «Οι Ερβαρτιανοί τόλμησαν να προσβάλουν τις εργασίες αυτές της Σχο­
λής του Γκάουντιχ και να πουν μάλιστα, πως οι εργασίες αυτές δεν είναι τίποτα άλλο, παρά 
τα ερβαρτιανά στάδια, μα με άλλες ονομασίες. Μα ένα τέτοιο πράμα μπορούν μόνο να το 
πουν παιδαγωγοί, που δεν κατάλαβαν ούτε τονΈρβαρτο ούτε τον Γκάουντιχ» (Βλ. Μ. Πα­
παμαύρος, Διδακτικές αρχές του σχολείου εργασίας, Αθήνας 19522, σ. 101). Ο Παπαμαύ­
ρος δεν αναφέρεται ονομαστικά στον Rein. Πάντως, αν μέσα στο γενικό όρο «Ερβαρτια- 
νοί» συμπεριελάμβανε και αυτόν, τότε σύμφωνα με τον Έλληνα παιδαγωγό ο δάσκαλός 
του, ο περίφημος ερβαρτιανός Rein, δεν κατάλαβε ούτε τονΈρβαρτο!
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γνώμη του ακολουθούσαν την ορθή και ταυτόχρονα φυσικά αντίστροφη πορεία 
από αυτή των γερμανικών679.
Και η παιδαγωγική του Gaudig χαρακτηριζόταν ως μία παιδαγωγική αντίθε­
τη προς τον ιντελλεκτουαλισμό αυτής του Herbart. Ο χαρακτηρισμός αυτός, 
δοσμένος μάλιστα και από τον Spranger, προκάλεσε επίσης την αντίδραση του 
Rein, που βέβαια αντέκρουε την αντίληψη αυτή για την παιδαγωγική του Her­
bart680 681.
Σε σχέση με την οργάνωση της ύλης ο Gaudig τάχθηκε υπέρ της συγκέ­
ντρωσής της για πολλούς λόγους και κυρίως επειδή η ίδια η φύση του ανθρώ­
πινου πνεύματος έχει την τάση να συνενώνει τις παραστάσεις. Η συγκέντρωση 
μπορεί να γίνεται αρχικά στο πλαίσιο του κάθε μαθήματος. Αν η πληθώρα της 
ύλης προκαλεί δυσκολίες επιβάλλεται ο περιορισμός της. Σε ένα δεύτερο επί­
πεδο απαιτείται η σύνδεση της ύλης των διαφόρων κλάδων μαθημάτων. Ο 
Gaudig δεχόταν ότι η σύνδεση των διαφόρων κλάδων μεταξύ τους ήταν αίτημα 
και της παιδαγωγικής του Herbart, θεωρούσε όμως ότι αυτό στην πράξη απο­
φευγόταν, διότι εμποδιζόταν η αλληλουχία των σκέψεων στο πλαίσιο του κάθε 
ξεχωριστού επιστημονικού κλάδου από την εισβολή στοιχείων άλλων κλάδων, 
που θα διατάρασσαν τη δημιουργία των επιθυμητών συνειρμών. Στα δημοτικά 
σχολεία και στις κατώτερες τάξεις των δευτεροβάθμιων σχολείων η συγκέ­
ντρωση είναι πιο απλή υπόθεση, αφού ένας εκπαιδευτικός μπορεί να διδάσκει 
πολλούς κλάδους μαθημάτων. Στις ανώτερες τάξεις των δευτεροβάθμιων, που 
χαρακτηρίζονται από μεγάλη εξειδίκευση, υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον πεδίο 
δραστηριότητας για τον διευθυντή που θα μπορούσε να συντονίσει τη διδα­
σκαλία, ώστε να επιτευχθεί η ενότητά της.
Σε σχέση με τα περιεχόμενα της εργασίας ο Gaudig έδινε προτεραιότητα 
στο άμεσα παρατηρήσιμο περιβάλλον του μαθητή και κατά συνέπεια στην πα­
τριδογνωσία. Αυτό προϋποθέτει βέβαια εκδρομές, σχολικούς κήπους, ενυδρεία, 
ποικίλες παρατηρήσεις της μορφολογίας του εδάφους, της χλωρίδας, της πανί­
δας κλπ., πάντα στο πλαίσιο του καταμερισμού της εργασίας και της σύνθεσης.
Μεγάλη σημασία έδινε επίσης στην εξάσκηση στην κατανόηση των κειμέ-
681νων .
Αναμφίβολα ο Gaudig, ένας παιδαγωγός της σχολικής πράξης, άσκησε με­
γάλη επίδραση σε όσους ήταν διατεθειμένοι στη Γερμανία ή το εξωτερικό να 
ανανεώσουν τη σχολική ζωή και τη διδακτική πράξη. Ο σχετικά πρόωρος θά­
νατός του κατά τη δημιουργικότερη περίοδο της δράσης του προκάλεσε μεγάλο 
κενό στον εκπαιδευτικό χώρο.
679 W. Rein, Inflation der Padagogik, ό.π., σ. 47 κ.ε.
680 W. Rein, Gaudig, «Didaktische Ketzereien» und «Praludien» ό.π., σ. 207
681 H. Gaudig, Der Begriff der Arbeitsschule (1911) ό.π., σ. 23 κ.ε.
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3.7. Μεταρρυθμιστικές κινήσεις κατά τη δεκαετία του 1920
Όλες οι προηγούμενες κινήσεις προετοιμάστηκαν κατά τις τελευταίες δύο 
τρεις δεκαετίες του 19ου αιώνα, όμως αναπτύχθηκαν κατά τις δύο πρώτες δεκα­
ετίες του 20ου αιώνα. Μετά τον Α' παγκόσμιο πόλεμο οι μεταρρυθμιστικές α­
ναζητήσεις διευρύνθηκαν και έτσι εμφανίστηκαν τα Lebensgemeinschaftsschu- 
len, τα freie Waldorfschulen και το Jenaplanschule του Peter Petersen, ο οποίος 
διαδέχθηκε τον Rein στην έδρα της παιδαγωγικής του πανεπιστημίου της Ιένας.
Σε επίπεδο πολιτείας από το 1918 άρχισε να προετοιμάζεται ένα εκπαιδευ­
τικό συνέδριο, το οποίο θα διερενούσε συνολικά το ζήτημα της μεταρρύθμισης 
στα δημόσια σχολεία. Το συνέδριο συγκλήθηκε στο κτήριο της βουλής στο 
Βερολίνο τον Ιούνιο του 1920 με ευρεία σύνθεση, αφού έλαβαν μέρος 631 σύ­
νεδροι προερχόμενοι από το χώρο της εκπαίδευσης, της επιστήμης, της κοινω­
νίας και των διαφόρων μεταρρυθμιστικών κινημάτων. Ανάμεσα στα πρόσωπα 
της Μεταρρυθμιστικής Παιδαγωγικής, που κλήθηκαν να λάβουν μέρος ήταν 
και οι Kerschensteiner, Wyneken, Oestreich, Gaudig, Gurlitt, Otto, Geheeb, 
Karsen, Scharrelmann, Gansberg, Tews, Baumer, Spranger, Fischer, Natorp. 
Από κυβερνητικής πλευράς δηλώθηκε στους συνέδρους ότι άνοιξε ο δρόμος 
για την υλοποίηση των μεταρρυθμιστικών προτάσεων, οι οποίες επί δεκαετίες 
συνεζητούντο.
Στο επίκεντρο στάθηκαν ζητήματα όπως το Ενιαίο Σχολείο682, το Σχολείο 
Εργασίας, η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, η μαθητική αυτοδιοίκηση, η μα­
682 Το Ενιαίο Σχολείο ήταν πολύσημη έννοια, που κατά τα χρόνια της Δημοκρατίας της 
Βαϊμάρης αναδείχθηκε σε παιδαγωγικό και πολιτικό ζήτημα πρώτης γραμμής και βέβαια 
είχε να κάνει με τις ιδιαιτερότητες της Γερμανίας. Η έννοια λοιπόν αυτή και υπό την επί­
δραση της γαλλικής επανάστασης σήμαινε το ίσο δικαίωμα των διαφόρων κοινωνικών τά­
ξεων για εκπαίδευση. Αναφερόταν ακόμη και στην κοινή εκπαίδευση μαθητών, που οι γο­
νείς τους ανήκαν σε διάφορα θρησκευτικά δόγματα. Σημειώνεται ότι τα δημοτικά σχολεία 
κυρίως μέχρι το 1872 εποπτεύονταν από τον κλήρο και ήταν αυτονόητο σχεδόν ότι κάθε 
τέτοιο σχολείο ανήκε σε συγκεκριμένο θρησκευτικό δόγμα. Η έννοια του Ενιαίου Σχολείου 
αναφερόταν ακόμη στην κατάργηση ειδικών δημοτικών σχολείων που με το ειδικό τους 
πρόγραμμα έδιναν καλύτερες προοπτικές σπουδών από τα σχολεία των φτωχών. Το Ενιαίο 
Σχολείο εκτός από την εμφανή κοινωνική διάσταση, είχε και εθνική, καθώς προωθούσε την 
ενιαία εθνική συνείδηση. Περισσότερα για το Ενιαίο Σχολείο βλ. Ν. Τερζής, Το Ενιαίο 
Σχολείο: άλλοθι, αυταπάτη ή δυνατότητα;, στο: Εκπαιδευτική Πολιτική και Εκπαιδευτική 
Μεταρρύθμιση, Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, 1988, σ. 60 κ.ε., Ε. Παπανούτσος, Το 
πρόβλημα του Ενιαίου Σχολείου, στο: «Διδασκαλικόν Βήμα», φφ. 116 (29-1-1927), 117 
(6-2-1927), 118 (20-2-1927), Ρ. Ιμβριώτου, Η εκπαιδευτική μεταρρύθμισις εν Γερμανία, 
στο: ΔΟΛΜΕ, φ. 57, Ιαν. 1931, Δ. Αναγνωστόπουλος, Το ενιαίον σχολείον, στο: ΔΟΛΜΕ, 
φφ. 57-58, Ιαν.-Φεβ. 1931 και Α. Δελμούζος, Από το σχολείο εργασίας (Οι ξένοι κι εμείς), 
στο: Μελέτες και Πάρεργα, Α', Αθήνα, 1958, σ. 151 κ.ε.
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θητική κοινότητα, η συνεκπαίδευση, η συμμετοχή των γονέων στη διοίκηση 
του σχολείου, η ομοιομορφία του εκπαιδευτικού συστήματος, τα ιδιωτικά σχο­
λεία και τα γερμανικά σχολεία του εξωτερικού. Γενικά κατατέθηκαν προτάσεις 
στο πλαίσιο του μεταρρυθμιστικού κινήματος, των οποίων όμως η πρακτική 
υλοποίηση συνάντησε κατόπιν προβλήματα.
Σημαντικό ρόλο στους μεταρρυθμιστικούς προσανατολισμούς της δεκαετίας 
του 1920 έπαιξε ο Όμιλος των Ριζοσπαστών Μεταρρυθμιστών του Σχολείου. 
Σ’ αυτόν ανήκαν γνωστά ονόματα της γερμανικής εκπαιδευτικής μεταρρύθμι­
σης, όπως η Olga Essig, ο Adolf Grimme, ο Franz Hilker, o Fritz Karsen, o 
Siegfried Kaverau, o August Messer, o Wilhelm Paulsen, η Elisabeth Rotten, η 
Anna Siemsen. Κεντρική φυσιογνωμία του ήταν ο ιδρυτής του Paul Oestreich 
(1878-1959). Η ίδρυση του Ομίλου έγινε το 1919 καιη ονομασία του βασίστη­
κε στον προϋπάρξαντα Όμιλο για τη Σχολική Μεταρρύθμιση. Ο Oestreich 
πρόσθεσε στο νέο Όμιλο τον προσδιορισμό «Ριζοσπαστών». Ο ιδρυτής υπήρξε 
σχολικός σύμβουλος στο Βερολίνο, δημοτικός σύμβουλος, συνεργάτης της επι­
τροπής για τη μεταρρύθμιση του συλλόγου φιλολόγων Βερολίνου και της κοι­
νότητας των σοσιαλδημοκρατών εκπαιδευτικών. Ανάμεσα στις δραστηριότητες 
του Ομίλου εντάσσονται και τα ετήσια συνέδρια, που πραγματοποιήθηκαν από 
το 1921 ως το 1929. Στο υπόβαθρο των μεταρρυθμιστικών ιδεών του Ομίλου 
στάθηκε μία έντονη κριτική της κουλτούρας και της κοινωνίας, ο έντονος αντι­
μιλιταρισμός και οι αντιρατσιστικές αντιλήψεις. Στο πλαίσιο αυτό το παλαιό 
σχολείο χαρακτηριζόταν με τους συνήθεις επιθετικούς προσδιορισμούς των 
μεταρρυθμιστών παιδαγωγών («σχολείο του εξαναγκασμού», «της μηχανικής 
μάθησης», «της ξερής διδασκαλίας» κλπ.). Στηριγμένοι οι εκπρόσωποι του Ο­
μίλου στις αντιλήψεις του Kerschensteiner, στις αντίστοιχες του Σχολείου Ερ­
γασίας του Blonskij και του «παραγωγικού σχολείου», επικέντρωσαν την προ­
σοχή τους στο Ενιαίο Σχολείο, που θα περιελάμβανε στους κόλπους του όλες 
τις βαθμίδες εκπαίδευσης, από το νηπιαγωγείο έως το πανεπιστήμιο και θα ή­
ταν ελαστικό με την έννοια ότι θα επέτρεπε την καλλιέργεια όλων των κλίσε­
ων. Ζητούμενο ήταν μία κοινότητα αγωγής, στην οποία θα συμμετείχαν μαθη­
τές, γονείς και δάσκαλοι και θα υπήρχε συνεκπαίδευση και αυτοδιοίκηση των 
εκπαιδευτικών και των μαθητών. Η σημασία του σχολείου για την κοινωνική 
ζωή ήταν επίσης βασικός προβληματισμός. Χαρακτηρισμοί όπως «σχολείο της 
ζωής», «της μόρφωσης του ανθρώπου» και «του λαϊκού πολιτισμού» συμπλή­
ρωναν τους χαρακτηρισμούς του σχολείου, που επιδιωκόταν να εγκαθιδρυθεί. 
Οι εκπρόσωποι του Ομίλου, με το πάθος, με το οποίο προωθούσαν τις ιδέες 
τους και την ιδεολογικοποίηση των μεταρρυθμιστικών τους επιδιώξεων βρή­
καν σημαντική απήχηση σε μεγάλο τμήμα των εργατικών στρωμάτων, έτσι 
ώστε στο σημείο αυτό ακριβώς να εντοπίζεται κατά κύριο λόγο η σημασία της 
κίνησής τους683.
68j W. Scheibe, ό.π., σ. 318 κ.ε. Πρβλ. και τα σχόλια του Adams με αφορμή τις συνεδριά­
σεις του Συνδέσμου στις 4 και 5 Οκτωβρίου 1919: «πρέπει να βιώσει το παλιό σχολείο
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4. Η μεταρρυθμιστική κίνηση και η Παιδαγωγική ως επιστήμη
Για μεγάλο διάστημα οι μεταρρυθμιστικές κινήσεις εκδηλώνονταν, με εξαί­
ρεση την περίπτωση του Rein στην Ιένα, σε χρόνο που στα πανεπιστήμια δεν 
υπήρχαν αυτόνομες έδρες παιδαγωγικής. Η Παιδαγωγική ήταν κλάδος της φι­
λοσοφίας και έτσι ήταν αντικείμενο των αντίστοιχων καθηγητών. Θα μπορούσε 
να λεχθεί ότι για περισσότερο από δύο δεκαετίες οι μεταρρυθμιστικές πρακτι­
κές υλοποιούνταν πάντα σε σχέση με εκείνες του παλαιού σχολείου και σε α­
ντιδιαστολή προς την ερβαρτιανή θεωρία.
Η μεταρρυθμιστική παιδαγωγική πράξη όμως οδηγούσε αναπόφευκτα σε 
έρευνες για το φαινόμενο της αγωγής και έτσι δεν θα μπορούσε να πορεύεται 
χωρίς θεωρητικό επιστημονικό προβληματισμό. Οι θεωρητικές αναζητήσεις 
είχαν στην αφετηρία τους κυρίως την «πνευματική» (geisteschaftliche) ή «ερ­
μηνευτική» (hermeneutische) κατεύθυνση, η οποία παρέπεμπε στο πνευματικό 
κλίμα, που διαμορφώθηκε υπό την επιρροή των αντιλήψεων του Dilthey. Άλ­
λωστε, αρκετοί από τους θεωρητικούς της αγωγής της περιόδου αυτής υπήρξαν 
άμεσα μαθητές και συνεργάτες του.
Όλα αυτά συνέβαιναν σε μία εποχή, κατά την οποία το σύνολο σχεδόν των 
πραγματικών καταστάσεων της ζωής, εμφανιζόταν ως πρόβλημα αγωγής, όπως 
φάνηκε εδώ κατά την εξέταση των διαφόρων μεταρρυθμιστικών παιδαγωγικών 
κινήσεων.
Η στενή σύνδεση της πράξης με τη θεωρία, ταυτόχρονα με τις προσπάθειες 
για την αυτονόμηση της παιδαγωγικής, οδήγησε στην ίδρυση ανεξάρτητων ε­
δρών της Παιδαγωγικής στα πανεπιστήμια. Παράλληλα εμφανίστηκαν πολυά­
ριθμα παιδαγωγικά περιοδικά, ανάμεσα στα οποία ηγετική θέση είχε από το 
1925 το μηνιαίο περιοδικό «Η Αγωγή» (Erziehung) των A. Fischer, Th. Litt, Η. 
Nohl, Ε. Spranger και W. Flitner. Σκοπός του περιοδικού ήταν.να ερμηνεύσει 
τη γερμανική παιδαγωγική κίνηση, η οποία είχε κάνει την εμφάνισή της από τις 
αρχές του 20ου αιώνα, και να την υποβοηθήσει επιστημονικά.
Στο σημείο αυτό της εργασίας οι αντιλήψεις τους θα διερευνηθούν αδρομε- 
ρώς οι απόψεις ορισμένων παιδαγωγών της εποχής684.
μόνο μία σειρά πολύ ή λίγο σημαντικών μερικών μεταρρυθμίσεων ή να προκύψει ένα αλη­
θινά νέο σχολείο σε ένα νέο κράτος; Αυτό είναι το αποφασιστικό ερώτημα για τη νέα ορ­
γάνωση του εκπαιδευτικού μας συστήματος[...]. Θα δημιουργηθεί όμως πραγματικά μέσω 
των μερικών αυτών μεταρρυθμίσεων ένα νέο σχολείο, ένα σχολείο της πραγματικής κοι­
νωνίας, ένα σχολείο που θα υπολογίζει το νεανικό πνεύμα και όχι το πνεύμα των μεγάλων, 
ένα σχολείο που θα υπηρετεί το πνεύμα της ειρήνης και της συμφιλίωσης των λαών;[...]. 
Χωρίς μία νέα αγωγή είναι αδύνατο να πραγματοποιηθούν τα ιδανικά της επανάστασης» 
(Βλ. Adams, Zur Tagung des Bundes entschiedener Schulreformer am 4. und 5. Oktober 
1919, στο: «Padagogische Reform», 22-10-1919).
684 Αναλυτικότερα βλ. στο: P. Xochellis, Die Entfaltung des wisenschaftlichen Denkens, A. 
Henn Verlag, Ratingen, 1966, σ. 27 κ.ε.
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Τον Hermann Nohl (1879-1960), μαθητή και βοηθό του Dilthey αρχικά στο 
Βερολίνο, τον είδαμε δραστηριοποιούμενο στην Ιένα προς το τέλος της πρώτης 
δεκαετίας του 20ου αιώνα, όπου δίδασκε φιλοσοφία. Έχει ήδη αναφερθεί η επί­
δραση που άσκησε στον W. Flitner, όταν αυτός σπούδαζε στην Ιένα, όπως και 
η θετική του στάση στο μεταρρυθμιστικό κλίμα της Sera- Kreis της Ιένας685. 
Με τη λήξη του Α' παγκοσμίου πολέμου το ενδιαφέρον του στράφηκε κατά 
κύριο λόγο στην παιδαγωγική, αφού θεώρησε ότι μετά την ήττα μία νέα αγωγή 
θα επιδρούσε θεραπευτικά στο λαό686, που βίωνε τις συνέπειες. Με την επι­
στροφή του από το πολεμικό μέτωπο στην Ιένα ίδρυσε μαζί με τον W. Flitner 
και τον θεολόγο Heinrich Weinel το Ανώτερο Λαϊκό Σχολείο (Volkshochschu- 
le) της Ιένας.
Το 1920 ο Nohl μετακινήθηκε στο Gottingen (Γοττίγγη), όπου κατέλαβε 
στο πανεπιστήμιο την έδρα της παιδαγωγικής που ιδρύθηκε τότε εκεί για πρώ­
τη φορά687. Συνεχίζοντας το έργο του δασκάλου του Dilthey σε συνδυασμό με 
τις αντιλήψεις του μεταρρυθμιστικού κινήματος, ανέδειξε την έδρα σε κέντρο 
της νέας παιδαγωγικής. Στην προσπάθειά του να επεξεργαστεί την παιδαγωγι­
κή του θεωρία έλαβε ως αφετηρία όχι κάποιο φιλοσοφικό υπόβαθρο αλλά τα 
ζωντανά παιδαγωγικά κινήματα της πράξης. Αυτό σήμαινε προσανατολισμό 
προς την αυτονόμηση της παιδαγωγικής από τη φιλοσοφία και σύνδεσής της με 
τη δεδομένη κουλτούρα μιας συγκεκριμένης εποχής και την πραγματική ζωή 
του παιδιού. Έτσι οι προσπάθειές του κατέτειναν στην επεξεργασία μιας στέ- 
ρεης παιδαγωγικής θεωρίας. Τον πυρήνα της αγωγής ο Nohl τον είδε στην ειδι­
κή παιδαγωγική σχέση (padagogischer Bezug), η οποία συνδέει τον παιδαγωγό 
με το παιδί. Είχε άμεση σχέση με την παιδαγωγική πράξη, καθώς ίδρυσε στο 
πανεπιστήμιο του Gottingen παιδαγωγικό σεμινάριο, στο οποίο προσάρτησε 
μία σχολική πειραματική τάξη. Η δραστηριότητά του έδωσε ωθήσεις σε πολ­
λούς φοιτητές του να ασχοληθούν επιστημονικά με το φαινόμενο της αγωγής 
και έτσι προέκυψαν πολλές διατριβές, μεγάλο μέρος των οποίων ανέλαβε τη 
δημοσίευση ο ίδιος. Οι απόψεις του και το έργο του άσκησαν μεγάλη επίδρα­
ση, που συνεχίζεται ως τις μέρες μας.
Σημαντική φυσιογνωμία της εποχής υπήρξε και ο Eduard Spranger (1882- 
1963). Ο Ε. Spranger σπούδασε στο Βερολίνο, όπου έκανε τη διατριβή του κο­
685 Αυτό βέβαια σημαίνει ότι είχε ενσωματώσει τις σχετικές αντιλήψεις του μεταρρυθμι- 
στικού κινήματος για την κουλτούρα, τον ιστορισμό, το νέο τρόπο ζωής, που προτεινόταν 
κλπ.
686 Ο Nohl βίωσε το αποτέλεσμα του πολέμου ως εθνική ταπείνωση και με την μεταπήδησή 
του από τη φιλοσοφία στην παιδαγωγική τάχθηκε ακριβώς στην υπηρεσία της ιδέας ότι με 
την ορθή αγωγή μπορεί να επέλθει η βελτίωση των πραγμάτων. Η ορθή αγωγή βέβαια δεν 
επικεντρώνεται σύμφωνα με τον Nohl στη γνώση, αλλά, όπως άλλωστε πίστευε το μεταρ- 
ρυθμιστικό κίνημα, συνολικά στη ζωή.
687 Στο Gottingen ο Nohl δραστηριοποιήθηκε ως το 1937, οπότε συνταξιοδοτήθηκε πρόωρα 
από το ναζιστικό καθεστώς. Επανήλθε στη θέση του το 1945, στην οποία παρέμεινε έως το 
1953.
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ντά στον Friedrich Paulsen, ενώ, όπως και ο Nohl, υπήρξε βοηθός του Dilthey. 
Κατά το διάστημα 1911-1920 υπήρξε καθηγητής της φιλοσοφίας και της παι­
δαγωγικής στη Λειψία, στη συνέχεια μετακινήθηκε στο πανεπιστήμιο του Βε­
ρολίνου, όπου δίδαξε ως το τέλος του Β' παγκοσμίου πολέμου και τέλος από 
το 1946 ως το θάνατό του δίδασκε στο πανεπιστήμιο του Tubingen.
Ο τόπος γέννησής του, το προάστιο Lichterfelde του Βερολίνου, όπου είχε 
δραστηριοποιηθεί ο Β. Otto και το οποίο είναι όμορο του Steglitz, από όπου 
ξεκίνησε η Κίνηση της Νεολαίας, όπως και οι πανεπιστημιακοί του δάσκαλοι, 
η σύνδεσή του με σημαντικούς εκπροσώπους της μεταρρυθμιστικής κίνησης, 
καθώς και η φιλία του με τον Kerschensteiner τον τοποθετούν βέβαια στο όλο 
μεταρρυθμιστικό κλίμα, στη συγκεκριμένη δηλαδή θέαση εκ μέρους της Με- 
ταρρυθμιστικής Παιδαγωγικής των ζητημάτων της κουλτούρας και της αγωγής. 
Κατά το διάστημα της δραστηριοποίησής του στη Λειψία ασχολήθηκε ιδιαίτε­
ρα με το πρόβλημα της εκπαίδευσης των δασκάλων και έτσι προετοίμασε το 
δρόμο, που οδήγησε στην ακαδημαϊκή εκπαίδευσή τους688. Σημαντική επίδρα­
ση άσκησαν τα έργα του «Μορφές της ζωής» (1914) και «Ψυχολογία της εφη­
βικής ηλικίας» (1925). Όπως σημειώνει ο Wolfgang Scheibe689, με το έργο του 
Spranger μετατέθηκε το κέντρο βάρους κατά τη δεκαετία του 1920 από την 
παιδική ηλικία, στην οποία είχε επικεντρωθεί προ του Λ' παγκοσμίου πολέ­
μου, στην εφηβική. Σύμφωνα με τον Spranger η μόρφωση (Bildung) είναι η 
συνισταμενη του πολιτισμού και για το λόγο αυτό αποδίδει δεσπόζουσα θέση 
στην Παιδαγωγική, που τη θεωρεί επιστήμη και μάλιστα αυτόνομη. Έτσι η α­
γωγή καθίσταται το μέσο όχι μόνο για τη διατήρηση, αλλά και για την ανάπτυ­
ξη του πολιτισμού.
Εξέχουσα φυσιογνωμία της εποχής υπήρξε και ο Aloys Fischer (1880- 
1937). Ο A. Fischer σπούδασε στο Μόναχο και από το 1908 μέχρι το 1937, 
οπότε συνταξιοδοτήθηκε υποχρεωτικά από το ναζιστικό καθεστώς, έκανε ακα­
δημαϊκή καρτέρα στο πανεπιστήμιο της ίδιας πόλης, όπου συνδέθηκε στενά με 
τον Kerschensteiner. Ασχολήθηκε έντονα και με τα παιδαγωγικά ζητήματα της 
εποχής σε στενή συνάρτηση με το μεταρρυθμιστικό κλίμα. Έτσι προσπάθησε 
να αποσαφηνίσει έννοιες κλειδιά της Μεταρρυθμιστικής Παιδαγωγικής, όπως 
«Σχολείο Εργασίας», «Ενιαίο Σχολείο», «βιωματική Παιδαγωγική», «Εφηβική 
Μέριμνα», «Κίνηση νεολαίας», «Πατριδογνωσία», «μαθητική Αυτοδιοίκηση», 
«Γονείς», «Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών». Αυστηρά επιστημονική φυσιογνωμία 
στράφηκε προς την επιστημονική θεμελίωση της παιδαγωγικής. Έτσι προσπά­
θησε να αποσαφηνίσει τη σχέση της με τη φιλοσοφία, ασχολήθηκε με την πει­
ραματική Παιδαγωγική, ενώ με το κείμενό του «Περιγραφική Παιδαγωγική»
688 Για το θέμα αυτό βλ. αναλυτικά στο X. Αντωνίου, ό.π., σ. 105 κ.ε.
689 W. Scheibe, ό.π., σ. 394
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(1914) αντιμετωπίστηκε η παιδαγωγική για πρώτη φορά από τη σκοπιά της 
φαινομενολογικής θεωρίας που είχε αναπτύξει ο Husserl690.
Σπουδαία ώθηση στην επιστημονική έρευνα του φαινομένου της αγωγής 
έδωσαν και οι αντιλήψεις του Theodor Litt (1880- 1962). Ο Τ. Litt σπούδασε 
φιλοσοφία, ιστορία και κλασικές γλώσσες, ενώ για τις παιδαγωγικές του θέσεις 
σπουδαίο ρόλο έπαιξαν οι αντιλήψεις του για τη φιλοσοφία της ιστορίας, της 
κοινωνίας και της κουλτούρας, που διαμόρφωσε με τη μελέτη του έργου των 
Dilthey, Georg Simmel και Ernst Troeltsch.
To 1920 διαδέχθηκε τον Spranger στη Λειψία, όπου, όπως ο προκάτοχός 
του, ασχολήθηκε πολύ με την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθ­
μιας εκπαίδευσης. Από το 1947 μέχρι το 1962 δίδασκε στο πανεπιστήμιο της 
Βόννης. Καθώς η ενασχόλησή του με την παιδαγωγική συνέπεσε με τη λήξη 
του Α' παγκοσμίου πολέμου στάθηκε κριτικά απέναντι στα πνευματικά ρεύμα­
τα του καιρού του, όπως και στη Μεταρρυθμιστική Παιδαγωγική. Με τον τρό­
πο αυτό διέκρινε πολλές μονομέρειες και υπερβολές, αν και η στάση του ήταν 
απέναντι σ' αυτά θετική. Η κριτική αυτή στάση του, που έγινε ευρέως γνωστή 
με την εισήγησή του στο Παιδαγωγικό Συνέδριο της Βαϊμάρης τον Οκτώβριο 
του 1926, θεωρήθηκε ότι αποσκοπούσε στην επαναφορά του πνεύματος του 
παλαιού σχολείου. Με το έργο του «Καθοδήγηση ή Ελεύθερη Ανάπτυξη» 
(Fiihrung oder Wachsenlassen), που βρήκε μεγάλη απήχηση, αποσαφήνισε τις 
θέσεις του. Επρόκειτο για μία συμβιβαστική αντίληψη: η μία έννοια δεν απο­
κλείει την άλλη, χρειάζεται να συνυπάρχουν. Η συνύπαρξη είναι τελικά η παι­
δαγωγική σοφία691. Ο Litt συνέβαλε στη θεμελίωση της παιδαγωγικής επιστή­
690 Η Περιγραφική Παιδαγωγική του Fischer, λοιπόν, αντιμετωπίζει την «περιγραφή» των 
φαινομένων της αγωγής όχι βέβαια κατά το θετικιστικό τρόπο. Δεν πρόκειται για μία απλή 
καταγραφή γνωρισμάτων αλλά για την προσπάθεια της σύλληψης της ουσίας τους μέσα 
από την απαλοιφή του συμπτωματικού και του επουσιώδους (Βλ. A. Fischer, Descriptive 
Padagogik, στο: «Zeitschrift fur padagogische Psychologie und experimentelle Padagogik», 
Leipzig. 1914, σ. 81 κ.ε.).
691 Όπως προαναφέρθηκε, όμοια αντίληψη απέναντι στην αυτοανάπτυξη (Wachesnlassen) 
του παιδιού είχε υιοθετήσει και ο Kerschensteiner. Από ελληνικής πλευράς, ο Δελμούζος 
εξέφρασε σχεδόν ταυτόχρονα την άποψη ότι «η αντίληψη πως ο δάσκαλος δεν πρέπει να 
περιορίζη ή να βιάζη την αυτοανάπτυξη του παιδιού παρά να τη βοηθάη και να στηρίζεται 
σ’ αυτή, δε θα ειπή πως δε χρειάζεται στο έργο της αγωγής και ο δογματικός τόνος» (Βλ. 
Α. Δελμούζος, Οι πρώτες προσπάθειες στο Μαράσλειο, ό.π., σ. 261), διευκρινίζοντας μά­
λιστα ότι η θέση αυτή ανασκεύαζε την παλαιότερή του άποψη πως ο δογματικός τόνος 
είναι βλαβερός. Τη νέα του αντίληψη για το δογματικό τόνο ο Δελμούζος τη θεμελίωσε 
στην ψυχολογία του παιδιού και στο νόημα της αγωγής: «Είναι όμως στιγμές στη σχολική 
δράση που το δογματισμό τον γυρεύει η παιδική ψυχή, όπως ο χαμένος οδοιπόρος αποζητά 
το χέρι που θα του δείξη το δρόμο. Κι ακόμα τον επιβάλλει το νόημα της αγωγής. Στην 
κατάλληλη στιγμή λίγα ή περισσότερα κατηγορικά λόγια του δασκάλου έχουν πολύ βαθύ­
τερη επίδραση από κάθε διαλεχτική ικανότητα και ανάλυση» (Βλ. Α. Δελμούζος, ό.π., σ. 
261). Είναι φανερή η γενικότερη αναπροσαρμογή από τον ανορθολογισμό της φιλοσοφίας 
της ζωής προς την καντιανή κατηγορική προσταγή.
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μης ιδιαίτερα κατά τη δεκαετία του 1920, οπότε έκανε στροφή από τη φιλοσο­
φία της ζωής προς τη χεγκελιανή θεωρία. Είδε την παιδαγωγική σε τρία επίπε­
δα, σε ένα καθαρά θεωρητικό, σε ένα συστηματικό και σε ένα πρακτικό, όπου 
εξειδικεύονται οι γενικεύσεις των άλλων επιπέδων. Η Παιδαγωγική έτσι έχει 
αυτοτέλεια, όμως παραμένει σχετική, δεν οδηγεί δηλαδή σε προτάσεις γενικού 
κύρους, αφού σύμφωνα με τον Litt τα ιδανικά της παιδείας δεν είναι απόλυτα 
αλλά μεταβαλλόμενα ανάλογα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε εποχής.
Ιδιάζουσα υπήρξε η περίπτωση του νεοκαντιανού φιλοσόφου Paul Natorp 
(1854-1924). Ο Ρ. Natorp θεώρησε ότι η ερβαρτιανή θεωρία ήταν αντιφατική, 
αφού αντλούσε το σκοπό της αγωγής από την Ηθική και τα μέσα της εφαρμο­
γής της από την Ψυχολογία, ενώ θεωρία και πράξη επιβάλλεται να θεωρούνται 
ως ένα ενιαίο όλο. Γι’ αυτό αντιπρότεινε μία ευρύτερη φιλοσοφική και κοινω­
νιολογική βάση της Παιδαγωγικής. Όμως και με τον τρόπο αυτό η επιστήμη 
αυτή εξακολουθεί να μη είναι αυτοτελής, αφού υποτάσσεται στο σύνολο της 
Φιλοσοφίας και επί πλέον και στις Κοινωνικές Επιστήμες692.
Οι κύριοι εκπρόσωποι της Μεταρρυθμιστικής Παιδαγωγικής σε συνέχεια 
των θέσεων του Schleiermacher και του Dilthey δημιούργησαν τις προϋποθέ­
σεις για την εμφάνιση στο γερμανόφωνο χώρο μιας ιδιαίτερης κατεύθυνσης 
στην Παιδαγωγική, της λεγάμενης Ερμηνευτικής Παιδαγωγικής (hermeneuti- 
sche Padagogik), η οποία την εποχή εκείνη επέδρασε αποφασιστικά στη δια­
μόρφωση της ελληνικής Παιδαγωγικής. Σύμφωνα με την κατεύθυνση αυτή, το 
έργο της αγωγής συνίσταται στη μετάδοση των πολιτιστικών αγαθών στη νέα 
γενεά, η αγωγή συνδέεται με όλες τις περιοχές της ζωής, η μέθοδος της Παιδα­
γωγικής είναι κατά βάση η κατανοητική- ερμηνευτική ως κατάλληλη για τη 
σύλληψη του νοήματος και της σημασίας της αγωγής, σκοπός της αγωγής είναι 
η μόρφωση ολοκληρωμένης και αυτόνομης προσωπικότητας και τα κύρια παι­
δαγωγικά μεγέθη είναι η προσωπικότητα του δασκάλου, το μορφώσιμο του 
τροφίμου και τα μορφωτικά αγαθά.
Στην Ελλάδα, αν και υπήρχε και μία τάση προς την Πειραματική Παιδαγω­
γική, ουσιαστικά δεν ετέθη ούτε συζητήθηκε την εποχή εκείνη, καθώς και αρ­
γότερα, το πρόβλημα της επιστημονικότητας της Παιδαγωγικής. * 34
692 Θ. Χαραλαμπίδης, Το έργον της παιδαγωγικής επιστήμης, Καμπανάς, Αθήνας 1954, σ.
34 κ.ε.
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1. Το ιστορικό των επιδράσεων της γερμανικής παιδαγωγικής 
και των γερμανικών εκπαιδευτικών θεσμών στην ελληνική 
εκπαίδευση
Το φαινόμενο των επιδράσεων γερμανικών εκπαιδευτικών θεσμών στους 
χώρους δράσης του ελληνισμού έχει μακρά προϊστορία. Το πρόγραμμα ελληνι­
κών σχολείων της περιόδου της οθωμανικής κυριαρχίας, είτε επρόκειτο για τον 
τουρκοκρατούμενο ελληνισμό είτε γι’ αυτόν της διασποράς, συχνά επηρεαζό­
ταν με την πρωτοβουλία των συντακτών του από πρότυπα του γερμανικού και 
του ευρύτερου γερμανόφωνου χώρου. Πιο συστηματική και πιο οργανωμένη 
μεταφορά έγινε βέβαια κατά την οθωνική περίοδο, οπότε οι εκπαιδευτικές θε- 
σμοποιήσεις ήταν μεταφορές γερμανικών θεσμών. Στη μεταοθωνική περίοδο 
αρχικά σημειώθηκε μία αδράνεια σε σχέση με τη λειτουργία των εκπαιδευτι­
κών θεσμών; που σημαδεύτηκε κυρίως από την κατάργηση του Διδασκαλείου 
κατά τα έτη 1864-1878 με όλες τις συνέπειες για τα πρωτοβάθμια σχολεία της 
χώρας και την αδιαφορία για την καθιέρωση ενός δευτέρου δικτύου στη δευτε­
ροβάθμια εκπαίδευση. Ήδη όμως στο διάστημα αυτό σημειώθηκαν αλλαγές 
στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, οι οποίες κατέδειξαν και την ανάγκη 
αντιμετώπισης του εκπαιδευτικού προβλήματος.
Στο τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα το ανεξάρτητο ελληνικό κράτος γνώ­
ρισε ορισμένες ενδιαφέρουσες μεταβολές. Η αντίδραση εναντίον της οθωνικής 
διοίκησης και η έξωση του Όθωνα δεν ήταν απλά μία αντικατάσταση προσώ­
που στην κορυφή της πολιτειακής ηγεσίας, αλλά έκφραση νέων τάσεων στην 
οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική και την ιδεολογία.
Η οικονομία προσπαθεί να ακολουθήσει τις εκσυγχρονιστικές τάσεις, που 
από καιρό είχαν αρχίσει να εκδηλώνονται στη Δυτική Ευρώπη και προς το τέ­
λος του αιώνα εντείνονταν με την είσοδο και άλλων χωρών στον ανταγωνισμό, 
στον οποίο οδηγούσε η εκβιομηχάνιση, η προσπάθεια διάθεσης των βιομηχα­
νικών προϊόντων, αλλά και του ελέγχου των χώρων παραγωγής των πρώτων 
υλών, των αποικιών.
Στο κλίμα αυτό και μέσα στο πλαίσιο θεσμικών αλλαγών που επιβάλλονται 
στην οθωμανική αυτοκρατορία προσπαθεί να κινηθεί η ελληνική οικονομία, 
καθώς ανοίγονται θετικές προοπτικές για τις πρωτοβουλίες του τουρκοκρατού­
μενου ελληνισμού, οι οποίες έχουν και τον αντίκτυπο τους στο ελληνικό κρά­
τος, καθώς θα μεταφερθούν σ’ αυτό κεφάλαια του εκτός συνόρων ελληνισμού 
παράλληλα με την εισροή και ξένων κεφαλαίων. Βέβαια, το ελληνικό κράτος 
τελεί υπό την «προστασία» των μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων της εποχής, 
γεγονός που επηρεάζει λίγο πολύ το σύνολο των προσανατολισμών του. Σ’ αυ­
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τές τις συνθήκες σημειώνεται οικονομική ανάπτυξη, η οποία έχει ιδιαίτερα χα­
ρακτηριστικά, απόρροια του γεγονότος ότι η Ελλάδα κινείται στην περιφέρεια 
του πολυεπίπεδου ανταγωνισμού των μεγάλων δυνάμεων.
Αποτέλεσμα της ανάπτυξης αυτής ήταν η εμφάνιση μιας ορισμένου τύπου 
αστικής τάξης, αντίστοιχης προς τον ιδιαίτερο τρόπο που αναπτυσσόταν η ελ­
ληνική οικονομία, η οποία λειτουργούσε ανταγωνιστικά προς την τάξη των 
γαιοκτημόνων. Οι τελευταίοι κυριαρχούσαν κατά την οθωνική περίοδο, όμως 
προς το τέλος του 19ου αιώνα και τις αρχές του 20ου άρχισαν να τίθενται πλέον 
σε δεύτερη μοίρα προς όφελος της ανερχόμενης αστικής τάξης, η οποία άρχισε 
να στρέφεται και προς τη βιομηχανία. Οι εξελίξεις αυτές, σε συνδυασμό και με 
τη διανομή των εθνικών γαιών σε ακτήμονες αγρότες, προκάλεσαν βαθύτερες 
αλλαγές στο κοινωνικό φάσμα, που αποτυπώθηκαν και δημογραφικά, καθώς 
παρατηρήθηκε πληθυσμιακή αύξηση στα αστικά κέντρα.
Παράλληλα οι αλλαγές επηρέαζαν και επηρεάζονταν από τις αντίστοιχες 
πολιτικές. Κυριότερη ήταν η στερέωση των κοινοβουλευτικών θεσμών, που 
είχε ως συνέπεια και την καθιέρωση του δικομματισμού. Η προσωπικότητα, 
που φαίνεται ότι εξέφραζε περισσότερο τις εκσυγχρονιστικές τάσεις, ήταν αυτή 
του Χαριλάου Τρικούπη. Κατά την πολύχρονη πρωθυπουργία του αναλήφθηκε 
μία γιγαντιαία για τα δεδομένα της εποχής ανάληψη πρωτοβουλιών για τη δη­
μιουργία εκείνων των υλικών υποδομών, που θα εξασφάλιζαν την επιδιωκόμε- 
νη οικονομική ανάπτυξη. Το τίμημα όμως ήταν η χρεοκοπία του 1893.
Τα γεγονότα αυτά συνδυάστηκαν και με αλλαγές πλεύσεων στο ιδεολογικό 
πεδίο, καθώς εμφανίστηκαν φωνές που επιδίωκαν τον προσανατολισμό του 
ελληνισμού προς τη σύγχρονη πραγματικότητα και έτσι άρχισε να επανατοπο- 
θετείται η σχέση του με την κλασική αρχαιότητα. Οι ιδεολογικές διαφοροποιή­
σεις ενισχύθηκαν και από την τροπή που έλαβαν τα εθνικά θέματα. Κορυφαία 
γεγονότα είναι βέβαια η ένωση της Θεσσαλίας και της περιοχής της Άρτας 
(1881), το Κρητικό και το Μακεδονικό ζήτημα. Καταλυτικό ρόλο έπαιξε ακό­
μη ο αντίκτυπος της ελληνικής ήττας κατά τον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 
1897.
Από τη δεκαετία του 1870 άρχισαν να εμφανίζονται τάσεις αμφισβήτησης 
της αποτελεσματικότητας του κλασικιστικού ιδεώδους και προτάσεις στροφής 
προς τη ζωντανή νέα ελληνική πραγματικότητα, το ζωντανό έθνος και κατά 
συνέπεια στη ζώσα γλώσσα693. Η πορεία αυτή, αντίστροφη από αυτή του κλα­
σικισμού, καθώς παρακολουθεί τη διαδρομή του ελληνισμού με αφετηρία το 
παρόν, ενισχύει τη ροπή που είχε ήδη εκδηλωθεί ως αντίδραση694 στις θέσεις
693 Σημειώνεται εδώ η κριτική του Δ. Βερναρδάκη στον αττικισμό του Κοντού και η συνα­
φής πρότασή του να είναι βάση της γλώσσας «στερεά και αμετακίνητος... η ζώσα γλώσσα 
του χάριτι θεία ζώντος ελληνικού έθνους» (Βλ. Γ. Κορδάτος, Ιστορία του γλωσσικού μας 
ζητήματος, Μπουκουμάνης, Αθήνα, 1973, σ. 124).
694 Σταθμό στον προσανατολισμό αυτό συνιστά η έκδοση της Συλλογής των δημοτικών 
ασμάτων από τον Σπυρίδωνα Ζαμπέλιο (1852), ο οποίος στην εισαγωγή του εισήγαγε το
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του Fallmereyer, όπως αυτές διατυπώθηκαν στο έργο του «Η Ιστορία της Χερ­
σονήσου του Μόριά κατά το Μεσαίωνα»695.
Καταλυτικό ρόλο έπαιξε βέβαια η δημοσίευση του έργου του Γ. Ψυχάρη 
«Το ταξίδι μου» το 1888. Με τον Ψυχάρη θεωρητικοποιείται ο δημοτικισμός, 
ο οποίος έτσι θα κερδίσει περισσότερους οπαδούς και θα εξελιχθεί σε κίνημα, 
που θα προσπαθήσει να εκφράσει τους εθνικούς στόχους και έτσι θα συνοψίσει 
την ιδεολογία του νέου ελληνισμού, που καταξιώνεται ολοένα και περισσότε­
ρο. Όπως και στη Γερμανία οι τάσεις αυτές στροφής προς τη σύγχρονη, τη νεο­
ελληνική πραγματικότητα και η επανατοποθέτηση της σχέσης με την κλασική 
αρχαιότητα ενισχύθηκαν από τις αντιλήψεις του Nietzsche, που έγιναν γνωστές 
στην Ελλάδα και, όπως και στη Γερμανία, άσκησαν ποικιλότροπη επίδραση.
Η στροφή προς τη ζώσα ελληνική πραγματικότητα ενισχύθηκε και από το 
ενδιαφέρον ξένων επιστημόνων, ιδιαίτερα Γερμανών696. Οι επιστήμονες αυτοί, 
καθώς ήταν επηρεασμένοι από τη νέα στάση που εμφανίστηκε στη χώρα τους 
απέναντι στην αρχαία ελληνική γλώσσα, δικαίωσαν το κίνημα του δημοτικι­
σμού και τη στροφή στη μελέτη του νεοελληνικού κόσμου. Μεταξύ άλλων το 
έργο του Karl Krumbacher697 έδωσε το έναυσμα της σταδιακής διάλυσης της 
δυσπιστίας προς το Βυζάντιο και της θετικής του θέασης.
τρίσημο σχήμα της ελληνικής ιστορίας, δηλαδή Αρχαιότητα - Βυζάντιο - Νέος Ελληνι­
σμός, και ταυτόχρονα άνοιξε το δρόμο για την οπισθοχωρητική αντίληψη μελέτης της ι­
στορίας, δηλαδή από την υφιστάμενη πραγματικότητα προς την παρελθούσα. Συστηματική 
στροφή σημειώθηκε από το 1870 και εξής με το λαογραφικό έργο του Νικολάου Πολίτη 
(1852-1921). Στο πλαίσιο αυτό αναζητούνται στοιχεία που θα δείξουν την αδιάσπαστη 
συνέχεια του εθνικού βίου των Ελλήνων, που την είχε αμφισβητήσει ο Fallmerayer.
695 Το έργο μεταφράστηκε στα ελληνικά μόλις το 2002 από τον Παντελή Σοφτζόγλου και 
εκδόθηκε από τις εκδόσεις «Μεγάλη Πορεία».
696 Για τη συμβολή των ξένων στη θεμελίωση του δημοτικισμού σε όλες τις διαστάσεις του 
βλ. το άρθρο του Κ(ωστή) Π(αλαμά) «Η απολογία της δημοτικής», στο ΔΕΟ, τόμ. 4, Αθή­
να, 1914, σ. 175 κ.ε.
697 Ο ιδρυτής της Βυζαντινολογίας Κ. Krumbacher (1856-1909) εξέδωσε το 1891 την «Ι­
στορία της Βυζαντινής Λογοτεχνίας», ένα έργο που σε πολλά διατηρεί και σήμερα την αξία 
του. Ένα χρόνο αργότερα άρχισε να εκδίδει το περιοδικό «Byzantinische Zeitschrift», που 
εκδίδεται (ανά διετία πλέον) ως τις μέρες μας, και πέτυχε το 1896, παρά τις έντονες αντι­
δράσεις στη βαυαρική Βουλή, να ιδρυθεί στο Μόναχο έδρα της μεσαιωνικής και νεοελλη­
νικής φιλολογίας μαζί με σχετικό σεμινάριο. Επίσης, με το έργο του «Το πρόβλημα της 
νεοελληνικής γλώσσας» (Μόναχο 1903. Ελληνική μετάφραση, μαζί με απάντηση του Γ. 
Χατζιδάκι, δημοσιεύτηκε το 1905, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων) και τα άρθρα του 
«Οι τελευταίες ανησυχίες στην Αθήνα και η νεοελληνική μετάφραση της Γραφής» (περιο­
δικό Grenzboten, 1902) και «Για το νεοελληνικό γλωσσικό ζήτημα» (στο περιοδικό Neue 
Jahrbiicher fiir das klassische Altertum, 1906), έδινε επιχειρήματα υπέρ της καθιέρωσης 
της νεοελληνικής γλώσσας. Οι απόψεις του Krumbacher είχαν βέβαια απήχηση στον ελλη­
νικό χώρο. Να σημειωθεί ότι ο Ν. Πολίτης συνδέθηκε με τον Γερμανό επιστήμονα κατά τη 
δεκαετία του 1870, όταν συνέχισε τις σπουδές του στη Γερμανία. Ακόμη με την επίβλεψή 
του εκπόνησε στη Γερμανία τη διδακτορική του διατριβή ο Μ. Τριανταφυλλίδης. Όμως οι 
απόψεις του Krumbacher συνάντησαν την αντίδραση των ελλήνων καθαρολόγων, που ε­
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Εκτός από τον Krumbacher και άλλοι επιστήμονες του γερμανόφωνου χώ­
ρου έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ελληνικό γλωσσικό ζήτημα την περίο­
δο εκείνη. Έτσι το 1891, την ίδια χρονιά που εκδόθηκε το θεμελιώδες έργο του 
Krumbacher, ένας άλλος Γερμανός επιστήμονας, ο Albert Thumb (1865-1915) 
δημοσίευσε στην εφημερίδα του Μονάχου Allgemeine Zeitung (6-8-1891) ένα 
άρθρο με τον τίτλο «Η νεοελληνική γλώσσα και η εκμάθησή της» (Die neu- 
griechische Sprache und ihre Erlemung), με το οποίο έθετε το πρόβλημα της 
γλωσσικής επικοινωνίας του ξένου και ιδιαίτερα του Γερμανού επισκέπτη της 
Ελλάδας698. Ο Thumb, καθηγητής της ινδογερμανικής γλωσσολογίας στο πα­
νεπιστήμιο του Στρασβούργου, ήταν πολύ καλά ενημερωμένος για τη γλωσσι­
κή κατάσταση που είχε διαμορφωθεί τότε στην Ελλάδα, αφού άλλωστε αντι­
κείμενό του ήταν οι ελληνικές διάλεκτοι και είχε κάνει σχετική επιτόπια έρευ­
να. Έτσι αποτύπωσε με σαφήνεια τα πράγματα στο άρθρο του. Με αφορμή τη 
διαφαινόμενη προοπτική της μεγαλύτερης επικοινωνίας των Ευρωπαίων με 
τους Νεοέλληνες, που προοιώνιζε η μελλοντική σύνδεση τότε του ελληνικού 
σιδηροδρομικού δικτύου με το ευρωπαϊκό, βρήκε την ευκαιρία να παρουσιάσει 
εμπεριστατωμένα «το ζήτημα της γλώσσης», όπως έγραψε ελληνικά στο κείμε­
νό του, αναδεικνύοντας όλες τις συνιστώσες του, έστω και σκιαγραφικά στον 
περιορισμένο χώρο ενός άρθρου. Οι παρατηρήσεις του θεμελιώθηκαν σε πορί­
σματα, στα οποία κατέληξε μετά από πολύμηνη παραμονή στην Ελλάδα και 
την πραγματοποίηση επιτόπιων ερευνών του. Η περιγραφή του προβλήματος 
θεμελιώθηκε στη βασική του παρατήρηση ότι δεν είχε επιτευχθεί έως τότε μία 
συνδιαλλαγή στο δίλημμα «ποια γλώσσα θα έπρεπε να επιλεγεί ως βάση του 
γραπτού λόγου, η αρχαία ελληνική των αλεξανδρινών και των μετέπειτα λογι­
ών ή η νεοελληνική λαϊκή γλώσσα, που προέκυψε από τη φυσική εξέλιξη της 
αρχαίας ελληνιστικής»699. Η εκκρεμότητα αυτή σύμφωνα με τον Thumb ήταν η 
αιτία που οΓΕλληνες λόγιοι χρησιμοποιούσαν μία τεχνητή γλώσσα, η οποία σε 
καμία περίπτωση δε θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μητρική, ως γλώσσα 
της καρδιάς. Αντίθετα, την έβλεπε ως μία γλώσσα απόλυτα διανοητική. Ταυ­
τόχρονα και με δεδομένο ότι στη λυρική ποίηση είχαν αρχίσει να χρησιμο­
ποιούνται δημώδη στοιχεία, η γραπτή γλώσσα ταλαντεύονταν ανάμεσα σε δύο 
πόλους: της αρχαίας ελληνικής από τη μια και της δημοτικής από την άλλη. Το 
αποτέλεσμα ήταν να μην είναι η γραπτή γλώσσα ούτε καθαρά αρχαία ελληνική 
ούτε καθαρά δημοτική. Οι προτιμήσεις του κάθε συγγραφέα προσδιόριζαν τη 
μείξη σε κάθε περίπτωση. Ο Γερμανός επιστήμονας είχε πάντως σημείο ανα­
φοράς το μελλοντικό Γερμανό επισκέπτη. Απευθυνόμενος σ’ αυτόν, τον ενη­
κτόξευσαν εναντίον του τις συνήθεις επιθέσεις, που στόχευαν στους φορείς του νέου πνεύ­
ματος προσέγγισης του ελληνισμού.
698 Το άρθρο του Thumb αναδημοσιεύτηκε το 1892 στο «Padagogisches Archiv». Στην 
παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε το αναδημοσιευμένο κείμενο.
699 A. Thumb, Die neugriechische Sprache und ihre Erlemung, στο: Padagogisches Archiv, 
Verlag von Herrde & Lebeling, Stettin, 1892, σ. 17
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μέρωνε ότι και η ενδεχόμενη αρχαιομάθειά του θα ήταν ανεπαρκής για την 
προφορική κυρίως επικοινωνία, ενώ έλειπε η γραμματική και το λεξικό της 
νεοελληνικής γλώσσας, της οποίας η χρήση ήταν επί πλέον πραγματικότητα 
στην ποίηση και στις εσωτερικές σελίδες των εφημερίδων. Καρπός της ενα­
σχόλησής του με τη νέα ελληνική ήταν το έργο του με τίτλο «Εγχειρίδιο της 
νεοελληνικής λαϊκής γλώσσας. Γραμματική, κείμενα, λεξιλόγιο» (Handbuch 
der neugriechischen Volkssprache. Grammatik, Texte, Glossar), που εκδόθηκε 
στο Στρασβούργο το 1895 από τις εκδόσεις Triibner. Σημειώνεται ότι ως τότε 
γραμματικές της νεοελληνικής γλώσσας γράφονταν κυρίως από ξένους και ε­
ξυπηρετούσαν πρακτικούς σκοπούς, δηλαδή τη διδασκαλία της νέας ελληνικής 
ως ξένης γλώσσας. Η γραμματική του Thumb εντάχθηκε στην σειρά παρό­
μοιων έργων και πάλι ξένων μελετητών, που εγράφησαν στηριγμένες σε επι­
στημονικές βάσεις. Ο Μ. Τριανταφυλλίδης κρίνοντας τη δεύτερη έκδοσή της 
(1910) σε σχετικά εκτεταμένο άρθρο, θεώρησε ότι η γραμματική του Thumb 
ήταν «η τελειότερη γραμματική που γράφηκε για τη γλώσσα μας»700. Ο Thumb 
ενεπλάκη στην ελληνική γλωσσική διαμάχη, αφού μαζί με τον δάσκαλό του 
Karl Brugmann (1849-1919), καθηγητή της ινδογερμανικής γλωσσολογίας στη 
Λειψία701, τον Albert Ehrhardt, καθηγητή της εκκλησιαστικής ιστορίας στο 
Στρασβούργο, τον Wilhelm Meyer - Lubke, καθηγητή της φιλολογίας των ρω­
μανικών γλωσσών στη Βιέννη και τον Paul Mark, συντάκτη του Byzantinische 
Zeitschrift, έλαβε θετική θέση σε ένα άρθρο που δημοσίευσε ο Μ. Τριαντα- 
φυλλίδης στο περιοδικό Siiddeutsche Monatshefte τον Ιανουάριο του 1912. Με 
το άρθρο αυτό ο Τριανταφυλλίδης εξέθετε τα καθέκαστα, που οδήγησαν στη 
συνταγματική κατοχύρωση της καθαρεύουσας το 191 1702. Την άνοιξη του ίδιου
700 Μ. Τριανταφυλλίδης, Επιστήμη και ζωή: Ένα βιβλίο για τη γλώσσα μας, στο: ΔΕΟ, τόμ. 
Β', Αθήνα, 1912, σ. 44. Επιτομή του έργου αυτού εκδόθηκε το 1915 με τον τίτλο Gramma­
tik der neugriechischen Volssprache (Γραμματική της νεοελληνικής λαϊκής γλώσσας) από 
τις εκδόσεις Goschen του Βερολίνου και της Λειψίας. Ο Τριανταφυλλίδης στην παρουσία­
ση του έργου, που την έκανε σε αντιπαραβολή με το αντίστοιχο του Βλαστού, θεώρησε ότι 
με κάποιες μικροαλλαγές θα μπορούσε να μεταφραστεί και στα ελληνικά «το καλομέθοδο, 
πραχτικό και χρήσιμο βιβλιαράκι» (Βλ. ΔΕΟ, τόμ. 5, 1915, σ. 281). Φυσικά, σύμφωνα με 
τον Έλληνα επιστήμονα δεν θα μπορούσε η επιτομή αυτή του Thumb να ικανοποιήσει τις 
ανάγκες της εποχής και γι’ αυτό επιβαλλόταν η σύνταξη νεοελληνικής γραμματικής που δε 
θα έμενε απλά στην καταγραφή των κυριότερων κανόνων της λαϊκής γλώσσας, αλλά θα 
φρόντιζε και για τη φιλολογική της αξιοποίηση και εξέλιξη, που ήδη συντελούνταν (Βλ. 
ΔΕΟ, τόμ. 6 (1916), Αθήνα, 1918, σ. 284).
701 Το έργο του Brugmann με τον τίτλο «Schrift- und Volkssprache und die Sprachfrage der 
heutigen Griechen» (1906), που μεταφράστηκε στα ελληνικά το 1907 με τον τίτλο «Γρα­
φτή και δημοτική γλώσσα και το γλωσσικό ζήτημα στην Ελλάδα» από τον Λέκα Αρβανίτη 
(Αλέξανδρο Πάλλη), ελήφθη υπόψη από τους δημοτικιστές για να στηρίξουν τις απόψεις 
τους για τον εκπαιδευτικό δημοτικισμό (Βλ. Α. Δελμούζος, Το πρότυπον δημοτικόν σχο- 
λείον και οι επικριταί του, ΔΕΟ, αρ. Α', Αθήνα, Ιανουάριος 1911, σ. 61).
702 Το κείμενο των γερμανόφωνων επιστημόνων δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο του 1912 στο 
ίδιο περιοδικό. Στην Ελλάδα δημοσιεύτηκε μεταφρασμένο στο περιοδικό ο «Νουμάς» τον
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έτους ο Thumb πραγματοποίησε μία επίσκεψη στην Κρήτη, κατά την οποία 
συγκέντρωσε πληροφορίες για τα ήθη και τα έθιμα των Σφακίων, τις οποίες 
δημοσίευσε σε άρθρο του με τίτλο «Im Bergland der Sphakioten auf Kreta» 
(Στα βουνά των Σφακιανών στην Κρήτη) στην Deutsche Rundschau (Βερολίνο 
1914). Μία διάλεξη του Thumb με τίτλο «Οι νεοέλληνες και η καταγωγή τους» 
που έγινε στα αγγλικά στην John Rylands Library την 9η Οκτωβρίου 1913 και 
δημοσιεύτηκε επαυξημένη στο The Bulletin of the John Rylands Library με τον 
τίτλο The Modem Greek and his ancestry μεταφράστηκε στα ελληνικά και δη­
μοσιεύτηκε το 1915 στο ΔΕΟ από τον Φ. Δραγούμη. Η βασική θέση του 
Thumb στη διάλεξη αυτή ήταν πως «η γλώσσα του σημερινού Έλληνα είναι 
πολυτιμότατο πιστοποιητικό για την καταγωγή του», ανασκευάζοντας έτσι τις 
θέσεις του Fallmereyer και δίνοντας επιχειρήματα στις εθνικές επιδιώξεις της 
εποχής703. Ο φιλέλληνας επιστήμονας επικρίθηκε με τις συνήθεις κατηγορίες 
για τις γλωσσικές του απόψεις, όμως τελικά τιμήθηκε μεταθανάτια από την 
ελληνική πολιτεία. Σύμφωνα με τον Τριανταφυλλίδη, ξένοι ερευνητές, όπως ο 
Pellegrini, ο Roy, ο Krumbacher, ο J. Schmitt, ο Thumb, ο G. Meyer, ο W. 
Meyer, ο Dietrich, ο Kretschmer και άλλοι που εργάστηκαν σύμφωνα με τις 
αντιλήψεις των «νεογραμματικών» της Γερμανίας, συνέβαλαν ώστε να θεωρεί­
ται πια η νεοελληνική ισότιμη γλώσσα με τις άλλες σύγχρονες, αλλά και με τις 
αρχαίες κλασικές γλώσσες704. Συναφής είναι και η ακόλουθη αντίληψη του 
Έλληνα επιστήμονα: «Μια φιλολογικώτερη αντίληψη της γλώσσας και των 
γραμματικών σπουδών μας κάνει [...] να θυμηθούμε πως φιλολογία είναι η 
νόηση της ζωής και των εκδηλώσεων ενός λαού, καθώς πρώτα καθρεφτίζεται 
στην εθνική του λογοτεχνία, και δε θα ήταν αταίριαστο να σκεφτούμε εδώ πως 
και ξένοι ακόμη νεοελληνιστές και γραμματικοί - ο Meyer, ο Krumbacher, ο 
Thumb, ο Pemot, ο Hesseling, ο Dietrich705- παρακολούθησαν τη σύγχρονη 
μας ζωή και λογοτεχνία, κι έδειξαν και με ειδικές ακόμη εργασίες το ενδιαφέ­
ρον τους γι’ αυτές, ενώ οι δικοί μας ή τους μένουν ως επιστήμονες ξένοι, ή και 
πολέμησαν το δημοτικισμό, σα να μην ήταν ούτε καν σύγχρονοί του»706. Η ε­
Μάρτιο του 1912 και στο ΔΕΟ τον Απρίλιο του ίδιου έτους σε μετάφραση Γληνού (Βλ. Φ. 
Ηλιού, τόμ. Α', ό.π., σ. 532). Για την άμεση σχέση του Thumb με τον εκπαιδευτικό δημο­
τικισμό σημειώνεται ακόμη ότι το όνομά του συμπεριελήφθηκε στον ονομαστικό κατάλογο 
του «αδερφάτου» της Κωνσταντινούπολης (Βλ. Γ. Παπακώστας, Ο Φώτης Φωτιάδης και 
το «Αδερφάτο της εθνικής γλώσσας», Εστία, Αθήνα, 1989, σ. 274).
703 ΔΕΟ, τόμ. 5, 1915, σ. 165 κ.ε.
704 ΔΕΟ, τόμ. 5, 1915, σσ. 284-285
705 Ο Dietrich, καθηγητής της νεοελληνικής φιλολογίας στη Λειψία, είχε επισκεφθεί τον 
Εκπαιδευτικό Όμιλο κατά τη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα και στις 19 Ιανουάριου του 
1925. Κατά τις επισκέψεις του αυτές συνεχάρη τον Ε.Ο. και υποσχέθηκε «ότι θα κάμη κΓ 
αυτός ό,τι μπορεί για την εξυπηρέτηση των εθνικών μας σκοπών, γιατί αυτό είναι και κα­
θήκον και συμφέρον των Γερμανών» (Βλ. «Εργασία», τόμ. Β', τχ. 29-30, 1-15/1/1925).
706 Μ. Τριανταφυλλίδης, Η γλώσσα μας στα χρόνια 1914-1916, στο: ΔΕΟ, τόμ. 6, 1916 
(1918), σσ. 94-95
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μπλοκή αυτή των ξένων επικρίθηκε τότε από όσους διαφωνούσαν με τις από­
ψεις τους, όμως στήριξε πολύ εκείνους που προσανατολίζονταν προς τον νέο 
ελληνισμό707.
Συνέπεια αυτών των προσεγγίσεων ήταν να αποκαλύπτονται ολοένα και 
περισσότερο οι ρίζες του νέου ελληνισμού και βέβαια και η εξέλιξη της ομι- 
λούμενης γλώσσας του.
1.2. Ο ερβαρτιανισμός στην Ελλάδα
Ενώ τα ρεύματα κινούνταν χωρίς να έχουν φτάσει ακόμη στο σημείο να εκ­
δηλωθούν εκρηκτικά σε σχέση με τα εκπαιδευτικά πράγματα, στις τελευταίες 
δεκαετίες του 19ου αιώνα γίνονταν διαπιστώσεις, που οδηγούσαν στην επίκριση 
των ισχυόντων στην εκπαίδευση και την αλλαγή του σκηνικού της. Η πολυεπί- 
πεδη ανάπτυξη που επιδιωκόταν, έγινε κατανοητό ότι δεν μπορούσε να πραγ- 
ματωθεί με την πλήρη εγκατάλειψη της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, με 
μεθόδους διδασκαλίας, που υιοθετήθηκαν σε μία δεδομένη στιγμή και υπό 
συνθήκες οικονομικής στενότητας για την κάλυψη επειγουσών αναγκών (αλ­
ληλοδιδακτική μέθοδος) και είχαν ως αποτέλεσμα μία θλιβερή κατάσταση της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και με μία απόλυτα μονοδιάστατη δόμηση της δευ­
τεροβάθμιας, κλασικιστικά προσανατολισμένης. Παρέμβαση έγινε από την ι­
διωτική πρωτοβουλία και συγκεκριμένα από την πλευρά του «Συλλόγου προς 
διάδοσιν των ελληνικών γραμμάτων», που απέστειλε υποτρόφους στη Γερμα­
νία για να μελετήσουν και να μεταφέρουν τα εκεί ισχύοντα στα ελληνικά εκ­
παιδευτικά πράγματα. Επρόκειτο για τους Χαρίσιο Παπαμάρκου, Π. Οικονό­
μου και Σπυρίδωνα Μωραΐτη. Το παράδειγμά τους θα ακολουθήσουν και άλλοι 
αργότερα.
Οι υπότροφοι συναντούν βέβαια στη Γερμανία το ερβαρτιανό σύστημα και 
μάλιστα σε μία εποχή που δεν είχαν αρχίσει να εκδηλώνονται εκεί σε υπολογί­
σιμη κλίμακα οι μεταρρυθμιστικές εκπαιδευτικές τάσεις, όμως το παλαιό σχο­
λείο ετίθετο σε τροχιά αμφισβήτησης. Ενώ στη Γερμανία οι επιδιώξεις της κοι­
νωνίας και της πολιτικής εναποτέθηκαν στη μεταρρύθμιση του ερβαρτιανού 
σχολείου, το οποίο λαθεμένα είχε γίνει συνώνυμο του «παλαιού σχολείου», 
στην Ελλάδα αυτό θα γίνει με την εισαγωγή του σχολείου που άρχισε να εγκα- 
ταλείπεται από τους Γερμανούς.
Η ερβαρτιανή μεθοδολογία εισάγεται ταχύτατα, ώστε ο Rein το 1897 ση­
μείωνε, υπερβολικά ίσως, ότι οι Έλληνες σε διάστημα δύο δεκαετιών αφομοί­
ωσαν ολόκληρη την παιδαγωγική σοφία, για την οποία οι Γερμανοί διέθεσαν 
τρεις αιώνες, έτσι ώστε να μη μένει τίποτε περισσότερο να κάνει κανείς στον 
τομέα αυτό ούτε και να προσδοκά. Για τους Έλληνες όμως η ερβαρτιανή παι­
707 Η συμβολή των ξένων επιστημόνων παρουσιάστηκε ως παράρτημα με τίτλο «οι ξένοι» 
στο άρθρο «Απολογία της Δημοτικής», που δημοσιεύτηκε στον τέταρτο τόμο του ΔΕΟ 
(1914).
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δαγωγική σήμαινε την αφετηρία για μία εγχώρια εθνική αγωγή. Είναι γεγονός 
ότι με την παιδαγωγική αυτή το γερμανικό πνεύμα άσκησε μεγίστη επιρροή 
στο αντίστοιχο ελληνικό και μάλιστα με αβίαστη πρωτοβουλία της ελληνικής 
πλευράς. Παρόμοια γεγονότα συνέβησαν πάντως κατά την ίδια περίοδο και 
στις άλλες βαλκανικές χώρες που προέκυψαν από την προϊούσα συρρίκνωση 
της οθωμανικής αυτοκρατορίας, όπως στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και τη 
Σερβία.
Η δρομολόγηση των εξελίξεων αυτών ήταν αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας 
του «Συλλόγου προς διάδοσιν των ελληνικών γραμμάτων», ενός μη κρατικού 
φορέα, και οι εφαρμογές ξεκίνησαν από την τουρκοκρατούμενη τότε Θεσσα­
λονίκη με την ίδρυση του Διδασκαλείου (1876)708 και την προσάρτηση σ’ αυτό 
προτύπου δημοτικού σχολείου. Έτσι, «μέσω της Θεσσαλονίκης βρήκε η γερ­
μανική επίδραση το δρόμο της προς την Ελλάδα»709. Είναι φανερό ότι στις πε­
ριοχές του αλύτρωτου ελληνισμού υπήρχε μεγαλύτερη δυνατότητα ευελιξίας 
σε τέτοιου είδους ζητήματα.
Ενδιαφέρον έχει ο τρόπος, με τον οποίο παρουσίαζαν στο γερμανικό κοινό 
οι ίδιοι οι Έλληνες παιδαγωγοί την επίδραση του ερβαρτιανισμού στην Ελλά­
δα. Ήδη από τα τέλη του 19ου άρχισαν να βλέπουν στο γερμανικό περιοδικό 
τύπο το φως της δημοσιότητας άρθρα ελλήνων παιδαγωγών, με τα οποία πα­
ρουσιαζόταν η παιδαγωγική κίνηση της Ελλάδας στη Γερμανία. Γίνονταν ευ­
καιριακές ή και εκτεταμένες αναφορές στις γερμανικές επιδράσεις, ενώ σε μία 
περίπτωση δημοσιεύτηκε άρθρο του Ν. Εξαρχόπουλου, το οποίο αναφερόταν 
αποκλειστικά στο θέμα αυτό. Κύριο χαρακτηριστικό των άρθρων αυτών ήταν η 
συνδρομή στην ενημέρωση των γερμανικών παιδαγωγικών κύκλων για τα 
συμβαίνοντα στην ελληνική εκπαίδευση και σε γενικές γραμμές διαφαινόταν 
και μία πρόθεση να τονιστεί η θετική συμβολή του ερβαρτιανισμού στα ελλη­
νικά εκπαιδευτικά πράγματα.
Το παράδειγμα των σχετικών δημοσιευμάτων στο Zeitschrift fur Philoso- 
phie und Padagogik, που εκδιδόταν κατά το χρονικό διάστημα 1894-1914 από 
τους Ο. Fliigel, Κ. Just και Wilhelm Rein, είναι πολύ χρήσιμο για τη μελέτη της 
πρόσληψης του ερβαρτιανισμού στην Ελλάδα κατά τις τελευταίες δεκαετίες 
του 19ου και τις πρώτες του 20ου αιώνα.
Το πρώτο άρθρο δημοσιεύτηκε ανώνυμα το 1897 και είναι φανερό από διά­
φορες αναφορές ότι ο συντάκτης του ήταν Έλληνας παιδαγωγός710. Σκοπός του
708 Η οργάνωση του Διδασκαλείου έγινε σύμφωνα με τις πρωσικές διατάξεις του Falk, που 
είχαν εισαχθεί στην Πρωσία το 1872. Με τις ίδιες διατάξεις οργανώθηκε και το διδασκα­
λείο της Αθήνας, το οποίο επανιδρύθηκε το 1878, αλλά και τα Διδασκαλεία της Τρίπολης, 
της Κέρκυρας (1880) και της Λάρισας (1882).
705 Θ. Κάστανος, Η εκπαίδευση των δημοδιδασκάλων στην Ελλάδα, (μετ. Δ. Θωίδη), Δημ. 
Βιβλιοθ. Φλώρινας «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά», Φλώρινα, 1995, σ. 53
710 Zur Herbart-Litteratur in Griechenland: eine Erganzung zu den Artikel von A. Rude in 
Reins encyklopadischen Handbuch, στο : «Zeitschrift fur Philosophie und Padagogik», O.
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ήταν να δώσει πρόσθετες πληροφορίες για τον ερβαρτιανισμό στην Ελλάδα, 
που θα χρησίμευαν στη συμπλήρωση του σχετικού άρθρου της εγκυκλοπαί­
δειας του Rein. Δομήθηκε σε δύο άξονες: στον πρώτο κινήθηκε η παρουσίαση 
των εκπροσώπων του ερβαρτιανισμού στην Ελλάδα και στον δεύτερο αυτή των 
αντιπάλων των ερβαρτιανών.
Έτσι παρουσιάστηκε ολόκληρη η υπηρεσιακή διαδρομή του καθηγητή Χρ. 
Παπαδόπουλου (σύμφωνα με το άρθρο μαθητή του Drobisch711 και του Harten- 
stein712): καθηγητής στο γυμνάσιο της Αδριανούπολης, καθηγητής της θεολο- 
γικής σχολής της Κωνσταντινούπολης, διευθυντής της Ανώτερης Πρακτικής 
Σχολής (Oberrealschule) της Κωνσταντινούπολης, διδάκτορας της συστηματι­
κής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, διευθυντής του επανιδρυθέντος 
Διδασκαλείου της Αθήνας μέχρι το 1881, τακτικός καθηγητής στο πανεπιστή­
μιο της Αθήνας, πρόεδρος της επιτροπής για την αξιολόγηση και έγκριση των 
διδακτικών εγχειριδίων. Παρουσιάστηκε επίσης και το σύνολο των δημοσιευ­
μένων έργων του. Ο Χρ. Παπαδόπουλος θεωρήθηκε στο άρθρο ως ο εισηγητής 
της ερβαρτιανής φιλοσοφίας στην Τουρκία και την Ελλάδα και τονίστηκε ότι 
με την αυθεντία του συνέβαλε πολύ στην επιβολή του ερβαρτιανισμού στα 
ελληνικά σχολεία.
Ακολουθεί στο άρθρο του ανώνυμου Έλληνα αρθρογράφου η εκτενέστερη, 
αφού κατέλαβε σχεδόν τη μισή έκταση του άρθρου, εξέταση του έργου του Π. 
Οικονόμου7 !j με πρόταξη των σπουδών του στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας (φι­
λολογία) και στα Πανεπιστήμια της Λειψίας και της Ιένας (φιλοσοφία και παι­
δαγωγική), όπου δίδασκαν αντίστοιχα οι ερβαρτιανοί καθηγητές Ziller714 και 
Stoy715. Περιγράφηκε η δραστηριότητά του στη Θεσσαλονίκη ως ιδρυτή και 
διοργανωτή του Προτύπου δημοτικού σχολείου, που προσαρτήθηκε στο εκεί 
διδασκαλείο. Τονίστηκε μάλιστα ότι η απήχηση του έργου του στη Θεσσαλο­
νίκη ξεπέρασε τα όρια της Μακεδονίας και απλώθηκε και στις γειτονικές χώ- * 14 15
Fliigel, Κ. Just και Wilhelm Rein (Hrsg.), 4 (1897), Η. 6, Hermann Beyer & Sohne, Lan- 
gensalza, σσ. 447-451
711 Πρόκειται για τον καθηγητή του πανεπιστημίου της Λειψίας Moritz Wilhelm Drobisch 
(1802-1896), έντονα επηρεασμένο από τον Herbart.
Και ο ερβαρτιανός Gustav Hartenstein (1808-1890) ήταν επίσης καθηγητής στη Λειψία.
: Η εκτενής παρουσίαση του Π. Οικονόμου, η πολύ περιορισμένη παρουσίαση του αντι­
πάλου του X. Παπαμάρκου, η δημοσίευση άρθρου του πρώτου στο ίδιο περιοδικό το 1906, 
το γεγονός ότι αργότερα ο Οικονόμου κλήθηκε από τον Rein να συγγράψει άρθρα για την 
παιδαγωγική του εγκυκλοπαίδεια τείνουν εύλογα στη διατύπωση της υπόθεσης ότι συντά­
κτης του άρθρου ήταν ο Π. Οικονόμου.
14 Ο Tuiskon Ziller (1817-1882), από τους πιο γνωστούς ερβαρτιανούς, ήταν μαθητής του 
Drobisch και του Hartenstein.
15 Ο Karl Volkmar Stoy (1815-1885), ερβαρτιανός επίσης, ήταν καθηγητής από το 1866 
στη Χαϊδελβέργη. Μετακινήθηκε στην Ιένα το 1874.
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ρες716. Ως συνέπεια της επιτυχίας αυτής ήλθε η μετακίνησή του στην Αθήνα, 
όπου ανέλαβε τη διεύθυνση του διδασκαλείου, που επανιδρύθηκε και λειτουρ­
γούσε σύμφωνα με τις αρχές των Ziller και Stoy. Ως αναγνώριση της νέας επι­
τυχίας του θεωρήθηκε το γεγονός ότι στο πρότυπο δημοτικό σχολείο του διδα­
σκαλείου έστειλε τους γιους του και ο υπουργός παιδείας Γ. Μίλησης. Η ίδρυ­
ση των διδασκαλείων της Τρίπολης, της Κέρκυρας και της Λάρισας αποδόθηκε 
στην επιτυχημένη εργασία του Οικονόμου, η οποία ώθησε την κυβέρνηση στο 
σχεδίασμά ενός ευρέος μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος. Παρουσιάστηκε ακό­
μη το σύνολο του συγγραφικού του έργου, που επιμερίστηκε στις κατηγορίες 
«Θεωρητική Παιδαγωγική» και «Πρακτική Παιδαγωγική». Σύμφωνα με το δη­
μοσίευμα, ο Οικονόμου συνέβαλε πολύ στην εισαγωγή στη Ελλάδα του ερ- 
βαρτιανισμού του Ziller.
Σύντομες αναφορές έγιναν στον Δημ. Ολύμπιο (σπουδές στη φιλοσοφία στη 
Λειψία με καθηγητές τους Drobisch, Striimpell717 και άλλους), στον Βλ. Σκορ- 
δέλη (παιδαγωγικές σπουδές στη Λειψία με τον Ziller), στον Μ. Βρατσάνο 
(σπουδές στην παιδαγωγική του δημοτικού σχολείου στην Ελβετία και τη Λει­
ψία) και στον Θ. Μιχαλόπουλο (σπουδές στην παιδαγωγική στη γερμανική πό­
λη Eisenach, όπου τότε δίδασκε ο Rein, και στη συνέχεια μετακίνηση στη Λει­
ψία και τη Βιέννη, όπου σπούδασε φιλοσοφία).
Ακόμη πιο σύντομες ήταν οι αναφορές στον Μ. Σακελλαρόπουλο (σπουδές 
στην Ιένα με καθηγητή τον Stoy), στον Αρ. Κουρτίδη (σπουδές στην Ιένα με 
καθηγητή τον Rein), στον Δ. Ζαγγογιάννη (παιδαγωγικές σπουδές στη Χάλλη 
με καθηγητή τον Frick718), στον Αλ. Σαμαριά (παιδαγωγικές σπουδές στην 
Gotha με καθηγητή τον Kehr719 και στη Λειψία με καθηγητή τον Ziller), στον 
Γ. Παπασωτηρίου (παιδαγωγικές σπουδές στην Ελβετία και το Βέλγιο) και 
στον Στ. Ρώσση (σπυδές με καθηγητή τον Ziller).
Τέλος έγινε λόγος για τους αντιπάλους του ερβαρτιανισμού στην Ελλάδα. 
Συγκεκριμένα στην κατηγορία αυτή εντάχθηκε ο X. Παπαμάρκου (φιλολογικές 
και φιλοσοφικές σπουδές στη Γοττίγγη) και ο Σπ. Μωραΐτης (παιδαγωγική
716 Στο επόμενο άρθρο, που θα παρουσιαστεί στη συνέχεια, ο Π. Οικονόμου διευκρίνιζε ότι 
ο ίδιος ως ιδρυτής του Δημοτικού σχολείου στη βάση των πορισμάτων της επιστημονικής 
παιδαγωγικής και ως καθηγητής της φιλοσοφίας στο γυμνάσιο της Θεσσαλονίκης προξέ­
νησε εντύπωση όχι μόνο στην ελληνική κοινότητα της πόλης, αλλά και σε φωτισμένους 
Εβραίους και Τούρκους, που έστελναν τα παιδιά τους στο σχολείο του (Βλ. Ρ. Ρ. Oikono- 
mos, Der Wert des Kipperschen Buches liber das griechische Volksschulwesen, στο: «Zeit- 
schrift fur Philosophie und Padagogik», ό.π., 13 (1906), H. 6, σ. 269).
7,7 Ο ερβαρτιανός Ludwig von Striimpell (1812-1899) από το 1866 δίδασκε στο Dorpat. 
Στη Λειψία ξεκίνησε το διδακτικό του έργο το 1871.
718 Ο Otto Paul Martin Frick (1832-1892) ήταν φιλόλογος και παιδαγωγός, που δραστηριο­
ποιήθηκε στη Χάλλη. Υπενθυμίζεται ότι ήταν εκείνος, που επεξέτεινε την ερβαρτιανή δι­
δασκαλία των τυπικών σταδίων στη μέση εκπαίδευση της Γερμανίας, ενώ έπαιξε σημαντι­
κό ρόλο στις εργασίες του εκπαιδευτικού συνεδρίου του Βερολίνου το 1890.
719 Ο Kehr ήταν διευθυντής στο διδασκαλείο της πόλης Gotha.
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στην Gotha με καθηγητή τον Kehr και τη Λειψία με καθηγητή τον Masius720). 
Πάντως σε σχέση με τον πρώτο δεν αναφέρθηκε τίποτε, που να δικαιολογεί την 
κατάταξή του στην κατηγορία αυτή. Ο αντιερβαρτιανισμός του Σπ. Μωραΐτη 
θεμελιώθηκε σε ένα άρθρο του, που δημοσιεύτηκε το 1880 στο περιοδικό 
«Πλάτων». Δεν έγινε καμία αναφορά στο περιεχόμενο του άρθρου, ο αντιερ- 
βαρτιανισμός όμως του Μωραΐτη αφηνόταν να διαφανεί από τον τίτλο του: «Ο 
Τσίλλερ και Τσιλλεριανοί, Πραγματεία εναντίον των ερβαρτιανών- 
τσιλλεριανών επιδιώξεων στην Ελλάδα για μεταρρύθμιση της δημοτικής εκ­
παίδευσης»721.
Το δεύτερο άρθρο722, που δημοσιεύτηκε στο «Zeitschrift fur Philosophie 
und Padagogik», συντάχθηκε το 1905 από τον Σ. Σταμούλη, ο οποίος παρουσί­
ασε σχετικά αναλυτικά τις εργασίες του Α' Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνε­
δρίου του 1904. Έτσι έγινε λόγος για τις επιτροπές του συνεδρίου και τη θεμα­
τική τους, δόθηκε περίληψη των βασικών εισηγήσεων και προτάσεων και έγινε 
αναφορά και στους φορείς που ανέλαβαν την έκδοση των πρακτικών. Στο 
πλαίσιο της ενδιαφέρουσας αυτής παρουσίασης είναι διάχυτη η πρόθεση να 
προβληθούν τα στοιχεία εκείνα, που προσέδιδαν έναν ερβαρτιανό χαρακτήρα 
στις παιδαγωγικές αντιλήψεις του συνεδρίου. Προβλήθηκαν λοιπόν οι εισηγη­
τές Θ. Μιχαλόπουλος, Καπετανάκης (καταγράφηκε μόνο το επώνυμό του) και 
Αρ. Κουρτίδης. Αναλυτικότερα παρουσιάστηκαν οι εισηγήσεις του πρώτου, 
για τον οποίο τονίστηκε ότι έκανε παιδαγωγικές σπουδές στη Γερμανία και ι­
διαίτερα στην Ιένα.
Το επόμενο σχετικό άρθρο δημοσιεύτηκε στο «Zeitschrift fur Philosophie 
und Padagogik» από τον Π. Οικονόμου το 1906 με τον τίτλο «Η αξία του βι­
βλίου του Kipper για την ελληνική δημοτική εκπαίδευση»723. Επρόκειτο για 
μία επικριτική παρουσίαση του έργου του Paul Kipper. Οι πληροφορίες του 
συγγραφέα θεωρήθηκαν από τον Οικονόμου μονομερείς, καθώς αντλήθηκαν 
από πρόσωπο (που ο Οικονόμου πάντως δεν κατονόμασε), το οποίο διαστρέ­
βλωσε από ιδιοτέλεια την ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα. Ο Οικονό­
μου επικέντρωσε την κριτική του στην αρνητική παρουσίαση από τον Kipper 
του νέου Διδασκαλείου της Αθήνας του 1878, των εκπαιδευτικών που το στε­
λέχωσαν και της κακής ποιότητας των αποφοίτων του. Για την ανασκευή των 
απόψεων του Kipper παρουσιάστηκε η προσωπικότητα του διευθυντή του δι­
δασκαλείου Χρ. Παπαδόπουλου και οι σπουδές του στη Γερμανία και έγινε
720 Ο Hermann Masius (1818-1893) ήταν ο πρώτος καθηγητής της παιδαγωγικής στη Λει­
ψία.
"’θ τίτλος του άρθρου του Μωραΐτη στο γερμανικό κείμενο ήταν ο ακόλουθος: «Ziller 
und die Zillerianer, Abhandlung gegen die Herbart- Zillersche Bestrebungen in Griechen- 
land zur Reformierung des Volksschulwesens».
" S. P. Stamulis, Padagogischer Kongress in Athen, στο: «Zeitschrift fur Philosophie und 
Padagogik», ό.π., 12 (1905), H. 4, σσ. 347-350
72' P. Oikonomos, ό.π.
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αναφορά επίσης στους καθηγητές του Σ. Μωραΐτη, Μ. Βρατσάνο, Θ. Μιχαλό- 
πουλο και Π. Οικονόμου. Στην αυτοπαρουσίαση του έργου του ο Οικονόμου 
αναφέρθηκε στις σπουδές του στη Γερμανία, σε ονόματα γνωστών Γερμανών 
συμφοιτητών του, οι οποίοι θα μπορούσαν να βεβαιώσουν την ποιότητα των 
σπουδών του και την κατάρτισή του, στο έργο του και την απήχησή του, στις 
τιμητικές διακρίσεις που του απονεμήθηκαν, ενώ δημοσίευσε και μέρος των 
θερμών συστατικών επιστολών για τον ίδιο, που συνέταξαν ο Ziller και ο Stoy. 
Το θετικό έργο, που σύμφωνα με τον Οικονόμου συντελέστηκε στο Διδασκα­
λείο της Αθήνας, οφειλόταν στη γερμανική Παιδαγωγική και ιδιαίτερα την ερ- 
βαρτιανή. Οι επικρίσεις του Οικονόμου στο βιβλίο του Kipper συνοψίστηκαν 
με την παράθεση του ακόλουθου χωρίου του Θουκυδίδη: «Ούτως αταλαίπωρος 
τοις πολλοίς η ζήτησις της αλήθειας και επί τα ετοίμα μάλλον τρέπονται».
Το 1913 ο Θεόδωρος Παπαβασιλείου παρουσίασε μία κριτική έργου του 
Τσακίρη, ο οποίος μετέφρασε και επεξεργάστηκε το έργο του Bredt «Θεωρία 
των τυπικών σταδίων» (Theorie der Formal- Stufen). Η κριτική του Παπαβασι- 
λείου ήταν θετική ως προς το πρώτο μέρος της εργασίας, αλλά αρνητική ως 
προς το δεύτερο, όπου παρατήρησε πως ο Τσακίρης στην προσπάθειά του να 
εφαρμόσει τα τυπικά στάδια σε όλους τους κλάδους των μαθημάτων περιόριζε 
την πρωτοβουλία του δασκάλου. Σύμφωνα με την άποψη του Παπαβασιλείου. 
τα τυπικά στάδια δεν επιτρέπεται να εφαρμόζονται μηχανικά, αλλά να χρησι­
μοποιούνται ανάλογα με τις μεθοδικές ενότητες και να αφήνεται τελικά στην 
προσωπική αντίληψη του δασκάλου το πώς, πού και πότε πρέπει να γίνεται η 
εφαρμογή τους724.
Το 1914 υπήρξαν δύο ακόμη δημοσιεύματα: στο πρώτο παρουσιάστηκαν τα 
δημοσιευμένα έργα του καθηγητή Ν. Εξαρχόπουλου με τον τίτλο «Παιδαγωγι­
κές Πραγματείες»725. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διατριβή του, που είχε εκ­
πονήσει στην Ιένα με την επίβλεψη του Rein και είχε δημοσιευτεί στο Pad. 
Magazin, Η. 377 από τους Hermann Meyer & Sohne με τον τίτλο: «Das atheni- 
sche und das spartanische Erziehungssystem im V. und IV Jahrhundert v. Chr.» 
(To αθηναϊκό και το σπαρτιατικό σύστημα αγωγής κατά τον πέμπτο και τέταρ­
το αιώνα π. X.). Τόνισε ακόμη την υποδοχή που του επεφύλαξε η γερμανική 
κριτική, καθώς παρέπεμψε σχετικά σε διάφορα γερμανικά και αυστριακά έντυ­
πα.
Το δεύτερο δημοσίευμα του Εξαρχόπουλου με τον τίτλο «Η επίδραση της 
γερμανικής παιδαγωγικής στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα» (Der Einfluss 
der deutschen Padagogik auf das griechische Bildungswesen)726 έχει ιδιαίτερο
724 Th. Papavasiliu, Theorie der Formal-Stufen, στο: «Zeitschrift fiir Philosophic und Pada- 
^ogik», ό.π., 20 (1913), H. 7, σ. 240
25 Padagogische Abhandlungen, στο: «Zeitschrift fur Philosophic und Padagogik», 21 
(1914), H. 3, σ. 123-125
726 N. Exarchopulos, Der Einfluss der deutschen Padagogik auf das griechische Bildungs­
wesen, στο: «Zeitschrift fur Philosophie und Padagogik», 19 (1912), H. 6, σ. 280-283
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ενδιαφέρον, αφού για πρώτη φορά εμφανίστηκε εργασία με τέτοιο θέμα, το 
οποίο είναι συναφές με αυτό της παρούσης εργασίας. Ο Εξαρχόπουλος στο δη­
μοσίευμά του πρόταξε τη διαπίστωση ότι η γερμανική παιδαγωγική άσκησε τη 
μεγαλύτερη και διαρκέστερη επίδραση στην οργάνωση και την περαιτέρω εξέ­
λιξη των εκπαιδευτικών πραγμάτων στην Ελλάδα. Αιτίες γι’ αυτό ήταν ότι η 
οργάνωση της εκπαίδευσης του νεοελληνικού κράτους ανατέθηκε επί Όθωνα 
σε Γερμανούς αρμόδιους και ότι η Γερμανία είναι η κατ’ εξοχήν πατρίδα της 
επιστημονικής παιδαγωγικής. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να συρρέουν σχεδόν 
αποκλειστικά στη χώρα αυτή όσοι Έλληνες επιθυμούσαν να αφοσιωθούν στην 
καλλιέργεια της παιδαγωγικής. Επιστρέφοντας αυτοί οι επιστήμονες στην πα­
τρίδα τους, καταλάμβαναν υπεύθυνες θέσεις στη ρύθμιση των εκπαιδευτικών 
ελληνικών πραγμάτων και έτσι μετέφεραν τη γερμανική παιδαγωγική θεωρητι­
κά και πρακτικά στην Ελλάδα.
Στη συνέχεια αναφέρεται στους Έλληνες, που έκαναν παιδαγωγικές σπου­
δές στη Γερμανία. Πρόταξε σχετικές αναφορές στους X. Παπαμάρκου και τον 
Δ. Ζαγγογιάννη, που δεν βρίσκονταν πια εν ζωή, και ακολούθως σε όσους από 
τους εν ζωή ευρισκόμενους κατέλαβαν υπεύθυνες θέσεις και συγκεκριμένα 
στους Φ. Γεωργαντά, Γ. Παπασωτηρίου, Ε. Μπουντώνα, X. Οικονόμου, Δ. 
Γλυνό, Κ. Κουμανταράκη, Δ. Λάμψα, Ζ. Ζαμάνη, Δ. Σακελλάριο, Α. Κουρτί- 
δη, Θ. Μιχαλόπουλο, Μ. Σακελλαρόπουλο και Π. Οικονόμου, οι οποίοι δρα­
στηριοποιήθηκαν εντός των ορίων του ελληνικού κράτους και στους Β. Καπε- 
τανάκη, Δ. Γεωργακάκη, Σ. Σταμούλη και Δ. Παυλίδη, οι οποίοι επέδειξαν 
παιδαγωγικό έργο σε τουρκοκρατούμενες κυρίως περιοχές. Με την κατηγοριο- 
ποίηση αυτή, που ακολουθήθηκε από τον Εξαρχόπουλο, δεν έμεινε βέβαια χώ­
ρος για αναφορά στο Δελμούζο, αφού αυτός δεν είχε λάβει μέχρι τότε υπεύθυ­
νη θέση.
Η επίδραση της γερμανικής παιδαγωγικής στην ελληνική εκπαίδευση υπήρ­
ξε σύμφωνα με τον Εξαρχόπουλο πολύπλευρη και πολυποίκιλη, αφού σύμφω­
να μ’ αυτή ρυθμίστηκε η οργάνωση και των τριών βαθμιδών της, όπως και των 
διδασκαλείων. Όμοια γερμανική επίδραση απέπνεαν και οι διατάξεις περί συγ­
γραφής σχολικών εγχειριδίων, τα οποία συντάσσονταν σύμφωνα με το πνεύμα 
του Pestalozzi και την επιστημονική παιδαγωγική του Herbart. Ο Εξαρχόπου­
λος τόνιζε ότι αμεσότερη και σαφέστερη ήταν η επίδραση της γερμανικής παι­
δαγωγικής στη διδακτική πράξη, αφού σε σχέση με τα ανώτερα ελληνικά σχο­
λεία κατανοήθηκε ότι δεν αρκεί η γνώση του αντικειμένου για να διδαχθεί κιό­
λας, υπαινισσόμένος φυσικά το Διδασκαλείο Μέσης Εκπαιδεύσεως, που διορ- 
γάνωσε ο ίδιος το 1910, ενώ σε σχέση με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση διορ- 
γανώθηκαν τα διδασκαλεία και η επιμόρφωση των δασκάλων ώστε να μπορούν 
να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διδασκαλίας.
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Κατά τον Εξαρχόπουλο, αναμφίβολα η παιδαγωγική του Herbart ήταν εκεί­
νη που άσκησε τη μεγαλύτερη επίδραση στην Ελλάδα, η οποία μεταφέρθηκε 
αρχικά από τους παλιότερους ερβαρτιανούς Ziller και Stoy, τους πανεπιστη­
μιακούς δασκάλους των παλιότερων ελλήνων ερβαρτιανών. Σημαντικότερη 
επίδραση ασκήθηκε όμως από το παιδαγωγικό σεμινάριο του πανεπιστημίου 
της Ιένας, όπου σπούδασαν οι περισσότεροι από τους συγχρόνους του, οι οποί­
οι μάλιστα αισθάνονταν υπερήφανοι, που είχαν καθηγητή τον Rein, τον μεγα­
λύτερο εκπρόσωπο της παιδαγωγικής επιστήμης των ημερών εκείνων, και θεω­
ρούσαν ότι με τις προσπάθειες τους να μεταφέρουν τις ιδέες του στην Ελλάδα 
προσέφεραν ύψιστη υπηρεσία στην πατρίδα.
Ο Εξαρχόπουλος αναγνώριζε ότι τότε, στα 1914, η οργάνωση της ελληνικής 
εκπαίδευσης ήταν πια πεπαλαιωμένη και μη λειτουργική για μια Ελλάδα, η ο­
ποία μετά τα κατορθώματα εκείνης της εποχής, ξεκινούσε ένα νέο βίο και ε­
πομένως χρειαζόταν ένα εκπαιδευτικό σύστημα ανταποκρινόμενο στα νέα επι­
στημονικά πορίσματα, στο χαρακτήρα του νέου της ιδανικού και στις ανάγκες 
του ελληνικού λαού. Η αναγκαία μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος 
βέβαια δεν θα μπορούσε παρά να βασιστεί στη διεθνώς καταξιωμένη γερμανι­
κή παιδαγωγική. Είναι, λοιπόν, γεγονός η γενική αναγνώριση ότι τα νέα δεδο­
μένα στα γεωγραφικά όρια, στον πληθυσμό, την οικονομία κ.λ.π., που προέκυ- 
ψαν από τους βαλκανικούς πολέμους, επέβαλλαν και αλλαγές στα εκπαιδευτι­
κά πράγματα.
Από την εποχή των πρώτων υποτρόφων και ως το τέλος σχεδόν της δεύτε­
ρης δεκαετίας του 20ου αιώνα οι Έλληνες παιδαγωγοί προσέρχονταν για παιδα­
γωγικές σπουδές στους ερβαρτιανούς της Γερμανίας και περνούσαν οπωσδή­
ποτε από την Ιένα του Rein. Άλλωστε εκεί ως τις αρχές του 20ου αιώνα υπήρχε 
η μοναδική ιδιαίτερη έδρα παιδαγωγικής στη Γερμανία727. Το πέρασμα όμως 
από τη Γερμανία τους έφερνε σε επαφή με τις μεταρρυθμιστικές κινήσεις, από 
τις οποίες επηρεάζονταν και έτσι άρχισαν να θέτουν σε κριτική τον ερβαρτια- 
νισμό, ο οποίος άρχισε να θεωρείται και στην Ελλάδα συνώνυμος του παλαιού 
σχολείου.
2. Η σύνδεση των Ελλήνων παιδαγωγών με τη γερμανική Μεταρ-
ρυθμιστική Παιδαγωγική.
Στο βαθμό που στην Ελλάδα ισχυροποιούνταν οι προσανατολισμοί προς τη 
νέα ελληνική πραγματικότητα, προέκυπτε το κλίμα εκείνο, το οποίο συντελού­
σε να εμφανιστούν σε Έλληνες παιδαγωγούς όμοιες τάσεις με εκείνες της γερ­
μανικής Μεταρρυθμιστικής Παιδαγωγικής. Ο πόλεμος του 1897 έπαιξε κατα­
λυτικό ρόλο στις εξελίξεις, καθώς προκάλεσε «το απότομο ξύπνημα» κατά την
727 W. Rein, Η παιδαγωγική εν τω πανεπιστήμιο), στο: «Εθνική Αγωγή», φ. 22, 15-11-1901
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έκφραση του Δελμούζου728. Η βίωση της έκβασης του πολέμου, σε συνδυασμό 
με προηγηθέντα γεγονότα, όπως η χρεοκοπία του 1893 και η εκκρεμότητα του 
Κρητικού και του Μακεδονικού ζητήματος προκαλούσε την αίσθηση πως η 
Ελλάδα βρισκόταν σε μια κατάσταση συνεχούς κατάπτωσης και, κατά την 
ποιητική διατύπωση του Κωστή Παλαμά, ότι κατρακυλούσε «βαθιά στου Κα­
κού τη σκάλα, μην έχοντας πιο κάτω άλλο σκαλί». Η αίσθηση αυτή προκάλεσε 
νέες ιδεολογικές ζυμώσεις με κεντρικό άξονα τις νιτσεϊκές αντιλήψεις, που 
προβλήθηκαν από τα περιοδικά «Τέχνη» (1898-1899) του Κ. Χατζόπουλου729 
και «Διόνυσος»730 (1901-1902) των Δ. Χατζόπουλου (Μποέμ) και του Γ. Κα- 
μπύση731. Όσοι επηρεάστηκαν από τις νιτσεϊκές αντιλήψεις, θεώρησαν ότι ο 
Γερμανός φιλόσοφος εξέφραζε το ιδανικό του Ελληνισμού, ενός πολιτισμού, 
που κορυφώθηκε πνευματικά, οικονομικά και στρατιωτικά στην αρχαιότητα, 
επειδή υπηρέτησε τη ζωή. Η στροφή προς το ιδανικό αυτό συνοδεύτηκε από 
την αμφισβήτηση της αντίληψης ότι ο χριστιανισμός αποτελεί σύνθεση με τον 
Ελληνισμό και θεωρήθηκε ως ο αντίποδάς του. Η ενεργοποίηση των ιδανικών 
του Ελληνισμού θα έδινε στο νεοελληνικό κράτος τη θέση, που προσδοκούσαν 
να λάβει οι θιασώτες του μεγαλοϊδεατισμού της εποχής. Τον σύγχρονο Ελληνι­
σμό αντιπροσώπευε εκείνη την εποχή σύμφωνα με τους στοχαστές αυτούς η 
Γερμανία, που βρισκόταν σε περίοδο ακμής μετά την ενοποίησή της, δηλαδή 
στον αντίποδα της παρακμής του νεοελληνικού κράτους. Χαρακτηριστικό πα­
ράδειγμα της έντονης στροφής προς ό,τι θεωρήθηκε ότι εξέφραζε η Γερμανία 
της εποχής είναι η περίπτωση του επιφανούς εκπροσώπου των νιτσεϊκών αντι­
λήψεων Κ. Χατζόπουλου, ο οποίος, όπως μαρτυρεί η γυναίκα του, δήλωνε ότι 
θα προτιμούσε να είναι Γερμανός732!
Οι απόψεις του Nietzsche βρήκαν πολύ πρόσφορο έδαφος στον κύκλο των 
περιοδικών αυτών, αφού ήταν επικριτικές προς την μονομέρεια του ορθού λό- 28 29
28 Α. Π. Δελμούζος, Ο Δημοτικισμός και η επίδρασή του στην Ελληνική Παιδεία, στο: 
«Νέα Εστία», 1939, σ. 1463
29 Ο Κ. Χατζόπουλος βίωσε άμεσα την αρνητική εμπειρία του πολέμου του 1897, αφού 
είχε υπηρετήσει κατά τη διάρκειά του ως έφεδρος αξιωματικός και έτσι εντάχθηκε στο α­
νανεωτικό κλίμα της εποχής. Η έκδοση της «Τέχνης» (1898), που άνοιξε τις πύλες της και 
στη σκανδιναβική και τη γερμανική λογοτεχνία, θεωρείται σύμφωνα με τον Αιμίλιο Χουρ- 
μούζιο ότι αποτέλεσε την απαρχή της νεοελληνικής κουλτούρας (Βλ. Μ. Γκιόλιας, Κωστα- 
ντίνος Χατζόπουλος: Ιδεολογικός υπέρμαχος του πνευματικού εξευρωπαϊσμού, εφ. «Τα 
Νέα», 10-11-1999, σ. Ν 24 Κωδικός άρθρου: Α16588Ν241).
"° Ο τίτλος του περιοδικού παραπέμπει βέβαια στο διονυσιακό πνεύμα που ανέδειξε ο 
Nietzsche προσμένοντας από αυτό την αναγέννηση του κόσμου, ενώ και το μότο, που είχε 
τίτλο «Το σφυρί μιλεί», ήταν από το έργο του Γερμανού φιλοσόφου «Τάδε έφη Ζαρατού- 
στρα». Η κατακλείδα του ήταν χαρακτηριστική για τον προσανατολισμό του περιοδικού: 
«Ω αδελφοί μου, θέτω υπεράνω σας αυτόν τον νέον πίνακα: ΓΕΝΗΤΕ ΣΚΛΗΡΟΙ!».
Σύμφωνα με τον Ν. Βέη ο πραγματικός διευθυντής του «Διόνυσου» ήταν ο Πέτρος Βα­
σιλικός, δηλαδή ο Κ. Χατζόπουλος, που τότε βρισκόταν στη Γερμανία (Βλ. Ν. Βέης, Πα- 
λαμικά, στο: «Νέα Εστία», τχ. 397, Αθήναι, Χριστούγεννα 1943, σ. 87).
1Λ Δ. Λαμπρέλλης, ό.π., σ. 145
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γου και της εξειδικευμένης επιστήμης, ενώ εξύψωναν παράλληλα την τέχνη. Ο 
νιτσεϊσμός μέσα στις συνθήκες αυτές προσλαμβάνεται ως ελληνισμός και έτσι 
είναι εύλογη η περαιτέρω ευρεία απήχησή του. Εκτός από τους αδελφούς Κ. 
και Δ. Χατζόπουλο και τον Γ. Καμπύση στο κλίμα αυτό εντάσσονται ακόμη ο 
Π. Νιρβάνας743, ο Κ. Παλαμάς* 734 735και βέβαια ο Ίων Δραγούμης. Λίγο αργότερα 
προσχωρεί στο νιτσεϊσμό και ο Ν. Καζαντζάκης, που κατά την έκφραση της 
Έλλης Αλεξίου «για μια μεγάλη περίοδο της ζωής του ζει κάτω από την πιε­
στική μαγεία, που άσκησε επάνω του ο Γερμανός φιλόσοφος»7j5. Η περίοδος 
αυτή αφορά τις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Αναφέρονται ενδεικτικά 
η επί υφηγεσία διδακτορική του διατριβή με τίτλο «Ο Νίτσε εν τη φιλοσοφία 
του Δικαίου και της Πολιτείας»736, που δημοσιεύτηκε το 1909 στο Ηράκλειο, 
οι μεταφράσεις των έργων του Nietzsche «Η Γένεση της τραγωδίας» και «Τάδε 
έφη Ζαρατούστρας», οι οποίες έγιναν από τις γαλλικές μεταφράσεις, καθώς ο
7" Ο Π. Νιρβάνας παρουσίασε τη φιλοσοφία του Nietzsche στην «Τέχνη» (Βλ. Π. Νιρβά­
νας, Η φιλοσοφία του Νίτσε, στο: «Η Τέχνη», Ε.Λ.Ι.Α., Αθήνα, 1980, σ. 75 κ.ε., 108 κ.ε. 
και 133 κ.ε.).
734 Ο Κ. Παλαμάς κατά την παρουσίαση του άρθρου του Π. Νιρβάνα για τη φιλοσοφία έ­
γραφε μεταξύ άλλων: «[...] η ποιητική φιλοσοφία του Νίτσε έχει μιαν άλλη χάρη, ξεχωρι­
στή, για τον Ελληνικό κόσμο που αντιλαμβάνεται τα εθνικά, κάπως διαφορετικά από τους 
λογοκόπους των συλλαλητηρίων. Μας θυμίζει, σύμφωνα πάλι με το νόμο της “αιώνιας 
επιστροφής”, τους μεγαλοφάνταστους καιρούς του ελληνικού πνεύματος, που φιλοσοφία 
και ποίησις ήταν ένα ταίρι θαυμαστό διαμαντοδεμένο αξεχώριστο μέσα στα φιλοσοφικά 
ποιήματα ή στα ποιητικά φιλοσοφήματα- όπως θέλετε του Ξενοφάνη και του μεγάλου Ε­
μπεδοκλή, του Ηρακλείτου και του Πλάτωνος. Ποιήματα και φιλοσοφήματα, που πρώτα 
πρώτα μίλησαν όχι στα τυφλά σκλαβωμένα πλήθη, αλλά στο διαλεχτό λαό των ελευθέρων 
δυνατών» (Βλ. Κ. Παλαμάς, Παύλου Νιρβάνα: «Η Φιλοσοφία του Νίτσε», στο: «Η Τέ­
χνη», ό.π., σ. 189). Το ίδιο το έργο του Παλαμά διαπνέεται σε μεγάλο βαθμό από τη φιλο­
σοφία του Nietzsche. Πρβλ. το σχόλιο του Φ. Μιχαλόπουλου για το «Δωδεκάλογο του Γύ­
φτου»: «[...] ο “Δωδεκάλογος” είναι η απολύτρωση όλης της ανθρωπότητας από τα δεσμά 
των ηθικών και κοινωνικών προλήψεων. Είναι το γκρέμισμα των παλιών αξιών, όλων ανε- 
ξαίρετα, κι’ η υπόδειξη του καλύτερου, του νέου γενικώς: Ο απολυτρωμένος άνθρωπος, 
που με την υγεία, τη δύναμη και τον καινούργιον έρωτα προς τη ζωή ξεπερνάει την κοινή 
μοίρα και γίνεται υπεράνθρωπος» (Βλ. Φ. Μιχαλόπουλος, Κωστής Παλαμάς, στο: «Νέα 
Εστία», τχ. 397, Αθήνας Χριστούγεννα 1943, σ. 184).
735 Έ. Αλεξίου, Ο Καζαντζάκης και η Γερμανία, στο: «Νέα Εστία», τχ. 1211, Τέταρτο α­
φιέρωμα στον Καζαντζάκη, Αθήνα, Χριστούγεννα 1977, σ. 60
736 Είναι χαρακτηριστικό ότι η στροφή του Καζαντζάκη προς τον Nietzsche έγινε κατά τη 
διάρκεια των σπουδών του στη Σορβόννη, όπου «παθαίνει ένα είδος ισχυρής ψυχικής ανα­
ταραχής από τη μελέτη του Γερμανού φιλοσόφου. Κ’ είναι αξιοσημείωτο πως την προσή­
λωσή του στο Νίτσε τη συνοδεύει, όπως του συμβαίνει και σε άλλες παρόμοιες περιπτώ­
σεις, με μαγικές συμπτώσεις». Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό συνέβη, όταν μία φοιτήτρια του 
επέδειξε μια φωτογραφία του Nietzsche, που του έμοιαζε (Βλ. Έ. Αλεξίου, ό.π., σ. 59). 
Προφανώς το περιστατικό δίνει την αφορμή και όχι την αιτία της στροφής. Ο Καζαντζάκης 
πάντως επισκέφθηκε όλους τους τόπους, όπου έζησε ο Nietzsche, στην προσπάθειά του να 
αποκτήσει μία βιωματική σχέση με τη ζωή και το έργο του Γερμανού φιλοσόφου.
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Καζαντζάκης δεν γνώριζε ακόμη γερμανικά και η αφιερωμένη στον Ίωνα Δρα- 
γούμη τραγωδία του «Ο Πρωτομάστορας». Εκτός αυτών, όλοι οι μελετητές του 
συμφωνούν ότι η επίδραση του Nietzsche είναι θεμελιώδης στο σύνολο του 
καζαντζακικού έργου737. Έτσι ο Nietzsche και η Γερμανία έγιναν για τον Κα- 
ζαντζάκη ένα καθοριστικό σημείο αναφοράς738.
Η πρόσληψη του Nietzsche εκείνη τη στιγμή στην Ελλάδα ήταν μία φυσική 
συνέπεια των γεγονότων του 1897 κυρίως, τα οποία ήταν επόμενο να λειτουρ­
γήσουν έτσι ώστε «να αναζητήσει ο διανοούμενος ελληνισμός, μέσα στην και­
νούρια φιλοσοφία, ό,τι θα μπορεί να ενισχύει και να προαγάγει τις τότε υπερο- 
χικές ορμές του, καθώς και την ροπή του προς τον μεσσιανισμό»739. Με την 
προσφυγή, λοιπόν, στις νιτσεϊκές αντιλήψεις «ο ελληνικός μεσσιανισμός [...] 
σμίγει με τον υπεράνθρωπο»740, το δυνατό ανθρώπινο τύπο, που θα οδηγήσει 
τον ελληνισμό στην ανάστροφη πορεία, στην προσπάθεια να φυτρώσουν «τα 
φτερά τα πρωτινά... τα μεγάλα» κατά την παλαμική διατύπωση741. Οι συνθή­
7~’7 Χαρακτηριστική είναι η άποψη του Π. Πρεβελάκη: «Νίτσε, Χριστός, Βούδας, Λένιν- ας 
σημειωθεί: Λένιν, όχι Μαρξ, που με τη φιλοσοφία του βρισκόταν στους αντίποδες της φι­
λοσοφίας του Καζαντζάκη» (Βλ. Π. Πρεβελάκης, Ο ποιητής και το ποίημα της Οδύσσειας, 
Αθήνα, 1958, σσ. λθ'-ν'). Ακόμη και κατά τη δεκαετία του 1920, όταν ο Καζαντζάκης 
συνδέθηκε στη Γερμανία με το κομμουνιστικό κίνημα, δε φαίνεται πως υιοθέτησε τη μαρ­
ξιστική ιδεολογία, αφού τον ενδιέφερε η «ηθική, η μεταφυσική portee του μπολσεβικι- 
σμού, θεωρώντας την οικονομική απελευθέρωση ως μέσο» (Βλ. Έ. Αλεξίου, ό.π., σ. 62). 
Έτσι ο προσανατολισμός του προς τον Λένιν, την προσωπικότητα της δράσης κυρίως εκεί­
νη την περίοδο, δηλώνει πως ο νιτσεϊσμός του παρέμενε έντονος.
'8 Η Έλλη Αλεξίου δήλωνε πως οι σχέσεις του Καζαντζάκη με τη Γερμανία «επηρεάζουν 
όλη την ανθρώπινη του υπόσταση κι αγκαλιάζουν νου, θυμικό του και σώμα» (Βλ. Έ. 
Αλεξίου, ό.π., σ. 58). Έτσι εκτός από τη γνωριμία με το έργο του Nietzsche, που ουσιαστικά 
δεν ήταν τίποτε άλλο παρά μία ορισμένη θέαση της Γερμανίας, η ενσάρκωση δηλαδή του 
ελληνισμού, ο Καζαντζάκης έζησε για μεγάλα χρονικά διαστήματα του μεσοπολέμου στη 
χώρα αυτή συμμετέχοντας στην πολιτική, κοινωνική και πολιτιστική της κίνηση και συγ­
γράφοντας τα έργα «Η Ασκητική» (1922-1923) και «Ο τελευταίος πειρασμός», που μάλι­
στα πρωτοδημοσιεύτηκε εκεί σε γερμανική μετάφραση. Μεταπολεμικά ακολούθησαν οι 
ετήσιες επισκέψεις του σε κλινική του Freiburg για νοσηλεία από το 1951 μέχρι το 1957. 
Μάλιστα η Έλλη Αλεξίου αναφερόμενη στις μεταγγίσεις αίματος που του γίνονταν εκεί 
σημείωσε: «Η Γερμανία τα τελευταία χρόνια από το 1951 ως τη μοιραία βραδιά της 26ης 
Οκτωβρίου του 1957, προσέφερε στο μεγάλο Κρητικό κυριολεχτικά σάρκα και αίμα. Στις 
φλέβες του κυκλοφορούσε γερμανικό αίμα» (Βλ. Έ. Αλεξίου, ό.π., σ. 64). Σημειώνεται 
πάντως ότι το κείμενο της Αλεξίου συντάχθηκε κάτω από ειδικές περιστάσεις, ήταν δηλα­
δή το κείμενο διάλεξης που έγινε με πρωτοβουλία του «Συνδέσμου Φιλίας Ελλάδος και 
Δημοκρατικής Γερμανίας» (Αθήνα, 8 Μαρτίου 1967).
739 Κ. Θ. Δημαράς, Ο Νίτσε στην Ελλάδα, στο: Δελτίο της εταιρείας σπουδών νεοελληνι­
κού πολιτισμού και γενικής παιδείας, τχ. 8, Σχολή Μωραΐτη, Αθήνα, 1986, σ.48
40 Ό.π., σ. 51
41 Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και το έργο της Π. Δέλτα «Παραμύθι χωρίς Όνομα», 
που σύμφωνα με τον Δελμούζο είναι «ένας ύμνος του δυνατού», αφού «η διαφθορά και η
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κες ύπαρξης της ελληνικής κοινωνίας γενικότερα κατά τα τέλη του 19ου αιώνα 
ευνόησαν τη στροφή προς τη νικήτρια Γερμανία κατά τον γαλλογερμανικό πό­
λεμο του 1871 και τις νιτσεϊκές αντιλήψεις σε τέτοιο βαθμό, που εξηγούν πώς 
κατά την ίδια εποχή ουσιαστικά δεν βρήκε έδαφος για διείσδυση στην Ελλάδα 
η μαρξιστική ιδεολογία* 742.
Ο Nietzsche με τις απόψεις του, ιδίως μ’ εκείνες, που προσελήφθησαν από 
τους Έλληνες θαυμαστές του, δεν έκανε τίποτε άλλο από το να εκφράσει την 
εποχή του και ιδιαίτερα την κατάσταση της χώρας του και για το λόγο αυτό 
«πρότυπο του νιτσεϊκού υπερανθρώπου είναι ο Βίσμαρκ, το σύμβολο και ο η­
γέτης αυτής της Δύναμης»74"1. Αυτό βέβαια παραπέμπει στη γερμανική ενοποί­
ηση του 19ου αιώνα, αλλά κυρίως στη γερμανική νίκη του 1871 επί της Γαλλί­
ας, που προκάλεσε γενικότερα τέτοια εντύπωση, ώστε ακόμη και η ηττημένη 
αυτή χώρα να αντλεί πρότυπα από το γερμανικό παιδευσιακό χώρο. Το 1871 
όμως γίνεται ορόσημο και για την ελληνική κουλτούρα. Μπορεί το 1894 ακόμη 
ο Γ. Ξενόπουλος να γράφει ότι «φιλολογικώς αποτελούμεν μίαν επαρχίαν της 
Γαλλίας»744, όμως από το 1871 και σε μεγάλο βαθμό μέσω της γαλλικής γλώσ­
σας745 άρχισε να εισχωρεί στην Ελλάδα το γερμανικό και γενικότερα το βόρειο 
πνεύμα. Η στροφή αυτή προς το γερμανικό πνεύμα και τους βόρειους λαούς 
προκάλεσε βέβαια ποικίλες αντιδράσεις στο βαθμό που αυτή σηματοδοτούσε 
από το ένα μέρος την αποσύνδεση του ελληνισμού από το χριστιανισμό και 
από το άλλο την απώθηση του γαλλικού πνεύματος. Ήταν λογικό επόμενο να
ανύψωση ενός λαού» παρουσιαζόταν ως «έργο του ενός, “της κεφαλής”» (Βλ. X. Γ. Χαρί- 
τος, Το Παρθεναγωγείο του Βόλου, ΙΑΕΝ/ΓΓΝΓ, Αθήνα, 1989, τόμ. Β', σσ. 190-191).
742 Α. Λιάκος, Οι δυνατότητες πρόσληψης του μαρξισμού στην Ελλάδα το 19° αιώνα, στο: 
Δελτίο της εταιρείας σπουδών νεοελληνικού πολιτισμού και γενικής παιδείας, τχ. 8, 
Σχολή Μωραΐτη, Αθήνα, 1986, σ. 113 κ.ε.
743 Δ. Λαμπρέλλης, ό.π., σ. 139
744 Κ. Θ. Δημαράς, ό.π., σ. 49
745 Εκτός από τον Καζαντζάκη και ο Π. Νιρβάνας είδε με τις γαλλικές εκδόσεις των έργων 
«Ζαρατούστρα» και «Πέραν του καλού και του Κακού» πως «το έργο του Νίτσε, διερμη­
νευμένο σε μια παγκόσμια γλώσσα, βγαίνει από τα στενά όρια, στα οποία το απόλαυσαν οι 
αποκλειστικοί λατρευταί του Γερμανού φιλοσόφου και οι γλωσσομαθείς φιλαναγνώσται». 
Ο Nietzsche σύμφωνα με τον ίδιο μελετητή ήταν στην Ελλάδα ελάχιστα γνωστός («από 
μερικές αραιές και σύντομες σημειώσεις των εφημερίδων και από τα ολίγα μεταφρασμένα 
κομάτια του “Εκφυλισμού” του Νορδάου»). Έτσι ο Νιρβάνας με αφορμή την έξοδο του 
έργου του Nietzsche από τα γερμανικά όρια μέσω της γαλλικής του μετάφρασης ασχολή­
θηκε κατά το διάστημα 1898-1899 μέσα από τις στήλες του περιοδικού «Τέχνη» με την 
παρουσίασή του στο ελληνικό κοινό με στόχο «να ανακατώση ταπεινά και την ελληνική 
φωνή μέσα στο πολύγλωσσον της νιτσιακής φιλολογίας» (Βλ. Π. Νιρβάνας, Η φιλοσοφία 
του Νίτσε, ό.π., σ. 75). Επισημαίνεται ακόμη ότι από το 1898 κυκλοφορούσε η μελέτη του 
Γάλλου συγγραφέα Henri Lichtenberger για το έργο του Nietzsche, που ως το 1901 γνώρι­
σε έξι επανεκδόσεις, ενώ αμέσως (1899) μεταφράστηκε και στα γερμανικά. Η μελέτη αυτή 
στάθηκε στην αρχή μιας σειράς μελετών για το Γερμανό φιλόσοφο, που εμφανίστηκαν τότε 
ιδιαίτερα στη Γαλλία και την Ιταλία.
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πολεμηθεί ο Nietzsche από την ελληνική ορθόδοξη εκκλησία746 και από τον 
«Γάλλο» Ψυχάρη, ο οποίος στον πρόλογο «για το Ρωμαίικο θέατρο» έγραφε 
χαρακτηριστικά: «Μήτε Νίτσηδες γνωρίζω, μήτε Ιπσένηδες, μήτε διαβόλους 
[...] Στην Αθήνα που διαβάζουνε Νίτσε και στα σοκάκια, που βρέθηκε μάλιστα 
και περιοδικό, ύστερις από το 1897, νά ’χη και να φωνάζη δέφτερή του πατρίδα 
τη Γερμανία»747. Οι αντιδράσεις αυτές θα παίξουν ρόλο στην πορεία του εκ­
παιδευτικού δημοτικισμού, όπως θα δειχθεί στη συνέχεια. Αξιοσημείωτη ήταν 
η αντίδραση του Ψυχάρη στην ίδρυση του Εκπαιδευτικού Ομίλου και την πρό­
θεσή του να ιδρύσει πρότυπο δημοτικό σχολείο, που δημοσιοποίησε με τα άρ­
θρα του «Πάμε σκολειό. Ανοιχτό γράμμα» στον «Νουμά». Η αντίδραση αφο­
ρούσε στο γλωσσικό συμβιβασμό, στον οποίο κατέφυγε ο Εκπαιδευτικός Όμι­
λος, θεωρώντας τον ως ρεαλιστική πρακτική στις δεδομένες συνθήκες της τότε 
σχολικής πραγματικότητας. Ο Ε. Κριαράς εκφράζει την άποψη ότι ο Ψυχάρης 
«είδε το ζήτημα κάπως από μακριά», επειδή «αγωνιζόταν πρωταρχικά για την 
επικράτηση της δημοτικής στο λογοτεχνικό πεδίο» και έτσι «δεν ενδιαφέρθηκε 
λεπτομερειακότερα για τη γλώσσα της παιδείας», αφού «επίστευε -με το δίκιο 
του- χωρίς να το διακηρύσσει ότι έπρεπε πρώτα να επιβληθεί και να καθιερω­
θεί η δημοτική γλώσσα στη λογοτεχνία και κατόπιν να επιχειρηθεί η εισαγωγή 
της στο σχολείο». Σύμφωνα με τον ίδιο μελετητή, ο Ψυχάρης αναγνώριζε πά­
ντως ότι η καθιέρωση της δημοτικής σε όλο το εκπαιδευτικό φάσμα θα ολο­
κλήρωνε τη γλωσσική μεταρρύθμιση, όμως επειδή βρισκόταν μακριά από τα 
πράγματα δεν μπόρεσε να αναγνωρίσει τις συγκεκριμένες εκπαιδευτικές ανά­
γκες και να υπερβεί τον άκαμπτο δογματισμό του748. Σε όλα αυτά να προστε­
θούν και οι θεωρητικές και ιδεολογικές καταβολές του Ψυχάρη, όπως η επί­
δραση που δέχθηκε από τον Ιππόλυτο Taine (1828-1893) «που με κατηγορημα­
τικότητα πάντα διακήρυσσε πως τα φαινόμενα της πνευματικής και της ηθικής 
ζωής τα κυβερνούν νόμοι σαν εκείνους που κυβερνούν το φυσικό κόσμο»749. Ο 
θετικισμός και ο ορθολογισμός του λοιπόν από το ένα μέρος και από το άλλο η 
γαλλική κουλτούρα συνέβαλλαν στην αντίδρασή του στις προσπάθειες των 
γερμανοθρεμμένων ως επί το πλείστον μελών του Εκπαιδευτικού Ομίλου.
Εκτός από τον Nietzsche εισάγεται επίσης στην Ελλάδα και ο Stefan 
George, που ανήκε στην κίνηση του Μονάχου Schwabinger Kosmiker, πρώτα 
από την «Τέχνη», όπου σε μία ανυπόγραφη είδηση, πιθανόν του Γιάννη Κα-
746 Δ. Λαμπρέλλης, ό.π., σ. 146
747 Η παραπομπή από το Κ. Θ. Δημαράς, ό.π., σ. 53. Το περιοδικό που υπαινίσσεται ο 
Ψυχάρης είναι η «Τέχνη» και βέβαια η μομφή του στρέφεται ίσως πιο πολύ προς τον 
Γ. Καμπύση, ο οποίος με τα κείμενά του, που έστελνε από τη Γερμανία, όπου βρισκό­
ταν τότε, εκδήλωνε με τρόπο εκστασιαστικό, καθαρά διονυσιακό, πραγματική γερμα- 
νολατρεία.
748 Ε. Κριαράς, Ο Ψυχάρης και η γλώσσα της Παιδείας μας, στο: «Νέα Εστία», τχ. 1187, 
Αθήνας 1976, σσ. 152 και 160
749 Ε. Κριαράς, ό.π., σ. 149
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μπύση, γινόταν λόγος για την απήχηση που είχε τότε ο νέος ποιητής στη Γερ- 
μανία: «Άπειροι είναι οι θαυμασταί του, μεταξύ σ’ αυτούς κι ο μεγάλος κριτι­
κός Σίμμελ. Τον βάνουν στη σειρά του Γκαίτε και του Βάγνερ, του Νίτζε και 
του Μπέκλιν (μεγάλου σύγχρονου ζωγράφου πόδοκε νέα ζωή στη Γερμανική 
τέχνη750) άλλοι πάλε, κι απ’ αυτούς τους νέους ακόμα, δεν τον αναγνωρίζουν. 
Πριν να γένει γνωστός στη Γερμανία τον είχαν ανακηρύξει μεγάλον ποιητή τα 
κέντρα των νέων στο Παρίσι. Η αισθητική του κατά τους μαθητάς του, είναι η 
ίδια με του Γκαίτε στα πρώτα του χρόνια, με των γερμανών ρωμαντικών και με 
των συγχρόνων Γάλλων συμβολιστών [,..]»75'. Στο ίδιο περιοδικό ο Γ. Καμπύ- 
σης, χωρίς να έχει κατασταλάξει ακόμη στις κρίσεις του για τον Γερμανό ποιη­
τή752, δημοσίευσε μία σκιαγραφία του μαζί με τη μετάφραση του επίλογου του 
«Χρόνου της ψυχής». Ο Γερμανός ποιητής μετά τη διακοπή της έκδοσης της 
«Τέχνης» βρήκε θέση επίσης και στο «Διόνυσο», που άρχισε να δημοσιεύει 
μεταφρασμένα του ποιήματα753. Σύμφωνα με τον X. Θεοδωρίδη, «ο George 
είναι ο οχλοκαταφρονητής ποιητής»754 που «ζη ενάντια στην εποχή του. Κατα­
φρονεί τις αξίες που κυριαρχούνε στη Γερμανία της στρατιωτικής και βιομηχα­
750 Πρβλ. και τα ακόλουθα σχόλια του Γ. Καμπύση για την τέχνη: «Η γερμανική τέχνη εί­
ναι φαινόμενο ιστορικό και στημένο στη σειρά της Ελληνικής και της Ιταλικής μεγαλειό­
τητας. Έρχομαι σε στιγμές πάρα πολλές που της δίνω και υπεροχή· με δεσμέβει ο Μιχαήλ 
Άγγελος, γιατί το Φειδία δυστυχώς μονάχα τον φαντάζομαι, αλλά το ομολογώ πως κι ο 
Γκαίτες κι ο Μπετόβεν κι ο Μπέκλιν ακόμα, μου φαίνονται συχνά δημιουργοί υπέρτεροι» 
(Γ. Καμπΰσης, Γερμανικά γράμματα, στο: Η Τέχνη, σ. 71). Τον Arnold Bocklin (1827- 
1901), στον οποίο επανερχόταν συχνά πυκνά στα «γερμανικά γράμματα», που έστελνε 
στην «Τέχνη» από τη Γερμανία κατά την περίοδο της εκεί παραμονής του (1898-1899), τον 
θεωρούσε απόγονο του Diirer, τον οποίο επίσης θαύμαζε (Βλ. Γ. Καμπύσης, Γερμανικά 
γράμματα στο: Η Τέχνη, ό.π., σ. 96). Υπενθυμίζεται εδώ ο ρόλος που έπαιξε το έργο του 
Diirer στην ανανέωση της γερμανικής κουλτούρας την εποχή εκείνη. Είναι προφανές λοι­
πόν ότι ο Καμπύσης ήλθε με απόλυτη συνέπεια σε επαφή με το γερμανικό μεταρρυθμιστι- 
κό κλίμα, το οποίο υιοθέτησε και επιχειρούσε να το μεταφέρει στην Ελλάδα με τα δημοσι- 
εύματά του. Όσο για τον Bocklin πρβλ. και το σχόλιο του Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου: «φημι­
σμένος πολύ περισσότερο από την πραγματική του αξία» (Βλ. Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος, Α­
νέκδοτα γράμματα του Γιάννη Καμπύση, στο: «Νέα Εστία», τχ. 224, Αθήνας 15 Απρ. 
1936, σ. 557).
751 «Ένας Γερμανός ποιητής», στο: Η Τέχνη του Κ. Χατζόπουλου (1898-1899), ΕΛΙΑ, Α­
θήνα, 1980, σ. 23.
752 Συγκεκριμένα ο Γ. Καμπύσης δήλωνε: «[...] ακόμα δεν είμαι βέβαιος για το εγώ του. 
Ό,τι πω, χτες δε θαν το έλεγα, κ’ ίσως αύριο δεν το φρονώ» (Βλ. Γ. Καμπύσης, Ο Στέφανος 
Γκεόργε, στο: Η Τέχνη του Κ. Χατζόπουλου (1898-1899), ΕΛΙΑ, Αθήνα, 1980, σ. 281).
753 «Ο Διόνυσος», τόμ. Α', 1901, επαν. ΕΛΙΑ, Αθήνα, 1981, σ. 58 («Το τραγούδι του νά­
νου»), τόμ. Β', 1902, επαν. ΕΛΙΑ, Αθήνα, 1981, σ. 288 («Ανοιξιάτικος πυρετός»). Ειδικά 
για τον ποιητή αυτό προαναγγέλθηκε η παρουσίαση πολλών ποιημάτων του, όμως προφα­
νώς ο πρόωρος θάνατος του Γ. Καμπύση, συνεκδότη του περιοδικού, ανέκοψε την προ­
σπάθεια.
754 X. Θρακιάς [X. Θεοδωρίδης], Ο Stefan George, ο λυρικός ποιητής, στο: ΔΕΟ, τόμ. 9, 
Αθήνα, 1921, σ. 65).
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νικής υπεροχής, την αστική πεζότητα, το χαλαρό και μικρό και άτονο στη ζωή, 
έτσι που δημιουργήθηκε αυτή στις πλατιές μάζες των μορφωμένων, όπως τους 
λένε, αυτών που φαμπρικάρουνε τα κρατικά μορφωτικά ιδρύματα, των Bil- 
dungsphilister που δαιμόνιζαν το Nietzsche. Θέλει να γίνη ο ψάλτης του υψω- 
μου και οδηγος της γενεάς του» .
2.1. Ο Εκπαιδευτικός Δημοτικισμός
Η ιδεολογική αυτή ρο7τή που τόσο εντάθηκε στη Γερμανία κατά την πρώτη 
δεκαετία του 20ου αιώνα ήταν φυσικό να επηρεάσει τους ελληνικούς εκπαιδευ­
τικούς προσανατολισμούς. Έτσι εμφανίστηκε αντίστοιχα και στην Ελλάδα ι­
σχυρό ρεύμα προς τη νεοελληνική γλώσσα, ο δημοτικισμός. Κυρίαρχο ζήτημα 
θα γίνει το γλωσσικό755 56. Όπως, δηλαδή, στη Γερμανία, παρουσιάστηκαν και 
στη χώρα μας ισχυρές τάσεις, που επιδίωκαν να αποσυνδέσουν την εκπαίδευση 
από την επικέντρωση της προσπάθειας στη διδασκαλία των κλασικών γλωσ­
σών και έδιναν έμφαση στη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας. Ο δημοτικι­
σμός στην Ελλάδα, ιδιαίτερα μετά τον πόλεμο του 1897, τείνει να γίνει ολοένα 
και πιο έντονα εκπαιδευτικός, επιδιώκει δηλαδή να εισχωρήσει στην εκπαίδευ­
ση. Αλλωστε «μέσα στην ουσία του δημοτικισμού είναι η αγάπη για το παιδί 
και τη μόρφωση- που θα πει η αγάπη για το μέλλον του τόπου» και έτσι οι 
πρωτοπόροι του δημοτικισμού «έβλεπαν την όλη πνευματική και συγγραφική 
δραστηριότητά τους να κατευθύνεται, τουλάχιστον έμμεσα, προς το παιδί και 
το σχολείο- το σχολείο που είναι ένας από τους βασικούς συντελεστές για τη 
μελλοντική διαμόρφωση του έθνους»757.
Σταθμό αποτέλεσε το έργο «Το γλωσσικόν μας ζήτημα κ’ η εκπαιδευτική 
αναγέννησις» (1902) του γιατρού Φώτη Φωτιάδη (1849-1936)758, «που μετά 
τους παλιότερους φωτισμένους ανακαινιστές υπήρξε ο νεώτερος πρωτοπόρος 
του εκπαιδευτικού δημοτικισμού»759. Ο Φωτιάδης ήταν άνθρωπος μεγάλης
755 X. Θρακιάς [X. Θεοδωρίδης], ό.π. σ. 75
56 Για τη σύνδεση του δημοτικισμού με τη μεταρρυθμιστική γερμανική παιδαγωγική βλ. 
και στο: Ν. Terzis, Die reformpadagogische Bewegung Griechenlands zwischen Traditio- 
nalismus und Modemisierung (1902-1920), Der erzieherische Demotikismus, Verlag P. D. 
Lang, Frankfurt a.M. - Bern -Cirencester/U.K., 1980
757 E. Κριαράς, ό.π., σ. 156
758 Ο Φωτιάδης γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, όπου και δραστηριοποιήθηκε επαγ­
γελματικά ως το 1924, οπότε σε ηλικία εξήντα πέντε ετών μετακόμισε στην Αθήνα. Το 
1869 ενεγράφη στη φιλοσοφική σχολή της Αθήνας, όμως το επόμενο έτος πήγε στη Γερ­
μανία, όπου σε διάφορες πόλεις (Βερολίνο, Τυβίγγη, Στρασβούργο) σπούδασε ιατρική ως 
το 1876. Μετά την επιστροφή του στην Κωνσταντινούπολη άσκησε επιτυχημένα το ιατρι­
κό επάγγελμα, αφού «για μεγάλο χρονικό διάστημα υπήρξε επίσης διευθυντής του Γαλλι­
κού Νοσοκομείου και καθηγητής της Τουρκικής Στρατιωτικής Ιατρικής Σχολής, κι ακόμα 
προσωπικός γιατρός του Σουλτάνου Χαμίτ Χαν Β'» (Βλ. Γ. Παπακώστας, ό.π., σ. 29).
59 Ε. Κριαράς, ό.π., σ. 154
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κουλτούρας· γνώριζε τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς από το πρωτότυπο, 
παρακολουθούσε με άνεση την ευρωπαϊκή λογοτεχνία και φιλοσοφία και ήταν 
πολύ καλός γνώστης της μουσικής. Κατά τη δεκαετία του 1890 πρωτοστάτησε 
στη δημιουργία ενός φιλολογικού κύκλου στην Κωνσταντινούπολη, ενώ το 
σπίτι του καθιερώθηκε ως ένα από τα σπουδαιότερα φιλολογικά σαλόνια της. 
Η ειδοποιός διαφορά του δικού του φιλολογικού σαλονιού από τα υπόλοιπα 
ήταν η ιδιαίτερη έμφαση που δινόταν στο γλωσσικό ζήτημα. Όλα αυτά βέβαια 
σχετίζονται με την κλασικότροπη γυμνασιακή του παιδεία, που του έδωσε αρ­
χικά προσανατολισμό προς τις φιλολογικές σπουδές αλλά και με τις σπουδές 
του στη Γερμανία. Ο χρόνος των σπουδών του στη χώρα αυτή (1870-1876) 
συμπίπτει με τις σημαντικές εξελίξεις, που σημειώθηκαν τότε εκεί, οι οποίες 
ευνόησαν την εμφάνιση του μεταρρυθμιστικού κλίματος. Με τα δεδομένα αυτά 
και σε συνδυασμό με τις δικές του εμπειρίες μπορεί να θεωρηθεί εύλογο το ότι 
προχώρησε σε συσχετισμό του γλωσσικού με το εκπαιδευτικό ζήτημα και δια­
τύπωσε τη θέση ότι η δημοτική επιβάλλεται να είναι η γλώσσα της εκπαίδευ­
σης. Με αφορμή ένα περιστατικό σχετικό με την οικοδιδασκάλισσα των παι­
διών του Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου760 απέστειλε στο χρονικό διάστημα που 
μεσολάβησε από το Σεπτέμβριο του 1899 ως τα τέλη του 1900 έξι επιστολές 
στην εφημερίδα της Κωνσταντινούπολης «Ταχυδρόμος», από τις οποίες όμως 
δημοσιεύτηκαν οι πέντε. Οι επιστολές αυτές, ένας πρόλογος και ένα άρθρο που 
εστάλη το 1901 προς δημοσίευση στο περιοδικό «Παναθήναια» και την εφημε­
ρίδα «Ακρόπολις» χωρίς όμως και να δημοσιευτεί, εκδόθηκαν ενιαία το 1902, 
αφιερωμένα στον Ψυχάρη και με τον τίτλο «Το γλωσσικόν μας ζήτημα κ’ η 
εκπαιδευτική αναγέννησις»761. Βασική θέση του Φωτιάδη υπήρξε η ανάγκη να 
στηριχθεί η γλώσσα του σχολείου σ’ αυτή, που ήδη κατέχει το παιδί, όταν προ­
σέρχεται σ’ αυτό, δηλαδή στη μητρική. Από τη θεμελιώδη θέση του ότι κατά 
την εκπαιδευτική διαδικασία αφετηρία πρέπει να είναι το παιδί και ο κόσμος 
του, προέκυψε ως λογικό επακόλουθο η άποψη ότι η προσέγγιση του αρχαίου 
κόσμου και ιδιαίτερα του ομηρικού, ο οποίος ήταν ανάγκη να γίνει οικείος σε 
όλους τους μαθητές, επιβάλλεται να γίνεται με τη γλώσσα του παιδιού, δηλαδή 
με μεταφράσεις στη δημοτική. Αυτή η καινοφανής για την εποχή της αντίληψη 
έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι στον «Ταχυδρόμο» της Κωνσταντινούπολης του­
λάχιστο είδε το φως της δημοσιότητας ενωρίτερα από την δημοσίευση των ό­
760 Η δασκάλα αυτή έστειλε στην εφημερίδα «Ταχυδρόμος» της Κωνσταντινούπολης ένα 
πεζογράφημα γραμμένο στη δημοτική, που δημοσιεύτηκε την 4-8-1899, αλλά με την παρα­
τήρηση της εφημερίδας ότι διαφωνούσε με τη γλωσσική του μορφή. Η γλωσσική αυτή επι­
λογή της δασκάλας άνοιξε τις συζητήσεις για το γλωσσικό στην Κωνσταντινούπολη, αλλά 
υπήρξε καθοριστική για το επαγγελματικό της μέλλον, αφού με απόφαση της Πατριαρχι­
κής Κεντρικής Εκπαιδευτικής Επιτροπής αποκλείστηκε από όλα τα σχολεία και έτσι έφυγε 
για το Βουκουρέστι (Βλ. Γ. Παπακώστας, ό.π., σσ. 40-41).
761 Οι επιστολές, που εστάλησαν στον «Ταχυδρόμο» γράφησαν στην καθαρεύουσα, με το 
επιχείρημα ότι μόνο έτσι θα δημοσιεύονταν. Το υπόλοιπο μέρος είναι γραμμένο στη δημο­
τική.
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μοιων θέσεων του Otto. Υπενθυμίζεται ότι το σχετικό έργο του Γερμανού παι­
δαγωγού «Ο κύκλος των μαθημάτων του σχολείου του μέλλοντος» (Lehrgang 
der Zukunftschule) ήταν έτοιμο από το 1887, όμως δημοσιεύτηκε μόλις το 
1901, επειδή δεν είχε βρεθεί εκδότης, που να δεχθεί να το δημοσιεύσει762. Οι 
απόψεις αυτές του Φωτιάδη είχαν σοβαρό αντίκτυπο στο στενό κύκλο των δη­
μοτικιστών, έτσι «που το ενδιαφέρον για το παιδί και τη μόρφωσή του παίρνει 
πια κεντρική θέση στο δημοτικιστικό αγώνα»763. Ο Ψυχάρης την πρόσεξε την 
καινοτομία του Φωτιάδη ήδη από την εποχή των δημοσιεύσεων των επιστολών 
στον «Ταχυδρόμο» και με επιστολή στον συντάκτη της εξέφρασε το θαυμασμό 
και τη ζήλια του764. Πολύ γρήγορα ευθυγραμμίστηκε και ο Παλαμάς765 και άλ­
λοι θιασώτες του λογοτεχνικού δημοτικισμού. Ο Ν. Καζαντζάκης, εξάλλου, 
δεν θα είναι μόνο ο πρόεδρος του Συλλόγου Δημοτικιστών Ηρακλείου «Ο Σο­
λωμός». Θα εμπλακεί στον εκπαιδευτικό δημοτικισμό, αρθρογραφώντας υπέρ 
της ίδρυσης του προτύπου σχολείου, που σχεδίαζε ο Εκπαιδευτικός Όμιλος, 
αναλαμβάνοντας θέση στη διοικούσα επιτροπή του ίδιου Ομίλου, παρέχοντας
762 Είναι χαρακτηριστική πάντως η αντιστοιχία των περιπτώσεων του Otto και του Φωτιά­
δη, αφού και οι δύο δημοσιοποίησαν τις απόψεις τους ορμώμενοι από τις εμπειρίες της 
οικοδιδασκαλίας. Το δημόσιο σχολείο της εποχής ήταν και για τους δύο ένα σχολείο κατα­
ναγκασμού.
76j Α. Π. Δελμούζος, Ο Δημοτικισμός και η επίδρασή του στην Ελληνική Παιδεία, ό.π., σ. 
1464
<Α Γ. Παπακώστας, ό.π., σσ. 43-44
765 Πρβλ. την «Παλαμική ευχή για το 1903», που δημοσιεύτηκε στο πρωτοχρονιάτικο (αρ. 
7483) φύλλο της εφ. «Ακρόπολις», όπου ο Παλαμάς ως απάντηση στο ερώτημα «Ποια 
είναι η μάλλον κατεπείγουσα ανάγκη δια το Ελληνικόν κράτος, της οποίας την εκπλήρωσιν 
θέλει πας Έλλην να ευχηθή κατά το νέον έτος», θεώρησε ότι η πιο άμεση προτεραιότητα 
ήταν το στρατιωτικό δυνάμωμα. Πρώτη προϋπόθεση γι’ αυτό όμως ήταν ο ανθρώπινος 
παράγοντας, που θα ήταν προϊόν μιας συγκεκριμένης παιδείας: «Η Παιδεία στηλωμένη, 
αμέσως από τα πρώτα του σκολειού μαθήματα, όχι στην αστόχαστη καταφροσύνη, αλλά 
στο σοφό δούλεμα της εθνικής γλώσσας. Της γλώσσας του κλέφτικου τραγουδιού και του 
Σολωμού, της μιας και της μόνης που θα μας φέρη πιο σιμά και την αθάνατην αρχαιότητα 
κρατώντας μας νέους πάντα. Γιατί σωστή γλώσσα θα πη σωστός νους. Την παραπεταμένη 
Σταχτοπούτα δέομαι και το Κράτος να γνωρίση πως είναι η Βασιλοπούλα και να την υψώ- 
ση στο θρόνο που της ταιριάζη. Δέομαι κάποιο άλλο αλφαβητάρι ν’ ανοιχτή εμπρός στα 
μάτια του σημερινού παιδιού, του αυριανού πολίτη. Δάσκαλος να γίνη ο Ποιητής». Πρβλ. 
ακόμη και τα ακόλουθα του Παλαμά από επιστολή του προς την Πηνελόπη Δέλτα, η οποία 
επίσης συνδεόμενη με τους πρωτοπόρους του εκπαιδευτικού δημοτικισμού έγραφε λογοτε­
χνικά έργα για παιδιά: «όλοι μας εμείς που γράφομε τον καιρό τούτο ρωμαίικα έργα λογο­
τεχνικά, και οι πιο απλοί και καθαροί στην τέχνη μας και οι πιο δύσκολοι και πολυσύνθε­
τοι, στιχουργοί και πεζογράφοι, γράφουμε για τα παιδιά [...]» (Βλ. Ε. Κριαράς, ό.π., σ. 
156). Να σημειωθεί ότι ο Παλαμάς ήταν άλλωστε και ο ποιητικός υμνητής των πρωτοπό­
ρων του εκπαιδευτικού δημοτικισμού (Πρβλ. την αφιέρωση του ποιήματος «Τα σκολειά 
χτίστε!» στον Δ. Π. Πετροκόκκινο και το ποίημα «Στο Δελμούζο, Τα σχολειά χτίστε!»). Σε 
σχέση με το συγκεκριμένο έργο του Φωτιάδη και τον νέο προσανατολισμό, που έδινε στο 
δημοτικισμό, ο ποιητής εκφράστηκε ενθουσιωδώς στον Νουμά της 20-3-1905.
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τη συνδρομή του στη Γαλάτεια Καζαντζάκη, όταν εκείνη συνέγραφε κατά το 
1915-1916 σχολικά εγχειρίδια κ.λ.π.. Όπως μάλιστα επισημαίνει ο Θ. Δ. Φρα- 
γκόπουλος, η στάση του απέναντι στο γλωσσικό εξαρτήθηκε πολύ από τη στά­
ση του κράτους απέναντι στην εισαγωγή της δημοτικής στα σχολεία766. Η επί­
δραση όμως του Φωτιάδη θα είναι καθοριστική σε νέους παιδαγωγούς της 
πρώτης δεκαετίας του 20ου αιώνα, όπως ήταν ο Δελμούζος και ο Γληνός. Οι 
θέσεις του στο προαναφερθέν έργο του συσχετίστηκαν από τον Δελμούζο με το 
έργο του Montaigne767, ενώ, όπως παρατηρήθηκε από τον Ν. Τερζή768, αντι­
στοιχούσαν και στις πρακτικές του Lietz.
Η συμβολή του Φωτιάδη στον εκπαιδευτικό δημοτικισμό και στην εμπέδω­
ση ενός μεταρρυθμιστικού κλίματος μετά τη δημοσίευση του έργου του διευ- 
ρύνθηκε, αφού η απήχησή του τον έφερε σε επαφή με προσωπικότητες του δη­
μοτικισμού, όπως ο Ψυχάρης, ο Πάλλης και ο Πετροκόκκινος, που ζούσαν 
στην Ευρώπη, καθώς και με σημαντικές προσωπικότητες της Κωνσταντινού­
πολης. Αποτέλεσμα αυτών των διεργασιών ήταν η ίδρυση του «Αδερφάτου της 
Εθνικής Γλώσσας» (1905), ενός σωματείου, που η συγκυρία επέβαλε να λει­
τουργεί μυστικά769. Ιδιαίτερη σημασία έχει η σκοποθεσία του σωματείου και η 
συνολική αντίληψή του για την αγωγή, που γνωστοποιήθηκαν ευρέως με την 
προκήρυξη του Φωτιάδη από τις στήλες του Νουμά το 1907 με τον τίτλο «Δια­
γωνισμός γι’ αναγνωστικά»770. Σύμφωνα με τον Φωτιάδη, οι αναμενόμενες ε­
παναστατικές εξελίξεις στα πολιτικά πράγματα771 αφορούσαν τους μεγάλους 
και γι’ αυτό μετέφερε το κέντρο βάρους των ενδιαφερόντων του στους «μι­
κρούς, το καινούριο έθνος», διότι «από το παιδί αρχίζει η στραβογλωσιά να 
φέρνει το στράβωμα, τη στέρεψη του νου, το παραμόρφωμα της εθνικής μας 
ψυχής». Με το βλέμμα λοιπόν στο δημοτικό σχολείο προχώρησε στην προκή­
ρυξη για το διαγωνισμό συγγραφής αναγνωστικών στη δημοτική. Τα αναγνω­
στικά αυτά θα χρησίμευαν για τις κατηγορίες των ελληνόπουλων που δεν φοι­
τούσαν σε ελληνικά σχολεία, είτε διότι δεν υπήρχαν στην περιοχή τους είτε
766 Θ. Δ. Φραγκόπουλος, Ο Καζαντζάκης και το ύψιστο “στοίχημα ”, στο: «Νέα Εστία», 
τχ. 1211, ό.π., σ. 49 κ.ε.
767 Υπενθυμίζεται ότι από το έργο του Montaigne επηρεάστηκε και η Key.
768 Ν. Τερζής, Η παιδαγωγική του Α. Δελμούζου, Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, 1986, 
σσ. 24-25
769 Η μυστικότητα οφείλεται και στους φόβους για την αντίδραση των καθαρευουσιάνων 
λογίων της Κωνσταντινούπολης, αλλά και των τουρκικών αρχών, που αντιμετώπιζαν μετά 
το 1897 με καχυποψία τις οργανωμένες κινήσεις της ελληνικής ομογένειας. Η μυστικότητα 
λειτουργίας του συλλόγου αυτού εξασφαλιζόταν με την επιλεκτική εγγραφή των μελών, 
που διαβαθμίζονταν μάλιστα στις κατηγορίες του δόκιμου, του οπαδού και του αδερφού 
(Βλ. Γ. Παπακώστας, ό.π., σ. 66 κ.ε.).
70 Γ. Παπακώστας, ό.π., σ. 78 κ.ε.
771 Το ενδιαφέρον του Φωτιάδη για τις ενδεχόμενες πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα ήταν 
αυξημένο και για το λόγο ότι από το 1899 είχε μεταφέρει τα πολιτικά του δικαιώματα στην 
Αθήνα (Γ. Παπακώστας, ό.π., σ. 22).
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διότι προτιμούσαν την οικοδιδασκαλία ή και τα ξένα σχολεία που προσέφεραν 
καλύτερη αγωγή. Ακόμη θα λειτουργούσαν «ως είδος αντιφάρμακο για τα Ρω- 
μιόπουλα εκείνα που τα ποτίζει για χρόνια με το φαρμάκι της η καθαρέβουσα», 
ενώ θα ήταν αποτελεσματικά «για τα αλλόγλωσσα Ελληνόπουλα που σπάνουνε 
το κεφάλι τους χρόνια και χρόνια στα σκολιά μας κι ότα βγαίνουνε δεν μπο­
ρούνε να μεταχειριστούνε σε τίποτις εκείνα που μάθανε, δε μιλούνε πια τη 
γλώσσα μας, μένουνε αδιάφορα στης εθνικής μας ψυχής τη ζωή, είτε και γί- 
νουνται κακοί οχτροί της φυλής μας». Παιδαγωγικοί και εθνικοί λόγοι επέβα­
λαν λοιπόν τη συγγραφή των νέων αναγνωστικών. Ιδιαίτερη σημασία έχει το 
γεγονός ότι ο Φωτιάδης έβλεπε τα αναγνωστικά αυτά ως μία υποδομή «για το 
μελλούμενο σκολιό», άποψη, η οποία συσχετίζεται με την πρόθεση του «Α- 
δερφάτου» να ιδρύσει σχολεία772. Οι προθέσεις αυτές του «Αδερφάτου» σε 
συνδυασμό και με τις αντιλήψεις του περιεχομένου της αγωγής και των μεθό­
δων διδασκαλίας, είναι παράλληλες με τις ανάλογες κινήσεις στη Γερμανία. 
Ασχετα με το γεγονός ότι οι προσπάθειες αυτές δεν τελεσφόρησαν λόγω της 
συγκυρίας, έπαιξαν σύντομα σημαντικό ρόλο στους μεταρρυθμιστικούς εκπαι­
δευτικούς προσανατολισμούς στα όρια του ελληνικού κράτους, αφού το Ανώ­
τερο Δημοτικό Παρθεναγωγείο773 του Βόλου φαίνεται πως εντάχθηκε σε μεγά­
λο βαθμό στο κλίμα που δημιουργήθηκε με την δράση του Φωτιάδη και του 
«Αδερφάτου»774, ενώ και οι στόχοι του Εκπαιδευτικού Ομίλου φαίνονται εμ­
φανέστερα εναρμονισμένοι με τις προθέσεις του Κωνσταντινοπολίτη γιατρού.
Η στροφή προς τον εκπαιδευτικό δημοτικισμό ενισχύθηκε από την επαφή με 
τις γερμανικές εκπαιδευτικές μεταρρυθμιστικές τάσεις. Οι απόψεις π.χ. του 
Otto, αλλά και άλλων Γερμανών στοχαστών για την άρση του χάσματος ανά­
μεσα στους μορφωμένους και τους μη μορφωμένους, άσκησαν βαθιά επίδραση 
στον Ελισαίο Γιαννίδη (ψευδώνυμο του Σ. Σταματιάδη) και αποτέλεσαν βασι­
κό σημείο αναφοράς για τη θεμελίωση των επιχειρημάτων του στο έργο 
«Γλώσσα και Ζωή» (1907)775, μία έκδοση του «Αδερφάτου»776. Το έργο του
: Γ. Παπακώστας, ό.π., σ. 74
773 Στο εξής ΑΔΠ
74 Ο εισηγητής της ίδρυσης του ΑΔΠ Βόλου Δ. Σαράτσης, όπως και ο Δελμούζος, ο οποί­
ος ανέλαβε την παιδαγωγική ευθύνη της λειτουργίας του, από την αρχή σχεδόν το θεώρη­
σαν ως το πρότυπο σχολείο για τη συνολική μεταρρύθμιση του ελληνικού εκπαιδευτικού 
συστήματος.
5 Ο Γιαννίδης προσφεύγοντας στο παράδειγμα της Ιταλίας και της Γερμανίας δέχτηκε ότι 
κι εκεί διαπιστώνεται μία διγλωσσία, υπάρχει δηλαδή μία γλώσσα για την «κοινή ζωή και 
μια για την πνευματική καλλιέργεια». Ειδικά στην περίπτωση της Γερμανίας η συνανα­
στροφή με μορφωμένους ανθρώπους τον οδήγησε στην ακόλουθη αξιοπρόσεκτη παρατή­
ρηση: «όχι μόνο τη γλώσσα των πνευματικών αναγκών τη μιλούν όπως την έμαθα εγώ απ’ 
τη μέθοδο του Otto, αλλά και το περούνι και το χουλιάρμ και το ψωμί και το νερό, και τα 
μάτια και τα’ αυτιά, κοντολογίς όλες τις λέξεις που σχετίζουνται με τον καθημερινό βίο, με 
τις υλικότατες και χυδαιότατες ανάγκες του ανθρώπου, τις λένε κι’ αυτές σύμφωνα με τη 
μέθοδο του Otto» (Βλ. Ε. Γιαννίδης, Γλώσσα και Ζωή, Αθήνα, 1907, σ. 137). Εντύπωση
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Γιαννίδη έπαιξε σημαντικό ρόλο στο γλωσσικό προσανατολισμό του ΑΔΠ Βό- 
λου, αφού αποτέλεσε βοήθημα για τον Δελμούζο777, που ανέλαβε να υλοποιή­
σει το πρόγραμμα του εν λόγω σχολείου. Άλλωστε την αντίληψη αυτή ότι η
έκανε στο Γιαννίδη ότι η χρήση αυτού του λεκτικού επιπέδου είναι απόλυτα φυσική σε 
αντίθεση με την ελληνική πραγματικότητα, όπου «δεν υπάρχει στα τέσσερα πέρατα της 
οικουμένης ένας Ρωμιός που να μπορεί, απάνω σε πράματα του κοινού βίου, να μιλήσει 
κανονικά την καθαρεύουσα επί δυο λεφτά της ώρας, χωρίς να ξεκαρδιστεί απ’ τα γέλια» 
(Ο.π., σ. 138). Ο «φόβος του γελοίου» είναι λοιπόν που καθιστά αδύνατη τη χρήση της 
καθαρεύουσας στο «φυσικό βίο», αυτό όμως δηλώνει και τη διάστασή της από τον φυσικό, 
τον αληθινό άνθρωπο (Ο.π., 141-142). Σε σχέση με τους μορφωμένους Γερμανούς αντίθετα 
ο Γιαννίδης παρατηρούσε ότι και στην έντονη έκφραση συναισθηματικών καταστάσεων 
«εξακολουθεί να μιλεί η μέθοδο του Otto» (Ο.π., σ. 145). Τελικά από τη μέθοδο του Otto ο 
Γιαννίδης κατέληξε στο συμπέρασμα «ότι ο Γερμανός ο μορφωμένος στην ίδια γλώσσα 
που κάνει τις επιστημονικές του μελέτες, που μιλεί στο σκολειό, στο δικαστήριο, στη βου­
λή, σ’ αυτήν την ίδια γλώσσα λέει και τ’ αστεία του, σ’ αυτήν ξομολογιέται τον έρωτά 
του» (Ο.π., σ. 148). Οι απόψεις του Otto φαίνεται πως απηχούνται και στις ακόλουθες θέ­
σεις του Γιαννίδη: «Για να χρησιμέψει η γλώσσα ως όργανο για τη μόρφωση του νου, δεν 
αρκεί να την καταλαβαίνει το παιδί. Χρειάζεται κάτι παραπάνω. Πρέπει να είναι δική του 
σε τέτοιο σημείο, που όταν ακούει κάτι, ή όταν εκφράζει κάτι, όταν πρόκειται οι λέξεις να 
γεννήσουν μέσα στο μυαλό του έννοιες ή απ’ τις έννοιες να γεννηθούν οι λέξεις, η μετα­
μόρφωση αυτή να γίνεται αυτόματα, δηλαδή να μη μεσολαβεί συνειδητή εργασία. Η 
γλώσσα για το παιδί πρέπει να είναι από κείνα τα πράματα που έχουν τόσο βαθειά τη ρίζα 
τους μέσα στο εγώ μας, ώστε χάνουν την αντικειμενική τους υπόσταση. Από κείνα τα πρά­
ματα που μόνο άνθρωπος ώριμος και φτασμένος σε κάποια ανώτερη βαθμίδα της πνευμα­
τικής λειτουργίας κατορθώνει να τα ξεχωρίσει απ’ το εγώ του, να τα κάμει αντικείμενα, και 
επομένως να σκεφτεί απάνω σ’ αυτά. Όπως δε νοιώθουμε το μυαλό μας μέσα στο κρανίο 
μας, όπως δεν αισθανόμαστε τα νεύρα μας, παρά μόνο τις εντύπωσες που μας μεταβιβά­
ζουν, όπως δεν παίρνουμε είδηση απ’ τους παλμούς του φωτός που ερεθίζουν το διχτυωτό 
χιτώνα του ματιού μας, παρά μόνο βλέπουμε το αντικείμενο που μας τους στέλνει, έτσι και 
η γλώσσα πρέπει να είναι τόσο δυνατά ριζωμένη στην ψυχή του παιδιού, ώστε να μην αι­
σθάνεται αυτήν την ίδια, παρά μόνο τα πράματα που παρασταίνει» (Ό.π., σ. 178-179).
776 Ενδεικτικό της διάδοσης του έργου αυτού είναι ότι το 1914 γνώρισε την τρίτη του έκ­
δοση, που αυτή τη φορά ανέλαβε το «Προοδευτικό Κέντρο» της Πόλης. Η διάθεση των 
αντιτύπων της έκδοσης αυτής γινόταν δωρεάν από τον Αλ. Πάλλη, που τότε διέμενε στο 
Λίβερπουλ.
777 Βλ. επιστολή Δελμούζου προς τη μνηστή του Φροσύνη (Νοέμβριος 1908), όπου της 
ζητεί μεταξύ άλλων να του φέρει στο Βόλο το έργο του Γιαννίδη από τη βιβλιοθήκη του 
της Αθήνας, στο: X. Γ. Χαρίτος, τόμ. Β', ό.π., σ. 82. Και ο Σαράτσης εξάλλου δήλωνε σχε­
τικά: «Όσο για τη γλωσσική μεταρρύθμιση, στην οποία άνοιξε διάπλατα τις πόρτες του το 
Ανώτερο Παρθεναγωγείο, πρέπει να ομολογήσω ότι την είχα εμπνευστή από το “Ταξίδι” 
του Ψυχάρη, το “Γλωσσικόν ζήτημα και την εκπαιδευτικήν μας αναγέννησιν” του Φωτιά- 
δη, την “Ξενηλασία ή ισοτέλεια” του Τριανταφυλλίδη, τη “Γλώσσα και ζωή” του κ. Ελι­
σαίου Γιαννίδη, και τον “Νουμά”» (Βλ. Δ. I. Σαράτσης, Η γένεση και η ζωή του Ανώτερου 
Παρθεναγωγείου του Βόλου, στο: «Νέα Εστία», 1939, σ. 1473). Το συγκεκριμένο έργο του 
Γιαννίδη, έκδοση του «Αδερφάτου της εθνικής γλώσσας» καθώς ήταν, παρέπεμπε επί πλέ­
ον στον πρόεδρό του, τον Φωτιάδη, που τόσο επηρέασε τους παιδαγωγικούς προσανατολι­
σμούς του Δελμούζου.
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νεοελληνική γλώσσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως γλωσσικό όργανο κάθε εκ­
παιδευτικής βαθμίδας, την είχε ήδη υιοθετήσει ο Δελμούζος. Βέβαια η επίδρα­
ση του συγκεκριμένου έργου του Γιαννίδη υπήρξε ευρύτερη. Σ’ αυτό συνετέ- 
λεσε ο εκλαϊκευτικός του χαρακτήρας, που το έκανε προσιτό σε πολλούς.
Στη Γερμανία τα πράγματα ήταν ευκολότερα, αφού η ίδια η αντικειμενική 
πραγματικότητα αποδείκνυε την πρακτική εγκατάλειψη της χρήσης των κλασι­
κών γλωσσών και επί πλέον μπορούσε να γίνει λόγος για μεταφορά του κέ­
ντρου βάρους από τις ξένες γλώσσες στη γερμανική μητρική εθνική γλώσσα 
και ευρύτερα από τις ξένες κουλτούρες στην εθνική. Στην Ελλάδα, όμως, τα 
πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά, αφού φυσικά ούτε η καθαρεύουσα ούτε και 
η αρχαία ελληνική γλώσσα δεν μπορούσαν να θεωρηθούν ως ξένες778, καθώς 
σύμφωνα με τον Γληνό, αν κάποιος «απεκάλει ούτω διαρρήδην την αρχαίαν 
Ελληνικήν ξένην γλώσσαν, ο χαρακτηρισμός του αιρετικού θα ήτο ο ελαφρό­
τερος, ον θα είχε να ακούση»779. Ό,τι λοιπόν στη Γερμανία αντιμετωπίστηκε 
θεωρητικά τουλάχιστον εύκολα, στην Ελλάδα θα διήνυε πολύ δρόμο με έντο­
νες, ακόμη και αιματηρές, αντιπαραθέσεις. Στη Γερμανία η στροφή προς τη 
νέα πραγματικότητα και ο επαναπροσδιορισμός της σχέσης με την κλασική 
αρχαιότητα έγινε σχετικά γρήγορα κρατική πολιτική, όπως φάνηκε στο εκπαι­
δευτικό συνέδριο του Βερολίνου το 1890. Αυτό στην Ελλάδα, όταν εμφανί­
στηκαν τέτοιες προοπτικές, δεν έγινε, με αποτέλεσμα τον γλωσσικό συμβιβα­
σμό κατά την αναθεώρηση του Συντάγματος το 1911 που περιέπλεξε τα πράγ­
ματα. Γενικότερα πάντως δεν υπήρχε στην Ελλάδα το σύνολο των προϋποθέ­
778 Πάντως ο Δελμούζος χαρακτήρισε την καθαρεύουσα ως «ξένη νεκρή γλώσσα» και φαί­
νεται πως υπονοούσε ότι το ίδιο ίσχυε και για την αρχαία. Συγκεκριμένα σε επιστολή του 
προς τον Ίωνα Δραγούμη, με την οποία ήθελε να αποκαταστήσει τα πράγματα εξ αιτίας 
ενός άστοχου εν μέρει δημοσιεύματος της εφημερίδας «Ακρόπολις», όπου ο Δελμούζος 
εμφανιζόταν να έχει αποβάλει από το ΑΔΠ Βόλου όχι μόνο την αρχαία ελληνική γλώσσα, 
αλλά και το αρχαίο πνεύμα, παρέθεσε τη θέση του έτσι όπως τη διατύπωσε στην εφορευτι­
κή επιτροπή του σχολείου και τους γονείς: «έχετε μια ώρα αρχαία ελληνικά. Μας είναι 
άχρηστη, γιατί δεν θα μάθουν τίποτα. Έπειτα δεν τους χρησιμεύουν. Θα μάθουν μετά να 
καταλαβαίνουν καλά την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Θέλετε να μάθουν για να νοιώθουν 
και να γράφουν την καθαρεύουσα; Καλά. Αυτό όμως θα γίνη αν η μητρική τους γλώσσα 
υψωθή σε συνειδητή ιδέα. Γι’ αυτό πρέπει να τη γράφουν. Έτσι είναι δυνατή η σύγκρισις 
με ξένη νεκρή γλώσσα. Μόνο με τη σύγκριση μαθαίνεται. Έπειτα: εθνική μόρφωση είναι 
μόνο δυνατή με την εθνική φιλολογία: δημοτικά τραγούδια, Σολωμός, Βαλαωρίτης κτλ. 
θάναι η ύλη των ελληνικών...» (Βλ. X. Γ. Χαρίτος, τόμ. Β', ό.π., σ. 97). Είναι προφανές 
ότι ο χαρακτηρισμός της καθαρεύουσας ή και της αρχαίας ως ξένης γλώσσας συσχετιζόταν 
με το ρόλο τους στη νεοελληνική ζωή. Σαφέστερα δηλώθηκε αυτό από τον Δελμούζο στο 
άρθρο του για το πρότυπο σχολείο, που σχεδίαζε να ιδρύσει ο Εκπαιδευτικός Όμιλος: «Η 
δε κυριωτέρα αιτία που αποτυγχάνουν [τα σημερινά σχολεία μας], είναι ότι περιφρονούν 
την ζωντανήν μας γλώσσαν και εξοδεύουν 4 ή 6 χρόνια εις την διδασκαλίαν μιας γλώσσης 
ξένης προς τον μαθητήν και την ζωήν» (Βλ. Α. Δελμούζος, Το πρότυπον δημοτικόν σχο- 
λείον και οι επικριταί του, στο: ΔΕΟ, όπ., σ. 31).
9 Φ. Ηλιού, τόμ. Β', ό.π., σ. 434
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σεων που λειτούργησαν για την εμφάνιση των μεταρρυθμιστικών τάσεων στη 
Γερμανία. Αν και υπήρξαν αξιοσημείωτα γεγονότα, όπως το εκπαιδευτικό συ­
νέδριο το 1904, η επανάσταση στο Γουδί το 1909 κ.ά, δεν σημειώθηκε π.χ. α­
στικοποίηση και εκβιομηχάνιση σε βαθμό, ώστε να εμφανιστούν έντονα τάσεις 
για αλλαγή του τρόπου ζωής και να εξελιχθούν σε κινήματα. Έτσι δεν υπήρξε 
κίνηση της νεολαίας παρόμοια με αυτή των «Αποδημητικών Πουλιών» και άλ­
λες ομαδοποιήσεις, που θα έπαιζαν το ρόλο τους στη ροπή προς το σύγχρονο.
Σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις των ελληνικών εκπαιδευτικών πραγμάτων 
έπαιξε το Πρώτο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο, που έγινε στην Αθήνα το 
1904 και ήταν γέννημα ιδιωτικών πρωτοβουλιών. Οι εισηγήσεις και τα συμπε­
ράσματα ενίσχυσαν τις μεταρρυθμιστικές τάσεις, αν και λόγω της συγκυρίας, 
δηλαδή των «Ευαγγελιακών» (1901) και των «Ορεστειακών» (1903), δεν ετέ- 
θη το ζήτημα της εισαγωγής της δημοτικής γλώσσας στα σχολεία. Οι τάσεις 
αυτές μπόρεσαν να εκδηλωθούν πιο εύκολα στον τουρκοκρατούμενο ελληνι­
σμό, όπου η κεντρική εξουσία, αδιάφορη καθώς ήταν για την οργάνωση των 
εκπαιδευτικών πραγμάτων, άφηνε ανάλογα με τις περιστάσεις πολλά περιθώ­
ρια ελεύθερης εκπαιδευτικής δράσης στους ιδιώτες και τους μη κρατικούς φο­
ρείς.
2.3. Οι πρώτες εκπαιδευτικές μεταρρυθμιστικές προσπάθειες στην 
Ελλάδα υπό την επίδραση του γερμανικού μεταρρυθμιστικού κλίμα­
τος
2.3.1. Μεταρρυθμιστικές εφαρμογές του Δ. Γληνού πριν από τις 
σπουδές του στη Γερμανία
Στο πλαίσιο αυτό σημαντική είναι η δράση του Δ. Γληνού στη Λήμνο, τα 
Βουρλά και ιδιαίτερα στη Σμύρνη, διότι πριν από την αναχώρησή του για τη 
Γ ερμανία το 1908 είχε επιτελέσει παιδαγωγικό και οργανωτικό έργο, το οποίο 
τον είχε εξοικειώσει με τη γερμανική παιδαγωγική, καθώς άντλησε πρότυπα 
από αυτή. Έχει συνεπώς ενδιαφέρον να εξετασθεί εν ολίγοις η πορεία του αυ­
τή, διότι, όταν αναχώρησε για την Ιένα του Rein, είχε αποκρυσταλλώσει ήδη 
ορισμένες αντιλήψεις για τα εκπαιδευτικά ζητήματα και είχε προβληματισμούς, 
για τους οποίους ζήτησε να αποκομίσει απαντήσεις στη Γερμανία.
Η παιδαγωγική δράση του Γληνού στην περιοχή του ανατολικού Αιγαίου 
και της δυτικής Μικράς Ασίας εκτείνεται στο χρονικό διάστημα 1901-1908. 
Σημειώνεται ότι στο διάστημα 1899-1905 έκανε τις σπουδές του στη φιλοσο­
φική σχολή της Αθήνας. Βιοποριστικοί λόγοι τον ανάγκασαν να τις διακόψει 
δύο φορές, μία το 1901 και άλλη μία το 1903, οπότε δίδαξε στο σχολείο του 
Κασαμπά της Μικράς Ασίας και ανέλαβε τη διεύθυνση της Αστικής Σχολής 
Λήμνου αντίστοιχα. Μετά την αποφοίτησή του από τη φιλοσοφική σχολή ανέ­
λαβε τη διεύθυνση της «Αναξαγορείου Σχολής» στα Βουρλά (1905-1906) και
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στη συνέχεια δίδαξε ως καθηγητής στο «Ελληνογερμανικόν Λύκειον» Σμύρνης 
(1906-1908).
Ο Γληνός στα πρώτα χρόνια των σπουδών του ανήκε στους θιασώτες του 
Μιστριώτη όσον αφορά τη θέση του απέναντι στο γλωσσικό ζήτημα. Συγκε­
κριμένα, το 1901 κατά τα Ευαγγελιακά τάχθηκε μαζί με τον Μανόλη Τριαντα- 
φυλλίδη στην πλευρά του γλωσσαμύντορα καθηγητή. Πάντως ο ίδιος αναφέρει 
ότι δημοτικιστής έγινε στα δεκαοκτώ του χρόνια υπό την επίδραση της γνωρι­
μίας του με τον Κώστα Σ. Γούναρη, το 19ΘΘ780. Όπως φαίνεται και από το 
ποιητικό του έργο ως το 1900 ταλαντεύεται ανάμεσα στη δημοτική και την κα­
θαρεύουσα, όμως από το 1901 τα λογοτεχνικά του κείμενα γράφονται πια απο­
κλειστικά στη δημοτική. Την ίδια χρονιά δημοσίευσε στο «Περιοδικόν μας» 
ένα άρθρο για τις ξένες λέξεις στη δημοτική, με το οποίο αρχίζει να εκδηλώνε­
ται η μεταστροφή του στο γλωσσικό ζήτημα781. Σημειώνεται ότι από τα φοιτη­
τικά χρόνια ανάμεσα στα πολλά του διαβάσματα συγκαταλέγονται τα άρθρα 
του «Διόνυσου» και μελέτες για τον Nietzsche782.
Από τη στιγμή, που ασπάστηκε το δημοτικισμό και η επαγγελματική του 
δραστηριότητα ήταν εκπαιδευτική, ήταν αναμενόμενο να ασπαστεί την ιδεολο­
γία του εκπαιδευτικού δημοτικισμού. Τον Οκτώβριο του 1902, λοιπόν, διάβασε 
το έργο του Φωτιάδη «Το γλωσσικόν ζήτημα κ’ η εκπαιδευτική μας αναγέννη- 
σις», ενώ από το 1903 συναναστρεφόταν με τον Γιαννίδη78λ Πάντως σύμφωνα 
με δική του δήλωση την πρώτη δημόσια εμφάνιση ως εκπαιδευτικός δημοτικι­
στής την έκανε το 1906 με την ευκαιρία μιας ομιλίας που εκφώνησε κατά το 
πολιτικό μνημόσυνο στο Δ. Βερναρδάκη στην Ευαγγελική Σχολή της Σμύρ­
νης784.
Από τη λογοδοσία785 του στην αστική σχολή της Λήμνου με τη λήξη του 
σχολικού έτους 1903-1904 συνάγεται ότι ο Γληνός είχε διαγνώσει θεμελιώδη 
εκπαιδευτικά προβλήματα, τα οποία εξακολούθησαν να τον απασχολούν στη
780 Φ. Ηλιου, τόμ. Α', ό.π., σ. κς
781 Ό.π.,σσ. 24 και 516-517.
787 Ό.π., σ. 426 κ.ε.
78j Ό.π., σ. 429 και 442. Η σχέση του Γληνού με τον Φωτιάδη ήταν στενή, αφού ο πρώτος, 
όπως και ο Κ. Γιαννίκης, ο διευθυντής του Ελληνογερμανικού Λυκείου Σμύρνης, με τον 
οποίο συνεργάστηκε ο Γληνός κατά το χρονικό διάστημα 1906-1908, συμπεριλαμβάνονταν 
στον «Ονομαστικό κατάλογο» του “Αδερφάτου της εθνικής γλώσσας ”, που συντάχθηκε 
είτε από τον Ίωνα Δραγούμη είτε από τον Φωτιάδη και περιελάμβανε πρόσωπα μυημένα ή 
φιλικά προσκείμενα σ’ αυτό (Βλ. Γ. Παπακώστας, ό.π., σσ. 10, 26 και 342). Έχει ιδιαίτερη 
σημασία επίσης να αναφερθεί ότι το 1903 ο Γιαννίδης δάνεισε για μελέτη στο Γληνό το 
έργο του Haeckel «Ο Μονισμός» στη γαλλική του έκδοση (Βλ. Φ. Ηλιού, ό.π., σ. 442).
784 Η ομιλία αυτή προκάλεσε άμεσα τις έντονες αντιδράσεις των καθαρευουσιάνων της 
Σμύρνης (Βλ. Φ. Ηλιού, ό.π., σσ. κζ και 526 κ.ε.).
787 Το πλήρες κείμενο δημοσιεύτηκε στο: Φ. Ηλιού, ό.π., σσ. 65-72
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συνέχεια786, όπως ο κλασικιστικός χαρακτήρας της εκπαίδευσης που επιτρέπει 
«να αερολογώμεν περί ελληνοπρεπούς μορφώσεως χωρίς να αποκτήσωμεν ού­
τε επιστήμην, ούτε βιομηχανίαν, ούτε εμπόριον, ούτε τέχνας και το σπουδαιό- 
τερον χωρίς να ευημερήσωμεν»787. Αναφερόμενος στο έργο, το οποίο επιτελέ- 
στηκε στην αστική σχολή Λήμνου κατά το συγκεκριμένο σχολικό έτος, επισή- 
μανε ότι δεν είναι παιδαγωγικώς ορθή η ταυτόχρονη διδασκαλία πολλών 
γλωσσών788, θέση που τον έφερνε βέβαια στο μεταρρυθμιστικό κλίμα του συ­
στήματος της Φρανκφούρτης. Ακόμη διαπίστωσε ότι με την εφαρμογή των α­
ντιλήψεων του Ζαγγογιάννη στη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών επιτεύ­
χθηκε το ιδεώδες της διδασκαλίας τους που είναι «η εμψύχωσις του διδασκό­
μενου έργου»789 και ότι δόθηκε έμφαση στο μάθημα των νέων ελληνικών και
786 Για τη σπουδαιότητα του κειμένου αυτού πρβλ. και τις σχετικές σημειώσεις του Φ. Η­
λιου: «Για το κείμενο αυτό ο Γληνός έγραψε, αργότερα, στο ανέκδοτο Curriculum vitae 
(1920): “Τότε πρωτοάγγιζα στο λόγο μου ζητήματα εκπαιδευτικά, οργανωτικά”. Και πραγ­
ματικά στον λόγο αυτό, όπως και σε κείνους που θα εκφωνήσει στα δύο επόμενα χρόνια, 
στα Βουρλά, βρίσκονται υποτυπωμένες, και μερικές φορές επεξεργασμένες σε ικανοποιη­
τικό βαθμό, βασικές θέσεις που θα αρτιωθούν την επόμενη δεκαετία, στα σχέδια και στα 
προγράμματα της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Ήταν, τότε, 22 ετών, και αισθανόταν την 
ανάγκη να αντικρούσει τις αμφισβητήσεις των απόψεών του που φαίνεται ότι προκαλεί η 
νεαρή ηλικία του: “δυσπιστία τις δυνατόν να εγερθή ως προς το κύρος των σκέψεων τού­
των, ένεκα της αστείας αξιώσεως περί του νεαρού της ηλικίας μου, ως να μη δύναται η 
μελέτη πολλάς πολιάς τρίχας να αντικαταστήση”. Οι επιτεύξεις της δυτικοερωπαϊκής παι­
δαγωγικής, τις οποίες παρακολουθεί, κυρίως, μέσα από μεταφράσεις, οι προσεγγίσεις και 
οι προβληματισμοί των προγενέστερών του εκπαιδευτικών (Παπαμάρκου, Ζαγγογιάννης, 
Παυλίδης), σε συνδυασμό με τα δημοτικιστικά αιτήματα και κηρύγματα και, πολύ πιο συ­
γκεκριμένα, με τις επεξεργασίες του αρχόμενου εκπαιδευτικού δημοτικισμού, είχαν εξο­
πλίσει τον Δ. Γληνό με επαρκή στοιχεία που του επέτρεπαν να προχωρεί, ήδη από τα 1903, 
στον δρόμο της ιδικής του σύνθεσης, στην οποία θα αφιερώσει, ως τις αρχές της δεκαετίας 
του 1930, το κύριο βάρος των προσπαθειών του» (Βλ. Φ. Ηλιού, ό.π., σσ. 521-522). Να 
σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Φ. Ηλιού, ο Γληνός είχε μελετήσει ήδη 
τον Οκτώβριο του 1902 το προδρομικό έργο του Φ. Φωτιάδη “Το γλωσσικόν ζήτημα κ’ η 
εκπαιδευτική μας αναγέννησις” που είχε κυκλοφορήσει εκείνο το χρόνο, και ότι από το 
1903, τουλάχιστον, συναναστρεφόταν με τον Στ. Σταματιάδη (Ελισαίο Γιαννίδη)».
787 Φ. Ηλιού, ό.π., σ. 67
788 Στην επτάτακτη αστική σχολή Λήμνου διδάσκονταν κατά την πληροφορία του Γληνού 
ελληνικά, γαλλικά, τουρκικά, λατινικά. Για να επιβεβαιώσει ο Γληνός τη θέση του ότι η 
πρακτική αυτή ήταν λανθασμένη πειραματίστηκε αργότερα κατά τον πρώτο χρόνο της λει­
τουργίας του Ελληνογερμανικού Λυκείου Σμύρνης (1906-1907). Από τους πειραματισμούς 
του επιβεβαιώθηκε η υπόθεσή του και κατέληξε στο συμπέρασμα: «παρά να έχωμεν πολυ­
γλωσσίαν κατά το διάστημα των εγκυκλίων σπουδών, προτιμότερον είνε η κυρίως επίδοσις 
εις τας ξένας γλώσσας να γίνεται μετά το πέρας αυτών» (Επετηρίς του Ελληνογερμανικού 
Λυκείου Σμύρνης διευθυνομένου υπό Κ. Γιαννίκη, έτος Α', 1906-7, Εν Αθήναις, 1907, σ. 
στ).
789 Ο Γληνός κατέγραψε το ακόλουθο περιστατικό: «Παρετήρησα πρωίαν τινα κατά το 
διάλειμμα τους μαθητάς της ς' τάξεως οι οποίοι όλως αυθορμήτως υποδυόμενοι έκαστος 
εν εκ των προσώπων του Ενυπνίου του Λουκιανού, με γλώσσαν ζωντανήν και με ήθος α-
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στη γλωσσική διδασκαλία, η οποία χαρακτηρίστηκε από το γεγονός ότι κάθε 
τάξη έγραψε πενήντα εκθέσεις790. Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τον 
Γληνό, «τοσούτον είχε εγερθή ο ζήλος των μαθητών ώστε κατ’ αυτάς τας πα- 
ραμονάς των εξετάσεων δεν ήθελον να διακόψωσι το μάθημα και με παρεκά- 
λουν να δώσω εις αυτούς θέματα»791.
Στην Αναξαγόρειο Σχολή των Βουρλών (1905-1906) εκφώνησε δύο λόγους 
καθαρά εκπαιδευτικού περιεχομένου. Ο πρώτος εκφωνήθηκε στην Εορτή των 
Τριών Ιεραρχών792 και επικεντρώθηκε κυρίως στην ανάπτυξη της παγιωμένης 
πια θέσης του για τον τρόπο που χρειάζεται να προσλαμβάνεται η αρχαιότητα 
στη σύγχρονη εποχή. Μπορεί να λεχθεί ότι ο λόγος συμπυκνώθηκε στην ακό­
λουθη φράση από το έπος Hermann und Dorothea: «Wer nicht vorwarts geht, 
geht er zuriick, “όποιος δεν πάει μπροστά, πηγαίνει πίσω ”»793. Ο δεύτερος α­
φορούσε στη «λογοδοσία της Αναξαγορείου Σχολής»794 και εκφωνήθηκε με τη 
λήξη του σχολικού έτους 1905-1906. Σ’ αυτόν έλαβε αρνητική θέση απέναντι 
στο σχολείο των γνώσεων, τονίζοντας ότι δεν ενδιαφέρει τόσο τι θα μάθει ο 
μαθητής αλλά πώς θα το μάθει. Αυτό προϋποθέτει τη μεταφορά της έμφασης 
από την αποστήθιση στην καλλιέργεια της κρίσης και των ψυχικών ιδιοτήτων 
του μαθητή,-ώστε να αναπτυχθεί η αυτενέργεια: «τα πάντα πρέπει να ανεύρη 
και δημιουργήση σιγά σιγά ο μαθητής χειραγωγούμενος ανεπαισθήτως υπό του 
διδασκάλου»795. Τούτο όμως προϋποθέτει την εκπαίδευση των κατάλληλων 
εκπαιδευτικών και συνάμα τη μεταβολή της άστοργης στάσης της κοινωνίας 
προς τους ικανούς και φιλόπονους δασκάλους και τη σωστή αποτίμηση από 
την πλευρά της της αξίας του έργου τους, ώστε «να μη θυσιάζωνται οι καλοί 
δάσκαλοι εις τα ατομικά πάθη και να μη είνε έρμαια των κομματικών διαθέσε­
ων, διότι εν εναντία περιπτώσει ουρανοκατέβατοι εάν είνε, ταχέως θα απογοη- 
τευθούν και μία κοινότης η οποία υπό τας τοιαύτας συνθήκας νομίζει ότι δύνα- 
ται να έχη εκπαίδευσιν απατά τον εαυτόν της»796. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρου­
σιάζει η προσπάθεια οργάνωσης σχολικής ζωής, που περιελάμβανε τη διοργά­
νωση εορτών και την ενασχόληση με τον αθλητισμό, δραστηριότητες τις οποί- * 90 91 * * * * 96
ποδίδοντες τας εννοίας του συγγραφέως παρίστανον αυτό. Τοιαύτη εμψύχωσις του διδα­
σκόμενου έργου είνε το ιδεώδες της διδασκαλίας» (Φ. Ηλιού, ό.π., σ. 70).
90 Στο μάθημα των εκθέσεων επιτεύχθηκε δηλαδή το αίτημα της παιδαγωγικής να πατάξει 
«την ραθυμίαν των διδασκάλων οι οποίοι το αποφεύγουσιν ως το δυσκολώτατον των μα­
θημάτων, διότι απαιτεί κυρίως μεγάλην εργασίαν από τον διδάσκαλον, δημιουργικότητα 
και διέγερσιν της αυτενεργείας των μαθητών και είνε ο κάλλιστος καρπός της εν τη Σχολή 
εργασίας και δεν είνε έχω, έχεις, έχει, και λύω λύεις λύει» (Φ. Ηλιού, ό.π., σσ. 70-71).
91 Φ. Ηλιού, ό.π., σ. 71
79' Το πλήρες κείμενο δημοσιεύτηκε στο: Φ. Ηλιού, ό.π., σσ. 79-86
79, Φ. Ηλιού, ό.π., σ. 86
794 Το πλήρες κείμενο δημοσιεύτηκε στο: Φ. Ηλιού, ό.π., σσ. 87-105
' Φ· Ηλιού, ό.π., σ. 93. Είναι φανερή η ομοιότητα της θέσης αυτής με εκείνες των γερμα­
νικών μεταρρυθμιστικών κινήσεων, που είχαν ως αφετηρία και κέντρο το παιδί.
96 Φ. Ηλιού, ό.π., σ. 95
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ες ο Γληνός θεωρούσε θέλγητρα συνοδευτικά της πνευματικής τροφής, τα ο­
ποία, ενώ μορφώνουν, τέρπουν ταυτόχρονα το παιδί. Ο μαθητής μάλιστα σύμ­
φωνα με το Γληνό ευχαριστείται περισσότερο, όταν για την τέρψη του χρησι­
μοποιεί εκείνα τα πράγματα, τα οποία διδάχθηκε και στα οποία διακρίθηκε. 
Έτσι πραγματοποιούνταν ειδικές συγκεντρώσεις στη μεγάλη αίθουσα της σχο­
λής, όπου οι διακριθέντες μαθητές έκαναν απαγγελίες αποσπασμάτων λογοτε­
χνικών έργων, τραγουδούσαν, κ.λ.π. και στη συνέχεια μετέβαιναν στο γυμνα­
στήριο, όπου ασκούνταν. Επρόκειτο δηλαδή για καθαρά σχολικές γιορτές, οι 
οποίες γίνονταν για χάρη των μαθητών. Βέβαια, τελούνταν και ανοιχτές γιορ­
τές, των οποίων πάντως η επιτυχία στηρίχθηκε στην προηγούμενη εμπειρία των 
καθαρώς σχολικών εορτών, αφού οι μαθητές συνήθισαν «να συνέρχονται καθ’ 
ομάδας μεγάλας δια να εορτάσουν ευτάκτως»797.
Μετά την Αναξαγόρειο Σχολή ακολούθησε η δραστηριοποίηση του Γληνού 
στο «Ελληνογερμανικόν Λύκειον Σμύρνης»798, το οποίο άρχισε να λειτουργεί 
από το σχολικό έτος 1906-1907. Το Λύκειο ιδρύθηκε με σχετική άδεια των 
οθωμανικών αρχών799 και μετά από δύο έτη λειτουργίας (1908) απέκτησε με 
απόφαση του υπουργού παιδείας Σπ. Στάη ισοτιμία προς το Πρακτικό Λύκειο 
Αθηνών. Η οθωμανική κυβέρνηση επίσης το αναγνώρισε ως ισότιμο των τουρ­
κικών γυμνασίων. Οι αναγνωρίσεις αυτές έδιναν δυνατότητες πρόσβασης στο 
ελληνικό πανεπιστήμιο (εκτός από τις σχολές που προϋπέθεταν γνώσεις λατι­
νικής), στο πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης με εξέταση μόνο στην τουρ­
κική γλώσσα και στα πανεπιστήμια διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών800.
Ιδιοκτήτης και διευθυντής του Λυκείου ήταν ο Κυριάκος Γιαννίκης801, πρώ­
ην καθηγητής του Γληνού στην Ευαγγελική Σχολή της Σμύρνης. Η διοργάνωση
797 Φ. Ηλιού, ό.π., σ. 103
798 Η επωνυμία αυτή δε δηλώνει μόνο τη δεσπόζουσα θέση, που είχε η διδασκαλία της γερ­
μανικής γλώσσας στο αναλυτικό πρόγραμμα σε σύγκριση με τις άλλες ξένες γλώσσες αλλά 
και την προσπάθεια μίμησης αρχών της γερμανικής Παιδαγωγικής της εποχής, όπως φαίνε­
ται από το ακόλουθο απόσπασμα του κανονισμού του: «ιδιάζουσαν σημασίαν αποδίδει το 
Λύκειον και [αμέσως μετά τη νέα ελληνική] εις την διδασκαλίαν της γερμανικής γλώσσης 
ου μόνον ένεκα της ολονέν αυξανούσης χρησιμότητος αυτής εν τε επιστήμη και τω εμπο- 
ρίω, αλλά και διότι αι εν τη Γερμανία επιτευχθείσαι πρόοδοι εν τη καθόλου παιδαγωγία 
παρέχουσιν αξιομιμήτους αρχάς, εξ ων θα προσπαθή το Λύκειον να αντλή τα και δΓ ημάς 
χρήσιμα» (Γενικός κανονισμός του εν Σμύρνη Ελληνογερμανικού Λυκείου Διευθυνομένου 
υπό Κυριάκου Γιαννίκη Δ.Φ., Εν Σμύρνη 1906, σ. 7). Ο πρακτικός προσανατολισμός του 
Λυκείου το συνέδεε επίσης με το γερμανικό Πρακτικό Λύκειο. Άλλωστε, όταν με τη λήξη 
του Α' παγκοσμίου πολέμου οι προξενικές αρχές των δυνάμεων της Αντάντ απαγόρευσαν 
τη χρήση της επωνυμίας «Ελληνογερμανικόν Λύκειον», το σχολείο αυτό στα επόμενα έτη 
της λειτουργίας του έφερε πια την επωνυμία «Πρακτικόν Λύκειον Κ. Γιαννίκη» (Βλ. Χρ. 
Σολωμονίδης, Η παιδεία στην Σμύρνη, Αθήνα, 1961, σ. 327).
799 Το κείμενο του «τεσκερέ» (άδειας) δημοσιεύεται στο: Χρ. Σολωμονίδης, ό.π., σ. 322.
800 Χρ. Σολωμονίδης, ό.π., σσ. 325-326
801 Ο Κυριάκος Γιαννίκης (1866-1912 ή 1914) γεννήθηκε κατά τον Α. Σταυρίτση στην Ύ­
δρα (Βλ. Α. Σταυρίτσης, Σμυρναϊκαί σελίδες, Αθήναι, 1947, σ. 64) ή στην Οδησσό κατά
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και το πρόγραμμα έγιναν με τη συμβολή του Δ. Γληνού, ο οποίος παραιτήθηκε 
προς τούτο από τη διεύθυνση της Αναξαγορείου Σχολής Βουρλών («παρά πά­
σαν προσδοκίαν», κατά την έκφραση του προέδρου της σχολής και με λύπη της 
κοινότητας)802 803. Όσον αφορά στη στελέχωση του σχολείου με διδακτικό προ­
σωπικό, σημειώνεται ότι με την έναρξη της λειτουργίας του προσφέρουν υπη­
ρεσίες μεταξύ άλλων και δύο εκπαιδευτικοί, που είχαν σπουδάσει επί διετία 
παιδαγωγική στην Ιένα κοντά στον διάσημο ερβαρτιανό καθηγητή Rein80j. 
Πρόκειται για τον Δ. Παυλίδη, ο οποίος πριν συνεχίσει τις σπουδές του στην 
Ιένα είχε αποφοιτήσει από το Γυμνάσιο και το Διδασκαλείο Σερρών και τον 
διδάκτορα της φιλολογίας Δ. Γεωργακάκη804, ο οποίος συνέχισε τις σπουδές
τον Χρ. Σολομωνίδη (Βλ. Χρ. Σολωμονίδης, Η παιδεία στην Σμύρνη, ό.π., σ. 322). Τις ε­
γκύκλιες σπουδές του τις πραγματοποίησε στην Οδησσό, με εξαίρεση την τελευταία γυ­
μνασιακή τάξη, που την τελείωσε στην Αθήνα. Το 1888 έλαβε το πτυχίο της φυσικομαθη­
ματικής σχολής του πανεπιστημίου Αθηνών και στη συνέχεια δίδαξε στο Πυθαγόρειο Γυ­
μνάσιο της Σάμου αρχικά και κατόπιν στο Λύκειο Αρώνη (Ο ιδρυτής του σχολείου αυτού 
Χρήστος Αρώνης είχε σπουδάσει παιδαγωγική στην Ιένα. Ο Γληνός αναφέρει μάλιστα ότι 
σε παράδοση που παρακολούθησε ο ίδιος στο πανεπιστήμιο αυτό, ο καθηγητής Gotz ανα­
φέρθηκε στη μελέτη του Χρ. Αρώνη «Περί Χρύσιππού του Γραμματικού», που είχε δημο­
σιευτεί το 1885 στην Ιένα. Βλ. Φ. Ηλιού, σσ. 468, 595-596), στο Ομήρειο Παρθεναγωγείο 
και στην Ευαγγελική Σχολή της Σμύρνης. Το 1906 αποχώρησε από την Ευαγγελική Σχολή 
και ίδρυσε με τη συμπαράσταση του μεγαλέμπορα Σπυρίδωνα Λαβδαίου το Ελληνογερμα- 
νικό Λύκειο. Οι πηγές τον θέλουν να μην είναι «καμωμένος για να διδάξη στο Γυμνάσιον 
και δη στας κατωτέρας τάξεις του. Η θέσις του ήτο στο Πανεπιστήμιον» (Βλ. Χρ. Σολωμο­
νίδης, ό.π., σ. 323). Ως προς τις παιδαγωγικές του αρχές σημειώνεται ότι δεν έστρεφε τόσο 
την προσοχή του στη συσσώρευση των γνώσεων, αλλά στην ανάπτυξη της κρίσης των μα­
θητών και επιδίωκε να ασκούνται οι μαθητές του στην παρατηρητικότητα και να αποκτούν 
αυτοπεποίθηση, ανεξαρτησία γνώμης και ερευνητικό πνεύμα. Εύρισκε την ανάθεση εργα­
σιών στους μαθητές κατά τις περιόδους των εορτών αντιπαιδαγωγική, ενώ εφάρμοζε παι- 
δονομία που δεν βασιζόταν στη χειροδικία και τον εξευτελισμό του μαθητή. Η παιδονομία 
του αυτή δεν επηρέαζε την επιβολή του στην τάξη. Αντίθετα, επιβαλλόταν περισσότερο 
από άλλους συναδέλφους του «που εζήτουν βοήθειαν από το ματσούκι ή κατέφευγον στας 
φωνάς» (Βλ. Α. Σταυρίτσης, ό.π., σ. 66). Τηρούσε όμοια στάση απέναντι στα αγόρια και τα 
κορίτσια, αφού γι’ αυτόν «μαθηταί και μαθήτριαι ήσαν όντα απρόσωπα, χωρίς διάφορον 
οντότητα ή κοινωνικήν υπόστασιν ο καθένας, αλλά μόνον πολίται μιας και της αυτής δη­
μοκρατίας, της των θρανίων, με τα αυτά δικαιώματα και τα ίδια καθήκοντα» (Α. Σταυρί­
τσης, ό.π., σ. 67).
802 Φ. Ηλιού, ό.π., σ. 526
803 Αν ληφθεί υπόψη ότι και ο Γληνός θεωρούσε τότε αυτονόητη επιστημονική κατάκτηση 
την ερβαρτιανή θεωρία των σταδίων, φαίνεται από πρώτη άποψη ότι το Λύκειο αυτό ευθυ­
γραμμιζόταν με τον ερβαρτιανισμό. Όμως όλα έδειχναν ότι η οργάνωση και η λειτουργία 
του υπερέβαιναν το κλίμα της παιδαγωγικής αυτής κατεύθυνσης και άνοιγαν νέες προοπτι­
κές.
804 Σε βιβλιοκρισία των πρώτων πέντε τόμων των Επετηρίδων του Λυκείου, που δημοσιεύ­
τηκε στο ΔΕΟ του 1912 και αποδίδεται από τον Φ. Ηλιού στον Γληνό, ο Δ. Γεωργακάκης 
κρίνεται ως εξής: «Από τις πραγματείες, που δημοσιεύτηκαν εκεί σημειώνομε τις μελέτες 
του κ. Γεωργακάκη, παιδαγωγού της κλασικής Ερβαρτιανής σχολής, Μεθοδική της Ιχνο­
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του στην Ιένα ως υπότροφος της Κρητικής Πολιτείας805. Ο πρώτος δίδασκε στο 
Λύκειο Γιαννίκη Ελληνικά και Γερμανικά, ενώ ο δεύτερος Ελληνικά806.
Ο Γληνός έγραφε για το Ελληνογερμανικό Λύκειο σε γράμμα του στον Νι­
κόλαο Γ. Πολίτη, καθηγητή του στο πανεπιστήμιο, ο οποίος αργότερα το απο- 
κάλεσε «προοδευτικό σχολείο» (Σμύρνη, 25-3-1907): «Προσεκλήθην να συ- 
νεργασθώ μετά του πρώην καθηγητού μου και νυν Διευθυντού του Ελληνο- 
γερμανικού Λυκείου Σμύρνης, εις την διοργάνωσην του Λυκείου τούτου. Το 
Λύκειον ιδρύθη επί τη βάσει των Γερμανικών Hochrealschulen807. Σας απο­
στέλλω δε προσεχώς το πρόγραμμα και τον Κανονισμόν του, δια να ίδητε πώς 
αντελήφθημεν και πώς εφηρμόσαμεν τα πράγματα παρ’ ημίν [...]. Συντάσσο- 
ντες δε το πρόγραμμα είχομεν υπόψη πάντα μεν τα υπό Ελλήνων μέχρι τούδε 
συνταχθέντα προγράμματα εν Αθήναις, Κωνσταντινουπόλει κτλ. πάντα σχεδόν
γραφίας (Τόμ. Α'), Μεθοδική της Ιστορίας (Τόμ. Β' και Γ'), Περί εσωτερικής επαναλήψε- 
ως (Τόμ. Δ') και την ενδιαφέρουσα πρωτότυπη μελέτη του, “Η διαλεκτική του Σωκράτους 
είναι η αυτή προς την αναπτύσσουσαν ή εξελικτικήν μορφήν της διδασκαλίας;” (Τόμ. Ε ). 
Οι εργασίες του κ. Γεωργακάκι είναι όλες με επιμέλεια και ακρίβεια γραμμένες, αν και θα 
είχαμε να παρατηρήσωμε γενικά, ότι ο Ερβαρτιανισμός του, όπως τον εδιδάχτηκε από τον 
καθηγητή της Jena Rein, και όπως τον ακολουθεί πιστά μαζί και με άλλους από τους παι­
δαγωγούς μας καταντάει αποκλειστικός πολύ και χάνει την επαφή του με τη σύγχρονη επι­
στήμη....» (βλ. ΔΕΟ, τόμ. Β', Αρ. Α', Αθήνα, Ιανουάριος 1912, σ. 89). Η κριτική του Γλη- 
νού στον Γεωργακάκη είναι φανερό ότι εδώ περιορίζεται μόνο στη διδακτική θεωρία και 
δεν επεκτείνεται στην όλη παρουσία του στο Λύκειο, όπου το γενικότερο κλίμα, όπως α­
ναφέρθηκε ήδη, ήταν μεταρρυθμιστικό. Εξ άλλου, είναι βέβαιο ότι και ο Γεωργακάκης 
έκανε τις δικές του προσπάθειες εξόδου από τον ερβαρτιανισμό. Αρκεί να ληφθεί υπόψη 
ότι έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό από την μετάφραση του έργου του Kerschensteiner «Η 
έννοια του σχολείου εργασίας» (1916). Στην εισαγωγή, που πρόταξε, πήρε σαφή θέση υπέρ 
του σχολείου εργασίας. Το 1918 πάντως, εποχή που ο Δ. Γληνός ήταν γενικός γραμματέας 
του υπουργείου Παιδείας, ο Δ. Γεωργακάκης κατείχε τη θέση του αντιπροέδρου του εκπαι­
δευτικού συμβουλίου (Βλ. ΔΕΟ, τόμ. 7, αριθ. 1-4, 1917-1919, Αθήνα, 1919, σ. 236).
805 Επετηρίς του Ελληνογερμανικού Λυκείου Σμύρνης, 1906-7, ό.π., σ. 162
806 Στις συγγραφικές δραστηριότητες των παιδαγωγών αυτών ανήκει και το έργο «Παρα­
μύθια, ήτοι αναγνωστικόν βιβλίον δια το Β' εξάμηνον του Α' σχολικού έτους και το Α' 
εξάμηνον του Β' σχολικού έτους», που εκδόθηκε στη Σμύρνη το 1909, ενώ δηλαδή προσέ- 
φεραν υπηρεσίες στο Λύκειο Γιαννίκη. Το βιβλίο αυτό χαρακτηρίστηκε από το Δ. Γληνό 
στην εκτεταμένη βιβλιοκρισία του, που δημοσιεύτηκε στο ΔΕΟ του Απριλίου του 1912 με 
το ψευδώνυμο Δ. Φωτεινός, ως «τέλεια και συνακόλουθη εφαρμογή των αρχών» της ερ- 
βαρτιανής σχολής.
807 Ο όρος Hochrealschule, δηλώνει τα γερμανικά μέσα σχολεία πρακτικής κατεύθυνσης, 
που τότε ήταν πια ισότιμα με τα αντίστοιχα κλασικής κατεύθυνσης Gymnasien. (βλ. Β. 
Hamann, Geschichte des Schulwesens, ό.π., σ. 152 κ.ε. και Η. Schiller, Die erste Schulre- 
form des 20. Jahrhunderts, στο: Padagogisches Archiv, Monatschrift fiir Erziehung, Unter- 
richt und Wissenschaft, τχ. 43, 1901, Λειψία, σσ. 42-51). Για το μεταρρυθμιστικό του χα­
ρακτήρα ενδεικτικός είναι και ο χαρακτηρισμός του Πρακτικού τμήματος από τον Χρ. Σο- 
λωμονίδη, που υπήρξε και μαθητής του σχολείου, ως Reform- Real - Schule, δηλαδή με- 
ταρρυθμιστικό πρακτικό σχολείο (Βλ. Χρ. Σολωμονίδης, ό.π., σ. 323).
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τα Γερμανικά και έπειτα τα Γαλλικά κ. λοιπά»808. Με άλλη ορολογία ο Γληνός 
κατέτασσε το Ελληνογερμανικό Λύκειο Σμύρνης, όπως και το Πρακτικό Λύ­
κειο Αθηνών, «εις τας ανωτέρας πραγματικός σχολάς»809 και πιο συγκεκριμένα 
το προσδιόριζε ως εξής: «Το Λύκειον τούτο είνε ανωτέρα πραγματική Σχολή 
(Hochrealschule) μετά εμπορικού τμήματος»810. Γερμανικά πρότυπα λοιπόν 
έπαιξαν το ρόλο τους στη σύνταξη του προγράμματος και στην οργάνωση του 
Ελληνογερμανικού Λυκείου.
Ο Γληνός ήταν ιδιαίτερα ενθουσιασμένος με το Reformgymnasium (μεταρ- 
ρυθμιστικό γυμνάσιο) της Φρανκφούρτης για πολλούς λόγους και για το γεγο­
νός ότι έκρινε πως το πρόγραμμά του στο μάθημα των αρχαίων ελληνικών ή­
ταν αποτελεσματικό811. Σ’ αυτό περιλαμβανόταν και το Ελληνικό Αναγνωστι­
κό του Wilamowitz, το οποίο ο Γληνός παρουσίασε σε ιδιαίτερο άρθρο812, διότι 
στο έργο του Wilamowitz813 εκπληρωνόταν ο βασικότερος ίσως στόχος που 
διατύπωσε ο Γληνός για το μάθημα των αρχαίων ελληνικών, δηλ. «η ανεύρεσις 
των αρχών του ημετέρου πολιτισμού και της συνάφειας αυτού προς τον αρχαί- 
ον»814. Άλλα χαρακτηριστικά της προσπάθειας του Wilamowitz ήταν ότι ο πε­
ριορισμός της διδασκαλίας της γραμματικής και του συντακτικού, η έμφαση 
στην αισθητική ανάλυση, η επιλογή κειμένων που κάλυπταν ολόκληρο το φά­
σμα της επιστήμης, προκειμένου να καταδεικνύεται η συνάφεια του σύγχρονου 
με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Με τον τρόπο αυτό ο Wilamowitz πίστευε 
ότι η γνώση της ελληνικής θα συνέβαλε όχι πια στην εξυπηρέτηση ενός ανια­
ρού κλασικισμού, αλλά στην κατανόηση και εξευγενισμό της σύγχρονης κουλ­
τούρας με έναν τρόπο ζωντανό815. Οι θέσεις του Wilamowitz έγιναν δεκτές από 
το αρμόδιο για θέματα εκπαίδευσης υπουργείο και συμπεριελήφθησαν στο αυ-
808
810
Φ. Ηλιου, ό.π., σσ. 532-533 
'Ό.π., σ. 122 
Ό.π., σ. 128 
1 Ό.π., σσ. 126-127
812 Δημοσιεύτηκε στο δεύτερο τόμο της Επετηρίδας του Ελληνογερμανικού Λυκείου Σμύρ­
νης (Σμύρνη 1908). Σημειώνεται ότι στο σχετικό μνημόνιο ενεργειών ο Γληνός δήλωνε ότι
ως βοήθημα θα χρησιμοποιούσε «το άρθρον Griechischer Unterricht της Εγκυκλοπαίδειας
του Rein» (Φ. Ηλιού, ό.π., σ. 465).
81j Για την ένταξη του Wilamowitz στους προδρόμους της «καπέλλας», ενός θεσμού που 
εισήγαγε ο Lietz στα Παιδαγωγεία του, βλ. Η. Rohrs, ό.π., σ. 120
814 Φ. Ηλιού, ό.π., σ. 123 και 140
815 Την ίδια αντίληψη και σχεδόν με την ίδια φρασεολογία ασπαζόταν και ο Γληνός. Συ­
γκεκριμένα οι σκοποί του μαθήματος των αρχαίων ελληνικών από το πρωτότυπο έπρεπε να 
είναι κατά τον Γληνό οι ακόλουθοι: «1. Η διά της αναγνώσεως και ερμηνείας των αρίστων 
ή καταλληλοτάτων μνημείων της Ελληνικής λογοτεχνίας ηθική διάπλασις των μαθητών, η 
επίγνωσις του αρχαίου Ελληνικού πολιτισμού υπό πάσας αυτού τας μορφάς, η ανεύρεσις 
των αρχών και της συνάφειας του νεωτέρου πολιτισμού προς τον αρχαίον. 2. Η επίγνωσις 
των αρχών και της ιστορικής εξελίξεως της Ελληνικής γλώσσης και λογοτεχνίας. 3. Η εν 
τη ιδία γλώσση πρόσκτησις των αρετών του ύφους των αρίστων Ελλήνων ποιητών και πε- 
ζογράφων» (Βλ. Φ. Ηλιού, ό.π., σ. 124).
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αυτοκρατορικό διάταγμα της 26ης Νοεμβρίου 1900. Ο Γληνός είχε υπόψη του 
και την κριτική, που ασκήθηκε στη Γερμανία στις θέσεις του Wilamowitz816. 
γι’ αυτό έκανε λόγο για τη γερμανική επιστήμη, «ην βεβαίως δεν δύναταί τις 
να ψέξη επί στασιμότητι», κατά την έκφρασή του, η οποία «ελεπτολόγησε κα­
τά τη συνήθειάν της και εξωνύχισε το βιβλίον»817. Έτσι θεώρησε ότι σε ορι­
σμένα σημεία του έργου του Wilamowitz θα μπορούσαν να γίνουν κάποιες α­
ντικαταστάσεις, όμως πίστευε ότι ήταν άριστο και εκπλήρωνε το σκοπό του και 
γι’ αυτό καλούσε όλους τους φιλογενείς και ευσυνείδητους Έλληνες δασκά­
λους να εργασθούν, ώστε να συνταχθεί ανάλογο βιβλίο για την ελληνική εκ­
παίδευση. Πιθανόν ο Γληνός γνώριζε ότι η κριτική στον Wilamowitz εκτεινό­
ταν πέρα από το αναγνωσματάριο και ότι προδιαγραφόταν πια άλλη θέση στο 
μάθημα των αρχαίων ελληνικών. Επειδή όμως, κατά τη γνώμη του, το μάθημα 
αυτό μπορούσε να έχει και άλλες λειτουργίες στην ελληνική πραγματικότητα, 
πίστευε ότι η λύση του Wilamowitz ήταν αποδοτική, όπως και στα γερμανικά 
μεταρρυθμιστικά γυμνάσια (Reformgymnasien)818. Για όλες αυτές τις εξελίξεις 
στη Γερμανία ο Γληνός είχε καλή ενημέρωση, γεγονός που δικαιολογεί τις 
προσδοκίες του για καλύτερα αποτελέσματα στην Ελλάδα από την αξιοποίησή 
τους, αφού οι Έλληνες μαθητές θα προσέρχονταν στη διδασκαλία της αρχαίας 
ελληνικής, που βέβαια γι’ αυτούς δεν είναι ξένη, όπως στην περίπτωση των 
Γερμανών μαθητών, έχοντας ικανή προπαρασκευή λόγω της προηγούμενης 
εμπειρίας τους από τη νεοελληνική γλώσσα819.
8,6 Βλ. π.χ. το άρθρο του Hermann Schiller, Ανώτερου Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της 
Λειψίας, στο Padagogisches Archiv, Monatschrift fiir Erziehung, Unterricht und Wissen- 
schaft. τχ. 43, Λειψία, 1901
817 Φ. Ηλιου, ό.π., σ. 147
818 Στα σχολεία αυτά επιτεύχθηκαν ενθαρρυντικά αποτελέσματα σε νέους κλάδους μαθη­
μάτων, αλλά και στις κλασικές γλώσσες, έτσι που προκάλεσαν το ενδιαφέρον του Γερμα­
νού Κάιζερ, αφού άλλωστε προέκυψαν μετά το εκπαιδευτικό συνέδριο του 1890, που συ­
γκλήθηκε με δική του πρωτοβουλία. Ο διευθυντής μάλιστα του Reformgymnasium της 
Φρανκφούρτης, Reinhardt, για τον οποίο έκανε λόγο και ο Γληνός (Φ. Ηλιού, ό.π., σ. 126), 
έλαβε σε αναγνώριση του έργου του τον τίτλο του συμβούλου της κυβέρνησης (βλ. Pada­
gogisches Archiv, Monatschrift fur Erziehung, Unterricht und Wissenschafi, τχ. 43, 1901, 
Λειψία, σσ. 146-147, 613-615, τχ. 44, 1902, σσ. 78-80, τχ. 46, 1904, σσ. 90-99).
819 Φ. Ηλιού, ό.π., σ. 125. Δείγμα της πεποίθησής του αυτής, αλλά και της αγωνίας του για 
την τροπή που πήραν τα πράγματα στο Ελληνογερμανικό Λύκειο μετά την αποχώρησή του 
είναι και το ακόλουθο απόσπασμα από βιβλιοκρισία των πέντε πρώτων τόμων της επετηρί­
δας του, που δημοσίευσε ανώνυμα στο ΔΕΟ (τ. Β', 1911, σ. 89-90): «θα θέλαμε π.χ. να 
ξέρωμε αν το πρόγραμμα των ελληνικών, που διατύπωσε στον α' τόμο της Επετηρίδας ο κ. 
Γληνός εξακολούθησε και εφαρμόστηκε σε όλες τις τάξεις του Λυκείου, και αν οι τελειό­
φοιτοι που βγήκαν μ’ αυτό το πρόγραμμα παρουσίαζαν ίσα ή καλύτερα αποτελέσματα από 
τους τελειόφοιτους των Γυμνασίων». Είναι σαφές λοιπόν ότι ο Γληνός, με την προϋπόθεση 
εφαρμογής του προγράμματος του, ανέμενε ότι θα προέκυπταν στον τομέα των γλωσσικών 
μαθημάτων θετικότερα αποτελέσματα σε ένα σχολείο πρακτικής και επαγγελματικής από 
ό,τι στα γυμνάσια.
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Έχει λοιπόν ιδιαίτερο ενδιαφέρον να εξεταστούν αναλυτικότερα ορισμένα 
δεδομένα που αφορούν το Λύκειο Γιαννίκη. Το γεγονός ότι «Το Ελληνογερμα- 
νικόν Λύκειον είνε κυρίως πραγματική μορφωτική Σχολή (Realschule) παρέ- 
χουσα εκ παραλλήλου και ειδικήν εμπορικήν μόρφωσιν»820, οδηγούσε αυτόμα­
τα στην ακόλουθη διατύπωση του σκοπού της λειτουργίας του: «σκοπόν αυτού 
προτίθεται πρωτίστως μεν να μορφώση χαρακτήρας ηθικούς, έχοντας ακράδα- 
ντον την πεποίθησιν ότι η ευσέβεια, τα χρηστά ήθη, η τιμιότης και η φιλοπονία 
με ολίγα αλλά βέβαια πνευματικά κεφάλαια εξασφαλίζουσι την πρόοδον του 
ατόμου και της κοινωνίας, συνάμα δε να παράσχη και τας απαραιτήτους γνώ­
σεις και δεξιότητας, δΤ ων να δύνανται οι τρόφιμοι αυτού ησκημένοι εις αυτε­
νέργειαν και αυτοπεποίθησιν να αποδυθώσιν ως τάχιστα εις τον αγώνα του βί­
ου, επιδιδόμενοι εις το εμπόριον ή εις ευρυτέρας ειδικάς σπουδάς»821. Το Λύ­
κειο διαρθρωνόταν κατά βάση σε δύο βαθμίδες: στο τριετές προπαιδευτικό 
τμήμα και στις τέσσερις ανώτερες τάξεις. Στο προπαιδευτικό τμήμα γίνονταν 
δεκτοί μαθητές από την ηλικία των εννέα ετών με την προϋπόθεση ότι κατεί­
χαν ενδεικτικό τετάρτης τάξης του Δημοτικού σχολείου. Στην περίπτωση που 
δεν κατείχαν τον τίτλο αυτό μπορούσαν και πάλι να γίνουν δεκτοί μετά από 
δοκιμασίες στα μαθήματα που αντιστοιχούσαν στην τάξη αυτή. Οι μαθητές 
κάθε τάξης κατατάσσονταν σε τμήματα αλλά στην ανάγκη και σε ομάδες ιδιαί­
τερα διδασκόμενες, ώστε να εξυπηρετείται η ατομικότητα του καθενός μαθητή, 
να μην παρεμποδίζεται η πρόοδος των προχωρημένων και να εξασφαλίζεται η 
πρόοδος των αδυνάτων. Στις ανώτερες τέσσερις τάξεις η εκπαίδευση διακλα- 
δωνόταν σε εγκύκλιο πραγματική (Real) και σε ειδική εμπορική. Μαθητές που 
προέρχονταν από άλλα σχολεία και είχαν λάβει εκπαίδευση ανώτερη της στοι­
χειώδους κατατάσσονταν σε τάξη μετά από δοκιμασίες στα αντίστοιχα μαθή­
ματα, ενώ λαμβάνονταν υπόψη και η εν γένει πνευματική τους κατάσταση. Τυ­
χόν ελλείψεις συμπληρώνονταν με ιδιαίτερη διδασκαλία, που παρεχόταν στο 
Λύκειο, ενώ αν διαπιστωνόταν υπεροχή γνώσεων σε ορισμένα μαθήματα, οι 
μαθητές απαλλάσσονταν από τη φοίτηση σ’ αυτά για επωφελέστερη αξιοποίη­
ση του χρόνου τους, χωρίς να απαλλάσσονται όμως από τις εξετάσεις. Στη 
διάρθρωση αυτή εντάσσονταν οι τακτικοί μαθητές. Επειδή όμως το Λύκειο 
απέβλεπε στην ικανοποίηση των πολλαπλών αναγκών της νεολαίας, δεχόταν 
και έκτακτους μαθητές, καταρτίζοντας προς τούτο ένα κύκλο σπουδών «Διά 
τους θέλοντας να εργασθώσι μόνον εις ξένας γλώσσας, την Γερμανικήν, Γαλ­
λικήν και Αγγλικήν», ένα δεύτερο «διά τους θέλοντας να διδαχθώσιν μόνον τα 
εμπορικά μαθήματα» και ένα τρίτο «διά τους θέλοντας να παρασκευασθώσιν 
ειδικώτερον δΓ άλλας σχολάς ιδία ευρωπαϊκάς. Εις τους τοιούτους παρέχεται η 
σχετική προπαρασκευαστική μόρφωσις και πάσαι αι αναγκαίοι οδηγίαι»822.
820 Γενικός κανονισμός του εν Σμύρνη Ελληνογερμανικού Λυκείου, ό.π., σ. 3
821 Ό.π., σ. 3
822 ν~. „ ,
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Σχετικά με τη διδασκαλία και την αγωγή, δηλωνόταν εμφατικά πως το Λύ­
κειο εκτός από τη παροχή γνώσεων αποσκοπούσε στην ανάπτυξη των πνευμα­
τικών δυνάμεων του μαθητή, την ενίσχυση της βούλησης και τη γένεση «του 
θερμού ενδιαφέροντος προς τα γράμματα, τας τέχνας, τας επιστήμας και το ε- 
μπόριον»823.
Ξεχωριστό ενδιαφέρον έχουν οι ακόλουθες θέσεις, οι οποίες παραπέμπουν 
στην προσπάθεια οργάνωσης κοινοτικού βίου: «Εις την ηθικήν διάπλασιν διά 
της καλλιέργειας αγαθών έξεων και υγιών αρχών εις εφαρμογήν των οποίων 
παρέχονται ευκαιρίαι υπό την χειραγωγίαν των διδασκάλων. Ούτως η αγάπη 
προς την θρησκείαν αναπτύσσεται διά της εκπληρώσεως των θρησκευτικών 
καθηκόντων και της συμμετοχής εις εορτάς και σχολικάς τελετάς· η αγάπη 
προς την τάξιν, την ακρίβειαν και την πιστήν του καθήκοντος πλήρωσιν διά 
των εκάστοτε καταλλήλως διδόμενων μαθητικών υπουργημάτων η φιλοπονία 
και η ενεργητικότης, διά της εν τω κήπω και τω εργαστηρίω του Λυκείου ενα- 
σχολήσεως. Το ευπροσήγορον, το νομοταγές και η προς αλληλοβοήθειαν προ­
θυμία διά της συμμετοχής εις κοινάς παιδιάς και εκδρομάς και τέλος η αγαθή 
έξις προς την οικονομίαν και την προς τον πλησίον αγαθοεργίαν διά του μαθη­
τικού Ταμιευτηρίου»824.
Η διανοητική ανάπτυξη επίσης δεν εκαλλιεργείτο μόνο με τη διδασκαλία 
των μαθημάτων, «αλλά και δι’ ιδιωτικής ελευθέρας μελέτης εκ της παιδικής 
βιβλιοθήκης του Λυκείου, διά των οικογενειακών ούτως ειπείν διαλέξεων, καθ’ 
ας ου μόνον διδάσκαλοι ομιλούσι εκάστοτε περί καταλλήλων ζητημάτων αλλά 
και μαθηταί δεόντως παρασκευαζόμενοι απαγγέλλουσί τε προ των συμμαθη­
τών και διδασκάλων, ίνα ασκώνται εις το συνεχώς και μετά θάρρους προ α­
κροατηρίου εκφράζεσθαι»825.
Τονίζεται ακόμη το ενδιαφέρον για την αγωγή της σωματικής και ψυχικής 
υγείας των μαθητών. Στην επίτευξη του σκοπού αυτού συνέβαλλαν οι γυμνα­
στικές ασκήσεις και παιδιές, όπως και η ενασχόληση των μαθητών στο εργα­
στήριο και τον κήπο του σχολείου. Το απόγευμα του Σαββάτου διετίθετο για 
την τακτοποίηση των ατομικών ειδών των τροφίμων (υπήρχε οικοτροφείο), για 
λουτρό και γενικότερα για την καθαριότητα, για εκδρομές, επισκέψεις εργο­
στασίων κ.λ,π. Επίσης, μεγάλη έμφαση δινόταν στη δίαιτα, την υγιεινή οργά­
νωση της ζωής. Η επίβλεψη της υγείας, της διατροφής και της εν γένει δίαιτας 
γινόταν από ιατρό, ο οποίος εξέταζε τους μαθητές κάθε Σάββατο. Η ιατρική 
περίθαλψη για ελαφρά νοσήματα παρεχόταν στο οικοτροφείο δωρεάν826.
824 Αναλυτικόν πρόγραμμα του εν Σμύρνη Ελληνογερμανικού Λυκείου Κ. Γιαννίκη, «Ο 
Μελής», Εν Σμύρνη, 1909, σσ. 10-11.
825 Ό.π., σσ. 10-11.Η πρακτική αυτή παραπέμπει στην Καπέλα του Lietz και στην Ενιαία 
Διδασκαλία του Otto.
826 Ό.π., σσ. 10-14. Και οι επιδιώξεις αυτές εντάσσονται στα αιτήματα της νέας αγωγής.
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Σε σχέση με το πρόγραμμα σημειώνεται η έμφαση που δινόταν στη διδα­
σκαλία των σύγχρονων γλωσσών, καθώς και στην τέλεια εκμάθηση της νέας 
ελληνικής στο προπαιδευτικό τμήμα με την ανάγνωση κειμένων και τη συ­
στηματική άσκηση των μαθητών στην έκθεση των ιδεών τους σύμφωνα με 
τους κανόνες της γλώσσας και της καλολογίας827. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο 
τρόπος διδασκαλίας της γραμματικής. Η γραμματική δεν διδασκόταν ως αυθυ­
πόστατο μάθημα αλλά μονάχα για την εξυπηρέτηση της γλωσσικής διδασκαλί­
ας. Οι γραμματικοί κανόνες γινόταν προσπάθεια να εξάγονται από τους μαθη­
τές κατά τη διόρθωση των εκθέσεών τους. Ευκαιριακά επίσης διδάσκονταν και 
στοιχεία του συντακτικού. Συστηματοποίηση και συμπλήρωση των γνώσεων 
της γραμματικής και του συντακτικού γινόταν μόνο στην ανώτατη τάξη του 
προπαιδευτικού τμήματος828.
Εκτός από την επίσης μεγάλη έμφαση στη διδασκαλία της γερμανικής και 
για τους λόγους που προαναφέρθησαν, διδάσκονταν η γαλλική, η αγγλική 
(προαιρετικά) και βέβαια εκ των πραγμάτων η τουρκική. Η αποτελεσματικότη- 
τα στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών αποτυπώθηκε στην περίπτωση των ε­
κτάκτων μαθητών Παπάδη, Μπουρλώτου829 (αποφοίτων του γυμνασίου Χίου) 
και Λεωνιδόπουλου (αποφοίτου της Ευαγγελικής σχολής): «τα εν διαστήματι 
ενός σχολικού έτους επιτευχθέντα αποτελέσματα υπερέβησαν τας προσδοκίας: 
να κατορθώση τις, αρχόμενος από του αλφαβήτου, εν διαστήματι εννέα μηνών 
να εννοή αναγινώσκων συνήθη κείμενα και να εκθέτη προφορικώς και γρα- 
πτώς τας ιδέας του εν τη γλώσση ταύτη οπωσδήποτε ορθώς - και ταύτα εν ω οι 
μαθηταί ούτοι ειργάζοντο συγχρόνως και εις την γαλλικήν γλώσσαν και εις τα 
εμπορικά- πείθει ασφαλώς ότι παρά να έχωμεν πολυγλωσσίαν κατά το διάστη­
μα των εγκυκλίων σπουδών, προτιμότερον είνε η κυρίως επίδοσις εις τας ξένας 
γλώσσας να γίνεται μετά το πέρας αυτών»830. Τα δοκίμια των μαθητών αυτών, 
που παραδόθηκαν κατά την τελική τους εξέταση στο μάθημα, δημοσιεύτηκαν 
στην πρώτη Επετηρίδα του έτους 1907. Είναι φανερό ότι στον καίριο αυτό το­
μέα δοκιμάστηκαν οι βασικές αρχές του συστήματος της Φρανκφούρτης.
Άλλα χαρακτηριστικά της λειτουργίας του σχολείου ήταν: Η ελαστικότητα 
του ωρολογίου προγράμματος για τη συμπλήρωση των ελλείψεων και την καλ­
λιέργεια των ιδιαίτερων κλίσεων των μαθητών. Ο εξοπλισμός του σχολείου με 
Μουσείο, δηλ. με σκεύη και όργανα της Φυσικής και Χημείας και συλλογές 
της Φυσικής Ιστορίας, για τα οποία φρόντιζαν «εξ υπαμοιβής [= εκ περιτρο­
πής] οι μαθηταί των ανωτέρων τάξεων»831. Επίσης η τήρηση βιβλίου ατομικό­
τητας, για το οποίο προβλέπονταν τα ακόλουθα: «Εν τω Λυκείω κρατείται ι­
827 Ό.π., σσ. 6-7
828 Ό.π., σ. 11. Είναι εμφανείς κι εδώ αντιλήψεις, που χαρακτήρισαν το πρόγραμμα της 
Φρανκφούρτης και τις εφαρμογές του Otto.
829 Πρόκειται για τον μετέπειτα παιδαγωγό Σταύρο Μπουρλώτο.
830 Επετηρίςτου Ελληνογερμανικού Λυκείου Σμύρνης, 1906-7, ό.π., σ. στ'
8jl Γενικός κανονισμός του εν Σμύρνη Ελληνογερμανικού Λυκείου, ό.π., σ. 12
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διαίτερον βιβλίον εν τω οποίω καταγράφεται η φυσική, ηθική και η πνευματική 
ποιότης, ούτως ειπείν εκάστου μαθητου ιδία των τροφίμων και ημιτροφί- 
μων»832. Η τήρηση «ταμιευτηρίου προς αποκλειστικήν χρήσιν των μαθητών 
διά ταξείδια, εκδρομάς και φιλανθρωπικούς σκοπούς»833. Η έκδοση με τη λήξη 
κάθε σχολικού έτους επετηρίδας, όπου μεταξύ άλλων δημοσιεύονταν και οι 
διατριβές των τελειόφοιτων («είδος διδακτορικών πραγματειών και μελε­
τών»834). Η έκθεση ζωγραφικών έργων των μαθητών «στις προθήκες κεντρικω- 
τάτων καταστημάτων του Φραγκομαχαλά»835. Η έκδοση του μηνιαίου περιοδι­
κού «Ο Ερανιστής»836. Η διατήρηση επαφών με τους αποφοίτους837 838. Οι τακτι­
κοί μαθητές του σχολείου διακρίνονταν σε τροφίμους, ημιτρόφιμους και εξω- 
τερικους , πραγμα που σημαίνει οτι ταυτόχρονα με το σχολείο λειτουργούσε 
και οικοτροφείο.
Το διδακτήριο στεγάστηκε σε οίκημα της οδού Ρόδων και περιελάμβανε 
«19 δωμάτια, 11 των οποίων χρησιμοποιούνται εις παραδόσεις, τα δε λοιπά εις 
τας άλλας του σχολείου ανάγκας· 1 γραφείον διευθύνσεως, 1 αναπαυτήριον, 2 
Φυσικής και Χημείας, 2 δια το τεχνικόν εργαστήριον, 2 δια βιβλιοθήκην»839. 
Εκτός από τον εντυπωσιακό αυτό εξοπλισμό δόθηκε μεγάλη προσοχή στον τύ­
πο του μαθητικού θρανίου: «Τα θρανία έχουσι κατασκευασθή επί τη βάσει του 
βιενναίου συστήματος Kunze. Το κάθισμα και το ερεσείνωτον είνε λαξευτά 
κατά τας καμπύλας του σώματος, αι δε πλάκες, εφ’ ων στηρίζεται ο μαθητής 
κατά την γραφήν, είνε κινηταί ώστε να μη αναγκάζεται να κύπτη ο γράφων, 
ούτε να εμποδίζεται προκειμενου να εγερθή και να ίσταταο>840.
Το οικοτροφείο στεγάστηκε επίσης στην οδό Ρόδων και επικοινωνούσε με 
το κυρίως σχολείο μέσω του κήπου. Περιελάμβανε 16 δωμάτια από τα οποία 
αυτά του άνω ορόφου χρησιμοπούνταν ως κοιτώνες των οικοτρόφων και των 
εσωτερικών καθηγητών, ενώ εκείνα του ισογείου για τις υπόλοιπες ανάγκες 
(εστιατόριο κτλ.)841.
832 Ό.π., σ. 14
833 Ό.π., σ. 15
834 Χρ. Σολωμονίδης, ό.π., σ. 328
835 Χρ. Σολωμονίδης, ό.π., σ. 330
836 Χρ. Σολωμονίδης, ό.π., σ. 327. Να σημειωθεί ακόμη ότι το περιοδικό, όπως και τα διά­
φορα άλλα έντυπα, τυπωνόταν στο ιδιόκτητο τυπογραφείο του σχολείου, το οποίο έφερε 
το όνομα «Τυπογραφείον Θέων ο Σμυρναίος» (βλ. Α. Σταυρίτσης, ό.π., σ. 72).
837 Α. Σταυρίτσης, ό.π., σ. 72. Η πρακτική αυτή παραπέμπει στα Εξοχικά Παιδαγωγεία του 
Lietz και στην Ελεύθερη Σχολική Κοινότητα του Wyneken.
838 Γενικός κανονισμός του εν Σμύρνη Ελληνογερμανικού Λυκείου Σμύρνης, ό.π., σ. 12
839 Επετηρίς του Ελληνογερμανικού Λυκείου Σμύρνης, ό.π., σ. 163
840 Ό.π., σ. 163
841 Ό.π., σ. 163. Φαίνεται ότι το Λύκειο Γιαννίκη κάλυψε «μέγα κενόν εις την Σμυρνα'ίκήν 
εκπαίδευσιν» και όχι μόνο: κατά το πρώτο έτος της λειτουργίας του φοίτησαν 90 μαθητές, 
εκ των οποίων οι 14 ήταν τρόφιμοι, οι 8 ημιτρόφιμοι και οι λοιποί εξωτερικοί. Βέβαια η 
πλειοψηφία των μαθητών, δηλαδή οι 50, προερχόταν από τη Σμύρνη, την ευρύτερη περιο­
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Ο ρόλος λοιπόν που αποδιδόταν στα φρονηματιστικά μαθήματα, ο ιδιαίτε­
ρος τρόπος προσέγγισης του μαθήματος των αρχαίων ελληνικών, η έμφαση 
στη διδασκαλία της νέας ελληνικής, η οργάνωση εργαστηρίων, το είδος των 
σχέσεων που αναπτύχθηκαν ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, 
η έμφαση στον παιδαγωγικό ρόλο των εορτών, η αισθητική αγωγή, η οργάνω­
ση της σχολικής ζωής με την ανάθεση «υπουργημάτων» στους μαθητές, η ση­
μασία που αποδόθηκε στην υγιεινή ζωή, τις παιδιές και τις αθλοπαιδιές, η ανα­
γνώριση του παιδαγωγικού ρόλου των εκδρομών και των περιπάτων, η καλ­
λιέργεια των κοινωνικών αρετών και η σημασία που αποδόθηκε στην αυτενέρ­
γεια του μαθητή, ήταν καινοτομίες, οι οποίες έτειναν να υπερβούν το παλαιό 
σχολείο και άσκησαν επίδραση σε δύο κατευθύνσεις: στη λειτουργία άλλων 
σχολείων του ελληνικού χώρου, αφού μέσω της έκδοσης των επετηρίδων γνω­
στοποιήθηκαν ευρύτερα, αλλά και στην πρώτη διαμόρφωση της παιδαγωγικής 
σκέψης ορισμένων εκπαιδευτικών, που συνέχισαν τις σπουδές τους στη Γερμα- 
νία.
Αποτίμηση της παιδαγωγικής στάσης του Γληνού αυτής της περιόδου και 
της απήχησής της στους μαθητές του έκανε δυο χρόνια μετά το θάνατό του ο 
Γιάννης Κορδάτος στα «Ελεύθερα Γράμματα»842, ο οποίος μόλις αποφοίτησε 
από το Ελληνικό Σχολείο της Ζαγοράς (1906), μετέβη στη Σμύρνη με σκοπό να 
συνεχίσει τις σπουδές του στην Ευαγγελική Σχολή ή στο αγγλικό Κολλέγιο 
Μπάξερ, αλλά τελικά ενεγράφη στο νεοσύστατο Ελληνογερμανικό Λύκειο του 
Γιαννίκη. Ο Γληνός υπέβαλε τον Κορδάτο σε εκτενή εισαγωγική εξέταση στα 
αρχαία ελληνικά, την ιστορία και την έκθεση. Η εμπειρία της εξέτασης, κατά 
την οποία ο Γληνός μεταχειριζόταν και «χωριάτικες λέξεις», ήταν αρκετή για 
να νιώσει ο τελευταίος «πως απ’ εκείνη τη στιγμή κάτι γκρεμίστηκε μέσα» του. 
Εκτός όμως από τη στάση του Γληνού απέναντι στο γλωσσικό πρόβλημα και 
τα νεοελληνικά κείμενα, στάση που τον έκανε να κινείται ανάμεσα σε συμπλη- 
γάδες, αφού «τον καιρό εκείνο στη Σμύρνη οι καθηγητές δημοτικιστές παύο­
νταν από τα Ελληνικά Σχολεία»843, ο Κορδάτος παρουσίασε και το νεωτεριστι­
χή της και τα απέναντι νησιά. Όμως υπήρχαν μαθητές από το Δυρράχιο, τα Ιωάννινα, τη 
Ζαγορά, τη Ζάκυνθο, τη Σπάρτη, τα Κύθηρα, τη Νάξο, τη Σύρο, τις Σαράντα Εκκλησιές, 
την Κωνσταντινούπολη, την Καισάρεια, τη Συρία, ενώ δύο ήταν Σουηδοί. Όσον αφορά 
στην κοινωνική σύνθεση επικρατούσαν τα αστικά επαγγέλματα: οι γονείς των μαθητών 
ήταν κατά κύριο λόγο έμποροι, αλλά και υπάλληλοι, χωρίς να λείπουν οι γιατροί και οι 
δικηγόροι. Η οικογένεια ενός μόνο μαθητή καταγίνονταν με τις αγροτικές δραστηριότητες. 
(Βλ. Α. Σταυρίτσης, ό.π., σ. 71). Είναι φανερό ότι κάλυπτε εκπαιδευτικές ανάγκες των α­
στικών κοινωνικών στρωμάτων του ευρύτερου ελληνισμού.
842 Γ. Κορδάτος, Πώς πρωτογνώρισα το Γληνό, «Ελεύθερα Γράμματα», τόμ. Α λ τχ. 32- 
33/21-12-1945
843 Σχετικά με τη στάση του Γληνού απέναντι στη δημοτική, ο Κορδάτος αναφέρθηκε και 
στη διάλεξή του, που έγινε επ’ ευκαιρία του φιλολογικού μνημοσύνου προς τιμή του Δ. 
Βερναρδάκη στην Ευαγγελική Σχολή το 1907. Τη διάλεξη παρακολούθησαν όλοι οι συμ­
μαθητές του Γιάννη Κορδάτου, ο οποίος ανέφερε σχετικά: «Μόνο δυο τρία πλουσιόπαιδα
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κό κλίμα που κυριαρχούσε στις παραδόσεις του νεαρού εκπαιδευτικού: «κρε- 
μνιούμαστε όλοι μας απ’ το στόμα του και δεν καταλαβαίναμε πώς περνούσε η 
ώρα ή πιο σωστά θα θέλαμε η μια ώρα του μαθήματος να γίνει δυο ή τρεις. Όχι 
μόνο δεν κούραζε αλλά και έκανε τη γραμματική και το συνταχτικό ευχάριστο 
μάθημα, ήταν παιχνίδι όπως τα δίδασκε». Η παρουσίαση συμπληρωνόταν με 
την αναφορά στο κλίμα που επικρατούσε στα διαλείμματα: «Πιο πέρα ήταν η 
αυλή του σχολείου κι’ εκεί πολλά παιδιά χαλούσαν κόσμο με τις φωνές τους. 
Κοίταξα με περιέργεια και είδα πως άλλα έτρεχαν και έπαιζαν με τους καθηγη­
τές τους». Η εμπειρία αυτή ήταν καταλυτική για τον Κορδάτο που προερχόταν 
από ένα κλίμα, όπου οι καθηγητές είχαν πάνω στην έδρα «τρεις βέργες από 
κρανιά», ενώ στα διαλείμματα δεν πλησίαζαν καθόλου τους μαθητές. Ο Γληνός 
του ξεκαθάρισε τα πράγματα: «Εδώ παιδί μου, έχουμε άλλα συστήματα, εδώ 
θα περάσουμε καλά. Και τα μαθήματα μαθήματα και το παιχνίδι παιχνίδυ>844.
Από τα προηγηθέντα μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι το μεταρρυθ- 
μιστικό κλίμα, που είχε εμφανιστεί στη Γερμανία κατά τις τελευταίες δεκαετίες 
του 19ου αιώνα βρήκε την πρώτη του έκφραση στον χώρο του ελληνισμού κυ­
ρίως με τη δράση του Γληνού. Έτσι, όταν ο Γληνός το 1908 αναχώρησε για τη 
συνέχιση των σπουδών του στη Γερμανία, διέθετε ήδη στις αποσκευές του 
πολλή γνώση και εμπειρία για το σχεδίασμά μιας ευρείας μεταρρύθμισης των 
ελληνικών εκπαιδευτικών πραγμάτων.
2.4. Έλληνες παιδαγωγοί με σπουδές στη Γερμανία κατά τις δύο
πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα
2.4.1. Η ζωή των Ελλήνων φοιτητών στη Γερμανία
Μετά τους πρώτους υποτρόφους της δεκαετίας του 1870 και άλλοι Έλληνες 
έκαναν παιδαγωγικές σπουδές στη Γερμανία. Εδώ θα γίνει λόγος κυρίως για τις 
δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, αφού όσοι σπούδασαν παιδαγωγική στη 
Γερμανία (κατά κύριο λόγο στην Ιένα) κατά την περίοδο αυτή, επηρέασαν κα­
θοριστικά τις εξελίξεις στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα επί δεκαε­
τίες. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν κατά κύριο λόγο οι Αλ. Δελμούζος, Ν.
δεν ήρθαν. Αυτά προτίμησαν να περάσουν την ώρα τους στα ζαχαροπλαστεία της προκυ­
μαίας. Ήταν οι πιο σκάρτοι της τάξης. Οι άλλοι πήγαμε και χειροκροτήσαμε το δάσκαλό 
μας με συγκίνηση και μ’ όλη την καρδιά μας. Η ομιλία του ήταν μυσταγωγία και κεραυνός 
μαζί. Στη μεγάλη εκείνη αίθουσα πρώτη φορά ακούστηκεν πανηγυρικός του δημοτικι­
σμού». Ο Κορδάτος αναφέρθηκε και στις αντιδράσεις που υπήρξαν από την πλευρά της 
εφημερίδας «Αμάλθεια», η οποία εξέφραζε τους καθαρευουσιάνους. Το κείμενο της διάλε­
ξης του Γληνού δημοσιεύτηκε στο Φ. Ηλιού, ό.π., σσ. 106-117. Περισσότερες λεπτομέ­
ρειες για τις αντιδράσεις, όπως και για την υπερβολή στην εκτίμηση των δημοτικιστών για 
τον Δ. Βερναρδάκη, βλ. στο ίδιο σσ. 526-529.
844 Γ. Κορδάτος, ό.π.
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Εξαρχόπουλος, ο Δ. Γληνός, και κατά δεύτερο οι Στ. Μπουρλώτος, Μ. Παπα- 
μαύρος και Θ. Κάστανος.
Από αυτούς οι δύο πρώτοι πήγαν στη Γερμανία την πρώτη δεκαετία. Ο 
Γληνός βρέθηκε εκεί στο μεταίχμιο των δύο δεκαετιών, ενώ οι τρεις τελευταίοι 
στη δεύτερη δεκαετία του ίδιου αιώνα.
Οι Έλληνες σπουδαστές φαίνεται πως δεν εντάχθηκαν στον τρόπο ζωής των 
Γερμανών φοιτητών. Τα σωματεία των Γερμανών φοιτητών, όπως όριζαν τα 
καταστατικά τους, δεν ενέτασσαν ξένους φοιτητές στους κόλπους τους, ενώ 
και η Sera- Kreiss, η οποία άλλωστε δημιουργήθηκε στη δεύτερη δεκαετία και 
δραστηριοποιήθηκε για μικρό σχετικά χρονικό διάστημα, ήταν πολύ κλειστή 
ομαδοποίηση. Ζούσαν όμως τον απόηχο του τρόπου ζωής τους.
Επομένως οι Έλληνες φοιτητές συγκροτούσαν τις δικές τους συντροφιές845. 
Χαρακτηριστικό βέβαια των φοιτητικών κύκλων ήταν ότι έτσι κι αλλιώς ήταν 
ανδροκρατούμενοι, αφού μόλις τότε και μάλιστα με πολλά εμπόδια άρχισαν να 
γίνονται δεκτές προς εγγραφή γυναίκες. Αυτές ήταν μεγαλύτερες στην ηλικία 
από τους άνδρες, αφού, για να εξασφαλίσουν την εγγραφή τους σε κάποια σχο­
λή, υποχρεώνονταν να παρακολουθήσουν πρώτα εκτός πανεπιστημίου προπα­
ρασκευαστικά μαθήματα για να επιτύχουν την ισοτιμία του γυμνασίου, το ο­
ποίο δεν είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθούν στα μαθητικά τους χρόνια. 
Πάντως πλειοψηφούσαν οι αλλοδαπές φοιτήτριες846.
845 Τις σπουδές και τον τρόπο ζωής των ελλήνων φοιτητών της εποχής στο εξωτερικό σκια­
γράφησε ο Δελμούζος σε δημοσίευμά του στο Νουμά, με το οποίο έκανε την πρώτη πα­
ρουσίαση του έργου του Γ. Σκληρού «Το κοινωνικόν μας ζήτημα». Σύμφωνα με το Δελ- 
μούζο, όσοι από αυτούς τους φοιτητές είχαν σπουδάσει στο ελληνικό πανεπιστήμιο ομολο­
γούσαν ότι ήταν αδύνατο να παρακολουθήσουν πανεπιστημιακά μαθήματα σε σχολές του 
εξωτερικού, διότι δεν είχαν μάθει να σκέπτονται. Επέστρεφαν, λοιπόν, στην Ελλάδα ευρι­
σκόμενοι κατά κανόνα σε σύγχυση ιδεών, ιδιαίτερα όσοι είχαν κάνει θεωρητικές σπουδές. 
Η ζωή τους εντασσόταν σ’ ένα ποιοτικό πλαίσιο αστικό, όμοιο μ’ αυτό της ελληνικής φοι­
τητικής ζωής, από το οποίο υιοθετούσαν μόνο την επιφάνεια, καθώς αγνοούσαν το βάθος 
της. Έτσι αδιαφορούσαν για τα κοινωνικά φαινόμενα και όταν επέστρεφαν στην Ελλάδα, 
ιδιαίτερα όσοι είχαν σπουδάσει κοινωνικές επιστήμες, λειτουργούσαν υπό την επίδραση 
της σύγχυσης που αποκόμισαν από τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, τα οποία «τους έβαλαν 
μαύρα γυαλιά στα μάτια τους τα θολωμένα ακόμα από την ελληνική σκόνη» και έτσι έφερ­
ναν τη μίμηση, ενώ το ενδιαφέρον τους εστιαζόταν στην κατάληψη ανώτερων θέσεων. Η 
πορεία αυτή αφορούσε εκείνους που είχαν σπουδάσει πρώτα στο ελληνικό πανεπιστήμιο, 
όπως αναφέρθηκε, και έτσι το κείμενο του Δελμούζου ήταν ταυτόχρονα και μία καταγγε­
λία του. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακολουθώντας τη διάκριση της ελληνικής εκπαίδευσης 
του Φ. Φωτιάδη σε «κάτω, κατωτέρα, κατωτάτη», ενέτασσε το πανεπιστήμιο στην κατωτά- 
τη βαθμίδα, αφού τους αποφοίτους του τους έριχνε εν τέλει «στον άπατο βυθό της κοινω­
νικής διαφθοράς». Αλλιώς ήταν τα πράγματα για τους πολύ λίγους εκείνους, που σπούδα­
ζαν στο εξωτερικό έχοντας «την ευτυχία να μην πατήσουν καθόλου το Πανεπιστήμιό μας» 
(Βλ. Α. Ντέλου (Α. Δελμούζου), Στους δημοτικιστάς, Ο «Νουμάς», φ. 257, 19 του Τρυγη­
τή, 1907).
846 Παρακολούθηση μαθημάτων από φοιτήτριες στην Ιένα σημειώνεται από το 1902. Όμως 
πρόκειται για μία υπό όρους και όχι πλήρη εγγραφή, που κι αυτή γίνεται με ειδική άδεια.
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Ενδιαφέρον έχει ο τρόπος, που βίωναν τη ζωή της πόλης της Ιένας οι Έλλη­
νες φοιτητές. Σύμφωνα με τον Φώτο Πολίτη847, ο οποίος στο πλαίσιο των συ­
ζητήσεων στον Νουμά για «Το κοινωνικό ζήτημα» δημοσίευσε σχετικό άρ­
θρο848. Ο Πολίτης συγκρίνει τους Έλληνες και τους Γερμανούς, αντλώντας 
στοιχεία από τη ζωή και τη νοοτροπία των κατοίκων της Ιένας, που θεώρησε 
ότι αντανακλούσε τη ζωή και τη νοοτροπία ολόκληρης της γερμανικής φυλής. 
Επισήμανε ότι τον κύριο ρόλο έπαιζε η εργασία, που την τροφοδοτούσε βέβαια
Έτσι παρακολουθούν ως επισκέπτριες ακροάτριες. Ο δρόμος έστω και γι’ αυτή την υπό 
όρους αποδοχή τους άνοιξε κυρίως κατόπιν αιτήσεων υποψηφίων φοιτητριών, που προέρ­
χονταν από οικογένειες, οι οποίες ανήκαν στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Ενδιαφέρουσα 
είναι η περίπτωση της Αμερικανίδας Μ. Rowena Morse, εγγονής του εφευρέτη του τηλέ­
γραφου Σαμουήλ Μορς, η οποία τον Απρίλιο του 1904 υπέβαλε αίτηση εγγραφής στη φι­
λοσοφική σχολή για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Ο Eucken, που την υπέβαλε σε 
σχετική εξέταση, δήλωσε ότι μία άρνηση της αίτησής της δεν θα συμβιβαζόταν με τις ιδέες 
του περί δικαιοσύνης. Όμοια συμφώνησε και ο κοσμήτορας της σχολής Berthold Delbriick, 
που υπερέβη τους ενδοιασμούς που εξεδήλωνε δέκα χρόνια ενωρίτερα, όταν ευθυγραμμι­
ζόμενος με τις αντιλήψεις συναδέλφων του, που συμμερίζονταν τις παραδοσιακές απόψεις 
για το ρόλο της γυναίκας, απέκλειε την προοπτική μικτής φοίτησης στο πανεπιστήμιο. Η 
αίτηση της Morse έγινε τελικά δεκτή με τη μεσολάβηση του υπουργείου και έτσι εκπόνησε 
τη διατριβή της με επιβλέποντα τον Eucken, την οποία υποστήριξε στις 30 Ιουλίου του 
ίδιου έτους. Ήταν η πρώτη γυναίκα διδάκτωρ της Φιλοσοφικής σχολής. Μάλιστα έλαβε το 
χαρακτηρισμό «μετ’ επαίνου». Καθοριστικό ρόλο στις περαιτέρω εξελίξεις έπαιξε ο σχετι­
κός σύλλογος γυναικών της πόλης για τη μόρφωση και την εκπαίδευση των γυναικών. Από 
το 1907 σημειώθηκε κανονική, ισότιμη με τους φοιτητές εγγραφή φοιτητριών, καθώς ενε- 
γράφησαν τέσσερις φοιτήτριες. Η μία εξ αυτών ήταν η Kathe Rein, κόρη του γνωστού κα­
θηγητή της παιδαγωγικής, η οποία πάντως κατά το ακαδημαϊκό έτος 1904-1905 είχε φοι­
τήσει στο Leeds University. Είναι ενδιαφέρον ότι οι φοιτήτριες αυτές συγκρότησαν αμέσως 
σύλλογο φοιτητριών, του οποίου την προεδρία ανέλαβε η Kathe Rein (Ur. Martin, Im Be- 
wuBtsein weiblicher Art leben und arbeiten, Ιένα, 1997, σ. 5 κ.ε.).
847 Ο Φ. Πολίτης, γιος του Νικολάου Πολίτη βρέθηκε στη Γερμανία μαζί με τον αδελφό 
του Γιώργο το χειμώνα του 1908.
848 Το άρθρο του Φ. Πολίτη είχε τίτλο «Και πάλι το κοινωνικό ζήτημα» και δημοσιεύτηκε 
στο φ. 326 του Νουμά (11-1-1909) στο πλαίσιο της συζήτησης, που είχε ανοιχθεί με αφορ­
μή τη δημοσίευση από τον Σκληρό του έργου «Το κοινωνικόν μας ζήτημα». Ήταν απαντη­
τικό σε προηγούμενο άρθρο του Α. Πουλημένου με τίτλο «Η Ελλάς και ο Κοινωνισμός», 
το οποίο είχε δημοσιευτεί σε συνέχειες τους τελευταίους μήνες του 1908 στο Νουμά και 
στρεφόταν εναντίον των θέσεων του Σκληρού (Βλ. Ρ. Σταυρίδη-Πατρικίου (επιμέλεια), 
Δημοτικισμός και κοινωνικό πρόβλημα, Νέα Ελληνική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 1976, σ. οδ'). 
Είναι προφανές ότι ο Α. Πουλημένος ανήκε στους εθνικιστές δημοτικιστές. Ο Φ. Πολίτης, 
που τότε ευθυγραμμιζόταν με τις θέσεις του Σκληρού (αργότερα άλλαξε γραμμή πλεύσης 
υιοθετώντας αντίθετες θέσεις) τις υπερασπίστηκε και αντιπαρατάχθηκε στη θέση του 
Πουλημένου, ότι «θα καταρέψη ο κουρασμένος κόσμος της Δύσεως, και δεν αμφιβάλλου­
με που τότε το μέλλον εις την ηπειρωτικήν Ευρώπη θ’ ανήκη στη ζωτικότερη των συγχρό­
νων φυλών, την ελληνικήν» (Βλ. Ρ. Σταυρίδη-Πατρικίου, ό.π., σ. 202). Έτσι παρουσιάζεται 
από τον Φ. Πολίτη μία αντίθετη εικόνα των πραγμάτων, κατά την οποία εξαίρεται η γερμα­
νική νοοτροπία και επικρίνεται η ελληνική.
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η βιομηχανία οπτικών, και αναφέρθηκε στις πνευματικές και ηθικές της συνέ­
πειες, στην πνευματικότητα και την τιμιότητα. Κατ’ επέκταση θεώρησε «πως ο 
Γερμανικός λαός είναι όχι μόνο ο πιο αναπτυγμένος ίσως, αλλά και σχετικώς ο 
τιμιότερος του κόσμου».
Αναφέρθηκε ακόμη στο έντονο ενδιαφέρον για τα κοινωνικά ζητήματα, που 
χαρακτήριζε τους κατοίκους της μικρής πόλης, αλλά και στο καθολικά ανοιχτό 
τους πνεύμα. Εκμεταλλευόμενοι τις δυνατότητες που προσέφερε η πόλη για 
παρακολούθηση διαλέξεων και εκλαΐκευση των επιστημονικών θεωριών με τις 
βιβλιοθήκες της, ήταν ενήμεροι σε ολόκληρο το κοινωνικό φάσμα για θεωρίες, 
όπως αυτές του Δαρβίνου και του Haeckel849, ενώ είχαν απήχηση και αναζητή­
σεις, όπως αυτές των Μονιστών85° για πιο φιλελεύθερη θρησκεία, τη στιγμή, 
που εκεί βασίλευε «το απλούστερο και φιλευτερώτερο θρήσκευμα: Ο προτε­
σταντισμός851». Αναφέρθηκε ακόμη στη ζωηράδα και τη φαιδρή ατμόσφαιρα 
«των πιο τρελλών κι αφρόντιστων χορών» της Κυριακής. Σε όλα αυτά αντιπα- 
ρέθετε την κλειστή, μη ανεκτική852 *, αλλά και παρασιτική ελληνική νοοτρο-
849 Μαρτυρείται ότι ο Haeckel είχε δώσει ανοιχτή διάλεξη στην Ιένα για άνδρες και γυ­
ναίκες ήδη στις 13-2-1895 (Βλ. Μ. Naf, ό.π., σ. 162).
850 Υπονοείται ο κύκλος γύρω από τον Haeckel
851 Η φιλελεύθερη θεολογία, όπως έχει επισημανθεί, είχε αναπτυχθεί πολύ στην πόλη αυτή, 
ώστε συνέρευσαν πολλοί σπουδαστές της θεολογίας. Η φιλελεύθερη αυτή άποψη, η οποία 
αναπτύχθηκε στους κόλπους του προτεσταντισμού, πρέσβευε μία άμεση σχέση με τη Βίβλο 
και μία βιωματική σχέση με το θείο, δηλαδή προωθούσε την αντίληψη του να είναι κανείς 
χριστιανός της πράξης και όχι των λόγων. Οι φιλελεύθεροι θεολόγοι με τις θέσεις τους ήρ­
θαν σε αντιπαράθεση με την Εκκλησία. Σε ό,τι αφορά στην παρούσα εργασία υπενθυμίζε­
ται η επίδραση που δέχθηκαν από το ρεύμα αυτό οι Lietz και Geheeb. Όπως φαίνεται, το 
πνεύμα αυτό επηρέαζε και τους Έλληνες φοιτητές της πόλης. Πάντως, οι μονιστές του 
Haeckel και οι φιλελεύθεροι θεολόγοι δεν είχαν ταυτόσημη κοσμοθεωρία. Αντίθετα, βρί­
σκονταν σε μόνιμη αντιπαράθεση, αφού οι τελευταίοι φυσικά δεν μπορούσαν να δεχθούν 
τον δαρβινισμό.
852 Χαρακτηριστικό της νοοτροπίας αυτής είναι και η καταγγελία του Ηρακλή Σχοινά, μάρ­
τυρα κατηγορίας στη Δίκη του Ναυπλίου, ότι στην εφημερίδα ο «Εργάτης» του Βόλου 
δημοσιεύθηκε άρθρο «περί της Δαρβινείου θεωρίας του Χαίκελ» (Βλ. Η δίκη του Ναυπλί­
ου (στενογραφημένα πρακτικά), Διόνυσος, Αθήναι, 1976, σ. 157).
85j Για την ψυχική κατάσταση, στην οποία βρίσκονταν οι Έλληνες φοιτητές που σπούδαζαν 
στη Γερμανία χαρακτηριστικό είναι και το ακόλουθο απόσπασμα της κατάθεσης του Γλη- 
νού στη δίκη του Ναυπλίου: «Όταν ετελείωσε τας σπουδάς του [ο Δελμούζος] μετέβη εις 
Γερμανίαν, και παρέμεινε εκεί κατά τα τέσσαρα ή πέντε έτη τα οποία προηγήθησαν της 
επαναστάσεως του Γουδή· και λέγω τούτο δια να εννοήσετε την ψυχολογικήν κατάστασιν 
των ανθρώπων, οι οποίοι εσπούδαζον τότε εις Γερμανίαν και έβλεπον το έθνος των ευρι­
σκόμενον εις μίαν τοιαύτην εξωτερικήν και εσωτερικήν κατάπτωσιν, η οποία το ωδήγησεν 
εις μίαν επανάστασιν κατά του καθεστώτος, και ευρισκόμενοι εκεί ησθάνοντο βαθύτερον 
την ταπείνωσιν, την οποίαν υφίστατο το έθνος εις την εποχήν εκείνην» (Βλ. Η δίκη του 
Ναυπλίου, ό.π., σ. 179).
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Το άρθρο του Πολίτη «Και πάλι το κοινωνικό ζήτημα» είναι πράγματι αρ­
κετά διαφωτιστικό για τον τρόπο με τον οποίο βίωναν τη ζωή της Ιένας οι Έλ­
ληνες σπουδαστές. Δεν εξέφραζε μάλλον την απόλυτα υποκειμενική του άπο­
ψη, αφού ήταν συνδεδεμένος με τους υπόλοιπους Έλληνες φοιτητές της πόλης, 
με τους οποίους είχε αναπτύξει μία γενικότερη συναντίληψη των πραγμάτων. 
Ο αναγνώστης παίρνει μία ιδέα για την κίνηση των ιδεών, κυρίως για τη φιλε­
λεύθερη θεολογία και τον μονισμό, τη γενικευμένη συμμετοχή των πολιτών 
στο πνευματικό γίγνεσθαι, την ευτυχία της πόλης, που δεν έχει οικονομικά 
προβλήματα, χορεύει και διαισθάνεται την κοινωνική της δομή. Οι τρεις χιλιά­
δες εργαζόμενοι μόνο στην εταιρεία Zeiss ασφαλώς δίνουν ένα συγκεκριμένο 
χαρακτήρα στην πόλη. Πρόκειται δηλαδή για μία εργατούπολη. Η συγκεκριμέ­
νη πολιτική της εταιρείας όσον αφορά τη σχέση της με τους εργαζόμενους, ι­
διαίτερα επί της εποχής της διοίκησής της από τον Abbe ανοίγει ζωηρές συζη­
τήσεις για την κοινωνική μορφή της βιομηχανικής εργασίας834. Εξ άλλου, υφί- 
σταται και η επιρροή του γερμανικού σοσιαλδημοκρατικού κόμματος, το οποίο 
στην Ιένα είναι δεύτερο σε εκλογική δύναμη854 55. Υπάρχει επίσης και η πανεπι­
στημιακή κοινότητα, η οποία, θεωρούμενη συνολικά, είναι αστικής φύσεως. 
Αυτό είναι το οικονομικό, κοινωνικό και κοινωνικό περιβάλλον, στο οποίο 
ζουν και οι Έλληνες φοιτητές. Φυσικά τοποθετούνται στα μηνύματα, τα οποία 
εκπέμπει η ζωή της Ιένας και η νοοτροπία των κατοίκων (και κατ' επέκταση 
όλων των Γερμανών), που καθίστανται πρότυπό τους.
Μεταξύ των Ελλήνων φοιτητών της Ιένας αξίζει να αναφερθούν εδώ οι α­
κόλουθες περιπτώσεις. Ο Γεώργιος Παπανικολάου856, ο κατόπιν διάσημος ια­
854 Μ. Naf, ό.π., σ. 160
855 Τη θέση αυτή κατέλαβε το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα κατά τις βουλευτικές εκλογές 
του 1893. Όμως εξ αιτίας του εκλογικού νόμου, που έδινε δυνατότητα ψήφου σε όσους 
κατείχαν το δικαίωμα του πολίτη της πόλης της Ιένας, μόλις το 1907 κατέλαβαν έδρες στο 
δημοτικό συμβούλιο αντιπρόσωποι του κόμματος αυτού. Σημειωτέον ότι το εν λόγω δι­
καίωμα το κατείχαν όσοι κατέβαλαν προς τούτο το ποσό των δέκα μάρκων. Έτσι προ του 
1907 δινόταν η εντύπωση σε φοιτητές που βίωναν κυρίως την πραγματικότητα των σχετικά 
κλειστών φοιτητικών κύκλων ότι στην πόλη αυτή κυριαρχούσαν απόλυτα οι φιλελεύθεροι 
εθνικιστές, αντίπαλοι των σοσιαλδημοκρατών. Την εντύπωση αυτή είχε και ο Geheeb (Βλ 
Μ. Naf, ό.π., σσ. 159-160). Οι πολιτικές αυτές εξελίξεις, που συνέβησαν σε ένα μικρό χώ­
ρο, δεν άφησαν προφανώς ανεπηρέαστους του Έλληνες φοιτητές.
856 Ο Haeckel ήταν το ίνδαλμα του Παπανικολάου (1883-1962) κατά τα φοιτητικά του χρό­
νια στην Αθήνα, όπου σπούδαζε Ιατρική. Στο ίδιο διάστημα ο Παπανικολάου επέδειξε πο­
λύπλευρα ενδιαφέροντα. Ασχολήθηκε με τη μουσική, την εκμάθηση ξένων γλωσσών, τη 
φιλοσοφία και τη λογοτεχνία, ενώ η προσχώρησή του στο δημοτικισμό τον έφερε σε επαφή 
με τους κορυφαίους εκπροσώπους του. Οι σπουδές του στην Ιένα διήρκεσαν ένα έτος από 
το 1907 ως το 1908, οπότε, λίγο πριν συνταξιοδοτηθεί ο Haeckel (1909), μετακινήθηκε στο 
Freiburg και τέλος στο Μόναχο όπου το 1910 έλαβε τον τίτλο του Διδάκτορα της Φιλοσο­
φίας για την εργασία του «Περί των συνθηκών της διαφοροποιήσεως του φύλου των Δαφ- 
νιδών» (Βλ. Γ.Ν. Αντωνακόπουλος, Γεώργιος Παπανικολάου: Ο Έλληνας γιατρός με την
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τρός, ο οποίος παρακολουθούσε τα μαθήματα βιολογίας του Haeckel (1907- 
1908), ο Δελμούζος (προ του 1908), που σπούδαζε παιδαγωγική, ο Γ. Κωνστα- 
ντινίδης (Σκληρός. 1905-1910), ο οποίος σπούδαζε ιατρική, ο Φ. Πολίτης (θεα­
τρικές σπουδές. 1908), ο Γληνός (παιδαγωγική. 1908). Σύμφωνα με τον Γληνό, 
όλοι οι Έλληνες φοιτητές της Ιένας συγκεντρώνονταν για να κάνουν πνευματι­
κές συζητήσεις πότε στο σπίτι του Σκληρού και πότε στο δικό του857.
Αυτός που ασκούσε τη μεγαλύτερη επιρροή ήταν βέβαια ο Σκληρός με τις 
σοσιαλιστικές αντιλήψεις του858. Η περίπτωσή του έχει την ιδιαιτερότητά της, 
αφού η προέλευσή του ήταν η Ρωσία και η άφιξή του στην Ιένα, το 1906, έγινε 
αμέσως μετά τη ρωσική επανάσταση του προηγούμενου έτους. Επομένως, ήταν 
βαθιά επηρεασμένος από τη συγκεκριμένη κοινωνική εξέγερση, ενώ γνώριζε 
και το θεωρητικό έργο του Πλεχάνωφ, όπου εύρισκε αναφορές και στο επιστη­
μονικό έργο του Haeckel, ο οποίος στην Ιένα ήταν βέβαια δάσκαλός του. Ο 
Σκληρός συνθέτοντας όλα αυτά με τη γερμανική εμπειρία και ειδικότερα με τα 
συμβαίνοντα στην Ιένα, αποκρυστάλλωσε κοινωνικές απόψεις που γρήγορα τις 
δημοσίευσε στην Αθήνα με το έργο του «Το κοινωνικόν μας ζήτημα» (1907), 
το οποίο, αν και δεν διαβάστηκε από πολλούς, προκάλεσε ωστόσο πολλές συ­
ζητήσεις στην ελληνική πρωτεύουσα. Στην πολυεπίπεδη ζωή της Ιένας λοιπόν 
και υπό την συγκυρία της συμπαρουσίας ιδιαίτερα χαρισματικών ελλήνων φοι­
τητών δημιουργείται ένα ιδεολογικό ρεύμα, το οποίο θα μεταφερθεί γρήγορα 
στην Ελλάδα, όπου και θα αναπτυχθεί. Ο Δελμούζος ήταν αυτός που τον Σε­
πτέμβριο του 1907 έκανε την πρώτη παρουσίαση του έργου του Σκληρού με το 
άρθρο του «Στους δημοτικιστάς», το οποίο εστάλη από την Ιένα και δημοσιεύ­
τηκε από τις στήλες του Νουμά859. Το γεγονός αυτό είναι ενδεικτικό της επί­
δρασης που άσκησε ο Σκληρός στους συμφοιτητές του της Ιένας. Για τον Δελ- 
μούζο η γνωριμία με το Σκληρό ήταν συγκλονιστική και αποτέλεσε σταθμό
παγκόσμια αναγνώριση, στο: εφ. «Τα Νέα», 11-01-2000 , Σελ.: Ν22 Κωδικός άρθρου: A 
16638 Ν221).
85 Ρ. Σταυρίδη-Πατρικίου, ό.π., σ. μδ'. Σημειώνεται ότι ο Γληνός και ο Δελμούζος, γνω­
στοί μεταξύ τους από τα φοιτητικά τους χρόνια, δεν συναντήθηκαν στη Γερμανία, αφού ο 
Δελμούζος επέστρεψε στην Ελλάδα το 1907 και ο Γληνός πήγε στην Ιένα το 1908.
858 Το νέο πολιτικό σκηνικό, που χαρακτηρίζει πια την πόλη της Ιένας, είναι ερμηνευτική 
παράμετρος της στάσης των ελλήνων φοιτητών απέναντι στις αντιλήψεις του Σκληρού. Η 
λειτουργία της σοσιαλδημοκρατίας ήταν εκεί πρωτοφανέρωτη απτή πραγματικότητα ακρι­
βώς στη συγκεκριμένη στιγμή της εμφάνισης του Σκληρού. Επομένως, συνιστά το ρεαλι­
στικό υπόβαθρο των θεωρητικών αναζητήσεών τους. Άλλωστε τα ίδια τα ρεύματα, που 
κινούνται στο πλαίσιο της γερμανικής σοσιαλδημοκρατίας (ηθικός σοσιαλισμός και μαρξι­
στική ορθοδοξία), τις ευνοούν και φαίνεται ότι τις επηρεάζουν καθοριστικά, καθώς προκα- 
λούν ταλαντώσεις για το είδος του σοσιαλισμού που πρέπει να υιοθετηθεί (Βλ. και Ν. Τερ- 
ζής, ό.π., σσ. 54-55).
85 Ο «Νουμάς», φ. 257 (19 του Τρυγητή 1907) σσ. 1-4. Ο Δελμούζος χρησιμοποίησε το 
ψευδώνυμο Α. Ντέλος. Για τον τρόπο μεταφοράς των μαρξιστικών στοιχείων στο άρθρο 
βλ. Ρ. Σταυρίδη- Πατρικίου, ό.π., σ. να' κ.ε. Ο Δελμούζος πάντως ταλαντευόταν ως προς 
την υιοθέτηση των σοσιαλιστικών αντιλήψεων.
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στη ζωή του. Απόλυτα σύμφωνος με τις απόψεις του Σκληρού έβλεπε «τόσο 
μεγάλο τον εργατικό αγώνα και δευτερεύοντα το σχολικό»860. Υπό την ίδια ε­
πιρροή βρέθηκε και ο έτερος των φοιτητών της ιατρικής, ο Παπανικολάου, ο 
οποίος έλαβε μέρος στη συζήτηση που προκάλεσε η εμφάνιση του έργου του 
Σκληρού, δημοσιεύοντας το 1908 σε τρεις συνέχειες στο Νουμά ένα άρθρο με 
τίτλο «Για τον εγωισμό και τους εγωιστές», υπερασπιστικό των θέσεων του 
Σκληρού και του μαρξισμού861. Όμοια και ο Φ. Πολίτης, που πήγε στην Ιένα 
στα δεκαεννιά του χρόνια, επηρεάστηκε τότε έντονα από το Σκληρό.
Επίδραση στην ομάδα των φοιτητών της Ιένας άσκησε ο Κ. Χατζόπουλος 
(1868- 1920). Ο Χατζόπουλος βρισκόταν στη Γερμανία από το 1900, αμέσως 
σχεδόν μετά τη διακοπή της έκδοσης της «Τέχνης», εγκατεστημένος αρχικά 
στο Μόναχο και στη συνέχεια στη Λειψία και τη Δρέσδη. Κατά την παραμονή 
του εκεί συνδέθηκε με διάφορους διανοούμενους, όπως με τον Stefan George 
του κύκλου του Μονάχου Schwabinger Kosmiker, τον Krumbacher και με τον 
επίσης βυζαντινολόγο καθηγητή στη Λειψία Dieterich. Στη Γερμανία έγινε σο­
σιαλιστής και έτσι συνδέθηκε με τον Σκληρό, που τον θαύμαζε. Στο πλαίσιο 
αυτών των ιδεολογικών του αναζητήσεων προχώρησε στη μετάφραση του 
Κομμουνιστικού Μανιφέστου, αποσπάσματα του οποίου πρωτοδημοσιεύτηκαν 
στην εφημερίδα του Βόλου «Ο Εργάτης»862. Όμοια συνδέεται με τον κύκλο 
αυτό ο Μ. Ζαβιτζιάνος (1886-1923), ζωγράφος και χαλκογράφος από την Κέρ­
κυρα, που έζησε στη Γερμανία κατά το διάστημα 1904-1910, όπου συναντούσε 
συχνά το Χατζόπουλο863.
Φαίνεται ότι ο κύκλος ήταν ευρύτερος, αφού στην κοντινή σχετικά Λειψία 
σπουδάζουν αρκετοί Έλληνες φοιτητές. Όταν ο Γληνός μετακινήθηκε εκεί, 
τους ενέταξε σε ένα όμιλο, την «Εταιρία των φίλων», ο οποίος υπό την επίδρα­
ση του Σκληρού είχε σοσιαλιστικό προσανατολισμό. Οι φοιτητές της Ιένας ε­
πικοινωνούν με άλλα ευρισκόμενα στη Γερμανία πρόσωπα του πνευματικού 
χώρου, όπως με την Πηνελόπη Δέλτα, τον Μ. Τριανταφυλλίδη, τον Κ. Χατζό­
πουλο, όταν μετακινήθηκε στο Μόναχο, τον Μ. Ζαβιτζιάνο, αλλά και με αντί­
στοιχα πρόσωπα του ελλαδικού χώρου. Ακόμη μετέχουν των πολιτικών και 
κοινωνικών προβληματισμών της Γερμανίας και επηρεάζονται κυρίως από 
τους σοσιαλιστικούς προβληματισμούς, τους οποίους και επεξεργάζονται.
860 Α. Δελμούζος, Γράμμα σ’ ένα φίλο μου (Πώς έγινα δάσκαλος), στο: Μελέτες και Πά­
ρεργα, Β', Αθήνα, 1958, σ. 442.
861 Γ. Ν. Παπανικολάου, «Για τον εγωισμό και τους εγωιστές», ο «Νουμάς», φφ. 319, 320 
και 321. Τελικά και ο Παπανικολάου μετέβαλε γρήγορα το επίκεντρο των ενδιαφερόντων 
του και αφιερώθηκε στη βιολογική έρευνα. Στον πατέρα του έγραψε σχετικά: «Δεν είμαι 
πλέον ονειροπόλος. Η επιστήμη με άρπαξε από τα χέρια του Νίτσε. Πατώ απάνω σε έδα­
φος στερεό [...]». Να αναφερθεί εδώ ότι, όταν πήγε στη Γερμανία το 1907, ήταν έντονα 
επηρεασμένος από το έργο του Νίτσε «Τάδε έφη Ζαρατούστρα» (Βλ. Γ. Ν. Αντωνακόπου- 
λος, ό.π.).
862 Για την εφημερίδα αυτή βλ. Χ.Γ. Χαρίτος, τόμ. Α', ό.π., σ. 59 κ.ε.
86j Ρ. Σταυρίδη- Πατρικίου, ό.π., σσ. μθ'-ν'
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Είναι προφανές ότι εκείνη την εποχή και πιο συγκεκριμένα κατά τη διετία 
1907-1909 δημιουργήθηκε στην Ιένα κυρίως ένα ιδεολογικό ρεύμα, το οποίο 
με δημοσιεύματα, που γίνονταν σε έντυπα των Αθηνών (κυρίως στον «Νου- 
μά»), του Βόλου (στον «Εργάτη»), της Σμύρνης (στον «Εργάτη»), της Κων­
σταντινούπολης (στην εφημερίδα των δημοτικιστών «Λαός»864) και άλλων πό­
λεων επηρέαζε είτε με την αποδοχή του είτε με την άρνησή του τα πράγματα 
της Ελλάδας. Εκτός από τον Χατζόπουλο, που ήταν τότε περίπου σαράντα ε­
τών, οι υπόλοιποι ήταν κάτω των τριάντα ετών. Βέβαια, όπως ήδη αναφέρθηκε, 
ούτε έμειναν όλοι σταθεροί στις απόψεις τους αυτές για πολύ ούτε διατήρησαν 
την ομογνωμία τους. Αντίθετα οι διαφορές δρομολόγησαν διάφορες εξελίξεις 
στις σχέσεις τους. Εδώ ενδιαφέρουν προς το παρόν οι συνέπειες που προέκυ- 
ψαν για το δημοτικισμό με την υιοθέτηση των σοσιαλιστικών ιδεών από ένα 
μέρος εκπροσώπων του κινήματος. Μέχρι τη δημοσίευση του έργου «Το κοι­
νωνικόν μας ζήτημα», το γλωσσικό ήταν κυρίως θέμα εθνικό, συνδεόταν με 
ένα νέο προσανατολισμό του ελληνισμού, όπου η καθιέρωση της δημοτικής θα 
εξέφραζε την εθνική ενότητα. Η σύνδεση όμως ορισμένων δημοτικιστών με τις 
σοσιαλιστικές ιδέες επέφερε ένα μεγάλο χάσμα στους δημοτικιστές. Οι εθνικι- 
στές δημοτικιστές «βλέπουν στη δημοτική την απόδειξη της εθνικής συνέχειας 
και ενότητας και το δημοτικισμό σαν μοχλό για την ώθηση του εθνικού αγώ­
να», ενώ οι σοσιαλιστές ως το μέσο για τους κοινωνικούς αγώνες865. Καθώς 
όμως το ζήτημα ήταν πάντα πολιτικό, εναπέθεσαν πολλοί και από τις δύο 
πλευρές (περισσότερο από την πλευρά των σοσιαλιστών και λιγότερο πάντως 
από την πλευρά των εθνικιστών) τις ελπίδες καθιέρωσης της δημοτικής στο 
βενιζελισμό.
2.4.2. Ο Νικόλαος Εξαρχόπουλος στη Γερμανία
Ο Νικόλαος Εξαρχόπουλος (1874-1960) πήγε το 1901 ως υπότροφος της 
ελληνικής κυβέρνησης στο εξωτερικό για να σπουδάσει παιδαγωγική. Σπούδα­
σε συστηματικά στην Ιένα (χειμερινό εξάμηνο 1901-1902, θερινό 1902 και 
χειμερινό 1902-1903), στη Λοζάννη (θερινό εξάμηνο 1903) και στη Λειψία 
(χειμερινό εξάμηνο 1902-1903). Ανάμεσα στους καθηγητές του συγκαταλέγο­
νται ο Rein, ο Eucken, ο Wundt και ο F. Guex, διευθυντής στο διδασκαλείο της 
Λοζάννης. Ο Rein και ο Guex, έδωσαν την τελική βεβαίωση με την ολοκλή­
ρωση των σπουδών του (1904)866. Όταν ο Εξαρχόπουλος αναχώρησε για τη
864 Επρόκειτο για την εφημερίδα του «Αδερφάτου», που κυκλοφόρησε από το Νοέμβριο 
του 1908, αμέσως μετά τη διακοπή των σχέσεών του με τον Νουμά. Κυριότεροι συνεργά­
τες του περιοδικού ήταν ο Ν. Γιαννιός, ο Φώτης Φωτιάδης, ο Ίων Δραγούμης κ.ά. (Βλ. Γ. 
Παπακώστας, ό.π., σ. 94 κ.ε.).
865 Ρ. Σταυρίδη- Πατρικίου, ό.π., σ. πστ'
8f* G. Geredakis, Lebenswerk und Wirken von Nikolaos Exarchopoulos, Dissertation, 
Bonn, 1985, σσ. 13 και 192
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συνέχιση των σπουδών του στη Γερμανία δεν είχε κυκλοφορήσει ακόμη το έρ­
γο του Φωτιάδη για τον εκπαιδευτικό δημοτικισμό, ενώ η γλωσσαμυντορική 
δραστηριότητα του Μιστριώτη την ίδια χρονιά με τα «Ευαγγελιακά» είχε και 
την υποστήριξη φοιτητών, όπως ο Γληνός και ο Τριανταφυλλίδης, που λίγο 
αργότερα μεταπήδησαν στην πρωτοπορία του εκπαιδευτικού δημοτικισμού. Ο 
Εξαρχόπουλος στη Γερμανία ασπάστηκε τα κηρύγματα του σοσιαλισμού, όπως 
έγινε και με άλλους Έλληνες φοιτητές, που σπούδασαν εκεί λίγο αργότερα.
Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα (1904) κατέλαβε διαδοχικά θέσεις 
καθηγητή γυμνασίου και στη συνέχεια διευθυντή διδασκαλείου, ενώ το 1907 
έγινε επιθεωρητής των σχολείων μέσης εκπαίδευσης στην Πελοπόννησο.
Την ίδια χρονιά δημοσιεύτηκε από τον εκδοτικό οίκο Αυγή Αθηνών η δια­
τριβή του επί υφηγεσία στο πανεπιστήμιο Αθηνών με τον τίτλο «Ποίός τις ο­
φείλει να είναι ο διδάσκαλος». Στο έργο αυτό εμφανίζεται να έχει εξοικειωθεί 
όχι μόνο με το έργο Γερμανών παιδαγωγών αλλά και με εκείνο άλλων ευρω­
παϊκών χωρών, όπως Ελβετών, Γάλλων, Άγγλων και Αμερικανών. Φαίνεται 
επίσης ότι γνώριζε πολύ καλά τον τρόπο εκπαίδευσης των δασκάλων σε διά­
φορες χώρες. Φανερά πάντως απέδιδε μεγαλύτερη αξία στη γερμανική παιδα­
γωγική.
Βασική θέση του έργου είναι ότι ο δάσκαλος είναι ο σημαντικότερος παρά­
γων για την προκοπή του σχολείου. Η θέση αυτή θεμελιωνόταν με παραπομπές 
σε έργα του Κομένιου, του Salzmann, του Willmann, του Diesterweg και του 
Rein867, αλλά και στη διαπίστωση ότι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες σε χώρες, 
όπως η Γερμανία, η Ελβετία και η Γαλλία, απέτυχαν, επειδή έλειπαν οι κατάλ­
ληλοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα τις υλοποιούσαν. Γι’ αυτό αντικείμενο της 
εργασίας του ήταν τελικά ο προσδιορισμός των προσόντων του δασκάλου και 
η προβληματική της κατάλληλης εκπαίδευσής του. Ο Εξαρχόπουλος δήλωνε 
έλλειψη προσωπικής πείρας και γνώσεων στο ζήτημα αυτό, που δεν του επέ­
τρεψαν να παρουσιάσει μία πρωτότυπη επιστημονική εργασία και τον περιόρι­
σαν στην επανάληψη των πορισμάτων «αλλεπαλλήλων επιστημονικών συζη­
τήσεων επί του προκειμένου θέματος γενομένων εν Γερμανία και ετέροις πε- 
πολιτισμένοις κράτεσι [...] εις α προ πολλού έχει φθάσει η παιδαγωγική επι­
στήμη»868. Έτσι μετέφερε στην Ελλάδα κατά κύριο λόγο το γερμανικό πλαίσιο 
προβληματισμών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η θέση του ότι ήδη κατά 
την περίοδο της συγγραφής της εργασίας του είχε αρχίσει να κερδίζει έδαφος η 
ιδέα της μεταρρύθμισης του σχολείου και στην Ελλάδα. Δηλαδή, η εργασία του 
έχει την αφετηρία της στην αντίληψη ότι, ενώ συντελέστηκαν πολιτιστικές με­
ταβολές που επηρέασαν τον ελληνικό κοινωνικό βίο και ενώ αναπτύχθηκε η 
παιδαγωγική επιστήμη, το εκπαιδευτικό σύστημα παρέμενε αμετάβλητο από 
την εποχή της ίδρυσης του νεοελληνικού κράτους και στο συνακόλουθο αίτημα
867 Ν. Εξαρχόπουλος, Ποίός τις πρέπει να είναι ο δημοδιδάσκαλος, Αυγή Αθηνών Αποστο- 
λοπούλου, Εν Αθήναις, 1907, σσ. γ'και ς'
868 Ν. Εξαρχόπουλος, ό.π., σ. η'
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ότι «ζητείται ο καταρτισμός σχολείων ανταποκρινομένων προς τας απαιτήσεις 
του παρόντος, αναλογών προς τον νέον κοινωνικόν και πνευματικόν ημών βί- 
ον, πληρούντων τας πνευματικός και ηθικός ανάγκας της καθ’ ημάς εποχής»869. 
Υπενθυμίζεται ότι στην ίδια διαπίστωση για τη διάσταση ανάμεσα στην πολι­
τιστική και την κοινωνική εξέλιξη και στο εκπαιδευτικό σύστημα, στηρίχθηκαν 
και οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες στη Γερμανία. Υιοθετώντας, λοιπόν, ο 
Εξαρχόπουλος την ιδέα ότι η εκπαίδευση χρειάζεται να εναρμονιστεί προς τη 
νέα ελληνική πραγματικότητα, κοινωνική και πνευματική, είναι φανερό ότι 
εκείνη τη χρονική στιγμή εντασσόταν στο γενικότερο μεταρρυθμιστικό κλίμα.
Η επίδραση της ερβαρτιανής σκέψης είναι έντονη στο έργο του, αφού υιο­
θετεί την άποψη ότι η επίδραση στη βούληση του μαθητή γίνεται μέσω των 
μεταδιδόμενων γνώσεων. Η διδασκαλία διακρίνεται σε «παιδαγωγούσα»870, 
εφ’ όσον αποσκοπεί στην «προς αρετήν μόρφωσιν»871, και σε «ειδική ή επαγ­
γελματική»872, εφόσον είναι προπαρασκευαστική για κάποιο ειδικό επάγγελμα. 
Αντίστοιχα, και οι εκπαιδευτικοί διακρίνονται σε «ειδικούς διδασκάλους»873, 
που παρέχουν ειδικές επαγγελματικές γνώσεις, και σε «παιδαγωγικούς διδα­
σκάλους»874, που επιδιώκουν τη διάπλαση της προσωπικότητας με την επίδρα­
ση στη βούληση των μαθητών και τη θεμελίωση του «ηθικο-θρησκευτικού χα- 
ρακτήρος». Οι δεύτεροι επιτυγχάνουν το σκοπό τους με την παροχή κατάλλη­
λων γνώσεων, που δεν ανήκουν σε μία συγκεκριμένη επιστήμη αλλά σε κάθε 
τομέα της ανθρώπινης δράσης. Με τον τρόπο αυτό διεγείρουν όλες τις ενυπάρ- 
χουσες δυνάμεις στο παιδί και ανακαλύπτουν και την από τη φύση δοσμένη 
προδιάθεσή του για μελλοντική επαγγελματική δραστηριοποίηση. Ωστόσο, για 
την επιτέλεση του έργου τους χρειάζεται να πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις. 
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άνθρωποι, τέλειαι προσωπικότητες» 875, ενώ διεκρινε τα προσόντα του δασκά­
λου σε «δώρα της φύσεως» και «δώρα επίκτητα»876.
Αναφέρθηκε και στις αντιλήψεις της εποχής για πανεπιστημιακού επιπέδου 
μόρφωση των δασκάλων, την οποία όμως απέρριψε, γιατί «αποτελεί ιδεώδες» 
και γιατί αμφέβαλλε αν θα συνέτεινε «υπέρ της προόδου της του λαού μορφώ- 
σεως»877, με το επιχείρημα ότι μία τέτοια μόρφωση δεν βρίσκεται σε ομοφωνία 
με την αποστολή του δασκάλου878 και ότι δεν υφίσταται αντίστοιχος κλάδος 
στο πανεπιστήμιο. Έτσι τάχθηκε υπέρ της μέσης οδού879.
Στις πηγές από τις οποίες ο δάσκαλος οφείλει να αντλεί τη μόρφωσή του ε­
νέταξε τη μητρική γλώσσα, τις ξένες γλώσσες, τη μουσική, την ιχνογραφία, την 
κοινωνιολογία, τα φιλοσοφικά μαθήματα, τις χειροτεχνικές εργασίες και τις 
φυσικές επιστήμες. Σε σχέση με τη μητρική γλώσσα κάνει λόγο για ανάγνωση 
«των αρίστων γλωσσικών μνημείων του αρχαίου και του νεωτέρου ημών 
γλωσσικού ιδιώματος»880. Σε σχέση με τη διδασκαλία ξένων γλωσσών, υπέρ 
της οποίας τάσσεται ανεπιφύλακτα, ενδιαφέρον έχει ότι έθεσε και το ζήτημα
875 Συγκεκριμένα, παραπέμπει στην άποψη του Frangois Picavet «autant vaudront les mai- 
tres, autant vaudront les eleves autant vaudront les peuples», του H. Schiller σύμφωνα με 
την οποία οι δάσκαλοι οφείλουν «ου μόνον να κατέχωσιν αυτοί πάσας τας ηθικάς ιδιότη­
τας, ας η αγωγή εν συνεργασία μετά της οικίας και της κοινωνίας οφείλει να επιδιώκη, ό­
πως αποκτήσωσιν οι παίδες, αλλά και να εξωτερικεύωσι ταύτας», του Πλάτωνα «παιδεία 
γαρ νέων διαφέρουσά εστιν άμα και αυτών ου το νουθετείν, αλλ’ άπερ αν κάλλιον νουθε- 
τών είποι τις, φαίνεσθαι ταύτα αυτόν δρώντα δια βίου», του Εενοφώντα (χωρίς συγκεκρι­
μένο παράθεμα, αλλά με παραπομπή), του Πλούταρχου σύμφωνα με την οποία οι δάσκαλοι 
οφείλουν να είναι «τοις βίοις αδιάβλητοι και τοις τρόποις ανεπίληπτοι και τας εμπειρίαις 
άρ ιστοί».
876 Ν. Εξαρχόπουλος, ό.π., σ. 10. Όμοια και στην εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου «πε­
ρί διδασκαλείων της Δημοτικής εκπαιδεύσεως» του 1914, στη σύνταξη της οποίας συνέβα­
λαν οι Δελμούζος και Γληνός σημειωνόταν: «Η δε προσωπικότης αύτη [του διδασκάλου] 
αποτελείται εκ προσόντων σωματικών και ψυχικών, ων μεν πολλά πρέπει να έχη βεβαίως 
δωρήσει η φύσις, άλλα δε επίκτητα» (Βλ. Φ. Ηλιού, τόμ. Β', ό.π., σ. 318).
877 Ν. Εξαρχόπουλος, ό.π., σ. 77
878 Συγκεκριμένα, έγραφε: «Η κοινωνία, ως γνωστόν, δεν αποτελείται εκ μιας και μόνης 
τάξεως, αλλ’ εκ πλειόνων, εκάστη των οποίων υπό ιδιαιτέρου πνευματικού ορίζοντος περι­
βάλλεται και ιδιαιτέρας πνευματικός ανάγκας κέκτηται. Προς θεραπείαν δε των πνευματι­
κών αναγκών εκάστης τάξεως υπάρχουσι και ίδια σχολεία, εν των οποίων είναι το δημοτι­
κόν, όπερ χρησιμεύει μεν και ως κατωτάτη βαθμίς τοις βουλομένοις να ανέλθωσιν εις υψη- 
λοτέρας σφαίρας, κύριον όμως προορισμόν έχει να πορίζη την δέουσαν γενικήν μόρφωσιν 
εις τους μέλλοντας να καταταχθώσιν εν τη κατωτάτη κοινωνική τάξει, είναι το σχολείον 
του λαού, θεραπεύον τας πνευματικός τούτου ανάγκας. Τοιούτου δ’ όντος του δημοτικού 
σχολείου, έπεται, ότι και η μόρφωσις των εν τούτω διδασκόντων, των διδασκάλων του λα­
ού, πρέπει να αποτελήται εκ μορφωτικών στοιχείων μη ειλημμένων εκ πνευματικών σφαι­
ρών ετέρας τάξεως και επομένως ετερογενών προς την αποστολήν του δημοδιδασκάλου» 
(Βλ. Ν. Εξαρχόπουλος, ό.π., σσ.77-78).
879 Ό.π., σσ. 77-78
880 v-s _ 01
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της διαφωνίας των παιδαγωγών «αν πρέπει να εκμανθάνη ο δημοδιδάσκαλος 
δύο ξένας γλώσσας, ή είναι αρκετή η εκμάθησις μιας, και αν πρέπη να περιορί­
ζεται εις την γνώσιν νεωτέρων μόνον γλωσσών ή να εκμανθάνη και αρχαίαν 
τινά»881. Φυσικά τάχθηκε υπέρ της διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής στους 
μέλλοντες δασκάλους με τα συνήθη επιχειρήματα και επειδή «άνευ της γνώ- 
σεως της αρχαίας δεν θα δυνηθή να εισδύση βαθέως εις το πνεύμα της μητρι­
κής ημών γλώσσης»882. Θεώρησε επίσης ως επιβεβλημένη και την εκμάθηση 
μιας νεότερης ξένης γλώσσας, της γαλλικής ή της γερμανικής με προτίμηση 
στη δεύτερη «ήτις παρέχει μεν μείζονας δυσκολίας προς εκμάθησιν, είναι όμως 
πολυτιμότατον όργανον υπό πρακτικήν, επιστημονικήν και παιδαγωγικήν έπο- 
ψιν. Η γλώσσα δηλαδή αύτη ως εκ της ευρείας διαδόσεως, ην από ημέρας εις 
ημέραν λαμβάνει λαλουμένη, είναι πολύτιμον επικοινωνίας μέσον. Ως εκ του 
πλούτου δε των εν ταύτη γεγραμμένων πνευματικών προϊόντων είναι ακένωτος 
πηγή διανοητικού πλουτισμού και υπέρ πάσαν άλλην δύναται να παράσχη τω 
διδασκάλω δαψιλέστατα μέσα προς συμπλήρωσιν της επιστημονικής και της 
παιδαγωγικής αυτού μορφώσεως»883.
Σημαντικές είναι οι θέσεις του για τους θεσμούς που θα παρασκευάσουν 
δασκάλους, -οι οποίες στηρίχθηκαν στο παράδειγμα γερμανικών κρατιδίων. 
Στην Πρωσία και τη Σαξωνία υπήρχε ο θεσμός των προπαρασκευαστικών σχο­
λών (Praparandenschulen). Στην πρώτη περίπτωση ήταν τριετείς και ανεξάρτη­
τες από τα διδασκαλεία, ενώ στη δεύτερη ήταν ενταγμένες σ’ αυτά, ώστε να 
αποτελούν ένα ενιαίο εξατάξιο σχολείο με κοινή διεύθυνση884. Προκάλεσαν 
όμως την αντίδραση του διδασκαλικού κόσμου, ο οποίος είδε τον κίνδυνο του 
περιορισμού του ενδιαφέροντος στην μηχανική απόκτηση των απαιτούμενων 
γνώσεων για την εισαγωγή στο διδασκαλείο, αλλά και του Rein885. Περισσότε­
ρο ενδιαφέρον όμως παρουσιάζουν οι απόψεις του Εξαρχόπουλου για την πρό­
ταση, που έκαναν ορισμένοι στη Γερμανία, να προετοιμάζονται οι μέλλοντες 
δάσκαλοι στα γυμνάσια: «Η πρότασις όμως αύτη δικαίως επολεμήθη μετά 
σφοδρότητος, διότι η οδός του γυμνασίου φαίνεται πολύ μακρά και η εν τούτω 
παρεχομένη μόρφωσις ετερογενής προς την αποστολήν του δημοδιδασκάλου. 
Το γυμνάσιον σκοπόν έχει να μορφοί τους μέλλοντας επιστήμονας, επομένως 
δεν δύναται να παράσχη τω δημοδιδασκάλω την αναγκαιούσαν προπαιδείαν 
δια την μέλλουσαν επαγγελματικήν αυτού μόρφωσιν. Δεν σκοπείται να κατα- 
στή ούτος επιστήμων ερευνητής, αλλ’ επιστημονικώς μεμορφωμένος διδάσκα­
λος του λαού. Εκτός τούτου η μόρφωσίς του οφείλει να είναι της εποχής και να 
έχη θεμελιωθή επί εθνικών βάσεων. Ως εκ του έργου του ίσταται ούτος εν τω 
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γη την νέαν γενεάν, δι’ ο οφείλει να είναι, - ως λέγει ο Sallwiirk, - “τέκνον της 
εποχής του και πολίτης της χώρας του και αι γνώσεις του δέον να ευρίσκωνται 
καθ’ όλα τα σημεία εν σχέσει προς τον καθ’ ημέραν βίον”. Όθεν η κλασσική 
μόρφωσις, ην το γυμνάσιον παρέχει, δεν είναι αναγκαία δια τον δημοδιδάσκα­
λον, και ο αρχαίος πολιτισμός, εις ον εκείνο εισάγει, δεν είναι απολύτως χρή­
σιμος δια το εαυτού έργον»886. Ο Εξαρχόπουλος όμως συμφωνούσε με τη γνώ­
μη που ασπάζονταν οι περισσότεροι παιδαγωγοί, μεταξύ των οποίων και ο 
Rein, δηλαδή προπαρασκευαστικό σχολείο να είναι η πραγματική σχολή (Real- 
schule), στην οποία δεν διδάσκονταν τα Λατινικά αλλά «δύο ζώσαι ξέναι 
γλώσσαι»887. Ακόμη η εξαετής φοίτηση εξασφάλιζε επαρκή και βαθιά γενική 
μόρφωση, ενώ δεν περιόριζε τον πνευματικό ορίζοντα των μελλόντων δασκά­
λων, αφού δεν τους προετοίμαζε ad hoc. Επιπρόσθετα ο Εξαρχόπουλος δεχό­
ταν και το ακόλουθο ενδιαφέρον επιχείρημα του Sallwiirk: «αύτη παρέχει παν 
ό,τι οφείλομεν να επιθυμώμεν ως θεμέλιον της μελλούσης του διδασκαλείου 
μορφώσεως άγει πανταχόθεν εις τον παρόντα πολιτισμόν, περιορίζει τον εαυ- 
τής ορίζοντα εν τούτω, όπερ διαρκώς υπάρχει εν τη μορφώσει του λαού ως ω­
θούσα δύναμις· παραιτείται επίσης πάσης κλασσικής μορφώσεως..., εκεί δε 
ένθα υπερπηδά τα όρια της πατρίδος, συμβαίνει τούτο, ίνα διαφώτιση τα ση­
μεία, εν οις ο της πατρίδος πολιτισμός έρχεται εις επαφήν μετά του ξένου, και 
ίνα αγάγη αμφοτέρους εις την ορθήν προς αλλήλους σχέσιν πανταχού δε ζητεί, 
όχι να επισσωρεύση γνώσεις χάριν εαυτών και μόνων, αλλά να θεμελιώση ικα­
νότητας και δεζιότητας ζώσας και παρορμώσας προς πρακτικήν δράσιν»888. Ο 
Εξαρχόπουλος μάλιστα συμπλήρωνε σχετικά: «Ενί λόγω, η πραγματική σχολή 
παρέχει ευρείαν μόρφωσιν της εποχής, ης δέονται οι του λαού διδάσκαλου>889. 
Περαιτέρω, ενισχυτικά λειτούργησε και η παρουσίαση του όμοιου γαλλικού 
παραδείγματος. Αναφερόμενος στην ελληνική πραγματικότητα τόνισε: «Δυ­
στυχώς, ως έχουσι σήμερον παρ’ ημίν τα της εκπαιδεύσεως, μία και μόνη μορ­
φωτική οδός υπάρχει, η δια του δημοτικού σχολείου- ελληνικού σχολείου- γυ­
μνασίου. Αν ελειτούργουν και παρ’ ημίν πραγματικοί σχολαί, ως αρίστην οδόν 
προς το διδασκαλείον θα συνιστώμεν την δια των σχολών τούτων. Εφ’ όσον 
όμως δεν γίνεται η δέουσα μεταρρύθμισις του εκπαιδευτικού ημών οργανι­
σμού, οφείλομεν να στέρξωμεν κατ’ ανάγκην την μόνην προς το διδασκαλείον 
άγουσαν οδόν, τ.έ. την δια του γυμνασίου, ει και αύτη, δια λόγους ανωτέρω 
εκτεθέντας, δεν άγει προς τον σκοπόν ημών»890. Θα επακολουθούσε βέβαια 
τριετής φοίτηση σε διδασκαλείο, όπου θα γινόταν η επαγγελματική εκπαίδευση 
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με προϋποθέσεις θα ήταν πιο σωστό να υπάρξει ο χωρισμός της γενικής από 
την επαγγελματική μόρφωση των δασκάλων891.
Ενώ για τους δασκάλους προέβλεπε την οδό της εκπαίδευσης, που προανα- 
φέρθηκε, για τους εκπαιδευτικούς της μέσης πρότεινε διαφορετική πορεία. Αυ­
τοί, επειδή θα υπηρετήσουν σε ανώτερα σχολεία, στα οποία θα μορφωθούν μα­
θητές που θα ενταχθούν στις ανώτατες κοινωνικές τάξεις, απαιτείται να έχουν 
οπωσδήποτε γυμνασιακή μόρφωση: «Ο δημοδιδάσκαλος είναι αρκετόν να γι- 
νώσκη την σημερινήν κατάστασιν του πολιτισμού, εις ην ευρίσκεται το έθνος 
αυτού, ο της μέσης εκπαιδεύσεως όμως διδάσκαλος ανάγκη να έχη εισδύσει εις 
αυτόν βαθύτερον, να είναι γνώστης της ιστορικής εξελίξεως αυτού, ένεκα τού­
του δείται βαθείας ιστορικής σπουδής. Ενώ ο μέλλων δημοδιδάσκαλος οφείλει 
να αχθή, ως είδομεν, μέχρι των θυρών της επιστήμης, χωρίς να εισέλθη εις αυ­
τήν, ο διδάσκαλος της μέσης εκπαιδεύσεως οφείλει να ζητήση το όριον της 
μορφώσεως αυτού εν τη εμβαθύνσει εν τη επιστήμη· ενώ ο πρώτος οφείλει να 
είναι μεμορφωμένος, ο δεύτερος ανάγκη να είναι και πεπαιδευμένος, επιστή­
μων»892. Έτσι θεωρούσε αναγκαία τη φοίτηση των εκπαιδευτικών της μέσης 
στα γυμνάσια και βέβαια στα πανεπιστήμια. Οι θέσεις αυτές αντλήθηκαν από 
τις αντίστοιχες των Willmann, Ziller, Schiller και Rein893.
Επί πλέον παρουσίασε τα ισχύοντα σε άλλες χώρες γύρω από την εκπαίδευ­
ση των εκπαιδευτικών μέσης εκπαίδευσης, όπως στην Αγγλία, τη Γαλλία, την 
Ελβετία, το Βέλγιο, τη Ρουμανία, τη Δανία, τη Σουηδία, τη Φιλλανδία, την 
Ουγγαρία και βέβαια στη Γερμανία με περιορισμό στα συμβαίνοντα στη Πρω­
σία, επειδή θεωρούσε πως το σύστημά της ήταν το πιο τέλειο και για το λόγο 
αυτό λειτουργούσε ως πρότυπο για το σύστημα των άλλων κρατιδίων894. Ανα­
φέρθηκε επίσης σε σχετικές γνώμες παιδαγωγών895, μεταξύ των οποίων και του 
Sallwiirk για το παιδαγωγικό διδασκαλείο896. Επί πλέον, έκανε λόγο για τα 
γερμανικά παιδαγωγικά φροντιστήρια και παρουσίασε αναλυτικά αυτό της Ιέ- 
νας.
Αξιοσημείωτες είναι και οι παραινέσεις του προς τους εκπαιδευτικούς να 
παρακολουθούν τις επιστημονικές εξελίξεις και ιδιαίτερα της παιδαγωγικής, 
«ήτις νέα ούσα και μήπω έχουσα τελείαν διαμόρφωσιν, υπέρ πάσα άλλην είναι
891 Ό.π., σ. 118. Η θέση αυτή αντλήθηκε από την αντίστοιχη του Rein (Ό.π., σ. 181 και από 
το παράδειγμα του διδασκαλείου της Λωζάνης. Όμως για τις μεταρρυθμίσεις στο διδα­
σκαλείο αυτό ο Εξαρχόπουλος είχε έμμεση γνώση, καθώς βασίστηκε σε άρθρο του διευθυ­
ντή του Guex (Ο.π., σσ. 182-183).
892 Ό.π., σσ. 119-120
89j Ό.π., σ. 120 κ.ε.
894 Ό.π., σ. 194 κ.ε.
895 Ό.π., σ. 226 κ.ε.
896 Ό.π., σ. 236 κ.ε. Ο παιδαγωγός αυτός πρέσβευε την άποψη ότι ήταν σκόπιμο να δη- 
μιουργηθούν αυτοτελείς παιδαγωγικές σχολές (είδους Παιδαγωγικών Ακαδημειών ή Παι­
δαγωγικών Διδασκαλείων) για τους εκπαιδευτικούς της μέσης, μη αποδεχόμενος ούτε το 
σύστημα των γυμνασίων ούτε αυτό των πανεπιστημιακών φροντιστηρίων.
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δεκτική μεταβολής και προόδου»897, καθόσον η επιστήμη αυτή μεταβάλλεται 
στο βαθμό που μεταβάλλονται οι παράγοντες και οι επιστήμες, στις οποίες αυ­
τή στηρίζεται. Έτσι έκανε λόγο για τις προόδους της ψυχολογίας, που έχουν 
άμεση απήχηση στην παιδαγωγική και ιδιαίτερα στις πρόσφατες τότε έρευνες 
της φυσιολογικής ψυχολογίας και της ψυχολογίας του παιδός, οι οποίες «έχου- 
σιν ανοίξει νέας οδούς της παιδαγωγικής επιστήμης και ανέτρεψαν μέχρι τούδε 
ισχυούσας θεωρίας της τε πρακτικής και της θεωρητικής παιδαγωγικής. Αι έ- 
ρευναι δ’ αύται συνεβάλοντο κατ’ εξοχήν προς διαλεύκανσιν διαφόρων ζητη­
μάτων αναφερομένων εις την διαρρύθμισιν του προγράμματος και την μεθοδι­
κήν επεξεργασίαν της διδακτέας ύλης»898.
Έδωσε σημασία πάντως και στην παιδολογία που είχε εισαχθεί σε ευρωπαϊ­
κές χώρες, περισσότερο όμως καλλιεργούνταν στις ΗΠΑ. Την επιστήμη αυτή 
όριζε με τον ακόλουθο τρόπο: «[...] είναι εν μέρει μεν ψυχολογία, εν μέρει δε 
ανθρωπολογία και εν μέρει ιατρική. Οι ταύτην θεραπεύοντες δικαίως διατείνο­
νται, ότι τα ταύτης πορίσματα δέον να αποτελέσωσι την φυσικήν βάσιν της 
παιδαγωγικής επιστήμης»899.
Στις επιστήμες, στις οποίες στηρίζεται η παιδαγωγική, ενέταξε την Ηθική, 
την Ψυχολογία βέβαια, αλλά πρόσθεσε και την Ιατρική (κλάδοι ανατομικής και 
φυσιολογίας των οργάνων του ανθρωπίνου σώματος και της υγιεινής )900.
Συμπερασματικά, μπορεί να λεχθεί λοιπόν ότι ο Εξαρχόπουλος μετά την 
επιστροφή του στην Ελλάδα το 1907 ήταν φορέας αξιοσημείωτων μεταρρυθμι- 
στικών προτάσεων901. Αξιοπρόσεκτο σημείο είναι η επίκριση του σχολείου των * 82
897 Ό.π., σ. 258
898 Ό.π, σ. 259
899 Ό.π., σ. 138
900 Ό.π., σ. 158 κ.ε.
901 Ο Εξαρχόπουλος σύμφωνα με τον συνεργάτη του Ν. Μελανίτη παρέμεινε στην πραγμα­
τικότητα ως το θάνατό του ένας ερβαρτιανός (Βλ. G. Geredakis, ό.π., σ. 41 με παραπομπή 
στο: Ν. Μελανίτης, Ν. Εξαρχόπουλος, στο: Επετηρίς της Εταιρείας κυκλαδικών σπουδών, 
Α', 1961, σ. 272). Ο Εξαρχόπουλος διατήρησε αδιάλειπτα τις επαφές με το δάσκαλό του, 
τον Rein. Μάλιστα, μετά το θάνατο του Rein ο «Σύλλογος της επιστημονικής παιδαγωγι­
κής της Θουριγγίας και της Φρανκονίας» ανακοίνωσε κατά την ημέρα που θα γιόρταζε τα
82 γενέθλιά του (10-8-1929) ότι προτίθεται να ανεγείρει το μνημείο του στην Ιένα και 
ζήτησε τη συνδρομή των μαθητών και φίλων του παιδαγωγού (Βλ. «Mitteilungen des Ver- 
eins der Freunde Wissenschaftlicher Padagogik in Thiiringen und Franken», H. 72, Beyer 
& S6hne, Langensalza, 1929, σσ. 56-57). Τον επόμενο χρόνο ανακοινώθηκε το αποτέλε­
σμα της οικονομικής εξόρμησης και σημειωνόταν ότι προσέφεραν χρήματα και επτά φίλοι 
του Rein από το εξωτερικό (Ο.π., τχ. 73, 1930, σσ. 92-93). Ανάμεσά τους ήταν και ο Εξαρ­
χόπουλος, ο οποίος μάλιστα συγκρότησε σχετική επιτροπή στην Αθήνα, που είχε ως απο­
τέλεσμα να επιτευχθούν χρηματικές συνεισφορές από .τη σύγκλητο του πανεπιστημίου της 
Αθήνας και από το προσωπικό του πειραματικού εργαστηρίου (Βλ. G. Geredakis, ό.π., σ. 
52). Το μνημείο του Rein (ανάγλυφη κεφαλή του παιδαγωγού σκαλισμένη σε μάρμαρο) 
σχεδιαζόταν να φιλοτεχνηθεί και να αποκαλυφθεί στις 10-8-1930 (Βλ. «Mitteilungen», 
ό.π., τχ. 74, 1930, σ. 56) όμως, επειδή δεν είχαν φτάσει έγκαιρα τα χρήματα από το εξωτε-
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γνώσεων, που επικρατούσε τότε στην Ελλάδα, και η πρότασή του για μεταφο­
ρά του κέντρου βάρους από το πλάτος στο βάθος των γνώσεων, «από τις γνώ­
σεις στη γνώση», όπως θα έλεγε ο Δελμούζος. Ιδιαίτερη σημασία είχαν όμως οι 
απόψεις του για τη μεταρρύθμιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, 
καθώς πρόβαλε την ανάγκη της στροφής προς το νέο ελληνισμό, την ίδρυση 
πρακτικών σχολείων, την έμφαση στη διδασκαλία σύγχρονων ξένων γλωσσών, 
αλλά και της μητρικής γλώσσας* 902. Όμως οι άλλοι Έλληνες μεταρρυθμιστές 
παιδαγωγοί φαίνεται ότι αξιολόγησαν αρνητικά τις θέσεις του. Ο Δελμούζος το 
1908 σημείωνε σχετικά σε επιστολή του προς την τότε μνηστή του Φροσύνη: 
«Σήμερα το πρωί πήγα στις παιδαγωγικές διαλέξεις ενός συναδέλφου μου, του 
κ. Εξαρχόπουλου! Τον άκουσα δυο ώρες και σ’ όλο αυτό το διάστημα κάτι τι 
φώναζε μέσα μου: όχι, όχι, όχι. Δεν θα γίνη, δεν πρέπει να γίνη ό,τι θέλετε. 
Σεις. Γιατί ο πόθος Σας, η εντιμότης και η Εργασία Σας είναι δολοφονία της 
ζωής ενός λαού ολοκλήρου. Δεν μπορείς να φαντασθής τι επικίνδυνοι που είναι 
όλοι αυτοί οι άνθρωποι που επιστημονικοποιούν το φαινόμενον. Ο σχολαστι­
κισμός ήτανε ως τα τώρα λιγώτερο επικίνδυνος γιατί του έλειπε η μέθοδος. 
Τώρα όλοι τους προσπαθούν να τον επιβάλλουν με μέθοδο. Ή πρέπει να γυρί­
ρικό, τα αποκαλυπτήρια έγιναν την ίδια ημερομηνία του επόμενου χρόνου (Ό.π., τχ. 77, 
1932, σ. 1). Το σχετικό λόγο εκφώνησε ο γαμβρός του Rein, καθηγητής Georg Weifi (Ό.π., 
τχ. 77, 1932, σ. 5 κ.ε.). Η άποψη του Μελανίτη είναι ασφαλώς σεβαστή, όμως ο σύγχρονος 
αναγνώστης των έργων του Εξαρχόπουλου διαπιστώνει ότι ο παιδαγωγός αυτός προέβαλε 
έντονα τις αντιλήψεις της Μεταρρυθμιστικής Παιδαγωγικής. Θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
μία ειδική μελέτη γι’ αυτό το ζήτημα.
902 Ο Εξαρχόπουλος παρά το γεγονός ότι αναφερόμενος στη γλωσσική εκπαίδευση των 
ελλήνων δασκάλων έκανε λόγο για εκμάθηση της αρχαίας με το επιχείρημα ότι έτσι υπο- 
βοηθείται η βαθιά γνώση της σύγχρονης γλώσσας, στην ουσία αναιρούσε τον κλασυαστικό 
προσανατολισμό στο δημοτικό σχολείο με την προβολή των απόψεων, που έτειναν να επι­
κρατήσουν τότε στη Γερμανία. Από τη στιγμή, που θεωρούσε την κλασική εκπαίδευση των 
δασκάλων των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας ως μη απαραίτητη και προέκρινε ως επι­
θυμητή λύση την εκπαίδευσή τους σε πρακτικά σχολεία, είναι προφανές ότι εντασσόταν 
στο γενικό μεταρρυθμιστικό κλίμα. Να σημειωθεί ότι ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ανάμεσα 
στα βιβλία, που σύσταινε «σε όσους θέλουν να σχηματίσουν γνώμη φωτεινή για το Εκπαι­
δευτικό ζήτημα και για το Γλωσσικό μαζί -που τόσο στενά συνδέονται-» συμπεριελάμβανε 
και την εργασία του Εξαρχόπουλου «Ποίός τις πρέπει να είναι ο δημοδιδάσκαλος» (Βλ. 
ΔΕΟ, αρ. Α", Αθήνα, σ. 62). Στα νομοσχέδια του 1913 για τα διδασκαλεία της πρωτοβάθ­
μιας εκπαίδευσης, στη σύνταξη των οποίων έπαιξαν καθοριστικό ρόλο οι Γληνός και Δελ­
μούζος, ορίστηκε να εισάγονται μαθητές απόφοιτοι του αστικού σχολείου, όπως ακριβώς 
πρότεινε και ο Εξαρχόπουλος (Βλ. Φ. Ηλιού, τόμ. Β", ό.π., σ. 321). Υπενθυμίζεται βέβαια 
ότι ο τελευταίος λόγω της έλλειψης τέτοιων σχολείων στην Ελλάδα κατά την εποχή συγ­
γραφής του έργου του συνιστούσε κατ’ ανάγκην «μόνην προς το Διδασκαλείον άγουσαν 
οδόν, την δια του Γυμνασίου». Την ίδια ακριβώς άποψη υιοθέτησε και ο Γληνός, με παρα­
πομπές μάλιστα στο συγκεκριμένο έργο του Εξαρχόπουλου, για να υποστηρίξει το «έκτα­
κτο μέτρο» της ταχύρυθμης εκπαίδευσης δασκάλων στα Μονοτάξια Διδασκαλεία του 1913 
(Βλ. Φ. Ηλιού, ό.π., σ. 178 κ.ε.).
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σουν ή να λείψουν από την μέση»903. Είναι φανερό ότι ο Εξαρχόπουλος αντι­
μετωπιζόταν όπως ο Rein στη Γερμανία, ταυτιζόταν δηλαδή με το πρόγραμμα 
και το σύστημα.
Είναι γεγονός ότι ο Εξαρχόπουλος κατά τη δραστηριοποίησή του στο διδα­
σκαλείο της Αθήνας (1904-1906), της Πελοπόννησου (1906-1907), στη συνέ­
χεια ως επιθεωρητής των σχολείων της ίδιας περιοχής, αλλά και ως διευθυντής 
του διδασκαλείου Μέσης εκπαίδευσης (1910- 1912) εργάστηκε στη βάση των 
ερβαρτιανών σταδίων. Όμως ανάλογα εργάστηκε και ο Γληνός, ο διάδοχός του 
στο διδασκαλείο αυτό. Και στη Γερμανία, άλλωστε, οι παιδαγωγοί βρίσκονταν 
τότε σε κατάσταση αναζητήσεων και ουσιαστικά δεν είχαν προταθεί έως τότε 
εναλλακτικοί τρόποι διδασκαλίας, οι οποίοι θα μπορούσαν να υποκαταστήσουν 
πειστικά τη μέθοδο των τυπικών σταδίων.
Στις αντιλήψεις του Εξαρχόπουλου βρήκαν θέση λίγο πολύ όλες οι τάσεις 
της γερμανικής Μεταρρυθμιστικής Παιδαγωγικής. Όμως από ένα χρονικό ση­
μείο και μετά ήρθε σε έντονη αντιπαράθεση με τους άλλους μεταρρυθμιστές, η 
οποία δεν ήταν άσχετη με τις πολιτικές αντιπαλότητες της εποχής.
2.4.3. Ο Αλέξανδρος Αελμούζος στη Γερμανία
Ο Δελμούζος βρέθηκε στη Γερμανία από το 1902 ως το 1907, συνέπεσε δη­
λαδή ο χρόνος της παραμονής του εκεί με την παρουσία του Εξαρχόπουλου. 
Όμως οι σπουδές του δεν ήταν συστηματικές με την έννοια ότι αποκόμισε από 
εκεί κάποιο ακαδημαϊκό τίτλο. Η διαδρομή που ακολούθησε ήταν Βερολίνο, 
Λειψία, Ιένα904. Πριν γίνει αναφορά στις εύλογες επιδράσεις που δέχτηκε κατά 
την περιδιάβασή του στη χώρα αυτή, είναι σκόπιμο να γίνει σύντομος λόγος 
στο τι συγκεκριμένα έφερε ήδη μαζί του από την Ελλάδα ο παιδαγωγός. Ως 
μαθητής έζησε το ακόλουθο βασικό γνώρισμα της ελληνικής εκπαίδευσης, ό­
πως το είχε διατυπώσει επιγραμματικά ο καθηγητής Φατσέας ήδη από το 1870: 
«Εις λεξίδια... κενά νοήματος, εις το δέρμα της αρχαίας Ελλάδος εθυσιάσθη η 
ελληνική εκπαίδευσις· η ελληνική τεχνολογία είναι το πρώτον και σχεδόν μό­
νον των δημοτικών σχολείων και των γυμνασίων μέλημα... Με τύπους ναναρί- 
ζονται τα παιδιά εις τα δευτερεύοντα σχολεία, μεταβαίνουν εις το πανεπιστή- 
μιον εν γένει νήπια και εξέρχονται καπάτσοι [...]»905. Η παιδεία ήταν λοιπόν 
και για τον Δελμούζο «ψευτοκλασική και στη γλωσσική μορφή και στο περιε­
χόμενο». Τα οργανωτικά και άλλα προβλήματα έπαιζαν το ρόλο τους για την
903 X. Γ. Χαρίτος, τόμ. Β', ό.π., σ.56
904 Για τις επιδράσεις, που δέχθηκε ο Δελμούζος στη Γερμανία κατά την πρώτη περίοδο της 
παραμονής του εκεί (1902-1907) βλ. και X. Γ. Χαρίτος, τόμ. Α' ό.π., σ. 238 κ.ε., και Ν. 
Τερζής, ό.π., σ. 42 κ.ε.
905 Α. Π. Δελμούζος, Ο Δημοτικισμός και η επίδρασή του στην Ελληνική Παιδεία, ό.π., σ. 
1463
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εκπαιδευτική κατάσταση. Όμως, σύμφωνα με τον Δελμούζο, το κύριο πρόβλη­
μα ήταν η μορφή και το περιεχόμενο της παιδείας906. Όταν, λοιπόν ο Δελμού- 
ζος αναχωρούσε για τη Γερμανία, έτεινε να διαμορφώσει μέσα του τις στάσεις 
εκείνες, που αποτελούσαν και τους κεντρικούς άξονες του εκπαιδευτικού με- 
ταρρυθμιστικού κλίματος στη χώρα αυτή907.
Στο Βερολίνο παρακολούθησε μεταξύ άλλων τις παραδόσεις του Friedrich 
Paulsen (1846-1908)908, που φαίνεται πως λειτούργησαν ενισχυτικά στους 
προσανατολισμούς του προς τη νέα ελληνική πραγματικότητα και τις συνέπειες 
για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, αφού ήταν γνωστές οι μεταρρυθμιστικές 
θέσεις του Γερμανού καθηγητή, όπως και ο ρόλος του στο εκπαιδευτικό συνέ­
δριο του Βερολίνου το 1890. Στο Βερολίνο ήδη είχε εκδηλωθεί το κίνημα της 
νεολαίας με τον μεταρρυθμιστικό του χαρακτήρα, ενώ είχε εγκατασταθεί εκεί 
και ο Otto, του οποίου οι θέσεις για τα εκπαιδευτικά θέματα, όπως και οι ε­
906 Η θέση αυτή του Δελμούζου, που καταγράφηκε στο προαναφερθέν δημοσίευμα του 
1939, είναι ταυτόσημη με εκείνη, την οποία ενέταξε το 1905 στην προκήρυξή του το προε- 
δρευόμενο από τον Φωτιάδη «Αδερφάτο της εθνικής γλώσσας» της Κωνσταντινούπολης: 
«[...] Πως τα εκπαιδευτικά μας καθιδρύματα καταντήσανε το μεγαλήτερο εμπόδιο για την 
προκοπή του έθνους κι αυτό το παραδέχουνται κάμποσοι. Μα την αιτία τη ζητούνε στο 
σύστημα. Και όμως το σύστημα είναι παρμένο από τους ξένους, κ’ οι ξένοι με τα ίδια συ­
στήματα προκόβουνε. Λίγοι ξεκαθάρισαν πως άλλο σύστημα εκπαιδευτικό κι άλλο όργανο 
εκπαιδευτικό. Πολύ πιο λίγοι πως για όργανο εκπαιδευτικό πρέπει να πάρουμε τη γλώσσα 
μας, αυτήν που μιλούμε, τη δημοτική, πως μονάχα μ’ αυτή θα μορφωθή το παιδί, θα ενω­
θούνε όλες οι κοινωνικές τάξεις σε κοινή εθνική ζωή, πως γράμματα κ’ επιστήμες με τη 
γλώσσα τούτη θα δώσουνε ζωή νέα και δύναμη στο έθνος» (Βλ. Γ. Παπακώστας, ό.π., σ. 
73).
90 Θέση στη μελέτη αυτή είναι ό,τι ο Δελμούζος ανέφερε για την επίδραση που δέχθηκε 
από τον Kerschensteiner κατά τη δεύτερη παραμονή του στη Γερμανία (1920-1923), ότι 
δηλαδή συνάντησε ιδέες που από καιρό είχαν ωριμάσει μέσα του. Ισχύει δηλαδή στην πε­
ρίπτωσή του ό,τι είπε ο Κ. Θ. Δημαράς προκειμένου για τις νιτσεϊκές επιδράσεις στην Ελ­
λάδα: «η επίδραση είναι κάτι που το αναζητούμε, που το θέλει ο οργανισμός μας και, πολύ 
συχνά, ύστερα από σειρά διαδοχικών προσεγγίσεων, το βρίσκει, το αφομοιώνει, και ενι- 
σχύεται έτσι σε ό,τι ήθελε να γίνει, να έχει, να δείξει. Πάντοτε η “διψώσα έλαφος” της 
Γ ραφής: σπάνιο είναι να υφιστάμεθα παθητικά επιδράσεις· ό,τι κατά κανόνα συμβαίνει, εί­
ναι να τις διαλέγουμε σύμφωνες με ανάγκες μας οι οποίες προϋπάρχουν. Σε αυτές τις περι­
πτώσεις γίνονται εξυπηρετικές και γόνιμες» (Βλ. Κ. Θ. Δημαράς, ό.π., σ. 52).
908 Ο Paulsen ήταν τακτικός καθηγητής της φιλοσοφίας και της παιδαγωγικής στο πανεπιστήμιο 
του Βερολίνου από το 1894. Εκπροσωπούσε το φιλοσοφικό ρεύμα του νεοκριτικισμού. Επηρεά­
στηκε εκτός από τον Καντ και από τους Schopenhauer, Wundt και Fechner και γι’ αυτό θεωρή­
θηκε βολουνταριστής. Σε εκπαιδευτικό επίπεδο μνημονεύεται το έργο του «Geschichte des ge- 
lehrten Unterrichts auf den deutschen Schulen und Universitaten vom Ausgang des Mittelalters 
bis zur Gegenwart» (1885), ένα έργο, το οποίο διατηρεί και σήμερα την αξία του, ενώ στην επο­
χή του έδωσε ώθηση στους μεταρρυθμιστικούς προσανατολισμούς των εκπαιδευτικών πραγμά­
των. Ανάμεσα στους μαθητές του συγκαταλέγονται ο Spranger και ο Husserl. Πιθανότητες υφί- 
στανται να παρακολούθησε και μαθήματα του Dilthey (Βλ. Ν. Τερζής, Η παιδαγωγική του Α. 
Δελμούζου, ό.π., σσ. 160-161).
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φαρμογές του, γίνονταν γνωστές τουλάχιστον από το περιοδικό του, το οποίο 
είχε συνδρομητές και στην Ελλάδα. Με δεδομένο το γεγονός ότι ήταν συνήθης 
η πρακτική της άμεσης γνωριμίας του έργου του Otto από τους ενδιαφερομέ­
νους της εποχής, θεωρείται ότι και ο Δελμούζος είχε τέτοια άμεση γνωριμία. 
Σημειώνεται ακόμη η μεγάλη επίδραση που άσκησαν στη διαμόρφωση της 
σκέψης του Otto το φιλοσοφικό έργο του Schopenhauer, η Ψυχολογία των λα­
ών του Steinthal, όπως βέβαια και το παιδαγωγικό του Paulsen. Αντίστοιχα ο 
Δελμούζος επηρεάστηκε πολύ από τον Schopenhauer, υπήρξε μαθητής του 
Paulsen, όπως και ο Otto, ενώ την εποχή της μαθητείας του στον Wundt (Λει­
ψία), ο τελευταίος είχε ήδη αφοσιωθεί αποκλειστικά σχεδόν στην Ψυχολογία 
των λαών909. Οι στοχαστές αυτοί συνιστούσαν ένα λίγο πολύ κοινό φάσμα στη 
σκέψη της εποχής, το οποίο χρωμάτιζε η έμφαση, που έδιναν στο ρόλο της 
βούλησης. Στο φάσμα αυτό εντάσσονται και οι πρόδρομοι Darwin, Spencer, 
αλλά και ο Nietzsche910 911. Είναι, λοιπόν, δεδομένο ότι στους δύο παιδαγωγούς, 
τον Otto και τον Δελμούζο, υπήρχε ένα βαθύ κοινό υπόβαθρο σπουδών και ε­
πιδράσεων.
Στη Λειψία ο Δελμούζος αφοσιώθηκε στη μελέτη της ψυχολογίας και της 
παιδαγωγικής και φυσικά επηρεάστηκε από το κλίμα, που είχε διαμορφωθεί με 
την παρουσία του Wundt. Παρά ταύτα, έμενε ανικανοποίητος στις αναζητήσεις 
του. Υπενθυμίζεται ότι ο Meumann δεν είχε ακόμη αρχίσει τη δραστηριοποίη- 
σή του εκεί91 Πάντως, ο Δελμούζος αφομοίωσε πολύ καλά τη Λογική, τη Φυ­
σιολογική ψυχολογία και την Ψυχολογία των λαών του Wundt, όπως μπορεί να 
διαπιστωθεί από το γεγονός ότι το έργο του «Σαν παραμύθι», την απολογία του 
δηλαδή στις κατηγορίες, οι οποίες του αποδόθηκαν από τους κύκλους που α- 
ντέδρασαν στο παιδαγωγικό του έργο στο Ανώτερο Δημοτικό Παρθεναγωγείο 
του Βόλου, το στήριξε εξ ολοκλήρου στις γνώσεις των επιστημών αυτών.
Στην ίδια πόλη, τη Λειψία, ο Hugo Gaudig είχε αναλάβει από το 1900 τη δι­
εύθυνση του εκεί Ανώτερου Παρθεναγωγείου και Διδασκαλείου Θηλέων. Βέ­
βαια εκτεταμένη εφαρμογή των ιδεών του έκανε εκεί ο Gaudig από το 1907, 
όταν το σχολείο διχοτομήθηκε σε δύο χωριστά τμήματα και λειτούργησε με
909 X. Θεοδωρίδης, (Χρίστου Θρακιά), Η σημερινή θέση της ψυχολογίας, ό.π., σ. 168.
910 Ιδιαίτερα για τους συσχετισμούς ανάμεσα στις αντιλήψεις των Darwin, Spencer, Scho­
penhauer, Wundt και Nietzsche βλ. R. Richter, Friedrich Nietzsche, V. der Diirr ’schen 
Buchhandlung, Leipzig, 1909, σ. 8 κ.ε.
911 Ο Δελμούζος εκτιμούσε το έργο του Meumann. Η εργασία του «Στοιχεία της πειραματικής 
παιδαγωγικής» χαρακτηρίστηκε από τον Δελμούζο με την ευκαρία της έναρξης της παρουσίασης 
της ελληνικής μετάφρασης του Γληνού από την «Αγωγή» ως «το πιο συστηματικό ως σήμερα 
βιβλίο στη νέα παιδαγωγική», ενώ θεώρησε επιτακτική την ανάγκη να μεταφραστούν τα έργα 
του Γερμανού επιστήμονα (Βλ. Α. Δ[ελμούζος], Παιδαγωγική Επιθεώρηση, στο: ΔΕΟ, τόμ. 
5, 1915, σ. 302). Να σημειωθεί ότι ο Δελμούζος παρέπεμψε στις αντιλήψεις και του Meumann 
για να θεμελιώσει τις απόψεις του για την αναγκαιότητα της προσέγγισης του κλασικού πολιτι­
σμού από μεταφράσεις στα σχολεία μη κλασικής κατεύθυνσης (Βλ. Α. Δελμούζος Οι κλασικοί 
σε μετάφραση, ό.π., σ. 128).
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ένα σώμα εκπαιδευτικών, που είχε επιλεγεί από τον Γερμανό παιδαγωγό. Ήδη 
όμως ο Gaudig αναζητούσε νέους παιδαγωγικούς δρόμους από το 1896, όταν 
είχε αναλάβει τη διεύθυνση του αντίστοιχου σχολείου της Χάλλης. Όταν το 
1900 λοιπόν ανέλαβε το έργο του στη Λειψία, παρέλαβε ένα σχολείο της γνώ­
σης, το οποίο απαιτούσε από τις μαθήτριες του κατά κύριο λόγο να προσέχουν 
τα λόγια του δασκάλου, έχοντας σταυρωμένα τα χέρια τους πάνω στο θρανίο, 
να απαντούν στις ερωτήσεις του και να αποστηθίζουν γνώσεις. Όλα προσδιορί­
ζονταν από το δάσκαλο και έτσι το σχολείο δεν είχε καμία επαφή με τη ζωή. Ο 
Gaudig έφερε νέο πνεύμα. Μέσα σε μία ευχάριστη ατμόσφαιρα οι δάσκαλοι 
έδειχναν το δρόμο στις μαθήτριες να κερδίζουν μόνες τους τις γνώσεις. Μάθαι­
ναν να παρατηρούν τα ίδια τα πράγματα, να βιώνουν άμεσα τα μηνύματα των 
ποιημάτων, να παίρνουν θέση στα πραγματικά γεγονότα, να συζητούν μεταξύ 
τους και να μεταφέρουν στη διδασκαλία τις εξωσχολικές τους εμπειρίες912. Εί­
ναι προφανές πως ο Δελμούζος γνώρισε τότε την εργασία του Gaudig.
Η μετακίνηση του Δελμούζου στην Ιένα, στην «πόλη των ειδικών» φαίνεται 
ότι δεν του προσέφερε πολλά ως προς την παιδαγωγική του κατάρτιση, αφού 
στον ερβαρτιανισμό του Rein έβλεπε πως «η ξεραγκιανή αράχνη της Διδακτι­
κής ζητούσε-να μπλέξη στα δίχτυα της τη ζωή»913. Θεωρείται βέβαιη και η 
γνωριμία με το μεταρρυθμιστικό έργο του Triipper κατά το διάστημα της πα­
ραμονής του στην Ιένα, αφού ο Rein επισκεπτόταν συχνά το παιδικό του σανα­
τόριο με τους φοιτητές του.
Είναι βέβαιο ακόμη ότι γνώρισε το έργο του Lietz, αφού επισκέφθηκε του­
λάχιστον το Εξοχικό Παιδαγωγείο του πύργου του Bieberstein, από όπου στις 
10 Σεπτεμβρίου 1907 έστειλε επιστολή για να δημοσιευτεί στο Νουμά αμέσως 
μετά την παρουσίαση του έργου του Σκληρού «Το κοινωνικόν μας ζήτημα», 
που είχε κάνει ο Δελμούζος από τις στήλες του ίδιου περιοδικού. Οι επισκέψεις 
των φοιτητών της Ιένας στα Παιδαγωγεία του Lietz γίνονταν κατά την πρακτι­
κή, που διέσωσε ο Γληνός στο ημερολόγιό του, δηλαδή στο πλαίσιο πολυήμε­
ρων εκδρομών του παιδαγωγικού σεμιναρίου και με τη συνοδεία του Rein. Η 
περίπτωση του Δελμούζου πάντως διαφοροποιείται περισσότερο από αυτή του 
Γληνού, αφού κατέγραψε την προσωπική του μαρτυρία ως εξής: «έζησα με 
τους μαθητές των ανωτέρων τάξεων σα μαθητής κι’ εγώ ένα μήνα»914. Η σχε­
τικά μακρά αυτή παραμονή του στο Bieberstein του έδωσε την ευκαιρία να 91
91" C. Muller, Von uns fur uns, στο: «Schiilerzeitung der Hugo Gaudig Oberschule», Nr. 4, 
Berlin, 1960, σ. 1 κ.ε.
91J A. Δελμούζος, Γράμμα σ’ ένα φίλο μου (Πώς έγινα δάσκαλος), στο: Μελέτες και πά­
ρεργα, ό.π., σ. 440. Σημειώνεται πως ο Δελμούζος διαχώριζε τη θεωρία του Herbart από τις 
εφαρμογές των ερβαρτιανών. Πρβλ. τη θέση του ότι «για πολλά χρόνια πολλοί δάσκαλοι 
θυσίαζαν την ουσία της διδασκαλίας στην παιδαγωγική μορφή της με την παντοκρατορία 
των ερβαρτιανών σταδίων ή πιο σωστά με την παρεξήγησή τους, και το ίδιο πάνε να κά­
νουν τώρα πολλοί και δάσκαλοι και παιδαγωγοί με τη μέθοδο εργασίας» (Βλ. Α. Π. Δελ­
μούζος, Το πρόβλημα της Φιλοσοφικής Σχολής, Μπάυρον, Αθήνα, 19832, σ. 10).
914 Α. Δελμούζος, Το σύστημα του δόκτωρος Λιτς, εφ. «Ακρόπολις», φ. 6107, 6-4-1908
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συνδεθεί φιλικά με τον Lietz915. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο τρόπος που προ­
σέγγισε ο Δελμούζος το έργο του Lietz, για το οποίο δημοσίευσε τις απόψεις 
του τον Απρίλιο του 1908, λίγο καιρό μετά την επιστροφή του από τη Γερμανία 
και τη συνάντησή του με τον Φωτιάδη, και ενώ δεν ήταν διατεθειμένος να α­
κολουθήσει την ακαδημαϊκή διαδρομή, που θα μπορούσε να εξασφαλιστεί από 
τις σπουδές του, αλλά να στρατευθεί στην υπόθεση της σχολικής μεταρρύθμι­
σης: «Ο Δρ Λιτς αναχωρεί από τη σωστή αρχή πως τη μεγαλειτέρα επίδρασι 
στο παιδί ασκεί το περιβάλλον. Απέναντι του εκμηδενίζεται σχεδόν η επίδρα- 
σις του σχολείου όπως είνε σήμερα στην Ευρώπη και ο δάσκαλος κρατεί το 
παιδί μόνο 4-5 ώρες την ημέρα και καρποφόρος είνε μόνο η προσπάθειά του να 
βάλη σε τάξει τας έννοιας του παιδιού τας κεκτημένας από τη γύρω του ζωή 
και να τας εξυψώση σε καθαράς, λογικάς έννοιας. Η ηθικοφλυαρία που του 
επιβάλλουν πολλά παιδαγωγικά και επίσημα συστήματα γίνεται, μα πάει χαμέ­
νη. Όλο τον άλλον καιρόν ζη το παιδί μακρυά από το σχολείο, μέσα στην κοι­
νωνίαν και δεν είνε τα λόγια, αλλά η πραγματική ζωή, τα έργα εκείνα που το 
μορφώνουν και δίνουν τροφή στας εμφύτους ιδιότητάς του. Η σημερινή κοινω­
νία είνε πολυποίκιλος, οι δρόμοι της διαφθοράς πολλοί, πλατύτατος ελκυστι- 
κώτατοι και ο έμφυτος χαρακτήρας του παιδιού που πρόκειται ν’ αναπτυχθή 
είνε ένας κόσμος ολόκληρος με όλα τα κακά και τα καλά του. Από την τύχη 
εξαρτώνται οι κοινωνικές συνθήκες που θα το παραλάβουν. Έτσι πολλά είνε τα 
θύματα. Πραγματική επίδρασι μπορείς να επιτύχης όταν βγάλης το παιδί από 
τας σημερινός κοινωνικός συνθήκας, το μεταφέρεις σ’ ένα φυσικό, απλό και 
ευγενές περιβάλλον και ζης πάντα μαζί του, εσύ ο δάσκαλός του, ο πατέρας 
του, ο φίλος του. Από τέτοια ορμώμενος ο δρ Αιτς ίδρυσε τα γερμανικά Εξοχι­
κά Παιδαγωγεία. Έζησα με τους μαθητάς των ανωτέρων τάξεων σα μαθητής κι 
εγώ ένα μήνα. Αυτοί είνε απόγονοι των ευκλεών προγόνων μας· πήραν από τον 
αρχαίο κόσμο ό,τι έπρεπε να πάρουν και το έκαμαν δικό τους. Έχεις ως επί το 
πλείστον ανθρώπους με μάτι ανοιχτό, με θέλησι ανδρική, μυαλό πρακτικό και 
τακτοποιημένο. Φυσικοί απροσποίητοι τρόποι, σώματα κανονικά και σκληρα- 
γωγημένα, μάγουλα κόκκινα, παιδιά επί τέλους που έχουν την δύναμιν να γε­
λάνε με την καρδιά τους. Έχεις πιστό καθρέφτη του μυαλού των όταν διαβάσης 
τας εκθέσεις των916. Σε πολλούς λογίους μας θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν 
ως πρότυπον. Πολλοί νομίζουν ότι το περιβάλλον τέτοιων σχολείων είνε τεχνη­
τό και αποξενώνει το παιδί από την πραγματική ζωή. Αλλά ποτέ τους δεν χά­
νουν την συνάφεια με την πραγματικότητα· 3 φορές το χρόνο έχουν διακοπάς 
και ή πηγαίνουν και ζούνε στα σπήτια τους, ή όσοι απ’ αυτούς θέλουν κάνουν 
το καλοκαίρι με το δάσκαλό τους μεγάλα ταξείδια σε ξένες χώρες. Ένας μικρός
915 Ν. Καδμείος, Γερμανικόν εξοχ. Παιδαγωγείον εν Αθήναις, εφ. «Ακρόπολις», φ. 6107, 6- 
4-1908
916 Όπως φαίνεται κυρίως από την αλληλογραφία του Δελμούζου με την Π. Δέλτα το θέμα 
των εκθέσεων ήταν ίσως το σημείο που τον απασχόλησε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο 
κατά την παιδαγωγική του εργασία στο ΑΔΠ Βόλου.
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σάκκος και λίγοι παράδες είνε τα εφόδιά τους. Ανακατεύονται με τον κόσμο, 
τον γνωρίζουν από κοντά και είνε υποχρεωμένοι μόνοι τους να τα βγάζουν 
πέρα. Είνε μία ευγενεστάτη προσπάθεια με σημαντικά αποτελέσματα. Να κά­
νης θαύματα, φυσικά δεν μπορείς. Το παιδί το παίρνομεν όπως μας τώδωκεν η 
μοίρα. Κι αυτή είνε ανωτέρα από τας δυνάμεις μας· ο δυστυχισμένος ηλίθιος, 
θα μείνη πάντα ηλίθιος και ο κακός, κακός. Εκείνο που ήταν στο χέρι του, να 
βοηθήση τη φυσική εξέλιξη του παιδιού, να δώση τροφή στας καλάς εμφύτους 
ιδιότητάς του και να τας δυναμώση, το κάνει όσο μπορεί ευσυνείδητα917. Νέο 
πλέον 18-19 χρόνων τον παραδίδει στην κοινωνία. Αλλά έχει σχηματισθή μέσα 
του κάποιος γερός πυρήν που δεν θα τον αφήση ποτέ να γίνη χωρίς μεγάλο ε­
σωτερικό πόλεμο σκλάβος ελεεινού περιβάλλοντος. Κι αυτό δεν είνε ολίγο»918 *.
Σε σχέση με την εκπαίδευση θηλέων, ο Δελμούζος γνώρισε βέβαια και το 
έργο της Petersenn. Πληροφορίες γι’ αυτό μπορούσε να αντλήσει ο αναγνώ­
στης της εποχής από τα περιοδικά των Παιδαγωγείων του Lietz, όπου πάντα 
σχεδόν διετίθετο χώρος για σχετικές δημοσιεύσεις. Πάντως είναι αμφίβολο αν 
είχε επισκεφθεί ο Δελμούζος το Παιδαγωγείο της Γερμανίδας παιδαγωγού κατά 
τη διάρκεια των σπουδών του στη Γερμανία. Μία τέτοια υπόθεση θα μπορούσε 
ωστόσο να είναι πιθανή, αφού το Παιδαγωγείο της αντάλλασσε επισκέψεις με 
αυτά του Lietz και έτσι δεν αποκλείεται να συνέβη τέτοια ανταλλαγή κατά την 
περίοδο της παρουσίας του Δελμούζου στο Bieberstein. Είναι εύλογη και η υ­
πόθεση ότι κατά την παραμονή του εκεί άντλησε και προφορικές μαρτυρίες 
από το περιβάλλον του Lietz για τη λειτουργία του Παιδαγωγείου θηλέων. Κα­
τά πάσα πιθανότητα το 1909 κατά τις θερινές διακοπές, που ακολούθησαν μετά 
το πρώτο έτος λειτουργίας του Ανώτερου Δημοτικού Παρθεναγωγείου του Βό­
λου, επισκέφθηκε το σχολείο της Petersenn, αφού κατά τη διάρκεια του ταξι­
διού που πραγματοποίησε τότε στην Ελβετία και τη Γερμανία με τη σύζυγό 
του, εκδήλωνε την πρόθεσή του σε επιστολή του προς τον Δ. Σαράτση, να επι- 
σκεφθεί το Παιδαγωγείο του Gaienhofen (περιοχή της λίμνης της Κωνστά- 
ντζας), «ένα σχολείο κοριτσιών σε βάσεις εντελώς νέες», όπως το χαρακτήριζε. 
Εκεί όμως το μόνο Παιδαγωγείο που λειτουργούσε ήταν αυτό της Petersenn
Ευρύτερα κατά την περίοδο της παραμονής του Δελμούζου στη Γερμανία 
είχε αναπτυχθεί το κίνημα της καλλιτεχνικής αγωγής, αφού πια είχαν πραγμα­
τοποιηθεί τα σχετικά συνέδρια και κυκλοφορούσαν τα σχετικά περιοδικά, ενώ 
το έργο της Key κυκλοφορούσε ευρύτατα. Γενικά, επικρατούσε ένα μεταρρυθ-
917 Είναι σαφής στο σημείο αυτό η ταύτιση του Δελμούζου με την αντίληψη της νέας αγω­
γής ότι ο δάσκαλος είναι απλά ένας βοηθός στη φυσική εξέλιξη του παιδιού.
918 Α. Δελμούζος, ό.π. Το άρθρο αυτό δημοσίευσε ο Δελμούζος με αφορμή την επίσκεψη 
του Lietz στην Αθήνα το Πάσχα του 1908 με μία ομάδα δέκα περίπου μαθητών από το 
Εξοχικό Παιδαγωγείο του Bieberstein.
119 Η επιστολή εστάλη από τη Γενεύη στις 29-7-1909 (Βλ. X. Γ. Χαρίτος, τόμ. Β', ό.π., σ. 
112)
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μιστικό κλίμα σε σχέση με τη ζωή γενικότερα και με τα εκπαιδευτικά πράγμα­
τα ειδικότερα. Το 1908, λίγους μήνες μετά την επιστροφή του Δελμούζου στην 
Ελλάδα, ο Kerschensteiner με την εισαγωγή της έννοιας του «Σχολείου Εργα­
σίας» έδωσε την ώθηση ώστε το νέο αυτό σχολείο να αποτελέσει τη συνιστα- 
μένη του συνόλου των μεταρρυθμιστικών αναζητήσεων. Το έργο του Ker­
schensteiner, θεωρητικό και πρακτικό, ήταν γνωστό στο Δελμούζο. Υπενθυμί­
ζεται ότι κατά τα δύο τελευταία χρόνια της παραμονής του στη Γερμανία έστι­
ασε το ενδιαφέρον του στην παιδαγωγική, ενώ τους τελευταίους μήνες είχε με­
τακινηθεί .στο Μόναχο, φιλοξενούμενος του Μ. Τριανταφυλλίδη. Έτσι με την 
ευκαιρία της εμφάνισης της ελληνικής μετάφρασης του έργου του Ker­
schensteiner «Η έννοια του σχολείου εργασίας» από τον Δ. Γεωργακάκη το 
1916, ο Δελμούζος έγραφε για τον Γερμανό παιδαγωγό: «Ο G. 
Kerschensteiner, ανώτερος υπάλληλος του υπουργείου της Παιδείας στη Βα- 
βαρία, είναι γνωστός στον παιδαγωγικό κόσμο και ως πρακτικός παιδαγωγικός 
που με επιμονή και πίστη προσπαθεί πάντα να προσαρμόζεται η στοιχειώδης 
γενική και επαγγελματική εκπαίδευση στις σημερινές ανάγκες της κοινωνίας 
και στα νεώτερα διδάγματα της επιστήμης και ως ικανώτατος ερευνητής που 
μελετώντας την πράξη συντελεί στην προκοπή της νέας παιδαγωγικής κινήσε- 
ως. Δικό του π.χ. είναι το βιβλίο για την “ιχνογραφική ιδιοφυία του παιδιού”, 
που στηρίζεται σε πλήθος ακριβοζυγιασμένα πειράματα, και που η σημασία 
του είναι μεγάλη και για την ειδική διδακτική και γενικά για την ψυχολογία του 
παιδιού. Από δική του πρωτοβουλία τα σημερινά δημοτικά και συμπληρωματι­
κά σχολεία στη Βαβαρία, σ’ ένα κράτος καθολικό, ανανεώνονται έτσι που τα 
προγράμματά τους είναι κατά μέγα μέρος τα πιο προοδευτικά σ’ όλη τη Γερ­
μανία. Και στο νέο του βιβλίο, το “σχολείον εργασίας”, έχομε ενωμένη την 
πράξη και τη θεωρία, τον πρακτικό παιδαγωγικό και τον ερευνητή επιστήμο­
να.»920. Παρά ταύτα, ο Δελμούζος δε θεώρησε ότι οι βασικές θέσεις, που πα­
ρουσίασε ο Kerschensteiner στο έργο αυτό ήταν νέες αντιλήψεις921. Μάλιστα 
επικαλέστηκε και την άποψη του ίδιου του Γερμανού παιδαγωγού, ότι δηλαδή 
«πολλά [...] είναι παλαιότατες παιδαγωγικές απαιτήσεις και πολλά τα εφαρμό­
ζουν σήμερα και άλλα πολιτισμένα κράτη έξω από τη Γερμανία» και ότι «η
920 Α. Δ[ελμούζος], Παιδαγωγική Επιθεώρηση, στο: ΔΕΟ, τόμ. 5, 1915, σ. 303
921 Συγκεκριμένα ο Δελμούζος έγραφε: «και ο σκοπός του σχολείου γενικά, και η απαίτηση 
να μπη στο σχολείο ειδικό μάθημα εργασίας με δάσκαλο ειδικά μορφωμένο χωρίς μ’ αυτό 
να ξεπέση η γενική εκπαίδευση στην επαγγελματική, και η γενική σημασία ενός τέτοιου 
μαθήματος, η ανάγκη να διδάσκωνται όλα και τα ιστορικοφιλολογικά ακόμα μαθήματα με 
την αρχή της παραγωγικής εργασίας, η περιώνυμη αυτενέργεια του μαθητή, ο τονισμός των 
γνώσεων δίπλα στις δεξιότητες- αντίθετα με το σύγχρονο αμερικάνικο πνεύμα ενός John 
Dewey- και η σημασία των μαθητικών κοινοτήτων και της ελευθερίας που χρειάζεται να 
έχουν τα παιδιά στις ανώτερες γυμνασιακές τάξεις στα μαθήματα που θ’ ακούσουν, το ταί­
ριασμα της ατομικής ελευθερίας με την αυστηρή πειθαρχία και τόσα άλλα ούτε λέγονται 
ούτε τονίζονται ιδιαίτερα για πρώτη φορά τώρα» (Βλ. Α. Δ[ελμούζος], ό.π., σ. 306).
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f 922ιδέα του σχολείου εργασίας είναι τόσο παλιά όσο και η παιδαγωγική» παρα- 
πέμποντας στους Νόμους του Πλάτωνα. Επί πλέον, ο Δελμούζος εξέφρασε και 
διαφωνίες «στην ιδεολογία του πρώτου μέρους, του γενικού, όπου ο φιλόσοφος 
επιστήμονας ασυνείδητα επηρεάζεται από τον υπάλληλο του κράτους» και 
στον περιορισμό του ειδικού μαθήματος «εργασίας μόνο στα δημοτικά γερμα­
νικά σχολεία τα προωρισμένα για το λαό»922 23. Σημειώνεται, πάντως, ότι το έργο 
του Kerschensteiner «Η έννοια του σχολείου εργασίας» είχε δει το φως της δη­
μοσιότητας το 1912. Οι εφαρμογές στο πνεύμα της μαθητικής εργατικής κοινό­
τητας924, στις οποίες προχώρησε ο Δελμούζος στο ΑΔΠ Βόλου, αλλά και άλ­
λες, που μπορούν να ενταχθούν στο πνεύμα των αρχών του σχολείου εργασίας, 
προηγήθηκαν από τη δημοσίευση των σχετικών απόψεων του Kerschensteiner, 
ώστε φαίνεται πως επαληθεύεται η άποψη του Ε. Παπανούτσου ότι ο Έλληνας 
παιδαγωγός στο συγκεκριμένο σχολείο πρόλαβε πολλές από τις εφαρμογές που 
αποδόθηκαν αργότερα στο σχολείο εργασίας. Περισσότερο άμεση φαίνεται 
πως ήταν η επίδραση του έργου του Lietz, το οποίο ο Δελμούζος γνώρισε άμε­
σα925, και ίσως του Gaudig, ο οποίος κατά την παραμονή του Έλληνα παιδαγω­
γού στη Λειψία δίδασκε ο ίδιος στο εκεί παρθεναγωγείο.
Μπορεί να λεχθεί πως ο Δελμούζος κατά την παραμονή του στη Γερμανία 
επηρεάστηκε από την «πολιτιστική διείσδυση»926, ενσωμάτωσε δηλαδή στα 
πολιτιστικά στοιχεία, που ο ίδιος έφερε από πριν, αντίστοιχα γερμανικά, τα ο­
ποία ενίσχυαν διαμορφωμένες ήδη στάσεις. Η γερμανική εμπειρία φαίνεται 
πως αναζητήθηκε εκεί όπου αυτή μπορούσε να συμβάλει στην προσφορά απα­
ντήσεων, δηλαδή σε ερωτήματα, τα οποία ήδη είχαν τεθεί από τον Δελμούζο. 
Είναι βέβαιο ότι με την επιστροφή του στην Ελλάδα δεν έφερνε στις αποσκευ­
ές του έτοιμες απαντήσεις ούτε απομιμήσεις. Το τελευταίο, άλλωστε, συνι- 
στούσε και την έντονη επίκρισή του σε όσους είχαν σπουδάσει παιδαγωγική 
στη Γερμανία στο παρελθόν. Ασφαλώς επέστρεφε ώριμος θεωρητικά και πρα­
κτικά, γεγονός που προδίκαζε τη μελλοντική του στάση και ενεργοποίηση στα 
εκπαιδευτικά ζητήματα. Σε ευρύτερο πλαίσιο υπήρξε δέκτης της κίνησης των 
πολιτικών και κοινωνικών ιδεών και στη δεδομένη στιγμή βρισκόταν σε ένα 
συνεχή εξωτερικό και κυρίως εσωτερικό διάλογο με τις απόψεις του Σκληρού. 
Σε ένα επίπεδο πιο προσωπικό μπορεί να υποστηριχθεί ότι μέσα του συναντή­
θηκαν και συγχωνεύτηκαν στοιχεία του ευρύτερου γερμανικού μεταρρυθμιστι- 
κού κλίματος, που, όπως αποδείχθηκε, ήταν στην ουσία μία νέα πρόταση ζωής.
922 Α. Δ[ελμούζος], ό.π., σ. 306
923 Ό.π.,σ. 307.
9'4 Ο Δελμούζος παραπέμπει στη σελίδα 245 κ.ε. της μελέτης του «Τρία χρόνια δάσκαλος», 
που μέρος της δημοσιεύτηκε στο τέταρτο τόμο του ΔΕΟ (Βλ. Α. Δ[ελμούζος], ό.π., σ. 304).
925 Υπενθυμίζονται εδώ οι φιλικές σχέσεις του Kerschensteiner με τον Lietz και το ενδια­
φέρον του για το έργο του. Πράγματι οι απόψεις του Kerschensteiner σε μεγάλο βαθμό 
απηχούσαν γνωστά παιδαγωγικά αιτήματα, που αντιμετωπίζονταν πια στο πρακτικό πεδίο.
926 Ν. Τερζής, Η παιδαγωγική του Α. Δελμούζου, ό.π., σσ. 56-57
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Ενδεικτικό στοιχείο των προσανατολισμών αυτών του Δελμούζου ήταν η επι­
λογή της χορτοφαγίας ως τρόπου διατροφής927, η οποία βέβαια λειτουργούσε 
ταυτόχρονα ως συμβολισμός της ευρύτερης στάσης του απέναντι στη φύση και 
την παιδαγωγική της λειτουργία928.
Αναφέρθηκε προηγουμένως ότι το κύριο πρόβλημα της ελληνικής εκπαί­
δευσης εκείνης της περιόδου ήταν η μορφή και το περιεχόμενό της. Είναι αυ­
τονόητο ότι οι αναζητήσεις του Δελμούζου στη Γερμανία αφορούσαν αυτά τα 
δύο σημεία. Όμως το δρόμο προς την επίλυση των προβλημάτων αυτών τον 
ανακάλυψε στο έργο του Φωτιάδη «Το γλωσσικόν ζήτημα κ’ η εκπαιδευτική 
μας αναγέννησις». Ο Φωτιάδης ήταν αυτός που, σύμφωνα με τον Δελμούζο, 
κατανόησε ότι η μορφή επιβαλλόταν να είναι η δημοτική γλώσσα και το περιε­
χόμενο ό,τι η ίδια εμπεριέχει, δηλαδή ο σύγχρονος λαός και η ζωή του. Μόνο 
έτσι θα μπορούσε η στείρα μίμηση να αναιρεθεί από τη γνήσια έκφραση και 
την ουσιαστική μόρφωση. Το έργο του Φωτιάδη αποτέλεσε το έναυσμα για να 
ασχοληθεί στη Γερμανία συστηματικά με την παιδαγωγική. Σε επιστολή του 
προς τον Φωτιάδη σημείωνε σχετικά: «Σεβαστέ μου Κύριε Φωτιάδη! Αν και δε 
Σας είμαι γνωστός929 παίρνω το θάρρος να Σας γράψω γιατί Σας οφείλω πολλά.
927 «Είμεθα σχεδόν χορτοφάγοι και οπωροφάγοι [...]» (Βλ. Α. Π. Δελμούζος, Σαν παρα­
μύθι, ό.π., σ. 17). Φαίνεται ότι κατά τα χρόνια της δράσης του Δελμούζου στο Βόλο οι α­
ντιλήψεις για τη χορτοφαγία, η αντιαλκοολική στάση κλπ. βρίσκονταν στον πυρήνα ομιλη­
τών στο Εργατικό Κέντρο του Βόλου και στον Τεχνεργατικό Σύνδεσμο της Λάρισας, προ- 
καλώντας βέβαια ποικίλες αντιδράσεις (Βλ. Η δίκη του Ναυπλίου, ό.π., σ. 63).
928 Α. Π. Δελμούζος, Σαν παραμύθι, ό.π., σ. 17. Πρβλ. και το ακόλουθο απόσπασμα από 
επιστολή προς τη Φροσύνη: «Εγώ συλλογίζομαι μια ζωή απλή, φυσική και παράμερη [...] 
Κοινωνική υποχρέωση μια έχομε: να προσφέρωμε και μεις ό,τι μπορούμε για το χτύπημα 
του δασκαλισμού και το γλυκοχάραμα κάποιου βίου βιωτού. Και θα το προσφέρωμε. Γι’ 
αυτό θα δώσωμε τις καλύτερες ώρες. Αλλά οι άλλες θάναι καταδικές μας. Με καταλαβαί­
νεις παιδί; Άλλοι έχουν χαρτοπαίγνια, θόρυβο και λάμψη σαλονιών, καφενεία, μπύρες, κτλ. 
για να σκοτώσουν τις ελεύθερες ώρες τους. Εμείς το σπιτάκι μας, τους θησαυρούς που μας 
χάρισαν πνεύματα θεία, την πλούσια μοναξιά μας και την ελληνική φύση. Σ’ όλα αυτά θά­
ναι παραφωνία η πολυτέλεια των σαλονιών» (Βλ X. Γ. Χαρίτος, τόμ. Β', ό.π., σ. 82). Είναι 
σαφέστατος ο προσανατολισμός του Δελμούζου προς ένα τρόπο και μία στάση ζωής ό­
μοιας μ’ αυτή που προβαλλόταν στη Γερμανία και χαρακτηριζόταν από την άρνηση του 
αστικού τρόπου ζωής.
929 Λαμβάνεται υπόψη ότι ο Φωτιάδης γνώριζε έμμεσα τον Δελμούζο από τα δημοσιεύματα 
στο Νουμά, όπου παρουσίασε το «κοινωνικόν μας ζήτημα» του Σκληρού. Εξ άλλου, ο 
Δελμούζος ήταν από τους αποδέκτες της πρόσκλησης του Φωτιάδη για τη σύνταξη ανα­
γνωστικών της δημοτικής, που εγράφη στην Κωνσταντινούπολη στις 2-11-1907. Η πρό­
σκληση, υπογεγραμμένη από τον Φωτιάδη, αλλά συνθεμένη από τον Ίωνα Δραγούμη πε­
ριέγραφε και τη θεματολογία, με την οποία εκφραζόταν έντονα μια τάση στροφής προς τη 
φύση, τη ζωή της υπαίθρου, τον λαϊκό πολιτισμό και την υγιεινή (Γ. Παπακώστας, ό.π., σσ. 
79 κ.ε.). Φαίνεται όμως ότι δεν ελήφθη από τον Δελμούζο, που εκείνη την περίοδο, καθώς 
ετοιμαζόταν να επιστρέφει στην Ελλάδα, μάλλον δεν είχε μόνιμη διαμονή στη Γερμανία.
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Βρισκόμουν στο κρισιμότερο σημείο της εξελίξεώς μου930 όταν έπεσε στα χέ­
ρια μου το βιβλίο Σας. Ήταν από τα έργα που με βοήθησαν να λευθερωθώ απ’ 
τον παιδιάτικο υποκειμενισμό και να πάρω θετικότερο αντικειμενικότερο 
δρόμο. Έτσι δυο χρόνια τώρα άρχισα να καταγίνομαι στα παιδαγωγικά»931 * 933. Εί­
ναι λοιπόν φανερό ότι οι παιδαγωγικές αναζητήσεις του Δελμούζου στη Γερ­
μανία προσανατολίστηκαν σαφώς υπό την επίδραση του έργου του Φωτιάδη. 
Στο πλαίσιο της εισαγωγής στον εκπαιδευτικό δημοτικισμό δινόταν στο Δελ- 
μούζο και η λύση στο ζήτημα της ουσιαστικής προσέγγισης του αρχαίου πνεύ­
ματος από μεταφράσεις του έργου των κλασικόν συγγραφέων. Έτσι οι παιδα­
γωγικοί προσανατολισμοί του Δελμούζου πήραν συγκεκριμένο χαρακτήρα. Η 
καλή του ενημέρωση, όπως φαίνεται από το έργο του «Οι κλασικοί σε μετά­
φραση», για τον τρόπο αντιμετώπισης παρόμοιων προβλημάτων στη Γερμανία, 
προφανώς εντάχθηκε στις αναζητήσεις του αυτές. Είναι ευεξήγητη λοιπόν η 
επιθυμία του Δελμούζου ή καλύτερα η ανάγκη να ζητήσει να συναντηθεί με 
τον γιατρό της Κωνσταντινούπολης, επιστρέφοντας από την Γερμανία στην 
Ελλάδα . Η συνάντηση αυτή τελικά έγινε . Είναι σαφές λοιπόν ότι κάθε ερ­
μηνεία του παιδαγωγικού έργου του Δελμούζου χρειάζεται να λαμβάνει σοβα­
ρά υπόψη την επίδραση του Φωτιάδη μαζί με τα όσα διεξήχθησαν στη Γερμα­
νία.
2.4.3.Ι. Η υποδοχή του Lietz στην Ελλάδα από τον Α. Δελμούζο
Ενό ο Δελμούζος βρισκόταν πια στην Ελλάδα και τελούσε υπό την επίδρα­
ση των εμπειριών αυτόν, έφθασε στην Ελλάδα ο Lietz με τους μαθητές του 
στο πλαίσιο πολυήμερης εκδρομής (Απρίλιος 1908). Ο Έλληνας παιδαγωγός 
διέμενε μαζί με τους Γερμανούς εκδρομείς στην Αθήνα. Δεν αποκλείεται μάλι­
στα να τους συνοδέυσε και στις επισκέψεις τους στο Ναύπλιο, τους Δελφούς 
και την Ολυμπία. Βρήκε, λοιπόν, την ευκαιρία να δώσει σχετικές πληροφορίες 
στον τύπο και με τον τρόπο αυτό παρουσιάστηκαν ίσως για πρώτη φορά τα
930 Όπως κατέθεσε ο Γληνός στη δίκη του Ναυπλίου, ο Δελμούζος «έφυγεν από την Ελλά­
δα με όνειρα ποιητού» (Βλ. Η δίκη του Ναυπλίου, ό.π., σ. 179).
'Ι:> Η επιστολή εστάλη από το Μόναχο και φέρει ημερομηνία 30-11-1907. Εκεί ο Δελμού­
ζος διέμενε ως φιλοξενούμενος του Μανόλη Τριανταφυλλίδη. Η επιστολή αυτή εγράφη 
λίγες μέρες πριν από την οριστική του αναχώρηση για την Ελλάδα, η οποία σχεδιαζόταν 
για τις 8 με 9 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους (Βλ. Γ. Παπακώστας, ό.π., σ. 182).
933 Γ. Παπακώστας, ό.π., σ. 182
933 Ο Δελμούζος έγραψε σχετικά: «Το βιβλίο αυτό ήταν που έσπρωξε και μένα, όταν κατέ­
βαινα από τη Γερμανία στην Ελλάδα, να λοξοδρομήσω προς την Πόλη. Ήθελα, έπρεπε να 
σφίξω μ’ ευγνωμοσύνη το χέρι του ανθρώπου, που το έργο του με είχε στηρίξει στην πιο 
κρίσιμη στιγμή της ζωής μου, και με βοήθησε να πάρω οριστικά το δρόμο που αγωνιζό­
μουν να ξανοίξω εμπρός μου» (Α. Δελμούζος, Ο Φώτης Φωτιάδης και το παιδαγωγικό του 
έργο, Ν. Αλικιώτης και Υιοί, Αθήναι, σ. 4).
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γερμανικά Εξοχικά Παιδαγωγεία στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα όμως προέβαλε 
και τις δικές του παιδαγωγικές αντιλήψεις934.
Έχει λοιπόν ενδιαφέρον να παρακολουθήσει κανείς πώς προσέλαβε ο ελλη­
νικός τύπος, με τις συνθήκες που προαναφέρθηκαν, την άφιξη του Lietz με 
τους μαθητές του στην Ελλάδα935.
Συμπληρωματικά αναφέρεται ότι εκείνες τις ημέρες ο Κάιζερ της Γερμανίας 
Wilhelm ο ΕΓ διέμενε στο Αχίλλειο της Κέρκυρας, όπου πέρασε ολόκληρο το 
χρονικό διάστημα των εορτών του Πάσχα. Φυσικά η παρουσία αυτή συνοδευό­
ταν με έντονη διπλωματική δραστηριότητα από ελληνικής πλευράς (η ελληνική 
βασιλική οικογένεια, πλην της βασίλισσας που πήγε στην Πετρούπολη, διέμενε 
επίσης στην Κέρκυρα), από σουλτανικής πλευράς, η οποία εκείνο τον καιρό 
συνομολογούσε συνεργασίες με τις κεντροευρωπαϊκές αυτοκρατορίες και από 
πλευράς των υπόλοιπων βαλκανικών χωρών. Ακόμη στις στήλες της Ακρόπο­
934 Εφ. «Ακρόπολις», φ. 6102, 1-4-1908. Αποτελεί ίσως τραγική σύμπτωση ότι στη διπλανή 
ακριβώς στήλη της Ακρόπολης, όπου δημοσιεύτηκε το ρεπορτάζ για τα Παιδαγωγεία και 
τη σχέση του Δελμούζου με αυτά, υπήρχε και ένα άλλο ρεπορτάζ από τη Βουλή, όπου με­
ταξύ άλλων γινόταν λόγος για τον βουλευτή Λαρίσης Λαναρά, ο οποίος υποστήριξε «ανα­
φοράν των κατοίκων Βόλου διαμαρτυρομένων εναντίον του επισκόπου Δημητριάδος δια- 
τάξαντος χωρίς λόγον το κλείσιμο της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου εν Πορταριά». Ο 
συγκεκριμένος επίσκοπος έπαιξε καθοριστικό ρόλο και στο κλείσιμο του ΑΔΠ Βόλου, 
όπου ο Δελμούζος προσπάθησε να δοκιμάσει τις παιδαγωγικές του ιδέες.
935 Το χρονικό της εκδρομής αυτής παρουσίασε και ο Lietz στο περιοδικό των Παιδαγω- 
γείων του. Όμως οι πληροφορίες του φθάνουν ως την άφιξη των εκδρομέων στον Πειραιά 
(Βλ. Η. Lietz, Abenteuer auf unserer Reise nach Griechenland: (Ostem 1908), στο: Deut­
sche Land- Erziehungsheime, Das elite Jahr, R. Voigtlanders Verlag in Leipzig, 1908, σ. 57 
κ.ε.). Ενώ o Lietz προανήγγειλε ότι η συνέχεια θα δινόταν στο επόμενο τεύχος, αυτό δεν 
έγινε ποτέ. Η εξήγηση ίσως έχει σχέση με την πυρκαίά στο Bieberstein (1 Μαΐου 1908), 
που έστρεψε τον παιδαγωγό σε άλλες πιο επείγουσες ενασχολήσεις. Ενδιαφέρουσες είναι 
οι λιγοστές αναμνήσεις που κατέγραψε πολύ αργότερα ο Meissner, αντικαταστάτης του 
Lietz στο διδακτικό έργο κατά τους τελευταίους μήνες της ζωής του και μετέπειτα διευθυ­
ντής στη Haubinda, ο οποίος έλαβε μέρος ως μαθητής στην εκδρομή σε ηλικία δώδεκα 
ετών. Ο Meissner ενέταξε την εκδρομή στις επιδιώξεις του Lietz για σωματική άσκηση και 
ταυτόχρονη διεύρυνση του πνευματικού ορίζοντα των μαθητών. Αξιοπρόσεκτο είναι το 
ακόλουθο απόσπασμα των αναμνήσεών του: «Ο σύγχρονος τουρισμός τότε δεν είχε ακόμη 
κατακλύσει και καθυβρίσει τους ιερούς τόπους της χώρας. Οι Δελφοί ήταν ανέπαφοι στην 
φριχτή σχεδόν μοναξιά τους. Με τη συνοδεία ενός μουλαριού, φορτωμένου με τα σακίδιά 
μας, σκαρφαλώναμε από την ακτή στο βουνό- μια ομάδα προσκυνητών. Ήμουνα δώδεκα 
χρονών. Ο πατέρας μου, ένας πεπεισμένος ανθρωπιστής, εξέφρασε την περίσκεψή του για 
το νόημα ενός ταξιδιού στην Ελλάδα σε τόσο νεαρή ηλικία, όμως υποχώρησε βέβαια. Συ­
χνά υποτιμά κανείς την προσληπτική ικανότητα των παιδιών [...]. Στο ταξίδι στη Μεσόγειο 
θάλασσα, το βράδυ πάνω στο κατάστρωμα, υπό το φως ενός φαναριού του πλοίου, μας 
διάβασε ο Lietz την Οδύσσεια. Όταν προσλαμβάνει ένας νεαρός τον Όμηρο με τη φαν­
τασία του και μάλιστα σε ένα τέτοιο νυκτερινό ταξίδι, την ώρα που παραπλέει την αρχαία 
Ιθάκη, δεν χρειάζεται καμία πολυμάθεια για να βρει την Ελλάδα» (Βλ. Ε. MeiBner, Asketi- 
sche Erziehung, ό.π., σ. 90).
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λης εμφανίζονταν κύρια άρθρα, που προσπαθούσαν να συγκεράσουν τον «Ελ­
ληνισμό» με τον «Γερμανισμό». Οι Γερμανοί παρουσιάζονταν ως γνήσιοι από­
γονοι των αρχαίων Ελλήνων, αφού παρέλαβαν από αυτούς ό,τι τους ήταν απα­
ραίτητο και έτσι κατόρθωναν να θεραπεύουν το πνεύμα κατά τρόπο αξιοθαύ­
μαστο. Στο οικονομικό άνοιγμά τους προς την Ανατολή θα συναντούσαν τους 
Έλληνες επιχειρηματίες, γεγονός που δημιουργούσε ευρύ φάσμα συνεργασιών.
Είναι λοιπόν χρήσιμο να παρακολουθήσει κανείς τις εντυπώσεις που προ- 
κάλεσε στην Ελλάδα η άφιξη του Lietz τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, όπως 
καταγράφηκε από τις στήλες της εφημερίδας «Ακρόπολις»936: «Θα συνέπεσε 
βεβαίως να ιδήτε μίαν δεκάδα νέων ηλικίας 15-18 ετών υπό την οδηγίαν ενός 
ξένου, να διέρχωνται τους διαφόρους δρόμους των Αθηνών, χαζεύοντες, γελώ- 
ντες, τα πάντα εξετάζοντες, και θα σας εκίνησε την περιέργειαν τόσον το ωραί- 
ον και ευσταλές παράστημά των, όσον η ιδιότροπος ενδυμασία των. Φορούν 
κοντό, μα πολύ κοντό937, παντελονάκι μαύρο, κονταίς σκάλτσαις, αρχαϊκά λινά 
σανδάλια, ναυτική βλούζα, φανέλλα μαύρη και κόκκινο βελούδινο ναυτικό 
σκούφο, στολή που ευθύς εξ αρχής κάνει τον παρατηρητήν να τους υποθέση 
ότι ακολουθούν εν στενοτέρω κύκλω τας αρχάς της.... μις Δούγκαν938! Τι είνε; 
Πώς ήλθον; Τας απορίας αυτάς σπεύδομεν ημείς σήμερον να λύσωμεν, και να 
δώσωμεν τας σχετικάς πληροφορίας περί του σχολείου - διότι είνε μαθηταί οι 
νέοι αυτοί- εις το οποίον ανήκουν, και υπό του οποίου είνε εις αυτούς επιβε­
βλημένη η στολή αυτή, Τι είναι. Είναι Γερμανόπαιδες, καθώς ευθύς εξ αρχής 
ευκόλως μπορεί κανείς να τους εννοήση, όπως και τον δάσκαλόν τους που εί­
ναι αληθινός τύπος της Πρωσικής φυλής939, ξανθοί, κατακόκκινοι, υψηλοί με 
ψαλιδισμένο το μουστάκι τους. Αποτελούν δε το δεύτερον τμήμα του “Εξοχι­
κού Παιδαγωγείου της Γερμανίας”. Και τι είναι το εξοχικόν Παιδαγωγείον θα 
σας εξηγήσωμεν κατωτέρω. Μένουν εις το ξενοδοχείον της “Πριγκηπίσης Σο­
φίας” μαζή με τον διευθυντήν του σχολείου των δόκτωρα Λιτς, ο οποίος είναι
°'6 Εφ. «Ακρόπολις», φ. 6102, 1-4-1908
9j ' Τα κοντά παντελόνια, που φορούσε και ο Lietz ήταν τότε μία ολότελα ασυνήθιστη πε- 
ριβολή ιδιαίτερα για τους μεγάλους. Παρέπεμπε μόνο στους ορειβάτες, ενώ άρχισε να κα­
θιερώνεται με την κίνηση της νεολαίας. Είναι προφανές ότι ο Lietz με την αποστροφή του 
στα μακριά παντελόνια, εκδήλωνε την αντίθεσή του στον αστικό τρόπο ζωής. Σύμφωνα με 
τον Wyneken, η στολή αυτή των μαθητών είχε έντονα συμβολικό χαρακτήρα: τόνιζε τους 
δεσμούς των μαθητών μεταξύ τους και με το σχολείο, εξαφάνιζε τις διαφορές της οικονο­
μικής κατάστασης των γονέων τους, αποτελούσε ένα σταθερό εξωτερικό γνώρισμα των 
μαθητών, ενώ έπαιζε σημαντικό ρόλο σε μία αγωγή που αποσκοπούσε στην δημιουργία 
ενός κοινού πνεύματος και στην εσωτερική ελευθερία. Τον κόκκινο σκούφο μάλιστα οι 
μαθητές φορούσαν και κατά τη διάρκεια των διακοπών, τονίζοντας έτσι την υπερηφάνειά 
τους, που φοιτούσαν στο σχολείο του Lietz (Βλ. G. Wyneken, Errinerungen an Hermann 
Lietz ό.π., σσ. 97-98).
9,8 H Isadora Duncan (1878-1927) ήταν διάσημη χορεύτρια της εποχής.
'”9 Οι εντυπώσεις των Γερμανών που προσπάθησαν να κατατάξουν τον Lietz στις φυλετι­
κές τυπολογίες κατά τη συνήθεια της εποχής ήταν διαφορετικές.
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και ο ιδρυτής αυτού, κατ’ απομίμησιν των Αγγλικών παρομοίων εκπαιδευτη­
ρίων. Τώρα, με τας διακοπάς που έχει το σχολείον των, κάνουν εκδρομάς εις το 
εξωτερικόν, δια να σπουδάσουν και τον έξω κόσμον. Εδώ ήλθον από την Αλε­
ξάνδρειαν940, χθες εξέδραμον μέχρι Ναυπλίου, απ’ εκεί εις την Ολυμπίαν, Δελ­
φούς, και κατόπιν επιστροφή εις την Γερμανίαν. Εκεί μένουν εις την εξοχήν, 
όπως το λέγει και ο τίτλος του σχολείου των, μακράν των διαφόρων κοινωνι­
κών συνθηκών, δια να ημπορέσουν ν’ αναπτύξουν όσον το δυνατόν καλλίτερα 
την ατομικότητά των. Το πρόγραμμα της σχολής. Ιδού ποιον το πρόγραμμα και 
ο προορισμός του εξοχικού Εκπαιδευτηρίου. Αφιερούται εις τους δασκάλους 
μας, τους επιθεωρητάς μας, τους υπουργούς μας, και εν γένει εις όλους εκεί­
νους, που φροντίζουν να αποστηθίζουν επί το παπαγαλλικώτερον οι μαθηταί 
τους τύπους της ευκτικής του μέσου αορίστου β' και τα λατινικά γερουδίβα και 
σουπίνα. “Ημείς θέλομεν, λέγει το πρόγραμμα, ευγενείς αυθυπάρκτους χαρα­
κτήρας, Γερμανόπουλα που να χαίρονται τη νειότη τους, ικανά σωματικώς, 
πρακτικώς και επιστημονικώς, και καλλιτεχνικώς· ανθρώπους με δυνατή θέλη- 
σι δια να αισθάνωνται βαθειά, και να σκέπτονται σωστά και καθαρά”. Θέλετε 
να μάθετε και ποιαν γνώμεν έχουν περί δασκάλου; Τον θεωρούν φίλον και τί­
ποτε περιπλέον· όχι σαν στοιχειό που σπάζει κεφάλια, δέρνει αλύπητα, ούτε ως 
τύραννον να τους κλειδώνη στο σχολείο, και να ζητή από τα χέργια των μαθη­
τών ν’ αντιγράφουν σελίδας ολοκλήρους για τιμωρία, ενώ μπορούσαν να κά­
νουν τόσα άλλα πράγματα χρησιμώτερα. Το εξοχικόν Παιδαγωγείον είναι είδος 
πρακτικού λυκείου (όχι σαν το δικό μας βέβαια) εκ του οποίου αποφοιτώντες 
οι μαθηταί δίδουν εξετάσεις εις εξωτερικά σχολεία κακείθεν εγγράφονται εις 
τας διαφόρους σχολάς του Πανεπιστημίου. Διαιρείται δε εις τρία τμήματα. Το 
πρώτον εδρεύει εις το Ίσλεμπουργ941 και γίνονται εις αυτό δεκτοί νέοι από 9-12 
ετών. Το δεύτερον εις την Απίνδα942 *, όπου οι νέοι πρέπει να έχωσι ηλικίαν 12- 
15 ετών, και το τρίτον εις το Μπιμπερστάϊν94^ όπου οι μαθηταί είναι ηλικίας 
15-18 ετών. Έκαστον των τμημάτων τούτων αποτελεί είδος κοινότητος ξεχω­
ριστής και το μεν πρώτον είναι πλησίον του ποταμού και οι μαθηταί συνηθί­
ζουν εκεί εις την αλιείαν και την καλλιέργειαν διαφόρων κήπων, το δεύτερον 
ευρίσκεται εις εκτεταμένους αγρούς δια να μανθάνουν οι μαθηταί γεωργικάς 
εργασίας, και το τελευταίον πλησίον σε βουνά, όπου οι μαθηταί καταγίνονται
940 Η πληροφορία αυτή δεν είναι ακριβής. Η εκδρομή στην Αίγυπτο έγινε δυο χρόνια αργό­
τερα, το Πάσχα του 1910. Η θαλάσσια διαδρομή, που ακολουθήθηκε, ήταν Μασσαλία- 
Αλεξάνδρεια-Νεάπολη Ιταλίας (Βλ. Η. Lietz, Von unserer Reise nach Agypten (Ostem 
1910), στο: DLEH, Das zwolfte Jahr, R. Voigtlanders Verlag in Leipzig, σ. 96 κ.ε.).
4 Πρόκειται για το Παιδαγωγείο του Ilsenburg
942 Πρόκειται για εξελληνισμό του δεύτερου Παιδαγωγείου του Lietz που βρίσκεται στη
θέση Haubinda
94j Γερμανιστί Bieberstein
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εις δασοκομίαν και άλλας εργασίας944. Επιστημονικοί μελέται. Και αυτά κά­
νουν μόνον το απόγευμα. Το πρωί επί 5 ώρας ασχολούνται εις διαφόρους επι­
στημονικός εργασίας, και ιδίως εις φυσικομαθηματικός επιστήμας εν συνδυα­
σμό) με την νεωτέραν βιομηχανικήν και εμπορικήν σχολήν. Εκτός αυτών διδά­
σκονται υπό ξένων διδασκάλων ξένας γλώσσας, προαιρετικώς δε τας αρχαίας. 
Και οι πρόοδοι ενός τοιούτου σχολείου δεν εβράδυναν να φανούν. Πολλοί μα- 
θηταί του κατέχουν σπουδαιοτάτας εν Γερμανία βιομηχανικός θέσεις· διευθύ­
νουν εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα, και ιδίως εκλέγονται ως καθηγηταί 
δια παρόμοιας φύσεως εκπαιδευτήρια945. Αφίνομεν εννοείται ότι όλα τα έπιπλα 
του σχολείου έχουν κατασκευασθή από το ξυλουργείον του σχολείου, εις το 
οποίον εργάζονται οι μαθηταί. Κάθε βράδυ μετά το φαγητόν- το οποίον συχνό­
τατα αποτελείται από χόρτα946- οι μαθηταί οι αποτελούντες εκάστην κοινότητα 
συναθροίζονται εις την μεγάλην αίθουσαν του σχολείου των, ακούουν επί μίαν 
ώραν μουσικήν και άλλην μίαν διάφορα τεμάχια αρχαίων ποιητών και ιδίως 
Οδύσσειαν του Ομήρου, την ζωήν της οποίας που περιγράφεται προ τόσων αι­
ώνων προσπαθούν να μιμηθούν947. Μία συνέντευξη μαζή των. Τους ευτυχισμέ-
944 Οι πληροφορίες για το πρόγραμμα των Παιδαγωγείων, ιδίως γι’ αυτό του Bieberstein, 
είναι εξαιρετικά ελλιπείς. Είναι προφανές ότι ο συντάκτης του άρθρου πρόβαλε περισσότε­
ρο τις δικές του αντιλήψεις.
945 Οι πληροφορίες αυτές είναι υπερβολικές. Μόλις κατά το προηγούμενο σχολικό έτος 
είχαν αποφοιτήσει οι πρώτοι μαθητές από το Παιδαγωγείο του Bieberstein και βέβαια είναι 
απίθανο να είχαν τέτοια εξέλιξη.
946 Είναι εμφανής η υποδήλωση της σύνδεσης των Παιδαγωγείων με το κλίμα της μεταρ­
ρύθμισης του τρόπου ζωής. Τη χορτοφαγία ως τρόπο ζωής είχε υιοθετήσει και ο Δελμού- 
ζος οικογενειακώς (Βλ. προηγουμένως).
947 Ο προσεκτικός αναγνώστης θα μπορούσε πάντως στο σημείο αυτό να υποψιαστεί ότι οι 
απαγγελίες αποσπασμάτων της Οδύσσειας γίνονταν πιθανώς από μετάφραση, αφού η διδα­
σκαλία των αρχαίων ελληνικών στα Παιδαγωγεία ήταν προαιρετική και επομένως λίγοι 
μαθητές θα ήταν σε θέση να πάρουν κάποια ιδέα του περιεχομένου τους, εάν γινόταν χρή­
ση του πρωτοτύπου. Αλλωστε, όπως ήδη έχει αναφερθεί, ο Lietz ασπαζόταν την άποψη ότι 
στα σχολεία μέσης εκπαίδευσης οι αρχαίοι συγγραφείς ήταν σκόπιμο να διδάσκονται από 
μετάφραση και συνιστούσε προς τούτο συγκεκριμένες μεταφράσεις που τις θεωρούσε κα­
τάλληλες. Για την Οδύσσεια συνιστούσε τη γερμανική μετάφραση του Georg Meyer (Βλ. 
DLEH, Das dreizehnte Jahr, R. Voigtlanders Verlag in Leipzig, 1911, σ. 46). Κατά το σχο­
λικό έτος 1907-1908 δόθηκε στην καπέλα του Bieberstein ιδιαίτερη έμφαση στα ομηρικά 
έπη και περισσότερο στην Οδύσσεια, που απαγγέλλονταν πράγματι από τις μεταφράσεις 
του Georg Meyer. Θα αναμενόταν ότι κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στην Ελλάδα, κατά 
το οποίο οι ταξιδιώτες έκαναν τον παράπλου της Κέρκυρας και της Ιθάκης, η ανάγνωση 
της Οδύσσειας θα ήταν εύλογη. Οι αναμνήσεις του Erich Meissner και τα γραφόμενα του 
Lietz επιβεβαίωσαν την υπόθεση αυτή. Ο πρώτος αναφέρει ότι ο Lietz τους διάβασε απο­
σπάσματα από την Οδύσσεια πάνω στο κατάστρωμα υπό το φως ενός φαναριού του πλοί­
ου, που τους μετέφερε, ενώ ο Lietz γράφει ότι διάβασε αποσπάσματα από τις περιπλανή­
σεις του Οδυσσέα και τη συνάντησή του με τη Ναυσικά (φυσικά από την «εξαίσια», όπως 
τη χαρακτήρισε, μετάφραση του Georg Meyer), από την Ιφιγένεια του Goethe, όπως και 
από το έργο «Ο έφηβος» του Otto Ernst Semper, που αγόρασε από το σιδηροδρομικό
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νους αυτούς μαθητάς, είδομεν προτού φύγουν δια το Ναύπλιον εις το ξενοδο- 
χείον, όπου μένουν μαζή με τον ιδικόν μας παιδαγωγόν κ. Δελμούζον, όστις 
είχεν επισκεφθή εν Γερμανία το εξοχικόν εκπαιδευτήριον και συνεδέθη δια φι­
λίας με τον κ. Λιτς. Είχα μαζή μου και ένα Γερμανομαθή φίλον τον κ. Αγ. δια 
να μου χρησιμεύση ως διερμηνεύς. Την ώραν εκείνην έλειπεν ο διδάσκαλός 
των και ήσαν μόνον ολίγοι μαθηταί, οίτινες φαιδροί και ροδοκόκκινοι948, όπως 
και η φύσις που ζουν συνεζήτουν μεταξύ των, δια την... σκόνην, ήτις εισήρχε- 
το εις το δωμάτιόν των από τα ανοικτά παράθυρα.. -Και αι εντυπώσεις από την 
πόλιν μας; -Ωραίαι αι Αθήνας είνε πολύ ωραία πόλις, και η... θάλασσα ήσυ­
χη... -Η θάλασσα; ηρώτησα δια του φίλου διερμηνέως. -Μάλιστα, το Φάλη- 
ρον, όπου κολυμβήσαμε σήμερα. Ήσυχη θάλασσα και ζεστή. Αλλά γιατί δεν 
βάλανε ακόμη σκάλαις στης καμπίναις, μονάχα σπάσαμε τα γόνατά μας έως 
ότου ν’ αναβούμε επάνω; Και όταν εξηγήσαμεν πως εδώ είνε ακόμη ενωρίς δια 
λουτρά, έδειξαν μεγάλην έκπληξιν. Ο κ. Δελμούζος μας ανέφερε κατόπιν πως 
όταν κατέβηκαν στο Φάληρο και είδαν τη θάλασσα και της καμπίναις, αφού 
πρώτα εζήτησαν την άδεια, εγδύθηκαν και έπεσαν στη θάλασσα, χωρίς να συλ- 
λογισθούν τουλάχιστον ότι δεν είχαν ... σινδόνι! -Μα τούτο τι είνε,; μας ερω- 
τούν όταν σύννεφον σκόνης εγέμισε το δωμάτιόν και εσκέπασεν όλους. Ημείς 
δεν το ξεύρουμε... Την εξήγησιν δια το ζήτημα τούτο ανέλαβε να δώση ο κ. 
Δελμούζος. -χαίρετε. -Χαίρετε, χέφτεν, χέφτεν. Ευτυχισμένοι μαθηταί, ευτυ­
χισμένο σχολείο, ευτυχισμένο κράτος. Θα ιδούμε και ημείς άρά γε καμμίαν 
παρομοίαν σχολήν να ιδρυθή στους πρόποδας του “Παρνασσού” κοντά στον 
Κηφισσό, ή σε μια λίμνη της Θεσσαλίας, ή εις τα ελατοσκεπασμένα βουνόν 
της Πελοποννήσου; Αλλά πολλά ζητάμε, αφού και στη Γερμανία, στην πατρίδα 
του Υψηλού μας Ξένου, δύο ή τρία παρόμοια υπάρχουν, του πρώτου των ο­
ποίων οι μαθηταί μας επεσκέφθησαν. Νάσος Καδμείος»949.
σταθμό του Innsbruck. Αξίζει να αναφερθεί ότι σιγά σιγά πλησίασαν και άρχισαν να τον 
ακούνε προσεκτικά και οι υπόλοιποι συνταξιώτες, όπως και οι ναύτες του πλοίου (Βλ. Ε. 
MeiBner, Asketische Erziehung, ό.π., σ. 90 και Η. Lietz, Abenteuer auf unserer Reise nach 
Griechenland,o^., σ. 61).
948 Σαφής δήλωση της παρεχόμενης ορθής αγωγής υγείας στα Παιδαγωγεία. Τα κιτρινισμέ- 
να πρόσωπα των μαθητών από την αναιμία, ήταν συχνό φαινόμενο την εποχή εκείνη και, 
όπως προαναφέρθηκε, αποτέλεσε βασικό επιχείρημα για την Petersenn, προκειμένου να 
ιδρύσει το Παιδαγωγείο θηλέων. Τα ίδια παρατήρησε και ο Δελμούζος, όταν ανέλαβε τη 
διεύθυνση του ΑΔΠ Βόλου και έτσι δόμησε το πρόγραμμά του και προς την κατεύθυνση 
της παροχής ορθής αγωγής υγείας. Τα ροδοκόκκινα πρόσωπα των μαθητών ήταν λοιπόν 
σαφής συμβολισμός για το είδος της αγωγής, που επεδίωκε η Μεταρρυθμιστική Παιδαγω­
γική-
9 Να σημειωθεί ότι και στην εκδρομή του Πάσχα του επόμενου έτους 1909 (Γένοβα, Κά­
τω Ιταλία, Αθήνα, Σμύρνη, Κωνσταντινούπολη), οι εκδρομείς αποβιβάστηκαν στον Πει­
ραιά καθ’ οδόν προς την Σμύρνη (9-41909), αλλά και κατά την επιστροφή τους από την 
Κωνσταντινούπολη (18-4-1909). Εκμεταλλευόμενοι τη στάθμευση του πλοίου για μερικές 
ώρες στο λιμάνι του Πειραιά και στις δύο αφίξεις του επισκέφθηκαν και σ’ αυτό το ταξίδι 
τους αρχαιολογικούς χώρους της Αθήνας (Βλ. DLEH, Das zwolfte Jahr, ό.π., σ. 47 κ.ε.). Οι
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Συμπερασματικά, μπορεί να λεχθεί ότι ανάμεσα στον Lietz και τον Δελμού- 
ζο υπήρξαν κοινά σημεία, όπως τα ακόλουθα· πίστη ότι δίπλα στη θεωρητική 
χρειάζεται και η πρακτική εκπαίδευση· στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση το βά­
ρος να δίνεται στην καλλιέργεια της μητρικής γλώσσας.· οι κλασικοί συγγρα­
φείς μπορούν να διδάσκονται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ιδιαίτερα στα 
πρακτικά σχολεία από καλές μεταφράσεις·.στη θέση της διδασκαλίας των κλα­
σικών γλωσσών να εισαχθεί η διδασκαλία σύγχρονων ξένων γλωσσών· η εκ­
παίδευση χρειάζεται να συνδεθεί με τον λαϊκό πολιτισμό, να δοθεί σ’ αυτή και 
καλλιτεχνικός χαρακτήρας, να δοθεί έμφαση στη σωματική υγιεινή των μαθη­
τών, καθώς και στη γνωριμία τους με το φυσικό περιβάλλον, δηλαδή έμφαση 
στη διδασκαλία των φυσιογνωστικών μαθημάτων950.
επισκέψεις αυτές του 1909 όμως φαίνεται πως πέρασαν απαρατήρητες από τον αθηναϊκό 
τύπο της εποχής. Κατά το ταξίδι αυτό βιώθηκε το κλίμα της εξέγερσης των νεοτούρκων 
στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και το σκηνικό της νέας παραμονής στην Κέρκυρα του 
Γερμανού Κάιζερ, «του παιδαγωγού πάνω στο θρόνο» κατά το χαρακτηρισμό του Lietz. 
Στο λιμάνι της Κέρκυρας, είδαν τη γερμανική αυτοκρατορική οικογένεια, η οποία συνο­
δευόταν από πολλά γερμανικά αλλά και ελληνικά πολεμικά πλοία, που είχαν σταθμεύσει 
στο λιμάνι. Οι εκδρομείς αποβιβάστηκαν στην Κέρκυρα και επισκέφθηκαν το Αχίλλειο, 
όπου όμως δεν τους επετράπη η είσοδος, ενώ κατά την περιήγησή τους στην πόλη είδαν 
τον Έλληνα βασιλιά Γεώργιο Α' να κάνει τον περίπατό του.
950 Σε σχέση με τη στάση του Δελμούζου απέναντι στις ξένες επιδράσεις εκείνη την εποχή 
είναι ενδιαφέροντα και τα ακόλουθα σχόλιά του σε επιστολή προς τον Σαράτση (4-11-1912), 
ο οποίος του ζητούσε μετάφραση από το βιβλίο του Flatt προκαμένου να το χρησιμοποιήσα στη 
διάλεξη που θα έκανε για τα υπαίθρια σχολεία: «Οι ξένοι μας δίνουν γενικές γραμμές και σύμ­
φωνα μ’ αυτές εξετάζομε τα δικά μας πράγματα» (X. Γ. Χαρίτος, Το παρθεναγωγείο του Βό­
λου, Τόμ. Β', ό.π., σ. 353). Πρβλ. και τα ακόλουθα σχόλια του Χρήστου Αντωνίου: «Ω­
στόσο, [ο Δελμούζος] δεν μεταφέρει άκριτα στην Ελλάδα όσα μαθαίνει. Ενημερώνεται, 
αφομοιώνει τις εκεί εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές εξελίξεις και όταν επανέρχεται, προ­
σπαθεί να εφαρμόσει στο ελληνικό σχολείο μόνον εκείνα, που αυτό το σχολείο έχει ανά­
γκη» (Βλ. X. Η. Αντωνίου, Οι παιδαγωγικές θέσεις του Αλέξανδρου Π. Δελμούζου σήμε­
ρα, στο: «Μακεδνόν», 6, Φλώρινα, 1999). Σε σχέση με το βιβλίο του Flatt ας σημειωθούν 
τα ακόλουθα. Εκτός από το όνομα του συγγραφέα δεν δόθηκαν στην επιστολή άλλα στοι­
χεία γι’ αυτό. Από τις αναφορές όμως στο περιεχόμενο μπορεί βάσιμα να υποτεθεί ότι ε- 
πρόκειτο για το έργο του Ελβετού Robert Flatt «Η υπαίθρια διδασκαλία στις ανώτερες 
σχολικές βαθμίδες συνοδευόμενη από παραδείγματα από διάφορους κλάδους μαθημάτων 
(Φυσιογνωστικά και Γεωγραφία...)» (Der Unterricht im Freien auf der hoheren Schulstufe 
mit durchgefiihrten Beispielen aus verschiedenen Unterrichtsgebieten (Naturwissenschaften 
u. Geographie ...), που εκδόθηκε το 1908 στο Frauenfeld από τις εκδόσεις Huber. Ο συγ­
γραφέας του τόνιζε την «ανάγκη των εκδρομών και των περιπάτων στα σχολεία των πόλε­
ων» και δεν σχετιζόταν με το θέμα της εργασίας του δεύτερου για τα υπαίθρια σχολεία. Ο 
Δελμούζος δεν θεωρούσε το έργο αυτό ως ένα από τα χαρακτηριστικότερα του είδους ( Βλ. 
X. Γ. Χαρίτος, τόμ. Β', ό.π., σ. 351 κ.ε.).
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2. 4.3.2 Το Ανώτερο Δημοτικό Παρθεναγωγείο του Βόλου951 *
Μπορεί να υποστηριχθεί ότι ο Δελμούζος είδε στη Γερμανία να υλοποιού­
νται ιδέες προς τις οποίες προσανατολιζόταν και ο ίδιος όταν έφθασε εκεί και 
ότι αποκόμισε την αισιοδοξία για την εφαρμογή τους και στην Ελλάδα. Η γερ­
μανική εμπειρία, εξ άλλου, με τα σχολεία του Otto και του Lietz έδινε και το 
πρότυπο της μεθόδευσης της μεταρρύθμισης· προσπάθεια ίδρυσης δηλαδή ι­
διωτικού σχολείου, που θα λειτουργούσε με νέα μορφή και νέο περιεχόμενο, 
ώστε να ασκήσει επιδράσεις, των οποίων ο αντίκτυπος θα μεταρρύθμιζε το δη­
μόσιο σχολείο. Ένα τέτοιο σχολείο αναμενόταν ότι θα εξασφάλιζε την αποδοχή 
των άμεσα ενδιαφερομένων, δηλαδή των γονέων των μαθητών, και έτσι θα εύ- 
ρισκε ένα ουσιαστικό στήριγμα. Η ιδέα αυτή ανήκε βέβαια και στον Φωτιάδη, 
καθώς προαναφέρθηκε.
Η βασική θέση του Δελμούζου για τη μόρφωση, πάνω στην οποία θα στηρι­
ζόταν το σύνολο των μεταρρυθμιστικών του αντιλήψεων ήταν η ακόλουθη: 
«Αν λοιπόν μόρφωση θα πη να βοηθήσωμε για να εξελιχτή και να μεγαλώση ο 
ψυχικός κόσμος του ατόμου, μπορούμε να μορφώσωμε το παιδί μονάχα με τη 
δική του ζωντανή γλώσσα και τη γλώσσα του έθνους του, αφού οι ψυχικές του 
ικανότητες και το περιεχόμενό τους έχουν συνυφανθή έτσι μαζί της, που δε 
χωρίζουν, είναι μια ενότητα αξεδιάλυτη, είναι το ίδιο. Αυτός είναι ο μόνος 
δρόμος της παιδείας για να μορφώση τα παιδιά της, να τα μορφώση ουσιαστικά 
και εθνικά: να βασιστή στη δική τους ψυχή και στην ψυχή του έθνους των και 
συνεχίζοντας τη φυσική προσχολική μάθηση να τα “προβιβάση” από το μητρι­
κό ιδίωμα στην εθνική τους γλώσσα και την παράδοσή της»9;>2. Στις θέσεις αυ­
τές αναγνωρίζεται βέβαια ο βασικός άξονας του εκπαιδευτικού δημοτικισμού 
αλλά και πολλά στοιχεία του συναντώνται με το γενικότερο μεταρρυθμιστικό 
κλίμα που βίωσε ο Δελμούζος και στη Γερμανία. Το παιδί είναι το επίκεντρο, 
είναι ακόμη μία δεδομένη ύπαρξη, που χρειάζεται να βοηθηθεί για να αναπτυ­
χθεί. Ασφαλώς, είναι αναγνωρίσιμη η απήχηση της παιδαγωγικής του «vom 
Kinde aus». Ακόμη η προσαρμογή του παιδαγωγού στη γλώσσα του παιδιού 
και στη διαδοχική εξέλιξή της είναι ακριβώς μία αρχή, που βρίσκεται στο πεδίο 
εφαρμογών του Otto. Το ίδιο μπορεί να υποστηριχθεί και για τη συναφή αντί­
Η ίδρυση και η λειτουργία του σχολείου αυτού, όπως επίσης η απήχηση και οι αντιδρά­
σεις, που προκλήθηκαν υπήρξαν αντικείμενο της εμπεριστατωμένης εργασίας του X. Γ. 
Χαρίτου «Το παρθεναγωγείο του Βόλου» (ΙΑΕΝ/ΓΓΝΓ, Αθήνα, 1989) από την οποία α­
ντλήθηκαν εδώ τα περισσότερα στοιχεία. Η ενασχόληση εδώ με το ΑΔΠ Βόλου προσπαθεί 
να προεκτείνει τους προβληματισμούς που ετέθησαν σε εκείνη την εργασία σχετικά με τις 
συγκεκριμένες επιδράσεις από τη Γερμανία και «που αφορούν τις πηγές έμπνευσης του 
Δελμούζου στο παιδαγωγικό του έργο» (Βλ. X. Γ. Χαρίτος, τόμ. Α\ ό.π, σ. 240).
1464 ^ Δελμ0ύζ0ς, Ο Δημοτικισμός και η επίδρασή του στην Ελληνική Παιδεία, ό.π., σ.
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ληψη ότι ο ρόλος του σχολείου είναι να συνεχίζει τη φυσική προσχολική μά­
θηση.
Η ευκαιρία για δοκιμή από τον Δελμούζο των μεταρρυθμιστικών του ιδεών 
δόθηκε σχετικά σύντομα στο Ανώτερο Δημοτικό Παρθεναγωγείο του Βό­
λου953, το οποίο ιδρύθηκε «ύστερα από σοφή εισήγηση του Σαράτση»954 955στο 
δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Παγασών στις 8 Σεπτεμβρίου του 1908935 στην 
προσπάθεια να καλυφθεί το κενό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των θηλέ- 
ων956. Αν ο Φωτιάδης, ένας ιατρός, προσέφερε με το δημοσιευμένο έργο του 
στο Δελμούζο ένα συγκεκριμένο προσανατολισμό κατά τη διάρκεια των σπου­
δών του στη Γερμανία, που επισφραγίστηκε με τη συνάντησή τους στην Κων­
σταντινούπολη, ένας άλλος ιατρός, ο Δ. Σαράτσης, θα είναι αυτός, ο οποίος θα 
προσφέρει την πρώτη δυνατότητα υλοποίησης των εκπαιδευτικών του μεταρ- 
ρυθμιστικών σχεδίων. Ο Σαράτσης, δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Παγα­
σών τότε, είχε αφομοιώσει σε βαθμό που και σήμερα προκαλεί έκπληξη τα εκ­
παιδευτικά μεταρρυθμιστικά μηνύματα της εποχής είτε αυτά προέρχονταν από 
την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό. Βάση για τη στράτευσή του στην υπόθεση 
της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης ήταν η πεποίθησή του, πως για το ατελέσφο­
ρο της εκπαίδευσης είχε ευθύνες το εκπαιδευτικό σύστημα που, αδιαφορώντας 
για την άσκηση στην παρατήρηση και την πνευματική αυτενέργεια των μαθη­
τών, έθετε στο επίκεντρο την απομνημόνευση λέξεων και γεγονότων957. Έχο­
95j Για τη φυσιογνωμία της πόλης αυτής κατά την περίοδο εκείνη βλ. Χ.Γ. Χαρίτος, ό.π., σ. 
28 κ.ε.
954 Α. Π. Δελμούζος, Ο Δημοτικισμός και η επίδρασή του στην Ελληνική Παιδεία, ό.π., σ. 
1464. Το πλήρες κείμενο της εισήγησης βλ. στο: X. Γ. Χαρίτος, Η εισηγητική έκθεση του 
Δ. Σαράτση για την ίδρυση του Παρθεναγωγείου του Βόλου, περιοδ. «Θεσσαλική Εστία», 
τχ. 32 (Μάρτης-Απρίλης 1978), σσ. 329-341
955 Για το εκπαιδευτικό πρόβλημα του Βόλου γενικά, αλλά και για την εκπαίδευση των 
θηλέων ειδικότερα κατά την περίοδο εκείνη στην ίδια πόλη βλ. Χ.Γ. Χαρίτος, ό.π., σ. 89 
κ.ε.
956 Κατά τις πανηγυρικές εξετάσεις των μαθητριών του σχολείου με τη λήξη του πρώτου 
έτους λειτουργίας του ο Σαράτσης στην εισήγησή του εξηγούσε την εμπλοκή του Δήμου 
Παγασών με το επιχείρημα πως ό,τι παρέλειψε το κράτος «δεν σημαίνει και ότι δεν οφεί­
λουν ή δεν δύνανται να αναπληρώσουν οι ιδιώται και οι δήμοι» (Βλ. Εφ. «Πανθεσσαλική», 
φ. 15-6-1909, σσ. 1 και 4).
957 Η σκοποθεσία του Σαράτση δεν ήταν διαφοροποιημένη σε σχέση με τις κρατούσες α­
ντιλήψεις της εποχής. Η εκπαίδευση των θηλέων σύμφωνα με τις αντιλήψεις του χρειαζό­
ταν να αποσκοπεί στη μόρφωση του πνεύματος και του χαρακτήρα και να προσφέρει τις 
πρακτικές γνώσεις, που θα αναδείκνυαν τις μαθήτριες στο μέλλον πρότυπα καλής μητέρας, 
συζύγου και νοικοκυράς. Η μεταρρυθμιστική πρόταση του Σαράτση έγκειται λοιπόν στα 
μέσα, με τα οποία θα επιτελούνταν καθιερωμένοι σκοποί. Στο σκεπτικό ίδρυσης του συ­
γκεκριμένου παρθεναγωγείου εντάχθηκε η αποφυγή της συνεκπαίδευσης, που σύμφωνα με 
τον Σαράτση δεν ήταν ενδεδειγμένη για τη μέση εκπαίδευση, και η προσπάθεια ανακοπής 
του ρεύματος φοίτησης των μαθητριών στα καθολικά σχολεία της Νάξου και του Βόλου, 
τα οποία «δημιουργούν γυναίκας ανεπτυγμένος μεν μετριώτατα, κοσμοπολίτιδας δε, μη 
εχούσας την προς την πατρίδα στοργήν, η οποία εμπνέεται δΓ ημάς τους Έλληνας υπό της
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ντας πλήρη συνείδηση του μεταρρυθμιστιχού του εγχειρήματος, ο Σαράτσης 
πριν προχωρήσει, ζήτησε και έλαβε τις απόψεις του τότε Γενικού Επιθεωρητή 
της Δημοτικής Εκπαίδευσης Γ. Δροσίνη, της Κ. Παρέν, του Ν. Καπετανάκη 
και του Γ. Παπασωτηρίου. Μελέτησε τις συζητήσεις του Α' Εκπαιδευτικού 
Συνεδρίου του 1904, γαλλικά και γερμανικά παιδαγωγικά έργα958, καθώς και 
σχετικά βιβλία του «Συλλόγου προς διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων», έλαβε πλη­
ροφορίες για τα αμερικανικά και ελβετικά σχολικά προγράμματα, καθώς και 
αυτών των σχολείων του Demolins και του Lietz. Όλες αυτές οι επιδράσεις, 
συνδυασμένες με τις διαμορφωμένες θέσεις του, τον οδήγησαν στην ιδέα δη­
μιουργίας ενός σχολείου πραγματικά αυτόνομου, μη ενταγμένου στο κρατικό 
σύστημα, γεγονός που θα επέτρεπε να λειτουργεί με ιδιαίτερα προγράμματα 
και ιδιαίτερες παιδαγωγικές αρχές.
Σε σχέση με το πρόγραμμα, οι προτάσεις της εισηγητικής έκθεσης ευνοού­
σαν την έμφαση στη νέα ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, τη διδασκαλία των 
αρχαίων από μεταφράσεις στη νέα ελληνική959, την ανάδειξη των φυσιογνω- 
στικών μαθημάτων960, που για την αποτελεσματική διδασκαλία τους θα χρησι­
μοποιούνταν ως μέσα οι εκδρομές, τα πειράματα και οι προσωπικές παρατηρή­
σεις των μαθητριών, την εισαγωγή του μαθήματος των οικοκυρικών, στο οποίο 
θα περιλαμβάνονταν η υγιεινή, η νοσηλευτική, η καθαριότητα του σπιτιού, η
ορθοδόξου εκκλησίας και υπό της εθνικής μας ιστορίας- δύο μαθημάτων, τα οποία εις μά- 
την ζητεί τις να εύρη εις τα ανεξέλεγκτα άλλως τε προγράμματα των καλογηρικών Σχο­
λών» (Βλ. Δ. I. Σαράτσης, Η γένεση και η ζωή του Ανώτερου Παρθεναγωγείου Βόλου, 
ό.π., σ. 1472).
958 Βλ. περισσότερα στο: X. Γ. Χαρίτος- Γ. Κοντομήτρος, Και πάλι η Εισηγητική Έκθεση 
του Δημ. Σαράτση για την ίδρυση του Ανώτερου Δημοτικού Παρθεναγωγείου Βόλου, στο: 
Αρχείο Θεσσαλικών Μελετών, τόμ. 13, Βόλος 2004, σσ. 47-60
959 Για την ενίσχυση των αντιλήψεών του αυτών ο Σαράτσης προσκόμισε στην έκθεσή του 
και τις σχετικές απόψεις του Καπετανάκη (Βλ. Δ. I. Σαράτσης, Η γένεση και η ζωή του 
Ανώτερου Παρθεναγωγείου Βόλου, ό.π., σ. 1472). Με την έμφαση στη νέα ελληνική λογο­
τεχνία γινόταν φανερό ότι όργανο γενικότερα της διδασκαλίας στο παρθεναγωγείο θα ήταν 
η νεοελληνική γλώσσα και έτσι το σχολείο αυτό θα ήταν και σχολείο της γλωσσικής με­
ταρρύθμισης. Ο Σαράτσης έγραφε σχετικά: «Όσο για τη γλωσσική μεταρρύθμιση, στην 
οποία άνοιξε διάπλατα τις πόρτες του το Ανώτερο Παρθεναγωγείο, πρέπει να ομολογήσω 
ότι την είχα εμπνευστή από το “Ταξίδι” του Ψυχάρη, το “Γλωσσικόν ζήτημα και την εκ­
παιδευτικήν μας αναγέννησιν” του Φωτιάδη, την “Ξενηλασία ή ισοτέλεια” του κ. Τριαντα- 
φυλλίδη, τη “Γλώσσα και ζωή” του κ. Ελισαίου Γιαννίδη, και τον “Νουμά”» (Βλ. Δ. I. Σα­
ράτσης, ό.π., σ. 1472). Σε μεγάλο βαθμό, λοιπόν, το ΑΔΠ του Βόλου συνδέθηκε με το συ­
νολικό έργο του Φωτιάδη και του «Αδερφάτου» της Κωνσταντινούπολης. Τις εμπνεύσεις 
του αυτές πάντως για τη γλωσσική μεταρρύθμιση δεν τις συμπεριέλαβε στην εισηγητική 
έκθεση. Η παράλειψη είναι ευεξήγητη από το κλίμα της εποχής, που βέβαια δεν ευνοούσε 
τον εκπαιδευτικό δημοτικισμό, ο οποίος είχε αρχίσει να εκδηλώνεται σε θεωρητικό μόνο 
επίπεδο.
960 Ενισχυτικά λειτούργησαν οι προτάσεις του Γ. Παπασωτηρίου (Βλ. Δ. I. Σαράτσης, ό.π., 
σ. 1472).
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κηπευτική, η μαγειρική, η κοπτική, η ραπτική και η κεντητική, την ενασχόληση 
με τη μουσική και την ιδιαίτερη έμφαση στο μάθημα των γαλλικών961.
Η σύγκριση του αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος, που εφαρμό­
στηκε στο Α.Δ.ΓΊ. υπό την καθοριστική συμβολή βέβαια του Δελμούζου, με τα 
αντίστοιχα των άλλων ελληνικών σχολείων962 μαρτυρεί παρόμοιο προσανατο­
λισμό του με εκείνον του «Συστήματος της Φρανκφούρτης». Η εισαγωγή μά­
λιστα του μαθήματος της Ιστορίας της Τέχνης, που σύμφωνα με τον Δελμούζο 
δεν γινόταν «σε πολλούς πολιτισμένους λαούς»963 και ο τρόπος διδασκαλίας 
του964 παραπέμπουν στο Κίνημα της Καλλιτεχνικής Αγωγής, στις πρακτικές 
του Lichtwark αλλά και της Petersenn. Να αναφερθεί ακόμη ότι προκειμένου 
για το μάθημα των θρησκευτικών, το βάρος προγραμματικά τουλάχιστον με­
ταφέρθηκε από τη γνώση στο βίωμα, όπως και στην περίπτωση της Petersenn, 
αφού σύμφωνα με το Δελμούζο «οι μαθήτριες έπρεπε να ζήσουν το απλό μεγα­
λείο της Θείας μορφής και ν’ αλλάξη την ψυχή τους το κρυστάλλινο βάθος της 
διδαχής Του»965. Η αντίστροφη από την ως τότε ισχύουσα πορεία προσέγγισης 
του Ελληνισμού τονίστηκε όχι μόνο από το γεγονός ότι σε κάθε μάθημα σχε­
δόν η προσοχή εστιαζόταν στη νεοελληνική πραγματικότητα και παράδοση, 
αλλά και με. τη σειρά διδασκαλίας των περιόδων του ελληνικού πολιτισμού,
961 Εκτός από τις πολλές σχετικά προβλεπόμενες ώρες για τη διδασκαλία του μαθήματος 
αυτού ο Σαράτσης πρότεινε επιπρόσθετα να γίνεται η διδασκαλία των φυσιογνωστικών 
μαθημάτων στα γαλλικά, έτσι ώστε να λειτουργήσει το Παρθεναγωγείο αυτό ανταγωνιστι­
κά προς το καθολικό σχολείο του Βόλου. Η έμφαση όμως στη διδασκαλία μιας σύγχρονης 
ξένης γλώσσας και μάλιστα σε βάρος της αρχαίας ελληνικής συνδέει οπωσδήποτε το πρό­
γραμμα του σχολείου αυτού με την αντίστοιχη τάση, που είχε εμφανιστεί στη Γερμανία και 
υλοποιείτο εκεί με το σύστημα της Φρανκφούρτης.
962 Βλ. τους συγκριτικούς πίνακες που παραθέτει ο X. Γ. Χαρίτος στο: Το Παρθεναγωγείο 
του Βόλου, ό.π., σσ. 157-158 και 208, όπως και τους σχετικούς σχολιασμούς.
963 X. Γ. Χαρίτος, τόμ. Β\ ό.π., σ. 142
964 Α. Δελμούζος, Το κρυφό σκολειό, ό.π., σ. 238 κ.ε.
965 Α. Δελμούζος, ό.π., σ. 145. Για το μάθημα αυτό ο Δελμούζος δημοσίευσε αναλυτικά 
την ύλη «για να καταρρίψει τη μομφή ανυπαρξίας του μαθήματος στο πρόγραμμα του σχο­
λείου», μία μομφή που εκτοξεύτηκε μέσα στο γενικότερο πλαίσιο των αντιδράσεων μέρους 
της τοπικής κοινωνίας του Βόλου στη λειτουργία του σχολείου (Βλ. X. Γ. Χαρίτος, Το 
Παρθεναγωγείο του Βόλου, ό.π., σ. 162). Την ίδια σειρά πρότεινε αργότερα και ο Κ. Σω­
τηρίου για τη διδασκαλία του μαθήματος στο Ελληνικό σχολείο. Η πρόταση του Σωτηρίου 
να χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία του μαθήματος οι πηγές από τους μαθητές, να ενι- 
σχύεται από το μάθημα των Νέων Ελληνικών και τη διδασκαλία του εισακτέου μαθήματος 
της Ιστορίας της Τέχνης, δηλώνει προφανώς την επίδραση του έργου στο ΑΔΠ Βόλου (Κ. 
Δ. Σωτηρίου, Εκλογή και διάταξις της ύλης της ιστορίας εις τα σχολεία της Μέσης εκπαι- 
δεύσεως, στο: Αγωγή, τόμ. Α', τχ. ε' και στ', Αθήναι, 10-6-1916, σ. 304 κ.ε. (Επρόκειτο 
για το κείμενο εισήγησης, που έκανε στις 31-1-1913 στο θεωρητικό φροντιστήριο του δι- 
ευθυνόμενου από τον Γληνό Διδασκαλείου Μέσης Εκπαιδεύσεως. Ο Σωτηρίου δήλωνε ότι 
η εισήγησή του βασίστηκε στο έργο του Fr. Paulsen «Παιδαγωγική», συγκεκριμένα στο 
δεύτερο κεφάλαιο με τον τίτλο Der Geschitsunterricht (Το μάθημα της Ιστορίας), και στο 
ΔΕΟ, τόμ Β', αριθ. Γ', σ. 202).
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καθώς στην πρώτη τάξη διδάχθηκε η νεοελληνική ιστορία, στη δεύτερη η αρ­
χαία και στην τρίτη η βυζαντινή966. Σε σχέση με τη διδασκαλία των αρχαίων 
ελληνικών από το πρωτότυπο, που δεν προβλεπόταν, αλλά διατέθηκε λίγος 
χρόνος για να διασκεδαστούν οι αντιδράσεις, ως βάση χρησιμέυσε το αναγνω­
στικό του Wilamovitz967, γεγονός που παραπέμπει βέβαια στο γενικότερο με- 
ταρρυθμιστικό κλίμα που συνάντησε ο Δελμούζος στη Γερμανία.
Δεν είναι καθόλου τυχαία η εμπλοκή του καθηγητή Ν. Πολίτη στην επιλογή 
του προσώπου του διευθυντή του υπό ίδρυση σχολείου. Με τον καθηγητή συν­
δεόταν οικογενειακά ο Σαράτσης και όταν ο τελευταίος του έθεσε το ζήτημα 
της διεύθυνσης, εκείνος διείδε ότι στην προσπάθεια που θα καταβαλλόταν στην 
Ελλάδα να λειτουργήσει σχολείο, το οποίο θα έθετε στο επίκεντρό του το νεο­
ελληνικό πολιτισμό968, η συμβολή του Δελμούζου969 970θα ήταν η πιο ουσιαστι-
-970κη
Ρόλο στην επιλογή του Δελμούζου έπαιξαν βέβαια και τα δημοσιεύματά του 
στην εφημερίδα «Ακρόπολις» κατά το χρονικό διάστημα από τις 3 έως τις 7 
Ιουνίου του ίδιου έτους με τίτλο «Πρόσωπα και πράγματα». Η εφημερίδα αυτή 
είχε ταχθεί υπέρ της σχολικής μεταρρύθμισης στο πνεύμα του εκπαιδευτικού 
δημοτικισμού και της ανάπτυξης του δικτύου επαγγελματικής εκπαίδευσης. 
Υπενθυμίζεται ότι είχε προσφέρει ήδη τον Απρίλιο το βήμα της για την παρου­
σίαση των σχολείων του Lietz, τονίζοντας ότι επρόκειτο για σχολεία επαγγελ­
ματικής κατεύθυνσης, στα οποία οι κλασικές γλώσσες διδάσκονταν προαιρετι­
κά. Ο Δελμούζος στα άρθρα του Ιουνίου έκανε αντιδιαστολή ανάμεσα στη 
«νεκρά και ζωντανή γλώσσα» και έλαβε θέση υπέρ της δεύτερης, αφού «ζω­
ντανούς ανθρώπους εξυπηρετεί καλίτερα μόνον η ζωντανή γλώσσα», η οποία
966 Α. Δελμούζος, ό.π., σ. 30 κ.ε.
96 Ο Γληνός και ο Δελμούζος, λοιπόν, ίσως ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο, αλλά με την 
επίδραση του ίδιου κλίματος προσέγγισαν το έργο του Wilamovitz. Ο τελευταίος έκανε και 
προτάσεις για την τονική μεταρρύθμιση των αρχαίων κειμένων, να εκδίδονται δηλαδή χωρίς 
τόνους και πνεύματα με το επιχείρημα ότι έτσι θα επιτυγχανόταν σημαντικότατη ελάφρυνση της 
διδασκαλίας τους. Η πρόταση αυτή τρόμαξε τότε τον Έλληνα καθηγητή Λάμπρο, που τη θεώρη­
σε ως επιστημονικά σωστή, αλλά εθνικά επιζήμια «γιατί έτσι θα ξεχώριζαν τ’ αρχαία από τα 
μεσαιωνικά που τα γράφομε με τόνους» (Βλ. Μ. Τριανταφυλλίδη, Η ορθογραφία μας, στο: ΔΕΟ, 
1913, σσ. 175, 181).
968 Και ο Σαράτσης, όπως άλλωστε και ο Δελμούζος, είχε την πρόθεση να δοκιμαστούν 
πειραματικά στο σχολείο αυτό οι μεταρρυθμιστικές προτάσεις της εποχής, ώστε να προ- 
κληθεί ο αντίκτυπος εκείνος, που θα επέτρεπε τη γενικότερη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση 
στην Ελλάδα. Βλ. σχετικά και στο: Χ.Γ. Χαρίτος, ό.π., σσ. 111-112
969 Φιλία οικογενειακή με τον πρώην καθηγητή του στο πανεπιστήμιο διατηρούσε και ο 
Δελμούζος.
970 Θετική ήταν και η στάση του Γ. Δροσίνη, που σε επιστολή του συνέχαιρε το Δελμούζο 
για την ανάληψη της διεύθυνσης του Παρθεναγωγείου, όπως και την πόλη του Βόλου που 
απέκτησε άξιον παιδαγωγόν των μελλουσών μητέρων» (Βλ. Χ.Γ. Χαρίτος, τόμ. Β', ό.π., σ. 
90).
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«είνε καθρέφτης της ψυχής μας»971. Αναφερόμενος στο πρόβλημα, που τόσο 
είχε απασχολήσει και τον Otto, αυτό δηλαδή του χάσματος ανάμεσα στους 
μορφωμένους και του αμόρφωτους, έκανε λόγο για ένα κοινό πυρήνα, ο οποίος 
«είνε κόσμος ολόκληρος με το ιδικόν του λεξιλόγιον, με το ιδικόν του τυπικόν, 
με την ιδικήν του σύνταξιν». Σύμφωνα με τον Δελμούζο «τα 90)100 των Ελλή­
νων εκφράζουν όλον τον διανοητικόν και ψυχικόν των πλούτον σχεδόν μόνον 
με τον πυρήνα της γλώσσης»972. Στο βαθμό που τα σχολεία μετά την επανά­
σταση εξαττικίστηκαν, σημειώθηκε απομάκρυνση από το ζωντανό πυρήνα με 
αποτέλεσμα τη διεύρυνση του χάσματος ανάμεσα στους μορφωμένους και τους 
αμόρφωτους. Το σχολείο όμως σύμφωνα με τον Δελμούζο, όπως άλλωστε και 
για τον Otto, «είνε παντού συνέχεια του σπητιού». Η αποδόμηση της μητρικής 
γλώσσας σημαίνει την απομάκρυνση από τη ζωή και την πηγαία έκφραση. Η 
αποτύπωση αυτής της απομάκρυνσης γινόταν στις μαθητικές εκθέσεις της επο­
χής, οι οποίες κατά τον Δελμούζο συνιστούσαν «πιστόν καθρέφτην των αποτε­
λεσμάτων του σχολείου»973. Με τα επιχειρήματα αυτά φυσικά τάχθηκε υπέρ 
της διδασκαλίας της δημοτικής, δηλαδή της εθνικής γλώσσας, αφού «εθνική 
γλώσσα είνε εκείνη που ομιλεί και αισθάνεται όλον το Έθνος». Προσκόμισε 
επί πλέον και εθνικούς, όπως και κοινωνικούς λόγους. Οι θέσεις του Δελμού- 
ζου δεν απέκλειαν και τη διδασκαλία της καθαρεύουσας, με την προϋπόθεση 
ότι θα γινόταν στην κατάλληλη χρονική στιγμή, όπως και της αρχαίας γλώσσας 
και των κλασικών συγγραφέων, εφόσον θα αποσκοπούσαν να «υψωθούν από 
την τεχνολογίαν εις το πραγματικόν μεγαλείον των, από την λέξιν στην ουσίαν, 
από την σύνταξιν εις τον τρόπον του σκέπτεσθαυ>974 975. Οι γλωσσικές αυτές από­
ψεις του Δελμούζου, που εντάσσονταν στις κατευθύνσεις του Φωτιάδη και ενί- 
σχυονταν από το έργο του Γιαννίδη «Γλώσσα και Ζωή», που κυκλοφόρησε το 
1908, φαίνεται ότι ταυτίστηκαν με εκείνες του Σαράτση. Ο Δελμούζος λοιπόν 
ήταν και από αυτή την άποψη το καταλληλότερο πρόσωπο, για να αναλάβει 
την ευθύνη της λειτουργίας του ΑΔΠ Βόλου.
Χαρακτηριστικός είναι ο τρόπος με τον οποίο τοποθετήθηκε η «Ακρόπολις» 
στην ίδρυση του ΑΔΠ αναδεικνύοντας παράλληλα και τη δική της συμβολή. 
Αναφέρθηκε σε ένα «εκπαιδευτικό ρεπορτάζ», που πραγματοποιήθηκε από τον 
συντάκτη της Σταματίου και τον Δελμούζο, του οποίου τα αποτελέσματα «έ­
καμαν τον κόσμο να ανατριχιάση για τη στενοκέφαλη μέθοδο με την οποία η 
κλίκα των δασκάλων απεβλάκωνε τα παιδιά» και φανέρωναν με ενάργεια ότι 
«μία αναγέννησις του εκπαιδευτικού συστήματος, μία μεταρρύθμισις ριζική 
επεβάλλετο χωρίς άλλο»973. Μόνο που σύμφωνα με την εφημερίδα «ο Λούθη­
ρος ο οποίος θα ανελάμβανε να παλαίση κατά των προλήψεων και να καθαρίση
971 Εφ. «Ακρόπολις», φ. 6164, 3-6-1908
9,2 Εφ. «Ακρόπολις», φ. 6165, 4-6-1908
9,4 Εφ. «Ακρόπολις», φ. 6167, 6-6-1908
974 Εφ. «Ακρόπολις», φ. 6168, 7-6-1908
975 Εφ. «Ακρόπολις», φ. 6315, 4-11-1908
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όλην αυτήν την κάπρον του Αυγείου η οποία απεξήραινε σαν παγωμένος βό­
ρειας κάθε διανοητική εξάνθησι των μαθητών δεν ανευρίσκετο» μέχρι που ο 
Σαράτσης, διαβάζοντας «την εκστρατείαν “της Ακροπόλεως” η οποία ξεσκέ­
πασε τον οικτρόν οργανισμόν του εκπαιδευτικού μας συστήματος, απεφάσισε 
με την συγκατάθεσι του Δήμου να συνεννοηθή με τον κ. Δελμούζο, να έλθη να 
τον δη κατόπιν αυτοπροσώπως και να του αναθέση αμέσως το δύσκολον έργον 
της ιδρύσεως Σχολής, επί νέων όλως αρχών». Έτσι «εις τον Βόλον ένα γλυκο­
χάραγμα γεμάτο ελπίδας ερόδισε», καθώς «άνθρωποι πρακτικοί οι Βολιώτες, 
έμποροι, μυαλά που ξενιτεύτηκαν και είδαν και εγνώρισαν κόσμο, εσήκωσαν 
τη σημαία της εκπαιδευτικής επαναστάσεως, και Δήμαρχος και Δημοτικόν 
Συμβούλων και η κοινωνία ολόκληρη ίδιος θώραξ χαλύβδινος, εστάθησαν τρι­
γύρω στον αναμορφωτή». Ο Δελμούζος σύμφωνα με την εφημερίδα, ήταν ο 
«ανάδοχος της ιδέας», που πριν από χρόνια διεσάλπισε η ίδια από τις στήλες 
της. Είναι εντυπωσιακό ότι στο πρωτοσέλιδο άρθρο της Ακρόπολης δεν γίνεται 
λόγος για ένα ειδικό σχολείο για την εκπαίδευση των κοριτσιών, αλλά ήδη ο 
συντάκτης με τον τίτλο του καθιστά σαφές ότι πρόκειται για θρίαμβο των εκ­
παιδευτικών της ιδεών και κάνει λόγο για «το σχολείο του μέλλοντος» γενικά. 
Εντυπωσιάζει ακόμη η αναφορά σε ριζική μεταρρύθμιση και επανάσταση, που 
δήλωνε τη διάθεση για ριζική αλλαγή στα εκπαιδευτικά πράγματα υπερβαίνο- 
ντας τα όρια μιας απλής μεταρρύθμισης. Η διάθεση αυτή επιτεινόταν με τους 
συνειρμούς στην εκπαιδευτική ιστορία της Θεσσαλίας, αφού δήλωνε ικανο­
ποιημένη που «αι πρώται ακτίναι της αναπλάσεως του μορφωτικού μας συστή­
ματος προέρχονται από την Θεσσαλίαν η οποία έχει παίξει τον μεγαλείτερον 
ρόλον εις την διανοητικήν ανασυγκρότησιν του Ελληνικού Έθνους» και παρέ- 
πεμπε στους Κωνσταντά, Γαζή και Φιλιππίδη, οι οποίοι «εγαλούχησαν την α- 
νακύπτουσαν επί τον ζυγόν νεολαίαν και εχειραγόγησαν την ελευθερίαν εις τα 
φλογερά μονοπάτια της δόξης». Κορύφωση της διάθεσης της εφημερίδας απο­
τελούσε η παράγραφος κατακλείδα του άρθρου: «Η δημοτική μας γλώσσα γε­
ρή και ανδρική, ευρήκε εκεί το μεγαλείτερο ψάλτη της, το Ρήγα το Φερραίο 
και το πρώτον θύμα της Ελληνικής Ιδέας επήρε από εκεί η μοίρα δια να ποτίση 
τον βωμόν του εξιλασμού». Το σχολείο λοιπόν αυτό εξέφραζε συνολικά το 
πνεύμα της εκπαιδευτικής αλλαγής, εντασσόταν στις εθνικές επιδιώξεις της 
εποχής και συνδεόταν με τον νεοελληνικό διαφωτισμό. Τελικά, εκτός από τον 
Ν. Πολίτη εντάσσεται και η «Ακρόπολις» στους παράγοντες που έφεραν σε 
επαφή και συνεργασία τους Σαράτση και τον Δελμούζο.
Ο Δελμούζος με την ανάληψη της διεύθυνσης του Παρθεναγωγείου βρήκε 
μία ευκαιρία αρκετά πρόσφορη για να προωθήσει τις μεταρρυθμιστικές του 
αντιλήψεις, αφού του εξασφαλιζόταν ελευθερία δράσης976 *. Δελμούζος και Σα-
976 Βλ. την επιστολή του Δελμούζου στον Γ. Πολίτη (10-10-1908), στο: X. Γ. Χαρίτος, τόμ.
Β', ό.π., σ. 88, όπως και αυτή προς τη σύζυγό του Φροσύνη (1908), όπου έγραφε: «[Ο κ. 
Σαράτσης] έμεινε ενθουσιασμένος, μα πιο πολύ εγώ με την ελευθερία που μούδωκαν. Δεν
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ράτσης συμφώνησαν ότι στόχος της συνολικής διδασκαλίας έπρεπε να είναι η 
ανάπτυξη της αυτενέργειας, ότι βάση της θα ήταν η νεοελληνική δημοτική 
γλώσσα977, στην οποία θα διδάσκονταν ακόμη και οι αρχαίοι συγγραφείς978, ότι 
τα φυσιογνωστικά μαθήματα θα διδάσκονταν στο εργαστήριο, στο σχολικό 
κήπο και στο ευρύτερο φυσικό περιβάλλον, ότι για τον τονισμό της έμφασης 
στα γαλλικά η καθηγήτρια που θα αναλάμβανε τη διδασκαλία τους, θα διέμενε 
στο σχολείο, ότι αντικείμενο της μουσικής αγωγής θα ήταν κυρίως τα δημοτικά 
τραγούδια και ότι γενικά το πνεύμα που θα διέπνεε το σχολείο θα ήταν η νεο­
ελληνική ζωή και τέχνη «ώστε να δημιουργήση Ελληνίδες όχι με φωνακλάδικη 
προγονολατρεία, αλλά με συναίσθηση της αξίας που έχει και η Ελλάς μέσα στη 
σύγχρονη ευρωπαϊκή οικογένεια»979.
Το σχολείο αυτό λοιπόν προσέφερε τη δυνατότητα της πλήρους ελευθερίας 
στην κατάρτιση του προγράμματος και συνακόλουθα στις μεθόδους διδασκα­
λίας και την επιλογή των διδακτικών βιβλίων. Αυτονόητα, αφού λειτουργούσε 
ως ιδιωτικό (τα μισά λειτουργικά έξοδα ανέλαβε να τα καλύψει ο Δήμος και τα 
υπόλοιπα οι γονείς των μαθητριών), υπήρχε και πλήρης ελευθερία στην επιλο­
γή του προσωπικού980, που ήταν βέβαια καίριο ζήτημα για τη λειτουργία ενός 
πρωτοποριακού σχολείου. Όλα αυτά έγιναν κατορθωτά, επειδή το σχολείο αυ­
τό δεν λειτούργησε με κρατική άδεια981. Σε μία τέτοια περίπτωση θα υποχρεω­
πίστευα στην εποχή αυτή του δασκαλισμού να μάφηναν να διδάξω έτσι» (X. Γ. Χαρίτος, 
τόμ. Β', ό.π., σ. 65).
9.7 Ο Σαράτσης κατά τη θυελλώδη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Πα- 
γασών της 2ας Μαρτίου 1911, κατά την οποία αποφασίστηκε η κατάργηση του σχολείου 
ανέφερε σχετικά με τη διδασκαλία της δημοτικής ότι ο Δελμούζος «διδάσκει εκ των γνω­
στών προς τα άγνωστα και εκ των απλών προς τα σύνθετα και άρα εκ της μητρικής γλώσ- 
σης προς την καθαρεύουσαν» (X. Γ. Χαρίτος, τόμ. Β', ό.π., σ. 419).
9.8 Τα θετικά αποτελέσματα του εγχειρήματος αυτού, της διδασκαλίας δηλαδή των αρχαί­
ων συγγραφέων από μετάφραση, αποτέλεσαν ένα από τα σπουδαιότερα επιχειρήματα των 
υποστηρικτών των εκπαιδευτικών νομοσχεδίων του 1913.
979 Δ. I. Σαράτσης,, ό.π., σ. 1473
980 Το ζήτημα της επιλογής του προσωπικού ήταν καίριο, αλλά και δυσεπίλυτο στα μεταρ- 
ρυθμιστικά σχολεία. Και όταν υπήρχε η ελευθερία της επιλογής, πράγμα που προϋπέθετε 
κατά βάση να μην είναι το σχολείο κρατικό, ήταν δύσκολο να βρεθούν οι εκπαιδευτικοί 
εκείνος που θα εμφορούνταν από το πνεύμα του παιδαγωγού, που αναλάμβανε να υλο­
ποιήσει το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα. Για τα προβλήματα στελέχωσης του παρθεναγω­
γείου του Βόλου, που αντιμετώπισε ο Δελμούζος βλ. τις επιστολές του προς τη σύζυγό του 
Φροσύνη στο X. Γ. Χαρίτος, τόμ. Β', ό.π., σ. 60 κ.ε. και την επιστολή του προς τον αδελφό 
του Λουκά, όπου εξέφραζε την πρόθεση να αποτανθεί στους Γληνό, Τριανταφυλλίδη και 
Γιαννίδη (Βλ. X. Γ. Χαρίτος, τόμ. Β', ό.π., σ. 123). Φαίνεται πως αγνοούσε ότι ο Γληνός 
βρισκόταν τότε στην Ιένα για τη συνέχιση των σπουδών του.
981 Ήταν βέβαια γνωστή η λειτουργία του στις αρμόδιες υπηρεσίες, εκπρόσωποι των οποί­
ων «με επίσημη ή ανεπίσημη ιδιότητα επισκέφτηκαν το Σχολείο και παρακολούθησαν τις 
εργασίες του». Πάντως άδεια λειτουργίας ζητήθηκε από το Υπουργείο, το οποίο επέδειξε 
αναβλητικότητα. Η πρακτική αυτή της λειτουργίας σχολείων χωρίς κρατική άδεια ήταν, 
όπως φαίνεται, συνήθης την εποχή εκείνη. Πάντως η μη χορήγηση της άδειας έπαιξε σύμ­
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νόταν ίσως να ακολουθήσει τα προγράμματα των δημόσιων σχολείων. Με τα 
δεδομένα αυτά το σχολείο άρχισε να λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 1908. 
Οι 35 περίπου μαθήτριες, που προσήλθαν στο Παρθεναγωγείο, εντάχθηκαν 
στην πρώτη τάξη, η οποία ήταν και η μόνη, που λειτούργησε κατά το πρώτο 
έτος. Το εντυπωσιακό είναι ότι η τάξη αυτή απαρτίστηκε από μαθήτριες πα- 
ντοδαπούς προέλευσης και διαφορετικής ηλικίας, γεγονός που ήταν βέβαια μέ­
τρο ανάγκης για να αρχίσει να λειτουργεί το σχολείο, όμως παραπέμπει στις 
πρακτικές του Otto και της Petersenn982.
Η απρόσκοπτη λειτουργία του σχολείου προϋπέθετε την υπερπήδηση πολ­
λών εσωτερικών και εξωτερικών δυσκολιών. Οι εσωτερικές είχαν να κάνουν, 
σύμφωνα με το Δελμούζο, με το γεγονός ότι επάνω από τα παιδιά είχε περάσει 
«ο οδοστρωτήρας του δημοτικού σχολείου», που με την εξάχρονη εργασία του 
είχε παραμορφώσει την παιδική ψυχή983. Έτσι, «παπαγάλοι, άγλωσσοι με ψυχή 
σφιχτοδεμένη κι εχθρική εμπρός στο δάσκαλο», θεωρούσαν τη δημοτική 
γλώσσα «πρόστυχη», είχαν αρνητική θέση απέναντι στο δημοτικό τραγούδι984 
και θεωρούσαν ντροπή την ενασχόληση με τον κήπο985: «Η πραγματική δηλα­
δή ζωή και το σχολείο είχαν χωρίσει την ψυχή τους με χάσμα μεγάλο»986. Α­
κόμη, ο Δελμούζος παρατηρούσε ότι οι μαθήτριες έδειχναν τάση για επίδειξη.
φωνα με τον Δελμούζο αρνητικό ρόλο για την ύπαρξη του σχολείου (Βλ. X. Γ. Χαρίτος, 
ό.π., σσ. 114 και 127).
982 Από την επόμενη χρονιά πάντως οι μαθήτριες, που προσέρχονταν στο Παρθεναγωγείο, 
παρουσίαζαν περισσότερη μορφωτική και ηλικιακή ομοιογένεια (Βλ. X. Γ. Χαρίτος, τόμ. 
Α', ό.π., σ. 113).
98j Υπενθυμίζονται και οι ανάλογες παρατηρήσεις της Petersenn. Δελμούζος και Petersenn 
έκαναν πανομοιότυπη διάγνωση σε σχέση με τη σωματική, πνευματική και ηθική υπόστα­
ση των μαθητριών τους, εξ αιτίας του έκδηλου ατομισμού και εγωισμού τους, ενώ απέδι­
δαν το ίδιο μερίδιο ευθύνης στην αρνητική επίδραση, που άσκησε σ’ αυτές το δημοτικό 
σχολείο.
984 Χαρακτηριστική ήταν η αντίδραση των μαθητριών κατά την πρώτη διδασκαλία δημοτι­
κού τραγουδιού από το δάσκαλο της μουσικής, οπότε «όλη η τάξη επαναστάτησε και δεν 
ήθελε να τραγουδήσει: - Τι βλάχικα θα μάθωμε;...» (Βλ. Α. Δελμούζος, Το κρυφό σκολειό, 
ό.π., σ. 57). Από τη σκοπιά της παρούσας εργασίας σημειώνεται η συνάφεια με τους προ­
σανατολισμούς της γερμανικής καλλιτεχνικής κίνησης, η οποία ανέδειξε τη σημασία των 
λαϊκών τραγουδιών και χορών.
985 Είναι προφανές ότι η ελληνική πραγματικότητα ήταν σε εκείνη τη χρονική στιγμή αρκε­
τά διαφοροποιημένη από την αντίστοιχη γερμανική. Εκεί είχε αμφισβητηθεί η αστική ζωή, 
γεγονός που προκαλούσε τη στροφή προς τη λαϊκή παράδοση και τη φυσική ζωή και μάλι­
στα από την πλευρά της νεολαίας. Εδώ αντίθετα ζητούμενο ήταν η αστική ανάπτυξη και 
κατά συνέπεια ο αστικός τρόπος ζωής. Δεν ήταν δηλαδή μόνο ο «οδοστρωτήρας του δημο­
τικού σχολείου», που είχε επηρεάσει τον ψυχισμό των μαθητριών, αλλά και η φάση εξέλι­
ξης της ελληνικής κοινωνίας.
6 Α. Π. Δελμούζος, Ο Δημοτικισμός και η επίδρασή του στην Ελληνική Παιδεία, ό.π., σ. 
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νευρικότητα, είχαν κιτρινάδα στα πρόσωπά τους κ.ά987. Η θέση του Δελμούζου 
για τη δύσκολη υπόθεση της υπερνίκησης αυτής της σωματικής, πνευματικής 
και ηθικής καχεξίας988 ήταν οι μαθήτριες «ν’ αντικρύσουν τα ίδια τα πράγματα 
χωρίς βιβλία989, να τα παρατηρήσουν και να σκεφτούν απάνω σ’ αυτά, έπρεπε 
να ξαναγίνουν παιδιά, να ιδούν το δάσκαλο σα φίλο και να μιλήσουν ελεύθερα 
μαζί του, όπως μιλούσαν στο σπίτι τους990 και μεταξύ τους»991. Ως μέσα χρη­
σιμοποιήθηκαν η μεγάλη συχνότητα των περιπάτων και των εκδρομών, η πο­
λύωρη εργασία στον κήπο, οι φιλικές συζητήσεις των εκπαιδευτικών με τις μα­
θήτριες, διηγήσεις από την παράδοση που είχαν αντίκτυπο στην παιδική ψυχή,
987 Α. Δελμούζος, Τρία χρόνια δάσκαλος, στο: ΔΕΟ, τόμ. 3, 1913, σ. 27. Είναι προφανής 
και στο σημείο αυτό η ομοιότητα με τις αντίστοιχες παρατηρήσεις της Petersenn.
988 Πρβλ. και το ακόλουθο απόσπασμα επιστολής προς τη σύζυγό του Φροσύνη: «Όσο πάει 
και τα πράγματα γίνονται τακτικώτερα εδώ πέρα. Σιγά σιγά θα στρώσουν. Μόνον η επιπο- 
λαιότης, η διαπαιδαγωγηθείσα και η υποστηριχθείσα επί σειράν ετών από θήλεις συναδέλ­
φους, δεν ξερριζώνεται εύκολα» (Βλ. X. Γ. Χαρίτος, τόμ. Β', ό.π., 72).
989 Η πρακτική αυτή της κατάργησης του βιβλίου, ενός ουσιώδους γνωρίσματος του παλαι­
ού σχολείου, ήταν βασική πρακτική του Lietz. Η επαφή με τα πράγματα συνιστούσε απή­
χηση της «φυσικής διδασκαλίας» του Otto, που οι ρίζες της, όπως προαναφέρθηκε, φθάνουν 
ως τον Ρουσώ και τον Κομένιο. Η έννοια της φυσικής διδασκαλίας αναφερόταν συχνά την 
εποχή της λειτουργίας του Παρθεναγωγείου, όπως επίσης και οι προϋποθέσεις εφαρμογής 
της. Όλες όμως αυτές οι προϋποθέσεις (διδασκαλία προσαρμοσμένη στο γλωσσικό επίπεδο 
των μαθητριών, δηλαδή στη νεοελληνική, εκδρομές όχι μαζικές αλλά κατά τάξεις, επαφή 
με τη φύση και γενικότερα με τα πράγματα, ελεύθερος διάλογος και επικοινωνία μεταξύ 
διδασκόντων και διδασκομένων, παιγνιώδης ατμόσφαιρα, κατάργηση των εργασιών στο 
σπίτι, κλπ.) ετέθησαν στο στόχαστρο της κοινωνικής ομάδας του Βόλου, που στράφηκε 
εναντίον της λειτουργίας του Παρθεναγωγείου (Βλ. Α. Δελμούζος, Σαν παραμύθι, ό.π., σ. 
22 κ.ε. και Το κρυφό σκολειό, ό.π., σ. 60).
990 Η άποψη αυτή παραπέμπει βέβαια στην οικογενειακή ατμόσφαιρα των σχολείων του 
Lietz και του Otto. Οι ελεύθερες συνομιλίες των μαθητριών με τους εκπαιδευτικούς αντικαθι­
στούν την ερωταπόκριση του παλιού σχολείου. Η συζήτηση προϋποθέτει και την ερώτηση του 
μαθητή. Είναι προφανής η σύνδεση της πρακτικής αυτής με την αντίστοιχη των μεταρρυθμιστι- 
κών σχολείων του Otto, του Lietz και του Gaudig. Εδώ στέκεται κανείς και στο ζήτημα της ε­
λευθερίας. Ο Δελμούζος προφανώς είχε να αντιμετωπίσει διαφορετική κατάσταση από την οικο- 
διδασκαλία του Otto. Οι πρακτικές του τελευταίου προέκυψαν με τρόπο φυσικό, αφού ασχολή­
θηκε με τα παιδιά του από τη στιγμή της γέννησής τους και έτσι ήταν σε θέση να συμπεριφέρεται 
ανάλογα με το στάδιο εξέλιξής τους. Τα παιδιά άλλων γονέων που εντάχθηκαν στο πρόγραμμά 
του αργότερα βρέθηκαν σε ένα διαμορφωμένο κλίμα. Και πάλι, όπως σημειώθηκε, κύριο μέλημα 
του δασκάλου ήταν να προσαρμόζεται στο στάδιο εξέλιξης του παιδιού. Ο Δελμούζος αντίθετα 
βρέθηκε σε διαμορφωμένες καταστάσεις, καθώς οι μαθήτριες είχαν μάθα να πειθαρχούν με την 
έξωθεν επιβαλλόμενη βούληση και έτσι ήταν απαραίτητο να διανυθεί ένα στάδιο μεταβολής, 
που προϋπέθετε «βαθμιαία μετάβαση από την ετερόνομη στην αυτόνομη πειθαρχία», ώστε να 
προκόψει η αυτονόμηση της βούλησης του μαθητή και η αυτενέργειά του (Βλ. X. Γ. Χαρίτος, 
τόμ. Α', ό.π., σ. 251 κ.ε.). Για την υλοποίηση της παιδαγωγικής του αυτής θέσης ο Δελμούζος 
προσπάθησε να οργανώσει κοινοτική ζωή και να οδηγήσει τις μαθήτριες προς την αυτοδιοίκηση.
991 Α. Π. Δελμούζος, Ο Δημοτικισμός και η επίδρασή του στην Ελληνική Παιδεία, ό.π., σ. 
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έτσι που άρχισαν να μειώνονται οι αντιδράσεις και να αναζητείται η γνήσια 
έκφραση, γεγονός που είχε ως συνέπεια η ομοιομορφία να δίνει τη θέση της 
στην ατομικότητα. Επί πλέον, σημειώνεται και η φροντίδα του Δελμούζου για 
την προμήθεια διαφόρων εποπτικών μέσων διδασκαλίας, αλλά και μιας συλλο­
γής ταριχευμένων ζώων992. Οι εξωτερικές δυσκολίες αφορούσαν την έλλειψη 
των επιστημονικών εκείνων εργασιών που θα εξυπηρετούσαν το πρόγραμμα 
του σχολείου. Το βάρος έπεφτε στους ώμους του εκπαιδευτικού προσωπικού. 
Όλη αυτή η προσπάθεια είχε να αντιμετωπίσει και ένα εχθρικό περιβάλλον, 
που τελικά αποδείχθηκε πανίσχυρο, αφού επέβαλε το κλείσιμο του σχολείου, 
πριν να συμπληρωθούν τρία χρόνια λειτουργίας.
Τα ακόλουθα χαρακτηριστικά της λειτουργίας του σχολείου αυτού είναι ε­
ντυπωσιακά: «Η μη τακτική φοίτηση και η διακοπή της, δε φαίνεται να είχε 
συνέπειες για τις μαθήτριες του Α.Δ.Π. από κανένα τεκμήριο δε συνάγεται ότι 
στο Α.Δ.Π. τηρούσαν απουσιολόγιο. Διαφοροποιημένο επίσης ήταν το σύστη­
μα ποινών και αμοιβών για τις μαθήτριες. Δεν εφαρμόστηκε εξάλλου το σύ­
στημα της βαθμολόγησης των επιδόσεων των μαθητριών. Ακόμη και το “Εν­
δεικτικό” που δινόταν στο τέλος του σχολικού έτους δεν περιείχε κανενός εί­
δους χαρακτηρισμό ή βαθμολογία· αποτελούσε απλώς ένα αποδεικτικό παρα­
κολούθησης των μαθημάτων του Σχολείου υπογραφόμενο από το διευθυντή 
του Σχολείου και τα μέλη της Εφορείας του. Ενώ γίνεται λόγος για εισιτήριες 
εξετάσεις (το Σεπτέμβριο), δεν υπάρχουν άλλες μαρτυρίες για γραπτές εξαμη­
νιαίες, προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις, ούτε φαίνεται ότι υπήρξε ποτέ 
περίπτωση στασιμότητας ή ανεξέτασης σε κάποια από τις μαθήτριες. Μόνο στο 
τέλος της σχολικής χρονιάς - κατά το έθιμο που επικρατούσε στα σχολεία της 
εποχής- διεξάγονταν οι “εξετάσεις” των μαθητριών ενώπιον του διδακτικού 
προσωπικού, των γονέων και κηδεμόνων με πανηγυρικό-επιδεικτικό χαρακτή­
ρα και με την παρουσία των αρχών της πόλης»993. Οι πρακτικές αυτές προσο­
μοιάζουν με εκείνες του Otto, αλλά και της Petersenn. Πρόκειται όντως για ένα 
σχολείο διαφοροποιημένο από τα υπόλοιπα. Επίσης η φυσιογνωμία του σχο­
λείου αποσαφηνίζεται και από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά που παρουσίασε ο 
Δελμούζος σε επιστολή του των πρώτων μηνών λειτουργίας του σχολείου: «Το 
δόγμα της επιστροφής προς τους (κλασικούς) ευκλεείς προγόνους, με το ταίρι 
του “πολλές γνώσεις και λίγη γνώση” άρχισε να τρικλίζη κάπως, αλλά οι ρίζες
992 Βλ. επιστολή Γ. Δροσίνη (30-10-1908), ο οποίος ήταν τότε Γενικός Επιθεωρητής Δημο­
τικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, προς Δελμούζο, στο X. Γ. Χαρίτος, τόμ. Β', 
ό.π., σ. 91). Η πρακτική αυτή της προμήθειας συλλογών ταριχευμένων ζώων παραπέμπει 
μεταξύ άλλων και στον Otto, ο οποίος τις ενέτασσε, όπως προαναφέρθηκε, στο πλαίσιο της 
«φυσικής διδασκαλίας».
993 X. Γ. Χαρίτος, ό.π., σσ. 115-116
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του είναι βαθειές.... Οι Βολιώτες θέλουν να μορφώσουν τα κορίτσια τους, έ­
καμαν ένα σχολείο με σκοπό: λίγες γνώσεις και πολλή γνώση»994.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η παιδονομία που εφαρμόστηκε στο σχολείο 
αυτό. Ήδη αναφέρθηκε ότι η φυσική διδασκαλία του Otto και άλλων μεταρ­
ρυθμιστών παιδαγωγών προέκυψε από την άρνηση του σχολείου του εξανα­
γκασμού και της τιμωρίας και έτσι χαρακτηριζόταν από ένα πνεύμα ελευθερί­
ας, αφού αφετηρία της είχε το ενδιαφέρον του παιδιού και κατά συνέπεια στη­
ριζόταν στην ερώτηση του μαθητή, τη συζήτηση και το διάλογο. Η φυσική δι­
δασκαλία επί πλέον χαρακτηριζόταν μεταξύ άλλων από την οικογενειακή α­
τμόσφαιρα, αφού άλλωστε αφετηρία της ήταν η οικοδιδασκαλία. Αντίστοιχα ο 
Δελμούζος έκανε εμφατικά την ακόλουθη γενική παρατήρηση: «Πρώτος και 
τελικός σκοπός παντός παιδαγωγούντος σχολείου είναι να μορφώση ηθικούς 
αυθυπάρκτους χαρακτήρας. Τοιαύτη μόρφωσις επιτυγχάνεται μόνον με την 
ελευθερίαν, την αγάπην και την υπεροχήν· με το ξύλον και τον τρόμον μόνον 
σκλάβοι και ραγιάδες ανατρέφονται. Οι διδάσκαλοι του Ανωτ. Παρθεναγωγεί­
ου δεν ήσαν χωροφύλακες που σκοτώνουν την παιδικήν ζωηρότητα και χαράν, 
αλλά κατήρχοντο ή μάλλον ανήρχοντο προς αυτάς και τας ερρύθμιζον ως πα­
τέρες και αδελφοί»995. Η αντίληψη του Δελμούζου βρισκόταν στον αντίποδα 
εκείνης, που τότε επικρατούσε και η οποία στην περίπτωση της πόλης του Βό­
λου της εποχής εκείνης διατυπώθηκε από τον γυμνασιάρχη: «άμα ένα παιδί 
είναι ζωηρό, του δίνω ένα μπάτσο και κάθεται ήσυχα»996. Είναι προφανές ότι ο 
Δελμούζος, όμοια με τον Otto, αντιτάχθηκε στο σχολείο του εξαναγκασμού και 
τις τιμωρίας, αντιπροτείνοντας ένα σχολείο ελευθερίας. Πάντως ο Δελμούζος 
δήλωνε ότι είχε επηρεαστεί στο ζήτημα αυτό από το έργο του Spencer «Η ηθι­
κή Αγωγή» (Die Sittliche Erziehung)997.
994 Επιστολή Δελμούζου πιθανόν προς τον Γ. Αποστολάκη το 1908, ο οποίος τότε σπούδα­
ζε στο Βερολίνο (X. Γ. Χαρίτος, Το παρθεναγωγείο του Βόλου, τόμ. Β', ό.π., σ. 92). Η 
έκφραση «λίγες γνώσεις και πολλή γνώση» θα επαναλαμβάνεται συχνά στο εξής από το 
Δελμούζο, όπως π.χ. σε επιστολή του προς τον Ίωνα Δραγούμη (Βλ. X. Γ. Χαρίτος, τόμ. 
Β', ό.π., σ. 97).
995 Α. Π. Δελμούζος, Σαν παραμύθι, ό.π., σ. 31. Η θέση αυτή του Δελμούζου για το σκοπό 
του σχολείου και τα μέσα επίτευξής του έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι δεν προσδιόρισε μό­
νο το πνεύμα της λειτουργίας του συγκεκριμένου σχολείου, αλλά καθόριζε και το ιδανικό 
της παιδείας γενικότερα. Τη θέση αυτή συνάντησε αργότερα και στο έργο του 
Kerschensteiner, έτσι που επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά η πληροφορία του ότι στο 
έργο αυτό βρήκε στοιχεία, που από καιρό είχαν οριμάσει μέσα του.
996 Α. Π. Δελμούζος, Σαν παραμύθι, ό.π., σ. 34
997 Βλ. επιστολή προς την Π. Δέλτα (23-6-1911) στο Χ.Γ. Χαρίτος, Το παρθεναγωγείο του 
Βόλου, τόμ. Β', ό.π., σ. 254. Ο Δελμούζος κατέγραψε τον τίτλο του έργου συντομευμένο. 
Ο πλήρης τίτλος στην αγγλική έκδοση ήταν «Education, intellectual, moral, and physical», 
ενώ στη γερμανική μετάφραση «Die Erziehung in geistiger, sittlicher und leiblicher Hin- 
sicht». Ελληνικές εκδόσεις του έργου αυτού του Spencer υπήρξαν το 1910 και το 1914 
«υπό Α. και Π. Λασκάρεως» με τον τίτλο: Η αγωγή, πνευματική, ηθική και σωματική.
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Για τη χρήση ποινών στην πράξη δήλωνε: «σπανιότατα και μόνον εξαιρετι­
κός κατέφευγον εις τας τιμωρίας»998. Σε μία τέτοια περίπτωση μία μαθήτρια 
υποχρεώθηκε να αντιγράψει κείμενο με περισσότερους από διακόσιους στί­
χους. Είναι προφανές ότι και στην περίπτωση του ΑΔΠ Βόλου, οι όποιες ποι­
νές επιβάλλονταν δεν είχαν να κάνουν με την επίδοση αλλά με τη συμπεριφο­
ρά.
Ο Σαράτσης στην εισήγηση που έκανε στις εξετάσεις με τη λήξη του πρώ­
του έτους λειτουργίας του χαρακτήριζε το ΑΔΠ «πρότυπον»999, το οποίο «είχε 
κυρίως δύο σκοπούς, ήτοι, πρώτον μεν να εγκαταστήση σύστημα εκπαιδεύσε- 
ως συμφωνότερον προς τον προορισμόν της Ελληνίδος και δεύτερον να εφαρ- 
μόση διδακτικός μεθόδους, υπαγορευομένας υπό της νεωτέρας παιδαγωγικής 
και της υγιεινής». Απέδιδε τη μεγαλύτερη σπουδαιότητα στη μεθοδολογία που 
εφαρμόστηκε, αφού είχε ως αποτέλεσμα να αποκτήσει ο μαθητικός νους πλήρη 
αυτενέργεια. Τόνισε, ακόμη, ότι αποφεύχθηκε και καταδιώχτηκε η αποστήθι­
ση1000, πρακτική που υποβοηθήθηκε από τη σπανιότητα των βιβλίων. Γνωστο­
ποίησε ότι η γραμματική δεν ήταν αυτοσκοπός αλλά μέσο, ότι βάση ήταν η 
μητρική γλώσσα, ότι η διδασκαλία της αρχαίας δεν προηγούνταν, αλλά ακο­
λουθούσε. Επίσης, αναφέρθηκε στην πρόοδο που παρατηρήθηκε στο μάθημα 
της έκθεσης ως αποτέλεσμα του τρόπου της γλωσσικής διδασκαλίας και εξη­
γούσε ότι η διδασκαλία της νεοελληνικής αποσκοπούσε στο «να εμφυσηθή εις 
τα κορίτσια η πεποίθησις ότι το νεοελληνικόν έθνος αποτελεί ιδίαν φυσιογνω­
μίαν με θαλερωτάτην πνευματικήν ζωήν και ως τοιούτο δεν πρέπει να αναμένη 
τα πάντα από τας σκιάς των προγόνων». Τέλος γνωστοποίησε στο κοινό ότι 
επιδιώχθηκε η ηθική μόρφωση, η ηθική αγωγή, η αγάπη προς τις πρακτικές 
γνώσεις και η στροφή προς τη φύση1001.
Ήδη έχει επισημανθεί ότι ο Δελμούζος, έχοντας υπόψη την παιδαγωγική 
φιλοσοφία του Lietz και όντας ενισχυμένος από τις απόψεις του Φωτιάδη είχε 
στις προθέσεις του να δραστηριοποιηθεί σε σχολείο, το οποίο θα αποτελούσε
998 Α. Π. Δελμούζος, Σαν παραμύθι, ό.π., σ. 34
999 Ήδη στην εισηγητική του έκθεση ο Σαράτσης δήλωνε πεπεισμένος ότι το σχολείο αυτό 
«θα αποτελέση πρότυπον και δι’ άλλας πόλεις της πατρίδος μας, αι οποίαι πλανώμεναι 
μεταξύ του άκρου σχολαστικισμού και της επιπολαιότητος δεν εύρον ακόμη την οδόν η 
οποία φέρει ασφαλώς εις την πρέπουσαν ανάπτυξιν της γυναικός» (Βλ. X. Γ. Χαρίτος, τόμ. 
Β', ό.π., σ. 28). Όμοια η εφορεία του σχολείου στην έκθεσή της προς το δημοτικό συμβού­
λιο του δήμου Παγασών κατά τη κρίσιμη περίοδο της αμφισβήτησής του το παρουσίαζε 
«ως Πρότυπον Εθνικόν Εκπαιδευτήριον» (Εφ. «Θεσσαλία», 8-3-1911).
1000 Πρβλ. και το ακόλουθο απόσπασμα από την προαναφερθείσα έκθεση της Εφορείας: 
«Το Σχολείον δια του όλου του παιδαγωγικού συστήματος εξύψωσε την συστηματικήν 
αυτενέργειαν των μαθητριών, αι οποίαι δεν είνε πλέον μηχαναί φωνογραφικοί, αποδίδου- 
σαι τους λόγους του διδασκάλου, αλλά διάνοιαι έχουσαι επίγνωσιν της θέσεως αυτών εν τη 
ελληνική οικογένεια και του υψηλού αυτών προορισμού» (X. Γ. Χαρίτος, τόμ. Β', ό.π., σσ. 
46-47)
1001 Εφ. «Πανθεσσαλική» (Βόλου), φ. 15-6-1909
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πρότυπο για όλα τα σχολεία της επικράτειας. Το Νοέμβριο του 1908 σε επι­
στολή του προς τη μέλλουσα σύζυγό του Φροσύνη έγραφε για τη γνωριμία του 
με τον Γ. Δροσίνη: «Η γνωριμία του Δροσίνη1002 με δυνάμωσε πολύ. Μούδωκε 
την ελπίδα πως γρήγορα θα ιδρύσωμε μέσα στην Αθήνα το σχολείο του μέλλο­
ντος. Τώρα ένα πείραμα γίνεται, αλλά πείραμα που θα μας βοηθήση πολύ για 
το μέλλον, ακόμα και αν εξωτερικοί λόγοι φέρουν την αποτυχία του, θάναι ό­
μορφο πράγμα όπως το φανταζόμουν»1003. Όμοια και σε επιστολή προς τον 
Ίωνα Δραγούμη έγραφε: «Σε λίγα χρόνια πρέπει να γίνη το σχολείο που φαντά­
ζομαι μέσα στην Αθήνα, και να το υποστηρίζουν μάλιστα και πολλοί επίσημοι. 
Πρέπει να γίνη και θα γίνη. Μόνο να ξέρη κανείς να παίζη τις προλήψεις του 
λαού. Εκείνο θάναι έργο. Τώρα γίνεται ένα μισό πείραμα που θα μας βοηθήση 
στη ριζική αναμόρφωση. Πείραμα που η επιτυχία του εξαρτάται από πολλούς 
παράγοντες»1004. Δύο χρόνια αργότερα ο Δελμούζος, όταν πια είχε να επιδείξει 
χειροπιαστά θετικά αποτελέσματα από την εργασία του στο ΑΔΠ και αισθανό­
ταν απόλυτα ικανοποιημένος, έγραφε στον Μάρκο Τσιριμώκο: «Είναι ο δεύτε­
ρος χρόνος που εργάζομαι τώρα και τα αποτελέσματα διδακτικώτατα. Σκοπός 
μου ήταν να φτάσω σε τέτοια αποτελέσματα που να προετοιμάσουν την κοινή 
γνώμη και κάποιον ίσως επίσημο και να πάρω την άδεια για να κάμω σχολείο 
ιδιωτικό από μικρά παιδιά»1005. Πιο συγκεκριμένα ο Δελμούζος επιδίωκε η 
κρατική άδεια να του δινόταν με ειδική νομοθετική ρύθμιση που θα εξασφάλι­
ζε την εφαρμογή ιδιαιτέρου προγράμματος. Το σχολείο αυτό θα αποτελούσε 
πρότυπο για το εθνικό σχολείο του μέλλοντος. Το κύριο χαρακτηριστικό του 
θα ήταν φυσικά η έμφαση στη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας (στις τέσσε­
ρις πρώτες τάξεις του δημοτικού θα διδασκόταν μόνο η μητρική γλώσσα με 
παραμερισμό των ίων και των ωών, ενώ η καθαρεύουσα θα διδασκόταν στην 
πέμπτη και την έκτη τάξη με τη σύγκριση. Προς τούτο θα απαιτείτο η συγγρα­
φή νέων βιβλίων, που θα οδηγούσαν μεθοδικά στην καθαρεύουσα, κατά το 
γερμανικό πρότυπο της διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών). Για το λόγο αυ­
τό ο Δελμούζος ζητούσε από τον Μάρκο Τσιριμώκο να ενημερώσει τον νέο 
υπουργό Παιδείας Α. Παναγιωτόπουλο και να τον πείσει να επισκεφθεί το
«...ο διορισμός του κ. Δροσίνη εις την θέσιν του γενικού επόπτου της Δημοσίας Εκ- 
παιδεύσεως του Κράτους εχαιρετίσθη παρ’ όλων εν γένει των εφημερίδων ως το πρώτον 
βήμα προς την ποθητήν απόρρηψιν [sic] του δισκαλισμού [sic]...» (Βλ. εφ. «Ακρόπολις», 
φ. 6315, 4-11-1908. Πρόκειται για το άρθρο του Ροδακανάκη, επαινετικό για το έργο του 
Δελμούζου στο ΑΔΠ, που όμως επικρίθηκε από τον παιδαγωγό, κυρίως από φόβο αντιδρά­
σεων και από πλευράς του αθηναϊκού τύπου).
ι°ω ^ j- χαρίτος, τόμ. Β', ό.π., σσ. 86-87
1004 X. Γ. Χαρίτος, τόμ. Β', ό.π., σσ.99
ιοο5 χ [- Χαρίτος, τόμ. Β', ό.π., σ. 133. Υπενθυμίζεται ότι και η Petersenn παρατηρούσε 
ότι περισσότερο αφομοίωναν το πρόγραμμά της οι μικρότερες μαθήτριες σε αντίθεση με 
τις μεγαλύτερες, στις οποίες είχε επιδράσει η νοοτροπία του παλαιού σχολείου. Υπενθυμί­
ζεται και η χαρακτηριστική έκφραση του Δελμούζου ότι από τις μαθήτριες του ΑΔΠ Βό­
λου «είχε περάσει ο οδοστρωτήρας του δημοτικού σχολείου».
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ΑΔΠ, ώστε «να ενθουσιασθή, να το εγκολπωθή το ζήτημα, να καταλάβη πως 
δεν είναι προσωπικό, μα γενικό...»1006. Όσο η εργασία στο ΑΔΠ Βόλου γινό­
ταν γνωστή, μεγάλωνε και η απήχησή της, ώστε και ο υπουργός παιδείας Αλε- 
ξανδρής σχεδίαζε σε σχέση με την οργάνωση της εκπαίδευσης των θηλέων να 
λάβει ως πρότυπο το παράδειγμα του ΑΠΔ. Όμως τελικά αυτό δεν έγινε1007.
Φαίνεται, λοιπόν, ότι η βασική πρόθεση του Δελμούζου ήταν η ίδρυση ενός 
σχολείου κατά τα πρότυπα των Εξοχικών Παιδαγωγείων του Lietz, δηλαδή μα­
κριά από τα αστικά κέντρα. Ο επίλογος του Νάσου Καδμείου στο προαναφερ- 
θέν άρθρο του στην Ακρόπολη «θα ιδούμε και ημείς άρά γε καμμίαν παρομοί- 
αν σχολήν να ιδρυθή στους πρόποδας του “Παρνασσού” κοντά στον Κηφισσό, 
ή σε μια λίμνη της Θεσσαλίας, ή εις τα ελατοσκεπασμένα βουνόν[εΐο] της Πε- 
λοποννήσου;» ασφαλώς απηχούσε τα σχέδια του Δελμούζου. Η διάγνωση που 
έκανε σε σχέση με το ποιον των μαθητριών τον πρώτο καιρό της παρουσίας 
του στο ΑΔΠ Βόλου, όμοια με αυτή της Petersenn, δεν μπορούσε παρά να ο­
δηγεί τις σκέψεις του προς τέτοιες λύσεις. Τα πραγματικά δεδομένα, ωστόσο, 
τον οδήγησαν να εργαστεί για να καταστήσει πρότυπο ένα σχολείο της πόλης 
και να εμφυσήσει σ’ αυτό το πνεύμα των Παιδαγωγείων με την πραγματοποίη­
ση περιπάτων, με την εργασία στον κήπο, με τη διδασκαλία της υγιεινής κλπ. 
Όμως έτσι βρέθηκε σε ένα περιβάλλον, που εύκολα μπορούσε να γίνει εχθρικό.
Το ότι διευθυντής του παρθεναγωγείου ήταν ένας νέος άνδρας και ότι το 
περιβάλλον ήταν αυτό μιας επαρχιακής πόλης δεν θα έπαιζαν ουσιαστικό αρ­
νητικό ρόλο, αν το κλίμα ήταν θετικό. Απόδειξη ότι για μεγάλο διάστημα το 
σχολείο λειτουργούσε απρόσκοπτα. Το περιβάλλον αυτό έγινε εχθρικό απότο­
μα, όταν έλαβε διαστάσεις η γλωσσική διαμάχη της εποχής. Είναι γεγονός ότι η 
διαφαινόμενη στήριξη από επίσημους παράγοντες και η ίδρυση του Εκπαιδευ­
τικού Ομίλου με την παρουσία του Φωτιάδη, που είχε σχεδιάσει ήδη την ίδρυ­
ση προτύπου σχολείου, τον οδηγούσαν και στην ιδέα της ίδρυσης του προτύ­
που στην καρδιά της Αθήνας, ώστε η επίδρασή του να επιταχυνθεί. Όμως, όταν 
έκλεισε το ΑΔΠ του Βόλου και όταν με τη συνταγματική ουσιαστικά κατοχύ­
ρωση της καθαρεύουσας το 1911 ο Εκπαιδευτικός Όμιλος δεν μπορούσε πια να 
ιδρύσει το σχολείο του, η σκέψη του Δελμούζου επανήλθε στις αρχικές προθέ­
σεις: «με το κλείσιμο όλα, και παιδιά και πείρα και μελέτη, έμειναν στη μέση. 
Η ανάγκη όμως που με είχε σπρώξει εκεί, δυνάμωσε πιο πολύ με την ευλογία
X. Γ. Χαρίτος, τόμ. Β", ό.π., σ. 136
1007 Η Π. Χριστάκου, υποδιευθύντρια του ΑΔΠ, σχολιάζοντας τα νομοσχέδια και την υπα­
ναχώρηση του υπουργού σε επιστολή της προς το Δελμούζο λίγο μετά το κλείσιμο του 
σχολείου αναρωτήθηκε μήπως έπαιξε ρόλο ο φόβος της ανακίνησης ενός συστήματος, 
«που είναι μπερδεμένο με μαλλιαρωσύνη» (Βλ. X. Γ. Χαρίτος, τόμ. Β', ό.π., σ. 208). Είναι 
γεγονός πως ο υπουργός αυτός υπαναχώρησε σε πολλά ζητήματα εκείνη την εποχή, όπως 
π.χ. στη σχέση του με τον Εκπαιδευτικό Όμιλο. Το ίδιο συνέβη και με άλλους πολιτικούς. 
Να σημειωθεί ότι κολακευτικά μιλούσαν για το ΑΔΠ ο πρόεδρος της Βουλής Στράτος και 
ο πρωθυπουργός Ελ. Βενιζέλος (Βλ. X. Γ. Χαρίτος, τόμ. Β', ό.π., σ. 217 και 233).
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του παιδιού. Και φεύγοντας από το Βόλο ζωγράφιζα ένα άλλο απόμερο σχο­
λειό. Χρόνο με το χρόνο θα μεγάλωνε μαζί μου, κι αν το γκρέμιζαν κι αυτό, θα 
έρχονταν άλλα κι άλλα, οι εργάτες θα πλήθαιναν ολοένα περισσότερο, και το 
σκάψιμο θα γινόταν όλο και βαθύτερο και πιο πλατύ, ώσπου να ερχόταν με 
χρόνια και στην ώρα του ο καρπός που άξιζε αυτός ο τόπος»1008. Όμως οι συν­
θήκες δεν οδήγησαν το Δελμούζο στο «απόμερο σχολειό» κατά τα πρότυπα 
του Lietz, αλλά σε άλλους δρόμους.
Η όλη ιδεολογία που διεπέρασε τη λειτουργία του ΑΔΠ και τις αναζητήσεις 
του Εκπαιδευτικού Ομίλου αποτυπώθηκε ουσιαστικά και τυπικά στα εκπαιδευ­
τικά νομοσχέδια του 1913, στη σύνταξη των οποίων συνέβαλε και ο Δελμού- 
ζος, σε εποχή μάλιστα, που εκκρεμούσαν οι ανακρίσεις σε βάρος του για τα 
«αθεϊκά». Έτσι σύμφωνα με τον Δελμούζο «τα νέα αστικά σχολεία δεν είναι 
τίποτε άλλο, παρά το Ανώτερο Παρθεναγωγείο του Βόλου». Ενδιαφέρον είναι 
ότι ο τύπος αυτός των δευτεροβάθμιων σχολείων των νομοσχεδίων του 1913 
αφορούσε την εκπαίδευση όχι μόνο των κοριτσιών, αλλά και των αγοριών. Βέ­
βαια, όλα αυτά εκείνη τη στιγμή δεν δηλώνονταν για να μη προκληθεί αντί­
δραση1009.
Ο προσανατολισμός αυτός των ιδρυτών του σχολείου προκάλεσε το ενδια­
φέρον και την περιέργεια πολλών, που επισκέπτονταν το παρθεναγωγείο για 
διάφορους λόγους1010. Η πρακτική αυτή των επισκέψεων σε ένα σχολείο, που 
ήθελε να αποτελέσει το πρότυπο για τη μεταρρύθμιση όλων των ελληνικών 
σχολείων, παραπέμπει στο αντίστοιχο φαινόμενο που παρατηρήθηκε και στα 
Εξοχικά Παιδαγωγεία του Lietz. «Επιμελή» παρακολούθηση του έργου του 
ΑΔΠ έκαναν βέβαια και τα μέλη της Εφορείας1011. Την εργασία στο ΑΔΠ Βό­
λου η «Ακρόπολις» την παρακολούθησε από τα πρώτα της βήματα και έδωσε 
δημοσιότητα στις παιδαγωγικές καινοτομίες που εφαρμόστηκαν σ’ αυτό, κα­
θώς, όπως σημειώθηκε, το θεώρησε ως θρίαμβο των παιδαγωγικών της ιδε­
ών1012. Γι’ αυτό έκανε λόγο για θαύμα, αφού το σχολείο αυτό παρουσιαζόταν
1008 Α. Δελμούζος, Οι πρώτες προσπάθειες στο Μαράσλειο, ό.π., σ. 8
1009 X. Γ. Χαρίτος, τόμ. Β', ό.π., σσ. 357, 365, 366
1010 Πρβλ. τις ακόλουθες πληροφορίες του Δελμούζου σε επιστολές του προς τη μνηστή 
του Φροσύνη στις 28-10-1908 και 29-10-1908 αντίστοιχα: «Ολοένα και έρχονται νέοι επισκέ- 
πται στο σχολείο μου και οι οπαδοί πληθαίνουν». (Βλ. X. Γ. Χαρίτος, τόμ. Β', ό.π., σ. 74). 
«Ως τα τώρα με επισκέφθηκαν στο σχολείο μου όλοι οι επίσημοι: Νομάρχης, Δεσπότης, δήμαρ­
χος κλπ. Παράγινε θόρυβος και φοβήθηκαν οι άνθρωποι Αλλά όλοι συμφωνούν μαζί μου» (Βλ. 
X. Γ. Χαρίτος, τόμ. Β', ό.π., σ. 77).
10,1 X. Γ. Χαρίτος, τόμ. Β', ό.π., σ. 46
1012 Εφ. «Ακρόπολις», φ. 6315, 4-11-1908. Πρόκειται για πρωτοσέλιδο άρθρο με τίτλο 
«Θρίαμβος των εκπαιδευτ. ιδεών μας. Το σχολείο του μέλλοντος». Ο Δελμούζος πάντως 
αναφερόμενος στο άρθρο σε επιστολή του προς την μνηστή του τότε Φροσύνη θεώρησε 
πως «μεγαλύτερο έγκλημα δημοσιογραφικής επιπολαιότητος δεν μπορούσε να γίνη», κα­
θώς φοβήθηκε «μην αρχίση ο πόλεμος και στις Αθηναϊκές εφημερίδες», που θα οδηγούσε 
σε καταστροφή του έργου του στο ΑΔΠ (Βλ. X. Γ. Χαρίτος, τόμ. Β', ό.π., σ. 78). Σχετική
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να μην είναι σχολείο του εξαναγκασμού και της τιμωρίας. Στο βαθμό, που αυτό 
επιτεύχθηκε θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι το σχολείο αυτό δεν απείχε κα­
θόλου και από τα οράματα του Otto. Στο ΑΔΠ του Βόλου λοιπόν οι μαθήτριες 
«δεν έχουν ξεκολλημό από τα θρανία, εις τρόπον ώστε να περνά η ώρα και να 
αναγκάζεται ο καθηγητής να αφίνη την παράδοσιν δια να σηκωθούν τα κορί­
τσια και να αποφασίσουν να φύγουν»1013. Η ανατροπή αυτή της σχέσης των 
μαθητριών με το σχολείο της εποχής οφειλόταν σύμφωνα με την εφημερίδα 
στο περιεχόμενο και τα μέσα της διδασκαλίας, στη διδασκαλία της νεοελληνι­
κής λογοτεχνίας και της δημοτικής ποίησης και στη χρήση της δημοτικής 
γλώσσας, δηλαδή αυτά που συνιστούσαν προσφορά ζωντανής τροφής. Έκανε 
λόγο για την περιορισμένη χρήση της καθαρεύουσας, που γινόταν «για να μην 
αγνοούν και αυτήν», για το υπόλοιπο πρόγραμμα («νοικοκυριό, γαλλικά, μου­
σική»), καθώς και για τον κήπο, όπου γίνονταν μαθήματα τις καλές μέρες στον 
καθαρό αέρα. Εκτός από την υγιεινή, η υπαίθρια διδασκαλία εμπέδωνε τη νέα 
παιδαγωγική σχέση, αφού «αι μαθήτριαι ημπορούν να κάθωνται όπως θέλουν, 
και ο καθηγητής είνε εις τα μάτια των κάτι που μετέχει και από τον πατέρα και 
από τον αδελφό». Ενδιαφέρουσα είναι η παρουσίαση των δραστηριοτήτων στις 
εκδρομές. Η σκηνή με τον Δελμούζο που «διαβάζει εκλεκτά διηγήματα που 
δυναμώνουν την ψυχή» στις καθισμένες κάτω από τα ελαιόδεντρα μαθήτριες, 
παραπέμπει στην καπέλα του Lietz. Αξιοπρόσεκτη είναι η παρατήρηση του 
είδους των «εκλεκτών διηγημάτων». Πρόκειται για «έργα Νορβηγών και Δα­
νών συγγραφέων, μύθους και παραμύθια, καταληπτά πάντοτε εις το παιδικό 
μυαλό», που χαρακτηρίζονται ως «ενέσεις βορεινού πνεύματος» με τις οποίες ο
επιστολή έγραψε ο Δελμούζος και στον Ίωνα Δραγούμη για να αποκαταστήσει τα πράγμα­
τα, επειδή η «Ακρόπολις» έγραψε μόνο τη μισή αλήθεια και πολλά ψέματα» και «η 
δημοσιογραφική και τσαρλατανική επιπολαιότης ενός νεανίσκου: του Ροδακανάκη» έδωσε 
στους αντιπάλους του στο Βόλο όπλα για επιθέσεις, που μπορούσαν να μεταφερθούν και 
στην Αθήνα. Η αγανάκτηση του Δελμούζου προκλήθηκε από το γεγονός ότι παρουσιαζό­
ταν στο εν λόγω άρθρο η ακόλουθη στάση απέναντι στην αρχαιότητα: «Η αρχαία γλώσσα 
και το αρχαίον πνεύμα που εξασκούν αρνητικήν επίδρασι εις τον εγκέφαλον των σημερι­
νών οργανισμών, απεσκορακίσθησαν από εκεί μέσα και μόνον όριον αρχαϊσμού το οποίον 
συμπληρώνει μέγα καινόν της ηθικής μορφώσεως του μικρού νεοέλληνος, είνε το Ευαγγέ- 
λιον[...]». Φυσικά η πληροφορία αυτή διέστρεφε τη σταθερή αντίληψη του Δελμούζου ότι 
ο αρχαίος πολιτισμός χρειαζόταν να προσεγγιστεί στην εκπαίδευση μέσω μεταφράσεων. 
Στην προαναφερθείσα επιστολή προς τη Φροσύνη χαρακτήρισε ως «ψέμα κακοηθέστατο» 
τον αποκλεισμό του αρχαίου πνεύματος από το ΑΔΠ και επιπλέον σημείωνε: «Δεν το απέ­
κλεισα, αλλά εφαρμόζω μέθοδο με την οποίαν θα αισθανθούν την αξίαν και την απλή ο­
μορφιά του αρχαίου κόσμου, χωρίς να βασανισθούν με τύπους και λέξεις νεκρές» (Βλ. X. 
Γ. Χαρίτος, τόμ. Β', ό.π., σ. 78).
1013 Εφ. «Ακρόπολις», φ. 6315, 4-11-1908. Βέβαια ο αρθρογράφος στο κλίμα του ενθου­
σιασμού, που διαπνέει ολόκληρο το άρθρο του, παρουσιάζει ως υλοποιημένες σχεδόν από 
την πρώτη στιγμή τις ιδέες του Δελμούζου και παραβλέπει τα εσωτερικά εμπόδια που είχε 
προκαλέσει στις μαθήτριες «ο οδοστρωτήρας του δημοτικού σχολείου» και τα οποία προ­
σπαθούσε ο Δελμούζος να αντιμετωπίσει με υπερπροσπάθειες.
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Δελμούζος επιδίωκε «να το καταστήση σταθερό, αποφασισμένο και διαυ­
γές»1014 1015. Εύλογα μπορούν να γίνουν εδώ συνειρμοί με το πνεύμα της «Τέχνης» 
και του «Διόνυσου». Ένα σημαντικό θέμα που έθεσε ο αρθρογράφος της Α- 
κροπόλεως ήταν ότι ο αγώνας του Δελμούζου «κατά των συνήθων αντιδράσε­
ων» δε συνιστούσε ουσιαστικό πρόβλημα «διότι όλοι όσοι έχουν παιδιά αυτοί 
τον εκάλεσαν»,0,\
Επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν επίσης από σημαντικούς κεντρικούς παρά­
γοντες της διοίκησης της εκπαίδευσης της εποχής, όπως από τους Δροσίνη, 
Παπαζαχαρίου και Γρατσιάτο1016. Την Άνοιξη του 1910, λίγο αργότερα από 
την δημοσίευση της προκήρυξης της ίδρυσης του Εκπαιδευτικού Ομίλου, επι- 
σκέφθηκε το ΑΔΠ και ο Ίων Δραγούμης. Κατά την επίσκεψή του αυτή συμφω- 
νήθηκαν με τον Δελμούζο πολλές λεπτομέρειες για το πρότυπο σχολείο, που θα 
ίδρυε ο υπό ίδρυση Εκπαιδευτικός Όμιλος και θα διηύθυνε ο Δελμούζος, όταν 
συμπλήρωνε τριετή θητεία στο ΑΔΠ, οπότε θα ολοκλήρωνε το έργο του, το 
οποίο θα παρουσίαζε στην κοινή γνώμη μαζί με τις αρχές της επιτυχίας («φιλι­
κή διδασκαλία, ζωντανή γλώσσα και ζωντανή ύλη»)1017. Τις επισκέψεις στο 
ΑΔΠ τις ευνοούσε ο Δελμούζος, καθώς τις έβλεπε ως μέσο για τη διαμόρφωση
1014 Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Δελμούζου, η μεταφορά του βορειοευρωπαϊκού πνεύμα­
τος έτεινε να βρει μιμητές από εκπαιδευτικούς άλλων σχολείων του Βόλου μετά τις πρώτες 
αντιδράσεις: «Προχθές ένας σχολάρχης πήγε τα παιδιά του στην εξοχή και τους διάβασε 
Σολωμό. Θα τους διαβάση αργότερα και διηγήματα μεταφρασμένα στη δημοτική απ’ τα 
νορβηγικά. Σε λίγο άλλος, κι’ άλλος, κι’ άλλος». Μία παράκληση όμως των δημοδιδασκά­
λων της Μαγνησίας για παραδόσεις παιδαγωγικών μαθημάτων από τον Δελμούζο δεν τε­
λεσφόρησε, επειδή δεν το επέτρεψε ο επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαιδεύσεως Βόλου (Από­
σπασμα από επιστολή προς την Π. Δέλτα με ημερομηνία 10-3-1910. Βλ. X. Γ. Χαρίτος, 
τόμ. Β', ό.π., σ. 142). Η κατάσταση αυτή φαίνεται πως άλλαξε από το επόμενο σχολικό 
έτος, αφού σε επιστολή του Δελμούζου και πάλι προς την Π. Δέλτα αναφερόταν ότι τα 
βράδια του Σαββάτου συγκεντρώνονταν πολλοί δάσκαλοι στο σπίτι του και γίνονταν διά­
φορα μαθήματα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η πληροφορία ότι ανάμεσά τους συγκαταλεγό­
ταν και ο επιθεωρητής της δημοτικής εκπαίδευσης, που όμως γρήγορα μετατέθηκε και ότι 
ένας από τους δασκάλους αυτούς πρώτευσε στο διαγωνισμό των επιθεωρητών. Βέβαια ένα 
άλλο μέρος δασκάλων ασκούσε για ιδιοτελείς λόγους πολεμική εναντίον του ΑΔΠ, αλλά 
και των συναδέλφων τους, που πλαισίωναν τον Δελμούζο. Είναι χαρακτηριστικό το περι­
στατικό, που ο σύλλογος των δημοδιδασκάλων Μαγνησίας έστειλε αντιπροσωπεία στον 
επιθεωρητή ζητώντας να απαγορεύσει με την απειλή της τιμωρίας να επισκέπτονται συνά­
δελφοί τους τον Δελμούζο. Την πρακτική των συναντήσεων με δασκάλους τη συνέχισε ο 
Δελμούζος αργότερα και στα γραφεία του Ε.Ο (Βλ. X. Γ. Χαρίτος, τόμ. Β', ό.π., σσ. 192, 
222, 252, 366).
1015 Τα πράγματα όμως δεν είχαν ακριβώς έτσι, αφού η φοίτηση ορισμένων μαθητριών, των 
οποίων οι γονείς δεν συμφωνούσαν με το πνεύμα του, έπαιξε ρόλο στις εξελίξεις, που οδήγησαν 
στο κλείσιμο του σχολείου (Βλ. X. Γ. Χαρίτος, τόμ. Β', ό.π., σ. 224).
1016 X. Γ. Χαρίτος, τόμ. Β', ό.π., σσ. 85 και 418
1017 Ό.π., σσ. 146-149. Ο Ίων Δραγούμης πήγε στο Βόλο με την ιδιότητα του βασικού στε­
λέχους της «Εφορείας του Προτύπου Δημοτικού Σχολείου», το οποίο, όπως αναφέρθηκε, 
σχεδίαζε να ιδρύσει ο Εκπαιδευτικός Όμιλος.
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ιδίας αντιλήψεως από τους ενδιαφερομένους. Έτσι συγκάλεσε συγκέντρωση 
των γονέων ήδη κατά τον πρώτο μήνα λειτουργίας του ΑΔΠ για να αποτρέψει 
το σχηματισμό απόψεων για το πρόσωπό του και τη λειτουργία του σχολείου 
από διαδόσεις1018. Σε επιστολή του προς τον Νικόλαο Πολίτη εξέφραζε το πα­
ράπονό του, γιατί ο καθηγητής και γενικός έφορος αρχαιοτήτων Π. Καβαδίας 
έλαβε πληροφορίες για το ΑΔΠ από αντιπάλους του και έτσι σύστησε στον 
υπουργό παιδείας Στάη, που βρέθηκε στο Βόλο τον Οκτώβριο του 1908 να ε- 
πισκεφθεί μεταξύ άλλων και το σχολείο αυτό. Η επίσκεψη όμως δεν έγινε και 
έτσι το αρμοδιότερο πρόσωπο για τα εκπαιδευτικά πράγματα της χώρας έμεινε 
με τις αρνητικές εντυπώσεις που του μετέφεραν τρίτοι1019. Τα γεγονότα αυτά 
οδήγησαν τον Δελμούζο στην παράκληση προς τον Ν. Πολίτη να μεσολαβήσει 
στον Καβαδία, ώστε κατά την επόμενη επίσκεψή του στο Βόλο με την ευκαιρία 
των εγκαινίων του «Αθανασάκειου» αρχαιολογικού μουσείου να παρακολου­
θήσει άμεσα την εργασία στο ΑΔΠ και να σχηματίσει προσωπική αντίληψη1020.
Η πρακτική των επισκέψεων παρέπεμπε στην αντίστοιχη των Παιδαγωγείων 
του Lietz και της Petersenn, όπως και του σχολείου του Otto. Και εκεί επιδιώ­
κονταν όμοιοι στόχοι.
Βέβαια, σε σχέση με τις προσπάθειες του Otto και του Lietz υπήρχε μία ου­
σιώδης διαφορά. Και οι δύο Γερμανοί παιδαγωγοί έθεσαν σε ισχύ το μεταρ- 
ρυθμιστικό τους πρόγραμμα, ξεκινώντας από τον κατώτερο εκπαιδευτικό κύ­
κλο. Ιδιαίτερα στην περίπτωση του Otto αρχικά η οικοδιδασκαλία του ήταν 
απόλυτα ταυτισμένη με τη συνολική οικογενειακή αγωγή. Ο Lietz ίδρυσε τα 
Παιδαγωγεία του στην εξοχή, για τους λόγους που αναπτύχθηκαν. Η πρακτική 
αυτή του έδινε το πλεονέκτημα να αποφεύγει τα αδιάκριτα βλέμματα1021 των
1018 Ό.π., σ. 74. Επιστολή προς τη Φροσύνη 28-10-1908
1019 Με τη λήξη του πρώτου σχολικού έτους της λειτουργίας του ΑΔΠ ο υπουργός Στάης 
μετά την ενημέρωσή του από τον Δροσίνη φαινόταν πως άλλαξε στάση και μιλούσε πια 
επαινετικά γι’ αυτό (Βλ. X. Γ. Χαρίτος, τόμ. Β', ό.π., σσ. 107 και 109).
’too ^ ρ χαρίτος, τόμ. Β', ό.π., σσ. 94-95
Το πρόβλημα αυτό των πρωτοποριακών σχολείων φαίνεται πως αναγνώρισε ο Σαρά- 
τσης, αφού μετά τις εμπειρίες του Βόλου συνέστησε στον Εκπαιδευτικό Όμιλο να προβεί 
σε αθόρυβη ίδρυση του προτύπου σχολείου. Ο Δ. Πετροκόκκινος αναγνώρισε ότι έτσι θα 
εξασφαλιζόταν εύκολα η επιτυχία του, αλλά δεν θα είχε το αναμενόμενο αποτέλεσμα στο 
παιδαγωγικό και το γλωσσικό πεδίο, διευκρινίζοντας ότι «με τη συζήτηση, την ενέργεια, 
τον πόλεμο... κι αν νικηθούμε αυτή τη φορά, θα έχωμε την ικανοποίηση ότι και οπαδούς 
εκάναμε- και πράγματι αρχίσαμε κάθε μέρα να κάνομε και ζωή εδώκαμε στο ζήτημα και 
ένα νόμο ανόητο μπορεί να μεταβάλλομε» (Βλ. X. Γ. Χαρίτος, τόμ. Β', ό.π., σσ. 152-153). 
Πράγματι αποτιμώντας αργότερα ο Μ. Τσιριμώκος την όλη προσπάθεια του Εκπαιδευτικού 
Ομίλου για την ίδρυση του προτύπου σχολείου, θεωρούσε θετικό ότι παρά την αποτυχία 
του εγχειρήματος και την αθέλητη συμβολή στην ψήφιση του άρθρου του συντάγματος του 
1911, που επέβαλε την καθαρεύουσα, έμεινε ως κέρδος η προσέλκυση ενθουσιωδών οπα­
δών, οι θετικές αγορεύσεις βουλευτών, όπως αυτή του Λ. Μαβίλη, και η γενικότερη εξά- 
πλωση του δημοτικισμού, στην οποία «συνέτεινε η φανερή προσπάθεια του αρχηγού του 
μεγάλου κόμματος κ. Ε. Βενιζέλου για να υποστηρίξει την τάση προς τη γλωσσική μετά-
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άσχετων με τα εκπαιδευτικά ζητήματα. Προβλήματα με τις σχολικές αρχές 
μπορούσαν να υπερκεραστούν στη Γερμανία εκείνης της εποχής, επειδή το ε­
πίσημο κράτος ενδιαφερόταν σε πολλές περιπτώσεις για τις εκπαιδευτικές και­
νοτομίες. Άλλωστε αυτό συνέβη. Ο Otto πάλι υπερέβη τα όρια της οικοδιδα- 
σκαλίας, όταν βρέθηκαν οι γονείς εκείνοι που ενδιαφέρθηκαν να εντάξουν τα 
παιδιά τους στο δικό του πρόγραμμα, και όταν συνάντησε ευνοϊκό κλίμα από 
τις ανώτερες σχολικές υπηρεσίες, οι οποίες στήριξαν από ένα σημείο και μετά 
το έργο του.
Ένα τελευταίο χαρακτηριστικό, που τοποθετεί το σχολείο του Βόλου στο ί­
διο πλαίσιο μ’ αυτά του Lietz, του Otto και της Petersenn, ήταν η αυτονομία 
του. Οι μαθήτριες, δηλαδή μετά την αποφοίτησή τους δεν θα χρησιμοποιήσουν 
τον τίτλο τους για περαιτέρω σπουδές. Έτσι ήταν εντελώς απαλλαγμένο από 
κάθε είδους προσανατολισμό του προγράμματος προς τις απαιτήσεις των εισι­
τηρίων εξετάσεων για τις ανώτερες σχολές, οι οποίες και τότε και σήμερα συ- 
νιστούν μείζον πρόβλημα σε κάθε είδους μεταρρυθμίσεις. Πάντως ο Lietz, όσο 
και αν διαφοροποιούσε το πρόγραμμά του από τα άλλα σχολεία, πάντοτε ανη­
συχούσε για τα αποτελέσματα των μαθητών του κατά τη συμμετοχή τους στις 
εξετάσεις και έμενε ικανοποιημένος, όταν οι επιδόσεις τους ήταν εφάμιλλες μ’ 
αυτές των μαθητών των άλλων σχολείων. Περισσότερο αυτόνομα λειτουργού­
σαν τα σχολεία του Otto, καθώς οι μαθητές του, που ήθελαν να λάβουν στις 
εισιτήριες εξετάσεις, μεταγράφονταν την τελευταία χρονιά σε άλλα σχολεία, 
που το πρόγραμμά τους ήταν προσανατολισμένο σ’ αυτές. Μόνο μία χρονιά οι 
απόφοιτοι του σχολείου του έλαβαν μέρος στις εξετάσεις, σημειώνοντας εξαι­
ρετικές επιδόσεις. Όμοια αυτονομία είχε και το σχολείο της Petersenn.
Από τα προαναφερθέντα μπορεί να υποστηριχθεί ότι στην πρωτότυπη για τα 
ελληνικά δεδομένα λειτουργία του ΑΔΠ Βόλου ελήφθησαν υπόψη και συγκε­
κριμένες πρακτικές, που ήδη είχαν δοκιμαστεί .σε γερμανικά μεταρρυθμιστικά 
σχολεία και ιδιαίτερα σ’ αυτά του Lietz, της Petersenn1022 και του Otto. Διακρί-
βολή» (Βλ. Μ. Τσιριμώκος, Ιστορία του Εκπαιδευτικού Ομίλου [Γραμμένη από έναν ιδρυ­
τή], στο: «Νέα Εστία», τχ. 7, Αθήναι, 15 Ιουλίου 1927, σσ. 406-407).
1022 Η αντιστοιχία του προγράμματος των μαθημάτων του Παιδαγωγείου της Petersenn με 
αυτό του ΑΔΠ Βόλου είναι εμφανέστατη. Στο πρόγραμμα της Petersenn του 1904, που ετέθη 
υπόψη του γράφοντος σε φωτοτυπική ανατύπωση από τους υπεύθυνους του αρχείου των Γερμα­
νικών Εξοχικών Παιδαγωγείων, διαλαμβάνονταν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: Το μάθημα της 
ιστορίας είχε ως αφετηρία το παρόν της Γερμανίας και οπισθοχωρητικά κάλυπτε τη χρονική 
περίοδο των δύο-τριών τελευταίων γενεών. Κατόπιν άρχιζε η εξέταση της αρχαίας ιστορίας της 
ανθρωπότητας, της μεσαιωνικής και της νεότερης. Η διδασκαλία συμληρωνόταν με την ανά­
γνωση μεταφρασμένων λογοτεχνικών καμένων των αντίστοιχων περιόδων. Προκειμένου για 
την αρχαία ελληνική ιστορία κεντρική θέση καταλάμβανε η ανάγνωση αποσπασμάτων από τα 
ομηρικά έπη. Παράλληλα διδασκόταν και η ιστορία της τέχνης. Στο μάθημα των θρησκευτικών 
κεντρικό ρόλο έπαιζε η μελέτη του Ευαγγελίου. Στο μάθημα της λογοτεχνίας αφετηρία ήταν η 
γερμανική λαϊκή ποίηση. Μετά την ολοκλήρωση των σχετικών κύκλων μαθημάτων η δίδασκα-
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νονται ακόμη πολλές αντιστοιχίες σε σχέση με το πνεύμα της λειτουργίας τους. 
Το ΑΔΠ του Βόλου ήταν ένα μεταρρυθμιστικό σχολείο που λειτούργησε στην 
ελληνική πραγματικότητα. Το όλο κλίμα της λειτουργίας του όμως παρέπεμπε 
και στην κριτική, που είχε ασκήσει η γερμανική μεταρρυθμιστική παιδαγωγική 
στο χαρακτήρα του παλαιού σχολείου και ευρύτερα στην κοινωνία.
2.4.4. Οι σπουδές του Δημ. Γληνού στη Γερμανία
Ο Γληνός μετά τη διετή εργασία του στο Λύκειο Γιαννίκη1023 στη Σμύρνη 
αναχώρησε το Σεπτέμβριο του 1908 προς συμπλήρωση των παιδαγωγικών του 
γνώσεων για τη Γερμανία και συγκεκριμένα για την Ιένα, όπου το μεταρρυθμι- 
στικό κλίμα διέπνεε συνολικά την κοινωνία και τον πανεπιστημιακό χώρο. Σε 
στενότερο πλαίσιο υπήρχε η ομάδα των Ελλήνων φοιτητών, στην οποία δέσπο­
ζε η ισχυρή προσωπικότητα του Σκληρού. Ο Γληνός είχε αρχίσει να επηρεάζε­
ται από τα κείμενά του ήδη από το 1907, αφού είχε παρακολουθήσει όλη τη 
σχετική συζήτηση από τις στήλες του Νουμά. Με την έλευσή του στην Ιένα η 
επίδραση έγινε άμεση και εκδηλώθηκε είτε σε κείμενά του είτε στην προσπά­
θεια συγκρότησης φοιτητικών ομαδοποιήσεων, ιδιαίτερα μετά τη μετακίνησή 
του στη Λειψία το 1909, οι οποίες εξέφραζαν ένα ριζοσπαστικό προβληματι­
σμό που μεταφέρθηκε αργότερα και στον Εκπαιδευτικό Όμιλο1024. Παράλληλα 
παρακολουθούσε τα όσα συνέβαιναν στην Ελλάδα και, αλληλογραφώντας με 
προσωπικότητες, όπως ο Ίων Δραγούμης, ο Μάρκος Τσιριμώκος και ο Δ. Πε- 
τροκόκκινος, μετείχε στις διεργασίες ίδρυσης του Εκπαιδευτικού Ομίλου.
Από παιδαγωγικής πλευράς ο Γληνός βρέθηκε εκ του σύνεγγυς στο κλίμα 
του Rein και του Eucken. Ήταν βέβαια ήδη καλός γνώστης της παιδαγωγικής 
του Rein μέσω της αναγνωστικής εμπειρίας. Ακόμη, είχε ήδη είχε συνεργαστεί 
άμεσα με τους παιδαγωγούς Γεωργακάκη και Παυλίδη, οι οποίοι είχαν κάνει 
μεταπτυχιακές σπουδές στην παιδαγωγική σχολή της Ιένας. Στα αξιοσημείωτα 
του πρώτου έτους της παραμονής του στη Γερμανία εντάσσεται η επίσκεψή 
του στα Εξοχικά Παιδαγωγεία του Lietz στη Haubinda και το Bieberstein, τις 
τελευταίες μέρες του Ιουνίου του 1909, σε μία εποχή δηλαδή, που αυτά βρί­
σκονταν σε ακμή1025. Η επίσκεψη έγινε στο πλαίσιο της πρακτικής του Rein να
λία εστίαζε την προσοχή στους κλασσικούς Γερμανούς και υπόλοιπους Ευρωπαίους λογοτέχνες 
των νεότερων χρόνων.
102' Για την εξέλιξη των σχέσεων του με τον Κ. Γιαννίκη εξ αιτίας των επιθέσεων που δέ­
χθηκε ο Γληνός στη Σμύρνη για το δημοτικισμό του, βλ. Φ. Ηλιού, τόμ. Α', ό.π., σσ. 548- 
549.
1024 Φ. Ηλιού, τόμ. Α', ό.π., σ. 559 κ.ε.
1025 Φ. Ηλιού, τόμ. Α', ό.π., σ. 486 κ.ε. Συγκεκριμένα, επρόκειτο για πενθήμερη εκδρομή, 
που διήρκεσε από τις 25 ως τις 29 Ιουνίου του 1909. Η επιτόπια έρευνα στο αρχείο των 
γερμανικών Εξοχικών Παιδαγωγείων έδειξε ότι στο βιβλίο επισκεπτών του Bieberstein 
πράγματι υπήρχε υπογραφή και του Γληνού λίγο πιο κάτω από αυτή του Rein και αφορού­
σε τις ημέρες 27-29 Ιουνίου 1909, όπως ακριβώς έγραψε και στο ημερολόγιό του. Εξυπα-
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παρακολουθεί με τους φοιτητές του τη λειτουργία πρωτοποριακών σχολείων. Ο 
Γληνός κράτησε αξιοπρόσεκτες σημειώσεις στο ημερολόγιό του, που αναφέ- 
ρονται στο ημερήσιο πρόγραμμα, το περιεχόμενο σπουδών, τη διδακτική μεθο­
δολογία, τη σχολική ζωή, την πρακτική εργασία. Παρά το γεγονός ότι ο Γληνός 
θεώρησε πως ο Rein έδωσε ικανοποιητικές απαντήσεις σε κάποια παράπονα 
του Lietz για τον τρόπο εργασίας του παιδαγωγικού σεμιναρίου της Ιένας, φαί­
νεται ότι στεκόταν πια κριτικά απέναντι στο παιδαγωγικό του κλίμα, αφού σχε­
τικά ενωρίς εξεδήλωσε αμφιβολίες για την επιστημονική εγκυρότητα του ερ- 
βαρτιανισμού. Την πρώτη Σεπτεμβρίου 1909, μετά από ένα χρόνο παραμονής 
στην Ιένα του Rein, ήταν πεπεισμένος ότι «αι φιλοσοφικαί βάσεις, δηλ. η ψυ­
χολογία και η ηθική του Herbart, επί των οποίων στηρίζεται η παιδαγωγική του 
θεωρία, δηλ. κυρίως ο σκοπός και η μέθοδος σήμερα ημπορούν να θεωρηθούν 
ως από την επιστήμη iiberwunden [=ξεπερασμένα]»1026.
Οι διαπιστώσεις αυτές τον οδηγούσαν στην αναγκαιότητα αναθεώρησης 
των φιλοσοφικών βάσεων της παιδαγωγικής του Herbart και κατά συνέπεια 
στην επανίδρυση του παιδαγωγικού οικοδομήματος. Τα υλικά θα τα έδινε η 
σύγχρονη ψυχολογία και η σύγχρονη εμπειρική ηθική σε συνδυασμό με την 
κοινωνική παιδαγωγική. Σε σημειώματά του το Σεπτέμβριο του 1909, και ενώ 
βρισκόταν ακόμη στην Ιένα, διατύπωνε τον ακόλουθο προβληματισμό για την 
ερβαρτιανή παιδαγωγική: «και το πρόβλημα της ελευθερίας της βουλήσεως και 
του χαρακτήρος και του δυνατού της παιδαγωγικής επιδράσεως επί του χαρα- 
κτήρος ημπορούν να αναθεωρηθούν διότι είναι συναφή. Ο Herbart είναι deter- 
minist και φρονεί ότι μόνον έτσι μπορεί η παιδαγωγική να επιδράση στον χα­
ρακτήρα. Η πρακτική διατύπωσις του προβλήματος είναι η εξής: Προκειμένου 
να διδάσκεται η παιδαγωγική θεωρία όπως διαμορφώθηκε από τον Herbart και 
την Σχολήν, είναι απαραίτητον να διδάσκεται ως θεμέλιον αυτής η Ερβαρτιανή 
ψυχολογία και ηθική, ή δύνανται να τεθώσιν άλλαι φιλοσοφικαί βάσεις; Η με­
λέτη για τις φιλοσοφικές προϋποθέσεις της Ερβαρτιανής παιδαγωγικής, που 
εσχεδίασα προ καιρού, μπορεί να πάρη γενικώτερο χαρακτήρα και να γίνη με­
λέτη για τις “φιλοσοφικές βάσεις της παιδαγωγικής” γενικά, να εξεταστούν κι
κούειαι ότι αφορούσαν το νέο ημερολόγιο και όχι το παλιό, που ίσχυε τότε στην Ελλάδα. 
Από την ίδια έρευνα προέκυψε ότι στην ομάδα των φοιτητών του Rein, που συνταξιδέυσαν 
εκεί και υπέγραψαν στο βιβλίο, συγκαταλεγόταν και ένας ακόμη Έλληνας φοιτητής, ο Ξε­
νοφών Λαμπρίδης. Σε δημοσίευμα του περιοδικού «Εργασία» ο τελευταίος εμφανιζόταν 
κατά το έτος 1924 να είναι γυμνασιάρχης με δεκαετή υπηρεσία και να προάγεται μαζί με 
άλλους 22 στο βαθμό του Διευθυντού β' (Βλ. «Εργασία», τόμ. Α', τχ. 11-12, 15-30 Φε­
βρουάριου 1924). Οι υπογραφές των δύο Ελλήνων φοιτητών στο βιβλίο επισκεπτών λίγο 
πιο κάτω από αυτή του Rein δείχνουν να αποτυπώνουν την αντίληψη των Γερμανών φοιτη­
τών της εποχής, ότι δηλαδή ο καθηγητής της παιδαγωγικής περιστοιχιζόταν από Έλληνες 
φοιτητές.
,0~6 Φ. Ηλιού, τόμ. Α', ό.π., σ. 490. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι τόσο ο Παπαμαύρος, 
όσο και ο Κάστανος στήριξαν όλη την κριτική τους στον ερβαρτιανισμό και την ανάγκη 
της αντικατάστασής του από το Σχολείο Εργασίας σ’ αυτήν ακριβώς τη διαπίστωση.
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άλλες θεωρίες (Αισθητική παιδαγ. κ.τ.λ.) και να γίνη προσπάθεια να στηρι­
χτούν αυτές οι βάσεις απάνω στις οντολογικές θεωρίες της δικής μου φιλοσο­
φίας. “Παιδαγωγική δηλ. είναι η συστηματική καλλιέργεια και ανάπτυξη εκεί­
νων των ανθρωπ. ενστίκτων και ικανοτήτων σωματικών και ψυχικών που η ως 
τα τώρα εξέλιξη μας έδειξε πώς συνεργούν στην προσωπική τελειότητα και 
ευτυχία του ανθρώπου και στην καθολική πρόοδο της κοινωνίας ή της ανθρω­
πότητας”»1027. Συναφώς σε κείμενο του ίδιου μήνα διαγράφηκαν και σχέδια 
μελέτης πάνω στην κοινωνική παιδαγωγική. Έτσι τον απασχολούσαν οι παιδα­
γωγικές αντιλήψεις του Πλάτωνα, τις οποίες συσχέτιζε με αυτές του Natorp. Ο 
κύριος προβληματισμός του πάντως εστιαζόταν στο «ποιοι αντιπροσωπεύουν 
σήμερα το κοινωνιστικό ιδεώδες στην αγωγή», ο Natorp ή οι σοσιαλιστές; Οι 
παιδαγωγικές θεωρίες των σοσιαλιστών άρχισαν πια να παίρνουν σημαντική 
θέση στους στοχασμούς του Γληνού. Έτσι τον απασχολούσε το ζήτημα του 
ιδεώδους, στο οποίο πορεύεται η πραγματική κοινωνική εξέλιξη και πώς αυτή 
μπορεί να επηρεαστεί. Ο ρόλος του κοινωνιστικού κινήματος άρχισε να φαίνε­
ται σημαντικός για τον Γληνό, προκειμένου να διατυπωθεί το ιδεώδες αυτό. 
Στα τελευταία σχεδιάσματά του το Σεπτέμβριο του 1909 ασχολήθηκε με το 
θέμα της φιλοσοφικής μόρφωσης των νεοελλήνων στα ανώτερα μορφωτικά 
σχολεία («εις τα γυμνάσια και τα ανάλογα πρακτικά σκολιά»)1028. Αφορμή για 
τη διερεύνηση του ζητήματος θα μπορούσε να είναι το νέο πρόγραμμα του Ελ- 
ληνογερμανικού Λυκείου1029, η μεγάλη συζήτηση που εν τω μεταξύ είχε γίνει 
στη Γερμανία, αλλά και η αντιμετώπισή του σε χώρες, όπως η Γαλλία, η Αγ­
γλία, η Ιταλία κ.λ.π. Ο Γληνός εξέφραζε την άποψη ότι τη φιλοσοφική μόρφω­
ση δεν θα προσφέρουν μόνο τα ειδικά φιλοσοφικά μαθήματα (Εισαγωγή στη
1027Φ. Ηλιου, τόμ. Α', ό.π., σ. 490. Οι θέσεις αυτές του Γληνού θέτουν το ζήτημα, αν η α­
ντίθεσή του με τον Herbart ήταν επιστημονική ή ιδεολογική.
1028 Φ. Ηλιού, τόμ. Α', ό.π., σ. 491
1029Το νέο αναλυτικό πρόγραμμα του Λυκείου Γιαννίκη συντάχθηκε το 1909 και καταρτί­
στηκε με τη συνεργασία του διδακτικού προσωπικού, το οποίο συνήλθε σε σχετικές γενι­
κές και ειδικές συνεδριάσεις από το Νοέμβριο του 1908 ως τον Απρίλιο του 1909. Κατα­
βλήθηκαν προσπάθειες ώστε να μην απομακρύνεται στη βάση του από το πρόγραμμα του 
ισότιμου Πρακτικού Λυκείου Αθηνών και ταυτόχρονα να συγχρονιστεί με τις απαιτήσεις 
της εποχής και να δοθεί έμφαση στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών. Η επιβάρυνση που 
προκαλούσε ένα τόσο φιλόδοξο πρόγραμμα επιδιώχθηκε να αρθεί ή να αντιμετωπιστεί με 
τον περιορισμό της απομνημόνευσης και με την εισαγωγή διδακτικής μεθόδου, η οποία 
στηριζόταν στην άμεση αντίληψη των πραγμάτων και στον περιορισμό της ύλης στο χρή­
σιμο και το ουσιώδες (Βλ. Αναλυτικόν πρόγραμμα του εν Σμύρνη Ελληνογερμανικού Λυ­
κείου, ό.π., εισαγωγή). Το αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος της φιλοσοφίας προέβλε- 
πε στο πλαίσιο της εξέτασης του κεφαλαίου της ηθικής φιλοσοφίας ειδική ενότητα για την 
κοινωνία, στην οποία διαλαμβάνονταν τα εξής: «Η κοινωνία. Καθήκοντα δικαίου. Σεβα­
σμός της ανθρώπινης ζωής. Άμυνα, μονομαχία, πόλεμος, θανατική ποινή. Σεβασμός της 
ανθρώπινης ελευθερίας. Δουλεία. Σεβασμός των πεποιθήσεων του ατόμου. Θρησκευτική 
και φιλοσοφική ελευθερία» (Βλ. Αναλυτικόν πρόγραμμα του εν Σμύρνη Ελληνογερμανι- 
κού Λυκείου, ό.π., σσ. 67-68).
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Φιλοσοφία, Ψυχολογία, Λογική, Ηθική), «αλλά και τα Ελληνικά (ανάγνωση 
αρχ. Ελλ. φιλοσόφων), οι ξένες γλώσσες (ανάγνωση νέων ευρωπ. φιλοσόφων, 
Γάλλων, ή Γερμανών ή Αγγλων, στο πρωτότυπο ή και σε μετάφραση στην ώρα 
των νέων Ελληνικών) ακόμη δε και τα επιστημονικά μαθήματα, βιολογία 
κ.τ.λ.)»1030. Έμφαση έδινε στη σημασία της ανάγνωσης κεφαλαίων από το Ηθι­
κά Νικομάχεια του παραμελημένου Αριστοτέλη. Η προτίμηση αυτή του Γλη- 
νού ερμηνεύεται από το γεγονός ότι στο έργο αυτό η ηθική προσφέρεται εμπει­
ρικά, και, καθώς έχει διαχρονική αξία, βοηθάει τα παιδιά στην πρακτική τους 
ζωή. Γι’ αυτό θεωρούσε προτιμότερη τη διδασκαλία του έργου αυτού από τον 
πλατωνικό Φαίδωνα, όπου οι αποδείξεις περί της αθανασίας της ψυχής, αφη- 
ρημένες καθώς είναι, συνιστούν μεγάλες δυσκολίες για τα παιδιά1031. Τελικά ο 
Γληνός θεωρούσε ότι η ιδεολογία παίζει σημαντικό ρόλο για τη ζωή του αν­
θρώπου και γι’ αυτό «ο ανώτατος σκοπός του μορφωτικού σκολιού είναι να 
δώση στον άνθρωπο μια ξεκαθαρισμένη και συστηματική όσο το δυνατό τέτια 
ιδεολογία»1032.
Μετά από ένα χρόνο παραμονής στην Ιένα, λοιπόν, ο Γληνός είχε αμφισβη­
τήσει τις φιλοσοφικές βάσεις του ερβαρτιανισμού (δηλ. την ψυχολογία και την 
ηθική του)103J και είχε προωθήσει τους στοχασμούς του στο ζήτημα της κοινω­
νικής παιδαγωγικής. Είναι κατά συνέπεια πολύ εύλογη η μετακίνησή του στη 
Λειψία, όπου στο ψυχολογικό εργαστήριο του Wundt αναπτυσσόταν σημαντι­
κά η πειραματική ψυχολογία. Τα πορίσματά της θα συνιστούσαν τη βάση της 
νέας παιδαγωγικής. Ήδη τα πορίσματα των ερευνών του Wundt, του Stem10°4 
και του Miinsterberg στη Γερμανία, μαζί μ’ αυτά του James και του Hall στις 
ΗΠΑ επηρέαζαν αποφασιστικά τις εξελίξεις στην παιδαγωγική, καθώς ευνοού­
σαν την αυτοτελή ανάπτυξη του παιδιού, την εκδήλωση του αυθορμητισμού 
του, της ελεύθερης βούλησης και τον παραμερισμό του απόλυτου ιντελεκτουα­
λισμού, τα βασικά στοιχεία δηλαδή της νέας αγωγής1035. Σύμφωνα με τον Γλη-
l0j0 Φ. Ηλιού, τόμ. Α', ό.π., σ. 491
ICbl Ο Γληνός στο διάστημα αυτό βρίσκεται υπό τη επίδραση του Eucken, ο οποίος από την 
εποχή των πανεπιστημιακών του σπουδών και στην μετέπειτα ακαδημαϊκή του διαδρομή 
στο πανεπιστήμιο της Βασιλείας ασχολούνταν αποκλειστικά με τον Αριστοτέλη. Οι προ­
σανατολισμοί του άλλαξαν από την εποχή της μετακίνησής του στην Ιένα, οπότε και στρά­
φηκε προς τη φιλοσοφία της ζωής.
°'2 Φ. Ηλιού, τόμ. Α', ό.π., σ. 492
°”' Βέβαια η παιδαγωγική του Herbart δεν έχει αμφισβητηθεί στο σύνολό της. Αυτό που 
προτείνεται είναι η επαναθεμελίωσή της. Η διδασκαλία παραμένει παιδαγωγούσα.
Για την εντύπωση που προξένησε ο Stem στον Γληνό ενδεικτικά είναι τα ακόλουθα, 
που έγραψε προς το τέλος του 1909 κι ενώ βρισκόταν πια στη Λειψία: «Experimentelle 
Paedagogik: Θέμα σημαντικό για μελέτη και έρευνα και δια τις εφαρμογές του στην πρα­
κτική παιδαγωγική είναι οι Entwicklungsstufen beim Kinde όπου ως τώρα τη σπουδαιότε­
ρη συμβολή έχουν δώσει οι έρευνες του Stem για την Aussage» (Φ. Ηλιού, τόμ. Α’, ό.π., 
σ. 505).
IOj5 Η. Rohrs, ό.π., σσ. 65, 181 και 185
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νό, η παιδαγωγική διακρίνεται σε παλαιότερη (μη πειραματική) και σε νεότερη 
(πειραματική)1036. Από τον Οκτώβριο του 1909, λοιπόν, ο Γληνός παρακολου­
θούσε συστηματικά και συμμετείχε ενεργά στην επιστημονική εργασία στο 
εργαστήριο του Wundt στη Λειψία. Στο πλαίσιο αυτό προέβαινε και στην πει­
ραματική προεργασία που θα οδηγούσε στη σύνταξη διδακτορικής διατριβής 
με θέμα «Τα αισθήματα της ακοής και η έντασις της προσοχής» (Einfluss der 
raumliche Aufmerksamkeitsrichtung auf die akustische Reizschwelle)1037. Ό­
μως, ενώ ολοκλήρωσε το πειραματικό στάδιο, δεν συνέγραψε ποτέ την διατρι­
βή, αφού, μάλλον για οικονομικούς λόγους, επέστρεψε πρόωρα στην Ελλάδα 
το καλοκαίρι του 191 11038. Ένα χρόνο αργότερα και ενώ βρισκόταν στην Ελ­
λάδα πια, επανήλθε στα παλιότερα σχέδιά του για μελέτη της ερβαρτιανής παι­
δαγωγικής. Στις 28 Μαΐου 1912 σχεδίασε ένα πρώτο διάγραμμα μελέτης με 
τίτλο «Αι επιστημονικαί και φιλοσοφικοί βάσεις της Ερβαρτιανής παιδαγωγι­
κής» ως εξής: «1) Ποιες είναι οι βάσεις της παιδαγωγικής α' κατά τον'Ερβαρ- 
το, β' κατά τους Ερβαρτιανούς. 2) Η ψυχολογία του Έρβαρτ και η σημερινή 
ψυχολογία 3) Η ηθική του Έρβαρτ και η σημερινή ηθική. 4) Η κυρίως παιδα- 
γωγική μέθοδος κατά τον Έρβαρτο και τους Ερβαρτιανούς και οι μέθοδοι της 
σημερινής παιδαγωγικής»1039.
Το ζήτημα της ηθικής βάσης της παιδαγωγικής, που αδρομερώς παρουσιά­
στηκε προηγουμένως, ήταν το άλλο πρόβλημα που απασχόλησε έντονα το 
Γληνό στο διάστημα της παραμονής του στη Γερμανία. Η ενασχόλησή του αυ­
τή σχετίστηκε φυσικά με το κλίμα που επικρατούσε στην Ιένα σε σχέση με τη 
διδασκαλία της φιλοσοφίας και υπό την καταλυτική επίδραση των αντιλήψεων 
του Eucken, ο οποίος το φθινόπωρο του 1908, όταν δηλαδή πήγε ο Γληνός 
στην Ιένα, βραβεύτηκε με το βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας. Επομένως, ο Έλλη­
νας παιδαγωγός βίωσε άμεσα το κλίμα του ενθουσιασμού που δημιουργήθηκε 
στη μικρή πόλη της Ιένας, όπου η βράβευση του Eucken χαιρετίστηκε ως νίκη 
του ιδεαλισμού1040, ενώ «ο μέγας υλιστής του μονισμού Χαίκκελ»1041, ένας α­
ντίπαλος κολοσσός του πρώτου, που παρέδιδε τα μαθήματά του στην ίδια πό­
λη, φαινόταν να είναι ηττημένος. Πάντως, όταν το 1908 έφτασε στην Ιένα για
1036 Προκειμένου για την πρώτη «θα ημπορούσε κανείς να συγκέντρωση και να περιοριστή 
στα εξής θεμελιώδη έργα. Του Herbart. Του Willman. Του Rein Paedag. u. syst. To Hand- 
buch der Erziehung u. Unterrichtslehre του Baumeister. To Enzyklopadisches Handbuch 
του Rein» (Βλ. Φ. Ηλιού, τόμ. A', ό.π., σ. 505).
,0j: Στην ελληνική απέδωσε το θέμα ο ίδιος με τον τίτλο «τα αισθήματα της ακοής και η 
έντασις της προσοχής» (Βλ. Φ. Ηλιού, τόμ. Β', ό.π., σ. 580).
1038 Φ. Ηλιού, Δημήτρης Γληνός, τόμ. Β', ό.π., σ. 580
Ό.π., σ. 496
1040 Ο Γληνός πάντως στην παρουσίαση του Eucken στα Παναθήναια (τόμ. 17, τχ. 202 και 
203, 28 Φεβρουάριου και 15 Μαρτίου 1909 αντίστοιχα) και σε μια περίοδο που ήταν έντο­
να επηρεασμένος από αυτόν δήλωνε «Τις έχει δίκαιον; Θα κρίνη το μέλλον» (Βλ. Φ. Η­
λιού, τόμ. Α', σ. 165).
1041 Φ. Ηλιού, τόμ. Α", ό.π., σ. 165
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σπουδές ο Γληνός, είναι αμφίβολο αν ο Haeckel παρέδιδε πια μαθήματα, αφού 
εκείνη τη χρονιά ο Γερμανός φιλόσοφος συνταξιοδοτήθηκε. Η εκδοχή αυτή 
ενισχύεται από το γεγονός ότι ο Γληνός δεν δίνει καμία πληροφορία για τη δι­
δασκαλία του Haeckel. Ο τρόπος αυτός πάντως της αντιπαράθεσης των Hae­
ckel και Eucken, χωρίς αντεγκλήσεις και αψιμαχίες, εντυπώσιασε τον Γληνό, 
που είχε βιώσει ήδη στην Αθήνα και τη Σμύρνη την τροπή που έπαιρναν στην 
ελληνική πραγματικότητα οι διαφωνίες, ώστε δήλωνε σχετικά: «Εγώ δε, ως 
Έλλην σημερινός, θεώμενος τον ευγενή αγώνα, εν πράγμα κατ’ εξοχήν ζηλεύω, 
την ανεκτίμητον ελευθερίαν της ερεύνης, την γαλήνην της συνειδήσεως»1042. Ο 
Γληνός είχε πληροφορίες για τον Eucken από φίλους του, που είχαν σπουδάσει 
προηγουμένως στην Ιένα, όμως «ήσαν όλως αόριστοι και ολίγον αντιφατι­
κοί»1043. Η δική του πρώτη εμπειρία από τις παραδόσεις του ήταν συγκλονιστι­
κή1044.
Ο Γληνός ανέπτυξε και προσωπικές σχέσεις με το Γερμανό φιλόσοφο, α­
φού, όσο έμεινε στην Ιένα ήταν κάθε Κυριακή με τη σύζυγό του Άννα προσκε­
κλημένος στο σπίτι του Eucken1045. Κορύφωση της επίδρασης αυτής είναι α­
ναμφίβολα το ακόλουθο σημείωμα του Γληνού: «Jena 4 Ιουνίου 1909. Σήμερα 
ύστερα από τόσα χρόνια ξαναρρίχνω δυο λόγια στο χαρτί για τη ζωή μου, σή­
μερα ύστερα από τόσα χρόνια ξαναβρήκα τον εαυτό μου έξω από το ανθρώπι­
νο είναι, κι είδα στη ζωή ένα σκοπό γενικώτερο, όχι ατομικό κι ορμή από τα 
νιάτα και δύναμη στα στήθη μου μέσα ένιωσα. Ήταν σαν αποκάλυψη. Εδιάβα- 
σα μια μικρή ηθική του Achelis. Στο μέρος του χαρακτήρα μιλούσε για σκο­
πούς της ζωής. Εσταμάτησα κ’ εσυλλογιζόμουνα τη ζωή μου. Το σημείο από 
το οποίο έβλεπα κάθε πράξη μου, το σημείο από το οποίο επροσπαθούσα να 
καταλάβω κι αυτή την επιστήμη μου, δεν έβγαινε έξω από τον αγώνα της ζωής 
τον προσωπικό. Κι εσκέφθηκα “μελετώ και προσπαθώ να ξεδιαλύνω τα μεγάλα 
προβλήματα της ζωής, για το δικό μου είναι, για τι μελετώ γι’ αυτά τα προβλή­
ματα”. Και μου εφάνηκε πως ως τώρα εγινότανε μόνο το πρώτο. Και μου εφά- 
νηκε σαν να έζησα μέσα μου τη μεταβολή της ζωής που ζητάει ο Eucken. Το 
σημείο της φιλοσοφίας του της μεταφυσικής του είναι καθαρώς προσωπικό κι’ 
υποκειμενικό. Κι’ αισθάνθηκα μια χαρά κ’ έναν ενθουσιασμό, τον ενθουσια­
σμό που καιρό είχα να τον νιώσω στη ζωή μου. Και μου φάνηκεν πως δεν πέ- 
ρασεν η νιότη, και πως όταν βρη κανείς μέσα του τη δύναμη, μπορεί ν’ αρπάξη 
τη ζωή απ’ την πηγή της να δροσίση όλη του την ψυχή, και να φωτίση όλο του 
το δρόμο με τον ήλιο της υπέρτατης γνώσης, γνώσης ηθικής κι’ όχι διανοητι­
κής. Αυτή είναι η εσωτερική μεταβολή, η αποκάλυψη του κόσμου που περιέχει 
το σύνολο του νοητικού βίου» 1046.
■ Ο.π., σ. 165 
’Ό.π., σ. 151
1044 ,Λεπτομερειες για το πρώτο αυτό βίωμα στο Φ. Ηλιού, τόμ. Α', ό.π., σ. 151 κ.ε.
1045 Φ. Ηλιού, τόμ. Α', ό.π., σ. 551
1046 Ό.π., σσ. 478-479
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Όμως σύντομα άρχισε να υιοθετεί μια κριτική στάση απέναντι στις αντιλή­
ψεις του Eucken, που προοδευτικά εξελίχθηκε σε εναντίωση, καθώς ο Γληνός 
από την πρώτη στιγμή της άφιξής του στην Ιένα προσπαθούσε να θεμελιώσει 
μία φιλοσοφική παιδαγωγική και βέβαια είχε συνείδηση ότι αυτό προϋπέθετε 
την αναθεμελίωση της φιλοσοφίας1047. Στις 3 Νοεμβρίου 1908 σημείωνε ότι 
χρειάζεται να προσδιοριστούν τα ιδεώδη του πολιτισμού, τα «Kulturidealen τα 
οποία πρέπει να έχει η παιδαγωγική εν Ελλάδι»1048. Στις 30 Νοεμβρίου 1908 
σχεδίασε το εξής θέμα μελέτης: «Η ιδέα της τελειότητος μέσα στα διάφορα 
φιλοσοφικά συστήματα». Το γενικό ιδεώδες ήταν «η τελείωσις της ζωής», ενώ 
η ιδέα της ελευθερίας καταλάμβανε επίσης κεντρική θέση στον προβληματισμό 
του ταυτόχρονα με το θέμα του ατόμου και της κοινωνίας. Ο τρόπος οργάνω­
σης της φιλοσοφίας από τον Max Wentscher φαίνεται ότι γινόταν αφετηρία του 
στοχασμού του1049. Συνεχίζοντας τις αναζητήσεις του, απασχολήθηκε ως τις 
αρχές του 1909 διαδοχικά με τη δυνατότητα μελέτης των θεμάτων: «Η ιδέα της 
εξελίξεως και η επίδρασις αύτης εις την Επιστήμην και την φιλοσοφίαν» και 
«Ο Πλάτων και η Νεωτέρα Sozial-padagogik»1050. Κατά τον Μάιο του 1909 
σχεδίαζε τη συγγραφή μιας σειράς μονογραφιών, όπως αυτή για τον Eucken, 
που δημοσιεύτηκε στα Παναθήναια. Οι προτιμήσεις του είναι χαρακτηριστικές: 
Wundt, Bergson, Haeckel, James, Spencer1051, Paulsen, K. Fisher, Nietzsche. 
To ενδιαφέρον του Γληνού εστιαζόταν στην προσπάθεια για αποτύπωση της 
«πρωτότυπης σκέψης», όμως οι φιλόσοφοι αυτοί, αν ομαδοποιηθούν αδρομε- 
ρώς, εκφράζουν το μονισμό και τον ντετερμινισμό από τη μια (Wundt, 
Haeckel, Spencer) και την κραυγή διαμαρτυρίας από την άλλη για τις προσπά­
θειες υποταγής του ψυχικού βίου στη φυσική νομοτέλεια (οι υπόλοιποι).
Στο ίδιο χρονικό διάστημα ο Γληνός συνεχίζοντας τους προβληματισμούς 
του πάνω στη φιλοσοφία προσπαθούσε κατά κύριο λόγο να θεμελιώσει την 
ηθική. Μελετούσε όλα τα σύγχρονα φιλοσοφικά ρεύματα, προσπαθούσε να τα 
συσχετίσει με τα αρχαία ελληνικά, πάσχιζε να ορίσει τη φιλοσοφία, να ανι- 
χνεύσει τη σχέση της με τις άλλες επιστήμες, να επαναπροσδιορίσει το δεσμό 
της με τις θετικές επιστήμες. Φανερά έδειχνε να τείνει προς τον εμπειρισμό, 
ενώ ταυτόχρονα προσπαθούσε να ξεκαθαρίσει τον τρόπο με τον οποίο η εμπει­
ρία συμπληρώνεται με απόλυτες ιδέες, ώστε στο τέλος οι ιδέες αυτές να φαίνο­
νται ως όντα ανεξάρτητα από την εμπειρία, τα οποία προϋπάρχουν. Το καλο­
1047 Πάντως ο Γληνός το 1910 δημοσίευσε στα «Παναθήναια» (τόμ. ΙΘ', 31-3-1910 και 30- 
4-1910 με υπογραφή Δ. Γ.) σε ελληνική μετάφραση ένα τμήμα του έργου του Eucken 
«Πνευματικά ρεύματα του παρόντος» (Geistige Stromungen der Gegenwart).
1048 Ό.π., σ. 469
1049 Ό.π., σ. 469. Ο Γληνός είχε υπόψη του προφανώς το έργο του Max Wentscher «Einfiih- 
rung in die Philosophie», που το 1907 είχε γνωρίσει αλλεπάλληλες εκδόσεις.
1050 Ό.π., σσ. 469-470
1051 Ήδη το 1902 είχε μελετήσει στην Αθήνα το έργο του Spencer «Περί αγωγής» (από 
ελληνική μετάφραση Χαλικιοπούλου του 1880). Βλ. Φ. Ηλιου, τόμ. Α', ό.π., σ. 440
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καίρι του 1908 οι αναζητήσεις του στρέφονταν προς τη θεμελίωση μιας φιλο­
σοφικής παιδαγωγικής. Φαίνεται προς στιγμή ότι ανακάλυψε το νέο παιδαγω­
γικό ιδεώδες στον νεοϊδεαλισμό του Eucken, όμως σε λίγο διαπίστωνε ότι, πα­
ρόλο που η φιλοσοφία αυτή διατυπώνει ίσως σωστά ιδεώδη, δεν παρέχει τα 
μέσα της πραγμάτωσής τους, διότι αγνοεί τους όρους της κοινωνικής ζωής. 
Έτσι η φιλοσοφία του Eucken καταντά να είναι «συντηρητική και αντιδραστι­
κή», διότι «γυρεύοντας να σώση τις πνευματικές αξίες, οι οποίες νομίζει ότι 
κινδυνεύουν από το σύγχρονο πολιτισμό, φεύγει από την πραγματικότητα»1052. 
Τα ίδια καταλόγιζε στον Kastner1053 και γενικότερα στους ιδεαλιστές, επειδή 
πραγματεύονταν τα κοινωνικά ζητήματα με «όλως διόλου αφηρημένο, αφύσικο 
και αεροβατικό τρόπο... To Geistesleben [η πνευματική ζωή] ημπορεί να κάνη 
τούτο ή εκείνο, η ζωή μπορεί να κάνη τούτο ή εκείνο, εν γένει όλα τα πραγμα­
τεύονται μακρυά από κάθε αντίληψη της πραγματικότητας»1054. Είναι σαφές 
ότι ο Γληνός έκλεινε τώρα προς μία κοινωνική παιδαγωγική, η οποία θα ανα­
ζητούσε τα ιδανικά της στην κοινωνική ζωή. Ταυτόχρονα ασχολούνταν πολύ 
και με τον εξελικτισμό στη φιλοσοφία και τις επιστήμες. Μάλιστα πίστευε ότι 
η ιδέα της εξέλιξης αναπτύχθηκε πρώτα στη φιλοσοφία και κατόπιν στις φυσι­
κές επιστήμες1055. Στις 15 Αυγούστου 1909, λίγο πριν εγκαταλείψει την Ιένα, 
έκανε τα ακόλουθα σχέδια διατριβών: «Θέμα για εναίσιμο διατριβή μου λογα­
ριάζω να πάρω το εξής: Ο Πλάτων και η νεωτέρα κοινωνική παιδαγωγική (So- 
zial Padagogik). Θέμα για διατριβή υφηγεσίας: Η ιδέα της εξελίξεως εν τη φι­
λοσοφία και ταις επιστήμαις. Ιδιαιτέρως πρώτα ημπορεί να πραγματευθώ το 
Spencer και το Wundt»1056.
Στη Λειψία όμως εγκατέλειψε αυτά τα σχέδια και το θέμα του, όσον αφορά 
στην εκπόνηση της διατριβής, θα είναι, όπως προαναφέρθηκε, «τα αισθήματα 
της ακοής και η έντασις της προσοχής». Οι γενικότεροι προβληματισμοί του 
όμως θα παραμείνουν σε ισχύ, όπως φαίνεται από τα σχέδια των μελετών του.
Συμπερασματικά, μπορεί να λεχθεί ότι ο Γληνός στο ταξίδι του στη Γερμα- 
νία αναζήτησε τις πηγές εκείνες, που θα μπορούσαν να του προσφέρουν τη θε­
ωρητική βάση για τη διατύπωση του παιδαγωγικού ιδεώδους γενικά και του 
νεοελληνικού ειδικά. Αφετηρία του ήταν η υπέρβαση των φιλοσοφικών βάσε­
ων του ερβαρτιανισμού (ψυχολογία, ηθική) και η εσφαλμένη αντίληψη του 
κλασικισμού στην Ελλάδα. Στην προσπάθειά του αυτή μελέτησε όλα τα ευρω­
παϊκά πνευματικά κινήματα της εποχής και κριτικός νους, όπως ήταν, προχώ-
1052 Βλ. Φ. Ηλιού, τόμ. Α', ό.π., σ. 496
'' Ό.π., σ. 495. Στον Kastner καταλογίζει ακόμη ότι δεν κάνει ορθές εκτιμήσεις ως προς 
τις άλλες τάσεις, αφού για παράδειγμα εντάσσει την Key στους σοσιαλιστές.
1054 Ό.π, σ. 497
1055 Ό.π, σ. 493
1056 Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν αναφέρει καθόλου τον Haeckel, ενώ από το άλλο μέρος 
σχεδιάζει να εξετάσει την έννοια της εξέλιξης στον Eucken (Φ. Ηλιού, τόμ. Α', ό.π, σ. 
493).
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ρήσε σε προσωπικές συνθέσεις. Όμως δεν φαίνεται να κατέληξε σε οριστικά 
συμπεράσματα: επρόκειτο για ένα ενδιάμεσο σταθμό της πορείας του «από τον 
Μιστριώτη στον Λένιν». Ο Γληνός άντλησε επιχειρηματολογία για μια δη­
μιουργική στάση απέναντι στην ιστορία και συνακόλουθα για μια νέα θέαση 
του κλασικιστικού ιδεώδους. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η επιχειρηματο­
λογία υπέρ του δημοτικισμού. Το ιδεώδες της παιδαγωγικής το αναζήτησε εν 
τέλει μέσα στην κοινωνία και τους όρους ύπαρξής της. Επομένως, η συγκεκρι­
μένη σύγχρονη ελληνική κοινωνία ήταν ανάγκη να μελετηθεί, ώστε να καθορι­
στεί η πορεία της με δεδομένο την πραγματική της κατάσταση. Ο Γληνός δεν 
έφερε μαζί του ξένα ιδανικά για να τα μεταφυτεύσει στην ελληνική κοινωνία. 
Όσον αφορά στην καθαρά παιδαγωγική διαδικασία, ασφαλώς μετέφερε τις 
πλούσιες εμπειρίες του από το ψυχολογικό εργαστήριο του Wundt1057. Όμως 
από εκεί και πέρα το πρόβλημα της θεμελίωσης της παιδαγωγικής επιστήμης 
έμενε ανοιχτό. Φαίνεται πως διέγνωσε πολύ σωστά ότι η Παιδαγωγική δεν 
μπορεί να θεμελιωθεί αποκλειστικά στην Ψυχολογία, αμφισβητώντας την κρα­
τούσα άποψη της εποχής του. Ασφαλώς είναι βέβαιο ότι ευνοούσε τη νέα αγω­
γή, στο βαθμό που αυτή είχε ως αφετηρία της την ίδια κριτική, που άσκησε και 
ο ίδιος στον ερβαρτιανισμό. Η όλη παρουσία του στη Γερμανία επηρεάστηκε 
από τη βίωση των πνευματικών τάσεων που ίσχυαν εκεί και επηρέαζαν όλες τις 
επιστήμες και φυσικά και την παιδαγωγική: «Η γερμανική παιδαγωγική ακο­
λουθώντας το ρεύμα όλων των επιστημών, και γενικά όλης της πνευματικής 
τάσεως ασχολήθηκε ύστερα από τη μεγάλη ιδεολογική περίοδο, που τελείωσε 
με το Hegel, στα μικρά και στα καθέκαστα, ώρισε τις λεπτομέρειες, εσυζήτησε 
τη μεθοδική όλων των κλάδων, την υγιεινή (τα θρανία κ,τ.λ. κ.τ.λ.), τώρα ακο­
λουθώντας πάλι τη σύγχρονη συνθετική τάση, γυρεύει να στηριχθή σε μια γε­
νική Weltanschauung [κοσμοθεώρηση], στην οποία να προσαρμοστούν και όλα 
τα προωδευμένα στοιχεία που έδωκεν η προηγούμενη περίοδος[...]»1058. Και η 
προσωπική προσπάθεια του Γληνού εντάσσεται κατά την περίοδο αυτή στη 
δυνατότητα σύλληψης μιας κοσμοθεωρίας, από την οποία θα εκπορευόταν το 
παιδαγωγικό ιδεώδες. Ο ορισμός των επί μέρους, η ενασχόληση με τα καθέκα­
στα, θα ερχόταν ως επακόλουθο. Καθώς επέστρεφε στην Ελλάδα και εν ανα­
μονή της εμπλοκής του στη μεταρρύθμιση των ελληνικών εκπαιδευτικών 
πραγμάτων, ασχολήθηκε βέβαια με το θέμα των ορίων της επέμβασης του κρά­
τους στα εκπαιδευτικά πράγματα. Ο Γληνός δεν αγκυλώθηκε σε ένα πνευματι­
1057 Σημειώνεται και η παρουσία του Meumann στο εργαστήριο του Wundt, που εκείνη την 
εποχή είχε αποκτήσει πολύ μεγάλη φήμη, θεωρούμενος ως ο ιδρυτής της πειραματικής 
παιδαγωγικής. Η επίδραση του Meumann φαίνεται και από το ότι ο Γληνός μετά την επι­
στροφή του στην Ελλάδα άρχισε να δημοσιεύει σε παράρτημα του περιοδικού «Αγωγή» 
(1915-16) τη μετάφραση του έργου του «Στοιχεία πειραματικής παιδαγωγικής» (Abriss der 
experimentellen Padagogik, 1914). Η προσπάθεια όμως αυτή, όπως προαναφέρθηκε (βλ. 
ΔΕΟ, τόμ. 9, αριθ. 4, Αθήνα, 1921, σ. 326 και Φ. Ηλιού, τόμ. Β', ό.π., σ. 538).
1058 Φ. Ηλιού, τόμ. Α', ό.π., σ. 496
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κό ρεύμα, αλλά ως φιλόσοφος πραγματικός σταχυολόγησε ιδέες και από ρεύ­
ματα που του εφάνησαν σε κάποια στιγμή συντηρητικά ή αντιδραστικά.
3. Μεταρρυθμιστικές προσπάθειες στην Ελλάδα κατά τη δεύτερη 
δεκαετία του 20ου αιώνα
3.1. Οι δραστηριότητες του Γληνού μετά την επιστροφή του στην 
Ελλάδα
Ο Γληνός με την επιστροφή του στην Ελλάδα το 1911 από τις σπουδές του 
στη Γερμανία, τις οποίες τυπικά δεν ολοκλήρωσε, εντάχθηκε αμέσως στις κοι­
νές προσπάθειες αναδιοργάνωσης της ελληνικής εκπαίδευσης κυρίως μέσα από 
την ενεργοποίησή του στη δράση του Εκπαιδευτικού Ομίλου.
Υπενθυμίζεται ότι το σωματείο αυτό συστάθηκε με σκοπό την ίδρυση ενός 
προτύπου δημοτικού σχολείου στην Αθήνα, ώστε να συμβάλλει προϊόντος του 
χρόνου στην αναμόρφωση της ελληνικής εκπαίδευσης1059. Με το σχολείο αυτό, 
ένα σχολείο της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, θα αποδεικνυόταν «πειραματικά με 
ποιο πρόγραμμα, με ποια μέθοδο, με ποια βιβλία, το ΠΩΣ θα μπορούσε το δη­
μοτικό σχολείο, το νεοελληνικό, να εκπληρώσει τον τρισμεγάλο σκοπό 
του»1060. Βέβαια, το πρότυπο σχολείο δεν ιδρύθηκε ποτέ, αφού η αναγγελία της 
ίδρυσής του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις κυρίως εξ αιτίας της στάσης των 
πρωταγωνιστών της απέναντι στην καθαρεύουσα. Έτσι στην Ελλάδα της επο­
χής εκείνης δεν κατέστη δυνατό να ιδρυθεί από την ιδιωτική πρωτοβουλία ούτε 
ένα πειραματικό δημοτικό σχολείο. Το γλωσσικό ζήτημα λοιπόν και οι πολιτι­
κές του προεκτάσεις δεν επέτρεψαν τη δημιουργία ενός σχολείου, στο οποίο θα 
βασιζόταν η αναμόρφωση της συνολικής ελληνικής εκπαίδευσης μη ακολου­
1059 ΔΕΟ, Αριθ. Α', Ιανουάριος 1911, σ. 5
1060 ΔΕΟ, ό.π., σ. 3. Σε σχέση με την ιδιαίτερη οπτική της παρούσας εργασίας είναι χαρα­
κτηριστικό ότι η συζήτηση για τον εκπαιδευτικό δημοτικισμό, που προκλήθηκε τότε, περι­
στρεφόταν και γύρω από το πεδίο εμπειριών από το γερμανόφωνο χώρο κυρίως. Έτσι, επι­
χείρημα «των επικριτών του προτύπου δημοτικού σχολείου» ήταν: «Η εν τοις σχολείοις 
διδασκαλία γλώσσης διαφερούσης πολύ των κατά τόπου διαλέκτων δεν γίνεται μόνον εις 
την Ελλάδα, αλλά και εις την Ελβετίαν, Γερμανίαν, Γαλλίαν κλπ. “Οι γερμανόφωνοι π.χ. 
Ελβετοί, καίπερ ομιλούντες διάλεκτον πολύ διαφέρουσαν της γραφομένης γερμανικής, 
μεταχειρίζονται εν τε τοις σχολείοις και εν τοις δημοσίοις αρχείοις την αυτήν γλώσσαν η 
και οι Γερμανοί κλπ.”». Η απάντηση του οπαδών του εκπαιδευτικού δημοτικισμού ήταν ότι 
στην Ελβετία και ιδιαίτερα στη Γερμανία, όπου ομιλούνται πολλοί διάλεκτοι, χρησιμο­
ποιούνταν αναγνωστικά κατάλληλα για τη μεθοδική μετάβαση από τις διαλέκτους στην 
επίσημη γλώσσα, ενώ υποστηριζόταν και η άποψη ότι τα αναγνωστικά είναι απαραίτητο να 
γράφονται στη διάλεκτο. Επί πλέον υποστηριζόταν η θέση ότι εκεί η επίσημη γλώσσα είναι 
και γλώσσα λαλούμενη παντού και σε κάθε περίπτωση, σε αντίθεση με την ελληνική επί­
σημη, την καθαρεύουσα, που δεν ήταν λαλούμενη, αλλά μόνον γραφόμενη (Βλ. Α. Δελ- 
μούζος, Το πρότυπον δημοτικόν σχολείον και οι επικριταί του, ό.π., σ. 16 κ.ε.).
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θώντας τον a priori δρόμο που ακολουθείτο έως τότε στην Ελλάδα στα εκπαι­
δευτικά πράγματα. Η προσπάθεια πάντως ήταν για τα δεδομένα της εποχής πα­
ράτολμη, αν ληφθεί υπόψη ότι και στη Γερμανία ακόμη υπήρχαν δυσκολίες 
στην ίδρυση και τη λειτουργία μεταρρυθμιστικών σχολείων. Ο Lietz π.χ., ο ο­
ποίος με τα Παιδαγωγεία του σχεδίαζε να δημιουργήσει τις βάσεις για την α­
ναμόρφωση της εκπαίδευσης στη Γερμανία, προκειμένου για το πρώτο Παιδα- 
γωγείο του στο Ilsenburg am Harz ήταν αποφασισμένος να αναλάβει αγώνα 
εναντίον των σχολικών αρχών. Αν του έστελναν τους χωροφύλακες για ένα 
ζήτημα που είχε δημιουργηθεί το 1903, θα κήρυττε το Παιδαγωγείο σε κατά­
σταση πολιορκίας και θα εξόπλιζε τους μαθητές του με ρόπαλα! Κάτι τέτοιο 
βέβαια δεν συνέβη, διότι οι σχολικές αρχές ήταν πεπεισμένες ότι ο Lietz εκεί 
στο νησί του δεν ενοχλούσε κανέναν και γι’ αυτό δεν ήταν διατεθειμένες να 
ανοίξουν μέτωπο εναντίον του. Έτσι τον άφηναν στην ησυχία του. Τα ελληνικά 
μεταρρυθμιστικά σχολεία όμως, αυτό του Βόλου και αυτό που προγραμματιζό­
ταν να ιδρυθεί στην Αθήνα, δεν ήταν απόμερα σχολεία, αλλά σχολεία του α­
στικού κέντρου και γι’ αυτό ευάλωτα σε όσους αντιδρούσαν σε μεταρρυθμι- 
στικές αντιλήψεις. Επί πλέον, τα μεταρρυθμιστικά σχολεία στην Ελλάδα έθε­
ταν κεντρικό ζήτημα της μεταρρύθμισης την καθιέρωση της δημοτικής γλώσ­
σας, καθώς οι πρωταγωνιστές τους θεωρούσαν ότι υπήρχε λαλούμενη κοινή 
νεοελληνική αστική γλώσσα, προς την οποία χρειαζόταν να προσαρμοστεί 
σταδιακά η διαλεκτική μητρική γλώσσα των μαθητών. Αυτό όμως το αμφισβη­
τούσαν οι οπαδοί της καθαρεύουσας. Αυτοί θεωρούσαν την καθαρεύουσα ως 
τη γλώσσα, προς την οποία ήταν ανάγκη να προσαρμοστούν οι μαθητές. Από 
τη στιγμή που οι τελευταίοι πίστευαν ότι η απώθηση της καθαρεύουσας ισοδυ- 
ναμούσε με κατάργηση ενός συνεκτικού στοιχείου του έθνους, οι αντιδράσεις 
εναντίον των μεταρρυθμιστικών σχολείων έπαιρναν έντονα ιδεολογικό χαρα­
κτήρα και η κάθε είδους μεταρρυθμιστική προσπάθεια στην Ελλάδα δεν θα 
ήταν εύκολη υπόθεση.
Όσον αφορά στη διδακτική δράση του Γληνού, σημειώνεται η θητεία του 
στο Διδασκαλείο Μέσης Εκπαιδεύσεως ως διευθυντή (1912-1916) και ιδιαίτε­
ρα η οργάνωση των φροντιστηρίων του και η εργασία σ’ αυτά, που αξιοποιή- 
θηκε αργότερα στο Μαράσλειο και την Παιδαγωγική Ακαδημία, όταν διευθύ­
νονταν αντίστοιχα από τον Δελμούζο και τον ίδιο τον Γληνό1061. Ως δάσκαλος 
ο Γληνός εμφανίζεται γενικά με τον ίδιο τρόπο, που προσέφερε τη διδασκαλία 
στο Λύκειο Γιαννίκη (τυπικά ερβαρτιανός, στην ουσία όμως διακατεχόμενος 
από το πνεύμα της νέας αγωγής) με τη διαφορά ότι τώρα έχει δουλέψει σε με­
γάλο βάθος τη θεωρητική βάση των παιδαγωγικών ζητημάτων και έχει αποκο­
μίσει πλούσιες εμπειρίες, ιδιαίτερα από το ψυχολογικό εργαστήριο της Λειψί­
ας. Οι εκτιμήσεις που ακολουθούν αποτυπώνουν χαρακτηριστικά το Γληνό ως 
δάσκαλο αυτής της περιόδου: «Στην πλούσια παιδαγωγική δράση, που ανάπτυ­
1061 Φ. Ηλιου, τόμ. Α', ό.π., σσ. 573-574
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ξε ο Γληνός στο Διδασκαλείο, είνε ερβαρτιανός στη μορφή και προοδευτικός 
στην ουσία. Ενώ τυπικά διδάσκει το ερβαρτιανό σύστημα, δεν το ακολουθεί 
όμως τυφλά. Το κρίνει κάτω από το φως της σύγχρονης τότε ψυχολογίας, ξε­
σκεπάζει ορισμένες αδυναμίες του, αποδείχνει τον ιντελλεκτουαλιστικό του 
χαρακτήρα, απλώνεται στην έρευνα του κοινωνικού παράγοντα της αγωγής και 
ανοίγει καινούριους ορίζοντες. Η σπουδαιότερη καινοτομία στη λειτουργία του 
Διδασκαλείου είνε τα δύο παιδαγωγικά φροντιστήρια που ίδρυσε, το πρακτικό 
με θέματα από τη σχολική πράξη και το θεωρητικό, όπου εξετάζονται θεωρητι­
κά προβλήματα της παιδαγωγικής [....] Στα παιδαγωγικά φροντιστήρια καλ­
λιεργεί τη μέθοδο της αυτενέργειας, δίνει γερό χτύπημα στην παθητική ακροα­
ματική διδασκαλία [...] και αποκαλύπτει την πολύπλευρη καθολική του μόρ­
φωση»1062. «[Ο Γληνός] εδίδαξεν το Ερβαρτιανόν σύστημα, επηρεασμένος δε 
από τας αρχάς του διδασκάλου [του] Meumann εφίστα την προσοχή των δοκί­
μων επί της παιδολογικής ερεύνης και δη των σωματικών και πνευματικών δε­
ξιοτήτων και δυνατοτήτων των μαθητών και των ιδιοτυπιών εκάστης ηλικίας. 
Δείγμα της ευλαβείας προς τας παιδικός αντιδράσεις είναι και το υπ’ αυτού 
διδασκόμενον ότι εις τας εκθέσεις των μαθητών δεν πρέπει να υπογραμμίζω- 
νται τα σφάλματα, ιδίως εάν ταύτα είναι πολλά, διότι το πλήθος των ερυθρών 
υπογραμμισμών θα προκαλέση απογοήτευσιν εις τον μαθητήν, δι’ ον λόγον 
προτιμότερον είναι να σημειούνται υπό του διδασκάλου αι κυριώτεραι κατηγο- 
ρίαι των απαντηθέντων σφαλμάτων... και είτα, χωρίς να ανακοινούται το όνο­
μα του διαπράξαντος το σφάλμα μαθητού να γίνονται αι δέουσαι παρατηρή­
σεις εν τη τάξει»1063. Η παρουσίαση της νέας αγωγής στο ΔΜΕ επί διευθύνσε- 
ως Δ. Γληνού έγινε και θεωρητικά. Η Μ. Κλεάνθους π.χ. παρουσίασε τον Ker- 
schensteiner1064. Το σπουδαιότερο είναι ότι έγιναν προσπάθειες για το συγχρο­
νισμό του μαθήματος της ψυχολογίας και η ψήφιση νόμου για την ίδρυση πει­
ραματικού ψυχολογικού εργαστηρίου στο ίδρυμα αυτό1065. Όμως «οι ανωμαλί­
ες του πολέμου και οι αλλαγές του προσωπικού σταμάτησαν κι εκείνη την 
προσπάθεια» σημείωνε αργότερα ο Γληνός1066. Ενδεικτικά της στάσης απένα­
ντι στην πειραματική ψυχολογία, που διαμορφώθηκε στο ΔΜΕ την εποχή του 
Γληνού, είναι διάφορα δημοσιεύματα στο περιοδικό «Αγωγή», όπου σε πολλές 
περιπτώσεις οι θέσεις θεμελιώνονται στα πορίσματα της πειραματικής ψυχολο­
γίας και πειραματικής παιδαγωγικής1067. Στο ίδιο κλίμα κινούνταν και εργασίες
ι06“ Κ. Δ. Σωτηρίου, Ο Γληνός παιδαγωγός, στο: Στη μνήμη Δημήτρη Α. Γληνού, Τα νέα 
βιβλία, Αθήνα, 1946, σ. 41
l06j Κ. Γεωργούντζος, Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια, τ. Β', 1964, σ. 174α
1064 Φ. Ηλιού, τόμ. Β', ό.π., σ. 574
1065 ΔΕΟ, τόμ. 9, αριθ. 4, Αθήνα, 1921, σ. 325
1066 Ό.π.
106' Βλ. λόγου χάρη το άρθρο του υποδιευθυντή του ΔΜΕ Κλ. Κουμανταράκη «Από τας 
εξετάσεις του διδασκαλείου» («Αγωγή», τόμ. Α', τχ. Α', Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1915, σ. 
99 κ.ε.) και του Νείλου Σακελλαρίου «Περί του καθορισμού μεθόδου της διδασκαλίας»
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του Ε. Λαμπαδαρίου που δίδασκε παιδολογία στο ΔΜΕ1068. Τέλος, υπενθυμίζε­
ται η μετάφραση των «Στοιχείων της πειραματικής παιδαγωγικής» του Meu- 
mann.
Ο Γληνός είναι γεγονός ότι έβλεπε το δρόμο που έπρεπε να πάρουν τα ελ­
ληνικά πράγματα σε παραλληλισμό με τις εξελίξεις στη Γερμανία. Το 1915 
έγραφε χαρακτηριστικά ότι «ο Γερμανός έσχε το 1813 του και το 1815 του και 
συντρίψας τον τύραννον προέβη γοργός εις την δημιουργίαν του μεγάλου μέλ­
λοντος του»1069. Σύμφωνα με τον ίδιο παιδαγωγό «ο Έλλην έσχε ήδη το 1912 
και το 13 του», όμως δεν θα μπορούσε να προχωρήσει με «δεσμευτικήν δυνά­
μεων την παιδείαν»1070. Το πρότυπο θα έπρεπε να αναζητηθεί και πάλι στη 
Γερμανία, όπου «η επίκλησις των φιλοσόφων και των παιδαγιογών προς ανα- 
γέννησιν του έθνους δια της αγωγής εύρεν όντως ηχώ και μετεβλήθη εις ιστο­
ρικήν πραγματικότητα» και γι’ αυτό απευθυνόμενος στους Έλληνες δασκάλους 
έγραφε: «Στραφήτε σήμερον προς την Γερμανίαν να ίδετε, ότι συνεργάζεται το 
Πανεπιστήμιον και το δημοτικόν σχολείον, ότι βαδίζουν εκ παραλλήλου και 
σχεδόν χειροπιαστά, ο Wundt και ο Schulze, ο Meumann και ο Gansberg, ο 
Eucken και ο Budde»1 °71. Έπρεπε, λοιπόν, να μεταρρυθμιστεί το ελληνικό σχο­
λείο, το οποίο χαρακτηριζόταν από τα ακόλουθα: «Όλοι το εγνωρίσατε το σχο­
λείον φυλακήν και το σχολείον υπνωτήριον, το σχολείον των λόγων, των 
γραμματικών τύπων και των κενών φράσεων, το σχολείον το σκοτεινόν εσωτε­
ρικούς και εξωτερικώς, το σχολείον του ευρώτος και του ψυχικού αποπνιγμού, 
το σχολείον οδοστρωτήρα και προκρούστην των ψυχών, το σχολείον το αφρο- 
νημάτιστον, το σχολείον που δίδει “χαρτιά” και τίποτε άλλο, το σχολείον το 
περιφρονούμενον από μαθητάς, από γονείς, από κοινωνίαν και πολιτείαν»1072. 
Ο Γληνός θεωρούσε πως η εκπαιδευτική αναγέννηση ήταν καθήκον αποκλει­
στικά των δασκάλων: «Δεν πρέπει να περιμένωμεν μοιρολατρικούς την θερα­
πείαν εκ των άνω, ούτε από τους φορείς της επιστημονικής γνώσεως, ούτε από 
τους διοικητικούς προϊσταμένους, ούτε από τους κυβερνώντας. Τουναντίον τους 
τελευταίους τούτους ιδία πρέπει να τους καθοδηγήσωμεν ημείς. Δεν είναι κα­
θόλου υπερβολή το λεγόμενον, αλλ’ είναι δίδαγμα της πείρας. Εκ των κάτω το 
φως. Αυτό ισχύει δια πάσαν κοινωνικήν μεταρρύθμισιν και πρόοδον»1073.
Στην περίοδο που ακολούθησε από την επιστροφή του Γληνού στην Ελλάδα 
η μεταρρυθμιστική προσπάθεια στη χώρα επικεντρώθηκε στην εισαγωγή της
(«Αγωγή» τόμ. Α', τχ. Ζ', Μάρτιος-Απρίλιος 1917, σ. 371 κ.ε.), όπου γίνονται και αρκετές 
αναφορές σε έργα του Meumann.
1069
«Αγωγή», τόμ. Α', τχ. Γ'και Δ', 20 Δεκ. 1915, σσ. 350-351.
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δημοτικής στα σχολεία και στους αγώνες που συνεπαγόταν αυτό το εγχείρημα. 
Γενικά επρόκειτο για τη στροφή στην υπηρέτηση των ιδανικών του νέου ελλη­
νισμού, ώστε η ενασχόληση με θέματα, όπως η εισαγωγή νέων μεθόδων διδα­
σκαλίας στα σχολεία ή η διερεύνηση των νέων ψυχολογικών μεθόδων και η 
εφαρμογή τους στη σχολική πράξη πέρασαν σε δεύτερη μοίρα. Έτσι ο ερβαρ- 
τιανισμός ή η παρανόησή του, κατά την έκφραση του Δελμούζου, εξακολου­
θούσε να ισχύει και όσες εργασίες - προτάσεις διδακτικής πράξης δημοσιεύο­
νταν, κινούνταν στο ασφυκτικό πλαίσιο των ερβαρτιανών σταδίων. Αυτό θεω­
ρήθηκε αναπόφευκτο από τη στιγμή που δεν ιδρύθηκε στην Ελλάδα ψυχολογι­
κό εργαστήριο κατά την περίοδο εκείνη. Ο Γληνός αναφέρθηκε εκτενώς στις 
συνέπειες της έλλειψης της ψυχολογικής έρευνας στην Ελλάδα κατά τις δύο 
πρώτες δεκατίες του 20ου αιώνα με την ευκαιρία της βιβλιοκρισίας του έργου 
του Δημητρίου Μωραΐτη1074 «Τα ιδεώδη των μαθητών και των μαθητριών» 
(πείραμα ψυχολογικόν), που είχε εκδοθεί στην Αθήνα από τις εκδόσεις Μ. Ζη- 
κάκη το 1920. Με την ίδια ευκαιρία παρατήρησε ότι δεν υπήρχαν πια σημαντι­
κές προοπτικές για την Πειραματική Ψυχολογία και την Πειραματική Παιδα­
γωγική, αφού «οι νέοι που εσπούδασαν φιλοσοφία και παιδαγωγικά από τα 
1915 ως σήμερα [ 1920] στην Ευρώπη έπεσαν οι περισσότεροι απάνω στο κύμα 
της κριτικής για την πειραματική ψυχολογία, άλλοι βρήκαν μπροστά τους τις 
νέες προσπάθειες της ψυχαναλυτικής μεθόδου» 1075.
1074 Ο Δ. Μωραΐτης (1876-1957) ήταν μαθηματικός. Το 1910 πήγε στην Ευρώπη με σκοπό 
να ειδικευτεί στην Παιδαγωγική και την Ψυχολογία. Φοίτησε στα Πανεπιστήμια της Ιένας, 
της Γοττίγγης και της Ζυρίχης. Μετά την επιστροφή του δίδαξε στο ημιγυμνάσιο της Πά­
φου, στο Ιεροδιδασκαλείο της Σάμου, στο Διδασκαλείο Κοζάνης, στο Αρσάκειο Διδασκα­
λείο Θηλέων Αθηνών, στο Διδασκαλείο Λαμίας και στο Διδασκαλείο Μέσης Εκπαιδεύσε-
1075 ΔΕΟ, τόμ. 9, αριθ. 4, Αθήνα, 1921, σ. 325-326. Ο Γληνός παρουσίασε σύντομα και το 
σημαντικότερο από το μεταφραστικό έργο, που είχε συντελεστεί ως τότε στην Ελλάδα 
στον τομέα της Πειραματικής Ψυχολογίας και Πειραματικής Παιδαγωγικής. Κύριο χαρα­
κτηριστικό των μεταφράσεων ήταν η ανακρίβεια, που προερχόταν από την άγνοια της 
γλώσσας του πρωτοτύπου και από την άγνοια του αντικειμένου. Τα προβλήματα επιτείνο­
νταν από την τεχνητή γλώσσα των ελληνικών κειμένων. Όσα παρέλειψε στην παρουσίασή 
του θεώρησε ότι «τα περισσότερα είναι “της περίστασης γραψίματα", έχοντας το σκοπό 
τους όχι στον εαυτό τους, αλλά τις περισσότερες φορές σε προσωπικές βλέψεις των συγ­
γραφέων. Μα τη χαρακτηριστική λέξη για την τέτοια επιστήμη και επιστημονική ενέργεια 
την είπε στην Γερμανία ο Schiller πριν εκατόν πενήντα τόσα χρόνια. Αυτή είναι Brotwis- 
senschaft, “επιστήμη του ψωμιού ”. Και από το στάδιο αυτό της επιστημονικής ενέργειας 
δε βγήκαμε εδώ κάτω. Έπειτα η διανοητικότητά μας δε συμβιβάζεται με την πειραματική 
έρευνα· είμαστε πολύ φαντασιοκόποι, πολύ ανυπόμονοι, πολύ λογολάτρες και δογματικοί. 
Η πειραματική έρευνα είναι αποτέλεσμα ψυχικής επανάστασης στο δυτικό κόσμο. Ψυχές 
βυθισμένες στο μεσαίωνα είναι ανίκανες και γι’ αυτήν. Μπορούν καθαρευουσιάνοι να γί­
νουν πειραματικοί επιστήμονες; αν μερικοί κάνουν κάτι, είναι μονάχα μιμητές» (Ο.π., σ. 
326).
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Παρά το γεγονός ότι η εργασία του Μωραΐτη εγράφη στην καθαρεύουσα, 
απέσπασε τη συμπάθεια του Γληνού, διότι τη βρήκε «γραμμένη με απλότητα, 
χωρίς στομφο, χωρίς παντογνωσια, απο εναν απλό εργάτη της επιστήμης» 
Στον τελευταίο χαρακτηρισμό μάλιστα («απλό εργάτη της επιστήμης») ο Γλη- 
νός έδωσε έμφαση, διότι κατά τη γνώμη του στην Ελλάδα λίγοι άξιζαν αυτή τη 
«μεγάλη λέξη», αφού «όλοι θέλουν να είναι “ηγήτορες της επιστήμης” ή μάλ­
λον “μονάρχαι απόλυτοι”. Δεν ανέχονται δίπλα τους δεύτερο». Στα αρνητικά 
της εργασίας καταλόγισε ότι «ξεφεύγει εδώ και κει σε κρίσεις και γενικεύσεις 
κάπως δογματικές», όμως θεώρησε ότι κι αυτές ακόμα «δείχνουν άνθρωπο μ’ 
ελεύθερο πνεύμα, με διάνοια αγαθή» και ολοκλήρωνε την κριτική με τα ακό­
λουθα: «Ο κ. Μωραΐτης κάνει μια ωραία αρχή. Μας έδωκε την πρώτη εργασία 
αυτού του είδους στην Ελλάδα. Ευχόμαστε να συνέχιση στο δρόμο αυτό»1076 07 . 
Ο Μωραΐτης με την εργασία του επιδίωκε να συμβάλλει στην προσπάθεια να 
δημιουργηθεί επιστημονική παιδαγωγική στην Ελλάδα1078. Ο Μωραΐτης κατέ­
ληξε σε συμπεράσματα μετά από στατιστική επεξεργασία των δεδομένων. Οι 
απόψεις των Claparede, Hall, Wundt KaiMeumann, που επικαλείται σε ορι­
σμένα σημεία της έρευνας, απλώς έρχονται να επικυρώσουν ορισμένα συμπε­
ράσματα που προέκυψαν από αυτή. Ο Μωραΐτης στο πλαίσιο της εργασίας του 
επισήμανε ότι η έλλειψη ψυχολογικών πειραμάτων οδηγούσε το ελληνικό εκ­
παιδευτικό σύστημα να αντιμετωπίζει τον ελληνόπαιδα «μία entite μεταφυσική 
την οποία έκαστος χαρακτηρίζει κατά την πείράν του και από μέσα από το 
γραφείον του». Το αποτέλεσμα της πρακτικής αυτής ήταν κατά τον Μωραΐτη ο 
χαρακτηρισμός του εκπαιδευτικού συστήματος από τον ψευτοκλασικισμό, την 
προγονοπληξία και τον παραμερισμό των μαθηματικών και φυσικών μαθημά­
των. Όμως σύμφωνα με τον Μωραΐτη, «το επιστημονικόν πνεύμα δεν ικανο­
ποιείται με την ωραίαν γλωσσικήν έκφρασιν, με το εξωτερικόν δηλαδή ένδυμα 
κρίσεώς τίνος, το οποίον πολλάκις σκεπάζει ένα ψεύδος· αλλ’ επιζητεί να ει-
1076 ΔΕΟ, ό.π., σ. 326
1077 Ό.π., σ. 327
1078 Κρινόμενη με τα μέτρα της εποχής η εργασία αυτή ήταν μία γιγαντιαία προσπάθεια. Η 
έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις: η πρώτη φάση διήρκεσε από το Δεκέμβριο του 
1915 ως το Μάρτιο του 1917, ενώ η δεύτερη έγινε το 1919, δηλαδή σε περίοδο ειρήνης. Ο 
Μωραΐτης κατέστρωσε ερωτηματολόγια, τα οποία έδωσε σε 1283 μαθητές και μαθήτριες 
σχολείων μέσης εκπαίδευσης (στην πρώτη φάση υποβλήθηκαν 1531 ερωτηματολόγια και 
αφορούσαν 831 μαθητές και 700 μαθήτριες. Στη δεύτερη 752, κατανεμημένα σε 647 μαθη­
τές και 105 μαθήτριες). Προκειμένου για τα αγόρια στην α' φάση δόθηκαν ερωτηματολό­
για στα ακόλουθα σχολεία: στο πρότυπο ελληνικό σχολείο και στο γυμνάσιο του Διδασκα­
λείου Μέσης Εκπαιδεύσεως Αθηνών, στα ελληνικά σχολεία και στα γυμνάσια της Λάρισας 
και του Βόλου. Προκειμένου για τα κορίτσια τα ερωτηματολόγια δόθηκαν στο πρότυπο και 
το διδασκαλείο Λάρισας (Αρσάκειο), στο ανώτερο παρθεναγωγείο Βόλου, στα αστικά 
σχολεία των Αθηνών και στο διδασκαλείο θηλέων της ίδιας πόλης. Στη δεύτερη φάση δό­
θηκαν ερωτηματολόγια στο γυμνάσιο Λαμίας, στα τρία ελληνικά σχολεία της ίδιας πόλης, 
όπως και στην αστική σχολή θηλέων Λαμίας.
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σέλθη βαθύτερον, εις το πνεύμα»1079. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο 
Μωραΐτης προσπάθησε να στηρίξει τις προτάσεις του για τον τρόπο εκπαίδευ­
σης των δασκάλων στα πορίσματα της έρευνάς του, περνώντας έτσι από την 
πειραματική ψυχολογία στην πειραματική παιδαγωγική. Συγκεκριμένα, το Νο­
έμβριο του1919 ο σύλλογος του Διδασκαλείου Λαμίας, το οποίο τότε διευθυ­
νόταν από τον Μωραΐτη, σε υπόμνημα, που υπέβαλε στο υπουργείο παιδείας, 
μεταξύ άλλων, πρότεινε η διδασκαλική μόρφωση να παρέχεται εξ ολοκλήρου 
στα διδασκαλεία και σε σχετικά μικρή ηλικία (να αρχίζει από την ηλικία των 
12-16 ετών), προσκομίζοντας το ακόλουθο επιχείρημα: «παρατήρησης γενική 
εκ πείρας & πείραμα ψυχολογικόν επί των ιδεωδών των μαθητών & μαθητριών 
το οποίον εξετέλεσεν ο κ. Μωραΐτης πείθει ημάς ότι οι μαθηταί απόφοιτοι δη­
μοτικών Σχολείων ή άλλων Σχολείων ηλικίας 12, 13, ή 14 ετών θαυμάζουν ή 
έχουν διαφέρον διά το επάγγελμα του δημοδιδασκάλου. Τουναντίον δε μαθηταί 
μεγαλυτέρας ηλικίας δεν έχουν τοιούτον διαφέρον. Εις τους μικρούς τούτους 
μαθητάς διά των τροπολογιών διευκολύνεται η είσοδος εις το διδασκαλείον 
πριν χαθή το διαφέρον τούτο»1080.
Στα χρονικά πλαίσια της δεύτερης δεκαετίας του 20ου αιώνα οργανωμένο 
μεταρρυθμιστικό έργο επιχειρήθηκε κυρίως στην τριετία 1917-1920, το οποίο 
όμως επικεντρώθηκε στη γλωσσική μεταρρύθμιση1081. Στην τριετία αυτή, όπως 
και στην προηγούμενη περίοδο, η συμβολή του Γληνού ήταν καθοριστική και 
στον τομέα αυτό.
Σε όλα τα νομοσχέδια του 1913, στη σύνταξη των οποίων συνέβαλε, είναι 
εμφανής η πρόσληψη εκείνης της γερμανικής παιδαγωγικής σκέψης και πρά­
ξης, η οποία λίγα χρόνια ενωρίτερα είχε οδηγήσει στην ίδρυση και την οργά­
νωση του Λυκείου Γιαννίκη.
3.2. Τα Νομοσχέδια του 1913
Επισημάνθηκε ότι στη σύνταξη των νομοσχεδίων του 1913 έλαβε μέρος ο 
Δελμούζος. Καθοριστικό ρόλο στη σύνταξή τους έπαιξε βέβαια και ο Γληνός. 
Για τον τρόπο σύνταξης των νομοσχεδίων χαρακτηριστικά είναι το ακόλουθο
10,9 Δ. Μωραΐτης, Τα ιδεώδη των μαθητών και μαθητριών (πείραμα ψυχολογικόν), εκδ. Μ. 
Ζηκάκης, Εν Αθήναις, 1920, σσ. 4-5
1080 X. Χαρίτος, I. Κανδήλα, Γ. Κοντομήτρος, ό.π., σσ. 259-262
1081 Οι αντιδράσεις στη γλωσσική μεταρρύθμιση δεν άφησαν περιθώρια για ευρύτερες 
προσπάθειες. Έτσι το έργον των εποπτών της δημοτικής εκπαίδευσης, του Δελμούζου και 
του Τριανταφυλλίδη, ορίστηκε ως εξής: «εποπτεία και διακανονισμός της γλώσσης των 
διδακτικών βιβλίων και διαφωτισμός των διδασκάλων» (Δ. Γληνός, Ο θεσμός των ανωτέ- 
ρων εποπτών της δημοτικής εκπαιδεύσεως, στο: «Εκπαιδευτική Επιθεώρησις», τόμ. Α', τχ. 
Β\ Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1917, σ. 84) και δεν κινήθηκε σε όλες τις κατευθυντήριες 
γραμμές, τις οποίες έθεσε ο Δελμούζος στο Παρθεναγωγείο του Βόλου και οι οποίες κατά 
τη γνώμη του Γληνού ήταν απαραίτητο να αποτελόσουν τη βάση για την αναγέννηση του 
νεοελληνικού σχολείου.
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απόσπασμα επιστολής του Δελμούζου προς τον Σαράτση στις 27 Ιανουάριου 
1913: «Κινούμε χωρίς να φαινόμαστε· όσο κι αν αυτό είναι σκληρό για μας, μ' 
όλα ταύτα έτσι πρέπει να γίνη. Σχετική εργασία δε θα δημοσιεύσομε καμμια, 
όπως μούγραψες στο πρώτο Σου γράμμα πως πρέπει να γίνη. Γιατί η εργασία 
μας είναι τώρα κτήμα άλλου. Αυτά μεταξύ μας»1082. Η αθέατη αυτή συμβολή 
είχε ως αποτέλεσμα να ευθυγραμμιστούν τα νομοσχέδια σε σχέση με τη γυναι­
κεία εκπαίδευση με τις αντιλήψεις των Σαράτση και Δελμούζου, ώστε ο Δελ- 
μούζος την ώρα της σύνταξής τους να θεωρεί ότι «το Α.Δ. Παρθ. Βόλου δε θα 
μείνει στην ιστορία μόνο, μα γρήγορα θα σκορπίσει τα παιδιά Του σ’ όλη την 
Ελλάδα»1083, ενώ, όταν παρουσιάστηκαν από τον τύπο, να γράφει στις 27 Νο­
εμβρίου 1913 και πάλι στον Σαράτση ότι «το σχολείο του Βόλου, το αναθεμα­
τισμένο έργο μας, το παίρνει τώρα η πολιτεία και το επιβάλλει στην επίσημη 
εκπαίδευση αγοριών και κοριτσιών. Γιατί τα νέα αστικά σχολεία δεν είναι τί­
ποτε άλλο, παρά το Ανώτερο Παρθεναγωγείο του Βόλου»1084. Εξ άλλου, οι 
ρυθμίσεις για τη δημοτική εκπαίδευση βασίστηκαν στο πρόγραμμα του προτύ­
που σχολείου, που σχεδίαζε να ιδρύσει ο Εκπαιδευτικός Όμιλος. Υπενθυμίζεται 
εδώ ότι το πρόγραμμα του δημοτικού σχολείου βασίστηκε στις αντιλήψεις του 
Φωτιάδη και του «Αδερφάτου», όπως επίσης και στην εμπειρία, που αποκομί­
στηκε από το ΑΔΠ. Έτσι, οι εμπειρίες του Γληνού από το Ελληνογερμανικό 
Λύκειο της Σμύρνης, οι προτάσσεις του Φωτιάδη και η εμπειρία του ΑΔΠ πολύ 
γρήγορα έγιναν αποδεκτές από την πολιτεία. Με δεδομένη την επίδραση του 
Φωτιάδη στους προσανατολισμούς του Δελμούζου και του Σαράτση θα μπο­
ρούσαν να αναχθούν οι μεταρρυθμιστικές προβλέψεις των νομοσχεδίων του 
1913 στο πνεύμα για τα εκπαιδευτικά πράγματα, που δημιουργήθηκε πιο πολύ 
και ως ένα βαθμό υλοποιήθηκε στον τουρκοκρατούμενο ελληνισμό. Επί πλέον, 
υπήρχαν και οι εμπειρίες από τις εκπαιδευτικές θεσμοποιήσεις της Κρητικής 
Πολιτείας, οι οποίες έγιναν κυρίως με τη συμβολή του Ελευθερίου Βενιζέλου. 
Και στην Κρήτη βεβαίως είχε κυριαρχήσει προ πολλού στα εκπαιδευτικά 
πράγματα ο ίδιος βαθμός ανεξαρτησίας απέναντι στους κρατικούς θεσμούς, 
που χαρακτήρισε και τον υπόλοιπο τουρκοκρατούμενο ελληνισμό. Εξ άλλου ο 
Βενιζέλος είχε ήδη εξοικειωθεί με τις αντιλήψεις του εκπαιδευτικού δημοτικι­
σμού από την εποχή της Κρητικής Πολιτείας, αφού συμπεριλήφθηκε στον ονο­
μαστικό κατάλογο του «αδερφάτου» της Κωνσταντινούπολης1085. Έτσι είναι 
ευεξήγητες οι αναφορές στις κρητικές εκπαιδευτικές θεσμοποιήσεις1086, που
1082 χ r χαρίτ0ς) τόμ. ΕΓ, ό.π., σσ. 356-357. Για τα πρόσωπα που συνέβαλαν στη σύνταξη 
των νομοσχεδίων, όπως και για την απήχηση των θέσεων του Εκπαιδευτικού Ομίλου σ’ 
αυτά βλ. αναλυτικά στο: Φ. Ηλιού, τόμ. Β', ό.π., σ. 544 κ.ε.
ι°83 χ ρ Χαρίτος, Το παρθεναγωγείο του Βόλου, τόμ. Β', ό.π., σ. 356
1084 Ό.π., σσ. 365-366
1085 Γ. Παπακώστας, ό.π., σ. 266
1086 Βλ. λόγου χάρη «Γενική εισηγητική έκθεσις εις τα εκπαιδευτικά νομοσχέδια», στο: Φ. 
Ηλιού, τόμ. Β', ό.π., σ. 239 (θεμελίωση της ρύθμισης, που καθιστούσε τα δημοτικά σχο-
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συναντά ο αναγνώστης των νομοσχεδίων του 1913, τα οποία άλλωστε συντά­
χθηκαν επί πρωθυπουργίας Βενιζέλου.
Ήδη επισημάνθηκε η επίδραση του συστήματος της Φρανκφούρτης στην 
περίπτωση του Ελληνογερμανικού Λυκείου Σμύρνης, στην περίπτωση των Ε­
ξοχικών Παιδαγωγείων του Lietz και συνακόλουθα στο ΑΔΠ Βόλου, καθώς 
και το γενικότερο μεταρρυθμιστικό κλίμα, από το οποίο προέκυψε το σύστημα 
αυτό. Ήταν επόμενο ο Δελμούζος και ο Γληνός να θέσουν στη βάση των εκ­
παιδευτικών νομοσχεδίων του 1913 το πνεύμα του συστήματος. Στη Γενική 
Εισηγητική Έκθεση έγινε ευθεία αναφορά στο σύστημα αυτό, καθώς αντλήθη­
κε από αυτό η επιχειρηματολογία για τη θεμελίωση των προβλέψεων σε σχέση 
με τις ώρες διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής και της λατινικής. Η δόμηση 
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τα αστικά σχολεία, την κοινή βάση των 
ανθρωπιστικών και των πρακτικών γυμνασίων, τη μείωση των ωρών διδασκα­
λίας της αρχαίας ελληνικής, την παντελή κατάργηση της διδασκαλίας της λατι­
νικής στα δεύτερα και την έμφαση στη διδασκαλία ζωντανής ξένης γλώσσας 
αποτύπωνε τη μεγάλη και συνειδητή επίδραση του συστήματος της Φραν­
κφούρτης στα νομοσχέδια αυτά'087.
Το νομοσχέδια του 1913 προέβλεπαν, όπως αναφέρθηκε, την εξαετή φοί­
τηση στα πρωτοβάθμια σχολεία. Η ρύθμιση αυτή, που ενιαιοποιούσε τους υφι­
στάμενους τύπους δημοτικής εκπαίδευσης, θεμελιώθηκε θεωρητικά στις από­
ψεις του Rein και του Natorp, οι οποίοι «είναι ενθουσιώδεις υπέρμαχοι του κα­
λούμενου κοινού δημοτικού σχολείου»* 1088.
Τα νομοσχέδια αυτά όμως, καθώς εμφανίστηκαν σε μία συγκεκριμένη συ­
γκυρία και συνάντησαν πολλές αντιδράσεις, δεν ψηφίστηκαν από τη βουλή και 
έτσι δεν έγιναν νόμοι του κράτους1089, με εξαίρεση το Βασιλικό Διάταγμα 1 της
λεία εξαετή) και σ. 249 (για τη θεμελίωση του θεσμού των εξαταξίων γυμνασίων, που δέ­
χονται μαθητές από εξατάξια δημοτικά).
108 Φ. Ηλιού, τόμ. Β", ό.π., σσ. 440441. Είναι σαφές ότι τα νομοσχέδια αυτά σε πολύ με­
γάλο βαθμό συντάχθηκαν υπό το πρίσμα των εξελίξεων των εκπαιδευτικών θεσμών στη 
Γερμανία. Οι ελληνικοί εκπαιδευτικοί θεσμοί, που παρέμεναν αναλλοίωτοι από την εποχή 
της αντιβασιλείας, επικρίθηκαν στα νομοσχέδια ακριβώς, επειδή δεν προσαρμόστηκαν στις 
νέες κοινωνικές απαιτήσεις, όπως έγινε στη Βαυαρία, από όπου μεταφέρθηκαν στην Ελλά­
δα (Ο.π., σσ. 188-189).
1088 Φ. Ηλιού, τόμ. Β', ό.π., σ. 440. Σημειώνεται πάντως και το επιχείρημα υπέρ της εξαε­
τούς φοίτησης στα δημοτικά, που προτάθηκε το 1911 στο νομοσχέδιο «περί οργανώσεως 
της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως» του Α. Αλεξανδρή, το οποίο συντάχθηκε από τον Παπασω- 
τηρίου: «Έχει να ωφελήση και την ιδέαν μας, γιατί όταν μένουν στα χέρια των δημοδιδα­
σκάλων τα παιδιά δεν χάνουν τόσο πολύ την φυσικότητά των. Θέλοντας και μη αναγκαζό- 
μεθα να κατερχώμεθα προς τα παιδιά, ημπορούμε καλύτερα να παρατηρήσωμε τας ανά- 
γκας τους και να ικανοποιήσωμεν αυτάς. Χωριστά ότι πολλοί είνε φανατικοί οπαδοί της 
δημοτικής» (Βλ. X. Γ. Χαρίτος, τόμ. Β', ό.π., σ. 304).
1089 Εμπεριστατωμένη ανάλυση βλ. στο: Φ. Ηλιού, τόμ. Β', ό.π., σ. 544 κ.ε. Από την οπτική 
της παρούσας εργασίας σημειώνεται ότι οι υποστηρικτές των νομοσχεδίων άντλησαν την 
επιχειρηματολογία τους σε σχέση με τη στάση απέναντι στη διδασκαλία των αρχαίων κει-
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3ης Σεπτεμβρίου του 1914, με το οποίο ιδρύονταν τα Τριτάξια Διδασκαλεία1090. 
Το πνεύμα τους όμως βρισκόταν στη βάση των προβληματισμών των μεταρ­
ρυθμιστών παιδαγωγών και εν πολλοίς επρόκειτο να αποτυπωθεί στη μεταρ­
ρύθμιση του 1929-1932.
3.3. Η μεταρρύθμιση του 1917-1920
Όπως αναφέρθηκε ήδη, ο Δελμούζος μετά την αποχώρησή του από το Βόλο 
σχεδίαζε «ένα άλλο απόμερο σχολειό», το οποίο θα γινόταν ο πυρήνας που θα 
έφερνε τον καρπό «που άξιζε αυτός ο τόπος»1091. Το σχέδιό του, όνειρο περισ­
σότερο τότε, το εκμυστηρεύτηκε τον Ιανουάριο του 1913 σε επιστολή, που έ­
στειλε στον Σαράτση, στην οποία επ’ ευκαιρία της γέννησης του τρίτου κορι­
τσιού του βολιώτη ιατρού έγραφε σχετικά: «Ίσως ο δημιουργός να θέλησε έτσι 
να εξωτερικεύση το μύχιο πόθο Σου να κάμομε νέο παρθεναγωγείο με δικά μας 
πια κορίτσια, ωσάν να μη φοβόμαστε τους δεσποτάδες...»1092. Οι συνειρμοί σ’ 
αυτή την περίπτωση οδηγούν βέβαια όχι μόνο στον Lietz, αλλά περισσότερο 
στις πρακτικές του Otto και της Petersenn. Πάντως, ο Δελμούζος προσπάθησε 
να θέσει σε εφαρμογή το σχέδιό του με την έναρξη του σχολικού έτους 1913- 
1914 και έτσι με ανακοίνωση στον αθηναϊκκό τύπο ζήτησε την προσέλευση 
μαθητριών για παραδόσεις ιδιωτικών μαθημάτων. Η ανταπόκριση όμως ήταν 
πενιχρή γεγονός που ο παιδαγωγός το απέδωσε σε επιθέσεις μέρους του αθη­
ναϊκού τύπου, που επανέλαβε τις κατηγορίες του Βόλου (αθεΐα, ανηθικότητα, 
αναρχισμός), για τις οποίες ο Δελμούζος ήταν τότε υπόδικος, αφού δεν είχε 
γίνει ακόμη η δίκη του Ναυπλίου. Έτσι οι γονείς επιφυλάχθηκαν, με αποτέλε­
σμα να παρακολουθούν τα μαθήματα μόνο τέσσερις μαθήτριες. Η εξέλιξη αυτή 
οδήγησε στην απαισιοδοξία τον Δελμούζο, καθώς δεν έλπιζε ότι θα άλλαζε η 
κατάσταση ούτε και με την αναμενόμενη αθωωτική δικαστική απόφαση 1093.
Οι εξελίξεις στο πολιτικό πεδίο το 1917 τον οδήγησαν σε αλλαγή προσανα­
τολισμού, σε μια εκ των άνω προσπάθεια εισαγωγής της δημοτικής στα δημο­
μένων από την αντίστοιχη των γερμανών γλωσσικών μεταρρυθμιστών, ενώ οι επικριτές, 
όπως π.χ. ο Εξαρχόπουλος, από τους Γερμανούς αντιπάλους της γλωσσικής μεταρρύθμι­
σης. Υποστηρίζοντας ενδεικτικά ο τελευταίος ότι «ο μη κατέχων τον μηχανισμόν της αρ­
χαίας ελληνικής δεν δύναται να εισαχθή εις το πνεύμα της νεωτέρας ημών γλώσσης [...] 
και θα είναι ανίκανος να χειρίζεται ταύτην μετά χάριτος, κομψότητος και ακρίβειας», πα- 
ρέπεμπε ουσιαστικά στις θέσεις των υποστηρικτών της διδασκαλίας της λατινικής στα ευ­
ρωπαϊκά σχολεία. Οι υποστηρικτές αυτοί επικρίθηκαν εκεί με τα προαναφερθέντα επιχει­
ρήματα, τα οποία ασπάσθηκαν και οι Έλληνες γλωσσικοί μεταρρυθμιστές (Βλ. Α. Δελμού- 
ζο^, Οι κλασικοί σε μετάφραση, όπ., σ. 121 κ.ε.).
0 Χ.Η. Αντωνίου, Η εκπαίδευση των Ελλήνων δασκάλων (1828-2000), ό.π., σ. 68 κ.ε.
1091 Α. Δελμούζος, Οι πρώτες προσπάθειες στο Μαράσλειο, ό.π., σ. 8
1090 X. Γ. Χαρίτος, τόμ. Β', ό.π., σ. 356. Η επιστολή φέρει ημερομηνία 27-1-1913
l09j Ό.π., σ. 363 κ.ε.
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τικά σχολεία1094. Πρωτοπόροι ήταν ο Γληνός, από τη θέση του γενικού γραμ­
ματέα του υπουργείου παιδείας στην κυβέρνηση της Εθνικής Αμύνης του Βενι- 
ζέλου και ο Δελμούζος με τον Τριανταφυλλίδη από τις θέσεις των ανώτερων 
εποπτών. Η τριάδα αυτή ήδη από το 1916 με την προσωπική ενθάρρυνση του 
Βενιζέλου είχαν σχηματίσει την «Εκπαιδευτική Επιτροπή» με σκοπό τη συγ­
γραφή βιλίων στη δημοτική ενόψει της επικείμενης εκπαιδευτικής μεταρρύθμι­
σης1095. Όπως δήλωσε εκ των υστέρων ο Δελμούζος, η προσπάθεια αυτή είχε 
να αντιμετωπίσει μια εχθρική κοινή γνώμη και ιδίως την άρνηση των ίδιων των 
εκπαιδευτικών. Παρά ταύτα, υπήρχε αισιοδοξία μέσα στην επαναστατική α­
τμόσφαιρα και τις εξελίξεις στα μέτωπα του πολέμου. Η προσωπικότητα του 
Βενιζέλου, που ακολούθησε τότε επαναστατικές πρακτικές, φαίνεται πως επα­
νέφερε τους μεταρρυθμιστές παιδαγωγούς στην εποχή της πρώτης δεκαετίας 
του 20ου αιώνα, όταν, πριν από τη γνωριμία τους με τον Γ. Σκληρό, εξηγούσαν 
τα ιστορικά φαινόμενα «με τη βούληση και τη δράση των δυνατών, ξεχωρι­
στών ανθρώπων»1096, δηλαδή στη νιτσεϊκή τους περίοδο. Η μεταρρύθμιση αυτή 
επικεντρώθηκε λοιπόν στην εισαγωγή της δημοτικής γλώσσας στα πρωτοβάθ­
μια σχολεία της χώρας και δεν επεκτάθηκε στην εξωτερική μεταρρύθμιση. Βέ­
βαια, εκ των-πραγμάτων αναμενόταν ότι ο δημοτικισμός, καθώς με τα νέα αλ­
φαβητάρια και αναγνωστικά θα συνέδεε το σχολείο με την πραγματική ζωή 
των παιδιών και των δασκάλων, θα επέφερε αλλαγές τέτοιες στο σχολικό κλί­
μα, που θα προετοίμαζαν μία γενικότερη εισαγωγή των ιδεών της Μεταρρυθ- 
μιστικής Παιδαγωγικής. Είναι γεγονός ότι αυτό επιδιώχθηκε. Κρίνοντας ο Τρι- 
ανταφυλλίδης το κρατικό αλφαβητάριο του 19191097, «το αλφαβητάρι με τον 
ήλιο», όπως ονομάστηκε από τους μαθητές, τόνισε ότι οι αρχές πάνω στις ο­
ποίες στηρίχθηκε ήταν «όλες τους αρετές», που χωρίς να είναι πρωτότυπες, 
αφού υπήρχαν και σε παλαιότερα αλφαβητάρια, ενώ για τα ξένα αναγνωστικά 
ήταν αυτονόητες, όμως συνιστούσαν στη συγκεκριμένη τους σύνθεση «ένα 
νεωτερισμό που οδηγεί το ελληνικό αλφαβητάριο σε νέα εποχή, όπως και τα
1094 Χαρακτηριστική είναι η σχετική θέση του Δελμούζου: «Δεν πέρασε όμως πολύς καιρός 
κι έξαφνα μια μέρα γίνεται απότομη αλλαγή. Ο χωρισμός του τόπου σε δυο αντίμαχα 
στρατόπεδα, το κίνημα της Θεσσαλονίκης, η ψυχολογία του πρώτου εκπαιδευτικού συμ­
βούλου εκεί, η ψυχική διάθεση του Βενιζέλου, ο επαναστατικός αέρας, φέρνουν στις νέες 
χώρες μονομιάς μ’ ένα νομοθετικό διάταγμα τη δημοτική στις τέσσερες πρώτες τάξεις του 
δημοτικού σχολείου. Από δω που ήμουν αντίκρυζα την αλλαγή αυτή με μεγάλο δισταγμό. 
Και όμως όταν ήρθε εδώ ο Βενιζέλος, όλη η ζωή φτέρωσε από τόση αισιοδοξία, που όχι 
μόνο δεν αντιστάθηκα παρά μου φαινόταν το πιο φυσικό πράμα να μπη η δημοτική γλώσ­
σα σε όλα τα δημοτικά σχολεία» (Βλ. Α. Δελμούζος, Οι πρώτες προσπάθειες στο Μαράσ- 
λειο 1923-1926, ό.π., σ. 8).
1095 Λεπτομέρειες για την ίδρυση και τη δράση της «Εκπαιδευτικής Επιτροπής» βλ. στο: Ν. 
Τερζής, Εκπαιδευτική Πολιτική και Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση, ό.π., σ. 107 κ.ε.
109® Ε. Π. Παπανούτσος, ό.π., σ. 33
109 Περισσότερα για το αλφαβητάριο αυτό, βλ. στο: Α. Δημαράς (επιμέλεια), Το αλφαβη­
τάρι με τον ήλιο, «Ερμής», Αθήνα, 1987
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όμοια ή ανάλογα ξένα, σε όσα ανακάλυψαν το παιδί, στ’ αλφαβητάρια που ά­
νοιξαν το πρώτο βιβλίο του παιδικού κόσμου στη χαρά και στη ζωή, σ’ αυτές 
θυσιάζοντας όλες τις ατελείωτες, βαρετές, συχνά μακαρονίστικες πάντοτε όμως 
απελπιστικές σειρές από λέξεις και φράσεις μεθοδολογημένης και διπλοζυγι- 
σμένης σοφίας και δογματικής ηθικολογίας με τα ωά ία ωαά...»1098. Στα ανα­
γνωστικά και ιδιαίτερα στα «Ψηλά βουνά» δόθηκε η ελληνική φύση με τη ζωή 
της, «μία ζωή θερμή και πάλλουσα, μία άδολος και βαθεία ελληνικότης πηγά- 
ζουσα εξ αυτών των πραγμάτων»1099. Ακόμη, ελήφθη υπόψη πως «η τέχνη στο 
σχολείο και ειδικώτερα η λογοτεχνικότητα στο αναγνωστικό παίρνουν κυρίαρ­
χη σημασία για το άνοιγμα του δρόμου προς την παιδική ψυχή, και είναι γνω­
στή όλη η τελευταία παιδαγωγική κίνηση που ύψωσε την αισθητική σε αρχή 
μεθοδολογική της παιδαγωγικής και σε μια από τις βασικές παιδαγωγικές επι­
στήμες»1100. Επιδιώχθηκε ακόμη στο ίδιο αναγνωστικό η έμμεση και αβίαστη 
ηθική διδασκαλία και στο σύνολο των βιβλίων η προσαρμογή στην αντιληπτι­
κότητα των παιδιών.
Στα χαρακτηριστικά αυτά είναι εύκολα αναγνωρίσιμη η επίδραση της Με- 
ταρρυθμιστικής Παιδαγωγικής. Όμως, καθώς «η γλωσσοεκπαιδευτική μεταρ­
ρύθμιση είχε συνδεθεί με την πολιτική του Ελευθερίου Βενιζέλου, έπρεπε λοι­
πόν να πέσει μαζί μ’ αυτόν»1101. Η επαναφορά στα καταργημένα από τη μεταρ­
ρύθμιση αναγνωστικά και η έκθεση της «Επιτροπείας της διορισθείσης προς 
εξέτασιν της γλωσσικής διδασκαλίας των δημοτικών σχολείων» ήλθαν ως φυ­
σικό επόμενο μετά τη πτώση του Βενιζέλου το 1920.
4. Οι Χιώτες υπότροφοι Σταύρος Μπουρλώτος,
Μιχαήλ Παπαμαύρος και Θεόδωρος Καστανός
Η περίπτωση των τριών παιδαγωγών από τη Χίο, υποτρόφων του Πρώιου 
κληροδοτήματος, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Κοινό χαρακτηριστικό 
τους είναι ότι και οι τρεις σπούδασαν σχεδόν ταυτόχρονα στη Γερμανία και ότι 
εκπόνησαν στην Ιένα διδακτορικές διατριβές υπό την επίβλεψη των Rein και 
Eucken: Ο Μπουρλώτος1102 και ο Παπαμαύρος το 19161103, ενώ ο Κάστανος το
ι°98 μ Τρΐανταφυλλίδης, Πριν καούν, ΔΕΟ, τόμ. 9, αρ.4, Αθήνα, 1921, σ. 249
1099 Μ. Τριανταφυλλίδης, Πριν καούν, ό.π., σ. 266. Πρόκειται για άποψη του εισηγητή τους 
Α. Τραυλαντώνη.
1100 Μ. Τριανταφυλλίδης, ό.π., 267
1101 Ε. Π. Παπανούτσος, ό.π., σ. 79
1102 Ο Σταύρος Μπουρλώτος γεννήθηκε το 1888 στη Βόρεια Βροντάδο Χίου. Παρακολού­
θησε τα μαθήματα του δημοτικού σχολείου του Αγίου Μάρκου και στη συνέχεια φοίτησε 
διαδοχικά στο ελληνικό σχολείο της Παναγίας Μούτσαινας και στο γυμνάσιο Χίου. Ακο­
λούθως φοίτησε στο Λύκειο Γιαννίκη της Σμύρνης και κατόπιν επί διετία στην Εμπορική 
Σχολή της Βηρυτού. Με την επιστροφή του στη Χίο εκδήλωσε κλίση προς το διδασκαλικό 
επάγγελμα και έτσι υπηρέτησε κατά το διάστημα 1909-1912 ως δάσκαλος στη γενέτειρά 
του και στην Καλαμωτή. Η επιτυχής πορεία του αναγνωρίστηκε από τον μητροπολίτη Χίου
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19191104. Δεν ήταν, λοιπόν, μόνο η παρουσία του Rein που τους επηρέαζε, κα­
θώς τους έθετε στην πηγή του παγκόσμιου παιδαγωγικού γίγνεσθαι, αλλά και 
αυτή του Eucken, δημοφιλούς τότε λόγω του Νόμπελ. Όλα δείχνουν ότι ανέ­
πτυξαν καλές προσωπικές σχέσεις με τους προαναφερθέντες Γερμανούς καθη- * 1103
Ιερώνυμο και από την Εφορεία Δημοτικών Σχολείων του νησιού, με αποτέλεσμα να προ- 
ταθεί να λάβει μέρος στο διαγωνισμό του κληροδοτήματος Σταματίου Πρωΐου για σπουδές 
στην Ευρώπη, παρά το τυπικό κώλυμα που απαιτούσε να τυγχάνει «γεννηθείς εν Χίω και 
μηδέποτε εξελθών αυτής». Ο Μπουρλώτος πρώτευσε στο διαγωνισμό και έτσι αναχώρησε 
για παιδαγωγικές σπουδές στη Γερμανία με δαπάνες του κληροδοτήματος. Από πιστοποιη­
τικό της δημογεροντίας Β. Βροντάδου προκύπτει ότι οι σπουδές του στην Ιένα άρχισαν το 
1912 και ότι το 1915 εκδήλωσε επιθυμία για συνέχιση των σπουδών του στην Ελβετία. 
Αυτό ερμνηνεύεται από τις δυσκολίες, τις οποίες αντιμετώπισαν τότε οι Έλληνες σπουδα­
στές στη Γερμανία, καθώς ο Α' παγκόσμιος πόλεμος βρισκόταν σε εξέλιξη. Οι σπουδές του 
πάντως κατά κύριο λόγο έγιναν στην Ιένα και είχαν βέβαια ως κύριο αντικείμενό τους την 
παιδαγωγική και τη φιλοσοφία. Φαίνεται πως εκτιμήθηκε πολύ από τον Rein και τον Eu­
cken, αφού πολλές φορές προσκλήθηκε στις οικίες τους, όπως είχε συμβεί νωρίτερα και με 
τον Δ. Γληνό. Οι καθηγητές αυτοί επέβλεψαν την εκπόνηση της διατριβής του, το θέμα της 
οποίας ήταν «Die Entwicklung des griechischen Erziehungs-Schulwesens seit der Einnah- 
me Konstantinopels» και σε απόδοση του ίδιου στην ελληνική «Η εξέλιξις των σχολείων εν 
Ελλάδι από της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως» (Βλ. Ρ. Ficker, Η διδακτική του νέου 
σχολείου, τχ. Α', (Μετάφραση και διασκευή υπό Σταύρου Μπουρλώτου), Ν. Αλικιώτης, 
Ηράκλειον, 1937, σ. 141). Εγκρίθηκε από τη φιλοσοφική σχολή του πανεπιστημίου της 
Ιένας με αίτηση του καθηγητή Wilhelm Rein στις 21 Ιουνίου 1916. Απολύτως βέβαιο είναι 
ότι στις 30-10-1916 ενεγράφη στο πανεπιστήμιο του Φρειδερίκου Γουλιέλμου του Βερολί­
νου ως σπουδαστής της φιλοσοφίας. Με την ίδια ιδιότητα ενεγράφη επίσης λίγο αργότερα 
στις 3 Μαΐου 1917 και στο πανεπιστήμιο της Λειψίας. Οι σπουδές στη Λειψία υποδηλώ­
νουν ότι γνώρισε άμεσα και το έργο του Wundt.
1103 Ο Μιχαήλ Παπαμαύρος γεννήθηκε στη Βολισσό της Χίου το 1891. Το 1913, μετά τις 
γυμνασιακές του σπουδές, πήγε με υποτροφία του «Πρωείου Κληροδοτήματος» στην Ιένα 
της Γερμανίας για παιδαγωγικές σπουδές. Το 1916 εκπόνησε εκεί τη διδακτορική του δια­
τριβή με επιβλέποντες τους Rein, Eucken και Jensen. Ο τίτλος της διατριβής του ήταν 
«Vorschlage zu einer Reform der griechischen Schulverfassung» (Συμβουλαί για τη μεταρ­
ρύθμιση της σχολικής διοίκησης στην Ελλάδα). Σπουδές πραγματοποίησε επίσης στη Λει­
ψία κοντά στον Wundt και στο Βερολίνο. Εργάστηκε για ένα μικρό διάστημα στο σανατό­
ριο του Triiper και στο Εξοχικό Παιδαγωγείο της Haubinda του Lietz.
1,04 Ο Θεόδωρος Κάστανος (1886-1932) μετά τις γυμνασιακές του σπουδές προετοιμάστη­
κε μόνος του για την άσκηση του διδασκαλικού επαγγέλματος και έτσι εργάστηκε ως δά­
σκαλος σε διάφορα σχολεία της Χίου. Το 1913 έλαβε υποτροφία από το Πρώιο κληροδό­
τημα και πήγε στην Ιένα για παιδαγωγικές και φιλοσοφικές σπουδές. Το 1915 μετακινήθη­
κε στο πανεπιστήμιο του Βερολίνου, όπου συνέχισε τις σπουδές του στους κλάδους της 
φιλοσοφίας, της παιδαγωγικής, αλλά και της πειραματικής ψυχολογίας. Την εκπόνηση της 
διατριβής του με τον τίτλο «Die Bildung der Volksschullehrer in Griechenland» (Η εκπαί­
δευση των δημοδιδασκάλων στην Ελλάδα), της οποίας την έγκριση από το πανεπιστήμιο 
της Ιένας εισηγήθηκε ο Rein το Νοέμβριο του 1919, επέβλεψαν ο εισηγητής της Rein, ο 
Eucken και ο Judeich.
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γητές, που έφθαναν ως τις επισκέψεις στις οικίες τους1105. Βρέθηκαν δηλαδή 
στο οικείο περιβάλλον που είχε καλλιεργηθεί από Έλληνες σπουδαστές, οι ο­
ποίοι βρέθηκαν για σπουδές στην Ιένα σε προγενέστερο χρόνο.
Οι φοιτητές αυτοί, όταν πήγαν στην Ιένα, ήταν επηρεασμένοι από τις εκπει- 
δευτικές εμπειρίες του τουρκοκρατούμενου ελληνισμού και από το μεταρρυθ- 
μιστικό κλίμα, το οποίο ήδη είχε αρχίσει να εκδηλώνεται στην Ελλάδα με τις 
προσπάθειες του Δελμούζου, του Γληνού και του Εκπαιδευτικού Ομίλου και 
είχε εκφραστεί ως ένα βαθμό με τα νομοσχέδια του 1913. Όλα αυτά φαίνεται 
ότι προκαθόριζαν τις αναζητήσεις τους
Το ότι γενέτειρά τους ήταν η Χίος ασφαλώς έπαιξε ρόλο στους προσανατο­
λισμούς τους απέναντι στα εκπαιδευτικά πράγματα, αφού παρέπεμπε στη σχο­
λή του νησιού κατά τα προεπαναστατικά χρόνια και στον Κοραή. Επομένως, 
όπου ήταν δυνατό, η παραπομπή σε κείμενα του Κοραή ερχόταν ως φυσική 
συνέπεια. Ο Μπουρλώτος μάλιστα ήταν σαφέστατος: «[ο Κοραής] είναι για 
τους Έλληνες ό,τι ο Fichte για τους Γερμανούς με τους λόγους του προς το 
γερμανικό έθνος»1106.
Τονίζεται ότι ο Μπουρλώτος φοίτησε στο Ελληνογερμανικό Λύκειο του 
Γιαννίκη και έτσι βρέθηκε στο κέντρο μιας μεταρρυθμιστικής προσπάθειας, η 
οποία αφορούσε στο πρόγραμμα, στο γλωσσικό ζήτημα και στη μέθοδο διδα­
σκαλίας. Το βάρος της παρουσίας του Γληνού στο Ελληνογερμανικό Λύκειο 
ερμηνεύει στην περίπτωση του Μπουρλώτου πώς μετά την αποφοίτησή του 
από τη Εμπορική Σχολή της Βηρυτού στράφηκε παρά πάσα προσδοκία του οι­
κογενειακού του περιβάλλοντος στο διδασκαλικό επάγγελμα και στη συνέχεια 
στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων για περαιτέρω σπουδές στην Ιένα, τις οποί­
ες προσέφερε το Πρώιο κληροδότημα. Είναι πιθανό ότι οι τρεις Χιώτες παιδα­
γωγοί είχαν υπόψη τους και τα δημοσιευμένα στον τύπο σχετικά κείμενα του 
Γληνού. Ειδικότερα, μπορεί βάσιμα να υποτεθεί ότι ο Μπουρλώτος ήταν πα­
1105 Για τον Μπουρλώτο υπήρξε ρητή σχετική διαβεβαίωση στον γράφοντα από το οικογε­
νειακό του περιβάλλον. Τα ίδια πρέπει να υποτεθούν και για τον Παπαμαύρο, αν ληφθεί 
υπόψη η συμβολή του καθηγητή Georg Weiss, γαμπρού του Rein, στην προβολή της δια­
τριβής του από το περιοδικό Sammlung padagogischer Studien και η ανταπόκριση στην 
πρόσκλησή του να συνεργαστεί με την «Εργασία» (Βλ. «Εργασία», τχ. 3/15-10-1923). Τε­
λικά δημοσιεύτηκε μόνο ένα άρθρο του στο τχ. 9/15-1-1924 με τον τίτλο «λαϊκή ζωή και 
μόρφωση». Οι λόγοι της διακοπής της συνεργασίας δεν ανακοινώθηκαν. Προφανώς κρίθη- 
κε ότι οι απόψεις του δεν συμβάδιζαν με τους προσανατολισμούς της «Εργασίας» και τη 
στροφή του Παπαμαύρου.
1106 St. Bourlotos, Die Entwicklung des griechischen Erziehungs-Schulwesens seit der Ein- 
nahme Konstantinopels, Weida i. Th., [Jena],1916, σ. 34. Η θετική αναφορά στον Κοραή 
εντάσσεται βέβαια και στην ομοίως θετική πρόσληψή του από τους δημοτικιστές της επο­
χής. Έτσι ερμηνεύεται και ο συσχετισμός του με τον Fichte, στον οποίο παρέπεμπαν συχνά 
οι εκπρόσωποι της γερμανικής μεταρρυθμιστικής εκπαιδευτικής κίνησης. Οι λόγοι του 
Fichte είχαν απήχηση στους Έλληνες μεταρρυθμιστές της εποχής, όπως π.χ. στον Δ. Γληνό 
(Βλ. Δ. Γληνός, Η αναγέννησις της ελληνικής παιδείας, ό.π.).
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ρών στην ομιλία του Γληνού στην Ευαγγελική Σχολή για το μνημόσυνο στον 
Δ. Βερναρδάκη, όπως άλλωστε και ο Κορδάτος, και ότι πήρε το μέρος του δα­
σκάλου του στις επιθέσεις, που ακολούθησαν μέσω των στηλών διάφορων ε­
φημερίδων με την «Αμάλθεια» να πρωτοστατεί.
Εξ άλλου κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι τρεις Χιώτες παιδαγωγοί 
ήταν ενήμεροι για τις εξελίξεις στον ελλαδικό χώρο, για το γενικότερο μεταρ- 
ρυθμιστικό κλίμα επί κυβερνήσεων Βενιζέλου, αλλά και για το ειδικότερο που 
σχετιζόταν με τα ζητήματα της εκπαίδευσης. Οι παραπομπές που έκανε ο Πα- 
παμαύρος σε κείμενα του Δελτίου του Εκπαιδευτικού Ομίλου δείχνουν ότι εί­
χαν υπόψη τους και είχαν ήδη ενστερνισθεί τις θέσεις του Εκπαιδευτικού Ομί­
λου, δηλαδή του εκπαιδευτικού δημοτικισμού. Φυσικά γνώριζαν τα γεγονότα 
του Βόλου και επί πλέον παρακολούθησαν την πορεία των μεταρρυθμιστικών 
εκπαιδευτικών νομοσχεδίων του 1913, αφού ο Μπουρλώτος τουλάχιστον ανα­
φέρθηκε επανειλημμένα σ’ αυτά. Ασφαλώς γνώριζε ο Μπουρλώτος ότι στη 
σύνταξή τους είχε συμβάλει ο δάσκαλός του, ο Γληνός. Η στενή προσωπική 
σύνδεση του Παπαμαύρου με τον Μπουρλώτο"07 υποδηλώνει βέβαια και τη 
γνώση του των όσων συνέβησαν στο Ελληνογερμανικό Λύκειο με την καταλυ­
τική παρουσία του Δ. Γληνού. Έτσι, εκτός από την γοητεία του κλίματος της 
Ιένας που φαίνεται διάχυτη στις διατριβές των τριών παιδαγωγών, στο βάθος 
επηρεάζονται και από άλλα ρεύματα που έχουν ως αιχμή του δόρατος τη σκέ­
ψη του Γληνού. Η πρόσληψη της γερμανικής εμπειρίας δεν μπορεί να θεωρηθεί 
ότι γίνεται ανεξάρτητα από τις τοποθετήσεις του τελευταίου. Η επίδραση του 
Γληνού εστιάζεται στα ακόλουθα σημεία. Στον εκπαιδευτικό δημοτικισμό, στις 
αντιλήψεις για τη δημιουργική πρόσληψη των αρχαίων ελληνικών κειμένων, 
στην επίκριση του εσφαλμένου κλασικισμού1108, στην αξία της επαγγελματικής * 10
"°' Ο Μπουρλώτος σύμφωνα με πληροφορίες του οικογενειακού του περιβάλλοντος υπήρ­
ξε παράνυμφος στους γάμους του Παπαμαύρου στην Ιένα, ενώ έγγραφα του αρχείου του 
δείχνουν ότι ζητήματα σχετικά με την υποτροφία τους ρυθμίζονταν από κοινού.
1I0S Ο Μπουρλώτος εξέφρασε στη διατριβή του την άποψη πολλών δημοτικιστών της επο­
χής ότι η καλλιέργεια της αρχαιογλωσσίας έπρεπε να είναι υπόθεση της πανεπιστημιακής 
εκπαίδευσης και όχι των κατώτερων εκπαιδευτικών βαθμιδών (Βλ. St. Bourlotos, ό.π., σ. 
93). Όμοια και ο Παπαμαύρος αφιέρωσε ιδιαίτερο κεφάλαιο στη διατριβή του για να επι­
κρίνει την εσφαλμένη αντίληψη του κλασικισμού, που είχε επικρατήσει ως τότε στην Ελ­
λάδα και διαπερνούσε το σύνολο του εκπαιδευτικού συστήματος (Βλ. Μ. Papamawros, 
Vorschlage zu einer Reform der griechischen Schulverfassung, Inaugural- Dissertation, 
Jena, 1916, σ. 107 κ.ε.). Τέλος, ο Κάστανος επικρίνοντας την έμφαση στη διδασκαλία των 
αρχαίων ελληνικών, που προέβλεπε ο νόμος του 1878 για το διδασκαλείο σημείωνε: «Μέ­
σω αυτού του μεγάλου αριθμού των ωρών το ενδιαφέρον του τροφίμου για τον αρχαίο κό­
σμο και τα έργα του καταπιέζεται περισσότερο παρά αφυπνίζεται. Φυσικά ο μέλλων δά­
σκαλος χρειάζεται να περνά στο πνεύμα και τον κόσμο των προγόνων του μέσω της ελλη­
νικής γλώσσας. Αλλά για ένα πρόβλημα, του οποίου η λύση απαιτεί τόσο πολύ χρόνο, δεν 
πρέπει να γίνεται αυτό. Βέβαια ο σύγχρονος Έλληνας κολακεύεται πολύ να μαθαίνει για 
τον εξαιρετικό πολιτισμό των προγόνων του. Γίνεται εδώ πολύ υπερήφανος για τους προ­
γόνους του. αλλά η επίγνωση ότι είναι ο γνήσιος διάδοχός τους, έχει ασκήσει κάποιες ά-
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εκπαίδευσης, στο κλίμα της διδασκαλίας, στις σχέσεις δασκάλου μαθητή, στη 
χαλάρωση του ασφυκτικού ελέγχου του εκπαιδευτικού από τη διοίκηση και 
στην αναγκαιότητα της αποτελεσματικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Ο 
Γληνός με τα δημοσιεύματά του στα «Παναθήναια» φαίνεται να επηρέασε τους 
τρεις Χιώτες παιδαγωγούς ως προς τη θετική τους στάση απέναντι στον Eu- 
cken. Χαρακτηριστικό ακόμη και των τριών είναι ότι στις διατριβές τους προ­
βάλλουν εμφανώς μεταρρυθμιστικές προτάσεις για την ελληνική εκπαίδευση 
μέσα στο πλαίσιο του ερβαρτιανισμού, τις οποίες θεωρούν συνέχεια των προη- 
γηθεισών από τους Π. Οικονόμου, X. Παπαμάρκου, Σπ. Μωραΐτη και των άλ­
λων, οι οποίοι είχαν κάνει σε προγενέστερο χρόνο παιδαγωγικές σπουδές στη 
Γερμανία.
Ακόμη ας ληφθεί υπόψη η συγκεκριμένη εμπειρία από τη σχολική οργάνω­
ση του τουρκοκρατούμενου ελληνισμού και ειδικότερα των νησιών του Αιγαί­
ου και ιδιαίτερα της Χίου αλλά και αυτή της απέναντι μικρασιατικής ακτής. Η 
κατάργηση των Ελληνικών σχολείων στις περιοχές αυτές και η συγχώνευσή 
τους με τα δημοτικά σε εξατάξιες αστικές σχολές, το πρόγραμμα του Ζωγρα- 
φείου γυμνασίου της Κωνσταντινούπολης, από το οποίο απούσιαζε η διδασκα­
λία της λατινικής με παράλληλη μετατόπιση του κέντρου βάρους στη διδασκα­
λία της γαλλικής, στη διδασκαλία επί πλέον της γερμανικής ή της αγγλικής ως 
δεύτερης ξένης γλώσσας, των μαθηματικών και της λογιστικής, η ελληνική 
εμπορική σχολή της Χάλκης, τα διάφορα παρόμοια σχολεία πόλεων της δυτι­
κής μικρασιατικής ακτής και ιδιαίτερα της Σμύρνης, το εμπορικό λύκειο και η 
επαγγελματική σχολή της Σάμου, το πρόγραμμα του γυμνασίου Χίου, στο ο­
ποίο είχαν ενταχθεί τα εμπορικά μαθήματα, επηρέαζαν αναμφίβολα τον τρόπο 
θέασης των ελληνικών πραγμάτων, αφού, ενώ αναγνώριζαν την επίδραση των 
εκπαιδευτικών θεσμών του ελεύθερου ελληνικού κράτους σ’ αυτούς του τουρ­
κοκρατούμενου ελληνισμού, είχαν προ των οφθαλμών τους στην ουσία δύο 
ελληνικά εκπαιδευτικά συστήματα: Το άκαμπτο εκπαιδευτικό σύστημα του 
ελληνικού κράτους και το καρποφόρο των τουρκοκρατούμενων περιοχών του 
ελληνισμού της Μ. Ασίας, το οποίο, καθώς ήταν γέννημα της πρωτοβουλίας 
των κοινοτήτων, είχε τη δυνατότητα να αναπροσαρμόζεται στις αλλαγές των 
συνθηκών και να μεταρρυθμίζεται.
Κατά την παραμονή τους στη Γερμανία παρακολούθησαν εκ του σύνεγγυς 
την οργάνωση και τη λειτουργία του γερμανικού εκπαιδευτικού συστήματος 
και ασχολήθηκαν έντονα με το χαρακτήρα που χρειαζόταν να πάρει η ελληνική
σχημες επιδράσεις». Ενδιαφέρον έχει ότι προς επίρρωση της θέσης του αυτής παρέθετε και 
την ακόλουθη άποψη του Rein: «Ο δημοδιδάσκαλος βρίσκεται στο κέντρο της ζωής του 
λαού. Γι’ αυτό τι του χρειάζεται μια ανεπαρκής καλλιέργεια κάποιας αρχαίας γλώσσας - 
εδώ εννοείται η λατινική, το ίδιο όμως μπορεί να ισχύει για την αρχαία ελληνική- ένα σχι­
σμένο κομμάτι από έναν πολιτισμό, ο οποίος βρίσκεται πολύ μακρυά από την εργασία και 
τον κύκλο των ενδιαφερόντων του;» (Βλ. Θ. Κάστανος, Η εκπαίδευση των δημοδιδασκά­
λων στην Ελλάδα, ό.π., σ. 60).
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εκπαίδευση, κυρίως η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια, προκειμένου να 
«συγχρονιστεί» κατά την έκφραση της εποχής. Το πρίσμα υπό το οποίο έβλε­
παν τα εκπαιδευτικά πράγματα προσδιοριζόταν σε μεγάλο βαθμό από την προ­
γενέστερη βίωση της οργάνωσης της εκπαίδευσης στην περιοχή τους, από την 
οποία, αυτοδιοικούμενη καθώς ήταν, ουσιαστικά απούσιαζε η κρατική παρέμ­
βαση. Η κοινοτική σχολική αυτοδιοίκηση παρουσίαζε πολλά πλεονεκτήματα, 
αφού η μέριμνα για την αγωγή των παιδιών είχε περιέλθει στους άμεσα και 
πλήρως ενδιαφερομένους, δηλαδή στους γονείς των παιδιών. Αυτοί μεριμνού- 
σαν, κυρίως μέσω των οργάνων της κοινοτικής τους αυτοδιοίκησης, για την 
στελέχωση των σχολείων με εκπαιδευτικό προσωπικό της επιλογής τους και 
τον εφοδιασμό τους με όλα τα αναγκαία μέσα για την εύρυθμη λειτουργία 
τους. Οι εκπαιδευτικοί λειτουργούσαν ελεύθεροι από τον έλεγχο της κρατικής 
εποπτείας και αφιερώνονταν στο έργο τους όντας τελικά υπόλογοι γι’ αυτό α­
πέναντι στους γονείς και τη μικρή κοινοτική κοινωνία, η οποία συν τω χρόνω 
είχε αποκτήσει την εμπειρία εκείνη, που της επέτρεπε να αξιολογεί ορθά το 
διδασκαλικό έργο. Εκτός τούτου οι ίδιοι παιδαγωγοί διεπίστωναν ότι ο συγκε­
ντρωτισμός είχε προχωρήσει τόσο βαθιά στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστη­
μα1109, ώστε-ακόμη και τα ιδιωτικά σχολεία της Παλαιάς Ελλάδας λειτουργού­
σαν στο αυστηρό πλαίσιο των κρατικών προδιαγραφών, γεγονός που απέκλειε 
κάθε είδους μεταρρυθμιστική προσπάθεια στο χώρο αυτό, από όπου θα μπο­
ρούσαν να προκύψουν καινοτομίες, οι οποίες στη συνέχεια ίσως εξαπλώνονταν 
και στο χώρο της κρατικής εκπαίδευσης, όπως π.χ. συνέβη στη Γερμανία με τα 
Εξοχικά Παιδαγωγεία. Το παράδειγμα του ΑΔΠ του Βόλου φάνταζε ως ένας 
αδιάψευστος μάρτυρας για το τι μπορούσε να συμβεί στην περίπτωση ιδιωτι­
κών πρωτοβουλιών στο χώρο της εκπαίδευσης.
Στο επίκεντρο των μεταρρυθμιστικών τους προτάσεων στάθηκε η ανάγκη 
για αποκέντρωση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και ο προσδιορι­
σμός του ρόλου του κράτους στο πλαίσιο αυτό. Το κράτος θα παρείχε όσα οι­
κονομικά μέσα μπορούσε να διαθέσει, θα έθετε τους σκοπούς της αγωγής α- 
ξιοποιώντας το ευρύ επιστημονικό δυναμικό του και θα ασκούσε συμβουλευτι­
κή εποπτεία μέσω των επιθεωρητών, οι οποίοι θα ήταν οι αρωγοί του δασκά­
λου, καθώς καλοπροαίρετα θα έκριναν το έργο του και θα παρείχαν την επι­
στημονική υποστήριξη στη διεκπεραίωση του διδακτικού τους έργου. Είναι 
σαφές ότι με τον τρόπο αυτό θα εισχωρούσαν στο σύστημα στοιχεία συγκέ­
'109 Η φράση μάλιστα του Παπαμαύρου ότι στην Ελλάδα «δεν διδάσκει ο δάσκαλος, αλλά 
ο νόμος μέσω των δασκάλων» (Βλ Μ. Papamawros, ό.π., σ. 104), ενδεικτική του απόλυτου 
συγκεντρωτισμού του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, εντυπώσιασε τον Γερμανό 
παιδαγωγό R. ν. Rohden, ο οποίος την αναδημοσίευσε στο άρθρο του με τίτλο «Κύριοι 
εκπρόσωποι της αντίληψης της σχολικής κοινότητας), όπου παρουσίασε αδρομερώς τη 
θέση του Παπαμαύρου για τη μεταρρύθμιση της διοίκησης της ελληνικής εκπαίδευσης (Βλ. 
R. ν. Rohden, Hauptvertreter des Schulgemeindegedankens, στο: W. Rein [Hrsg.], Samm- 
lung padagogischer Studien, H. 24, H. Beyer & Sohne, Langensalza, 1922).
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ντρωσης, που όμως ήταν απαραίτητα για την καλύτερη λειτουργία του αποκε­
ντρωμένου σχολείου. Το κράτος, επικουρούμενο από τους τοπικούς παράγο­
ντες, θα αναλάμβανε την εξωτερική λειτουργία, ενώ δε θα παρενέβαινε στην 
εσωτερική λειτουργία των σχολείων. Μία τέτοια διάρθρωση θα απέτρεπε την 
επέκταση του απόλυτου συγκεντρωτισμού, που είχε επικρατήσει στο πλαίσιο 
του νεοελληνικού κράτους και θα συνιστούσε μία μέση λύση ανάμεσα στην 
απόλυτη συγκέντρωση και την απόλυτη αποκέντρωση1110, που ίσχυε στα σχο­
λεία των λεγάμενων Νέων Χωρών1111. Με τέτοιες ρυθμίσεις η εκπαίδευση θα 
είχε χαρακτήρα ιδιωτικό μάλλον παρά κρατικό, θα ευνοούσε δηλαδή την ανά­
ληψη εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών από μη κρατικούς παράγοντες, στους ο­
ποίους εντάσσονταν οι δήμοι και οι κοινότητες, οι ενώσεις γονέων, οι διάφοροι 
κοινωνικοί φορείς αλλά και απλοί ιδιώτες με ευεργετική διάθεση, καμιά φορά 
και ως επιχειρηματίες στο χώρο της εκπαίδευσης.
Στην Ιένα, όπου μεσουρανούσε το άστρο του νεοερβαρτιανού παιδαγωγού 
Rein, ο οποίος κατά την άποψη του Αλέξη Δημαρά «είχε ειλικρινά θαυμάσει 
και έμπρακτα ενισχύσει την κίνηση για τη “Νέα Αγωγή”»1112 *, αναζήτησαν λοι­
πόν την επιχειρηματολογία εκείνη, η οποία θα τεκμηρίωνε τις θέσεις τους.
Εκτός βέβαια από τις επιδράσεις, που δέχτηκαν οι εν λόγω παιδαγωγοί στα 
αμφιθέατρα των παραδόσεων, στο παιδαγωγικό σεμινάριο του Rein και από 
την αναγνωστική εμπειρία, στην οποία τους ωθούσε το περιβάλλον αυτό, δια- 
μορφωτικό ρόλο στις στάσεις τους έπαιζαν ασφαλώς οι συνθήκες του βίου της 
πόλης της Ιένας, αλλά και το μεταρρυθμιστικό κλίμα, που αναπτύχθηκε στο 
φοιτητικό χώρο σε αντιδιαστολή προς τα παραδοσιακά φοιτητικά σωματεία. 
Υπενθυμίζεται ακόμη ότι το 1913, έτος άφιξης στην Ιένα των Χιωτών σπουδα­
στών, πραγματοποιήθηκε και η σύναξη της νεολαίας στο Hohe MeiBner, όπου
1110 Για τη θεωρητική προσέγγιση των χαρακτηριστικών της οργάνωσης και διοίκησης του 
εκπαιδευτικού συστήματος, βλ. Α. Ανδρέου - Γ. Παπακωνσταντίνου, Οργάνωση και διοί­
κηση του εκπαιδευτικού συστήματος. Εξάντας, Αθήνα, 1990
1111 Περισσότερο αναλυτικός στο θέμα αυτό ήταν ο Παπαμαύρος, ο οποίος στη διατριβή 
του επικεντρώθηκε κυρίως στη διατύπωση προτάσεων για τη μεταρρύθμιση της ελληνικής 
σχολικής διοίκησης. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι δικές του ελληνικές εμπειρίες συναντή­
θηκαν με τις θεωρητικές αντιλήψεις του Rein, οι οποίες με τη σειρά τους επηρεάστηκαν 
από αυτές του Dorpfeld. Ο ίδιος, όταν παρουσίαζε το έργο του Rein στην «Εργασία» μέσω 
της δικής του μετάφρασης του έργου Kurt Kesseler «Έξοχοι Παιδαγωγού), ανέφερε ότι το 
μοντέλο διοίκησης που πρότεινε στη διατριβή του ήταν παρόμοιο με αυτό του δασκάλου 
του (Βλ. «Εργασία», τόμ., Α', τχ. 9, 15/ 1924). Όμως ο Παπαμαύρος, όπως φαίνεται από 
τις βιβλιογραφικές του παραπομπές στη διατριβή του, γνώριζε το έργο του Dorpfeld, και 
έτσι είναι δεδομένη και η επίδρασή του από αυτό, το οποίο επηρέασε και τις αντιλήψεις 
του Rein. Άλλωστε, στο εκδιδόμενο από τον Rein «Sammlung padagogischer Studien» 
παρουσιάστηκε η διατριβή του Παπαμαύρου ως επηρεασμένη από τις αντιλήψεις του 
Dorpfeld (Βλ. R. ν. Rohden, ό.π., σσ. 20-21).
1112 Α. Δημαράς, Μίλτος Κουντουράς, τόμ. Α', ό.π., σ. πζ'. Αυτό δε σήμαινε βέβαια ότι ο
Rein απαλλασσόταν εντελώς από την κριτική των παιδαγωγών της Νέας Αγωγής. Κυρίως 
αυτή στρεφόταν στην αυστηρή, ερβαρτιανού χαρακτήρα διδακτική του μεθοδολογία.
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εκτός των άλλων εκδηλώθηκε και ένα μιλιταριστικό πνεύμα. Οι Έλληνες 
σπουδαστές βίωσαν εκεί βέβαια το έντονα εθνικιστικό κλίμα που εντάθηκε μέ­
σα στο πλαίσιο του Α' παγκοσμίου πολέμου, που ξέσπασε λίγο μετά την άφιξή 
τους. Κατά το μεγαλύτερο διάστημα των σπουδών τους στην Ιένα οι περισσό­
τεροι Γερμανοί φοιτητές είχαν καταταχθεί στο στρατό και βρίσκονταν στα μέ­
τωπα του πολέμου, ενώ προϊόντος του χρόνου ολοένα και περισσότεροι έχαναν 
εκεί τη ζωή τους1"3.
Έτσι τον τόνο στη φοιτητική ζωή έδιναν πια και οι σχετικά λιγοστές ακόμη 
φοιτήτριες, οι οποίες έμεναν μετέωρες ανάμεσα στην άρνηση των παραδοσια­
κών φοιτητικών σωματείων να τις εντάξουν στις τάξεις τους, αφού στο πρό­
γραμμά τους περιλαμβανόταν και ο αγώνας εναντίον της πανεπιστημιακής εκ­
παίδευσης των γυναικών, και στις επιφυλάξεις τους να ανταποκριθούν στις 
προσκλήσεις των Ελεύθερων Φοιτητών για ένταξη, επειδή τους θεωρούσαν 
πολύ προοδευτικούς. Γεγονός πάντως είναι ότι οι αντιλήψεις των Ελεύθερων 
Φοιτητών επηρέαζαν ως ένα βαθμό τις οργανωμένες τουλάχιστον στο σύλλογο 
φοιτητριών. Κατά τη διάρκεια του πολέμου οι φοιτήτριες φαίνεται ότι έθεσαν 
σε δεύτερη μοίρα ζητήματα όπως η ισότητα των φύλων και προσέφεραν στα 
μετόπισθεν διάφορες υπηρεσίες ενταγμένες στο πολεμικό πλαίσιο1114. Μία φοι­
τήτρια που έθεσε τον φιλειρηνικό προβληματισμό της ετέθη εκτός συλλό­
γου1115.
Το 1912 σημειώθηκε στην Ιένα μία ενδιαφέρουσα εξέλιξη μεταρρυθμιστι- 
κού χαρακτήρα σε σχέση με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση των κοριτσιών. Το 
ανώτερο δημοτικό παρθεναγωγείο της μετατράπηκε σε δημοτικό λύκειο, το 
οποίο περιελάμβανε δύο τμήματα, ένα ανώτερο λύκειο και ένα πρακτικό γυ­
μνάσιο. Στα σχολεία αυτά δίδασκαν και κόρες καθηγητών του πανεπιστημίου, 
οι οποίες υπήρξαν από τις πρώτες φοιτήτριες του εκεί πανεπιστημίου. Από το 
ανώτερο λύκειο, του οποίου το πρόγραμμα περιόριζε την έμφαση στα λατινικά, 
τα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά τη φυσική και τη χημεία, διαγραφόταν για 
τις μαθήτριες ο δρόμος προς τη φιλοσοφική σχολή του πανεπιστημίου, πράγμα, 
που εσήμαινε ότι ακολουθούσαν τον εκπαιδευτικό κλάδο1116. Είναι λοιπόν δε­
δομένο ότι κατά την περίοδο των σπουδών των τριών Χιωτών σπουδαστών 
στην Ιένα υπήρχαν στη σχολή τους αρκετές φοιτήτριες και έτσι δεν θα ήταν
11 !j Κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 1917-1918 ο αριθμός των νεκρών 
φοιτητών του πανεπιστημίου της Ιένας είχε φτάσει επίσημα τους 323 και αποτελούσε ένα 
σημαντικό ποσοστό του φοιτητικού πληθυσμού, εάν ληφθεί υπόψη ότι κατά το χειμερινό 
εξάμηνο του 1912-1913 είχαν εγγραφεί 145 νέοι φοιτητές, εκ των οποίων οι 24 ήταν φοι­
τήτριες (Βλ. Ur. Martin, ό.π., σσ. 11 και 19).
1115
Ur. Martin, ό.π., σ. 20 κ.ε. 
Ό.π., σ. 19
1116 Ό.π., σ. 27. Πάντως το 1912 υπήρξε κριτική από την πλευρά των γυναικών για το χα­
ρακτήρα του ανώτερου λυκείου, διότι με το πρόγραμμά του περιόριζε το φάσμα των ανώ­
τατων σπουδών των γυναικών, ενώ παράλληλα δημιουργούσε μία υπερπληθώρα διδασκα- 
λισσών.
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άσκοπο να εκτεθούν σύντομα οι παιδαγωγικοί τους προσανατολισμοί. Οι με- 
ταρρυθμιστικές θέσεις του Adolf Damaschke φαίνεται ότι είχαν απήχηση στις 
φοιτήτριες αυτές, όπως καταδεικνύει η οργάνωση ειδικής εσπερίδας για την 
παρουσίαση των θέσεών του1117. Με τον τρόπο αυτό φαίνεται ότι συνδέονταν 
με το γενικότερο μεταρρυθμιστικό κλίμα. Ενδιαφέρον έχει ακόμη ότι στον με- 
ταρρυθμιστικό τους ορίζοντα είχαν αρχίσει να παίρνουν κεντρική θέση οι αντι­
λήψεις και οι εφαρμογές του Lietz, όπως και οι πρακτικές σε σχέση με τη συ­
νεκπαίδευση των φύλων στο Wickersdorf των Wyneken και Geheeb1118.
Είναι αυτονόητη η ευρύτερη διάχυση του κλίματος αυτού και η επίδρασή 
του κατά συνέπεια στους Έλληνες συμφοιτητές τους. Οι τρεις Χιώτες υπό­
τροφοι φαίνεται ότι κατά την παραμονή τους στη Γερμανία κέρδισαν σε με­
γάλο βαθμό επιχειρήματα για να στηρίξουν θέσεις, που ήδη είχαν υιοθετή­
σει προγενέστερα, κυρίως για την εκπαιδευτική αποκέντρωση και τον εκ­
παιδευτικό δημοτικισμό. Τις θέσεις αυτές τις διατήρησαν βέβαια και μετά 
την επιστροφή τους στην Ελλάδα και τις υποστήριξαν με πάθος. Φυσικά 
έγιναν δέκτες ποικίλων επιδράσεων. Επηρεάστηκαν αναμφίβολα από τις 
θεωρίες και τις πρακτικές του Rein, αλλά και από τα μεταρρυθμιστικά σχο­
λεία, τα οποία γνώρισαν εκεί. Μετά την επιστροφή τους στην Ελλάδα προ­
ώθησαν τις αρχές του Σχολείου Εργασίας και του εκπαιδευτικού δημοτικι­
σμού1119. Η ταυτότητα των αντιλήψεών τους αποτυπώθηκε στις εισηγήσεις * 9
1117 Ο Adolf Damaschke (1865-1935) ήταν δάσκαλος της περιοχής του Βερολίνου, που 
πρόβαλε έντονα το ζήτημα της ελευθερίας της εκλογής των μέσων διδασκαλίας και έτσι 
ερχόταν σε σύγκρουση με τις σχολικές εποπτικές αρχές. Παράλληλα έπαιξε πρωταγωνιστι­
κό ρόλο στις δραστηριότητες συλλόγων, που προωθούσαν τους φυσικούς τρόπους διαβίω­
σης. Στο πεδίο των κοινωνικών αγώνων διακρίθηκε ως ο ιδρυτής συνδέσμου που πρόβαλε 
το αίτημα της μεταρρύθμισης του καθεστώτος κατοχής της γης. Πολιτικά συνεργάστηκε με 
τον Friedrich Naumann, μία προσωπικότητα, που είχε ασκήσει μεγάλη επίδραση σε φορείς 
μεταρρυθμιστικών αντιλήψεων, όπως ήταν η περίπτωση του Lietz.
Ur. Martin, ό.π., 22
9 Ο Μπουρλώτος μετά την επάνοδό του από τη Γερμανία στην Ελλάδα διορίστηκε 
«πρωτοβάθμιος καθηγητής των παιδαγωγικών εν τω διδασκαλεία) θηλέων Θεσσαλονίκης 
εις αναπλήρωσιν του εν εκπαιδευτική αδεία διατελούντος καθηγητού Νικ. Καραχρίστου» 
με Β.Δ. που εκδόθηκε στις 28 Οκτωβρίου του 1919 και δημοσιεύτηκε στο υπ. αριθμ. 247 
ΦΕΚ της 30ης Οκτωβρίου του ίδιου έτους. Γρήγορα όμως μετατέθηκε στη Σμύρνη, όπου 
τέθηκε στη διάθεση του ύπατου αρμοστή Αρ. Στεργιάδη και ανέλαβε ενεργό ρόλο στην 
οργάνωση της ελληνικής παιδείας της Σμύρνης. Μεταξύ άλλων, μετέτρεψε το Παρθεναγω­
γείο Σμύρνης σε Ανώτατο με διδασκαλείο και νηπιαγωγείο. Όλα δείχνουν ότι χρημάτισε 
και διευθυντής του. Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή διορίστηκε υποδιευθυντής του 
Διδασκαλείου Ηρακλείου της Κρήτης. Το 1924 ανέλαβε τη διεύθυνση του Διδασκαλείου 
της Σάμου. Όμως κατά το επόμενο έτος επανήλθε στο διδασκαλείο του Ηρακλείου ως δι- 
ευθύνων υποδιευθυντής και από το 1930 ως διευθυντής. Μετά την κατάργηση των διδα­
σκαλείων και την ίδρυση των παιδαγωγικών ακαδημιών ανέλαβε τη διεύθυνση της παιδα­
γωγικής ακαδημίας Ηρακλείου, θέση που διετήρησε ως το θάνατό του (8-12-1950). Εκτός 
από το παιδαγωγικό και το επιστημονικό του έργο, επιτέλεσε και κοινωνικό έργο κατά τη
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και παρεμβάσεις τους κατά το συνέδριο των διευθυντών και υποδιευθυντών 
διδασκαλείων του 1930* 1120.
4.1. Ο Παπαμαύρος στο Sophienhohe του Truper 
και στη Haubinda του Lietz
Το θεωρητικό έργο του Truper επέδρασε αναμφίβολα στη διαμόρφωση των 
αντιλήψεων του Παπαμαύρου, αφού αποτέλεσε σημαντικό μέρος της βιβλιο­
γραφίας που έλαβε υπόψη στην εκπόνηση της διατριβής του1121. Ο Γερμανός 
παιδαγωγός την εποχή των σπουδών του Παπαμαύρου επιτελούσε στο προά­
στιο της Ιένας Sophienhohe το παιδαγωγικό έργο, το οποίο ήταν γνωστό στην 
Ιένα και ιδιαίτερα στους σπουδαστές της παιδαγωγικής, αφού ο Rein επισκε­
πτόταν μαζί τους το σανατόριο. Ήδη έχουν αναπτυχθεί οι λόγοι, για τους οποί­
ους Γερμανοί παιδαγωγοί, που δέχθηκαν έντονες επιρροές από το έργο αυτό, 
δεν το πρόβαλαν ανάλογα. Οι λόγοι αυτοί ίσχυαν κατά πάσα πιθανότητα και 
για τους Έλληνες παιδαγωγούς, που επισκέφθηκαν ή και εργάστηκαν στο σχο­
λείο του Truper. Ενώ δηλαδή είναι βεβαιωμένο από τις γερμανικές πηγές ότι το 
επισκέφθηκαν πολλοί, εν τούτοις πλην του Παπαμαύρου κανείς δεν έκανε λόγο
διάρκεια της κατοχής. Η αντιστασιακή του δράση μάλιστα επέφερε κλονισμό της υγείας 
του.
Ο Παπαμαύρος υπηρέτησε ως διευθυντής της «Στέγης Μικρών Αδελφών», ως καθηγητής 
στο Διδασκαλείο Αρρένων Θεσσαλονίκης, ως διευθυντής του Αρσάκειου της Λάρισας, ως 
Ανώτερος Επόπτης της Δημοτικής Εκπαίδευσης Ανατολικής και Δυτικής Θράκης, ως υπο­
διευθυντής στο Μαράσλειο Διδασκαλείο, ως διευθυντής του Διδασκαλείου Λαμίας και 
κατά τη διάρκεια της κατοχής ως διευθυντής του Διδασκαλείου Καρπενησιού. Από την 
εποχή της θητείας του στο Μαράσλειο άρχισε να γίνεται στόχος επιθέσεων, οι οποίες κο- 
ρυφώνονταν με διώξεις.
Ο Κάστανος διορίστηκε το 1920 στο διδασκαλείο της Θεσσαλονίκης. Το 1921, αποσπά­
στηκε στα Αρχιγένεια εκπαιδευτήρια των Επιβατών της Α. Θράκης, όπου παρέμεινε ως το 
1923. Στη συνέχεια υπηρέτησε στο διδασκαλείο της Αλεξανδρούπολης, το 1926 στο διδα­
σκαλείο Καστοριάς ως υποδιευθυντής, ενώ το επόμενο έτος με την μετακίνηση του μονο­
τάξιου αυτού διδασκαλείου στο Καρπενήσι ανέλαβε τη διεύθυνσή του ως το 1929, οπότε 
το διδασκαλείο αυτό, όπως και τα άλλα μονοτάξια, καταργήθηκε. Στη συνέχεια μετατέθηκε 
στο διδασκαλείο Φλώρινας ως υποδιευθυντής. Η αντίθεσή του με τον διευθυντή Δ. Γαρδΐ- 
κα φαίνεται πως ήταν μοιραία, αφού ο πρόωρος θάνατός του (1932) αποδόθηκε από τους 
σπουδαστές, τουλάχιστον, στις πιεστικές συνθήκες συνεργασίας μαζί του.
1120 Παρά ταύτα φαίνεται ότι κάποια σύννεφα χαρακτήρισαν τις σχέσεις Κάστανου και 
Παπαμαύρου με αποκορύφωμα μία δριμεία επίθεση του δεύτερου εναντίον του Κάστανου 
από το Διδασκαλικό Βήμα (1927) στο πλαίσο προτάσεων για την ελληνική εκπαιδευτική 
μεταρρύθμιση (Βλ. «Διδασκαλικόν Βήμα», φ. 144/28-8-1927).
1121 Βιβλιογραφικά, όπως φαίνεται από τη διατριβή του, επηρεάστηκε και από το έργο του 
Dorpfeld, του οποίου οι απόψεις για τη σχολική κοινότητα ήταν συγγενικές με τις εμπειρίες 
του Παπαμαύρου.
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γι’ αυτό. Πάντως ο Παπαμαύρος αναφέρθηκε σ’ αυτό μόνο στο έργο του «Οι 
γονείς και τα παιδιά τους». Είναι συνεπώς πολύ πιθανό ότι οι Έλληνες παιδα- 
γωγοί επηρεάστηκαν από τον Triiper άμεσα ή και έμμεσα (στη δεύτερη περί­
πτωση μέσω της επίδρασης που άσκησε ο Triiper στα Εξοχικά Παιδαγωγεία, 
που επίσης επισκέπτονταν). Ο Παπαμαύρος πάντως εργάστηκε στο Sophienho- 
he, όπως πληροφορεί: «Θυμούμαι, όταν τελείωσα τις σπουδές μου στη Γερμα­
νία, θέλησα να γνωρίσω τη λειτουργία των σχολείων για τέτια ανώμαλα παιδιά. 
Επήγα λοιπόν στο περίφημο σχολείο του Triiper, το Sophienhohe, που είναι 
χτισμένο μέσα σ’ ένα δάσος κοντά στην Ιένα, και ζήτησα να με πάρουν για λί­
γο καιρό καθηγητή του σχολείου. Ο διευθυντής με δέχτηκε ευγενικά και μού- 
δωσε να επιβλέπω ένα από τα ψυχοπαθητικά παιδιά του σχολείου»1122. Εκείνη 
την εποχή, αρχές του 1917, όλα τα σχολεία της Γερμανίας είχαν έντονο πρό­
βλημα στελέχωσης λόγω της επιστράτευσης του διδακτικού τους προσωπικού. 
Δεν είναι περίεργη, λοιπόν, η πρόσληψη ενός Έλληνα παιδαγωγού, που βέβαια 
είχε να επιδείξει και μία εν πολλοίς όμοια πορεία σπουδών με τον Triiper. Ση­
μειώνεται ακόμη ότι το ενδιαφέρον του Παπαμαύρου για παιδιά, που χρειάζο­
νταν ιδιαίτερη μεταχείριση, εκδηλώθηκε και στην Ελλάδα, όταν αμέσως μετά 
την επιστροφή του από τη Γερμανία το 1919, ανέλαβε την ίδρυση και τη διεύ­
θυνση της «Στέγης Μικρών Αδελφών», ένα ίδρυμα του υπουργείου Περιθάλ- 
ψεως στο παλαιό Φάληρο1123. Είναι λοιπόν βέβαιο ότι ο Παπαμαύρος γνώρισε 
καλά το έργο του Triiper, που, όπως αναπτύχθηκε ήδη, στις γενικές του αρχές 
ήταν προσανατολισμένο στην αγωγή των φυσιολογικών παιδιών και γι’ αυτό 
άσκησε ευρεία επίδραση στο έργο των μεταρρυθμιστών παιδαγωγών της επο­
χής·
Ο Έλληνας παιδαγωγός πάντως τόνιζε σε κάθε ευκαιρία την παρουσία του 
για ένα διάστημα μερικών μηνών στη Haubinda του Lietz. Μάλιστα, θεωρούσε 
ότι γνώρισε το έργο του Γερμανού παιδαγωγού καλύτερα από κάθε άλλο Έλ­
ληνα παιδαγωγό της εποχής, ώστε το 1952 έφθασε στο σημείο να οικειοποιηθεί 
το σύνολο της παιδαγωγικής προσπάθειας στο Μαράσλειο κατά το διάστημα 
1923-1926, χρησιμοποιώντας ως επιχείρημα ακριβώς την παρουσία του στη 
Haubinda, όπως φαίνεται από το σχετικό απόσπασμα: «Επίτρεψέ μου, κύριε 
συνάδελφε, να αναφέρω εδώ για πρώτη φορά και για ορισμένους λόγους, πως 
όλη τη διδακτική εργασία του Μαρασλείου τότε και όλες τις εφαρμογές του 
νέου Σχολείου τις είχα εγώ στα χέρια μου. Γιατί εγώ δίδασκα όλα τα παιδαγω­
γικά μαθήματα τόσο στο Μαράσλειο Διδασκαλείο όσο και στην Παιδαγωγική 
Ακαδημία του μακαρίτη Γληνού. Και είναι βέβαια αλήθεια πως προσπάθησα 
να κάμω ό,τι μπορούσα, οφείλω όμως να ομολογήσω πως στα ζητήματα της 
νέας διδασκαλίας δεν είχα προφτάσει να πετύχω πολλά πράματα. Περισσότερα 
πετύχαμε στη διοργάνωση της Σχολής [sic] ζωής με τη Σχολική Κοινότητα, 
που αποτελεί τον κυριότερο καρπό της λειτουργίας του Μαρασλείου στα τρία
1122 Μ. Παπαμαύρος, Οι γονείς και τα παιδιά τους, ό.π., σσ. 99-100
1123'0.π., σσ. 140-141
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χρόνια της λειτουργίας του. Και τούτο γιατί την οργάνωση της Σχολικής Κοι­
νότητας την ήξερα καλά από το Εξοχικό Παιδαγωγείο Χαουμπίντα του Δρ. 
Λιτς (Dr. Η. Lietz) στο δάσος της ©υριγγίας στη Γερμανία, όπου ήμουνα κα­
θηγητής πριν να κατεβώ στην Ελλάδα»1124. Είναι φανερό ότι η αυτοπροβολή 
αυτή του έργου του Παπαμαύρου στο Μαράσλειο σχετίζεται με το χρόνο δη­
μοσίευσής της. Πρόκειται για κείμενο του 1952, όταν πια οι σχέσεις του με τον 
Δελμούζο είχαν διαταραχθεί. Η οικειοποίηση αυτή του έργου του Μαρασλείου 
από τον Παπαμαύρο απασχόλησε πολύ την παρούσα έρευνα χάρη της ιστορι­
κής αλήθειας. Έτσι αποδείχθηκε ότι γνώστης του έργου του Lietz, και μάλιστα 
στη μεγάλη του ακμή, ήταν και ο Δελμούζος, ο οποίος επηρεάστηκε από αυτό 
καθοριστικά.
Έχει σημασία, ωστόσο, η διερεύνηση της πραγματικής δράσης του Παπα­
μαύρου στη Haubinda. Ο ίδιος έκανε λόγο για παραμονή εκεί για ένα χρονικό 
διάστημα επτά μηνών ή και ενός έτους. Περισσότερο ανταποκρινόμενη στα 
πράγματα είναι η πρώτη εκδοχή, διότι δόθηκε το 1919 στο πρώτο δημοσίευμά 
του για τον Lietz1125, αμέσως μετά το θάνατο του Γερμανού παιδαγωγού και 
λίγους μήνες μετά την αποχώρησή του από τη Haubinda, γεγονός που μειώνει 
την πιθανότητα παραθυμήματος1126. Με βάση και το ίδιο δημοσίευμα η πολύ­
μηνη παρουσία του Παπαμαύρου στη Haubinda τοποθετείται στο έτος 1918, αν 
και η ανάγνωση του σχετικού χωρίου μπορεί να προκαλέσει σύγχυση. Συγκε­
κριμένα, στο δημοσίευμα του 1919 ο Παπαμαύρος έγραφε: «Τον περασμένο 
Απρίλιο τον αποχαιρετούσα στο εξοχικό του Παιδαγωγείο Haubinda, ύστερ’ 
από εφτά μηνών συνεργασία». Το επτάμηνο της συνεργασίας δεν έληξε τον 
Απρίλιο του 1919 με τον αποχαιρετισμό, γιατί αυτό θα σήμαινε τοποθέτηση 
της έναρξης της παρουσίας του Παπαμαύρου εκεί τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώ­
βριο του 1918. Όμως ο Παπαμαύρος βρισκόταν στη Haubinda προσφέροντας 
υπηρεσίες ήδη κατά τις διακοπές της Πεντηκοστής του 1918, δηλαδή τέλη Μα- 
ΐου με αρχές Ιουνίου περίπου του έτους αυτού και επομένως τον Απρίλιο του 
1919 έγινε επίσκεψη ξεχωριστή και αφού μεσολάβησε ένα χρονικό διάστημα 
από τη λήξη της συνεργασίας τους. Η δραστηριοποίηση του Παπαμαύρου στη 
Haubinda κατά τις διακοπές της Πεντηκοστής του 1918, πάνω στην οποία στη­
ρίζεται εδώ ο χρονικός προσδιορισμός της παρουσίας του στο Παιδαγωγείο 
αυτό, είναι αναμφισβήτητη, διότι επιβεβαιώνεται από σχετικό δημοσίευμα στο 
περιοδικό των Παιδαγωγείων «Leben und Arbeit»1127. Επί πλέον με βάση το
1124 Μ. Παπαμαύρος, Διδακτικές Αρχές του Σχολείου Εργασίας, 19522, ό.π., σσ. 26-27
1125 Μ. Παπαμαύρος, Ο Dr Lietz και το έργο του, ό.π., σ. 100
1126 Ο Παπαμαύρος πληροφορήθηκε το θάνατο του Lietz (12-6-1919) από ελβετική εφημε­
ρίδα σύμφωνα με τα γραφόμενά του στο άρθρο και ήδη έχει διατυπωθεί εδώ η υπόθεση ότι 
πιο συγκεκριμένα διάβασε το άρθρο του Matter στη Νέα Εφημερίδα της Ζυρίχης.
1127 «Leben und Arbeit», Nr. 3, 1918, σ. 144-145. Πρόκειται για δημοσίευση από τον Πα­
παμαύρο συνοπτικού ημερολογίου, όπου περιγράφονταν οι δραστηριότητες της πολυήμε­
ρης εκδρομής της Πεντηκοστής, στην οποία συμμετείχε με την ιδιότητα του «πατέρα οικο­
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γεγονός ότι ο Παπαμαύρος παρίστατο στις εορταστικές εκδηλώσεις για τα ει­
κοσάχρονα του πρώτου Παιδαγωγείου και άκουσε τον σχετικό λόγο του Lietz 
(28-4-1918), προσφέρεται ένα ακόμη χρονικό ορόσημο1128. Ένα τρίτο τέτοιο 
όριο είναι και η συμμετοχή του Παπαμαύρου στην πολυήμερη εκδρομή του 
φθινοπώρου του 19181129. Το πιθανότερο είναι λοιπόν ότι το επτάμηνο της πα­
ρουσίας του Παπαμαύρου στη Haubinda ορίζεται ανάμεσα στον Απρίλιο του 
1918 και τις αρχές του Νοεμβρίου του ίδιου έτους, οπότε όλα δείχνουν πως 
αποχώρησε, αφού τότε μετά την κατάρρευση των Κεντρικών Αυτοκρατο­
ριών1130 και τη λήξη του Α' παγκοσμίου πολέμου επέστρεψαν οι επιστρατευ­
μένοι εκπαιδευτικοί των Παιδαγωγείων, στους οποίους ο Lietz εναπέθετε τις 
ελπίδες του για την ολοκλήρωση του τελικού στόχου των Παιδαγωγείων του, 
που ήταν «το από πολλού χρόνου διακηρυγμένο ‘Heim der Hoffhung’»1131 (στο
γένειας» (Familienvater). Να σημειωθεί ότι, όταν εισήχθη ο θεσμός αυτός στα Παιδαγω- 
γεία, η θέση του Familievater δινόταν σε νέους εκπαιδευτικούς μόνο μετά από μια περίοδο 
επιτυχούς προσαρμογής και δοκιμής (Βλ. G. Wyneken, Erinnerungen an Hermann Lietz, 
ό.π. σ. 106). Αναλυτικότερα για την εκδρομή αυτή έγραψε και στο: Μ. Παπαμαύρος. ο Dr 
Lietz και το έργο του, ό.π., σσ. 111-112.
1128 Η πληροφορία είναι του Παπαμαύρου και σημειώθηκε προηγουμένως το σχετικό χωρίο 
του άρθρου του. Το κείμενο του λόγου του Lietz δημοσιεύτηκε στο: «Leben und Arbeit», 
Nr 2, Januar bis Marz 1918, R. Boigtlander5 Verlag, Leipzig, σ. 45-51
1129 Μ. Παπαμαύρος, O Dr Lietz και το έργο του, ό.π., σ. 112. Για την εκδρομή δεν εγράφη 
τίποτε στο περιοδικό των Παιδαγωγείων «Leben und Arbeit», καθώς στο επίκεντρο του 
ενδιαφέροντος ετέθησαν τα θέματα της επιστροφής των επίστρατων εκπαιδευτικών και 
μαθητών, όπως και τα αποτελέσματα του πολέμου.
1130 Η Αυστρία είχε εγκαταλείψει τον πόλεμο στις 3 Νοεμβρίου 1918, ενώ η Γερμανία λίγες 
μέρες αργότερα, στις 11 Νοεμβρίου.
1131 «Leben und Arbeit», ό.π., σ. 50. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι υπήρχε πάντοτε μεγάλο 
ενδιαφέρον από εκπαιδευτικούς να προσέρχονται για προσφορά διδακτικού έργου στα 
Παιδαγωγεία του Lietz και ιδιαίτερα στη Haubinda. Πολλοί δέχονταν στην αρχή, αλλά 
γρήγορα το μετάνιωναν και αποχωρούσαν. Δύσκολη ήταν η εξεύρεση έμπειρων συνεργα­
τών. Ο Lietz δεν ήταν διατεθειμένος ούτε να ανταγωνίζεται τα δημόσια σχολεία ως προς 
την υψηλή μισθοδοσία των εκπαιδευτικών του, ούτε να προσφέρει στέγη και τροφή σ’ αυ­
τούς. Όσον αφορά το οικονομικό μέρος, τα ανοίγματά του ήταν τόσο μεγάλα, ώστε μπορεί 
να πει κανείς ότι αποτελούσαν το υπόβαθρο της δυστροπίας του που οδηγούσε σε ρήξεις με 
τους καλύτερους και πιο αφοσιωμένους συνεργάτες του, ενώ δεν παραχωρούσε στους εκ­
παιδευτικούς στέγη στα τεράστια αγροκτήματά του, διότι δεν ήθελε να εμπλέκονται στη 
ζωή του οικοτροφείου. Αν ληφθεί υπόψη ότι ιδιαίτερα από τη Haubinda η μόνη κάπως με­
γάλη πόλη, το Bamberg, απείχε περίπου εκατό χιλιόμετρα, γίνεται σαφές ότι δεν ήταν κα­
θόλου ελκυστικό για έναν οικογενειάρχη εκπαιδευτικό να ανταποκριθεί στις προσκλήσεις 
ενδιαφέροντος του Lietz. Ο ιδρυτής των Παιδαγωγείων βέβαια τόνιζε ότι τον ενδιέφεραν 
παιδαγωγοί, οι οποίοι θα ήταν αφοσιωμένοι απόλυτα στο διδακτικό έργο. Πολλοί δοκίμα­
σαν να πείσουν ότι διέθεταν τέτοιες προδιαγραφές, αλλά γρήγορα εγκατέλειπαν το Παιδα- 
γωγείο, διότι τελικά δεν μπορούσαν να ασκήσουν το ρόλο του δασκάλου, όπως τον ήθελε ο 
Lietz, δηλαδή πέρα από το διδακτικό έργο να αναλαμβάνουν ρόλο πατέρα ή μητέρας, να 
καθοδηγούν τους μαθητές σε πρακτικές ή μουσικές δραστηριότητες. Την εποχή που ήταν ο 
Παπαμαύρος στη Haubinda, υπήρχε η προοπτική να καλύψουν τις ελλείψεις εκπαιδευτικός
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πλαίσιο βέβαια μιας γερμανικής ειρήνης) και φυσικά αποχώρησαν οι αντικα­
ταστάτες τους.
Ο Έλληνας παιδαγωγός έγραψε στο άρθρο του ότι επετέλεσε και διδακτικό 
έργο κατά τη διάρκεια της επτάμηνης παραμονής του στη Haubinda1132. Κατά 
την επιτόπια έρευνα και τον έλεγχο των καταλόγων των εκπαιδευτικών που 
δίδαξαν στο Παιδαγωγείο αυτό, προέκυψε ότι το όνομά του δεν συμπεριλαμ- 
βάνεται σ’ αυτούς. Ούτε αναφέρεται κάτι για τη διδακτική του δράση στο πε­
ριοδικό «Leben und Arbeit», όπου καταγράφονταν σχετικές πληροφορίες. Αυ­
τό δεν αναιρεί την πληροφορία του Παπαμαύρου για την άσκηση διδακτικού 
έργου, αφού πράγματι τα κενά σε εκπαιδευτικούς λόγω της επιστράτευσης έδι­
ναν τέτοιες ευκαιρίες1133 1134 *και, επί πλέον, ο βεβαιωμένος ρόλος του Παπαμαύρου 
στις πολυήμερες εκδρομές του έτους 1918 υποδήλωνε με σαφήνεια ότι ήταν 
ενταγμένος στο σώμα των εκπαιδευτικών του Παιδαγωγείου. Στο πλαίσιο αυ­
τών των συνθηκών τοποθετείται και η πρόσληψη του Παπαμαύρου, που ασφα­
λώς ήταν μία ιδιάζουσα περίπτωση για το Παιδαγωγείο, αφού ήταν ξένος, του 
οποίου μάλιστα η χώρα είχε ενταχθεί στην Entente, τη συμμαχία που ήταν α­
ντίπαλη της Γερμανίας και γι’ αυτό το λόγο ήταν εγκλωβισμένος στη χώρα αυ­
τή. Πάντως, -κατά καιρούς δίδασκαν στα Παιδαγωγεία διάφοροι ξένοι καθηγη­
τές, Γάλλοι, Άγγλοι και ιδίως Ελβετοί. Οι δύο πρώτες κατηγορίες δίδασκαν τις 
ξένες γλώσσες, ενώ οι Ελβετοί (συνήθως γερμανόφωνοι) εντάσσονταν στη δύ­
ναμη των εκπαιδευτικών των Παιδαγωγείων με την προοπτική να αξιοποιή- 
σουν τις εμπειρίες τους σε αντίστοιχα Παιδαγωγεία που θα άνοιγαν στη χώρα 
τους11 Λ Οι Ελβετοί Frey και Zuberbiihler, για παράδειγμα, συνεργάτες του 
Lietz από τα πρώτα βήματα των Παιδαγωγείων του, ίδρυσαν το 1902 στο Gla- 
risegg της Ελβετίας δικό τους Παιδαγωγείο. Παρόμοια πρόταση συνεργασίας 
δέχτηκε αργότερα και ο Κουντουράς από τον Geheeb, τον συνεργάτη του 
Lietz1 Ij5. Ο γάμος του Παπαμαύρου με Γερμανίδα, η προσωπική γνωριμία του 
με τον W. Rein και το συγγενικό του κύκλο1136, όπως και η προηγηθείσα εργα­
σία του στο Sophienhohe του Triipper, ένα σχολείο στο οποίο δίδαξε και εκτι­
οι οποίοι υπήρξαν μαθητές των Παιδαγωγείων. Σ’ αυτούς στήριζε τις ελπίδες του ο Lietz 
για την επανάκαμψη και την επίτευξη της εντελέχειας των Παιδαγωγείων του.
1132 Μ. Παπαμαύρος, Ο Dr Lietz και το έργο του, ό.π., σσ. 107-108
1133 Πρβλ. τη σχετική αναφορά του ίδιου: «Άμα όμως κηρύχτηκε ο πόλεμος και οι περισσό­
τεροι δασκάλοι του πήγαν στρατιώτες, αναγκάστηκε να φέρη της μεγάλες τάξεις στη 
Haubinda και έτσι είχα κι εγώ το ευτύχημα να διδάξω εκεί, στις μεσαίες και ανώτερες τά­
ξεις, και να τις παρακολουθήσω στη μόρφωση και την αγωγή τους» (Μ. Παπαμαύρος, ό.π., 
σ. 101).
1134 Βλ. Ε. Kutzer, ό.π. σ. 80
lb5 Α. Δημαράς, Μίλτος Κουντουράς, τόμ. Α', ό.π., σ. οβ'
1136 Ενδεικτικά σημειώνεται η επιστολή του γαμπρού του Rein και καθηγητή Παιδαγωγικής 
στην Ιένα G. Weiss προς τον Παπαμαύρο το 1923, όταν άρχισε να εκδίδει το περιοδικό 
«Εργασία» και το άρθρο του «Λαϊκή ζωή και μόρφωση», που δημοσιεύτηκε σ’ αυτό μετα­
φρασμένο (Βλ. «Εργασία», τχ. 3, 9 και 10).
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μούσε ιδιαίτερα και ο Lietz1137, φαίνεται πως έπαιξαν ρόλο στην πρόσληψή 
του.
Μερικά δεδομένα ακόμη είναι χρήσιμα για να κατανοηθεί καλύτερα το εί­
δος των εμπειριών που μετέφερε ο Παπαμαύρος από τη Haubinda. Από τα 
προηγηθέντα φάνηκαν ως ένα βαθμό οι συνθήκες που επικρατούσαν εκεί την 
εποχή της παρουσίας του Παπαμαύρου. Σε όλο το διάστημα της παρουσίας του 
Παπαμαύρου στη Haubinda ο Lietz ήταν παρών, αφού είχε αρρωστήσει σοβα­
ρά και αποχωρήσει από το στρατό. Σ’ αυτά προστίθενται και τα ακόλουθα. Έ­
χει αναφερθεί ότι ο Lietz, που θεωρούσε ότι έργο των Παιδαγωγείων ήταν η 
πατριωτική αγωγή, είχε επιστρατευτεί εθελοντικά μαζί με τους μαθητές του και 
τους άλλους εκπαιδευτικούς του Bieberstein, το οποίο διέκοψε τη λειτουργία 
του (όσοι μαθητές δεν επιστρατεύτηκαν, μεταφέρθηκαν στη Haubinda). Η επι­
στράτευση προκάλεσε προβλήματα και στη Haubinda εξ αιτίας της απουσίας 
του Lietz, ο οποίος τότε επόπτευε προσωπικά όλα τα Παιδαγωγεία, αλλά και εξ 
αιτίας της επιστράτευσης των εκπαιδευτικών της. Η όξυνση των λειτουργικών 
προβλημάτων ανάγκασε τον Lietz να επιστρέφει στη Haubinda το χειμώνα του 
1916 και να παραμείνει μέχρι το φθινόπωρο του 1917. Στη συνέχεια ξανάφυγε 
για το μέτωπο, όμως αρρώστησε βαριά και νοσηλεύτηκε μέχρι τις αρχές του 
1918 σε σανατόριο. Δεν ήταν πια σε θέση να εργάζεται εξαντλητικά σωματικά 
και πνευματικά, όπως έκανε στο παρελθόν, γι’ αυτό κύρια δραστηριότητά του 
το 1918 είναι η συγγραφή, δραστηριότητα που μέσα σε λίγους μήνες απέφερε 
την έκδοση επτά έργων.
Σε κάθε περίπτωση γεγονός είναι, λοιπόν, ότι ο Παπαμαύρος βίωσε τη σχο­
λική ζωή στη Haubinda από την άποψη του διδάσκοντα και όχι του απλού επι­
σκέπτη, όπως συνέβη με άλλους Έλληνες παιδαγωγούς που την επισκέφτηκαν.
Ένα άλλο σημείο, που ενδιαφέρει εδώ, είναι το περιεχόμενο της ομιλίας του 
Lietz στις 28-4-1918 κατά τον εορτασμό δηλαδή της εικοσαετηρίδας του πρώ­
του Παιδαγωγείου, αφού πρόκειται για ομιλία, η οποία εκφωνήθηκε παρόντος 
του Παπαμαύρου, και, όπως ελέχθη προηγουμένως, τον εντυπώσιασε. Στην 
ομιλία του αυτή ο Lietz αναφέρθηκε στο σκεπτικό της ίδρυσης των σχολείων 
του, στο ιστορικό της ίδρυσής τους, στις πρώτες δυσκολίες, τις πρώτες επιτυχί­
ες και την αρχική απήχηση στη Γερμανία και το εξωτερικό. Διευκρίνισε ότι το 
πνεύμα των πρώτων χρόνων αποτυπώθηκε στο βιβλιαράκι του με τον τίτλο 
«Freseni» 1138. Παρέθεσε ακόμη και τις μεγάλες δυσκολίες και ατυχίες που πα­
llj7 Η. Triiper, ό.π., σ. 311 και Μ. Παπαμαύρος, ο Dr Lietz και το έργο του, ΔΕΟ 1920, σ. 
100
1138 Freseni λεγόταν χαϊδευτικά ο Albert Fresenius από το Wiesbaden, ένας αγαπητός μα­
θητής του Lietz που πέθανε αδόκητα από οξεία νεφρίτιδα την 1η Δεκεμβρίου του 1903 (ε- 
πρόκειτο μάλιστα για τον πρώτο θάνατο που συνέβη στα Παιδαγωγεία του). Η θλίψη του 
Lietz ήταν τέτοια, ώστε όλοι οι συνεργάτες του, ακόμη και ο Wyneken, ο οποίος του έκανε 
γενικά σκληρή κριτική, παραδέχονται ότι μέσα από αυτή αποκαλύφθηκε ο πλατωνικός 
εκπαιδευτικός έρωτας, που έτρεφε για τους μαθητές του. Ο Wyneken μάλιστα θεωρεί ότι
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ρουσιάστηκαν στη συνέχεια, όπως οι μεγάλες πυρκαγιές1139 και ο σοβαρός 
τραυματισμός του το 1908, που επέβαλε την υποβολή του σε επικίνδυνη χει­
ρουργική επέμβαση. Τα συμβάντα αυτά θεώρησε ως τη βασική αιτία, που επέ­
φερε την ανακοπή του ρυθμού ανάπτυξης των Παιδαγωγείων του με την ίδρυ­
ση ενός νέου Παιδαγωγείου ανά τρία χρόνια. Δήλωνε πάντως ικανοποιημένος 
από την ίδρυση του Παιδαγωγείου για ορφανά1140, αφού το θεώρησε απάντηση 
σε όσους τον επέκριναν ότι τα σχολεία του υπηρετούσαν μόνο τα παιδιά των 
πλουσίων, από τη μετατροπή όλης της ιδιοκτησίας του σε ίδρυμα και από την 
ίδρυση του «συλλόγου των φίλων» 1141. Αναφέρθηκε ακόμη στις δυσκολίες ε­
πιβίωσης κατά τη διάρκεια του πολέμου, εξέφρασε την υπερηφάνειά του για τη 
γενναιότητα που επέδειξαν οι εθελοντικά επιστρατευθέντες μαθητές των Παι- 
δαγωγείων στα πεδία των μαχών και απέτισε φόρο τιμής στους πεσόντες. Φυ­
σικά δεν παραλείφθηκαν οι αιχμές κατά των πρώην συνεργατών, που ήρθαν σε 
ρήξη μαζί του και αποχώρησαν, καθώς κατά τον Lietz άλλαξαν τους προσανα­
τολισμούς τους. Ο Lietz δεν τους ανέφερε ονομαστικά, όμως οι επικρίσεις του 
κατά της εφημερίδας Simplizissimus1142 και άλλες αναφορές υποδήλωναν με
το γεγονός αυτό στάθηκε η αφορμή να επισπευστεί η ίδρυση του Bieberstein. Κατά τον 
Lietz η ίδρυση αυτή εντασσόταν ούτως ή άλλως μέσα στα αρχικά του σχέδια, να ιδρύει 
δηλαδή ανά τριετία ένα καινούργιο Παιδαγωγείο (Βλ. Ε. Kutzer, ό.π. σ. 99 και 113). Με 
την άποψη του Wyneken συμφωνεί και ο Geheeb. Πράγματι ο Lietz πέρασε εβδομάδες 
ολόκληρες βυθισμένος στο πένθος. (Βλ. Μ. Naf, ό.π., σσ. 273-274). Η συγγραφή του βι­
βλίου για τον Freseni και η αναφορά σ’ αυτόν στο λόγο του 1918 επιβεβαιώνουν τις μαρ­
τυρίες. Ο ίδιος ο Lietz στις αναμνήσεις του δέχεται ότι πράγματι πόνεσε πολύ για το θάνα­
το του μαθητή του, αμφισβητεί όμως τη γνώμη πολλών συνεργατών του ότι περιέπεσε σε 
κατάσταση πλήρους απάθειας και ότι έγινε απρόσιτος στους πάντες (Βλ. Η. Lietz, Leben 
und Werk eines deutschen Erziehers. Lebenserinnerungen, Veckenstedt am Harz, 1921/2, 
σ. 189 και 201).
1139 Πρόκειται για τις πυρκαγιές στο llsenburg το 1907, την κρίσιμη χρονιά που αποχώρησε 
ο Gustav Marseille από την Haubinda με ένα μεγάλο μέρος μαθητών (είχε προηγηθεί την 
προηγούμενη χρονιά η αποχώρηση του Wyneken και του Geheeb με ένα άλλο μέρος μαθη­
τών) και στο Bieberstein το 1908, αμέσως μετά την επιστροφή του Lietz και των μαθητών 
του από την εκδρομή τους στην Ελλάδα, που αποτέφρωσαν τις εγκαταστάσεις. Ο Lietz 
μάλιστα τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια των εργασιών της ανοικοδόμησης (Βλ. 
Ε. Kutzer, ό.π. σ. 123).
1140 Το Εξοχικό Παιδαγωγείο για τα ορφανά (Landwaisenheim και συντομογραφικά 
L.W.H.) ιδρύθηκε το 1914 στο Veckestedt. Η διεύθυνσή του ανετέθη στον Dr Theo Zoll- 
mann (Βλ. E. Kutzer, ό.π. σ. 123).
1141 Verein der Freunde (έτος ίδρυσης 1911). Ήδη το 1904 είχε ιδρυθεί ο σύλλογος των 
αποφοίτων (Verein ehemaliger Burger). Όταν ιδρύθηκε ο σύλλογος των φίλων, συγχωνεύ­
τηκε μ’ αυτόν και ο σύλλογος των αποφοίτων. Ο σύλλογος των φίλων εξακολουθεί να λει­
τουργεί ως τις μέρες μας και να παίζει ουσιαστικό ρόλο στη λειτουργία των Παιδαγωγείων.
1,42 Αρχισυντάκτης της εφημερίδας ήταν ο αδελφός του Paul Geheeb Reinhold. Ο Reinhold 
Geheeb εκτιμούσε πολύ τον αδελφό του και μάλιστα προσπαθούσε από τον κύκλο του πε­
ριοδικού του να στρατολογήσει εκπαιδευτικούς για τα Παιδαγωγείο του Lietz την εποχή 
της παρουσίας του εκεί (Βλ. G. Becker, Lietz und Geheeb, ό.π. και Μ. Naf, ό.π., σ. 267).
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σαφήνεια ότι εννοούσε κυρίως τον Wyneken και τον Geheeb. Η ομιλία αυτή 
φαίνεται ότι λειτούργησε καθοριστικά για την αποτίμηση του έργου του από 
τον Παπαμαύρο και τους προσανατολισμούς του.
Στο πλαίσιο της κατ’ ανάγκη στελεχωσης των Παιδαγωγείων κατά τη διάρ­
κεια του πολέμου ενδιαφέρουσα είναι η περίπτωση της Minna Specht (1880- 
1961)'143, η οποία δίδαξε στη Haubinda καθ’ όλη σχεδόν τη διάρκεια του 1918 
με παράκλησή του συντρόφου της Leonard Nelson (1882-1927)1143 144, ενός φίλου 
του Lietz και του έργου του. Στην παρουσία της1145 εκτός από την πρόθεση να
1143 Η Minna Specht υπήρξε μαθήτρια και κατόπιν συνεργάτης και σύντροφος στη ζωή του 
Leonard Nelson.
1144 Ο φιλόσοφος και πολιτικός Nelson ήταν εβραϊκής καταγωγής από την πλευρά του πα­
τέρα του, ενός επιτυχημένου δικηγόρου και λογοτέχνη, ενώ η μητέρα του, κόρη ενός Πρώ- 
σου γαιοκτήμονα και βουλευτή του Προοδευτικού Κόμματος (Fortschrittspartei), ήταν ζω­
γράφος. Το πατρικό του σπίτι στα αριστοκρατικά προάστια του δυτικού Βερολίνου ήταν 
επίκεντρο μεγάλης πνευματικής και καλλιτεχνικής κίνησης. Ο Nelson έκανε ακαδημαϊκή 
καριέρα εν μέσω συνεχών συγκρούσεων. Επί πλέον είχε ενδιαφέροντα για την πολιτική, 
που τον συνέδεσαν μεταξύ άλλων με τον κύκλο του Friedrich Naumann και στη δραστη- 
ριοποίηση για πολιτική παιδεία. Η αποστροφή του προς την πνευματική και πολιτική στά­
ση ενός μεγάλου τμήματος των φοιτητών και οι μνήμες των βιωμάτων του από τα σχολικά 
χρόνια συνέβαλαν, ώστε να ενδιαφέρεται ιδιαίτερα εκτός από τις επιστημονικές του μελέ­
τες για τη μόρφωση του χαρακτήρα και την παιδαγωγική μεταρρύθμιση. Αυτό τον έφερε σε 
επαφή με τον Lietz, στο έργο του οποίου εντόπισε πολλά κοινά σημεία με τις δικές του 
παιδαγωγικές αντιλήψεις, ενώ όλως παραδόξως δεν αισθανόταν αντιπάθεια στις επηρεα­
σμένες από τον εθνικισμό ιδέες εκείνου. Εξ άλλου, όπως ήδη προαναφέρθηκε, και ο Lietz 
από την πλευρά του, παρέπεμπε στη φιλία του με τον Nelson για να αντιμετωπίσει τις επι­
κρίσεις εναντίον του για ανισημιτισμό. Ο Nelson ήταν μέλος του συλλόγου των φίλων των 
Παιδαγωγείων του Lietz, στου οποίου τις συνεδριάσεις λάμβανε μέρος, γεγονός που μαρ­
τυρεί στενούς δεσμούς με τον Lietz (Βλ. Ε. Kutzer, ό.π. σ. 138). Ανάμεσα στις ομάδες, στις 
οποίες κατά καιρούς εναπόθετε τις ελπίδες του για πολιτική ανανέωση, συγκαταλεγόταν η 
Κίνηση της Νεολαίας (Jugendbewegung), στην οποία όμως δεν πέτυχε να επιδράσει απο­
φασιστικά. Έκπληκτος ανακάλυψε ότι παρά τις εμπειρίες του πολέμου αυτή παρέμενε α­
γκυλωμένη σε μια απολιτική στάση και εσωστρέφεια. Εκτός τούτου, θεωρούσε ότι υπόθε­
ση μιας κίνησης των νέων επιβαλλόταν να είναι κατ’ εξοχήν «ο αγώνας εναντίον της δηλη­
τηρίασης από τον εθνικισμό και των προσπαθειών για τη δογματική της υποδούλωση» (Βλ. 
Leonard Nelson, Brief an den Herausgeber einer Jugendschrift, Marz 1916, in: Gesammelte 
Schriften, Bd. VIII, s. 215). Γι’ αυτό με τη λήξη του πολέμου ίδρυσε δική του κίνηση, της 
οποίας στόχος δεν ήταν η μαζικότητα, αλλά η πολιτική αγίογή, που γινόταν μέσω ενός ε­
κλεκτού κύκλου προσώπων, τα οποία υπέκειντο σε αυστηρούς κανόνες ζωής (αποχή από 
αλκοόλ, κάπνισμα, υποχρεωτική φυτοφαγία και αποσύνδεση από την εκκλησία). Η είσοδος 
στο στενό κύκλο γινόταν μετά από αυστηρή δοκιμασία και ήταν πολύ περιορισμένη. Το 
1923/24 οι κανόνες έγιναν ακόμη αυστηρότεροι (ανάμεσα στους νέους συγκαταλέγεται και 
η υποχρεωτική αγαμία), που περιόρισαν ακόμη περισσότερο το στενό κύκλο και οδήγησαν 
σε διενέξεις.
1145 Η παρουσία γυναίκας εκπαιδευτικού στα Παιδαγωγεία του Lietz δεν ήταν βέβαια συ­
νηθισμένη πρακτική, αρκεί να υπενθυμιστεί η αντίδρασή του, όταν στο παρελθόν ο Geheeb 
του είχε προτείνει την πρόσληψη διακεκριμένων γυναικών.
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στηριχτεί το Παιδαγωγείο ως την επιστροφή του μόνιμου προσωπικού, προστί­
θεται και η διάσταση της αποκόμισης εμπειριών για τις εκπαιδευτικές δραστη­
ριότητες της πολιτικής κίνησης, που οργάνωνε με τον Nelson. Οι εκπαιδευτικές 
αυτές δραστηριότητες κατέληξαν το 1920 στην ίδρυση του Εξοχικού Παιδαγω- 
γείου Walkemiihle1146. Ενδιαφέρον από την οπτική της παρούσας εργασίας έχει 
το γεγονός ότι η παρουσία της στη Haubinda συνέπεσε χρονικά μ’ αυτή του 
Παπαμαύρου, ενώ στις 10 Οκτωβρίου του 1919, μετά το θάνατο του Lietz, εκ­
φώνησε σχετικό λόγο στην πρώτη ημερίδα της Διεθνούς Ένωσης Νέων, που 
εκδόθηκε το 1920 στη Λειψία1147 1148. Η σύμπτωση αφορά λοιπόν όχι μόνο την 
παρουσία τους, αλλά και τη σύνταξη και την έκδοση των σχετικών με τον 
Lietz κειμένων τους. Εξ άλλου, μία τέτοια δυναμική παρουσία οπωσδήποτε 
είναι απίθανο να πέρασε απαρατήρητη από τον Παπαμαύρο, παρά το γεγονός 
ότι δεν την ανέφερε στα κείμενά του. Με το λόγο της η Specht έδινε ενδιαφέ­
ρουσες πληροφορίες για την κατάσταση των Παιδαγωγείων στη δεδομένη συ­
γκυρία, καθώς και το βαθμό της δραστηριοποίησης του Lietz, ο οποίος ασθε­
νούσε. Η παιδαγωγός όμως παρατήρησε στην ομιλία της ότι οι δυνατότητες 
συνεργασίας της με τον Lietz στένευαν εξ αιτίας της συντηρητικής του κοσμο­
θεωρίας, που τον έκανε να καταλογίζει στους σοσιαλδημοκράτες αθεϊσμό και 
έλλειψη πατριωτισμού και να παίρνει αρνητική θέση απέναντι στους ειρηνι-
' 1148στες
Τα προηγηθέντα δίνουν απάντηση και σε ένα άλλο ζήτημα. Ο Παπαμαύρος, 
όταν αργότερα διατύπωσε τη γνώμη του για την απόφασή του να επιστρέφει
1146 Η Specht μετά το θάνατο του συντρόφου της ανέλαβε την ευθύνη του συνόλου των 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του. Αντιτάχθηκε στον εθνικισμό των Ναζί και έτσι το 
1933 κατάφυγε αρχικά στη Δανία και ύστερα στην Αγγλία. Χαρακτηριστική της στάσης 
του κύκλου της απέναντι στο ναζισμό είναι η περίπτωση του Ludwig Gehm, που κλείστηκε 
από τους ναζί στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Buchenwald και με τη μετάταξή του σε 
ομάδα καταδίκων της Βέρμαχτ αυτομόλησε με την πρώτη ευκαιρία στην ελληνική εθνική 
αντίσταση (Οι εμπειρίες του καταγράφηκαν στο: Antje Dertinger, «Der treue Partisan», 
Dietz Nachf. - Verlag). H Specht από το 1946 έως το 1951 ανέλαβε τη διεύθυνση της 
Odenwaldschule του Geheeb, ενώ στη συνέχεια δραστηριοποιήθηκε ως σύμβουλος για την 
ένωση των γερμανικών Εξοχικών Παιδαγωγείων.
1|4/ Ο λόγος της Specht με τον τίτλο Gedachtnisrede auf Hermann Lietz αναδημοσιεύτηκε 
στο: Ε. Kutzer, ό.π. σσ. 121-134. Εδώ ελήφθη υπόψη το αναδημοσιευμένο κείμενο.
1148 Βιβλιοκρισία του κειμένου της Specht παρουσίασε ο Rein, ο οποίος πέρα από τις θετι­
κές αναφορές έκανε και μερικές παρατηρήσεις. Αναίρεσε την άποψη της Specht ότι ο Lietz 
είχε μείνει ακαθοδήγητος παιδαγωγικά και τόνισε τη δραστηριότητά του στο Παιδαγωγικό 
Σεμινάριο της Ιένας, όπου σε πολλές εργασίες αφετηρία του ήταν το έργο του Herbart και 
του Pestalozzi. Ο Γερμανός καθηγητής υπενθύμισε ακόμη ότι η συνεργασία του Lietz με 
τον Reddie έγινε με τη δική του μεσολάβηση. Επί πλέον διευκρίνισε ότι σταθερό σημείο 
αναφοράς του Lietz ήταν οι κατευθυντήριες γραμμές, που είχε διατυπώσει ο Fichte στους 
λόγους του προς το γερμανικό έθνος (Βλ. W. Rein, Minna Specht, Hermann Lietz, στο: 
Vierteljahrschrift fur philosophische Padagogik, hrsg. von W. Rein, Verlag A. W. Zickfeld, 
Osterwieck/Harz, 4 Ιανουάριου 1921).
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στην Ελλάδα, έγραψε τα ακόλουθα, υπό το βάρος βέβαια των αρνητικών του 
εμπειριών από την αντιμετώπισή του στην πατρίδα: «Από τότε1149 πέρασαν 
πολλά χρόνια. Στο μεταξύ υπόφερα. Υπόφερα οικονομικά. Μα υπόφερα και 
ψυχικά. Γιατί όσο έβλεπα ανθρώπους ανίκανους να καταλαμβάνουν τις καλύ­
τερες θέσεις, κι εγώ να μένω έξω, μέπιανε το παράπονο κι έλεγα μέσα μου: 
Γιατί ναρθώ στην Ελλάδα; Γιατί δεν έμεινα στη Γερμανία, όπου είχα ζηλευτή 
θέση και σήμερα, από πολλού, θα ήμουνα σ’ ένα πανεπιστήμιο; Να πώς με 
πλέρωσε η Ελλάδα, για την οποία έκαμα τη θυσία να τ’ αφήσω όλα στη Γερ­
μανία και ναρθώ να την υπηρετήσω»1150. Είναι προφανές ότι τέτοια «ζηλευτή» 
θέση στη Γερμανία δεν κατέλαβε ο Έλληνας παιδαγωγός, αναμφίβολα όμως η 
επιλογή του από τον Lietz να εργαστεί στη Haubinda, έστω και υπό τις προα- 
ναφερθείσες συνθήκες, δεν ήταν ασήμαντη υπόθεση. Ο Έλληνας παιδαγωγός 
ήταν φορέας σημαντικών εμπειριών και φυσικά ο αποκλεισμός του από την 
προσφορά παιδαγωγικού έργου στην Ελλάδα δικαιολογούσε απόλυτα το παρά­
πονό του.
5. Οι επιδράσεις της γερμανικής Παιδαγωγικής στην Ελλάδα
κατά τη δεκαετία του 1920 και ως τα μέσα της δεκαετίας του 1930
Η αλλαγή του πολιτικού σκηνικού στην Ελλάδα το Δεκέμβριο του 1920 είχε 
σπουδαίες συνέπειες για τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμιστικές προσπάθειες, α­
φού κατέστη αυτονόητο ότι θα ανακοπτόταν η εκ των άνω μεταρρυθμιστική 
πορεία, η οποία είχε ξεκινήσει το 1917. Πραγματικά ο Δελμούζος, ο Τριαντα- 
φυλλίδης και ο Γληνός, οι πρωταγωνιστές του μεταρρυθμιστικού εκείνου εγ­
χειρήματος, αποσύρθηκαν από το προσκήνιο, ενώ τα Αναγνωστικά, που απο- 
τέλεσαν την αιχμή του δόρατος, παραπέμφθηκαν για να κριθούν από την Επι­
τροπεία. Οι εξελίξεις όμως των εκπαιδευτικών πραγμάτων στο διεθνές πεδίο 
και ιδιαίτερα οι εκσυγχρονιστικές προσπάθειες που συνέβαιναν στη Γερμανία, 
ασκούσαν έντονες επιρροές στους ελληνικούς παιδαγωγικούς κύκλους. Έτσι, 
φωνές για εκπαιδευτική μεταρρύθμιση ακούγονταν από τον κόσμο των δημοτι­
κιστών φυσικά, αλλά και από τον αντίπαλο κόσμο των καθαρευουσιάνων. Ό­
μως οι δύο πλευρές ήταν αδύνατο να συνεργαστούν, καθώς οι πολιτικές αντι­
θέσεις ήταν έντονες, ενώ μέγα ιδεολογικό χάσμα χώριζε τους δημοτικιστές από 
τους αντιπάλους τους, αφού οι πρώτοι τόνιζαν εμφατικά ότι «σχολείο εργασίας 
στην καθαρεύουσα δε γίνεται»1151, ενώ αναλυτικότερα ο Κουντουράς π.χ. ανα­
1149 Εννοεί από την απόλυσή του από το Διδασκαλείο Λαμίας και την οριστική απομά­
κρυνσή του από τη δημόσια υπηρεσία γενικότερα.
1150 Μ. Παπαμαύρος, Ειδική διδακτική του σχολείου εργασίας, Είκοσι γράμματα στον Έλ­
ληνα εκπαιδευτικό, Αθήνα, 19562, σ. 125
1151 ΔΕΟ, τόμ. 9, αριθ. 4, Αθήνα, 1921, σσ. 325-326
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ρωτιόταν «πώς είναι δυνατό το νεότερο αυτό Σχολειό που βάση του έχει την 
αλήθεια, την ειλικρίνεια και την αδέσμευτη ψυχή, να ζήσει και να κινηθεί μ’ 
ένα όργανο που μέσα του έχει συνυφασμένη την ψευτιά, την ανειλικρίνεια και 
την ανελευθερία». Σύμφωνα με τους δημοτικιστές «Δημοτικισμός και νέο Σχο­
λειό ή Σχολειό Εργασίας είναι στην πηγή τους σχεδόν το ίδιο πράγμα, και το 
δεύτερο προϋποθέτει τη λύση κ’ επικράτηση πέρα ως πέρα του πρώτου, σα 
φυσική ανάγκη και μαθηματική συνέπεια, όπως λογουχάρη το πρώτο περπάτη­
μα του παιδιού προϋποθέτει την απαλλαγή του από τα λογής- λογής φασκιώμα- 
τα»1152. Στην Ελλάδα, λοιπόν, ενώ έτεινε να γίνει αποδεκτή η Μεταρρυθμιστι- 
κή Παιδαγωγική από το σύνολο των παιδαγωγών, ήταν αδύνατη η επικοινωνία 
μεταξύ τους, καθώς το γλωσσικό δημιουργούσε μία άβυσσο, δυο κόσμους αλ- 
ληλοσυγκρουόμενους. Οι διαφορές τους δεν επέτρεπαν ούτε τις προσεγγίσεις 
σε προσωπικό επίπεδο, αφού λειτουργούσαν πολωτικά. Η κατάσταση επιδει­
νωνόταν και εξαιτίας των ιδιοτελών κινήτρων, την εκδήλωση των οποίων ευ­
νοούσε το όλο κλίμα. Έτσι, και όταν ακόμη εμφανίζονταν τάσεις προσέγγισης 
μετά από διαπιστώσεις του τύπου «παρά τας διαφωνίας [...] κατά βάθος ως επί 
το πλείστον συμφωνούμε»1153, η συνεργασία ήταν αδύνατη, καθώς υπερίσχυε η 
δυναμική της αντιπαλότητας.
Στο σκηνικό αυτό, λοιπόν, γίνονταν μετά το 1920 προσπάθειες από διάφο­
ρες κατευθύνσεις, ώστε να συνειδητοποιηθεί ευρέως η αναγκαιότητα των εκ­
παιδευτικών μεταρρυθμίσεων. Σε κάθε περίπτωση η επίκληση γίνεται κατά κύ­
ριο λόγο στη γερμανική παιδαγωγική επιστήμη ή στις μεταρρυθμίσεις, που εί­
χαν επιχειρηθεί εκεί.
Όμως με τη λήξη του μικρασιατικού πολέμου και τη ραγδαία αλλαγή του 
πολιτικού, κοινωνικού και οικονομικού σκηνικού διαφάνηκαν έντονα στον ο­
ρίζοντα οι προοπτικές μιας ρηξικέλευθης μεταρρύθμισης των εκπαιδευτικών 
πραγμάτων.
Κατά την τρίτη δεκαετία του 20ου αιώνα συνεχίστηκε και μάλιστα εντάθηκε 
η επαφή με τη γερμανική Μεταρρυθμιστική Παιδαγωγική. Σημειώνεται ότι στο 
τέλος της δεύτερης δεκαετίας επέστρεψαν στην Ελλάδα οι υπότροφοι του Πρώ- 
ιου ιδρύματος Μπουρλώτος, Παπαμαύρος, Κάστανος και ο Σπυρίδων Καλλιά- 
φας, παραδίνοντας ταυτόχρονα τη σκυτάλη σε άλλους παιδαγωγούς, που έ­
παιρναν με τη σειρά τους το δρόμο προς τη Γερμανία και γενικότερα προς το 
γερμανόφωνο χώρο. Έτσι οι εξελίξεις στη Γερμανία, οι οποίες σημειώνονταν 
σε ένα επαναστατικό πλαίσιο και στον τομέα της εκπαίδευσης χαρακτηρίζο­
νταν από τις προσπάθειες εισαγωγής στο δημόσιο σχολείο των μεταρρυθμιστι-
ΙΙ5~ Μ. Κουντουράς, Η θέση του δημοτικισμού στη σημερινή εκπαίδευση, Μ. Σαλίβερος, 
Αθήνα, 1933, σσ. 7-8.
115j Πρόκειται για επιστολή του Καλλιάφα στον Δελμούζο, που εστάλη το 1922, όταν ο 
τελευταίος βρισκόταν στο Μόναχο, και ενώ ο πρώτος ένα χρόνο νωρίτερα είχε χαρακτηρί­
σει τη μεταρρύθμιση των ετών 1917-1920 ως charlatanisme (Βλ. X. Νούτσος, Ιστορία της 
εκπαίδευσης και ιδεολογία, ο πολίτης, Αθήνα, 1990, σ. 39).
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κών ιδεών. Οι προσπάθειες αυτές βιώνονταν από τους Έλληνες παιδαγωγούς 
ως ένα βαθμό άμεσα, αλλά και έμμεσα μέσω της αναγνωστικής εμπειρίας με 
συνέπεια να σημειωθεί μία πολύπλευρη αποδοχή της αναγκαιότητας για την 
εισαγωγή των αρχών της νέας αγωγής και στην Ελλάδα. Το σχολείο εργασίας 
θεωρήθηκε ως η πανάκεια, που θα έλυνε τα εκπαιδευτικά ζητήματα. Όμως οι 
εξελίξεις πορεύονταν και πάλι με τους δύο κόσμους αντιμέτωπους. Η εξήγηση 
της ενδεχόμενης απορίας για το πώς οι δύο διαφορετικοί «κόσμοι» μπορούσαν 
παρά τις αγεφύρωτες διαφορές τους να μιλούν ταυτόχρονα για την αναγκαιότη­
τα της μεταφοράς των γερμανικών μεταρρυθμιστικών αντιλήψεων και του 
«Σχολείου Εργασίας» στην Ελλάδα, μπορεί να δοθεί από το γεγονός ότι το 
γερμανικό μεταρρυθμιστικό κλίμα ήταν ομοίως αντιφατικό, όπως φάνηκε στο 
πρώτο μέρος της παρούσας εργασίας.
Οι αντιφάσεις αυτές ως ένα βαθμό ήταν συνειδητοποιημένες από ορισμέ­
νους Έλληνες παιδαγωγούς του μεσοπολέμου. Ο Γ. Παλαιολόγος π.χ. παρατη­
ρούσε ότι στο πλαίσιο των μεταρρυθμιστικών κινήσεων εξαίρονταν τα ανθρω­
πιστικά ιδεώδη και γινόταν λόγος για ενιαία ανθρώπινη οικογένεια, της οποίας 
τα μέλη ήταν απαραίτητο να συνενωθούν αδιάσπαστα με την κοινή πολιτιστική 
δραστηριότητα, ώστε να εξυψωθεί και να εξευγενιστεί το ανθρώπινο γένος. 
Συνέπεια της αντίληψης αυτής ήταν η προβολή της φιλειρηνικής διάθεσης σε 
βάρος «των αριστοκρατικών πολεμοχαρών ορμών (Militarismus), και της υπε- 
ρεθνικιστικής προκλητικότητος (Nationalismus- Imperialismus)»1154. Ταυτό­
χρονα ο Παλαιολόγος θεωρούσε εκδηλώσεις ακατανόητου συντηρητισμού και 
οπισθοδρομικότητας τις προσπάθειες αναβίωσης αρχαϊκών λαϊκών εθίμων και 
της επαναστροφής σε τρόπους δίαιτας και ζωής «όντας ή υπάρξαντας προ πολ- 
λού παρά ταις λαϊκαίς μάζαις»1155. Απόλυτα επικριτικός ήταν και στην εμφάνι­
ση ενός άκρατου σωβινισμού, που έβρισκε χώρο ανάπτυξης στις μεταρρυθμι- 
στικές κινήσεις, με αποτέλεσμα την ξενοφοβία, την έλλειψη του πνεύματος της 
ανοχής των άλλων, την απέχθεια και την περιφρόνηση των ξένων πολιτιστικών 
επιτευγμάτων, που οδηγούσαν στην ξενηλασία τους. Ο Έλληνας παιδαγωγός 
πίστευε ότι θύματα της στάσης αυτής ήταν και τα παιδευτικά αγαθά της κλασι­
κής αρχαιότητας, αφού διεξαγόταν πεισματικός αγώνας για την εκρίζωση κάθε 
επιρροής τους στο λαό με την αντικατάστασή τους με άλλα της οικείας παρα­
γωγής. Στοιχείο αντιφατικότητας θεωρούσε ακόμη και την προσπάθεια μετα­
τροπής του σχολείου σε δημοκρατικά αυτοδιοικούμενη μαθητική κοινωνία. Ο 
Παλαιολόγος πάντως απέδιδε τις αντιφάσεις αυτές στη επίδραση των ηθικών 
και κοινωνιολογικών αρχών της σοσιαλδημοκρατίας. Είναι όμως γεγονός ότι 
από το μεταρρυθμιστικό κλίμα μπορούσε να γίνει επιλογή ή και μερική αποδο­
χή τάσεων, ώστε ανάλογα με την ιδεολογία του να κάνει κανείς λόγο για σχο­
1154 Γ. Παλαιολόγος, Η νέα δημοδιδασκαλική παίδευσις εν Γερμανία και τα προβλήματα 
της συγχρόνου παιδαγωγικής, Τύποις Α.Ε.Ε. «Αδελφοί Π. Παλαιολόγου & Σια», Εν Αθή- 
ναις, 1927, σσ. 140-141
1155 Ό.π.
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λείο εργασίας είτε αυτό λειτουργούσε στις Η.Π.Α., είτε στην ΕΣΣΔ, είτε στις 
διάφορες ευρωπαϊκές χώρες με τα διάφορα πολιτικά καθεστώτα του μεσοπολέ­
μου. Το νέο σχολείο, μπορούσε να γίνει αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης, 
ήταν όμως ένα καθαρά παιδαγωγικό κίνημα. Γι’ αυτό και είναι αποδεκτό από 
παιδαγωγούς διαφόρων κατευθύνσεων. Ο Εξαρχόπουλος εξάλλου, παρατηρού­
σε «το άξιον σημειώσεως και περίεργον γεγονός, ότι εν τοις θιασώταις του νέ­
ου σχολείου καταλέγονται παιδαγωγοί διαφορωτάτων κατευθύνσεων, διάφορα 
πρεσβεύοντες περί του υψίστου σκοπού, ον πρέπει να θηρεύη η αγωγή»1156. 
Συγκεκριμένα, έκανε λόγο για τους αντιπροσώπους της κοινωνιστικής κατεύ­
θυνσης (Kerschensteiner), για τους αντιπροσώπους της ατομιστικής κατεύθυν­
σης (Gaudig), για τους οπαδούς του παιδαγωγικού ιδεώδους της υλικής ωφέ­
λειας, για τους θιασώτες της καλλιτεχνικής αγωγής, για εκείνους, οι οποίοι επι­
κεντρώνονταν στον ηθικό σκοπό της αγωγής και για εκείνους που επιζητούσαν 
με την αγωγή την ενίσχυση της σωματικής ρώμης και υγείας των παιδιών. Όλοι 
αυτοί προσέβλεπαν στο σχολείο εργασίας για την εκπλήρωση του σκοπού της 
αγωγής, που έθεταν. Για την ερμηνεία της συνάντησης αυτής τόσο πολύ δια­
φορετικών θεωριών ο Εξαρχόπουλος παρέπεμπε στα ακόλουθα λόγια του Ε. 
Burger: «Το-επί τη βάσει του αξιώματος της εργασίας διερρυθμισμένον σχο- 
λείον καταλείπει έδαφος εις πάσας τας τάσεις της νεωτέρας Παιδαγωγικής, εφ’ 
όσον αύται παρέχουσιν εχέγγυα χρησιμότητος και ζωτικότητος και συνενοί 
αυτάς, τας άλλως αντιμαχομένας προς αλλήλας, ειρηνικώς προς επιδίωξιν του 
κοινού τούτου σκοπού: Διά της Αυτενεργείας εις την Αυτοτέλειαν. Εν ταύτη τη 
απλή ρήσει υπάρχει σαφής η έννοια του Σχολείου Εργασίας [...]. Και η προς 
τας συγχρόνους αντιλήψεις προσηρμοσμένη Παιδαγωγική ουδεμία άλλη δύνα- 
ται να είναι, ή η Παιδαγωγική της Εργασίας»1157.
5.1. Η επίδραση των απόψεων του Spranger
Κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου μεγάλη απήχηση είχαν στους Έλληνες 
παιδαγωγούς οι αντιλήψεις του Spranger. Και στην περίπτωση αυτή οι ιδέες 
ενός Γερμανού παιδαγωγού υπέστησαν τη διάχυση στα δύο αντίπαλα ελληνικά 
ρεύματα και έτσι με παραπομπές στο ίδιο έργο υποστηρίζονταν εκ διαμέτρου 
αντίθετες απόψεις.
Τον Οκτώβριο του 1920 ο Καλλιάφας, διευθυντής τότε στο Διδασκαλείο 
Αρρένων Ιωαννίνων, δημοσίευσε στο περιοδικό «Εκπαιδευτική Επιθεώρησις» 
τη μετάφραση μιας μελέτης του Spranger με τίτλο «Τα κατά την ανάπτυξιν και 
τα προβλήματα της επιστημονικής περί της αγωγής θεωρίας από 1890-1916». 
Ενδεικτικό των τάσεων, οι οποίες έτειναν να διαμορφωθούν στην ελληνική 
πραγματικότητα ήταν το σχόλιο του Καλλιάφα: «Τα εν τη προκειμένη πραγμα- * 115
1156 Ν. Εξαρχόπουλος, Εισαγωγή εις την παιδαγωγικήν, Δημητράκος, Εν Αθήναις, 19343, σ. 
491
115 Ν. Εξαρχόπουλος, ό.π., σ. 492
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τεία εκτιθέμενα όχι μόνον ουδεμίαν δυσμενή επίδρασιν υπέστησαν κατά το από 
το 1916 μέχρι σήμερον διάστημα, αλλ’ όλως τουναντίον ακατασχέτως ένεκα 
των απανταχού της οικουμένης διαδραματιζόμενων αποκτώσιν έδαφος. Ο Na- 
torp, ο Foerster, και ο κατά τον Ed. Spranger μεγαλοφυέστατος των συγχρόνων 
παιδαγωγικών G. Kerschensteiner και άλλοι κατέλαβον την κατ’ εξοχήν πρώ- 
την θέσιν εν τη συγχρόνω παιδαγωγική κινήσει εκβαλόντες όλως την ερβαρ- 
τιανήν σχολήν»"58. Με τη μελέτη αυτή παρουσιάστηκαν στο ελληνικό ανα­
γνωστικό κοινό σχηματοποιημένα τα συμβάντα στη Γερμανία στο χρονικό διά­
στημα από το 1890 έως το 1916: «[...] ανεφάνησαν [...] νέα εκπαιδευτικά ιδε­
ώδη, νέοι τύποι οργανώσεως, νέαι ψυχολογικαί και ηθικαί πεποιθήσεις». Η με­
ταβολή στην εκπαιδευτική πράξη έθετε το ζήτημα αν υπήρξε παράλληλα και 
εξέλιξη στη θεωρητική παιδαγωγική. Η απάντηση του Spranger στο ερώτημα 
αυτό ήταν εν μέρει καταφατική και εν μέρει αρνητική. Σύμφωνα με τον Γερμα­
νό παιδαγωγό, ως το 1890 ήταν αδιαφιλονίκητος, ιδιαίτερα στα πρωτοβάθμια 
σχολεία, η ερβαρτιανή θεωρία, τη στιγμή που οι εκπαιδευτικοί των δευτερο­
βάθμιων σχολείων, ενασχολούμενοι με την παλαιά αντίθεση ανάμεσα στον νε- 
οανθρωπισμό και τον φιλανθρωπισμό, δεν ενδιαφέρονταν καθόλου για την ε­
πιστημονική θεωρία της καθημερινής σχολικής πρακτικής. Μόλις από το 1880 
και με αφορμή τη συζήτηση για τα προσόντα των φοιτώντων στα δευτεροβάθ­
μια σχολεία άρχισε η ενασχόληση με τα θεωρητικά παιδαγωγικά ζητήματα. 
Στα πρωτοβάθμια σχολεία αντλείτο από το ερβαρτιανό σύστημα έτσι, όπως το 
είχαν αναπτύξει κυρίως ο Ziller, ο Stoy και ο Rein, μία τυποποιημένη διδασκα­
λία, η οποία καθιστούσε δυνατή την ασφαλή απόκτηση διδακτικών μεθόδων 
και από τους λιγότερο ευφυείς εκπαιδευτικούς. Η παγίωση της ερβαρτιανής 
διδακτικής μεθοδολογίας σήμαινε σύμφωνα με τον Spranger νίκη επί της παι­
δαγωγικής του Pestalozzi, την οποία απέδιδε στον πολιτικόν παράγοντα: «εις 
την θεωρίαν δηλαδή αυτής περί της του φρονήματος μορφωτικής δυνάμεως της 
διδασκαλίας, η οποία προσηρμόζετο με την δευτέραν αντίδρασιν (πολιτικήν), 
χωρίς όμως να φέρη τους προς την παιδείαν εχθρικούς χαρακτήρας αυτής». Ο 
Spranger επισήμανε ακόμη ότι «παν το πεπαλαιωμένον της Ερβαρτείου θεωρί­
ας δύναται να αναχθή εις την θεμελιώδη ψυχολογικήν θεωρίαν», δηλαδή στη 
νοησιαρχία της, στην οποία αντιτάχθηκε προς το τέλος του 19ου αιώνα και τις 
αρχές του 20ου η βουλησιαρχία. Η ερβαρτιανή παιδαγωγική δηλαδή αντιτασσό- 
ταν προς την παιδαγωγική της διδασκαλίας της παιδαγωγικής εργασίας, η ο­
ποία συνδεόταν με τις αντιλήψεις του Pestalozzi, του Fichte και του Frobel και 
με την κίνηση για την χειροτεχνική εργασία. Παρεμπιπτόντως, διευκρίνιζε ότι 
ο όρος «σχολείο εργασίας» είχε στενό περιεχόμενο, διότι δεν κάλυπτε εξ ολο­
κλήρου την ανθρώπινη ολότητα. Αντίδραση στην ερβαρτιανή ψυχολογία ήλθε 
από την πλευρά της νέας βιολογικής θεωρίας, στην οποία αντικατοπτριζόταν το
1,58 Σ. Καλλιάφας (μετάφρασις), Τα κατά την ανάπτυξιν και τα προβλήματα της επιστημο­
νικής περί της αγωγής θεωρίας από 1890-1916 υπό Ed. Spranger, στο: «Εκπαιδευτική Επι- 
θεώρησις», τχ. Γ, Εκδ. Δ. Δημητράκος, Αθήναι, Οκτώβριος 1920
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νέο βιοτικό συναίσθημα, το οποίο με τη νιτσεϊκή φιλοσοφία έφτασε στον κο- 
λοφώνα του. Ο Spranger κατέτασσε στους αντιπροσώπους της βιολογικής θε­
ωρίας στην παιδαγωγική εκτός από τους αλλοδαπούς Baldwin, Manley Hall, 
Dewey, Romanes, Spencer, Ribot, κατά κύριο λόγο τον Paulsen και τον Karl 
Groos. Εκτός τούτου μεγάλο ρόλο στην ανατροπή της ερβαρτιανής θεωρίας 
έπαιξε η κοινωνική παιδαγωγική του Natorp, η οποία, αν και κατά τον Spran­
ger δεν κατόρθωσε να συγχωνεύσει σε ικανοποιητική ενότητα τις συνδυασμέ­
νες με αυτές του Πλάτωνα, του Kant και του Pestalozzi αντιλήψεις του, εν τού- 
τοις γύρω από αυτές περιεστράφη η νέα εποχή καθώς «αντί της απλής διδα­
σκαλίας θέτει κοινότητα βουλήσεως και βουλητικόν όλον, αντί της μηχανικής 
των παραστάσεων ενεργείας των δημιουργικών του πνεύματος αυτονομίαν των 
παραστάσεων αντί της εκ παραστατικών ομάδων συνυφασμένης διανοίας την 
εν τη κοινότητι αλληλεπίδρασιν». Με το έργο του Wundt επιβλήθηκε νέα ψυ­
χολογία, έτσι που ο Spranger δήλωνε: «Συνήθως χαρακτηρίζεται ως το κύριον 
νέον κατόρθωμα των ημετέρων χρόνων εν τη παιδαγωγική η πειραματική ψυ­
χολογία του παιδός και η πειραματική παιδαγωγική». Ο Spranger διατύπωσε 
την άποψη ότι η επιστημονική ψυχολογία είχε άμεση σχέση με την πολιτική, 
παρόλο που αυτό σπάνια δηλώθηκε με σαφήνεια, καθώς χαιρετίστηκε από τους 
δασκάλους ως απελευθέρωση από την εκκλησιαστική και την θεολογική ψυχο­
λογία. Έτσι οι διδασκαλικοί σύλλογοι είδαν στην αναπτυσσόμενη ιδιαίτερη 
ψυχολογία του παιδιού, η οποία αντικαθιστούσε τη γενική ερβαρτιανή ψυχολο­
γία, «ως το ιδιαίτατον αυτών πεδίον εργασίας: οιονεί ως Παλλάδιον του ιδιαι­
τέρου της ειδικότητος των διδασκάλων έργου έναντι της πολλής οχληράς ε- 
πεμβάσεως πολιτείας και εκκλησίας». Γέννημα της κίνησης αυτής, η οποία ή­
θελε να θεμελιώνει τις μεθόδους της αγωγής και της διδασκαλίας σε καλύτερη 
ψυχολογική βάση, ήταν οι εφαρμογές πειραματικών μεθόδων, όπως αυτές του 
Meumann, και η ίδρυση ψυχολογικών εργαστηρίων σε μεγάλες πόλεις με πρω­
τοβουλία των διδασκαλικών συλλόγων. Στις αντιλήψεις και τις ερμηνείες αυ­
τές, οι οποίες επιγραμματικά παρουσιάζονταν στη μετάφραση του Καλλιάφα 
και φαίνονταν να κλονίζουν από τα θεμέλιά της την ερβαρτιανή παιδαγωγική, 
προσέτρεχαν πια λίγο πολύ οι οπαδοί του Νέου Σχολείου στην Ελλάδα.
Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1920 άρχισαν να εμφανίζονται και ά­
μεσες επιδράσεις του έργου του Γερμανού παιδαγωγού σε Έλληνες παιδαγω­
γούς. Στην κατηγορία αυτή των Ελλήνων παιδαγωγών εντάσσονται οπωσδήπο­
τε ο Κουντουράς και ο Παλαιολόγος.
Ο πρώτος αναφερόμενος στην εργασία του στο Διδασκαλείο Θηλέων Θεσ­
σαλονίκης πληροφορούσε ότι αυτή βασιζόταν κατά κύριο λόγο στα παιδαγωγι­
κά συμπεράσματα των Gaudig, Kerschensteiner και Spranger1159, ενώ δήλωσε
1159 Α. Δημαράς, Μίλτος Κουντουράς, τόμ. Β', ό.π., σ. 353 Η αναφορά αυτή έγινε κάτω 
από ειδικές συνθήκες, συγκεκριμένα στην Απολογητική Έκθεση του Κουντουρά στο πλαί­
σιο των «Διδασκαλειακών» της Θεσσαλονίκης. Στη συγκυρία αυτή το βάρος επικεντρώθη­
κε στα πιο φημισμένα και πιο γνωστά πρόσωπα στην Ελλάδα εκείνη τη στιγμή και έτσι δεν
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ακόμη ότι «κοντά στον Kerschensteimer και Spranger έζησα τρία χρόνια»1160. 
Τη διδασκαλία του στο μάθημα της ψυχολογίας τη στήριξε και στο έργο του 
Spranger «Ψυχολογία της εφηβικής ηλικίας», το οποίο τότε είχε μεταφραστεί 
και στην ελληνική από τον Ν. Λούβαρι1161. Παρά ταύτα συμφωνώντας κανείς 
με τον Α. Δημαρά θα μπορούσε να χαρακτηρίσει την επίδραση του Spranger 
στον Κουντουρά σχετικά μικρή και να θεωρήσει ως αίτιο η θέση του Γερμανού 
παιδαγωγού απέναντι στο ζήτημα της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών της 
πρωτοβάθμιας1162.
Ο Παλαιολόγος ήταν εκείνος, ο οποίος επηρεάστηκε καθοριστικά από το 
έργο του Spranger, τις παραδόσεις του οποίου μάλιστα παρακολούθησε μαζί με 
τον Κουντουρά. Η επίδραση αυτή συνοδεύτηκε και από την ανάπτυξη φιλικής 
σχέσης τέτοιας, ώστε ο Γερμανός παιδαγωγός τη χαρακτήρισε «μεταφυσι­
κή»1163 1164. Αξιοσημείωτη είναι η πληροφορία του Κουντουρά, σύμφωνα με την 
οποία ο Παλαιολόγος για τη μελέτη του έργου του Spranger «έχυσε τόσον ι­
δρώτα»1 164. Σε μεγάλο βαθμό ο Παλαιολόγος επηρεάστηκε από τις απόψεις του 
Spranger στο ζήτημα της εκπαίδευσης των δασκάλων.
Ο Γερμανός παιδαγωγός είχε δημοσιοποιήσει τις σχετικές θέσεις του το 
1920 στη μελέτη του με τον τίτλο «Σκέψεις για τη μόρφωση των δασκάλων» 
(Gedanken iiber Lehrerbildung)1165. Σύμφωνα με τον Spranger μονάχα η ανά­
κε στα πιο φημισμένα και πιο γνωστά πρόσωπα στην Ελλάδα εκείνη τη στιγμή και έτσι δεν 
αναφέρθηκε ο Aloys Fischer ούτε και ο Pauli. Σημειώνεται ότι τη σχετική ένορκη διοικητι­
κή εξέταση διενήργησε ο Παλαιολόγος.
1160 Α. Δημαράς, Μίλτος Κουντουράς, τόμ. Β', ό.π., σ. 548
1,61 Α. Δημαράς, Μίλτος Κουντουράς, τόμ. Β', ό.π., σ. 377
1162 Α. Δημαράς, Μίλτος Κουντουράς, τόμ. Α', ό.π., σ. οη'
1,63 Συγκεκριμένα ο Γερμανός παιδαγωγός αναφερόμενος στη σχέση του με τον Ν. Λούβα- 
ρι έγραφε: «Η μεταφυσική μας φιλία, εις την οποίαν είχε περιληφθή και ο ομόφρων Πα- 
λαιολόγος, έρριπτε τας ρίζας της μέχρι του βάθους, εις το οποίον από κοινού ησθανόμεθα 
το πνεύμα. “Παν γήινον είναι μόνον σύμβολον”» (Βλ. Ε. Spranger, Εις Νικόλαον Λούβαρι 
μνημόσυνον, Αθήνας 1964, σ. 17).
1164 Α. Δημαράς, Μίλτος Κουντουράς,τόμ. Α', ό.π., σ. οη'
1165 Η δημοσίευση έγινε στο πλαίσιο των συζητήσεων που ακολούθησαν μετά την ψήφιση 
του συντάγματος της Βαϊμάρης (11-8-1919), όπου στην δεύτερη παράγραφο του άρθρου 
143 διαλαμβάνονταν τα ακόλουθα: «Η δημοδιδασκαλική παίδευσις θέλει κανονισθή ενιαία 
δι’ άπασαν την επικράτειαν, και κατά τας γενικώς δια την ανωτέραν παίδευσιν ισχυούσας 
αρχάς». Όπως ορθά υποστήριξε ο Παλαιολόγος, η ψήφιση της παραγράφου αυτής ήταν 
απόρροια της επικράτησης των νεωτεριστικών εκπαιδευτικών, πολιτικών και κοινωνικών 
ρευμάτων και ικανοποιούσε το αίτημα των Γερμανών δασκάλων για ισότιμη εκπαίδευση 
των εκπαιδευτικών όλων των βαθμιδών και μετάθεση της εκπαιδεύσεώς τους από τα διδα­
σκαλεία στα πανεπιστήμια. Όμως προκλήθηκαν συζητήσεις για την ορθή ερμηνεία της 
συνταγματικής διάταξης και έτσι σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο διαμορφώθηκαν 
σχηματικά δύο τάσεις: μία που ευνοούσε την πανεπιστημιακή εκπαίδευση και μία που προ- 
έκρινε την ίδρυση ιδιαίτερων ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των παιδαγωγικών α- 
καδημιών. Εν τω μεταξύ εξακολουθούσαν να υφίστανται και οι παλιές τάσεις, οι συνδεδε- 
μένες με το παλιό πολιτικό καθεστώς, οι οποίες επέμεναν στην εξακολούθηση της λειτουρ-
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γκη του δασκάλου για επιστημονικές γνώσεις χρήσιμες για την επιτέλεση του 
έργου του δεν του δίνει το δικαίωμα να απαιτεί πανεπιστημιακή εκπαίδευση, 
αφού η αγωγή «είναι ιδιόρρυθμος τις μείξις επιστημονικών μεθόδων, τεχνικών 
κανόνων και καλλιτεχνικής εμπνεύσεως»1166. Έτσι η μονομερής θεραπεία κά­
ποιου από τα στοιχεία του μείγματος δεν ανταποκρίνεται στο ιδεώδες της ψυ­
χικής διάπλασης του ανθρώπου. Επί πλέον, ο Spranger κατέληξε στη θέση αυ­
τή λαμβάνοντας υπόψη και τον οικονομικό παράγοντα, αφού οι κρατικές δα­
πάνες δεν θα μπορούσαν να καλύψουν δύο και τρία ενδεχομένως περαιτέρω 
έτη σπουδών σε πανεπιστήμια1167. Στο μοντέλο του Γερμανού παιδαγωγού, το 
οποίο προέβλεπε τριετή φοίτηση στις Παιδαγωγικές Ακαδημίες, βασίστηκε σε 
μεγάλο βαθμό το πρωσσικό υπουργείο της Παιδείας, το οποίο προέκρινε την 
ίδρυση των διετούς φοίτησης Παιδαγωγικών Ακαδημιών1168. Η λειτουργία 
τους, παράλληλη αρχικά με εκείνη των διδασκαλείων, τα οποία εξακολουθού­
σαν να υφίστανται, άρχισε από το Πάσχα του 1926.
Ο Παλαιολόγος με τη σειρά του μετέφερε τις σκέψεις του Spranger στο ελ­
ληνικό αναγνωστικό κοινό στο έργο του «Η νέα δημοδιδασκαλική παίδευσις εν 
Γερμανία και τα προβλήματα της συγχρόνου παιδαγωγικής»1169. Αφού πρώτα
σμένων κρατιδίων δεν ψηφίστηκε σχετικός νόμος που να επιβάλει τη συνταγματική επιτα­
γή της ενιαίας εκπαίδευσης των δασκάλων, σε κάθε περιοχή επικράτησαν διάφορες τάσεις 
και έτσι κυριάρχησε μία πολυτυπία εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, που προετοίμαζαν τους δα­
σκάλους. Παράλληλα, στη μεταβατική αυτή περίοδο λειτουργούσαν και τα παλιά διδασκα­
λεία (Βλ. και X. Αντωνίου, Η εκπαίδευση των Ελλήνων δασκάλων (1828-2000), ό.π., σσ. 
109-110).
ιΐ66 ρ Παλαιολόγος, ό.π., σ. 44
1167 Πάντως ο Spranger τόνιζε ότι η αναπόφευκτη διαφορά εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών 
των διαφόρων βαθμιδών δεν αφαιρεί τίποτε από τον ενιαίο πνεύμα που χαρακτηρίζει το 
λειτούργημα του εκπαιδευτικού γενικά. Έτσι η κοινωνική θέση του εκπαιδευτικού δεν α­
νυψώνεται απαραίτητα με την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, αλλά από το πεδίο άσκησης 
του λειτουργήματος του. Τις θέσεις αυτές του Spranger ο Παλαιολόγος τις θεώρησε υπο­
θήκες, «αι οποίαι θα ηδύναντο και πέραν έτι των γερμανικών ορίων μετ’ ωφελείας ν’ α- 
κουσθώσι παρά παντός δημοδιδασκάλου» (Βλ. Γ. Παλαιολόγος, ό.π., σ. 49).
1168 Ο βασικός δημιουργός του θεσμού ήταν ο Πρώσσος υπουργός της Παιδείας Carl Hein­
rich Becker. To 1932 για λόγους οικονομίας έκλεισαν προσωρινά οι οχτώ από τις δεκαπέ­
ντε γερμανικές Ακαδημίες (σημειώνεται ότι κατά το ίδιο έτος και για τους ίδιους λόγους τα 
ελληνικά διδασκαλεία με εξαίρεση το νεοϊδρυθέν της Μυτιλήνης δεν δέχθηκαν μαθητές 
στην Α τάξη!) και το επόμενο έτος για πολιτικούς πια λόγους έκλεισαν και άλλες. Ο 
Becker εμφύσησε στο θεσμό το μεταρρυθμιστικό πνεύμα, που κατά τη γνώμη του το εν­
σάρκωναν καλύτερα η Κίνηση της Νεολαίας, τα Εξοχικά Παιδαγωγεία, οι ιδέες του Σχο­
λείου Εργασίας και άλλες μικρότερης έκτασης μεταρρυθμιστικές προσπάθειες (Βλ. Schei- 
be. ό.π., σ. 403).
1169 Η τυπωμένη χρονολογική ένδειξη της κυκλοφορίας του έργου είναι το έτος 1927, ενώ 
στον πρόλογο ο συγγραφέας δίνει χρονολογία το Σεπτέμβριο του 1926. Το αντίτυπο που 
ελήφθη υπόψη κατά την παρούσα εργασία φέρει ιδιόχειρη αφιέρωση στον διευθυντή του 
Διδασκαλείου Κοζάνης Νικόλαο Βλάχο με χρονολογία 21-10-1926. Το έργο λοιπόν κυ­
κλοφόρησε το Φθινόπωρο του 1926.
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παρουσίασε τους ορισμούς που έδωσε ο Spranger στις έννοιες της μόρφωσης 
(Bildung), των μορφωτικών αξιών (Bildunhgswerte) και του «μορφωσίμου» 
(Bildsamkeit), προχώρησε στην ανάπτυξη των θέσεών του για τη δημιουργία 
ιδαίτερου τύπου ανώτερου εκπαιδευτηρίου, της Παιδαγωγικής Ακαδημίας1170, 
για τη μόρφωση των δασκάλων. Στο ιδιαίτερο αυτό εκπαιδευτήριο επιβάλλεται 
«να θεραπεύωνται ουχί ειδικαί, επί μέρους επιστημονικοί σπουδαί, αλλά [...] 
να θηρεύωνται και τιμώνται αι μορφούσαι αξίαι δι’ ων θέλει γαλουχηθεί η νεα­
ρά γενεά, και επιτευχθή η λαϊκή ανάπλασις»1171. Ο Παλαιολόγος, λοιπόν, έντο­
να επηρεασμένος από τον Spranger, υιοθέτησε τις αντιλήψεις του και έτσι πρό­
βαλε ως μόνη λύση για την αντιμετώπιση του ίδιου προβλήματος στην Ελλάδα 
την ίδρυση διετών Παιδαγωγικών Ακαδημιών και φυσικά αντέδρασε στο νόμο 
του 1929 που προέβλεπε ενιαία εκπαίδευση των δασκάλων στα πεντατάξια δι­
δασκαλεία1172. Σημειώνεται ότι ο Έλληνας παιδαγωγός βρέθηκε στη Γερμανία 
την ίδια εποχή που διεξήγοντο οι σχετικές συζητήσεις και εφαρμόζονταν ποικί­
λες πρακτικές εφαρμογές, που συνέβαιναν τότε στα διάφορα κρατίδια της χώ­
ρας αυτής. Έτσι «συνεκινήθη βαθέως, παρηκολούθησε και έκρινε τους εις ε­
φαρμογήν τεθέντας πειραματισμούς εκ των αποτελεσμάτων αυτών, αποδεχθείς 
ως ορθάς τας σχετικάς γνώμας και υποδείξεις του μεγάλου Ε. Spranger επιβλη- 
θείσας άλλωστε, εις τα 4/5 της μεταπολεμικής Γερμανίας, και προς τας οποίας 
υπήρχεν οικειότης παρ’ ημίν, διά της πρότερον αποδοτικής λειτουργίας των 
Μονοταξίων Διδασκαλείων»1173. Οι προτάσεις του έγιναν με πλήρη συνείδηση
Διδασκαλείου Κοζάνης Νικόλαο Βλάχο με χρονολογία 21-10-1926. Το έργο λοιπόν κυ­
κλοφόρησε το Φθινόπωρο του 1926.
1170 Αξιοσημείωτη είναι η ακόλουθη διευκρίνιση του Παλαιολόγου: «Δια την ακρίβειαν 
σημειούμεν ότι το όνομα “Παιδαγωγική Ακαδημία” εδόθη υπό του Πρωσσικού υπουργείου 
της Παιδείας εις το συνιστώμενον δια την δημοδιδασκαλικήν παίδευσιν νέου τύπου Παιδα- 
γωγγείον. Υπό του Spranger ονομάζεται το υπ’ αυτού προτεινόμενον ομοίου τύπου παιδευ- 
τήριον “Bildnerhochschule” “padagogische Hochschule”. Αμφότεραι αι ονομασίαι είναι 
ταυτόσημοι προς τον όρον “Παιδαγωγική Ακαδημία”» (Βλ. Γ. Παλαιολόγος, Η νέα δημο- 
διδασκαλική παίδευσις εν Γερμανία και τα προβλήματα της συγχρόνου παιδαγωγικής, ό.π., 
σ. 46). Επομένως η άποψη που ο Παλαιολόγος δημοσίευσε αργότερα ότι «τα προς μόρφω- 
σιν των δημοδιδασκάλων ιδρυθησόμενα ιδρύματα, απεκάλεσεν [ο Spranger] ο Ελληνομα- 
θέστατος και φιλέλλην μέγας Γερμανός παιδαγωγός “Παιδαγωγικός Ακαδημίας”» δεν είναι 
ακριβής και πιθανώς οφείλεται σε παραθύμημα (Βλ. Γ. Παλαιολόγος, Περί των Παιδαγω­
γικών Ακαδημιών, στο: «Επιστημονικόν Βήμα του Διδασκάλου», τχ. 1, Οκτώβριος 1953).
1171 Γ. Παλαιολόγος, Η νέα δημοδιδασκαλική παίδευσις εν Γερμανία και τα προβλήματα 
της συγχρόνου παιδαγωγικής, ό.π., σ. 46
1172 Συνοπτικά η θέση του Παλαιολόγου ήταν η ακόλουθη: «την τοιαύτην ρύθμισιν της 
δημοδιδασκαλικής παιδεύσεως θεωρούμεν ουχί την προσήκουσαν, ως μη ανταποκρινομέ- 
νην προς τας συγχρόνους απαιτήσεις και τα πορίσματα της παιδαγωγικής επιστήμης, έτι δε 
τας εν προκειμένω ερεύνας και αποφάσεις των μεγάλων πεπολιτισμένων κρατών» (Γ. Πα- 
λαιολόγος, Η Εκπαιδευτική Μεταρρύθμισις, στο: «Ερμής», φ. 379, 12-10-1929).
1173 Γ. Παλαιολόγος, Περί των Παιδαγωγικών Ακαδημιών, ό.π. Ο προσανατολισμός του 
Παλαιολόγου λοιπόν στο ζήτημα αυτό ενισχύθηκε και από την εμπειρία της λειτουργίας
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ότι ήταν απόρροια των εμπειριών του από την παραμονή του στη Γερμανία1174. 
Ο σχετικός νόμος μάλιστα 5802 «Περί ιδρύσεως Παιδαγωγικών Ακαδημιών» 
του 1933 υπήρξε δικό του έργο, αφού αυτός τον εισηγήθηκε από τη θέση του 
Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, που κατείχε τότε. Να σημειωθεί 
πάντως ότι ο νόμος ψηφίστηκε με ομόφωνη γνώμη των σχετικών επιτροπών 
της Βουλής και της Γερουσίας. Σύμφωνα με τον Παλαιολόγο, τα κύρια πλεο­
νεκτήματα των εκπαιδευτηρίων αυτών έναντι των καταργηθέντων πολυτάξιων 
Διδασκαλείων ήταν πρώτα πρώτα «η προαγωγή της μορφώσεως των δημοδι­
δασκάλων εις τον ανώτατον δυνατόν βαθμόν, δια της απαιτήσεως, όπως η προ- 
παίδευσις των τροφίμων των Παιδαγωγικών Ακαδημιών τυγχάνη η αυτή προς 
την των τροφίμων των ανεγνωρισμένων Ανωτάτων Σχολών, δηλ. πλήρης γυ­
μνασιακή μόρφωσις»1175. Ο Παλαιολόγος θεωρούσε τον προσανατολισμό αυτό 
επίτευγμα και απέδιδε τιμή στους Γερμανούς δασκάλους, «οίτινες, κατόπιν μα­
κροχρονίων αγώνων, επικουρούμενοι και υπό παιδαγωγών και πολιτικών, εν­
διαφερομένων δια την πληρεστέραν μόρφωσιν των τέκνων του λαού και άνο­
δον των λαϊκών στρωμάτων, επέτυχον την κατοχύρωσίν του κατά το κρατήσαν 
επί βραχύν χρόνον εν Γερμανία δημοκρατικόν καθεστώς, εν αυτώ τω Συντάγ- 
ματι της Βαϊμάρης...»1176. Αναφερόταν βέβαια στην παράγραφο 2 του άρθρου 
143 του συντάγματος εκείνου. Το δεύτερο κύριο πλεονέκτημα ήταν ο χωρισμός 
της γενικής από την επαγγελματική εκπαίδευση, αφού η πρώτη γινόταν στα 
γυμνάσια ή τα πρακτικά Λύκεια και το τρίτο ότι «η πρόσληψις των τροφίμων 
των αποφοίτων των γυμνασίων και πρακτικών λυκείων, εις ηλικίαν 18 ετών, 
ότε ο νέος έχει επίγνωσιν των εσωτερικών του διαθέσεων, κλίσεων και ικανο­
τήτων, εν ω εις την ηλικίαν των 14 ετών, καθ’ ην προσελάμβανον τους τροφί­
μους των τα Διδασκαλεία οι τρόφιμοι δεν εξέλεγον το μέλλον επάγγελμα του 
βίου των, αλλ’ εξαπεστέλλοντο εις αυτό κατά παρεκέλευσιν των γονέων, συγ-
άλλοι διευθυντές διδασκαλείων, ο Παλαιολόγος είχε άμεση γνώση, αφού με την επιστροφή 
του από τη Γερμανία ανέλαβε τη διεύθυνση το Μονοταξίου Διδασκαλείου Ιωαννΐνων. Η 
δραστηριοποίηση του Παλαιολόγου προς την κατεύθυνση αυτή υπήρξε καθοριστική για 
την ίδρυση των ελληνικών Παιδαγωγικών Ακαδημιών.
1174 Συγκεκριμένα έγραφε: «[...] παρέστημεν κατά τον χρόνον των εν Γερμανία σπουδών 
ημών ουχί αδιάφορος θεατής της εν αυτή συντελουμένης από 3-4 ετών μεγάλης εκπαιδευ- 
τικο-κοινωνικής μεταρρυθμίσεως, συνισταμένης εις τον καθορισμόν ανωτέρας, επιστημο­
νικής δημοδιδασκαλικής παιδεύσεως. Ευελπιστούμεν δ’ ότι η επιτελεσθείσα, παρ’ Έθνους 
ευρισκομένου εν τη πρώτη γραμμή της φιλοσοφικής - παιδαγωγικής κινήσεως, σχετική 
παιδευτική εργασία θα γίνη ευρύτερον γνωστή και παρ’ ημίν ουχί άνευ τινός ωφελείας. 
Των αυτών αντιλήψεων απόρροια τυγχάνει και ετέρα πραγματεία μέλλουσα να επακολου- 
θήση εντός ολίγου» (Βλ. Γ. Παλαιολόγος, Η νέα δημοδιδασκαλική παίδευσις εν Γερμανία 
και τα προβλήματα της συγχρόνου παιδαγωγικής, ό.π., σ. VII).
1175 Γ. Παλαιολόγος, Περί των Παιδαγωγικών Ακαδημιών, ό.π.
11 6 Γ. Παλαιολόγος, Περί των Παιδαγωγικών Ακαδημιών, ό.π.
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γενών, ή φίλων, ή προσειλκύοντο υπό του κράτους, παρέχοντος τα έξοδα των 
εν τοις Διδασκαλείοις σπουδών των»1177.
Το 1926 κυκλοφόρησε στην Ελλάδα και η μετάφραση από τον Λούβαρι του 
έργου του Γερμανού παιδαγωγού «Ψυχολογία της εφηβικής ηλικίας» (Psycho- 
logie des Jugendalters), το οποίο γνώριζε τεράστια εκδοτική επιτυχία στη Γερ­
μανία, αφού από το 1924, που πρωτοεμφανίστηκε, ως το επόμενο έτος γνώρισε 
πέντε επανεκδόσεις. Τελευταία επανέκδοση, που ήταν και η εικοστή ένατη, 
ήταν αυτή του έτους 1979. Το έργο αυτό είχε και στην Ελλάδα απήχηση, αφού 
η μετάφρασή του εξαντλήθηκε σχετικά γρήγορα. Η επανέκδοση της μετάφρα­
σης αυτής έγινε πολύ αργά, το 1956, και με έξοδα φίλου του μεταφραστή. Την 
εμφάνιση της πρώτης ελληνικής μετάφρασης ακολούθησε μία σκληρή κριτική 
από τον Ευάγγελο Παπανούτσο, ο οποίος από την Αλεξάνδρεια έστειλε τη βι­
βλιοκρισία του στην «Αναγέννηση», όπου και δημοσιεύτηκε. Ο Παπανούτσος, 
ο οποίος ήταν ενήμερος και για το σύνολο της γερμανικής κριτικής του έργου, 
θετικής και αρνητικής, εξέφρασε μερικές επιφυλάξεις για την ποιότητά του, 
όμως η τελική του κρίση ήταν θετική: «Όπως και νάχη το πράγμα, το βιβλίο 
αυτό είναι πολύ σοβαρό και γεμάτο ενδιαφέρον, και η μετάφρασή του στα ελ­
ληνικά άξιζε να γίνη. Πρέπει να το διαβάσουν γονιοί και δασκάλοι που κάθε 
' μέρα κάνουν ένα σωρό πλάσματα δυστυχισμένα, γιατί αγνοούν ολότελο τις 
λοχτάρες και την αγωνία των τρυφερών ψυχών, που κρύβουν τον πόνο τους και 
μαραίνονται, επειδή δε βρίσκουν τον άνθρωπο τον ικανό να τις νιώση και να 
τις βοηθήση στις κρίσεις τους, πρέπει να το διαβάσουν όλοι όσοι έρχονται σε 
στενή επαφή με τους έφηβους και ειλικρινά ποθούν να τους παρηγορήσουν και 
να τους καθοδηγήσουν στα δύσκολα εκείνα χρόνια που το σωματικό και ψυχι­
κό τους μέστωμα τους τυραννεί»1178. Όμως ήταν απόλυτα αρνητικός απέναντι 
στην ελληνική μετάφραση, που την χαρακτήριζε τόσο φριχτή, ώστε τελείωνε 
την κριτική με τα ακόλουθα: «Ένα τελειώνοντας συσταίνω θερμά: να [...] ξα- 
ναμεταφραστή, ανθρωπινά όμως, το βιβλίο του Spranger- γιατί έχει σπάνιες 
αρετές και θα ωφελήση πολύ τους Έλληνες γονιούς και δασκάλους».
Η προβολή του έργου του Spranger εξακολούθησε και στη συνέχεια. Το 
1928 ο Παλαιολόγος κυκλοφόρησε μία μελέτη του, όπου παρουσίαζε τους έξι 
κύριους τύπους της ατομικότητας σύμφωνα με τον Γερμανό παιδαγωγό1179, ενώ
1177 Γ. Παλαιολόγος, Περί των Παιδαγωγικών Ακαδημιών, ό.π. Για τις διαφοροποιήσεις 
που ωστόσο υπήρξαν ανάμεσα στις ελληνικές και τις γερμανικές Παιδαγωγικές Ακαδημίες, 
βλ. X. Αντωνίου, ό.π., σσ. 258-259
1178 «Αναγέννηση», φφ. 11 και 12, Ιούλιος- Αύγουστος 1927. Στο κείμενό του ο Παπανού­
τσος άφηνε και υπονούμενα για την επιστημονική συγκρότηση του Λούβαρι, ο οποίος τότε 
είχε εκλεγεί καθηγητής της Θεολογικής σχολής του πανεπιστημίου Αθηνών. Λίγο ενωρίτε- 
ρα ο Γιάννης Κορδάτος είχε δημοσιεύσει επικρίσεις στον εναρκτήριο λόγο του Λούβαρι, 
στις οποίες επίσης αφήνονταν παρόμοια υπονοούμενα (Βλ. «Αναγέννηση», φ. 8, Απρίλης 
1927).
1179 Η μελέτη αυτή παρουσιάστηκε από τις 7 Απριλίου του ίδιου έτους και από τις στήλες 
του «Ερμή» σε συνέχειες, ενώ επανεκδόθηκε αναθεωρημένη και επαυξημένη το 1937. Για
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η ίδια θεματική, στη δημοτικιστική της εκδοχή, παρουσιάστηκε και από τις 
στήλες του «Διδασκαλικού Βήματος»1180. Το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο του 
ίδιου έτους ο Παλαιολόγος και πάλι δημοσίευσε στον «Ερμή» τη μετάφραση 
μιας διάλεξης του Spranger προς τον σύλλογο των παιδιάτρων του Βερολίνου 
με τίτλο «Η ψυχολογία της εφηβικής ηλικίας».
Ενώ το έργο του Spranger κέρδιζε, έστω και με ορισμένες επιφυλάξεις, την 
αποδοχή του συνόλου σχεδόν των ελλήνων παιδαγωγών, έφτασε η επίσκεψή 
του στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 1931 για να γίνει ευρύτερα αποδεκτό στην 
Ελλάδα. Το ταξίδι αυτό του Γερμανού παιδαγωγού έγινε μετά από πρόσκληση 
της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαιδεύσεως και έχει ενδιαφέρον να 
επισημανθεί ότι συνέπεσε χρονικά σχεδόν απόλυτα με τη διεξαγωγή του συνε­
δρίου του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Συμβουλίου1181. Έτσι η δημοσιότητα που 
έλαβε η άφιξή του, όπως και οι διαλέξεις που έδωσε, σχεδόν επίσκιασαν την 
ειδησεογραφία για το συνέδριο. Συγκεκριμένα έδωσε τρεις διαλέξεις, μία στη 
μεγάλη αίθουσα τελετών του πανεπιστημίου Αθηνών στις 15 Οκτωβρίου με 
θέμα «Η φιλοσοφία της Παιδείας», μία στις 17 του ίδιου μήνα στη μεγάλη αί­
θουσα του Παρνασσού με θέμα «Η ψυχολογία της εφηβικής ηλικίας» και μία 
ακόμη στις 20 Οκτωβρίου στην ίδια αίθουσα με θέμα «Η κρίση της επιστή­
μης». Στην πρώτη «παρευρέθη ό,τι εκλεκτό είχε να επίδειξη η ελληνική δια- 
νόησις» και συγκεκριμένα ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών μαζί με τον μητροπολίτη
τη μελέτη αυτή ο Θεόδωρος Χαραλαμπίδης, ο οποίος σπούδασε επί πέντε χρόνια κατά τη 
δεκαετία του 1930 κοντά στον Spranger, έγραφε: «Η πιστή μετάφρασις των έργων του 
Spranger είναι δυσχερέστατη. Ίσως μόνον η ελεύθερη απόδοσις του νοήματος, από άνθρω­
πο βέβαια που γνωρίζει καλά το πνεύμα και το όλον έργο του Spranger, θα ήταν ο καλύτε­
ρος τρόπος. Νομίζομεν επίσης, ότι ο δρόμος, τον οποίον ακολούθησε ο συγγραφεύς “Των 
εξ κυρίων τύπων της ατομικότητος”, μεταφράσας αποσπάσματα μόνον από το κάθε επί 
μέρους σημείο, έχει κάμει το υπό εξέτασιν πρόβλημα “περί τύπων” περισσότερο κατανοη­
τό στον Έλληνα αναγνώστη» (Βλ. Θ. Χαραλαμπίδης, Το έργον της παιδαγωγικής επιστή­
μης, ό.π., σ. 49).
1180 «Διδασκαλικόν Βήμα», φ. 190, Αθήνα, 2-9-1928
1181 Οι εργασίες του συνεδρίου, που είχε συγκαλέσει ο υπουργός παιδείας Γ. Παπανδρέου, 
έγιναν στην Αθήνα στο χρονικό διάστημα από 5 μέχρι 24 Οκτωβρίου 1931, ενώ ο Spranger 
έμεινε στην Ελλάδα από τις 10 έως τις 27 Οκτωβρίου του ίδιου έτους. Προηγουμένως είχε 
επικοινωνήσει με τον Kerschensteiner και του πρότεινε να κάνουν από κοινού το ταξίδι. 
Όμως ο γηραιός παιδαγωγός στην απαντητική επιστολή του παρά το γεγονός ότι ένιωθε 
πως η Ελλάδα ήταν η μόνη χώρα που τον είλκυε πια και παρά την επιθυμία του να δει διά­
φορους φίλους, οι οποίοι τον τιμούσαν, και μαθητές του, έγραψε ότι δεν μπορούσε να τον 
ακολουθήσει. Επρόκειτο για την τελευταία ιδιόχειρη επιστολή του προς τον Spranger, α­
φού στη συνέχεια η ασθένειά του δεν του επέτρεψε να γράψει άλλη. Ο Spranger πάντως 
καθ’ οδόν προς την Ελλάδα στάθμευσε στο Μόναχο και επισκέφθηκε τον φίλο του. Τότε ο 
Kerschensteiner του ζήτησε να διαβιβάσει τους χαιρετισμούς του στον συνάδελφό του Κα- 
ραθεοδωρή, ο οποίος τότε δραστηριοποιούνταν στα δύο ελληνικά πανεπιστήμια, και στην 
παλιά του μαθήτρια Μαρία Αμαριώτου, εκπαιδευτικό σύμβουλο (Georg Kerschensteiner - 
Eduard Spranger. Briefwechsel, ό.π., σ. 319 κ.ε.).
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Τραπεζούντας, ο υπουργός της Παιδείας Γ. Παπανδρέου μαζί με τον γενικό 
γραμματέα Μπέρτο και τον διευθυντή Κακούρο, ο Κωνσταντίνος Τσαλδάρης, 
οι πρυτανικές αρχές, συγκλητικοί, καθηγητές της Φιλοσοφίας και άλλων σχο­
λών, γνωστοί παιδαγωγοί, εκπαιδευτικοί σύμβουλοι, ανώτατοι υπάλληλοι του 
υπουργείου Παιδείας, επιθεωρητές, λειτουργοί της εκπαίδευσης, φοιτητές και 
άλλοι διανοούμενοι1182. Την ελληνική μετάφραση των διαλέξεων ανέλαβε η 
Ρόζα Ιμβριώτη1183. Υπό τις συνθήκες αυτές ο Spranger συνειδητοποίησε ότι, 
ενώ για τον ίδιο αρχικά οι διαλέξεις ήταν δευτερεύουσα υπόθεση του ταξιδιού 
του, μετατράπηκαν στο κύριο θέμα του, αφού το ελληνικό κοινό τον είδε ως 
επίσημο εκπρόσωπο της γερμανικής επιστήμης και παιδαγωγικής. Έτσι από τις 
δεκαεπτά ημέρες της συνολικής παραμονής του στην Ελλάδα διέθεσε σχεδόν 
τις μισές για τις διαλέξεις και τις επίσημες επισκέψεις, αφού προσκλήθηκε από 
μητροπολίτες, υπουργούς, διπλωμάτες, ιερωμένους, διευθυντές σχολείων1184.
1182 Βλ. Γ. Παλαιολόγος, Τρεις διαλέξεις του Σπράγγερ, στο: «Ερμής», φ. 487, 7-11-1931 
(επρόκειτο για ανατύπωση άρθρου του στην εφ. «Καθημερινή»), όπως και το σχετικό ρε­
πορτάζ στην εφ. «Ελεύθερον Βήμα» της 16-10-1931.
1Ι8·’ Βέβαια, όπως ήταν φυσικό, τα κείμενα της διάλεξης δημοσιεύτηκαν στο ΔΟΛΜΕ. Η 
πρώτη διάλεξη της 15ης Οκτωβρίου δημοσιεύτηκε στο ΔΟΛΜΕ, φ. 65, Νοέμβριος 1931, με 
τίτλο «Η φιλοσοφία της παιδείας». Η δεύτερη της 17ης Οκτωβρίου δημοσιεύτηκε στο φ. 66 
του Δεκεμβρίου με τίτλο «Στοχασμοί δια την ψυχολογίαν του εφήβου» και η τρίτη της 20ης 
Οκτωβρίου στο φ. 67 του Ιανουάριου του 1932 με τίτλο «Η κρίσις της επιστήμης». Για τη 
γλώσσα της μετάφρασης εκδηλώθηκε αντίδραση από τον Γληνό στο περιοδικό «Κύκλος», 
ο οποίος σημείωσε ότι η Ρόζα Ιμβριώτη «μια παλιά δημοτικίστρια και από τις αγωνίστριες 
στον Εκπ. Όμιλο, δεν τόλμησε να αποδώσει στη δημοτική τις ομιλίες του καθηγητή Σπράγ­
γερ». Η σύνταξη του ΔΟΛΜΕ διευκρίνισε ότι η Ιμβριώτη είχε αρχίσει τη μετάφραση των 
διαλέξεων στη δημοτική, όμως αναγκάστηκε να συμμορφωθεί προς την εντολή της Ομο­
σπονδίας και να αποδώσει τις διαλέξεις στην απλή καθαρεύουσα, ώστε να μην προσκρούει 
το κείμενο στο γλωσσικό αισθητήριο ούτε των καθαρευουσιάνων ούτε των δημοτικιστών 
(Βλ. ΔΟΛΜΕ, φ. 66, Δεκέμβριος, 1931, σ. 182). Η διοίκηση της ΟΛΜΕ λίγο αργότερα 
«λίαν συγκεκινημένη και αισθανομένη βαθείαν ευγνωμοσύνην προς τον σεβαστόν διδά­
σκαλον και μέγαν φίλον της Ελλάδος» ευχαριστούσε θερμά τον Spranger, επειδή επέτρεψε 
να δημοσιευτεί στο ΔΟΛΜΕ μεταφρασμένο και ένα επί πλέον δημοσιευμένο του άρθρο με 
τίτλο «Η σύγχρονος γερμανική Παιδαγωγική». Μεταφραστής ήταν ο Κ. Βουρβέρης, με­
τεκπαιδευόμενος τότε στο Βερολίνο, ο οποίος έλαβε και την άδεια δημοσίευσης από το 
δάσκαλό του καθοδηγούμενος μάλιστα από αυτόν στη μεταφραστική του προσπάθεια. Ο 
έλληνας παιδαγωγός θεωρούσε καταλληλότατη τη δημοσίευση στο ΔΟΛΜΕ, διότι η πραγ­
ματεία του Spranger απέδιδε «εις αδράς, αριστοτεχνικώς χαρασσομένας γραμμάς την σύγ­
χρονον γερμανικήν παιδαγωγικήν κίνησιν» (Βλ. Eduard Spranger (κατά μετάφρασιν Κ. 
Βουρβέρη), Η σύγχρονος γερμανική Παιδαγωγική, στο: ΔΟΛΜΕ, φ. 71, Μάιος 1932, σ. 
386 κ.ε.).
1184 Ο Spranger επισκέφθηκε δύο ελληνικά σχολεία, από όπου αποκόμισε την εντύπωση ότι 
η ιδέα του Σχολείου Εργασίας δοξαζόταν, όμως η εφαρμογή του περιοριζόταν περισσότερο 
στους τύπους και όχι στην ουσία (Georg Kerschensteiner- Eduard Spranger. Briefwechsel, 
ό.π., σ. 322).
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συναδέλφους και αρχηγούς κομμάτων’!85. Όλα αυτά επέδρασαν βέβαια καθο­
ριστικά σε εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο, ιδίως στη «χωρίς καμμιά αντίρρηση 
και συζήτηση»1185 186 ίδρυση των παιδαγωγικών Ακαδημιών. Τα εκπαιδευτικά αυ­
τά ιδρύματα όμως είχαν ως βάση «την καθαρεύουσα και τον κλασικιστικό ιδε­
ολογικό προσανατολισμό»1187, γεγονός που προκάλεσε βέβαια την αντίδραση 
των δημοτικιστών παιδαγωγών1188.
1185 Τότε είναι που ο Spranger ανέπτυξε στενές φιλικές σχέσεις με τον Λούβαρη και τον 
Παλαιολόγο. Η γνωριμία του με τον πρώτο χρονολογείται από το 1912. Τότε ο Γερμανός 
παιδαγωγός δίδασκε στη Λειψία, όπου συνέχιζε τις σπουδές του ο Λούβαρις. Το 1931 όμως 
έγινε η «διαλεύκανσις του παρελθόντος δια μιας ολονέν εντονωτέρας και ενεστώσης κοι­
νωνίας» και έτσι ξεκίνησε συχνή επαφή μεταξύ τους με σχετικά συχνή αλληλογραφία (ο 
Λούβαρις έστειλε περίπου 140 επιστολές) και πολλές επισκέψεις σχεδόν σε ετήσια βάση 
από την πλευρά του Λούβαρι στη Γερμανία. Σημειώνεται ότι οι αντιλήψεις του Spranger, 
έτσι όπως διατυπώθηκαν στα έργα του «Μορφές της ζωής» (Lebensformen) και 
«Ψυχολογία της εφηβικής ηλικίας», βρήκαν ευρεία αποδοχή στους κύκλους της 
ευαγγελικής εκκλησίας, ώστε κατά τη δεκαετία του 1920 η Ευαγγελική Εκκλησιαστική 
Παιδαγωγική άρχισε να εμφανίζεται ως αυτοτελής επιστημονικός κλάδος. Η κριτική του 
στις ριζοσπαστικές κατευθύνσεις της προτεσταντικής θεολογίας έγινε αιτία να εκτιμηθεί 
επίσης πολύ από την καθολική εκκλησία. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσει η σύγχρονη γερμανική 
κριτική τις δια βίου φιλικές του σχέσεις με τον Λούβαρι, θεωρούμενο ως ελληνορθόδοξο 
θεολόγο (Βλ. Hein Retter, Eduard Spranger als Dilthey - Schuler und die Ausbildung seiner 
religiosen Anschauungen, στο: www.tu-braunsweig.de/institute/allg-paedagogik). O Spran­
ger χαρακτήριζε τον Λούβαρι ως «πανθρησκειακό», ο οποίος, ενώ δεν ήταν υπερομολο- 
γιακός και έμενε σταθερός στην ορθόδοξη ελληνική Εκκλησία, εν τούτοις αντιλαμβανόταν 
έντονα τον κοινό πυρήνα των τριών μεγάλων Εκκλησιών, ώστε να συνομιλεί με επιφανείς 
εκπροσώπους τους. Την πολιτική στάση του Λούβαρη, ιδίως «το τραγικόν γεγονός» της 
δεύτερης υπουργίας του στο Υπουργείο Παιδείας, που την ανέλαβε στην κατοχική κυβέρ­
νηση (5/4/1943-12/10/1944), ο Spranger τη θεώρησε ως εκπορευόμενη από αγνά κίνητρα, 
αλλά εσφαλμένη ίσως πολιτικά (Βλ. Ε. Spranger, Εις Νικόλαον Λούβαρι μνημόσυνον, 
ό.π.).
1186 Λ. Δελμούζος, Η νέα εκπαιδευτική απόπειρα, στο: «Ερμής», φ. 544, Οκτώβριος 1933
1187 X. Αντωνίου, Η εκπαίδευση των ελλήνων δασκάλων (1828-2000), ό.π., σ. 128
1188 Ο Δελμούζος π.χ. σημείωνε για το νομοσχέδιο για τις Παιδαγωγικές Ακαδημίες: «με­
ταφέρει ένα γερμανικό τύπο διδασκαλείου στην Ελλάδα, αν και μερικοί βασικοί όροι δικοί 
μας δεν είνε ίδιοι με τους γερμανικούς- κι εννοώ κυρίως την κατάσταση της μέσης παιδείας 
μας». Επιπλέον έγραφε: «Τα νέα αυτά διτάξια διδασκαλεία θα παίρνουν τώρα νέους που θα 
έχουν τελειώσει το γυμνάσιο, το σχολείο δηλαδή που δεν έχει ακόμα ελευθερωθή από τον 
ψευτοκλασικισμό και που πολύ ευκολώτερα παρά τα’ άλλα σχολεία μπορεί να τονώση το 
πνεύμα των νομοσχεδίων. Θα παίρνουν έτσι νέους προετοιμασμένους να δεχτούν τη γλωσ- 
σοεκπαιδευτική κατεύθυνση που θα πρέπη να δώσουν οι ακαδημίες αυτές. Ποια θα είνε η 
νέα αυτή κατεύθυνση [...] μας το ξαναθυμίζει και το νομοσχέδιο “περί διδακτικών” ορίζο­
ντας ότι “γλώσσα των παντός είδους βιβλίων [...] των διδασκαλείων είνε η απλή καθαρεύ­
ουσα”» (Βλ. Α. Δελμούζος, ό.π.). Ο Δελμούζος λοιπόν δεν θα είχε αντίρρηση με τη θεσμο­
θέτηση των Παιδαγωγικών Ακαδημιών, εφόσον ο γλωσσικός προσανατολισμός του δεν 
ήταν αυτός της καθαρεύουσας, και εφόσον οι όροι της Μέσης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα 
ήταν διαφορετικοί. Τα ελληνικά γυμνάσια κατά τη γνώμη του με τον τρόπο εργασίας τους 
παραμόρφωναν άθελά τους το μυαλό και το ήθος των παιδιών και έτσι εμπόδιζαν να εμφα­
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O Spranger ήταν από τους πρώτους, αν όχι από τους σπουδαιότερους ειση­
γητές της Πολιτιστικής Παιδαγωγικής (Kulturpadagogik). Σύμφωνα με την 
Πολιτιστική Παιδαγωγική το έργο της αγωγής συνίσταται στη μετάδοση των 
πολιτιστικών αγαθών (των αντικειμενικοποιημένων αξιών) στη νέα γενιά και 
στην ανάπτυξη όλων των δυνατοτήτων του ανθρώπου. Η ανάπτυξη αυτή μπο­
ρεί να συμβεί μόνο με τα πολιτιστικά αγαθά, τα οποία απορρέουν από τη Φι­
λοσοφία του Πολιτισμού (Kulturphilosophie). Η Μεταρρυθμιστική Παιδαγωγι­
κή ως άμεσα σχετιζόμενη με τη Φιλοσοφία της Ζωής κάνει λόγο για τη βίωση 
των αξιών και έτσι συνδέεται άμεσα και με τον πολιτισμό, τη Φιλοσοφία του 
Πολιτισμού και κατά συνέπεια με την Πολιτιστική Παιδαγωγική. Οι αντιλήψεις 
αυτές του Spranger άμεσα1189 ή έμμεσα, μέσω άλλων και κυρίως του Ker- 
schensteiner, επηρέασαν την ελληνική Παιδαγωγική της εποχής, ως φιλοσοφία 
της αγάπης, ως περιεχόμενο της εκπαίδευσης και την Παιδαγωγική ως επιστή­
μη.
5.2. Η πρόσληψη του έργου του Gaudig και του Kerschensteiner
Στα διάφορα κείμενα, που παρουσίαζαν το Σχολείο Εργασίας, γινόταν απα- 
ραιτήτως αναφορά στο έργο του Gaudig και του Kerschensteiner, οι οποίοι α­
ναφέρονταν πάντοτε ως οι κυριότεροι εισηγητές του σχολείου εργασίας, χωρίς 
ωστόσο να τους απασχολούν οι διαφορές τους1190. Για το λόγο αυτό θα ακο­
νιστεί η βασισμένη στην αγάπη διδασκαλική κλίση (Βλ. Α. Δελμούζος, Οι πρώτες προσπά­
θειες, ό.π., σσ. 57-58). Έτσι εξηγείται η αρνητική θέση του περί απλής μεταφοράς ενός 
ξένου θεσμού στην Ελλάδα.
1189 Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται π.χ. ο Παλαιολόγος, ο οποίος ευθέως επηρεαζόμενος 
από τον Spranger, υποστήριζε, όπως σημειώθηκε προηγουμένως, ότι τα παιδευτικά ιδεώδη 
απορρέουν από τη Φιλοσοφία του Πολιτισμού.
1,90 Εξαίρεση αποτέλεσε ο Παλαιολόγος, ο οποίος τους παρουσίασε να συμφωνούν στη 
μέθοδο διδασκαλίας, αλλά να διαφωνούν σφοδρά στο σκοπό της αγωγής. Ο Gaudig έθετε 
ως σκοπό της αγωγής τη διάπλαση της τέλειας προσωπικότητας, από την οποία θα προέκυ- 
πτε αυτόματα και η άριστη κοινωνία. Ο Παλαιολόγος πιθανολογούσε ότι η θέση αυτή του 
Γερμανού παιδαγωγού απέρρεε από την επίδραση των φιλοσοφικών αντιλήψεων του Eu- 
cken. Για τον Kerschensteiner σκοπός της αγωγής είναι η ανάδειξη του μαθητού σε άριστο 
μέλος του κοινωνικού συνόλου και γι’ αυτό τόνιζε την πολιτειακά προσανατολισμένη αγω­
γή και τη λειτουργία της σχολικής κοινότητας, σε αντίθεση με τον Gaudig, που μυκτήριζε 
τις τεχνητές μαθητικές κοινωνίες, καθώς κατέληγαν συχνά στην οχλοκρατία. Σύμφωνα με 
τον Παλαιολόγο η θέση του Kerschensteiner πήγαζε από κάποιο εθνικιστικό πνεύμα, από 
το οποίο εμφορούνταν. Ο Έλληνας παιδαγωγός πάντως δεν θεωρούσε ότι η διαφωνία τους 
ήταν απόλυτη, αφού και οι δύο Γερμανοί παιδαγωγοί είχαν κάνει υποχωρήσεις αναγνωρί­
ζοντας αμοιβαία ο καθένας την αξία της θέσης του άλλου (Βλ. Γ. Παλαιολόγος, Η νέα δη- 
μοδιδασκαλική παίδευσις εν Γερμανία και τα προβλήματα της συγχρόνου παιδαγωγικής, 
ό.π., σ. 123). Ο Εξαρχόπουλος αφιέρωσε λίγες γραμμές στο γερμανικό συνέδριο, όπου α- 
ναδείχθηκε η διαφωνία των δύο Γερμανών παιδαγωγών, περισσότερο για να δείξει την ι­
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λουθήσει αναλυτικότερη εξέταση στην πρόσληψη του έργου τους στην Ελλά­
δα.
5.2.1. Η επίδραση του Gaudig
Το έργο του παιδαγωγού αυτού άρχισε να γίνεται ευρέως γνωστό στην Ελ­
λάδα στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1920. Γνωριμία με αυτό είχαν βέ­
βαια οι παιδαγωγοί που στις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα είχαν σπου­
δάσει στη Λειψία, όπου, όπως αναφέρθηκε, εργάστηκε κατ’ εξοχήν ο Gaudig. 
Στα πρώτα χρόνια όμως της δεκαετίας του 1920 το όνομά του ήλθε έντονα στο 
προσκήνιο με το θεσμό των παιδαγωγικών εβδομάδων. Οι παιδαγωγικές εβδο­
μάδες, που οργανώθηκαν από τον Gaudig με παράκληση του γερμανικού «Κε­
ντρικού εκπαιδευτικού ιδρύματος»1191 (Zentralinstitut fur Erziehung und Unter- 
richt), κάλυψαν τη διετία 1921-1922. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι σχετικοί 
στοχασμοί του Gaudig εν όψει της πραγματοποίησης της πρώτης εβδομάδας. 
Θεώρησε χρήσιμο ότι αξιόλογες παιδαγωγικές αντιλήψεις και εφαρμογές πρέ­
πει να γνωστοποιούνται και προς τούτο απαιτείται η μέριμνα της πολιτείας, 
αλλά και το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών. Έχοντας τη γνώμη ότι οι σχετικές 
ανακοινώσεις από τα παιδαγωγικού περιεχομένου έντυπα ή οι διαλέξεις δεν 
μπορούν να ανταποκριθούν με ουσιαστικό τρόπο στην ανάγκη αυτή, κατέληξε 
στο συμπέρασμα, που άλλωστε ήταν μία άποψη ευρέως διαδεδομένη, ότι ο 
σκοπός αυτός της μεταφοράς των παιδαγωγικών αντιλήψεων μπορεί να επιτευ­
χθεί ικανοποιητικά μόνο στο χώρο εργασίας του πρωτοπόρου παιδαγωγού και 
των συνεργατών του. Με τον τρόπο αυτό λοιπόν θα μπορούσε να παρουσιαστεί 
στο ενδιαφερόμενο κοινό και η θεωρία και η πράξη της «ελεύθερης πνευματι­
κής εργασίας» στην αλληλεπίδρασή τους. Έτσι η πρώτη παιδαγωγική εβδομά­
δα έγινε στο σχολείο του Γερμανού παιδαγωγού στη Λειψία στο χρονικό διά­
στημα από 31 Ιανουάριου έως 3 Φεβρουάριου του 19211192 με τη συμμετοχή 
πεντακοσίων επισκεπτών από το χώρο της εκπαίδευσης και παρουσιάστηκε 
από τον ίδιο και τους συνεργάτες του η διδακτική του θεωρία και πράξη. Εξαι­
ρέθηκε για πρακτικούς λόγους η παρουσίαση της σχολικής ζωής. Ακολούθησε 
η πραγματοποίηση πολλών όμοιων εβδομάδων, έτσι που στη διετία 1921-1922 
πραγματοποιήθηκαν 150 σε διάφορες πόλεις, όπου συνήθως πρωταγωνιστούσε
διαίτερη οπτική γωνία του καθενός, παρά τη διαφωνία τους (Ν. Εξαρχόπουλος, Εισαγωγή 
εις την παιδαγωγικήν, 19343, ό.π., σσ. 491-492).
1191 Η απόδοση στην ελληνική ανήκει στον Σ. Καλλιάφα (Βλ. Η. Gaudig, Η σύγχρονος 
Διδακτική Θεωρία και Πράξει, (μετάφραση Σπ. Καλλιάφα), ό.π., σ. 10).
1192 Η. Gaudig, Von der Weiterleitung padagogischer Anschauungen, στο: «Zeitschrift fur 
padagogische Psychologic und experimentelle Padagogik», hrsg. von O. Scheibner und W. 
Stem unter redaktioneller Mitwirkung von A. Fischer und H. Gaudig, Verlag von Quelle & 
Meyer, Leipzig, 1921, σ. 69
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o Gaudig και οι συνεργάτες του1193. Περίπου ογδόντα χιλιάδες εκπαιδευτικοί 
όλων των βαθμιδών έγιναν κοινωνοί της εκδοχής αυτής του σχολείου εργασίας 
με την προσωπική τους συμμετοχή στις συνάξεις αυτές, ενώ πολύ περισσότεροι 
ενημερώθηκαν από τα σχετικά δημοσιεύματα σε διάφορα παιδαγωγικά περιο­
δικά της εποχής και ιδιαίτερα στο περιοδικό «Σχολείο Εργασίας» (Arbeitsschu- 
le). Οι εισηγήσεις της πρώτης εβδομάδας δημοσιεύτηκαν στις αρχές του 1922 
με τη μέριμνα του Κεντρικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος με τον τίτλο «Η ελεύ­
θερη πνευματική σχολική εργασία στη θεωρία και την πράξη» (Freie geistige 
Schularbeit in Theorie und Praxis) και βρήκαν μεγάλη απήχηση στο αναγνω­
στικό κοινό, αφού στον ίδιο χρόνο ακολούθησε και δεύτερη έκδοση1194.
Οι παιδαγωγικές εβδομάδες και γενικότερα οι εκπαιδευτικές προσπάθειες 
στη Γερμανία προκάλεσαν το ενδιαφέρον και στο εξωτερικό. Οι Γερμανοί παι­
δαγωγοί άρχισαν να αισθάνονται ότι η χώρα τους εξακολουθούσε να θεωρείται 
διεθνώς ως η κλασική χώρα των σχολείων, όπως συνέβαινε και πριν από τον 
Α' παγκόσμιο πόλεμο. Ξένοι παιδαγωγοί παρακολούθησαν παιδαγωγικά σεμι­
νάρια στο Αμβούργο, τη Λειψία και το Μόναχο, ενώ το Κεντρικό Ινστιτούτο 
του Βερολίνου για την Αγωγή και τη Διδασκαλία (Berliner Zentralinstitut fur 
Erziehung und Unterricht) οργάνωσε γι’ αυτούς δύο παιδαγωγικές εβδομάδες, 
μία το καλοκαίρι του 1921 και μία επίσης το καλοκαίρι του 1922, όπου οι δια­
λέξεις έγιναν από τον Otto Scheibner, τον στενό συνεργάτη του Gaudig. Στη 
δεύτερη μάλιστα συμμετείχαν ογδόντα οχτώ παιδαγωγοί από δώδεκα διαφορε­
τικές χώρες. Εκτός τούτου παιδαγωγικές εβδομάδες με εξέχοντες Γερμανούς 
ομιλητές διοργανώθηκαν και σε χώρες του εξωτερικού, όπως στην Ολλανδία, 
τη Λεττονία, τη Λιθουανία, την Αυστρία, την Πολωνία και την Ελβετία. Με 
τον τρόπο αυτό οι παιδαγωγοί των ξένων χωρών ενημερώνονταν με τρόπο ά­
μεσο για τις εκπαιδευτικές εξελίξεις στη Γερμανία1195.
Τα συνέδρια αυτά είχαν απήχηση και στην ελληνική πλευρά. Ο Δελμούζος 
και ο Τριανταφυλλίδης το καλοκαίρι του 1922 παρακολούθησαν από κοινού 
στο σχολείο του Gaudig στη Λειψία μία παιδαγωγική εβδομάδα (padagogische 
Woche) μαζί με εκατοντάδες Γερμανούς συναδέλφους τους, εκπληρώνοντας
"9j Η παρακολούθηση των εργασιών προϋπέθετε και την καταβολή ενός ορισμένου χρη­
ματικού ποσού. Η συμμετοχή π.χ. στην παιδαγωγική εβδομάδα της Λειψίας, που διήρκεσε 
από τις 23 έως τις 27 Οκτωβρίου του 1922 και προβλεπόταν ότι θα την παρακολουθούσαν 
διακόσιοι πενήντα σύνεδροι, κόστιζε στον ενδιαφερόμενο το ποσόν των εκατό Μάρκων 
(Βλ. «Die Arbeitsschule», hrsg. von Friedrich Hildebrand und Georg Sriehler, Verlag von 
Quelle & Meyer, Leipzig, 1922, σ. 232).
1194 H. Gaudig, Η σύγχρονος Διδακτική Θεωρία και Πράξει, ό.π., σ. 9 κ.ε. Η ευρεία απήχη­
ση του «σχολείου του Gaudig» εκείνη τη χρονική περίοδο δεν πέρασε απαρατήρητη από τα 
περιοδικά του κύκλου του Rein, που αφιέρωναν πολλά θετικά σχόλια. Ο Rein πάντως θεω­
ρούσε πως οι πέντε βαθμίδες εργασίας του Gaudig (Βλ. Η. Gaudig, ό.π., σ. 30) αποτύπωναν 
την ερβαρτιανή θεωρία των τυπικών σταδίων με τον πιο εύστοχο τρόπο (Βλ. W. Rein, 
Erziehungsschule oder Arbeitsschule?, ό.π., σ. 42).
1195 «Die Arbeitsschule», Verlag von Qwelle & Meyer, Leipzig, 1923, σ. 154
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έτσι τις προϋποθέσεις, που, όπως προαναφέρθηκε, μπορούσαν να οδηγήσουν 
σε ουσιαστική γνωριμία του έργου του Γερμανού παιδαγωγού1196. Επρόκειτο 
για τη δεύτερη παιδαγωγική εβδομάδα, που έγινε στο ίδιο το σχολείο του Gau- 
dig. Σύμφωνα με τον Τριανταφυλλίδη η εν λόγω παιδαγωγική εβδομάδα είχε 
«εξαιρετικό ενδιαφέρον».
Το καλοκαίρι του 1922 βρέθηκε στη Γερμανία για δεύτερη φορά και ο 
Παπαμαύρος. Με δεδομένο ότι το ταξίδι του είχε και το χαρακτήρα της παιδα­
γωγικής ενημέρωσης1197, είναι πολύ πιθανό ότι παρακολούθησε και αυτός μία 
από τις παιδαγωγικές εβδομάδες. Ο ίδιος δήλωνε ότι επισκέφθηκε το σχολείο 
του Gaudig χωρίς να διευκρινίζει τις συνθήκες. Είναι συνεπώς βέβαιο ότι είχε 
κι αυτός άμεση εμπειρία της εκεί παιδαγωγικής εργασίας.
Ασφαλώς οι εμπειρίες αυτές ελήφθησαν υπόψη ένα χρόνο αργότερα στο 
Μαράσλειο διδασκαλείο, όπου ο Δελμούζος και ο Παπαμαύρος εισήγαγαν τις 
αρχές του σχολείου εργασίας.
Σύντομα, το 1923, μετά από σχετική άδεια του «εν Βερολίνω κεντρικού 
εκπαιδευτικού ιδρύματος» εμφανίστηκαν σε ελληνική μετάφραση από τον 
Καλλιάφα οι εισηγήσεις της πρώτης παιδαγωγικής εβδομάδας του Gaudig, με 
τον τίτλο «Hugo Gaudig, Η σύγχρονος Διδακτική Θεωρία και Πράξει»1198. Ο 
πρόλογος του μεταφραστή έφερε τη τοπικοχρονική ένδειξη «Εν Αθήναις κατ’ 
Αύγουστον του 1923». Το γεγονός του πρόωρου θανάτου του Γερμανού παιδα­
1196 Η πληροφορία αντλείται από επιστολή του Τριανταφυλλίδη προς τον Γληνό, η οποία 
εστάλη από το Βερολίνο τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο του 1922 (Βλ. Μ. Τριανταφυλλίδης, Αλ­
ληλογραφία, Α.Π.Θ./Ι.Ν.Σ. [Ιδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη], Θεσσαλονίκη, 2001, σ. 
330). Ενδεικτικό των ενδιαφερόντων του Γληνού εκείνη την περίοδο είναι και η παραγγε­
λία, που έκανε μέσω του Τριανταφυλλίδη ενός γερμανικού έργου με τίτλο «Πειραματική 
Ψυχολογία» (Experimentelle Psychologic).
1197 Επισκέφθηκε π.χ. και πάλι τη Haubinda. Με την επιστροφή του στην Ελλάδα δημοσί­
ευσε τις νέες εντυπώσεις σε άρθρο του στο ΔΕΟ με τίτλο «Η ζωή της μαθητικής κοινότη­
τας. Τρία παραδείγματα από τα Εξοχικά Παιδαγωγεία του Dr Lietz» (Βλ. ΔΕΟ, τόμ., 10 
(1922), Αθήνα, 1923, σ. 227 κ.ε.).
1198 Ο Καλλιάφας δήλωνε στον πρόλογο της πρώτης έκδοσης της μετάφρασής του ότι άλ­
λαξε τον τίτλο του έργου «χάριν μεγαλυτέρας σαφήνειας» (Βλ. Η. Gaudig, Η σύγχρονος 
Διδακτική Θεωρία και Πράξει, (μετάφραση Σπ. Καλλιάφα), ό.π., σ. 11). Επανερχόμενος 
στο θέμα αυτό στη δεύτερη έκδοση δήλωνε επί πλέον ότι η αλλαγή του πρωτότυπου τίτλου 
«Η ελεύθερη πνευματική σχολική εργασία» σε «σύγχρονον διδακτικήν» ήταν ορθή επιλογή 
«διότι τω όντι ουδέν άλλο είναι ή γενική και ειδική διδακτική». Διατύπωνε ακόμη την ά­
ποψη ότι ο Gaudig με τον γερμανικό όρο «ελευθέρα πνευματική σχολική εργασία εν θεω­
ρία και πράξει» ήθελε «κυρίως να εξάρη την γενικήν αρχήν την διέπουσαν την σημερινήν 
διδακτικήν εν αντιθέσει προς την παλαιοτέραν» (Βλ. Η. Gaudig, Η σύγχρονος Διδακτική 
Θεωρία και Πράξει, (μετάφραση Σπ. Καλλιάφα), ό.π., σσ. 13-14). Οι διασαφήσεις αυτές 
του Καλλιάφα δεν λαμβάνουν υπόψη την έμφαση στο επίθετο «πνευματική», το οποίο 
προφανώς απηχούσε ό,τι ο Gaudig θεωρούσε ως την ειδοποιό διαφορά της δικής του εκδο­
χής του σχολείου εργασίας σε σχέση με αυτή του Kerschensteiner, η οποία θεωρήθηκε ότι 
τόνιζε τη χειρωνακτική εργασία.
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γωγού (2 Αυγούστου 1923) ήταν γνωστό στον Καλλιάφα και γι’ αυτό η μετά­
φρασή του έφερε αφιέρωση «εις την μνήμην του προώρως τελευτήσαντος τον 
βίον μεγάλου εκπροσώπου της νεωτέρας διδακτικής Hugo Gaudig». Στη δεύ­
τερη έκδοση της ελληνικής μετάφρασης (Ιούλιος 1933) ο Καλλιάφας δήλωνε 
τα ακόλουθα για τις συνθήκες δημοσίευσης της πρώτης του 1923: «Η ημετέρα 
μετάφρασις εξετυπούτο, καθ’ ον χρόνον ημείς διετελούμεν υπό εξαιρετικώς 
δυσμενείς επαγγελματικούς βιοτικούς όρους, ένεκα των οποίων και αυτών των 
τυπογραφικών δοκιμίων την διόρθωσιν δεν ηδυνήθημεν να κάμωμεν ημείς. Διά 
τούτο πολλά σφάλματα παρατηρούνται εν αυτή»1199 1200. Πάντως η «Εργασία» του 
Παπαμαύρου, που τη συνέστησε θερμά στους αναγνώστες της, έκανε λόγο για 
καλή μετάφραση διευκρινίζοντας ωστόσο ότι «καλύτερη θα ήταν αν εγίνετο σε 
απλούστερη γλώσσα». Προσέθετε ακόμη ότι μέσα σε λίγο χρόνο το βιβλίο αυ­
τό είχε γίνει πολύ γνωστό στη Γερμανία και παρέθετε σε ελληνική μετάφραση 
το ακόλουθο σχόλιο της «Σιλεσιακής σχολικής εφημερίδας»: «Είναι πολύ ευ­
χάριστο να ρίξη κανένας το βλέμμα του ανάμεσα από τα παράθυρα αυτά στο 
έργο των εκπαιδευτηρίων του Gaudig μέσα στα οποία όλοι οι εργάτες του ερ­
γάζονται για να πραγματοποιήσουν μια μεγάλη ιδέα. Δε διστάζω να παρουσιά­
σω το βιβλίο αυτό για το καλύτερο απ’ όσα βγήκαν από εδώ και πολλά χρόνια» 
1200
Ο Καλλιάφας δήλωνε στον πρόλογο της μετάφρασής του ότι είχε αρχίσει να 
συγγράφει ο ίδιος συνοπτική διδακτική σύμφωνη με τον νέο πολιτισμό, βασι­
σμένος στη διαπίστωση ότι «είναι απολύτως αδύνατον να διαρρυθμισθή ο σχο­
λικός βίος κατά την ήδη νεκράν θεωρίαν της σχολής Ερβάρτου-Ράιν»1201, όμως 
την πρόθεσή του αυτή ανέκοψε εύλογα η εμφάνιση του συγκεκριμένου έργου 
του Gaudig. Επί πλέον, έδινε πληροφορίες για την οργάνωση των παιδαγωγι­
κών εβδομάδων του Gaudig και για την αστραπιαία ταχύτητα με την οποία κα­
τακτούσε τους Γερμανούς δασκάλους το νεότερο παιδαγωγικό πνεύμα μέσω 
του βιβλίου που μετέφρασε. Ο Gaudig ήταν για τον Καλλιάφα «πιθανώς ο κυ- 
ριώτατος φορεύς του συγχρόνου παιδαγωγικού πνεύματος όσον αφορά εις την 
σχολικήν πράξιν»1202.
Με τη μετάφραση του Καλλιάφα πράγματι έγινε προσιτό το πνεύμα του 
σχολείου εργασίας σε μεγάλο εύρος του ελληνικού αναγνωστικού κοινού, το 
οποίο δεν μπορούσε να έχει πρόσβαση στο πρωτότυπο1203. Μέσα σε μία δεκαε­
1199 Η. Gaudig, Η σύγχρονος Διδακτική Θεωρία και Πράξει, (μετάφραση Σπ. Καλλιάφα), 
ό.π., σ. 14
1200 «Εργασία», τόμ. Α', τχ. 10, 30-1-1924
1201 Η. Gaudig, Η σύγχρονος Διδακτική Θεωρία και Πράξει, (μετάφραση Σπ. Καλλιάφα), 
ό.π., σ. 8
1202 Η. Gaudig, Η σύγχρονος Διδακτική Θεωρία και Πράξει, (μετάφραση Σπ. Καλλιάφα), 
ό.π., σ. 11
1203 Κατά τη δεκαετία του 1920 εμφανίστηκαν αρκετές μεταφράσεις γερμανικών παιδαγω­
γικών έργων στην ελληνική. Στο πλαίσιο αυτό ιδρύθηκε μάλιστα η Φιλοσοφική και Παιδα­
γωγική Βιβλιοθήκη (Φ.Π.Β.) από ειδικούς παιδαγωγούς με σκοπό να δοθεί η δυνατότητα
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τία, οπότε επακολούθησε η δεύτερη έκδοση το 1933 βελτιωμένη και επαυξη­
μένη με πολλές ελληνικές εργασίες, είχαν διατεθεί στους ενδιαφερομένους τα 
τρεις χιλιάδες αντίτυπα της πρώτης, ενώ στη Γερμανία το έργο είχε επανεκδο- 
θεί πέντε φορές. Ο Έλληνας παιδαγωγός έκανε πλέον λόγο για επίδραση του 
έργου του Gaudig όχι μόνο στο γερμανικό εκπαιδευτικό κόσμο, αλλά και στον 
ελληνικό. Η επίδραση θεωρούσε ότι ήταν και ποιοτική, αφού αφορούσε και 
τους σοβαρότερους Έλληνες εκπαιδευτικούς, οι οποίοι επηρεάστηκαν βαθύτε­
ρα από κάθε άλλο ελληνικό καθαρά μεθοδολογικό βιβλίο1204.
στον Έλληνα δάσκαλο να μελετήσει τα καλύτερα προϊόντα της σύγχρονης παιδαγωγικής 
κίνησης στην Ευρώπη. Το πρώτο έργο μεταφράστηκε το 1925 από τον I. Ιορδανίδη, διευ­
θυντή του προτύπου Δημοτικού σχολείου του Μαρασλείου τότε. Επρόκειτο για το έργο «Η 
αρχή της εργασίας στο δημοτικό σχολείο» του Eduard Oertli, δασκάλου στη Ζυρίχη. Ο 
μεταφραστής στη σχετική βιβλιοπαρουσίαση της «Εργασίας», παρουσιάστηκε ως «ειδικός 
παιδαγωγός, με παιδαγωγικός σπουδάς στη Γερμανία και με πείρα του Δημοτικού σχολεί­
ου» που γι’ αυτό «εννόησε καλά τον συγγραφέα και απέδωκε στη γλώσσας μας τα νοήματά 
του». Ο Παπαμαύρος το 1926 μετέφρασε στο πλαίσιο της ίδιας σειράς το έργο των Γερμα­
νών παιδαγωγών Κ. Ο. Beetz & Μ. Langguth «Η αρχή της εργασίας στο μάθημα της αριθ­
μητικής και γεωμετρίας». Ο Παναγ. Μπέλκας, επιθεωρητής Ρεθύμνης, μετέφρασε και δη­
μοσίευσε διεσκευασμένο το 1925 το έργο του Haus Hermann «Die neue Aufsatzmethode» 
με τον ελληνικό τίτλο «Αι εκθέσεις κατά διασκευήν εκ του Γερμανικού». Το 1925 ο Ευάγ­
γελος Κακούρος μετέφρασε το έργο του Kerschensteiner «Der Begriff der staatsbiirgerli- 
chen Erziehung» με τον ελληνικό τίτλο «Αγωγή του πολίτη». Κατά την ίδια δεκαετία με­
ταφράστηκε από τον Π. Παί'δούση το έργο του Kerschensteiner «Die Seele des Erziehers 
und das Problem der Lehrerbildung» με τον τίτλο «Η ψυχολογία του δασκάλου» και από 
τον Παπαμαύρο το έργο του Gaudig «Didaktische Ketzereien» με τον ελληνικό τίτλο «Νέ­
ες διδαχτικές αρχές» .
1204 Χαρακτηριστικό παράδειγμα επίδρασης από τη μετάφραση αυτή του Καλλιάφα, όπως 
και την άλλη του έργου του Burkchardt «Η ζωή της μαθητικής κοινότητος», ήταν η περί­
πτωση του δασκάλου του σχολείου της Αγίας Παρασκευής Λέσβου Κ. Παπαχαραλάμπους, 
ο οποίος σε δημοσίευμά του, όπου παρουσίασε δείγμα της εργασίας στην τάξη του, έγραφε 
σχετικά: «Τα δυο βιβλία, που μας χάρισεν ο κ. Σ. Καλλιάφας, τις δυο μετάφρασες: “Η ζωή 
της μαθητικής κοινότητος” και “Η σύγχρονος Διδακτική”, μου ήρταν σαν ένα δροσερό 
αγεράκι μέσα στη μεσημεριάτικη κάψα της πνιγηρής ακρίβειας των πέντε ειδολογικών 
σταδίων. Ήταν, παρ’ όλο που με τυράγνησε το στρυφνό και καθαρεβουσιάνικο λεχτικό, 
ένα αληθινό δρόσισμα του μυαλού μου. Ανάπεψα ανακουφιστικά. -“Εδώ λοιπόν έχουμε 
μια τελείως καινούργια άποψη”, σκέφτηκα. Και πρώτη φορά, τ’ ομολογώ, ύστερα από δε­
κάχρονη υπηρεσία στο δημοτικό σχολειό, πρόσεξα έτσι με τέτοιο ενδιαφέρον, το μαθητή 
μου και την τάξη μου. Με τρόπο και σιγά-σιγά άρχισα ν’ αφήνω τη σατραπική μου θέση 
που κρατούσα ως τώρα μ’ αφτήν, υποχώρησα με δυσκολία βέβαια που ερχόταν απ’ την 
κακή συνήθεια την παληά απ’ τη μια και απ’ την πρωτοπειρία μου στο καινούργιο αφτό 
σύστημα. Βέβαια πως όλα αφτά ήταν μικρές δοκιμές και το τι κατάφερα μ’ αφτές στο ζή­
τημα της διοίκησης της τάξης μου, δεν είνε σκοπός της μικρής τούτης μελέτης μου, που 
αποβλέπει μονάχα στο να εκθέσει τις παρατήρησές μου στο τι πλούσιο υλικό μπορεί να 
δώσει μια τάξη στη διδασκαλία σαν αφεθή λέφτερη, σύφωνα με τη γραμμή που χαράζει το 
“Σχολείο Εργασίας”» (Βλ. «Εργασία», τόμ. Α", τχ. 19-20, 15-30/6/1924).
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Ο Καλλιάφας μετέφρασε ακόμη και το συλλογικό έργο «Θεωρία και πρά- 
ξις του σχολείου εργασίας» (Theorie und Praxis der Arbeitsschule), μία έκδοση 
επίσης του «εν Βερολίνω κεντρικού εκπαιδευτικού ιδρύματος»1205. Το έργο 
αυτό είχε δημοσιευτεί στη Γερμανία τον Ιανουάριο του 1923 σε πολυάριθμα 
αντίτυπα, τα οποία εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγους μήνες, αφού και οι όροι από­
κτησής του από τους εκπαιδευτικούς ήταν πολύ ευνοϊκοί. Περιείχε το κύριο 
περιεχόμενο των ομιλιών, που είχαν γίνει κατά τις παιδαγωγικές εβδομάδες. 
Δεν περιείχε μόνο έκθεση θεωρητικών ζητημάτων του Σχολείου Εργασίας και 
συγκεκριμένες οδηγίες διδακτικής μεθοδολογίας του σχολείου αυτού στο 
πνεύμα του Gaudig, αλλά συνοδευόταν και από υπουργικά λεπτομερή σχέδια 
αναλυτικών προγραμμάτων, που επρόκειτο να συνταχθούν στη Γερμανία. 
Πρόθεση του γερμανικού ιδρύματος ήταν να δοθεί ένα χρηστικό βοήθημα 
στους δασκάλους, ώστε να καταστήσει «ευχερή την συμπληρωματικήν κατ’ 
ιδίαν μελέτην των ποικίλων διανοημάτων και παρορμήσεων των παιδαγωγικών 
εβδομάδων»1206. Ο Καλλιάφας, όπως φαίνεται από ορισμένες ενδείξεις του 
προλόγου του, μετέφρασε το έργο το 1924. Αφιέρωσε «μετά βαθείας ευγνωμο­
σύνης τους περί την μετάφρασιν κόπους αυτού εις το εν Βερολίνω κεντρικόν 
εκπαιδευτικόν ίδρυμα» και εξέφρασε την ίδια ευχή, που συνόδευε και το πρω­
τότυπο έργο, δηλαδή «να συντέλεση εις την αληθινήν της εκπαιδεύσεως ημών 
ανόρθωσιν»1207.
Παρατηρείται ότι ταυτόχρονα σχεδόν με την ευρεία διάδοση του έργου του 
Gaudig και των συνεργατών του στη Γερμανία οι Έλληνες εκπαιδευτικοί είχαν 
στη διάθεσή τους μεταφρασμένα τα κείμενά του. Στην περίπτωση του Δελμού- 
ζου υπήρχε και η άμεση και θετική βέβαια εμπειρία της παρακολούθησης μιας 
παιδαγωγικής εβδομάδας στη Λειψία. Επισημάνθηκε ήδη ότι το περιεχόμενο 
των παιδαγωγικών εβδομάδων και των σχετικών δημοσιευμάτων αφορούσε για 
πρακτικούς λόγους κυρίως τη διδακτική πράξη και όχι τη σχολική ζωή. Ο Δελ- 
μούζος με την επιστροφή του από τη δεύτερη παραμονή του στη Γερμανία 
πρότεινε στους Έλληνες εκπαιδευτικούς στον τομέα της διδακτικής πράξης το 
διδακτικό μοντέλο του Gaudig με το επιχείρημα ότι με τις διάφορες μεταφρά­
1205 Η αποστολή αντιτύπου στον Καλλιάφα ταυτόχρονα με την άδεια για μετάφραση έγινε 
με πρωτοβουλία του γερμανικού ιδρύματος, όταν ο έλληνας παιδαγωγός είχε ζητήσει τον 
Ιούνιο του 1923 άδεια για τη μετάφραση του έργου του Gaudig «Freie geistige Schularbeit 
in Theorie und Praxis».
1206 Σπ. Μ. Καλλιάφας, Θεωρία και πράξις του σχολείου εργασίας κατά μετάφρασιν εκ του 
γερμανικού, Δημητράκος, Εν Αθήναις, χ.χ., σ. 8. Και όταν έγινε από τον εξέχοντα παιδα­
γωγό Paul Ficker η σχετική βιβλιοπαρουσίαση στο γερμανικό περιοδικό «Το Σχολείο Ερ­
γασίας» (Die Arbeitsschule), τονιζόταν ότι οι συμμετέχοντες στις παιδαγωγικές εβδομάδες 
αποκτούσαν άμεσα πολλές εμπειρίες έντονα παρακινητικές στην υιοθέτηση των αρχών του 
σχολείου εργασίας. Έτσι το σχετικό βιβλίο, που κυκλοφόρησε μετά από επιθυμία των εκ­
παιδευτικών, έπαιζε το ρόλο της περαιτέρω παρακίνησης (Βλ. «Die Arbeitsschule», Verlag 
von Qwelle & Meyer, Leipzig, 1923, σ. 110).
1207 Σπ. Μ. Καλλιάφας, Θεωρία και πράξις του σχολείου εργασίας, ό.π., σ. 8
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σεις του γνωστοποιήθηκε περισσότερο στην Ελλάδα σε σχέση με αυτό του 
Kerschensteiner, έτσι που «ο αντίχτυπος τους σε μας είναι πιο μεγάλος, γιατί 
έχουν πλήθος πραχτικές διδασκαλίες και παραδείγματα, και ο δάσκαλος βρί­
σκει σ’ αυτά έτοιμο το δρόμο για την καινούργια μέθοδο»1208. Τα μεταφρασμέ­
να έργα του Kerschensteiner αντίθετα τα θεωρούσε «θεωρητικά και γενικά» 
και ότι «χρειάζονται πολύ περισσότερο κόπο για να τα καταλάβη κανείς σω­
στά, και μεγαλύτερη πρωτοβουλία για να δοκιμάση τις ιδέες τους στην πρά­
ξη»1209. Σε σχέση με τις μεταφράσεις έργων του Gaudig, προειδοποιούσε ω­
στόσο ότι έτσι «όπως έχουν γίνει σπρώχνουν εύκολα στην απλή μεταφορά και 
την παρανόηση»1210.
Δεν υπάρχει αμφιβολία λοιπόν ότι το σχολείο εργασίας στη διδακτική του 
διάσταση εισήχθη στην Ελλάδα μέσω του έργου του Gaudig1211. Σημειώνεται 
ότι το έργο αυτό οδήγησε όσους τουλάχιστον το κατανόησαν στη συνειδητο- 
ποίηση της υπερβολής, στην οποία έφτασαν ορισμένοι παιδαγωγοί, ότι δηλαδή
1208 Α. Δελμούζος, οι πρώτες προσπάθειες, ό.π., σ. 308
1209 Α. Δελμούζος, οι πρώτες προσπάθειες, ό.π., σ. 308
1210 Α. Δελμούζος, οι πρώτες προσπάθειες, ό.π., σ. 308. Προφανώς αναφερόταν στις μετα­
φράσεις του Καλλιάφα και το πνεύμα τους, δηλαδή μια τυπολατρική και χωρίς τη δημοτική 
γλώσσα εισαγωγή του σχολείου εργασίας στην Ελλάδα (Βλ. X. Νούτσος, Ιστορία της εκ­
παίδευσης και ιδεολογία, ό.π., σσ. 53-54).
1211 Ως ένα βαθμό προωθήθηκε στην Ελλάδα η εντύπωση ότι γνώστης του έργου αυτού 
ήταν κατά κύριο λόγο ο μεταφραστής του, η οποία φαίνεται πως έπαιξε το ρόλο της στις 
διαμάχες των παιδαγωγών εκείνης της περιόδου. Το 1924 ο Καλλιάφας χρησιμοποίησε 
αποσπάσματα της μετάφρασής του για να στηρίξει τις αντιλήψεις του στο γλωσσικό. Τότε 
ο Σ. Μελάς (Φορτούνιο) δήλωσε: «Το πνεύμα των ιδεών του κ. Σπ. Καλλιάφα είνε εντελώς 
σύμφωνον προς τα τελευταία ταύτα πορίσματα της Γερμανικής παιδαγωγικής επιστήμης. 
Τάχα επί της βάσεως αυτής δεν θα έπρεπε να συζητήσουν οι παιδαγωγοί μας;» (Βλ. 
Φ(ορτούνιο), Νέα άποψις του εκπαιδευτικού ζητήματος, στο: εφ. «Δημοκρατία», 27-2- 
1924. Βλ. επίσης ανάλυση στο: X. Νούτσος, Ιστορία της εκπαίδευσης και ιδεολογία, ό.π., 
σ. 55 κ.ε.). Προϊούσης της αντιπαράθεσης του Καλλιάφα με τον Δελμούζο, ο «Ερμής» έ­
φτασε και στα ακόλουθα σχόλια: «Η αυτής μεγαλειότης η επιστήμη! Ξεναγός της δια μέ­
σου των διδασκαλικών τρίβων ο Καλλιάφας. Ο κ. Δελμούζος ας λάβη την τιμήν να γνωρί- 
ση την μεγαλειοτάτην» (Βλ. Σ. Μ. Καλλιάφας, Το γλωσσικόν ζήτημα και ο ύψιστος σκο­
πός της εκπαιδεύσεως, «Ερμής», φ. 117, 1924, σ. 8). Μετά την αναδημοσίευση ορισμένων 
αποσπασμάτων της μετάφρασης του Καλλιάφα στο ίδιο περιοδικό ακολουθούσε και το 
ακόλουθο σχόλιο: «οι νέοι παιδαγωγοί υπερβαίνουν τους πεντήκοντα. Πιθανόν τινες εξ 
αυτών να εργάζωνται επιστημονικώς, πιθανόν και όλοι να παρακολουθούν την εξέλιξιν της 
παιδαγωγικής επιστήμης, αλλά πόσοι εξ αυτών ήσκησαν οιανδήποτε επίδρασιν επί του 
διδασκάλου και του έργου δια συγγραμμάτων; Μόνον δύο: ο Εξαρχόπουλος και ο Καλλιά­
φας...» (Βλ. «Ερμής», φ. 140, 1925, σ. 8). Είναι προφανές πόσο αντίστροφα προσελήφθη 
εδώ το πνεύμα του Gaudig, αφού «ξεναγός» της επιστήμης θεωρήθηκε ο αναγνώστης και 
μεταφραστής και όχι εκείνος που πέρα από την ανάγνωση είχε και την εμπειρία των συν­
θηκών της παραγωγής των πορισμάτων της.
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οι γνώσεις δεν ενδιέφεραν το νέο σχολείο1212. Για την κατηγορία των συνειδη­
τοποιημένων αυτών παιδαγωγών το ειδέναι παρέμεινε προϋπόθεση του δύνα- 
σθαι.
5.2.2. Η επίδραση του Kerschensteiner
Το έργο του παιδαγωγού αυτού άρχισε να γίνεται περισσότερο γνωστό στην 
Ελλάδα από τα μέσα της δεύτερης δεκαετίας του 20ου αιώνα, οπότε ο Δ. Γεωρ- 
γακάκης μετέφρασε το κλασικό του έργο «Έννοια του σχολείου εργασίας». Η 
σχετική με τη μετάφραση βιβλιοκρισία του Δελμούζου στο ΔΕΟ, έδειξε ότι και 
ο τελευταίος γνώριζε ευρύτερα το έργο αυτό. Η ευμενής υποδοχή του έργου 
του Kerschensteiner, παρά τις ενστάσεις βέβαια σχετικά με την ποιότητα της 
ελληνικής μετάφρασης και ιδιαίτερα για τη γλωσσική της μορφή (καθαρεύου­
σα), φαίνεται ότι προετοίμασε σε μεγάλο βαθμό το έδαφος, ώστε από τα τέλη 
της δεκαετίας αυτής να αρχίσουν προσπάθειες για την εισαγωγή του Σχολείου 
Εργασίας στην Ελλάδα.
Κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα λοιπόν το έργο του Γερμανού 
παιδαγωγού ήταν γνωστό στην Ελλάδα από την αναγνωστική εμπειρία. Αυτό 
ήταν αναπόφευκτο, αφού ως τα τέλη σχεδόν και της δεύτερης δεκαετίας ο Γερ- 
μανός παιδαγωγός είχε ρόλο διοικητικής υφής στη ρύθμιση των εκπαιδευτικών 
ζητημάτων της περιοχής του Μονάχου και δεν είχε ξεκινήσει την ακαδημαϊκή 
του τροχιά στο πανεπιστήμιο. Αλλωστε, η προσωπικότητα του Rein διατηρού­
σε μεγάλο μέρος της διεθνούς ακτινοβολίας της και έτσι οι Έλληνες παιδαγω­
γοί έπαιρναν το δρόμο προς την Ιένα. Τα πράγματα όμως άλλαξαν στην τρίτη 
δεκαετία του 20ου αιώνα. Ο Kerschensteiner ήταν πια καθηγητής στο πανεπι­
στήμιο του Μονάχου, ενώ ο Rein βρισκόταν στη δύση της καριέρας του και σε 
μεγάλη αμφισβήτηση. Ως Μέκκα της παιδαγωγικής θεωρούνταν πια το Μόνα­
χο. Το γεγονός αυτό σημαδεύτηκε και από σχετική στροφή των προτιμήσεων 
των Ελλήνων παιδαγωγών1213 και έτσι κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου το
1212 Γ. Ντεγιάννης, Σχολείο και γνώσεις, στο «Εργασία», τόμ. Β', τχ. 17-20, 1 Μαΐου-30 
Ιουλίου 1925. Σημειώνεται ότι ο Ντεγιάννης δεν παρασύρθηκε από την υπερκριτική κατά 
του ερβαρτιανισμού, η οποία λανθασμένα και επιπόλαια απέδιδε στον Herbart την εισαγω­
γή του σχολείου των γνώσεων. Έτσι ενέταξε τον Herbart στους παιδαγωγούς, που αντιτά- 
χθηκαν στην πρακτική της μετάδοσης όσο το δυνατόν περισσότερων γνώσεων στους μαθη­
τές.
I2b Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Μ. Αμαριώτου, που το Σεπτέμβριο του 1923. 
μετά από ένα χρόνο παραμονής στην Ιένα και λίγο πριν την εγκαταλείψει για χάρη του 
Μονάχου του Kerschensteiner, έγραφε στους γονείς της στο οπισθόφυλλο κάρτας που ει- 
κόνιζε τον Rein: «Ο πίσω δω καθηγητής θα διδάξη αυτό το εξάμηνο ψυχολογία [...] Τώρα 
όμως είναι γέρος, κάτασπρος [...]». Είναι ζήτημα αν ο Rein δίδαξε κατά το χειμερινό εξά­
μηνο του ακαδημαϊκού έτους 1923-1924, αφού φέρεται να έχει αποσυρθεί από την ακαδη­
μαϊκή του καριέρα το 1923 (Kirchenlexikon, Band VII, Verlag Traugott Bautz, 1994, Spal- 
ten 1522-1524). Όταν η Αμαριώτου πήγε στο Μόναχο (1923), ο Kerschensteiner, κατά
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έργο του Kerschensteiner ετέθη στο επίκεντρο της προσοχής τους. Σχεδόν το 
σύνολο των ελληνικών δημοσιευμάτων παιδαγωγικού περιεχομένου της περιό­
δου βρίθει από αναφορές και παραπομπές στο έργο του Γερμανού παιδαγω-
γού1214 1215.
Η επίδραση αυτή όμως προερχόταν από την αναγνωστική εμπειρία και φυ­
σικά απείχε πολύ από τη βιωματική συνάντηση με τη θεωρία και το πρακτικό 
έργο του Kerschensteiner. Η διαφορά ανάμεσα σ’ αυτούς, που εκτός από τα 
συγγράμματα γνώρισαν προσωπικά και τον ίδιο τον παιδαγωγό, και στους υπό­
λοιπους, οι οποίοι είχαν υπόψη μόνο το δημοσιευμένο έργο του αποτυπώνεται 
στα ακόλουθα λόγια της Αμαριώτου: «Αυτοί που αξιώθηκαν να έχουν δάσκαλο 
τον Κερσενστάινερ επήραν για παντοτινά μαζί τους ένα κομμάτι από την ψυχή 
του. Γι’ αυτούς τα έργα του, τόσο στην πράξη όσο και στην θεωρία, παίρνουν 
μιαν άλλη μορφή [...]. Το “σχολείο εργασίας” και η “θεωρία της μόρφωσης”, 
πραγματοποιημένες θεωρίες και προγραμματισμένοι σκοποί κι’ εφαρμοσμένες 
μέθοδες μιας ολόκληρης ζωής έργο, που προεκτείνεται και πέρ’ από το θάνατό 
του, φωτίζονται σ’ όλες τους τις πλευρές όταν έχεις μπροστά σου τη μορφή 
του»1213. Τη διαφορά αυτή τη συναισθάνθηκε η Αμαριώτου ήδη κατά τη διάρ­
κεια των σπουδών της, όταν σε άρθρο της στη «Νέα Εφημερίδα» του Ηρακλεί­
ου σχολίαζε: «Μιλούν μερικοί για “σχολεία εργασίας” να πούμε, και να ορί­
σουν την έννοια αυτή δεν ξέρουν»1216.
Στην τρίτη δεκαετία του 20ου αιώνα γνώρισαν άμεσα το έργο του Ker­
schensteiner από ελληνικής πλευράς κυρίως ο Δελμούζος, ο Κουντουράς και 
σε επίπεδο συστηματικών σπουδών η Αμαριώτου, οι οποίοι αποκόμισαν και 
την εμπειρία των προσπαθειών, που επιχειρούσε ο Γερμανός παιδαγωγός προ- 
κειμένου να θεμελιώσει θεωρητικά το έργο του. Μπορεί να λεχθεί, λοιπόν, ότι 
ο Kerschensteiner προσελήφθη από τους προαναφερθέντες Έλληνες παιδαγω­
γούς διαφορετικά από εκείνους, που δεν γνώρισαν άμεσα το έργο του. Φαίνεται
επτά έτη νεότερος του Rein, ήταν περίπου εβδομήντα ετών και είχε κι αυτός άσπρα μαλλιά 
στην κεφαλή του. Όμως σε μια περίπτωση η ελληνίδα παιδαγωγός τα χαρακτήρισε ασημέ­
νια, ενώ δεν έχανε στιγμή να τον χαρακτηρίζει νέο, εικοσιπεντάχρονο ή και παιδί ακόμη. 
Είναι φανερό ότι η εγκατάλειψη της Ιένας του Rein δεν είχε να κάνει με τα γηρατειά του, 
αλλά με τη γενική εγκατάλειψη του ερβαρτιανισμού και την έλλειψη πνοής, που τον χαρα­
κτήριζε πια. Αντίθετα, ο Kerschensteiner με τη ρήξη του με το παλιό σχολείο και την προ­
βολή του σχολείου εργασίας εν έπνεε ενθουσιασμό.
1214 Π.χ. Σ. Καλλιάφας, Η περί της αγωγής νεωτέρα θεωρία και η εφαρμογή αυτής εις την 
σχολικήν οργάνωσιν, στο: «Εκπαιδευτική επιθεώρησις», Ιανουάριος και Φεβρουάριος 
1920. Ο Καλλιάφας ανέφερε για τον Kerschensteiner ότι ήταν «ο υπό του Ed. Spranger 
μεγαλοφυέστατος των συγχρόνων παιδαγωγών αποκαλούμενος», ενώ για τη μελέτη του 
δήλωνε: «Η προκειμένη πραγματεία συνετάχθη υπό το κράτος των έργων μάλιστα μεν του 
G. Kerschensteiner, έπειτα δε και του εν Ζυρίχη καθηγητού μου G. Lipps και των του Ρ. 
Natorp».
1215 Μ. Αμαριώτου, Τα εκατόχρονα ενός μεγάλου, ό.π.,
1216 «Νέα Εφημερίς», φ. 3106, 20-8-1925
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ότι μεταξύ άλλων έλαβαν και ένα κομμάτι του όλου ψυχισμού του, αφού στα 
μάτια τους ήταν ένας πιστός τηρητής των αιώνιων αξιών και πολλές φορές 
μάρτυράς τους.
Το χρονικό πλαίσιο της εξαετίας 1920-1926, κατά το οποίο βρέθηκαν για 
κάποιο διάστημα οι προαναφερθέντες Έλληνες παιδαγωγοί στο Μόναχο, συ­
μπίπτει με τις προσπάθειες του Kerschensteiner, οι οποίες κατέληξαν στην έκ­
δοση του έργου του «Θεωρία της μόρφωσης» (Theorie der Bildung)121To 
περιεχόμενο του έργου αυτού στην ουσία του δεν είναι τίποτε άλλο παρά το 
περιεχόμενο των παραδόσεών του κατά την προαναφερθείσα περίοδο. Για τη 
θέση του έργου αυτού στη συνολική παρουσία του Kerschensteiner στα εκπαι­
δευτικά πράγματα αξιοπρόσεκτη είναι η άποψη του Femande Walder. Αυτός 
έδειξε ότι, ενώ ο Γερμανός παιδαγωγός εμφανίζεται συνήθως ως συνδεδεμένος 
με τη Μεταρρυθμιστική Παιδαγωγική, την έννοια του σχολείου εργασίας και 
την επαγγελματική εκπαίδευση, ο ίδιος, αν κανείς τον ερωτούσε στο τέλος της 
ζωής του τι θα μείνει από το έργο του, πιθανώς στην απάντησή του θα περιόρι­
ζε την προσφορά του στο σύγγραμμά του «Η θεωρία της μόρφωσης»1218. Επο­
μένως, οι Δελμούζος, Αμαριώτου και Κουντουράς, όταν επέστρεψαν στην Ελ­
λάδα κατά τη δεκαετία του ’20 από τη Γερμανία, δεν είχαν γνωρίσει μόνο το 
πρακτικό έργο του Kerschensteiner, αλλά είχαν άμεση εμπειρία της προσπά- 
θειάς του να το θεμελιώσει θεωρητικά. Έτσι ερμηνεύεται εύλογα και η αναφο­
ρά του Δελμούζου στη θεωρία του Kerschensteiner για το ενδιαφέρον και τα 
αγαθά του πολιτισμού.
Αυθεντικά αποτυπώθηκε η προσπάθεια του Kerschensteiner για τη θεωρη­
τική θεμελίωση του έργου του έκφραση στις σημειώσεις από τις σχετικές πα­
ραδόσεις του, που κράτησε η Μαρία Αμαριώτου κατά το ακαδημαϊκό έτος 
1924-25, λίγο αργότερα δηλαδή από τη μετεγκατάσταση του Δελμούζου από 
το Μόναχο στην Αθήνα. Οι σημειώσεις της Αμαριώτου κρατήθηκαν κατά τα 
δύο εξάμηνα του ακαδημαϊκού έτους 1924-1925, οπότε, σύμφωνα με το διά­
γραμμα των παραδόσεων του Kerschensteiner, το αντικείμενό τους ήταν η θε-
1217 Ο Κουντουράς το 1936 δημοσίευσε ένα μικρό μέρος του κειμένου του Kerschensteiner 
σε ελληνική μετάφραση στη στήλη «Έρευνα και Συζήτηση» του βραχύβιου περιοδικού του 
«Παιδεία» (Βλ. G. Kerschensteiner, Το νόημα του Κράτους και η πολιτειακή μόρφωση, 
(μετ. Μ. Κουντουρά), στο: «Παιδεία», τόμ. Α\ φ. 1, Ιανουάριος 1936, σσ. 5-8).
8 F. Walder, Georg Kerschensteiner als Hochschullehrer und Bildungstheoretiker, ό.π., σ. 
11. Η Αμαριώτου, που γνώρισε το έργο, αλλά και τον άνθρωπο Kerschensteiner ακριβώς σ' 
αυτή την περίοδο, φαίνεται πως επιβεβαιώνει τη θέση αυτή του Walder, αφού κάνοντας 
αναφορά στο συγγραφικό έργο του μνημόνευσε μόνο δύο έργα, το «σχολείο εργασίας» και 
τη «θεωρία της μόρφωσης» (Βλ. Μ. Αμαριώτου, Τα εκατόχρονα ενός μεγάλου, ό.π.). Ου­
σιαστικά την ίδια αποτίμηση έκανε και ο Δελμούζος, όταν στην ενότητα «γενικές αρχές» 
του έργου του «Οι πρώτες προσπάθειες στο Μαράσλειο» έγραφε: «Όσα λέω για την οργά­
νωση της παιδείας και το πρόγραμμα γενικά (αρ. 23, 24 κ.π.) στηρίζονται στη θεωρία της 
αγωγής του Kerschensteiner» (Α. Δελμούζος, Οι πρώτες προσπάθεις στο Μαράσλειο», 
ό.π., σ. 43).
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ωρία της μόρφωσης1219 και οι θεμελιώδεις αρχές της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
αντίστοιχα. Στην ουσία επρόκειτο για την παρουσίαση των περιεχομένων των 
δύο βιβλίων, στα οποία διαιρέθηκε το δημοσιευθέν το 1926 έργο του «Θεωρία 
της μόρφωσης», το οποίο εκδόθηκε ένα χρόνο αργότερα το 1926. Όμως τα χει­
ρόγραφα του έργου είχαν δοθεί στον εκδοτικό οίκο από το 1925. Η τελευταία 
επεξεργασία μάλιστα εστάλη το Νοέμβριο του 19251220. Επομένως η Αμαριώ- 
του κράτησε τις σημειώσεις της, όταν ο Kerschensteiner είχε κατασταλάξει 
σχεδόν οριστικά στη θεωρία του, την οποία επεξεργαζόταν από το 1920 συ­
στηματικά. Πράγματι τα χειρόγραφα του Kerschensteiner, που είχαν ετοιμαστεί 
για τις παραδόσεις, ακολουθούσαν πια από το ακαδημαϊκό έτος 1924-1925 τη 
διάταξη του υπό έκδοση βιβλίου του, όπως προκύπτει από τη σχετική σύγκριση 
του Walder1221.
1219 Ο Kerschensteiner στις παραδόσεις του του Φεβρουάριου του 1925 όρισε τη μόρφωση 
ως το ατομικά οργανωμένο μόρφωμα αξιών, που προκύπτει μέσα από την πρόσληψη των 
αγαθών του πολιτισμού. (Παρόμοια όρισε την έννοια και στο έργο του «Θεωρία της μόρ­
φωσης». Βλ. G. Kerschensteiner, Theorie der Bildung, Teubner, Leipzig und Berlin, 19313, 
σ. 18). Σημειώνεται ότι ο προηγούμενος μήνας σημαδεύτηκε από την επίσκεψη του 
Spranger, ο οποίος στο τριήμερο 15-17 Ιανουρίου έδωσε τρεις διαλέξεις στο πανεπιστήμιο 
του Μονάχου με θέμα «Το πρόβλημα της μόρφωσης του παρόντος στο πλαίσιο της φιλο­
σοφίας του πολιτισμού» (Das Bildungsproblem der Gegenwart im Rahmen der Kulturphi- 
losophie) μένοντας ενθουσιασμένος από τη φιλοξενία (έργο κατά βάση του Kerschen­
steiner) και την απήχηση, που βρήκε από το κοινό (Βλ. Georg Kerschensteiner- Eduard 
Spranger, Briefwechsel, ό.π., σσ. 211, 346). Όπως παρατήρησε ο W. Flitner πρόκειται εδώ 
για την έννοια της μεταφύτευσης των αξιών του πολιτισμού, η οποία οδηγεί σε μία συγκε­
κριμένη αντίληψη του παιδαγωγικού φαινομένου, όπου ο παιδαγωγός και ο μαθητής σχη­
ματίζουν μία πνευματική κοινότητα, μέσα στην οποία ο πρώτος ανάβει τη δάδα του ιδανι­
κού και τη μεταβιβάζει στο δεύτερο, πρόκειται δηλαδή για τη μετάδοση μέσω της πνευμα­
τικής αφύπνισης και την αυτομόρφωση. Η αντίληψη αυτή της αγωγής παραπέμπει στη σω­
κρατική πρακτική και εντοπίζεται επίσης στα νεότερα χρόνια στους Schiller, Herder, 
Humbolt, Jean Paul, Ernst Moritz, Herbart, Frischeisen- Kohler, Spranger, Litt και Ker­
schensteiner. Οι αντίπαλοί της προσήψαν τον υποτιμητικό χαρακτηρισμό «πολιτισμική 
παιδαγωγική» (Kulturpadagogik) και άσκησαν έντονη κριτική στη φιλοσοφική βάση της 
θεωρίας της παιδείας του Kerschensteiner, η οποία στηρίζεται στη θεωρία του για τις αξίες. 
Οι επικριτές όμως παραγνωρίζουν ότι αυτή η φιλοσοφία των αξιών συμβαδίζει με την ανά­
λυση των θεμελιωδών πνευματικών κατευθύνσεων, που έκανε ο Dilthey, και με την ανα- 
σηματοδότηση της διδασκαλίας του Hegel για το αντικειμενικό πνεύμα (Βλ. W. Flitner. 
Allgemeine Padagogik, ό.π., σσ. 46-47)
1220 F. Walder, Georg Kerschensteiner als Hochschullehrer und Bildungstheoretiker, ό.π., σ. 
146
1221 F. Walder, Georg Kerschensteiner als Hochschullehrer und Bildungstheoretiker, ό.π., σ. 
145. Οι σημειώσεις της Αμαριώτου υπογραμμίζεται ότι κρατήθηκαν από τις προφορικές 
παραδόσεις του Kerschensteiner, όπως εύκολα διαπιστώνεται από το γεγονός ότι είναι χρο­
νολογημένες επακριβώς, αφού φέρουν ανελλιπώς ημερομηνία, και από τα σχόλια στα ο­
ποία προέβαινε κατά τη διάρκειά τους (συνήθως για να δηλώσει θαυμασμό για την προσω­
πικότητα και την όλη πραγματική παρουσία του δασκάλου της την ώρα, που αυτός παρέδι­
δε τα μαθήματά του). Συγκρίνοντας τις σημειώσεις αυτές με τη «Θεωρία της μόρφωσης»,
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O Kerschensteiner στις παραδόσεις του ασχολήθηκε πολύ με τον προσδιορι­
σμό του ιδανικού της μόρφωσης (Bildungsideal). Πεποίθησή του ήταν ότι τα 
ιδανικά της είναι πάρα πολλά, αφού υπάρχουν πολλοί κοινωνικοί παράγοντες, 
οι οποίοι έχουν τη δική τους αντίληψη στο ζήτημα αυτό και βέβαια ασκούν 
επίδραση. Υπάρχει όμως ένα περιεκτικό ιδανικό, το οποίο συμπεριλαμβάνει 
όλα τα άλλα και ταυτίζεται με το σκοπό της παιδείας: «η ηθική και αυτόνομη 
προσωπικότητα». Ο μαθητής χρειάζεται να οδηγείται προς την ηθική ελευθερία 
και, ακόμη κι αν διατρέχει τον κίνδυνο λιθοβολισμού από την κοινωνία, στην 
εσωτερίκευση του χρέους να παρέχει τη συνεχή συνδρομή του στην ηθικοποί­
ησή της, έστω και αν αυτή δεν ολοκληρώνεται ποτέ. Η στάση αυτή έχει τις ρί­
ζες της στην ιδέα του ανθρωπισμού, που σύμφωνα με τον Kerschensteiner ταυ­
τίζεται με την ηθικοποίηση της ανθρωπότητας1222.
Όπως παρατήρησαν οι καθηγητές Ν. Τερζής1223 και X. Χαρίτος1224, η έννοια 
της αυθυπαρξίας, που είναι ο σκοπός της αγωγής κατά το Δελμούζο, μπορεί να 
εξισωθεί με την έννοια της αυτονομίας. Άλλωστε και ο ίδιος ο Δελμούζος χρη­
σιμοποίησε εναλλακτικά τον όρο αυτονομία ορίζοντάς τον ως το τέρμα, προς 
το οποίο κατευθύνεται η σχολική κοινότητα1225. Έτσι η αντίληψη αυτή του Έλ­
ληνα παιδαγωγού ταυτίστηκε με εκείνη του Kerschensteiner1226. Διευκρινίζεται 
ότι ο Kerschensteiner έκανε λόγο για ιδανικό της παιδείας και όχι της εκπαί­
δευσης. Οι αξίες της παιδείας και της εκπαίδευσης δεν ταυτίζονται. Εάν το α­
διαπιστώνεται ότι ο Kerschensteiner στα δύο εξάμηνα του ακαδημαϊκού έτους 1924-1925 
παρέδωσε στους φοιτητές του το περιεχόμενο του υπό έκδοση τότε βιβλίου του σχεδόν στο 
σύνολό του και μάλιστα αναφέρθηκε και σε σχετικά ζητήματα, τα οποία όμως δεν συμπε- 
ριελήφθησαν στην έκδοση.
1222 Σημειώσεις Αμαριώτου, 24-6-1925 (Βλ. επίσης G. Kerschensteiner, Theorie der Bil- 
dung, ό.π., σ. 44 και G. Kerschensteiner, Die Seele des Erziehers und das Problem der Leh- 
rerbildung, ό.π., σ. 58)
1223 Ν. Τερζής, Η παιδαγωγική του Α. Δελμούζου, ό.π., σ. 137
1224 X. Γ. Χαρίτος, Παιδαγωγικές θέσεις του Αλέξανδρου Δελμούζου, στο: «Λόγος και 
Πράξη», τχ. 28, Χειμώνας 1986, σ. 33
1225 Α. Δελμούζος, Μαράσλειο και Ζωή, Αθηνά, Αθήνα, 1925, σ. 13
1226 Ο Δελμούζος, όταν έκανε λόγο για την έννοια της αυθυπαρξίας, παρέπεμψε στον Aloys 
Fischer (Βλ. Α. Δελμούζου, Οι πρώτες προσπάθειες στο Μαράσλειο, ό.π., σ. 36). Όμως οι 
απόψεις των δύο παιδαγωγών, Fischer και Kerschensteiner, ήταν συγγενικές στο ζήτημα 
αυτό. Ο σκοπός της παιδείας σύμφωνα με τον Fischer συνίσταται στη φροντίδα και στήρι­
ξη όλων των δυνάμεων του ανθρώπου, στρέφει την προσοχή τόσο στις σωματικές ανάγκες 
(γυμναστική, πειθαρχία, υγιεινή κ.λ.π.), όσο και στις απαιτήσεις του πνεύματος (ενασχό­
ληση με τις επιστήμες, ηθική εκπαίδευση, καλλιέργεια της λογικής σκέψης). Βλ. Β. Stalla, 
ό.π., σ. 95. Η ολότητα όμως ήταν κεντρική θέση και του Kerschensteiner. Μάλιστα η Αμα­
ριώτου έγραφε: «Ανεχτίμητην υπηρεσία μας επρόσφερεν ο Κερσενστάινερ για την αγωγή 
του ατόμου και της κοινωνίας απαιτώντας απ’ το δάσκαλο να μην ξεχνά ποτέ την ολότητα 
του μαθητή του» (Μ. Αμαριώτου, Το Γράψιμο και η Αγωγή, «ΦΛΑΜΜΑ», Αθήνα, 1935, 
σ. 21. Οι θέσεις του Kerschensteiner για την ολότητα αναπτύσσονται στο G. Kerschenstei­
ner, Theorie der Bildung, ό.π., σ. 408 κ.ε.). Εννοείται ότι η καλλιέργεια της ολότητας είναι 
αυτή, που οδηγεί εν τέλει στην αυθύπαρκτη, την αυτόνομη προσωπικότητα.
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ποτέλεσμα της εκπαίδευσης είναι η διαμόρφωση αξιών, τότε τα εκπαιδευτικά 
αγαθά έχουν παιδευτική αξία1227. Αυτό σημαίνει ότι η ηθική και αυτόνομη 
προσωπικότητα, που εν τελεί είναι το ιδανικό της παιδείας για το Δελμούζο και 
τον Kerschensteiner, υπερβαίνει τα όρια της εκπαίδευσης ή με τα λόγια του 
Δελμούζου «δεν είναι τέρμα σχολικό, αλλά εξωσχολικό»1228. Οι θέσεις πάντως 
του Kerschensteiner στο ζήτημα του σκοπού της παιδείας δεν αφίστανται από 
την αντίληψη του Herbart ότι η αγωγή αποσκοπεί στη μόρφωση του ηθικού 
χαρακτήρα (Charakterbildung)1229. Όμοια και ο Aloys Fischer επεσήμανε: « 
[Σύμφωνα με τον Herbart] η ενδυνάμωση του ηθικού χαρακτήρα είναι ο μονα­
δικός και ανώτερος σκοπός κάθε αγωγής [...]. Η διδασκαλία έχει διπλό σκοπό: 
την πνευματική άσκηση και προ πάντων οφείλει να είναι παιδαγωγούσα. Μέχρι 
σήμερα [,..]»1230. Επομένως δεν διαφοροποιήθηκε στο σημείο αυτό ο Ker­
schensteiner σε σχέση με τον Herbart και προπάντων σε σχέση με τους ερβαρ- 
τιανούς.
Σε σχέση με τη βαθιά επίδραση των απόψεων του Kerschensteiner στην 
Αμαριώτου ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι σημειώσεις της από μία διάλεξή του 
στις 24-6-1925 με τίτλο «Ζητήματα της σχολικής οργάνωσης» (Fragen der 
Schulorganisation). Σύμφωνα με την Αμαριώτου «σ’ αυτή τη διάλεξη είναι συ­
ντομότατα διατυπωμένο το πλουσιώτατο θέμα ολόκληρων Πανεπιστημιακών 
εξαμήνων, και το έργο μαζί του μεγάλου Παιδαγωγού»1231. Η διάλεξη έγινε 
λίγες μέρες πριν από την αναχώρηση του Kerschensteiner για το Εδιμβούργο, 
όπου θα ελάμβανε μέρος σε διεθνές παιδαγωγικό συνέδριο εκπροσωπώντας τη 
γερμανική πανεπιστημιακή κοινότητα1232. Είναι εύλογο να υποθέσει κανείς, ότι
1227 Σημειώσεις Αμαριώτου από τις παραδόσεις του Fischer (19-12-1924)
1228 Α. Δελμούζος, Οι πρώτες προσπάθειες στο Μαράσλειο, ό.π., σ. 35
1229 G. Kerschensteiner, Wesen und Wert des naturwissenschaftlichen Unterrichts, Miin- 
chen, ό.π., σ. 29. Πρβλ. και Ηλ. Ξηροτύρης- Στ. Ξηρομερίτης, Παιδαγωγούσα διδασκαλία 
κατά τονΈρβαρτο και το σχολείο εργασίας, στο: «Εργασία και Ζωή», Μηνιαίο παιδαγωγι­
κό περιοδικό του διδασκαλείου Λαμίας, τχ. 1, Μάρτιος 1932, σ. 3: «Πρέπει, λέει οΈρβαρ- 
τος, ο σκοπός της αγωγής να είναι η μόρφωση ηθικού χαρακτήρα» (πρόκειται για κείμενο 
μαθητών του διδασκαλείου, που εγράφη βεβαίως υπό την επίδραση των θέσεων του Παπα- 
μαύρου).
1230 Σημειώσεις Αμαριώτου από τις παραδόσεις του Aloys Fischer, 2-3-1925
1231 «Νέα Εφημερίς», φ. 3108, Ηράκλειο, 22-8-1925
1232 Το ταξίδι του Kerschensteiner στο Εδιμβούργο τον Ιούλιο του 1925 έγινε με πρόταση 
του Eduard Spranger. Όπως φαίνεται από επιστολή του συνδέσμου των γερμανικών ανω- 
τάτων σχολών (Verband der Deutschen Hochschulen) προς το γερμανικό υπουργείο εσω­
τερικών, με την οποία ζητείται η κρατική συνδρομή για το ταξίδι, η αποστολή του Ker­
schensteiner είχε και διπλωματικό χαρακτήρα (Βλ. F. Walder, Georg Kerschensteiner als 
Hochschullehrer und Bildungstheoretiker, ό.π., σσ. 173-174). Σημειώνεται ότι ο Ker­
schensteiner είχε μία ειδική σχέση με την σκωτική αυτή πόλη, αφού είχε επισκεφθεί στο 
παρελθόν την «Ακαδημία» της, ένα γυμνάσιο, και είχε συνδεθεί με φιλία με ένα καθηγητή 
της, τον Pressland. Η πρακτική της μαθητικής αυτοδιοίκησης, που εφαρμοζόταν στο σχο­
λείο αυτό, επηρέασε τον Kerschensteiner, ο οποίος μάλιστα δημοσίευσε ένα μέρος της έκ-
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κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα πρόβαλε στοιχεία, που είχε ενσωματώσει 
στη διάλεξή του. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για ελληνική συμμετοχή στο συ­
νέδριο αυτό και γι’ αυτό οι σημειώσεις της Αμαριώτου από τη διάλεξη και η 
παρουσίασή της στη «Νέα Εφημερίδα» του Ηρακλείου12^ και στη συνέχεια 
στο παιδαιγωγικό περιοδικό το «Φως», έχουν ξεχωριστή σημασία για την επί­
δραση του Kerschensteiner στην Ελλάδα, καθώς αποσαφηνίζεται η διαδικασία 
πρόσληψής του.
Το πρωτότυπο άρθρο της Αμαριώτου, αυτό της «Νέας Εφημερίδας», είναι 
ακόμη ενδιαφέρον, διότι γίνονται σ’ αυτό νύξεις για τη σχέση παιδαγωγικής 
δράσης και πολιτικού συστήματος και αποσαφηνίζεται ο εκπαιδευτικός ρόλος 
του πολιτικού τύπου. Από την άποψη του ειδικότερου ενδιαφέροντος της πα­
ρούσας εργασίας έχει ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι, ενώ πρόκειται για ένα 
άρθρο υμνητικό στον Kerschensteiner, αποκαλύπτεται ότι και στην περίπτωση * 1233
θέσης των σχετικών εμπειριών ενός μαθητή (Βλ. G. Kerschensteiner, Der Begriff der 
staatsbiirgerlichen Erziehung, ό.π., 196610, σ. 82 κ.ε.). Τα διεθνή παιδαγωγικά συνέδρια της 
εποχής άρχισαν να διοργανώνονται με πρωτοβουλία της Εθνικής Εκπαιδευτικής Ένωσης 
των Η.Π.Α. Έτσι έγινε διεθνές συνέδριο το καλοκαίρι του 1923 στον Αγιο Φραγκίσκο, 
όπου αποφασίστηκε να διοργανώνονται διεθνή παιδαγωγικά συνέδρια ανά διετία. Το συνέ­
δριο του Εδιμβούργου ήταν το πρώτο που ακολούθησε. Ως το τέλος της δεκαετίας του 
1920 έγιναν ακόμη δύο, στο Τορόντο (1927) και στη Γενεύη (1929) (Βλ. «Ερμής», φ. 339, 
5-1-1929).
1233 Την επιλογή αυτή δικαιολόγησε ως εξής: «Σας έρχομαι με μερικές σελίδες, χωρίς να 
ξέρω και καθόλου αν μπορή να βρεθή στην εφημερίδα σας γι’ αυτές κάποια θέση. Ο σκο­
πός μιας πολιτικής εφημερίδας δεν είναι νάναι παιδαγωγικό φύλλο, αν και ανήκουν στα 
πολιτικά συστήματα κι οι παιδαγωγικές ενέργειες. Θα μπορούσα ν’ απευθυνθώ σ’ άλλο 
φύλλο ειδικό, μα εχτιμώ το φύλλο σας κι αγαπώ και ξεχωριστά την Κρήτη μας και τους 
ανθρώπους της και τα παιδάκια της [...]. Μα κι άλλο τόσο χαίρομαι που, όταν πάρη κανείς 
στο χέρι μια εφημερίδα της, δε θάναι οι πιο πολλές στήλες τουαλεττολογία κι εγκληματο­
λογία [...]». Επί πλέον, διατύπωνε την άποψη ότι ο τύπος «είναι κάποτε το μόνο σκολειό 
κείνων που έπαψαν πια να ηλεκτρίζουνται στις 8 και στις 2 με την καμπάνα του σκολειού. 
Είναι χιλιάδες αυτοί που το ευαγγέλιό τους είναι η εφημερίδα και ό,τι εκείνη γράφει είναι η 
μόνη τους πνευματική τροφή». Η προτίμηση προς τη συγκεκριμένη εφημερίδα φαίνεται 
πως οφείλεται στο γεγονός ότι ο εκδότης της I. Δ. Μουρέλλος δημοσίευε ταξιδιωτικές ε­
ντυπώσεις από ταξίδια στην κρητική φύση. Η Αμαριώτου επικροτώντας αυτή την πρακτι­
κή, που τη θεωρούσε ευεργεσία προς «την ελληνική ψυχή της κρητικής μας νεότητας» 
προέτρεπε: «Ανάψετε τη φλόγα για την αγάπη της φύσης και της αλήθειας της! Η φύση 
είναι τόσο αληθινή! Κι’ η σημερινή ζωή μας έχει τόση ανάγκη από αλήθεια!» (Βλ. «Νέα 
Εφημερίς», φ. 3101, 14-8-1925). Η επιλογή αυτή πάντως της επέτρεψε να εκμεταλλευτεί 
και τη δραστικότητα της κρητικής διαλέκτου, προκειμένου να διατυπώσει αποτελεσματι­
κότερα τις απόψεις της. Το άρθρο δημοσιεύτηκε κατά το χρονικό διάστημα από τις 14-8- 
1925 έως τις 24-8-1925. Για την απήχηση του δημοσιεύματος της Αμαριώτου ενδεικτικά 
αναφέρεται ότι από το Σεπτέμβριο ως τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους αναδημοσιευόταν στο 
εξέιδικευμένο παιδαγωγικό περιοδικό της ίδιας πόλης το «Φως», το οποίο όμως ήταν γνω­
στό και στον υπόλοιπο ελληνικό χώρο (από το κείμενο πάντως που αναδημοσιεύτηκε στο 
«Φως» λείπει η εισαγωγή-γράμμα στον εκδότη της «Νέας Εφημερίδας», που έχει εξαιρετι­
κό ενδιαφέρον)
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της Αμαριώτου οι εμπειρίες από τη Γερμανία ήταν σαν να ωρίμασαν και από 
τη δική της πείρα. Εξ άλλου, εμφανίζονται εδώ θέσεις της Αμαριώτου, οι οποί­
ες θα επαναλαμβάνονται στη συνέχεια παγιωμένες, ιδιαίτερα κατά την περίοδο, 
που διηύθυνε το διδασκαλείο Σερρών, οπότε και δεν απέφυγε τη σύγκρουση με 
τους φορείς των κατεστημένων αντιλήψεων1234. Η σειρά των άρθρων έφερε
1234 Η Αμαριώτου ανήκει στη σειρά των παιδαγωγών εκείνων, οι οποίοι πάλεψαν για την 
ελευθερία των φωτισμένων δασκάλων ή, δανειζόμενοι τα λόγια του Αλέξη Δημαρά, για 
ένα σχολείο «που να ξεφεύγει από- τον κρατικό λεπτολόγο καθορισμό σκοπών, μεθόδων 
και προγραμμάτων». Ανατάχθηκε δηλαδή στην «από παλιά νομοθετημένη συγκέντρωση 
της απόλυτης εξουσίας για τα εκπαιδευτικά πράγματα στο κράτος», η οποία «στέρησε (και 
στερεί) την εκπαίδευσή μας και τον τόπο από τα αγαθά που προκύπτουν και σ’ αυτούς τους 
τομείς από τον ελεύθερο πειραματισμό, την ιδιωτική πρωτοβουλία, και την αξιοποίηση της 
προσωπικότητας των εκπαιδευτικών» (Βλ. Α. Δημαράς (επιμέλεια), Το αλφαβητάρι με τον 
ήλιο, ό.π., σ. ιθ'). Η Αμαριώτου επηρεασμένη έντονα από τις θέσεις και τη στάση ζωής του 
Kerschensteiner, ο οποίος υποστήριξε ότι το ηθικό θάρρος είναι απαραίτητο εφόδιο του 
δασκάλου (Παράδοση 20-2-1925), διατύπωνε και αργότερα την ανάγκη να αναλάβουν οι 
δάσκαλοι στα χέρια τους την εσωτερική μεταρρύθμιση του σχολείου, δηλαδή να το συνδέ­
σουν με τη ζωή, να δημιουργήσουν αληθινή, όχι θεωρητική, κοινοτική ζωή ώστε να καλ­
λιεργήσουν τις κοινωνικές αρετές και τις ατομικές δυνάμεις των παιδιών, και να τροπο­
ποιούν το πρόγραμμα σύμφωνα με τις κατά τόπους ανάγκες και παραστάσεις. Στον αγώνα 
της αυτό στράφηκε και εναντίον των συμβιβασμένων εκείνων εκπαιδευτικών, οι οποίοι το 
μόνο που ήξεραν να κάνουν ήταν «να ανοίγουν και να κλείνουν το σχολείο». Η ενέργεια 
αυτή προκάλεσε την αντίδραση συνδικαλιστών. Η όλη αντιπαράθεση, η οποία σημειωτέον 
εκτυλίχθηκε το ίδιο ακριβώς χρονικό διάστημα με τα «Διδασκαλειακά» της Θεσσαλονίκης 
για τον Μίλτο Κουντουρά (άνοιξη του 1928), είδε το φως της δημοσιότητας στον τοπικό 
σερραϊκό τύπο. Κατά τη διάρκεια της παρούσας έρευνας δεν βρέθηκαν αντίτυπα του σερ- 
ραϊκού «Ελεύθερου Πολίτη», ο οποίος φιλοξένησε τις ανατιθέμενες απόψεις. Εντοπίστη­
καν μόνο τα χειρόγραφα της Αμαριώτου, τα οποία προορίζονταν για δημοσίευση στην εν 
λόγω εφημερίδα. Το γεγονός ότι αναφέρονται κάθε φορά σε προγενέστερα δημοσιεύματα 
της ίδιας εφημερίδας δείχνει ότι όντως δημοσιεύτηκαν. Το αποτέλεσμα ήταν να κατηγορη- 
θεί η Αμαριώτου με τις συνήθεις κλασικές αιτιάσεις της εποχής και να εξαναγκαστεί σε 
παραίτηση από το Διδασκαλείο Θηλέων Σερρών το Μάιο του 1928, στο οποίο υπηρετούσε 
από το Φθινόπωρο του 1927. Ένα χρόνο αργότερα έγραφε από τις στήλες του «Διδασκαλι­
κού Βήματος» μεταξύ άλλων τα ακόλουθα σχετικά: «Βαρέθηκαν [οι δάσκαλοι] να κάνουν 
έγγραφα και να τα ζητούν, όσα μπορούν να γίνουν μόνο μέσω άλλων. Δεν τόλμησαν να 
επαναστατήσουν, γιατί φοβούνται. Κλείστε το τους λες, μα δεν τολμούν, ούτε να παραπο- 
νεθούν καν, ούτε ναπειλήσουν με αυτό τον τρόπο. Και βέβαια δεν είν’ οι μόνοι που κατή- 
ντησαν έτσι! Μάθετε λειτουργοί της Εκπαιδεύσεως ότι το παν εξαρτάται από σας. Εσείς θ’ 
αλλάξετε την όψη της και την πορεία της. Γίνετε σεις δάσκαλοι άξιοι, ως τότε θάχετε και 
επιθεωρητές και νόμους και κοινωνία άξιά σας. Τι περιμένετε;» (Βλ. Μ. Αμαριώτου, Τι 
περιμένετε; στο: «Το «Διδασκαλικόν Βήμα», φ. 220, 31-3-1929).
Το θέμα της ελευθερίας του δασκάλου ήταν στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα κεντρι­
κό για πολλούς προοδευτικούς παιδαγωγούς, ιδιαίτερα για τους προερχόμενους από τις 
Νέες Χώρες. Υπενθυμίζεται ότι αποτέλεσε κεντρικό θέμα της διατριβής του Παπαμαύρου. 
Οι θέσεις αυτές παραπέμπουν στις αντίστοιχες του Γληνού, με τις οποίες η μεταρρύθμιση 
θεωρούνταν αποκλειστικό έργο των δασκάλων. Οι θέσεις εκείνες βρήκαν την επιγραμματι­
κή τους διατύπωση στη φράση «εκ των κάτω το φως» και ουσιαστικά πρόβαλλαν στην
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υπέρτιτλο «Γράμματα από το Μόναχο», τίτλο «Εκπαιδευτικά προβλήματα»1235, 
ο οποίος συνειρμικά οδηγεί στον αντίστοιχο τίτλο της διάλεξης του Ker- 
schensteiner, τη χρονικοτοπική ένδειξη «Μόναχο 28-7-1925», ενώ σε σχέση με 
τη σκοπιμότητα της δημοσίευσής της δήλωνε: «Δε με κίνησε σ’ αυτό παρά η 
μεγάλη- μεγάλη αγάπη μου για την ελληνική ψυχή κι η πίστη μου ότι μπορεί 
να γίνη καλύτερη και πιο ευγενικιά, κι’ ο βαθύτατος θαυμασμός μου μπροστά 
σε κάθε υπέροχο, όπως είναι κι’ ο Kerschensteiner»1236. Τα άρθρα ήταν αφιε­
ρωμένα στις «συντρόφισσες στη δουλιά» Μαρία Καλλιατάκη και Κατερίνα 
Γιαννικάκι, με τις οποίες για τέσσερα χρόνια είχε ζήσει πριν από την αναχώρη­
σή της για τη Γερμανία «την ποίηση αυτή της απόλυτα συντροφιασμένης δου­
λειάς στη Γεράπετρο [Ιεράπετρα], σ’ ένα δημοτικό σκολειό»1237. Με τα δημο- 
σιεύματά της αυτά η Αμαριώτου βρήκε την ευκαιρία να παρουσιάσει στο ελ­
ληνικό αναγνωστικό κοινό την προσωπικότητα του Γερμανού παιδαγωγού, το 
μεταρρυθμιστικό του έργο και τις παιδαγωγικές του αντιλήψεις με σκοπό να 
δώσει το σύνθημα για μία ριζοσπαστική μεταρρύθμιση των ελληνικών εκπαι­
δευτικών πραγμάτων. Πάντως επισήμανε τις δυσκολίες μιας τέτοιας μεταρρύθ­
μισης. Ίσως κατευθυνθεί στην παροχή πολλών γνώσεων και δεξιοτήτων, γεγο­
νός που μπορεί να οδηγήσει στην επιπολαιότητα, καθώς έτσι προσανατολίζεται 
προς το ανέφικτο. Έχει να αντιμετωπίσει τον εγωισμό, που προσκομίζει εμπό­
δια στην επίτευξη της ηθικής αυτονομίας. Επί πλέον αναφέρθηκε και στον α- 
νασχετικό ρόλο του νόμου της «αδράνειας»: «Πήρε ένα σύστημα δρόμο, δε 
σταματά εύκολα για να κάμη τόπο σε μια μεταρρύθμιση. Κι ούτε οι λειτουργοί 
της εκπαίδευσης αλλάζουν τόσο γρήγορα για να εργασθούν αμέσως πάνω σε 
νέο σχέδιο. Έχομε και τις αντιλήψεις της κοινωνίας κάθε φορά σχετικά με τη 
μόρφωση και το δικαιολογημένο φόβο της μπροστά σε κάθε καινούργιο, που 
δε μπορεί βέβαια να εγγυηθή κανείς για τα μελλοντικά αποτελέσματά του»1238.
ελληνική πραγματικότητα το γερμανικό παράδειγμα, σύμφωνα με το οποίο το σάλπισμα 
του Fichte στην πνευματική ηγεσία έφερε την πνευματική αναγέννηση.
1235 Στόχος της Αμαριώτου ήταν να δώσει το έναυσμα σε πολλούς δασκάλους να καταπια­
στούν με τα προβλήματα αυτά, που θεωρούσε ότι αφορούσαν την κοινωνία ολόκληρη και 
όχι μόνο την εκπαίδευση. Τους εκπαιδευτικούς τους θεώρησε στο σύνολό τους εργάτες στο 
ίδιο αμπέλι και τους καλούσε να τους γνωρίσει έναν από τους πιο μεγάλους αμπελουργούς, 
τον Kerschensteiner (Βλ. «Νέα Εφημερίς», φ. 3101, 14-8-1925).
I2j6 «Νέα Εφημερίς», φ. 3101, 14-8-1925
1237 Η αναφορά αυτή στο είδος της συνεργασίας που αναπτύχθηκε στο συγκεκριμένο σχο­
λείο έχει ιδιαίτερη σημασία. Στο πέμπτο μέρος του άρθρου της σημείωνε σχετικά: ««Αυτό 
όμως το ωραίο αποτέλεσμα της μαθητικής κοινότητας, κι’ αυτήν την ίδια, θα την επιτύχω- 
με μόνο ’κει που και διευθυντής και δασκάλοι αποτελούν αδελφική κοινότητα συνεργασί­
ας, όταν τους ενώνη αληθινή συναδελφική εχτίμηση και αγάπη» (Βλ. «Νέα Εφημερίς», φ. 
3107, 21-8-1925). Τις ίδιες θέσεις για τη σχολική κοινότητα εξέφρασε και ο Kerschenstei­
ner στη διάλεξή του. Κατά συνέπεια ενίσχυαν με θεωρητικό κύρος πρακτικές, τις οποίες 
ήδη είχε ακολουθήσει η Ελληνίδα παιδαγωγός.
1238 «Νέα Εφημερίς», φ. 3104, 18-8-1925
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Στα προηγηθέντα έγιναν ήδη κάποιες νύξεις για τη σχέση των παιδαγωγικών 
αντιλήψεων του Δελμούζου και του Kerschensteiner και τονίστηκε ότι ο πρώ­
τος ανήκει στην κατηγορία των Ελλήνων παιδαγωγών, οι οποίοι γνώρισαν ά­
μεσα το έργο και την προσωπικότητα του Γερμανού παιδαγωγού. Αυτό συνέβη 
κατά την τριετία 1920-1923, όταν ο Δελμούζος μετά τις πολιτικές εξελίξεις του 
1920 πήγε για δεύτερη φορά στη Γερμανία με συγκεκριμένο προορισμό τώρα 
όχι την Ιένα του Rein αλλά το Μόναχο του Kerschensteiner.
Φαίνεται μάλιστα πως ανέπτυξαν στενές σχέσεις, αφού ο μεγαλύτερος γιος 
του Δελμούζου Παναγής φοίτησε κατά το διάστημα αυτό Εξοχικό Παιδαγωγείο 
του Schondorf am Amersee1239, που βρίσκεται κοντά στο Μόναχο. Σύζυγος του 
διευθυντή του Παιδαγωγείου ήταν η Ιουλία Kerschensteiner. Είναι, λοιπόν, δε­
δομένο ότι ο Δελμούζος είχε άμεσες εμπειρίες της παιδαγωγικής εργασίας του 
σχολείου αυτού.
Οι επιλογές αυτές, της πόλης διαμονής δηλαδή και του σχολείου φοίτησης 
του γιου του, ασφαλώς είχαν τη σημασία τους, πρόδιδαν πιθανώς εκτίμηση στο 
έργο του Kerschensteiner. Άλλωστε πολλές από τις ιδέες του είχαν ήδη βρει 
την εφαρμογή τους στο ΑΔΠ του Βόλου, όταν ο Δελμούζος εργάστηκε υπό την 
επίδραση και-του έργου του Lietz. Όμως το έργο του τελευταίου δεν ήταν ξένο 
προς τις αντιλήψεις του Kerschensteiner, αφού υπήρξε αλληλοϋποστήριξη. 
Ήταν φανερό λοιπόν ότι μετά την αλληλεπίδραση αυτή ο Δελμούζος θα συνα­
ντούσε στο έργο του Kerschensteiner κάτι που και ο ίδιος είχε υιοθετήσει από 
καιρό. Κατά συνέπεια η σχετική δήλωση του Δελμούζου για το ρόλο του έργου 
του Kerschensteiner στη διαμόρφωση των δικών του αντιλήψεων προέκυψε 
κατά φυσικό τρόπο. Συγκεκριμένα, στο «Σημείωμα» που πρόταξε στο έργο του 
«Οι πρώτες προσπάθειες στο Μαράσλειο» δήλωνε σχετικά: «η θεωρία του
1239 Η πληροφορία αυτή δόθηκε από τον Δελμούζο σε επιστολή του, που έστειλε από το 
Μόναχο την 1η Φεβρουάριου 1923 στην Π. Δέλτα, ως εξής: «Σε λίγες μέρες φεύγω για την 
Ελλάδα. Θα πάω μόνος, αφήνοντας τους δικούς μου εδώ, αν και η ζωή στη Γερμανία έχει 
γίνει ανυπόφορη και στην ακρίβεια και στην παλιανθρωπιά. Μα πρώτα που και στον τόπο 
μας δεν ξέρω τι θα βρω- πάντως σπίτι όχι- κι έπειτα ο μεγάλος μου γιος είναι εσωτερικός 
σ’ ένα καλό Landerziehungsheim κοντά στο Μόναχο, κι ο άλλος εξωτερικός εδώ σ’ ένα 
δημοτικό» (Βλ. Ε.Π. Παπανούτσος, Α. Δελμούζος, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 
Αθήνα, 19842, σ. 83). Ο Παπανούτσος διευκρίνισε σε υποσημείωση αναφερόμενη στον όρο 
Landerziehungsheim τα εξής: «“Αγροτικό Οικοτροφείο”, τύπος εξοχικού σχολείου (με 
αυτόνομη και πλούσια εσωτερική ζωή), που ιδρύθηκε και ευδοκίμησε στη Γερμανία (ύ- 
στερ’ από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο) από τον παιδαγωγό Lietz και τους μαθητές του» 
(Βλ. Ε.Π. Παπανούτσος, Α. Δελμούζος, ό.π., σ. 140). Προφανώς ο χρονικός προσδιορισμός 
της ίδρυσης των σχολείων αυτών οφείλεται σε παραθύμημα.Έξ άλλου, επειδή δεν διευκρι­
νιζόταν για ποιο Παιδαγωγείο επρόκειτο, διατυπώθηκε κατά την παρούσα έρευνα η υπόθε­
ση ότι ο Δελμούζος εννοούσε αυτό του Schondorf am Amersee. Η υπόθεση επιβεβαιώθηκε 
με την επικοινωνία του γράφοντος με τη διεύθυνση του σχολείου, που πρόθυμα έστειλε τα 
αποδεικτικά έγγραφα φοίτησης του Παναγή Δελμούζου, από τα οποία φαίνεται ότι στις 25 
Ιουλίου 1923 έλαβε ενδεικτικό φοίτησης στην τέταρτη τάξη. Το σχολείο αυτό εξακολουθεί 
να λειτουργεί και τώρα.
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[Kerschensteiner] για το ενδιαφέρον και τ’ αγαθά του πολιτισμού ήταν για μέ­
να σα να ωρίμασε κι από τη δική μου πείρα. Γι’ αυτό και η επίδρασή της σε 
ό,τι λέω για την οργάνωση προπάντων και για το πρόγραμμα των σχολείων 
είναι μεγάλη»1240. Εδώ δεν αποσαφηνίζεται μόνο το είδος της επίδρασης που 
δέχθηκε ο Δελμούζος από τον Kerschensteiner, αλλά και η ίδια η έννοια της 
επίδρασης: ο Δελμούζος μετέφερε από τον Kerschensteiner στην Ελλάδα ό,τι 
και ο ίδιος αναζητούσε, δεν πρόκειται δηλαδή για μία μηχανική μετακένωση 
παιδαγωγικών ιδεών. Σύμφωνα, λοιπόν, με τις πληροφορίες του Δελμούζου η 
μεγάλη επίδραση προήλθε αυτή τη φορά από το έργο του Kerschensteiner. Αυ­
τό ουσιαστικά σημαίνει ότι το έργο του δεύτερου λειτούργησε επικουρικά στη 
διαμόρφωση των αντιλήψεων του πρώτου ή καλύτερα ότι τις επικύρωνε. Ίσως 
θα ήταν περισσότερο κοντά στα πράγματα η άποψη ότι οι δύο παιδαγωγοί εξέ­
φραζαν μία σε μεγάλο βαθμό κοινή αντίληψη.
Οι γενικές αρχές, τις οποίες εξέθεσε ο Δελμούζος στις «Πρώτες προσπά­
θειες στο Μαράσλειο», συγγενεύουν πολύ μ’ αυτές του Kerschensteiner. Τονί­
ζεται ότι ταυτίζονταν και οι δύο ως προς τον σκοπό της αγωγής, τη δημιουργία 
της ηθικά αυτόνομης προσωπικότητας. Τέτοια προσωπικότητα είναι και για 
τους δύο εκείνη που λειτουργεί με βάση τις απόλυτες αξίες. Ενώ έκαναν λόγο 
για πολιτιστικά αγαθά, στα οποία αποτυπώνονται οι αξίες που είναι ανάγκη να 
εσωτερικευτούν από το μαθητή, εν τούτοις τόνισαν εμφατικά ότι η μόρφωση 
δεν είναι αυθαίρετη ενέργεια του παιδαγωγού, αλλά λαμβάνει υπόψη τα εν δυ­
νάμει δημιουργικά στοιχεία του μαθητή1241. Η ψυχή του ατόμου είναι η αφετη­
ρία και το τέρμα της αγωγής. Η ατομικότητα όμως περιέχει και κοινωνικά 
στοιχεία, τα οποία απαιτείται να ληφθούν υπόψη για την ανάπτυξή της. Αυτό 
σημαίνει ότι η αγωγή προσανατολίζει το άτομο στη ζωή της συγκεκριμένης 
σύγχρονης κοινωνίας, όπου αυτό ζει, και του συγκεκριμένου έθνους, στο οποίο 
είναι ενταγμένο, και κατόπιν στη ζωή όλης της ανθρωπότητας. Οφείλει να είναι 
δηλαδή ανθρωπιστική, να έχει ως απόμακρο σκοπό τον καθολικό ανθρωπισμό. 
Έμφαση έδωσαν επίσης και οι δύο στη σημασία της εθνικής μόρφωσης, με την 
προϋπόθεση όμως ότι αυτή δεν αντιφάσκει στην ηθική, πράγμα που σημαίνει 
ότι θεμελιώνεται στην αγάπη, την ελευθερία και τη δικαιοσύνη1242.
Εφόσον η αγωγή λαμβάνει υπόψη την κοινωνικότητα για να επιτύχει τον 
απώτερο στόχο της και έτσι συνδέεται με τη συγκεκριμένη σύγχρονη κοινωνία 
και την εθνική ζωή, προωθεί τις αντίστοιχες αξίες μέσα από την προβολή ενός 
συγκεκριμένου πολιτισμού. Αυτό σημαίνει ότι «η στενώτερη και η πλατύτερη 
πατρίδα, η πατριδογνωσία» γίνεται το θεμέλιο του σχολικού προγράμματος, το 
οποίο όμως λαμβάνει υπόψη και τα ενδιαφέροντα και την ιδιαίτερη ψυχοσύ­
σταση του παιδιού, το οποίο «δεν είναι άδειο δοχείο», αλλά διαθέτει εσωτερι­
1240 Α. Δελμούζος, Οι πρώτες προσπάθειες στο Μαράσλειο, Σημείωμα
1241 Βλ. και G. Kerschensteiner, Die Seele des Erziehers und das Problem der Lehrerbil- 
dung, ό.π., σ. 115
1242 A. Δελμούζος, ό.π., σ. 41
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κές δυνάμεις που το οδηγούν σε επιλογές των αγαθών. Τα πολιτιστικά αγαθά 
λοιπόν που προσφέρει η αγωγή στο παιδί, όπως και η μέθοδος προσφοράς 
τους, απαιτείται να είναι προσαρμοσμένα στην ψυχολογία του παιδιού, που 
βέβαια δεν ταυτίζεται με αυτή των μεγάλων, ενώ χρειάζεται να λαμβάνεται υ­
πόψη ότι είναι και εξελισσόμενη. Ως την ηλικία των δώδεκα ετών τα παιδιά 
παρουσιάζουν λίγο πολύ ένα κοινό τύπο, δηλαδή προσανατολίζονται στα πρα­
κτικά ενδιαφέροντα. Μετά την ηλικία αυτή όμως αρχίζει μία βασική διαφορο­
ποίηση, καθώς ορισμένα παιδιά στρέφονται προς τα θεωρητικά ενδιαφέροντα 
και έλκονται από τα φυσικομαθηματικά και τα ιστορικοφιλολογικά μαθήματα, 
ενώ άλλα εξειδικεύουν συνεχώς τα πρακτικά τους ενδιαφέροντα και ορισμένα 
είναι δυνατό, καθώς ικανοποιούν τα ενδιαφέροντα αυτά να εμφανίσουν και έ­
ντονες θεωρητικές τάσεις.
Η οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος για να είναι αποτελεσματική 
οφείλει να λάβει υπόψη τους παράγοντες αυτούς, την εξέλιξη δηλαδή των εν­
διαφερόντων του παιδιού, και κατά συνέπεια να δομείται κατά τον ακόλουθο 
τρόπο: ένα κοινό βασικό σχολείο αρχικά124·5 και στη συνέχεια δύο τύποι δευτε­
ροβάθμιου σχολείου, ένα θεωρητικό, που σε κάποια στιγμή θα διακλαδώνεται 
σε ιστορικοφιλολογικά και φυσικομαθηματικό, και ένα πρακτικό, με διάφορες 
κατώτερες και μέσες επαγγελματικές σχολές, όπου παράλληλα θα παρεχόταν 
και γενική μόρφωση.
Το πρόγραμμα των μαθημάτων θα προσαρμόζεται στην προηγηθείσα δόμη­
ση. Έτσι στο βασικό σχολείο το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τα κύρια αγαθά 
του πολιτισμού προσαρμοσμένα στα πρακτικά ενδιαφέροντα, που χαρακτηρί­
ζουν το παιδί σ’ αυτή την ηλικία, ενώ θα παρέχει και ευκαιρίες, ώστε να εκδη­
λώνονται και τα ειδικότερα ενδιαφέροντα. Αντίστοιχα προσαρμοσμένο θα είναι 
και το πρόγραμμα των δευτεροβάθμιων σχολείων. Όμως, επειδή οι διάφοροι 
ψυχικοί τύποι δεν είναι στεγανοί και επειδή ο σκοπός της παιδείας είναι η πο­
λυμερής αυθυπαρξία, δεν θα παρέχεται εκεί μονόπλευρη μόρφωση. Έτσι οι 
διάφοροι τύποι δευτεροβάθμιων σχολείων θα συμπεριλαμβάνουν στο πρό­
γραμμά τους τα φυσικομαθηματικά, τα ιστορικοφιλολογικά και τα τεχνικά μα­
θήματα, αλλά με έμφαση ανάλογη με τον ψυχικό τύπο των παιδιών τους.
Επειδή ο Δελμούζος, όταν επέστρεψε από τη δεύτερη παραμονή του στη 
Γερμανία ανέλαβε πρωταγωνιστικό ρόλο στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών *
124j Πάντως ο Δελμούζος διαφοροποιήθηκε ως ένα βαθμό από τις αντιλήψεις του Ker- 
schensteiner. Έκανε λόγο για εξάχρονο δημοτικό σχολείο με το προαναφερθέν επιχείρημα 
ότι ως την ηλικία αυτή τα παιδιά «παρουσιάζουν γενικά με όλες τις διαφορές τον ίδιο τύ­
πο», αλλά και στηριγμένος σε επί πλέον θεωρητικούς και πρακτικούς λόγους, που όμως 
δεν τους ανέλυσε. Επίσης προτιμούσε χωριστά είδη σχολείων και όχι το ενιαίο και ελαστι­
κό στο πρόγραμμά του σχολείο (από το δημοτικό ως το πανεπιστήμιο), που θα έπρεπε να 
προκριθεί με βάση την αντίληψή του ότι «οι ψυχικοί τύποι δεν είναι μονοκόμματα ξεκομ­
μένοι». Ούτε στην περίπτωση αυτή ανέλυσε τους λόγους της προτίμησής του (Βλ. Α. Δελ­
μούζος, Οι πρώτες προσπάθειες στο Μαράσλειο, ό.π., σσ. 43-44).
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της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέλυσε ιδιαίτερα τα συναφή ζητήματα. Και 
στην περίπτωση αυτή η συνάντηση της σκέψης του Δελμούζου με αυτή του 
Kerschensteiner έγινε μετά από ωρίμανση, που είχε βέβαια την αφετηρία της 
στις εμπειρίες από το ΑΔΠ του Βόλου και τον προβληματισμό στο πλαίσιο της 
δράσης του Ε.Ο., αλλά εμφανίστηκε εντονότερα στη μεταρρυθμιστική προ­
σπάθεια των ετών 1917-1920, έτσι που και με τη δική του συμβολή προέκυψε 
το 1920 η ίδρυση της Παιδαγωγικής Ακαδημίας, η οποία θα παρενέβαινε στις 
διαδικασίες εκπαίδευσης των δασκάλων στα διδασκαλεία.
Κατά την τριετία λοιπόν που ο Δελμούζος έμεινε στη Γερμανία ήταν αρκετά 
ώριμος σε ιδέες για την εκπαίδευση των δασκάλων, ώστε στις αντιλήψεις του 
Kerschensteiner συνάντησε για μια ακόμη φορά το ίδιο πνευματικό κλίμα, το 
οποίο θα λειτουργούσε επικουρικά για την περαιτέρω προώθηση των δικών του 
αντιλήψεων. Η εκπαίδευση των δασκάλων θα γινόταν στο διδασκαλείο, το ο­
ποίο ως ειδικό επαγγελματικό σχολείο επέλεγε μαθητές με «αληθινή κλίση στο 
επάγγελμα του δασκάλου». Η αντίληψη αυτή βρίσκεται σε απόλυτη συνάφεια 
με την αντίστοιχη του Kerschensteiner. Οι ίδιες ομοιότητες ισχύουν και στα 
κατηγορήματα, τα οποία αποδόθηκαν και από τους δύο στην κλίση αυτή. Στη 
βάση της βρίσκεται η αγάπη για το παιδί και συνεπώς η θέληση να υπηρετηθεί 
το παιδί στην πορεία προς το σκοπό της αγωγής, δηλαδή προς την ιδανική 
προσωπικότητα. Η κλίση έχει την πηγή της στη συγγενική φύση με την παιδική 
φύση, πράγμα που φέρνει το δάσκαλο κοντά στο παιδί και τη ζωή του, ενώ η 
σκέψη του προσανατολίζεται προς την ολότητα του μαθητή. Η αγάπη όμως και 
η θέληση είναι απαραίτητο να συνδυάζονται από την ικανότητα για την επίτευ­
ξη του σκοπού. Έτσι ο ίδιος ο δάσκαλος χρειάζεται να δίνει προσωπικό αγώνα 
για την ανύψωσή του σε ηθική προσωπικότητα, ώστε να βιώνει τις αξίες που 
εμπεριέχονται στα πολιτιστικά αγαθά, που προσφέρει, να μπορεί να διεισδύει 
στον ψυχικό κόσμο του παιδιού και να είναι σε θέση να βρίσκει αυθόρμητα σε 
κάθε περίπτωση το σωστό παιδαγωγικό μέσο.
Η διαπίστωση αυτή οδήγησε τον Δελμούζο στη θέση πως «η ειδική μόρφω­
ση του δασκάλου είναι πρώτα πρώτα φιλοσοφική και ψυχολογική», που σε 
συνδυασμό με την άποψή του για τη χρονική στιγμή της εμφάνισης της διδα­
σκαλικής κλίσης είχε συνέπειες για τον προσδιορισμό του χρόνου, κατά τον 
οποίο είναι απαραίτητο να αρχίζει η ειδική του επαγγελματική εκπαίδευση. 
Ήδη διαπιστώθηκε σύμπτωση απόψεων των δύο παιδαγωγών ως προς τη σχε­
τική σπανιότητα εμφάνισης της κλίσης για το επάγγελμα του δασκάλου. Πε­
ραιτέρω συμφώνησαν και ως προς το χρόνο εμφάνισής της. Η κλίση αυτή εμ­
φανίζεται στο δέκατο έβδομο με δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας1244. Με δεδο­
1244 Α. Δελμούζος, Οι πρώτες προσπάθειες στο Μαράσλειο, ό.π., σ. 57 και G. Ker­
schensteiner, Die Seele des Erziehers und das Problem der Lehrerbildung, ό.π., σ. 142. Ο 
Kerschensteiner πάντως διευκρίνισε ότι η κλίση αυτή εμφανίζεται πολύ ενωρίτερα στα 
κορίτσια εξ αιτίας του ότι σ’ αυτά εκδηλώνεται σε μικρή ηλικία το μητρικό ένστικτο, ένα 
ένστικτο όμοιο με αυτό του παιδαγωγού. Πρβλ. και την παραπομπή του Δελμούζου στο
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μένο ακόμη το γεγονός ότι και οι δύο ασπάζονταν την άποψη ότι εκτός από την 
ειδική επαγγελματική μόρφωση το επάγγελμα του δασκάλου απαιτεί ανώτερη 
γενική μόρφωση και μεγάλη πνευματική καλλιέργεια, ήταν φυσικό επόμενο να 
προσανατολιστούν στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση των δασκάλων. Απαι­
τούνταν δηλαδή και στην περίπτωσή τους να προηγείται προπαρασκευαστικό 
στάδιο όμοιο με εκείνο, το οποίο ίσχυε στα υπόλοιπα πνευματικά επαγγέλμα­
τα. Όμως και οι δύο ταυτόχρονα εξέφρασαν σκεπτικισμό για τον χαρακτήρα 
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτή θα μπορούσε να λειτουργήσει προπα­
ρασκευαστικά για την ειδική εκπαίδευση των δασκάλων μόνο αν άλλαζε «σύρ­
ριζα»1245, αν έπαιρνε δηλαδή ένα προσανατολισμό ανθρωπιστικό. Ο ανθρωπι­
σμός εδώ νοείται στη βαθύτερη σημασία του, όπως ορίστηκε προηγουμένως. 
Έτσι το ανθρωπιστικό γυμνάσιο του Δελμούζου και του Kerschensteiner δεν 
ταυτίζεται με το παλιό γυμνάσιο, το μονοδιάστατα προσανατολισμένο στην 
καλλιέργεια των κλασικών γλωσσών1246. Και για τους δύο η εκπαίδευση των
κείμενο του Γιάννη Αποστολάκη «Η ποίηση στη ζωή μας»: «Αν όμως η ψυχή σου μοιάζει 
με την ψυχή της μάνας, που κι όταν γεννήση το παιδί εξακολουθεί με την αδιάκοπη τρε­
μούλα και λαχτάρα να το δημιουργή και να το φτιάνη, τότε να είσαι βέβαιος πως δε θα 
γκρεμιστής από τα ύψη, που ανέβασες τον εαυτό σου με την απόφασή σου να γίνης δάσκα­
λος... Θυμάσαι και συ ο ίδιος σε τι ζεστή ατμοσφαίρα στο σπίτι σου μεγάλωσες [...]» (Βλ. 
Α. Δελμούζος, Οι πρώτες προσπάθειες στο Μαράσλειο, ό.π., σ. 57). Ασπαζόμενος ο Δελ- 
μούζος την άποψη του Kerschensteiner για την εμφάνιση της κλίσης του διδασκαλικού 
επαγγέλματος, απέρριπτε φυσικά την άποψη του Δ. Μωραΐτη, που προέκυψε από την έρευ- 
νά του στη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα. Ο Μωραΐτης έκανε λόγο για πρώιμη εμφάνι­
ση της κλίσης αυτής και γι’ αυτό χρειαζόταν να καλλιεργηθεί με την εμφάνισή της στα 
διδασκαλεία. Υπενθυμίζεται η θετική στάση του Γληνού στην ερευνητική αυτή προσπά­
θεια του Μωραΐτη. Πάντως με το νόμο του 1929, με τον οποίο προκρίθηκε ως μοναδικός 
τύπος διδασκαλείου το πεντατάξιο, προβλήθηκαν στην εισηγητική έκθεση επιχειρήματα 
παρόμοια μ’ αυτά του Μωραΐτη. Ο Παλαιολόγος αντέδρασε θεωρώντας το νόμο ως ε­
σφαλμένο στη βάση του και αντιπρότεινε διδασκαλική εκπαίδευση, η οποία θα ακολου­
θούσε τη συνήθη προεπιστημονική, δηλαδή τη γυμνασιακή. Οι προτάσεις του Παλαιολό- 
γου, οι οποίες επιβλήθηκαν τελικά το 1933 με την ίδρυση των Παιδαγωγικών Ακαδημιών, 
στηρίχθηκαν και στις προαναφερθείσες απόψεις του «πολλού» και «πρυτάνεως των Γερ­
μανών παιδαγωγών» Kerschensteiner. Περαιτέρω μάλιστα υποστήριξε ότι το άτομο των 
δεκατεσσάρων ετών, που προσερχόταν στα διδασκαλεία, δεν ήταν σε θέση να αυτοπροσ- 
διοριστεί και επομένως «η εκλογή του επαγγέλματος τελείται εν προκειμένω κατόπιν ηθι­
κού εξαναγκασμού είτε παρά των γονέων, είτε παρά της Πολιτείας, προσελκυούσης τα 
ορφανά και άπορα παιδία δΓ υποτροφιών και της εξασφαλίσεως πόρου ζωής εν τω μέλλο- 
ντι χρόνω, μετά προηγουμένην δέσμευσιν». Έτσι ο Παλαιολόγος υιοθέτησε το πρωσσικό 
πρότυπο, δηλαδή διετή μεταγυμνασιακή εκπαίδευση των δασκάλων, το οποίο επηρεάστηκε 
από τις σχετικές αντιλήψεις του Spranger με τις οποίες ήταν σύμφωνος και ο Kerschenstei­
ner (Βλ. Γ. Παλαιολόγος, Η εκπαιδευτική μεταρρύθμισις, στο: «Ερμής», φ. 379, 12-1 Ο­
Ι 929).
1245 Α. Δελμούζος, Οι πρώτες προσπάθειες στο Μαράσλειο, ό.π., σ. 58
1246 G. Kerschensteiner, Die Seele des Erziehers und das Problem der Lehrerbildung, ό.π., 
σ. 117
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δασκάλων στο προπαρασκευαστικό στάδιο και στο ειδικό σχολείο χρειαζόταν 
να χαρακτηρίζεται κατά κύριο λόγο από την κοινωνική μόρφωση, η οποία προ­
ϋποθέτει τη δημιουργία μιας αληθινής συνεργατικής κοινότητας και περαιτέρω 
μία σχολική ζωή τέτοια, όπου να εκδηλώνεται η κοινωνική αρετή και το παρά­
δειγμα του δασκάλου, έτσι ώστε να μορφώνεται «το ιδανικό του δασκάλου και 
η ζωντανή συνείδηση για την αποστολή του»1247. Για τον Kerschensteiner τέ­
τοιες προϋποθέσεις κοινωνικής μόρφωσης θα μπορούσαν να δημιουργηθούν 
κατά τον καλύτερο τρόπο σε Εξοχικά Παιδαγωγεία, τα οποία θα περιελάμβα- 
ναν ένα εξατάξιο ανθρωπιστικό ή πρακτικό προγυμνάσω, στο οποίο θα εποι- 
κοδομείτο ένα τριετές διδασκαλείο, που το πρόγραμμά του θα ελάμβανε υπόψη 
απαιτήσεις πανεπιστημιακού πια επιπέδου και έτσι θα ήταν κατάλληλο για την 
εκπαίδευση όχι μόνο των δασκάλων, αλλά και των εκπαιδευτικών των άλλων 
βαθμιδών. Η πραγματικότητα όμως τον οδηγούσε στη λύση της μεταρρύθμισης 
των ήδη λειτουργούντων τριτάξιων διδασκαλείων, που λόγω των οικοτροφεια- 
κού τύπου σχέσεων που επικρατούσαν σ’ αυτά, θα μπορούσαν να μετατραπούν 
σε παιδαγωγικά, δηλαδή ανθρωπιστικά γυμνάσια. Η ειδική εκπαίδευση θα συ­
νεχιζόταν στα πανεπιστήμια, εφόσον όμως λειτουργούσαν σ’ αυτά θεσμοί πα­
ρόμοιοι με αυτούς των πανεπιστημίων Oxford, Cambridge, Harvard κλπ., τα 
οποία λειτουργούσαν ως κοινότητες ζωής, εργασίας και αγωγής χωρίς να χά­
νουν τον επιστημονικό τους χαρακτήρα. Ο Δελμούζος δεν έκανε πρόταση για 
την ίδρυση Εξοχικών Παιδαγωγείων, όμως επιζητούσε οπωσδήποτε μία εκπαί­
δευση των δασκάλων στις ίδιες βάσεις μ’ αυτές που έθετε και ο Kerschenstei­
ner. Γι’ αυτό κατ’ ανάγκη λόγω των συνθηκών που επικρατούσαν στην Ελλάδα 
στον τομέα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στράφηκε στη μεταρρύθμιση των 
λειτουργούντων διδασκαλείων, προκρίνοντας τον τύπο των πολυτάξιων.
Συμπερασματικά μπορεί να λεχθεί ότι ο Δελμούζος μετά τη δεύτερη διαμο­
νή του στη Γερμανία επέστρεψε στην Ελλάδα με πολλές εμπειρίες. Φυσικά πα­
ρακολούθησε τις γενικότερες εξελίξεις των εκπαιδευτικών πραγμάτων στη χώ­
ρα αυτή, ενώ παρακολούθησε άμεσα τουλάχιστον το παιδαγωγικό έργο του 
Gaudig και του Kerschensteiner. Οι αντιλήψεις του τελευταίου ήταν εκείνες 
που άσκησαν και τη μεγαλύτερη επίδραση, καθώς ο Δελμούζος, όπως φάνηκε 
από τα προαναφερθέντα, δεν ταυτίστηκε μ’ αυτές μόνο στα στενότερα πλαίσια 
της οργάνωσης της εκπαίδευσης και του προγράμματος διδασκαλίας. Η ταύτι­
ση αναφερόταν σε ολόκληρο το ιδεολογικό πλαίσιο, καθώς αφορούσε τη στά­
ση απέναντι στις αξίες, το έθνος, τη θρησκεία, την κοινωνία, την πολιτική, τον
1247 Α. Δελμούζος, Οι πρώτες προσπάθειες στο Μαράσλειο, ό.π., σ. 60 και G. Ker­
schensteiner, die Seele des Erziehers und das Problem der Lehrerbildung, ό.π., σ. 116. 
Σύμφωνα με τον Kerschensteiner το ιδανικό του δασκάλου και παιδαγωγού πρέπει να ανα­
ζητηθεί μόνο στην ολοκλήρωση της κοινωνικής μορφής της ζωής και γι’ αυτό δήλωσε: «Η 
θεραπεία του λαϊκού σχολείου δεν βρίσκεται ούτε στον Kant ούτε στον Goethe, αλλά στον 
Pestalozzi!» (Βλ. G. Kerschensteiner, Die Seele des Erziehers und das Problem der Lehrer­
bildung, ό.π., σ. 153).
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πολιτισμό. Σημειώνεται ακόμη ότι δεν ήταν άγνωστο στον Δελμούζο και το 
έργο του Aloys Fischer, αφού σ’ αυτό προσέτρεξε για να ορίσει την έννοια του 
πολυαερούς αυθύπαρκτου ανθρώπου, στον οποίο οφείλει να αποσκοπεί η αγω-
■ 1248γη
5.3. Η μεταφορά του «Νέου Σχολείου» στην Ελλάδα 
και ειδικότερα του Σχολείου Εργασίας
5.3.1. Θεωρητική θεμελίωση
Από την αρχή της δεκαετίας του 1920 άρχισε να πληθαίνει η δημοσίευση 
κειμένων σχετικά με το Σχολείο Εργασίας, όπου εκτός από την παρουσίασή 
του τονιζόταν εμφατικά η αναγκαιότητα της εισαγωγής του στην Ελλάδα, δίνο­
νταν συγκεκριμένες οδηγίες εφαρμογής του, ενώ δημοσιεύονταν και μεταφρά­
σεις σχετικών γερμανικών έργων κυρίως. Η δραστηριότητα αυτή συνοδευόταν 
και από την επίκριση του ερβαρτιανού σχολείου, το οποίο και εδώ άρχισε να 
ταυτίζεται με το παλαιό σχολείο και να του αποδίδονται όλα τα αρνητικά χα­
ρακτηριστικά του1248 249, στα οποία αντιπαρέθεταν το «ζωντανό και ενεργητικό 
σχολειό»1250.
1248 Α. Δελμούζος, Οι πρώτες προσπάθειες, ό.π., σ. 36. Η παραπομπή του Δελμούζου δεν 
ήταν συγκεκριμένη. Η πηγή του Δελμούζου ήταν πιθανόν το κείμενο του Aloys Fischer, 
Philosophie und Padagogik in Prinzipiellen Betrachtungen, όπου γίνεται συγκεκριμένος 
λόγος για τον αυθύπαρκτο σωματικά, οικονομικά, πνευματικά και ηθικά άνθρωπο, στον 
οποίο στοχεύει η αγωγή (Βλ. Karl Kreitmair und Hermann Rohrs (Hrsg.), Aloys Fischer 
Leben und Werk, Band 8, Bayerischer Schulbuch- Verlag, Miinchen, [1971], 47-50).
1249 Οι επικρίσεις εναντίον του παλαιού σχολείου έπαιρναν συνήθως την ακόλουθη μορφή: 
«Ο ιντελλεκτουαλισμός, ο βερμπαλισμός, και ο κλασσικισμός ήταν το τριπλό σάβανο της
μαθητικής ψυχής. Δογματική, παθητική και άγονη μάθηση, με γλωσσικό όργανο νεκρό για 
τα παιδιά μας, να το χτεσινό, και ίσως ακόμη και το σημερινό μας σχολείο. Ανάλογα με 
τον ιδιαίτερο προορισμό του προσπαθούσε το καθένα να δώση ένα ωρισμένο σύστημα 
γνώσεων, είτε εγκυκλοπαιδικών, είτε πρακτικών, είτε αισθητικών, είτε ειδικά επαγγελματι­
κών, και αγνοούσε ή αμελούσε τη μόνη αληθινή αγωγή την ανθρωπιστική, την κοινωνική» 
(Βλ. Δ. Βλιζιώτης, Ν. Καραχρίστου περί κοινωνικής και πρακτικής μορφώσεως, στο: «Ερ­
γασία», τόμ. Β', τχ. 13-14, 1-15/3/1925. Ο Δ. Βλιζιώτης υπέγραφε το άρθρο ως μετεκπαι­
δευόμενος στην Παιδαγωγική Ακαδημία. Μάλλον πρόκειται για λαθεμένη τύπωση του 
ονόματος του, καθώς στην Παιδαγωγική Ακαδημία φοίτησε ο Θεόδωρος Βλιζιώτης από τη 
Σύρο. Ο εκπαιδευτικός αυτός, καθώς λίγο αργότερα προσπάθησε να μεταφέρει το μεταρ- 
ρυθμιστικό κλίμα στο σχολείο του, προκάλεσε σε συνδυασμό με την εκ μέρους του υιοθέ­
τηση των σοσιαλιστικών ιδεών αντιδράσεις, που τον οδήγησαν στα δικαστήρια «επί σο­
σιαλιστική διδασκαλία και προπαγάνδα, εντός και εκτός του σχολείου [...] και επί διακη­
ρύξει ιδεών ανατρεπτικών [...]». Το αθωωτικό βούλευμα του Συμβουλίου των Πλημμε- 
λειοδικών Σύρου αποτελεί μνημείο για τη διαφύλαξη της ιδέας της πνευματικής ανεκτικό­
τητας. Βλ. «Το Φως», φ. 58, Ηράκλειο, 26-4-1926. Μια ιδέα του έργου του Θ. Βλιζιώτη, 
ως δασκάλου της σχολικής τάξης, μπορεί να πάρει ο αναγνώστης από τα άρθρα του στο 
ΔΟΛΜΕ. Βλ. Θ. Βλιζιώτης, Σχολείο και Ζωή, στο: ΔΟΛΜΕ, φ. 66 (Δεκ. 1931), φ. 67 (Ιαν.
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Βέβαια σε εργασίες με επιστημονικές αξιώσεις και γι’ αυτό νηφαλιότερες ο 
Herbart αναγνωριζόταν ως ο θεμελιωτής της Παιδαγωγικής σε επιστημονικές 
βάσεις, που όμως «έπαυσε νυν ν’ αντιπροσωπεύη ενεργόν και δρώσαν δύνα- 
μιν»1251. Η υπέρβαση της ερβαρτιανής παιδαγωγικής αποδιδόταν σταθερά στην 
ανατροπή των ψυχολογικών της βάσεων, καθώς η βολουνταριστική ψυχολογία 
του Wundt ανέτρεψε την ιντελλεκτουαλιστική του Herbart. Η τελευταία εθεω- 
ρείτο, λαθεμένα ίσως, ότι είχε ως παιδαγωγική συνέπεια τη μετάγγιση στο παι­
δί των ήδη υπαρχόντων πολιτιστικών αγαθών και ότι δεν συμβιβαζόταν με τις 
νέες αντιλήψεις για το παιδί, σύμφωνα με τις οποίες αυτό έφερε έμφυτη ορμή 
για δράση και ολοκλήρωση. Επομένως χρειαζόταν να τίθενται για πρόσληψη
1932) και φ. 70 (Απρ. 1932). Το 1913 ο παιδαγωγός I. Ιωαννίδης, που μεταξύ άλλων υπήρ­
ξε και μαθητής του Claparede, παρουσιάζοντας αδρομερώς την ιστορία του σχολείου διέ­
γραφε, έστω και ασαφώς, την πορεία προς το νέο σχολείο: «Εν αντιθέσει προς την αρχαιό­
τητα, καθ’ ην ο παις ετύγχανε πολλής προστασίας φυσικής ιδία και ανεπτΰσσετο το πνεύμα 
αυτού ελεύθερον, ο μέσος αιών εφάνη σκληρός προς τον παίδα διά της ιδρύσεως του ο­
μοιομόρφου σχολείου καθ’ ον επήρχετο αφομοίωσις πλήρης, έπαινος δε και βραδεία επι- 
δαψιλεύοντο εις τον εξέχοντα μαθητήν. Κατά του στραγγαλισμού του πνεύματος των παι­
διών, όπερ περιώριζον διηνεκούς εις απομνημονεύσεις, ανεφάνησαν πρώτοι προστάται ο 
Alves, ο Κομένιος, ο Montaigne, ο Λώκκιος, ο Ρουσσώ, μετά δε ταύτα ο Πεσταλότσης και 
άλλος πλην η φωνή αυτών δεν ήτο τόσον σθεναρά, ώστε να καταπνίγη τους καθαρώς δια­
νοητικούς εργαζομένους του νοησιαρχικούς ή ανθρωπιστάς οίτινες αρυσθέντες αοριστίας 
τινάς εκ των αρχαίων κλασσικών συγγραφέων καθώριζον κατά τον ιθ' αιώνα και το πρό­
γραμμα της ύλης, όπερ οι διδάσκαλοι έπρεπε να ακολουθώσι χωρίζοντες τους μαθητής εις 
κατηγορίας ευφυείς και ηλιθίους, επιμελείς και αμελείς, φιλότιμους και αφιλότιμους. Κατά 
των νοησιαρχικών τούτων οπαδών του Εγέλου και Ερβάρτου ισχυρόν αγώνα κατά τα τε­
λευταία έτη αντέταξαν οι αντίθετοι οι επί των παρατηρήσεων στηριζόμενοι οι της Αγγλικής 
Σχολής Humo, Harder Schopenhauer, Wundt και λοιποί οίτινες επί των παρατηρήσεων 
στηριχθέντες εδημιούργησαν την πειραματικήν ψυχολογίαν ην δικαίως η δις Jotevko απο- 
καλεί την κυρίαν επιστήμην των παιδαγωγών και ιατρών ούτως ώστε εν τέλει νέα επιστήμη 
εκ των παρατηρήσεων να πηγάση η του παιδός επιστήμη ην και παιδολογίαν ωνόμασαν 
(Βλ. I. Ιωαννίδης, Παιδολογία, στο: «Παιδική Προστασία», Τύποις «Κράτους»- Θάνου Γ. 
Τζαβέλλα, Εν Αθήναις, Οκτώβριος 1913, σσ. 46-47). Μεταξύ των άλλων και ο Εξαρχό- 
πουλος τάχθηκε εναντίον του παλαιού σχολείου της λογοκοπίας και της παθητικότητας στη 
διδασκαλία και τη σχολική ζωή, του οποίου τη μεταρρύθμιση απαιτούσαν πλέον οι επιστη­
μονικές εξελίξεις, οι οποίες αφορούσαν στη φύση και τις ιδιορρυθμίες του παιδιού και κα­
θιστούσαν ανεπαρκή τη μονομερή ερβαρτιανή αντίληψη, σύμφωνα με την οποία η μόρφω­
ση της βούλησης είναι δυνατή μόνο με τον πλουτισμό του κύκλου των ιδεών και με δρά­
σεις νοητικές (Ν. Εξαρχόπουλος, Εισαγωγή εις την παιδαγωγικήν, ό.π., σ. 348 κ.ε.).
1250 «Το Φως», φ. 91, Ηράκλειο, 1-10-1927, σ. 1. Είναι σαφές ότι ο όρος σχολείο εργασίας 
στους Έλληνες παιδαγωγούς χρησιμοποιείται συνήθως διευρυμένα ταυτιζόμενος με το νέο 
σχολείο και καλύπτοντας όλες τις τάσεις της Μεταρρυθμιστικής Παιδαγωγικής. Για τους 
προβληματισμούς τους σχετικά με το ακριβές εννοιολογικό περιεχόμενο του όρου βλ. Α. 
Δημαράς, Κουντουράς, τόμ. Α', ό.π., σσ. 108-110 και Ν. Εξαρχόπουλος, Εισαγωγή εις την 
παιδαγωγικήν, 19343, ό.π., σ. 358
1251 Γ. Παλαιολόγος, Η νέα δημοδιδασκαλική παίδευσις εν Γερμανία και τα προβλήματα 
της συγχρόνου παιδαγωγικής, ό.π., σ. 103
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στην πορεία αυτή οι σύγχρονες, δηλαδή οι ζωντανές αξίες. Για την ελληνική 
πραγματικότητα στο σημείο αυτό άρχιζαν τα δύσκολα, γιατί, αν στη Γερμανία 
η στροφή αυτή από την παράδοση, δηλαδή την κλασική αρχαιότητα, στο σύγ­
χρονο, μπορούσε να γίνει σχετικά εύκολα και ανώδυνα ακόμη και με εθνικι­
στικού τύπου εξάρσεις, ότι οι αρχαίοι θα είχαν πια πολλά να μάθουν από τους 
Γερμανούς, εδώ, όπου η σύνδεση με την αρχαιότητα φαινόταν να είναι το στοι­
χείο που παρείχε ασφάλεια και αυτοπεποίθηση, ήταν ανάγκη να βρεθούν κοινά 
αποδεκτές (εκ)συγχρονιστικές φόρμουλες για να καμφθεί η αντίσταση εκείνων, 
που δεν ευνοούσαν με κανένα τρόπο την εξέλιξη αυτή, καθώς φάνταζε ως απο­
κοπή από τον ομφάλιο λώρο. Έτσι, καθώς υπό την επίδραση των συμβαινό- 
ντων στο γερμανικό σχολικό χώρο γινόταν προσπάθεια μεταφοράς στην Ελλά­
δα της μεταρρυθμιστικής νοοτροπίας, υιοθετούνταν στάσεις, όπως η ακόλουθη: 
μερική δικαίωση της ερβαρτιανής θεωρίας ως προς το ζήτημα των πολιτιστι­
κών αγαθών («η διαφύλαξις και συντήρησις των πνευματικών δημιουργημάτων 
του ανθρώπου στηρίζεται επί της παραδόσεως, και κυρίως της πιστής από γε­
νεάς εις γενεάν μεταβιβάσεως αυτών»), αλλά και επισήμανση ότι «ο περιορι­
σμός όμως εις μόνην την επιμέλειαν των ήδη υπαρχόντων πολιτιστικών αγα­
θών, χωρίς την ανάλογον προσπάθειαν προς εξέλιξιν και προαγωγήν τούτων δΓ 
αυτενεργού δημιουργικής εργασίας, μέλλει να οδηγήση ασφαλώς εις απομιμη- 
τικήν στασιμότητα, συνεπαγομένην αείποτε διανοητικήν αποτελμάτωσιν και 
τον βαθμιαίον πνευματικόν θάνατον»1252. Παρά την ένσταση όμως επισημαινό- 
ταν ότι θα ήταν εξίσου επικίνδυνη μία νοοτροπία που θα εκθείαζε το αποτέλε­
σμα οποιασδήποτε αυτενεργούς ασχολίας ως αξίας και θα παραγνώριζε τις πα­
ραδοσιακές αξίες, αφού αυτές αποτελούν τα θεμέλια του πολιτισμού και είναι 
αδύνατο να υποκατασταθεί από τη σύγχρονη πολιτιστική παραγωγή ό,τι επί 
αιώνες επιτεύχθηκε συνολικά. Οι θέσεις αυτές είχαν φυσικά τις συνέπειές τους 
για το σχολείο και αφ’ ενός καταδικαζόταν η ερβαρτιανή διδακτική των τυπι­
κό':»' σταδίων, αφού, παρά τις προσπάθειες ορισμένων ερβαρτιανών όπως του 
Rein για μετριασμό της ακαμψίας της, καθήλωνε στο δάσκαλο στο πλαίσιο ε­
νός ασφυκτικού κλοιού περιοριστικού της ελευθερίας του, αλλά επικρίνονταν 
και ορισμένες μεταρρυθμιστικές εφαρμογές, με το επιχείρημα ότι «η τοιαύτη 
νοοτροποία, η μανία τ.έ. προς ανατροπήν και κατάλυσιν παντός παραδεδομέ- 
νου, ως ήδη εκδηλούται αύτη εις κατευθύνσεις τινάς της συγχρόνου Παιδαγω­
γικής υπό μορφήν καταργήσεως παντός διδακτικού ή ωρολογίου προγράμμα­
τος, απαγορεύσεως των διδακτικών βιβλίων, αναπληρώσεως των καταχλευα- 
ζομένων “γνώσεων” (Das Wissen), δια Sport και χειροτεχνικών επιτηδεύσεων, 
ουδέν έτερον απεργάζεται ειμή την οπισθοδρόμησιν και την κατάπτωσιν» και 
θέλει αποφέρει ως καρπόν τροφίμους οιηματίας και επιπόλαιους, συνειθισμέ- 
νους εις την προχειρολογίαν και τον αυτοσχεδιασμών, εφ’ όσον ούτοι, άγευ­
στοι της ιστορικής- πολιτιστικής εξελίξεως, θα νομίζωσιν ότι πάσα κατάκτησις
1252 Γ. Παλαιολόγος, ό.π., σσ. 111-112
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του ανθρωπίνου πνεύματος προήλθεν αυτομάτως, τυχαίως, ή και δι’ ελάχιστης 
δαπάνης δυνάμεων» ι253. Μία τέτοια στάση θα απέφερε λοιπόν μαθητές ανίκα­
νους για τη διατήρηση και την προαγωγή των παραδεδομένων πολιτιστικών 
αξιών. Γι’ αυτό προβαλλόταν ως ενδεδειγμένη στάση εκείνη που θα προέκυπτε 
από τη δημιουργική σύνθεση των δύο ακροτήτων.
Είναι γεγονός ότι πολλοί Έλληνες παιδαγωγοί ασχολήθηκαν με τη φιλοσο­
φική θεμελίωση του νέου σχολείου. Η Μυρσίνη Κλεάνθους έγραφε για την α­
ντίδραση εναντίον του παλαιού σχολείου: «Από τη μια μεριά ο γερμανικός Ι­
δεαλισμός και Ρομαντισμός του τέλους του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα, 
από την άλλη μεριά η κοινωνιολογική παιδαγωγική της ίδιας εποχής, χτύπησαν 
ο πρώτος το ρασιοναλισμό του σχολείου και η κοινωνιολογική παιδαγωγική 
τον ατομικισμό του. Ο πρώτος είπε: Η λογική και η αλήθεια δεν είναι αντικει­
μενικά δεδομένη ή αφηρημένα σχήματα, αλλά συνταυτίζονται με την ψυχική 
ζωή του ανθρώπου σε όλον τον πλούτο της και σε όλη την πολύπλοκη υφή που 
της έδωκε η ιστορική της εξέλιξη. Η ζωή είναι κάτι απείρως πλουσιότερο και 
ποικιλότερο από απλές νοητικές ή οικονομικές συνθήκες. Η επιστημονική μέ­
θοδο αδυνατεί να εφαρμοσθεί και στην ανθρώπινη ψυχή γιατί είναι μόνο μια 
έκφραση της ψυχικής ενέργειας του ανθρώπου. Το σχολείο με κανέναν τρόπο 
δεν πρέπει ν’ αντικαταστήσει το περιεχόμενο της ανθρώπινης πείρας με ένα 
καθαρά νοητικό και επομένως αφηρημένο περιεχόμενο, που, μοιραίως, μένει 
[...] τεχνικό, άσχετο προς τα ζωτικά ανθρώπινα ενδιαφέροντα. Η κοινωνιολο­
γική πάλι παιδαγωγική είπε: Το παιδί ζει μέσα σ’ έναν κόσμο, πλούσιο σε εκ­
δηλώσεις, που καθορίζουν την ύπαρξή του. Μέσα σ’ αυτόν καλείται το παιδί 
να ζήσει και να δράσει. Ανάγκη λοιπόν να τον κατανοήσει στην πολυμορφία 
του. το σχολείο πρέπει να γκρεμίσει τα τείχη γύρω του. Να χυθεί στη ζωή και η 
ζωή σ’ αυτό. Σχολείο και κοινωνία είναι δυο μονάδες, που αλληλοεξαρτιόνται 
και αλληλοκαθορίζονται»* 1254.
Ο Ευάγγελος Παπανούτσος, ο οποίος έλαβε μεγάλη φιλοσοφική, αλλά και 
ζωντανή παιδαγωγική παιδεία στη Γερμανία, θεωρούσε ότι το παλαιό σχολείο 
έβλεπε την παιδεία στατικά και το παιδί ως δοχείο αδειανό, ως «ένα εντελώς 
παθητικό και ακίνητο Κάτι»1255, που θα αποκτούσε οντότητα μόνο με την ε­
νέργεια του δασκάλου, ήταν δηλαδή κάτι σαν την αριστοτελική ύλη, η οποία 
καθ’ εαυτή εθεωρείτο απόλυτα αδρανής και χρειαζόταν να λάβει τη μορφή και 
το «τέλος» από το ποιητικό αίτιο. Έτσι αντιμετώπιζε το εκπαιδευτικό πρόβλη­
μα με την προσπάθεια της μετάγγισης των κατασταλαγμένων αξιών της παλιάς 
γενιάς. Το νέο σχολείο κινήθηκε προς την αντίθετη κατεύθυνση, είδε δηλαδή 
την παιδεία δυναμικά, καθώς «η Βιολογία και η Ψυχολογία του έδειξαν και το
125j Γ. Παλαιολόγος, ό.π., σσ. 111-112
1254 Μ. Κλεάνθους- Παπαδημητρίου, Η ουσία και οι μορφές της σύγχρονης Παιδαγωγικής, 
στο: «Παιδεία», τόμ. Α', φ. 2, Μ. Σαλίβερος, Φλεβάρης, 1936, σ. 43
1255 Ε. Π. Παπανούτσος, Πολιτεία και Παιδεία, στο: «Παιδεία», τόμ. Α', φ. 4, Αθήνα, Α­
πρίλης 1936, σ. 125
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έκαναν να εκτιμήσει τον πλούσιο εσωτερικό δυναμισμό της παιδικής ψυχής, τη 
μορφολογική της ποικιλία, την αυθορμησία και την αυτοτέλεια της παιδικής 
ηλικίας, τους ιδιαίτερους νόμους που ακολουθεί στις διάφορες λειτουργίες της 
η ψυχή του νέου ανθρώπου, τις ανάγκες, τις λαχτάρες και τα ιδανικά της στις 
διάφορες φάσεις που περνά έως ότου φτάσει στο μέστωμά της»1256. Το παιδί 
κατά συνέπεια δεν είναι άδειο δοχείο, φέρει πλήθος δυνατοτήτων και τείνει 
μόνο του με ορμή εσωτερική προς τη μορφοποίησή του. Σ’ αυτή την πορεία θα 
παρασταθεί ο δάσκαλος, που θα δείξει τους ορίζοντες και θα βοηθήσει ποικι- 
λότροπα στην υπέρβαση των εμποδίων: «Δεν κινεί το παιδί προς τα αγαθά 
[...], αλλά βάζει τα πνευματικά αγαθά να κινηθούν προς το παιδί σύμφωνα με 
τη φύση της πείρας και των αναγκών του και να πάρουν από το δικό του χέρι 
το μορφωτικό χρίσμα»1257. Το νέο σχολείο λοιπόν πιστεύει στο παιδί και σέβε­
ται την ελευθερία του. Η αντιστροφή της στάσης απέναντι στο παιδί υποβοη- 
θήθηκε από την κρίση του δυτικού πολιτισμού, καθώς «οι πνευματικοί άνθρω­
ποι, αποκαρδιωμένοι από τη θανάσιμη αγωνία [...] και πληγωμένοι έως τα βά­
θη της ψυχής τους έστρεψαν τις ελπίδες τους στους νέους με συγκινητικήν α­
γνότητα και την ακράτητην ορμή, που χαρακτηρίζουν τα νιάτα, και περιμένουν 
απ’ αυτούς μια νέα δημιουργία πνευματική, έναν πολιτισμό διαποτισμένο με 
την παρθενική χάρη και τη ζωντάνια τους (Jugendkultur)»1258.
Σ’ αυτό το μήκος κύματος κινήθηκε ο Σπυρίδων Καλλιάφας σε ένα άρθρο 
του με τον τίτλο «Το παλαιόν και το σύγχρονον σχολείον», που δημοσίευσε 
στα δύο πρώτα τεύχη του περιοδικού «Εργασία»1259 (Σεπτέμβριος 1923), το
1256 Ε. Π. Παπανούτσος, ό.π., σ. 126
1257 Ε. Π. Παπανούτσος, ό.π., σ. 127
1258 Ε. Π. Παπανούτσος, ό.π., σ. 129. Ο «νεανικός πολιτισμός» (Jugendkultur) παραπέμπει 
βέβαια στη γερμανική Κίνηση της Νεολαίας και στον Wyneken, από τον οποίο ο Παπα­
νούτσος επηρεάστηκε άμεσα. Το 1936 πάντως ο έλληνας παιδαγωγός έβλεπε ότι η άποψη 
της παιδείας, που είχε ως κύρια συνθήματα την πίστη στο παιδί και το σεβασμό της ελευ­
θερίας του «έχασε τη συναίσθηση των ορίων και παραστράτισε σε ασύνετες υπερβολές» 
και έτσι αποξενωμένη από την κριτική συνείδηση κατέπεσε στον ρωμαντικό παροξυσμό 
και κατέληξε στην παιδευτική αναρχία: «Τα νιάτα είναι το νέο είδωλο, ο άγνωστος Θεός 
από τον οποίο προσδοκά τη λύτρωση η απελπισμένη πίστη τους. Από τα νιάτα περιμένουν 
την Umwertung aller Werte και για τούτο στέκονται απέναντι τους με δέος». Έτσι ο Παπα­
νούτσος έθεσε ουσιαστικά το αριστοτελικό «ανάγκη στήναι» και επιχείρησε να συνθέσει 
τις υπερβολές προβάλλοντας το πρότυπο του Σωκράτη.
1259 Για τα παιδαγωγικά περιοδικά που κυκλοφορούσαν από το 1923 στην Ελλάδα ο Παπα- 
μαύρος έγραφε το 1924 τα ακόλουθα με την ευκαιρία ενός απολογισμού της παιδαγωγικής 
κίνησης κατά το έτος που προηγήθηκε: «Όσο για παιδαγωγικά περιοδικά έχομε να αναφέ­
ρουμε το “Φως” του Ηρακλείου Κρήτης, τα “Νιάτα” της Σύρου, τον “Ερμή” της Χαλκίδας, 
την “Αυγή” των Αθηνών και την “Εργασία” μας. Όλα αυτά δεν ασχολούνται με καθαρά 
παιδαγωγικά ζητήματα. Μερικά μάλιστα κατατρώγονται μόνο σε προσωπικές διαμάχες, ο 
δε σκοπός των δεν είναι η επιστημονική προαγωγή του κλάδου, αλλά ο επαγγελματικός 
αγώνας. Μα πάντα κάτι δίνουν κι αυτά στο δάσκαλο» (Βλ. «Εργασία», τόμ. Α', τχ. 19-20, 
15-30/6/1924, Δημητράκος, Αθήναι). Χαρακτηριστικό δείγμα της αντιπαράθεσης που ανα­
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οποίο διευθυνόταν από τον Παπαμαύρο1260. Ο Καλλιάφας με το άρθρο του 
προσπάθησε να παρουσιάσει συνοπτικά και κατατοπιστικά τις γενικές αρχές 
του νέου σχολείου μέσα από την αντιπαράθεσή του προς το παλιό, το οποίο 
ταύτιζε με αυτό του Herbart. Με το κείμενό του, το οποίο παρουσίασε ως συ­
νέχεια σχετικής αρθρογραφίας του το 1920 στο περιοδικό «Εκπαιδευτική Επι- 
θεώρησις»1261, δήλωνε ότι «το έθνος ημών [...] βαίνει ασφαλώς εις τον όλε­
θρον»1262 και ότι η σωτηρία θα ερχόταν από τη ριζική αναδιάρθρωση της εκ­
παίδευσης, δηλαδή με την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας της διοίκησής της 
και με την εισαγωγή των αρχών του νέου σχολείου. Σύμφωνα με τον Καλλιά- 
φα, ο σκοπός του νέου σχολείου είναι η μόρφωση «αξίων λόγου προσωπικοτή­
των δυναμένων να ωφελούν και να προάγουν την κοινωνίαν»1263. Το μέσο που 
μεταχειρίζεται γι’ αυτό είναι ο εθισμός «δΤ αδιάλειπτου, συστηματικώς α­
σκούμενης [ηθικής] πράξεως και δη διά πράξεως διαφόρου εν πολλοίς κατά 
τας εκάστοτε ψυχικάς διαθέσεις»1264, αφήνοντας κατά μέρος τα ματαιολογήμα- 
τα, τα οποία συνήπτε το ερβαρτιανό σχολείο στα φρονηματιστικά μαθήματα. Η
πτυσσόταν από τις στήλες ίων περιοδικών αυτών είναι το ακόλουθο απόσπασμα ανώνυμου 
άρθρου δημοσιευθέντος στο «Φως», με το οποίο επικρινόταν η στάση του «Ερμή» απένα­
ντι στον εκπαιδευτικό δημοτικισμό και τα «Μαρασλειακά»: «Αυτή είναι η εκπαιδευτική 
πολιτική που μας εγκαινιάζει τώρα τελευταία ο “Ερμής”. Αφού επολιτικολόγησε κάμποσο 
καιρό, αφού ύμνησε σε ήχο βαρύ τον Μεταξά- τον δημοτικιστή Μεταξά - στράφηκε από­
τομα στον Πάγκαλο, όπως άλλοτε στον Πλαστήρα, και ζητά τις κεφαλές όλων των ιδεολό­
γων δασκάλων που στον δημοτικισμό ένοιωσαν την πραγματική αναγέννηση της εκπαι- 
δεύσεως και του Έθνους μας. Όπλα τίμια να τους πολεμήση δεν είχε, αλλά και δεν δυσκο­
λεύτηκε να βρη. Η διαβολή, η συκοφαντία σε χέρια ταπεινών είναι τα μόνα όπλα που μπο­
ρούν να χρησιμοποιηθούν. Δεν δίστασε να τα μεταχειρισθή. Οι δημοτικιστές δεν είναι 
πλεια μαλλιαροί! Είναι μαλλιαροκομμουνιστές!! Ο κομμουνισμός βρέθηκε σαν από μηχα­
νής Θεός για να κτυπηθούν ύπουλα και άνανδρα οι δημοτικιστές [...]» (Βλ. «Το Φως», φφ. 
51-52, Ηράκλειο, 1-28/2/1926).
1260 Βλ. Σ. Μ. Καλλιάφας, Το παλαιόν και το σύγχρονον σχολείον, στο: «Εργασία», ό.π., 
τόμ. Α', τχ. 1, 15-9-1923 σ. 9 κ.ε. και στο ίδιο τόμ. Α', τχ. 2, 30-9-1923 σ. 31 κ.ε. Όπως 
διαφαινόταν υπαινικτικά, αλλά και με σαφήνεια στο εν λόγω άρθρο, ο Καλλιάφας διεκδι- 
κούσε ρόλο στη μεταρρύθμιση, που θα ξεκινούσε από το Μαράσλειο (Βλ. και X. Νούτσος, 
Ιστορία της εκπαίδευσης και ιδεολογία, ό.π., σ. 48).
1261 Συγκεκριμένα είχε δημοσιεύσει σε τρεις συνέχειες στο περιοδικό αυτό ένα άρθρο με 
τίτλο «Η περί της αγωγής νεωτέρα θεωρία και η εφαρμογή αυτής εις την σχολικήν οργά- 
νωσιν». Στα άρθρα του αυτά έκανε την παρουσίαση των δύο αντιτιθέμενων παιδαγωγικών 
θεωριών της εποχής, αυτής που αντιπροσωπεύτηκε κατά κύριο λόγο από τον Locke, Her­
bart και εκείνης, που αντιπροσωπευόταν κυρίως από τους Natorp, Lipps, Gaudig, Spranger 
και Kerschensteiner. Οπως δήλωνε, το κείμενό του στηρίχθηκε σε έργα του Kerschenstei- 
ner, του Natorp και του καθηγητή του στη Ζυρίχη Lipps. Έτσι έκανε λόγο για πλάνες του 
Herbart και τάχθηκε υπέρ του νέου σχολείου (Βλ. «Εκπαιδευτική Επιθεώρησις», Δημητρά- 
κος, Αθήναι, 1920, τχ. A', Β', Τ').
1262 Σ. Καλλιάφας, Το παλαιόν και το σύγχρονον σχολείον, ό,π, σ. 9
l26j Σ. Καλλιάφας, Το παλαιόν και το σύγχρονον σχολείον, ό,π, σ. 10
1264 Ό.π.
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ηθική πράξη ασκείται με τη μεγαλύτερη δυνατή αυτενέργεια στη σχολική ζωή, 
που τώρα είναι η ζωή της αυτοδιοικούμενης κοινότητας, και στη διδακτική 
διαδικασία, η οποία εμφορείται από πνεύμα κοινωνικό. Αυτό σημαίνει ότι «η 
τάξις συνεργάζεται διαλεγομένη»1265. Το νέο σχολείο αρνείται βέβαια τον τύπο 
του διαλόγου του ερβαρτιανού σχολείου, που, όπως υποστηρίζει ο Gaudig, 
στηρίζεται στην πνευματοκτόνο ερώτηση1266: πρόκειται για στιχομυθία ανάμε­
σα στο δάσκαλο και το μαθητή, κατά την οποία, κατά τα πρότυπα της παιδα­
γωγικής των «Τσίλλερ και Ράιν», ο ερωτών είναι σχεδόν αποκλειστικά ο δά­
σκαλος, ο οποίος σε αντίθεση, με ό,τι συμβαίνει στην κοινωνική ζωή, ζητεί με 
τις ερωτήσεις του να πάρει απαντήσεις για πράγματα, τα οποία γνωρίζει. Το 
νέο σχολείο στηρίζεται στον άμεσο διάλογο του μαθητή με τα πράγματα. Επό­
μενο βήμα του μαθητή είναι να συμβουλευτεί το βιβλίο και σε έσχατη ανάγκη 
να καταφύγει στη σοφία του δασκάλου. Στο πλαίσιο της διδακτικής πράξης ο 
μαθητής εργάζεται κατ’ αρχήν ατομικά ή σε μικρές ομάδες, αναλαμβάνοντας 
να μελετήσει ένα ευρύ μέρος της συνολικής εργασίας, η οποία έτσι καταμερί­
ζεται. Ακολουθεί η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην ολομέλεια της τά­
ξης, η οποία απολαύει έτσι τις ωφέλειες της ατομικής εργασίας του καθενός 
μαθητή. Συνεπώς η μορφή της διδασκαλίας στο νέο σχολείο διαπνέεται από 
υγιή κοινωνικό νου και κάθε δυνατή αυτενέργεια. Σχετικά με την αυτενέργεια, 
ο Καλλιάφας επικαλούμενος απόσπασμα από το έργο του Kerschensteiner 
«Θεμελιώδη ζητήματα της σχολικής οργάνωσης» (Grundfragen des Schulorga- 
nisation) επισήμαινε ότι την αποδέχεται και το παλαιό σχολείο, όμως μόνο στη 
διδακτική πράξη, όχι και στην υπόλοιπη σχολική ζωή. Αλλά και στη διδακτική 
πράξη η αυτενέργεια του παλιού σχολείου είναι φαινομενική, καθώς με την 
παραγνώριση των δημιουργικών δυνάμεων του μαθητή και της κοινωνικής του 
φύσης παραβλέπει τις εμπειρίες του και δίδει σημασία στην τεχνητή διέγερση 
του ενδιαφέροντος του. Η μορφή αυτή της διδασκαλίας έχει επιπτώσεις στην 
επιλογή της ύλης και τη μέθοδο του νέου σχολείου. Σχετικά με την ύλη, το νέο 
σχολείο επιλέγει να προσφέρει από το πεδίο των πολιτιστικών αγαθών, μέσα σε 
κλίμα αυτενέργειας πάντα, εκείνα που δημιουργήθηκαν «υπό ψυχής περίπου 
ομοίας με την των παιδευομένων», λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη την πραγ­
ματική ανάπτυξη της σχολικής τάξης και της ατομικότητας του καθενός μαθη­
τή. Έτσι, ο σχολικός βίος εμφανίζεται ως συνέχεια του προσχολικού, αφού από 
την πρώτη σχολική ημέρα καταγίνεται κυρίως με την επέκταση και την οργά­
νωση των ασχολιών του προτέρου βίου. Όσον αφορά στις μεθόδους διδασκα­
λίας επικρίνεται από τον Καλλιάφα η στάση του παλαιού σχολείου, το οποίο με
1265 Ό.π.
1266 Με το πρόβλημα των ερωτήσεων κατά τη διδασκαλία ο Καλλιάφας θα ασχοληθεί με το 
ίδιο πνεύμα και το 1924, όταν θα δημοσιεύσει στο περιοδικό «Επιστημονική Εγκυκλοπαί­
δεια» σχετικό άρθρο, το οποίο θα συμπεριλάβει στη δεύτερη έκδοση της μετάφρασης του 
έργου του Gaudig «Η σύγχρονος Διδακτική Θεωρία και Πράξει» (Βλ. Η. Gaudig, Η σύγ­
χρονος Διδακτική Θεωρία και Πράξει, (μετάφραση Σπ. Καλλιάφα), ό.π., σ. 353 κ.ε.).
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την ακατάσχετη τάση του προς δημιουργία τεχνητού σχολικού βίου «όλως 
σχεδόν παρά φύσιν, αναποφεύκτως υπέπεσεν εις την δεινήν πλάνην του χωρι­
σμού της μεθόδου της διδασκαλίας από της επιστημονικής», που είχε ως απο­
τέλεσμα τη μεθοδολογία της προσφοράς της ύλης σε συνεχή λόγο ή με ερωτή­
σεις και την τυποποίηση των σταδίων. Αντίθετα με τη σχολή των ερβαρτιανών 
«Τσίλλερ και Ράιν», το νέο σχολείο διατείνεται ότι ουσιαστικά οι μέθοδοι της 
διδασκαλίας συμπίπτουν με τις επιστημονικές.
Για την απόδειξη της ορθότητας του ισχυρισμού αυτού ο Καλλιάφας επικα­
λείται τη σχετική επιχειρηματολογία του Oskar Messmer στο έργο του «Τα κύ­
ρια της θεωρίας περί των μεθόδων της διδασκαλίας»1267 και τις ακόλουθες α­
ντιλήψεις του Kerschensteiner: «κατέχων τις την τέχνην του επιστημονικώς, 
καλλιτεχνικώς, χειρωνακτικώς εργάζεσθαμ κατέχει συγχρόνως άνευ ετέρου και 
την μέθοδον της διδασκαλίας τουλάχιστον κατά τα κύρια αυτής, διότι πάσα 
μεθοδολογία στηρίζεται τέλος επί της εν πάση επιστήμη, εν πάση καλή τέχνη 
και εν πάση χειρωναξία ενυπαρχούσης λογικής» και «πάντες οι συν τω χρόνω 
προϊόντι αναπτυχθέντες κλάδοι της πνευματικής εργασίας έχουν τους ιδιαιτέ­
ρους αυτών τρόπους εργασίας. Η δε αρχή της εργασίας διασώζεται τότε μόνον 
όταν η περί την είσοδον εις τας παραστάσεις και εις τον τρόπον του διανοεί- 
σθαι εκάστης επιστήμης εργασία είναι προσηρμοσμένη προς τας μεθόδους της 
εργασίας, αίτινες κατ’ ανάγκην ψυχολογικήν ανεπτύχθησαν εντός εκάστης επι­
στήμης. Όστις οδηγεί τους μαθητάς εις το να εξευρίσκουν αυτενεργώς εκ συγ­
χρόνων περιγραφών και εξ άλλων πηγών ή και μόνον εξ αναγνώσεως ιστορι­
κών συγγραφών του παρόντος γνώσεις ιστορικός- όστις αφίνει τους μαθητάς να 
καταλαμβάνουν βαθύτατα και να αναγεννούν εν εαυτοίς το ψυχικόν περιεχό- 
μενον ποιημάτων δι’ ελευθέρας υπ’ αυτών τούτων των μαθητών δραματικής 
παραστάσεως είτε εν πεζώ, είτε εν εμμέτρω λόγω- όστις οδηγεί τους μαθητάς 
να εισδύωνται εις την ουσίαν των φυσικών, χημικών, βιολογικών νόμων διά
1267 Το έργο αυτό του Messmer είχε εκδοθεί στη Λειψία το 1905 από τις εκδόσεις Teubner 
με τον τίτλο «Grundlinien zur Lehre von den Unterrichtsmethoden: auf logischer und expe- 
rimenteller Basis nebst kritischen Bemerkungen iiber die “formalen Stufen” von Ziller». 
Για να ενισχύσει ο Καλλιάφας το κύρος των απόψεων του Messmer, που υιοθετούσε, προ- 
σέτρεξε στην ακόλουθη τοποθέτηση του Meumann: «Αξιόλογον έργον του Messmer είναι 
ότι κατέδειξε τας αναρίθμητους ασαφείας και πλάνας, αι οποίαι υπάρχουν και εν τη έννοια 
της αφομοιώσεως και εν τη θεωρία περί των ειδολογικών σταδίων των Ερβαρτιανών». Εί­
ναι φανερό ότι ο Έλληνας παιδαγωγός, όπως άλλωστε έκαναν συνήθως και όλοι οι επικρι­
τές των ερβαρτιανών, εξομοίωνε τις αντιλήψεις του Rein με αυτές του Ziller, ενώ ταυτό­
χρονα υιοθετούσε βασικές αντιλήψεις των πρώτων εκπροσώπων του σχολείου εργασίας, 
όπως ότι η εργασία του μαθητή στα διάφορα μαθήματα ταυτίζεται με αυτή του αντίστοιχου 
επιστήμονα, άποψη, την οποία υποστήριξε και ο Παπαμαύρος.
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πειραμάτων υπ’ αυτών των μαθητών εκτελουμένων· πάντες ούτοι διαμορφώ­
νουν την διδασκαλίαν σύμφωνα με την αρχήν της εργασίας»1268.
Ο Καλλιάφας ανάμεσα στους πολλούς άλλους παιδαγωγούς της εποχής, που 
διατύπωναν παρόμοιες αντιλήψεις μ’ αυτές του Messmer και του Ker- 
schensteiner, συγκατέλεγε και τους Gaudig και Natorp. Συνεχίζοντας την ανά­
πτυξη της άποψης, ότι οι μέθοδοι της διδασκαλίας συμπίπτουν με τις επιστη­
μονικές, κάνει αναφορά στην ανάλυση, σύνθεση, αφαίρεση, επαγωγή, κυρίως 
συλλογισμό, κατ’ αναλογίαν συλλογισμό και λοιπές επιστημονικές μεθόδους, 
που κατάλληλα συνημμένες μεταξύ τους αποφέρουν νέες επιστημονικές αλή­
θειες και χρησιμοποιούμενες και στο σχολείο αποδίδουν στους μαθητές νέες 
γνώσεις. Κατ’ αρχήν λοιπόν η διδασκαλία χρειάζεται να ακολουθεί τις επιστη­
μονικές μεθόδους, όχι όμως σε κάθε λεπτομέρεια, διότι δεν είναι σωστό να ο­
δηγείται ο μαθητής συνεχώς σε πλάνες, όπως συμβαίνει με τον επιστήμονα, ο 
οποίος, καθώς αγνοεί το τέρμα, οδηγείται στο ενδιάμεσο σε διαδοχικές πλάνες. 
Ο ρόλος του δασκάλου είναι στο σημείο αυτό καθοριστικός, αφού μπορεί να 
επιλέξει κατάλληλα θέματα, τα οποία θα θέσει στη διάθεση της ελεύθερης ε- 
ρευνητικότητας των μαθητών. Δεν είναι δυνατό να ακολουθείται η επιστημονι­
κή μεθοδολογία στο σχολείο σε κάθε περίπτωση και για τους λόγους ότι υπάρ­
χει πρόβλημα διαθέσιμου χρόνου και ότι η εύρεση της ίδιας αλήθειας μπορεί 
να γίνει μέσα από διαφορετικούς δρόμους. Η επιστήμη, όταν ανακαλύψει τις 
επιστημονικές αλήθειες, προβαίνει στην έκθεσή τους, προτάσσοντας το γενικό 
και επιτάσσοντας το μερικό. Η διδασκαλία και στην περίπτωση αυτή είναι ορ­
θό να μιμείται την επιστήμη. Κατά τον Καλλιάφα, ο οποίος στο σημείο αυτό 
επικαλείται τους Messmer και Meumann, μία από τις αιτίες που οδήγησαν τη 
σχολή των «Ράιν και Τσίλλερ» να αποδεχτούν αντίθεση ανάμεσα στις επιστη­
μονικές και διδακτικές μεθόδους, ήταν ακριβώς η σύγχυση ανάμεσα στις μεθό­
δους επιστημονικής έρευνας και έκθεσης των πορισμάτων της. Συμπληρωματι­
κά λειτούργησε και η κυρίαρχη θέση του δασκάλου, που ρυθμίζει και κινεί τα 
πάντα. Τελικό συμπέρασμα είναι ότι οι μέθοδοι της διδασκαλίας συμπίπτουν 
με τις επιστημονικές, οπότε σε κάθε μάθημα δίνεται έμφαση, ανάλογα με το 
είδος της επιστημονικής γνώσης που είναι να ευρεθεί ή να εκτεθεί, άλλοτε στην 
επαγωγή, άλλοτε στον κυρίως συλλογισμό κ.λ.π. Όλα αυτά βεβαίως προϋποθέ­
τουν ότι ο δάσκαλος χρειάζεται να γνωρίζει την εκτεθείσα μεθοδολογία και να 
έχει εργαστεί με βάση αυτή στο πανεπιστήμιο ή το διδασκαλείο. Το σπουδαιό­
τατο προσόν του δασκάλου «εις το διδάσκειν είναι η δι’ ιδίας εργασίας κατά 
τας οικείας μεθόδους εκάστης επιστήμης ή τέχνης προπαρασκευή»1269, μια α­
λήθεια, που παραγνώρισαν οι ερβαρτιανοί και γι’ αυτό προσέφυγαν στην επι­
'~68 Σ. Καλλιάφας, Το παλαιόν και το σύγχρονον σχολείον, ό,π, σ. 12. Ο Καλλιάφας παρέ- 
πεμπε στα έργα του Kerschensteiner «Die Seele des Erziehers» (Η ψυχή του παιδαγωγού) 
σ. 144 και «Der Begriff der Arbeitsschule (Η έννοια του σχολείου εργασίας) σ. 66».
1-69 Σ. Καλλιάφας, Το παλαιόν και το σύγχρονον σχολείον, στο «Εργασία», Τόμ. Α", τχ. 2, 
σ. 33
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νόηση τεχνητών και παρά φύσιν μεθόδων διδασκαλίας. Καθήκον του δασκά­
λου είναι να οδηγήσει τον μαθητή στην οικειοποίηση ακριβώς των μεθόδων 
αυτών του ερευνάν και εκθέτειν τα πορίσματα της έρευνας. Με τον τρόπο αυτό 
θα εξασφαλιστεί η πραγμάτωση του υψίστου παιδαγωγικού αξιώματος, που 
είναι η ελευθερία, η αυτενέργεια και η ανεξαρτησία του παιδιού και να εκπλη­
ρωθεί ο στόχος του σύγχρονου σχολείου που είναι η δημιουργία μαθητών αυ- 
τοδιδασκομένων. Το νέο σχολείο οδηγεί το μαθητή στην απόκτηση παραστά­
σεων με άμεση εποπτεία, αξιοποιώντας προς τούτο όλες τις αισθήσεις: «οι μα- 
θηταί οδηγούνται πώς πρέπει να παρατηρούν αυτά τα πράγματα, όπου ταύτα 
φύσει υπάρχουν· μετρούν εργάζονται επ’ αυτών λ.χ. εν τω κήπω, εν τω εργα- 
στηρίω, συγκρίνουν, υπολογίζουν, δοκιμάζουν, πειραματίζονται, μελετούν βι­
βλία κ.τ.λ. άμα δε και μανθάνουν τον τρόπον, καθ’ ον τελούνται αι εργασίαι 
αύται. Το σύγχρονον σχολείον μεγάλην αποδίδει αξίαν και εις την ανάπτυξιν 
της ικανότητος του εκθέτειν κατά πάσαν αυτού μορφήν, ήτοι εις το εκθέτειν 
γλωσσικώς διά του λόγου και διά της γραφής, εις το εκθέτειν δι’ ιχνογραφήσε- 
ως, εις το εκθέτειν πλαστικώς»1270.
Όρος επίσης της υλοποίησης του σύγχρονου παιδαγωγικού πνεύματος, το 
οποίο ενδιαφέρεται και για τη σωματική ανάπτυξη του παιδιού, είναι η αλλαγή 
της εξωτερικής οργάνωσης του σχολείου. Συγκεκριμένα, χρειάζεται να επικρα­
τήσει στη σχολική αίθουσα κάθε δυνατή ελευθερία κίνησης, που μπορεί να ε­
ξασφαλιστεί με την εκβολή των θρανίων από αυτή: «εις το νέον σχολείον ου- 
δεμίαν θέσιν έχει το παράγγελμα “συμπλέξατε τας χείρας! ”. Δεν επιβάλλεται 
εις τα παιδία νεκρική σιγή· δεν απαιτείται παρά των μαθητών θέσις ορισμένη 
του κορμού, των χειρών, των ποδών κλπ. Τα θρανία δεν δύνανται να προσαρ­
μόζονται προς την υπό του συγχρόνου σχολείου απαιτουμένην οικεία ενεργεία 
ανάπτυξιν. Τα παιδία του νεωτέρου σχολείου δεν εξαναγκάζονται να κάθονται- 
έχουν το δικαίωμα να εργάζονται όρθια, να θέτουν το ένα πόδι επάνω εις το 
άλλο, να κινούνται· η εντεύθεν προκύπτουσα μικρά ανησυχία ουδόλως βλέπει 
το έργον της διδασκαλίας. Χάριν της σωματικής αναπτύξεως ειδικώς οι σχολι­
κοί κήποι είναι συνήθεις, εκλέγονται αι κατάλληλοι γυμναστικοί ασκήσεις και 
παιδιαί· εις την σωματικήν ανάπτυξιν συντελούν και αι εν τω κήπω εργασίαι 
και η χειροτεχνία»1271. Ο δάσκαλος του νέου σχολείου εκτός από τα προηγηθέ- 
ντα χρειάζεται να είναι ζωντανό παράδειγμα της αρετής, να αναστέλλει την 
ορμή του να επεμβαίνει στη εργασία των μαθητών, να παραμερίζει ώστε να 
καθιστά δυνατή την άμεση επαφή του μαθητή με τα πράγματα. Το νέο σχολείο 
δεν ενδιαφέρεται για τον πολυμαθή δάσκαλο, αλλά για το δάσκαλο που εξα­
σφαλίζει, όσα αναφέρθηκαν, έτσι ώστε να μετατεθεί το κέντρο βάρους από το 
δάσκαλο στο μαθητή, που είναι βασικό αίτημα της σύγχρονης παιδαγωγικής, 
αφού σύμφωνα με τον Gaudig το μάλιστα δρων πρόσωπο απαιτείται να είναι ο
1270 Ό.π.
1271 Ό.π.
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μαθητής. Όλη η στάση του δασκάλου είναι απαραίτητο να διαπνέεται από «πε- 
σταλότσειο» αγάπη. Ο Καλλιάφας δήλωνε ότι οι απόψεις αυτές πιθανόν να 
προκαλέσουν δισταγμούς στην ελληνική πραγματικότητα και γι’ αυτό έφερε το 
παράδειγμα του εξωτερικού, όπου υπήρχαν ήδη σχολεία που λειτουργούσαν 
κατά τα εκτεθέντα και είχαν ήδη έλθει στο φως της δημοσιότητας πολλές α­
ξιόλογες πρακτικές οδηγίες για χρήση των δασκάλων. Αυτό που χρειαζόταν να 
γίνει στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον Καλλιάφα, ήταν να γίνουν προσιτές στους 
δασκάλους της οι τέτοιου είδους οδηγίες και να διοργανωθούν από τους διοι- 
κούντες την εκπαίδευση συνέδρια κατά εκπαιδευτικές περιφέρειες, όπου θα 
παρουσιαζόταν η θεωρία και η πράξη της νεωτέρας αγωγής. Η μεταφορά των 
πρακτικών οδηγιών και η καθοδήγηση θα ήταν έργο αυτών που ευτύχησαν «να 
ευρύνουν τας σπουδάς των εν τη Εσπερία»1272, στους οποίους, βέβαια, συγκα­
ταλεγόταν και ο ίδιος.
Μπορεί να λεχθεί ότι ο Καλλιάφας με τα άρθρα του αυτά εκπλήρωσε το 
στόχο του που ήταν η παρουσίαση της γενικής εικόνας του νέου σχολείου. 
Χρειάζεται όμως να γίνουν μερικές διευκρινίσεις. Οι θεωρητικές του απόψεις 
στο σύνολό τους στηρίχθηκαν κυρίως στον Kerschensteiner και στον Gaudig, 
δηλαδή στη γερμανική παιδαγωγική της εποχής. Όταν κάνει λόγο για Έλληνες 
παιδαγωγούς που σπούδασαν στην Εσπερία, είναι φανερό ότι εννοεί τη Γερμα­
νία ή το γερμανόφωνο χώρο, αφού εκεί σπούδασαν οι Έλληνες παιδαγωγοί της 
εποχής. Πάντως το άρθρο του γραμμένο στην καθαρεύουσα φάνταζε παράται­
ρο στο γλωσσικό περιβάλλον της «Εργασίας», που στέγαζε την αντίληψη των 
παιδαγωγών εκείνων, οι οποίοι στόχευαν στη μεταρρύθμιση του ελληνικού 
σχολείου, υιοθετώντας ομοίως το πνεύμα της νέας αγωγής, αλλά διεκήρυσσαν 
ότι «σχολείο εργασίας με καθαρεύουσα δε γίνεται». Καθώς μάλιστα έλειπε κά­
θε αναφορά στον εκπαιδευτικό δημοτικισμό και κάθε θετική αναφορά στη 
γλωσσική μεταρρύθμιση των ετών 1917-1920 έδινε την εντύπωση ότι προβαλ­
λόταν μία «φορμαλιστική»1273 αντίληψη του σχολείου εργασίας και ότι με τον 
τρόπο αυτό εμορφοποιείτο η διπλή διαδρομή, αντίστοιχη των δύο κόσμων, που 
θα ακολουθούσε η νέα αγωγή στην Ελλάδα. Σημειώνεται ότι, όταν έγραφε τα 
άρθρα για την «Εργασία» ήταν διευθυντής του (υπό κατάργηση τότε) τριταξίου 
Μαρασλείου Διδασκαλείου1274, ενώ ανήκε σ’ αυτούς που είχαν κάνει σπουδές 
στο γερμανόφωνο χώρο (σπούδασε κυρίως στη Ζυρίχη) και προσδοκούσε να 
του ανατεθεί πρωταγωνιστικός ρόλος στη μεταρρύθμιση. Αυτό όμως δεν συνέ­
12 ’ Ο χαρακτηρισμός ανήκει στον X. Νούτσο (Βλ. X. Νούτσος, Ιστορία της εκπαίδευσης
και ιδεολογία, ό.π., σ. 100).
1274 Τη θέση αυτή κατείχε από το Νοέμβριο του 1920, όταν μετά τις εκλογές μετατέθηκε 
εκεί από το Διδασκαλείο Ιωαννίνων, καταλαμβάνοντας τη θέση του Ζ. Ζαμάνη, ο οποίος 
μετατέθηκε με τη σειρά του στο Διδασκαλείο Τρυιόλεως. Ο Ζαμάνης είχε εκδηλώσει τότε 
έντονο βενιζελισμό.
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βη, αφού «η εκπαιδευτική εξουσία θα κάνει [...] τις δικές της επιλογές»127' 
Έτσι μετατέθηκε στο Διδασκαλείο Ιωαννίνων, θέση που δεν αποδέχθηκε και 
παραιτήθηκε για να αναλάβει στη συνέχεια θέση καθηγητή των παιδαγωγικών 
στη Ριζάρειο Εκκλησιαστική Σχολή.
Ο Καλλιάφας είχε αρχίσει να συμμετέχει ενεργά στις προσπάθειες ρύθμισης 
των εκπαιδευτικών πραγμάτων από την εποχή των συζητήσεων για τα νομο­
σχέδια του 1913 και συγκεκριμένα με τη συμμετοχή του στη σχετική συζήτηση 
που οργάνωσε ο «Ελληνικός Διδασκαλικός Σύλλογος» το 19141275 276. Στη συζή­
τηση αυτή μάλλον πρόβαλε θετική στάση, αφού λίγους μήνες αργότερα το πε­
ριοδικό «Η αγωγή» του Γληνού διέθεσε τις στήλες της για τη δημοσίευση σε 
συνέχειες ενός άρθρου του με τίτλο «Συμβολή εις την μεθοδικήν διδασκαλίαν 
των Συνθέσεων», όπου μεταξύ άλλων πρόβαλε την αναγκαιότητα της διδασκα­
λίας της ομιλούμενης γλώσσας και της κατάργησης των τόνων και των πνευ­
μάτων1277, επικρίνοντας παράλληλα «το κρατούν διδακτικόν σύστημα», το ο­
ποίο από τον θησαυρό των λέξεων «δι’ ων δηλούνται τα πράγματα και γεγονό­
τα του περιστοιχίζοντος τον παίδα βίου, ου ενεργώς μετέχει και αυτός», ελάχι­
στες χρησιμοποιεί διατηρώντας «επιμελώς στερρόν φραγμόν χωρίζοντα το 
σχολείον από του άλλου βίου»1278. Είναι σαφές ότι με τις δραστηριότητές του 
αυτές εντασσόταν στο κλίμα του εκπαιδευτικού δημοτικισμού, άλλωστε ήταν 
και μέλος του Ε.Ο. Τον επόμενο χρόνο (1916) έφυγε με υποτροφία του «άθλου 
Σταθάτου» για σπουδές στη γερμανόφωνη Ελβετία (Ζυρίχη), όπου συνδέθηκε 
με την εξόριστη ελληνική βασιλική οικογένεια, προσφέροντας παιδαγωγικό 
έργο στους βασιλόπαιδες. Στην Ελλάδα επέστρεψε το καλοκαίρι του 1919, ό­
ταν περίπου επέστρεψαν και οι τρεις Χιώτες παιδαγωγοί, και το φθινόπωρο 
του ίδιου έτους ανέλαβε τη διεύθυνση του Διδασκαλείου Αρρένων Ιωαννίνων. 
Μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου του 1920, που συνοδεύτηκαν από μετακινή­
1275 X. Νούτσος, Ιστορία της εκπαίδευσης και ιδεολογία, ό.π., σ. 49. Για τις σχέσεις του 
Καλλιάφα με το Δελμούζο και το Γληνό εκείνη την περίοδο βλ. στο ίδιο, ιδιαίτερα στις σ. 
43 κ.ε. Αποτελεί ειρωνεία το γεγονός ότι το άρθρο αυτό με το οποίο ο Καλλιάφας ζητούσε 
πρωτεύοντα ρόλο στη μεταρρύθμιση και τη δίκαιη μεταχείριση της διοίκησης φέρει ημε­
ρομηνία 10-9-1923, την ημέρα δηλαδή, που με Β. Δ. μετατέθηκε στο μονοτάξιο Διδασκα­
λείο Ιωαννίνων. Η δημοσίευσή του στα τεύχη της «Εργασίας» της 15ης και 30ης Σεπτεμ­
βρίου ήλθε μετά τα γεγονότα, που ήθελε να προλάβει ο Καλλιάφας.
1276 Φ. Ηλιού, τόμ. Β', ό.π., σ. 557. Ο Καλλιάφας εκείνη την εποχή ήταν ελληνοδιδάσκαλος 
αρχικά και καθηγητής του Διδασκαλείου θηλέων της Πάτρας στη συνέχεια.
1277 Έτσι ευθυγραμμιζόταν με τις αντίστοιχες αντιλήψεις του Willamowitz και του Τρια- 
νταφυλλίδη, που ήδη είχαν δημοσιευτεί. Το άρθρο αυτό αναδημοσιεύτηκε από τον Καλ­
λιάφα στη δεύτερη έκδοση της μετάφρασης του έργου του Gaudig «Η σύγχρονος Διδακτι­
κή Θεωρία και Πράξει». Όμως από την αναδημοσίευση έλειπε το χωρίο το σχετικό με την 
κατάργηση των τόνων και των πνευμάτων, γεγονός που αποτελούσε πρόσθετη επιβεβαίω­
ση της αλλαγής του προσανατολισμού του στο γλωσσικό ζήτημα (Βλ. Η. Gaudig, Η σύγ­
χρονος Διδακτική Θεωρία και Πράξει, (μετάφραση Σπ. Καλλιάφα), ό.π., σ. 375 κ.ε.).
1278 Σ. Καλλιάφας, Συμβολή εις την μεθοδικήν διδασκαλίαν των συνθέσεων, στο: «Αγω­
γή», τόμ. Α', τχ. Α', Ιαν.- Φεβρ. 1915, σ. 112.
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σεις διευθυντών διδασκαλείων ο Καλλιάφας μετατέθηκε στο Μαράσλειο, ενώ 
το 1921 εκφράστηκε με δημοσίευμά του ειρωνικά για τη μεταρρύθμιση του 
1917-19201279, γεγονός που είχε επιπτώσεις στις σχέσεις του με τον Δελμούζο. 
Περαιτέρω σήμανε και την απομάκρυνσή του από τον εκπαιδευτικό δημοτικι­
σμό, αφού πια υποβάθμιζε και τη σημασία του γλωσσικού. Τελικά ο Καλλιά­
φας απομακρύνθηκε οριστικά από το δημοτικισμό και εστράφη σε επιθέσεις 
εναντίον του έργου του Μαρασλείου κατά την τριετία 1923-1926, υιοθετώντας 
σταδιακά και προβάλλοντας το σύνολο των κατηγοριών. Είναι προφανές ότι ο 
Καλλιάφας, παρά το γεγονός ότι φαινόταν καταρτισμένος επιστημονικά σε 
σχέση με το σχολείο εργασίας, δεν έλαβε το ρόλο που επιδίωκε στην καρδιά 
των εξελίξεων, δηλαδή στο Μαράσλειο, εξαιτίας της απόκλισής του από τον 
δημοτικισμό. Η περίπτωση αυτή αποτυπώνει την αντιφατική πορεία της προ­
σπάθειας εισαγωγής της νέας αγωγής στην Ελλάδα, μια πορεία δηλαδή που 
ακολούθησε δύο δρόμους σφοδρά αντιπαρατιθέμενους.
Στο ίδιο περιοδικό «Εργασία» ακολούθησε αμέσως μετά τη δημοσίευση του 
άρθρου του Καλλιάφα, κι ενώ είχε ξεκαθαριστεί το τοπίο σχετικά με την κατα­
νομή των ρόλων στο Μαράσλειο, η δημοσίευση μιας μελέτης του Παπαμαύρου 
με τίτλο «Η σχολική μας μόρφωση». Η μελέτη εκινείτο στην τροχιά του εναρ­
κτήριου άρθρου του περιοδικού, ενός κειμένου προφανώς του Παπαμαύρου, 
που δημοσιεύτηκε με τον τίτλο «Το πρόγραμμα της Εργασίας». Σ’ αυτό μετά 
την πρόταξη μιας επιχειρηματολογίας, με συγκεκριμένη αναφορά στην «απαί­
σια προγονοπληξία», που κατά τον συντάκτη χαρακτήρισε ως τότε την ελληνι­
κή εκπαίδευση και ιδιαίτερα τη μέση και στις πλάνες της ερβαρτιανής σχολής, 
παρουσιάστηκαν οι στόχοι που συνοψίζονταν στα εξής: «γνωριμία του σύγ­
χρονου νεοελληνικού πολιτισμού. Γνωριμία της φυσιολογικής κατάστασης και 
ψυχοσύνθεσης του Ελληνόπουλου. Προσαρμογή του δευτέρου στο πρώτο. Ε­
ξέταση της εργασίας του δασκάλου στο σχολείο μέσα κι όξω απ’ τη διδασκα­
λία στο σχολικό βίο. Γνωριμία στους δασκάλους των νέων διδακτικών μεθό­
δων»1280. Σε σχέση με τους δασκάλους δηλωνόταν ότι το περιοδικό θα αγωνι­
ζόταν και για την υλική τους εξασφάλιση.
Το πρόγραμμα της «Εργασίας» φαινόταν να επηρεάζεται άμεσα από τις α­
πόψεις του Γληνού, που δημοσιεύτηκαν ομοίως στο πρώτο τεύχος του περιοδι­
κού. Επρόκειτο για μια επαινετική επιστολή του προς τον Παπαμαύρο1281, η 
οποία συντάχθηκε όταν αναγγέλθηκε η δημοσίευση του περιοδικού «Εργασία». 
Ο Γληνός θεωρούσε ότι η εμφάνιση του περιοδικού γινόταν σε εξαιρετικά κα­
τάλληλη στιγμή, αφού η ελληνική παιδεία βρισκόταν σε κατάσταση στασιμό­
τητας Και ενώ η παιδαγωγική επιστήμη στην Ευρώπη λίγο πριν από τον πόλε­
μο απαλλάχτηκε από την κηδεμονία της ερβαρτιανής ψυχολογίας και παιδαγω­
1279 Σ. Καλλιάφας, Η σύγχρονος εκπαιδευτική κίνησις αλλαχού και παρ’ ημίν, στο: «Ο 
Παιδαγωγός», αρ. 2, 1921, σ. 19
1280 «Εργασία», τόμ. Α', τχ. 1,
1281 «Εργασία», ό.π., σσ. 17-18
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γικής, της οποίας ο ρόλος είχε περιοριστεί σε ένα άθροισμα τεχνικών οδηγιών 
που απλά μηχανοποιούσαν τη διδασκαλία, και αναζητούσε νέους δρόμους. Η 
ευρωπαϊκή παιδαγωγική σκέψη εμφανιζόταν, σύμφωνα με τον Γληνό, δυναμω- 
μένη από τη νέα ψυχολογία (ψυχολογία του παιδιού, ψυχοπαθολογία και ψυχα­
νάλυση), την κοινωνιολογία και τα νέα φιλοσοφικά ρεύματα που αναιρούσαν 
«τα καλούπια της παλιάς παιδαγωγικής τελεολογίας» και επανέθετε με βαθύτε­
ρη ενόραση τα αρχικά προβλήματα της αγωγής, «προσπαθώντας να βρη απα­
ντήσεις συνθετικώτερες και πιο αντίστοιχες προς την καθολική ψυχοσύσταση 
του σημερινού ανθρώπου». Στο πρακτικό και θεωρητικό συγχρόνως επίπεδο 
αποτέλεσμα της αναζητήσεων αυτών ήταν να προκόψει η ιδέα του σχολείου 
εργασίας ως «σύνθημα μιανής βαθύτερης αναγέννησης του σχολειού». Έτσι 
«το μεσαιωνικό σχολείο των λόγων, που ύστερα από τον Πεσταλότση αντικα- 
ταστήθηκε από το σχολειό της εποπτείας και των πραγμάτων, τώρα πρέπει να 
γίνη πια σχολειό των έργων»1282.
Η τάση αυτή στην Ευρώπη και στην Αμερική ενισχυόταν, σύμφωνα με τον 
Γληνό, και από τα ιδεολογικά ζητήματα, που έθεσε ο παγκόσμιος πόλεμος. Η 
Ελλάδα, για τον ίδιο παιδαγωγό ήταν ένα «αδύνατο εξάρτημα της Ευρωπαϊκής 
ζωής και όσο λιγότερο γνωρίζει την ευρωπαϊκή ζωή και όσο λιγώτερο συντονί­
ζεται συνειδητά με τους νόμους που τη διέπουν, τόσο παθητικώτερη γίνεται η 
ζωή της, τόσο βαθύτερη η σκλαβιά της». Ο λυτρωμός θα ερχόταν με την επι­
στήμη του πνεύματος, την ψυχογνωσία και την κοινωνιολογία, που θα καθι­
στούσαν τον νεοέλληνα κύριο της κοινωνικής του μοίρας. Το φως της σύγχρο­
νης σκέψης περισσότερο το χρειαζόταν η παιδεία, αφού βούλησή της είναι «να 
πλαστουργεί τις νέες κοινωνίες». Η επικοινωνία με το σύγχρονο κόσμο γινόταν 
έτσι σύμφωνα με τον Γληνό το πρώτο μέρος της αποστολής της «Εργασίας». 
Περαιτέρω διαπίστωνε ότι η ελληνική παιδαγωγική, «που ζούσεν ως πριν λίγο 
από τα ψίχουλα της Ευρωπαϊκής επιστήμης, χωρίς δικό της οργανικό πνεύμα, 
χωρίς μελέτη των ελληνικών προβλημάτων και προσπαθούσε να δώση ζωή στο 
νεκρό σχολειό μας με γερούς κανόνες και παραγγέλματα τυπικά και άψυχα», 
άρχισε να εμφορείται από αναγεννητικό πνεύμα στο βαθμό που με τον δημοτι­
κισμό στράφηκε προς τη σύγχρονη ζωή, η οποία γινόταν «μοναδική αφετηρία 
για τη δημιουργία του πολιτισμού μας». Η γλωσσική μεταρρύθμιση εμφανιζό­
ταν βέβαια ως το πρώτο αίτημα της νεοελληνικής παιδαγωγικής, όμως διευκρι­
νιζόταν ότι συνδεόταν με την καθολική ανάπλαση της πνευματικής ζωής. Έτσι 
το δεύτερο μέρος της αποστολής της «Εργασίας» θα ήταν η έρευνα «των προ­
βλημάτων της νεοελληνικής παιδείας, που γεννιούνται από τη θέση μας μέσα
1282 Η θέση αυτή του Γληνού είναι πια σταθερή. Το 1924 σε συνεδρίαση του αγροτικού 
συνεδρίου, κατά το οποίο προσκλήθηκαν ο υπουργός της Παιδείας και οι εκπαιδευτικοί 
του ίδιου υπουργείου για να συζητηθεί το πρόβλημα «του πώς θα μορφωθή καλύτερα με το 
Δημοτικό σχολείο ο έλληνας γεωργός στο επάγγελμά του», ο Γληνός έκανε σχετική εισή­
γηση, στην οποία μεταξύ άλλων πρότεινε «να μεταβληθή το δημοτικόν σχολείον εις σχο- 
λείον εργασίας» («Εργασία», τόμ. Α', τχ. 15-16, 15-30/4/1924).
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στο σύγχρονο ευρωπαϊκό κόσμο και από τα αντικειμενικά δεδομένα της ζωής 
μας». Ο Γληνός προσδιορίζοντας και αυτό το στόχο έδινε στο καινούργιο πε­
ριοδικό μία θέση πλάι στο ΔΕΟ. Κατ’ ανάγκη προοριζόταν να μεταφέρει στους 
δασκάλους τους πιο γόνιμους καρπούς, αλλά και να γίνει πρόμαχος των αληθι­
νών συμφερόντων τους. Τέλος ευχόταν ο τίτλος του περιοδικού «να γίνη σύμ­
βολο για όλους»1283.
Τον Απρίλιο του 1924 ο Παπαμαύρος, ο οποίος δίδασκε πια παιδαγωγικά 
μαθήματα στο Μαράσλειο, δημοσίευσε στην «Εργασία» ένα κείμενο με τον 
τίτλο «Το σχολείο εργασίας», που το είχε παρουσιάσει στο πλαίσιο των διαλέ­
ξεων του Εκπαιδευτικού Ομίλου. Η επίδραση των αντιλήψεων του Γληνού, 
που είχαν διατυπωθεί στην προαναφερθείσα επιστολή, ήταν προφανής και εκ­
φράστηκε σαφέστατα ιδιαίτερα στην ιστορική αναδρομή, όπου επίσης έγινε 
λόγος για το μεσαιωνικό σχολείο των λόγων, το οποίο ύστερα με τον Pestalozzi 
αντικαταστάθηκε από το σχολείο της εποπτείας και των πραγμάτων και τέλος 
για το σχολείο εργασίας, που αντικατέστησε τον πραγματισμό του προηγουμέ­
νου με τον «ενεργισμό»1284. Αναφέρθηκε στην ιστορία του όρου «Σχολείο Ερ­
γασίας» και τόνισε, παραπέμποντας στις θέσεις του Kerschensteiner και του 
Gaudig, τους οποίους χαρακτήρισε ως τους μεγαλύτερους σύγχρονους δη­
μιουργούς του Σχολείου Εργασίας, ότι στην εποχή του το σχολείο αυτό δεν κά­
νει διάκριση ανάμεσα στη χειροτεχνική και τη διανοητική εργασία1285. Ακόμη 
προσδιόρισε την έννοιά του ως εξής: «Σχολείο εργασίας είναι εκείνο, που για 
αρχή του έχει την αυτοτελή πνευματική εργασία και καλλιεργεί όσο μπορεί τη 
χειροτεχνική εργασία του παιδιού»1286. Για να είναι αυτοτελής η εργασία αυτή.
ι28’ «Εργασία», τόμ. Α', τχ. 1, Δημητράκος, Αθήναι, 1923
1284 Στο σχήμα αυτό των τριών σταδίων της εξέλιξης του σχολείου ο Παπαμαύρος επανερ­
χόταν σταθερά στη συνέχεια σε διάφορα σχετικά δημοσιεύματα, όπως π.χ. στο έργο του 
«Στις διδακτικές αρχές του σχολείου εργασίας», που εμφανίστηκε πρώτα στο «Διδασκαλι­
κόν Βήμα» και κατόπιν σε αυτοτελείς επανεκδόσεις.
1285 Τη θέση αυτή ο Παπαμαύρος την επαναλάμβανε κάθε φορά που επρόκειτο να προσ­
διορίσει τον όρο «Σχολείο Εργασίας» (Βλ. Μ. Παπαμαύρος, Διδακτικές αρχές του σχολεί­
ου εργασίας, 19522, ό.π., σ. 109). Επίσης, όταν, μετά από πρότασή του, ο σύλλογος των 
διδασκόντων του Διδασκαλείου Λαμίας δέχτηκε να εισαχθούν στο Διδασκαλείο αυτό οι 
αρχές του Σχολείου Εργασίας, στη σχετική εισήγησή του τόνισε πως ένα από τα κύρια χα­
ρακτηριστικά του είναι ότι «δεν κάμνει διάκρισιν πνευματικού και χειροτεχνικού έργου» 
(Βλ. X. Χαρίτος, I. Κανδήλα, Γ. Κοντομήτρος, Τα διδασκαλεία Λαμίας και Καρπενησιού, 
ό.π., σ. 271). Όμοια και ο συνυπότροφός του Μπουρλώτος στη μετάφραση και διασκευή 
του έργου του Paul Ficker «Didaktik der Neuen Schule» (Διδακτική του Νέου Σχολείου) 
προσέθεσε στο κείμενο τα ακόλουθα: «Στη μορφωτική αξία της εργασίας, δεν πρέπει να 
γίνεται διάκρισις μεταξύ της σωματικής και πνευματικής γιατί δεν υπάρχει σωματική ερ­
γασία χωρίς να συνοδεύεται και από πνευματική και ούτε πνευματική χωρίς τη σωματική» 
(Ρ. Ficker, Η Διδακτική του νέου σχολείου, [μετάφρασις και διασκευή υπό Σταύρου 
Μπουρλώτου], ό.π., σ. 9).
1286 Μ. Παπαμαύρος, Το Σχολείο Εργασίας, στο: «Εργασία», τόμ. Α', τχ. 15-16, 15- 
30/4/1924, σ. 355
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προϋποτίθεται ότι προέρχεται από το ίδιο το παιδί, το οποίο θα στοχεύει στην 
εύρεση του υλικού και κατόπιν στην επεξεργασία του. Η διαδικασία αυτή αφο­
ρά και το γενικό σκοπό που «είναι με την έρευνα αυτή να ανεύρωμε, να γνωρί- 
σωμε τα αγαθά του πολιτισμού μας και να αναλύσωμε τις μορφωτικές τους δυ­
νάμεις, τις οποίες θα μεταβάλωμε σε ενέργεια και μ’ αυτές θα προσπαθήσωμε 
να μορφώσομε την ψυχή του παιδιού»1287. Μια τέτοια διαδικασία θεώρησε ότι 
είναι δυνατή μόνο εφόσον τηρείται το βασικό αξίωμα της μόρφωσης έτσι όπως 
το διατύπωσε ο Kerschensteiner, ότι δηλαδή «η μόρφωση του ατόμου είναι δυ­
νατή μόνο με εκείνα τα αγαθά του πολιτισμού, των οποίων η πνευματική σύν­
θεση τελείως ή μερικά ανταποκρίνεται και είναι ανάλογη με τη σύνθεση της 
ατομικής ψυχής»1288. Προσδιόρισε ακόμη το ρόλο του δασκάλου σ’ αυτή τη 
διαδικασία, όπου ενεργεί κυρίως ο μαθητής. Ο δάσκαλος παραμένει ο οδηγός 
και ο ρυθμιστής της εργασίας. Ενδιαφέρουσα είναι η άποψη που διατύπωσε για 
την αναγκαιότητα της εισαγωγής του Σχολείου Εργασίας στην εποχή του: «το 
σχολείο είναι προπαρασκευαστικό της ζωής. Ο σκοπός του είναι να δώκη αν­
θρώπους που όχι μόνο να ξέρουν την κοινωνία και να μπορούν να προσανατο- 
λίζωνται μέσα στην κίνηση της ζωής, μα να είναι και σε θέση να παίρνουν μέ­
ρος, ο καθένας από τη θέση του, στην κοινή προσπάθεια για τον κοινό σκοπό. 
Προς τούτο είναι ανάγκη να έχουν αναπτυγμένες τις ψυχικές τους δυνάμεις και 
τις πραχτικές τους δεξιότητες, ώστε να μπορούν να εργαστούν δημιουργικά, ο 
καθένας στο επάγγελμά του»1289. Το Σχολείο Εργασίας, σύμφωνα με τον Πα- 
παμαύρο, ερχόταν να ανταποκριθεί στο σκοπό αυτό, καθώς πια η ζωή δεν έδινε 
τέτοιες ευκαιρίες στην εποχή του, αφού, όπως παρατηρούσε, «σήμερα όλες οι 
εργασίες και όλο το νοικοκυριό του σπιτιού έχει μηχανοποιηθή [...] η μηχανή 
μας απομάκρυνε από τα πράγματα και μας έκαμε να ξεχάσωμε την κατασκευή 
και των απλουστέρων πραγμάτων»1290. Καθώς λοιπόν χάθηκε η δημιουργική 
εργασία στο σπίτι και στην οικογενειακή επαγγελματική δραστηριότητα, χάθη­
κε «το σχολείο εργασίας του πατρικού μας σπιτιού» και ταυτόχρονα η παιδα­
γωγική επίδραση των γονέων πάνω στα παιδιά. Το κενό αυτό ερχόταν να κα­
λύψει το σχολείο, που κατά συνέπεια όφειλε να μην παράγει πολυμαθείς αν­
θρώπους, αλλά «ανθρώπους δυνατούς, ικανούς, εργατικούς, επιδέξιους. Αν­
θρώπους με πραχτικές ικανότητες και τεχνικές γνώσεις. Ανθρώπους που να 
μπορούν μαζί με το πνεύμα τους να χρησιμοποιούν και τα χέρια τους σε δη­
μιουργική εργασία»1291. Το Σχολείο Εργασίας όμως δεν το επιβάλλει μόνο η 
νέα κοινωνική πραγματικότητα, αλλά και η εξέλιξη της επιστήμης της ψυχολο­
γίας και ιδιαίτερα η «βολουνταριστική- βουλησιαρχική» ψυχολογία του Wundt,
1287 Μ. Παπαμαύρος, ό.π., σ. 356
1288 Μ. Παπαμαύρος, ό.π., σ. 356
1289 Μ. Παπαμαύρος, ό.π., σ. 357
1290 Μ. Παπαμαύρος, ό.π., σ. 357
1291 Μ. Παπαμαύρος, ό.π., σ. 358
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που θεωρούσε ότι είχε ανατρέψει την «ιντελλεκτουαλιστική- νοησιαρχική»1292 
ψυχολογία του Herbart και ταυτόχρονα ολόκληρο το οικοδόμημα της ερβαρ- 
τιανής παιδαγωγικής. Η θέση αυτή θα χρησιμοποιείται από τον Παπαμαύρο 
στη συνέχεια με πάγιο τρόπο, προκειμένου να θεμελιώνει με συνοπτικό τρόπο 
την αναγκαιότητα εγκατάλειψης του ερβαρτιανού σχολείου. Σύμφωνα με τον 
Παπαμαύρο, το Σχολείο Εργασίας είναι ένας οργανισμός της σχολικής εργασί­
ας και ζωής, που χαρακτηρίζεται κυρίως από τη μέθοδο της εργασίας του στη 
διδασκαλία. Δεν παραγνώρισε πάντως και το δεύτερο χαρακτηριστικό του, τη 
διοργάνωση δηλαδή της σχολικής ζωής, που θεμελιώνεται στην κοινωνική φύ­
ση του ανθρώπου, ώστε θεώρησε το Σχολείο Εργασίας ως μία οργανωμένη 
σχολική εργατική κοινότητα, η οποία εξασφαλίζει και την ατομική μόρφωση. 
Η σχολική αυτή κοινότητα αυτοδιοικείταμ ετοιμάζοντας τον καλό πολίτη. Τε­
λικά το σχολείο εργασίας είναι επιστημονικό σχολείο, που καθώς εξυπηρετεί 
τη ζωή, είναι το σχολείο της ζωής. Τέλος έδωσε μερικά παραδείγματα διδακτι­
κής μεθοδολογίας του σχολείου εργασίας. Είναι γεγονός ότι ο Παπαμαύρος 
παρά τις όποιες αναφορές του στη σχολική ζωή επικέντρωσε την προσοχή του 
στην «καθεαυτού διδασκαλία» σύμφωνα με την ορολογία της εποχής, καθώς 
ασχολήθηκε περισσότερο με τη διδακτική του Σχολείου Εργασίας. Άλλωστε, 
από την αρχή είχε δηλώσει ότι το κύριο χαρακτηριστικό του σχολείου αυτού 
είναι η μέθοδός του κατά τη διδασκαλία. Σημαντικό είναι πως θεωρούσε ότι, 
παρά την εσφαλμένη εκπαιδευτική πολιτική που είχε ακολουθηθεί από το κρά­
τος, τελικά το Σχολείο Εργασίας ήταν έργο του δασκάλου που θα μπορούσε να 
το εφαρμόσει. Δεχόταν ακόμη ότι το σχολείο αυτό ήταν αντικείμενο επιστημο­
νικής έρευνας, που δεν είχε ολοκληρωθεί. Το κείμενο του Παπαμαύρου έκλεινε 
με ένα κατάλογο σχολείων, που η επιστήμη του καιρού του τα θεωρούσε πρό­
τυπα σχολεία εργασίας: το σχολείο του Gaudig στη Λειψία, το πρότυπο δημο­
τικό σχολείο του Kerschensteiner στο Μόναχο, τα Εξοχικά Παιδαγωγεία του 
Lietz και του Wyneken, του Dewey στη Νέα Υόρκη, του μαύρου παιδαγωγού 
Booker Washington στη Tuskege της Alabama των ΗΠΑ και το νηπιαγωγείο 
της Montessori στη Ρώμη. Ενημέρωνε ακόμη ότι ήδη είχε αρχίσει να εφαρμό­
ζεται στο Μαράσλειο1293. Η γλωσσική μορφή του κειμένου του Παπαμαύρου, 
σε συνδυασμό με τις θέσεις που είχε διατυπώσει και στο άρθρο του «Η σχολική 
μας μόρφωση» παρέπεμπε σαφώς στο συσχετισμό του σχολείου εργασίας με 
τον δημοτικισμό.
Η θεωρητική θεμελίωση του Σχολείου Εργασίας προβλήθηκε και από τη 
δημοσίευση των πορισμάτων του παιδαγωγικού συνεδρίου του Μονάχου του 
1924, όπου όμως άρχισε να εκδηλώνεται κριτική για τη φιλοσοφική του θεμε­
λίωση. Έτσι το ελληνικό κοινό πληροφορήθηκε για την αποτίμηση των απο­
φάσεων του συνεδρίου του Βερολίνου του 1920, που έγινε από τον Ker­
schensteiner. Ο «ιδρυτής του Σχολείου εργασίας» θεώρησε μεταξύ άλλων σο­
1292 Μ. Παπαμαύρος, ό.π., σ. 359
Ι29’ Πρβλ. Μ. Παπαμαύρος, ό.π., σ. 367
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φότατα τα ακόλουθα συμπεράσματα: «1) Ότι οι διδάσκαλοι πρέπει να μορφώ- 
νωνται με ευρύτερες σπουδές στα πανεπιστήμια 2) ότι το Σχολείο πρέπει να 
είναι ενιαίο 3) ότι επικράτησε το σύστημα του Σχολείου εργασίας»1294. Τα κε­
ντρικά ζητήματα της εισήγησης του Kerschensteiner ήταν η αποκέντρωση και 
το ενιαίο σχολείο. Ο Γερμανός παιδαγωγός έλαβε αρνητική θέση στην κρατι­
κοποίηση της εκπαίδευσης με το επιχείρημα ότι αυτό οδήγησε στην απώλεια 
της επιρροής και τη μείωση του ενδιαφέροντος των τοπικών κοινωνιών στα 
σχολικά ζητήματα. Δεχόταν την κεντρική ενιαία οργάνωση, ζητούσε όμως να 
παρέχεται η αναγκαία ελευθερία στις κατώτερες αρχές. Πρότυπό του ήταν το 
αγγλικό αποκεντρωτικό σύστημα. Ενδιαφέρουσα ήταν η πρόταση του επιθεω­
ρητή των σχολείων της Βιέννης να επεκταθεί και στα γυμνάσια η μέθοδος του 
Σχολείου Εργασίας. Το ενδιαφέρον πάντως επικεντρώθηκε στην εισήγηση του 
Litt, της οποίας το θέμα ήταν «η φιλοσοφία του παρόντος και η επίδρασή της 
στο ιδανικό της μόρφωσης». Ο καθηγητής του πανεπιστημίου της Λειψίας α­
ναφέρθηκε στις δύο παλιότερες κατευθύνσεις της αγωγής, σ’ αυτή δηλαδή του 
διδακτικού υλισμού, που αποσκοπούσε στην παροχή γνώσεων, οι οποίες θα 
έφερναν τα επιθυμητά αποτελέσματα, και σ’ αυτή του ιμπρεσιονισμού, η οποί­
α, στηριγμένη στην ψυχική κίνηση, στις εντυπώσεις, θεωρούσε τη διδακτέα 
ύλη όχι ως σκοπό αλλά ως μέσο για τη μόρφωση των ψυχικών δυνάμεων. Ο 
Litt υποστήριξε ότι αντίρροπα προς αυτές τις θεωρίες εξελισσόταν στις μέρες 
του μία άλλη θεωρία, που καθώς έθετε στο επίκεντρο την έκφραση και τη δη­
μιουργική εξέλιξη πρόβαλλε μία εξπρεσιονιστική και ρομαντική παιδαγωγική, 
στην οποία αντικατοπτριζόταν η φιλοσοφία της ζωής του Μπερξόν. Η φιλοσο­
φία αυτή, σύμφωνα με τον Litt, ασκούσε μεγάλη επιρροή στο σχολείο της ερ­
γασίας. Παρά ταύτα, διαπίστωνε ότι ήδη η ρομαντική θεωρία αυτή προκαλού- 
σε κόπωση και έμπαινε σε φάση παρακμής, καθώς εμφανιζόταν μία καινούρ­
για, σύμφωνα με την οποία η ζωή βρίσκει την πλήρωσή της σε κάτι υψηλό, 
αμετάβλητο και εν τέλει μεταφυσικό1295. Λίγο αργότερα ο Παλαιολόγος επικα­
1294 «Εργασία», τόμ. Β', τχ. 22, 30-9-1924
1295 «Εργασία», ό.π.. Η διάλεξη του Litt δημοσιεύτηκε επεξεργασμένη ένα χρόνο αργότερα 
(1925) σε μορφή βιβλίου από τις εκδόσεις Teubner με τον ίδιο τίτλο. Στο κείμενο της «Ερ­
γασίας» αποδόθηκε περιληπτικά και ασχολίαστα το περιεχόμενο της εισήγησης. Έτσι δεν 
σχολιάστηκε ότι ήδη από το 1920 ο Γερμανός παιδαγωγός και φιλόσοφος είχε αρχίσει ο 
ίδιος να απομακρύνεται από την επιρροή της φιλοσοφίας της ζωής. Το νέο κλίμα που επη­
ρέασε την παιδαγωγική το σχολίασε αργότερα ο Παπανούτσος ως εξής: «Τελευταία οι 
Γερμανοί ιδίως Παιδαγωγοί (Spranger, Litt) θεώρησαν την Παιδαγωγική “επιστήμη πνευ­
ματική” (Geisteswissenschaft) και προσπάθησαν να διατυπώσουν τις φιλοσοφικές της αρ­
χές: να τη θεμελιώσουν σε μια Μεταφυσική αξιολογική και να δώσουν την πνευματική της 
δικαίωση μέσα σε μια φιλοσοφική θεώρηση του Κόσμου και της Ζωής. Στο ίδιο ρεύμα 
ιδεών ανήκουν παλαιότερα η “Sozialpadagogik” του Ρ. Natorp, η “Theorie der Bildung” 
του Kerschensteiner και τώρα τελευταία, η αξιόλογη μελέτη του Jonas Cohn: “Geist der 
Erziehung. Padagogik auf philosophischer Grundlage (1920)”» (Βλ. E. Παπανούτσος,
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λέστηκε τις θέσεις του Litt προκειμένου να στηρίξει τη δική του όμοια θέση ότι 
«το να επιχειρήση τις [...] όπως παράσχη σαφές, συγκεκριμένον και αυστηρός 
καθωρισμένον περιεχόμενον εις την υπό του όρου “σχολείον εργασίας” εκφρα- 
ζομενην έννοιαν, θεωρούμεν και σήμερον ματαιοπονίαν»1296. Το ακόλουθο α­
πόσπασμα της διάλεξης του Γερμανού παιδαγωγού, που παρέθετε ο Παλαιολό- 
γος παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις τάσεις, οι οποίες διαμορφώνονταν 
στην ελληνική πραγματικότητα υπό την επίδραση των αντίστοιχων γερμανι­
κών: «Η βαβυλώνιος σύγχυσις ήτις εκφράζεται υπό το όνομα “σχολείον εργα­
σίας” παρέχει εις ημάς επαρκή έννοιαν περί της ασαφούς και ατάκτου αναμεί- 
ξεως των ροπών, ως τινων, κατ’ εμήν τουλάχιστον γνώμην, αι ιδέαι της Φιλο­
σοφίας της ζωής αποτελούσι τα ουσιωδέστατα στοιχεία. Προ πάντων μοι φαί­
νεται ότι, εν τη διερευνήσει της έννοιας του σχολείου εργασίας, δεν εγένετο 
εισέτι επαρκώς αντιληπτή ενυπάρχουσα δυσαρμονία τις. Ακούει τις δηλονότι 
να τονίζεται ζωηρώς από την αυτήν παιδαγωγικήν σχολήν, αφ’ ενός μεν ότι η 
παιδαγωγική της αυτενεργείας (die Arbeitspadagogik) θα όφειλεν εις πάσας 
αυτής τας λεπτομέρειας να θεμελιωθή επί αυστηρώς εμπειρικο-επιστημονικής 
ερεύνης των αρχικών στοιχείων, και των διαφόρων φάσεων της λειτουργίας 
καθ’ ην επιτελείται η δημιουργική εργασία (Arbeitsvorgang), ενεργουμένης τη 
βοήθεια των μέσων άτινα προσφέρουσιν η Ψυχολογία και αι κοινωνικο- 
επιστημονικαί επιστήμαι. Αφ’ ετέρου αντηχεί παρά τη αυτή σχολή, εγκώμιον 
εις ύφος ύμνου προς την εν παντί παιδί αναβιωσκομένην Ζωήν, την δημιουργι­
κήν, ήτις όμως τυγχάνει ασύλληπτος δια την επιστήμην. Σπανία τις τω όντι εξ 
αντιθέτου συνάντησις, καθ’ ην, επί της εμπειρίας ερειδόμεναι δοξασίαι και ρω- 
μαντικός ανορθολογισμός (Irrationalismus), προσπίπτουσιν αλλήλοις»1297. Έτσι 
ο Παλαιολόγος οδηγήθηκε στη θέση ότι το Σχολείο Εργασίας δεν ήταν κάτι το 
νέο, αλλά επρόκειτο για αναβίωση του γνωστού αγώνα από την ιστορία της 
Παιδαγωγικής εναντίον της σχολικής λογοκοπίας, της απλής μετάδοσης ξηρών 
γνώσεων και της βίαιης επιβολής τους στους μαθητές. Ως σταθμούς στην πο­
ρεία αυτή ανέφερε το έργο του Comenius, του Rousseau και του Pestalozzi, 
ενώ τη διάδοση του σχολείου αυτού στον εικοστό αιώνα την απέδιδε στην επι­
στημονική του θεμελίωση, στη γενική αντίδραση στον ορθολογισμό και στην 
ειδικότερη αντίδραση στις μονομέρειες του ερβαρτιανού παιδαγωγικού συστή­
ματος1298.
Ιδιαίτερα ενδιαφέρον ήταν και ένα κείμενο του καθηγητή Μέσης Εκπαί­
δευσης τότε Κ. Γεωργούλη, που δημοσίευσε τον Απρίλιο του 1925 στην «Ερ­
γασία» με τον τίτλο «Η βαθύτερη σημασία του σχολείου εργασίας». Το δημο­
Βιβλιοκρισία του έργου του Arthur Liebert Philosophic des Unterrichtes, στο: «Παιδεία», 
τόμ. Α', φ. 5, Αθήνα, Μάης 1936, σ. 198).
1296 Γ. Παλαιολόγος, Η νέα δημοδιδασκαλική παίδευσις εν Γερμανία και τα προβλήματα 
της συγχρόνου παιδαγωγικής, σ. 118
129' Γ. Παλαιολόγος, ό.π.
1-98 Γ. Παλαιολόγος, ό.π., σ. 120 κ.ε.
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σίευμα αυτό εμφανίστηκε ως απάντηση στην συντηρητική αντίληψη, που ήθε­
λε το σχολείο εργασίας ως «μια μόδα [...] που χρεωστά τη γένεσή της μονάχα 
στην έμφυτη ανθρώπινη ανάγκη της ποικιλίας» 1299 1300και το ταύτιζε με την παλιά 
διδασκαλία, η οποία θερμά συνιστούσε την εφαρμογή της αρχής της αυτενέρ­
γειας. Σύμφωνα με την αντίληψη αυτή, το μόνο νέο που έφερνε το Σχολείο Ερ­
γασίας ήταν ίσως «κάποια διεύρυνση των αντιλήψεων για τη χειροτεχνία». Ο 
Γεωργούλης απέδωσε με τη σειρά του τη συντηρητική τοποθέτηση στην αν­
θρώπινη σκέψη «που έχει την τάση να ταυτίζη με το γνωστό και συνηθισμένο 
της υλικό κάθε νέο στοιχείο» και έτσι «ακολουθώντας το αξίωμα της μικρότε­
ρης ενέργειας ζητά να τοποθετή στα παλιά πλαίσια κάθε νέα αντίληψη»^00. 
Ακόμη εξέφρασε την πεποίθηση ότι μία προσεκτική και ευσυνείδητη προσέγ­
γιση της πραγματικής ουσίας του φαινομένου προϋποθέτει την αναζήτηση των 
αιτίων του, επομένως τον ακριβή συσχετισμό της εξέλιξης της επιστήμης της 
Παιδαγωγικής στη δεδομένη χρονική στιγμή με τις αντίστοιχες φιλοσοφικές 
και κοινωνικές ροπές. Με δεδομένο ότι η παιδαγωγική δεν είχε αυτονομηθεί 
ακόμη από τη φιλοσοφία, ο συντάκτης του άρθρου θεωρούσε ότι κάθε νέα τά­
ση της παιδαγωγικής είναι απαραίτητο να ερμηνεύεται όχι μόνο από τις εξελί­
ξεις στην παιδαγωγική πράξη, αλλά και στις αντίστοιχες εξελίξεις του φιλοσο­
φικού στοχασμού. Ο φιλοσοφικός στοχασμός, σύμφωνα με τον Γεωργούλη, 
χαρακτηριζόταν από τη διαμάχη δύο αντίθετων ροπών, που εκείνη τη στιγμή 
δεν είχαν πει ακόμη την τελευταία τους λέξη, καθώς ο αγώνας τους συνεχιζό­
ταν. Επρόκειτο για το ρεύμα του intellectualismus και αυτό του irrationalismus. 
Δόγμα του πρώτου, του ορθολογιστικού ρεύματος ήταν «πρώτα η θεωρία και 
έπειτα η πράξη», ενώ του δευτέρου, του ανορθολογικού «πρώτα η πράξη και 
ύστερα η θεωρία». Στο βαθμό που η απόλυτη αξία της νόησης είχε κλονιστεί 
στο επιστημολογικό επίπεδο με την κριτική, που είχε ασκηθεί στις μεθόδους 
της Φυσικής, των Μαθηματικών και της Μηχανικής και στο βαθμό που οι τε­
λευταίοι μεγάλοι πόλεμοι είχαν δείξει «πώς κάποτε ο υπολογισμός πέφτει συ- 
ντριμμένος από δυνάμεις όχι διανοητικές», αλλά από δυνάμεις ηθικές και συ­
ναισθηματικές, προβλήθηκε στα άτομα μία στάση απέναντι στη ζωή όχι θεω­
ρητική, παθητική, αλλά ενεργητική. Η νέα αξιολογία επηρέασε και την Παιδα­
γωγική, που δεν θεωρούσε πια αξία «τη θεωρητική διανόηση αλλά τη δημιουρ­
γική δράση» και έτσι μετέφερε το κέντρο βάρους από τις γνώσεις στη δημιουρ­
γική δράση. Ο Kerschensteiner ήταν εκείνος που δίπλα στην Παιδαγωγική έθε­
σε τη νέα «Τελολογία», καθώς διακήρυξε ότι «η αξία του ατόμου εξαρτάται 
από την εργασία που προσφέρει στο σύνολο με το επάγγελμά του». Μέσα στο 
πλαίσιο αυτό «το παλιό θεωρητικό σχολείο των νεκρών λόγων και της παθητι- 
κότητας του βιβλίου, το ελάχιστα ενεργητικό, δεν ήταν καθόλου ανεκτό, γιατί 
έπρεπε να παραχωρήση τη θέση του στο σχολείο της πραματικής ενέργειας, 
στο σχολείο εργασίας». Περαιτέρω θεωρούσε αιτία της εμφάνισης του σχολεί­
«Εργασία», τόμ. Β', τχ. 15-16, 1-15/4/1925
1300 ι- ' z«Εργασία», ο.π.
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ου εργασίας την διάδοση της εξελικτικής θεωρίας, «που παρακολουθώντας τη 
βαθμιαία μεταμόρφωση των ειδών φτάνει στο σημείο να θεωρήση τη ζωή σα 
μια δημιουργική δύναμη» και έτσι οδήγησε τους παιδαγωγούς στην αναζήτηση 
της παιδαγωγικής μεθόδου «που θα εξασφάλιζε την ενστιγματικά σκόπιμη και 
ψυχόρμητη δράση αυτής της πλούσιας πηγής». Επί πλέον, αναγνώριζε ότι η 
εμφάνιση του Σχολείου Εργασίας σχετίστηκε με πολιτικά και κοινωνικά φαι­
νόμενα. Ιδιαίτερα, στην περίπτωση της Αμερικής έπαιξε ρόλο η φιλελεύθερη 
πολιτική ιδεολογία και συγκεκριμένα η «γνήσια Αμερικάνικη ιδεολογία που 
έρχεται ίσια από τους δυνατούς τύπους των perlgrems, αυτών που θεωρούν ευ­
τυχία τους την εργασία, την υγεία, την ατομική ελευθερία ενωμένη όμως με μια 
πολύ δυνατή ομαδική πειθαρχία». Σύμφωνα με τον Γεωργούλη, ένας τέτοιος 
λαός δεν θα μπορούσε να δεχτεί την παθητικότητα στο σχολείο και φυσικά θα 
αρνιόταν και το «δασκαλικό δεσποτισμό». Η πειραματική παιδαγωγική συνε- 
τέλεσε ακόμη, καθώς εστίασε την προσοχή της στην παιδαγωγική εμπειρία, 
γεγονός που κλόνισε την πεποίθηση της a priori αντιμετώπισης των παιδαγωγι­
κών προβλημάτων. Επισήμανε ακόμη ότι και από το ιντελλεκτουαλιστικό 
στρατόπεδο και συγκεκριμένα από τη σχολή της Μαρβούργης με τον Natorp 
για ειδικές αιτίες υποστηρίχθηκε το σχολείο εργασίας. Όλα αυτά ανέτρεπαν 
κατά τον Γεωργούλη την αντίληψη των συντηρητικών και τον έκαναν να ελπί­
ζει ότι το Σχολείο Εργασίας με τη ρωμαλεότητα που του προσέφεραν οι ροπές 
της ζωής θα διέλυε το παλιό «του βιβλίου, των λόγων και της ανελεύθερης 
διοίκησης», γεγονός που θα έδινε νέα πνοή ζωής στον πολιτισμό και θα απο­
μάκρυνε τον κίνδυνο «μιας σχηματικής μηχανικότητας, αν όχι απονάρκωσης 
και αυτοδηλητηριασμού», τον οποίο εγκυμονούσε η θεωρητική ενατένιση της 
πραγματικότητας1301.
Το Σχολείο Εργασίας εμφανιζόταν να στοχεύει στη διάπλαση του χαρακτή­
ρα, όπως άλλωστε και το ερβαρτιανό. Για το Σχολείο Εργασίας όμως η διαδι­
κασία αυτή εθεωρείτο ότι ήταν έργο δύσκολο, αφού στη θεωρητική του αφετη­
ρία προβαλλόταν η πεποίθηση ότι η ψυχή δεν ήταν tabula rasa, όπως δεχόταν η 
ερβαρτιανή παιδαγωγική ακολουθώντας τον John Locke, αλλά «φέρει μαζί της 
ορμάς, κλίσεις, και εν γένει τας λεγομένας εμφύτους προδιαθέσεις εναντίον 
των οποίων ο διδάσκαλος έχει να παλαίση να αγωνισθή μεθ’ υπομονής και ε­
πιμονής, τας μεν καλάς τούτων να προαγάγη, τας δε κακάς να καταπνίξη ή να 
καταστείλη»1302.
U01 «Εργασία», ό.π.
Ij02 Στ. Μπουρλώτος, Σκέψεις επί του εκπαιδευτικού μας προβλήματος, στο: «Εργασία», 
τόμ. Α', τχ. 11-12, 15-30/2/1924, σ. 248. Την ίδια θέση επαναλάμβανε και ο Παπαμαύρος: 
«Όταν ο άνθρωπος έρχεται στον κόσμο φέρνει μαζί του αρκετές ψυχικές δυνάμεις. Φέρνει 
κάτι ένστικτα, κάτι τυφλές ορμές, ακαθόριστες τάσεις» (Βλ. Εισήγησις Μ. Παπαμαύρου, 
στο: Α. Δημαράς [εποπτεία], Τα εκπαιδευτικά συνέδρια του 1930, ό.π., σ. 332). Την αντί­
ληψη αυτή οι δύο Έλληνες παιδαγωγοί τη θεμελίωναν στη βολουνταριστική ψυχολογία του
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Θα μπορούσε να λεχθεί ότι οι κορυφαίοι Έλληνες παιδαγωγοί της εποχής 
είχαν συνείδηση πως το σχολείο αυτό προέκυψε από τα νέα φιλοσοφικά ρεύ­
ματα και από τα πορίσματα επιστημών όπως η Βιολογία και η Ψυχολογία. Δύ­
σκολα όμως μπορεί να φανταστεί κανείς ότι είχε την ίδια συνείδηση ο κύριος 
όγκος των Ελλήνων εκπαιδευτικών της εποχής.
Η Μεταρρυθμιστική Παιδαγωγική προέκυψε βέβαια και από την επικέ­
ντρωση στο παιδί, το οποίο γινόταν η αφετηρία της αγωγής. Η μελέτη του υπο­
κειμένου της αγωγής, του παιδιού θεωρήθηκε σημαντικό θέμα της Παιδαγωγι­
κής, καθώς προβλήθηκε η αντίληψη «ότι από της ακριβούς γνώσεως του παι- 
δός, της καταστάσεως, εις ην ούτος εκάστοτε φύσει ευρίσκεται ανατομικώς, 
φυσιολογικώς, ψυχικώς, εξαρτάται η επιστημονική διαρρύθμισις του όλου έρ­
γου της αγωγής και η επιτυχία της όλης του διδασκάλου επί τον παίδα επιδρά- 
σεως»* 1303. Η μελέτη του παιδιού, η Παιδολογία1304 1305θεωρήθηκε και στην Ελλά­
δα ως απαραίτητος όρος κάθε μεταρρυθμιστικής προσπάθειας. Ήδη το 1902 ο 
Αριστοτέλης Κουρτίδης (1858-1928)lj0S σε ένα άρθρο του με τίτλο «Παιδική 
Ψυχολογία» και με μότο ειλημμένο από το έργο του Preyer «Η ψυχή του παι­
διού» επικεντρώθηκε στην αξία της επιστήμης αυτής, στην απήχησή της στη 
Δύση, όπως και στους λίγους δισταγμούς1306, που τους παρομοίασε με τον σο­
λωμικό «ευκολόσβυστον αφρόν». Σε σχέση με την ελληνική πραγματικότητα, 
στην οποία διαπίστωνε έλλειψη ανάλογου ενδιαφέροντος, διατύπωνε φόβους 
«μήπως είμεθα γεγηρακότες Έλληνες φέροντες [...] κόπωσιν εν τω πνεύματι
Wundt. Όμοια ήταν και η θέση ίου Εξαρχόπουλου (Βλ. Ν. Εξαρχόπουλος, Εισαγωγή εις 
την παιδαγωγικήν, 19343, ό.π., σ. 321).
1303 Ν. Εξαρχόπουλος, Εισαγωγή εις την παιδαγωγικήν, Δημητράκος, Εν Αθήναις, [1923], 
σ. 49
1304 Η Παιδολογία τελικά εξελίχθηκε σε αυτόνομη επιστήμη, που περιελάμβανε τη Σωμα­
τολογία του παιδιού, τη Φυσιολογία του, την Υγιεινή του, την Παθολογία και την Ψυχοπα­
θολογία του κ.ά. Ορισμένοι ενέτασσαν στη επιστήμη αυτή την πειραματική Παιδαγωγική 
και τη Διδακτική, ενώ άλλοι, όπως ο Meumann, θεωρούσαν την Παιδολογία μέρος της πει­
ραματικής Παιδαγωγικής. Ακραία ήταν η άποψη ορισμένων, οι οποίοι είτε ταύτιζαν την 
Παιδαγωγική με το περιεχόμενο της Παιδολογίας είτε παραδέχονταν ότι το αντικείμενο της 
πρώτης είναι ευρύτερο, αλλά θεωρούσαν ότι το επιστημονικό μέρος της περιορίζεται στο 
παιδολογικό της τμήμα. Στις απόψεις των τελευταίων σημειώθηκαν αντιδράσεις από την 
πλευρά του Fischer και του Lay (Βλ. Ν. Εξαρχόπουλος, Εισαγωγή εις την παιδαγωγικήν, 
1923, ό.π., σσ. 53-54).
1305 Ο Κουρτίδης σπούδασε παιδαγωγική στην Ιένα κοντά στον Rein από το 1889 έως το 
1893. Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα από τις σπουδές του στη Γερμανία διετέλεσε 
διαδοχικά καθηγητής στο Αρσάκειο και διευθυντής του Διδασκαλείου Θηλέων Πειραιώς.
Ο Κουρτίδης αναφερόταν κυρίως στη θέση του Wundt, ο οποίος κρίνοντας τη συμβολή 
της Παιδικής Ψυχολογίας στη Γενική Ψυχολογία την αποκάλεσε «Ψυχολογία του παιδικού 
θαλάμου» (Βλ. Αρ. Κουρτίδης, Παιδική Ψυχολογία, στο: Επετηρίς της Δημοτικής Εκπαι- 
δεύσεως, Εν Αθήναις, 1902, σ. 231).
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ημών και μισόκαινον αδράνειαν»1307. Ο Εμμανουήλ Λαμπαδάριος, ο οποίος 
θεωρήθηκε ως «ο αρχηγός της παιδολογικής ιδεολογίας εν Ελλάδι»1308 έγραφε 
ότι ως τις 22 Φεβρουάριου του 1912, που μετά από ειδική άδεια του Υπουργεί­
ου Παιδείας άρχισε ο ίδιος παραδόσεις μαθημάτων Παιδολογίας στο Διδασκα­
λείο Μέσης Εκπαίδευσης, η επιστήμη αυτή ήταν παντελώς άγνωστη στην Ελ­
λάδα. Διευκρίνιζε ωστόσο ότι το 1910 με πρωτοβουλία του Δροσίνη περιελή- 
φθη στο νόμο ΓΨΚΑ' διάταξη, η οποία προέβλεπε την ίδρυση παιδολογικού 
εργαστηρίου. Σημειώνεται πάντως ότι ο Κουρτίδης στο προαναφερθέν άρθρο 
του έκανε λόγο για την Παιδολογία, στην οποία απέδιδε ευρύτερο πλάτος από 
την Παιδική Ψυχολογία. Παρά την εισαγωγή του μαθήματος στο Διδασκαλείο 
Μέσης Εκπαίδευσης και την ίδρυση σχετικού εργαστηρίου, τα πορίσματα της 
επιστήμης αυτής δεν διαδόθηκαν ευρέως κατά τη δεύτερη δεκαετία του 20ου 
αιώνα. Μεγαλύτερη κινητικότητα σημειώθηκε κατά τη δεκαετία του 1920. Την 
άνοιξη του 1920 ο ιατρός Κωστής Χαριτάκης άρχισε να εκδίδει το μηνιαίο πε­
ριοδικό «Παιδολογία» με τακτικούς συνεργάτες μεταξύ άλλων τους Γληνό, 
Δελμούζο, Απόστολο Δοξιάδη, Γαλάτεια Καζαντζάκη, Νίκο Καζαντζάκη, Λα- 
μπαδάριο, Δημήτριο Λάμψα και Παπαμαύρο1309. Ταυτόχρονα σχεδόν (27-5- 
1920) συνήλθαν τριάντα περίπου επιστήμονες διαφόρων κλάδων στο γραφείο 
του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, δηλαδή στο γραφείο του 
Γληνού, οι οποίοι ψήφισαν το καταστατικό της Ελληνικής Παιδολογικής Εται­
1307 Αρ. Κουρτίδης, ό.π., σ. 232. Ο Κουρτίδης φαινόταν επηρεασμένος κυρίως από τον 
Preyer, όμως πληροφορούσε τους αναγνώστες ότι η Ψυχολογία του Παιδός ήταν από τα 
σπουδαιότερα αντικείμενα της θεματικής των θερινών σεμιναρίων, τα οποία πραγματο­
ποιούνταν υπό τη διεύθυνση του Rein στην Ιένα. Σ’ αυτά συνέρρεαν εκπαιδευτικοί όχι μό­
νο από ολόκληρη τη Γερμανία αλλά και από πολλές άλλες χώρες του εξωτερικού.
1308 Κ. Χαριτάκης, Πώς εννοούμεν και πώς θέλομεν την «Παιδολογίαν», στο: «Παιδολογί­
α», εκδ. Δημητράκου, τχ. 2, Αθήναι, Μάιος 1920, σ. 52
1309 Ο Λαμπαδάριος παρουσίασε από τις στήλες του περιοδικού αυτού την κατάσταση των 
παιδολογικών ερευνών στα άλλα κράτη. Κοιτίδα της Παιδολογίας θεωρούσε τις Η.Π.Α., οι 
οποίες κατά την έκφραση των Γερμανών παιδαγωγών ήταν «η κατ’ εξοχήν χώρα της επι­
μέλειας του παιδός», αφού οι παιδολογικές επιστήμες διδάσκονταν στα διδασκαλεία, είχαν 
ιδρυθεί ειδικές έδρες στα πανεπιστήμια και λειτουργούσαν σαράντα δύο μεγάλα και ανα­
ρίθμητα άλλα μικρά παιδολογικά εργαστήρια. Η Γερμανία όμως ήταν η χώρα, στην οποία 
αναδείχθηκαν οι μεγαλύτεροι παιδολόγοι και έγιναν οι καλύτερες επιστημονικές εργασίες. 
Σ’ αυτούς ενέτασσε μεταξύ άλλων και τον Meumann. Ο Λαμπαδάριος αναφέρθηκε και 
στις σχετικές πρωτοβουλίες των Γερμανών εκπαιδευτικών, όπως στην ίδρυση το 1909 της 
«Ενώσεως υπέρ της μεταρρυθμίσεως του σχολείου» (Bund fur Schulreform), στην οποία 
είχαν ενταχθεί ο Meumann, ο Stem, ο Triiper, κ.ά. και είχε σκοπό «να προσαρμόση το 
σχολείον προς την πραγματικότητα του σημερινού βίου και ν’ αναμορφώση αυτό 
βασιζομένη επί της επιστημονικής γνώσεως του παιδός» (Βλ. Εμμ. Λαμπαδάριος, Αι παι- 
δολογικαί επιστήμαι, στο: «Παιδολογία», ό.π., σσ. 54-55). Είναι φανερό ότι και στην περί­
πτωση αυτή το παράδειγμα της Γερμανίας ήταν που προβαλλόταν στην ελληνική πραγμα­
τικότητα. Σημειώνεται ότι ο ίδιος επιστήμονας κατά το ίδιο χρονικό διάστημα και συγκε­
κριμένα από τον Μάρτιο του 1920 δημοσίευε από τις στήλες του περιοδικού «Εκπαιδευτι­
κή Επιθεώρησις» σχετικά κείμενα με τον τίτλο «Παιδολογικά Μαθήματα».
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ρίας και εξέλεξαν διοικητικό συμβούλιο αποτελούμενο από τον Χρ. Μαλαν- 
δρίνο ως πρόεδρο, τους Γεωργακάκη και Λαμπαδάριο ως αντιπροέδρους, τον 
Χαριτάκη ως γενικό γραμματέα, τον I. Φασανέλη ως ειδικό γραμματέα, τον 
Δοξιάδη ως ταμία, την Αικ. Βαρουξάκη, την Κλεάνθους, τον Γληνό, τον Λάμ- 
ψα, τον Π. Κορύλλο, τον Μ. Γερουλάνο, τον Δελμούζο, τον Γ. Μακκά και τον 
I. Χρυσάφη ως συμβούλους. Ο πρόεδρος χαρακτήρισε το γεγονός ως το «εθνι- 
κώτερον εξ όσων εγνώρισεν η ελευθέρα Ελλάς» και τόνισε: «Το παιδί... χρήζει 
προσοχής μεγίστης. Το παιδί είναι ο πατήρ του Ανθρώπου, ως έγραψεν Άγγλος 
σοφός, και πρέπει να το μελετήσωμεν, να το φροντίσωμεν και να το προστα- 
τεύσωμεν»1310. Για το σκοπό της Ελληνικής Παιδολογικής Εταιρίας και τα μέ­
σα επίτευξής του το περιοδικό «Παιδολογία» σημείωνε τα ακόλουθα: «Ο σκο­
πός της Ε.Π.Ε. συνίσταται εις την μελέτην των αρχών και μεθόδων ως και την 
εφαρμογήν των Παιδολογικών Επιστημών. Θα επιδιωχθή δε η πραγματοποίη- 
σις του σκοπού τούτου δια διοργανώσεως διαλέξεων, ομιλιών, ειδικών συνε­
δρίων, διαγωνισμών και περιοδικού, δΓ εκλαϊκευτικών εκδόσεων επί πρακτι­
κών οδηγιών σχετικών προς το παιδί, δια της ιδρύσεως παιδολογικού εργαστη­
ρίου και μουσείου, προτύπων σχολείων, παιδολογικής βιβλιοθήκης ως και αρ­
χείων σχετικής διεθνούς βιλιογραφίας, δια της υποδείξεως εις τας αρμοδίας 
υπηρεσίας των καταλλήλων μέτρων προς προσαρμογήν εις τα πορίσματα των 
σχετικών παιδολογικών ερευνών και τέλος δια της επικοινωνίας μετά των συ­
ναφών οργανώσεων και συνεδρίων της αλλοδαπής ως και δια παντός άλλου 
μέσου το οποίον ήθελε κριθή πρόσφορον». Το ίδιο περιοδικό εξέφρασε «την 
σταθεράν πεποίθησιν, ότι τόσους καρπούς δύναται ν’ αποδώση η νέα αύτη επι­
στημονική συνεργασία, ώστε να σημειωθή σταθμός περίλαμπρος και όντως 
ιστορικός, εν τη εξελίξει του Νεοελληνικού Πολιτισμού»1311. Οι εξελίξεις όμως 
στο πολιτικό επίπεδο, που ακολούθησαν μετά από λίγους μήνες, δεν επέτρεψαν 
στους δημοτικιστικούς αυτούς επιστημονικούς κύκλους να προχωρήσουν στην 
υλοποίηση των στόχων αυτών.
Σύμφωνα με τον Εξαρχόπουλο η Ελλάδα παρέμενε ως το 1923 «εν των ολι- 
γίστων Κρατών, εν τοις οποίοις ουδεμία μέχρις εσχάτων είχε καταβληθή προ­
σπάθεια ου μόνον προς έρευναν του παιδός, αλλ’ ουδέ προς γνώσιν των αλλα­
χού γενομένων ερευνών» 1312. Η κατάσταση ήταν κατά τη γνώμη του ευεξήγη­
τη, καθώς «η Παιδαγωγική καθόλου έτυχεν εν τω Κράτει ημών ήκιστα ευμε­
νούς υποδοχής». Παρατηρούσε ωστόσο ότι είχε ξεκινήσει μία τάση άρσης της 
κατάστασης αυτής, όμως πίστευε πως η δημιουργία ελληνικής παιδαγωγικής 
χρειαζόταν να στηριχθεί στην έρευνα των ελληνοπαίδων. Το 1923 δημοσίευσε 
τη μελέτη «Εισαγωγή εις την παιδαγωγικήν», όπου μεταξύ άλλων ασπαζόταν 
τη θέση της νέας αγωγής ότι το επίκεντρο επιβάλλεται να είναι το παιδί1313,
bl° «Παιδολογία», ό.π., σ. 73
1311 «Παιδολογία», ό.π.
1312 Ν. Εξαρχόπουλος, Εισαγωγή εις την παιδαγωγικήν, 19343, σ. 181
1313 Ν. Εξαρχόπουλος, Εισαγωγή εις την παιδαγωγικήν, 1923, σ. 6
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συμμεριζόταν την κριτική της νέας αγωγής, η οποία δεν θεωρούσε ορθή τη 
σχέση της παιδαγωγικής με την ψυχολογία, που είχε εισαγάγει ο Herbart1314 1315 *, 
και απέδιδε πολύ μεγάλη σημασία στην πειραματική παιδαγωγική. Σύμφωνα 
με τον Εξαρχόπουλο, «διά του πειράματος ετέθη εκποδών ο δογματικός τρόπος 
της επεξεργασίας των ζητημάτων, όστις εκράτει εν τη παλαιοτέρα παιδαγωγική 
και κατέστη δυνατή και εν τη επιστήμη ταύτη ακριβεστάτη των ζητημάτων έ­
ρευνα, συνεργασία πληθύος ερευνητών, γοργή πρόοδος, πλούσια πορισμάτων 
συναγωγή και τελεία αυτών αντικειμενικότης»1313. Θεωρούσε μάλιστα ότι πα­
ρά τον βραχύ βίο που είχε διανύσει έως τότε η πειραματική παιδαγωγική, είχαν 
εμφανιστεί ήδη «περιφανώς» τα ευεργετικά της αποτελέσματα. Ο Εξαρχόπου- 
λος, καθώς παρακολουθούσε τις εξελίξεις στο διεθνή χώρο και ιδιαίτερα στη 
Γερμανία, προσπάθησε να προσδιορίσει το αντικείμενο της Παιδαγωγικής επι­
στήμης, να δείξει την αυτοτέλειά της καμ όπως άλλωστε έκαναν και οι δημοτι­
κιστές παιδαγωγοί, να προωθήσει την ιδέα της δημιουργίας ελληνικής Παιδα­
γωγικής, η οποία προϋπέθετε την με επιστημονικούς όρους μελέτη του ελληνό- 
παιδος. Χαρακτηριστικό των τάσεων της εποχής είναι και το διάγραμμα της 
Παιδαγωγικής επιστήμης, που δημοσίευσε στο ίδιο έργο. Η Παιδαγωγική διαι­
ρέθηκε σε Συστηματική και Ιστορική Παιδαγωγική. Υποδιαιρέσεις της πρώτης 
είναι η Παιδολογία, η οποία περιλαμβάνει τη Σωματολογία, την Ψυχολογία του 
παιδιού, καθώς και την έρευνα των εμφύτων ατομικών διαφορών, η Τελολο- 
γία1J16, η Έρευνα του δυνατού της αγωγής, η Έρευνα των μέσων της αγω­
γής1317, οι Μορφές της αγωγής, οι Παράγοντες της αγωγής, η Διοίκηση και η 
εποπτεία των σχολείων, τα Διδακτήρια και τέλος οι Εκπαιδευτικοί. Στις υπο­
διαιρέσεις της Ιστορικής Παιδαγωγικής ενέταξε τους παιδαγωγούς του παρελ­
θόντος και τις θεωρίες τους, όπως επίσης την αγωγή και τη διδασκαλία στην 
πράξη στους διάφορους λαούς. Σύμφωνα με τον Εξαρχόπουλο, λοιπόν, προείχε 
η ίδρυση Εργαστηρίου πειραματικής Ψυχολογίας, προσαρτημένου στην έδρα 
της Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο, όπως και Εργαστηρίου Παιδολογίας και 
πειραματικής Παιδαγωγικής. Το σκεπτικό του απέρρεε και από τη θέση του
1314 Ν. Εξαρχόπουλος, Εισαγωγή εις την παιδαγωγικήν, ό.π., σ. 61
1315 Ν. Εξαρχόπουλος, Εισαγωγή εις την παιδαγωγικήν, ό.π., σ. 117
ljl6 Ανάμεσα στα άλλα αναφέρθηκε και στο κίνημα της καλλιτεχνικής αγωγής, προκειμέ- 
νου να στηρίξει τη θέση του πως παρόλο που δεν θεωρεί σωστό να προσλαμβάνει η αγωγή 
αποκλειστικά καλαισθητική χροιά, ωστόσο η τέχνη με την ιδέα του καλού, που προβάλλει, 
πρέπει να λειτουργεί επικουρικά στο έργο του παιδαγωγού. Ο Εξαρχόπουλος θεώρησε ότι 
η θέση αυτή αποκρυσταλλώθηκε στα συνέδρια για την καλλιτεχνική αγωγή, που είχαν 
πραγματοποιηθεί το 1901, το 1903 και το 1905 στη Δρέσδη, τη Βαϊμάρη και το Αμβούργο 
αντίστοιχα. Η αναφορά του αυτή βέβαια δεν απέδιδε ολοκληρωμένα το κλίμα των συνε­
δρίων, το διάχυτο δηλαδή μεταρρυθμιστικό πνεύμα, που αναλύθηκε διεξοδικά στην οικεία 
ενότητα, όμως είναι σαφές ότι με τον τρόπο αυτό προσανατολιζόταν προς τη νέα αγωγή 
(Βλ. Ν. Εξαρχόπουλος, Εισαγωγή εις την παιδαγωγικήν, ό.π., σ. 174 κ.ε).
ljl7 Στις επόμενες εκδόσεις του έργου ο Εξαρχόπουλος ενέταξε στα μέσα της αγωγής τις 
αρχές του Σχολείου Εργασίας, τις οποίες υποστήριξε με θέρμη.
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Meumann ότι «το μέλλον της Παιδαγωγικής επιστήμης δεν εξαρτάται από της 
συγγραφής παιδαγωγικών βιβλίων, αλλ’ από της παροχής ευκαιριών προς παι­
δαγωγικός ερεύνας και διαμόρφωσιν καταλλήλων παιδολόγων ερευνητών»1 Jl8. 
Έτσι το 1923 ιδρύθηκε υπό τη διεύθυνσή του το Εργαστήριο της Πειραματικής 
Παιδαγωγικής, στο οποίο εστιάστηκε η προσοχή στη σωματολογία και την ψυ­
χολογία του παιδιού. Όμως το Πειραματικό Σχολείο, το οποίο ο Εξαρχόπουλος 
το θεωρούσε απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεξαγωγή των ερευνών, ιδρύθηκε 
μόλις το 1929. Δέκα χρόνια μετά την ίδρυση του Εργαστηρίου ο Εξαρχόπουλος 
εξέφραζε την ευχή να πολλαπλασιαστούν τα εργαστήρια αυτά, ώστε να «δια- 
μορφωθή κατά μικρόν Παιδαγωγική ελληνική, προσηρμοσμένη προς την φύσιν 
του ελληνόπαιδος, επί της οποίας να δύναται να στηριχθή σύστημα εκπαιδευτι­
κόν, εξυπηρετούν κατά το σκοπιμώτατον τρόπον τας ανάγκας της ελληνικής 
κοινωνίας»1318 319. Πάντως δημοσιεύματα με τα πορίσματα των ερευνών του Ερ­
γαστηρίου αυτού άρχισαν να εμφανίζονται στις αρχές της δεκαετίας του ’30 
κυρίως με τη συνεργασία της Σοφίας Γεδεών1320.
1318 Ν. Εξαρχόπουλος, Εισαγωγή εις την παιδαγωγικήν, 19343, σ. 188
ljl9 Ν. Εξαρχόπουλος, Εισαγωγή εις την παιδαγωγικήν, ό.π., σσ. 187-188. Η καθηγήτρια 
Αλεξάνδρα Λαμπράκη- Παγανού αποτιμώντας την εργασία στο Εργαστήριο αυτό από μία 
αναγκαία για αντικειμενικότητα χρονική απόσταση, έκρινε ότι η πιο λαμπρή του περίοδος 
συμπίπτει με την εποπτεία του Εξαρχόπουλου (Βλ. Α. Λαμπράκη- Παγανού, Η Σοφία Γε­
δεών και η Αικατερίνη Στριφτού- Κριαρά στο Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής, 
στο: Η Παιδαγωγική στη Φιλοσοφική Σχολή, Πρακτικά Ημερίδας του Φ.Π.Ψ. του ΕΚΠΑ, 
Μικρός Ρωμηός, Αθήνα, 1998, σ. 17).
1320 Η συνεργασία της Γεδεών με το Εργαστήριο της Πειραματικής Παιδαγωγικής άρχισε 
το 1924 με την αποφοίτησή της από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Σπουδές στη Γερμανία και την Αυστρία έκανε από το 1930 έως το 1934, αφού δηλαδή είχε 
ήδη επιτελέσει σημαντικό ερευνητικό έργο στο ελληνικό Εργαστήριο. Οι σπουδές της Γε­
δεών στο εξωτερικό επικεντρώθηκαν στη Φιλοσοφία, την Παιδαγωγική και ιδιαίτερα στην 
Ψυχολογία. Συγκεκριμένα, σπούδασε στο Αμβούργο, στην Ιένα επί της εποχής του Peter 
Petersen, διαδόχου του Rein, και στη Βιέννη κοντά στο σημαντικό ζεύγος ψυχολόγων 
Biihler και στον Adler. Από το 1931 άρχισε η συνεργασία με το Εργαστήριο της Αικατερί­
νης Στριφτού- Κριαρά, η οποία το 1936-1937 σπούδασε με υποτροφία Humboldt Παιδα­
γωγική και Ψυχολογία στα Πανεπιστήμια του Βερολίνου, Μονάχου και Ιένας, όμως για 
οικογενειακούς λόγους διέκοψε τις σπουδές της, τις οποίες δεν ολοκλήρωσε ποτέ, αφού 
την επόμενη χρονιά δεν της χορηγήθηκε άδεια απουσίας από τον Εξαρχόπουλο. Η άδεια 
τελικά της δόθηκε το 1939 για τη Γαλλία, όμως και πάλι οι σπουδές της διεκόπησαν λόγω 
του πολέμου. Όπως σημειώνει η Λαμπράκη- Παγανού, «ο Εξαρχόπουλος, οξυδερκής παι­
δαγωγός παρά τις διαφορές που είχε μαζί τους ως προς τις γλωσσικές απόψεις και γενικό­
τερα τη στάση τους απέναντι στα κοινωνικά προβλήματα, δεν διστάζει να τις επιλέξει ως 
συνεργάτιδες, να προβάλει το έργο τους με δημόσιο έπαινο και να τις καθιερώσει από τα 
πρώτα τους βήματα στον επιστημονικό και ερευνητικό χώρο» (Βλ. Α. Λαμπράκη- Παγα­
νού, Η Σοφία Γεδεών και η Αικατερίνη Στριφτού- Κριαρά στο Εργαστήριο Πειραματικής 
Παιδαγωγικής, ό.π.). Όμως οι σχέσεις των δύο γυναικών με τον καθηγητή τους δοκιμάστη­
καν κατά τη μεταξική περίοδο, όπως και μεταπολεμικά εξαιτίας της συμμετοχής τους στην 
Εθνική Αντίσταση. Σημειώνεται ακόμη ότι στους βασικούς συνεργάτες του Εξαρχόπουλου
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Στο πλαίσιο της επιστημονικής μελέτης του παιδιού ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζουν και οι σπουδές του Κουντουρά και της Αμαριώτου στη Γερμα­
νία. Η Αμαριώτου πάντως πιο συστηματικές σπουδές στο Ψυχολογικό εργα­
στήριο του Μονάχου. Η Ελληνίδα παιδαγωγός μάλιστα παρουσίασε τις θέσεις 
της σε διάλεξη στο Μόναχο, η οποία έγινε ενώπιον ελληνικού κοινού σχετικού 
με τα εκπαιδευτικά πράγματα. Οι σχετικές αναφορές στο κείμενο συγκλίνουν 
στο ότι επρόκειτο κυρίως για ακροατήριο φοιτητών της παιδαγωγικής και με­
τεκπαιδευόμενων εκπαιδευτικών1321. Στο κείμενο κυριαρχεί η αναφορά στη 
σημασία της πειραματικής ψυχολογίας, που δένεται οργανικά με το συνολικό­
τερο πλαίσιο παιδαγωγικών θέσεων, οι οποίες φαίνεται πως οριστικοποιούνταν 
πια στη συνείδησή της υπό την επίδραση του όλου παιδαγωγικού περιβάλλο­
ντος του Μονάχου. Βάση της διάλεξης απετέλεσε μία σύντομη περίληψη του 
έργου του Alfred de Binet «Αι νέαι ιδέαι περί του παιδιού», που έκανε η ίδια. 
Ενδιαφέρον έχει εδώ η περιγραφή της απήχησης στην Ελλάδα του έργου του 
Binet, το οποίο είχε μεταφραστεί στην ελληνική: «Διαβάστηκε μ’ ενδιαφέρον 
στην Ελλάδα κι έδωσε κάποια κίνηση σε πολλούς, που δεν έμεινε όμως διαρ­
κής δυστυχώς. Πολλοί διδάσκαλοι έκαμαν πειράματα και τεστ όπως ο Binet, 
πολλά σχολεία έκαμαν βιβλία ερεύνης των παίδων, μα σταμάτησαν, γιατί ούτε 
τ’ αναγκαία όργανα και τις γνώσεις είχαν ούτε το μέσο όρο των αξιών του Ελ­
ληνόπουλου. Αν στην Αθήνα ή και σε κανένα άλλο κέντρο γίνηκε τίποτε με 
περιοδικά και διαλέξεις, αυτό δεν πρέπει να μας ικανοποιήση. Η μάζα των δι­
δασκάλων έμεινε στην κατάσταση που ήταν και πρωτύτερα. Και αυτοί είναι 
ανάγκη να φωτισθούν»1322. Παρά τις προσπάθειες αυτές η κατάσταση στην Ελ­
λάδα φαινόταν χαώδης, αφού έλειπε «ο πίνακας των βαθμών των ικανοτήτων 
του Ελληνόπουλου», τη στιγμή που υφίστατο η επιτακτική ανάγκη «να νοιώ- 
σωμε το παιδί [...] να το γνωρίσομε καλά [...] να το παραδώσωμε σε μορφω­
μένο δάσκαλο, που νάχη τα μέσα υλικά και ηθικά να το υποστήριξή στη μόρ­
φωσή του, σωματική, πνευματική, ηθική». Η ικανοποίηση αυτής της ανάγκης 
προϋπέθετε κατά την Αμαριώτου «μια γενική μεταρρύθμιση της παιδείας απ’ 
την κορυφή ως τον πάτο», η οποία θα μετέβαλε το πρόγραμμα, τη μέθοδο και 
το σκοπό των σχολείων κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας»1323.
εντάχθηκε από το 1931 και ο Νικόλαος Μελανίνης, ο οποίος όμως έκανε μεταπτυχιακές 
σπουδές στο πανεπιστήμιο Columbia της Νέας Υόρκης.
b21 Το χειρόγραφο της διάλεξης είναι ενταγμένο σε τετράδιο σημειώσεων από τις παραδό­
σεις του Becher, του Kerschensteiner, του Fischer και του Heisenberg, που καλύπτουν το 
χρονικό διάστημα από 14-12-1923 μέχρι 31-1-1924. Οι σημειώσεις είναι όλες γραμμένες 
με μολύβι. Για τη γραφή του κειμένου χρησιμοποιήθηκε αρχικά μολύβι και στη συνέχεια 
πέννα, με την οποία έγιναν όλες οι διορθώσεις. Το περιεχόμενο, αλλά και τα χρονικά όρια 
συγγραφής, που προαναφέρθηκαν, δίνουν πολλές πιθανότητες να συντάχθηκε και να πα­
ρουσιάστηκε σε εκδήλωση επ’ ευκαιρία της εορτής των Τριών Ιεραρχών.
b22 Χειρόγραφο Μ. Αμαριώτου
1323 Ό.π.
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Όπως φαίνεται από τις σημειώσεις της, η Αμαριώτου παρακολούθησε συ­
στηματικά τις εργασίες στο ψυχολογικό ινστιτούτο του πανεπιστημίου του 
Μονάχου κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 1924-1925. Μάλιστα κατά 
το χειμερινό εξάμηνο τα μαθήματα παρακολούθησε και ο Κουντουράς. Το 
πλαίσιο σπουδών της Αμαριώτου στη φιλοσοφική σχολή του Μονάχου οριζό­
ταν από τις παραδόσεις του Kerschensteiner, του Dolger, του Heisenberg, από 
τις δραστηριότητες των καθηγητών του ψυχολογικού ινστιτούτου του πανεπι­
στημίου και του Fischer1 j24. Για τον τελευταίο σημειώνεται σε σχέση με τις 
δραστηριότητές του στην ψυχολογική έρευνα ότι υπήρξε για μεγάλο χρονικό 
διάστημα συνεργάτης του Theodor Lipps, ενώ είχε συνεργαστεί στενά και με 
τον Wundt. Χαρακτηριστικό είναι ότι μετά τον πρόωρο θάνατο του Erich Be- 
cher (5 Ιαν. 1929) ο Fischer ανέλαβε τη διεύθυνση του ψυχολογικού ινστιτού­
του του πανεπιστημίου του Μονάχου. Όταν λοιπόν κατά το ακαδημαϊκό έτος 
1924-1925 παρακολούθησαν εκεί μαθήματα πειραματικής ψυχολογίας, το Psy- 
chologisches Praktikum, ο Κουντουράς και η Αμαριώτου, δίδασκαν εναλλάξ ή 
και ταυτόχρονα ο Becher, ο Pauli και επί πλέον ο von Kurt Huber, ένας εκπρό­
σωπος της ψυχολογίας της μουσικής. Το πρόγραμμα διδασκαλίας περιλάμβα­
νε πολλές πειραματικές ασκήσεις, στις οποίες οι φοιτητές συμμετείχαν ενεργά 
χωρισμένοι σε τετραμελείς ομάδες. Οι δύο Έλληνες φοιτητές, συμμετείχαν 
καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου στην ίδια ομάδα συνεργαζόμενοι στενά. Οι 
Becher, Huber και Pauli δίδασκαν εναλλάξ στηρίζοντας τις παραδόσεις τους 
και την πειραματική έρευνα στο εγχειρίδιο του Pauli με τίτλο Psychologisches 
Praktikum, το οποίο ένα χρόνο ενωρίτερα είχε ήδη γνωρίσει την τρίτη έκδοσή 
του. Ενδεικτικό της μεγάλης απήχησης και σε βάθος χρόνου, που γνώρισε το 
εγχειρίδιο αυτό, είναι το γεγονός ότι η έκτη έκδοσή του, πιθανόν η τελευταία, 
είδε το φως της δημοσιότητας το 1957. Ο Κουντουράς πάντως, ο οποίος θέλη­
σε να εφαρμόσει στο Διδασκαλείο Θηλέων Θεσσαλονίκης, τα όσα είχε διδα­
χθεί από τον Pauli, έγινε στόχος αντιδράσεων κατά τα «Διδασκαλειακά»1324 325.
Το 1929 με το νόμο 4376 ιδρύθηκε και στη Θεσσαλονίκη Εργαστήριο Πει­
ραματικής Παιδαγωγικής και Πειραματικό Σχολείο προσαρτημένο στην έδρα 
της Παιδαγωγικής του ΑΠΘ. Τότε την έδρα κατείχε ο Δελμούζος. Η λειτουργία 
του Πειραματικού Σχολείου άρχισε μόλις το 1934 με διευθυντή τον Βασίλειο 
Τατάκη, τον οποίο πρότεινε ο Δελμούζος. Ο Τατάκης είχε σπουδάσει Φιλοσο­
φία στη Σορβόνη. Το 1938 όμως μετατέθηκε δυσμενώς από το μεταξικό καθε­
στώς. Από το 1941 και ως το 1962 το Πειραματικό Σχολείο διεύθυνε ο Ιωάννης 
Ξηροτύρης, ένας μαθητής του Aloys Fischer και του Pauli, τον οποίο επίσης 
πρότεινε ο Δελμούζος.
Οι ελληνικές μεταρρυθμιστικές προσπάθειες σε θεωρητικό και σε πρακτικό 
επίπεδο απέσπασαν ως ένα βαθμό θερμές κριτικές από παιδαγωγούς χωρών του
1324 Ο Aloys Fischer κατά το ακαδημαϊκό έτος 1924-25, που ενδιαφέρει εδώ, δίδασκε διδα­
κτική, οργάνωση και διοίκηση των σχολείων κ.ά. (Βλ. Β. Stalla, ό.π., σ. 448449)
Α. Δημαράς, Μίλτος Κουντουράς, τόμ. Β', ό.π., σ. 356
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εξωτερικού και ιδιαίτερα της Γερμανίας. Άλλωστε, είχαν αναπτυχθεί στενές 
σχέσεις των Ελλήνων παιδαγωγών με τους Γερμανούς κατά τη διάρκεια των 
σπουδών τους στη Γερμανία. Όμως οι Έλληνες παιδαγωγοί απούσιαζαν από τα 
διεθνή παιδαγωγικά συνέδρια της εποχής, γεγονός που δεν πέρασε απαρατήρη­
το. Χαρακτηριστικό είναι το ως ένα βαθμό εμπαθές σχόλιο του περιοδικού 
«Εργασία και Ζωή» του Παπαμαύρου σχετικά με το έκτο συνέδριο της Διε­
θνούς Εταιρείας για τη Νέα Αγωγή, το οποίο συγκλήθηκε από τις 29 Ιουλίου 
ως τις 12 Αυγούστου του 1932 στη Νίκαια της Γαλλίας υπό την αιγίδα του 
προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας με τη συμμετοχή παιδαγωγών, όπως ο 
Decroly, ο Ferriere και ο Fischer: «Δυστυχώς, όπως από κάθε συνέδριο παρό­
μοιας φύσης, έτσι κι απ’ αυτό λάμπει η Ελλάδα με την απουσία της. Και όμως 
στο Υπουργείο της Παιδείας αναπαύονται αρκετοί παιδαγωγοί, που θα μπο­
ρούσαν να αντιπροσωπεύουν τη Χώρα. Έχομε τρία Συμβούλια από ανθρώπους 
παιδαγωγούς, έχομε Διεύθυνση Εκπαιδεύσεως. Μα εκτός αυτών έχομε και δύο 
Πανεπιστήμια, που το καθένα έχει τον καθηγητή του της Παιδαγωγικής. Λοι­
πόν, καμιά από τις Αρχές αυτές δεν αισθάνεται ποτέ την ανάγκη να στέλνη α­
ντιπρόσωπό της σε παρόμοια παιδαγωγικά συνέδρια. Νομίζουν ίσως πως την 
Παιδαγωγική, στην Ελλάδα είναι δυνατό να την προαγάγουν οι Έλληνες παιδα­
γωγοί χωρίς τη βοήθεια των επιστημόνων παιδαγωγών του άλλου κόσμου; 
Θλιβερή κατάσταση!»1326. Ακόμη θλιβερότερη ήταν η κατάσταση στην περί­
πτωση του 5ου διεθνούς Συνεδρίου Οικογενειακής Αγωγής. Πρόκεται για το 
συνέδριο που συγκάλεσε η Διεθνής Επιτροπή Συνεδρίων «Περί της Οικογε­
νειακής Αγωγής» ταυτόχρονα με την Παγκόσμια Έκθεση των Βρυξελλών το 
καλοκαίρι του 1935. Το παρακολούθησαν περίπου 500 σύνεδροι. Από ελληνι­
κής πλευράς δεν υπήρξε συμμετοχή «ελλείψει πιστώσεων», όπως δήλωσε το 
Υπουργείο Παιδείας. Όμως στην «αποχαιρετιστήρια συνεδρίαση παρουσιά­
στηκε αυτοχειροτόνητος κάποιος “περιοδεύων αντιπρόσωπος των αμπελογεω- 
κτημόνων Λευκάδος”, ζήτησε το λόγο και μίλησε και κείνος ως αντιπρόσωπος 
της Ελλάδας. Και κατόρθωσε μια χαρά να ρεζιλέψει στους ξένους και το όνομα 
και την πατρίδα την ελληνική»1327.
1326 «Εργασία και Ζωή», τχ. 2, Απρίλιος 1932, σ. 42. Μερικά θέματα του συνεδρίου ήταν 
τα ακόλουθα: Η παιδεία και ο κοινωνικός παράγοντας, η κοινωνική εξέλιξη της γυναίκας 
και οι συνέπειές της για την παιδεία, η σημερινή οικογένεια και η παιδεία, η κίνηση των 
νέων, οι καλές τέχνες και η παιδεία.
1327 Ε. Πανέτσος, Το 5° διεθνές συνέδριο οικογενειακής αγωγής, στο: «Παιδεία», τόμ. Α', 
φ. 4, Αθήνα, Απρίλης 1936, σ. 153. Ο Πανέτσος, ο οποίος παρουσίασε από τις στήλες της 
«Παιδείας» του Κουντουρά περιλήψεις των εισηγήσεων, σχολίασε και τα ακόλουθα: «Α­
κούστηκε όμως σαν παραφωνία και η φωνή των αντιπροσώπων των δύο Ευρωπαϊκών Δι­
κτατοριών, της Ιταλίας και Γερμανίας και άσχημα χτύπησε στ’ αυτιά των συνέδρων [...]. 
Στην Αυστρία και στη Γερμανία ο παιδαγωγικός συγχρονισμός που είχε αρχίσει στην πρώ­
τη επισήμως από το Κράτος μετά την ίδρυση της Δημοκρατίας και στη Γερμανία πιο νωρύ- 
τερα με τα “Νέα Σχολεία”, σταμάτησαν· το νέο καθεστώς δεν ανέχεται τέτιους νεωτερι­
σμούς και στην Αυστρία η δημιουργικότητη παιδαγωγική κίνηση σταμάτησε, ενώ στη
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Από τα προηγηθέντα φαίνεται ότι σε γενικές γραμμές οι Έλληνες παιδαγω­
γοί αποδέχτηκαν τις αρχές του Σχολείου Εργασίας, καθώς θεώρησαν ότι με 
αυτό θα αντιμετωπίζονταν τα κακώς έχοντα της ελληνικής εκπαίδευσης, και 
στήριξαν τις απόψεις τους προπάντων στο θεωρητικό λόγο των Γερμανών παι­
δαγωγών της εποχής. Το ζητούμενο ήταν η εφαρμογή των αρχών αυτών στα 
ελληνικά σχολεία. Όμως φαίνεται ότι λίγοι ήταν σε θέση να αντιληφθούν τους 
ιδιαίτερους παράγοντες της γέννησης του Σχολείου Εργασίας στο εξωτερικό. 
Παρέβλεπαν π.χ. το ρόλο της έντονης αστικοποίησης στην Ευρώπη, των κοι­
νωνικών κινημάτων της και της πνευματικής καλλιέργειας, τη στιγμή που στην 
Ελλάδα «ακόμα και η Αθήνα μυρίζει αγροτιά»1328. Επιπλέον παρέβλεπαν ότι 
έλειπε και η κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή, ενώ χρειαζόταν γιγαντιαία 
προσπάθεια μόρφωσης και επιμόρφωσης του διδακτικού προσωπικού. Ο Δελ- 
μούζος, ο οποίος επισήμανε τα ζητήματα αυτά, έλαβε θετική θέση για την ε­
φαρμογή των αρχών του Σχολείου Εργασίας στην ελληνική εκπαιδευτική 
πραγματικότητα με το επιχείρημα ότι και στην Ελλάδα χρειάζονται πολίτες 
ικανοί και αυθύπαρκτοι, οι οποίοι θα μπορούσαν να προκύψουν μόνο με την 
κατάργηση του παλαιού σχολείου των λόγων. Σύμφωνα με το Δελμούζο, για να 
αποφευχθεί η απλή μίμηση των ξένων προτύπων, χρειαζόταν να κατανοηθούν 
από τους Έλληνες εκπαιδευτικούς ορισμένες προϋποθέσεις, που για τους ξέ­
νους ήταν τόσο αυτονόητες, ώστε ούτε τις ανέφεραν. Χρειαζόταν δηλαδή να 
θεμελιωθεί το Σχολείο εργασίας στη ζωντανή γλώσσα, στην πατριδογνωσία, η 
οποία συνιστούσε και «το πρόβλημα της ουσίας», στην κατάλληλη εκπαίδευση 
των εκπαιδευτικών, στην εξασφάλιση της ελευθερίας στο δάσκαλο και στο μα­
θητή στα όρια που επιβάλλει το νόημα και ο σκοπός της αγωγής και τέλος στην 
καθιέρωση του ενιαίου σχολείου1329.
5.3.2. Η εφαρμογή των αρχών του Σχολείου Εργασίας στην Ελλάδα
Όπως προαναφέρθηκε, ήδη από τη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα άρχισε 
να γίνεται συζήτηση στην Ελλάδα για το Σχολείο Εργασίας, το οποίο βέβαια 
συνδέθηκε με μία διδακτική μεθοδολογία διάφορη της ερβαρτιανής σχολής. Το 
Σχολείο Εργασίας παρουσιάστηκε στον αντίποδα το ερβαρτιανού, το οποίο θε­
ωρήθηκε ως πηγή κάθε κακού στην εκπαίδευση. Η καθιέρωση του Σχολείου 
Εργασίας λοιπόν ήταν η πανάκεια για κάθε νοσηρό φαινόμενο στην εκπαιδευ­
τική διαδικασία.
Γερμανία τα Νέα Σχολεία τα σάρωσε ο Χιτλερισμός» (Βλ. Ε. Πανέτσος, Το 5° διεθνές συ­
νέδριο οικογενειακής αγωγής, στο: «Παιδεία», τόμ. Α', φ. 6, Αθήνα, Ιούνης, 1936, σ. 237).
1328 Α. Δελμούζος, Από το σχολείο εργασίας (Οι ξένοι κι εμείς), στο: Μελέτες και Πάρερ­
γα, Α', ό.π., σ. 137
1329 Βλ. Α. Δελμούζος, ό.π., σ. 137 κ.ε.
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Καθώς το Σχολείο Εργασίας θεωρήθηκε ότι προωθούσε την αυτενέργεια 
(μία έννοια, που όλοι παρέβλεπαν ότι επινοήθηκε από το ερβαρτιανό σχολείο!) 
προβλήθηκαν νέες διδακτικές προσεγγίσεις.
Σε κάθε περίπτωση οι παραπομπές αφορούσαν κυρίως τη γερμανική βιβλιο­
γραφία, από όπου αντλούνταν οι θεωρητικές θεμελιώσεις και τα πρότυπα των 
εφαρμογών. Και στην Ελλάδα διατυπώθηκαν προβληματισμοί για το περιεχό­
μενο της έννοιας «εργασία» για να αντιμετωπιστούν οι παρανοήσεις που εμφα­
νίζονταν.
Σε σχέση με τον τρόπο της δραστηριοποίησης των μαθητών στο πλαίσιο της 
εφαρμογής των αρχών του Σχολείου Εργασίας τονίστηκε η αντίληψη, που βα­
σιζόταν στις θέσεις του Kerschensteiner, ότι η «μέθοδος εργασίας στη διδα­
σκαλία κάθε μαθήματος είνε η ίδια με τη μέθοδο της εργασίας που εφαρμόζε­
ται στη σχετική επιστήμη» και έτσι «ο μαθητής [...] του σχολείου εργασίας 
μεταβάλλεται σ’ ένα μικρό ερευνητή, όπως ερευνητής είνε και ο επιστήμονας 
στη σχετική επιστήμη»1330. Οι γνώσεις λοιπόν δεν παρέχονται έτοιμες, όπως 
συνέβαινε στο παλαιό σχολείο, αλλά ανακαλύπτονται από τον μαθητή, τον μι­
κρό ερευνητή- επιστήμονα. Τέτοιες αντιλήψεις δημοσιεύονταν σε έντυπα ευ- 
ρείας κυκλοφορίας στο χώρο των εκπαιδευτικών, όπως ήταν το «Διδασκαλικόν 
Βήμα». Είναι πολύ αμφίβολο, αν διορθωτικές παρεμβάσεις, όπως του Δελμού- 
ζου, έβαζαν τα πράγματα στη θέση τους. Ο τελευταίος, πραγματευόμενος το 
ζήτημα της διδακτικής του μαθήματος της ιστορίας, έκανε λόγο βέβαια για την 
ανάγκη να γνωρίσουν οι μαθητές τις πιο σημαντικές και χαρακτηριστικές ιστο­
ρικές περιόδους και να τις «ζήσουν». Ευθυγραμμιζόμενος με μια βασική αρχή 
του σχολείου εργασίας, πρότεινε την προσφυγή των μαθητών στις ιστορικές 
πηγές, τονίζοντας ότι η δραστηριότητα αυτή είναι ανάλογη και όχι όμοια με 
αυτή του ιστορικού και κάνοντας επιπρόσθετα και την ακόλουθη διευκρίνιση: 
«Για να προφυλάξωμε όμως τον αναγνώστη από παρεξήγηση, σημειώνομε από 
τώρα: α) ότι η δουλειά που θα κάνουν τα παιδιά δεν είναι η ίδια ακριβώς με του 
ιστορικού- το υπογραμμίσαμε κιόλας παραπάνω πως θα κάνουν κάτι ανάλογο- 
γιατί σε πολλά δε μας εμποδίζει μονάχα η ηλικία και η δύναμη των παιδιών 
αλλά και ο καιρός- β) ότι για να διδαχτή έτσι η ιστορία χρειάζεται να γραφούν 
συστηματικά βιβλία με πηγές, που άλλες θα τις δίνουν στο πρωτότυπο και άλ­
λες μεταφρασμένες. Και γ) ότι τα παιδιά μπορούν να μελετήσουν μόνα τους 
μια εποχή σε όλο της το πλάτος από τις πρώτες τους πηγές, όταν ο απλός της 
πολιτισμός τυχαίνη να έχη εκφραστή σε λίγα έργα, που το περιεχόμενο και η 
μορφή τους τα κάνουν κατάλληλα για το μαθητή [...]»1331. Παρόμοιες απόψεις 
είχε εκφράσει ήδη το 1925 ο Paul Ficker σε άρθρο του στο περιοδικό «Arbeit-
1330 Μ. Παπαμαύρος, Διδαχτικές αρχές του σχολείου εργασίας, τύποις Κ. Μαυροειδή, Λα­
μία, 1930, σ. 112. Σημειώνεται ότι επρόκειτο για επανέκδοση άρθρων που δημοσιεύτηκαν 
με τη μορφή επιστολών προς τον έλληνα δάσκαλο στο «Διδασκαλικόν Βήμα», την εποχή, 
που ο Παπαμαύρος ήταν υποδιευθυντής στο Μαράσλειο.
1331 Α. Δελμούζος, Οι πρώτες προσπάθειες στο Μαράσλειο, ό.π., σσ. 71-72
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schule». Ο Δελμούζος λοιπόν μεταξύ άλλων τόνιζε τον ψυχολογικό παράγοντα, 
το στάδιο δηλαδή εξέλιξης των παιδιών. Την ίδια αντίληψη τόνισε εξίσου εμ- 
φατικά και ο Παπανούτσος: «Ένας φημισμένος παιδαγωγός του αιώνα μας (ο 
Kerschensteiner) έλεγε: - Δώστε μου έναν επιστήμονα που ξέρει καλά τη δου­
λειά του (το πώς δηλαδή από την ειδική επιστήμη του μεθοδεύεται η έρευνα 
για να έχει θετικά αποτελέσματα) και μέσα σε λίγες εβδομάδες θα σας τον κά­
νω άριστο δάσκαλο. Λόγος που σημαίνει: σε κάθε είδος μαθήματος η καλύτερη 
διδακτική μέθοδος είναι εκείνη που τη μεταχειρίζεται η αντίστοιχη επιστήμη 
για να “βρίσκει” αυτό που ζητεί, και για να “ελέγχει” την αλήθεια των ευρημά­
των της [...] Καλός λοιπόν δάσκαλος των μαθηματικών είναι ο καλός μαθημα­
τικός, καλός δάσκαλος της φυσικής ο καλός φυσικός [...] κ.ο.κ.. Μια συμπλή­
ρωση όμως χρειάζεται η σοφή αυτή παρατήρηση για να καλύψει όλη την έκτα­
ση του αντικειμένου της. Εκτός από την επιστήμη της ειδικότητάς του ο Δά­
σκαλος, για να επιτύχει στο διδακτικό έργο του, πρέπει να σπουδάσει και μιαν 
άλλη: την Ψυχολογία. Ιδιαίτερα την Ψυχολογία του ανώριμου ανθρώπου [...] 
Ο ανώριμος, ο “υπό ανάπτυξη” άνθρωπος, σε κάθε φάση της ηλικίας του έχει 
τον πνευματικό του ορίζοντα, τη συνειδησιακή του ιδιορρυθμία, τον δικό του 
τρόπο να σκέπτεται, να συγκινείται, να επιθυμεί, που πρέπει να τον γνωρίζεις 
για να μπορείς να πλησιάσεις το μαθητή σου και να επικοινωνήσεις μαζί 
του»1332.
Το Σχολείο Εργασίας, καθώς αντιτίθετο στο παλαιό σχολείο της θεωρητικής 
γνώσης και στον δασκαλοκεντρισμό του, εμφανιζόταν περισσότερο ως ένα 
σχολείο της δράσης του μαθητή και των εμπειριών, που αποκομίζονταν από 
αυτή, ως ένα σχολείο ακόμη, το οποίο έδινε μεγάλη σημασία στο βίωμα, στο 
«ζήσιμο». Πεποίθηση των οπαδών του ήταν ότι οι αντλούμενες εμπειρίες από 
τη δράση ήταν εκείνες που θα οδηγούσαν στη γνώση. Οι Έλληνες παιδαγωγοί, 
που είχαν ενστερνισθεί τις αρχές του Σχολείου Εργασίας και ιδιαίτερα όσοι 
παρακολούθησαν άμεσα εφαρμογές των μεθόδων του στη Γερμανία, τόνισαν 
τον προσανατολισμό αυτό και τον θεώρησαν μάλιστα κύριο διαφοροποιητικό 
σημείο σε σχέση με το παλαιό σχολείο.
Όπως και οι Γερμανοί παιδαγωγοί, καταφέρθηκαν και οι Έλληνες κατά των 
ερβαρτιανών σταδίων εξαπολύοντας μύδρους εναντίον τους. Όμως ταυτόχρονα 
έκαναν λόγο και για φάσεις εργασίας, αγνοώντας ομοίως τις διαμαρτυρίες του 
Rein, του δασκάλου των περισσοτέρων, ο οποίος έφτασε στο σημείο να γράψει 
ότι οι φάσεις, που πρότεινε ο Gaudig, ήταν η καλύτερη εκδοχή εφαρμογής των 
ερβαρτιανών σταδίων.
Επίσης έκαναν λόγο για τον καταμερισμό της ύλης και την επεξεργασία της 
από ομάδες μαθητών. Η κοινωνική αυτή διάσταση του Σχολείου Εργασίας επε- 
κτεινόταν και δενόταν στενά με τη σχολική κοινότητα και τη σχολική ζωή.
1332 Ε. Π. Παπανούτσος, Η παιδεία το μεγάλο μας πρόβλημα, ό.π., σ. 74
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Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1920 και ιδιαίτερα του 1930 δημοσιεύ­
τηκαν στην Ελλάδα πολλές μελέτες και πολλά άρθρα, όπου δίνονταν πολλά 
παραδείγματα εφαρμογής του Σχολείου Εργασίας στα διάφορα μαθήματα. Τα 
δημοσιευμένα αυτά παραδείγματα, που συνήθως παρουσιάζονταν ως καταγρα­
φή εφαρμογών των συγγραφέων τους, αποσκοπούσαν στην ευρύτερη διάδοση 
των νέων μεθόδων. Την πρακτική αυτή ακολουθούσαν οι Γερμανοί παιδαγωγοί 
και εκπαιδευτικοί. Οι Έλληνες παιδαγωγοί ενημερώνονταν σχετικά και επηρε­
άζονταν καθοριστικά. Σημαντική θέση στις συγκεκριμένες αυτές επιδράσεις 
έχουν τα δημοσιεύματα στο γερμανικό περιοδικό «Το Σχολείο Εργασίας» (Die 
Arbeitssschule)lj3j. Στα εκπαιδευτικά συνέδρια της εποχής, που διοργάνωναν 
οι επιθεωρητές των διαφόρων εκπαιδευτικών περιφερειών, η εισαγωγή των με­
θόδων του Σχολείου Εργασίας ήταν πια πάντα στο επίκεντρο1334. Όλες αυτές οι 
δραστηριότητες είχαν συνήθως πρακτικό χαρακτήρα, δεν παρουσίαζαν το θεω­
ρητικό βάθος του νέου σχολείου και πολλές φορές δημιουργούσαν την εντύ­
πωση ότι η νέα μεθοδολογία της διδασκαλίας ήταν μία πολύ εύκολη υπόθεση 
για τον εκπαιδευτικό. Έτσι οι νέες μέθοδοι βρήκαν μεγάλη απήχηση στους εκ­
παιδευτικούς της πρωτοβάθμιας κυρίως εκπαίδευσης σε σημείο που γρήγορα 
άρχισαν να διατυπώνονται προβληματισμοί για την αποδοτικότητα των εφαρ­
μογών.
Στην αρχή της δεκαετίας του 1930 ο Ficker, ο οποίος από τα μέσα περίπου 
της προηγούμενης δεκαετίας δημοσίευε μελέτες για τη διδακτική των διαφό­
ρων μαθημάτων στο πνεύμα του Σχολείου Εργασίας, με αφορμή τις αναρίθμη­
τες επί μέρους εργασίες, που είχαν ως τότε δημοσιευτεί στη Γερμανία, προ­
σπάθησε στηριγμένος στη διδακτική πραγματικότητα να διατυπώσει βασικές 
μορφές της διδακτικής εργασίας. Οι αλλεπάλληλες επανεκδόσεις της μελέτης 
του αποτελούν βέβαια ένδειξη της μεγάλης απήχησης που είχε στους Γερμα­
νούς εκπαιδευτικούς.
Θετική στάση απέναντι στην προσπάθεια αυτή του Ficker πήρε στην Ελλά­
δα ο Εξαρχόπουλος, ο οποίος τη χαρακτήρισε «περισπούδαστον έργον». Μάλι­
στα. ο Έλληνας παιδαγωγός δήλωνε ότι υπό την επίδραση του έργου αυτού συ­
νέγραψε το κεφάλαιο «Μορφαί τινες της σχολικής εργασίας»1335, το οποίο ενέ­
ταξε στην τρίτη έκδοση του έργου του «Εισαγωγή εις την παιδαγωγικήν».
Εν τω μεταξύ στη χώρα μας, καθώς σε μεγάλο βαθμό οι εκπαιδευτικοί αυ­
τοσχέδιαζαν χωρίς να έχουν κατανοήσει τις αρχές του Σχολείου Εργασίας, βά­
|JJ ’ Αναλυτική σχετικά και ουσιαστική βιβλιογραφία δημοσίευσε το 1934 ο Εξαρχόπουλος 
στο: Ν. Εξαρχόπουλος, Εισαγωγή εις την παιδαγωγικήν, 19343, σσ. 349-350 
lj’4 Το 1924 π.χ. στο συνέδριο των διδασκάλων Δράμας ο επιθεωρητής Καλλιγάς, σημα­
ντική φυσιογνωμία στο χώρο της εκπαίδευσης εκείνη την εποχή, μίλησε εκτεταμένα για το 
σχολείο εργασίας, έδειξε τον τρόπο εργασίας του και εξέφρασε την ευχή της γρήγορης ει­
σαγωγής του στην Ελλάδα για το καλό της κοινωνίας (Βλ. «Εργασία», τόμ. Β', τχ. 25-26, 
15-30/1 1/1924).
1335 Ν. Εξαρχόπουλος, Εισαγωγή εις την παιδαγωγικήν, όπ., σ. 397
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σιζαν την εργασία τους σε δημοσιευμένες πρακτικού χαρακτήρα μελέτες, οι 
οποίες βέβαια δεν μπορούσαν σε καμία περίπτωση να θεμελιώσουν τη σχολική 
πράξη και έτσι δινόταν η εντύπωση ότι επικρατούσε μεγάλη σύγχυση ως προς 
την εφαρμογή των νέων διδακτικών μεθόδων. Ο Δελμούζος με αφορμή ορι­
σμένα περιστατικά λαθεμένης εφαρμογής των αρχών του Σχολείου Εργασίας 
τόνισε ότι η σύγχυση και η παρεξήγησή τους θα μπορούσαν να αποβούν επι­
κίνδυνες για τη μόρφωση των παιδιών1336 1337.
Όμοια και ο Μπουρλώτος παρατηρούσε ότι οι νέες αντιλήψεις βρήκαν καρ­
ποφόρο έδαφος στην Ελλάδα και διαθόθηκαν ταχύτατα. Το γεγονός αυτό το 
απέδιδε αποκλειστικά στην ψυχοσύνθεση των Ελλήνων, «οι οποίοι κάθε τι νέο 
το ασπάζονται αβασάνιστα, το εκθειάζουν και το εξυμνούν έως ότου ύστερα 
από λίγο χρονικό διάστημα το περιφρονήσουν και το απορρίψουν ως περιττό 
και άχρηστο». Πιο συγκεκριμένα, προσκόμιζε τις εξής παρατηρήσεις: «Από- 
δειξις της ταχύτητας με την οποία ξαπλώθηκαν στην Ελλάδα οι νέες περί του 
σημερινού σχολείου θεωρίες και αρχές είναι πρώτον ότι από παντού ακούσθη- 
κε και ακούεται και μέχρι σήμερον ακόμη η φωνή “κάτω το παλιό σχολείο” 
“κάτω τα παλιά εκπαιδευτικά συστήματα, κάτω οι παλιές μέθοδοι”, “το νέο 
σχολείο είναι το σχολείο της ζωής και της δράσης” “το παλιό σχολείο αντί να 
ωφελήση έβλαψε τη νεολαία” και δεύτερον η πληθώρα των εκπαιδευτικών και 
ψυχολογικών βιβλίων, που έχουν εκδοθεί κατ’ αυτάς για την πρακτική του 
σχολείου εργασίας και για τη διδακτική του- όλοι σχεδόν οι κλάδοι των μαθη­
μάτων, που διδάσκονται στο σχολείο εξετάσθηκαν θεωρητικά και πρακτικά, 
για όλους έχουν γραφεί βιβλία και διάφορες πραγματείες και έτσι παρουσιάζε­
ται σήμερα η διδακτική του σχολείου εργασίας και γενικά η όλη λειτουργία του 
σε διάφορες μορφές και διάφορες κατευθύνσεις. Ποιον είναι όμως το αποτέλε­
σμα του μεγάλου αυτού ενθουσιασμού και της πολυποίκιλης πνευματικής ερ­
γασίας, που έγινε μέχρι σήμερα για την ανάπτυξη των διαφόρων εκπαιδευτικών 
συστημάτων και μεθόδων; χάος και αναρχίαν εδημιούργησαν και εγέννησαν 
μεταξύ των εκπαιδευτικών οι νέες αυτές θεωρίες και αντιλήψεις και σύγχυσις 
μεγάλη επικρατεί σήμερα για την εφαρμογή τους μέσα στο σχολείο»1377. Οι 
διαπιστώσεις αυτές και η διάθεση συμβολής στην άρση των παρεξηγήσεων 
ήταν που οδήγησαν τον Μπουρλώτο στην ελληνική μετάφραση της προανα- 
φερθείσας μελέτης του Ficker, η οποία είδε το φως της δημοσιότητας το 1937 
στο Ηράκλειο. Όμως φαίνεται πως έμεινε άγνωστη στο ευρύ ελληνικό ανα­
γνωστικό κοινό.
Όμοια τύχη είχε και η μελέτη της Αμαριώτου «Το γράψιμο και η αγωγή», 
που εμφανίστηκε το καλοκαίρι του 1935. Επρόκειτο ίσως για την πλέον εμπε­
1336 Βλ. Α. Δελμούζος, Από το σχολείο εργασίας (Εισαγωγή στο θέμα), στο: Μελέτες και 
Πάρεργα, ό.π., σ. 104 κ.ε. Πρβλ. και Μ. Παπαμαύρος, Ειδική διδακτική του Σχολείου Ερ­
γασίας, 19562, ό.π.,
1337 Ρ. Ficker, Η διδακτική του νέου σχολείου, (μετάφραση και διασκευή υπό Σταύρου 
Μπουρλώτου), ό.π., σ. 3
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ριστατωμένη μελέτη, που είχε κυκλοφορήσει ως τότε στην Ελλάδα στο πνεύμα 
του Σχολείου Εργασίας. Στηρίχθηκε στη διδακτορική διατριβή που είχε εκπο­
νήσει το 19261338 *στο πανεπιστήμιο του Μονάχου με οδηγίες του Kerschen- 
steiner, ο οποίος έθεσε μάλιστα στη διάθεσή της τις σημειώσεις του από την 
παρακολούθηση της εργασίας του Dewey, κείμενα του οποίου μελετούσε από 
το 1907, και εκατό αμερικανικών σχολείων κατά την επίσκεψή του στις ΗΠΑ 
το 19101 j39. Η ερευνητική εργασία της Αμαριώτου είχε γίνει στο «σχολείο της 
Αμαλίας», που βρισκόταν κοντά στο πανεπιστήμιο και δεχόταν άμεσα τις επιρ­
ροές του και στο πειραματικό σχολείο του πανεπιστημίου, το οποίο λειτουρ­
γούσε με τις οδηγίες του Kerschensteiner ανεξάρτητα από τους διοικητικούς 
κανόνες που ίσχυαν για τα υπόλοιπα σχολεία. Άμεση ήταν η συνδρομή του ψυ­
χολόγου καθηγητή Pauli και των βυζαντινολόγων Heisenberg και Dolger, δια­
δόχων του Krumbacher, και βέβαια του Fischer, εισηγητή κατά την υποστήρι­
ξη της διατριβής της. Στόχος της εργασίας εκείνης ήταν «να δείξει πως είναι 
ανάγκη να κάμομε πειράματα για τη διδασκαλία της γραφής κατά το δρόμο 
που είχαν ανοίξει δυο λαμπρές μεθοδικές προσπάθειες, του καθηγητή Κούλμαν 
και του Πειραματικού Σχολείου του Μονάχου»1340. Εξ αντικειμένου βέβαια 
επικεντρώθηκε στην εξέταση της γερμανικής γραφής, η οποία τότε είχε τις δι­
κές της ιδιαιτερότητες. Στην ελληνική μελέτη εξετάστηκε η διδασκαλία της 
ελληνικής γραφής. Η όλη εργασία βασίστηκε στην αρχή της αποκάλυψης των 
λαθών, στα οποία είχε οδηγήσει η υποχρεωτική επιβολή της καλλιγραφίας και 
η απαίτηση μίμησής της. Το Σχολείο Εργασίας, σύμφωνα με την Αμαριώτου, 
ήταν εκείνο, το οποίο θα μπορούσε να δώσει στη γραφή ό,τι της ανήκει, ιδιαί­
τερα με «την εκούσια συνεργασία του παιδιού μαζί μας για τη μόρφωσή του 
από τη μια μεριά, και την ανάπτυξη της κοινωνικής του συνείδησης από την 
άλλη»1341, που για την ελληνίδα παιδαγωγό είναι οι δύο πολυτιμότατες πλευρές
lj38 Κατά την ίδια χρονική περίοδο ο Μπουρλώτος δημοσίευε στο Ηράκλειο σειρά άρθρων 
με τίτλο «Η πειραματική ψυχολογία και παιδαγωγική της αναγνώσεως, γραφής και ιχνο­
γραφίας», προσπαθώντας να παρουσιάσει τις νέες αντιλήψεις στα πεδία αυτά (Βλ. Στ. 
Μπουρλώτος, Η πειραματική ψυχολογία και παιδαγωγική της αναγνώσεως, γραφής και 
ιχνογραφίας, στο: «Το Φως», φφ. 51-52, Ηράκλειο, 1-28 Φεβρουάριου 1926).
b39 Ο Kerschensteiner στο συγκεκριμένο ζήτημα της ανάγνωσης και της γραφής είχε επη­
ρεαστεί από τα όσα είχε παρακολουθήσει σε σχολεία των ΗΠΑ κατά την τρίμηνη παραμο­
νή του εκεί το 1910, τα οποία τον εξέπληξαν, καθώς διαπίστωσε ότι, ενώ έως τότε η χώρα 
αυτή ακολουθούσε ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά πρότυπα, στο ζήτημα αυτό τα αρνήθηκε και 
ακολούθησε ολότελα δικό της δρόμο. Ο Γερμανός παιδαγωγός προσπάθησε να δοκιμάσει 
το αμερικανικό σύστημα στα σχολεία του Μονάχου μετά από πειραματικές έρευνες, καθώς 
είχε την πεποίθηση ότι στο πλαίσιο του σχολείου εργασίας θα ήταν πολύ αποδοτικό. Την 
διεκπεραίωση των πειραματισμών ανέλαβαν στο πειραματικό σχολείο της πόλης ο Briickl 
και η Merxmuller από το σχολικό έτος 1915-1916 και τα αποτελέσματα ήταν θεαματικά. 
Με τον πρώτο συνεργάστηκε στενά και η Αμαριώτου κατά την πραγματοποίηση της δικής 
της έρευνας.
1 ~’4' Μ. Αμαριώτου, Το γράψιμο και η αγωγή, ό.π, σ. 14
b41 Μ. Αμαριώτου, ό.π., σ. 20
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του. Με την εκούσια συνεργασία του παιδιού, που την όριζε ως την αυθόρμητη 
στροφή του «στην κατεύθυνση που νομίζομε πως πρέπει να του δώσουμε», θα 
μπορούσε να επιτευχθεί η αφύπνιση κάθε λανθάνουσας δύναμής του, ώστε να 
τεθεί στην υπηρεσία ενός σκοπού. Η κατάλληλη δράση του δασκάλου σε ένα 
τέτοιο πλαίσιο συνεργασίας θα μπορούσε ωθήσει το παιδί από την ενασχόληση 
με τα αρεστά στην ενασχόληση με μη αρεστά πράγματα, τα οποία όμως είναι 
απολύτως αναγκαία στην κοινωνική του ζωή. Από το παιδί χρειάζεται λοιπόν 
να ζητείται «να πλάσει μόνο του για να πλαστεί», όμως τα βασικά υλικά τα 
δίνει ο δάσκαλος. Η εργασία της Αμαριώτου στηρίχθηκε στη θέση για την α­
τομική και κοινωνική αγωγή, την οποία είχε προβάλει έντονα ο Kerschenstei- 
ner, σύμφωνα με την οποία ο δάσκαλος είναι απαραίτητο να λαμβάνει πάντοτε 
υπόψη του την ολότητα του μαθητή του. Στους σκοπούς της αγωγής δεν οδη­
γούν κατά συνέπεια ορισμένα μόνο μαθήματα, αλλά όλα, ανάλογα με την ειδι­
κή θέση, την οποία έχει το καθένα σε σχέση με τον πολιτισμό. Οι ειδικοί σκο­
ποί λοιπόν του κάθε διδακτικού αγαθού είναι μέσα για την εκπλήρωση του α­
νώτερου και ενιαίου σκοπού της αγωγής. Με το πρίσμα αυτό είδε το μάθημα 
της γραφής ως ένα από τους δρόμους που οδηγούν στη Ρώμη.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι με το απόσπασμα αυτό πολύ συνοπτικά εκφρα­
ζόταν βαθιά βιωμένη η αντίληψη του Kerschensteiner για το Σχολείο Εργασίας. 
Αφετηρία είναι το παιδί, το οποίο όμως δεν αφήνεται μόνο του (wachsen- 
lassen), αλλά δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την ετερογένεια των στό­
χων. Το παιδί συλλαμβάνεται στην ατομική του διάσταση και λαμβάνεται η 
μέριμνα για τη διαμόρφωση της αυτενεργούς προσωπικότητάς του, η οποία 
τελικά είναι και κοινωνικά διαμορφωμένη. Ενώ η Αμαριώτου στο συγκεκριμέ­
νο πεδίο της διδασκαλίας της γραφής ακολουθεί τον Kuhlmann, ο οποίος βέ­
βαια εκινείτο στο επηρεαζόμενο από τον Kerschensteiner πνευματικό κλίμα 
του Σχολείου Εργασίας, στις αφετηρίες των απόψεών της εντάσσονταν οι «υ­
ποθήκες» του Pestalozzi, οι οποίες επηρέαζαν τη μεταρρυθμιστική κίνηση της 
εποχής της, οι προγραφικές οδηγίες της συντακτικής επιτροπής, που δόθηκαν 
για το «Αλφαβητάρι με τον ήλιο», και οι απόψεις του Kerschensteiner1342 1343. Ο 
Kerschensteiner ήταν οπαδός της μεθόδου της «ολικής λεξικής εικόνας», που 
την υιοθέτησε και η Αμαριώτου1344 με παράλληλη επίκριση της αναλυτικοσυν-
1342 Βέβαια στο «Γράψιμο και η αγωγή» υπάρχει και μία πληθώρα παραπομπών σε διάφο­
ρους Γερμανούς κυρίως επιστήμονες. Εδώ μένουμε στην αναφορά της στον Klages, τον 
γνωστό φιλόσοφο της ζωής και προδρομικό οικολόγο, ο οποίος το 1905 είχε ιδρύσει, όπως 
προαναφέρθηκε, τη «Γερμανική Γραφολογική Εταιρεία». Ο Klages για την Αμαριώτου 
ήταν «σοβαρός επιστήμονας και πιότερο ψυχολόγος της γραφής παρά “γραφολόγος”» (Βλ. 
Μ. Αμαριώτου, ό.π., σ. 171). Οι θέσεις του για την προσποιητή γραφή, τη συνειδητή δηλα­
δή προσπάθεια της νοθείας της, άσκησαν επίδραση στη διαμόρφωση των δικών της θέσε­
ων.
1343 Πάντως η Αμαριώτου απέναντι στα όρια των μεθόδων και τις προϋποθέσεις της αποτε- 
λεσματικότητάς τους είχε την ακόλουθη θέση: «Στα χέρια ενός καλού δασκάλου ακόμα και
μια μέτρια μέθοδο κατορθώνει πολλά- αν και κάθε καλός δάσκαλος έχει την ατομική του
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θετικής για την οποία η ελληνίδα παιδαγωγός έγραφε: «Για την αναλυτικοσυν- 
θετική μέθοδο, που είναι τόσο γνωστή σε όλους μας, είναι περιττό να πούμε 
πολλά λόγια. Ξέρομε μόνο πόσο αργά προσφέρει κείμενα ολοκληρωμένα στο 
παιδί, ακόμη και στα πιο λαμπρά μας αλφαβητάρια. Κατάφερε στον τόπο μας 
μ’ όλα της τα διορθώματα να καταργεί τον τόσο κοινό και τόσο αγαπητό μας 
αόριστο, - “έλεγε” ο ένας, “έλεγε” ο άλλος, ακόμα κι’ όταν χρειάζεται “είπε”- 
και να μας κατοικήσει το αλφαβητάρι μας με άνευρα και ανούσια κι’ ανελλη- 
νικά ονόματα, Λέλους, Λόλους, Ρόες, Νόες, Λίλες, Λέλες, κλπ.»1344. Η Αμα- 
ριώτου πρότεινε να γίνουν και στην Ελλάδα ανάλογοι πειραματισμοί με τη μέ­
θοδο της «ολικής λεξικής εικόνας» με την προσδοκία ότι θα προέκυπτε κέρδος 
«σε διδαχτικό καιρό, σε σίγουρη μάθηση και σε μαθητική δροσιά και σε δη­
μιουργική χαρά μπροστά στην αναλυτικοσυνθετική»1345. Η ανάλυση και η 
σύνθεση ως ανώτερες λειτουργίες προκαλούν δυσκολίες στα παιδιά («Ξέρει 
καλά ο κάθε δάσκαλος πόσο κοπιάζει για να κάμει το νερό ν ε ρ ό, ή για το α­
ντίστροφο»1346) και γι’ αυτό θα πρέπει να αφεθούν να εμφανιστούν μέσα από 
τη μέθοδο της ολικής λεξικής εικόνας «φυσικά κι’ άκοπα και χαρούμενα»1347. 
Μέσα από την ανάγνωση σύντομων και γεμάτων ενδιαφέρον λέξεων, που 
μπορούν να αντλούνται από το ζωντανό κόσμο του παιδιού στο πλαίσιο της 
ενιαίας διδασκαλίας, το παιδί οδηγείται από μόνο του στην ανακάλυψη πως 
κάθε λέξη έχει τα δικά της γράμματα, τα οποία αντιστοιχούν σε ορισμένες φω­
νές, και κινητοποιείται με ενθουσιασμό να ανακαλύπτει τα καινούργια γράμμα­
τα, που προσδοκά ότι θα περιέχουν οι καινούργιες λέξεις. Η μέθοδος της ολι­
κής λεξικής εικόνας προτεινόταν λοιπόν για την αποδοτικότερη εκμάθηση της 
ανάγνωσης, πιστευόταν ωστόσο ότι επιδρούσε ευεργετικά στη γραφή: «Οι μι­
κροί μαθαίνοντας τις λέξεις τις ζωγραφίζουνε κιόλα στον πίνακα, σε χαρτί,
μέθοδο- εξάπαντος όμως με μεγαλύτερο κόπο κι’ εκείνου και των μαθητών του. Και για 
ποια μέθοδο από κείνες που καταδικάζομε σήμερο, χαρίζοντάς τους το πολύ ένα συμπονε­
τικό χαμόγελο- οι καημένες- από το ψηλό! σκαλούνι του πολιτισμού μας, δεν εστάθηκε 
στον καιρό της δημιουργική και φωτεινή οδηγήτρα στα χέρια των εμπνευσμένων της δη­
μιουργών, παλέβοντας με την αντίδραση που προκαλεί κάθε καινούριο; Κάθε καινούριος 
δρόμος όμως θέλει ξεχωριστή πίστη και τέχνη για ν’ ανοιχτεί πλατιά και στους άλλους που 
θ’ ακολουθήσουν» (Βλ. Μ. Αμαριώτου, ό.π., σ. 125). Ειδικά για τη μέθοδό της διευκρίνιζε: 
«Η μέθοδο αυτή, πιο δροσερή και πιο αποδοτική, είναι και πιο σύμφωνη με το πνεύμα του 
σχολείου εργασίας, όσο μπορεί να γίνει με την ανάγνωση, και απαιτεί πειραματιστή ποτι- 
σμένον ολότελα απ’ τις αρχές του. Γιατί διαφορετικά μπορεί να βασανίσει κανείς μάταια τα 
παιδιά και να βγάλει συμπεράσματα πλανερά κι’ άδικα για τη μέθοδο αυτή» (Βλ. Μ. Αμα­
ριώτου, ό.π., σ. 129).
κ>44 Μ. Αμαριώτου, ό.π., σ. 125. Ο Παπαμαύρος στις δικές του διδακτικές προτάσεις για 
την εφαρμογή των μεθόδων του σχολείου εργασίας επέμενε στην αναλυτικοσυνθετική και 
τη φωνομιμητική μέθοδο (Βλ. Μ. Παπαμαύρος, Ειδική διδακτική του σχολείου εργασίας,
19562, ό.π., σ. 43 κ.ε.).
1345 Μ. Αμαριώτου, ό.π., σ. 126 
lj46 Μ. Αμαριώτου, ό.π., σ. 126 
1347 Μ. Αμαριώτου, ό.π., σ. 128
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στην πλάκα ύστερα από πλούσιες προάσκησες του χεριού, όπως γίνουνται κι’ 
εδώ σε τόσα σχολεία κι’ όπως συσταίνουνται από τόσους αξιόλογους διδαχτι- 
κούς οδηγούς, και μαθαίνουν καλά τις φόρμες τους, ώσπου νάρθει η κατάλλη­
λη εποχή για το γράψιμο, για τη μονοκόμματη κατασκευή του γραμμάτου με 
μια κίνηση συνεχιστή και χυτή»1348. Οι αντιλήψεις αυτές είχαν συνέπειες για το 
είδος το σχολικού εγχειριδίου: Καθώς το «περιεχόμενο των λέξεων πρέπει να 
στηρίζεται στην παιδική ζωή, στον τόπο του παιδιού το φυσικό και τον ηθικό... 
δεν μπορεί, δεν πρέπει νάχει ένας λαός μόνο ένα αλφαβητάρι για τα παιδιά του, 
τη στιγμή που η γη του, η ζωή του, η κοινωνία του, παρουσιάζουνε τόσες δια­
φορές και στην εξωτερική τους όψη και στην εσώτερή τους υφή». Τελικά ο 
δάσκαλος για να εξυπηρετήσει την αρχή αυτή χρειαζόταν να αφήσει τα παιδιά 
να κάνουν μόνα τους το αλφαβητάριο, αφού βέβαια ο ίδιος, εργαζόμενος χωρίς 
αυτό, συνειδητοποιούσε ότι είναι περιττό. Η κατάργηση λοιπόν χρειαζόταν να 
γίνει εκ των κάτω, έτσι που στο τέλος ο νομοθέτης να επικυρώσει μια δεδομένη 
κατάσταση. Σύμφωνα με την Αμαριώτου την εποχή εκείνη στην Ελλάδα κυ­
κλοφορούσε ουσιαστικά ένα μοναδικό αλφαβητάριο σε διάφορες παραλλαγές. 
Ο νόμος ωστόσο 5045, στου οποίου τη σύνταξη φαίνεται ότι είχε η ίδια συμμε­
τοχή ως μέλος του Εκπαιδευτικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, με το νομικό 
«δύναται» άνοιγε το δρόμο για μία τέτοια προοπτική κατάργησης των αλφαβη­
ταρίων. Στις προτάσεις της Αμαριώτου για τη γραφή σημειώνεται ότι βρήκαν 
την έκφρασή τους και οι αντιλήψεις του κινήματος της καλλιτεχνικής αγωγής, 
αφού πίστευε ότι «με την κατάλληλη αγωγή μπορούμε να κάμομε το γράψιμό 
μας μιαν αστείρευτη πηγή ομορφιάς στη ζωή μας»1349 1350. Με τη γραφή λοιπόν θα 
μπορούσε να επέλθει επίδραση στη καλαισθητική αγωγή των παιδιών και ευ­
ρύτερα του λαού. Γι’ αυτό πρότεινε την ελεύθερη γραφή, η οποία θα επέτρεπε 
στο παιδί να αναδείξει τις προσωπικές του γραφικές φόρμες, «την προσωπική 
του σφραγίδα σε κοινωνική λειτουργία γενικά επικυρωμένη». Η πρόταση αυτή 
αυτομάτως καταδίκαζε το μάθημα της Καλλιγραφίας, το οποίο «αν και βγήκεν 
από αγαθή προαίρεση, δε μπορούσε να πετύχει τους σκοπούς του, γιατί σεβό­
ταν ορισμένες φόρμες, ασεβούσεν όμως εξαιρετικά απέναντι στο κάθε παι­
δί»1330. Η ελευθερία που προσφέρει η ελεύθερη γραφή θεωρούσε ότι είχε πρω- 
τίστως ηθική σημασία, αφού, περιορισμένη μονάχα από το υλικό και τον ανα- 
κοινωτικό της σκοπό, καλλιεργεί την αυτοαγωγή του παιδιού. Η διδασκαλία 
της ελεύθερης γραφής προϋπέθετε μακρά ενασχόληση του δασκάλου κατά τη 
διάρκεια των σπουδών του με τα υλικά της γραφής, ώστε να βιώσει ουσιαστικά 
τη δημιουργική τους πολυμορφία. Η θέση αυτή οδηγούσε την ελληνίδα παιδα­
γωγό στη θέση ότι μόνο τα διδασκαλεία μπορούσαν να δώσουν τέτοια προπα- 
ρασκευή με την προϋπόθεση εξοπλισμού των εργαστηρίων τους και με τμήμα 
γραφής και όχι οι παιδαγωγικές ακαδημίες, επειδή αυτές δεν μπορούσαν να
1348 Μ. Αμαριώτου, ό.π., σ. 130
1349 Μ. Αμαριώτου, ό.π., σ. 174
1350 Μ. Αμαριώτου, ό.π., σ. 192
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υποσχεθούν «μια τέτοια τεχνική και καλλιτεχνική προμόρφωση του μαθητή 
τους, γιατί ούτε το γυμνάσιο το σημερινό με τη θεωρητική κατεύθυνση του δί­
νει, ούτε και τα δυο χρόνια της ειδικής παιδαγωγικής του σπουδής θα του τη 
δώσουν»1351.
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η Αμαριώτου κινήθηκε επηρεασμένη 
από τα όσα είχαν γίνει στο πειραματικό σχολείο του Μονάχου από συνεργάτες 
του Kerschensteiner, με τους οποίους συνεργάστηκε και αυτή, και από τον 
Kuhlmann. Η εργασία στο σχολείο αυτό και οι έρευνες του τελευταίου θεω­
ρούσε ότι κινούνταν πλήρως ευθυγραμμισμένα με το πνεύμα του σχολείου ερ­
γασίας σε ένα δρόμο που δεν ήταν «μια καινούρια μεθοδούλα, παρά μια ριζική 
μεταρρύθμιση»1352. Διευκρινίζεται ότι ο Kuhlmann στην εργασία του «Γράψι­
μο με νέο πνεύμα» (Schreiben in neuem Geiste) στηρίχθηκε στα πορίσματα της 
εργασίας του πειραματικού σχολείου του Μονάχου, ενώ έδωσε και μερικές ο­
δηγίες στη δασκάλα του σχολείου αυτού Merxmiiller. Περαιτέρω έχει ενδιαφέ­
ρον ότι ο καθηγητής αυτός πειραματίστηκε για πρώτη φορά στο μεταρρυθμι­
σμένο γυμνάσιο της Altona, ενώ έκανε και σχετικές δημοσιεύσεις στο περιοδι­
κό της καλλιτεχνικής αγωγής Saeman. Με άλλα λόγια η δραστηριοποίησή του 
συνδεόταν με το όλο μεταρρυθμιστικό κλίμα της εποχής. Η Αμαριώτου πειρα­
ματίστηκε με τη διατριβή της στη γερμανική γραφή, ενώ πίστευε ότι πολλά πο­
ρίσματα θα μπορούσαν να εφαρμοστούν και στην ελληνική πραγματικότητα. Η 
ίδια σχεδίασε την προσαρμογή της μεθόδου της στην ελληνική γραφή και έλα­
βε προς τούτο και σχετική άδεια από τον επιθεωρητή δημοτικών σχολείων της 
επαρχίας Μεραμπέλου της Κρήτης, όμως η ανάληψη καθηκόντων στο Εκπαι­
δευτικό Συμβούλιο δεν επέτρεψε την πραγματοποίησή της. Η σύστασή της πά­
ντως ήταν να πειραματιστούν με αυτή οι δάσκαλοι της εποχής.
Είναι προφανές ότι η Αμαριώτου υπήρξε μία γνήσια εκπρόσωπος του Σχο­
λείου Εργασίας στη χώρα μας. Είναι χαρακτηριστική η θέση της στις διάφορες 
παρανοήσεις του σχολείου αυτού, το οποίο κατά την αντίληψή της εμφανίστη­
κε για να αφήσει το παιδί να αναπτυχθεί ανεμπόδιστο, φυσικά και χαρούμενα 
ως εκεί που φτάνει η δύναμη που φέρει μέσα του. Στους ενδοιασμούς κύκλων 
που πίστευαν ότι η ελευθερία των παιδιών θα εξαγρίωνε τα παιδιά και θα κατέ­
λυε κάθε έννοια πνευματικής πειθαρχίας αντιπαρέθετε τα ακόλουθα: «Το σχο­
λείο εργασίας εργάζεται ακριβώς ενάντια στην εξαγρίωση, ενάντια στην ανυ­
πακοή και στην ηθική και πνευματικήν απειθαρχία, και μάλιστα με τον πιο σί­
γουρο τρόπο. Όσο για τα παραδομένα, τα σέβεται το σχολείο εργασίας, γιατί η 
απόκλιση απ’ αυτά, εφόσο έχουν ακόμα περιεχόμενο, πληρώνεται με την απο­
τυχία της εργασίας του και μάλιστα στον κοινωνικό της σκοπό. Το σχολείο ερ­
γασίας θέλει ν’ αναπτύξει το παιδί σε μιαν “αυτόνομη προσωπικότητα”, κι’ 
αυτό βέβαια δε μαθαίνεται την τελευταία στιγμή που φεύγει κανείς απ’ το σχο­
λείο συνοδεμένος από μερικές αποχαιρετιστήριες “υποθήκες”, για ν’ αρχίσει να
’ ' Μ. Αμαριώτου, ό.π., σ. 200
1352 Μ. Αμαριώτου, ό.π., σ. 225
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ενεργεί χωρίς την οδηγία κάποιου Μέντορα. Δεν είναι σπάνιο το θλιβερό φαι­
νόμενο των ανθρώπων εκείνων, που έχουνε διαρκώς αποτυχίες όταν ενεργή­
σουν ελεύθεροι. Η αυτοπεποίθηση και η αυτοκυβέρνηση σφυροκοπιούνται με 
το δοκίμασμα της κάθε δύναμής μας αγάλια- αγάλια, από μικρά ώσπου να γί­
νομε μεγάλοι»1353.
Θα μπορούσε να λεχθεί λοιπόν ότι η εισαγωγή των διδακτικών αρχών του 
Σχολείου Εργασίας στην Ελλάδα υπήρξε επιτυχής μόνο στο βαθμό που οι ε­
φαρμογές έγιναν από παιδαγωγούς, οι οποίοι είχαν σχετικές εμπειρίες κατά τη 
διάρκεια των σπουδών τους στη Γερμανία, και από άλλους, λίγους βέβαια, οι 
οποίοι ήταν σε θέση να κατανοήσουν τις αρχές του. Το ζήτημα πάντως σχετι­
ζόταν με την εκπαίδευση και μετεκπαίδευση των δασκάλων, που συνιστούσε 
ένα κεντρικό ζήτημα της εποχής.
5.4. Η απήχηση του σχολείου του Β. Otto στην Ελλάδα
Φαίνεται ότι κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, παρά το γεγονός 
ότι λείπουν οι ευθείες αναφορές, οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες του Otto 
είχαν απήχηση στην Ελλάδα. Υπενθυμίζεται ότι υπήρξαν Έλληνες συνδρομη­
τές του περιοδικού του «Ο οικοδιδάσκαλος», ότι ο Ελισσαίος Γιαννίδης έλαβε 
υπόψη του τις αντιλήψεις του Otto για τη θεμελίωση του δημοτικισμού και ότι 
οι πρώτες παιδαγωγικές προσπάθειες του Δελμούζου είχαν κατά πάσα πιθανό­
τητα σημείο αναφοράς και την εργασία του Γερμανού παιδαγωγού. Εκτός από 
την αναγνωστική εμπειρία και τις πληροφορίες, τις οποίες αντλούσαν οι Έλ­
ληνες παιδαγωγοί για το έργο του Otto από διάφορες πηγές, σημειώνονται και 
οι επισκέψεις που πραγματοποιούσαν στο σχολείο του.
Από τις πληροφορίες, που αντλήθηκαν κατά την παρούσα έρευνα από το 
Αρχείο του γερμανικού Ινστιτούτου για τη Διεθνή Παιδαγωγική Έρευνα (Deut­
sches Institut fur Internationale Padagogische Forschung), όπου βρίσκονται τα 
κατάλοιπα του Otto, βεβαιώθηκαν οι ακόλουθες αιτήσεις Ελλήνων παιδαγω­
γών προς τον Otto, προκειμένου να επισκεφθούν το σχολείο του. Στις 25-2- 
1925 ζήτησαν επίσκεψη οι Ε. Πανέτσος και Ε. Παπανούτσος1354. Στην αίτησή 
τους δήλωναν την εθνικότητα και την ιδιότητά τους (φοιτητές του πανεπιστη­
μίου του Βερολίνου) και ανέφεραν ότι τις πληροφορίες τους για το σχολείο αυ­
τό τις άντλησαν από το βιβλίο του Hilker1355. Πληροφορούσαν ακόμη τον Otto
135j Μ. Αμαριώτου, ό.π., σσ. 247-248
1354 Ε. Panetsos - Ε. Papanutsos, Επιστολή στον Β. Otto, 25-1-1925 BBF/DIPF NachlaB 
Berthold Otto, OT 178, BI. 11
1355 Προφανώς πρόκειται για την εργασία του Franz Hilker, μετέπειτα διευθυντή του Κε­
ντρικού Ινστιτούτου για την Αγωγή και τη Διδασκαλία (Zentralinstitut fur Erziehung und 
Unterricht). Η γνώση του έργου του από τους δύο Έλληνες παιδαγωγούς έχει ιδιαίτερη 
σημασία. Ανάμεσα στα έτη 1923 και 1925 είχαν κυκλοφορήσει στη Γερμανία τέσσερις 
πολύ κατατοπιστικοί τόμοι για τις διάφορες εκπαιδευτικές προσπάθειες και τα πειραματικά
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σχολεία της εποχής. Εκδότες και συγγραφείς των τόμων ήταν ο Hilker, ο Fritz Karsen και ο 
Gustav Porger. Ο Hilker στο δικό του τόμο, ο οποίος περιελάμβανε μία σειρά διαλέξεων 
του Ομίλου των Ριζοσπαστών Μεταρρυθμιστών του Σχολείου (Bund entschiedener Schul- 
reformer) με τίτλο « Γερμανικές Σχολικές Πειραματικές Προσπάθειες» (Deutsche Schul- 
versuche), υποστήριξε ότι τα νέα σχολεία οφείλουν να γίνουν τα κύτταρα εκείνα, που θα 
οδηγήσουν στην μεταρρύθμιση του συνολικού σχολικού συστήματος. Για το λόγο αυτό οι 
κρατικές υπηρεσίες της εκπαίδευσης χρειαζόταν να δώσουν την ελευθερία, ώστε να λει­
τουργήσουν και άλλα πειραματικά σχολεία. Ιδιαίτερα για τα μέσα σχολεία υποστήριξε ότι 
η κατεύθυνση έπρεπε να είναι τα ενιαία σχολεία, που όμως θα ικανοποιούσαν και τις ιδιαί­
τερες κλίσεις των μαθητών. Στην εργασία του Hilker προβλήθηκαν ιδιαίτερα τα σχολεία 
των «κοινοτήτων ζωής» (Lebensgemeinschaftsschulen), τα «Ελεύθερα Σχολεία του Δά­
σους» (Freie Waldorfschule) και το «Σχολείο του Πλάνου της Ιένας» (Jenaplanschule) του 
Petersen. Περίφημο σχολείο της πρώτης κατηγορίας ήταν αυτό του Karsen (1885-1951), ο 
οποίος από το 1921 διηύθυνε το Πρακτικό Γυμνάσιο «Kaiser- Friedrich» του προαστίου 
Neukolln του Βερολίνου, στο οποίο το 1932 έδωσε την επωνυμία «Karl Marx» (Για τις 
επωνυμίες των σχολείων πρβλ. και τη θέση του Αλέξη Δημαρά: «Οι επωνυμίες των σχο­
λείων (όπως σε μας των πανεπιστημίων) δεν εκφράζουν αναγκαστικά και τον προσανατο­
λισμό τους», στο: Α. Δημαράς, Μίλτος Κουντουράς, τόμ. Α', ό.π., σ. οδ'. Πάντως η επιλο­
γή της επωνυμίας δεν πρέπει να ήταν άσχετη με τις ιδεολογικές πεποιθήσεις του διευθυντή 
του σχολείου). Το σχολείο αυτό εξέφραζε περισσότερο τις αντιλήψεις του Ομίλου των Ρι­
ζοσπαστών Μεταρρυθμιστών του Σχολείου. Ήδη επισημάνθηκε ότι ο Παπανούτσος επηρε­
άστηκε από τους κύκλους του Ομίλου αυτού, επομένως κατά το χρόνο της παραμονής του 
στο Βερολίνο δεν έμεινε αδιάφορος απέναντι στις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες του 
Karsen στο Neukolln. Το σχολείο αυτό ήταν προσανατολισμένο βέβαια στην υλοποίηση 
της ιδέας του Ενιαίου Σχολείου (Einheitsschule ή Gesamtschule, όπως επίσης το ονόμαζε ο 
Karsen) και χαρακτηριζόταν ως ένα σχολείο «κοινότητας ζωής» και «σχολείο εργασίας», 
όπου εκφράστηκαν πολλές μεταρρυθμιστικές τάσεις της εποχής. Ο Karsen είχε τη δυνατό­
τητα επιλογής των συνεργατών του και έτσι το στελέχωσε με μεταρρυθμιστές παιδαγω­
γούς, που τους αναζητούσε και σε άλλα μεταρρυθμιστικά σχολεία της εποχής (Για μία συ­
νοπτική έκθεση της φιλοσοφίας της λειτουργίας του σχολείου αυτού βλ. F. Karsen, Der 
Plan einer Gesamtschule in Berlin- Neukolln, στο: Padagogische Beilage der Leipziger 
Lehrerzeitung, φ. 35, Νοέμβριος 1928, σσ. 301-305). Έτσι κατά την επίσκεψή του στο 
Wickersdorf το 1924 έπεισε τον Alfred Ehrentreich (1896-1998), μία εξέχουσα φυσιογνω­
μία των μεταρρυθμιστικών τάσεων, να ενταχθεί στο δυναμικό των εκπαιδευτικών του σχο­
λείου του. Η πορεία του σχολείου του Karsen επηρεάστηκε από τις συνέπειες της παγκό­
σμιας οικονομικής κρίσης, ενώ το 1933 με την άνοδο των ναζί στην εξουσία ο δημιουργός 
του παύθηκε από τη θέση του και αναγκάστηκε να μεταναστεύσει στις ΗΠΑ, όπου έλαβε 
πανεπιστημιακές θέσεις. Προκειμένου για τον Όμιλο των Ριζοσπαστών Μεταρρυθμιστών 
του Σχολείου, τονίζεται ότι μέσα στο πλαίσιο του Ενιαίου Σχολείου προωθούσε και τη συ­
νεκπαίδευση των φύλων, ενώ επέδειξε και μία έντονη φιλειρηνιστική στάση, η οποία δεν 
πέρασε απαρατήρητη από Έλληνες παιδαγωγούς, οι οποίοι επηρεάστηκαν άμεσα ή έμμεσα. 
Μία διάλεξη της Αμαριώτου στο Βελιγράδι το Φθινόπωρο του 1932 φαίνεται πως απηχού­
σε τις απόψεις αυτές, ενώ ένα κείμενο που αναδημοσιεύτηκε την ίδια χρονική περίοδο από 
το περιοδικό «Σοσιαλιστική Ζωή» στο περιοδικό του Διδασκαλείου Λαμίας «Εργασία και 
Ζωή» με τίτλο «Αφοπλισμός, Σοσιαλισμός και αγωγή» χρησιμοποιήθηκε μερικούς μήνες 
αργότερα για τη δίωξη του Παπαμαύρου (Βλ. X. Χαρίτος, 1. Κανδήλα, Γ. Κοντομήτρος, Τα 
διδασκαλεία Λαμίας και Καρπενησιού, ό.π., σ. 216 κ.ε.). Από ελληνικής πλευράς να τονι­
στεί ότι η Ρόζα Ιμβριώτη εντόπισε στο σχολείο αυτό το στοιχείο εκείνο, το οποίο έλειπε
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ότι τα ενδιαφέροντά τους επικεντρώνονταν στη μελέτη των εκπαιδευτικών συ­
στημάτων. Στις 27-3-1926 ο Παλαιολόγος έστειλε επιστολή στον Otto για λο­
γαριασμό και του Κουντουρά, με την οποία ζητούσε νέα ημερομηνία επίσκε­
ψης, διότι η πρώτη που είχε δοθεί δεν τους γνωστοποιήθηκε έγκαιρα από αμέ­
λεια της σπιτονοικοκυράς του1^56. Με την επιστολή του ο Παλαιολόγος πληρο­
φορούσε ότι προ πολλού είχε την επιθυμία να γνωρίσει στην πράξη τη μέθοδο 
εργασίας του Γερμανού παιδαγωγού και τον ίδιο προσωπικά* 1357. Τέλος ενδια­
φέρον για επίσκεψη στο σχολείο του Otto εκδήλωσε και η Σοφία Γεδεών. η 
οποία βρέθηκε στη Γερμανία στις αρχές της δεκαετίας του 1930 για παιδαγω­
γικές σπουδές1358. Σε επιστολή της με ημερομηνία 11 Οκτωβρίου 1932 ζητούσε
από τα Εξοχικά Παιδαγωγεία: «Είναι το ίδρυμα που δημιουργεί ζωή καθαυτό για τη νεο­
λαία, πάντα όμως κάτω από την επίδραση της γύρω κοινωνίας, προσώπων και πραγμάτων» 
(Βλ. Ρ. Ιμβριώτου, Η εκπαιδευτική μεταρρύθμισα; εν Γερμανία, στο: ΔΟΛΜΕ, φφ. 60-61. 
Απρίλιος- Μάιος 1931, σ. 379).
lj56 G. Paleologe, Επιστολή (για λογαριασμό και του Μίλτου Κουντουρά) στον Β. Otto, 27- 
3-1926 BBF/DIPF NachlaB Berthold Otto, OT 178, BI. 8
1357 Ο Παλαιολόγος λίγο χρόνο μετά την επιστροφή του από τη Γερμανία έλαβε θέση απέ­
ναντι στην παιδαγωγική αρχή vom Kinde aus που την ερμήνευσε ως εξής: «Πάσα ενέργεια 
της αγωγής ν’ αφορμάται από της φύσεως του παιδός, και αεί κατά ταύτην να ρυθμίζεταυ>. 
Δεχόταν βέβαια ως αποδεδειγμένη από τη νεότερη Παιδοψυχολογία την αντίληψη για το 
παιδί που είχε διατυπώσει ο Rousseau, ότι δηλαδή το παιδί έχει το δικό του κόσμο και δεν 
είναι σμικρογραφία του ενήλικα, όμως έφερε διάφορες ενστάσεις, όπως ότι «τα παιδευτικά 
ιδεώδη άτινα οφείλει να διώκη η ορθή αγωγή, είναι αδύνατον ν’ απαχθώσιν από της πρα­
κτικής μετά του παιδός αναστροφής, και της ερεύνης του ασυνόπτου των παιδικών ατομι­
κοτήτων» ορίζοντας τέτοια αρμοδιότητα στη Φιλοσοφία και πιο συγκεκριμένα στη Φιλο­
σοφία του Πολιτισμού (Kulturphilosophie) (Βλ. Γ. Παλαιολόγος, Η νέα δημοδιδασκαλική 
παίδευσις εν Γερμανία και τα προβλήματα της συγχρόνου παιδαγωγικής, ό.π., σ.125 και 
131). Πάντως η αρχή vom Kinde aus δεν αρνούνταν την προσφορά πολιτιστικών αγαθών 
από το περιβάλλον. Αυτό που τόνιζε ήταν ότι αυτά έπρεπε να αντιστοιχούν στις εκάστοτε 
δυνατότητες των σταδίων της παιδικής ηλικίας.
1358 S. Gedeon, Επιστολή στον Β. Otto, 11-10-1932 BBF/DIPF, NachlaB Berthold Otto, OT 
172, BI 9. To ταξίδι της Γεδεών στη Γερμανία έγινε το 1930, όταν επί υπουργίας Γ. Πα- 
πανδρέου ενεργοποιήθηκε ο νόμος 3190 του 1924 για αποστολή υποτρόφων στο εξωτερι­
κό. Την 30η Σεπτεμβρίου του 1924 και με την πράξη 898 του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου 
δηλωνόταν ότι χορηγήθηκε ομόφωνα τριετής εκπαιδευτική άδεια με αποδοχές σε είκοσι 
εκπαιδευτικούς για ευρύτερες σπουδές στην Εσπερία και κατά κύριο λόγο στη Γερμανία, 
αφού ελήφθη υπόψη το ήθος, η μόρφωση, η μέχρι τότε ευδόκιμη υπηρεσία, οι παρεχόμενες 
από τον καθένα υποψήφιο ενδείξεις για περαιτέρω ευδοκίμηση σε επιστημονικές μελέτες ή 
εκπαιδευτική δράση και οι υφιστάμενες ανάγκες για τις οποίες διενεργούνται οι εκπαιδευ­
τικές αποστολές. Ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς που επελέγησαν με τη διαδικασία αυτή, 
ήταν ο Γεωργούλης, ο Σούρλας, ο Ιμβριώτης και ο Καραχρίστος (Βλ. «Εργασία», τόμ. Β', 
τχ. 23, 15-10-1924). Τελικά η πολιτική της οικονομικής λιτότητας της εποχής δεν επέτρεψε 
την αποστολή των εκπαιδευτικών αυτών στο εξωτερικό. Το κόστος της αποστολής δεν 
αφορούσε στην αποζημίωση των αδειούχων εκπαιδευτικών, αφού αυτή ήταν περίπου ίση 
με το μισθό τους, ο οποίος δεν θα καταβαλλόταν κατά το χρόνο της άδειας, αλλά στην α- 
ναπλήρωση των συνολικά εκατό εκπαιδευτικών, που θα έλειπαν από τα σχολεία τους επί
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από έναν καθηγητή, που δεν ανέφερε το όνομά του, την άδεια να επισκεφθεί το 
σχολείο «Karl Marx» του Βερολίνου. Η ελληνίδα παιδαγωγός δήλωνε πάντως 
ότι βρισκόταν στη Γερμανία ως υπότροφος της Ένωσης Γερμανίδων Ακαδη­
μαϊκών (Deutscher Akademikerinnenbund)1339 και ότι ενδιαφερόταν για το 
γερμανικό εκπαιδευτικό σύστημα και ιδιαίτερα για τα πειραματικά σχολεία. 
Προφανώς η επιστολή είχε αποδέκτη τον Fritz Karsen. Η Γεδεών ταυτόχρονα 
εκδήλωνε και το ενδιαφέρον της για επίσκεψη στο σχολείο του Otto και πρό- *
μία διετία ο καθένας στο πλαίσιο της πενταετίας, κατά την οποία θα εφαρμοζόταν το πρό­
γραμμα των αποστολών. Η εξέλιξη αυτή θεωρήθηκε ότι θα αποτελούσε «μαύρο σημείο 
μέσα στην ιστορία της Εκπαίδευσής μας» και καυτηριάστηκε από την «Εργασία» ως εξής: 
«Πολύ αποκαρδιωτική για την εθνική μας πρόοδο η άλλη πρόταση της Επιτροπής των Οι­
κονομιών, να ματαιωθούν οι εκπαιδευτικές αποστολές στην Ευρώπη! Σε εποχή, που κατά 
διμοιρίες αποστέλλονται οι αξιωματικοί στην Ευρώπη για να διαιωνίζονται οι πόλεμος σε 
εποχή, που τα άλλα έθνη έστρεψαν όλη τους την προσοχή στην παιδεία και δαπανούν γι’ 
αυτή τεράστια ποσά- συγκριτικά με τα δικά μας- διότι από την παιδεία προσδοκάνε την 
αναγέννηση των κοινωνιών και την πρόοδό τους, μόνον εμείς οι προκομμένος που έχουμε 
την χειρότερη παιδεία του κόσμου, δε θέλουμε να στείλουμε είκοσι μόνον νέους στα πολι­
τισμένα κέντρα για να σπουδάσουν ζωντανά, κι’ όχι με μεταφράσεις βιβλίων, τις σωστές 
παιδαγωγικές θεωρίες και τους ορθούς διδαχτικούς τρόπους και να τους φέρουν και να 
τους εξαπλώσουν εδώ, που τρεφόμαστε ακόμα με παλιές γνώμες και συστήματα που έχουν 
εγκαταλειφτή παντού οι Βούλγαρος οι Σέρβος οι Ρουμάνοι και οι Τούρκοι ακόμα έχουν 
γεμίσει τα ευραπαϊκά εκπαιδευτικά κέντρα και μεταφέρνουν στις πατρίδες των ό,τι τέλειο 
και καλό εφαρμόζεται εκεί για την τελειοποίηση της παιδείας. Για μας είνε περιττή αυτή η 
προσπάθεια γιατί είμαστε πολύ καλά σε όλα και δε μας χρειάζεται καμιά πρόοδο και καμιά 
αναγέννηση στην παιδεία!!! Τι έξυπνος που είμαστε αλήθεια!!» («Εργασία», τόμ. Β', τχ. 
25-26, 15-30/11/1924 και τχ. 24, 30-10-1924). Με την ενεργοποίηση του νόμου το 1930 το 
Εκπαιδευτικό Συμβούλιο προκήρυξε σχετικό διαγωνισμό και μετά από εξετάσεις υπέβαλε 
πίνακα στον υπουργό, στον οποίο συμπεριλαμβανόταν μία μόνο γυναίκα, η φιλόλογος Έλ­
λη Αλεξίου. Ο Γ. Παπανδρέου προσέθεσε τα ονόματα της Γεδεών και της Αικατερίνης 
Παππά (Βλ. ΔΟΛΜΕ, φφ. 53-54, Σεπ.- Οκτ. 1930, σ. 14). Οι σπουδές της Γεδεών στο εξω­
τερικό έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σπούδασε Ψυχολογία, Φιλοσοφία και Παιδαγωγική στο 
Αμβούργο. Πέρασε επίσης από την Ιένα του Peter Petersen, ενώ παρακολούθησε στη Βιέν­
νη την εργασία του Karl και της Charlotte Biihler. Ενδιαφέρον έχει επίσης να επισημανθεί 
ότι στη Βιέννη παρακολούθησε τα σεμινάρια του Alfred Adler και ότι εργάστηκε εκεί ως 
έκτακτη βοηθός του Ψυχολογικού Ινστιτούτου παράλληλα με την εκπόνηση της διδακτορι­
κής διατριβής με θέμα «Κοινωνική Ψυχολογία της οικογένειας» (Βλ. Α. Λαμπράκη- Παγα- 
νού, Η Σοφία Γεδεών και η Αικατερίνη Στριφτού- Κριαρά στο Εργαστήριο Πειραματικής 
Παιδαγωγικής, ό.π., σ. 18).
b59 Είναι προφανές ότι επρόκειτο για δεύτερη ιδιότητα της Γεδεών, αφού είναι βεβαιωμένο 
ότι στη Γερμανία εστάλη ως υπότροφος της ελληνικής κυβέρνησης και ότι έλαβε προς τού­
το και την απαραίτητη εκπαιδευτική άδεια. Η Ένωση Γερμανίδων Ακαδημαϊκών (δηλαδή 
επιστημόνων), που λειτουργεί και σήμερα με παραρτήματα σε διάφορες γερμανικές πόλεις, 
ιδρύθηκε το 1926 με σκοπό την υποστήριξη της επιστημονικής εργασίας της γυναίκας, την 
υποστήριξη των φοιτητριών στις σπουδές και την επαγγελματική σταδιοδρομία, τη συμμε­
τοχή σε ζητήματα της δημόσιας ζωής, την υλοποίηση της ισότητας των φύλων και τη διε­
θνή συνεργασία. Στο πλαίσιο αυτής της σκοποθεσίας λοιπόν εντάχθηκε η υποστήριξη της 
Γεδεών από την εν λόγω ένωση.
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βάλε ως αυτονόητο ότι σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να επιστρέψει 
στην Ελλάδα χωρίς να έχει επισκεφθεί το σχολείο αυτό. Για το λόγο αυτό ζη­
τούσε να της επιτραπεί η επίσκεψη στο σχολείο «Karl Marx» σε ημερομηνίες, 
που δεν θα ματαίωναν τη μετάβασή της σ’ αυτό του Otto.
Οι επισκέψεις αυτές Ελλήνων παιδαγωγών στο σχολείο του Otto δεν ήταν 
οι μοναδικές, αφού ο Παπαμαύρος π.χ., όταν έκανε την παρουσίαση του σχο­
λείου αυτού στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό, πληροφορούσε τους αναγνώ­
στες του ότι το είχε επισκεφτεί και παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς την ερ­
γασία που επιτελούνταν σ’ αυτό, ενώ στους ενδιαφερομένους για περισσότερες 
πληροφορίες παρέπεμπε στο έργο του Otto «Επανάσταση στο σχολείο» (Die 
Revolution der Schule)1360.
Αναμφίβολα το έργο του Otto ήταν γνωστό στους Έλληνες παιδαγωγούς 
του πρώτου μισού του 20ου αιώνα και πολλές από τις απόψεις του φαίνεται πως 
αποτελούσαν σημείο αναφοράς για τη συγκρότηση του δικού τους παιδαγωγι­
κού κόσμου.
5.5. Η Ενιαία Συγκεντρωτική Διδασκαλία
Ο Otto ήταν εκείνος, ο οποίος κάτω από τις περιστάσεις που ήδη αναπτύ­
χθηκαν, εισήγαγε την ελεύθερη Ενιαία Διδασκαλία. Όλοι οι μαθητές του σχο­
λείου του ανεξάρτητα από το φύλο, την ηλικία και την τάξη τους συγκεντρώ­
νονταν ορισμένες ώρες της εβδομάδας και έθεταν σε κοινή συζήτηση θέματα 
του ενδιαφέροντος τους κατά το πρότυπο της συγκέντρωσης της οικογένειας 
γύρω από το τραπέζι την ώρα του φαγητού. Με τον τρόπο αυτό κυρίως δινόταν 
η ευκαιρία στους μαθητές στο πλαίσιο του φυσικού τρόπου μάθησης να προ­
1360 Μ. Παπαμαύρος, Διδακτικές αρχές του σχολείου εργασίας, 19522, ό.π., σσ. 248-249. Ο 
Παπαμαύρος επέκρινε την έλλειψη προγράμματος στη διδασκαλία του Otto: «Ο Όττο όμως 
μπαίνει κάθε μέρα στην τάξη του και δεν ξέρει τι θα διδάξει. Αφήνει να του ορίσουν τα 
παιδιά. Αν είναι όμως τα παιδιά σε θέση να εχτιμήσουν τη διδαχτική και παιδαγωγική ση­
μασία της ύλης, που ζητούν να εξεταστεί. Και αν είναι σωστό να αφήνουμε στα παιδιά, που 
δεν έχουν ιδέα για την αντιληπτική τους ικανότητα, να μας ορίζουν το τι θα διδάξουμε» 
(Βλ. Μ. Παπαμαύρος, ό.π., σ. 249). Τις ίδιες αντιλήψεις είχε εκφράσει το 1930 και στην 
πρώτη έκδοση του εν λόγω έργου). Ακόμη και στο κύκνειο έργο του, το «Σύστημα Νέας 
Παιδαγωγικής», έγραφε: «Όσο τώρα αφορά τον τρόπο της διδασκαλίας, πρέπει εδώ να 
τονιστεί ότι, ο δάσκαλος πρέπει να ξεκινά όχι από το παιδί όπως διδάσκει το Σχολείο εργα­
σίας της αστικής μορφής, μα από το υλικό της διδασκαλίας. Η αστική διδακτική αρχή “Να 
ξεκινούμε από το παιδί” (Vom Kinde aus) προπάντων όπως τη διαμόρφωσε ο Μπέρτχολντ 
Otto στη Γερμανία ή ο ερβαρτιανός Μακ Μούρρυ στην Αμερική, δεν είναι παιδαγωγική 
και δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της νεότερης Παιδαγωγικής. Στην εργασία στη 
διδασκαλία θα ξεκινήσουμε από το πρόβλημα, από το ερώτημα, όπως τούτο διατυπώνεται 
στο θέμα, που μπαίνει για εξέταση. Δηλαδή από το υλικό της διδασκαλίας» (Βλ. Μ. Παπα­
μαύρος, Σύστημα νέας παιδαγωγικής, [Αθήνα, 1961], σ. 73). Υπενθυμίζεται ωστόσο ότι 
ταυτόσημη κριτική για τις πρακτικές του Otto είχε διατυπώσει και ο Rein, ο δάσκαλος του 
Παπαμαύρου.
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σεγγίσουν τον κόσμο στην ενότητά του και όχι στην κατάτμησή του σε διάφο­
ρα πεδία, όπως επιβάλλεται κατά τη διδασκαλία των επιμέρους μαθημάτων. 
Διακρίνεται βέβαια στην εφαρμογή αυτή η αρχή vom Kinde aus, όμως πολύ 
περισσότερο εκπορευόταν από την αντίληψη ότι για το παιδί ο κόσμος είναι 
μία μεγάλη ενότητα και επομένως τον προσεγγίζει ως ένα ενιαίο όλο και όχι 
χωρισμένο σε τομείς, όπως γίνεται με την επιστημονική προσέγγιση και την 
αντίστοιχη διδασκαλία κατά κλάδους μαθημάτων. Η υπέρβαση των κλάδων 
μαθημάτων, που όμως συνέβαινε μόνο στις ορισμένες ώρες της Ενιαίας Διδα­
σκαλίας, προετοίμασε το έδαφος για μία γενικότερη υπέρβασή τους τουλάχι­
στον στο πρωτοβάθμιο σχολείο.
Άλλοι εκπρόσωποι της Μεταρρυθμιστικής Παιδαγωγικής, στηριγμένοι στις 
ίδιες βάσεις και στις ψυχολογικές αντιλήψεις της εποχής για τα περιεχόμενα 
της μάθησης, τα οποία χρειάζεται να αντιστοιχούν στις φάσεις εξέλιξης της 
παιδικής ηλικίας, όπως και στα δεδομένα της μορφολογικής ψυχολογίας, εισή- 
γαγαν και προώθησαν στις αρχές της δεκαετίας του 1920 ένα εντελώς νέο τρό­
πο διδασκαλίας και συγκέντρωσης της διδακτέας ύλης, την Ενιαία Συγκεντρω­
τική Διδασκαλία (Gebundener Gesamtunterricht). Την εκδοχή αυτή της Ενιαίας 
Διδασκαλίας,'η οποία γρήγορα βρήκε πρόσβαση στα αναλυτικά προγράμματα, 
προώθησε ιδιαίτερα ο Διδασκαλικός Σύλλογος της Λειψίας. Σε σχέση με την 
Ενιαία Διδασκαλία του Otto, σημειώθηκαν κυρίως οι εξής διαφοροποιήσεις: 
«(α) Η ενιαία συγκεντρωτική διδασκαλία αποκλείει την κατά τον παραδοσιακό 
τρόπο διδασκαλία κατά μαθήματα. Καταργεί το αναλυτικό πρόγραμμα κατά 
διακριτά μαθήματα και αντ’ αυτού προκαθορίζει και οργανώνει (ενιαιοποιεί) 
τη διδακτέα ύλη σε θεματικές ενότητες. Οι ενότητες αυτές είναι ολότητες από 
τη φυσική και κοινωνική πραγματικότητα και προέρχονται από τον κόσμο των 
βιωμάτων και της άμεσης εμπειρίας του παιδιού, (β) Η ενιαία συγκεντρωτική 
διδασκαλία, σε αντίθεση με την αδέσμευτη ενιαία διδασκαλία, είναι προγραμ­
ματισμένη διδασκαλία, με την έννοια ότι τα θέματα διδασκαλίας επιλέγονται 
και οργανώνονται σε θεματικές ενότητες από πριν. Η ενιαία συγκεντρωτική 
διδασκαλία αναγνωρίζει τα μαθήματα, δε θέλει όμως τη διδασκαλία τους χωρι­
στά, αλλά τα θέλει ενιαιοποιημένα στα πλαίσια μιας θεματικής ενότητας. Αυ­
τές οι θεματικές ενότητες, που μπορεί να διδάσκονται επί μακράν, εξετάζονται 
από όλες τις απόψεις- αυτό σημαίνει σε σχέση με αυτές διδάσκονται όλα τα 
μαθήματα- και υπό το πρίσμα μιας κεντρικής ή κατευθυντήριας ιδέας, γεγονός 
που αντανακλάται στον τρόπο διατύπωσης των τίτλων τους»1361.
Τον πυρήνα της Ενιαίας Συγκεντρωτικής Διδασκαλίας αποτέλεσε στην αρχή 
το μάθημα της Πατριδογνωσίας, το οποίο με τη Μεταρρυθμιστική Παιδαγωγι­
κή απέκτησε κεντρική σημασία. Οι απαρχές του μαθήματος αυτού εντοπίζονται 
στη σκέψη του Κομένιου (Comenius 1592-1670), ο οποίος με βάση τη θέση ότι 
η φύση δίνει προτεραιότητα στην ύλη σε σχέση με τη μορφή και τη συνακό­
1 61 I. Χριστιάς, Ενιαία διδασκαλία και διαθεματικότητα, στο: «Μακεδνόν», τχ. 14, Φλώρι­
να, Φθινόπωρο 2005, σσ. 48-49
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λουθη ότι στη διδασκαλία χρειάζεται να προηγούνται τα πράγματα των λέξεων, 
ότι δηλαδή «η διδασκαλία θα πρέπει να ξεκινά πάντοτε από την εμπειρία του 
παιδιού, από την αντίληψη (εποπτεία) των πραγμάτων ή τουλάχιστον από την 
αναπαράστασή τους [...]», διατύπωσε την πατριδογνωστική αρχή, που τη θεώ­
ρησε ως κριτήριο επιλογής των μαθημάτων. Η ιδιαίτερη πατρίδα είναι αυτή 
που προσφέρει το αντικείμενο της ενασχόλησης του παιδιού σύμφωνα με τις 
θέσεις αυτές. Ο Rousseau επίσης με τις αντιλήψεις του για τη διδασκαλία, η 
οποία απαιτείται να ακολουθεί τα φυσικά στάδια εξέλιξης του παιδιού, διατύ­
πωσε την. άποψη ότι η αγωγή είναι απαραίτητο να βασίζεται στην εμπειρία του 
παιδιού και επομένως στην προσωπική ενασχόλησή του με το άμεσο φυσικό 
περιβάλλον, κατέληξε δηλαδή και αυτός στην πατριδογνωστική αρχή. Ο Pesta- 
lozzi, ένας παιδαγωγός στον οποίο κατά κόρον παρέπεμπαν οι μεταρρυθμιστές 
παιδαγωγοί, ήταν εκείνος, ο οποίος επεξεργάστηκε την αρχή αυτή περαιτέρω 
και την θεμελίωσε ψυχολογικά και παιδαγωγικά συνδέοντάς την μάλιστα με το 
λαϊκό σχολείο. Συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι στο σχολείο αυτό η διδασκαλία 
χρειάζεται να βασίζεται: «α) Στην ατομική παρατήρηση του ίδιου του παιδιού 
και στις ανάγκες του, β) στην παρατήρηση και στην κατ’ αίσθηση εποπτεία, 
και γ) να έχει ως αντικείμενο μελέτης την ιδιαίτερη πατρίδα του μαθητή, δηλα­
δή το άμεσο περιβάλλον, φυσικό και κοινωνικό»1362. Οι ιδέες αυτές καλλιεργή­
θηκαν στο γερμανόφωνο χώρο ήδη από τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώ­
να1363, έτσι που ο F. A. Finger να παρουσιάσει στα μέσα του αιώνα αυτού τις 
πρακτικές διδακτικές του προσπάθειες στην Πατριδογνωσία (Heimatkunde) 
βασισμένες στην αρχή της εποπτείας1364 και να προκαλέσει επιτάχυνση της 
καλλιέργειάς της, με αποτέλεσμα το 1872 να εισαχθεί στα δημοτικά σχολεία ως 
μέρος του μαθήματος της γεωγραφίας και το 1908 ως αυτοτελές μάθημα στα 
σχολεία της Πρωσσίας1365.
Η Μεταρρυθμιστική Παιδαγωγική βρήκε στο μάθημα της Πατριδογνωσίας 
το κοινό παιδαγωγικό και διδακτικό υπόβαθρο για την εργασία στο δημοτικό 
σχολείο, καθώς ως παιδαγωγική vom Kinde aus έστρεφε το ενδιαφέρον της
1362 1. Χριστιάς, Από την πατριδογνωσία στη μελέτη του περιβάλλοντος, ό.π., σσ. 16 κ.ε.
I36j Το 1816 ο C. W. Hamisch εισήγαγε την ιδέα μιας αναμόρφωσης του προγράμματος 
του δημοτικού σχολείου, το οποίο θα είχε αντικείμενο και την ιδιαίτερη πατρίδα των μαθη­
τών. Η προσέγγιση της ιδιαίτερης πατρίδας ως χώρου της ζωής θα γινόταν στη βάση των 
συγκεκριμένων άμεσων εμπειριών και της αυτενεργούς δράσης.
1364 Ο Finger το 1844 τόνισε τον προπαιδευτικό χαρακτήρα της Πατριδογνωσίας για το 
μάθημα της Γεωγραφίας.
1365 Σύμφωνα με το σχετικό πρωσσικό διάταγμα της 31ης Ιανουάριου 1908, οριζόταν ότι η 
Πατριδογνωσία έπρεπε να καλλιεργείται επιμελώς σε κάθε περίπτωση και ότι στο πλαίσιό 
της δεν θα συμπεριλαμβάνονταν μόνο γεωγραφικές γνώσεις, αλλά και η τοπική ιστορία, 
τραγούδια της ιδιαίτερης πατρίδας, μνημεία, οικοδομήματα κ.λ,π. Ακόμη στο αντικείμενο 
του μαθήματος περιλαμβανόταν η γνώση της τοπικής πανίδας και χλωρίδας και των πε­
τρωμάτων. Οι γνώσεις αυτές θα αποκομίζονται με την άμεση επαφή των μαθητών με το 
φυσικό περιβάλλον που θα την εξασφάλιζαν οι σχολικές εκδρομές.
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στον ιδιαίτερο κόσμο του παιδιού, στο παιδικό παιχνίδι, στο φυσικό τρόπο μά­
θησης, στην αυτενέργεια, στο βίωμα, στην έκφραση και στην άμεση αντίληψη, 
ως κίνηση της καλλιτεχνικής αγωγής έστρεψε το ενδιαφέρον της στην ενασχό­
ληση με τη λαϊκή τέχνη και ανακάλυψε το λαϊκό πολιτισμό ως μορφωτικό αγα­
θό, ως σχολείο εργασίας, που αποτέλεσε και τον πυρήνα της Μεταρρυθμιστι- 
κής Παιδαγωγικής, προώθησε τις αρχές της και ιδιαίτερα αυτή της αυτενέρ­
γειας, κατευθυνόταν δηλαδή εκ των πραγμάτων στην πατριδογνωστική ιδέα. 
Με άλλα λόγια το αντικείμενο της Πατριδογνωσίας (μελέτη άμεσου περιβάλο- 
ντος του παιδιού, της φύσης και της ζωής σ’ αυτό, της θρησκευτικής και της 
εθνικής ζωής, της ιστορίας, των ηθών και των εθίμων, της οικονομικής ζωής 
και του λαϊκού πολιτισμού), ο σκοπός της (γνώση, βίωση και αγάπη της ιδιαί­
τερης πατρίδας) και η απορρέουσα από αυτά μέθοδος (ελεύθερη δράση, φυσι­
κός τρόπος μάθησης, αξιοποίηση της εποπτείας, ενασχόληση με συγκεκριμένα 
πράγματα, αυτενέργεια και ομαδική δράση) εξυπηρετούσαν με τον καλύτερο 
τρόπο τις επιδιώξεις της Μεταρρυθμιστικής Παιδαγωγικής. Στη Γερμανία το 
1920 μετά το Κρατικό Εκπαιδευτικό Συνέδριο το μάθημα της Πατριδογνωσίας 
ορίστηκε ως υποχρεωτικό σε όλα τα δημοτικά σχολεία της χώρας και από το 
επόμενο έτος-εμφανίστηκαν σχετικά αναλυτικά προγράμματα στο πλαίσιο της 
Ενιαίας Συγκεντρωτικής Διδασκαλίας, ιδιαίτερα στις πρώτες τάξεις του δημο­
τικού και της προπαιδείας για το μάθημα της Γεωγραφίας, της Ιστορίας και των 
Φυσιογνωστικών μαθημάτων στις ανώτερες1366, ενώ η ιδεολογία της Πατριδο­
γνωσίας επικυρώθηκε επιστημονικά με μία διάλεξη του Spranger το 1923 με 
τίτλο «Περί της μορφωτικής αξίας της Πατριδογνωσίας» (Vom Bildungswert 
der Heimatkunde), όπου υποστηρίχθηκε ότι η Γερμανία θα διαφυλαχθεί με την 
αγάπη προς τη στενότερη και ευρύτερη πατρίδα, στην οποία θα συνέβαλε η 
Πατριδογνωσία. Σύμφωνα με τα αναλυτικά προγράμματα, στις δύο πρώτες τά­
ξεις του δημοτικού σχολείου το μάθημα της Πατριδογνωσίας καθιερώθηκε ως 
ο πυρήνας της Ενιαίας Συγκεντρωτικής Διδασκαλίας, αφού οι εποπτείες της 
ιδιαίτερης πατρίδας, το άμεσο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον του παιδιού, 
σχηματίζουν τον ενιαίο κόσμο, που είναι σε θέση να αντιληφθεί. Παραμύθια, 
μύθοι, θρύλοι και τοπικά δημοτικά τραγούδια συμπλήρωναν τον παραστατικό 
αυτό κύκλο. Στη διεκπεραίωση της διδακτικής διαδικασίας εφαρμόζονταν βέ­
βαια οι αρχές της Μεταρρυθμιστικής Παιδαγωγικής και ιδιαίτερα του Σχολείου 
Εργασίας, καθώς δινόταν έμφαση στην αυτενέργεια, στο βίωμα, στις χειροτε­
χνικές εργασίες και γενικότερα στην άμεση επαφή του μαθητή με τα πράγματα.
Στην Ελλάδα προς το τέλος του 19ου αιώνα εισήχθησαν στα αναλυτικά προ­
γράμματα του δημοτικού πατριδογνωστικά γνωστικά στοιχεία στο πλαίσιο της 
διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και μάλιστα υπό την επίδραση των αντί­
στοιχων γερμανικών προγραμμάτων, αφού συντάκτης τους ήταν ο Χαρίσιος
’66 Στην περίπτωση των προγραμμάτων για τις ανώτερες τάξεις του δημοτικού σχολείου 
διασωζόταν λοιπόν περισσότερο το πνεύμα, που είχε προβάλει ο Finger για τον προπαιδευ- 
τικό χαρακτήρα της Πατριδογνωσίας
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Παπαμάρκος, που είχε σπουδάσει στη Γερμανία την ερβαρτιανή θεωρία. Ως 
αυτοτελές μάθημα όμως καθιερώθηκε με τα προγράμματα του 1913 σε άμεση 
σύνδεση με το μάθημα της Γεωγραφίας, αφού το μάθημα ονομάστηκε Πατρι­
δογνωσία- Γεωγραφία, και (ραίνεται ότι αφορούσε τις δύο πρώτες τάξεις του 
δημοτικού. Στην τρίτη τάξη τα μαθήματα της Γεωγραφίας και της Φυσικής Ι­
στορίας είχαν έντονο πατριδογνωστικό χαρακτήρα. Το μάθημα αυτό, λοιπόν, 
εισήχθη στην Ελλάδα με έντονη επίδραση βέβαια των εξελίξεων στη Γερμανία.
Στη δεκαετία του 1920 και μάλιστα από το 1923 η Πατριδογνωσία αντιμε­
τωπίστηκε στην Ελλάδα πανομοιότυπα με τη Γερμανία στο πλαίσιο της υιοθέ­
τησης των αρχών της γερμανικής Μεταρρυθμιστικής Παιδαγωγικής. Η αφετη­
ρία των εφαρμογών εντοπίζεται στο Μαράσλειο Διδασκαλείο κατά την περίοδο 
1923-1926, όταν δηλαδή διευθυνόταν από τον Δελμούζο. Ο Έλληνας παιδαγω­
γός αντιμετώπισε το μάθημα με τρόπο όμοιο με τους εκπροσώπους της γερμα­
νικής Μεταρρυθμιστικής Παιδαγωγικής εντάσσοντάς το στο πλαίσιο της Ε­
νιαίας Συγκεντρωτικής Διδασκαλίας. Μάλιστα προσκόμισε και πρόσθετα επι­
χειρήματα για τη θεμελίωση της αναγκαιότητας της διδασκαλίας αυτής στην 
ελληνική πραγματικότητα. Ο Δελμούζος υιοθέτησε τις αρχές της γερμανικής 
Μεταρρυθμιστικής Παιδαγωγικής, όμως διείδε και τα όριά της, αφού αναγνώ­
ριζε ότι με τον τρόπο αυτό «κατέβαιναν» οι απαιτήσεις, καθώς το πρόγραμμα 
δεν μπορούσε να οριστεί μόνο από την παιδική ψυχολογία, αλλά και από λό­
γους ολότελα εξωτερικούς, δηλαδή από την προκαθορισμένη κοινωνική θέση 
των παιδιών σε μια εποχή, κατά την οποία η ελληνική κοινωνία ήταν αγροτο- 
κτηνοτροφική στη βάσης της και δεν άφηνε πολλά περιθώρια κοινωνικής κινη­
τικότητας: «Τα παιδιά π.χ. των γεωργών θα ζήσουν δουλεύοντας τα χωράφια 
τους, των κτηνοτροφών θα γίνουν κτηνοτρόφοι κ.τ.λ., θα ζήσουν δηλαδή στη 
στενώτερη πατρίδα τους και με τα επαγγέλματα που επιβάλλουν οι τοπικοί της 
όροι. Για μια τέτοια ζωή πρέπει να τους ετοιμάση το σχολείο, να τους ετοιμάση 
όμως έτσι, που να την κάνουν όσο μπορούν καλύτερη»1367. Έτσι η γνώση της 
ιδιαίτερης πατρίδας ήταν απαραίτητο να αποτελεί τη βάση του προγράμματος 
του δημοτικού σχολείου. Τη γνώση αυτή επί πλέον τη θεωρούσε ως τον πιο 
γόνιμο και πολύτιμο προσανατολισμό για την αγωγή, αφού ο ψυχικός κόσμος 
του παιδιού στην προσχολική ηλικία μορφώνεται με τα δεδομένα του άμεσου 
περιβάλλοντος του. Ακόμη με αφετηρία τον ιδιαίτερο κόσμο του παιδιού και τη 
φάση της εξέλιξής του τόνισε ότι η εξέταση της ιδιαίτερης πατρίδας χρειαζόταν 
να μη γίνεται στην κατακερματισμένη μορφή, με την οποία την προσφέρουν οι 
χωριστοί κλάδοι των μαθημάτων, αλλά ζωντανά και ενιαία με μεγάλα σύνολοι 
^Ιζ ζωής, δηλαδή με την Ενιαία Συγκεντρωτική Διδασκαλία. Η μέθοδος αυτή 
πέρα από το ότι συνέβαλε στον περιορισμό της ύλης, είχε για το Δελμούζο βα­
θύτερη σημασία, καθώς τη θεωρούσε ανάγκη, «που πηγάζει από την ενότητα 
της συνείδησης, της ψυχικής ζωής του ανθρώπου, από την ενότητα του κόσμου
1367
Α. Δελμούζος, Οι πρώτες προσπάθειες, ό.π., σσ. 48-49
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όπου ζη το άτομο»1368. Η διδασκαλία με τα χωριστά μαθήματα επιφέρει τα α­
ντίθετα αποτελέσματα: «Όταν ένα πρόγραμμα βάζη το ένα κοντά στο άλλο τα 
διάφορα μαθήματα, ανεξάρτητα και άσχετα μεταξύ τους, κομματιάζει την ε­
νιαία ζωή και δεν ταιριάζει με την ανάγκη της ανθρώπινης ζωής»1369. Ωστόσο, 
θεωρούσε ότι η προσπάθεια για καθολική συγκέντρωση θα μπορούσε να οδη­
γήσει στο αφύσικο και στο πλαστό και γι’ αυτό πρότεινε χωριστή διδασκαλία 
της ανάγνωσης, της γραφής και της αρίθμησης. Με δισταγμό αντιμετώπισε την 
εισαγωγή της Ενιαίας Συγκεντρωτικής Διδασκαλίας στις ανώτερες τάξεις του 
δημοτικού, καθώς εκεί χρειαζόταν να συνδυαστεί και με τις συστηματικές 
γνώσεις, που προσφέρουν τα χωριστά μαθήματα. Η αποτελεσματικότητα ενός 
τέτοιου συνδυασμού θα προέκυπτε από την εφαρμογή και γι’ αυτό μέχρι τη 
συναγωγή ασφαλών συμπερασμάτων πρότεινε την εισαγωγή της μερικής συ­
γκέντρωσης ομάδων συγγενικών μαθημάτων και της ομαδικής εργασίας, η ο­
ποία θα εξασφάλιζε ωστόσο και την ανάδειξη της ατομικότητας1370. Ο Δελμού- 
ζος αναγνώριζε στο παράδειγμα του προγράμματος του διδασκαλείου ότι και 
στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση παρουσιάζεται η ανάγκη για συγκέντρωση, η 
οποία μάλιστα είναι βαθύτερη, «γιατί είναι ανάγκη καθολική που μεγαλώνει 
όσο περισσότερο ωριμάζει ο άνθρωπος»1371. Όμως ο δισταγμός εισαγωγής της 
μεθόδου αυτής της οργάνωσης της ύλης στις ανώτερες τάξεις του δημοτικού 
εδώ έφτανε τα όρια της άρνησης ακόμη και για μερική συγκέντρωση συγγενι­
κών μαθημάτων, αφού αυτή καταργεί την αυτοτέλειά τους, την οποία θεωρού­
σε απαραίτητη, «γιατί σ’ ένα σχολείο ανώτερο το κάθε μάθημα έχει και τον 
ειδικό μορφωτικό του σκοπό, που μπορεί να τον πετύχη, αν το σπουδάζουν συ­
στηματικά και αυθύπαρχτα με τη μέθοδο που πηγάζει από την ξεχωριστή 
πνευματική του σύσταση»1372. Την ικανοποίηση της ανάγκης για ενότητα την 
έβλεπε να αντιμετωπίζεται με την εισαγωγή κατάλληλης μεθόδου διδασκαλίας, 
η οποία θα οδηγούσε στη συγκέντρωση και τον συσχετισμό των γνώσεων των 
συγγενικών μαθημάτων, έτσι που να σχηματίζονται ομάδες παραστάσεων και 
ενότητες ομάδων, και με τη μερική συγκέντρωση ειδικά στα ιστορικοφιλολογι- 
κά μαθήματα, γιατί σ’ αυτά θεωρούσε ότι η συγκέντρωση γίνεται από μόνη της 
φυσικά και αβίαστα, την ώρα που το κάθε μάθημα διατηρεί την αυτοτέλειά του 
στις γνώσεις και στη μέθοδο. Και το 1929 ακόμη, όταν ο Δελμούζος έγραφε το 
έργο του «Οι πρώτες προσπάθειες στο Μαράσλειο», δεν είχαν γίνει σοβαρές 
προσπάθειες ούτε και στη Γερμανία για την εισαγωγή της μεθόδου αυτής στα 
δευτεροβάθμια σχολεία. Ενώ δηλαδή στο θεωρητικό πεδίο γινόταν λόγος για 
την εισαγωγή της σε όλο το φάσμα του οκτάχρονου πια λαϊκού σχολείου, στην 
πράξη υποστηρίχθηκε πολύ και από την πλευρά της διοίκησης η εφαρμογή μό­
1368 Α. Δελμούζος, Οι πρώτες προσπάθειες, ό.π., σ. 53
1.69 Α. Δελμούζος, Οι πρώτες προσπάθειες, ό.π., σ. 53
1.70 Α. Δελμούζος, Οι πρώτες προσπάθειες, ό.π., σ. 46 κ.ε.
1,1 Α. Δελμούζος, Οι πρώτες προσπάθειες, ό.π., σσ. 66-67
1372 Α. Δελμούζος, Οι πρώτες προσπάθειες, ό.π., σ. 67
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νο στις δύο πρώτες τάξεις. Στις δύο επόμενες βρέθηκε επίσης χώρος πειραμα­
τισμού και εφαρμογής στο πλαίσιο της πατριδογνωσίας, όμως δεν συνέβη το 
ίδιο στις επόμενες τέσσερις τάξεις. Οι ελεύθερες συζητήσεις, οι οποίες γίνο­
νταν κυρίως στο πλαίσιο του γλωσσικού μαθήματος σε ενότητες, όπως ο «χει­
μώνας», προσέγγιζαν επιφανειακά τα θέματα. Δυσχέρειες στη συγκέντρωση 
και στο συσχετισμό των γνώσεων προκαλούνταν σε μεγάλο βαθμό και από το 
γεγονός της ειδίκευσης των εκπαιδευτικών σε ορισμένα μαθήματα. Η υπέρβα­
ση της δυσκολίας αυτής προϋπέθετε αγαστή συνεργασία και αληθινή συναδελ­
φικότητα, η οποία δεν ήταν σε κάθε περίπτωση δεδομένη1373. Έτσι είναι πολύ 
δικαιολογημένη η αντίληψη του Δελμούζου για μερική συγκέντρωση στα ιστο- 
ρικοφιλολογικά μαθήματα και από την άποψη ότι αυτά μπορούν να διδάσκο­
νται στην ίδια τάξη από ένα μόνο εκπαιδευτικό.
Στη βάση των αντιλήψεων αυτών αυτών επιχειρήθηκε η εισαγωγή της Ε­
νιαίας Συγκεντρωτικής Διδασκαλίας στο πρότυπο δημοτικό σχολείο του Μα- 
ρασλείου και ταυτόχρονα για πρώτη φορά σε ελληνικό σχολείο. Συγκεκριμένα, 
η εφαρμογή άρχισε από το το σχολικό έτος 1924-1925 και αφορούσε τις πρώ­
τες τάξεις του σχολείου αυτού. Ρόλο στην εφαρμογή έπαιξε βέβαια και ο Πα- 
παμαύρος ως υποδιευθυντής του Μαρασλείου κατά την ίδια αυτή περίοδο1374. 
Μάλιστα παρουσίασε τον τρόπο αυτό οργάνωσης της ύλης με σχετικό του δη­
μοσίευμα στην «Εργασία» το Νοέμβριο του 1924, όπου πρότεινε τον όρο «Συ­
γκεντρωτική διδασκαλία» ως την καλύτερη απόδοση στην ελληνική του αντί­
στοιχου γερμανικού «Gesamtunterricht»1375. Σύντομα παρουσίαζε τις εξελίξεις
137'’ Βλ. Η. Timmermann, Ein Beispiel aus dem arbeitsmaBig gestalteten Gesamtunterricht 
auf der Oberstufe, στο: «Die Arbeitsschule», Otto Scheibner (Hrsg.), Λειψία, 1929
1374 Ο Παπαμαύρος στη μελέτη του «Διδαχτικές αρχές του σχολείου εργασίας», που πρω- 
τοδημοσιεύτηκε σε συνέχειες στο «Διδασκαλικόν Βήμα» και στη συνέχεια (1930) αναδη­
μοσιεύτηκε σε ιδιαίτερο τόμο ότι η εφαρμογή της Συγκεντρωτικής Διδασκαλίας στο Μα- 
ράσλειο ήταν έργο δικό του. Ίσως ήταν η πρώτη ένδειξη της πρόθεσής του να οικειοποιη- 
θεί το όλο του έργου του Μαρασλείου που αργότερα εκδηλώθηκε με απόλυτη σαφήνεια 
(Βλ. Μ. Παπαμαύρος, Διδαχτικές αρχές του σχολείου εργασίας, Τύποις Κ. Μαυροειδή, 
Λαμία, 1930, σ. 149).
1375 Τον ελληνικό όρο «Συγκεντρωτική Διδασκαλία» υιοθέτησε αργότερα και ο Ευριπίδης 
Σούρλας προκειμένου να αποφευχθεί, όπως δήλωνε, η σύγχυση με την ερβαρτιανή αντίλη­
ψη της συγκέντρωσης και με την έννοια του Ενιαίου Σχολείου (Βλ. Ευρ. Σούρλας, Συγκε­
ντρωτική διδασκαλία και νεώτερον πρόγραμμα, ό.π., σσ. 343-344). Την εποχή εκείνη ήταν 
ορατή η πιθανότητα σύγχυσης και με την ελεύθερη ενιαία διδασκαλία του Otto. Έτσι στην 
ελληνική επικράτησε ο όρος Ενιαία Συγκεντρωτική Διδασκαλία, ενώ η συχνή χρήση οδή­
γησε στη συντομογραφία Ε.Σ.Δ. Το 1935 ο Παλαιολόγος τιτλοφόρησε μία σχετική μελέτη 
του με τον τίτλο «Ενιαία Διδασκαλία», ενώ το 1953 όμοια και ο Εξαρχόπουλος τιτλοφόρη­
σε σχετική μελέτη με τον τίτλο «Η ενιαία διδασκαλία εν θεωρία και εφαρμογή»». Ο Παπα- 
νούτσος επίσης το 1948 χρησιμοποιούσε τον όρο «ενιαία» διδασκαλία, ενώ ο όρος «συγκε­
ντρωτική» ήταν ισοδύναμος, αλλά «κατά μιαν άλλη ονομασία» (Βλ. Ε. Π. Παπανούτσος, 
Ενιαία διδασκαλία στο δημοτικό σχολείο, στο: Η παιδεία, το μεγάλο μας πρόβλημα, Δω­
δώνη, Αθήνα, 1976, σ. 173. Πρόκειται για αναδημοσίευση άρθρου, που είχε πρωτοδημοσι-
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στη Γερμανία: «Στα 1920 στη Λειψία και στη Δρέσδη βρέθηκαν μερικοί από 
τους δασκάλους των πόλεων αυτών και ζήτησαν από την Κυβέρνηση τους να 
τους δώση ένα από τα δημοτικά σχολεία για να το μεταβάλλουν σε πρότυπο 
πειραματικό σχολείο. Η Κυβέρνηση βρέθηκε πρόθυμη κι έδωκε στους Λειψια- 
νούς δασκάλους το δημοτικό σχολείο της Λειψίας- Kunewitz και στους Δρεσ- 
διανούς το δημοτικό σχολείο της πλατείας του Αγ. Γεωργίου. Από τότε και τα 
δυο αυτά σχολεία εργάζονται με δικό τους σύστημα και λέγονται “πειραματι­
κά” σχολεία, εκείνο δε που κυριώτατα τα χαρακτηρίζει είναι ότι και στα οκτώ 
σχολικά των χρόνια εφαρμόζουν τη συγκεντρωτική διδασκαλία»1376. Δήλωνε 
ότι τα είχε επισκεφτεί και είχε παρακολουθήσει το έργο τους και έτσι η εφαρ­
μογή της Συγκεντρωτικής Διδασκαλίας στο Μαράσλειο κινήθηκε στις κατευ­
θύνσεις, οι οποίες πήγαζαν από τις εμπειρίες αυτές1377.
Ο Παπαμαύρος θεμελίωνε βέβαια την αναγκαιότητα εισαγωγής της Συγκε­
ντρωτικής Διδασκαλίας στα δημοτικά σχολεία στα παγιωμένα από τους θιασώ­
τες της στη Γερμανία επιχειρήματα. Διέκρινε τρία είδη της αρχής της συγκέ­
ντρωσης: α) τη συγκέντρωση κατά την ερβαρτιανή σχολή, η οποία εφάρμοζε 
μεν την αρχή του «εκ των εγγύς προς τα μακράν», όμως τα εγγύς δεν ήταν τα 
τοπικά, αλλά- τα ψυχολογικά και βέβαια δεν καταργούσε τα χωριστά μαθήμα­
τα1378. β) Τη συγκέντρωση του υλικού κατά τον Otto. Ο Παπαμαύρος απέδωσε 
στον παιδαγωγό αυτό την κατάργηση των χωριστών μαθημάτων, όμως αυτό 
είναι ανακριβές, αφού γινόταν μόνο στο πλαίσιο της ενιαίας διδασκαλίας, η 
οποία αφορούσε μόνο τακτές ώρες της εβδομάδας. Ο Έλληνας παιδαγωγός ε- 
πέκρινε το γεγονός ότι ο Otto κατάργησε και το πρόγραμμα: «Ο Όττο μπαίνει
ευτεί στο περιοδικό «Παιδεία» στις 15 Ιανουάριου 1948). Ο όρος «Ενιαία Διδασκαλία» 
ήταν πια ταυτόσημος με τον όρο «Ενιαία Συγκεντρωτική Διδασκαλία». Ταυτόσημα θα 
χρησιμοποιούνται και εδώ οι όροι, εκτός και αν δηλώνεται ρητά ότι η αναφορά παραπέμπει 
στη μέθοδο του Otto.
1,76 Μ. Παπαμαύρος, Η συγκεντρωτική διδασκαλία, στο: «Εργασία», τχ. 5-6, 15 και 30 
Νοεμβρίου 1924.
L’7' Μ. Παπαμαύρος, Διδαχτικές αρχές του σχολείου εργασίας, ό.π., σ. 149 
lj '8 Η ερβαρτιανή αρχή της συγκέντρωσης επικρινόταν γενικότερα και από άλλους παιδα­
γωγούς, επειδή υπήγαγε όλα τα μαθήματα στον κύκλο των φρονηματιστικών μαθημάτων, 
δηλαδή στα Θρησκευτικά, την Ιστορία και την Λογοτεχνία, καθώς έθετε ως ύψιστο σκοπό 
της αγωγής τη διάπλαση της ηθικής προσωπικότητας, τον οποίο αναπόφευκτα αντλούσε 
από την Ηθική. Υπό την επίδραση φιλοσοφικών έργων, όπως αυτό του Max Scheler, γινό­
ταν στις αρχές του 20ου αιώνα αποδεκτό ότι ο σκοπός της αγωγής δεν πρέπει να αντλείται 
μόνο από την Ηθική, αλλά και από άλλα επιστημονικά πεδία, όπως της Κοινωνιολογίας, 
της Βιολογίας, κλπ. Εξ άλλου η ερβαρτιανή «ηγεμονική» συγκέντρωση ερχόταν σε αντί­
φαση με την επιβληθείσα τότε αποδοχή της ισοτιμίας των διαφόρων επιστημών και, καθώς 
απέδιδε την ηγεμονία σε ορισμένο διδακτικό υλικό, δεν μπορούσε να καλύψει τα σχολεία 
πρακτικής κατεύθυνσης, τα οποία είχαν εν τω μεταξύ προκύψει και είχαν ανάγκη από άλ­
λου είδους συγκέντρωση υπηρετική των δικών τους ειδικότερων σκοπών (Γ. Παλαιολόγος, 
Η νέα δημοδιδασκαλική παίδευσις εν Γερμανία και τα προβλήματα της συγχρόνου παιδα- 
σγωγικής, ό.π., σ. 113 κ.ε.)
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κάθε μέρα μέσα στην τάξη του και δεν ξέρει τι θα διδάξη. Αφίνει να του ορί­
σουν τα παιδιά. Αν είνε όμως τα παιδιά σε θέση να εχτιμήσουν τη διδαχτική 
και παιδαγωγική σημασία της ύλης, που ζητούν να εξεταστή! Και αν είνε σω­
στό να αφίνωμε στα παιδιά, που δεν έχουν ιδέα για την αντιληπτική τους δύνα­
μη, να μας ορίζουν το τι θα διδάξομε!»1379. Ο Παπαμαύρος μετρίασε την κριτι­
κή του αυτή, αντιπροτείνοντας τη «διδασκαλία ευκαιρίας»1380, η οποία ήταν 
μία μεταφορά στην Ελλάδα του γερμανικού Gelegenheitsunterricht. Η διδα­
σκαλία αυτή θα μπορούσε να γίνεται κατά τα πρότυπα του Otto μια ή δυο ώρες 
την εβδομάδα, γ) Τη συγκεντρωτική διδασκαλία με την έννοια της Ενιαίας Συ­
γκεντρωτικής Διδασκαλίας, όπως την παρακολούθησε στα πρότυπα σχολεία 
της Λειψίας και της Δρέσδης και εφαρμόστηκε από τον ίδιο στο Μαράσλειο 
και αργότερα στο διδασκαλείο Λαμίας1381.
Οι εφαρμογές αυτές άρχισαν να βρίσκουν μιμητές1382 *και πολλαπλασιαστές. 
Έτσι ο Σταματέλος, επιθεωρητής των σχολείων Αθηνών, έκανε θερμή σύσταση
1379 Μ. Παπαμαύρος, Διδαχτικές αρχές του σχολείου εργασίας, ό.π., σ. 148. Την ίδια ακρι­
βώς θέση εξέφρασε και ο Εξαρχόπουλος, ο οποίος θεωρούσε «επαγωγό» την ιδέα να συ- 
ντελείται η σχολική εργασία από τους μαθητές, όμως την εύρισκε δυσεφάρμοστη και ελά­
χιστα εξυπηρετική των σκοπών της αγωγής και της διδασκαλίας. Ο Εξαρχόπουλος στήριζε 
τις επιφυλάξεις του αυτές που αφορούσαν γενικότερα το αξίωμα της ελεύθερης πνευματι­
κής εργασίας των παιδιών στο ακόλουθο ερώτημα εργασίας του Meumann: «Δύναται ο 
παις κατά πάσας τας βαθμίδας της εξελίξεως αυτού να προσκτάται αυτενεργών την ύλην 
της διδασκαλίας, ή είναι καθ’ ωρισμένα έτη της ηλικίας του μάλλον ανάλογος προς την 
φύσιν του η παθητική εισδοχή;» (Βλ. Ν. Εξαρχόπουλος, Εισαγωγή εις την παιδαγωγικήν, 
19343, σ. 393 κ.ε.).
1380 Η «διδασκαλία ευκαιρίας» εφαρμόστηκε στο διδασκαλείο Λαμίας την εποχή που διευ­
θυνόταν από τον Παπαμαύρο και μάλιστα παρουσιάστηκε να είναι ικανοποίηση αιτήματος 
στο οποίο κατέληξαν οι μαθητές μετά από «πλατειά συζήτηση» (Βλ. «Εργασία και Ζωή», 
φφ. 5-6-7/ Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος 1932, σσ. 118-119
1381 Βλ. «Εργασία και Ζωή», φ. 1, Μάρτιος 1932, σσ. 14-15 και φ. 2, Απρίλιος1932, σσ. 
38-40. Πάντως πολλοί παιδαγωγοί παρά το ότι δήλωναν θιασώτες της Ενιαίας Συγκεντρω­
τικής Διδασκαλίας σε μελέτες τους ωστόσο κινούνταν στη λογική των χωριστών μαθημά­
των. Αυτό ίσχυε μεταξύ άλλων και στην περίπτωση του Παπαμαύρου, όπως σωστά επισή- 
μανε από τότε ο Κωστής Τριανταφυλλίδης, ένας αξιόλογος δάσκαλος της εποχής (Βλ. Κ. 
Τριανταφυλλίδης, Έτσι δουλεύω στο σχολείο μου, εκδ. Δημητράκου, Αθήνας [1933], σ. 4. 
Ο δάσκαλος αυτός μετά το διδασκαλικό συνέδριο της περιφέρειας Ηρακλείου, που έγινε 
τον Ιούνιο του 1926, έδωσε μία διάλεξη στο «Νέο Θέατρο» της ίδιας πόλης, η οποία προ- 
κάλεσε εντύπωση και δημοσιεύτηκε στην τοπική «Νέα Εφημερίδα». Με τον τρόπο αυτό οι 
απόψεις του έγιναν ευρύτερα γνωστές και θαυμάστηηκαν ακόμη και από εκπαιδευτικούς 
του κύκλου του «Ερμή», που διευκρίνισαν μόνο ότι διαφωνούσαν στις γλωσσικές του α­
ντιλήψεις. Προκλήθηκαν όμως προβλήματα στις σχέσεις του με τη διοίκηση, που τον εξα­
νάγκασαν σε παραίτηση, έτσι που «Ο Ηρακλειώτικος Τύπος εθρήνησε, γιατί... ο Διδασκα­
λικός κλάδος χάνει ένα από τους καλύτερους μύστες του». Βλ. «Το Φως», φ. 56, Ηράκλειο, 
26-4-1926)
1382 Ο δάσκαλος Κ. Παπαχαραλάμπους με δημοσίευμά του στην «Εργασία», παρουσίασε
την προσπαθειά του στη μέθοδο αυτή δηλώνοντας ότι η αφόρμησή του ήταν το δημοσίευ-
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το 1925 στους πεντακόσιους περίπου δασκάλους της περιφερείας του να συ­
νέρχονται κατά τμήματα σε παιδαγωγικά συνέδρια τουλάχιστον μία φορά το 
μήνα, στη θεματική των οποίων μεταξύ άλλων θα έπρεπε να εντάσσεται και η 
Ενιαία Συγκεντρωτική Διδασκαλία1·583. Το 1927 ο δάσκαλος Τζ. Τσάγκιας σε 
δημοσίευμά του με τίτλο «Το ζωντανό σχολειό» πρόβαλε την αναγκαιότητα 
της εισαγωγής της Ενιαίας Συγκεντρωτικής Διδασκαλίας στην εκδοχή του De- 
croly και του Ferriere με φόντο πάντως την αναμενόμενη αρνητική στάση πολ­
λών εκπαιδευτικών, οι οποίοι «από ιδιοσυγκρασία αδιάφοροι ή κάπως ειρωνι- 
στές» θα την έβλεπαν ως «ένα καπρίτσιο της παιδαγωγικής μόδας»1384. Ο αρ- 
θρογράφος θεωρούσε την Ενιαία Συγκεντρωτική Διδασκαλία ως το κυριότερο 
χαρακτηριστικό του «ζωντανού σχολείου».
Το 1927 κυκλοφόρησε η δεύτερη έκδοση του Εξαρχόπουλου «Εισαγωγή εις 
την παιδαγωγικήν», όπου προτεινόταν η εισαγωγή της «Ενιαίας Διδασκαλίας» 
με την έννοια της Ενιαίας Συγκεντρωτικής Διδασκαλίας. Γινόταν διάκριση από 
την Ενιαία Διδασκαλία του Otto και την έννοια της συγκέντρωσης σύμφωνα με 
την ερβαρτιανή σχολή, παρουσιάζονταν τα νέα πορίσματα της ψυχολογίας, πά­
νω στα οποία στηριζόταν η αρχή του νέου τρόπου οργάνωσης της ύλης και δί­
νονταν οι ακόλουθες πληροφορίες για τα αποτελέσματα της εφαρμογής της στα 
μεταρρυθμισμένα σχολεία της Λειψίας, στα οποία παράλληλα με την Ενιαία 
Διδασκαλία διδάσκονταν συστηματικές ασκήσεις στην ανάγνωση, τη γραφή 
και την αρίθμηση: «Οι μαθηταί των νέων τάξεων ευρέθησαν υπερέχοντες των 
ομηλίκων, οίτινες εφοίτησαν εις τας κοινάς τάξεις, κατά τας γνώσεις και την 
νοητικήν εξέλιξιν»1385. Περαιτέρω γινόταν λόγος για την απήχηση των εφαρ­
μογών αυτών στους δασκάλους του Βερολίνου και γενικότερα στη Γερμανία, 
αλλά και στην Ελβετία και την Αυστρία, όπως και στα προγράμματα διδασκα­
λίας της Πρωσίας, τα οποία διευκόλυναν την εισαγωγή τους στις κατώτερες 
τάξεις των δημοτικών σχολείων. Επακόλουθο των θέσεων αυτών ήταν η εισα­
γωγή της Ενιαίας Συγκεντρωτικής Διδασκαλίας υπό την εποπτεία του στο Πει­
ραματικό σχολείο του Πανεπιστημίου Αθηνών από την ίδρυσή του (1929). Ο 
τρόπος εισαγωγής και τα αποτελέσματα κατά τα έτη 1929-1930 και 1930-1931 
δημοσιεύτηκαν το 1933 από τις εκδόσεις Δημητράκου στο δεύτερο τόμο του 
έργου «Η λειτουργία του Πειραματικού Σχολείου»1386.
μα του Παπαμαύρου στο ίδιο περιοδικό και το έργο του Dewy «Τα Σχολεία Εργασίας», 
που είχε μεταφραστεί στην ελληνική (Βλ. «Εργασία», τχ. 15-16, 1 και 15 Απριλίου 1925). 
,j8j «Εργασία», τχ. 9-10, 1-15 Ιανουάριου 1925
ι,84 τς Τσιάγκας, χ0 ζωντανό σχολείο, στο: «Φως», φ. 91, Ηράκλειο, 1-10-1927, σ. 1
1385 Ν. Εξαρχόπουλος, ό.π., σ. 438
1386 τ0 ]953 ο Εξαρχόπουλος στην αυτοτελή μελέτη του «Η ενιαία διδασκαλία εν θεωρία 
και εν εφαρμογή» έδινε την ακόλουθη μορφή που ελάμβανε η εργασία στο πειραματικό 
σχολείο με την εισαγωγή της Ενιαίας Διδασκαλίας»: «α') Ενιαία διδασκαλία, αποτελούσα 
την βάσιν της διδακτικής εργασίας εν τω σχολείω, καταλαμβάνουσα τον μέγιστον χώρον 
των εργασίμων σχολικών ωρών και αναπληρούσα τα πρότερον εν ιδιαιτέραις ώραις διδα­
σκόμενα πραγματικά μαθήματα. Είναι δηλαδή συμπεπυκνωμένη διδασκαλία Πατριδογνω-
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To 1930 δημοσιεύτηκε από τις εκδόσεις Δημητράκου η εργασία του πρώην 
επιθεωρητή δημοτικών σχολείων Αθανασίου Ρέλια «Το εφηρμοσμένο σχολείο 
της εργασίας», στην οποία παρουσίαζε τις εφαρμογές στο Σχολείο Εργασίας, 
τις οποίες είχε πραγματοποιήσει με τη σύμπραξη και των άλλων διδασκόντων 
στο ΕΓ δημοτικό σχολείο Αλεξανδρούπολης κατά το σχολικό έτος 1927-1928. 
που το διηύθυνε. Στο πλαίσιο των εφαρμογών αυτών ενέταξε και την Ενιαία 
Διδασκαλία. Ο Ρέλιας προκειμένου για την εισαγωγή των αρχών του Σχολείου 
Εργασίας στα ελληνικά σχολεία έκανε λόγο για τις συζητήσεις, οι οποίες ήδη 
είχαν ξεκινήσει σε θεωρητικό επίπεδο, όμως αυτές γίνονταν «χωρίς να τεθή εις 
εφαρμογή εις μερικά τουλάχιστον σχολεία υπό των Παιδαγωγών μας, έστω και 
πειραματικά, ώστε από τα αποτελέσματα αυτών να κριθή, αν και κατά πόσον 
είναι δυνατό να εφαρμοσθή το σχολείο εργασίας και ποια θα είναι τα αποτελέ­
σματα των μέχρι σήμερον σχολείων. Και όχι μόνον δεν έγινε τούτο, αλλ’ ουδέ 
καν συζητήσεις σοβαραί είδαμε να γίνωνται εις τα διάφορα εκπαιδευτικά συνέ­
δρια των διδασκάλων, για το σπουδαίο τούτο ζήτημα, το οποίον έπρεπε να εί­
ναι το μόνο για τη σύγχρονη εκπαίδευση» 1387. Οι μόνες πληροφορίες που είχε 
για την εφαρμογή του νέου σχολείου ήταν αυτές που γίνονταν στο τέλος της
σίας, Γεωγραφίας, Ιστορίας, Αγωγής του πολίτου, Μητρικής γλώσσης, Φυσιογνωσίας, Φυ­
σικής Πειραματικής, Χημείας, Υγιεινής, ή άλλως, είναι σύνδεσις και σύμπτηξις πάντων 
των πραγματικών μαθημάτων εις διδασκαλίαν πραγμάτων και γεγονότων του περιβάλλο­
ντος τον μαθητήν κόσμου. Ταύτην καλούμεν δεδεσμευμένην ενιαίαν διδασκαλίαν, β') Επ’ 
ευκαιρία διδασκαλία. [Αδέσμευτος ενιαία διδασκαλία], γ') Συστηματικοί ασκήσεις περί 
την πρώτην ανάγνωσιν, γραφήν, αριθμητικήν, ωδικήν, ιχνογραφίαν, χειροτεχνίαν και παι- 
διάς. δ') Ιδιαίτερον μάθημα θρησκευτικών, ε') Εκπαιδευτικοί εκδρομαί» (Βλ. Ν. Εξαρχό- 
πουλος, Η ενιαία διδασκαλία εν θεωρία και εν εφαρμογή, Αθήναι, 1953, σ. 12). Ποσοτικά 
μάλιστα όριζε ότι η ενιαία διδασκαλία χρειαζόταν να καταλαμβάνει τα δύο τρίτα του εβδο­
μαδιαίου ωρολογίου προγράμματος. Είναι σαφές ότι ο Εξαρχόπουλος, όπως και άλλοι Έλ­
ληνες παιδαγωγοί, διατηρούσε τη χωριστή διδασκαλία ορισμένων μαθημάτων, ενώ η αντί­
ληψη του Otto και γενικότερα οι αρχές της παιδαγωγικής αρχής voin Kinde aus εξυπηρε­
τούνταν από την «Επ’ ευκαιρία διδασκαλία» και τις ελεύθερες εκδρομές, οι οποίες γίνο­
νταν πέρα από αυτές, που επέβαλλε η Ενιαία Διδασκαλία. Με την Ενιαία Διδασκαλία γινό­
ταν προσπάθεια εφαρμογής θεμελιωδών αρχών της Μεταρρυθμιστικής Παιδαγωγικής, ό­
πως της αυτενέργειας, ενώ ευνοούσε και την εφαρμογή του θεσμού της μαθητικής αυτο­
διοίκησης, αφού «εμνημονεύθησαν ποικίλαι περιπτώσεις, κατά τας οποίας αι τάξεις ευρί- 
σκοντο εις την ανάγκην να συνέλθωσιν αυτοβούλως, να λάβωσιν αποφάσεις περί ζητημά­
των, σχετιζομένων προς την διεξαγομένην διδακτικήν εργασίαν και να προβώσιν εις άμε­
σον εκτέλεσιν αυτών» (Βλ. Ν. Εξαρχόπουλος, ό.π., σσ. 40-41). Στην περίπτωση του Εξαρ- 
χόπουλου έγινε διεξοδικός έλεγχος των αποτελεσμάτων της εφαρμογής της με τα ακόλου­
θα κριτήρια: ελεύθερη γνώμη των διδασκόντων, γνώμες επισκεπτών, γνώμη γονέων, κρί­
σεις ειδικών και πειραματικός έλεγχος με test των αποκτώμενων γνώσεων. Ο έλεγχος πι­
στοποίησε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα της μεθόδου, η οποία πάντως προϋπέθετε την 
εφαρμογή από δάσκαλο «ψυχολογικώς μεμορφωμένον, πεπειραμένον, μη φειδόμενον κό­
πων, αγαπώντα το έργον του» (Βλ. Ν. Εξαρχόπουλος, ό.π., σ. 52).
1387 Α. Ρέλιας, Το εφηρμοσμένο σχολείο της εργασίας, Δημητράκος, Εν Αθήναις, 1930, σσ. 
30-31
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δεκαετίας του 1920 στο Μαράσλειο διδασκαλείο υπό τη διεύθυνση του Καρα- 
χρίστου. Τα αποτελέσματα σύμφωνα με τις πληροφορίες του ήταν θετικά και 
έτσι αισιοδοξούσε για το μέλλον του σχολείου αυτού στην Ελλάδα1388.
Καθώς τα σχετικά δημοσιεύματα συνεχίστηκαν («Γράμματα στον Έλληνα 
Δάσκαλο» του Παπαμαύρου στο «Διδασκαλικόν Βήμα», έκδοση της ίδιας με­
λέτης σε αυτοτελές τόμο το 1930, δημοσίευση από τον Δελμούζο της επετηρί­
δας του Μαρασλείου για το διάστημα 1923-1926, που το διηύθυνε, δημοσίευση 
το 1929 και το 1930 δύο τευχών από τον Καραχρίστο της μελέτης του «Διδα­
κτική του σχολείου εργασίας»,, όπου παρουσίαζε και εφαρμογές στα πρότυπα 
δημοτικά σχολεία του Μαρασλείου), η αναγκαιότητα της εισαγωγής της Ενιαί­
ας Συγκεντρωτικής Διδασκαλίας τουλάχιστον στα δημοτικά σχολεία ήταν πια 
κοινός τόπος όλων των Ελλήνων των ασχολούμενων με την παιδαγωγική ερ­
γασία. Αυτό εκφράστηκε με σαφήνεια στο συνέδριο των διευθυντών και υποδι­
ευθυντών των διδασκαλείων της δημοτικής εκπαίδευσης και των νηπιαγωγών, 
το οποίο συγκλήθηκε στην Αθήνα στο διάστημα 8-14 Σεπτεμβρίου 1930. Κατά 
την πρώτη ημέρα των εργασιών, που συζητήθηκε το θέμα «Πώς πρέπει να έχη 
το αναλυτικόν και το ωρολόγιον πρόγραμμα των προτύπων Δημοτικών Σχο­
λείων των Διδασκαλείων της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως» ο πρώτος εισηγητής 
Δ. Γαρδίκας, διευθυντής τότε του διδασκαλείου της Φλώρινας, παρουσίασε ως 
επακόλουθο ενός προγράμματος που θα πληροί τους όρους του Σχολείου Ερ­
γασίας την «ελευθερίαν περί την εκλογήν της ύλης και κατάταξιν κατά την αρ­
χήν της Ε.Σ.Δ. (ποικιλίαν κατά τόπους προγραμμάτων και εισαγωγή ενιαίας
1388 Η περίπτωση του Ρέλια είναι ενδιαφέρουσα, αφού πέρα από τους κοινούς τόπους των 
παιδαγωγών της εποχής, που τάχθηκαν υπέρ του Σχολείου Εργασίας, έδειχνε να επηρεάζε­
ται από το γεγονός ότι η εισαγωγή του είχε καθιερωθεί εξ ολοκλήρου στη Γερμανία και την 
Αυστρία και ότι είχε εξαπλωθεί όχι μόνο στις χώρες της υπόλοιπης Ευρώπης και στην Α­
μερική, αλλά και στις όμορες βαλκάνιες και κυρίως στην Τουρκία, «που έτρεμε κάθε νεω­
τερισμό ως τα σήμερα». Έτσι έκανε λόγο για την πρόσκληση από την Τουρκία των Dewey, 
Decroly Buyse, και του διευθυντή του διεθνούς γραφείου Νέων Σχολείων Ferriere, οι οποί­
οι συνέβαλαν στην οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας αυτής σύμφωνα 
με τις νέες αρχές, ενώ ανέφερε και τις εντυπώσεις του τελευταίου από την πρόοδο που επι- 
τελέστηκε εκεί: «α καθηγηταί και διδάσκαλοι μορφωμένοι επί τη βάσει των αρχών των 
νέων μεθόδων, β') Διδασκαλεία θαυμάσια, γ') Μετεκπαίδευσις Δημοδιδασκάλων και διδα- 
σκαλισσών. δ') κτίρια νέα και υλικά απαραίτητα δια τα σχολεία εργασίας.- ε') Πρόγραμμα 
τέλειον από πάσης απόψεως το οποίον και εφαρμόζουσι. Στ') Μικρά παιδαγωγικά μουσεία 
[...]. Είδε με τα μάτια του στα σχολεία τα παιδιά να φτιάνουν βουναλάκια επάνω στην άμ­
μο. Να σκεπάζουν με δάση από κλαδιά τα βουναλάκια αυτά, να κάμνουν λίμνες, πεδιάδες 
χρωματισμένες με πράσινη σκόνη. Να τρυπούν τα ψεύτικα βουναλάκια και να κάμνουν 
Τούνελ- Γεφύρια- Γραμμές σιδεροδρόμου. Να καλλιεργούν κήπους, να σπείρουν, να θερί­
ζουν τα σπαρτά της εποχής. Είδε να κάμνουν μαθήματα για τα ζώα με τα ίδια τα ζώα, 
μπροστά στα μάτια των παιδιών. Και απορεί κι ο ίδιος πώς ο τουρκικός λαός παρουσιάζει 
τόση θέληση, δράση, εργασία, ύστερα από το λήθαργο που βρίσκονταν τόσους αιώνας» 
(Βλ. Α. Ρέλιας, ό.π., σ. 28).
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συγκεντρωτικής διδασκαλίας)»1389. Ο εισηγητής αυτός αρχικά περιόριζε την 
Ενιαία Συγκεντρωτική Διδασκαλία δοκιμαστικά στις δύο πρώτες τάξεις και, 
εφόσον τα αποτελέσματα ήταν ικανοποιητικά, πρότεινε την επέκτασή της στην 
τρίτη τάξη και ούτω καθεξής, χωρίς να διευκρινίζει ωστόσο αν τελικά θα αφο­
ρούσε όλες τις τάξεις του εξατάξιου πια δημοτικού σχολείου. Η εισήγηση αυτή 
προκάλεσε την αντίδραση ιδιαίτερα του Κάστανου, υποδιευθυντή του διδα­
σκαλείου Φλώρινας, ο οποίος παρατήρησε ότι παρουσιάστηκε υλικό τακτο­
ποιημένο σε μαθήματα, γεγονός που αντιβαίνει τις αρχές της Ενιαίας Συγκε­
ντρωτικής Διδασκαλίας και ότι το υλικό αυτό δεν βρισκόταν σε αντιστοιχία με 
το παιδί, το οποίο μάλιστα δεν εμφανίστηκε να είναι η αφετηρία και το κέντρο. 
Επί πλέον, ο Κάστανος θεώρησε σφαλερή την άποψη του Γαρδίκα ότι δεν έ­
πρεπε να εφαρμόζεται η μέθοδος αυτή στα ολιγοτάξια σχολεία, αφού μόνον 
εκεί μπορεί να αποδώσει περισσότερο1390. Είναι προφανές ότι οι αντιλήψεις 
του Κάστανου παρέπεμπαν και στην Ενιαία Διδασκαλία του Otto και στις α­
πόψεις, που διατυπώθηκαν τότε ότι η Ενιαία Διδασκαλία σχετιζόταν περισσό­
τερο με τα μονοτάξια σχολεία. Πράγματι ο τρόπος παρουσίασης του αναλυτι­
κού προγράμματος από τον Γαρδίκα οδηγούσε τη διδασκαλία στα χωριστά μα­
θήματα, ωστόσο από την αρχή διευκρινιζόταν ότι η επιλογή του υλικού στο 
Σχολείο Εργασίας δεν πρέπει να είναι ξένο προς τα ενδιαφέροντα του παιδιού 
και τις πραγματικές καταστάσεις. Είναι επίσης γεγονός ότι το πρόγραμμά του 
το προόριζε για κάθε είδους σχολεία. Έτσι η απάντησή του προς τον Κάστανο 
ήταν: «[...] απαντώ ότι εξ όσων είπεν ή ήτο απών, οπότε ανεγίνωσκον την ει- 
σήγησίν μου, ή ήτο παρών, με παρενόησεν όμως»1391. Είναι προφανές ότι στην 
περίπτωση αυτή συγκρούονταν οι δύο κόσμοι της εποχής, ο κόσμος των καθα­
ρευουσιάνων με τον κόσμο των δημοτικιστών. Η σύγκρουση αυτή εν προκει- 
μένω έπαιρνε φανερά προσωπικό χαρακτήρα1392. Στο πλαίσιο της ίδιας συζή­
τησης προβλήθηκε επίσης η άποψη της επέκτασης της συγκεντρωτικής διδα­
σκαλίας σε όλες τις τάξεις του δημοτικού σχολείου, η οποία πάντως συνάντησε 
αντιδράσεις. Οι αντιλήψεις αυτές τροφοδοτούνταν βέβαια από τα συμβαίνοντα 
στη Γερμανία. Το πρόβλημα της επέκτασης της Ενιαίας Συγκεντρωτικής Διδα­
σκαλίας ακόμη και στη μέση εκπαίδευση ήταν ζήτημα που ήδη απασχολούσε 
τους γερμανικούς παιδαγωγικούς κύκλους.Υπέρμαχος της Ενιαίας Συγκεντρω­
τικής Διδασκαλίας εμφανίστηκε με τις παρεμβάσεις και εισηγήσεις του ο Ευρ. 
Σούρλας, ένας παιδαγωγός, ο οποίος, όπως ο ίδιος δήλωνε, είχε ζήσει για μεγά­
λο χρονικό διάστημα στο σχολείο του Gaudig και είχε αποκομίσει πολλά βιώ­
ματα με την έννοια των «Erlebnisse» από τη συνεργασία του με τους συνεργά­
1 ~’89 Α. Δημαράς (εποπτεία), Τα εκπαιδευτικά συνέδρια του 1930, ό.π., σσ. 23-24
1390 Α. Δημαράς, ό.π., σ. 81 κ.ε.
1391 Α. Δημαράς, ό.π., σ. 99
1392 Η σύγκρουση Κάστανου και Γαρδίκα εκφράστηκε έμμεσα, αλλά με σαφήνεια στο πε­
ριοδικό «Σχολείο Εργασίας», που εκδιδόταν το 1930-31 στις Κάτω Κλεινές της Φλώρινας 
από μία ομάδα δασκάλων προσκείμενων στον Κάστανο.
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τες του Γερμανού παιδαγωγού και από την ατμόσφαιρα που είχε καθιερωθεί 
εκεί1’93. Πάντως ο Σούρλας εκτός από τις παραπομπές σε Γερμανούς παιδαγω­
γούς προσκόμισε και τις εμπειρίες από την εφαρμογή της Ενιαίας Διδασκαλίας 
στην Αυστρία1393 394.
Φαίνεται ότι μετά το συνέδριο των διευθυντών και υποδιευθυντών των δι­
δασκαλείων της δημοτικής εκπαίδευσης και των νηπιαγωγών του 1930 η Ε­
νιαία Διδασκαλία επεκτάθηκε τουλάχιστον σε κάποια πρότυπα δημοτικά σχο­
λεία των διδασκαλείων, σημειώνοντας και κάποια απήχηση στους δασκάλους 
των δημοτικών σχολείων των περιοχών, όπου έδρευαν· η ιδέα της εισαγωγής 
της ενισχυόταν περαιτέρω από σχετικές δημοσιεύσεις σε παιδαγωγικά περιοδι­
κά της εποχής. Έτσι π.χ. στο προαναφερθέν περιοδικό της Φλώρινας «Σχολείο 
Εργασίας», δημοσιεύτηκαν σχετικές εργασίες από δασκάλους, οι οποίοι πα­
ρουσίαζαν τις εφαρμογές τους δηλώνοντας ότι οδηγήθηκαν σ’ αυτές είτε επει­
δή παρακολούθησαν ανάλογες προσπάθειες στο πρότυπο δημοτικό είτε παρα­
κινημένοι από την αναγνωστική εμπειρία συγγραμμάτων του Κάστανου. Είναι 
εντυπωσιακό πάντως ότι έδειχναν πως ως τότε δεν είχαν ακούσει κάτι σχετικό 
με την Ενιαία Διδασκαλία, καθώς πίστευαν ότι δεν εφαρμοζόταν ούτε «κι’ απ’ 
αυτούς τους-μοντέρνους παιδαγωγούς μας» και ότι μόλις μετά από πρόσφατα 
συνέδρια που οργανώθηκαν από τον επιθεωρητή των δημοτικών σχολείων 
«σπάρθηκαν τα πρώτα σπέρματα του καινούργιου σχολείου»1395.
1393 Ευρ. Σούρλας, ό.π., σ. 45
1394 Οι εισηγήσεις του αποτέλεσαν τον πυρήνα της μελέτης του «Συγκεντρωτική Διδασκα­
λία και Νεώτερον Πρόγραμμα», η οποία είδε το φως της δημοσιότητας το 1935 και ήταν η 
πρώτη ελληνική αυτοτελής εργασία με αντικείμενο την Ενιαία Συγκεντρωτική Διδασκαλία. 
Περιελάμβανε εκτός από το θεωρητικό μέρος, με το οποίο γινόταν προσπάθεια να θεμε­
λιωθεί στο φιλοσοφικό, ψυχολογικό, κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο της εποχής, και ε­
φαρμογές, που είχαν γίνει υπό την εποπτεία του στο Διδασκαλείο Ιωαννίνων. Όσον αφορά 
στη θεωρητική θεμελίωση ο Σούρλας σημείωνε χαρακτηριστικά: «Αυτή η τάσις προς σύν- 
θεσιν κατά την σημερινήν εποχήν ζη εις ερευνητάς και φιλοσόφους του πολιτισμού, όπως 
τους Frodenius και Spengler, εις την ανωτέραν εμπορικήν εκδήλωσιν (Rathenau), εις καλ- 
λιτέχνας και σοφούς (Worringer, Fritz Burger), εις την πολιτικήν (ιδέα Πανευρώπης, Κοι­
νωνία των Εθνών), εις τους θρησκευτικούς κύκλους (διεθνές συνέδρων Στοκχόλμης), εις 
τον τεχνικόν πολιτισμόν (Radio). Πώς λοιπόν μπορούσε να μη εκδηλωθή και εις την Παι­
δαγωγικήν; Η παιδαγωγική θέλησις προς συνοπτικήν παρατήρησιν εντός της ακτίνος του 
πεδίου της εργασίας της μορφωτικής είναι η ιδία εκδήλωσις αυτού του συναισθήματος της 
εποχής και της Ζωής, όπως οιαδήποτε εκδήλωσις αυτού του συναισθήματος της Ζωής ε­
κτός του σχολείου, θα παραμείνη δε επί τοσούτον χρονικόν διάστημα εντός του παιδαγωγι­
κού περιθωρίου, έως ότου ένα άλλο συναίσθημα της Ζωής μιας καινούργιας εποχής διαλύ- 
ση αυτήν την ορμήν προς σύνθεσιν» (Βλ. Ευρ. Σούρλας, ό.π., σ. 21).
1,95 Βλ. «Σχολείο Εργασίας», τχ. 4, Κάτω Κλειναί Φλώρινας, Γενάρης 1931, σ. 15 και στο 
ίδιο, τχ. 6, Μάρτης 1931, σ. 7
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Όμοιες εργασίες δημοσιεύτηκαν το 1932 και στο περιοδικό «Εργασία και 
Ζωή» του διδασκαλείου Λαμίας επί διευθύνσεως Παπαμαύρου1396. Και εδώ 
φαινόταν ότι οι πειραματισμοί ήταν πρόσφατοι, ενώ ήταν σαφές πως δεν είχαν 
αφομοιωθεί οι αρχές της. Όμοια, όταν το 1935 εξέδωσε την προαναφερθείσα 
εργασία του ο Σούρλας, δήλωνε ότι οι πρακτικές εφαρμογές που δημοσιεύο­
νταν αποτελούσαν πενταετές προσωρινό πρόγραμμα πειραματισμού, το οποίο 
με τις κατάλληλες τροποποιήσεις θα μπορούσε να αναγνωριστεί ως το οριστικό 
πρόγραμμα του προτύπου δημοτικού σχολείου του διδασκαλείου Ιωαννίνων με 
δυνατότητα επέκτασης και στα υπόλοιπα σχολεία της πόλης. Εξ ίσου χαρακτη­
ριστικό είναι το γεγονός ότι, όταν ο Παλαιολόγος ανέλαβε τη διεύθυνση της 
Μαρασλείου Ακαδημίας το 1934 διαπίστωσε ότι η Ενιαία Διδασκαλία είχε ε­
φαρμοστεί στα πρότυπα του Μαρασλείου Διδασκαλείου από το 1928 επί διευ- 
θύνσεως Καραχρίστου, αλλά δεν είχε γενικευτεί, αφού, όπως όλα έδειχναν, α- 
φέθηκε «μάλλον εις την έμπνευσιν και πρωτοβουλίαν του εκάστοτε διδασκά­
λου της τάξεως, άνευ προηγούμενης θεμελιώσεως επί αρχών σαφώς καθορι­
σμένων και ανεξαρτήτων των ατομικών διαθέσεων και αυτοσχεδιασμών του 
διδάσκοντος»1397. Τέλος, η Αμαριώτου το 1935 στο έργο της «Το γράψιμο και 
η αγωγή» παρατηρούσε ότι στην Ελλάδα «συνηθίζομε ακόμα λέγοντας “μάθη­
μα” να νιώθομε μιαν ορισμένη διδαχτική ώρα, μ’ έναν ειδικό διδαχτικό σκοπό, 
στενά περιορισμένο στα χρονικά όρια της ώρας αυτής», τη στιγμή που πρόβαλε 
τη θέση ότι «όντας η ανάγνωση μια πλευρά της ενιαίας, της γενικής διδασκα­
λίας, δένεται στενά με τον κόσμο του σχολείου, που κι’ αυτός είναι δεμένος 
πάλι με τη ζωή»1398.
Είναι γεγονός ότι πριν από τον Β' παγκόσμιο πόλεμο έγινε πολύς λόγος στη 
χώρα μας για την ενιαία διδασκαλία· είναι επίσης γεγονός ότι έγιναν και αρκε­
τές προσπάθειες εφαρμογής της. Παρά ταύτα τα αποτελέσματα στην πράξη δεν 
είναι όπως αυτά παρουσιάζονται στη θεωρία. Οι Έλληνες παιδαγωγοί της επο­
χής δε φαίνεται να είχαν συλλάβει το βαθύτερο νόημα της Ενιαίας Διδασκαλίας 
και οι μάχιμοι εκπαιδευτικοί την αντιμετώπισαν απλώς ως ένα ακόμη παιδαγω­
γικό νεωτερισμό. Οι εισηγητές της Ενιαίας Διδασκαλίας παρέβλεπαν τις συν­
θήκες λειτουργίας του σχολείου της εποχής εκείνης. Τα πρακτικά αποτελέσμα­
τα ήταν πενιχρά μέχρι ασήμαντα. Αυτό ίσχυσε για το δημοτικό σχολείο μέχρι 
το 1981, οπότε η ΕΣΔ καταργήθηκε, έστω και τυπικά για να επανέλθει με άλλη 
μορφή ως «διαθεματικότητα» στις αρχές του αιώνα μας.
Ij% Βλ. «Εργασία και Ζωή», φ. 1, Μάρτιος 1932, σσ. 14-15 και φ. 2, Απρίλιος 1932, σσ. 
38-40
1397 Γ. Παλαιολόγος, Η Ενιαία Διδασκαλία εν τοις προτύποις της Μ. Π. Ακαδημίας, Δημη- 
τράκος, Αθήναι, 19532, σ. 22. Είναι πάντως εντυπωσιακό ότι ο Παλαιολόγος έδειχνε να 
αγνοεί τις πληροφορίες που έδινε ο Δελμούζος στο έργο του «Οι πρώτες προσπάθειες στο 
Μαράσλειο» για την εισαγωγή στα πρότυπα του Μαρασλείου της Ενιαίας Διδασκαλίας, 
όπως και τις επανειλημμένα δημοσιευμένες πληροφορίες του Παπαμαύρου.
!j98 Μ. Αμαριώτου, ό.π., σ. 130
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5.6. Η ιδέα των Εξοχικών Παιδαγωγείων και η επίδρασή της στην 
Ελλάδα
Έχει γίνει ήδη λόγος για τις επισκέψεις Ελλήνων παιδαγωγών στα Εξοχικά 
Παιδαγωγεία του Lietz κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα και την 
επίδραση, που αυτά άσκησαν στους προσανατολισμούς τους. Οι επισκέψεις 
εξακολούθησαν και κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1920. Τέτοια είναι η 
περίπτωση της Ρόζας Ιμβριώτη1399 1400. Φαίνεται επίσης ότι κατά τη διάρκεια της 
δεκαετίας του 1920 το ενδιαφέρον για άντληση σχετικών πληροφοριών γενι-
- 1400κευοταν
Γενικά φαίνεται ότι τα δημοσιεύματα της εφημερίδας «Ακρόπολις» του Α­
πριλίου του 1908 επ’ ευκαιρία της επίσκεψης του Lietz στην Ελλάδα είχαν α­
πήχηση. Έλληνες παιδαγωγοί έδειχναν σε δημοσιεύματά τους να γνωρίζουν το 
έργο του Lietz, παρόλο που δεν είχαν επισκεφθεί τα Παιδαγωγεία του και δεν 
είχαν μελετήσει ίσως κανένα από τα κείμενά του1401. Σημειώνεται ακόμη ότι τα 
Παιδαγωγεία του Lietz ήταν γέννημα ιδιωτικής πρωτοβουλίας, ευθυγραμμι­
σμένης με τις κατευθυντήριες γραμμές που έδωσε ο Κάιζερ στο γερμανικό εκ­
παιδευτικό συνέδριο του 1890 και ότι ουσιαστικά προωθούσαν το πνεύμα του 
συστήματος της Φρανκφούρτης. Το σύστημα αυτό εφαρμόστηκε, όπως ανα­
πτύχθηκε, στο ελληνογερμανικό Λύκειο της Σμύρνης, όπου ο Γληνός έπαιξε 
πρωταγωνιστικό ρόλο. Η επίσκεψη του τελευταίου στα Παιδαγωγεία του Lietz, 
έστω και ολιγοήμερη, ενίσχυσε βέβαια τις θέσεις του. Σημειώνεται ακόμη η 
επίδραση της ιδέας των Παιδαγωγείων στον Δελμούζο από το 1907, η οποία 
αποτυπώθηκε στον τρόπο εργασίας του στο ΑΔΠ του Βόλου. Όταν ο Γληνός 
με τον Δελμούζο συνεργάστηκαν για τη σύνταξη των εκπαιδευτικών νομοσχε­
δίων του 1913, με κύριο πρότυπο αυτό του συστήματος της Φρανκφούρτης, 
είχαν ασφαλώς στο βάθος του προσανατολισμού τους και τις εμπειρίες της λει­
τουργίας των Παιδαγωγείων του Lietz.
1399 Ρ. Ιμβριώτου, Η εκπαιδευτική μεταρρύθμισις εν Γερμανία, στο: ΔΟΛΜΕ, φ. 59, Μάρ­
τιος 1931, σ. 323 κ.ε.
1400 «Εργασία», τόμ. Α', τχ. 5, 15-11-1923, σ. 119, όπου ο Π. Αντωνόπουλος, διευθυντής 
του Μονοτάξιου Διδασκαλείου Χανίων ζητούσε από τον Παπαμαύρο πληροφορίες για ένα 
Εξοχικό Παιδαγωγείο.
1401 Στο περιοδικό «Παιδική προστασία» διάβαζε ο αναγνώστης του 1913 τα ακόλουθα: 
«Τα νέα σχολεία αντίθετα προς τα κλασσικά στηρίζονται επί της εργασίας και μόνης. Ιδρυ­
τής αυτών φέρεται ο ιατρός (sic) Lietz το δε πρώτον τοιούτον ιδρυθέν υπό του μαθητού 
αυτού ιατρού C. Reddie το 1899 εύρεν οπαδούς πολλούς οι δε γονείς μετά χαράς ταύτα 
υπεδέχθησαν όντες ήκιστα ευχαριστημένοι εκ των εν χρήσει μεθόδων της αγωγής και της 
διδασκαλίας [...]» (Βλ. «Παιδική Προστασία», ό.π., σ. 61). Το απόσπασμα βρίθει ανακρι- 
βειών, όμως παρά ταύτα δηλώνεται σ’ αυτό με σαφήνεια η τάση αποδοχής του πνεύματος 
των Εξοχικών Παιδαγωγείων.
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Υπενθυμίζεται, εξάλλου, η παρουσία του Παπαμαύρου στη Haubinda με την 
ιδιότητα του εκπαιδευτικού κατά τα τέλη της δεύτερης δεκαετίας του ίδιου αι­
ώνα και βέβαια τα σχετικά δημοσιεύματά του στο ΔΕΟ. Είναι γεγονός ότι ο 
παιδαγωγός αυτός πρόβαλε στην Ελλάδα περισσότερο από κάθε άλλον το έργο 
των Εξοχικών Παιδαγωγείων, αφού στο σύνολο του συγγραφικού του έργου 
γίνονταν οπωσδήποτε σύντομες ή και εκτενείς αναφορές σ’ αυτά. Ακόμη και 
στο «Σύστημα Νέας Παιδαγωγικής», όταν οι ιδεολογικοί του προσανατολισμοί 
είχαν στραφεί σε άλλα πρότυπα, τα Παιδαγωγεία του Lietz εξακολουθούσαν να 
θεωρούνται «τα παιδαγωγικότερα σχολεία»1402. Ο Παπαμαύρος πάντως, παρά 
το γεγονός ότι στη δεκαετία του 1930 τουλάχιστον εμφανίστηκε να εκπροσω­
πεί έντονα μία παιδαγωγική της ειρήνης, αποσιώπησε το έντονο εθνικιστικό 
κλίμα, το οποίο σε κάποιες στιγμές κυριάρχησε στα Παιδαγωγεία. Την εποχή 
που ο Έλληνας παιδαγωγός προσέφερε διδακτικό έργο στη Haubinda ο εθνικι­
σμός εκεί είχε κορυφωθεί και μάλιστα τον τόνο τον έδινε ο ίδιος ο Lietz, που 
με το παράδειγμά του είχε οδηγήσει στην εθελοντική προσέλευση στα πεδία 
των μαχών του Α' παγκοσμίου πολέμου το εκπαιδευτικό του προσωπικό και 
όσους από τους μαθητές του μπορούσαν να φέρουν όπλο. Το εθνικιστικό σκη­
νικό συμπλήρωναν τα σχετικά δημοσιεύματα του περιοδικού των Παιδαγωγεί- 
ων «Ζωή και Εργασία». Βέβαια, τότε το κλίμα αυτό ήταν γενικευμένο και ε­
νταγμένο σε μία παιδαγωγική του πολέμου, το οποίο εκδηλώθηκε στα κείμενα 
των παιδαγωγών της εποχής αλλά και στη μαζική εθελοντική κατάταξη της Κί­
νησης της Νεολαίας στις τάξεις του στρατού. Ο Παπαμαύρος αποσιώπησε και 
την ένταξη του Adreesen, του διαδόχου του Lietz, στους Ναζί. Παρομοίως α­
ποσιώπησε και την τύχη των Παιδαγωγείων, ιδίως της Haubinda, στα χρόνια 
που ακολούθησαν τη λήξη του Β' παγκοσμίου πολέμου, όταν το Παιδαγωγείο 
αυτό ανήκε διοικητικά στην τότε Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας. Για τον 
Παπαμαύρο τα Παιδαγωγεία του Lietz παρέμεναν και το 1961 ακόμη τα καλύ­
τερα εκπαιδευτήρια. Την παρουσία του στη Haubinda την πρόβαλε πάντοτε ως 
το απόλυτο πειστήριο της αξίας του ως παιδαγωγού. Την παρουσία του αυτή 
επίσης χρησιμοποίησε ως τεκμήριος για να οικειοποιηθεί την παιδαγωγική ερ­
γασία στο Μαράσλειο κατά τα έτη 1923-1926.
Για το έργο του Lietz εκδηλώθηκε ευρύτερο ενδιαφέρον στην Ελλάδα κατά 
τη δεκαετία του 1920. Ενδεικτική του ενδιαφέρροντος είναι και η παρουσίαση 
του έργου του Lietz το 1924 στο πλαίσιο των διαλέξεων στα γραφεία του Εκ­
παιδευτικού Ομίλου από τον Ε. Κακούρο, ο οποίος τότε κατείχε τη θέση του 
Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας. Στη συζήτηση που επακολού­
θησε ο Γληνός ανακοίνωσε τις προσωπικές του εμπειρίες από την επίσκεψή 
του το 1909 στη Haubinda και στο Bieberstein, ενώ ο Παπαμαύρος έδωσε πρό­
σθετες πληροφορίες, παρουσιάζοντας και την εικόνα του Lietz1403. Φαίνεται 
λοιπόν πως οι παιδαγωγικές καινοτομίες των Παιδαγωγείων ήταν κοινός τόπος
1402 Μ. Παπαμαύρος, Σύστημα Νέας Παιδαγωγικής, ό.π., σ. 100
14<b «Εργασία», τόμ. Α', τχ. 9, 15-1-1924, σ. 211
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τόπος αναφοράς πολλών Ελλήνων παιδαγωγών εκείνη τη χρονική περίοδο, κα­
τά την οποία έπνεε ένας γενικευμένος ανανεωτικός άνεμος σε σχέση με τη 
ρύθμιση των εκπαιδευτικών πραγμάτων στην Ελλάδα.
Σε επίπεδο πρακτικών εφαρμογών η επίδραση του κλίματος των Παιδαγω- 
γείων του Lietz υπήρξε κατά τη δεκαετία του 1920 πολύ μεγάλη στην Ελλάδα, 
αφού αποτέλεσε το κύριο πρότυπο για την οργάνωση της σχολικής ζωής στο 
Μαράσλειο κατά την τριετία 1923-1926. Με δεδομένο ότι στη μεταρρυθμιστι- 
κή κίνηση του εκπαιδευτηρίου αυτού προσέβλεπαν όλοι, όσοι προσανατολίζο­
νταν στις μεταρρυθμίσεις, γίνεται φανερό ότι το εύρος της επίδρασης ήταν με­
γάλο. Παρόμοια σχολική ζωή οργανώθηκε και στο Διδασκαλείο Λαμίας κατά 
το χρονικό διάστημα 1928-1933, όταν αυτό διευθυνόταν από τον Παπαμαύ-
_ _ 1404ρο .
Η ίδρυση Εξοχικών Παιδαγωγείων στην Ελλάδα παρόμοιων με αυτά του 
Lietz υπήρξε όνειρο του Δελμούζου, όμως τελικά η πρόθεσή του αυτή δεν υ­
λοποιήθηκε. Προς την κατεύθυνση της ίδρυσης τέτοιων σχολείων κινήθηκε και 
ο Παπαμαύρος μόλις επέστρεψε από τις σπουδές του στη Γερμανία, όμως η 
ιδέα δεν βρήκε απήχηση σε γονείς μαθητών. Ο Παπαμαύρος εργάστηκε πάντως 
με το πνεύμα των Εξοχικών Παιδαγωγείων στη Στέγη των Μικρών Αδελφών, 
ένα ίδρυμα κοινωνικής αντίληψης, το οποίο λειτούργησε στο Παλαιό Φάληρο 
το καλοκαίρι και το φθινόπωρο του 1920, ως την πτώση δηλαδή της βενιζελι- 
κής κυβέρνησης, οπότε και καταργήθηκε. Με το ίδρυμα αυτό εκφραζόταν η 
κοινωνική αντίληψη της τότε πολιτικής ηγεσίας, αφού αφορούσε την παροχή 
στέγης, διατροφής και εκπαίδευσης σε ορφανά και εγκαταλελειμμένα παιδιά 
και των δύο φύλων. Όσον αφορά την εκπαιδευτική δομή, στο ίδρυμα αυτό θα 
λειτουργούσε επτατάξιο δημοτικό σχολείο και περαιτέρω ένα ανώτερο τμήμα 
με χωριστή φοίτηση των φύλων, το οποίο πάλι θα υποδιαιρούνταν σε δύο κλά­
δους. Ο πρώτος θα παρείχε διετή μέση εκπαίδευση ως συνέχεια του δημοτικού 
σχολείου και ακολούθως φοίτηση σε τριετές διδασκαλείο, για το οποίο το δη­
μοτικό σχολείο της Στέγης θα λειτουργούσε ως πρότυπο. Ο δεύτερος κλάδος 
θα ήταν τετραετής και θα παρείχε επαγγελματική εκπαίδευση διαφοροποιημένη 
κατά το φύλο. Ο Παπαμαύρος δεν χαρακτήριζε τη Στέγη άσυλο, αλλά «ένα τέ­
λειο παιδαγωγικό κέντρο», θα ήταν δηλαδή ένα πρότυπο εκπαιδευτήριο, το ο­
ποίο θα λειτουργούσε με την παιδαγωγική υποστήριξη ειδικών και έμπειρων 
παιδαγωγών με σπουδές στο εξωτερικό. Όλο το προσωπικό της Στέγης θα διέ­
μενε στο στο ίδρυμα, γεγονός που θα παρείχε τη δυνατότητα καλής αγωγής στα 
παιδιά και την προσδοκία ότι θα γινόταν «ένα κέντρο ακτινοβόλου πνευματι­
κής και πραγματικής ζωής»1404 405 *. Την άνοιξη του 1925 ο Παπαμαύρος έκανε α­
1404 Λεπτομέρειες βλ. στο X. Χαρίτος, 1. Κανδήλα, Γ. Κοντομήτρος, Τα Διδασκαλεία Λα­
μίας και Καρπενησιού, ό.π., σ. 107 κ.ε.
1405 Μ. Παπαμαύρος, Η στέγη των μικρών αδελφών, στο: «Παιδολογία», τχ. 2, Δημητρά-
κος, Αθήνας Μάιος 1920, σ. 67 κ.ε. και Μ. Παπαμαύρος, Οι γονείς και τα παιδιά τους, 
Δίφρος, Αθήνα, 1959, σσ. 140-141. Στο εκπαιδευτικό προσωπικό της Στέγης συγκαταλέ-
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κόμη μια προσπάθεια, όταν επισκέφθηκε τον πρωθυπουργό Ανδρέα Μιχαλα- 
κόπουλο και του ανέπτυξε διεξοδικά το ζήτημα της ίδρυσης Εξοχικών Παιδα- 
γωγείων στην Ελλάδα. Είναι προφανές ότι εδώ επιχειρήθηκε η εμφάνιση ενός 
μεταρρυθμιστικού σχολείου εκ των άνω. Έτσι ζητήθηκε να δοθεί ο Πύργος της 
Δουκίσσης Πλακεντίας στην Πεντέλη σε έναν όμιλο παιδαγωγών, οι οποίοι θα 
ήταν διατεθειμένοι να ιδρύσουν Εξοχικό Παιδαγωγείο1406. Τις εγκαταστάσεις 
αυτές το Υπουργείο Παιδείας σκόπευε τότε να τις παραχωρήσει για τη λει­
τουργία Ιεροδιδασκαλείου. Οι ενέργειες αυτές του Παπαμαύρου δεν τελεσφό­
ρησαν. Η αντικατάσταση του Μιχαλακόπουλου από τον Θ. Πάγκαλο, ο οποίος 
είχε τελείως διαφορετική αντίληψη για τις μεταρρυθμιστικές κινήσεις της επο­
χής, φαίνεται πως έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ακύρωση της προοπτικής αυ- 
τής.
Στο τέλος της δεκαετίας του 1920 επισκέφθηκε το Παιδαγωγείο του Etters- 
burg1407 η Ρόζα Ιμβριώτη. Έμεινε ενθουσιασμένη από την παιδαγωγική του 
εργασία, όμως εξέφρασε την αμφιβολία για το κατά πόσο «αυτό το ωραίο, μα 
πάντα ισχυρό προσωπικό χαρακτηριστικό το πατριαρχικό, ηθικο-θρησκευτικό 
ιδανικό»1408 του Lietz θα μπορούσε να θεραπεύσει τις σύγχρονες ανάγκες. Η 
Ιμβριώτου θεωρούσε ότι τα παιδιά στα Εξοχικά Παιδαγωγεία του Lietz ζούσαν 
σε μία τεχνητή απομόνωση από την κοινωνία και γι’ αυτό το ιδανικό τους δεν 
πήγαζε από τα σπλάχνα της πραγματικής κοινωνικής ζωής. Έτσι η ελληνίδα 
παιδαγωγός κατέληγε: «Σ’ αυτό υστερούν τα Εξοχικά Παιδαγωγεία του Lietz, 
γι’ αυτό τους λείπει μια εσωτερική κοινή γραμμή, είναι μια ρωμαντική προ­
σπάθεια κι’ όπως κάθε τέτια προσπάθεια δε μπορεί να έχη μορφή, στρέφεται 
στο ακαθόριστο»1409.
Τα προηγηθέντα είχαν σημείο αναφοράς τα Παιδαγωγεία του Lietz. Όμως 
δεν ήταν άγνωστη στους Έλληνες παιδαγωγούς και η Ελεύθερη Σχολική Κοι­
νότητα του Wyneken. Ωστόσο, στα κείμενα εκείνων που γνώρισαν το έργο των 
Παιδαγωγείων δεν υπήρξαν αναφορές στις διαμάχες που ξέσπασαν ανάμεσα 
στον Lietz και στους συνεργάτες του, οι οποίοι διαχώρισαν τη θέση τους και 
ίδρυσαν δικά τους σχολεία. Έτσι τα σχολεία των δεύτερων αρχικά αναφέρονται 
περίπου ως απομιμήσεις εκείνων του Lietz1410.
χθηκε και η Έλλη Αλεξίου, η οποία διέμενε στο ίδρυμα, όπως και το άλλο προσωπικό (Βλ. 
Έλ. Αλεξίου, Για να γίνει μεγάλος, Καστανιώτης, Αθήνα, 19846, σ. 119.
14“ «Εργασία», τόμ. Β', τχ. 17-20, 1/5- 30/6 1925
140 Το Παιδαγωγείο αυτό ιδρύθηκε το 1923 από μαθητές του Lietz. Ήταν σχολείο μέσης 
βαθμίδας, αντίστοιχο δηλαδή με αυτό της Haubinda.
1408 Ρ. Ιμβριώτου, Η εκπαιδευτική μεταρρύθμισις εν Γερμανία, στο: ΔΟΛΜΕ, φ. 59, Μάρ­
τιος 1931, σ. 327
1409 Ρ. Ιμβριώτου, ό.π.
1410 Μ. Παπαμαύρος, Ο Dr Lietz και το έργο του, ό.π., σ. 115. Τέσσερα χρόνια αργότερα 
πάντως «τα Εξοχικά Παιδαγωγεία του Dr Lietz και του Wyneken», τα κατέτασσε ισότιμα 
στα «ονομαστά σχολεία εργασίας, που η Επιστήμη τα θεωρεί σήμερα πρότυπα» (Βλ. «Ερ­
γασία», τόμ. Α', τχ. 15-16, 15-30/4/1924, σ. 367). Το 1927, όταν ο Παπαμαύρος φαινόταν
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Από τα μέσα περίπου της δεκαετίας του 1920 οι ιδέες του Wyneken άρχισαν 
να εμφανίζονται στο προσκήνιο. Αυτό έγινε κυρίως από την «Εργασία», όταν 
αυτή διευθυνόταν από τον Παπαμαύρο. Η στροφή του Παπαμαύρου προς τον 
Wyneken συνοδεύτηκε και από μία θεαματική αλλαγή της στάσης του απένα­
ντι στο ρόλο, που μπορεί να ασκήσει η οικογένεια στη διαδικασία της αγωγής. 
Ενώ λίγο πριν, το 1916, υποστήριζε στη διατριβή του ότι η ελληνική οικογέ­
νεια, καθώς διατήρησε την αγνότητά της και δεν επηρεάστηκε από τις αρνητι­
κές συνέπειες της νέας ευρωπαϊκής κοινωνίας1411, μπορούσε να παίζει σημα­
ντικό ρόλο στα ζητήματα της αγωγής των παιδιών, στη δεκαετία του 1920 α- 
σπάστηκε την άποψη πως «και η απλή παρατήρηση της σημερινής θέσης της 
οικογένειας μας πείθει πως δεν είναι αυτή ο παράγοντας εκείνος που μπορεί να 
καλλιεργήση και να καθοδηγήση την κίνηση των νέων»1412. Η άποψη αυτή θε­
μελιωνόταν στην ελλιπή και ακατάλληλη μόρφωση της οικογένειας, αλλά και 
στις διαλυτικές τάσεις που επέφερε σ’ αυτή η οικονομική δυσχέρεια της επο­
χής, αφού όλα τα μέλη της μετακινήθηκαν χάρη της επιβίωσης από το σπίτι 
στο εργοστάσιο ή το γραφείο με αποτέλεσμα τη χαλάρωση των δεσμών τους. 
Ιδιαίτερα, η έξοδος της γυναίκας από το σπίτι συνέβαλε, ώστε να «κινδυνεύει η 
οικογένεια να χαθή σαν παράγοντας αγωγής». Είναι φανερό ότι ο Παπαμαύρος 
κατά τη σύνταξη της διατριβής του είχε υπόψη του περισσότερο την αγροτική 
οικογένεια του τόπου της καταγωγής του και έτσι αγνόησε την όποια αστικο­
ποίηση είχε εν τω μεταξύ εμφανιστεί στο πλαίσιο του ελληνικού κράτους. Με 
την επιστροφή του από τη Γερμανία και ιδιαίτερα από το 1923 και εξής, οπότε 
διέμενε στην Αθήνα, βίωνε μία αστικοποιημένη κοινωνία, η οποία μάλιστα χα­
ρακτηριζόταν από τη μεγάλη συσσώρευση προσφυγικών πληθυσμών που προ­
σπαθούσαν. Πάντως και η νέα οπτική του Παπαμαύρου είναι μονομερής, αφού 
φαίνεται πως οι παρατηρήσεις του δεν ίσχυαν για το σύνολο της ελληνικής 
κοινωνίας. Ο προβληματισμός του για την κατάσταση της ελληνικής οικογέ­
νειας φαίνεται ότι εντασσόταν σε ένα ευρύτερο πνευματικό κλίμα1413. Ο Παπα-
να επηρεάζεται έντονα από τις απόψεις του Wyneken, παρουσίασε τη διένεξη ανάμεσα 
στον Lietz και τον Wyneken και την ίδρυση της Ελεύθερης Σχολικής Κοινότητας του 
Wickersdorf ως απόπειρα εφαρμογής του προγράμματος της δημιουργίας ενός αληθινού 
πολιτισμού της νεολαίας. Ωστόσο, αναφερόμενος στην προσωπικότητα του Wyneken προ­
συπέγραψε την κριτική του Peter Petersen: «Δυστυχώς ο Wyneken είναι ένας δαιμόνιος 
οδηγός, που στα χέρια του η νεολαία δεν είναι καθόλου ελεύθερη. Γιατί χωρίς να θέλη της 
εμβάλλει τις ιδέες του και μάλιστα με δύναμη υπνωτιστική» (Βλ. Μ. Παπαμαύρος, Η Σχο­
λική Κοινότητα, ό.π., σ. 118).
1411 Μ. Papamawros, Vorschlage zu einer Reform der griechischen Schulverfassung, ό.π., σ.
78
14U «Εργασία», τόμ. B', τχ. 11-12 (31-32), 1-15/2/1925
14,3 Πρβλ. τη σχετική συζήτηση στην Παιδαγωγική Ακαδημία τον Ιανουάριο του 1925, 
όπου μεταξύ άλλων ο Κακούρος και ο Γληνός εξέφρασαν σχετικούς φόβους για το μέλλον 
της ελληνικής οικογένειας και άρχισαν να προσδιορίζουν τους νέους ρόλους, που θα απο­
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μαύρος παρέπεμπε και στην ανάλογη θέση του Wyneken: «Το πράγμα είναι 
φανερό, πως με τη μηχανοποίηση της πνευματικής μας ζωής γενικά, όπως μας 
την έφερε η εποχή της κεφαλαιοκρατίας και η οικογένεια τόσο νεκρώθηκε και 
έγινε πνευματικά τόσο άγονη, που η ζωντανή νεολαία μέσα σ’ αυτή δεν αισθά­
νεται τον εαυτό της στο σπίτι της»'414. Η κριτική αυτή οδηγούσε τον Παπα- 
μαύρο σε προτάσεις για οργάνωση των σχολείων σε κοινότητες και τη δη­
μιουργία στην Ελλάδα μιας κίνησης της νεολαίας όμοιας με τη γερμανική, 
στην οποία, όπως έγραφε, «ανήκουν κορυφές όπως ο Natorp, ο Wyneken, ο 
Bliiher κ.ά.»1414 415.
Επί πλέον επιδράσεις από τον Wyneken υπήρξαν και στο ζήτημα του κλα­
σικισμού. Όταν ο Παπαμαύρος αποχωρούσε από την «Εργασία», έγραφε: «Από 
το σημερινό κομμάτι της μετάφρασης των “εξόχων παιδαγωγών” εντύπωση 
μας κάνει η γνώμη του μεγάλου Γερμανού παιδαγωγού Βύνεκεν για τις αρχαίες 
γλώσσες. Λέει προς τους φίλους του κλασικισμού: “ότι είναι αυτονόητο πως 
μια μέρα θα εξαφανιστούν τα αρχαία Ελληνικά και Λατινικά από το πρόγραμ­
μα των σχολείων και θα περάσουν στο Πανεπιστήμιο κοντά στη Σανσκριτική 
[...]. Όσο πιο γρήγορα και ριζοσπαστικά αποστραφούμε τις αρχαίες γλώσσες, 
τόσο πιο πολύ ενδιαφέρον και πιο πολλές δυνάμεις ελευθερώνομε για το δικό 
μας πολιτισμό και τα δικά μας προβλήματα”. Και αν αυτά είναι σωστά για τον 
αληθινό κλασικισμό, πιο σωστότερα είναι για το δικό μας ψευτοκλασικισμό. Ο 
οποίος έχει κάμει τόσο σχολαστικούς αρκετούς καθηγητές, ώστε να κρίνουν 
την αξία ενός μαθητή μόνον από την ικανότητα στην ορθογραφία και στο σχη­
ματισμό των αρχαίων τύπων των λέξεων. Για τούτο πολλά παιδιά, που έδωκαν 
καταταχτήριες εξετάσεις στα Σχολεία της Μέσης Εκπαιδεύσεως δεν έγιναν δε­
χτά, γιατί έκαμαν λάθια στην ορθή γραφή της αρχαίας. Δεν εξεταζότανε το 
μυαλό των παιδιών και η όλη μόρφωσή τους, αλλά μόνο η μνημονική ορθο­
γραφία. Και έτσι έγιναν δεχτά κουτότερα και απορρίφτηκαν εξυπνότερα παιδιά 
χάρη στο σχολαστικισμό των αρχαιοπλήχτων»1416. Ο Wyneken λοιπόν θεωρεί­
δίδονταν εκ των πραγμάτων στους εκπαιδευτικούς θεσμούς (Βλ. «Ερμής», φ. 151, 30-5- 
1925).
1414 Αργότερα πάντως ο Παπαμαύρος επανήλθε στις αρχικές του αντιλήψεις για το ρόλο 
της οικογένειας, υποβάλλοντας μάλιστα σε οξεία κριτική τις αντιλήψεις του Wyneken (Βλ. 
Μ. Παπαμαύρος, Σύστημα Νέας Παιδαγωγικής, ό.π., σ. 413 κ.ε.).
1415 «Εργασία», ό.π. Η τιτλοφόρηση του άρθρου του Παπαμαύρου με τον τίτλο «Νεανικός 
Πολιτισμός» σαφώς παρέπεμπε τον ενημερωμένο αναγνώστη στο έργο του Wyneken 
«Schule und Jugendkultur» (Σχολείο και Νεανικός Πολιτισμός), που είχε εμφανιστεί στην 
Ιένα το 1919 από τις εκδόσεις του γνωστού υποστηρικτή του μεταρρυθμιστικού πνεύματος 
Eugen Dietrichs. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι ο Παπαμαύρος είναι σ’ αυτή τη φάση επηρεα­
σμένος από το συγκεκριμένο έργο του Γερμανού παιδαγωγού και είναι ευεξήγητο που δύο 
χρόνια αργότερα (1927) έδωσε στη δημοσιότητα τη μετάφρασή του με τον ελληνικό τίτλο 
«Σχολείο και Νεολαία».
1416 «Εργασία», τόμ. Γ', τχ. 1, 1-30/9/1925. Το κείμενο αυτό δημοσιεύτηκε ανυπόγραφα με 
τον τίτλο «Σωστή ιδέα» στην ίδια σελίδα με τη «δήλωση», με την οποία η «Εργασία» ανα­
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ται από τον Παπαμαύρο στη συγκεκριμένη συγκυρία μεγάλος παιδαγωγός και 
αυτή η κρίση του σηματοδοτεί πια καθαρά τη μεγάλη επίδραση, που θα δεχτεί 
για ένα διάστημα από το έργο του. Συνοπτικά μπορεί να λεχθεί ότι σ’ αυτή τη 
φάση ο Παπαμαύρος επηρεάζεται από τις θέσεις του Wyneken για την κρίση 
του θεσμού της οικογένειας, για τη σχολική κοινότητα, για την κίνηση της νεο­
λαίας και για την άρνηση του κλασικισμού.
Οι ιδέες του Wyneken, όταν εμφανίστηκαν στο προσκήνιο της ελληνικής 
πραγματικότητας κατά τη δεκαετία του 1920, προκάλεσαν αντιδράσεις, όπως 
άλλωστε και στη Γερμανία. Το 1925 στο πλαίσιο των «Μαρασλειακών» ο 
Καλλιάφας επέκρινε την επίδραση του Wyneken σε Έλληνες παιδαγωγούς 
προκομίζοντας επιχειρήματα, τα οποία προβλήθηκαν στη Γερμανία «εν επισή- 
μω συνεδρίω υπ’ ανδρών αξιόλογων». Σύμφωνα με αυτούς, η νεολαία απαι­
τούσε από τους γνήσιους ηγέτες της τον έρωτα, όμως διευκρίνιζαν ότι «ο έρως 
ούτος οφείλει βεβαίως να είνε ο Θεός του Πλατωνικού Σωκράτους, ουχί δε τα 
σαρκικά πάθη, τα οποία εισήγαγον μάλλον εις την νεολαίαν παρά εξέβαλλον 
άνδρες, οίον ο Βυνέκεν και ο Μπλύ(χ)ερ”»1417. Ο Καλλιάφας, λοιπόν, ενισχυό- 
μενος και από τη θέση του William Stem, ο οποίος έκανε διάκριση ανάμεσα 
στους γνήσιους ηγέτες της νεολαίας και στους διαφθορείς της, μετέφερε στην 
ελληνική πραγματικότητα την όλη συζήτηση, που είχε προκληθεί στη Γερμα­
νία ιδιαίτερα στις αρχές της δεκαετίας του 1920 γύρω από τον παιδαγωγικό 
έρωτα με αφορμή τις δικαστικές περιπέτειες του Wyneken1418. Είναι μάλιστα
κοίνωνε ότι ο Παπαμαύρος «αναγκάστηκε να απομακρυνθή από τη διεύθυνση, διότι οι 
πολλές του ασχολίες στο Μαράσλειο δεν του άφιναν τον αναγκαίο υλικό χρόνο να εξακο­
λούθηση την διεύθυνση». Το ανυπόγραφο κείμενο πρέπει ασφαλώς να αποδοθεί στον Πα­
παμαύρο έτσι κι αλλιώς, αφού ήταν ο διευθυντής του περιοδικού. Επί πλέον, το ύφος, αλλά 
και το περιεχόμενο, δεν αφήνουν περιθώρια απόδοσής του σε άλλο συντάκτη. Σε σχέση με 
τη μετάφραση «των εξόχων παιδαγωγών» για την οποία γίνεται λόγος στο κείμενο του Πα- 
παμαύρου, διευκρινίζεται ότι επρόκειτο για την ελληνική μετάφραση του ομώνυμου έργου 
του Kurt Kesseler, το οποίο το 1921 είχε γνωρίσει στη Γερμανία την τρίτη του έκδοση. Η 
ελληνική μετάφραση ήταν του Παπαμαύρου και δημοσιευόταν σε συνέχειες στην «Εργα­
σία» από το πρώτο της τεύχος.
1417 «Ερμής», 12-12-1925, Χαλκίς, σσ. 2-3. Ο Hans Bliiher, που μνημόνευε ο Καλλιάφας 
ως Μπλύ(χ)ερ, από το 1912 δημοσίευε μελέτες για την γερμανική Κίνηση της Νεολαίας, 
όπου έθιγε θέματα σεξουαλικότητας της κίνησης, αφού τη θεωρούσε κυρίως ως ερωτικό 
φαινόμενο. Ο ίδιος υπήρξε μία αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, αφού πολλοί υποστήριξαν 
ότι παράλληλα με τις ετεροφυλικές, ανέπτυξε και ομοφυλοφιλικές σχέσεις στο πλαίσιο της 
συμμετοχής του στην κίνηση των Αποδημητικών Πουλιών. Το θέμα πάντως της ανάπτυξης 
ερωτικής σχέσης ανάμεσα σε άνδρες παρέπεμπε στα μεσαιωνικά ιπποτικά τάγματα, αλλά 
και σε επιβιώσεις του ακόμη και μέσα στην αυτοκρατορική αυλή του Κάιζερ. Έτσι δεν 
εξέπληξε το γεγονός ότι ο τελευταίος κατά την εξορία του στην Ολλανδία μελέτησε το 
έργο του Bliiher, τον οποίο και δέχθηκε στην κατοικία του (Βλ. Ul. Geuter, ό.π. σ. 305).
1418 Συγκεκριμένα, το Σεπτέμβριο του 1920 ο Wyneken κατηγορήθηκε ότι είχε σεξουαλικές 
σχέσεις με δύο μαθητές του. Παρά τη συμπαράσταση και την εμπιστοσύνη που εκδήλωσαν 
προς το πρόσωπό του η Ελεύθερη Σχολική Κοινότητα, οι γονείς των μαθητών και ο Πρώ-
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εμφανές ότι υιοθέτησε τις σχετικές επικρίσεις, που δέχθηκε το έργο του Wyne- 
ken στη Γερμανία και έτσι θεωρούσε ότι ο Γερμανός παιδαγωγός, όπως και ο 
Bliiher, εισήγαγε τα σαρκικά πάθη στη νεολαία. Με τον τρόπο αυτό όμως θα 
μπορούσε να ενοχοποιείται για παρόμοιες επιδιώξεις, ως διαφθορέας δηλαδή 
της νεολαίας, οποιοσδήποτε Έλληνας παιδαγωγός αναφερόταν θετικά στο παι­
δαγωγικό έργο του Wyneken. Μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα δεν είναι καθόλου πα­
ράξενα τα ακόλουθα δημοσιευθέντα στον «Ερμή» στο πλαίσιο των «Μαρασ- 
λειακών»: «Τηλεγραφικός υπάλληλος απάγει την μαθήτριαν [...] και σχετικής 
εν τω σχολείω συζητήσεως γενομένης, η καθηγήτρια του διδασκαλείου κ. Ιμ- 
βριώτου υποστηρίζει αναφανδόν ότι δύναται η απαχθείσα να επιστρέψη και 
εξακολουθήση τα μαθήματά της εις το διδασκαλείον, καθ’ όσον [...] αι ερωτι­
κοί σχέσεις και περιπέτειαι ούτε είνε ούτε πρέπει να θεωρούνται επιλήψιμοι εις 
το νεώτερον σχολείον» και «Μαθήτρια εξεταζομένη δεν αποκρύπτει ότι αι ε­
ρωτικοί σχέσεις δεν ημποδίζοντο παρά του κ. Δελμούζου, ειπόντος πολλάκις 
ότι ο έρως δεν εμποδίζεται, αρκεί να είναι αγνός και να μη βλέπωσιν αι μαθη- 
ταί και οι ξένοι άνθρωποι»1419. Το ίδιο το κείμενο της έκθεσης της αποτελού- 
μενης από τους Π. Θεοδωρόπουλο, Αγγ. Παπαζαχαρίου και Καλλιάφα επιτρο­
πής που το 1926 διενήργησε τις ανακρίσεις για τα «Μαρασλειακά», ήταν σα­
φέστερο απέναντι στις αντιλήψεις του Wyneken, καθώς σε σχετικό απόσπασμα 
με τίτλο «Η μέθοδος του Βινέκεν παρεστάθη ψευδώς ότι εισήχθη εν Γερμανία»
σος υπουργός Παιδείας Konrad Haenisch, διενεργήθηκαν στις αρχές του 1921 ανακρίσεις 
εις βάρος του με αποτέλεσμα να καταδικαστεί στα τέλη του Αυγούστου του ίδιου έτους σε 
φυλάκιση ενός έτους. Τότε ο παιδαγωγός εξέδωσε το έργο του «Έρως» (Eros), όπου μετα­
ξύ άλλων αναφέρθηκε στην παιδεραστία των κλασικών χρόνων, ένα ιδιαίτερα δημοφιλές 
θέμα της εποχής του, παραπέμποντας και στις αντιλήψεις του Nietzsche. Θέση του βέβαια 
ήταν ο διαχωρισμός του παιδαγωγικού από τον σεξουαλικό έρωτα. Μετά από περιπέτειες ο 
Wyneken τελικά απαλλάχτηκε των κατηγοριών από το υπουργείο δικαιοσύνης της Θουριγ­
γίας. Ως προς την ουσία της υπόθεσης ο Wyneken παραδέχθηκε ότι είχε αγκαλιάσει δύο 
γυμνούς μαθητές του. Ο γυμνισμός όμως, που ήταν στοιχείο του γενικότερου μεταρρυθμι- 
στικού κλίματος, ήταν γνωστή και αποδεκτή πρακτική στην ΕΣΚ. Σε όλο αυτό το διάστημα 
άνοιξε μεγάλη συζήτηση γύρω από τη σχετική θεματική, όπου η περίπτωση του Wyneken 
αντιμετωπιζόταν σε συσχετισμό και με τις αντιλήψεις του που εξέφρασε στο έργο του «Έ­
ρως». Το θέμα έλαβε μεγάλη δημοσιότητα στον τύπο της εποχής. Ο φιλελεύθερος και ο 
σοσιαλιστικός στάθηκε στο πλευρό του παιδαγωγού σε αντίθεση με τον συντηρητικό, που 
επέκρινε τη στάση του και τους παιδαγωγικούς του προσανατολισμούς. Εξ άλλου, στη συ­
ζήτηση έλαβε μέρος ο William Stem, όπως επισήμανε και ο Καλλιάφας, ο οποίος το 1920 
με άρθρο του στο «Περιοδικό για την Παιδαγωγική Ψυχολογία» (Zeitschrift fur pada- 
gogische Psychologie) τόνισε τους κινδύνους αποπροσανατολισμού της νεολαίας και 
στροφής της προς την ομοφυλοφιλία, ο Eduard Spranger, κ.ά.
14,9 «Ερμής», φ. 203, 29-5-1926. Τα αποσπάσματα αυτά φέρονταν από τον «Ερμή» ως πε­
ρικοπές της έκθεσης της διοικητικής επιτροπής που διενήργησε τις ανακρίσεις για τα «Μα- 
ρασλειακά», τις οποίες προδημοσίευσε ο υπουργός Παιδείας Αιγινήτης ως απάντηση στις 
αιτιάσεις του πρώην υπουργού του ίδιου υπουργείου Λυμπερόπουλου. Πάντως δεν συμπε- 
ριελήφθησαν στη δημοσιευθείσα έκθεση της επιτροπής.
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διαλάμβανε και τα ακόλουθα: «Επειδή το ζήτημα τούτο είναι σοβαρώτατον, η 
δε εκπαιδευτική μεταρρύθμισις επεκαλέσθη και το κύρος Γερμανού τίνος Βι- 
νέκεν, υπερμάχου των τοιούτων ροπών, είνε ανάγκη να είπωμεν, ότι η Γερμα­
νία δεν παρεφρόνησεν, ώστε να παραδώση την εκπαίδευσιν της νεολαίας της 
δεσμίαν εις χείρας των Βινέκεν της. Τουναντίον ωδήγησε τούτον εις τας φυλα- 
κάς και εν συνεδρίω προ 1 !4 περίπου έτους, γενομενου εν Κάσσελ υπό την 
αιγίδα του πρώσσου υπουργού της Παιδείας, και τη συμμετοχή των παγκοσμί­
ου φήμης επιστημόνων Στερν, Τσίχεν, Χόφφμαν, κ.λ.π. κατηγορηματικώς απε- 
δόθη αυτώ η μομφή ότι υπέθαλψε τα σωματικά υλικά πάθη της νεολαίας 
[,..]»1420. Με τον τρόπο αυτό οι αντιλήψεις του Wyneken παρουσιάζονταν 
χονδροειδώς διαστρεβλωμένες ακόμη και στο σημείο του ερωτισμού, αφού στη 
Γερμανία η περίπτωσή του άνοιξε συζήτηση εκείνη την εποχή για τον παιδα­
γωγικό έρωτα και για τις ομοφυλοφιλικές, όχι για τις ετεροφυλικές σχέσεις. 
Στο πλαίσιο της «Αναιρέσεως των Μαρασλειακών του Αρεοπαγίτου κ. Γ. Α- 
ντωνακάκη», που ήταν ένα κείμενο της ίδιας επιτροπής, που είχε δημοσιεύσει 
την έκθεση των ανακρίσεων, έγιναν παραπομπές στο προαναφερθέν άρθρο του 
Παπαμαύρου «Νεανικός Πολιτισμός» με σκοπό να καυτηριαστούν οι απόψεις 
για την καπιταλιστική κοινωνία, που επέφερε την κρίση στην οικογένεια, και 
να καυτηριαστεί ο χαρακτηρισμός «κορυφές», τον οποίο απέδωσε ο Παπαμαύ- 
ρος στους Wyneken και Bluher. Για το σκοπό αυτό γινόταν για μία ακόμη φο­
ρά επίκληση των αντιλήψεων των Stem, Spranger, κ.ά., ενώ για τους Wyneken 
και Bluher υπενθυμιζόταν: «υπήρξε δε ο Μπλύερ των παρά φύσιν ερωτικών 
σχέσεων κήρυξ, ο δε Βύνεκεν εχθρός της οικογένειας και εισηγητής του σαρ­
κικού έρωτος εις την νεολαίαν»1421. Ως κήρυκας των αντιλήψεων του Wyneken 
εμφανιζόταν και η Ιμβριώτου και για το λόγο αυτό γινόταν παραπομπή σε άρ­
θρο της στο φύλλο της 21ης Μαΐου του 1926 της εφημερίδας «Έθνος», όπου η 
παιδαγωγός σχολίαζε: «Μόνον το σχολείο του Βύνεκεν βάζει τη βάσι της τε- 
λειοποιήσεως του μαθητού δια του έρωτος». Με τον τρόπο αυτό όλες οι κατη­
γορίες ηθικής φύσεως, οι οποίες διατυπώθηκαν κατά τα Μαρασλειακά εμφανί­
στηκαν ως «φυσική συνέπεια της πίστεως εις τα δόγματα τοιούτων ανδρών».
Ενώ οι αντιλήψεις του Wyneken έχουν τεθεί πια στο μάτι του κυκλώνα, 
όσον αφορά στην ελληνική πραγματικότητα, ο Παπαμαύρος δείχνει να επηρεά­
ζεται ή θέλει να φαίνεται πως επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από αυτές. 
Η δημοσίευση στην «Εργασία» του προαναφερθέντος άρθρου του «Νεανικός 
Πολιτισμός» (1925) έδειχνε την επίδραση του έργου του Wyneken «Schule und 
Jugendkultur», το οποίο μετά από συνεννόηση με το Γερμανό παιδαγωγό1422 το
1420 «Ερμής», φ. 205, Χαλκίς, 12-6-1926
1421 «Ερμής», φ. 239, Χαλκίς, 5-2-1927
1422 Σύμφωνα με δική του μαρτυρία, ο Wyneken του έστειλε σχετική επιστολή στις 22 
Ιουλίου 1926 (Βλ. G. Wyneken, Σχολείο και Νεολαία, ό.π., σ. 11). Τότε ο Γερμανός παι­
δαγωγός έδινε μία ευρύτερη διάσταση στη στοχοθεσία του σχολείου του, αφού το θεωρού­
σε πια ως «τον τόπο εκείνο, όπου καλλιεργείται ο σπόρος ενός νέου Ευρωπαϊκού
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μετέφρασε στην ελληνική. Το 1927, όταν κυκλοφόρησε η ελληνική μετάφραση 
με τον τίτλο «Σχολείο και Νεολαία», φαίνεται πως ο Παπαμαύρος είχε απόλυτη 
συνείδηση των αντιδράσεων που θα προκαλούσε, αφού ο πρόλογός του άρχιζε 
με τα ακόλουθα: «Ξέρω, πως με τη μετάφραση μου αυτή, που δίνω στον εκπαι­
δευτικό μας κόσμο, θα αναστατώσω μερικά πνεύματα. Ξέρω, πως ο συγγραφέ­
ας με τις ριζοσπαστικές του ιδέες, τόσο στην αγωγή, όσο και στην όλη οργά­
νωση και εργασία του σχολείου, θα συγκλονίση και θα συνταράξη πολλούς. 
Μα, μου φαίνεται, πως μ’ όλη την αντίδραση, που μπορεί να γεννήση το βιβλίο 
τούτο, δε θα μπορέση κανείς ν’ αρνηθή, πως θα βοηθήση να δημιουργηθή παι­
δαγωγική ζωή και στον τόπο μας[...]»1423. Την ίδια χρονιά ο Παπαμαύρος δη­
μοσίευσε και το έργο του «Η Σχολική Κοινότητα», όπου η επίδραση του Wy- 
neken, φαινόταν να είναι σαφέστερη και εντονότερη. Η κυκλοφορία της ελλη­
νικής μετάφρασης του έργου «Σχολείο και Νεολαία» πάντως, πέραν των άλλων 
έδειχνε φανερά ότι οι φιλοσοφικές αφετηρίες του Wyneken εντοπίζονταν στο 
έργο του Hegel και όχι στο μαρξισμό, ενώ η καταληκτική φράση «μπορεί όλη 
η αγωγή στο τέλος να θεμελιώνεται θρησκευτικά» αναιρούσε ίσως την «επι- 
κινδυνότητα» του έργου. Με τον τρόπο αυτό οι αντιλήψεις του Wyneken περί 
έρωτος έπαιρναν διαφορετική διάσταση από αυτή που επιχειρήθηκε να δοθεί 
στο πλαίσιο των «Μαρασλειακών», ενώ άφηναν μετέωρη τη θέση πως αυτές 
συνδέονταν με επιδιώξεις μιας γενικότερης κοινωνικής και πολιτικής ανατρο­
πής.
Παρά ταύτα, στα «Διδασκαλειακά» της Θεσσαλονίκης (Ανοιξη 1928), κατά 
τα οποία ετέθη στο στόχαστρο των επιθέσεων το παιδαγωγικό έργο του Μίλτου 
Κουντουρά στο εκεί Διδασκαλείο Θηλέων, το έργο του Wyneken είχε την ίδια 
επακριβώς αντιμετώπιση με τα «Μαρασλειακά». Στην «Έκθεση της Σχολικής 
Επιτροπής» του διδασκαλείου αυτού αναφερόταν: «Τα συγγράμματα του Βίνε- 
κεν, παιδαγωγού αποδοκιμασθέντος εν αυτή τη πατρίδι του υπό των συνεργα­
τών του και των άλλων κορυφαίων παιδαγωγών, ως και παρ’ ημίν κατά τας 
ανακρίσεις δια τα Μαρασλειακά υπό των Εκπαιδευτικών Συμβούλων κ.κ. 
Καλλιάφα και Θεοδωροπούλου, όπως και ο Ζαρατούστρας του Νίτσε, ένθα, ως 
γνωστόν, ευρίσκει τις την κατάργησιν της θρησκείας και παραδόσεως και ι­
στορίας, και την ιδέαν του υπερανθρώπου, είναι οι δύο πόλοι, περί τους οποί­
ους περιστρέφεται το μορφωτικόν του έργον και αι πηγαί από των οποίων α­
ντλούνται αι παιδαγωγικαί αρχαί του Διδασκαλείου τούτου. Τούτο δε διότι, ως 
προελέχθη, και απλήστως αναγινώσκονται, και πραγματείαι και μελέται υπό 
των μαθητριών έγιναν επί των συγγραμμάτων τούτων. Αποτέλεσμα της τοιαύ- 
της κατευθύνσεως είναι αι παράδοξοι αντιλήψεις περί πατρίδος και εθνικών 
παραδόσεων εις έκθεσιν της μαθήτριας [...] δια την 25ην Μαρτίου οφειλώμε­
νοι, κατά την ομολογίαν αυτής της μαθήτριας και παρατηρήσεις του αρμοδίου
πολιτισμού, μιανής νέας κοσμοθεωρίας, μιανής νέας πολιτικής και αισθητικής διάθεσης» 
(Βλ. G. Wyneken, Σχολείο και Νεολαία, ό.π.).
I42j G. Wyneken, Σχολείο και Νεολαία, ό.π., σ. 5
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καθηγητού, εις τας διδασκαλίας και κατευθύνσεις του Διευθυντού [,..]»1424. Ο 
Κουντουράς κατηγορήθηκε ότι, καθώς ασπάστηκε επί πλέον τις ιδέες του Wy- 
neken για την συνεκπαίδευση και τη σεξουαλική αγωγή, έγινε αίτιος του γεγο­
νότος ότι ««ήρχισαν να παρατηρούνται εν τω Διδασκαλεία», πράγμα άγνωστον 
εις το παρελθόν, περιπτύξεις και φιλήματα περιπαθή μεταξύ μαθητριών, εν δε 
τω οικοτροφείω εψιθυρίσθησαν και κρούσματα λεσβιασμού»1425. Οι μομφές 
αυτές έδωσαν την ευκαιρία στον Κουντουρά, ώστε στην απολογητική του έκ­
θεση να προσδιορίσει εμφατικά τη σχέση του με τις αντιλήψεις του Wyneken: 
«Με τας ιδέας του Wyneken ευρίσκομαι εις καταφανή αντίθεσιν όπως και εις 
τον ίδιον εν Γερμανία ετόνισα, και εις τα παιδιά, και εις τους φίλους μου εκεί­
νους, οι οποίοι τώρα θα γελούν, ότι κατηγορούμαι ως οπαδός του Wyne­
ken»1426.
Με τον τρόπο αυτό ο Κουντουράς, ένας από τους παιδαγωγούς που παρα­
κολούθησαν από κοντά το έργο του Wyneken, ως ένα βαθμό μπορεί να θεωρη­
θεί ότι αναγκάστηκε να το αποκηρύξει συνολικά μέσα στο κλίμα, που είχε δη- 
μιουργηθεί στην ελληνική πραγματικότητα της εποχής, ενώ άλλοι, που επίσης 
το παρακολούθησαν, δεν δημοσίευσαν τίποτε για την επίσκεψή τους. Σημειώ­
νεται ότι ήδη από τα «Μαρασλειακά» γινόταν προσπάθεια να συνδεθεί το έργο 
του Γερμανού παιδαγωγού όχι μόνο με την ανηθικότητα, εξ αιτίας των αντιλή- 
ψεών του περί του παιδαγωγικού έρωτα, αλλά και με κοινωνικοανατρεπτικές 
ιδέες. Τη στιγμή ακριβώς, που υποβλήθηκε το πόρισμα του Παλαιολόγου για
1424 Α. Δημαράς, Μίλτος Κουντουράς, τόμ. Β", ό.π., σ. 317. Το έργο του Γερμανού παιδα­
γωγού που βρισκόταν στη βιβλιοθήκη του Διδασκαλείου Θηλέων Θεσσαλονίκης και που 
σύμφωνα με τον Κουντουρά χρησιμοποιήθηκε μόνο σε μία περίπτωση από μία μαθήτρια, 
ήταν η πρόσφατη τότε ελληνική μετάφραση του Παπαμαύρου «Σχολείο και Νεολαία». 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει στις μομφές αυτές εναντίον του Κουντουρά και η αναφορά στο 
έργο του Nietzsche, το οποίο οι αντίπαλοι των μεταρρυθμίσεων το προσλάμβαναν εκείνη 
την περίοδο αντιφατικά. Πάντως από τον Γ. Παλαιολόγο, που διενήργησε τη σχετική 
Ε.Δ.Ε. για τα «Διδασκαλειακά», χαρακτηρίστηκε στο πόρισμά του ο «Ζαρατούστρας» ως 
«ακατάληπτος εις μαθητικούς εγκεφάλους» (Α. Δημαράς, ό.π., σ. 369).
1425 Α. Δημαράς, ό.π., σ. 377
1426 Α. Δημαράς, ό.π., σ. 352. Ο Κουντουράς ανέφερε επί πλέον ότι μαζί με άλλους τέσσε­
ρις Έλληνες παιδαγωγούς παρακολούθησε από κοντά το έργο του Wyneken, αφού έμεινε 
στην Ελεύθερη Σχολική Κοινότητά του επί ένα μήνα. Αποδέκτης της Απολογητικής Έκθε­
σης του Κουντουρά ήταν ο εκπαιδευτικός σύμβουλος Γ. Παλαιολόγος, που διενήργησε τις 
ανακρίσεις για τα «Διδασκαλειακά». Ο Παλαιολόγος όμως ίσως ανήκε στην ομάδα των 
τεσσάρων φίλων του Κουντουρά, αφού, όπως διαπιστώθηκε κατά την παρούσα έρευνα, σε 
μία τουλάχιστον περίπτωση έκαναν κοινή αίτηση για να επισκεφτούν μαζί το σχολείο του 
Otto. Το γεγονός αυτό οδηγεί στην εύλογη εικασία ότι στην ομάδα των φίλων, που, όπως 
έγραψε ο Κουντουράς «τώρα θα γελούν», συγκαταλεγόταν και ο Παλαιολόγος. Πρέπει 
δηλαδή να επισκέφθηκαν μαζί το σχολείο του Wyneken, οπότε ο Παλαιολόγος είχε άμεση 
γνώση της διαφωνίας του Κουντουρά με τον Γερμανό παιδαγωγό. Αυτό ίσως εξηγεί εν 
μέρει το ότι ο Παλαιολόγος απέρριψε στο πόρισμά του όλες τις σχετικές με τον Wyneken 
κατηγορίες, που εκτοξεύθηκαν εναντίον του Κουντουρά.
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τα «Διδασκαλειακά» (17-5-1928), όπου το έργο του Wyneken, χωρίς να κρίνε- 
ται, συνδέθηκε μόνο με τις αντιλήψεις περί έρωτα, δημοσιεύτηκε στη «Σχολι­
κή Πράξη», το παράρτημα της «Αναγέννησης», που εξέδιδε ο Γληνός, «ένα 
περίεργο ντοκουμέντο για το πέρασμα της επαναστατικής πνοής μέσα σ’ ένα 
σύγχρονο σχολείο»1427. Το δημοσίευμα αυτό έφερε τον τίτλο «Μαθητικές ανα­
μνήσεις, Πώς και πότε γνώρισα το Wickersdorf», υπογραφόταν από τον Μ. 
Μαμάτη και είχε την χρονικοτοπική ένδειξη «Βερολίνο, Απρίλης 1928». Ο 
συγγραφέας του άρθρου, ο οποίος πιθανώς χρησιμοποίησε ψευδώνυμο, παρου­
σιαζόταν στο δημοσίευμά του ως παλιός μαθητής του σχολείου του Wyneken 
και προσέδιδε έτσι σ’ αυτό την αυθεντικότητα της προσωπικής μαρτυρίας. Πέ­
ρα από πληροφορίες για την ΕΣΚ, γνωστές από πολλές πηγές της εποχής, ανα­
φέρθηκε και σε ένα περιστατικό, κραυγαλέα φανταστικό, όπου κατά το 1923 η 
ΕΣΚ φερόταν να συμμετέχει ενεργά σε επαναστατικά γεγονότα, τα οποία είχαν 
οργανωθεί από την ΕΣΣΔ. Με τον τρόπο αυτό η «Σχολική Πράξη» και η «Α­
ναγέννηση» γίνονταν φορείς απόδοσης στον Wyneken ιδεών που δεν τις είχε 
υιοθετήσει, ενώ οποιοσδήποτε παιδαγωγός, που θα αναφερόταν στο έργο του, 
θα μπορούσε πλέον να κατηγορείται ως εισηγητής κομμουνιστικών ιδεών στην 
Ελλάδα. Η δήλωση της «Σχολικής Πράξης» «δημοσιέβουμε τις μαθητικές ανα­
μνήσεις του κ. Μαμάτη, σαν περίεργο ντοκουμέντο για το πέρασμα της επανα­
στατικής πνοής μέσα σ’ ένα σύγχρονο σχολείο» δεν αποκαθιστούσε τα πράγ­
ματα. Έτσι μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα έγινε η δίκη του Παπαμαύρου εναντίον 
του Ε. Λαχανοκάρδη τον Δεκέμβριο του 19311428.
Σε σχέση με τις επιδράσεις του Wyneken ενδιαφέρουσα είναι και η περί­
πτωση του Ευάγγελου Παπανούτσου, ο οποίος, όπως και ο συνάδελφός του 
στο Αβερώφειο Γυμνάσιο της Αλεξάνδρειας Ευάγγελος Πανέτσος, κατά το 
χρονικό διάστημα 1924-1927 σπούδασε κατά κύριο λόγο στη Γερμανία και 
κατά δεύτερο στη Γαλλία ως υπότροφος ενός πλούσιου αλεξανδρινού. Ενώ 
στην Ελλάδα είχε σπουδάσει θεολογία, στη Γερμανία μετατόπισε το ενδιαφέ­
ρον του στη φιλοσοφία, την κλασική φιλολογία και την παιδαγωγική. Το χρόνο 
της παραμονής του στη Γερμανία τον μοίρασε στο Βερολίνο και την Τυβίγγη 
(Tubingen), όπου στον τομέα της παιδαγωγικής ενημερώθηκε σε θεωρητικό 
επίπεδο από τους Spranger στο πανεπιστήμιο της πρώτης πόλης και τον Os­
wald Kroh1429 στο πανεπιστήμιο της δεύτερης. Όπως όμως δήλωνε, περισσότε­
1427 «Σχολική Πράξη», φφ. 9-10, Μάης-Ιούνης 1928
1428 X. Σακελλαρίου, Μιχ. Παπαμαύρος, Gutenberg, Αθήνα, 1985, σ. 66 κ.ε.
1429 Ο Oswald Kroh (1887-1955) δραστηριοποιήθηκε σε διάφορα γερμανικά πανεπιστήμια. 
Μάλιστα στο πανεπιστήμιο του Μονάχου, όπου δίδαξε κατά το χρονικό διάστημα 1938- 
1942, αντικατέστησε σε όλα τον εξαναγκασθέντα σε παραίτηση Aloys Fischer. Κατά το 
μεγαλύτερο διάστημα της πανεπιστημιακής του διαδρομής πάντως δίδαξε στην Τυβίγγη 
(1923-1938). Μαζί με τον William Stem, τον Felix Krueger, τον Karl και την Charlotte 
Biihler συγκαταλεγόταν στις ηγετικές μορφές των Γερμανών εξελικτικών ψυχολόγων. Η 
παιδαγωγική του ψυχολογία βρισκόταν σε στενή σύνδεση με τις σχολικές μεταρρυθμιστι- 
κές προσπάθειες της εποχής του. Ιδιαίτερα συνδέθηκε με τον Kerschensteiner και τον
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ρο ωφελήθηκε από τους δύο μήνες της παραμονής του στο Wickersdorf του 
Wyneken1430. Γενικότερα για τα χρόνια της παραμονής του στο εξωτερικό έ­
γραφε: «Τα χρόνια εκείνα η Ευρώπη “έβραζε” από την έξαψη των νέων, των 
“επαναστατικών” εκπαιδευτικών ιδεών. Και όσοι από μας βρέθηκαν μέσα στο 
ρεύμα της εποχής, συγκινημένοι οραματιζόμασταν ανάλογες ηρωικές προσπά­
θειες στην πατρίδα μας, όπου ύστερ’ από το προδρομικό έργο του “Εκπαιδευ­
τικού Ομίλου” (1911-1920) η πολιτική παλίρροια απειλούσε να φέρει και πάλι 
την αποτελμάτωση και το πνευματικό σκοτάδι»1431. Όλα αυτά επηρέασαν τον 
Παπανούτσο τόσο, ώστε θεώρησε πια ξένη τη διδακτική και σχολική ατμό­
σφαιρα του Αβερώφειου Γυμνασίου της Αλαξάνδρειας, στο οποίο επανήλθε. 
Την ατμόσφαιρα αυτή την έβλεπε πια από την ακόλουθη οπτική: «Ο σχολαστι­
κισμός, οι νεκροί τύποι, το αναχρονιστικό πρόγραμμα, η πνευματική “ερημία”, 
η καθιερωμένη αντιδικία των δασκάλων προς τους μαθητές, όλη αυτή η στέγνα 
και η απολίθωση γεννούσε μέσα μου άλλοτε τη κατάθλιψη και άλλοτε την εξέ­
γερση»1432. Για το λόγο αυτό ανέλαβε μαζί με τον Πανέτσο πρωτοβουλίες και 
προσπάθησε να ιδρύσει δύο πειραματικές τάξεις στο πλαίσιο του Γυμνασίου, 
ώστε να εφαρμοστούν νέες μέθοδοι εργασίας και ζωής που φαίνεται πως παρέ- 
πεμπαν στην- ατμόσφαιρα των Εξοχικών Παιδαγωγείων. Όμως οι τάξεις λει­
Richard Seyfert. Το πιο δυνατό σημείο του Kroh δεν ήταν κατά κύριο λόγο η έρευνα, αλλά 
ο τρόπος που μεταβίβαζε τα πορίσματα των ερευνών, όπως και η ενθάρρυνση των μαθητών 
του για περαιτέρω επιστημονική δραστηριότητα. Η διδασκαλία του προκαλούσε ενθουσια­
σμό και παντού, όπου δίδαξε, δημιουργήθηκαν γύρω του σημαντικοί κύκλοι μαθητών. Η 
στάση του απέναντι στο ναζιστικό καθεστώς εξακολουθεί και σήμερα να είναι αμφιλεγό­
μενη (Βλ. Hein Retter, Der Padagoge und Psychologe Kroh- in Tubingen und anderwo An- 
naherung an eine Biographie, ό.π).
1430 E. Π. Παπανούτσος, Απομνημονεύματα, Φιλιπότης, Αθήνα, 1982, σ. 24. Ο Παπανού- 
τσος αναφέρθηκε ακόμη και στις επισκέψεις του σε άλλα πρωτοποριακά σχολεία της επο­
χής, όπως ήταν η γαλλική Ecole des Roches, ενώ ήρθε σε άμεση επαφή «με τους κύκλους 
της πιο προοδευτικής εκπαιδευτικής κίνησης της Γερμανίας έπειτα από τον πρώτο παγκό­
σμιο πόλεμο, του Ομίλου “Bund Entschiedener Schulreformer” (Paul Oestreich, Siegfried 
Kawerau κ.λ.π.)». Με δεδομένο ότι ο Παπανούτσος στη Γερμανία συνδέθηκε με ανθρώ­
πους «που σαν λόγιοι και σαν άνθρωποι διακρίνονταν», όπως ήταν ο Κουντουράς και ο 
Γεράσιμος Κόκκινης, αργότερα διευθυντής της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ιωαννίνων, μπο­
ρεί να υποτεθεί ότι η ομάδα των τεσσάρων φίλων, που μαζί με τον Κουντουρά παρακολού­
θησαν το έργο του Wyneken στο Wickersdorf ήταν ο Παλαιολόγος, ο Παπανούτσος, ο Πα- 
νέτσος και ο Κόκκινης. Διευκρινίζετα, ωστόσο, ότι η επίσκεψη αυτή δεν έγινε προ του 
1925, αφού ο Wyneken από το 1920 μέχρι το 1925 δεν επιτρεπόταν να βρίσκεται στο σχο­
λείο του, καθώς εξελισσόταν η δικαστική περιπέτεια με τις γνωστές κατηγορίες. Μόλις το 
1925 επετράπη η επιστροφή του και με τον όρο να μην ασκεί διδακτικό έργο. Ο Wyneken 
με την επιστροφή του ανέλαβε την οικονομική δικαχείριση του σχολείου, όμως ασκούσε 
μεγάλη επιρροή, που προκαλούσε εντάσεις. Νέες παρόμοιες κατηγορίες, που αντιμετώπισε 
το 1931, τον οδήγησαν σε οριστική απομάκρυνση από την Ελεύθερη Σχολική Κοινότητα 
του Wickersdorf.
14^' Ε. Π. Παπανούτσος, Απομνημονεύματα, ό.π., σσ. 24-25
1432 Ε. Π. Παπανούτσος, Απομνημονεύματα, ό.π, σσ. 25-26
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τούργησαν μόνο για ένα χρόνο, το 1930-1931, καθώς το κλίμα των φανερών 
και αφανών αντιδράσεων λειτούργησε τόσο αποτρεπτικά, που οι δύο πρωτοπό­
ροι παιδαγωγοί εγκατέλειψαν όχι μόνο τη συγκεκριμένη προσπάθεια, αλλά α­
ποχαιρέτησαν την Αλεξάνδρεια και την Αίγυπτο. Τη μέθοδο εργασίας που α­
κολούθησαν κατά το σχολικό εκείνο έτος, την παρουσίασε ο Πανέτσος1433 στο 
«Α' εν Αιγύπτω Ελληνικόν Διδασκαλικόν Συνέδριον», το οποίο πραγματο­
1433 Ε. Πανέτσος, Μερικές προσπάθειες για την καλυτέρευση της διδασκαλίας των ιστορι- 
κοφιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο, στο: Τα πεπραγμένα του Α' εν Αιγύπτω Ελλη­
νικού Διδασκαλικού Συνεδρίου, Αλεξάνδρεια, 1931, σ. 229 κ.ε. Το συνέδριο αυτό συγκλή­
θηκε με πρωτοβουλία της «Ελληνικής Διδασκαλικής Ένωσης» Αλεξανδρείας σε μια συ­
γκυρία, κατά την οποία ο αιγυπτιακός ελληνισμός αντιμετώπιζε τις συνέπειες της οικονο­
μικής κρίσης, η οποία προέκυψε από την απότομη αλλαγή των βιωτικών όρων εξαιτίας της 
αλματώδους προόδου των ιθαγενών. Το θέμα του ήταν: «Πώς πρέπει να ρυθμισθή το πρό­
γραμμα των Ελληνικών σχολείων της Αιγύπτου, της δημοτικής και μέσης εκπαιδεύσεως, 
ώστε ταύτα να εξυπηρετήσουν επιτυχέστερον τας ανάγκας του εν Αιγύπτω Ελληνισμού, 
καθώς αύται διεμορφώθησαν από τους σημερινούς όρους της ζωής του». Στη σύγκληση, τη 
διεξαγωγή και την έκδοση των πρακτικών του συνεδρίου, που χρηματοδοτήθηκε από τον 
Μικέ Σαλβάγο, πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας Αλεξάνδρειας, και τον Αύγουστο Συνα- 
δινό, πρωτοστάτησαν βέβαια ο Πανέτσος και ο Παπανούτσος, οι οποίοι συνέβαλαν σημα­
ντικά στην επιτυχία του. Σημειώνεται ότι μερικοί ισχυροί παράγοντες της κοινωνίας εκεί­
νης θεώρησαν την κίνηση αυτή ανταρσία με ύποπτους σκοπούς και προσπάθησαν να την 
ακυρώσουν, όμως το συνέδριο τελικά συγκλήθηκε, καθώς εξασφαλίστηκε η υποστήριξη 
του Πατριάρχη Μελετίου, του Έλληνα γενικού προξένου Π. Σφέκερη και του προαναφερ- 
θέντος προέδρου της ελληνικής κοινότητας Αλεξάνδρειας Μικέ Σαλβάγου. Ο Παπανού­
τσος με τις εισηγήσεις του προσπάθησε να αναπροσανατολίσει το πρόγραμμα των εκεί 
σχολείων, που προσέφεραν μία «Ελληνοπρεπή» εκπαίδευση κατάλληλη ίσως για σταδιο­
δρομία στην Ελλάδα, ακατάλληλη όμως για τους όρους ζωής της Αιγύπτου. Στα απομνη­
μονεύματά του ο Έλληνας παιδαγωγός εξέφρασε τη γνώμη ότι το πλήγμα που δέχθηκε ο 
ελληνισμός της Αιγύπτου μεταπολεμικά δεν θα ήταν τόσο σκληρό, αν είχε συγχρονιστεί η 
εκπαίδευσή του, ώστε να παρακολουθήσει τις ραγδαίες εξελίξεις που σαφώς διαγράφονταν 
(Ε. Π. Παπανούτσος, Απομνημονεύματα, ό.π, σ. 29). Στο πλαίσιο του συνεδρίου τέθηκε 
και το γλωσσικό ζήτημα, καθώς ακούστηκαν φωνές, που ήθελαν να εκφραστεί δια του συ­
νεδρίου η ευχή προς την ελληνική κυβέρνηση να επεκτείνει τη διδασκαλία της καθαρεύου­
σας στις τέσσερις ανώτερες τάξεις του δημοτικού, ενώ άλλες έκαναν λόγο «περί ολοσχε­
ρούς καταργήσεως της διδασκαλίας της καθαρευούσης εις τα εν Αιγύπτω Δημοτικά σχο­
λεία». Ο Πανέτσος και ο Παπανούτσος υποστήριξαν τις θέσεις του δημοτικισμού. Μάλιστα 
ο τελευταίος αναφερόμενος σε απλουστευτική αντίληψη, που εκφράστηκε στο συνέδριο 
και η οποία θεωρούσε ότι απλά με την αφαίρεση του τελικού ν η καθαρεύουσα μετατρέπε- 
ται σε δημοτική, βρήκε την ευκαιρία να τονίσει: «Οι μελετήσαντες [...] το ζήτημα κατά 
βάθος, γνωρίζουν ότι η μεταξύ των δύο διαφορά είναι όχι ένα ν, αλλά διαφορά ιδιοσυ­
γκρασίας, γενεών, εποχών, πολιτισμών!» (Βλ. Τα πεπραγμένα του Α' εν Αιγύπτω Ελληνι­
κού Διδασκαλικού Συνεδρίου, ό.π., σ. 147). Το συνέδριο αυτό είναι προφανές ότι είχε πο­
λύπλευρο ενδιαφέρον, καθώς ετέθησαν ευρύτερα ζητήματα της εκπαιδευτικής μεταρρύθ­
μισης, τα οποία αφορούσαν και τον μητροπολιτικό ελληνισμό. Όμως τα πρακτικά του συ­
νεδρίου, όπως σημείωνε ο Παπανούτσος, πέρασαν εντελώς απαρατήρητα στην Ελλάδα 
(Βλ. Ε. Παπανούτσος, Η ελληνική εκπαίδευση στην Αίγυπτο, στο: «Παιδεία», τόμ. Α', φ. 
1, Μ. Σαλίβερος, Αθήνα, Ιανουάριος 1936, σ. 29).
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ποιήθηκε στην Αλεξάνδρεια από τις 14 έως τις 16 Απριλίου του 1931. Τα απο­
τελέσματα της εργασίας ο Παπανούτσος τα συνόψισε ως ακολούθως: «Το σχο­
λείο γινότανε έτσι μια ζωντανή, εργατική και χαρούμενη κυψέλη, που είχε όχι 
μόνο δουλειά να κάνει, αλλά και τις ώρες της ψυχαγωγίας της: ανάγνωση λο­
γοτεχνημάτων, ακρόαση μουσικής, περίπατους, παιδιές κ,τ.λ. Ο δάσκαλος ζού- 
σε μαζί με τα παιδιά όλους τους κόπους και τις χαρές τους, συνεργάτης και φί­
λος - όχι “επόπτης” και “αστυνόμος”»1434 1435 *.
Ό,τι δεν μπόρεσε ο Παπανούτσος να προωθήσει στο Αβερώφειο της Αλε­
ξάνδρειας, προσπάθησε να το υλοποιήσει στην Ελλάδα με την ανάληψη της 
διεύθυνσης του νεοϊδρυθέντος Διδασκαλείου Μυτιλήνης τον Οκτώβριο του 
1931. Η επιλογή του στη θέση αυτή ήταν αποτέλεσμα της γνωριμίας του με τον 
τότε υπουργό Παιδείας Γ. Παπανδρέου και της θερμής σύστασης του εκπαιδευ­
τικού συμβούλου Κουντουρά, ο οποίος, όπως προαναφέρθηκε, είχε επηρεάσει 
στη Γερμανία καθοριστικά τους παιδαγωγικούς προσανατολισμούς του Παπα- 
νούτσου. Η πολιτική «παλίρροια» όμως της δεκαετίας του 1930 στάθηκε εμπό­
διο στις προσπάθειες που έκανε να μεταφέρει το μεταρρυθμιστικό κλίμα, που 
είχε βιώσει στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στο Wickersdorf του Wyneken, καθώς 
το νέο πνεύμα που εισήγε προσέκρουσε στις κλασικές πια αντιδράσεις της επο­
χής και στους συκοφαντικούς χαρακτηρισμούς, οι οποίοι κατέληγαν στη λήψη 
διοικητικών μέτρων. Έτσι οι συνεχείς μεταθέσεις, οι οποίες ανέκοπταν το έργο, 
που κάθε φορά ξεκινούσε ο Παπανούτσος, ήρθαν ως φυσικό επακόλουθο.
Οι αντιλήψεις του Wyneken ήταν αναμενόμενο να αμφισβητηθούν και να 
παρεξηγηθούν, όταν επιχειρήθηκε η εισαγωγή τους στην Ελλάδα, όπου επικρα­
τούσε αυτό το σκηνικό της αντιπαλότητας και των προσωπικών διενέξεων1445.
1434 Ε. Π. Παπανούτσος, Απομνημονεύματα, ό.π., σ. 27
1435 Εν τούτοις οι απόψεις του Wyneken φαίνεται ότι βρίσκονταν συνεχώς στο προσκήνιο. 
Η συντακτική επιτροπή του Δελτίου της ΟΛΜΕ παρά τις επιφυλάξεις της θεώρησε άξια 
πολλής προσοχής τη μετάφραση του τεύχους του 1930 της ΕΣΚ, που έγινε από τον Κ. 
Βουρβέρη, «καθηγητήν εν Βόλω». Ο μεταφραστής, ο οποίος συμμεριζόταν τις επιφυλά­
ξεις, δήλωνε ωστόσο: «Καμία όμως επιφύλαξις δεν ημπορεί να υπάρχη ως προς την σκοπι­
μότητα της γνωριμίας μας με τους ριζοσπαστικωτέρους αντιπροσώπους της παιδαγωγικής, 
η οποία γνωριμία πάντως είναι κάτι καλύτερον από μίαν πείσμονα εμμονήν εις την σχολι­
κήν μας παράδοσιν, οσονδήποτε καλή και αν υποτεθή ότι είναι αύτη» (Βλ. Κ. Βουρβέρης 
(μετάφρασις), Η Ελευθέρα Σχολική Κοινότης Wickersdorf, στο: ΔΟΛΜΕ, φφ. 49-50, 15- 
31/3/1930). Στο ΔΟΛΜΕ δημοσιεύτηκε επίσης την Ανοιξη του 1933 ένα άρθρο του Αλ- 
φόνσου Ρόζενμπεργκ με τίτλο «Οι γερμανικές προσπάθειες προς το νέο σχολείο» και υπό­
τιτλο «Lietz, Βύνεκεν, Otto, Geheeb» σε μετάφραση «W». Ενδεικτικό του κλίματος της 
εποχής ήταν η δήλωση που προτάχθηκε του κειμένου της μετάφρασης: «Παρ’ όλες τις επι­
φυλάξεις που, από ιδεολογική άποψη, θα μπορούσε κανένας να έχη για τον επίσημο “φιλε­
λευθερισμό”, “δημοκρατισμό” και “φιλειρηνισμό”, που θα μπορούσαν δικαιολογημένα να 
χαρακτηριστούν ως εκδηλώσεις άγονες, ύποπτες και ανεπαρκείς για τους σημερινούς και­
ρούς, όμως από την άποψη των μεθόδων της νέας αγωγής το άρθρο είναι εξαιρετικά δια-
φωτιστικό» (Βλ. ΔΟΛΜΕ, φφ. 79-80, Μάρτιος- Απρίλιος 1933, σ. 350 κ.ε.).
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Μεταπολεμικά τις καταδίκασε και ο Παπαμαύρος, ο οποίος προς στιγμήν εμ­
φανίστηκε ως ο κύριος υπέρμαχός τους στην Ελλάδα.
Η Odenwaldschule, το σχολείο του Geheeb, προβλήθηκε επίσης στην Ελ­
λάδα κατά τη δεκαετία του 1920 με σχετικά δημοσιεύματα και φαίνεται πως 
αρκετοί Έλληνες παιδαγωγοί το επισκέφθηκαν κατά την περίοδο εκείνη. Οι 
εντυπώσεις από το σχολείο αυτό και από την προσωπικότητα του ιδρυτή του 
ήταν θετικές. Ήδη ο Παπαμαύρος κατά την πρώτη παρουσίαση του Lietz στην 
Ελλάδα αναφέρθηκε στο σχολείο αυτό, όπως και σε άλλα Εξοχικά Παιδαγω- 
γεία. Τα σχολεία αυτά τα θεωρούσε αντίγραφα εκείνων των Lietz, αφού κατά 
τη γνώμη του «οι περισσότεροι από τους ιδιοκτήτες τους έκαμαν δασκάλοι 
στου Lietz, πήραν όμως μόνο τον τύπο και όχι την ουσία του Lietz»1436. Σύμ­
φωνα με τον Παπαμαύρο «και η σύγχρονη επιστημονική παιδαγωγική δεν μπο­
ρεί ν’ αναγνώριση κανένα απ’ αυτά που ανάφερα (εξαιρώντας ίσως μόνο την 
Odenwaldschule του Geheeb) ως επιστημονικό ινστιτούτο, όπως είναι αλήθεια 
τα σχολεία του Lietz»1437. Με την αναφορά αυτή στο έργο του Geheeb δόθηκε 
σημαντική θέση σ’ αυτό, καθώς θεωρήθηκε σχεδόν εφάμιλλο μ’ αυτό του 
Lietz. Ο Παπαμαύρος εξακολούθησε να το εκτιμά ιδιαίτερα ακόμη και κατά το 
δεύτερο μισό της δεκαετίας του ’20, οπότε φαινόταν να έχει γοητευτεί από τις 
αντιλήψεις του Wyneken. Όταν προσυπέγραφε την προαναφερθείσα κριτική 
του Petersen, ότι δηλαδή τελικά στα χέρια του Wyneken η νεολαία δεν ήταν 
τελικά καθόλου ελεύθερη, σημείωνε: «Στην Κοινότητα του Odenwaldschule 
αντίθετα αναπτύχθηκε αληθινά ελεύθερη, γνήσια παιδική ζωή»1438.
Για το έργο του Geheeb έγινε λόγος και από την πλευρά της Ιμβριώτη. η 
οποία επισκέφθηκε την Odenwaldschule το Σεπτέμβριο του 1929 και δημοσί­
ευσε τις εντυπώσεις της το 1931 στο ΔΟΛΜΕ1439. Ιδιαίτερα στάθηκε στη συ­
νεκπαίδευση των φύλων που εφαρμοζόταν εκεί. Πάντως η ελληνίδα παιδαγω­
γός καταλόγιζε στο σχολείο του Geheeb, αλλά και σ’ αυτό του Wyneken τα 
ίδια αρνητικά στοιχεία, τα οποία απέδωσε στα Παιδαγωγεία του Lietz: «Δη­
μιουργούν μια ψεύτικη ατμόσφαιρα στα παιδιά, ζητούν να φτιάσουν ανθρώ­
πους, αλλά ανθρώπους έξω τόπου και χρόνου»1440.
Η προσωπικότητα και το έργο του Γερμανού παιδαγωγού εκτιμήθηκε ιδιαί­
τερα από τον Κουντουρά, ο οποίος βρήκε στη συνάντησή του μ’ αυτό ό,τι ανα­
ζητούσε στην περιδιάβασή του στη Γερμανία κατά το πρώτο μισό της δεκαετί­
ας του 1920 στον τομέα της σχολικής ζωής. Το γεγονός ότι ο Geheeb πρότεινε 
επανειλημμένα στον Κουντουρά να μείνει και να συνεργαστεί μαζί του στην
14j6 Μ. Παπαμαύρος, ο Dr Lietz και το έργο του, ό.π., σ. 115 
14j7 Μ. Παπαμαύρος, ο Dr Lietz και το έργο του, ό.π., σ. 115
1438 Μ. Παπαμαύρος, Η Σχολική Κοινότητα, ό.π., σ. 118
1439 Βλ. ΔΟΛΜΕ, φφ. 59 (Μάρτιος 1931) και 60-61 (Απρίλιος- Μάιος 1931)
1440 Ρ. Ιμβριώτου, Η εκπαιδευτική μεταρρύθμισις εν Γερμανία, στο: ΔΟΛΜΕ, φφ. 60-61, 
Απρίλιος-Μάιος 1931, σ. 379
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Odenwaldschule1441 βεβαιώνει την παιδαγωγική ταύτισή τους, ενώ αναδεικνύει 
και την αξία του Έλληνα παιδαγωγού, ο οποίος τόσο βάναυσα αμφισβητήθηκε 
στο πλαίσιο των «Διδασκαλειακών».
Επηρεασμένη από τις αντιλήψεις του Geheeb φαίνεται πως ήταν και η Αμα- 
ριώτου. Δεν τεκμηριώνεται κάποια επίσκεψή της στην Odenwaldschule, όμως 
η ταύτιση των παιδαγωγικών της αντιλήψεων με αυτές του Κουντουρά και το 
σπουδαιότερο ότι σε άρθρο της χρησιμοποίησε ως μότο τον ησιόδειο στίχο 
«γένοιο οίός εσσι»1442, που αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο της παιδαγωγικής 
πράξης του Γερμανού παιδαγωγού εξ αντικειμένου παραπέμπει στις αντιλήψεις 
του. Στο εν λόγω άρθρο, στο οποίο παρουσιαζόταν εκλαϊκευτικά η ανάγκη της 
αναγνώρισης της ιδιοτυπίας του καθενός, η Ελληνίδα παιδαγωγός εκινείτο 
πράγματι στη γραμμή των αντιλήψεων του Geheeb.
Φαίνεται λοιπόν ότι το έργο του Geheeb, παρόλο που στα ελληνικά δημοσι­
εύματα της εποχής δεν βρήκε θέση ανάλογη με τη σημασία του, βρέθηκε στο 
βάθος της έμπνευσης σημαντικών Ελλήνων παιδαγωγών, οι οποίοι το γνώρισαν 
από κοντά.
Είναι γεγονός ότι η ελληνική μεταρρυθμιστική παιδαγωγική κίνηση δεν είχε 
στις συνιστώσες της ένα κίνημα της νεολαίας ανάλογο με τη γερμανική Κίνηση 
της Νεολαίας. Βέβαια, προς το παρόν υπάρχει κενό στην ελληνική βιβλιογρα­
φία σχετικά με το θέμα αυτό, το οποίο επηρεάζει τη πραγμάτευση του θέματος 
στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας. Παρά τις επιφυλάξεις αυτές θα μπορού­
σαν εδώ να βρουν τη θέση τους ορισμένα γεγονότα, που θα δώσουν ως ένα 
βαθμό το περίγραμμα μόνο της στάσης της ελληνικής νεολαίας απέναντι στο 
εκπαιδευτικό μεταρρυθμιστικό κλίμα.
Είναι βέβαιο ότι οι Έλληνες μεταρρυθμιστές παιδαγωγοί γνώρισαν τη γερ­
μανική Κίνηση της Νεολαίας και επιχείρησαν να εντάξουν στο παιδαγωγικό 
τους έργο ορισμένα από τα χαρακτηριστικά της.
Προκειμενου για τις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, στοιχεία που χα­
ρακτήρισαν τη γερμανική Κίνηση της Νεολαίας φαίνεται πως ενέταξε ο Δελ- 
μούζος στη σχολική ζωή του ΑΔΠ του Βόλου. Οι αποδράσεις στη φύση, η ε­
νασχόληση με τη λαϊκή παράδοση και το σύνολο του παιδαγωγικού κλίματος, 
που επικράτησε στο σχολείο αυτό, παραπέμπουν και στη γερμανική Κίνηση 
της Νεολαίας. Πρόκειται βέβαια για στοιχεία, που χαρακτήριζαν και τη σχολι­
κή ζωή των Εξοχικών Παιδαγωγείων, των οποίων το πνεύμα ήταν συγγενικό με 
αυτό της Κίνησης της Νεολαίας. Σε επίπεδο οργάνωσης της νεολαίας στο 
πλαίσιο του μεταρρυθμιστικού κλίματος της εποχής σημειώνεται η εμφάνιση 
του προσκοπισμού στην Ελλάδα. Καθοριστικό ρόλο στην εξάπλωση της κίνη­
1441 Α. Δημαράς, Μίλτος Κουντουράς, τόμ. Α', ό.π., σ. οβ'
1442 Μ. Αμαριώτου, Τα προβλήματα... της αγωγής (με υπέρτιτλο «Ο αιών του παιδιού» και 
υπότιτλο «Προσέχετε τις συγκρίσεις») στο: «Μητέρα και παιδί», Αθήνα, χχ., σ. 6
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σης έπαιξαν εκπαιδευτικοί και μάλιστα εκείνοι, οι οποίοι πρωταγωνίστησαν 
στην εισαγωγή και εφαρμογή των νέων παιδαγωγικών αντιλήψεων1443.
Κατά την τρίτη και τέταρτη δεκαετία του περασμένου αιώνα φαίνεται ότι 
υπήρξε εντονότερο ενδιαφέρον για τη μεταφορά και ένταξη στον τρόπο ζωής 
της ελληνικής νεολαίας στοιχείων που χαρακτήρισαν και τη γερμανική Κίνη­
σης της Νεολαίας, η οποία εντυπώσιασε αρκετούς Έλληνες ενδιαφερομένους 
για παιδαγωγικά ζητήματα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Καζαντζά- 
κη, ο οποίος κατά την τρίτη δεκαετία του 20ου αιώνα παρέμεινε για μεγάλο 
χρονικό διάστημα στη Γερμανία, όπου βίωνε άμεσα τις έντονες πολιτικές δια­
μάχες της εποχής. Εδώ ενδιαφέρουν οι εντυπώσεις που αποκόμισε από το συ­
νέδριο «των αναμορφωτών της παιδείας»1444, για το οποίο έγραφε σχετικά στη 
Γαλάτεια Καζαντζάκη: «Σειρά διαλέξεις από τις εννιά το πρωί έως στις 71/2 το 
βράδυ. Διακοπή μόνο μια ώρα το μεσημέρι. Τις παρακολουθώ με μεγάλο εν­
διαφέρον [...] Αχ! δε θα δοθεί λοιπόν σε μας ποτέ η δύναμη ν’ ανατρέψουμε 
τις αθλιότητες της Ελλάδας! Μελετώ πολύ την εκπαιδευτική εδώ αναγέννηση 
και γνώρισα προσωπικά τους αρχηγούς [...]»1445. Στις 31 Οκτωβρίου του ίδιου 
έτους γράφει πάλι στη Γαλάτεια: «Αραγε θά ’ρθει καιρός που θα μπορέσομε να 
ζήσομε και να πράξομε κάτι αρτιώτερο. Αρχίζω ν’ αποχτώ βεβαιότητα. Φοβε­
ρή αγωνία, σαν ωδίνες ταράζουν τον κόσμο. Απ’ την Ελλάδα δεν μπορείτε να 
το νιώσετε. Εδώ, Θεέ μου, πώς αγωνίζονται μερικοί άνθρωποι, Φράγκοι όπως 
τους λέγαμε περιφρονητικά, να σώσουν τον άνθρωπο! Σού ’γραψα για το Συ­
νέδριο των “Αναμορφωτών της Παιδείας” Έπρεπε να δεις τους αρχηγούς!... 
Είναι τρεις, ξεχωρίζει ένας, ο Destereich1446, μορφή ασκητική, στεγνή, ως 45 
ετών, αψηλός, άγριος, φτωχότατος [...] όταν αρχίζει ξεχνά πως μιλά για σκο­
λειά κι αρχίζει με ορμή και μίσος, να γκρεμίζει την έννοια της σύγχρονης ά­
θλιας κοινωνικής ζωής»1447. Για τη θεματική της παρούσας ενότητας μεγάλο
l44j Έτσι στα τέλη του 1923 προαναγγελλόταν από την «Εργασία» η έκδοση από τον Γ. Α. 
Παπαθανασίου, γραμματέα του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, ενός εικονογραφημένου βι­
βλίου με τίτλο «Πώς περνούν οι πρόσκοπου), όπου γινόταν λόγος για το σκοπό του προ­
σκοπισμού και παρουσιαζόταν η προσκοπική ζωή της Αθήνας και οι εντυπώσεις από το 
ταξίδι της ελληνικής προσκοπικής αποστολής το 1920 στο διεθνές στρατόπεδο του Λονδί­
νου (Βλ. «Εργασία», τόμ. Α', τχ. 5, 15-11-1923, σ. 119).
1444 Προφανώς ο Καζαντζάκης εννοεί το Σύνδεσμο των Ριζοσπαστών Μεταρρυθμιστών του 
Σχολείου (Bund Entschiedener Schulreformer). Υπενθυμίζεται ότι στις κύριες δραστηριό­
τητες του Συνδέσμου εντάσσονταν τα ετήσια συνέδρια, που οργανώθηκαν κατά το διάστη­
μα 1921-1929. Θέματα του συνεδρίου του 1922, το οποίο παρακολούθησε ο Καζαντζάκης, 
ήταν η μόρφωση του ανθρώπου και η διαμόρφωση της ζωής, η ανέχεια των νέων και η 
καλλιτεχνική σωματική άσκηση.
1445 Έ. Αλεξίου, Ο Καζαντζάκης και η Γερμανία, ό.π., σ. 60. Την επιστολή τοποθετεί η Α­
λεξίου λίγο μετά την επανάσταση του 1922.
1446 Προφανώς πρόκειται για τον Paul Oestreich, τον ιδρυτή του Συνδέσμου.
1447 Έ. Αλεξίου, Ο Καζαντζάκης και η Γερμανία, ό.π., σ. 60. Με δεδομένη την κοινωνι- 
κοπολιτική στάση του Oestreich και τη θεματολογία του συνεδρίου ήταν εύλογη μία τέ­
τοια παρουσία του στο συνέδριο.
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ενδιαφέρον έχει το ακόλουθο απόσπασμα της επιστολής του, όπου παρουσιάζει 
παραστατικά την απήχηση των απόψεων του Oestreich στη γερμανική Κίνησης 
της Νεολαίας: «Χιλιάδες νέοι, ξανθά κεφάλια, αφελέστατα μα εργατικά τον 
ακούνε, κι άλλοι κλαίνε, άλλοι οργανώνουνται και εκπορεύεται από τις ενέρ- 
γειές τους η φοβερή, Jugend- bewegung, που κυριαρχεί σ’ όλη τη Γερμανία 
[...] Νέος αέρας, αγωνία να λυτρωθεί όχι ο Γερμανικός μόνο, και μόνο ο εργά­
της, μα ο Άνθρωπος. Υπάρχει μέσα στην οργάνωσή τους μεγάλο ρέμα θρη­
σκευτικό είναι ένας στρατός πνευματικός των μελλούμενων επιστρατεύσεων 
[,..]»1448.
Φαίνεται ότι επιχειρήθηκε να εμφανιστεί και στην Ελλάδα κίνηση της νεο­
λαίας ανάλογη με τη γερμανική. Στην παρούσα φάση των ερευνών τα δεδομένα 
δείχνουν ότι στην Ελλάδα οι προσπάθειες αυτές δεν έγιναν με πρωτοβουλία 
των νέων. Έτσι δεν εμφανίστηκε εδώ ένα νεανικό κίνημα μεταρρυθμιστικό του 
τρόπου ζωής, το οποίο θα είχε και παιδαγωγική διάσταση. Ό,τι σχετικό εμφα­
νίστηκε, προήλθε από πρωτοβουλίες ώριμων παιδαγωγών επηρεασμένων από 
τα συμβάντα στη Γερμανία. Οι προσκοπικές δραστηριότητες, που φαίνεται πως 
εξέφραζαν περισσότερο τις σχετικές τάσεις, λειτούργησαν επικουρικά στην 
επιχειρούμενη τότε εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και δεν αποτέλεσαν την πηγή 
της. Η περίπτωση του Μαρασλείου μάλλον επιβεβαιώνει τη θέση αυτή1449. Εί­
ναι γεγονός ότι έγιναν προσπάθειες να μεταφερθούν πολλά στοιχεία της γερμα­
νικής Κίνησης της Νεολαίας στη ζωή των ελληνικών μαθητικών κοινοτήτων, 
όπως η ομαδική δραστηριοποίηση, η επαφή με τη φύση, η υγιεινή διαβίωση με 
έμφαση την αποχή από το κάπνισμα και το αλκοόλ. Όμως όλα αυτά προτάθη- 
καν εκ των άνω και δεν εμφανίστηκαν ως επιδιώξεις της ίδιας της νεολαίας, 
όπως συνέβη στη Γ ερμανία.
Στα μέσα της δεκαετίας του 1920 ο Παπαμαύρος, καθώς εμφανιζόταν να 
γοητεύεται από τις δραστηριότητες του Wyneken στο πλαίσιο της γερμανικής 
Κίνησης της Νεολαίας, έβλεπε ότι έτεινε να δημιουργηθεί και στην Ελλάδα 
ανάλογη κίνηση1450. Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνταν ως ένα βαθμό ο Π. Α-
1448 Έ. Αλεξίου, Ο Καζαντζάκης και η Γερμανία, ό.π., σ. 60
1449 Είναι χαρακτηριστικό ότι ο προσκοπισμός συμπεριελήφθη στο ωρολόγιο πρόγραμμα 
του Μαρασλείου και συνδέθηκε με τη στοχοθεσία του μαθήματος της γυμναστικής (Αλ. 
Δελμούζος, Οι πρώτες προσπάθειες, ό.π., σσ. 113, 114, 126), αλλά και με τη σχολική ζωή 
ως μία ειδικότερη εκδοχή των εκδρομών. Ο σκοπός του προσκοπισμού οριζόταν: «να συ­
νηθίζουν τα παιδιά στην ταχτική και πειθαρχημένη πορεία, και να γυμνάζονται σε προ­
σκοπικές ασκήσεις, που είναι τόσο πολύτιμες για την πραχτική και ψυχική τους ζωή» (Αλ. 
Δελμούζος, Οι πρώτες προσπάθειες, ό.π., σσ. 187-188).
1450 Συγκεκριμένα, ο Παπαμαύρος αποτύπωνε την κατάσταση της ελληνικής νεολαίας ως 
εξής: «Σε μας, ως σήμερα, δεν αισθάνονταν οι νέοι την ανάγκη της απελευθέρωσής των. 
Σήμερα όμως αρχίζει και σε μας μια κίνηση ανάμεσα στους νέους μας και όσο κι αν αυτή 
είναι ακόμη ακαθόριστη. Όσο κΓ αν της λείπουν ακόμη σκοπός και μορφή, το ευχάριστο 
είναι το φαινόμενο ότι οι νέοι μας αρχίζουν να αποχτούν συνείδηση των δικαιωμάτων των.
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ντωνόπουλος, διευθυντής του Διδασκαλείου Χανίων. Ο Αντωνόπουλος έκανε 
λόγο για την καθυστέρηση της εμφάνισης του φαινομένου στην Ελλάδα χωρίς 
να προχωρήσει στην ερμηνεία της. Σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό αυτό οι κι­
νήσεις της νεολαίας στην Ελλάδα εμφανίστηκαν το 1925. Συγκεκριμένα έκανε 
λόγο για τον προσκοπισμό1451, τους Συνδέσμους Χριστιανικής Αδελφότητας 
και τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Τόνιζε το διεθνή χαρακτήρα τους και θεω­
ρούσε ότι «ενώνουν τους λαούς εκ των σπλάχνων, ενώνουν τας συνειδήσεις 
αυτών και οι δεσμοί καθίστανται οσημέραι αδαμάντινοι» 1452. Ο Αντωνόπου­
λος, επηρεασμένος από τη φιλοσοφία της ζωής, όπως φαίνεται, ερμήνευε την 
εμφάνιση του φαινομένου βασισμένος στην αντίληψη ότι την φύση, όπως και 
την ανθρώπινη ψυχή, διατρέχει μία μυστηριώδης, εσωτερική, δημιουργική και 
καλλιτεχνική ορμή, η τέχνη της ζωής, που τείνει στην ενσάρκωση μιας ανώτε­
ρης ιδέας. Τα προηγηθέντα και όσα κι αν έγραψε ο Παπαμαύρος για την ανα­
γκαιότητα της αυτονόμησης της νεολαίας από τον κόσμο των μεγάλων και της 
δημιουργίας ενός ελληνικού νεανικού πολιτισμού κατά το πρότυπο της γερμα­
νικής κίνησης, δεν ήταν αρκετά για να προκαλέσουν και στην ελληνική πραγ­
ματικότητα την εμφάνιση τέτοιου φαινομένου.
Το φαινόμενο της γερμανικής Κίνησης της νεολαίας στο βαθμό που το πα­
ρουσίαζε ο Παπαμαύρος συνδεόταν, όπως παρατηρήθηκε, με τον Wyneken και 
τον Bliiher και από αυτή τη σκοπιά απορριπτόταν. Όμως η παρουσίασή της 
από τον Γ. Ιατρίδη στο πλαίσιο άρθρου με τίτλο «Μεταπολεμική εκπαίδευσις 
εν Ευρώπη και Αμερική», το οποίο δημοσιεύτηκε στον «Ερμή»1453, δεν προκά- 
λεσε αρνητικά σχόλια. Για μια ακόμη φορά αποδεικνυόταν ότι συνήθως οι 
μομφές, που εκτοξεύονταν σε εκπαιδευτικούς θεσμούς της εποχής, δεν αφο­
ρούσαν τα πράγματα, αλλά το πρόσωπο που τα παρουσίαζε. Επί πλέον, φαίνε­
ται ότι φόβιζε η επαναστατικότητα της κίνησης. Έτσι ο Παλαιολόγος απέδιδε 
σ’ αυτήν ανατρεπτική ορμή, καθώς τη θεωρούσε μεγάλη εκ των κάτω κοινωνι-
Τη συνείδηση αυτή έχομε χρέος να σεβαστούμε και να υποβηθήσωμε» (Βλ. Μ. Παπαμαύ­
ρος, Νεανικός πολιτισμός, στο: «Εργασία», τόμ. Β', τχ. 11-12, 1-15/2/1925).
1451 Και ο Παπαμαύρος απέδωσε ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη της προσκοπικής κίνη­
σης και είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και μέσα στο πλαίσιο της «σοσιαλιστικής παιδα­
γωγικής» του ενέτασσε τον προσκοπισμό στους κύριους παράγοντες της αγωγής, όπως 
φαίνεται από τα ακόλουθα σχετικά: «αυτόν τον άνθρωπο, αυτόν τον τέλειο σοσιαλιστή 
πρέπει να επιδιώκουν να μορφώσουν όλοι εκείνοι οι παράγοντες που καταβάλλουν αγωγή 
απάνω στο παιδί: Η οικογένεια, το σχολείο, το Κράτος, οι οργανώσεις, η οργάνωση της 
νεολαίας, ο προσκοπισμός» (Βλ. Μ. Παπαμαύρος, Σύστημα Νέας Παιδαγωγικής, ό.π., σ. 
272).
1452 Π. Αντωνόπουλος, Τα καλολογικά συναισθήματα και η έννοια της τέχνης, στο: «Το 
Φως», φ. 49, Ηράκλειο, Ιανουάριος 1926, σ. 4
1453 Γ. Ιατρίδης, Μεταπολεμική εκπαίδευσις εν Ευρώπη και Αμερική, στο: «Ερμής», φ. 
436, 15-11-1930
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κοεκπαιδευτική επανάσταση'454. Στον αντίποδα η Ιμβριώτη έγραφε το 1931: 
«Νομίζω ότι ωραιότερο, ευγενικώτερο, αλλά και πλουσιώτερο σε άμεσα απο­
τελέσματα κίνημα ο αιώνας μας ως τώρα δεν έχει να δείξει. Είναι το μόνο κί­
νημα που μπορεί να χαρακτηριστή ως νέο στην ανθρώπινη μας ιστορία»1454 45 .
Είναι γεγονός ότι και στην Ελλάδα υπήρξαν πνευματικοί άνθρωποι και ι­
διαίτερα παιδαγωγοί, που έβλεπαν στις ελληνικές κινήσεις της νεολαίας, στο 
βαθμό που αυτές έδειχναν να εκδηλώνονται, την προπτική της διατήρησης και 
της ανανέωσης του Έθνους. Χαρακτηριστικό είναι το ακόλουθο σχόλιο του 
Μίλτου Κουντουρά: «Δεν είναι ούτε των καθηγητών και των άλλων ομιλητών 
τα ζωντανά και περιεχτικά λόγια, ούτε και το έντονο ενδιαφέρον του πνευματι­
κού κόσμου το σημαντικότερο σημείο των συγκεντρώσεων που οργανώνει η 
Ένωση για τις Ελευθερίες του Ανθρώπου και του Πολίτη. Το πιο ευχάριστο και 
πιο χαρακτηριστικό σημείο της κίνησης αυτής ενάντια στον κίνδυνο της πνευ­
ματικής δουλείας που μας έρχεται, είναι η συρροή και η αυθόρμητη και ζωηρή 
εκδήλωση των φοιτητών και γενικά της Νεολαίας μας. Δεν έχει σημασία και 
ούτε πρέπει ν’ ανησυχεί τους συντηρητικότερους της Ένωσης αυτής αν συχνά, 
αν πάντα σχεδόν το πλήθος των νέων δείχνει τάσεις σχεδόν επαναστατικές χει­
ροκροτώντας- τις τολμηρότερες εκφράσεις των ομιλητών ή διακόφτοντας με 
ανακραυγές ανάλογες τους ρήτορες. Η ζωντανή, η υπολογίσιμη Νεολαία τέτοια 
είναι και τέτοια πρέπει να είναι. Αλίμονο στη Νεολαία αυτή, αν δεν εκδηλωνό­
ταν όπως ευτυχώς εκδηλώνεται με τους συλλόγους της, με τις απεργίες της, με 
τα συνέδριά της, με τις λογής- λογής εξορμήσεις της για την ιδέα της 
δημοκρατικής ζωής και της ανθρώπινης ελευθερίας! Θα παρουσίαζε τότε το 
Έθνος μας μια εικόνα γερατιών και παρακμής, που κανένα ιδιώνυμο, κανένας 
νόμος και καμιά κρατική οργάνωση δε θα μπορούσε να το σώσει. Θα είταν ένα 
Έθνος δίχως ψυχή και δίχως μέλλον. Το πλήθος των νέων μας βρίσκεται σε 
καλό δρόμο. Ας προσέξουν τώρα οι εκπαιδευτικοί και κρατικοί αρχηγοί να μη 
ζητήσουν να καταπιέσουν υπερβολικά και να πνίξουν αψυχολόγητα την 
ιδεόλογη εξόρμηση της Νεολαίας. Καταπιέζουν έτσι και πνίγουν, χωρίς να το 
θέλουν και χωρίς να το νιώθουν, το ίδιο το Έθνος που πάνε τάχα να το 
σώσουν!»1456.
1454 Γ. Παλαιολόγος, Η νέα δημοδιδασκαλική παίδευσις εν Γερμανία και τα προβλήματα 
της συγχρόνου παιδαγωγικής, ό.π., σ. 140
14_ Ρ. Ιμβριώτου, Η εκπαιδευτική μεταρρύθμισις εν Γερμανία, στο: ΔΟΛΜΕ, φ. 58, Φεβρ.
1931. σ. 266
1456 Μ[ίλτος] [Κουντουράς], Η νεολαία, στο: «Παιδεία», τόμ. Α', φ. 6, Αθήνα, Ιούνης 1936,
σ. 233
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5.7. Η σχολική κοινότητα
5.7.1. Η σχολική κοινότητα στην Ελλάδα κατά τις δύο πρώτες 
δεκαετίες του 20ου αιώνα
Ένα από τα κυριότερα ζητήματα που ετέθησαν στον ελληνικό εκπαιδευτικό 
χώρο υπό την επίδραση των γερμανικών μεταρρυθμιστικών κινήσεων ήταν αυ­
τό της σχολικής κοινότητας. Βέβαια, κατά τη συνήθεια ορισμένων παιδαγωγών 
της εποχής το πρότυπο της κοινότητας εντοπίστηκε στην αρχαία Ελλάδα1457. 
Στη νεότερη εκπαιδευτική ιστορία της χώρας μας μπορεί να γίνει λόγος για ει­
σαγωγή του θεσμού από τον Ν. Νικητόπουλο το 1825 στο αθηναϊκό «σχολείον 
κορασίδων»1458. Αν στην έννοια της σχολικής κοινότητας εκτός από τη μαθη­
τική αυτοδιοίκηση ενταχθεί κάθε παραχώρηση άσκησης ρόλων διοικητικής 
φύσεως σε μαθητές, τότε μπορεί να λεχθεί ότι υφίστατο ανέκαθεν. Στις πρό­
δρομες προσπάθειες εισαγωγής του θεσμού της μαθητικής αυτοδιοίκησης στη 
νεοελληνική εκπαίδευση μπορεί να ενταχθεί και η αναφερθείσα «εξ υπαμοι­
βής» (=εκ περιτροπής) παραχώρηση αρμοδιοτήτων και ευθυνών στους μαθητές 
του Ελληνογερμανικού Λυκείου της Σμύρνης κατά την πρώτη δεκαετία του 
20ου αιώνα.
1457 Ο I. Σκουτερόπουλος στη δημοσιευμένη το 1949 εναίσιμο επί διδακτορεία διατριβή 
του με τον τίτλο «Συμβολή εις τον χαρακτηρισμόν, την αξιολόγησιν και την ιστορίαν της 
μαθητικής αυτοδιοικήσεως», αφιέρωσε τις 45 από τις συνολικά 83 σελίδες του κειμένου 
του στην ενότητα «Η εν τη αρχαία Ελλάδι εμφάνισις και χρήσις της μαθητικής αυτοδιοι- 
κήσεως» για να τη συσχετίσει τελικά στο δισέλιδο συμπέρασμά του με αυτή των ΗΠΑ (Βλ. 
I. Σκουτερόπουλος, Συμβολή εις τον χαρακτηρισμόν, την αξιολόγησιν και την ιστορίαν της 
μαθητικής αυτοδιοικήσεως, Α. Σιδέρης, Εν Αθήναις, 1949).
«Έν σχολείον παρασταίνει συνεπτυγμένως έθνος ολόκληρον· διά τούτο πρέπει να είναι 
ωργανισμένον οπωσούν κατά πολιτικό σύστημα ενός έθνους, όπου ο μαθητής να συνηθίζη 
μικρόθεν να διοική και να διοικήται κατά τους νόμους, Επρόβαλον κατά πρώτον εις το 
κοινόν του Σχολείου, ότι κάθε έθνος έχει νόμους, και όπως γράφει ο νόμος, πορεύονται οι 
άνθρωποι· διά τούτο και ημείς εις το Σχολείον μας πρέπει να γράψωμεν νόμους, και όπως 
γράφει ο νόμος, να πορευώμεθα. Είτα επρόβαλα και εκλέχθησαν από το Κοινόν του Σχο­
λείου διά ψήφων εννέα Νομοθέται- και εγώ δέκα [...]» [Βλ. Δ. Αντωνίου (έρευνα- παρου­
σίαση), Η εκπαίδευση κατά την ελληνική επανάσταση 1821-1827, τόμ. Β', Βουλή των Ελ­
λήνων, Αθήνα, 2002, σ. 13 και Α. Δημαράς, Από τις σχολικές στις μαθητικές κοινότητες, 
στο: Πρακτικά του διεθνούς συμποσίου «Ιστορικότητα της παιδικής ηλικίας και της νεότη­
τας», ΙΑΕΝ/ΓΓΝΓ, Αθήνα, 1986. τόμ. Β', σ. 500]. Είναι προφανές ότι το μοντέλο του Νι- 
κητόπουλου ακολούθησε πολιτειακά πρότυπα και στόχευε στην πολιτική αγωγή των μαθη­
τών στο συγκεκριμένο πολιτικό σκηνικό, που έθεταν τα πολιτειακά κείμενα του αγώνα της 
ανεξαρτησίας. Είναι αξιοπρόσεκτο ότι οι κανόνες προκύπτουν εκ των έσω, από το «κοι­
νόν» του σχολείου, το οποίο συμπεριλαμβάνει μαθητές και εκπαιδευτικούς και επιλέγει 
τους νομοθέτες, οι οποίοι είναι κυρίως μαθητές.
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Κατά τον 20° αιώνα πάντως η σχετική συζήτηση στην Ελλάδα, όπως και οι 
αντίστοιχες εφαρμογές στον τομέα της σχολικής κοινότητας, έγιναν και υπό 
την επίδραση της Μεταρρυθμιστικής Παιδαγωγικής. Είναι γεγονός ότι, όταν ο 
Δελμούζος παρουσίασε στην εφημερίδα «Ακρόπολις» για πρώτη φορά στην 
Ελλάδα το έργο του Lietz, δεν έκανε σαφή λόγο για τις εμπειρίες του από τη 
λειτουργία του θεσμού της σχολικής κοινότητας στα γερμανικά Εξοχικά Παι- 
δαγωγεία1459, αφού επρόκειτο για σύντομη παρουσίαση, που στόχευε στην α­
νάδειξη της βασικής φιλοσοφίας των Εξοχικών Παιδαγωγείων. Ωστόσο στο 
προηγηθέν στην ίδια εφημερίδα σχετικό άρθρο του Νάσου Καδμείου, ο οποίος 
έκανε το σχετικό ρεπορτάζ έχοντας επαφές με τον Δελμούζο, αναφέρθηκε πως 
το καθένα από τα υφιστάμενα τότε Παιδαγωγεία του Γερμανού παιδαγωγού 
αποτελούσε ένα είδος κοινότητας1460.
Η μελέτη της εργογραφίας του Δελμούζου σχετικά με το ΑΔΠ του Βόλου 
δίνει στον αναγνώστη ελάχιστες αλλά ουσιώδεις πληροφορίες για εφαρμογή 
στοιχείων κοινοτικής ζωής στο βολιώτικο σχολείο: «Σ’ ένα σχολικό ανθόκηπο 
και λαχανόκηπο μπορούν ή να εργάζωνται όλα τα παιδιά μαζί για ένα κοινό 
σκοπό, ή το καθένα να καλλιεργή ιδιαίτερο μέρος δικό του, ή να χωρίζωνται σε 
ομάδες και κάθε ομάδα να παίρνη χωριστό τμήμα, ή τέλος να συνδυάζονται 
μαζί ο πρώτος με το δεύτερο ή τον τρίτο τρόπο της εργασίας. Για ν’ αναπτυχτή 
το πνεύμα της αλληλεγγύης χωρίς βλάβη της ατομικής πρωτοβουλίας και για 
να κεντηθή καλύτερα η άμιλλα των παιδιών, προτίμησα για το περιβόλι μας 
την εργασία κατά ομάδες. Για τον ίδιο λόγο έδωσα σ’ αυτές σωστή αυτοδιοί­
κηση, και τις άφησα να σχηματιστούν από τις ίδιες τις μαθήτριες με την αντί­
ληψη ότι έτσι θα είχα περισσότερη ζωή και αρμονία σε κάθε κοινότητα. Αν 
τώρα το σύστημα αυτό- με όλες τις δυσκολίες που έφεραν στο δάσκαλο οι μι­
κρές προ πάντων μαθήτριες- είχε αποτελέσματα ικανοποιητικά ή όχι, θα μας το 
πουν τα ίδια τα παιδιά με τα γραπτά τους»1461. Είναι προφανής η συγγένεια του 
θεσμού με τους αντίστοιχους των Εξοχικών Παιδαγωγείων του Lietz, όπου ε­
πίσης στις διάφορες χειρωνακτικές εργασίες υπήρχε ο συνδυασμός ατομικής 
και ομαδικής εργασίας με τον ίδιο στόχο, δηλαδή την ανάπτυξη της ατομικότη­
1459 Α. Δελμούζος, Το σύστημα του δόκτωρος Λιτς, ό.π.
1460 Ν. Καδμείος, Γερμανικόν εξοχικόν Παιδαγωγείον, ό.π.
1461 Α. Δελμούζος, Τρία χρόνια δάσκαλος, στο: ΔΕΟ, τόμ. 4, Αθήνα, 1914, σσ. 245-246. 
Είναι προφανές ότι οι πρακτικές αυτές του Δελμούζου σχετίζονταν με τις τάσεις των με- 
ταρρυθμιστικών κινήσεων, που ήθελαν το σχολείο να εξοικειώνει τους μαθητές με τη σύγ- 
χρονή τους ζωή, τη διαπαιδαγώγηση να γίνεται σύμφωνα με τη βιωματική πραγματικότητα 
και την αγωγή να προσβλέπει στην εκούσια συμβολή του μαθητή στο κοινό καλό. Επρό- 
κειτο δηλαδή για την Παιδαγωγική της Ζωής (Lebenspadagogik), η οποία πήγαζε από τη 
φιλοσοφία της Ζωής, και την κοινωνιστική κατεύθυνση της αγωγής, που είχε την πηγή της 
στις φιλοσοφικές θεωρίες για τη σχέση του ατόμου και της κοινωνίας, οι οποίες υπό την 
επίδραση των Herbart, Rein, Dilthey, Wundt, Natorp και άλλων έτειναν να δικαιώσουν την 
κοινωνιστική κατεύθυνση της παιδαγωγικής (Gemeinschaftserziehung), η οποία αναγνώρι­
ζε πάντως την ατομικότητα και τη δυνατότητα συμβολής της στην πρόοδο του συνόλου.
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τας με της κοινωνικότητας. Οι ομαδοποιήσεις στο ΑΔΠ Βόλου προέκυψαν ε­
πίσης με τον ίδιο τρόπο, που δημιουργήθηκαν οι πρώτες μικρές ομάδες στα 
Παιδαγωγεία του Lietz, πριν ακόμα καθιερωθεί το σύστημα των «οικογε­
νειών», δηλαδή αβίαστα από τις ίδιες τις μαθήτριες1462. Με τον τρόπο αυτό 
προέκυψαν τετραμελείς ομάδες1463 μικρών και μεγάλων μαθητριών. Τα αποτε­
λέσματα της ομαδικής δράσης και της αυτοδιοίκησης στο σχολείο του Βόλου ο 
Δελμούζος τα παρουσίασε αυθεντικά με τη δημοσίευση σχετικών εκθέσεων 
των μαθητριών, σχολιασμένων από τον ίδιο1464 1465. Ως προς το εύρος της αυτο­
διοίκησης ο Δελμούζος παρατηρούσε ότι στις ομάδες των μεγάλων μαθητριών 
«όλα πάνε σχεδόν χωρίς δυσκολία και στις μικρές τους κοινότητες η αυτοδιοί­
κηση σπάνια έχει την ανάγκη από την επέμβαση του “αφέντη”»1462. Αντίθετα 
στις ομάδες των μικρότερων μαθητριών η ανάγκη επέμβασης παρουσιαζόταν 
συχνότερα, γεγονός που ο Δελμούζος το ερμήνευε ως συνέπεια του ατομικού 
εγωισμού, ο οποίος σ’ αυτές τις ηλικίες «τείνει πάντοτε να ταράξη το πνεύμα 
της συνεργασίας»1466. Ωστόσο παρατηρούσε ότι κι αυτές οι ομάδες λειτουρ­
γούσαν ικανοποιητικά χωρίς μάλιστα να περιορίζεται πολύ η αυτοδιοίκηση με 
εξαίρεση την ομάδα των πιο μικρών που «με τις καθημερινές γκρίνιες, τους 
θυμούς, τα συνερίσματα κλπ. λιγάκι ακόμα και θα έπεφτε στην αναρχία»146'. 
Στην τελευταία περίπτωση ο Δελμούζος προέκρινε τη λύση «να τους πάρη κα­
νείς την αυτοδιοίκηση, και τους μικροεγωισμούς να τους υποτάξη σε μια ανώ­
τερη θέληση»1468 *, όμως η έλλειψη χρόνου τον οδήγησε τελικά σε άλλες λύσεις, 
που οδήγησαν στο μετριασμό των αρνητικών φαινομένων και τελικά σε θετικά 
αποτελέσματα. Αξιοπρόσεκτη είναι και η συμμετοχή σε ομάδα και της συζύγου 
του Δελμούζου, η οποία δεν ήταν εκπαιδευτικός, γεγονός που παρέπεμπε στα 
Εξοχικά Παιδαγωγεία, όπου μέλη των κοινοτήτων ήταν όλοι οι παράγοντες 
λειτουργίας τους. Σε σχέση με το εύρος της αυτοδιοίκησης στο ΑΔΠ του Βό­
λου σημειώνεται και η θέση του Δελμούζου ότι «ο δάσκαλος..., συνεργάτης 
και βοηθός, ρύθμιζε την εργασία τους έτσι που φαινόταν πως όλα πήγαζαν από
1462 Το ζήτημα του τρόπου σχηματισμού των ομάδων έγινε μεγάλο ζήτημα στο Μαράσλειο 
κατά την τριετία 1923-1926, όπου λειτούργησαν ομαδοποιήσεις κατά το πρότυπο των «οι­
κογενειών» των Παιδαγωγείων του Lietz (Βλ. Α. Δελμούζος, Οι πρώτες προσπάθειες στο 
Μαράσλειο, ό.π., σ. 165 κ.ε.). Το πρόβλημα δεν λύθηκε οριστικά στο Διδασκαλείο, αφού 
απολύθηκαν οι Δελμούζος και Παπαμαύρος, ενώ το ίδιο σκηνικό επαναλήφθηκε και στο 
διδασκαλείο Λαμίας επί διευθύνσεως του τελευταίου (Βλ. X. Χαρίτος, I. Κανδήλα, Γ. Κο- 
ντομήτρος, Τα διδασκαλεία Λαμίας και Καρπενησιού, ό.π., σ. 86 κ.ε.).
1463 Α. Δελμούζος, Τρία χρόνια δάσκαλος, ό.π., σ. 277
1464 Α. Δελμούζος, ό.π., σ. 246 κ.ε.
1465 Έτσι είχαν «βαφτίσει» οι μαθήτριες τον Δελμούζο (Βλ. Α. Δελμούζος, ό.π., σ. 251).
1466 Α. Δελμούζος, ό.π., σ. 251
1467 Α. Δελμούζος,, ό.π., σ. 252
1468 Α. Δελμούζος, ό.π., σ. 253. Η πρακτική αυτή της αφαίρεσης της αυτοδιοίκησης από 
τους μαθητές ακολουθήθηκε επίσης στο Μαράσλειο από τους Δελμούζο και Παπαμαύρο,
αλλά και στο διδασκαλείο της Λαμίας από τον τελευταίο.
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την ατομική πρωτοβουλία»1469, η οποία επίσης παρέπεμπε στον Lietz και γενι­
κότερα στα γερμανικά Εξοχικά Παιδαγωγεία. Όλες αυτές οι πληροφορίες για 
τη μαθητική αυτοδιοίκηση στο ΑΔΠ Βόλου, οι οποίες προέρχονται από τον 
εισηγητή της, αφήνουν σαφώς να εννοηθεί ότι ο θεσμός αυτός λειτούργησε 
μόνο σε ένα περιορισμένο πλαίσιο δραστηριοτήτων, δηλαδή στις εργασίες του 
περιβολιού. Συνδυαζόμενες με τις πρακτικές που ακολουθήθηκαν στο Μαράσ- 
λειο και επαναλήφθηκαν από τον Παπαμαύρο στο διδασκαλείο της Λαμίας, 
εντάσσονται στην αντίληψη του Δελμούζου για την καθιέρωση της μαθητικής 
αυτοδιοίκησης σταδιακά και με προσεκτικά βήματα, αφού γίνει πρώτα ο σχο­
λικός χώρος μία κοινότητα ζωής και εγκαθιδρυθούν ανάμεσα στα μέλη της ι­
σχυροί δεσμοί. Σύμφωνα με την αντίληψη του Δελμούζου, ωστόσο, η διαδικα­
σία αυτή ποτέ δεν θα έφτανε στην πλήρη αυτοδιοίκηση, αφού αυτή οριζόταν 
ως τέρμα εξωσχολικό.
Ο Δελμούζος, όταν δημοσίευσε τη βιβλιοκρισία του για τη μετάφραση του 
έργου του Kerschensteiner «Έννοια του σχολείου εργασίας» από τον Δ. Γεωρ- 
γακάκη, έκανε και πάλι λόγο για το θεσμό της συνεργατικής κοινότητας, την 
οποία εφάρμοσε στο ΑΔΠ του Βόλου, παραπέμποντας στο άρθρο του «τρία 
χρόνια δάσκαλος», που είχε δημοσιεύσει εν τω μεταξύ στο ΔΕΟ1470. Σημασία 
έχει και η σχετική παραπομπή του Δελμούζου στο έργο του Γ. Σακελλαρί- 
ου1471, δασκάλου τότε στο δέκατο δημοτικό σχολείο του Πειραιά, το οποίο θε­
ώρησε ότι κινήθηκε στο ίδιο πνεύμα αυτοδιοίκησης, που υιοθετήθηκε στο 
ΑΔΠ του Βόλου.
Οι εντυπώσεις του Σακελλαρίου από τις προσπάθειές του για την εισαγωγή 
του θεσμού της μαθητικής αυτοδιοίκησης παρουσιάστηκαν στην εφημερίδα 
«Ακρόπολις» στο διάστημα από 1 έως και 4 Ιουλίου 1915 με τον τίτλο «Η αυ- 
τοδιοίκησις των παίδων» και υπέρτιτλο «Μία σχολική επανάστασις». Όπως 
δήλωνε ο ίδιος, η έμπνευση για τις εφαρμογές του προήλθε από μία σχετική 
σειρά έξι άρθρων της Ακρόπολης, που δημοσιεύτηκαν τον Απρίλιο του 
19 1 01472.
Τα έξι άρθρα της εφημερίδας «Ακρόπολις», στα οποία παρέπεμπε ο Σακελ­
λαρίου, δημοσιεύτηκαν στο διάστημα από 30 Μαρτίου έως 7 Απριλίου του
Α. Δελμούζος,, ό.π., σ. 253
14,0 Α[λέξανδρος] Δ[ελμούζος], G. Kerschensteiner, Έννοια του σχολείου εργασίας ή σχο­
λείο του μέλλοντος, στο: ΔΕΟ, 1915, σ. 304. Βλ. επίσης και Α. Δημαράς, Από τις σχολικές 
στις μαθητικές κοινότητες, ό.π., σ. 500
1471 Ο Γεώργιος Σακελλαρίου (1888-1964), μέλος του Εκπαιδευτικού Ομίλου, ήταν δάσκα­
λος ως το 1916, αργότερα μετά από σπουδές στο εξωτερικό υπηρέτησε ως καθηγητής στη 
διευθυνόμενη από τον Γληνό Παιδαγωγική Ακαδημία (1924-1926) και στη συνέχεια καθη­
γητής στο πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπου ίδρυσε και το ψυχολογικό εργαστήριο.
Ο Σακελλαρίου πληροφορούσε στο δημοσίευμά του ότι η εργασία του προέκυψε μετά 
από τριετείς προσπάθειες εισαγωγής του θεσμού. Η πληροφορία αυτή τοποθετεί την αφε­
τηρία των δικών του προσπαθειών στο 1911 ή το 1912, με πιθανότερο το 1911 (Βλ. «Α- 
κρόπολις», 1 Ιουλίου 1915).
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1910. Τα τέσσερα από αυτά μάλιστα κατέλαβαν χώρο στην πρώτη σελίδα, γε­
γονός που δηλώνει βέβαια τη σημασία, που δόθηκε στο θέμα. Ο τίτλος τους 
ήταν «Κύριοι δημοδιδάσκαλοι και κ. γονείς εις προσοχήν» ή με πρόταξη των 
γονέων «Κύριοι γονείς κύριοι δημοδιδάσκαλοι εις προσοχήν», ενώ χρησιμο­
ποιήθηκαν και οι υπότιτλοι «Το μαγικό βοτάνι της πειθαρχίας», «Μπρος εις 
τον μαθητήν υποχωρεί ο διδάσκαλος», «Παιδιά, γουρούνια, άλογα». «Να τι 
είνε η σχολούπολις» και «Τα πειράματα της σχολουπόλεως εις την Ελβετίαν».
Ο κύριος προβληματισμός του συντάκτη των άρθρων αφορούσε το ζήτημα 
της μαθητικής πειθαρχίας, που το διατύπωνε ως εξής: «Πώς τόσα διαβολόπου- 
λα- ρωμαντικώς αγγελόπουλα- από τα οποία το καθένα θα ηδύνατο μονάχο του 
να γκρεμίση ολόκληρο σχολείο- ελληνικό- να τα κάμης όχι μόνον να [μην] κα­
ταστρέφουν αλλά να συντελούν όλα μαζί εις την ανάπλασην του σώματος, της 
ψυχής, του πνεύματος; Να συνεργάζονται δηλαδή μαζύ με τον διδάσκαλόν των 
σ’ ένα είδος βιομηχανίας ή βιοτεχνίας, της υψηλοτέρας πασών; Τα σχολεία 
φτάνουν όχι έπιπλα Λουί Κατόρζ, αλλά ανθρώπους. Χημεία συνθετικά ανθρω- 
πίσκων, οι οποίοι θ’ αναπτυχθούν βραδύτερον εις ανθρώπους»1473.
Ο αρθρογράφος, ο οποίος προ των οφθαλμών του είχε κυρίως το ελληνικό 
δημοτικό σχολείο, παρουσίαζε μία ζοφερή εικόνα του Έλληνα μαθητή, αφού 
τα ελληνικά σχολεία ανέτρεφαν «ραγιαδόπουλα ή τραμπουκόπουλα σχηματί­
ζοντας τας φάλαγγας του περιουσίου λαού του Υψίστου, όστις ή πουλάει την 
ψήφον του ως η πόρνη την τιμήν της ή τρώει σβερκιές και ψηφίζει και ά­
σπρο»1474. Αυτό θεωρούσε πως οφειλόταν στο πολίτευμα της απολυταρχίας, 
που επικρατούσε στα ελληνικά σχολεία: «Ο διδάσκαλος είνε απόλυτος μονάρ­
χης. Αυτοκράτωρ. Τσάρος προτού συγκληθή η Δούμα δυνάμει του νέου ρωσ- 
σικού συντάγματος. Κάτι χειρότερο και κάτι δεινότερο από αυτοκράτωρ. 
Σουλτάνος από τους αγριωτέρους της Αφρικής. Εις πόσους από τους διδασκά­
λους δεν έμεινε το αυτί των παιδιών στο χέρι; Δεν έχομεν παραδείγματα θανά­
του παιδιών από βαρύ ξυλοκόπημα; Τώρα βεβαίως όχι, αλλ’ εις όχι πολύ απέ­
χοντας καιρούς»1475. Σύμφωνα με τον συντάκτη, «το μαγικό βοτάνι της πειθαρ­
χίας», το οποίο μάλιστα καθιστούσε τον «αμερικανόπαιδα» των δεκατεσσάρων 
χρόνων ισάξιο «ως προς την ενεργητικότητα και την πρακτικότητα» ενός Έλ­
ληνα τριάντα ετών, ήταν η αυτοδιοίκηση1476.
I47j «Ακρόπολις», 30 Μαρτίου 1910
1474 «Ακρόπολις», 30 Μαρτίου 1910
1475 «Ακρόπολις», 31 Μαρτίου 1910
1476 Ο συντάκτης του άρθρου πάντως εμμέσως μέσω παραδείγματος αναγνώρισε τον κίνδυ­
νο, ο οποίος γενικά επισημαινόταν τότε, να περιπέσει η μαθητική κοινότητα σε κατάσταση 
αναρχίας με την κατάχρηση της ελευθερίας. Με το παράδειγμά του υποδείκνυε τη λύση: 
κατάργηση (προσωρινή) της αυτοδιοίκησης και επιστροφή σε καθεστώς δεσποτείας, που 
οδηγούσε τους μαθητές στη μεταμέλεια (Βλ. «Ακρόπολις», 31 Μαρτίου 1910). Όπως προ- 
αναφέρθηκε, την πρακτική αυτή ακολούθησε ο Δελμούζος στο ΑΔΠ Βόλου και στο Μα- 
ράσλειο. Όμοια και ο Παπαμαύρος στο διδασκαλείο Λαμίας ανέστειλε τη λειτουργία της 
εκεί σχολικής κοινότητας επί ένα μήνα καθαιρώντας και τον πρόεδρό της, ενώ όρισε δια
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Για το λόγο αυτό παρουσίασε στους αποδέκτες του άρθρου το σύστημα της 
αμερικανικής μαθητικής αυτοδιοίκησης, το οποίο συντελούσε και στην άρση 
της αντίφασης που ήθελε στο παρελθόν να λειτουργεί στις Η.Π.Α. έξω από το 
σχολείο η δημοκρατία αλλά μέσα σ’ αυτό η απολυταρχία. Η εμφάνιση του συ­
στήματος θεωρούσε όμως πως «εγεννήθη κυρίως εκ της ανάγκης της επινοή- 
σεως νέων μεθόδων προς εξασφάλισιν της πειθαρχίας εις τα πλέον παραλυμένα 
σχολεία, τα οποία υπήρχον εις μερικάς συνοικίας της Νέας Υόρκης, συχναζό- 
μενα από τέτοια αγριόπαιδα, που εις την αυλήν κάθε τοιούτου σχολείου, ηνα- 
γκάζετο προ της εφαρμογής των νέων μεθόδων, να σταθμεύη και ένας αστυφύ- 
λαξ διά κάθε ενδεχόμενον!»1477. Δεν παρέλειψε πάντως ν’ αναφέρει ο έλληνας 
αρθρογράφος ότι ο εφευρέτης του συστήματος Ουίλσων Ζιλλ1478 το εκλάμβανε 
«ως δραστηριώτατον θεραπευτικόν μέσον εναντίον της πολιτικής απαθείας και 
της πολιτικής διαφθοράς ήτις επικρατεί δυστυχώς εις την Αμερικανικήν Δημο­
κρατίαν»1479. Σύμφωνα με το σύστημα αυτό, συναποφασίζονται οι κανονισμοί 
και οι ποινές από τους μαθητές και τους δασκάλους. Η αρχή αυτή της αυτοκυ­
βέρνησης οδήγησε στη δημιουργία της «Σχολουπόλεως»1480 ή στο «σύστημα
του συλλόγου των εκπαιδευτικών ότι η επαναλειτουργία της θα γινόταν με την προϋπόθεση 
ότι θα άλλαζε επί το βέλτιον η συμπεριφορά των μαθητών (Βλ. X. Χαρίτος, I. Κανδήλα, Γ. 
Κοντομήτρος, Τα διδασκαλεία Λαμίας και Καρπενησιού, ό.π., σ. 115). Την πρακτική αυτή 
ο Παπαμαύρος την υποδείκνυε ως γενικό μέτρο αντιμετώπισης των προβλημάτων, τα ο­
ποία προέρχονταν κυρίως από την ενδεχόμενη επικράτηση πνεύματος διχόνοιας (Βλ. Μ. 
Παπαμαύρος, Η Σχολική Κοινότητα, ό.π., σ. 49 κ.ε. Ο Παπαμαύρος κατέληγε σ’ αυτή τη 
θέση με βάση το παράδειγμα της διαμάχης στο Μαράσλειο ανέσα στους «προεδρικούς και 
τους αντιπροεδρικούς» και τη συνακόλουθη αναστολή της λειτουργίας της εκεί κοινότητας 
κατά το τρίτο χρόνο της λειτουργίας του διδασκαλείου υπό τη διεύθυνση του Δελμούζου). 
Την ίδια αντίληψη είχε και ο Kerschensteiner, ο οποίος θεωρούσε ότι σε δύσκολες περιό­
δους, όπως στις περιπτώσεις διαρκούς ανανέωσης του μαθητικού πληθυσμού ενός σχολεί­
ου, πρέπει να έχει το δικαίωμα ο διευθυντής να αίρει προσωρινά την ισχύ των αυτοδιοικη- 
τικών κανονισμών (Βλ. G. Kerschensteiner, Der Begriff der staatsburgerlichen Erziehung, 
ό.π., σ. 82).
1477 «Ακρόπολις», 2 Απριλίου 1910
1478 Την πληροφορία αυτή ο συντάκτης του άρθρου έλαβε, όπως άλλωστε και τις περισσό­
τερες, από το έργο του Foerster Schule und Charakter. To όνομα του Αμερικανού εισηγητή 
στην αγγλική ήταν Wilson Gill (Βλ. Fr. W. Foerster, Schule und Charakter, SchultheB, Zu­
rich, 192014, σ. 195 και Μ. Παπαμαύρος, Η Σχολική Κοινότητα, ό.π., σσ. 113-114). Ο I. 
Σκουτερόπουλος θεωρούσε ως πρώτη εμφάνιση του θεσμού της μαθητικής αυτοδιοίκησης 
στα νεότατα χρόνια την εισαγωγή της το 1894 σε ένα ίδρυμα «φροντιστικού αγυιοπαίδων» 
μιας φιλανθρωπικής οργάνωσης της Νέας Υόρκης διευθυνόμενο από τον William R. 
George, ενώ ο Gill εισήγαγε τον θεσμό αυτό το 1897 σε κρατικό διδασκαλείο (Βλ. 1. 
Σκουτερόπουλος, Συμβολή εις τον χαρακτηρισμόν, την αξιολόγησιν και την ιστορίαν της 
μαθητικής αυτοδιοικήσεως, ό.π., σ. 12).
1479 «Ακρόπολις», 2 Απριλίου 1910
1480 Ο Σακελλαρίου στα δικά του δημοσιεύματα χρησιμοποίησε αργότερα τον όρο «Σχολό- 
πολις» (Βλ. «Ακρόπολις», 2 Ιουλίου 1915). Επιτυχέστερα ο Παπαμαύρος χρησιμοποίησε 
αργότερα τον όρο «σχολική πόλη» (Μ. Παπαμαύρος, Η Σχολική Κοινότητα, ό.π., σ. 114).
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της σχολουπόλεως», όπως αποδόθηκε στο άρθρο ο αγγλικός όρος school-city- 
System, και στην κίνηση του «σχολουπολισμού». Επρόκειτο για μεταβολή του 
σχολείου «εις εν είδος μικράς δημοκρατικής πολιτείας, η οποία εις τακτικός 
συνελεύσεις ψηφίζει τους νόμους της, εκλέγει τους αντιπροσώπους της, ως δι- 
καστάς, υγειονόμους, επιθεωρητάς, ταμίας κλπ. οίτινες εποπτεύουν εις την ε­
φαρμογήν των νόμων- είνε δηλαδή η Εκτελεστική εξουσία- τα πάντα εννοείται 
υπό την ανωτάτην εποπτείαν των Διδασκάλων»1481. Το παράδειγμα, που χρη­
σιμοποιήθηκε για να παρουσιαστεί πιο συγκεκριμένα και λεπτομερειακά ο θε­
σμός της «σχολούπολης», ήταν η περίπτωση του σχολείου του Τολέδο της α­
μερικανικής πολιτείας του Οχάιο. Ανάμεσα στα άλλα αναφέρθηκε και στο 
δροσερό και σαφή λόγο των μαθητών, οι οποίοι αγόρευαν στις γενικές συνε­
λεύσεις, με σκοπό να καταφερθεί εναντίον του βερμπαλισμού του ελληνικού 
εκπαιδευτικού συστήματος1482. Ο συντάκτης του άρθρου αναφέρθηκε και στην 
εξάπλωση του θεσμού στην Ευρώπη, τονίζοντας φυσικά τα θετικά αποτελέ­
σματα, ενώ στην επιδίωξή του να επισπεύσει την εισαγωγή του στην Ελλάδα 
προσέθετε: «Πού δε αλλού ω Έλληνες εισήχθη ο Σχολουπολισμός; Εις αυτήν 
την Κούβαν, μεταξύ των μελαψών της κατοίκων. Και ακόμη πού; Εις αυτά τα 
σχολεία των Ινδιάνων- των ερυθροδέρμων»1483 1484. Ενδιαφέρον έχει η αντίληψη 
του συντάκτη ότι η μαθητική αυτοδιοίκηση προσθέτει στις παλιές λειτουργίες 
του δημοτικού σχολείου, την καλλιέργεια των πνευματικών και σωματικών 
δυνάμεων, και την καλλιέργεια του ηθικού πεδίου και ότι τελικά ό,τι επιδίωκε 
η αλληλοδιδακτική μέθοδος του Λάνκαστερ και του Μπελ «δια τα γράμματα, 
τούτο διά τα σχολεία του μέλλοντος θα εφαρμοσθή εις το κεφάλαιον της ηθι-
- ' 1484κης αγωγής»
Ο αρθρογράφος ανέφερε ότι χρησιμοποίησε ως πηγές την αμερικανική εφη­
μερίδα «Ο δημοδιδάσκαλος», τις εντυπώσεις του Ολλανδού παιδαγωγού 
Φραντς Κούπερ από τις επισκέψεις του σε αμερικανικά σχολεία και κυρίως το 
έργο του Ελβετού συγγραφέα Φαίρστερ, από το οποίο ανθολόγησε, όπως δή­
λωσε, «τα καινά δαιμόνια της παιδαγωγικής». Κύρια πηγή επομένως στάθηκε 
το έργο του παιδαγωγού Friedrich Wilhelm Foerster (1869-1966), για τον ο­
1481 «Ακρόπολις», 2 Απριλίου 1910
1482 Η αποστροφή του συντάκτη ήταν σαφής: «Ακούετε, ακούετε κύριοι Μιστριώται και οι 
πλείστοι εκ των εκφωνούντων λόγους καθηγητών [...]» (Βλ. «Ακρόπολις», 4 Απριλίου 
1910).
1483 «Ακρόπολις», 2 Απριλίου 1910. Φυσικά η αρνητική αναφορά στους Κουβανούς και 
τους Ινδιάνους πρέπει να προσεγγιστεί με το κλίμα της εποχής εκείνης. Το παράδειγμα των 
τελευταίων παραπέμπει στο γενικότερο πρόβλημα που αντιμετώπιζαν τότε οι ΗΠΑ, οι ο­
ποίες επιδίωκαν να εντάξουν στο πολιτικό τους σύστημα τις στρατιές μεταναστών, που 
συνέρρεαν εκεί από κάθε γωνιά της γης. Οι σχολικές πολιτείες, λοιπόν, αποτελούσαν το 
μέσο της μεταφοράς των κανόνων του πολιτικού συστήματος των ΗΠΑ στους επήλυδες 
(Βλ. G. Kerschensteiner, Staatsbiirgerliche Erziehung der deutschen Jugend, Villaret, Er­
furt, 19115, σ. 24).
1484 «Ακρόπολις», 7 Απριλίου 1910
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ποίο έγινε ήδη λόγος για τη στάση που έλαβε απέναντι στον ιμπεριαλισμό και 
το τίμημα, το οποίο κατέβαλε, την απώλεια δηλαδή της έδρας του στο πανεπι­
στήμιο του Μονάχου μετά την αυτοεξορία του στην Ελβετία λόγω της δολοφο­
νίας του Walther Rathenau. Ο Foerster παρουσιάστηκε στο δημοσίευμα της 
Ακρόπολης ως Ελβετός, προφανώς επειδή τότε δίδασκε στη Ζυρίχη, όπου μά­
λιστα δύο χρόνια ενωρίτερα (1908) είχε εκδοθεί και το έργο του Schule und 
Charakter («Σχολείο και χαρακτήρας»)1485. Αυτό εξυπηρέτησε τον αρθρογρά- 
φο, ο οποίος έτσι παρουσίασε την Ελβετία, τη χώρα των παιδαγωγών, να εισα­
γάγει παιδαγωγικές καινοτομίες από τις Η.Π.Α. Προφανώς, ο αρθρογράφος 
είχε υπόψη του το προαναφερθέν έργο Schule und Charakter του Γερμανού 
παιδαγωγού1486. Ο Foerster στον πρόλογο επεσήμαινε ότι, ενώ στις μέρες του 
είχε εξελιχθεί για κάθε όργανο του σώματος και ένας ειδικός επιστημονικός 
κλάδος, εν τούτοις έμενε αδιερεύνητος ο χαρακτήρας, η κεντρική δύναμη του 
ανθρώπου, παρά τον αποφασιστικό του ρόλο για κάθε επίτευγμα στον αγώνα 
της ζωής και τη θεμελιακή του λειτουργία στην ψυχική υγεία. Στο σχολείο, ει­
δικότερα, ενώ απαιτούνταν η υπακοή, έλειπε μία ψυχολογία και μία παιδαγω­
γική της υπακοής. Η έλλειψη αυτή εμφανιζόταν ιδιαίτερα στην περιοχή της 
σχολικής πειθαρχίας, η οποία σύμφωνα με τον Foerster οριζόταν ως το σύνολο 
των μέτρων, με τα οποία εξασφαλίζονται οι ηθικές προϋποθέσεις για μία αδια- 
τάρακτη και ακριβή σχολική εργασία. Εφόσον η σχολική πειθαρχία λειτουργεί 
σύμφωνα με τον ορισμό αυτό, είναι προφανής ο ρόλος της για τη διάπλαση του 
ηθικού χαρακτήρα. Έτσι αυτή δεν φαινόταν να είναι απλά ένα τεχνικό μέσο για 
να εξασφαλίσει τις μέγιστες δυνατές επιδόσεις στο πλαίσιο της ορθολογικής 
διδασκαλίας, αλλά ως η θεμελιώδης συμβολή για τον ηθικό εξοπλισμό των μα­
θητών για τον μελλοντικό τους βίο. Ο Foerster δεχόταν ότι η αμερικανική παι­
δαγωγική είχε συνειδητοποιήσει την ξεχωριστή σημασία της σχολικής πειθαρ­
χίας για τη διάπλαση του χαρακτήρα και την κοινωνική αγωγή των νέων, όμως
1485 Το έργο αυτό είχε τεράστια απήχηση, αφού ως το 1920 γνώρισε δεκατέσσερις επανεκ- 
δόσεις. Ορισμένες από αυτές, συγκεκριμένα η δεύτερη, η ενδέκατη, η δωδέκατη και η ει­
κοστή συνοδεύτηκαν από πολλές και ουσιώδεις προσθήκες. Ενδεικτικά για τη γενικότερη 
απήχηση του έργου του Foerster αναφέρεται εδώ ότι μία πρόσφατη μελέτη (1999), που 
κυκλοφόρησε επ’ ευκαιρία των 130 χρόνων από τη γέννησή του είχε ως μότο τη φράση: 
«Από την εμφάνιση του Αιμίλιου του Ρουσσώ (1762) κανένας άλλος συγγραφέας παιδαγω­
γικών έργων της Ευρώπης δεν προκάλεσε με τη δύναμη της γραπτής του λέξης τόση επί­
δραση παγκοσμίως, όπως ο Friedrich Wilhelm Foerster» (Βλ. Pascal Max, Padagogische 
und politische Kritik im Lebenswerk Friedrich Wilhelm Foersters, ibidem - Verlag, Hanno­
ver, 1999). Ο συντάκτης του άρθρου της Ακρόπολης προφανώς είχε υπόψη του την πρώτη 
έκδοση του έργου του Foerster «Schule und Charakter», αφού η δεύτερη (Μάιος 1910) δεν 
είχε κυκλοφορήσει ακόμη.
1486 Αυτό φαίνεται ιδιαίτερα από τη σύγκριση του ελληνικού άρθρου με την ενότητα του 
έργου του Foerster «Η σημασία της μαθητικής αυτοδιοίκησης για τη σχολική πειθαρχία» 
(Die Bedeutung der Schiilerselbstregierung fiir die Schuldisziplin. Βλ. Fr. W. Foerster, 
Schule und Charakter, ό.π., σ. 190 κ.ε.).
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της καταλόγιζε επιφανειακότητα στη θεμελίωσή της, αφού ανταποκρινόταν μεν 
στις ανάγκες της δημοκρατίας της βιομηχανικής εποχής, όμως παραγνώριζε ότι 
το τελικό κριτήριο της ηθικής παιδαγωγικής δεν προσανατολίζεται στις περι- 
στασιακές ανάγκες μιας συγκεκριμένης κοινωνίας, αλλά σε ανεξάρτητα από το 
χρόνο και τις συγκυρίες ιδεώδη1487. Έτσι ο Foerster τόνιζε ότι δεν προσδιορίζει 
η κοινωνική εξέλιξη τη μοίρα του χαρακτήρα, αλλά αντίστροφα το αιώνιο ιδα­
νικό του χαρακτήρα καθορίζει τη μοίρα της κοινωνικής εξέλιξης. Για το λόγο 
αυτό κρατήθηκε στην αξεχώριστη, όπως τη θεώρησε, σχέση κάθε παιδαγωγι­
κής, που προσπαθεί να προσεγγίσει το βάθος των πραγμάτων, με τη φιλοσοφία 
και τη θεολογία1488 και αντιμετώπισε τη σχολική πειθαρχία όχι ως ένα μεμονω­
μένο πρόβλημα της παιδαγωγικής τεχνικής, αλλά ως στενά συνδεδεμένο με τα 
θεμέλια της ανθρώπινης ζωής. Στο θέμα των αμερικανικών πειραματισμών 
στον τομέα της μαθητικής αυτοδιοίκησης ο Foerster έλαβε θετική θέση, όμως 
επισήμανε τις υπερβολές της πιστής μεταφοράς του πολιτειακού προτύπου, 
τους κινδύνους και τα αναγκαία όριά της, τα προβλήματα που διαδέχονται τον 
ενθουσιασμό των πρώτων ημερών, αλλά και την αναγκαιότητα της βαθιάς ηθι­
κής, κοινωνικής και παιδαγωγικής μόρφωσης των εκπαιδευτικών. Επομένως, η 
μαθητική αυτοδιοίκηση δεν ήταν εξ ορισμού «το μαγικό βοτάνι» της σχολικής 
πειθαρχίας, όπως φαίνεται πως πίστευε ο Έλληνας αρθρογράφος. Σε σχέση με 
το σκοπό της παρούσας εργασίας παρατηρείται ότι το αμερικανικό μοντέλο της 
μαθητικής αυτοδιοίκησης εισήχθη στην Ελλάδα μέσα από το έργο ενός Γερμα­
1487 Σχηματικά ο Foerster όριζε τη σχέση της αμερικανικής με την ευρωπαϊκή παιδαγωγική 
ως εξής: Η αγωγή στην έννοια της ευρωπαϊκής παράδοσης συνίστατο στον εξαναγκασμό 
του παιδιού με τη χρήση εξωτερικών μέσων να υιοθετήσει τους τρόπους της ζωής των με­
γάλων, ενώ αντίθετα η αμερικανική παιδαγωγική ελευθέρωνε το δρόμο του παιδιού με την 
εξασφάλιση του ιδιαίτερου τρόπου της ζωής του και την εγκαθίδρυση του αυτοελέγχου στη 
θέση της υπακοής. Η αμερικανική παιδαγωγική όμως ήταν μονομερής, διότι σύμφωνα με 
τον Foerster πήγαζε από την αρχή του ατομισμού και έτσι αναγνώριζε μονάχα την προσαρ­
μογή του παιδαγωγού στο παιδί παραγνωρίζοντας το γεγονός ότι η αγωγή απαιτεί και την 
προσαρμογή του παιδιού στον παιδαγωγό (Βλ. Fr. W. Foerster, Schule und Charakter, ό.π., 
σ. 151).
1488 O Foerster θεμελίωσε την αντίληψή του για τη σχολική πειθαρχία στο χριστιανισμό. 
Έδωσε ιδιαίτερη σημασία στη φράση του Tertullianus «F1 ψυχή είναι από τη φύση της χρι- 
στιανή» (Anima est naturaliter Christiana) για να τονίσει την αξία της εκούσιας υποταγής 
στην αυθεντία σε αντιδιαστολή προς την εξωτερικά επιβαλλόμενη ακούσια υποταγή. Στην 
αντίληψη αυτή ενέταξε και τη φράση από την Ιφιγένεια του Goethe «Νιώθω πολύ όμορφα 
σαν η ψυχή μου είναι πάντα ελευθερωμένη από την υποταγή» (Gehorsam fuhlt ich meine 
Seele stets am schonsten frei). Ακόμη παρέθεσε και τη σχετική άποψη του Nietzsche «ο 
παιδαγωγός οφείλει να είναι ένας ελευθερωτής», επισηραίνοντας μάλιστα τη σύμπτωση 
των απόψεων του φιλοσόφου στο σημείο αυτό με τον χριστιανισμό. Φυσικά επικαλέστηκε 
και τις σχετικές απόψεις του «πολυαναφερόμενου αλλά όχι και πολυδιαβασμένου» Pesta- 
lozzi (Βλ. Fr. W. Foerster, Schule und Charakter, ό.π., σ. 154 κ.ε.).
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νού παιδαγωγού1489. Ο Foerster, ο οποίος είδε τη μαθητική αυτοδιοίκηση υπό 
το πρίσμα του μέσου εξασφάλισης της σχολικής πειθαρχίας, αγνόησε πάντως 
στο έργο του παντελώς το μοντέλο των γερμανικών Εξοχικών Παιδαγωγείων, 
αφού έκανε μόνο μία σύντομη αναφορά στις θέσεις του Wyneken, και αυτή ως 
επισήμανση μιας επικίνδυνης περίπτωσης δημοκρατικής υπερβολής στον τομέα 
της μαθητικής αυτοδιοίκησης1490.
Ο Γ. Σακελλαρίου, όπως δήλωνε, εμπνεύστηκε από το προηγηθέν άρθρο της 
εφημερίδας «Ακρόπολις», που η εμφάνισή του μάλιστα συνέπεσε με «την νέαν 
πολιτειακήν της Ελλάδος διαίρεσιν εις κοινότητας», για να δοκιμάσει «την διά 
του σχολείου και δη του λαϊκού σχολείου προπαρασκευήν των μικρών τούτου 
τροφίμων εις ελευθέρους Έλληνας πολίτας [,..]»1491. Δήλωνε ακόμη ότι η διά­
θεσή του αυτή ενισχύθηκε από τη μεγάλη επιτυχία του θεσμού σε χώρες «ως η 
Αμερική, η Ελβετία, η Αυστρία και αυτή η Γερμανία», από τη στερεή του βάση 
και από την έλλειψη πολιτικής παιδείας των Ελλήνων της εποχής του, η οποία 
οφειλόταν στη λειτουργία του σχολείου, το οποίο προσέφερε παντός είδους 
γνώσεις, όμως δεν οδηγούσε στο σχηματισμό ορθής ηθικής αντίληψης, που 
είναι και το τελικό κριτήριο της επιτυχίας ή της αποτυχίας του. Ο Σακελλαρίου 
πληροφορούσε ακόμη ότι εργάστηκε πειραματικά επί τρία χρόνια σε σχολεία 
αστικά και αγροτικά και ότι παρουσίασε την εργασία του στο Παιδαγωγικό 
Φροντιστήριο την 22α και 29η Απριλίου του 1915, όπου ετέθη υπόψη του κα- 
θηγητή Νικολάου Εξαρχοπούλου, από τον οποίο «επηνέθη και εκρίθη εν γένει
1489 Γενικότερα η εξάπλωση του μοντέλου αυτού στην Ευρώπη, και ιδιαίτερα στην Ελβετί­
α, την Αυστρία και τη Γερμανία έγινε υπό την επίδραση του έργου του Foerster. Στην Ελ­
βετία προέκυψαν οι επονομαζόμενες «υπαίθριες κοινότητες» (Landsgemeinden), οι οποίες 
βέβαια συσχετίστηκαν με την πολιτειακή δημοκρατικού χαρακτήρα οργάνωση των ελβετι­
κών καντονιών. Στις σχολικές αυτές κοινότητες γινόταν κάθε εβδομάδα γενική συνέλευση 
διευθυνόμενη από έναν εκλεγμένο μαθητή με τη συμμετοχή του συνόλου των μαθητών και 
των εκπαιδευτικών, όπου λαμβάνονταν αποφάσεις για διάφορα σχολικά θέματα. Έτσι εξα­
σφαλιζόταν η ενεργητική συμμετοχή των μαθητών στη σχολική ζωή και αντιμετωπίζονταν 
τα ζητήματα πειθαρχίας με τρόπο που απέκλειε την παιδαγωγική του ξύλου. Στην Pola της 
ϊστριας, που τότε ανήκε στην Αυστροουγγαρία, ο διευθυντής Prodinger με την εισαγωγή 
του θεσμού στο σχολείο του αντιμετώπισε αποτελεσματικά τα προβλήματα που προέκυ- 
πταν από τη διαφορετική εθνική σύνθεση του μαθητικού του δυναμικού. Στη Γερμανία 
μεγάλη επιτυχία είχε η εισαγωγή του θεσμού από το 1909 στα γυμνάσια της επαρχίας του 
Ρήνου (Βλ. R. ν. Rohden, Hauptvertreter des Schulgemeindegedankens, ό.π., σσ. 54-55). 
To 1919 έγινε προσπάθεια εισαγωγής του μοντέλου του Foerster στη Βαυαρία με πρωτο­
βουλία του υπουργείου, η οποία όμως σύμφωνα με τον Kerschensteiner απέτυχε, διότι η 
σχολική κοινότητα και η μαθητική αυτοδιοίκηση δεν μπορούν να ρυθμιστούν εκ των άνω, 
από τις υπηρεσίες της εκπαίδευσης (Βλ. G. Kerschensteiner, Der Begriff der staatsbiirgerli- 
chen Erziehung, 196610,ό.π., σσ. 76-77).
1490 Fr. W. Foerster, Schule und Charakter, ό.π., σσ. 210-211
1491 «Ακρόπολις», 1 Ιουλίου 1915
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ως αρίστη»149*. Θεώρησε μάλιστα το θεσμό δημιούργημα της κλασικής εποχής 
και επομένως συνυφασμένο με τον χαρακτήρα των Ελλήνων1492 493. Σε σχέση με 
το δυνατό της εφαρμογής του θεσμού στα ελληνικά δημοτικά σχολεία της επο­
χής ενδιαφέρον παρουσιάζει η άποψή του ότι δεν θα προσκόμιζε μεταφρασμέ­
να χωρία ξένων παιδαγωγών της εποχής του1494, αλλά θα παρακολουθούσε 
«τον Ελληνόπαιδα από της μικράς του ηλικίας εις την ελευθέραν του ζωήν και 
ασχολίαν» και θα αντλούσε τα επιχειρήματά του «εκ της ελευθέρας αυτού 
δράσεως, εκ της ζωντανής εκφάνσεως της όλης του βουλήσεως, των παιγνιδίων 
αυτού»1495. Ο τρόπος οργάνωσης παιχνιδιών, λοιπόν, όπως «ο κλέφτης και ο 
αστυνόμος», συνιστούσε τα σπέρματα, τις αρχές και τις βάσεις της αυτοδιοί­
κησης. Διευκρίνιζε ωστόσο ότι τα πορίσματά του από την τριετή δοκιμαστική 
του προσπάθεια ουσιαστικά ταυτίζονταν με εκείνα των σχολείων της Αμερικής 
και άλλων χωρών, όπου εφαρμοζόταν η μαθητική αυτοδιοίκηση. Θεωρώντας 
πάντως ότι κάθε θεσμός αντιστοιχεί στον χαρακτήρα κάθε λαού και προσπαθεί 
να ανταποκριθεί στις κοινωνικές του συνθήκες, παρουσίαζε ως κίνητρο των 
προσπαθειών του το ακόλουθο: «Ο σκοπός όθεν και αι ανάγκαι των ημετέρων 
σχολείων, η κοινωνία και αι πολιτειακαί ημών συνθήκαι, η αποκέντρωσις και 
αυτοδιοίκησις των κοινοτήτων της Ελλάδος, μου επέβαλον τον προς τα σημεία 
ταύτα προσανατολισμόν και προσαρμογήν του συστήματος της αυτοκυβερνή- 
σεως και προπαρασκευής των Ελληνοπαίδων»1496. Προχωρώντας ο Σακελλα- 
ρίου στην παρουσίαση του μοντέλου του, πρόταξε ως μότο την ακόλουθη φρά­
ση του Επιταφίου του Περικλή: «Μέτεστι δε προς μεν τα ίδια διάφορα πάσι το 
ίσον, κατά δε την αξίωσιν ως έκαστος εν τω ευδοκιμεί». Το μοντέλο του ακο­
λούθησε απαράλλακτα εκείνο της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως συνέβη και 
στα αμερικανικά σχολεία, εισάγοντας τους θεσμούς του δημάρχου κλπ., ενώ 
επισήμανε ότι από μόνο του δεν αποτελεί πανάκεια και ότι η αποτελεσματική 
του λειτουργία συναρτάται με την προσωπικότητα του δασκάλου. Αφού περιέ­
γραψε λεπτομερειακά το σύστημά του, αναφέρθηκε στα θετικά του αποτελέ­
σματα στον τομέα της σχολικής πειθαρχίας, της διάπλασης του χαρακτήρα και 
της πολιτικής κοινωνικοποίησης. Ενδιαφέρον έχει και η θέσπιση της γενικής 
συγκέντρωσης, όπου εν είδει κοινοβουλίου συνεζητούντο θέματα της επικαιρό-
1492 Έχει ασφαλώς ιδιαίτερη σημασία ότι οι προσπάθειες του Σακελλαρίου αντιμετωπίστη­
καν θετικά και από τον Εξαρχόπουλο και από τον Δελμούζο.
149j Συγκεκριμένα έγραφε: «Κατά πόσον από των αρχαιοτάτων χρόνων, απ’ αυτής ακόμη 
της Ρωμαϊκής κυριαρχίας, ο εθνικός ημών χαρακτήρ συνυφάνθη προς το μεγαλουργήσαν 
πνεύμα της αποκεντρώσεως και αυτοδιοικήσεως του Έλληνος, τούτο η Ιστορία μαρτυρεί» 
(Βλ. «Ακρόπολις», 1 Ιουλίου 1915).
1494 Ο Σακελλαρίου έδειχνε να γνωρίζει μεταξύ άλλων και το έργο του Kerschensteiner, 
όμως ο τρόπος που έγραφε τα ονόματα των παιδαγωγών αυτών (τον Gill ως «Βέιλ», τον 
Kerschensteiner ως «Κερσενστάιν»), δηλώνει ότι η επαφή του με το συγγραφικό τους έργο 
δεν ήταν άμεση.
1495«Ακρόπολις», 1 Ιουλίου 1915
1496 «Ακρόπολις», 1 Ιουλίου 1915
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τητας. Με τον τρόπο αυτό, ο οποίος παραπέμπει στην ενιαία διδασκαλία του 
Otto, ο Σακελλαρίου στόχευε στην ολοκλήρωση της μόρφωσης του ελεύθερου 
πολίτη, αφού αντιμετώπιζε προβλήματα, όπως «την έλλειψιν θάρρους εις την 
υποβολήν της γνώμης, έλλειψιν αυτοπεποιθήσεως και επομένως έλλειψιν βου- 
λήσεως»1497.
Από τα προηγηθέντα συνάγεται ότι οι έννοιες της σχολικής κοινότητας, της 
συνεργατικής κοινότητας και της μαθητικής αυτοδιοίκησης έκαναν την εμφά­
νισή τους στην Ελλάδα με προοπτική εξάπλωσής τους και γενίκευσής τους από 
την εποχή της λειτουργίας του ΑΔΠ Βόλου και από το 1910, οπότε ίσχυσε και 
η νέα διοικητική διαίρεση της χώρας. Οι δύο αυτές αφετηρίες συνιστούν ταυ­
τόχρονα και την παράλληλη εισαγωγή των δύο βασικών μοντέλων μαθητικής 
αυτοδιοίκησης, τα οποία λειτούργησαν διεθνώς κατά τη διάρκεια του 20ου αι­
ώνα. Επρόκειτο αφενός για το αμερικανικό μοντέλο, που προέκυψε μέσα στις 
συνθήκες, οι οποίες παρουσιάστηκαν προηγουμένως. Το μοντέλο υποστηρί- 
χθηκε και από τον Dewey, ο οποίος επιδίωκε το συσχετισμό της κουλτούρας 
και της δημοκρατίας με τρόπο, ώστε η κοινωνία να ανανεώνεται και να εξελίσ­
σεται διαρκώς μέσω του σχολείου, και τη δραστηριοποίηση της νεολαίας. Ο 
Dewey προσδοκούσε ότι θα αντιμετωπίζονταν οι εσωτερικοί κίνδυνοι, που α­
πειλούσαν τη δημοκρατία μέσα από τη λειτουργία της ελεύθερης αγοράς. Ε- 
πρόκειτο, αφετέρου, για το γερμανικό μοντέλο της σχολικής κοινότητας, το 
οποίο αναπτύχθηκε στην ύπαιθρο μέσα από μία μετοίκηση από την αστική ζω­
ή. Στην προστατευμένη ζώνη της υπαίθρου υπήρχαν οι προϋποθέσεις να δη- 
μιουργηθεί μέσα από τη ζωή των νέων μία ιδιαίτερης υφής νεανική δημοκρατία 
με τη συνδρομή των ενηλίκων, η οποία θα αποτελούσε τη βάση για την ανανέ­
ωση της κοινωνικής ζωής1498. Επρόκειτο κατά βάση για τις σχολικές κοινότη­
τες των Εξοχικών Παιδαγωγείων.
Στη Γερμανία έως και τις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα δεν υπήρχε 
ακόμη ενιαία αντίληψη για την έννοια της σχολικής κοινότητας. Μετά τις 27 
Νοεμβρίου του 1918, οπότε εκδόθηκε υπό την επιρροή του Wyneken σχετικό 
διάταγμα1499 από τον σοσιαλδημοκράτη Πρώσσο υπουργό της Παιδείας Konrad
1497 «Ακρόπολις», 4 Ιουλίου 1915
1498 A. Flitner, Reform der Erziehung, ό.π., σσ. 120-121
1499 R. ν. Rohden, Hauptvertreter des Schulgemeindegedankens, ό.π., σ. 9. O Wyneken το 
1918 δραστηριοποιήθηκε για ένα μικρό χρονικό διάστημα στη Βαυαρία και στο Βερολίνο 
στο υπουργείο Παιδείας. Υπό την επιρροή του εκδόθηκαν ιδιαίτερα από τον Πρώσσο υ­
πουργό της Παιδείας Haenisch πολλά διατάγματα μεταρρυθμιστικού χαρακτήρα, ανάμεσα 
στα οποία συγκαταλέγονται αυτά για τη μαθητική αυτοδιοίκηση, της σχολικής οργάνωσης 
και της ανεξιθρησκείας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Γ. Ιατρίδη, ευρεία εισαγωγή του 
θεσμού της μαθητικής αυτοδιοίκησης στα γερμανικά σχολεία έγινε με διάταγμα του Απρι­
λίου του 1920, το οποίο εμπνεόταν από το πρόγραμμα του Haenisch και μεταξύ άλλων 
προέβλεπε: «Παν ανώτερον σχολείον [...] έπρεπε να διοργανώση Σχολικήν Κοινότητα τη 
συμμετοχή διδασκάλων και μαθητών διευθυνομένην υπό ενός διδασκάλου, τον οποίον θα 
εξέλεγεν ολόκληρος η Κοινότης. Δις της εβδομάδος εγίνοντο συνεδριάσεις κατά τας οποίας
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Haenisch (1876-1925)1500 1501, ο όρος στη συνήθη χρήση του αναφερόταν σε μία 
οργανωτική μορφή του σχολείου, όπου συνέρχονταν εκπαιδευτικοί και μαθητές 
σε συγκεντρώσεις για την αντιμετώπιση των σχολικών υποθέσεων. Επρόκειτο 
για μία μεταφορά δηλαδή των πρακτικών των Εξοχικών Παιδαγωγείων κυρίως 
στα δημόσια σχολεία1301. Το 1921, όταν ο August Graf von Pestalozza δημοσί­
ευσε το έργο του «Η σχολική κοινότητα: Μία προσπάθεια για τη θεμελίωσή 
της σε φιλοσοφικές βάσεις» (Die Schulgemeinde: ein Versuch zu ihrem Aufbau
ελευθέριος συνεζητούντο πάντα τα σχολικά ζητήματα. Υπό της Κοινότητος ωργανούτο 
αντιπροσωπεία η οποία εξυπηρετεί τα συμφέροντα των σπουδαστών και συνειργάζετο μετά 
της σχολής ως προς το ζήτημα της πειθαρχίας. Ιδρύθησαν επίσης τα Συμβουλευτικά 
Συμβούλια Γονέων προς ανάπτυξιν στενωτέρων σχέσεων μεταξύ οίκου και σχολείου. Τα 
μέλη του Συμβουλίου ωρίζοντο εν αναλογία ενός μέλους προς 50 μαθητάς» (Γ. Ιατρίδης, 
Μεταπολεμική εκπαίδευσις εν Ευρώπη και Αμερική, «Ερμής», φ. 436, 15-11-1930). Οι 
εξελίξεις αυτές προκάλεσαν πάντως σχετικές συζητήσεις ως προς την ουσία του θεσμού 
της σχολικής κοινότητας (Βλ. R. ν. Rohden, ό.π., σ. 9 κ.ε. Ενδιαφέρον από ελληνικής 
πλευράς έχει το γεγονός ότι στο κείμενο αυτό ο Παπαμαύρος με τη διατριβή του εμφανί­
στηκε να εκπροσωπεί ιδιαίτερη αντίληψη για τη σχολική κοινότητα).
1500 Για μια σύντομη κριτική παρουσίαση των βασικών παιδαγωγικών αντιλήψεων του 
Haenisch, ιδιαίτερα από τη σκοπιά της ηθικής τους θεμελίωσης, βλ. W. Rein, Konrad Hae­
nisch, Kulturpolitische Aufgaben, στο: Vierteljahrschrift fur philosophische Padagogik, 
hrsg. von W. Rein, Verlag von A. W. Zickfeldt, Osterwieck/ Harz, Ιανουάριος 1921.
1501 Φυσικά η επαναστατική κυβέρνηση της Γερμανίας συνέδεσε τη μαθητική αυτοδιοίκη­
ση με την αγωγή του πολίτη και την επιθυμητή στροφή προς τη δημοκρατία, χωρίς αυτό να 
σημαίνει ότι ευνόησε τη μεταφορά πολιτειακών προτύπων στη σχολική κοινότητα. Οι επί­
σημες θέσεις αποσαφηνίζονται στο ακόλουθο απόσπασμα: «Η κατά τους νυν χρόνους ε- 
ντονωτέρα και γενικωτέρα γινομένη απαίτησις περί πολιτικής αγωγής εξηγείται εκ της 
προς την δημοκρατίαν τροπής ημών, ήτις καθιστά έκαστον άτομον λίαν υπεύθυνον δια τα 
πράγματα της πολιτείας και απαιτεί την συνεργασίαν αυτού. Η μη ωριμότης δε λαού τίνος 
εμβάλλει εις δεινούς κινδύνους την δημοκρατίαν· δια τούτο η διαρκής ύπαρξις της δημο­
κρατίας είναι ζήτημα της αγωγής και της διδασκαλίας. Το περιεχόμενον της πολιτικής παι- 
δεύσεως πρέπει να είναι σύμφωνον προς την σύγχρονον έννοιαν της πολιτείας και των έρ­
γων αυτής. Συστηματική πολιτική διδασκαλία εις ιδιαιτέρας ώρας προσκρούει προς πολλάς 
δυσχερείας ένεκα του κατωτέρου βαθμού μορφώσεως των μαθητών του δημοτικού σχολεί­
ου και επειδή η ύλη είναι πολύ αφηρημένη. Πολιτική αγωγή, γένεσις διαθέσεως εις πράξιν 
πολιτικήν είναι αδιανόητος άνευ ασκήσεως. Ευκαιρίαν δ’ εις ταύτην παρέχει η αυτοδιοίκη- 
σις των μαθητών, η οποία δύναται εντός ορίων τινων να εφαρμοσθή και εν τω δημοτικώ 
σχολείω. Επιτυγχάνει δε τις του σκοπού της πολιτικής αγωγής ουχί μεταφέρων τας μορφάς 
της πολιτείας εις την σχολικήν ζωήν, αλλά διαπλάττων ταύτην συμφώνως προς την ουσίαν 
αυτής και παρέχων εις τους μαθητάς ευκαιρίαν εις αλληλοβοήθειαν, εις ιδίαν πρωτοβουλί­
αν, εις ανάπτυξιν της συνειδήσεως του καθήκοντος και του συναισθήματος της ευθύνης» 
(Βλ. Η. Miinster, Πολιτική αγωγή και διδασκαλία της ιστορίας κατά την ιδέαν του σχολεί­
ου εργασίας, στο: Σπ. Μ. Καλλιάφας, Θεωρία και πράξις του σχολείου εργασίας κατά με- 
τάφρασιν εκ του γερμανικού, Δημητράκος, Εν Αθήναις, χ.χ., σ. 192. Όπως σημείωσε ο 
Έλληνας μεταφραστής στον πρόλογό του, το γερμανικό κείμενο είχε δημοσιευτεί τον Ια­
νουάριο του 1923 με πρωτοβουλία του κεντρικού εκπαιδευτικού ιδρύματος, που έδρευε 
στο Βερολίνο).
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auf philosophischer Grundlage, Langensalza, Beyer, 1921), η αληθινή σχολική 
κοινότητα θεωρήθηκε ότι ήταν το ιδανικό κάθε σχολείου, αφού πρώτα από όλα 
είναι μία κοινότητα ζωής και στενών ψυχικών δεσμών κατά την αντίληψη του 
Herbart ή μια ιδέα του βασιλείου του θεού επί της γης κατά τον Kant. Φυσικά 
σ’ αυτή την περίπτωση οι θεσμοί της κοινότητας έρχονται σε δεύτερη μοίρα 
και βέβαια δεν μιμούνται τα πολιτειακά μοντέλα αυτοδιοίκησης. Οι αντιλήψεις 
του Pestalozza ήταν συναφείς με τη θεμελιωμένη στην αρχή της οικογένειας 
σχολική κοινότητα του Dorpfeld. Το γερμανικό μοντέλο είχε λοιπόν διαφορε­
τικές αφετηρίες από το αμερικανικό. Στη Γερμανία ο Fichte ήδη από το 1810 
με τους λόγους του προς το γερμανικό έθνος είχε προτείνει τη δημιουργία οι­
κονομικών εργατικών κοινοτήτων, που τις θεωρούσε ως σπουδαιότατους πα­
ράγοντες της αγωγής1502. Κατόπιν ο Dorpfeld έδινε στη σχολική του κοινότητα 
πρωτεύοντα ρόλο στη δράση των γονέων ως πλήρως και όχι μερικώς ενδιαφε­
ρομένων παραγόντων της αγωγής. Οι θέσεις του δεν άσκησαν επίδραση μόνο 
στο συνολικό τρόπο οργάνωσης των γερμανικών σχολικών θεσμών, αλλά ενί- 
σχυσαν και την αντίληψη ότι η αγωγή του σχολείου χρειάζεται να διαπνέεται 
από το πνεύμα της οικογενειακής αγωγής, που ταυτόχρονα παραπέμπει και 
στην αντίστοιχη του Pestalozzi. Υπενθυμίζεται η μεγάλη επίδραση των από­
ψεων του Dorpfeld σ’ αυτές του Triiper, του Stoy, του Ziller και του Rein. Εξ 
άλλου γνωστή είναι και η σχέση του Lietz με τον Rein, αλλά και με το έργο 
του Triiper. Lietz και Triiper τόνισαν στα εκπαιδευτήριά τους την οικογενειακή 
ατμόσφαιρα, ενώ οι ομάδες των Παιδαγωγείων του Lietz ονομάστηκαν «οικο­
γένειες»1503, όπως προαναφέρθηκε. Από την αντίληψη αυτή του Lietz απομα­
κρύνθηκε ο Wyneken, ο οποίος τόνισε τη χειραφέτηση της νεολαίας από τους 
ενήλικες και τον αυτοκαθορισμό της και για το λόγο αυτό θέλησε να προσεται­
ριστεί το κίνημα της νεολαίας, όμως στην Ελεύθερη Σχολική Κοινότητα του 
Wickersdorf ακολουθήθηκε ένα μοντέλο μαθητικής αυτοδιοίκησης, όπου οι 
θεσμοί δεν ακολουθούσαν δεδομένα πολιτειακά πρότυπα, αλλά καταβάλλονταν 
προσπάθειες να προκύπτουν από την ίδια τη ζωή της και από τις προσπάθειες 
αυτοκαθορισμού. Παρά τις διαφορές απόψεων που παρατηρήθηκαν στη Γερ­
μανία γύρω από το ζήτημα της σχολικής κοινότητας και της μαθητικής αυτο­
διοίκησης, οι οποίες πήγαζαν και από τις διαφορετικές φιλοσοφικές αντιλήψεις 
των εισηγητών του θεσμού, είναι βέβαιο ότι κοινός παρονομαστής ήταν πως το
1502 G. Kerschensteiner, Έννοια του σχολείου εργασίας ή το σχολείον του μέλλοντος, εξελ- 
ληνισθέν υπό Δ. Γεωργακάκι, ό.π., σ. 51
i50j Πρέπει να αναφερθεί και η αγγλική εμπειρία που είχε ο Lietz από το σχολείο του 
Reddie, ο οποίος θεωρούσε το Παιδαγωγείο του ως μία διευρυμένη οικογένεια. Ακόμη να 
υπενθυμιστεί ότι ο θεσμός της καπέλλας είχε την έμπνευσή του στην οικογενειακή ζωή του 
Lietz. Ο Γερμανός παιδαγωγός εξ άλλου έδωσε μεγάλη έμφαση στην πρωτοβουλία και το 
ρόλο των γονέων για την αγωγή. Βέβαια στα Παιδαγωγεία του η σύμπραξη των γονέων δεν 
ήταν σημαντική, αφού λόγω των αποστάσεων λίγες ευκαιρίες είχαν να προσέρχονται εκεί 
και να συνεπιδρούν. Συναφώς υπενθυμίζεται ότι και ολόκληρη η παιδαγωγική του Otto 
βασίστηκε στη ζωή της οικογένειας.
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πως το ζητούμενο δεν ήταν η μεταφορά στη σχολική ζωή των πολιτειακών θε­
σμών, όπως συνέβη με το αμερικανικό μοντέλο.
Ο Kerschensteiner σύμφωνα με τα προαναφερθέντα στην οικεία ενότητα, 
συνέθεσε ως ένα βαθμό το αμερικανικό μοντέλο της μαθητικής αυτοδιοίκησης 
με το γερμανικό των Εξοχικών Παιδαγωγείων. Παρουσιάζοντας ο Δελμούζος 
κατά τη βιβλιοκρισία της ελληνικής μετάφρασης του έργου του Γερμανού παι­
δαγωγού «Έννοια του σχολείου εργασίας» να κινείται το δικό του έργο στο 
ΑΔΠ του Βόλου, όπως και αυτό του Σακελλαρίου, στο ίδιο πνεύμα, φαινόταν 
να κινείται στη συνθετική αυτή αντίληψη. Όμως επρόκειτο για δύο διαφορετι­
κά μοντέλα. Το μοντέλο του Σακελλαρίου ήταν ταυτόσημο με το αμερικανικό, 
όπως αυτό μεταφέρθηκε στην Ελλάδα μέσω του έργου του Foerster, ενώ το 
μοντέλο του Δελμούζου κινήθηκε προφανώς με αφετηρία τις εμπειρίες του στα 
γερμανικά Εξοχικά Παιδαγωγεία, παρουσιάζοντας και πολλές ομοιότητες με 
τις θέσεις του Kerschensteiner.
Στην Ελλάδα το ζήτημα της σχολικής κοινότητας και της μαθητικής αυτο­
διοίκησης προωθήθηκε με τη δημοσίευση (1916) από τον Γεωργακάκη της με­
τάφρασης του έργου του Kerschensteiner «Η έννοια του σχολείου εργασίας», 
το οποίο τότε στη Γερμανία είχε ήδη γνωρίσει την τρίτη επανέκδοση. Έτσι έγι­
ναν προσιτές στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό οι θεμελιώδεις αντιλήψεις του 
Γερμανού παιδαγωγού. 0 Δ. Γεωργακάκης στην εισαγωγή, που πρόταξε στην 
ελληνική έκδοση (1916) του έργου του Kerschensteiner «Έννοια του σχολείου 
εργασίας», θεώρησε αναγκαίο να γίνουν ορισμένες μεταρρυθμίσεις στα ελλη­
νικά σχολεία μέσα στο πνεύμα του Σχολείου Εργασίας, «όπως εγχυθή νέα ζωή 
εις ταύτα». Τις μεταρρυθμίσεις αυτές τις διέκρινε σε εσωτερικές και εξωτερι­
κές. Στις εσωτερικές, οι οποίες κατά την άποψή του εξαρτώνται κυρίως από 
τους δασκάλους και «δεν έχουσιν ανάγκην ούτε δαπανών, ούτε νόμων και δια­
ταγμάτων» ενέταξε και τα ακόλουθα: «εισαγωγή όπου και εφ’ όσον είναι δυνα­
τόν παρ’ ημίν συστήματος της αυτοδιοικήσεως των μαθητών υπό την αυστη­
ρόν, εννοείται, πάντοτε επίβλεψιν των διευθυνόντων τα Σχολεία και των διδα­
σκάλων»1504. Παρέπεμπε ακόμη και στο έργο του Konrad «Στοιχεία Παιδαγω­
γικής», που είχε μεταφράσει ο ίδιος, ενώ συνιστούσε για βαθύτερη μελέτη το 
έργο του Foerster «Schule und Charakter», το οποίο, όπως ενημέρωνε, κυκλο­
φορούσε στη γερμανική και τη γαλλική. Εξυπακούεται βέβαια ότι ο Γεωργα­
κάκης με τη μετάφρασή του πρόβαλλε ούτως ή άλλως και τις απόψεις του Ker­
schensteiner, οι οποίες βέβαια στο συγκεκριμένο έργο παρουσιάστηκαν με με­
γάλη συντομία.
Όλα τα προηγηθέντα για τις απόψεις του Kerschensteiner ήταν βέβαια γνω­
στά στον Δελμούζο. Εξάλλου η Αμαριώτου, η οποία μαθήτευσε στον Ker­
schensteiner, σε σχετικό της κείμενο τόνιζε ότι «η γνώση δεν είναι αρκετή για
1504 G. Kerschensteiner, Έννοια του σχολείου εργασίας, ό.π., σσ. 25-26
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να μας οδηγήσει στην αρετή και στην οποιαδήποτε αιώνιαν αξία» 1505. Το κεί­
μενο της Αμαριώτου δομήθηκε στους άξονες αγάπη, δικαιοσύνη και ελευθερία. 
Όμως οι έννοιες αυτές αποτελούν το ηθικό υπόστρωμα της εθνικής αγωγής του 
Δελμούζου, όπου «πρέπει και μπορεί να θεμελιωθή στερεά η αυθυπαρξία και η 
προκοπή κάθε ομάδας [...]»1:>06. Ακόμη η Αμαριώτου παρέπεμπε στην άποψη 
του Kerschensteiner ότι η πραγμάτωση των ηθικών αυτών αρετών απαιτεί την 
παράκαμψη της θέλησης, που έχει εγωιστική κατεύθυνση. Το θέμα του εγωι­
σμού είναι καίριο στην παιδαγωγική θεωρία του Δελμούζου (όσο βέβαια μπο­
ρεί να κατασκευαστεί μια τέτοια θεωρία για έναν παιδαγωγό, που εκ πεποιθή- 
σεως ήθελε να δώσει απαντήσεις στα παιδαγωγικά προβλήματα με την πράξη 
και όχι με τα λόγια και κατ’ ανάγκη σήκωσε το σταυρό του μαρτυρίου στις 
τρεις πρώτες τριετίες της δραστηριοποίησής του): αρνιόταν κάθε τι, που προ­
ερχόταν από το αλαζονικό, εγωιστικό γυμνάσιο (έτσι χαρακτηρίζεται και το 
αντίστοιχο γερμανικό Gymnasium, στο οποίο ο Kerschensteiner έδωσε αποφα­
σιστικό χτύπημα με την ανάδειξη της αξίας της εργασίας, της κάθε εργασίας, 
που τελείται με τις προϋποθέσεις που έθεσε). Στα διδασκαλεία, όπου θα δη­
μιουργούσε ευνοϊκότερες προϋποθέσεις, θα έβαζε ο Δελμούζος το μεγάλο 
στοίχημα: την καταπολέμηση του ατομισμού, εκδήλωση του οποίου βέβαια 
είναι και η τιτλομανία. Αυτό ήταν το καίριο σημείο των προσπαθειών στο 
Μαράσλειο. Όσο θα σημειώνονταν επιτυχίες στον αγώνα αυτό, τόσο το άτομο 
θα κέρδιζε σε αυθυπαρξία, τόσο θα προχωρούσε στην αυτοδιοίκησή του. Έτσι 
ερμηνεύεται ικανοποιητικά ίσως η θέση του να διαχωρίζεται η σχολική κοινό­
τητα από τη σχολική αυτοδιοίκηση. Η σχολική κοινότητα μπορεί να ζει και 
μέσα από τα λάθη να διδάσκεται και να βελτιώνει τη ζωή της, η αυτοδιοίκηση 
όμως αφορά πρώτιστα τον πολίτη, που για να την κατακτήσει, χρειάζεται να 
υποδυθεί σε έναν αδιάκοπο αγώνα, που υπερβαίνει βέβαια τη μαθητική ζωή. 
Αμεση συνέπεια των στοχασμών αυτών του Δελμούζου ήταν η άρνηση εισα­
γωγής στο Μαράσλειο έτοιμων πολιτειακών και συνδικαλιστικών προτύπων 
αυτοδιοίκησης.
Ήδη λοιπόν στα πρώτα δεκαπέντε χρόνια του 20ου αιώνα εμφανίστηκαν 
στην Ελλάδα συγκεκριμένες προσπάθειες εισαγωγής του θεσμού της σχολικής 
κοινότητας και της μαθητικής αυτοδιοίκησης υπό την επίδραση των αντίστοι­
χων θεσμοποιήσεων στα γερμανικά Εξοχικά Παιδαγωγεία, σε ιδιωτικά αγγλικά 
εκπαιδευτήρια και σε αμερικανικά σχολεία. Η γνώση των εξελίξεων αυτών πά­
1505 Το κείμενο δημοσιεύτηκε στα «Νέα» της 1-10-1954 και αποτελεί μέρος βιβλιοκρισίας 
στην επανέκδοση (πρώτη έκδοση 1934) του σχολικού εγχειριδίου της Αγνής Ρουσοπούλου 
με τίτλο «Τι πρέπει να γνωρίζη ο πολίτης». Σύμφωνα με την πληροφορία της Αμαριώτου 
στο ίδιο δημοσίευμα το μάθημα της αγωγής του πολίτη μπήκε στο πρόγραμμα των γυμνα­
σίων το 1931 (τότε ήταν και η ίδια η Αμαριώτου μέλος του εκπαιδευτικού συμβουλίου, το 
οποίο έκανε τη σχετική εισήγηση), καταργήθηκε από τη δικτατορία του Μεταξά και «ξα- 
ναμπήκε στο πρόγραμμα όταν ήταν υπουργός της Παιδείας ο κ. Κωστάκης Τσάτσος».
1505 Α. Δελμούζος, Οι πρώτες προσπάθειες, ό.π., σ. 41
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ντως μεταφέρθηκε μέσα από το γερμανόφωνο έργο του Foerster, του Ker- 
schensteiner και του Konrad. Μάλιστα έργα των δύο τελευταίων κυκλοφόρη­
σαν και σε ελληνικές μεταφράσεις. Επί πλέον, ορισμένοι Έλληνες παιδαγωγοί 
είχαν αυθεντικές εμπειρίες από την παρακολούθηση της εργασίας ορισμένων 
γερμανικών σχολείων.
Ως το τέλος και της δεύτερης δεκαετίας του 20ου αιώνα ακολούθησαν και 
άλλες προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή. Ενδεικτικά αναφέρεται εδώ η 
περίπτωση του διδασκαλείου Λαμίας. Ο I. Σκουτερόπουλος, που υπήρξε διευ­
θυντής του κατά την περίοδο 1914-1917 και 1921-1923, έγραφε για τις δικές 
του σχετικές προσπάθειες: «Ημείς κατά μεν τα παλαιότερα έτη εχρησιμοποιή- 
σαμεν αφθονώτατα χάριν ποικίλων παιδαγωγικών και ειδικώτερον διδακτικών 
σκοπών το σύστημα της αναθέσεως εντολών εις μαθητάς ή ομάδας μαθητών, 
αφήνοντες πάσαν ακίνδυνον πρωτοβουλίαν και ελευθερίαν ενεργείας εις αυ­
τούς, από δε του 1914, ότε ανελάβομεν διεύθυνσιν Διδασκαλείου εχρησιμο- 
ποιήσαμεν την μαθητικήν αυτοδιοίκησιν χάριν σκοπών επαγγελματικών κυρί­
ως, ήτοι όπως παρασκευάζωνται οι μαθηταί του Διδασκαλείου ημών ως μέλλο­
ντες δημοδιδάσκαλοι ικανοί να διοικώσι τάξιν μαθητών και σχολείον ολόκλη­
ρον και να αντεπεξέρχωνται αποτελεσματικώς εις τας συνήθεις εν Ελλάδι απα- 
ντώσας δυσκολίας εν τη εξασκήσει του δημοδιδασκαλικού επαγγέλματος»1307. 
Η έρευνα στο διασωθέν αρχειακό υλικό του διδασκαλείου αυτού δεν απέφερε 
συγκεκριμένες πληροφορίες για τη λειτουργία του θεσμού, καθώς δεν κατε- 
γράφη τίποτε σχετικό στα βιβλία πράξεων του συλλόγου των διδασκόντων ή σε 
άλλα βιβλία, όπου θα μπορούσαν να καταχωρηθούν πληροφορίες σχετικές με 
τις δραστηριότητες των μαθητών. Όμως σε μία πράξη του Μαΐου του 1917 α- 
ναφέρεται ότι οι μαθητές του διδασκαλείου αντιπροσωπεύτηκαν από δύο συ­
ναδέλφους τους, τους «φρονιμωτάτους» κατά τον χαρακτηρισμό του συλλόγου, 
οι οποίοι ανέλαβαν να τους εκπροσωπήσουν σε διάφορες αγωνιστικές κινητο­
ποιήσεις στην Αθήνα από κοινού μάλιστα με τους συναδέλφους τους του Μα- 
ρασλείου και του Διδασκαλείου Τριπόλεως1507 508.
Οι εφαρμογές του Δ. Μωραΐτη1509 κατά την περίοδο 1917-1920 στο Διδα­
σκαλείο Λαμίας εντάσσονται κι αυτές στις πιο πρώιμες προσπάθειες αυτοδιοί­
1507 1. Σκουτερόπουλος, Συμβολή εις τον χαρακτηρισμόν την αξιολόγησιν και την ιστορίαν 
της μαθητικής αυτοδιοικήσεως, ό.π., σ. 28
15 δ X. Χαρίτος, I. Κανδήλα, Γ. Κοντομήτρος, Τα διδασκαλεία Λαμίας και Καρπενησιού, 
ό.π., σσ. 111-112. Οι κινητοποιήσεις αυτές των μαθητών των διδασκαλείων είχαν αφορμή 
το αίτημα της επέκτασης της απαλλαγής από τις εξετάσεις λόγω της εμπόλεμης κατάστα­
σης, που ανακοίνωσε το υπουργείο, και στα διδασκαλεία, όμως στρέφονταν και εναντίον 
του νόμου 381, καθώς οι μαθητές διεκδικούσαν βελτίωση της επαγγελματικής τους προο­
πτικής.
1509 X. Χαρίτος, I. Κανδήλα, Γ. Κοντομήτρος, ό.π., σσ. 112-114. Οι μεταπτυχιακές σπουδές 
του Δ. Μωραΐτη στην Παιδαγωγική και την Ψυχολογία είχαν πραγματωθεί σε πανεπιστή­
μια του γερμανόφωνου χώρου και συγκεκριμένα σ’ αυτά του Gottingen (Γοτίγγη), της Ιέ- 
νας και της Ζυρίχης.
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κησης μαθητών και συμμετοχής τους στην οργάνωση της σχολικής ζωής. Δεν 
διασώθηκε το αρχείο του μαθητικού συμβουλίου του Διδασκαλείου αυτού, 
όμως σχηματίζεται μία εικόνα των προσπαθειών αυτών από ορισμένες συνε­
δριάσεις του συλλόγου, που είχαν ως αντικείμενο το θέμα της αυτοδιοίκησης 
των μαθητών. Συγκεκριμένα από το πρώτο έτος της παρουσίας του Μωραΐτη 
εκεί θεσμοθετήθηκε «Συμβούλιον των μαθητών» με ετήσια θητεία, που είχε 
«ως σκοπόν να εθίζη τους μαθητάς εις την αυτοδιοίκησιν» και κάθε χρόνο γι­
νόταν ανασύστασή του. Το δεύτερο έτος (1918-1919) ο σύλλογος εμφανίστηκε 
να συντάσσει το καταστατικό. Ίσως είναι φαινομενική η εντύπωση ότι η σύ­
νταξή του έγινε ερήμην των μαθητών. Το πιθανότερο είναι ότι ο σύλλογος ενέ- 
κρινε αποφάσεις κάποιας γενικής συνέλευσης των μαθητών και του διδακτικού 
προσωπικού. Έτσι κατά το σχολικό έτος 1917-1918, φαίνεται πως διανύθηκε 
μία προκοινοτική περίοδος, η οποία κατέληξε στη σύνταξη καταστατικού κατά 
το επόμενο έτος. Στα δώδεκα σύντομα άρθρα του καταστατικού ορίστηκε ο 
τρόπος ανάδειξης του συμβουλίου: κάθε τάξη εκλέγει με μυστική ψηφοφορία 
δύο μαθητές συμβούλους και, εάν έχει μαθήτριες1510, και μία μαθήτρια. Οι 
σύμβουλοι των τάξεων αναδεικνύουν το τριμελές προεδρείο του συμβουλίου, 
που αποτελείται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τον εισαγγελέα. Δικαί­
ωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες με 
την προϋπόθεση ότι δεν έχουν τιμωρηθεί με αποβολή άνω των τριών ημερών. 
Απαγορευόταν η ψηφοθηρία, ενώ ορίζονταν τα «έργα» του προέδρου: εκπρο­
σώπηση του συμβουλίου στον διευθυντή και σε όλες τις αρχές, σύγκληση του 
συνεδριάσεων του συμβουλίου, που μπορεί να είναι και δημόσιες, τήρηση αλ­
ληλογραφίας και πρακτικών με την ευθύνη και ενός μαθητή, που τον ορίζει ως 
γραμματέα. Όμοια ορίζονταν και τα «έργα» του συμβουλίου: να δίνει το καλό 
παράδειγμα τήρησης των σχολικών νόμων και κάθε καλής πράξης και να ενι­
σχύει με φιλικές συμβουλές και παραινέσεις και τους υπόλοιπους μαθητές, 
ώστε να ακολουθούν τα παράδειγμά τους, να συμβάλλει σε θέματα οργάνωσης 
της σχολικής ζωής, όπως είναι οι γιορτές, οι εκδρομές1511 και η εύρυθμη λει­
τουργία του αναγνωστηρίου, να εκδηλώνει αυτενέργεια με προτάσεις που συ­
1510 Για τη θέση του Μωραΐτη σχετικά με την πλήρη ισοτιμία των φύλων βλ. την ενότητα 
«η συνεκπαίδευση». Επειδή η εισαγωγή της συνεκπαίδευσης στο διδασκαλείο Λαμίας είχε 
αρχίσει από το προηγούμενο σχολικό έτος, κατά το σχολικό έτος σύνταξης του καταστατι­
κού (1918-19) υπήρχαν μόνο δύο τάξεις μικτές. Οι μαθήτριες αποτελούσαν το ένα τρίτο 
της δύναμής τους και έτσι η μία θέση συμβούλου σε κάθε τάξη, που προβλεπόταν γι’ αυ­
τές, αντιστοιχούσε σε ακριβοδίκαιη ποσόστωση.
1511 Κατά τα σχολικά έτη 1918-1919 και 1919-1920 πραγματοποιήθηκαν από κοινού με το 
Μαράσλειο πολυήμερες εκδρομές (βλ. X. Χαρίτος, 1. Κανδήλα, Γ. Κοντομήτρος σ. 122- 
123 και X. Χαρίτος- Γ. Κοντομήτρος, Στιγμές εθνικής έξαρσης στο Διδασκαλείο Λαμίας, 
στο: Θέματα Ιστορίας της Εκπαίδευσης, ΕΛΕΙΕ, Ατραπός, τχ. 1, Χειμώνας 2002-2003, σ. 
159 κ.ε.).
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ντελούν στην πρόοδο του σχολείου και να δικάζει1512 παραβάτες μαθητές και 
μαθήτριες. Η εισαγωγή σε δίκη γίνεται από τον διευθυντή, που ορίζει και το 
χρόνο της δίκης, ενώ η απόφαση υπόκειται στην έγκριση του συλλόγου των 
καθηγητών1513 1514. Το καταστατικό δίνει την εντύπωση ότι ακολουθήθηκαν πολι­
τειακά και συνδικαλιστικά πρότυπα, καθώς και πρότυπα της αμερικανικής μα­
θητικής αυτοδιοίκησης. Δεν είναι γνωστές όμως οι λεπτομέρειες και οι ακρι­
βείς συνθήκες εισαγωγής του θεσμού. Όπως προαναφέρθηκε, πρέπει να πιθα­
νολογηθεί ότι διανύθηκε κάποια περίοδος προετοιμασίας, διότι ο Μωραΐ'της 
πρέπει να ήταν ενήμερος ευρύτερα για τις απόψεις του Kerschensteiner, αλλά 
και για τις πρακτικές, που ακολουθήθηκαν στα γερμανικά Εξοχικά Παιδαγω- 
γεία, αφού οι μεταπτυχιακές σπουδές του έγιναν στη χώρα αυτή.
Στο θεωρητικό επίπεδο ενδιαφέροντα είναι και τα δημοσιεύματα του Καλ- 
λιάφα στα δύο πρώτα τεύχη του περιοδικού «Εργασία» με τίτλο «Το παλαιόν 
και το σύγχρονον σχολείον», όπου διατύπωνε την άποψη ότι «το σύγχρονον 
σχολείον οδηγεί τους μαθητάς αυτού εις αυτοδιοίκησιν» και ότι «εκάστη τάξις 
του συγχρόνου σχολείου φέρει την σφραγίδα κοινότητος συνεργαζομένης εν τε 
τη διοικήσει του σχολείου και εν τη μαθήσει». Επί πλέον, «τα παιγνίδια, αι 
σχολικαί εορταί, αι εκδρομαί, η τήρησις της σχολικής τάξεως, αυτή η διδασκα­
λία κ.τ.λ. οργανούνται κατά το δυνατόν υπό της μαθητικής κοινότητος, του δι­
δασκάλου επεμβαίνοντος όσον το δυνατόν ελάχιστα». Ο Καλλιάφας συνέδεε 
δηλαδή άμεσα την εισαγωγή της κοινοτικής ζωής στο σχολείο με την εισαγωγή 
των αρχών του νέου σχολείου. Τον εκσυγχρονισμό αυτό του σχολείου και της 
εκπαίδευσης γενικότερα τον θεωρούσε απαραίτητο, διότι διαφορετικά «μετ’ ου 
πολύ το έθνος ημών θα διάγη ή ψευδελεύθερον βίον καταστάν ο περίγελως των 
εθνών ή θα παύση παντελώς να αναφέρεται μεταξύ των ελευθέρων πολι­
τειών»1 514.
Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και τα δημοσιεύματα του Παπαμαύρου στο 
ΔΕΟ, όπου εξέθεσε τις εμπειρίες του από τη σχολική ζωή στο Εξοχικό Παιδα- 
γωγείο της Haubinda και την ιδιότυπη, πατριαρχικού χαρακτήρα, σχολική του 
κοινότητα.
Αξιοπρόσεκτες είναι στο θεωρητικό επίπεδο και οι απόψεις του Παλαιολό- 
γου. Σύμφωνα με αυτές η κοινωνική αγωγή, απόρροια της οποίας ήταν η ιδέα 
της Σχολικής Κοινότητας, προέκυψε από την ευρύτερη διάδοση, ιδιαίτερα μετά 
τον Α' παγκόσμιο πόλεμο, των σοσιαλιστικών ιδεών ιδιαίτερα στις εξαθλιωμέ­
νες λαϊκές μάζες. Η αγωγή αυτή δηλαδή ήταν κατά την αντίληψη του Παλαο­
λόγου «συνέπεια της μεταθέσεως του κέντρου βάρους από του ατόμου επί την 
ομάδα, του μείζονος υπολογισμού και της εφέσεως προς προστασίαν της εις
1512 Η αρμοδιότητα αυτή έμεινε ουσιαστικά ανενεργός, αφού στα πρακτικά των συνεδριά­
σεων του συλλόγου βρέθηκε ότι σε διάστημα τριών ετών μόνο δύο πράξεις αφορούσαν 
δίκες μαθητών.
15u Αρχείο Διδασκαλείου Λαμίας, Βιβλίο 19, πρ. 3η
1514 «Εργασία», Τόμ. Α', τχ. 1, Δημητράκος, Αθήναι, 15-9- 1923
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χειροτέραν μοίραν ευρισκόμενης λαϊκής τάξεως, έναντι των ως καταπιεστών 
φερομένων ετέρων, ήττον πολυπληθών» και «τέλος του πόθου, όπως δι’ εξισω- 
τικής σχολικής αγωγής εκλείψωσι του λοιπού τα αίτια της εις τάξεις, διαφόρου 
αξίας, διαιρέσεως του λαϊκού συνόλου»1513. Περαιτέρω, εξηγούσε ότι η τάση 
των συντηρητικών γερμανικών κομμάτων για περιορισμό της κοινής φοίτησης 
των μαθητών από τα τέσσερα στα τρία χρόνια και η αντίθετη των σοσιαλιστών 
για παράταση της κοινής φοίτησης αντικατόπτριζε ακριβώς τις ταξικές διαμά­
χες. Σε ένα πιο θεωρητικό επίπεδο θεωρούσε την κοινότητα ως επιγινόμενο της 
αντίδρασης κατά του σχολαστικισμού και της τυραννίας της νοησιαρχίας, η 
οποία οδήγησε τον άνθρωπο στη Φιλοσοφία της Ζωής (Lebensphilosophie), 
δηλαδή εις τας ιθυνούσας δυνάμεις τον δρώντα και μεταβαλλόμενον κόσμον, 
και τα διέποντα ταύτας ελατήρια»1515 516. Τη Φιλοσοφία της Ζωής την ανήγαγε 
στο ηρακλείτιο δόγμα «τα πάντα ρει», όμως δεν αναγνώριζε σ’ αυτή το βάθος 
της άποψης του Ηράκλειτου. Έτσι ο Παλαιολόγος αντιπρότεινε το «όντως ον» 
της ελεατικής φιλοσοφίας, που αντιτίθεται στο μεταβλητό και το οποίο αποτέ- 
λεσε τη βάση της πλατωνικής φιλοσοφίας των αμετάβλητων ιδεών. Είναι εμ­
φανές ότι η επίδραση του Litt, ο οποίος είχε ήδη απομακρυνθεί από τη Φιλο­
σοφία της Ζωής, αναζητώντας μία νέα μεταφυσική, προσδιόριζε τις θέσεις του 
Παλαιολόγου. Από τη Φιλοσοφία της Ζωής λοιπόν πήγαζε η σύγχρονή του 
παιδαγωγική και γι’ αυτό επεδίωκε να καταστήσει το σχολείο μέρος της ζωής. 
Ακόμη η παιδαγωγική αυτή υιοθετούσε τη θέση ότι στη ζωή επικρατεί ουράνια 
αρμονία, η οποία θα μπορούσε να καταστεί μόνιμη ιδιότητα των μαθητών εάν 
το σχολείο διαρρυθμιζόταν σύμφωνα με τη ζωή, αν δηλαδή μεταβαλλόταν σε 
σχολική κοινότητα (Schulgemeinde) «εις σύνολον αρμονικώς και αδιασπάστως 
προς αλλήλας συμπεπλεγμένων ψυχών, διατεθειμένων εις την, δι’ αυταπαρνή- 
σεως, εξυπηρέτησιν των αναγκών του πλησίον και γενικώτερον, εις εκουσίαν 
συμβολήν δια την εύρυθμον λειτουργίαν του περιεκτικωτέρου κοινωνικού συ­
νόλου»1517. Με τον τρόπο αυτό, με τη μόρφωση δηλαδή μιας νέας γενιάς, με 
νέες αρχές και ιδεώδη θα προέκυπτε μία νέα κοινωνία καλύτερη. Η φιλοσοφική 
τοποθέτηση του Παλαιολόγου σε συνδυασμό και με την αποδοχή των απόψεων 
του Spranger για τις μορφές της ζωής τον οδηγούσε σε μερική αποδοχή των 
αρχών της σύγχρονής του παιδαγωγικής. Έθετε δηλαδή ορισμένα όρια στις τά­
σεις αυτές, αφού η κοινωνία των παιδιών δεν θα μπορούσε ποτέ να μετατραπεί 
σε πραγματική κοινωνία ενηλίκων και το σχολείο, παρά το γεγονός ότι είχε 
καταστεί ο σπουδαιότερος παράγοντας της αγωγής, δεν θα μπορούσε ποτέ να 
επιδρά μόνο του χωρίς να υφίσταται τις επιδράσεις της υπόλοιπης κοινωνίας: 
«Το Σχολείον έπεται και παρακολουθεί τη συνολική πολιτιστική δημιουργία.
1515 Γ. Παλαιολόγος, Η νέα δημοδιδασκαλική παίδευσις εν Γερμανία και τα προβλήματα 
της συγχρόνου παιδαγωγικής, ό.π., σ. 139
1516 Γ. Παλαιολόγος, ό.π., σ. 142
1517 Γ. Παλαιολόγος, ό.π., σ. 143
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μιουργία, ον δύναμις επιγενής και ουχί πρωταρχική και ρηξικέλευθος»1518. Έ­
τσι έκλινε προς τα παραδείγματα των αμερικανικών σχολείων, των οποίων οι 
μαθητικές κοινότητες δεν εξέφραζαν ανατρεπτικό πνεύμα, αλλά αποσκοπού­
σαν στον εθισμό των μαθητών στην τάξη, την αυτοδιοίκηση και την έμπνευση 
του συναισθήματος της ευθύνης. Ο Παλαιολόγος απέκλειε την πρακτική της 
αντιγραφής ξένων κανονισμών λειτουργίας, ενώ ως παραδείγματα οργανωτών 
και ηγετών μαθητικών κοινοτήτων προσκόμιζε την περίπτωση Pestalozzi και 
του Kerschensteiner, που πάντως παρέπεμπαν κατά τη γνώμη του στην πλατω­
νική Ακαδημία και τις υπόλοιπες αρχαιοελληνικές σχολές.
5.7.2. Η οργάνωση της κοινότητας του Μαρασλείου Διδασκαλείου
από τον Δελμούζο και τον Παπαμαύρο κατά την τριετία 1923-1926
Στις αρχές της τρίτης δεκαετίας του 20ου αιώνα, όταν πια η εισαγωγή των 
αρχών του Σχολείου Εργασίας στην Ελλάδα έγινε κοινό αίτημα, σημειώθηκε 
ευρεία προσπάθεια εισαγωγής της σχολικής κοινότητας στα ελληνικά σχολεία 
ως σύμφυτης με αυτό. Αξιοσημείωτη είναι η σχολική κοινότητα του Μαρασ­
λείου Διδασκαλείου κατά τη χρονική περίοδο 1923-1926. Για τη σημασία της 
εισαγωγής του θεσμού στο Διδασκαλείο αυτό είναι ενδεικτική η γνώμη του 
Παπαμαύρου, ο οποίος, όταν συνόψισε τα αποτελέσματα των προσπαθειών στο 
Μαράσλειο κατά την προαναφερθείσα περίοδο, θεώρησε ότι η Σχολική Κοινό­
τητα μαζί με την εισαγωγή της Ενιαίας Συγκεντρωτικής Διδασκαλίας ήταν οι 
μόνες σοβαρές μεταρρυθμίσεις, που σημάδεψαν τη λειτουργία του κατά την 
προαναφερθείσα περίοδο1519. Σημειώνεται πάντως εδώ, ότι, όπως προκύπτει 
από τα προηγηθέντα, είναι ανακριβής η θέση του ότι ο θεσμός της σχολικής 
κοινότητας εφαρμόστηκε στην Ελλάδα για πρώτη φορά στο Μαράσλειο το 
1923. Ο Παπαμαύρος θεώρησε την κοινότητα αυτή προσαρμογή, όχι αντιγρα­
φή ή απλή απομίμηση, στις ελληνικές συνθήκες της κοινότητας της Haubinda. 
Ακόμη και στις αρχές της δεκαετίας του 1960 θεωρούσε ότι η προσπάθεια αυτή 
ήταν αξεπέραστη και εξακολουθούσε να είναι «φωτεινός οδηγός σε κάθε σχε­
τική προσπάθεια». Σημείωνε πάντως και τις ελλείψεις της: «Εξωτερικά βέβαια 
παρουσίαζε άψογη εμφάνιση και σοβαρότητα. Μα τη ψυχή των τροφίμων μας 
δεν είχε προφτάσει να τη διαπλάσει. Αντίθετα, πολλές φορές παρουσιάζονταν 
συγκρούσεις, πείσματα και εγωιστικές τάσεις ανάμεσα στα μέλη της, που ανά­
γκαζαν και το διευθυντή και μένα να στεκόμαστε άγρυπνοι φρουροί για να 
προλαβαίνουμε ή να καταπνίγουμε τέτιες συγκρούσεις». Τις δυσλειτουργίες 
αυτές τις απέδιδε στο γεγονός ότι το παιδαγωγικό έργο στο Μαράσλειο δεν 
πρόλαβε να ωριμάσει, αφού η παρουσία η δική του και του Δελμούζου εκεί 
ήταν βραχύβια.1520.
1518 Γ. Παλαιολόγος, ό.π., σ. 143
1519 Μ. Παπαμαύρος, Διδακτικές Αρχές του Σχολείου Εργασίας, 19522, ό.π., σ. 27
1520 Μ. Παπαμαύρος, Σύστημα Νέας Παιδαγωγικής, ό.π., σ. 305.
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Εδώ πρέπει να γίνουν ορισμένες διευκρινίσεις. Παρά το γεγονός ότι πολλές 
φορές η ίδρυση της κοινότητας αναφέρεται κύρια ως έργο του Δελμούζου, ο 
Παπαμαύρος τονίζει ότι επρόκειτο για εφαρμογή της δικής του εμπειρίας που 
αποκόμισε στη Haubinda, με την οποία συμφώνησε και παρέσχε ενεργό συν­
δρομή ο Δελμούζος. Η συμβολή του Παπαμαύρου πράγματι εμφανίζεται ως 
σημαντική και στο έργο του Δελμούζου «Οι Πρώτες Προσπάθειες στο Μαράσ- 
λειο». Συγκεκριμένα, η ενότητα «Η οργάνωση και η Ζωή της Κοινότητας» (με 
εξαίρεση την υποενότητα «οι γιορτές μας», που υπογράφηκε από τον Δελμού- 
ζο) δηλώνεται μεν ως κείμενο και των δύο, όμως είναι κείμενο του Παπαμαύ­
ρου, όπως καταδεικνύεται από το περιεχόμενο και το ύφος, αλλά και από τη 
ρητή δήλωσή του: «τις λεπτομέρειες της εργασίας μας εκεί μπορεί να τις δια- 
βάση όποιος θέλει στη μελέτη μου: “Η ζωή της σχολικής μας Κοινότητας” 
στην πρώτη επετηρίδα του Μαρασλείου: “Οι πρώτες προσπάθειες”, που βγαί­
νει σε λίγο»1221. Τα σχετικά με τη διεκδίκηση από τον Παπαμαύρο του όλου 
της προσπάθειας αυτής στο Μαράσλειο1521 52  έχουν ήδη αναπτυχθεί και έχει δει- 
χθεί ότι δεν είχε την αποκλειστική γνώση του έργου του Lietz, όπως άφηνε να 
εννοηθεί. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο αναγνώστης των δημοσιευμένων έργων 
του Παπαμαύρου μένει με την εντύπωση της έντονης αυτοπροβολής του και 
του υπερτονισμού του ρόλου του στις καινοτομίες, που εφαρμόστηκαν στο 
Μαράσλειο. Η προσεκτική ανάγνωση των σχετικών με το έργο στο Μαράσλειο 
κειμένων του Δελμούζου αποκαθιστά τα πράγματα. Οι συχνές παραπομπές σε 
κείμενα του Παπαμαύρου, που θα ακολουθήσουν εδώ, έχουν σχέση με τις πλη­
ροφορίες και όχι με τον υπερτονισμό του ρόλου του στο Μαράσλειο.
Η κοινότητα του Μαρασλείου συγκροτήθηκε με προσεκτικά βήματα, έγινε 
δηλαδή προσπάθεια σταδιακής δημιουργίας θεσμών μέσα από τις ανάγκες της. 
Είναι προφανές ότι ακολουθήθηκε το γερμανικό μοντέλο. Ο Δελμούζος και ο 
Παπαμαύρος, αφού κατέληξαν πρώτα αυτοί στις μεθοδεύσεις, τις οποίες θα 
ακολουθούσαν, στη συνέχεια μύησαν στην ιδέα μερικούς εκπαιδευτικούς, με 
τους οποίους μπορούσαν να συνεννοηθούν ευκολότερα και κατόπιν ο Παπα­
μαύρος έφερε το θέμα προς συζήτηση στον διευρυμένο σύλλογο των εκπαιδευ­
τικών, ο οποίος περιελάμβανε το σύνολο των διδασκόντων στα πρότυπα προ- 
σαρτημένα δημοτικά και στο διδασκαλείο1523. Προηγήθηκε λοιπόν μία ψυχική
1521 Μ. Παπαμαύρος, Η Σχολική Κοινότητα, ό.π., σ. 24
1522 Μ. Παπαμαύρος, Διδακτικές Αρχές του Σχολείου Εργασίας, ό.π., σσ. 26-27
l52j Την πρακτική αυτή του διευρυμένου συλλόγου ακολούθησε ο Παπαμαύρος και στο 
διδασκαλείο Λαμίας με το επιχείρημα ότι «δεν πρέπει να χωρίζονται τα σχολεία, αλλά να 
ευρίσκωνται εις επαφήν το προσωπικόν Διδασκαλείου και Προτύπου προς τους μαθητάς 
επίσης όλου του σχολείου, να μετέχουν εις την όλην του ζωήν». Σε μία περίπτωση όμως 
αποκλείστηκαν εκεί οι εκπαιδευτικοί των προτύπων δημοτικών από την κοινή συνεδρίαση, 
όταν ήταν να επανεξεταστεί η επιβολή βαριάς ποινής σε μαθητή του διδασκαλείου. Δεν 
επρόκειτο για ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα, όμως είχε διογκωθεί από αντιπάλους του Παπα­
μαύρου, οι οποίοι το πρόβαλαν και από τον τύπο. Η στενότερη σύνθεση του συλλόγου ευ­
νόησε το μαθητή, καθώς έτσι επιβλήθηκε η επιεικέστερη ποινή, που είχε προτείνει ο Πα-
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προετοιμασία των εκπαιδευτικών, οι οποίοι με τη στάση τους και τις υποδείξεις 
προς τους μαθητές θα προσανατόλιζαν «την παιδική ψυχή για ένα δρόμο αλ­
λιώτικο απ’ αυτόν που είχε συνηθίσει ως τώρα»* 1524. Με τον τρόπο αυτό επι- 
διώχθηκε η συμμετοχή των παιδιών στη ρύθμιση των ζητημάτων του σχολείου 
και σταδιακά άρχισαν να εμφανίζονται διάφορα «κοινοτικά αξιώματα», όπως 
του επιμελητή, του υπευθύνου της εισόδου και εξόδου των μαθητών κατά τα 
διαλείμματα, της καθαριότητας κ.λ.π. Ο αρχικός «πυρήνας», η «σπονδυλική 
στήλη» της κοινότητας, που στο σύνολό της την συναποτελούσαν οι μαθητές 
και οι εκπαιδευτικοί, ήταν η σχολική τάξη1525. Κάθε τάξη μαθητών αποτελού­
σε λοιπόν μία μικρή κοινότητα, η οποία συζητούσε χωριστά για τα διάφορα 
προβλήματα. Τη διοίκηση ασκούσε η εκλεγμένη από τους μαθητές τριμελής 
Επιτροπή της τάξης, που αποτελείτο από τον πρόεδρο, το γραμματέα και τον 
ταμία. Οι Επιτροπές συνεδρίαζαν τακτικά είτε μόνες τους είτε με όλη την τάξη 
και μετέφεραν στη συνέχεια τους προβληματισμούς τους στις γενικές συνε­
δριάσεις όλης της κοινότητας, όπου λαμβάνονταν αποφάσεις1526. Πιθανώς ελή- 
φθησαν υπόψη και οι απόψεις του Burkchardt, ο οποίος άλλωστε στο προανα- 
φερθέν έργο του παρουσίαζε ακριβώς τη ζωή της μαθητικής κοινότητας, που 
είχε συγκροτήσει μία τάξη. Σημειώνεται ακόμη ότι ο τρόπος αυτός οργάνωσης 
είχε επικρατήσει και στα αμερικανικά σχολεία, γεγονός που δεν ήταν άγνωστο 
στους Έλληνες παιδαγωγούς της εποχής. Άλλωστε, όπως προαναφέρθηκε, 
προβλήθηκε και από τον Kerschensteiner. Τη διεύθυνση των γενικών συνεδρι­
άσεων ανέλαβε αρχικά ο Παπαμαύρος. Αργότερα (από το τέλος Μαρτίου του 
1924 μέχρι και το τέλος του σχολικού έτους) παραχωρήθηκε ο ρόλος αυτός 
στον πρόεδρο της κοινότητας, ο οποίος ήταν μαθητής. Πάντως, το διδακτικό 
προσωπικό ανήκε κι αυτό στο σώμα της κοινότητας και συμμετείχε στις συνε­
παμαύρος. Δεν επρόκειτο όμως για καινοτομία του Μαρασλείου, όπως αφήνει να εννοηθεί 
ο Παπαμαύρος. Πολύ πριν (1917-1920) την είχε εφαρμόσει ο Δ. Μωραΐτης στο διδασκα­
λείο Λαμίας (Βλ. X. Χαρίτος, I. Κανδήλα, Γ. Κοντομήτρος, Τα Διδασκαλεία Λαμίας και 
Καρπενησιού, ό.π., σ. 110 και 259).
1524 Α. Δελμούζος, Οι πρώτες προσπάθειες στο Μαράσλειο, ό.π., σ. 135
1525 «Διδασκαλικόν Βήμα», φ. 53/8-11-1925 και Α. Δελμούζος, Οι πρώτες προσπάθειες στο 
Μαράσλειο, ό.π., σ. 135 κ.ε.
1526 Ο θεσμός των Επιτροπών των τάξεων θυμίζει ως ένα βαθμό τον αντίστοιχο θεσμό που 
εισήγαγε ο Wyneken στο Wickersdorf (σ’ αυτό παραπέμπει άλλωστε και η ονομασία τους) 
και έγινε η αιτία για τον πρώτο σοβαρό κλονισμό των σχέσεών του με τον Geheeb, όπως 
προαναφέρθηκε. Στην περίπτωση του Wyneken οι μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων ανα­
λάμβαναν την προστασία των μαθητών των μικρότερων τάξεων (κάθε ένας αιρετός από 
τους μεγαλύτερους μπορούσε να αναλάβει ένας μέχρι τρεις μικρότερους). Την ίδια περίπου 
πρόταση έκανε και ένας καθηγητής στη συνεδρίαση της κοινότητας του Μαρασλείου, όμως 
ο Δελμούζος ως άλλος Geheeb αντέδρασε. Τη στάση του Δελμούζου συμμερίστηκαν και 
οι μαθητές, οι οποίοι έκαναν ωστόσο «τη σύσταση όσοι δόκιμοι θέλουν να πηγαίνουν στα 
διαλείμματα με τα παιδιά των προτύπων που τα γνωρίζουν καλύτερα από τ’ άλλα και τα 
έχουν πλησιάσει πιο πολύ, έτσι όμως που να μη νιώθουν καμιά πίεση» (Βλ. Α. Δελμούζος, 
Οι πρώτες προσπάθειες στο Μαράσλειο, ό.π., σσ. 9-10).
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δριάσεις της1527. Το σκηνικό των συνεδριάσεων θύμιζε έντονα τις «συζητή­
σεις» (Aussprachen) της Haubinda, αφού ο μαθητής πρόεδρος έπαιρνε τη θέση 
του στην έδρα δίπλα στον διευθυντή. Οι αποφάσεις λαμβάνονταν με ψηφοφο­
ρία των μαθητών, αλλά όταν υπήρχε περίπτωση να ληφθεί μια «επικίνδυνη» 
απόφαση, ο διευθυντής μπορούσε να παρέμβει και να ζητήσει αναβολή της 
ψηφοφορίας, με σκοπό να συζητηθεί πλατύτερα το θέμα και να ληφθεί ωριμό­
τερη απόφαση1528 ή και να ασκήσει το δικαίωμα του veto1529. Τα θέματα, για τα 
οποία ήταν υπεύθυνη η κοινότητα, οριοθετούνταν. Φαίνεται, λοιπόν, ότι ακο­
λουθήθηκε η πρακτική του Wyneken, που προαναφέρθηκε: ένα μέρος ζητημά­
των του σχολείου, τα οποία εμφανώς ανήκαν στην αρμοδιότητα της διεύθυνσης 
ή του συλλόγου, δεν εξετάζονταν από την κοινότητα. Οι αναπόφευκτες ομαδο­
ποιήσεις και συγκρούσεις, που απορρέουν από ένα τέτοιο τύπο οργάνωσης, 
ήταν ανεπιθύμητες, όπως ακριβώς ήταν και για τον Wyneken, και αποδόθηκαν 
στην κακή φύση ορισμένων αρχομανών μαθητών. Ο Παπαμαύρος πάντως θεω­
ρούσε τη διχόνοια «ελληνικό ελάττωμα»1530, προσφεύγοντας έτσι στην στερεό­
τυπη εθνική χαρακτηρολογία της εποχής. Κύριο μέλημα του διευθυντή και του 
υποδιευθυντή ήταν να προλαβαίνουν ή να καταπνίγουν «συγκρούσεις, πείσμα­
1527 Μ. Παπαμαύρος, Η Σχολική Κοινότητα, ό.π., σ. 72
1528 Παρόμοια πρακτική ακολούθησε και ο Μ. Μιχαλόπουλος (ίδρυσε κοινότητα ως διευ­
θυντής του Μονοταξίου Διδασκαλείου Καστοριάς το σχολικό έτος 1924-1925 και με την 
ίδια ιδιότητα στο Μονοτάξιο Διδασκαλείο Σπάρτης κατά τα σχολικά έτη 1925-1926 και
1926-1927), ο οποίος σημείωνε: «Πάσαι αι “αποφάσεις” αυτών δεν ετύγχανον της εγκρί- 
σεως της διευθύνσεως του Διδασκαλείου και ή απερρίπτοντο ή μάλλον εφέροντο πάλιν 
προς συζήτησιν ενώπιον της κοινότητος και διωρθούντο» (Βλ. Μ. Μιχαλόπουλος, Το Μο­
νοτάξιον Διδασκαλείον Σπάρτης και η δημοδιδασκαλική μόρφωσις, Εκδοτικός οίκος Δ. και 
Π. Δημητράκου, Εν Αθήναις, [1927], σ. 58).
1 29 Και στο Μαράσλειο η ελευθερία των μαθητών προσδιορίστηκε από το βαθμό, που οι 
αποφάσεις τους εκινούντο στο πλαίσιο της προδιαγεγραμμένης πορείας. Μάλιστα σε πολ­
λές περιπτώσεις οι προτάσεις ή οι αποφάσεις των μαθητών ήταν φαινομενικά δικές τους· 
στην ουσία επρόκειτο για αποφάσεις του συλλόγου των εκπαιδευτικών, οι οποίοι στη συ­
νέχεια έριχναν «στα πιο ικανά παιδιά τον πρώτο σπόρο». Όλες οι θεσμοποιήσεις, το όλο 
σύστημα ήταν ρυθμισμένο «για να κρατούμε τα κυριώτερα νήματα του σχολείου στα χέρια 
μας» σημείωναν οι Δελμούζος-Παπαμαύρος (Βλ. Α. Δελμούζος, Οι πρώτες προσπάθειες 
στο Μαράσλειο, ό.π., σ. 147). Η ίδια πρακτική ακολουθήθηκε και στο διδασκαλείο Λαμίας 
επί διευθύνσεως Παπαμαύρου. Ο σύλλογος των διδασκόντων αποφάσισε να «κηρυχθεί» 
«με πολλήν προσοχήν» η σχολική κοινότητα, την οποία θα παρακολουθούσε «εις τα πρώτα 
της βήματα». Ακολουθήθηκε δηλαδή επακριβώς η διαδικασία που προέβλεπε ο Παπαμαύ­
ρος στη μελέτη του η «Σχολική Κοινότητα». Ενώ η γενική του θέση ήταν ότι οι θεσμοί της 
κοινότητας «πρέπει να βγαίνουν με τον καιρό εμπειρικά σαν οργανική ανάγκη από τη ζωή 
της», προέβλεπε ωστόσο την κατάρτιση από το σύλλογο ενός «γενικού εξωτερικού πλαισί­
ου διοίκησης και διοργάνωσης της ζωής της», ώστε στη συγκέντρωση των μαθητών «το 
προσωπικό να ξέρη από πριν προς πού θα οδηγήση τη συζήτησή τους» (Βλ. X. Χαρίτος, I. 
Κανδήλα, Γ. Κοντομήτρος, Τα Διδασκαλεία Λαμίας και Καρπενησιού, ό.π., σ. 114 και Μ. 
Παπαμαύρος, Η Σχολική Κοινότητα, σ. 46). 
ι5 ’° Μ. Παπαμαύρος, Η Σχολική Κοινότητα, ό.π., σ. 50
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τα και εγωιστικές τάσεις ανάμεσα στα μέλη της»1531. Όταν κατά το δεύτερο 
έτος λειτουργίας της κοινότητας αμφισβητήθηκε η διαδικασία ανάδειξης του 
προέδρου1532 από άλλο μαθητή, που κατείχε τη θέση του αντιπροέδρου, επήλθε 
διάσπαση στην κοινότητα, καθώς χωρίστηκε σε «προεδρικούς» και «αντιπροε- 
δρικούς». Η διοίκηση αντέδρασε με την αφαίρεση από τη μεγαλύτερη τάξη του
1531 Μ. Παπαμαύρος, Σύστημα Νέας Παιδαγωγικής, σ. 305. Και ο I. Σκουτερόπουλος θεω­
ρούσε ότι υπήρχαν δισταγμοί από την πλευρά των εκπαιδευτικών για την εισαγωγή του 
θεσμού λόγω του φόβου τους, μήπως γίνουν αίτιοι «καλλιεργίας και περαιτέρω αναπτύξε- 
ως σπουδαίων ελαττωμάτων Ελληνικών ήτοι της εν παντί φιλοτιμίας, της φιλοπρωτίας, της 
ευθιξίας, του κομματισμού, της ανυπομονησίας κ.τ.τ., οία εύκολα δύναται να ζωογονή η 
χρήσις του μέτρου τούτου» (Βλ. I. Σκουτερόπουλος, Συμβολή εις τον χαρακτηρισμόν την 
αξιολόγησιν και την ιστορίαν της μαθητικής αυτοδιοικήσεως, ό.π., σ. 26). Ο Ν. Εξαρχό- 
πουλος θεωρούσε τον εγωισμό και την τάση για επίδειξη «ελαττώματα, εις α διακρίνεται 
ιδίως ο Έλλην», τα οποία όμως η καλή οργάνωση της γενικής σχολικής κοινότητας «δύνα- 
ται να καταπολεμήση τελεσφόρως» (Βλ. Δ. Τσίριμπας, Η αυτοδιοίκησις και αι μαθητικοί 
κοινότητες, τύποις X. Συνοδινού, Αθήναι, 1950, σ. 88). Είναι εντυπωσιακό ότι ακόμη και 
στη Γενική Εισηγητική Έκθεση για τα νομοσχέδια του 1929 γινόταν λόγος για τον ατομι­
σμό και τον εγωισμό του νεοέλληνα, τη φιλοπρωτία του, την αστάθειά του στην τήρηση 
των ηθικών αξιών και την έλλειψη διάθεσης για εργασία, για χαρακτηριστικά δηλαδή «προ 
των οποίων δεν δύναται να παρέλθη αδιάφορος η Παιδεία» (Βλ. Γενική Εισηγητική Έκθε- 
σις Επί των Εκπαιδευτικών Νομοσχεδίων [1929], στο: Σ. Μπουζάκης, Εκπαιδευτικές με­
ταρρυθμίσεις στην Ελλάδα, τόμ. A', Gutenberg, Αθήνα, 1994, σσ. 220-221).
1532 Ο πρώτος πρόεδρος της κοινότητας του Μαρασλείου, ένας μαθητής από τη μεγαλύτερη 
τάξη, αναδείχθηκε με το «σπαθί του»: η εμπειρία του από τη στρατιωτική θητεία τον βοή­
θησε να συμβάλλει ουσιαστικά στην οργάνωση του συσσιτίου και στην αντιμετώπιση και 
άλλων προβλημάτων. Χαρισματικός καθώς ήταν, λοιπόν, με την γενικά αναγνωρισμένη 
πρωτοβουλία του, ωριμότητα, προθυμία και την επιβολή του, «η προεδρεία που του ανά- 
θεσε με τον καιρό το προσωπικό, ήρθε φυσική και αβίαστη» (Βλ. Α. Δελμούζος, Οι πρώτες 
προσπάθειες στο Μαράσλειο, ό.π., σ. 139). Έτσι έτεινε να καθιερωθεί η ανάδειξη προέ­
δρου από τη μεγαλύτερη τάξη με ετήσια θητεία. Την επόμενη χρονιά ορίστηκε αρχικά (πι­
θανόν από τη διεύθυνση) προσωρινός πρόεδρος (ό. π. σ. 278). Αργότερα κλήθηκαν οι επι­
τροπές της τάξης να προτείνουν πρόεδρο αλλά η πρότασή τους απορρίφθηκε από το προ­
σωπικό, διότι επέλεξαν έναν νέο μαθητή, που δεν γνώριζε την κοινοτική ζωή. Κατόπιν τού­
του πρότειναν άλλους δύο, οι οποίοι έγιναν αποδεκτοί και έτσι ο ένας ορίστηκε πρόεδρος 
και ο άλλος αντιπρόεδρος (ό. π. σ. 278). Όμως η διαδικασία αυτή αμφισβητήθηκε από μα­
θητές, οι οποίοι ζητούσαν να ξεκαθαριστεί η έννοια της αυτοδιοίκησης, εννοώντας προφα­
νώς να δοθεί σ’ αυτούς η αρμοδιότητα ανάδειξης προέδρου, και έτσι επήλθε η διάσπαση 
(ό.π. σσ. 278 και 285 κ. ε.). Ο Δελμούζος στην παρέμβασή του στη σχετική συνεδρίαση 
διέκρινε την έννοια της κοινότητας από αυτή της αυτοδιοίκησης και εξέφρασε την πεποί­
θηση ότι «η τέλεια αυτοδιοίκηση βγαίνει πέρα από τα όρια του σχολείου, είναι τέρμα εξω­
σχολικό και για το άτομο και για την ομάδα». Να σημειωθεί ότι ο Παπαμαύρος, κατά τα 
γραφόμενα του, όταν είδε δημοσιευμένη τη θέση αυτή του Δελμούζου στη μελέτη «Δημο­
τικισμός και παιδεία» (1927) εξέφρασε αμφιβολίες αντιπαρατάσσοντας την άποψη ότι τέ­
λεια αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να υπάρξει ποτέ και ότι στην τελειότερη μορφή της μπορεί 
να φτάσει μόνο στο σχολείο, όπου οι κοινωνικοί περιορισμοί είναι λιγότεροι και όπου το 
άτομο δεν είναι τόσο πολυδιασπασμένο, όσο μέσα στην περίπλοκη βιομηχανική κοινωνία 
(Βλ. Α. Δελμούζος, ό.π., σ. 182 και Μ. Παπαμαύρος, Η Σχολική Κοινότητα, σ. 25 κ.ε.).
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δικαιώματος να αναδεικνύει τον πρόεδρο από τα μέλη της, την καθαίρεση του 
προέδρου και την ανάληψη της διεύθυνσης των συνεδριάσεων από τους διδά­
σκοντες ως το τέλος του σχολικού έτους. Οι μαθητές ζητούσαν πάντως να ορι­
στεί ο τρόπος ανάδειξης προέδρου, όπως και οι αρμοδιότητές του. Στο αδιέξο­
δο λύση έδωσε η τελευταία τάξη με την πρότασή της να διοικείται η κοινότητα 
από ένα εννεαμελές συμβούλιο απαρτιζόμενο από τα μέλη των τριμελών επι­
τροπών των τάξεων. Τα μέλη αυτά θα όριζαν πρόεδρο, ο οποίος τώρα ονομα­
ζόταν «αντιπρόσωπος», με τρίμηνη θητεία χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η τάξη 
του. Ο έμμεσα πια εκλεγόμενος πρόεδρος είχε εξ ορισμού περιορισμένη δύνα­
μη. Διηύθυνε μόνο τις συνεδριάσεις και γενικά η παρουσία του είχε ηθική ση­
μασία. Μάλιστα και η μετονομασία του αφήρεσε μέρος του κύρους του. Παρά 
τη λύση αυτή, που αποδέχτηκε η διοίκηση, οι συνεδριάσεις ως τις 28 Νοεμβρί­
ου του 1925 διευθύνονταν από το προσωπικό. Η νέα διάρθρωση συμπεριελή- 
φθηκε και στο καταστατικό της κοινότητας, το οποίο όμως ουδέποτε ολοκλη­
ρώθηκε, αφού εν τω μεταξύ ξέσπασαν τα «Μαρασλειακά» με τις γνωστές συ­
νέπειες1533.
Ενώ στην περίπτωση της Haubinda, την εποχή που την διηύθυνε ο Geheeb 
γινόταν προσπάθεια να διαφυλαχθεί ο αυθορμητισμός των μαθητών με τον α­
ποκλεισμό των επισκεπτών από τη συγκέντρωση των μαθητών, στο Μαράσ- 
λειο ακολουθήθηκε η πρακτική που έζησε ο Παπαμαύρος στο ίδιο Παιδαγω- 
γείο, αλλά σε κατοπινή φάση της λειτουργίας της. Στα τρία παραδείγματα, τα 
οποία δημοσίευσε στο ΔΕΟ μετά τη δεύτερη επίσκεψή του το 1922, στη συνέ­
λευση των μαθητών παρίσταντο ο πρίγκηπας του Meiningen και ο ίδιος ο Πα­
παμαύρος, ο οποίος μάλιστα έλαβε το λόγο και διατύπωσε προτάσεις, που συ­
ζητήθηκαν. Σε δημοσίευμα του Διδασκαλικού Βήματος (φ. 53/8-11-1925) α- 
ναφέρεται ότι σε συνεδρίαση της κοινότητας του Μαρασλείου που τη διηύθυνε 
ο Παπαμαύρος ήταν παρόντες ο υπουργός Παιδείας Ρούφος, ο τμηματάρχης 
της Μέσης Εκπαίδευσης Κακούρος, ο διευθυντής της Παιδαγωγικής Ακαδημί­
ας Γληνός μαζί με τους μαθητές της και ο πρόεδρος της διδασκαλικής ομο­
σπονδίας. Σε άλλη περίπτωση, κι ενώ διευθυνόταν η συνεδρίαση από τον πρό­
εδρο των μαθητών, ήταν παρών και ο Ντέβις, Γενικός Διευθυντής της ΧΑΝ 
ολόκληρης της Ευρώπης1534. Θέση του Παπαμαύρου ήταν ότι στην αρχή δεν
1533 Α. Δελμούζος, Οι πρώτες προσπάθειες στο Μαράσλειο, ό.π., σ. 161 κ. ε. και Μ. Πα­
παμαύρος, Η Σχολική Κοινότητα, ό.π., σ. 50 κ. ε.
:534 «Εργασία», τόμ. Α', τχ. 13-14, 15-30/3/1924. Ο Καλλιάφας επέκρινε δριμύτατα την 
πρακτική αυτή της πρόσκλησης σημαινόντων προσώπων, όχι όμως υπό το πρίσμα του επη- 
ρεασμού του αυθορμητισμού των μαθητών, όπως φαίνεται από τα ακόλουθα: «Αλλ’ ίνα οι 
διδάσκαλοι οδηγούν ορθώς εις την αυτοδιοίκησιν, πρέπει αυτοί οι ίδιοι να είναι πεπληρω- 
μένοι υγιούς κοινωνικού φρονήματος, απηλλαγμένου πάσης προς επίδειξιν τάσεως. Λει­
τουργοί της εκπαιδεύσεως κατά ταύτα ιδρύοντες μαθητικήν κοινότητα ευθύς αμέσως διά 
πομπώδους συγκεντρώσεως των μαθητών και αναγγέλλοντες τα κατ’ αυτήν εις το κοινόν 
διά των εφημερίδων, λειτουργοί της εκπαιδεύσεως προπαρασκευάζοντες συνεδρίας της 
κοινότητος, ίνα επιδειχθούν εις σημαίνοντα ή διαφημιστικά πρόσωπα μη δυνάμενα λόγω
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έπρεπε να παρίστανται σας συνεδριάσεις της κοινότητας άλλα πρόσωπα, πιθα­
νόν με τη σκέψη ότι έτσι θα περιοριζόταν ο αυθορμητισμός και ότι λόγω του 
πειραματικού σταδίου θα δινόταν προς τα έξω αρνητική εικόνα για την κοινό­
τητα1535. Όταν όμως η λειτουργία της κοινότητας έμπαινε σε κανονικό ρυθμό, 
μπορούσαν να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις της πρόσωπα με «εξέχουσα 
θέση, όπως ο επιθεωρητής των σχολείων, ο μητροπολίτης, ο νομάρχης και άλ­
λα»1536.
Για την εφαρμογή των κοινοτικών αποφάσεων υπεύθυνοι ήταν οι αξιωμα- 
τούχοι, όπως και στη Haubinda. Άποψη του Παπαμαύρου ήταν να μην τους 
ορίζει ο δάσκαλος, αλλά να αφήνει τους μαθητές να δηλώνονται μόνοι τους ή 
να ορίζονται από την τάξη. Επέμβαση του δασκάλου επιτρεπόταν μόνο σε πε­
ριπτώσεις αποτυχίας άσκησης των ρόλων τους. Ο θεσμός των αξιωματούχων 
αποτελούσε για τον Παπαμαύρο τη «βάση της διοργάνωσης της Κοινότητας» 
και από την άποψη αυτή κινήθηκε στη γραμμή του Lietz1537.
Στο Μαράσλειο λειτούργησε και ο θεσμός των μαθητικών ομάδων, οι οποί­
ες όμως δεν ονομάστηκαν «οικογένειες»1538, ούτε ο ομαδάρχης «πατήρ». Πά­
του κυρίου αυτών έργου να γινώσκουν, οποίον τι οφείλει να είναι το πνεύμα της αυτοδιοι- 
κήσεως, τοιούτοι λειτουργοί της εκπαιδεύσεως διαφθείρουν εκ ριζών την νεολαίαν· διότι 
πώς είναι δυνατόν τοιαύται αγυρτικαί επιδείξεις να παρασκευάσουν ανθρώπους απηλλαγ- 
μένους της νόσου της επιδείξεως; Εάν ο σκοπός της οργανώσεως των μαθητών εις κοινό­
τητας είναι η γένεσις φρονήματος κοινωνικού, η καταπολέμησις του εγωισμού και της νο­
σηρός φιλοδοξίας, πώς είναι δυνατόν να επιτευχθή ο σκοπός ούτος διά διδασκάλων πασχό- 
ντων αθεράπευτον εγωισμόν και δοξομανίαν;» (Βλ. G. Burkhardt, Η ζωή μαθητικής κοινό- 
τητος, Δημητράκος, Εν Αθήναις, 19262, σσ. 4-5). Όλες οι αναφορές του Καλλιάφα κατα­
τείνουν στο ότι «φωτογράφιζε» το Μαράσλειο και τους επικεφαλής των μεταρρυθμιστικών 
προσπαθειών, που εισάγονταν εκεί. Η κριτική του, ορθή αυτή καθεαυτή, δεν ήταν, ωστόσο, 
παρά μία εκδήλωση του είδους των σχέσεων, που είχε διαμορφωθεί ανάμεσα σ’ αυτόν και 
στο Δελμούζο εκείνη τη χρονική περίοδο (Λεπτομέρειες για τις σχέσεις του Καλλιάφα με 
τον Δελμούζο εκείνη την εποχή βλ. στο: X. Νούτσος, ιστορία της εκπαίδευσης και ιδεολο­
γία, ό.π., σ. 48 κ.ε.).
I5j5 Το ακόλουθο περιστατικό δηλώνει πόσο επηρέαζε η παρουσία ξένων τις συνεδριάσεις 
της κοινότητας. Στην κοινοτική συνεδρίαση που ακολούθησε αυτή της καθαίρεσης του 
προέδρου της κοινότητας παρίσταντο και επισκέπτες, γεγονός που ανάγκασε το Δελμούζο 
να συστήσει «στον πραχτικογράφο αντί του περασμένου να ξαναδιαβάσει το προπερασμέ­
νο πραχτικό». Εκτός τούτου επηρεάστηκε και η στάση των παιδιών, τα οποία «ζύγιαζαν 
πιο πολύ και τα λόγια τους και τη δύναμή τους», σε ένα θέμα πολύ σημαντικό, όπως ήταν η 
θέσπιση του παιδικού δικαστηρίου. Η επίδραση της παρουσίας των ξένων στις συνεδριά­
σεις της κοινότητας παρατηρήθηκε και σε άλλες περιπτώσεις, γεγονός που προβλημάτισε 
το Δελμούζο (Βλ. Α. Δελμούζος, Οι Πρώτες Προσπάθειες στο Μαράσλειο, ό.π., σ. 264 κ.ε. 
και 264 κ.ε.).
1536 Μ. Παπαμαύρος, Η Σχολική Κοινότητα, ό.π., σ. 72
1537 Μ. Παπαμαύρος, ό.π., σ. 40
1538 Η αποφυγή της ονομασίας οικογένεια πρέπει να αναζητηθεί στην πρακτική, που ακο­
λούθησαν ο Wyneken, ο Geheeb, αλλά και ο Reisinger στο Παιδαγωγείο του Schondorf am 
Ammersee. Ο τελευταίος έδινε την ακόλουθη εξήγηση για την απόρριψη της ονομασίας
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ντως διαφαινόταν κάποιος οικογενειακός χαρακτήρας, αφού σε συνεδρίαση 
του συλλόγου το Νοέμβριο του 1925 καταγράφηκε η άποψη: «προπάντων τα 
παιδιά που ζουν μακριά από τα σπίτια τους να βρίσκουν στην ομάδα κάτι από 
την οικογένεια που τους λείπει»1539. Καταβλήθηκε προσπάθεια να συγκροτού­
νται οι ομάδες αυτές με τρόπο, ώστε να είναι μικτές ως προς την τάξη και το 
φύλο. Επιδιωκόμενοι στόχοι ήταν η γνώση των προβλημάτων των μαθητών, η 
διεύρυνση της σχολικής ζωής και η καλύτερη διοίκηση1340. Μεγάλος προβλη- * 140
οικογένειες: «Προτιμούμε να ονομάζουμε τις ομάδες συντροφιές παρά «οικογένειες», επει­
δή η οικογένεια είναι κάτι που αναφύεται από τη φύση, αμίμητο και το όνομα συντροφιά 
εκφράζει καλύτερα τον πραγματικό δεσμό των μελών του κύκλου» (Ε. Reisinger, Lander- 
ziehungsheim Schondorf- unter Erorterung der Grundfragen der Deutchen Landerziehungs- 
heime, 1930).
15j9 A. Δελμούζος, Οι Πρώτες Προσπάθειες στο Μαράσλειο, ό.π., σ. 170
140 Για το ρόλο των ομάδων εκτός από τα όσα αναφέρονται στο έργο «Οι πρώτες προσπά­
θειες» (σ. 165 κ.ε.), όπου το βάρος πέφτει κυρίως στους προβληματισμούς της συγκρότη­
σής τους, σημαντικά είναι και όσα έγραψε ο Παπαμαύρος στη «Σχολική Κοινότητα» (σ. 97 
κ.ε.). Ακόμη χρήσιμες είναι οι καταγραφές στα βιβλία πράξεων του διδασκαλείου Λαμίας, 
όπου εισήχθη ο θεσμός στο ίδιο πνεύμα. Εκεί, από τον Απρίλιο του 1928, οπότε ανέλαβε 
τη διεύθυνση ο Παπαμαύρος, ξεκίνησε μία προετοιμασία ίδρυσης σχολικής κοινότητας με 
την εισαγωγή του θεσμού των επιμελητών, των αξιωματούχων κλ.π. Το επόμενο σχολικό 
έτος 1928-1929 εισήχθη και ο θεσμός των «οικογενειών» ή «μαθητικών ομάδων» ή «πα­
ρεών». Οι ομάδες αυτές όμως ήταν ομαδοποιήσεις αντίστοιχες με τις «φαμίλιες» της Hau- 
binda. Οι «οικογένειες» ήταν περίπου δεκαμελείς (όμως με τη λειτουργία και τού πεντατα- 
ξίου διδασκαλείου ο αριθμός των μαθητών αυξήθηκε αρκετά και έφτασαν να είναι εικοσα- 
μελείς. Βλ. «Εργασία και Ζωή», τχ. 8,9,10, 1933), απαρτίζονταν από μαθητές όλων των 
τάξεων και ήταν μικτές κατά το φύλο. Στην αρχή ο κάθε μαθητής ψήφιζε, κατά τα πρότυπα 
του Μαρασλείου, δύο και αργότερα τρεις καθηγητές με σκοπό να αναδείξει έτσι τον ομα­
δάρχη του. Με τον τρόπο αυτό σχηματίζονταν μαθητικές ομάδες -οικογένειες με βάση τον 
καθηγητή, ο οποίος ήταν ο «πατήρ» της ομάδας - οικογένειάς του. Οι μαθητές της ομάδας 
ήταν τα «τέκνα» του ομαδάρχη και μεταξύ τους ήταν «αδελφοί». Κύριο καθήκον του ομα­
δάρχη ήταν «να έλθη εις συνάφειαν και συγχρωτισμόν με τα μέλη της ομάδος του δια να 
γνωρίση ταύτα καλύτερον», ώστε αντιλαμβανόμενος τον ψυχισμό τους να επιδράσει σ’ 
αυτόν και επιπλέον να τους προσφέρει και κοινωνική μόρφωση. Ένας άλλος στόχος του 
σχηματισμού των «οικογενειών» ήταν η «διοικητική αποκέντρωσις», καθώς ο «πατήρ- 
ομαδάρχης» ήταν υπόλογος απέναντι στο διευθυντή και το σύλλογο για τη συμπεριφορά 
των «τέκνων» του, με αποτέλεσμα να «διανέμεται ούτω μεταξύ των καθηγητών η εξουσία 
και αι ευθύ ναι». Ο ομαδάρχης οφείλε να συναναστρέφεται με τους μαθητές του (π.χ. να 
τους συνοδεύει στις εξόδους τους στα ζαχαροπλαστεία, τους κινηματογράφους και τον 
κυριακάτικο εκκλησιασμό), να επικοινωνεί με τους γονείς τους, να τους επισκέπτεται στις 
οικίες τους και γενικά με διάφορες δραστηριότητες που συναποφάσιζε με τα «τέκνα» του 
να καθιστά τη ζωή τους πλούσια. Με δεδομένο ότι σημαντικός αριθμός μαθητών προερχό­
ταν από περιοχές εκτός Λαμίας και διέμενε σε ενοικιαζόμενα δωμάτια και ότι τη χρονική 
εκείνη στιγμή δεν υπήρχε γυναίκα εκπαιδευτικός στο διδασκαλείο, η αρμοδιότητα του ο­
μαδάρχη να κάνει επισκέψεις στις οικίες των μαθητών δεν ίσχυε για τις μαθήτριες. Ο Πα­
παμαύρος περιορίστηκε στη δήλωση ότι «διά τας μαθήτριας θα είναι δύσκολος η παρακο- 
λούθησίς των ιδία κατ’ οίκον· θα ήτο ευχής έργον αν εις το προσωπικόν περιλαμβάνετο και 
διδασκάλισσα». Πρόθεση του Παπαμαύρου ήταν επικεφαλής των μαθητικών ομάδων να
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ματισμός υπήρξε γύρω από τον τρόπο συγκρότησής τους και τον τρόπο ορι­
σμού του ομαδάρχη. Στην κοινοτική συνεδρίαση της 26η; Νοεμβρίου 1925 
προκρίθηκε να σχηματίζουν οι μαθητές μόνοι τους τις ομάδες, έμεινε όμως ο­
ριστικά ανοικτό το θέμα του τρόπου ορισμού του ομαδάρχη, αφού τα γεγονότα 
που ακολούθησαν δεν επέτρεψαν να πραγματοποιηθεί άλλη συνεδρίαση και να 
ληφθούν οριστικές αποφάσεις* 1541.
είναι ζευγάρια εκπαιδευτικών, όπως εν μέρει συνέβη στη Haubinda, όμως οι συνθήκες στη 
Λαμία δεν το επέτρεψαν, αφού δεν συνυπηρέτησε τότε στο διδασκαλείο της ζεύγος εκπαι­
δευτικών. Διαπιστώνεται ότι η εισαγωγή του θεσμού αυτού αποσκοπούσε εν πολλοίς στην 
εκπλήρωση λειτουργιών διοικητικής φύσεως (έλεγχος της συμπεριφοράς των μαθητών με 
ουσιαστική συμβολή όλων των εκπαιδευτικών), όπως ακριβώς συνέβη και στην περίπτωση 
του Wyneken. Ιδιαίτερα αποτελεσματικός ήταν ο έλεγχος των μαθητών στις εκδρομές, 
αφού η κάθε ομάδα κατέστρωνε ιδιαίτερο διδακτικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα και ενω­
νόταν με τις άλλες για λίγο. Είναι χαρακτηριστικό ότι, όταν έγινε στο σύλλογο διδασκό­
ντων απολογισμός των αποτελεσμάτων μετά την πραγματοποίηση της πρώτης ημερήσιας 
εκδρομής κατά μαθητικές ομάδες, οι ομαδάρχες «γενικώς διεπίστωσαν την ωφελιμότητα 
του συστήματος από διοικητικής απόψεως». Τον στόχο αυτό τον αποσαφήνισε ο Παπα- 
μαύρος και στην έντονη αντιπαράθεσή του με τον καθηγητή Γ. Ματθαίο για τον τρόπο του 
σχηματισμού των ομάδων με τη δήλωσή του ότι «είνε αληθές [...] ότι κυρίως η ζωή των 
ομάδων εκδηλούται εις τας εκδρομάς και δι’ αυτάς είναι απαραίτητος η ύπαρξίς των. Ο 
διδακτικός σκοπός των ομάδων είναι δευτερεύων. Το διοικητικόν μέρος και η γνωριμία 
των παιδιών είναι ο κυριώτερος σκοπός των». Ο θεσμός επεκτάθηκε και στους μαθητές του 
προσαρτημένου πρότυπου δημοτικού σχολείου ανάμεσα στα άλλα «όπως γίνη πλούσια η 
ζωή των» (Βλ. X. Χαρίτος, I. Κανδήλα, Γ. Κοντομήτρος, Τα διδασκαλεία Λαμίας και Καρ­
πενησιού, ό.π., σ 273 κ.ε. και σ. 84 κ.ε.).
1541 Στο διδασκαλείο Λαμίας επί διευθύνσεως Παπαμαύρου παρουσιάστηκαν παρόμοιοι 
προβληματισμοί σε σχέση με τη συγκρότηση των ομάδων, αφού το 1932 αμφισβητήθηκε 
από το φιλόλογο καθηγητή του διδασκαλείου Γ. Ματθαίο ο τρόπος σχηματισμού των ομά­
δων, αλλά και η μονιμότητα του ομαδάρχη. Συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι οι ομάδες δεν 
ήταν σωστό να σχηματίζονται με ψηφοφορία με βάση τον καθηγητή, αλλά μόνοι τους οι 
μαθητές να σχηματίζουν τις ομάδες τους, οι οποίες θα άλλαζαν ομαδάρχη κάθε μήνα. Τις 
προτάσεις του τις εξέθεσε δια μακρών στο σύλλογο, όμως ο Παπαμαύρος τις απέρριψε ως 
μη επιδεχόμενες συζήτηση «δια το εφήμερον του ομαδάρχου» (X. Χαρίτος, I. Κανδήλα, Γ. 
Κοντομήτρος, ό.π., σ. 273 κ.ε.).Τον τρόπο σχηματισμού των ομάδων κατά την πρόταση 
του Ματθαίου, θεωρητικά δεν τον απέρριπτε ο Παπαμαύρος, μάλιστα θεωρούσε ότι είναι 
«ο πιο φυσικός και πιο πετυχημένος» (Βλ. Μ. Παπαμαύρος, Η Σχολική Κοινότητα, ό.π., 
σσ. 97 κ.ε.). Άλλωστε έτσι γίνονταν οι ομαδοποιήσεις στη Haubinda και πριν από την ει­
σαγωγή του θεσμών των «οικογενειών». Στην πράξη όμως οδηγήθηκε σε σχηματισμό των 
ομάδων με βάση τον καθηγητή, ίσως επειδή επιδίωκε να έχουν ίσο αριθμών μελών, να 
προέρχονται οι μαθητές τους από όλες τις τάξεις, να είναι μικτές ως προς το φύλο και να 
αναλαμβάνουν το ρόλο του ομαδάρχη όλοι οι καθηγητές. Εν πάση περιπτώσεμ αυτό το 
σκέλος των προτάσεων ο Παπαμαύρος δεν το σχολίασε, αλλά εξέφρασε την έντονη αντί­
θεσή του ως προς το «εφήμερον του ομαδάρχου». Πράγματι με τον τρόπο αυτό οι παιδα­
γωγικοί στόχοι της συγκρότησης των ομάδων που προαναφέρθηκαν δεν θα επιτυγχάνο­
νταν. Ο Ματθαίος έφερε και δεύτερη φορά τις προτάσεις του στο σύλλογο, που βέβαια 
συνάντησαν και πάλι την αντίδραση του Παπαμαύρου. Τελικά, ο σύλλογος αποφάσισε να 
εκθέσουν τις απόψεις τους οι Ματθαίος και Παπαμαύρος σε άλλη συνεδρίαση αλλά αυτό
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Ιδιαίτερη σημασία έχει η καθιέρωση των «απογευμάτων των γονέων», που 
ήταν μεταφορά των γερμανικών Eltemabende στην ελληνική πραγματικότητα. 
Τα «απογεύματα των γονέων» εξ αντικειμένου δεν μπορούσαν να λειτουργή­
σουν σε τακτική βάση στα Εξοχικά Παιδαγωγεία του Lietz, αφού βρίσκονταν 
μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας των μαθητών1542. Αντίθετα, στα υπό­
λοιπα σχολεία της Γερμανίας είχαν μεγάλη διάδοση και βασίστηκαν στην αντί­
ληψη ότι η οικογένεια ασκεί εκ των πραγμάτων αγωγή και κατά συνέπεια χρει­
άζεται να βρίσκεται σε στενή σύνδεση με τον οργανωμένο θεσμό της αγωγής, 
το σχολείο1543. Είναι απαραίτητο να πληροφορείται η οικογένεια για την εξέλι­
ξη των παιδιών της στο σχολείο, για τις παιδαγωγικές του μεθόδους, τους στό­
δεν έγινε. Κατόπιν τούτου ο Ματθαίος δημοσίευσε τις απόψεις του στο περιοδικό του δι­
δασκαλείου «Εργασία και Ζωή» (τχ. 2 Απρίλιος 1932 και 3 Μάιος 1932). Πολύ αργότερα 
υπήρξε αντίλογος και πάλι από τις στήλες του ίδιου περιοδικού (τχ. 8-9-10/1933). Όμως 
προήλθε από τον καθηγητή των τεχνικών Σ. Παπαδημητρίου, ο οποίος αντέκρουσε την 
πρόταση για εναλλαγή ομαδαρχών, αλλά δέχθηκε μεταβολή ως προς τον τρόπο σχηματι­
σμού των ομάδων, συμφωνώντας εν πολλοίς στο σημείο αυτό με τον Ματθαίο. Σημειώνε­
ται ότι ο καθηγητής Ματθαίος (Βλ. «Διδασκαλικόν Βήμα», φ. 37/19-7-1925) φοίτησε στην 
Παιδαγωγική Ακαδημία το σχολικό έτος 1925-1926 (προερχόμενος από το γυμνάσιο Ατα­
λάντης), όπου δίδασκε τα Παιδαγωγικά ο Παπαμαύρος, και επομένως είχε άμεση εμπειρία 
των προσπαθειών του τελευταίου για την οργάνωση της κοινοτικής ζωής στο Μαράσλειο. 
Έτσι εξηγείται και ο ενθουσιασμός που εξέφρασε ο Παπαμαύρος στην εναρκτήρια συνε­
δρίαση του συλλόγου για το σχολικό έτος 1931-1932, από το γεγονός ότι παρουσιάστηκε 
και ανέλαβε υπηρεσία στο διδασκαλείο ο Ματθαίος. Η διαφωνία του τελευταίου στα θέμα­
τα των ομάδων μάλλον ήταν εκδήλωση γενικότερης αντιπαράθεσης με τον Παπαμαύρο, 
που στη λήξη του σχολικού έτους έφτασε σχεδόν στη ρήξη, όταν με αφορμή την ανάρμο­
στη συμπεριφορά ενός μαθητή απέναντι στον Ματθαίο, ο τελευταίος δήλωσε στο σύλλογο 
ότι «οι μαθηταί μας θέλουν χαλινόν», ενώ ο Παπαμαύρος απέδωσε ευθύνες για το επεισό­
διο στο Ματθαίο, διότι το προκάλεσε με τη στάση του απέναντι στο μαθητή. Φαίνεται πως 
ο Ματθαίος γνώριζε το σχετικό προβληματισμό, που είχε αναπτυχθεί στο Μαράσλειο το 
1925, αφού τότε φοιτούσε στην Παιδαγωγική Ακαδημία. Άλλωστε από το 1929 είχε κυ­
κλοφορήσει το έργο του Δελμούζου «Οι Πρώτες Προσπάθειες στο Μαράσλειο», όπου ε­
κτέθηκε με λεπτομέρειες το πρόβλημα και οι θέσεις που διατυπώθηκαν εκεί. Από την άπο­
ψη αυτή οι συνεδριάσεις του διδασκαλείου Λαμίας, που είχαν ως αντικείμενο το θέμα αυ­
τό, ουσιαστικά δεν ήταν παρά συνέχιση των διακοπεισών συνεδριάσεων του Μαρασλείου 
λόγω των «Μαρασλειακών». Αλλά και στο διδασκαλείο Λαμίας το ζήτημα δεν αντιμετω­
πίστηκε οριστικά λόγω της απόλυσης του Παπαμαύρου.
1542 Ο Lietz ήταν θετικός στο ρόλο της οικογενειακής αγωγής. Ο Wyneken αντίθετα είχε 
ταχθεί υπέρ της πλήρους απόσπασης της αγωγής από την οικογένεια αποσκοπώντας στην 
απαλοιφή των αρνητικών επιρροών της αστικής κοινωνίας.
!54' Σημειώνεται ότι στο πειραματικό σχολείο του Rein δόθηκε μεγάλη έμφαση στη στενή 
συνεργασία με τους γονείς και γι’ αυτό καθιερώθηκαν οι βραδιές γονέων, ενώ ενθαρρύνο- 
νταν και οι τακτικές επισκέψεις των γονέων. Ο Rein είχε την άποψη ότι η πρακτική αυτή 
ήταν αναγκαία την εποχή εκείνη, που η συνεισφρορά της οικογένειας ως βασικού φορέα 
αγωγής διαρκώς μειωνόταν (Βλ. R. Koerrenz, Obungsschule, Erziehungsschule, Altemativ- 
schule. Rekonstruktion eines padagogischen Reformweges, στο: Padagogisches Rundschau, 
τχ. 4, 1994, σ. 391κ.ε.).
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χους κ.λ.π., ώστε με τη δική της στάση να μη λειτουργεί αντίρροπα. Το σχολείο 
από την πλευρά του μπορεί να συλλέξει πολλές πληροφορίες από τους γονείς 
για την ατομικότητα των μαθητών του, τους όρους διαβίωσης κ.λ,π., που μπο­
ρούν να αξιοποιηθούν για την καλύτερη παρέμβασή του στην παιδευτική του 
διαδικασία και να το καταστήσουν αποτελεσματικότερο1544.
Στο Μαράσλειο υπήρχαν πρόσθετοι λόγοι, οι οποίοι καθιστούσαν αναγκαία 
την εισαγωγή του θεσμού. Επρόκειτο για ένα σχολείο, όπου εφαρμόζονταν νέ­
ες μέθοδοι στη διδακτική πράξη και τη σχολική ζωή, οι οποίες μπορούσαν πο­
λύ εύκολα να παρεξηγηθούν ή και να συκοφαντηθούν. Δάσκαλοι των προτύ­
πων δημοτικών του σχολείων παραιτήθηκαν, δηλώνοντας αδυναμία να ακο­
λουθήσουν τη νέα μεθοδολογία. Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι γνώριζαν τις θετικές 
πλευρές των καινοτομιών, από πίκρα που δεν βρέθηκαν στο προσκήνιο της με- 
ταρρυθμιστικής προσπάθειας, υπέσκαπταν την εισαγωγή τους με δημοσιεύμα­
τα, τα οποία εύκολα μπορούσαν να δημιουργήσουν απορίες μεταξύ άλλων και 
στους γονείς. Έτσι οι υπεύθυνοι του σχολείου κατέβαλαν σημαντικές προσπά­
θειες για την εισαγωγή και τη λειτουργία του θεσμού αυτού, ο οποίος θεωρή­
θηκε κρίσιμος για την πορεία των μεταρρυθμιστικών εφαρμογών. Κατά το 
σχολικό έτος 1923-1924 εφαρμόστηκε η πρακτική της πρόσκλησης μεμονωμέ­
νων γονέων ή κηδεμόνων από τη διεύθυνση και τους άλλους εκπαιδευτικούς, 
αφορούσε δηλ. ατομικές περιπτώσεις. Το επόμενο σχολικό έτος έγινε προσπά­
θεια γενίκευσης, με στόχο την εξασφάλιση της προσέλευσης όλων των γονέων 
σε τακτικές κοινές συνεδριάσεις με το εκπαιδευτικό προσωπικό. Μετά από πο­
λύ κόπο κατέστη δυνατό να εξασφαλιστεί προσέλευση γονέων σε υπολογίσιμη 
κλίμακα, ώστε τα «απογεύματα των γονέων» να γίνονται κανονικά το απόγευ­
μα του πρώτου Σαββάτου κάθε μήνα από το δεύτερο έτος της λειτουργίας του. 
Να σημειωθεί ότι η θεσμοθέτηση αυτή αποτέλεσε καινοτομία για την ελληνική 
εκπαίδευση. Επρόκειτο για κοινές συγκεντρώσεις γονέων και εκπαιδευτικών 
στη μεγάλη αίθουσα, όπου συνεζητούντο διάφορα παιδαγωγικά προβλήματα 
μετά από τις εισηγήσεις των εκπαιδευτικών. Αποτελεσματικές ήταν και οι ι­
διαίτερες συνομιλίες των γονέων με τους δασκάλους των παιδιών και ιδιαίτερα 
με τον ομαδάρχη τους. Ο Παπαμαύρος μαρτυρεί ότι τα αποτελέσματα του θε­
σμού αυτού υπήρξαν εν τέλει θετικά, αν και δεν έφθασε να λειτουργήσει από­
λυτα σύμφωνα με τις προθέσεις των εμπνευστών του λόγω των «Μαρασλεια- 
κών»1545 1546. Την ίδια χρονική περίοδο (Ιανουάριος 1925) ο Παπαμαύρος δημοσί­
ευσε στην «Εργασία» σχετικό άρθρο με τίτλο «Τα βράδια των γονιών»1"46, ό­
1544 Α. Δελμούζος, Οι πρώτες προσπάθειες στο Μαράσλειο, ό.π., σ. 171 κ.ε.
1545 Α. Δελμούζος, ό.π., σ. 174 και 272 κ.ε.
1546 Χρήσιμες είναι και οι ακόλουθες πληροφορίες του Παπαμαύρου στο ίδιο άρθρο: «Τι 
είναι βράδια των γονιών; Είναι συγκεντρώσεις των γονιών των μαθητών ενός σχολείου. Ο 
δάσκαλος ή οι δάσκαλοι ενός σχολείου κάθε δεκαπέντε ή κάθε μήνα καλούν τους γονιούς 
των μαθητών του σχολείου των σε συγκέντρωση στο σχολείο ή σε άλλο κατάλληλο μέρος 
έξω απ’ το σχολείο. Επειδή οι συγκεντρώσεις αυτές γίνονται στα σχολεία άλλων λαών τις
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που διασαφήνιζε τη σκοπιμότητά τους: το σχολείο οφείλει να είναι συνδεδεμέ- 
νο με τη ζωή, πράγμα που σημαίνει ότι χρειάζεται να συνδεθεί με τους κοινω­
νικούς παράγοντες. Ο πρώτος κοινωνικός παράγοντας, με τον οποίο επιβάλλε­
ται να συνδεθεί είναι η οικογένεια, που «είναι ο κυριώτερος και σημαντικώτε- 
ρος παράγοντας της αγωγής ανάμεσα στους άλλους», αφού «είναι ο μεγαλύτε­
ρος ενδιαφερόμενος για τη μόρφωση των παιδιών μέσα στο σχολείο»1547. Η 
οικογένεια, λοιπόν, δεν πρέπει να είναι αμέτοχη στα όσα συμβαίνουν στο σχο­
λείο, αντίθετα είναι ανάγκη να δημιουργηθούν δεσμοί μ’ αυτό. Τέτοιοι δεσμοί 
είναι π.χ. οι σχολικές εορτές, όμως σημαντικό ρόλο μπορούν να παίξουν «τα 
βράδια των γονιών», που «ο κυριώτερος σκοπός των είναι να διαφωτισθούν 
αμοιβαία δάσκαλος και γονιός, σχολείο και σπίτι στο ζήτημα της μόρφωσης 
κάθε παιδιού»1548. Σημειώνεται ακόμη η πληροφορία του Παπαμαύρου στο ίδιο 
άρθρο ότι ήδη δάσκαλοι, οι οποίοι είχαν αποφοιτήσει από το Μαράσλειο κατά 
το προηγούμενο σχολικό έτος, είχαν αρχίσει την εισαγωγή του θεσμού στα 
σχολεία τους1549.
Στο Μαράσλειο λειτούργησε το «δικαστήριο των παιδιών, που επιβάλλει 
και την τιμωρία ή την αθώωση» δοκιμαστικά και με περιορισμούς, αν και ο 
Δελμούζος, ο οποίος αποφάσισε τελικά τη θέσπισή του μετά από πρόταση των 
μαθητών (27 Φεβρουάριου 1925), παρόλο που αναγνώριζε την ανάγκη του θε­
σμού, είχε αμφιβολίες για την ωριμότητα της κοινότητας τη δεδομένη στιγμή 
«ν’ αναλάβη τέτοια ευθύνη»1550. Πάντως, δεν ήταν από τους θεσμούς που χα­
ρακτήρισαν την κοινοτική ζωή του Μαρασλείου, αφού στην ουσία παρέμεινε 
ανενεργός. Συνήλθε μόλις τρεις φορές συνολικά κι αυτές το φθινόπωρο του 
επόμενου σχολικού έτους (1925-1926). Ο Παπαμαύρος στη Σχολική Κοινότητα 
διατύπωσε πολλές επιφυλάξεις για τη σκοπιμότητα του θεσμού1551.
Στο πλαίσιο της ζωής της κοινότητας εντάσσεται ο καθορισμός της σχέσης 
της με τους απόφοιτους. Κι εδώ έπαιξε ρόλο η πρακτική, η οποία ακολουθήθη­
περισσότερες φορές το βράδυ, γι’ αυτό είναι γνωστές με το όνομα “βράδια των γονιών”. Ο 
όρος είναι γερμανικός (Eltemabende). Μπορούν όμως οι συγκεντρώσεις αυτές να γίνωνται 
και το απόγεμα και τότε θα λέγονταν “απογέματα γονιών”». Στο Μαράσλειο ονομάστηκαν 
απογέματα γονιών, αφού η συγκέντρωση γινόταν στις έξι το απόγευμα.
1547 «Εργασία», τόμ. Β', τχ. 9-10 (29-30), 1 και 15-1- 1925. Η εμφατική αυτή θέση του 
Παπαμαύρου για το ρόλο της οικογένειας είχε πρωτοδιατυπωθεί στη διατριβή του (Βλ. Μ. 
Papamawros, Vorschlage zu einer Reform der griechischen Schulverfassung, ό.π., σ. 74 
κ.ε.).
1548 «Εργασία», τόμ. Β', τχ. 9-10 (29-30), 1 και 15 Ιανουάριου 1925
1549 Ο θεσμός αυτός καθιερώθηκε και στο διδασκαλείο Λαμίας επί διευθύνσεως Παπαμαύ­
ρου (Βλ. X. Χαρίτος, I. Κανδήλα, Γ. Κοντομήτρος, ό.π., σσ. 117-118). Αποτέλεσε επίσης 
πρακτική και στο εποπτευόμενο από τον Εξαρχόπουλο Πειραματικό Σχολείο του Πανεπι­
στημίου Αθηνών (Βλ. «Εκπαιδευτικά Χρονικά», τχ. 2, Μάρτιος 1933, όπου μάλιστα τονί­
ζεται ότι επρόκειτο για θεσμό, τον οποίο ευνοούσε το νέο σχολείο).
1550 «Διδασκαλικόν Βήμα», φ. 53/8-11-1925 και Α. Δελμούζος, ό.π., σ. 181 κ.ε. Αλλού 
αναφέρεται και ως μαθητικό δικαστήριο.
91 Μ. Παπαμαύρος, Η Σχολική Κοινότητα, ό.π., σ. 112 κ.ε.
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κε στα γερμανικά Εξοχικά Παιδαγωγεία. Συγκεκριμένα το 1904, μόλις αποφοί­
τησαν οι πρώτοι μαθητές από τη Haubinda, ιδρύθηκε ο Σύλλογος των Αποφοί­
των (Verein ehemaliger Burger) των Παιδαγωγείων του Lietz, ο οποίος από το 
1909 άρχισε να εκδίδει το περιοδικό «Ζωή και Εργασία» (Leben und 
Arbeit)1552. Ο σύλλογος αυτός το 1911 συγχωνεύτηκε με τον Σύλλογο των Φί­
λων (Verein der Freunde) των ίδιων Παιδαγωγείων, που ιδρύθηκε την ίδια χρο­
νιά. Οι δεσμοί των αποφοίτων με το Παιδαγωγείο ήταν πολύ ισχυροί, όπως 
διαπιστώνεται από την ανάγνωση επιστολών που έστελναν στον Lietz και δη­
μοσιεύονταν στο περιοδικό Leben und Arbeit, αλλά και από ένα περιστατικό 
που κατέγραψε ο Παπαμαύρος στο έργο του «Η Σχολική Κοινότητα»1553. Όσο 
για τη ΕΣΚ του Wyneken αναφέρθηκε ήδη, ότι οι απόφοιτοί της θα μπορούσαν 
υπό προϋποθέσεις να ενταχθούν στα «εξωτερικά μέλη της Σχολικής Κοινότη­
τας», γεγονός που τους έδινε διάφορα δικαιώματα, όπως η συμμετοχή στις συ­
νεδριάσεις, η ψήφος δι’ αλληλογραφίας κ.λ.π. Κατά παρόμοιο τρόπο οι από­
φοιτοι του Μαρασλείου διατηρούσαν την επαφή τους τουλάχιστον μέσω της 
αλληλογραφίας που ανέπτυξαν με την κοινότητα1554 1555. Ακόμη είχε προγραμματι­
στεί να γίνει η πρώτη γενική συνέλευση με τη συμμετοχή των αποφοίτων το 
καλοκαίρι του 1930 στους Δελφούς, όμως οι εξελίξεις του 1926 δεν επέτρεψαν
' ' 1555την πραγματοποίηση της
1552 Βλ. Kutzer Elisabeth (hrsg.), Lietz Hermann - Zeugnisse seiner Zeitgenossen, ό.π., σ. 
140 και Dieter Heim κ.ά., 100 Jahre Hermann-Lietz Schule Haubinda, Verein der Freunde 
und Forderer der Hermann-Lietz Schule Haubinda (hrsg.), Festschrift, 2001, σ. 24. Να 
σημειωθεί ότι ο σύλλογος σήμερα που αριθμεί περίπου 1500 μέλη είναι πολύ δραστήριος 
και συνέβαλλε τα μέγιστα στην επαναλειτουργία των Παιδαγωγείων του Lietz (ιδιαίτερα 
μετά την πρόσφατη γερμανική ενοποίηση).
1553 Επρόκειτο για ένα παλιό μαθητή, που στον Α' Παγκόσμιο πόλεμο κατά τη διάρκεια 
πτήσης του με αναγνωριστικό αεροπλάνο πέρασε πάνω από τη Haubinda (υπηρετούσε ως 
πιλότος), τη στιγμή που όλη η κοινότητα μαζί με τριάντα περίπου μαθητές του παιδαγωγι­
κού φροντιστηρίου του πανεπιστημίου της Ιένας ήταν συγκεντρωμένη σε ένα λόφο, και 
άφησε να πέσει στο έδαφος ένα μήνυμα που σκόρπισε τον ενθουσιασμό στους συγκεντρω­
μένους (Μ. Παπαμαύρος, Η Σχολική Κοινότητα, ό.π., σσ. 82-83).
1554 Μ. Παπαμαύρος, Η Σχολική Κοινότητα, ό.π., σ. 82. Μάλιστα συστήθηκε ειδικό γρα­
φείο αλληλογραφίας, που ο σκοπός του μεταξύ άλλων ήταν σε διατύπωση Παπαμαύρου 
ήταν: «Να έχη η κοινότητα ένα κέντρο να επικοινωνή με τα παλιά της μέλη, όταν θ’ απο­
φοιτούσαν από το Μαράσλειο, να τα παρακολουθή στη δράση τους και να τα βοηθάη, όταν 
χρειάζονται βοήθεια και οδηγία» (Βλ. Α. Δελμούζος, Οι Πρώτες Προσπάθειες στο Μαράσ- 
λειο, ό.π., σ. 182 και Μ. Παπαμαύρος, ό.π., σ. 159).
1555 Μ. Παπαμαύρος, Η Σχολική Κοινότητα, ό.π., σ. 93. Στη Λαμία ο Παπαμαύρος ζήτησε 
το 1930 «την γνώμην του Συλλόγου αν θα είναι δυνατόν κατά το σχολικόν αυτό έτος 
[1930-31] να γίνη γενική συνέλευσις των εκ του Διδασκαλείου εξελθόντων προ τετραετίας 
και εντεύθεν», όλων εκείνων δηλαδή που είχαν αποφοιτήσει, αφότου ανέλαβε τη διεύθυν­
ση του Διδασκαλείου ο Παπαμαύρος (Βλ. Αρχείο Διδασκαλείου Λαμίας, Βιβλίο 18, συνε­
δρίαση 6-11-1930). Όμως ο Σύλλογος θεώρησε «τούτο δύσκολον από οικονομικής απόψε- 
ως ιδίως» και έτσι δεν πραγματοποιήθηκε η συνέλευση αυτή, που ενδεχομένως να οδηγού­
σε σε θεσμοθετήσεις παρόμοιες μ’ αυτές των Παιδαγωγείων του Lietz (ίδρυση συλλόγου) ή
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Η έκδοση περιοδικού ήταν ακόμη μία κοινοτική δραστηριότητα, που παρέ- 
πεμπε στις πρακτικές των Εξοχικών Παιδαγωγείων. Αυτό συνέβη στο τρίτο 
έτος της λειτουργίας της1556 1557.
Είναι γεγονός ότι επιδιώχθηκε να εισαχθεί στην κοινότητα του Μαρασλείου, 
όσο ήταν δυνατό, το πνεύμα της Haubinda. Οι μαθητικές ομάδες, οι αξιωμα- 
τούχοι, οι συνεδριάσεις της κοινότητας, το συσσίτιο, αλλά και δραστηριότητες, 
όπως τα απογεύματα εργασίας, που απαιτούσαν ιδρώτα και παρέπεμπαν στο 
ησιόδειο μότο του ημερολογίου του Lietz «της αρετής προπάροιθε θεοί ιδρώτα 
έθηκαν», εξέφραζαν ασφαλώς το πνεύμα αυτό. Το ίδιο πνεύμα, συγχωνευμένο 
πάντως με την πλούσια εμπειρία του Δελμούζου από το ΑΔΠ του Βόλου, κυ­
ριάρχησε και σε άλλες δραστηριότητες της σχολικής ζωής, όπως ήταν οι εκ­
δρομές και οι γιορτές1357.
Από τη σκοπιά του Δελμούζου σκοπός της κοινότητας ήταν η αντικατά­
σταση της εξωσχολικής αστάθειας στις ηθικές και άλλες αξίες από τη σκληρή 
σταθερότητα. Αυτή «την επιβάλλει όχι η αυθαιρεσία του ενός, αλλά η ομαδική
της ΕΣΚ του Wyneken (καθιέρωση του θεσμού των εξωτερικών μελών). Πάντως ορισμένοι 
μαθητές του διδασκαλείου αυτού, όπως φαίνεται από πληροφορίες, που δημοσιεύτηκαν 
στο περιοδικό του «Εργασία και Ζωή», διατηρούσαν επαφές και μετά την αποφοίτησή 
τους. Ο Παπαμαύρος είχε εκφράσει την ακόλουθη αντίληψη για τη σχέση της κοινότητας 
με τα μέλη της: «είναι γι’ αυτά η πνευματική τους μάνα, που την αγαπούν, που την πονούν, 
που έζησαν κοντά της τα ωραιότερά τους χρόνια και που όπου κι αν τους ρίξη η ζωή θα 
την αισθάνονται μέσα τους» (Βλ. Μ. Παπαμαύρος, ό.π., σ. 80-81). Παρατηρείται ότι για 
τον Παπαμαύρο, όπως και για τον Wyneken, η διατήρηση δεσμών με τους αποφοίτους ε­
ντασσόταν στο πλαίσιο της επιδίωξης σύνδεσης της κοινότητας με την κοινωνία. Ο Wyne­
ken δικαιολογώντας την εισαγωγή του θεσμού των «εξωτερικών μελών» έγραφε ανάμεσα 
στα άλλα ότι έτσι το έργο της κοινότητας θα ρίζωνε στον έξω κόσμο (G. Wyneken, Σχο­
λείο και Νεολαία, ό.π., σ. 131). Αντίστοιχα ο Παπαμαύρος έγραφε: «Εκείνο, που πρέπει να 
πούμε, είναι πως δεν πρέπει να περιοριστή [η ζωή της Σχολικής Κοινότητας] μόνο μέσα 
στο σχολείο, μα και να απλωθή και έξω απ’ αυτό. Προπάντων η Κοινότητα πρέπει να βρί­
σκεται σε αδιάκοπη επαφή με τα μέλη της, που τελειώνουν το σχολείο και μπαίνουν στη 
ζωή» (Μ. Παπαμαύρος, Η Σχολική Κοινότητα, ό.π., σ. 80).
1556 Μ. Παπαμαύρος, Η Σχολική Κοινότητα, σ. 4 και Α. Δελμούζος, Οι Πρώτες Προσπά­
θειες στο Μαράσλειο, σ. 179 κ.ε.). Βραχύβιο περιοδικό εμφανίστηκε και από την κοινότη­
τα του Διδασκαλείου Λαμίας (1932-1933) με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Εργασία και ζω­
ή», που παρέπεμπε άμεσα στο αντίστοιχο «Ζωή και Εργασία» («Leben und Arbeit») των 
Παιδαγωγείων του Lietz. Η κοινότητα αυτή φιλοδοξούσε το περιοδικό της «να γίνη το 
πνευματικό εντευκτήριο των εκπαιδευτικών λειτουργών και των μαθητών της χώρας μας» 
(Βλ. «Εργασία και Ζωή», τχ. 1, Λαμία, Μάρτιος 1932, σ. 2).
1557 Ενδιαφέρουσα είναι και η θέσπιση και ένταξη στο πρόγραμμα το προσκοπικό απόγευ­
μα των τάξεων, που παραπέμπει και στις πρακτικές της γερμανικής κίνησης νεολαίας. Υ­
πενθυμίζεται ότι οι γερμανικές κινήσεις νεολαίας είχαν συμβάλει ουσιαστικά στη διάδοση 
του μεταρρυθμιστικού κλίματος. Στην Ελλάδα οι κινήσεις νεολαίας δεν φαίνεται να επηρέ­
ασαν τα πράγματα, όμως δημιουργήθηκαν με τη συμβολή και των μεταρρυθμιστών παιδα­
γωγών, οι οποίοι τις στήριξαν. Το ζήτημα είναι σημαντικό και έτσι φαίνεται αναγκαία μία 
ειδική μελέτη του.
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βούληση που ολοένα αντικρύζει καθαρώτερα το σκοπό της σχολικής μας κοι­
νότητας. Το τέρμα όπου κατευθύνεται είναι η αυτονομία, η τέλεια αυτοδιοίκη­
ση [.,.]»1558. Η τέλεια αυτοδιοίκηση όμως θεωρήθηκε ως τέρμα εξωσχολικό. 
Έτσι διαχωρίστηκε η κοινότητα από την αυτοδιοίκηση. Οι αυτοδιοικητικοί θε­
σμοί προέκυπταν από τη ζωή της κοινότητας και δεν επιβλήθηκαν έτοιμα πολι­
τειακού τύπου μοντέλα. Μπορεί να λεχθεί ότι η κοινότητα του Μαρασλείου 
λειτούργησε με βάση τα πρότυπα των γερμανικών Εξοχικών Παιδαγωγείων, 
ενώ ελήφθησαν υπόψη και οι αντιλήψεις του Kerschensteiner. Έτσι δόθηκε 
έμφαση στην ψυχική προετοιμασία των μελών της, στη δημιουργία ψυχικών 
δεσμών, που προωθούσαν το κοινοτικό πνεύμα και εισάγονταν θεσμοί, όταν 
ήταν έτοιμοι να υιοθετηθούν και να λειτουργήσουν. Η κοινότητα αποσκοπού­
σε, ώστε οι μαθητές να «προετοιμάζονται για να οργανώσουν αργότερα την 
Κοινωνική ζωή τους ως άνδρες με βαθειά συναίσθηση των υποχρεώσεων, που 
έχει ο καθένας ως μέλος ενός κοινωνικού οργανισμού και όχι ως άτομα τα ο­
ποία μόνον αξιώσεις και δικαιώματα γνωρίζουν»1559. Πεποίθησή τους ακόμη 
ήταν ότι «η ζωή κι όχι αντιγραφές και παπαγαλισμοί προετοιμάζει για τη ζω­
ή»1560. Η κοινότητα του Μαρασλείου δεν ήταν παστή αντιγραφή κανενός προ­
τύπου, παρά την επίδραση των εμπειριών του Δελμούζου και του Παπαμαύρου 
από τα Εξοχικά Παιδαγωγεία του Lietz. Εξάλλου η κοινότητα αυτή δεν φιλο­
δόξησε να αποτελέσει πρότυπο για την οργάνωση των κοινοτήτων των άλλων 
σχολείων. Αναγνωριζόταν ότι το κάθε σχολείο είχε τις ιδιαιτερότητές του, 
σύμφωνα με τις οποίες θα οργάνωνε τη ζωή του. Σθεναρά αντιτάχθηκαν οι ει­
σηγητές του θεσμού στη μίμηση τυποποιημένων καταστατικών, που προσιδία­
ζαν στη λειτουργία των συνδικαλιστικών οργανώσεων και γενικά σε κάθε a 
priori ρύθμιση της σχολικής ζωής.
Το συντελούμενο έργο της κοινότητας του Μαρασλείου προβαλλόταν από 
τον τύπο, ενώ προσείλκυε και επισκέπτες. Η απήχηση που είχε στους παιδαγω­
γικούς κύκλους φαίνεται πως ήταν και η αιτία για τις εξίσου έντονες αντιδρά­
σεις, οι οποίες μέσα σε ένα φορτισμένο πολιτικά κλίμα, οδήγησαν στην ανακο­
πή μιας προσπάθειας, που ωστόσο έμελλε και μέλλει να είναι σημείο αναφοράς 
κάθε μεταρρύθμισης.
5.7.3. Η κοινότητα του Διδασκαλείου Θηλέων Θεσσαλονίκης επί
Μίλτου Κουντουρά
Ενδιαφέρουσα είναι η περίπτωση του Μ. Κουντουρά, ο οποίος στο Διδα­
σκαλείο Θηλέων Θεσσαλονίκης καθιέρωσε κάθε Πέμπτη τις «Συγκεντρώσεις», 
για τις οποίες δήλωνε: «ήταν το κέντρο της ζωής του Διδασκαλείου και η ιερό­
1558 «Διδασκαλικόν Βήμα», φ. 32/14-6-1925.
1559 «Διδασκαλικόν Βήμα», φ. 53/8-11-1925
1560 «Διδασκαλικόν Βήμα», φ. 53/8-11-1925
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τερη στιγμή του. Το Διδασκαλείο γίνεται ένα ομοούσιο σώμα με μια βούληση 
και με ενιαία ιδανικά»1561.
Ο Κουντουράς χαρακτήριζε τη Συγκέντρωση ως «κάτι ανάλογο με τις ξένες 
κοινότητες, απείρως τελειότερο και συστηματικότερο από τις δήθεν κοινότητες 
διαφόρων άλλων ελληνικών σχολειών». Διευκρίνιζε, ωστόσο, ότι έχει δικό της 
σύστημα και δικό της χαρακτήρα, το οποίο δε θυμίζει καμιά άλλη ξένη σχολι­
κή οργάνωση. Την ψυχή και την ενότητα στη Συγκέντρωση την έδινε ο ίδιος, 
που τη διηύθυνε πάντα και γι’ αυτό το λόγο έγραφε ότι «δεν ονομάστηκε, κ’ 
είναι ζήτημα αν θα ονομαστεί [...] Κοινότητα.Τείνουμε μέσου της Συγκεντρώ- 
σεως προς την Κοινότητα». Ο Κουντουράς, όπως κι άλλοι παιδαγωγοί της επο­
χής, είχε την άποψη ότι η σχολική κοινότητα έπρεπε να είναι το αποτέλεσμα 
μακρών ψυχικών διεργασιών. Η κοινότητα κατά τον Κουντουρά «πρέπει να 
έρθει σαν ανάγκη- η ανάγκη που δημιουργεί ιερές φανατισμένες κοινότητες 
όπως τις απέλλες, τα ασκητικά κοινόβια και τις κομμούνες»1562. Η δημιουργία 
της κοινότητας πάντως, η οποία θα συνερχόταν μόνο σε έκτακτες περιστάσεις 
και θα είχε καθαρά νομοθετικό χαρακτήρα, δε θα καταργούσε τη Συγκέντρω­
ση, στην οποία θα συνοψιζόταν η όλη ζωή μιας σχολικής εβδομάδας.
Με τις Συγκεντρώσεις ο Κουντουράς δημιούργησε το μοχλό της σχολικής 
ζωής, που επιζητούσε. Η χαρισματική προσωπικότητά του, οι εμπειρίες του 
από τα Εξοχικά Παιδαγωγεία, η επιστημονική του κατάρτιση, η σταθερή του 
βούληση να υπερβαίνει τα εμπόδια και η δημιουργικότητά του συνέβαλαν, ώ­
στε να δημιουργηθεί ανάμεσα στις μαθήτριες και στο εκπαιδευτικό προσωπικό 
μια γνήσια ατμόσφαιρα συνεργασίας και πνευματικής επαφής. Έμπρακτη έκ­
φραση της καθολικής αυτής συνεργασίας ήταν η δημιουργία στο Διδασκαλείο 
Θηλέων Θεσσαλονίκης μιας μοναδικής σχολικής ζωής ως προς την ποιότητα 
και τον πλούτο. Στην υλοποίηση των ιδεών του Κουντουρά για τη σχολική ζωή 
συνέβαλε πολύ η κατασκευή ειδικής αίθουσας στον αύλειο χώρο του Διδασκα­
λείου μετά από αδιάκοπο αγώνα για την εξασφάλιση των σχετικών πόρων1563.
Ρόλο στην προώθηση του συνεργατικού πνεύματος και της ψυχικής επαφής 
των μαθητριών του Διδασκαλείου έπαιξε και η λειτουργεία οικοτροφείου στο 
χώρο του, που συνιστούσε ένα εξαιρετικό πεδίο δημιουργικής μεταφοράς των 
εμπειριών του Κουντουρά από τα γερμανικά Εξοχικά Παιδαγωγεία1564. Αξιο- 
ποιώντας π.χ. με τον καλύτερο τρόπο τον σκοπό του Διδασκαλείου αντικατέ­
στησε τους αριθμούς των δωματίων με ονόματα παιδαγωγών, ώστε το δωμάτιο
1561 Α. Δημαράς, Μίλτος Κουντουράς, τόμ. Α', ό.π., σ. 150
15δ2Α. Δημαράς, Μίλτος Κουντουράς, τόμ. Α', ό.π., σ. 151. Η ομοιότητα εδώ με τις μορφές 
κοινωνικής συμβίωσης, που εξετάζει ο Wyneken στο Gedankenkreis der freien Schulge- 
meinde είναι προφανής (Βλ. G. Wyneken, Gedankenkreis der freien Schulgemeinde, Eugen 
Diederichs, Jena, 1919, σσ. 16-17).
I56’ Πρβλ. Μίλτος Κουντουράς (τιμητική προσφορά των μαθητριών του), Gutenberg, Αθή­
να, 1976, σ. 92
1564 Ό.π., σσ. 185, 192
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του κάθε παιδαγωγού «θέρμαινε την ψυχή του [παιδιού] και τού ’δίνε φτερά 
για να πετάει»1565. Ο Κουντουράς μεταμόρφωσε το οικοτροφείο από ένα χώρο, 
όπου η αθλιότητα ξεπερνούσε κάθε όριο, σε χώρο που επέτρεπε την επιτέλεση 
μίας μεγάλης κλίμακας δραστηριοτήτων, οι οποίες εκτείνονταν από τις πιο α­
πλές εργασίες, που σχετίζονταν με τη βελτίωση των όρων υγιεινής διαβίωσης, 
ως τις πιο υψηλές καλλιτεχνικού και πνευματικού χαρακτήρα ενασχολήσεις.
Η επιτυχία του έργου του Κουντουρά στο Διδασκαλείο αυτό κατά την τριε­
τία 1927-1930 αναδύεται μέσα από την ικανοποίηση του δημιουργού του, αφού 
ο ίδιος έκανε λόγο για μια «Ιερή Τριετία»1566, κατά την οποία οι Συγκεντρώσεις 
ήταν η «Ψυχή του Σχολειού»1567, και από την απήχηση, που είχε σε παιδαγω­
γούς και άλλους πνευματικούς ανθρώπους της εποχής: Οι καθηγητές του ΑΠΘ 
Τριανταφυλλίδης, Γκανάτσιος, Πελεκίδης, Θεοδωρίδης, Δελμούζος και άλλοι 
επισκέπτονταν με τους φοιτητές τους το Διδασκαλείο, όπου παρακολουθούσαν 
με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις Συγκεντρώσεις, οι οποίες με τη συμμετοχή όλων 
στις συζητήσεις έπαιρναν το χαρακτήρα επιμορφωτικού παιδαγωγικού σεμινα­
ρίου. Το σκηνικό ήταν μία εκδοχή των συγκεντρώσεων των Εξοχικών Παιδα- 
γωγείων προσαρμοσμένη στον ειδικό τύπο του σχολείου του Κουντουρά. Για 
την περίπτωση του Δελμούζου αξίζει να αναφερθεί ότι παρά τις διαφωνίες του 
σε ορισμένα σημεία εύρισκε στο παιδαγωγικό έργο του Κουντουρά αντιστοιχί­
ες με τη γιγαντιαία προσπάθεια για εκπαιδευτική αναγέννηση, που συντελέ- 
στηκε στο Μαράσλειο κατά την τριετία 1923-19261568 1569. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι, και όταν ο Κουντουράς μετακινήθηκε στην Αθήνα το 1930, αφού επιλέ- 
χθηκε μέλος του Γνωμοδοτικού Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, ο Δελμούζος κα­
τέφευγε με τους φοιτητές του στο μισοδιαλυμένο πια Διδασκαλείο, όπου στα 
υπολείμματα του έργου του Κουντουρά εύρισκε ό.τι ζητούσε. Σημαντική είναι 
η μαρτυρία του Δελμούζου επίσης ότι το έργο του Κουντουρά «και στ άλλα 
σχολεία της Θεσσαλονίκης και πιο πέρα ακόμα είχε τον αντίχτυπο του» και το 
κυρτότερο ότι «έβγαλε αρκετές δασκάλες φωτισμένες, με πραγματική αγάπη 
στο παιδί, με όρεξη και δύναμη να δουλέψουν για τη μόρφωσή του, δασκάλες 
που η πίστη του Κουντουρά είχε γίνει δική τους πίστη: πως μορφώνοντας καλά 
τη νέα γενιά καλυτερεύουν τη ζωή του τόπου μας και τον πολιτισμό του»1269. Ο 
Κουντουράς πέτυχε να δημιουργήσει την παιδαγωγική σχέση εκείνη, που δια­
χρονικά είναι η απαραίτητη προϋπόθεση κάθε επιτυχίας ενός επιχειρούμενού 
παιδαγωγικού έργου. Φαίνεται ότι το ακόλουθο απόσπασμα από τις αναμνήσεις 
των μαθητριών του, όπου παρουσιάζεται μία εικόνα ιδανικής στάσης, δεν πρέ­
πει να απέχει από την πραγματικότητα: «Η δουλειά δε σταματούσε μετά τα μα­
1565 Ό.π., σ. 187 
3 Ό.π., σ. 11
1567 Ό.π., σ. 91
1568 Α. Δελμούζος, Οι πρώτες προσπάθειες, όπ., σ. 315
1569 Α. Δελμούζος, Μορφές (Μίλτος Κουντουράς), στο: Μελέτες και Πάρεργα, Α', ό.π., σ. 
101
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θήματα. Τα βράδι, οι ομάδες όλου του σχολειού δίναμε την πιο όμορφη και 
ζωντανή εικόνα. Η ομάδα της καθαριότητας σκούπιζε, ξεσκόνιζε, νοικοκύρευε, 
η ομάδα της χειροτεχνίας μάθαινε κέντημα, ραπτομηχανή, αργαλειό, κλπ., η 
ομάδα της μουσικής ετοιμαζόταν για κάποια συναυλία ή γιορτή, η αθλητική 
έπειζε, έτρεχε, ή χόρευε, και όλο γενικά το σχολειό βρισκόταν σε μια διαρκή 
κίνηση, σ’ ένα δημιουργικόν οργασμό, που τον χαιρόσουνα και τον καμάρω­
νες. .. Δε φεύγαμε, αν δε νύχτωνε καλά, και πολλές φορές μας διώχνανε για να 
φύγουμε». Τέλος σημειώνεται ότι, όπως και στα Εξοχικά Παιδαγωγεία, έτσι 
και στο Διδασκαλείο Θηλέων του Κουντουρά οι απόφοιτες μαθήτριες εξακο­
λουθούσαν να αισθάνονται μέλη της Κοινότητας. Επισκέπτονταν τακτικά τις 
Συγκεντρώσεις, στις οποίες συμμετείχαν ενεργά και έτσι δινόταν η εντύπωση 
ότι «η συμμετοχή τους αυτή ήταν ο ικανότερος διασαλπιγκτής ότι πάνω και 
πέρα από τα αποφοιτήρια χαρτιά, το Σχολειό κείνο παρέμενε πάντα, για τα παι­
διά που το ζήσανε, μια κολυμβήθρα αναβαπτίσματος»1570.
Όταν ο σύγχρονος ερευνητής στέκεται σε προσπάθειες, όπως αυτή στο ΑΔΠ 
του Βόλου, στο Μαράσλειο κατά την τριετία 1923-1926 και στην τριετία του 
Κουντουρά στο Διδασκαλείο Θηλέων Θεσσαλονίκης, διαπιστώνει ότι τελικά το 
μέτρο επιτυχίας ενός παιδαγωγικού έργου δίνεται από το μέγεθος των αντιδρά­
σεων, της πολεμικής και των συκοφαντιών εναντίον του. Πολύ σύντομα το έρ­
γο του Κουντουρά στη Θεσσαλονίκη δέχθηκε επιθέσεις, ώστε στα «Αθεϊκά» 
του Βόλου και τα «Μαρασλειακά» της Αθήνας προστέθηκαν και τα «Διδασκα- 
λειακά» της Θεσσαλονίκης.
5.7.4. Η κοινότητα σε άλλα σχολεία
Οι πρώτες προσπάθιες εισαγωγής του θεσμού της σχολικής κοινότητας, ό­
πως και της μαθητικής αυτοδιοίκησης βρήκαν γρήγορα μιμητές1571. Σ’ αυτό 
συνετέλεσαν η προβολή του σχετικού έργου του Μαρασλείου κατά την περίο­
15 ° Μίλτος Κουντουράς (τιμητική προσφορά των μαθητριών του), ό.π., σ. 96
1571 Πάντως ταυτόχρονα με το Μαράσλειο σημειώθηκαν προσπάθειες και σε άλλα διδα­
σκαλεία, όπως π.χ. στο Μονοτάξιο Διδασκαλείο της Καστοριάς. Εντυπώσεις από τη λει­
τουργία του θεσμού της μαθητικής αυτοδιοίκησης στο Διδασκαλείο αυτό κατά το σχολικό 
έτος 1923-1924, η οποία μάλιστα ξεκίνησε από το οικοτροφείο, δημοσιεύτηκαν στην Επε­
τηρίδα, που δημοσιεύτηκε από το διευθυντή Μ. Π. Μιχαλόπουλο. Παρουσίαση των αποτε­
λεσμάτων από τη λειτουργία του θεσμού κατά το επόμενο σχολικό έτος 1924-1925 στο ίδιο 
Διδασκαλείο δημοσιεύτηκαν από τον διευθυντή στο «Φως». Το δημοσίευμα παρουσιάζει 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι σε μεγάλο βαθμό πρόκειται για παρουσίαση σχετικής υπηρε­
σιακής έκθεσης, που απέστειλε στον Γενικό Επιθεωρητή της ΙΑ' Εκπαιδευτικής Περιφέ­
ρειας (Βλ. Μ. Π. Μιχαλόπουλος, Αυτοδιοίκησις- Αγωγή, στο: «Φως», φφ. 51-52, Ηρά­
κλειο, 1-28/2/1926). Είναι εμφανές ότι η εισαγωγή του θεσμού της μαθητικής αυτοδιοίκη­
σης στα σχολεία ήταν πια βούληση της πολιτείας.
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δο 1923-1926 με δημοσιεύματα στον περιοδικό και ημερήσιο τύπο1572, διάφορα 
δημοσιευμένα άρθρα θεωρητικού χαρακτήρα και σχετικές μελέτες, που είδαν 
το φως της δημοσιότητας από τις αρχές της δεκαετίας του 1920, κυρίως η με­
τάφραση από τον Καλλιάφα του έργου του γερμανόφωνου Ελβετού δασκάλου 
Burkhardt με τον ελληνικό τίτλο «Η ζωή μαθητικής κοινότητος»1573. Επί πλέον, 
καθώς οι προσπάθειες στο Μαράσλειο βρήκαν την αποδοχή της πολιτικής ηγε­
σίας του υπουργείου Παιδείας, δημιουργήθηκε ένα θετικό κλίμα για την ευρύ­
τερη διάδοση του θεσμού. Έτσι οι Γενικοί Επιθεωρητές το Μάιο του 1924 διέ­
θεσαν δύο ημέρες του συνεδρίου τους στην παρακολούθηση της εργασίας του 
Μαρασλείου. Το απόγευμα της πρώτης ημέρας (28 Μαΐου 1924) παρακολού­
θησαν συνεδρίαση της σχολικής κοινότητας1574. Επόμενο ήταν να προωθηθεί η 
ιδέα της εισαγωγής του θεσμού και από την πλευρά της διοίκησης.
Ο επιθεωρητής π.χ. των σχολείων της Αθήνας Σταματέλος με εγκύκλιό του 
του 1925 συνέστησε θερμά στους δασκάλους της περιφέρειας του να διοργα- 
νώνουν μια φορά το μήνα συνέδρια με θέματα παιδαγωγικού, διδακτικού και 
σχολικού χαρακτήρα. Πιο συγκεκριμένα υποδείκνυε την ακόλουθη θεματική 
τους: «α') σχολείον εργασίας κατά τις νεώτερες παιδαγωγικές αντιλήψεις, β') 
την αρχήν της αυτοδιοικήσεως με τις μαθητικές κοινότητες, γ') την παιδευτική 
αρχή της Μοντεσόρη, δ') το ζήτημα των μιχτών σχολείων, ε') τους συνδέσμους 
καλοσύνης, στ') την συγκεντρωτική διδασκαλία, ζ') το ζήτημα της διδαχτικής
1572 Π.χ. η Ελμίνα Παντελάκη σε δημοσίευμά της στην «Εργασία» αναρωτιόταν «πόσοι 
άραγε να ξέρουν στην Ελλάδα τι είναι η αυτοδιοίκηση στο σχολείο» και πληροφορούσε ότι 
η Αικατερίνη Βαρουξάκη δοκίμασε την εισαγωγή του θεσμού «επί 2 Ά ολόκληρα χρόνια 
στο εξωτερικό Αρσάκειο, με τη μεγαλείτερη επιτυχία, και θα εισαγάγη πάλι το σύστημα σ’ 
όλο το σχολείο, τώρα, που λειτουργούν και πάλι κανονικά όλες οι τάξεις του», τοποθετώ­
ντας έτσι την εισαγωγή του θεσμού στο Μαράσλειο σε μεταγενέστερο χρόνο από αυτόν 
ίου Αρσάκειου. Σύμφωνα με την Παντελάκη, η μαθητική αυτοδιοίκηση είναι το σύστημα 
«που εμπιστεύεται στα ίδια τα παιδιά την διοίκηση του σχολείου, την τήρηση της καθαριό­
τητας, της τάξης, της πειθαρχίας, το μοναδικό σύστημα για να προικισθή το παιδί με αυτε­
νέργεια, με πρωτοβουλία, και με τη συναίσθηση των δικαιωμάτων της κοινωνικής ζωής, τη 
συνείδηση όλων των ευθυνών όλων των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που γεννά η 
συμβίωση σε μια κοινωνία» και μάλιστα διατεινόταν ότι, όπου εφαρμόσθηκε στο εξωτερι­
κό και την Ελλάδα, έφερε τα καλύτερα αποτελέσματα («Εργασία», τόμ. Α', τχ. 11-12, 15- 
30/2/ 1924, σσ. 257-258).
1573 Σημειώνεται ότι για τον σύγχρονο Έλληνα αναγνώστη είναι πολύ δύσκολος ο εντοπι­
σμός του γερμανικού πρωτότυπου κειμένου, καθώς ο Καλλιάφας στη μετάφρασή του δεν 
έδωσε ούτε τον πρωτότυπο τίτλο ούτε τα υπόλοιπα στοιχεία της έκδοσης. Ωστόσο σχετική 
αναφορά του Παπαμαύρου στο έργο αυτό συνέβαλε να εντοπιστεί ο τίτλος του πρωτοτύ­
που και τα λοιπά στοιχεία της έκδοσης (Βλ. Μ. Παπαμαύρος, Η Σχολική Κοινότητα, ό.π., 
σ. 57). Το πρωτότυπο λοιπόν έφερε τον τίτλο Klassengemeinschaftsleben και τον υπότιτλο 
«Ημερολόγιο από το δευτεροβάθμιο σχολείο αρρένων της Βασιλείας» (Tagebiicher aus der 
Knabensekundarschule Basel). Εκδόθηκε το 1911 από τον εκδοτικό οίκο Zimmer-Haus του 
Βερολίνου.
1574 «Εργασία», τόμ. Α', τχ. 15-16, 15-30/4/ 1924, σ. 377
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φοιτήσεως των μαθητών, η') τα σχολικά ταμεία, θ') τα διδαχτικά όργανα και 
σκεύη και Γ) την κατασκευή κήπων, γυμναστηρίων, βιβλιοθηκών και λου­
τρών»1575. Τον Ιούλιο του 1925 ο Σταύρος Τζουμελέας, επιθεωρητής μέσης 
εκπαίδευσης τότε, συγκάλεσε συνέδριο των εκπαιδευτικών της ΙΔ' εκπαιδευτι­
κής περιφέρειας στην Τρίπολη, όπου παρουσία του τότε διευθυντή του υπουρ­
γείου Παιδείας Ευάγγελου Κακούρου, ο Δημήτριος Τσίριμπας παρουσίασε ει­
σήγηση με θέμα «Πρέπει να αυτοδιοικώνται οι μαθηταί μας;»1576 1577.
Μετά από σχετικά μικρό χρονικό διάστημα άρχισαν να δημοσιεύονται άρ­
θρα εκπαιδευτικών, τα οποία παρουσίαζαν τις δικές τους πρωτοβουλίες και ε­
μπειρίες από την εισαγωγή του θεσμού1377. Οι πρωτοβουλίες αυτές, καθώς βα­
σίζονταν στην αναγνωστική εμπειρία, δεν στέφονταν πάντοτε από επιτυχία.
1575 «Εργασία», τόμ. Β\ τχ. 9-10 (29-30), 1-15/1/ 1925, σ. 231
1576 Δ. Τσίριμπας, ό.π., σ. 7. Η εισήγηση αυτή δημοσιεύτηκε και καθώς βρήκε θερμή υπο­
δοχή επανεκδόθηκε το 1927, ενώ ο συγγραφέας την συμπεριέλαβε και στο έργο, στο οποίο 
γίνεται η παραπομπή σ’ αυτή την υποσημείωση. Ο Τσίριμπας επιχειρηματολόγησε υπέρ 
της εισαγωγής του θεσμού, προσπαθώντας μεταξύ άλλων να διαλύσει και τους ενδοια­
σμούς, που προέρχονταν από εκείνους, οι οποίοι θεωρούσαν ότι η σχολική κοινότητα δη- 
μιουργήθηκε σε χώρες του εξωτερικού, όπου επικρατούσαν άλλες συνθήκες. Σε σχέση με 
τον Κακούρο σημειώνεται ότι υποστήριξε με θέρμη το θεσμό. Στις 23 Ιανουάριου του 1924 
παρουσίασε στο πλαίσιο των μαθημάτων του Εκπαιδευτικού Ομίλου τα γερμανικά Εξοχικά 
Παιδαγωγεία και ιδιαίτερα αυτά του Lietz. Στη συζήτηση, που επακολούθησε, κατέθεσαν 
επίσης τις εμπειρίες τους ο Γληνός και ο Παπαμαύρος, ο οποίος επέδειξε και την εικόνα 
του Lietz (Βλ. «Εργασία», τόμ. Α', τχ. 9, 15 Ιανουάριου 1924, σ. 211). Όπως προαναφέρ- 
θηκε, ο Κακούρος παρακολουθούσε την κοινοτική ζωή στο Μαράσλειο, ενώ το 1926 δη­
μοσίευσε με τον τίτλο «Η έννοια της αγωγής του πολίτου» τη μετάφραση του έργου του 
Kerschensteiner «Der Begriff der staatsbiirgerlichen Erziehung». Από πρωτοβουλία της 
διοίκησης φαίνεται ότι προέκυψε και η λειτουργία μαθητικής κοινότητας στο Μονοτάξιο 
Διδασκαλείο της Σπάρτης κατά το σχολικό έτος 1925-1926, αφού φέρεται ότι έγινε σε 
εκτέλεση της υπ’ αριθ. 691 διαταγής του γενικού επιθεωρητή της ΣΤ' εκπαιδευτικής περι­
φέρειας (Βλ. Μ. Μιχαλόπουλος, Το Μονοτάξιον Διδασκαλείον Σπάρτης και η δημοδιδα- 
σκαλική μόρφωσις, ό.π., σ. 54).
1577 «Εργασία», τόμ. Β', τχ. 22, 30/9/1924, σ. 36 κ.ε. Στην περίπτωση αυτή επρόκειτο για 
άρθρο του Π. Γαβρεσέα, καθηγητή των Φυσικών τότε στο γυμνάσιο της Καρδαμύλης της 
Χίου, ο οποίος αργότερα έκανε ειδικές παιδαγωγικές σπουδές στο Βέλγιο. Ο Γαβρεσέας 
έβλεπε στη μαθητική κοινότητα το πεδίο, όπου μπορούσαν να μεταδοθούν στους μαθητές 
πρακτικά και όχι θεωρητικά οι κοινωνικές και πολιτικές αρετές, που θα συντελούσαν στην 
απαλοιφή «όλων των κακών και κληρονομικών του Ρωμιού έξεων» και εξέφρασε την ευχή 
να εισαχθεί υποχρεωτικά ο θεσμός στα σχολεία και να ανατεθεί σε ειδικούς επιθεωρητές η 
επίβλεψη για την εφαρμογή και πιστή τήρησή του. Ο εκπαιδευτικός αυτός αρθρογράφησε 
εκ νέου, όπου περιέγραψε και το αυτοδιοικητικό σύστημά του. Συγκεκριμένα, εγκαθίδρυσε 
μέσα στο σχολείο ένα δημοκρατικό κράτος, με πρόεδρο Δημοκρατίας (εξελέγη ο ίδιος), με 
υπουργούς (θέσεις που κατέλαβαν οι πρόεδροι των τάξεων), βουλή (όλοι οι μαθητές ήταν 
βουλευτές) και δικαστική εξουσία. Οι στόχοι που επιδιώχτηκαν ήταν κυρίως η αποτελε­
σματικότερη αποφυγή των παραπτωμάτων και η βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των μαθη­
τών («Εργασία», τόμ. Β', τχ. 13-14 (33-34), 1-15/3/1925, σ. 311 κ.ε.). Είναι προφανές ότι 
κινήθηκε στο πλαίσιο των πολιτειακών προτύπων και μάλιστα όχι σε κοινοτικό επίπεδο,
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Χαρακτηριστικές είναι οι εμπειρίες ενός καθηγητή της εποχής, του Ανδρέα 
Παπαθεοδώρου, ο οποίος αποπειράθηκε να ιδρύσει κοινότητα έχοντας κατ’ 
αρχάς υπόψη μόνο τη μελέτη του βιβλίου του Burkhardt, ένα έργο το οποίο, 
όπως διαπίστωσε αργότερα, χρησίμευε «περισσότερο να ιδή κανείς τη δράση 
μιας μαθητικής κοινότητας σε κάθε της λεπτομέρεια, παρά την αναγκαιότητα 
να ιδρυθούν μαθητικές κοινότητες και τον τρόπο που θα ιδρυθούν, και τις ωφέ­
λειες που θα προκόψουν από την ίδρυσή τους»1578. Ο εκπαιδευτικός αυτός το 
1924, όταν υπηρετούσε σε σχολείο της Βέροιας, «ενθουσιασμένος από τις νέες 
ιδέες, άπειρος καθολοκληρίαν, εφωδιασμένος μονάχα με τον Burkhardt» μετέ­
βαλε «με ένα ουζάκιο» την τάξη του από τη μια μέρα στην άλλη σε κοινότητα, 
όπως μαρτυρεί ο ίδιος1579. Πάντως θεώρησε ευτύχημα που δεν προχώρησε, 
διότι την επομένη μέρα οι μαθητές του «κοινοτικά) δικαίω», του ζήτησαν αντι­
κατάσταση του ορισθέντος από αυτόν επιμελητή της τάξης με το επιχείρημα 
ότι ήταν αυστηρός, αίτημα που δεν μπορούσε να το δεχτεί. Το αποτέλεσμα ή­
ταν να πάψει να κάνει λόγο για κοινότητα και να ξαναγυρίσει στο παλιό καθε­
στώς με την προοπτική όμως να επανέλθει στο εγχείρημά του αργότερα, αξιο- 
ποιώντας την «πικρή του πείρα». Εν τέλει ματαίωσε την εισαγωγή του θεσμού 
στο σχολείο της Βέροιας η μετάθεσή του στο γυμνάσιο της Δημητσάνας. Εκεί 
επανέλαβε το εγχείρημά του, αφού προηγήθηκε ένα στάδιο προπαρασκευής, 
ώστε η ίδρυση κοινότητας να παρουσιασθεί ως αίτημα των μαθητών της τάξης 
του, και αφού εξασφαλίστηκε η έγκριση του συλλόγου. Θεωρήθηκε καλός 
οιωνός ότι στη διοικητική Επιτροπή εξελέγησαν πρόσωπα, τα οποία συνέπι­
πταν με την αντίληψη του συλλόγου, δηλαδή «οι πιο επιμελείς και ηθικοί μα­
θητές». Η σύνταξη του καταστατικού γινόταν σε συνεδριάσεις των μαθητών. 
Κι εδώ οι «διατάξεις» συνέπιπταν με τις σχολικές. Το καταστατικό συμπληρω­
όπως συνέβαινε με τις αμερικανικές «σχολικές πόλεις», αλλά σε κρατικό. Άρθρα για τη 
μαθητική αυτοδιοίκηση δημοσιεύονταν κατά καιρούς σε διάφορα παιδαγωγικά έντυπα από 
παιδαγωγούς και εκπαιδευτικούς της εποχής. Ο Γ. Π. Τράγκας δημοσίευσε άρθρο, όπου 
παρουσίαζε το ιστορικό το θεσμού θέτοντας ως αφετηρία του τους αρχαίους ελληνικούς 
συλλόγους ενηλίκων, εφήβων, παλαιστρών κ.λ.π. και συσχετίζοντάς τον ακόμη και με τις 
ελληνικές κοινότητες της τουρκοκρατίας, και οδηγίες για την εισαγωγή του, ενώ επισήμαι- 
νε και τους ακόλουθους κινδύνους: «Τα αγαθά όμως αποτελέσματα της μαθητικής αυτο- 
διοικήσεως δύνανται ν’ αποβώσι ολέθρια, όταν δοθή πλήρης ελευθερία, όταν η μαθητική 
κοινότης εξελιχθή εις ανεξάρτητον σώμα, διότι ενδέχεται ν’ αναφανή πλήρης αταξία και 
σύγχυσις, και αυτό το κύρος του διδασκάλου να μειωθή· η πείρα δεικνύει ότι η ανοιμοιο- 
μορφία των μαθητών, η συναναστροφή, το περιβάλλον, αυτή η συμφοίτησις των αρρένων 
μετά θηλέων δύναται να δημιουργήση πολλάς δυσχερείας, και μάλιστα ζητήματα σχέσιν 
έχοντα με την ηθικήν». Ο ίδιος αρθρογράφος θεωρούσε τη μαθητική κοινότητα θα μπο­
ρούσε να εξυπηρετήσει «θαυμασίως και το περιοδικόν του Ερυθρού Σταυρού» και γι’ αυτό 
καλούσε τα μέλη των μαθητικών κοινοτήτων να γίνουν ερυθροσταυρίτες (Βλ. Γ. Τράγκας, 
Μαθητική αυτοδιοίκησις, στο: «Ερμής», φ. 369, 3-8-1929).
1578 Α. Παπαθεοδώρου, Από τη θεωρία στην πράξη (η μαθητική κοινότητα στην εφαρμογή 
της), Μ. Παπαδημητροπούλου, Τρίπολις, 1931, σ. 5
1579 Α. Παπαθεοδώρου, ό.π. σ. 22
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νόταν, αλλά οι ανάγκες που έρχονταν να καλύψουν τα άρθρα του, δημιουργού- 
νταν σκόπιμα από τον καθηγητή- κοινοτάρχη. Έτσι ορίστηκε ταμίας, επόπτης, 
γραμματέας και χρονογράφος. Οι περιπέτειες ξεκίνησαν, όταν ρίχτηκε η ιδέα 
του καθηγητή-κοινοτάρχη, να λειτουργήσει παιδικό δικαστήριο, γεγονός που 
οδήγησε σε επιλογή δικαστών και εισαγγελέα. Ο καθηγητής κράτησε πάντως 
καλού κακού το δικαίωμα του veto. Η λειτουργία του μαθητικού δικαστηρίου 
έδειξε γρήγορα στον καθηγητή, ότι επρόκειτο για θεσμό που δεν έπρεπε να ει- 
σαχθεί, επειδή γινόταν συρροή καταγγελιών είτε από υπερβολικό ζήλο είτε για 
το διασκεδαστικό της διαδικασίας που θα επακολουθούσε και επειδή επιβάλ­
λονταν αυστηρές ποινές. Εντυπωσιακό είναι ότι ούτε οι τιμωροί ούτε οι τιμω­
ρούμενοι συγκατάνευαν στον προτεινόμενο μετριασμό τους από τον καθηγητή. 
Σύμφωνα με το καταστατικό, η διοικητική επιτροπή θα άλλαζε κάθε μήνα. Στη 
νέα εκλογή, επειδή «όσο επιβάλλον έχουν στα παιδιά μαθητές χρηστοί και επι­
μελείς, άλλο τόσο έχουν και οι άταχτοι, οι αμελείς, οι ανήσυχοι, οι επιδειχτικοί 
κλπ.» και επειδή «πολλοί προτιμούν τους τέτοιους είτε από θαυμασμό, γιατί 
είναι παρατηρημένο πως ο μαθητής γοητεύεται από τα καμώματα τέτοιου συμ­
μαθητή του, είτε από φόβο, για να αποφύγουν τα πειράγματά του και τις ειρω- 
νίες τους», εξελέγησαν ως μέλη της διοικητικής Επιτροπής και δύο μαθητές, 
που ήταν οι χειρότεροι της τάξης. Αυτό προκάλεσε το διχασμό της τάξης, γε­
γονός που οδήγησε τον καθηγητή μετά από περιπέτειες «χωρίς πολλές διατυ­
πώσεις και με τρόπο διχτατορικό» να διαλύσει την κοινότητα και να παραλάβει 
το μικρό της αρχείο. Οι μαθητές και πρώτα οι πρωταίτιοι του διχασμού της τά­
ξης παρεκάλεσαν επίμονα να επανασυσταθεί απευθυνόμενοι μάλιστα και σε 
άλλους καθηγητές του σχολείου, προκειμένου να συνηγορήσουν. Ένας μαθη­
τής έγραψε στην έκθεσή του: «[...] η διάλυσις της κοινότητος την παρελθού- 
σαν εβδομάδα εγέννησε ένα χάος μέσα εις την τάξιν, αλλά και μέσα εις την την 
ψυχήν των μαθητών, διότι εχάσαμε κάτι που μας ωφέλησεν εις πολλά και θα 
μας ωφέλει ακόμη περισσότερον [,..]»1580. Όλα αυτά οδήγησαν στην επανα­
λειτουργία της μετά από μία εβδομάδα με θετικά αποτελέσματα. Κυριάρχησε 
ευταξία, εντατική παρακολούθηση των μαθημάτων, κανονική φοίτηση, άμιλλα, 
αυτοπειθαρχία, έτσι που κανείς μαθητής αυτής της τάξης δεν οδηγήθηκε για 
παρεκτροπή στο γραφείο. Εκτός τούτων αναπτύχθηκε το αίσθημα της αλλη­
λεγγύης, αγοράστηκαν χάρτες για αποκλειστική χρήση από την τάξη αυτή και 
«δυο τρία λογοτεχνικά βιβλιαράκια που τα διάβαζαν και τα έκριναν σε ιδιαίτε­
ρες συνεδριάσεις». Έκαναν δυο τρεις εκδρομές και γενικά συνήθισαν να συ­
νεργάζονται και να συσκέπτονται. Πάντως δεν έλειψαν γενικώς τα μίση, οι α­
ντιζηλίες, οι μικροφιλοδοξίες και οι φιλαρχίες. Ο καθηγητής αυτός την επόμε­
νη χρονιά φοίτησε στην Παιδαγωγική Ακαδημία, όπου έζησε τις προσπάθειες 
που γίνονταν στο Μαράσλειο από τον Παπαμαύρο και τον Δελμούζο και απέ­
κτησε κι άλλες εμπειρίες από το θεσμό της σχολικής κοινότητας «ως απλούν
1580 Α. Παπαθεοδώρου, ό.π., σσ. 25-26
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μέλος και όχι ως οδηγός»1581. Την επόμενη χρονιά επιχείρησε εκ νέου την ει­
σαγωγή του θεσμού στο Β' γυμνάσιο Τριπόλεως, όπου μετατέθηκε. Αυτή τη 
φορά η προσπάθεια στέφθηκε με επιτυχία.
Αξιοπρόσεκτη είναι η περίπτωση του Α' Γυμνασίου Αρρένων Αθηνών158'. 
Το σχολείο αυτό λειτουργούσε ως το 1925 με τον εσωτερικό κανονισμό των 
γυμνασίων της 19η? Οκτωβρίου 1857. Στις 24 Αυγούστου 1924 ο γενικός επι­
θεωρητής της Α' εκπαιδευτικής περιφέρειας συνέταξε εγκύκλιο, η οποία περιε- 
λάμβανε κανονισμό «μαθητικής κοινωνίας»1583. Ο επιθεωρητής λοιπόν ήταν 
αυτός που στην προκειμένη πρότεινε συγκεκριμένο κανονισμό λειτουργίας μα­
θητικής κοινότητας, την οποία προώθησε στα σχολεία. Το Α' γυμνάσιο λει­
τούργησε με τον κανονισμό αυτό, όμως το Σεπτέμβριο του επόμενου έτους 
(1925) ο σύλλογος τον τροποποίησε σε ορισμένα σημεία με το επιχείρημα ότι 
«εν γένει οι τοιούτοι κανονισμοί πρέπει καταλλήλως να μεταβάλλωνται, ώστε 
να ανταποκρίνωνται προς την κανονικήν εξέλιξιν των μαθητικών κοινοτή­
των»1584, ενώ προβλέφθηκε και η δυνατότητα σχηματισμού και άλλων μαθητι­
κών ομαδοποιήσεων, που θα λειτουργούσαν με δικούς τους κανονισμούς1585. Η 
λειτουργία της κοινότητας αυτής, ιδιαίτερα κατά το σχολικό έτος 1926-1927, 
υπήρξε πολύ ενδιαφέρουσα. Εδώ αναφέρονται μόνο η συγκρότηση ομάδων 
ενδιαφερόντων, οι διαλέξεις των μαθητών, όπως και οι αποδράσεις στην ύπαι­
θρο, η συνακόλουθη ενίσχυση της αγάπης προς τη φύση ως αντιστάθμισμα των 
βλαβών της αστικής ζωής και η αρνητική στάση απέναντι στο κάπνισμα και το 
αλκοόλ, που παραπέμπουν στο κλίμα της γερμανικής κίνησης της νεολαίας1586.
5.7.5. Η κοινότητα του Πειραματικού Σχολείου Αθηνών
Στο δημοτικό1587 και το γυμνάσιο του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπι­
στημίου Αθηνών ευθύς με την ίδρυσή του το 1929 επιδιώχθηκε η λειτουργία
1581 Α. Παπαθεοδώρου, ό.π., σ. 28
1582 Το σχολείο αυτό, που ιδρύθηκε το 1834, διαδέχθηκε το Κεντρικό Σχολείο της Αίγινας 
και έλαβε την επωνυμία Βασιλικόν Γυμνάσιον Αθηνών. Πρώτος διευθυντής του υπήρξε ο 
Γεώργιος Γεννάδιος (Βλ. Π. Βαλάκης (επιμ.), Α' γυμνάσιον αρρένων εν Αθήναις, Επετηρίς 
του σχολικού έτους 1926-27, εκ του εθνικού τυπογραφείου, εν Αθήναις, 1927, σ. 4).
1583 Π. Βαλάκης, ό.π., σ. 13
1584 Π. Βαλάκης, ό.π., σσ. 13 και 15
1585 Φυσικά ο κανονισμός αποτύπωνε και τις ιδεολογικές στάσεις της εποχής, αφού το εν­
δέκατο άρθρο του όριζε: «Απαγορεύεται αυστηρώς η καθ’ οιονδήποτε τρόπον συμμετοχή 
των μαθητών εις οιονδήποτε σύλλογον ή σωματείον κομμουνιστικής χροιάς ή κατευθύν- 
σεως, έτι δε η φοίτησις αυτών εις παρόμοια κέντρα, ένθα υπό τύπον επιστημονικών ή κοι- 
νωνιστικών διαλέξεων επιζητείται ο προσηλυτισμός αυτών» (Βλ. Π. Βαλάκης, ό.π., σ. 6).
1586 Λεπτομέρειες της πλούσιας αυτής σχολικής ζωής καταγράφηκαν στο: Π. Βαλάκης, ό.π.
1587 Τους παιδαγωγούς της εποχής απασχόλησε το θέμα της ηλικίας, κατά την οποία οι μα­
θητές θα θεωρούνταν ώριμοι για να αυτοδιοικηθούν και να αναπτύξουν κοινοτική ζωή. 
Γενικά κυριάρχησε η άποψη ότι αυτό μπορούσε να γίνεται από την τετάρτη τάξη του δήμο-
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των μαθητικών κοινοτήτων. Μάλιστα ο καθηγητής Εξαρχόπουλος, επόπτης του 
σχολείου αυτού, όταν συνέταξε τις θεμελιώδεις αρχές της λειτουργίας του, 
πρόβλεψε και την ίδρυση μαθητικών κοινοτήτων.
Υπενθυμίζεται ότι οι προσπάθειες του Σακελλαρίου στη μαθητική αυτοδιοί­
κηση, που δημοσιεύτηκαν στην Ακρόπολη το 1915, είχαν επαινεθεί από τον 
Εξαρχόπουλο, ο οποίος φαίνεται ότι του είχε παράσχει πρόσθετη επιστημονική 
στήριξη. Μπορεί κατά συνέπεια να λεχθεί ότι ο Εξαρχόπουλος συγκαταλέγε­
ται, έστω και με την έμμεση αυτή συμβολή του, στους εισηγητές του θεσμού 
της σχολικής κοινότητας στην Ελλάδα ήδη από τη δεύτερη δεκαετία του 20ου 
αιώνα. Θεωρητικά είχε ήδη θέσει το ζήτημα στο έργο του «Εισαγωγή εις την 
παιδαγωγικήν», το οποίο είχε δει το φως της δημοσιότητας το 1923. Εκεί είχε 
κάνει λόγο για τις κοινωνικές ανάγκες, που χρειάζεται να λαμβάνονται υπόψη 
κατά την εκλογή των μορφωτικών αγαθών. Στην εξυπηρέτηση των κοινωνικών 
απαιτήσεων της εργασίας του μαθητή σημαντικό ρόλο παίζουν σύμφωνα με 
τον Εξαρχόπουλο οι χειροτεχνικές εργασίες, που καθιστούν δυνατή και τη συ­
νεργασία των μαθητών. Γενικότερα θεωρούσε ότι «είναι δυνατόν να προπαρα- 
σκευάζωνται οι παίδες άριστα προς τον κοινωνικόν βίον δι’ ευρείας εφαρμογής 
εν τω σχολείω μεθόδων εργασίας, εν τω οποίω, ως γνωστόν, η αυτοβουλία, η 
συνεργασία, η αμοιβαία των ατόμων επικουρία αποτελούσι σπουδαιοτάτους 
παράγοντας επιτυχίας. Και εν τω σχολείω λοιπόν κατά τε την πρόσκησιν των 
γνώσεων και τας λοιπάς εργασίας, τας εν αυτώ τελουμένας, πρέπει να αφίηται 
η δέουσα ελευθερία τοις μαθηταίς, όπως μόνοι ευρίσκωσι το τέρμα των σκο­
πών, προβαλλομένων αυτοίς, όπως αυτενεργώσιν, όπως προσφεύγωσιν εις επι­
κουρίαν αλλήλων, κ.τ.τ. Είναι τούτο μέσον δραστικώτατον, όπως ήδη από του 
σχολείου προπονώνται οι παίδες προς τας μελλούσας αυτών εν τη κοινωνία 
ενεργείας»1588. Εκτός τούτου ο ίδιος παιδαγωγός πρότεινε και κατάλληλη διαρ­
ρύθμιση της άμεσης αγωγής, έτσι ώστε να επιδιώκεται η προπαρασκευή για 
τον κοινωνικό βίο. Ιδιαίτερα με τον τρόπο αυτό μπορεί να προκληθεί η έξη της 
αναγνώρισης των δικαιωμάτων, αλλά και των καθηκόντων απέναντι στους άλ­
λους. Ο Εξαρχόπουλος στο σημείο αυτό διευκρίνιζε: «Ούτω λ.χ. ορθόν είναι, 
λαμβάνοντες πάντοτε τας αναγκαίας προφυλάξεις, να καταλείπωμεν εις τον 
παίδα ευκαιρίας, όπως εν τισι περιπτώσεσι διαθέτη ελευθέρως τον χρόνον της 
σχολής αυτού, εκλέγη τους μεθ’ ων αναστρέφεται συμμαθητάς, ορίζη τας ενα-
τικού (βέβαια προκαταρκτικές διαδικασίες, προκοινοτική περίοδος ήταν δυνατό να ξεκι­
νούν ενωρίτερα). Στο Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Αθηνών δημιουργήθηκε 
κοινότητα στην τρίτη τάξη του δημοτικού του σχολικού έτους 1929-1930 μετά από δίμηνη 
περίπου ψυχική προπαρασκευή των μελών της. Αρχαιρεσίες για ανάδειξη προεδρείου έγι­
ναν το Νοέμβριο του επόμενου σχολικού έτους. Ένας ιδιαίτερος προβληματισμός κατά την 
ίδια χρονική περίοδο αφορούσε στο ερώτημα αν ο μαθητής πρόεδρος μιας πολυπληθούς 
κοινότητας του δημοτικού σχολείου θα μπορούσε να διευθύνει τις συνεδριάσεις της (Μ. 
Παπαμαύρος, Η Σχολική Κοινότητα, ό.π., σ. 49).
1588 Ν. Εξαρχόπουλος, Εισαγωγή εις την παιδαγωγικήν, [1923], ό.π., σ. 78
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σχολήσεις αυτού, τα παίγνια και τας λοιπάς αυτού τέρψεις, διαθέτη χρηματικόν 
ποσον, υπο των γονέων παρεχομενον αυτω κ.τ.τ.» . Έτσι, ενεργώντας το
παιδί ελεύθερα και αυτόβουλα αποκτά το συναίσθημα της ευθύνης, ενισχύεται 
η ιδέα του καθήκοντος και η τάση προς την ηθική δράση. Συντελεστικό σ' αυ­
τά είναι η συμμετοχή των μαθητών στην τήρηση της τάξης στο σχολείο. Πολύ 
ελεύθερη μορφή συμμετοχής θεωρούσε την αυτοδιοίκηση, επειδή με το σύ­
στημα αυτό «αντί να εξαρτάται η τήρησις της τάξεως και η ρύθμισης της καθό­
λου συμπεριφοράς των μαθητών από νόμων και κανόνων, υπό του διδασκάλου 
επιβαλλόμενων, ως νυν συνήθως συμβαίνει, αναλαμβάνουσιν οι μαθηταί τούτο 
το έργον, αυτοί θεσπίζοντες τους τηρητέους νόμους και φροντίζοντες περί τε 
της εφαρμογής αυτών και της τιμωρίας των παραβατών. Ούτω την τυφλήν υπο­
ταγήν, την τεχνητήν παιδονομίαν, την δια της αυθαιρεσίας του διδασκάλου α- 
σκουμένην, αντικαθιστά η εκούσια υποταγή, η φυσική παιδονομία, η υπ’ αυ­
τών των αποτελούντων την σχολικήν κοινότητα ρυθμιζομένη»1589 590. Με τον τρό­
πο αυτό εξασφαλίζεται και η αγωγή του πολίτη, αφού το παιδί μαθαίνει να δια­
χειρίζεται ορθά την ψήφο του, ενώ μαθαίνει με τη συμμετοχή του στην εκπό­
νηση του καταστατικού χάρτη να νομοθετεί και να τηρεί τους κανόνες τους 
οποίους τα ίδιο θεσπίζει. Ο Εξαρχόπουλος θεμελίωνε θεωρητικά τις απόψεις 
του στο έργο του Dewey, ο οποίος «επιζητεί διαρρύμισιν τοιαύτην της διδα­
σκαλίας και της λοιπής εν τω σχολείω εργασίας, δι’ ης να αποβαίνη τούτο 
“κοινότης εν σμικρογραφία ή εμβρυακή κοινωνία”, ο δε μαθητής, ο εργαζόμε­
νος εν αυτώ, να διατελή υπό συνθήκας ομοίας προς τας αρχούσας εν τω κοινω­
νικά) βίω» και σ’ αυτό του Kerschensteiner, ο οποίος όμοια «ζητεί δια του α­
ξιώματος της κοινότητος της εργασίας, όπερ εισάγει, να μετατρέψη το σχολεί- 
ον εις εστίαν βίου πολιτειακού και κοινωνικού»1591. Ειδικότερα για τη μαθητι­
κή αυτοδιοίκηση παρέπεμπε τον αναγνώστη για περαιτέρω μελέτη σε έργα αγ­
γλικά, γαλλικά και γερμανικά, όπως αυτό του Foerster. Επί πλέον, παρέπεμπε 
στα δημοσιεύματα του Σακελλαρίου του Ιουλίου του 1915 στην Ακρόπολη, 
καθώς και στο έργο του ίδιου εκπαιδευτικού «Ψυχολογία του παιδός», το οποίο 
είχε εκδοθεί ένα χρόνο ενωρίτερα, το 1922. Ο Εξαρχόπουλος ανήκε λοιπόν 
στους θεωρητικούς κυρίως εισηγητές του θεσμού της σχολικής κοινότητας και 
της μαθητικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα.
Την εφαρμογή του θεσμού στο Πειραματικό Σχολείο, το οποίο επόπτευε. 
παρακολούθησε πολύ στενά και ο διευθυντής του Γ. Παλαιολόγος. Την ευθύνη 
εφαρμογής της λειτουργίας της μαθητικής κοινότητας ανέλαβε ο Δ. Τσίριμπας. 
ο οποίος είχε ήδη πρακτική εμπειρία, ενώ, όπως αναφέρθηκε, είχε δημοσιεύσει
1589 Ν. Εξαρχόπουλος, Εισαγωγή εις την παιδαγωγικήν, ό.π., σ. 79
1590 Ν. Εξαρχόπουλος, Εισαγωγή εις την παιδαγωγικήν, ό.π., σ. 80
1591 Ν. Εξαρχόπουλος, Εισαγωγή εις την παιδαγωγικήν, ό.π., σ. 77
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και σχετική μελέτη'592. Με την έναρξη του δεύτερου έτους λειτουργίας του 
Πειραματικού Σχολείου και εν όψει της επανέναρξης της κοινοτικής ζωής, η 
οποία διακόπηκε λόγω των θερινών διακοπών, ο Εξαρχόπουλος κάλεσε σε συ­
νεδρίαση το διδακτικό προσωπικό και εξέθεσε τις ακόλουθες απόψεις για το 
θεσμό: «Εκάστη των τάξεων δέον να συγκροτηθή εις ιδίαν αυτοδιοικουμένην 
κοινότητα, όλαι δ’ ομού ν’ αποτελέσωσι μέλη ευρυτέρας κοινότητος, συστα- 
θησομένης εν τω μέλλοντι και η οποία θα περιλαμβάνη τους μαθητάς πασών 
των τάξεων. Τα έργα των πρώτων θ’ αναφέρωνται εις ζητήματα ειδικά, ενδια­
φέροντα την τάξιν, τα δε της γενικής σχολικής κοινότητος θα ώσιν ευρείας (ρύ­
σεως, αναφερόμενα εις το όλον Σχολείον». Ο Εξαρχόπουλος, όπως και οι άλλοι 
παιδαγωγοί, είχε τη γνώμη ότι οι κοινότητες είναι σκόπιμο να ιδρύονται μετά 
από μία προπαρασκευτή των μαθητών, κατά την οποία θα «εγερθή παρ’ αυτοίς 
το συναίσθημα της ευθύνης προς τήρησιν ορισμένων μέτρων και της ανάγκης 
της εξευρέσεως τρόπων εφαρμογής αυτών». Με τον τρόπο αυτό πίστευε ότι «η 
αυτοδιοίκησις θα εμφανίζεται ως προϊόν πραγματικής ανάγκης και ως απαύγα­
σμα της ελευθέρας ενεργείας των παίδων». Όταν οι μαθητές στις μερικές κοι­
νότητες ωρίμαζαν, ώστε να είναι ικανοί να λαμβάνουν αποφάσεις για ορισμένα 
ζητήματα, θα ακολουθούσε η οργάνωσή τους στη γενική κοινότητα του σχο­
λείου. Ο Εξαρχόπουλος ιεραρχούσε τα έργα της κοινότητας αυτής ανάλογα με 
το βαθμό της δυσχερείας τους: « 1) Εν αρχή ασχολία περί μέτρα καθαριότητος, 
τάξεως, εποπτείας κ,τ.λ. 2) Αφού επί ικανόν χρόνον ασχοληθώσιν αι κοινότη­
τες περί τοιαύτα έργα, δύνανται να τραπώσιν εις ζητήματα αναφερόμενα εις 
την καλλιέργειαν συναισθημάτων φιλαλληλίας, τουτέστιν εις την καλλιέργειαν 
των συμπαθητικών συναισθημάτων. Τοιαύτα π.χ. έργα είναι: Ίδρυσις φαρμα­
κείου και περίθαλψις ιατρική υπ’ αυτών των μαθητών, προχείρως γινόμενη εις 
τους έχοντας ανάγκην τοιαύτης παίδας. Υλική βοήθεια, παρεχομένη εις αδυνά­
τους εν τοις μαθήμασι παίδας υπό των συμμαθητών των. Μέτρα φιλαλληλίας 
ευρυτέρου ενδιαφέροντος ως π.χ. επικουρία εις επαίτας εκτός σχολείου κ,τ.λ. 
3) Μετά την ασχολίαν των μαθητών περί τοιαύτα έργα δύναται να τραπή η κοι- 
νότης εις ανώτερα συνεργατικά έργα και δη εις την καλλιέργειαν υψηλοτέρων 
διανοητικών διαφερόντων. Τοιαύτα είναι π.χ. η ίδρυσις επιστημονικών συλλό­
γων, ίδρυσις συλλόγου αγαθοεργίας, διαλέξεις των μαθητών επί ζητημάτων της 
εκλογής των, οργάνωσις μαθητικής βιβλιοθήκης και λειτουργίας αυτής, οργά- 
νωσις θεατρικών παραστάσεων και άλλων σχολικών εορτών, μαθητική αλλη­
λογραφία, έκδοσις σχολικής εφημερίδος κ.τ.λ. Τα πλείστα των έργων της τε­
λευταίας ταύτης κατηγορίας ανήκουν εις την γενικήν σχολικήν κοινότητα». 
Ακόμη έργο των σχολικών κοινοτήτων ήταν να επαναφέρονται στην τάξη οι 1592
1592 Σημειώνεται ότι και οι τρεις παιδαγωγοί είχαν κάνει σπουδές στη Γερμανία και πρέπει 
να θεωρείται αυτονόητη η επίδραση της παιδαγωγικής της χώρας αυτής στις εφαρμογές 
τους.
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μαθητές που παρέβαιναν τις αποφάσεις1593. Η διατύπωση των αποφάσεων 
χρειαζόταν να είναι γραπτή και υπό μορφήν διατάξεων, ώστε να αποτελόσουν 
των κώδικα της κοινότητας, «όστις, ούτω καταρτιζόμενος, θα αποτελή προϊόν 
πραγματικών αναγκών, αίτινες εγεννήθησαν και θα είναι απαύγασμα της ελευ- 
θέρας των μαθητών ενεργείας»1594.
Η πορεία1595 της σχολικής κοινότητας του ΠΣΠΑ ακολούθησε, λοιπόν, τις 
προδιαγραφές που έθεσε ο επόπτης του. Η προσοχή στα βήματα της κοινοτικής 
οργάνωσης απασχόλησε σχεδόν όλους τους παιδαγωγούς της εποχής. Τονίζεται 
ότι στο ΠΣΠΑ δόθηκε έμφαση σε μία διάσταση της σχολικής κοινότητας, που, 
όπως έδειξε η παρούσα έρευνα, δεν διατυπώθηκε ρητά σε άλλες εφαρμογές 
της. Η κοινοτική ζωή σύμφωνα με τον Δ. Τσίριμπα παραβλέπει τις κοινωνικού 
και ατομικού χαρακτήρα διαφορές των μαθητών «και κυρίως κρημνίζουσα το 
μεσότοιχον μεταξύ των κοινωνικών τάξεων, εις τας οποίας ανήκουν οι γονείς 
των, διδάσκει εμπράκτως την ισοπολιτείαν δι’ όλους και κεντρίζει το φιλότιμον 
πάντων προς γενικήν βελτίωσιν»1596. Η αντίληψη αυτή παραπέμπει στην πολι­
τική θέση της Μεταρρυθμιστικής Παιδαγωγικής, που προαναφέρθηκε, στο ότι 
παρέβλεψε δηλαδή τις κοινωνικές διαφορές.
Παρά τα προσεκτικά βήματα εισαγωγής του θεσμού δεν έλειψαν οι αντι­
δράσεις κυρίως από την πλευρά των γονέων, οι οποίες εκδηλώνονταν «ή εκ 
πεπλανημένης γνώμης περί της αξίας του, ή εκ φόβου, τον οποίον της ενέπνευ­
σαν αναρχικά σύγχρονα οικογενειακά και κοινωνικά ιδεώδη». Ενδείξεις γι' 
αυτές τις αντιδράσεις αποτελούσε η στάση παιδιών προερχόμενων από οικογέ­
νειες, «αι οποίαι είχον διακωμωδήσει τον θεσμόν1597 τούτον και είχον δηλητη­
ριάσει με τας γνώμας των την ψυχήν των τέκνων των». Αποτέλεσμα των αντι­
δράσεων ήταν η καθιέρωση και στο ΠΣΠΑ των συγκεντρώσεων των γονέων 
από το σχολικό έτος 1930-1931. Δεν είναι γνωστή η συχνότητά τους, πάντως
159j Δεν λειτούργησε πάντως μαθητικό δικαστήριο, παρά το γεγονός ότι ζητήθηκε από τους 
μαθητές. Τον έλεγχο και την τιμωρία των παραβατών διενεργούσε η συνέλευση (Βλ. Δ. 
Τσίριμπας, ό.π.,σ. 134).
1594 Δ. Τσίριμπας, ό.π., σσ. 72-74
1595 Λεπτομερειακή εξιστόρηση βλ. στο: Δ. Τσίριμπας, ό.π., 1950
1596 Δ. Τσίριμπας, ό.π., σ. 46. Η αντίληψη αυτή ήταν ασφαλώς διαδεδομένη την εποχή ε­
κείνη. Σημειώνεται π.χ. ότι ο Reisinger έθετε ως βασικό στόχο της αγωγής του Παιδαγω- 
γείου του Schondorf την ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών «να βλέπουν τους δε­
σμούς, την εξάρτησι όλων των κοινωνικών τάξεων απ’ αλλήλων», ώστε να γίνουν ικανοί 
και αποφασισμένοι συμφιλιωτές της κοινωνίας (Βλ. το άρθρο του Ν. Καραχρίστου με τίτλο 
«Το εξοχικό εκπαιδευτήριο του Schondorf», στο: «Εκπαιδευτικά Χρονικά», τχ. 8, Αθήνας 
Σεπτέμβριος 1933).
1597 Η διακωμώδηση του θεσμού τροφοδοτήθηκε και από παιδαγωγούς, όπως π.χ. τον Καλ- 
λιάφα, που στις 30-6-1926 στο πλαίσιο της έρευνας της εφημερίδας «Σκριπ» με θέμα 
«Μαλλιαρισμός και κομμουνισμός υπονομεύουν τα θεμέλια της πατρίδος» έγραφε επ’ ευ­
καιρία μιας αποκριάτικης γιορτής των μαθητών του Μαρασλείου: «Εις το Μαράσλειον 
ετελέσθη πέρυσι ο καρνάβαλλος με αρχικαρνάβαλλον και αρχικαρναβαλλίναν με καρνα- 
βάλλους τους μαθητάς ενδεδυμένους» (Βλ. X. Νούτσος, ό.π., σ. 91).
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είχε επιλεγεί ως ημέρα πραγματοποίησής τους το Σάββατο και ώρα η έκτη α­
πογευματινή. Ο Εξαρχόπουλος σε ομιλία του, με την οποία καλούσε τους γο­
νείς σε συνεργασία, έθεσε ως έναν από τους βασικούς σκοπούς των συγκε­
ντρώσεων των γονέων «την πρόληψιν και άρσιν πάσης παρεξηγήσεως επί λη- 
φθέντων παιδαγωγικών καθόλου μέτρων του σχολείου δια σχετικών [...] ομι­
λιών και [...] συζητήσεων». Στο πλαίσιο αυτό μίλησε στους γονείς ο Δ. Τσίρι- 
μπας, αναλύοντας τη σκοπιμότητα «της λελογισμένης εφαρμογής» του κοινο­
τικού θεσμού1598.
5.7.6, Προβλήματα εφαρμογής του θεσμού και αντιδράσεις
Η εισαγωγή των θεσμών της σχολικής κοινότητας και της μαθητικής αυτο­
διοίκησης συνάντησε δυσχέρειες.
Χαρακτηριστικό είναι το σχετικό σχόλιο του Σκουτερόπουλου, το οποίο 
αφορά στις αντιλήψεις, αλλά και στις εφαρμογές του Πειραματικού Σχολείου 
του Πανεπιστημίου Αθηνών: «Είναι αυτοφανές, πόσην συντηρητικότητα, πό­
σον έτι φόβον εν τη χρήσει του μέτρου τούτου μαρτυρούσιν αι απαιτήσεις αύ- 
ται. Εν ούτω- συντηρητικά) πνεύματι και εφηρμόσθη εν τω Πειραματικά) σχο­
λεία» του Πανεπιστημίου Αθηνών, του οποίου και είναι κατά τον νόμον επό­
πτης ο καθηγητής κ. Ν. I. Εξαρχόπουλος»1599.
Γενικότερα, η εφαρμογή του θεσμού στα ελληνικά σχολεία του μεσοπολέ­
μου ήταν προβληματική κυρίως εξαιτίας των παρανοήσεών του από εκπαιδευ­
τικούς, οι οποίοι δεν είχαν κατανοήσει σε βάθος τη σημασία του. Ήδη το 1926 
ο Καλλιάφας προλογίζοντας τη δεύτερη έκδοση της μετάφρασης του έργου του 
Burkhardt «Η ζωή μαθητικής κοινότητος» πληροφορούσε ότι «καθώς πας νεω­
τερισμός εν γένει, ούτω και η ιδέα αύτη προσκρούει κατά την εφαρμογήν εις 
δυσχερείας και παρερμηνείας»1600. Όμοια και ο Δελμούζος έγραφε: «η αδυνα­
μία να μελετούμε τη ζωή μας και τους δικούς της όρους είναι ελάττωμα που 
για πολλούς λόγους το απαντούμε πολύ συχνά, όπως συχνότατο είναι κι ένα 
άλλο ελάττωμά μας που πηγάζει από το πρώτο, να παίρνωμε δηλαδή με μεγάλη 
ευκολία το καθετί που μας δίνουν οι ξένοι για χρυσάφι, και να το μεταφέρωμε 
όπως μας το δίνουν τα βιβλία τους, ξεχνώντας μάλιστα και μερικές προϋποθέ­
σεις που για τους ξένους είναι αυτονόητες. Έτσι έγινε π.χ. με τις κοινότη­
τες»1601 . Η Αμαριώτου επίσης καυτηρίασε την επιπόλαιη και άκριτη εισαγωγή 
του θεσμού: «Αγαπητοίμου, οι λαμπρές αυτές μέθοδες δε μας χρωστούνε τίπο­
τα να δυσφημίζουνται στον τόπομας για το λόγο πως εμείς είμαστε έξυπνοι!
1598 Δ. Τσίριμπας, ό.π., σ. 41 κ.ε. και 142-143
1599 1. Σκουτερόπουλος, Συμβολή εις τον χαρακτηρισμόν την αξιολόγησιν και την ιστορίαν 
της μαθητικής αυτοδιοικήσεως, ό.π., σ. 28
1600 G. Burkhardt, Η ζωή μαθητικής κοινότητος, ό.π., σ. 3
1601 Α. Δελμούζος, Οι πρώτες προσπάθειες στο Μαράσλειο, ό.π., σ. 307. Ο Δελμούζος 
προφανώς εννοούσε το βιβλίο του Burkhardt.
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και τα παίρνομε αμέσως όλα, μα δεν έχομε και την αναγκαία υπομονή να μελε­
τήσομε πρώτα. Το ίδιο γίνηκε και με τις σχολικές κοινότητες. Για μερικούς το 
πρώτο έργοτους είταν οι ψηφοφορίες και οι εκλογές προεδρείων, σε τάξες που 
δεν είχαν καμία συνοχή πρώτα, ούτε διανοητική ούτε συναισθηματική, με κα­
θηγητικό σύλλογο που βρισκόταν σε διάσταση ο ένας με τον άλλον. Αποτέλε­
σμα λαμπρό: οι πρώτες συνεδρίασες της κοινότητας ν’ αφορούνε κάποτε την 
τιμωρία τη σκληρή ενός συμμαθητή! ευκαιρία για εκδίκηση δηλαδή, και να 
νομίζουν όλοι πως οι μαθητικές κοινότητες είναι σωματεία, ελληνικά σωματεί­
α!»1602. Παραστατική εικόνα τέτοιων παρερμηνειών δίνεται και στο έργο του 
Μ. Παπαμαύρου «Η Σχολική Κοινότητα»: «πολλοί δάσκαλοι και καθηγητές, 
σπρωγμένοι από τον ενθουσιασμό τους και την αγάπη τους για κάθε νέο στη 
δουλειά τους, μόλις έμαθαν πως το Μαράσλειο στην Αθήνα μετατράπηκε σε 
σχολική Κοινότητα και μόλις διάβασαν τη μετάφραση της μελέτης του Burk- 
hardt για την κοινοτική ζωή της τάξης, αποφάσισαν κι αυτοί να κάμουν Κοινό­
τητα. Άρχισαν λοιπόν να εφαρμόζουν κείνα, που διάβασαν ή άκουσαν για το 
Μαράσλειο κι άψε-σβύσε, μέσα σε μια βδομάδα, η Κοινότητά τους ήταν έτοι­
μη. Μερικές τέτιες Κοινότητες μάλιστα είχαν περάσει και το Μαράσλειο. Μια 
βδομάδα ύστερα από την ίδρυσή τους του έστελναν το καταστατικό τους με όχι 
λιγότερους από είκοσι απαγορευτικούς νόμους. “Απαγορεύεται το ψεύδος”, 
απαγορεύεται αυτό, απαγορεύεται εκείνο!”. Του έστελναν και το περιοδικό 
τους, έντυπο που μέσα σ’ αυτό έβλεπες τυπωμένα ποιηματάκια και διάφορα 
άλλα λογοτεχνήματα, που δεν έβλεπες όμως κοινοτική ζωή, ενώ η Κοινότητα 
του Μαρασλείου μόλις τον τρίτο χρόνο από την ίδρυσή της μπόρεσε να βγάλη 
ένα περιοδικό κι αυτό μηχανογραφημένο. Όλους τους εκπαιδευτικούς, που έ­
καμαν τέτιες Κοινότητες, τους προπήρε ο ενθουσιασμός [...]». Τα αποτελέ­
σματα της τέτοιας κοινοτικής οργάνωσης δεν άργησαν να φανούν: «Σ’ ένα 
σχολείο με μια τέτια κοινότητα οι μαθητές κόντεψαν να πιστολίσουν τους δα­
σκάλους. Σ’ ένα άλλο επίσης είχαν μεταβληθή σε αντάρτες μέσα κι έξω από το 
σχολείο, τόσο, που σηκώθηκαν οι κάτοικοι του μέρους και έγραψαν στις εφη­
μερίδες ενάντια στο διευθυντή του Μαρασλείου πως τους χάλασε τα παιδιά 
τους κ.τ.λ. Σ’ ένα άλλο γυμνάσιο, που είχε κι αυτό Κοινότητα, την κοινότητα 
τη διοικούσε μόνο ο γυμνασιάρχης. Οι καθηγητές δεν είχαν ιδέα τι γινόταν μέ­
σα σ’ αυτή [...]. Μα και τα άλλα σχολεία, που έκαμαν σχολικές Κοινότητες, 
δεν πιστεύω να είχαν τόσα ευχάριστα αποτελέσματα όσα πρέπει να δώση μια 
καλά οργανωμένη σχολική Κοινότητα. Την πίστη μου αυτή τη στηρίζω απάνω 
σε όσα άκουσα ή διάβασα για τα σχολεία αυτά»1603.
Τα προβλήματα επιτείνονταν, καθώς οι προσπάθειες οφείλονταν συνήθως 
στην ατομική πρωτοβουλία ορισμένων εκπαιδευτικών. Αρχικά το σύνηθες ή­
ταν να προβαίνει ένας «κοινοτάρχης» εκπαιδευτικός στην οργάνωση της τάξης 
του σε κοινότητα, ενώ οι άλλες τάξεις λειτουργούσαν σύμφωνα με τα καθιε­
1602 Μ. Αμαριώτου, Το Γράψιμο και η Αγωγή, ό.π., σ. 426
1603 Μ. Παπαμαύρος, Η Σχολική Κοινότητα, ό.π., σσ. 4-5
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ρωμένα. Τέτοιες ενέργειες όμως είχαν να αντιμετωπίσουν σε ορισμένες περι­
πτώσεις την αντίδραση των υπόλοιπων μαθητών και εκπαιδευτικών. Οι τελευ­
ταίοι στην προσπάθεια τους να απαξιώσουν το θεσμό ειρωνεύονταν τους μαθη­
τές για την κοινότητά τους, τους φέρονταν αυστηρότερα και δεν έχαναν ευκαι­
ρία να εκδηλώσουν την αποστροφή τους1604.
Μπορεί να λεχθεί ότι η πορεία του θεσμού στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια 
του μεσοπολέμου κινήθηκε στη βάση της σχέσης που είχε η σχολική κοινότητα 
με τη μαθητική αυτοδιοίκηση. Ο Δελμούζος ξεκαθάρισε τις έννοιες αυτές 
στους μαθητές του Μαρασλείου, όταν προέκυψαν εσωτερικά προβλήματα στην 
κοινότητά τους με τη διαμάχη για την ανάληψη της προεδρίας, οπότε όρισε την 
αυτοδιοίκηση ως τέρμα εξωσχολικό προς την οποία πορεύεται σταδιακά η κοι­
νότητα χωρίς να φιλοδοξεί ότι θα την κατακτήσει. Θέση του Παπαμαύρου ήταν 
ότι οι θεσμοί της κάθε κοινότητας είναι απαραίτητο να προκύπτουν «από τις 
ιδιαίτερες εσωτερικές και εξωτερικές συνθήκες της»1605 και διευκρίνιζε: «Ένα 
πράμα όμως πρέπει να τηρηθή: ότι κάθε θεσμός, που θα ιδρυθή μέσα στην 
Κοινότητα, δεν πρέπει να βρίσκεται σε αντίθεση με την πολιτειακή οργάνωση 
της χώρας μας. Βέβαια το σχολείο δε θα είναι μικρό κράτος και οι συνεδριά­
σεις της Κοινότητας δε θα έχουν τη μορφή του κοινοβουλίου, όπως συχνά γίνε­
ται στις Κοινότητες των Αμερικανικών σχολείων, μα οι θεσμοί της Κοινότητας 
και όλη η νομοθεσία της δεν πρέπει να είναι ξένη ούτε ασυμβίβαστη προς την 
πολιτειακή οργάνωση της χώρας μας1606. Το σημείο αυτό τονίζουν όλοι όσοι
1604 Α. Παπαθεοδώρου, ό.π., σ. 15
1605 Μ. Παπαμαύρος, Η Σχολική Κοινότητα, σ. 56. Πρβλ. και την άποψη του I. Σκουτερό- 
πουλου: «... ενιαίον σύστημα μαθητικής αυτοδιοικήσεως, πανταχού ή πάντοτε το αυτό και 
κατά τον αυτόν τρόπον εφαρμοστέον δεν δύναται να υποστηριχθή». Τη θέση αυτή τη θε­
μελίωνε στο γεγονός ότι «ήκιστα εμφανίζονται εντελώς όμοια πανταχού ή πάντοτε» μεταξύ 
άλλων τα προτερήματα των μαθητών, τα ελαττώματα, τα ιδεώδη, η οργάνωση, η βαθμίδα 
πολιτισμού και η κατεύθυνση του βίου της κοινωνίας, η κοινωνική δύναμη και η άλλη 
πραγματική ζωή των οικογενειών των μαθητών, οι τοπικές συνθήκες ζωής κ.λ.π. Επίσης 
στο ότι το είδος της αυτοδιοίκησης εξαρτιέται σε βαθμό καθοριστικό και από την προσω­
πικότητα του δασκάλου (Βλ. I. Σκουτερόπουλος, ό.π., σ. 6). Η θέση αυτή ήταν σχεδόν κοι­
νός τόπος όλων, όσοι ασχολήθηκαν θεωρητικά με το θέμα αυτό κατά την περίοδο του με­
σοπολέμου.
1606 Θέση του Παπαμαύρου ήταν ότι το σχολείο δε δημιουργεί κοινωνική ζωή, αλλά ακο­
λουθεί τη ζωή της κοινωνίας. Ο βαθμός της προοδευτικότητας και του εκσυγχρονισμού του 
σχολείου εξαρτάται από την απόσταση που το χωρίζει από την κοινωνία (Βλ. Μ. Παπα­
μαύρος, Η Σχολική Κοινότητα, ό.π., σσ. 14-15). Συγκεκριμενοποιώντας τη θέση του αυτή 
έγραφε σχετικά με το χαρακτήρα του σχολείου στη δεκαετία του ’30: «Πέρασε σχεδόν μια 
δεκαετία στην Ελλάδα με δημοκρατικό πολίτευμα. Κι όμως [...] το σχολείο στην Ελλάδα 
είναι ακόμα μοναρχικό. Ο δάσκαλος είναι ακόμα ο μονάρχης του και ο μαθητής ο άβουλος 
υπήκοός του» («Εργασία και Ζωή», τχ. 5-6-7, Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1932). Δι­
ευκρινίζεται πάντως Στο σημείο αυτό πάντως ότι η σχολική κοινότητα ως θεσμός αυτο­
διοίκησης είχε μοιραία δημοκρατικό χαρακτήρα και ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει ε­
λεύθερα μόνο σε ένα πλαίσιο ευρύτερης πολιτειακής ελευθερίας. Πρβλ και τη θέση του I.
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έχουν ως τώρα εφαρμόσει τη σχολική Κοινότητα στα σχολεία τους, ο Burk- 
hardt, ο Muthesius ο Lietz και πολλοί άλλοι1607. Όχι δε μόνο αυτό, μα τα παιδιά 
πρέπει να έχουν καθαρή ιδέα της πολιτειακής και της κοινωνικής οργάνωσης 
του λαού μας. Ακόμα πρέπει να ξέρουν και τους διάφορους παράγοντες, που 
εργάζονται μέσα στην κοινωνία. Παράγοντες φιλανθρωπικοί, εκπαιδευτικού 
κ,τ.λ. Αυτό προπάντων πρέπει να γίνεται στα σχολεία της Μέσης Παιδείας. 
Εδώ είναι αναγκαία η διαφώτιση από μέρους του προσωπικού. Πρέπει να κάνη 
διαλέξεις στην Κοινότητα, όπου θα αναπτύσση στα παιδιά διάφορα ζητήματα 
π.χ. της πολιτειακής οργάνωσης της χώρας, της σωματειακής δράσης μέσα 
στην κοινωνία κ.τ.λ.»1608. Επομένως ο Παπαμαύρος, προφανώς κατά το πρότυ­
πο του Lietz, του Wyneken και άλλων Γερμανών παιδαγωγών, δεν θεωρούσε 
την κοινότητα ως ένα πεδίο εκμάθησης ρόλων1609, τους οποίους αργότερα θα 
ασκούσαν οι μαθητές στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου πολιτικού συστήματος. 
Βέβαια μέσα στις λειτουργίες της κοινότητας προβλεπόταν και η πολιτική α­
γωγή, αλλά με την έννοια της γνωριμίας του τρόπου λειτουργίας του πραγματι­
Σκουτερόπουλου: «Είναι προφανές, ότι η αναγνώρισις εις τους μαθητάς του δικαιώματος 
να οργανωθώσιν εις αυτοδιοίκητον κοινότητα αλλήλων εντός του σχολείου, έχουσαν μάλι­
στα τοσαύτην και τοιαύτην ελευθερίαν ενεργείας..., αποτελεί μέτρον παντελώς δημοκρα­
τικού χαρακτήρος και σκοπού. Ως τοιαύτη λοιπόν προσήκει να θεωρήται και να εκτιμά- 
ται... Επειδή δε η μαθητική αυτόδιοίκησις είναι μέτρον δημοκρατικού χαρακτήρος και 
σκοπού, δια τούτο δέον να αναμένηται, ότι επί ελευθεριωτέρων μεν και δημοκρατικωτέρων 
βιοθεωριών το μέτρον τούτο θα θεωρήται σπουδαιότερον, ώστε ευρύτερα θα διαγράφονται 
τα όρια της εφαρμογής αυτού και ελευθερία μεγαλυτέρα και ποικιλωτέρα θα ευρίσκηται 
επιτρεπτέα εις τον μαθητήν, τα εναντία δε ή αναλόγως περιορισμένα επί βιοθεωριών ήττον 
ελευθερίων και δημοκρατικών» (Βλ. I. Σκουτερόπουλος, ό.π., σσ. 5-7)».
1607 Ακόμη και ο Wyneken, ο οποίος μαζί με τον Geheeb μετέτρεψε τις «συζητήσεις» (Aus- 
sprachen) του Lietz σε Γενικές Συνελεύσεις (Generalversammlungen), οι οποίες θύμιζαν 
κοινοβουλευτική λειτουργία, σημείωνε σχετικά: «Ακόμα είπαν, πως η σχολική μας κοινό­
τητα είναι ένα είδος σχολικό κοινοβούλιο. Και αυτό όμως δεν είναι σωστό. Το κοινοβούλιο 
είναι αντιπροσωπεία του λαού. Η κοινότητα μας όμως είναι συνέλευση όλου του λαού του 
σχολείου. Εμείς μάλιστα αποφεύγομε με επιμέλεια ονόματα και μορφές, που θυμίζουν 
κρατικούς θεσμούς. Το σχολείο δεν είναι κράτος. Κι αν θέλαμε να το ντύσωμε με εξω­
τερικές κρατικές μορφές, αυτό θα ειπή, πως δεν ξέρομε την καθαυτό σχολική οργάνωση. 
Και επειδή αυτό στο βάθος είναι ψεύτικο, την τιμωρία θα την είχαμε χωρίς άλλο στην 
πράξη. Θα γινόταν δηλαδή μέσα στο σχολείο μια κωμωδία του κράτους. Θα ξεφύτρωνε 
ανόητη σοβαροφάνεια, πολιτική κενοδοξία κτλ., πράματα, απ’ όπου πρέπει να είναι μπρο­
στά το σχολείο. Όποιος ξέρει την ουσία του σχολείου και το παίρνει στα σοβαρά δεν έχει 
ανάγκη να καταφεύγη και να δανείζεται απ’ αλλού» (G. Wyneken, Σχολείο και Νεολαία, 
ό.π., σ. 134).
1608 Μ. Παπαμαύρος, Η Σχολική Κοινότητα, ό.π., σσ. 56-57
1609 Πρβλ. την άποψη του Wyneken: «[...] δε θεωρούμε σοβαρή τη σκέψη να γυμνάζωμε 
τους μαθητές στο σχολείο σε λογής λογής πολιτειακή δράση» (G. Wyneken, Σχολείο και 
Νεολαία, ό.π., σ. 134). Θα μπορούσε να υποτεθεί ότι τέτοιες απόψεις σχετίζονται με την 
πολιτειακή δομή της Γερμανίας (αυτοκρατορία) στα χρόνια πριν από την εγκαθίδρυση της 
Δημοκρατίας της Βαϊμάρης.
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κού πολιτικού συστήματος. Ο Παπαμαύρος κατά το πρότυπο του Wyneken1610, 
κατά την περίοδο που διηύθυνε το διδασκαλείο Λαμίας έριξε βάρος σε σχετικές 
διαλέξεις, οι οποίες γίνονταν σε συγκεντρώσεις της κοινότητας από πρόσωπα 
της πολιτικής ή της δημόσιας διοίκησης. Π.χ. ο δήμαρχος Λαμίας μίλησε για το 
νόμο των Δήμων και Κοινοτήτων, ενώ ο νομάρχης Φθιωτιδοφωκίδας για το 
δημοκρατικό πολίτευμα1611.
Σε γενικές γραμμές οι Έλληνες παιδαγωγοί της εποχής κινήθηκαν σ’ αυτή 
τη γραμμή. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι στην πλειοψηφία τους είχαν 
σπουδάσει στη Γερμανία και αποκόμιζαν εμπειρίες από τη χώρα αυτή συνδυα­
σμένα με την αναγνωστική συνήθως εμπειρία του έργου του Kerschensteiner, 
μέσω του οποίου συνήθως διαβιβάζονταν στην Ελλάδα και το αμερικανικό μο­
ντέλο του Dewey. Η κοινή αντίληψη πάντως των μαθητών και πολλών εκπαι­
δευτικών συνέδεε τη σχολική κοινότητα με την πλήρη μαθητική αυτοδιοίκηση 
και κατά συνέπεια τη συνέδεε με πρότυπα πολιτειακά και συνδικαλιστικά. Εξ 
άλλου είναι φανερό ότι, ενώ όλοι σχεδόν αντλούσαν ιδέες από τις ίδιες πηγές, 
αγνοούσαν τις μεταξύ τους προσπάθειες στο βαθμό που το ρεύμα του δημοτι­
κισμού συγκρουόταν με το κλασικιστικό πνεύμα.
Το 1949 κυκλοφόρησε η διατριβή του I. Σκουτερόπουλου με θέμα τη μαθη­
τική αυτοδιοίκηση. Ο συγγραφέας παρατηρούσε ότι στην Ευρώπη σε σύγκριση 
με τις ΗΠΑ «η χρήσις της μαθητικής αυτοδιοικήσεως απαντά πολλαχώς πε- 
ριωρισμένη». Το φαινόμενο αυτό το θεωρούσε ευερμήνευτο από το γεγονός ότι 
«εν τη ηπείρω ταύτη κρατεί συντηρητικότης εν τω βίω και τη βιοθεωρία, δη- 
μοκρατικότης πλήρης και αληθινή εν τω πολιτικά) ιδία βίω, ο οποίος και απο­
τελεί υπέρ παν άλλο την βουλητικήν πλευράν του όλου κοινωνικού βίου, δεν 
έχει μέχρι σήμερον υπάρξει»1612. Κατά συνέπεια στην Ευρώπη δεν μπορούσε 
να εμφανιστεί παρά ένα σχολείο «αυστηρός συγκεντρώσεως περί το επίσημον 
παιδαγωγικόν όργανον, τον διδάσκαλον», ένα σχολείο «μιμήσεως και μαθήσε- 
ως», ένα σχολείο «εντολάς του διδασκάλου επιτελούντων βοηθών και μαθη­
τών» και σε καμία περίπτωση ένα σχολείο κατάλληλο για τον δημοκρατικό βίο, 
όπως συνέβη στις ΗΠΑ με τη μαθητική αυτοδιοίκηση. Έτσι στο βαθμό που με 
φειδώ εισήχθη στην Ευρώπη η μαθητική αυτοδιοίκηση, αυτό έγινε κυρίως για 
την εξυπηρέτηση του πνεύματος του Σχολείου Εργασίας. Από τους ευρωπαίους 
παιδαγωγούς, που είδαν με ευρύτερο πρίσμα τη χρησιμότητα της αυτοδιοίκη­
σης μνημόνευσε τους Kerschensteiner, Foerster και Spranger και επισήμανε ότι 
ιδιαίτερα οι δύο τελευταίοι, παρά τη θετική στάση τους απέναντι στη μαθητική 
κοινότητα, έθεταν όριο στον «αμερικανισμό», στη διαμόρφωση δηλαδή του 
σχολικού βίου κατά το υπόδειγμα του κράτους. Την αντίληψή τους αυτή ο 
Σκουτερόπουλος τη θεωρούσε επιστημονικά άτοπη, διότι αγνοούσαν τον βίο 
και τη βιοθεωρία των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον Έλληνα μελετητή, η μαθητική
1610 G. Wyneken, Σχολείο και Νεολαία, ό.π., σ. 136
1611 «Εργασία και Ζωή», τχ. 1, Μάρτιος 1932
16121. Σκουτερόπουλος, ό.π., 20
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αυτοδιοίκηση των ΗΠΑ είναι «απόφυσις του όλου εκεί πράγματι βιουμένου 
βίου και της συναφούς αυτώ βιοθεωρίας»1613. Προκειμένου για τους ευρωπαί- 
ους παιδαγωγούς ο Σκουτερόπουλος έγραφε ακόμη: «περί των ακροτήτων τι- 
νών ως σχολικών αναμορφωτών επιδεικνυόμενων, έξω πάσης πραγματικότητος 
του υπάρχοντος βίου κινούντων τας σκέψεις και τας προτάσεις αυτών άλλως τε 
και ως προς την μαθητικήν αυτονομίαν, δεν κρίνομεν άξιον να είπωμέν τι». 
Είναι προφανές ότι υπονοούσε την Ελεύθερη Σχολική Κοινότητα του Wyne- 
ken.
Επανερχόμενος ο Σκουτερόπουλος στην αντίληψή του για τις συνθήκες υπό 
τις οποίες προέκυψε και λειτούργησε ο θεσμός στις ΗΠΑ, αναφέρθηκε στον 
συγκεκριμένο βίο της χώρας αυτής και συγκρίνοντάς τον με τα αρχαία κράτη ή 
έθνη της Ασίας ή της Αφρικής ή της έξω της Ελλάδας Ευρώπης, διαπίστωνε ότι 
στους σύγχρονους χρόνους, ποτέ δεν βιώθηκε παρόμοιος βίος. Τελικά έστρεψε 
το βλέμμα του μόνο «προς την αγήρων παλαιάν Ελλάδα, την μητέρα και πρώ- 
την τροφόν και εν πολλοίς τελειώτριαν του αληθινού, του καλού και του αγα­
θού [...] μη και ως προς τούτο προηγήθη του νεωτέρου κόσμου»1614 . Η υπό­
θεση εργασίας ήταν λοιπόν «αν εκ της αεί αυξανομένης δημοκρατικότητος εν 
τω βίω και τη βιοθεωρία των Ελλήνων απεφύη εν τοις σχολείοις αυτών τούτοις 
και μαθητική αυτοδιοίκησις ανάλογος προς την εν τοις σχολείοις των Ηνωμέ­
νων Πολιτειών της Β. Αμερικής [...]»1615. Φυσικά το αποτέλεσμα της διερεύ- 
νησης ήταν καταφατικό. Μάλιστα διατυπωνόταν και η άποψη ότι «μεγαλυτέρα 
ενότης παιδαγωγικής θεωρίας και παιδαγωγικού μέτρου δεν έχει μέχρι τούδε 
υπάρξει»1616. Η συλλογιστική πορεία στη συνέχεια δεν μπορούσε παρά να είναι 
η ακόλουθη: ο φοιτητικός βίος των αγγλικών κολεγίων παρουσιάζει αναλογίες 
με αυτόν των αρχαίων ελληνικών γυμνασίων. Η αμερικανική αγωγή είναι πα- 
ράγωγο της αγγλικής. Φυσικό είναι λοιπόν να παρουσιάζει αναλογίες η αμερι­
κανική αγωγή προς την αρχαία ελληνική!
Στις αρχές της δεκαετίας του 1930 πολλοί εκπαιδευτικοί ήταν ταγμένοι πια 
υπέρ της εισαγωγής του θεσμού στα σχολεία και έκαναν δημοσιεύσεις σχετικά 
με τον τρόπο οργάνωσης και τις δραστηριότητες των κοινοτήτων, που ίδρυ­
αν1617 *. Οι κύριοι προβληματισμοί στρέφονταν τώρα γύρω από τους τρόπους της 
λειτουργίας των κοινοτήτων και όχι γύρω από την αναγκαιότητά τους. Τους 
προβληματισμούς αυτούς τους συμμεριζόταν και η διοίκηση της εκπαίδευσης, 
η οποία τους ενέτασσε στη θεματική των εκπαιδευτικών συνεδρίων, που διορ- 
γάνωνε.
16131. Σκουτερόπουλος, ό.π., 36
1614 I. Σκουτερόπουλος, ό.π., σ. 36
16151. Σκουτερόπουλος, ό.π., σ. 45
16161. Σκουτερόπουλος, ό.π., σ. 82
1617 Βλ. π.χ. το άρθρο του Β. Παπαγεωργίου με τίτλο «Το σχολείον Μελισσίου-Σικυωνίας»,
στο: «Εκπαιδευτικά Χρονικά», τχ. 1, Φεβρουάριος 1933
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Είναι γεγονός ότι ο θεσμός της μαθητικής κοινότητας δημιούργησε μεγάλες 
προσδοκίες σε εκπαιδευτικούς της εποχής. Ο Β. Γ. Μελιδώνης π.χ., ένας εκ­
παιδευτικός από τη Σύμη, προσδοκούσε ότι μ’ αυτόν θα εξαλειφόταν από τους 
μαθητές το δουλικό φρόνημα, που «καλλιεργεί το σχολείο της τυφλής υπακοής 
στους ανωτέρους» και ότι «θα δημιουργήσωμε τον μέλλοντα πολίτη τον άξιο 
να ζήση και να δράση σε μια αυτοδιοικούμενη χώρα»1618. Ο Μ. Μιχαλόπουλος 
σημείωνε σχετικά: «το συναίσθημα της ευθύνης, η πρωτοβουλία, η ενίσχυσις 
και η συνακολουθία της βουλήσεως, η ανάπτυξις του συνεργατικού πνεύματος 
και του ομαδικός μάχεσθαι, η φιλαλληλία, η ευθυκρισία, η προαγωγή του ατό­
μου ως μέλους συνόλου τινός, της τάξεως και του συνόλου εν τη επαφή αυτού 
προς άλλας αυτονόμους ομάδας, η απόκτησις συλλήβδην πάσης κοινωνικής 
αρετής και η προπαιδεία του ατόμου δια την ευσυνείδητον και ορθήν χρήσιν 
των πολιτικών του υποχρεώσεων, όταν ενηλικιωθή, ταύτα και άλλα πολυτιμό­
τατα αγαθά αναμένονται εκ της συνετής εφαρμογής του συστήματος της αυτο- 
διοικήσεως»1619. Σύμφωνα με τον Α. Παπαθεοδώρου ο κύριος σκοπός του θε­
σμού είναι η διάπλαση χαρακτήρων, ενώ βοηθητικοί σκοποί είναι η προπαρα- 
σκευή των παιδιών στην ελεύθερη πολιτική και κοινωνική ζωή. Επίσης υπο­
στήριζε ότι «από στενή σχολική άποψη, η ωργανωμένη μαθητική κοινότητα 
μας βοηθά υπερβολικά στη διοίκηση, στην παιδονομία- σπανίως μαθητές, που 
έχουν οργανωθή, έρχονται ή φέρονται στο γραφείο»1620.
Όσοι πάντως από τους εκπαιδευτικούς της εποχής ήταν ενημερωμένοι για το 
θεσμό έρχονταν αντιμέτωποι με τη νοοτροπία των μαθητών, οι οποίοι τον θεω­
ρούσαν ως μεταφορά της πρακτικής των εξωσχολικών συνδικαλιστικών οργα­
νώσεων στο σχολικό χώρο. Αυτό είχε ως συνέπεια τη δημιουργία παρατάξεων, 
τον ανταγωνισμό για την εκλογή στα αξιώματα, ιδιαίτερα σ’ αυτό του προέ­
δρου, και την προσπάθεια να συνταχθεί εξ αρχής και να ψηφισθεί καταστατικό, 
το οποίο θα ρύθμιζε με σαφήνεια τις λειτουργίες της κοινότητας και των οργά­
νων της. Όσοι εκπαιδευτικοί ήταν συνειδητοποιημένοι οπαδοί της εισαγωγής 
του θεσμού, θεωρούσαν ότι με τη μαθητική κοινότητα θα προωθούσαν τον αλ­
ληλοσεβασμό και άλλες κοινωνικού χαρακτήρα αρετές, θα συνέβαλαν μέσα 
από την αντιπαράθεση και την ανταλλαγή γνωμών στη δημιουργία σύνθεσης, 
γενικής βούλησης, στην οποία θα συνέκλιναν εν τέλει οι επί μέρους βουλήσεις. 
Όλη η λειτουργία της κοινότητας θα ήταν μία διαρκής προσπάθεια να δοθούν
«Εργασία», τόμ. Β', τχ. 17,18,19 και 20, 1 Μάΐου-30 Ιουνίου 1925 
16,9 Μ. Μιχαλόπουλος, Το Μονοτάξιον Διδασκαλείον Σπάρτης και η δημοδιδασκαλική 
μόρφωσις, ό.π., σ. 59
1620 Α. Παπαθεοδώρου, ό.π., σσ. 8-9. Πρβλ. και την άποψη του Εξαρχόπουλου: «Διά του 
συστήματος τούτου αντί να εξαρτάται η τήρησις της τάξεως, η ρύθμισις της συμπεριφοράς 
των μαθητών και ποικίλαι άλλαι ενέργειαι αυτών από νόμων και κανόνων υπό του διδα­
σκάλου επιβαλλόμενων, ως νυν συνήθως συμβαίνει, αναλαμβάνουσιν οι μαθηταί τούτο το 
έργον, αυτοί θεσπίζοντες τους τηρητέους νόμους και φροντίζοντες περί τε της τηρητέας 
εφαρμογής αυτών και της τιμωρίας των παραβατών» (Ν. Εξαρχόπουλος, Εισαγωγή εις την 
παιδαγωγικήν, 1934 ’, όπ., σ. 110).
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απαντήσεις σε προβλήματα, τα οποία προέκυπταν από τη συγκεκριμένη της 
ζωή, γεγονός που απαιτούσε αναθεωρήσεις και νέες προσπάθειες και όχι μία 
προδιαγεγραμμένη πορεία στη βάση καταστατικών άρθρων. Μόνο μετά από 
μία μακρά πορεία μπορούσε να ψηφισθεί καταστατικό, το οποίο θα ήταν μια 
συναρμογή των αποφάσεων, που κατά κύριο λόγο θα εμφάνιζε την ανάγκη, η 
οποία επέβαλε τη λήψη τους από τους μαθητές και «συνεπώς, προ πάντων δε 
τούτο, την εξέλιξιν της ιδιαιτέρας των ζωής ως εν ταινία κινηματογράφου»1621, 
και δεν θα προδιέγραφε επ’ ουδενί τη μελλοντική πορεία της κοινότητας.
Είναι προφανές ότι οι παιδαγωγοί, που εισήγαγαν το θεσμό της μαθητικής 
αυτοδιοίκησης και της κοινοτικής ζωής στην Ελλάδα είχαν υπόψη τους τους 
αντίστοιχους θεσμούς, που εφαρμόστηκαν κυρίως στη Γερμανία και ιδιαίτερα 
στα Εξοχικά Παιδαγωγεία και τις Σχολικές Κοινότητες, εκπαιδευτικά ιδρύμα­
τα, τα οποία τους ήταν γνωστά είτε από προσωπική είτε από αναγνωστική ε­
μπειρία. Όλοι συμφωνούσαν ότι οι θεσμοί της κοινότητας θα ολοκληρώνονταν 
μετά από ένα μακρό χρονικό διάστημα ψυχικής προετοιμασίας των μελών της. 
Απέκλειαν τα πολιτειακά και τα συνδικαλιστικά πρότυπα, παρόλο που η λει­
τουργία τους προϋπέθετε ένα ευρύτερο φιλελεύθερο πολιτικό περιβάλλον. Η 
ανάγκη, που τους ωθούσε στη δημιουργία της κοινότητας ήταν η αναγνώριση 
της ιδιαίτερης φύσης του παιδιού και ιδιαίτερα των εφήβων, οι οποίοι μέσα στο 
πλαίσιο της κοινότητας θα μπορούσαν να ζήσουν τη ζωή που αντιστοιχούσε 
στον ιδιαίτερο ψυχισμό τους. Κύριο εμπόδιο κατ’ αρχήν θεωρήθηκαν τα ελλη­
νικά φυλετικά «ελαττώματα», ο εγωισμός, η φιλαρχία, η φιλοπρωτία κ.λ.π. 
Παρεξηγήσεις υπήρξαν πολλές από την πλευρά μέρους των εκπαιδευτικών, 
γονέων κ.λ.π. Πάντως φαίνεται ότι η εισαγωγή του θεσμού αυτού στα ελληνικά 
σχολεία συνιστούσε τη σημαντικότερη μεταρρυθμιστική προσπάθεια στο πλαί­
σιο της εισαγωγής των αρχών της Μεταρρυθμιστικής Παιδαγωγικής στην Ελ­
λάδα.
Ποια ήταν τα αποτελέσματα; Όσοι είχαν αντιληφτεί περί τίνος επρόκειτο εί­
χαν να πουν πολλά θετικά για την προσπάθειά τους. Όσοι προέβησαν σε βε­
βιασμένες κινήσεις γρήγορα απογοητεύτηκαν. Γενικά πάντως είναι αμφίβολο 
αν έγινε αντιληπτό ότι τα γερμανικά εκπαιδευτήρια, που χρησιμοποιήθηκαν ως 
πρότυπα, ήταν ιδιωτικά σχολεία, τα οποία επέλεγαν τους μαθητές τους και το 
εκπαιδευτικό τους προσωπικό, και ότι μπορούσαν να απομακρύνουν μαθητές 
και εκπαιδευτικούς, οι οποίοι δεν εντάσσονταν στο πνεύμα τους. Εξ άλλου τα 
σχολεία αυτά ήταν επιλεγμένα από τους ίδιους τους μαθητές και τους γονείς 
τους και συνεπώς υπήρχε εξ αρχής μία θετική προδιάθεση, που έφτανε ως τον 
οπαδισμό. Εκτός τούτου, επρόκειτο για σχολεία των οποίων οι περισσότεροι 
μαθητές ήταν οικότροφοι, πράγμα που ευνοούσε τη διαμόρφωση μιας πλούσιας 
σχολικής ζωής. Το κυριότερο ίσως ήταν το γεγονός ότι βρίσκονταν απομονω­
μένα στην ύπαιθρο, μακριά από τις επιρροές της οικογένειας και του κοινωνι­
1621 Μ. Μιχαλόπουλος, ό.π., σ. 58
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κού περιβάλλοντος, πράγμα που ευνοούσε την επενέργεια χαρισματικών παι­
δαγωγών1622. Η συρροή πανεπιστημιακών δασκάλων και άλλων πνευματικών 
ανθρώπων, οι οποίοι αναζητούσαν εκεί πρότυπα λειτουργίας σύγχρονων εκ­
παιδευτικών ιδρυμάτων ασφαλώς προσέφερε αυτοπεποίθηση στους μαθητές 
και ικανοποίηση από το σχολείο τους. Με τέτοιους όρους λειτουργίας μπόρε­
σαν να διανύσουν έναν αιώνα ζωής, καθώς πολλά από αυτά λειτουργούν ως 
σήμερα.
Στην ελληνική πραγματικότητα δεν υπήρξαν τέτοιοι όροι λειτουργίας των 
σχολείων. Γι’ αυτό και οι σχολικές κοινότητες στην καλύτερη περίπτωση εμ­
φάνιζαν εξωτερικά μόνο καλή λειτουργία. Η διοίκηση της εκπαίδευσης, η ο­
ποία είχε ταχθεί υπέρ της εισαγωγής τους στα ελληνικά σχολεία και τις προω­
θούσε, δεν βοήθησε με τη στάση της, διότι οι εκπαιδευτικοί ένιωσαν ότι όφει- 
λαν να οργανώσουν κοινοτική ζωή ανεξάρτητα από το αν είχαν πείρα ή και 
διάθεση. Επομένως η τυποποίηση και η σχηματοποίηση δεν άργησαν να εμφα­
νιστούν. Αυτά είχαν ως συνέπεια σε πολλές περιπτώσεις τον εκφυλισμό του 
θεσμού. Το κυριότερο είναι ότι δεν αναπτύχθηκαν σχέσεις ανάμεσα στους εκ­
παιδευτικούς και τους μαθητές, που να καταργούν το υποκείμενο από το αντι­
κείμενο, όπως έλεγε ο Wyneken. Αυτό σήμαινε αποξένωση των μαθητών από 
τους δασκάλους. Επί πλέον, οι κοινότητες πήραν σταδιακά συνδικαλιστικό χα­
ρακτήρα, ένα δρόμο τελείως διαφορετικό από αυτόν που είχαν στις προθέσεις 
τους οι εισηγητές του θεσμού, αφού πλέον προκαλούνταν διάσπαση της κοινό­
τητας στην προσπάθεια των μαθητών να καταλάβουν τα αξιώματά της. Ορι­
σμένες μαθητικές απεργιακές κινητοποιήσεις στα μέσα περίπου της δεκαετίας 
του 1930 θεωρήθηκαν ως εκτροπή των μαθητικών κοινοτήτων προς αλλότρια 
με αποτέλεσμα το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο να εισηγηθεί στο υπουργείο Παι­
δείας «να συστήση την κατάργησιν των μαθητικών κοινοτήτων εις τα σχολεία, 
τα μη έχοντα Διευθυντήν και προσωπικόν άξια προς ανάληψιν [...] αποδοτικής 
οργανώσεως των του σχολείου»1623, πράγμα που έγινε δεκτό. Η σύσταση του
1622 Πρβλ. τις απόψεις του Wyneken: «... Προκύπτει η ανάγκη μιας ορισμένης απομόνω­
σης της νεολαίας. Δεν πρέπει να βρίσκεται κάτω από την καθορίζουσα επιρροή του τυχαί­
ου περιβάλλοντος των μεγάλων, αλλά μόνον κάτω από εκείνο της νέας θρησκευτικότητας, 
των υπηρετών του πνεύματος. Πρέπει να αναπτυχθεί σε ένα πεδίο, όπου θα έχει τη δυνατό­
τητα να εκδηλώνει και να αναπτύσσει την ιδιαιτερότητά της». Το πεδίο αυτό βέβαια δεν 
μπορεί να είναι άλλο από το σχολείο (G. Wyneken, Der Gedankenkreis der freien Schul- 
gemeinde, ό.π., σ.12). Η διαφορά των παιδαγωγών που ίδρυσαν τα Εξοχικά Παιδαγωγεία 
από τις θέσεις του Ρουσσό έγκειται στο ότι, ενώ ο τελευταίος πρέσβευε την απομόνωση 
του μαθητή από την έκφυλη κοινωνία, οι πρώτοι απομόνωναν την μαθητική ομάδα.
' Γ. Παλαιολόγος, Γενική Παιδαγωγική, I. Σιδέρης, Αθήναι, 1960, σ. 159. Την ίδια περί­
οδο στη ναζιστική πια Γερμανία ο θεσμός είχε γενικευτεί, αλλά λειτουργούσε «σα μια προ­
παίδεια για την Volksgemeinschaft [=Η Λαϊκή Κοινότητα ως αποκύημα της ναζιστικής 
αντίληψης της διατήρησης της φυλής με την ταυτόχρονη καταστροφή των ανεπιθύμητων 
στοιχείων ήταν κορυφαία αξία του ναζισμού] και η αξία του κάθε παιδιού κρίνεται από τη
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υπουργείου είχε καταλυτικές επιπτώσεις για το θεσμό, αφού εύκολα μπορούσε 
να λειτουργήσει ως φρένο σε κάθε σχετική πρωτοβουλία. Ενδεικτικό του κλί­
ματος που επικράτησε στη συνέχεια είναι το γεγονός ότι απούσιαζε πια το ζή­
τημα της κοινοτικής οργάνωσης των μαθητών από τη θεματολογία των εκπαι­
δευτικών συνεδρίων. Ο Σκουτερόπουλος, μέλος του Εκπαιδευτικού Συμβουλί­
ου, το οποίο έκανε τη σχετική εισήγηση, διατύπωσε την άποψη ότι στην Ελλά­
δα λειτούργησε περιορισμένα ο θεσμός της μαθητικής αυτοδιοίκησης για διά­
φορους λόγους, από τους οποίους μνημόνευσε μόνον δύο ως πολύ φανερούς. Ο 
πρώτος λόγος αναφερόταν στην ελλιπή κατάρτιση των εκπαιδευτικών, ενώ ο 
δεύτερος στο δισταγμό των καταρτισμένων εκπαιδευτικών μήπως με τις πρω­
τοβουλίες τους παρασύρουν στο πλευρό τους απροετοίμαστους εκπαιδευτι­
κούς, γεγονός που θα οδηγούσε πιθανώς στην καλλιέργεια και περαιτέρω ανά­
πτυξη «σπουδαίων ελαττωμάτων Ελληνικών ήτοι της εν παντί φιλοτιμίας, της 
φιλοπρωτίας, της ευθυξίας, του κομματισμού, της ανυπομονησίας κ.τ.τ., οία 
εύκολα δύναται να ζωογονή η χρήσις του μέτρου τούτου»1624.
Μια συνοπτική εικόνα της λειτουργίας του θεσμού λαμβάνεται από τα ακό­
λουθα, που αφορούν σε ένα γυμνάσιο της εποχής εκείνης, όμως μπορεί να λε­
χθεί ότι συναιρούν τη γενικότερη λειτουργία του θεσμού στα δευτεροβάθμια 
σχολεία: «προς τον σκοπόν αυτόν [τον σωφρονισμό των μαθητών] εγένετο α­
πόπειρα εφαρμογής ετέρου καινοφανούς θεσμού εκ της Αμερικής έλκοντος την 
καταγωγήν, του θεσμού μαθητ. κοινοτήτων, του οποίου (δοκιμαστικώς εφαρ- 
μοζομένου ακόμη και εν Ευρώπη και εν Αμερική) θιασώται γενόμενοι οι εν τω 
υπουργείω έσπευσαν να συστήσωσι την λειτουργίαν και παρ’ ημίν. Αλλ’ ο θε­
σμός αυτός εφηρμόσθη κατά τοιούτον πρόχειρον και άνευ συστήματος τρόπον, 
(όπως άλλως τε συνέβη και με άλλα διδάγματα της παιδαγωγικής), ώστε κατέ- 
ληξεν εις το αντίθετον αποτέλεσμα παρεξηγηθείς υπό μαθητών και καθηγητών. 
Κατά την ολιγοχρόνιον εφαρμογήν αυτού εν τω ημετέρω γυμναστώ υπό των 
καθηγητών Ν. Δημητριάδου, Σ. Παπαϊωάννου και Γ. Κιτρινιάρη ασήμαντοι και 
επιφανειακοί τινες ωφέλειαι προέκυψαν, αίτινες δυνάμεναι άλλως τε και άνευ 
του θεσμού των μαθητ. κοινοτήτων να καλλιεργηθούν, είναι μηδέν έναντι του 
μεγίστου κακού, το οποίον καλλιεργούσιν αι κοινότητες, όταν τυπικώς μόνον 
λειτουργούσιν, του κακού δηλ. της φιλαρχίας αφ’ ενός και αφ' ετέρου της κα­
κής αντιλήψεως περί των αμοιβαίων υποχρεώσεων μεταξύ αρχόντων και αρχο- 
μένων. Δια τούτο το υπουργείον εσχάτως απηγόρευσε την λειτουργίαν των μα­
θητικών κοινοτήτων»1625.
Κατά κύριο λόγο, λοιπόν, ο κρίσιμος αυτός θεσμός για τη συνολική εσωτε­
ρική σχολική μεταρρύθμιση εφαρμόστηκε τυπικά και έτσι οδηγείτο στον εκφυ­
συνεισφορά του σ’ αυτή τη σχολική κοινότητα» (Βλ. Μ. Κλεάνθους- Παπαδημητρίου, ό.π., 
σ. 50).
1624 1. Σκουτερόπουλος, ό.π., σ. 26.
1625 Λεύκωμα αναμνηστικόν επί τη πεντηκονταετηρίδι του γυμνασίου αρρένων Βόλου 
(1884-1934), 1° Λύκειο Βόλου, Θεσ/νίκη, 19902, σ. 40
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λισμό. Στις λίγες περιπτώσεις, που έγινε προσπάθεια ουσιαστικής εφαρμογής 
του, η θύελλα των αντιδράσεων ανέκοπτε τη δυναμική του.
5.8. Η συνεκπαίδευση
Η συνεκπαίδευση υπήρξε ένα πολυσυζητημένο θέμα των ελληνικών εκπαι­
δευτικών μεταρρυθμιστικών προσπαθειών κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου. 
Επειδή ο όρος συνεκπαίδευση χρησιμοποιήθηκε και για να δηλωθεί η κοινή 
εκπαίδευση παιδιών με ειδικές ανάγκες με τα άλλα παιδιά και πρόσφατα για τη 
δήλωση της κοινής εκπαίδευσης των γηγενών μαθητών με τους ξένους, διευ­
κρινίζεται ότι εδώ θα χρησιμοποιείται με την έννοια της κοινής αγωγής και εκ­
παίδευσης των φύλων1626.
Η συνεκπαίδευση υπήρξε επίσης σημείο τριβής στο αντίστοιχο διάστημα 
και στη Γερμανία. Επειδή η σχετική συζήτηση στην Ελλάδα, δέχθηκε την επί­
δραση των όσων συνέβαιναν στη Γερμανία την εποχή της Μεταρρυθμιστικής 
Παιδαγωγικής προτάσσεται στη συνέχεια μία σύντομη εξέταση της πορείας 
που σημειώθηκε στη Γερμανία στο ζήτημα αυτό και στη συνέχεια ό,τι συνέβη 
στην Ελλάδα:
Ήδη κατά την εξέταση των συνιστωσών της Μεταρρυθμιστικής Παιδαγω­
γικής αναφέρθηκε ότι στη Γερμανία προς τα τέλη του 19ου αιώνα άρχισαν να
1626 Στο σημείο αυτό χρήσιμο θα ήταν να γίνουν ορισμένες εννοιολογικές διευκρινίσεις σε 
σχέση με το περιεχόμενο της έννοιας «συνεκπαίδευση των φύλων» εκείνη την εποχή. Με 
την έννοια συνεκπαίδευση, λοιπόν, μπορούσε να εννοείται απλά η παροχή ισότιμης εκπαί­
δευσης στα αγόρια και στα κορίτσια, χωρίς να θεωρείται απαραίτητη και η συνδιδασκαλία. 
Η συνεκπαίδευση αυτή ονομαζόταν από ορισμένους και εσωτερική συνεκπαίδευση. Άλλη 
εκδοχή της έννοιας ήταν η ισότιμη, αλλά και στον ίδιο χώρο παρεχόμενη εκπαίδευση. Σ’ 
αυτή την περίπτωση η εκπαίδευση παρεχόταν είτε σε χωριστές είτε σε κοινές αίθουσες 
(συνδιδασκαλία). Η συνδιδασκαλία αποτελούσε το πιο συνηθισμένο περιεχόμενο της έν­
νοιας της συνεκπαίδευσης. Και στην τελευταία περίπτωση όμως ήταν δυνατό να προβλέπε- 
ται κατά τα διαλείμματα αύλιση σε χωριστές αυλές ανάλογα με το φύλο, χωριστή αίθουσα 
για τη σωματική αγωγή και χωριστά εργαστήρια. Σε όλες τις περιπτώσεις συνδιδασκαλίας, 
όταν επρόκειτο για σχολεία μέσης εκπαίδευσης, κάποτε έμπαιναν περιορισμοί για τα κορί­
τσια. Έτσι η πρόσβασή τους σε σχολεία συνεκπαίδευσης μπορούσε να προϋποθέτει κατά 
περίπτωση την έλλειψη αντίστοιχου σχολείου θηλέων στην περιοχή κατοικίας, την ύπαρξη 
κενών θέσεων, πιστοποίηση σωματικής και πνευματικής κατάστασης, εισιτήρια εξέταση, 
έγκριση των προϊσταμένων εκπαιδευτικών αρχών. Σε ορισμένες περιπτώσεις την έγκριση 
αυτή χορηγούσε ο ίδιος ο υπουργός της παιδείας. Οι πιο θερμοί οπαδοί της συνεκπαίδευ­
σης δεν περιόριζαν την έννοια μόνο στη συνδιδασκαλία, αλλά εννοούσαν με τον όρο αυτό 
την ευρύτερη κοινή αγωγή. Πλήρης εθεωρείτο η συνεκπαίδευση, η οποία εκτός από τη 
συνδιδασκαλία επέτρεπε τη συνύπαρξη των φύλων σε ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων της 
σχολικής ζωής, που έφτανε ως τη διαμονή σε κοινό οίκημα στην περίπτωση των οικοτρο­
φείων. Όλες οι περιπτώσεις, που εκτός από ισότιμη εκπαίδευση προέβλεπαν συνύπαρξη 
των φύλων (περιορισμένη, ευρεία ή και πλήρη), εθεωρούντο από ορισμένους ως εξωτερική 
μορφή συνεκπαίδευσης.
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εκδηλώνονταν παιδαγωγικά επιχειρήματα υπέρ της συνεκπαίδευσης με την έν­
νοια της συνδιδασκαλίας αλλά και της ευρύτερης συνύπαρξης των φύλων. Οι 
υπέρμαχοι της συνεκπαίδευσης συνέδεαν το νήμα της επιχειρηματολογίας τους 
με τον Fichte, τον Pestalozzi και σε ορισμένες περιπτώσεις έφταναν ως τη 
magna didactica του Κομένιου, όπου υπάρχουν θετικές αντιλήψεις για τη συ­
νεκπαίδευση, κυρίως από την άποψη ότι έτσι γίνεται υποκατάσταση της οικο­
γενειακής αγωγής, την οποία οι γονείς δεν είναι σε θέση να ασκήσουν. Στους 
θεωρητικούς της συνεκπαίδευσης εντάσσεται και ο Dorpfeld, ο οποίος άσκησε 
σοβαρή επίδραση. Υπενθυμίζονται η θετική στάση του Rein, όπως και οι ε­
φαρμογές του Triiper, του Wyneken, του Geheeb, του Otto κ.ά. αλλά και οι 
επιφυλάξεις του Lietz.
Όλα τα σχολεία, που προαναφέρθηκαν, ήταν ιδιωτικά και είχαν τη δυνατό­
τητα να ξεφεύγουν, έστω και περιορισμένα, από τα στενά πλαίσια της γραφειο­
κρατίας. Μεγαλύτερη ελευθερία παρουσιαζόταν βέβαια στα παιδικά θεραπευ­
τήρια, τα οποία, καθώς θεωρούνταν περισσότερο ως τόποι θεραπείας και ανάρ­
ρωσης, υπήρξαν εν τέλει το λίκνο της γενικότερης ανανέωσης των μεθόδων της 
αγωγής. Σημασία πάντως έχει ότι στα σχολεία αυτά το ζήτημα της συνεκπαί­
δευσης ετέθη στην παιδαγωγική και ηθική του διάσταση.
Κατά την ίδια χρονική περίοδο στα υπόλοιπα σχολεία επικρατούσε η χωρι­
στή εκπαίδευση των φύλων, η οποία εθεωρείτο εν γένει επιβεβλημένη για λό­
γους ηθικής (με την έννοια της αποφυγής της πρόωρης διέγερσης του ερωτι­
σμού των νέων), διαφορετικής σωματικής και ψυχικής υφής των φύλων και 
διαφορετικού κοινωνικού προορισμού. Τα επιχειρήματα αυτά δεν εκπορεύο­
νταν πάντα από την παιδαγωγική σκέψη, αλλά πήγαζαν εν πολλοίς από την γε­
νική σχεδόν κοινωνική αντίληψη απέναντι στο ζήτημα, η οποία δεν ευνοούσε 
τη συνεκπαίδευση1627. Η πάγια αυτή αντίληψη παρέμενε αμετάβλητη ακόμα 
και όταν η επιβαλλόμενη από λόγους οικονομικούς εφαρμογή της συνεκπαί­
δευσης δεν επιβεβαίωνε καμία από τις ενστάσεις, που εγείρονταν εναντίον της.
Προϊόντος του χρόνου και καθώς το μεταρρυθμιστικό κλίμα γενικευόταν, 
άρχισαν να εμφανίζονται εντονότερα θετικές φωνές προς τη γενίκευση της συ­
νεκπαίδευσης. Στο συνέδριο για την ανώτερη μόρφωση των γυναικών, που έγι­
νε στο Kasel στις 12 Οκτωβρίου του 1907, διακηρύχθηκε ότι «η συνδιδασκαλία 
αγοριών και κοριτσιών είναι ένα από τα πιο σκόπιμα μέσα τόσο για τη λύση
1627 Π.χ. στην ημερίδα των καθολικών στο Krefeld (1898) διακηρύχθηκε ότι «δεν θα ησυ­
χάσουν μέχρι να επιβληθεί σε όλα τα σχολεία η χωριστή εκπαίδευση» (Βλ. Hanna ν. Pesta- 
lozza, Der Streit urn die Koedukation in den lezten 30 Jahren in Deutschland, H. Beyer & 
Sohne, Langensalza, 1922, σ. 54). Ακόμη και μετά τη μεταπολεμική γενίκευση της συνεκ­
παίδευσης στα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια σχολεία, εξακολούθησαν να υπάρχουν 
σχολεία των θρησκευτικών δογμάτων με χωριστή εκπαίδευση (Βλ. D. Knab, Frauenbildung 
und Frauenberuf-Wider die Mannlichkeit der Schule, στο: A. Flitner, Reform der Erzie- 
hung, ό.π., σ. 146).
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του προβλήματος της ανώτερης μόρφωσης των γυναικών όσο και για την ανά­
πτυξη ευγενικών σχέσεων ανάμεσα στα φύλα»1628.
Το γυναικείο κίνημα δραστηριοποιήθηκε στον τομέα αυτό, αφού πολύ ε­
νωρίς η βελτίωση της κοινωνικής θέσης της γυναίκας συναρτήθηκε με το εκ­
παιδευτικό της επίπεδο. Κυρίως έστρεφε το ενδιαφέρον στην εξασφάλιση και 
στα κορίτσια της δυνατότητας να φοιτούν σε τέτοια σχολεία μέσης εκπαίδευ­
σης, που να τους παρέχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν σπουδές τρι­
τοβάθμιας εκπαίδευσης. Στο κλίμα αυτό εντάσσεται π.χ. η εργασία της Maria 
Martin «Το ανώτερο γερμανικό παρθεναγωγείο» (die hohere Madchenschule in 
Deutschland), που εκδόθηκε στη Λειψία το 1905 από τις εκδόσεις Teubner. Σ’ 
αυτή αποτυπωνόταν η ισχύουσα τότε κατάσταση της μέσης εκπαίδευσης των 
θηλέων και γίνονταν προτάσεις για τη μεταρρύθμισή της. Η Martin υποστήριζε 
την παροχή ισότιμης μέσης εκπαίδευσης και στα κορίτσια, τα οποία κατά την 
άποψή της ήταν απαραίτητο να μην εντάσσονται απλά στην κοινωνία, αλλά να 
ικανοποιούν και όλες τους τις ανάγκες για εξέλιξη. Οι απόψεις της Martin έ­
χουν ενδιαφέρον για την ελληνική πραγματικότητα, αφού ο Δ. Σαράτσης έλαβε 
υπόψη την εργασία της για τη σύνταξη της εισηγητικής έκθεσης του Σεπτεμ­
βρίου του 1908 για την ίδρυση του Ανώτερου Παρθεναγωγείου του Βόλου1629. 
Το εντυπωσιακό είναι ότι ο Σαράτσης έλαβε υπόψη την ισχύουσα τότε κατά­
σταση στη Γερμανία, που συνίστατο στην περιορισμένη μέση εκπαίδευση των 
κοριτσιών, αλλά επαρκή για την ένταξη στη μελλοντική κοινωνική τους ζωή. 
Έτσι θα αποφεύγετο η αναγκαστική συνεκπαίδευση στα σχολεία των αρρένων. 
Το ΑΔΠ Βόλου ιδρύθηκε και με το επιχείρημα του ακατάλληλου της ισότιμης 
μ' αυτής των αρρένων μέσης εκπαίδευσης, που παρείχαν τα Αρσάκεια. Η Mar­
tin αντίθετα έβλεπε τη μόρφωση που παρείχαν τα Αρσάκεια ως πρότυπο, που 
χρειαζόταν να λάβει υπόψη της η αντίστοιχη γερμανική εκπαίδευση θηλέων! 
Στο βαθμό που το επιδιωκόμενο από τη Martin ήταν η ισότιμη εκπαίδευση των 
φύλων έλαβε θέση υπέρ της συνεκπαίδευσης το 1905 με άρθρα της που δημο­
σίευσε στο Tagliche Rundschau1630. Με το θεσμό της συνεκπαίδευσης διαφω­
νούσε ο Σαράτσης, καθώς στην εισηγητική του έκθεση πρόβαλε την αποφυγή 
της συνεκπαίδευσης στο γυμνάσιο αρρένων ως ένα από τους δευτερεύοντες 
πάντως λόγους για την ίδρυση του παρθεναγωγείου του Βόλου. Το γυμνάσιο
1628 Inge Hansen-Schaberg, Koedukation und Reformpadagogik, Weidlerbuchverlag, Ber­
lin, 1999, σ. 58. Την επιτροπή του συνεδρίου την απάρτισαν μεταξύ άλλων η Dr Gertrud 
Baumer, μέλος του προδρείου της Γενικής Ομοσπονδίας Γερμανίδων Διδασκαλισσών, η 
οποία συνετέλεσε πολύ στην καθιέρωση της φοίτησης κοριτσιών στα ανώτερα πρωτοβάθ­
μια σχολεία αρρένων και στη συνεκπαίδευση, και η Maria Martin, διευθύντρια σχολείου 
του Βερολίνου. Η τελευταία ενδιαφέρει ιδιαίτερα την ελληνική περίπτωση, όπως θα φανεί 
στη συνέχεια.
1629 X. Χαρίτος- Γ. Κοντομήτρος, Και πάλι η Εισηγητική Έκθεση του Δημ. Σαράτση για 
την ίδρυση του Ανώτερου Δημοτικού Παρθεναγωγείου Βόλου, ό.π., σ. 45 κ.ε.
16j0 Βλ. «Zeitschrift fur Philosophie und Padagogik», O. Fliigel και Wilhelm Rein (Hrsg.), 
12 (1905), H. 3, Hermann Beyer & Sohne, Langensalza, σ. 239
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αρέννων σύμφωνα με τον Σαράτση είχε διαφορετικό προορισμό από αυτό, τον 
οποίο χρειαζόταν να υπηρετούν τα αντίστοιχα δευτεροβάθμια σχολεία θηλέων. 
Αξιοπαρατήρητη είναι και η ακόλουθη θέση του: «κατά την ηλικίαν αυτήν (με­
ταξύ 13-15 ετών) συντελείται ο σωματικός και ψυχικός σχηματισμός του φύ­
λου, αναπτύσσονται δ’ εκ τούτου νέαι τάσεις, αόριστος τις ανησυχία, ανεξήγη­
τοι ονειροπολήσεις, και δια τους λόγους τούτους απαιτούνται προφυλάξεις ά­
πειροι, οι οποίοι είναι αδύνατοι όταν υπάρχη συνεχής μετ’ αρρένων συνάφεια». 
Μάλιστα εξέφραζε την απορία του για την ανοχή του ελληνικού νόμου, τη 
στιγμή που κατά τη γνώμη του σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη δεν ίσχυε η συνεκ­
παίδευση μετά το δέκατο έτος της ηλικίας1631. Οι θέσεις αυτές ήταν πάντως 
ευρύτερα διαδομένες στη χώρα μας κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου 
αιώνα.
Το 1913 στο τρίτο συνέδριο του Ομίλου για τη σχολική μεταρρύθμιση 
(Bund fur Schulreform), στο οποίο συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο Geheeb, ο 
Wyneken, αλλά και ο Kerschensteiner, συζητήθηκε σε ευνοϊκότερο κλίμα σε 
σχέση με το παρελθόν το αμφιλεγόμενο ζήτημα της συνεκπαίδευσης, αφού κυ­
ριάρχησε η άποψη να επιτρέπεται στα κορίτσια να φοιτούν σε σχολεία αρρέ­
νων σε περιοχές, όπου έλειπαν σχολεία θηλεων. Όμως δεν έγινε δεκτή η γενί­
κευση της συνεκπαίδευσης με το επιχείρημα της διαφορετικής ψυχικής δομής 
των δύο φύλων και το διαφορετικό ρυθμό ανάπτυξής τους1632.
Σε επίπεδο εφαρμογών και θεσμοποιήσεων κάποια κίνηση στο ζήτημα αυτό 
σημειώθηκε στα χρόνια της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης. Το πρωσικό υπουρ­
γείο παιδείας στις 3 Ιουνίου 1919 αποφάσισε την αποδοχή της κατ’ εξαίρεση 
φοίτησης ορισμένων κοριτσιών σε σχολεία μέσης εκπαίδευσης αρρένων1633. Η 
απόφαση αυτή προώθησε ως ένα βαθμό τη συνεκπαίδευση. Γενικά όμως επι­
κρατούσε η χωριστή φοίτηση. Στο Βερολίνο η συνεκπαίδευση ουσιαστικά 
προωθήθηκε σε υπολογίσιμη έκταση μόνο σε ένα σχολείο, στο σχολικό συ­
γκρότημα του Neukollner, που από το 1930 ονομάστηκε σε Karl-Marx-Schule, 
όπου φοιτούσαν τα 351 από τα συνολικά 590 κορίτσια της περιοχής αυτής, που 
φοιτούσαν σε αρρεναγωγεία μέσης εκπαίδευσης. Η ιδιαιτερότητα στο Neukoll­
ner προέκυψε μετά από κυβερνητική ρύθμιση του έτους 1919, η οποία επέτρε­
ψε να δοκιμασθεί η συνεκπαίδευση σε ορισμένα πειραματικά σχολεία όλων 
των βαθμιδών. Έτσι το 1920 στην περιοχή του Βερολίνου προέκυψαν στο επί­
πεδο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης τα σχολεία των κοινοτήτων ζωής (Le- 
bensgemeinschaftsschulen), ενώ στο επίπεδο της μέσης εκπαίδευσης αναγνω­
ρίστηκε ως σχολείο συνεκπαίδευσης το σχολικό συγκρότημα του Neukoll-
1631 X. Γ. Χαρίτος, Το παρθεναγωγείο του Βόλου, τόμ. Β', ό.π., σ. 26
1632 Μ. Naf, ό.π., σ. 343
1633 Inge Hansen-Schaberg, ό.π., σ. 28
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ner16j4. Τα πειραματικά αυτά σχολεία λειτούργησαν προς την κατεύθυνση της 
Μεταρρυθμιστικής Παιδαγωγικής.
Η επέκταση του θεσμού της συνεκπαίδευσης φαίνεται ότι προσέκρουε στις 
ισχυρές αντιδράσεις παραγόντων της κοινωνικής ζωής. Έτσι στην πόλη του 
Βερολίνου οι υπηρεσίες διοίκησης της εκπαίδευσης μόλις το 1929 έδωσαν ε­
ντολή στις επιθεωρήσεις να επιτρέψουν την μικτή φοίτηση ως την τέταρτη τά­
ξη ορισμένων πρωτοβάθμιων σχολείων μερικών συνοικιών της πόλης και με 
την επιφύλαξη περαιτέρω εξάπλωσής της. Προηγήθηκαν οι συνεδριάσεις της 
γενικής συνόδου του τοπικού κοινοβουλίου, που έγιναν στις 10 και 22 Μαΐου 
του 1928. Σ’ αυτές συζητήθηκε το ζήτημα και ελήφθη, όχι βέβαια ομόφωνα, η 
απόφαση για διεύρυνση της συνεκπαίδευσης. Σοβαρό ρόλο στις εξελίξεις αυτές 
έπαιξαν τα επιχειρήματα που προέρχονταν από τις θετικές εμπειρίες, οι οποίες 
αποκομίστηκαν από τα σχολεία, όπου ήδη πειραματικά είχε εφαρμοστεί η συ­
νεκπαίδευση.
Όσον αφορά στην ελληνική πραγματικότητα στο ζήτημα της συνεκπαίδευ­
σης των φύλων (φυσικά με την έννοια της συνδιδασκαλίας) ίσχυαν παρόμοιες 
αντιλήψεις με αυτές που επικρατούσαν στη Γερμανία. Στην πρωτοβάθμια εκ­
παίδευση η συνεκπαίδευση των φύλων γινόταν ανεκτή μόνο κατ’ ανάγκη. Ε­
πειδή η «ανάγκη» υποδήλωνε κατά κύριο λόγο τον οικονομικό παράγοντα, εί­
ναι προφανές ότι η συνεκπαίδευση των φύλων στην ελληνική πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση ήταν εκτεταμένη. Στη δευτεροβάθμια μόλις κατά την πρώτη δεκα­
ετία του 20ου αιώνα άρχισε να παρατηρείται η εμφάνιση του φαινομένου, σε 
πολύ περιορισμένη έκταση πάντως. Και στην ελληνική περίπτωση οι κοινωνι­
κές αντιλήψεις πάνω στο ζήτημα της συνεκπαίδευσης των φύλων και ιδίως στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση ήταν κατά τη διάρκεια των πρώτων δεκαετιών του 
20ου αιώνα τόσο αρνητικές, ώστε δινόταν η εντύπωση πως θα κινδύνευαν να 
μείνουν ατελέσφορες οι οποιεσδήποτε θετικές νομοθετικές παρεμβάσεις* 1635. 
Μάλιστα στις δύο πρώτες του 20ου αιώνα το ζήτημα αυτό δεν φαίνεται ότι συ­
ζητήθηκε στην Ελλάδα με κάποια ευρύτητα. Για τον Εκπαιδευτικό Όμιλο π.χ. η 
συνεκπαίδευση στα σχολεία της μέσης εκπαίδευσης (ελληνικά σχολεία και γυ­
μνάσια) ήταν επινόηση υπαγορευόμενη από την ανάγκη: «Μένει ακόμη το τρί­
16~'4 Τη διεύθυνση του σχολικού συγκροτήματος του Neukollner είχε αναλάβει ο Fritz Kar- 
sen, που ήταν υπέρμαχος της συνεκπαίδευσης. Πρότυπά του ήταν η Ελεύθερη Σχολική 
Κοινότητα του Wickersdorf, το Odenwaldschule του Geheeb και το μικτό σχολείο του Αμ­
βούργου. Ο Fritz Karsen δημοσίευε συχνά τις απόψεις του και προσέφερε επιχειρήματα 
από τη βιωμένη πραγματικότητα του σχολείου του, προκειμένου να διαλύσει τις επιφυλά­
ξεις απέναντι στη συνεκπαίδευση, οι οποίες εξακολουθούσαν να υφίστανται.
1635 Πρβλ. Ν. Καραχρίστος, Η κοινωνία μας, τα σχολεία της και η συνεκπαίδευσις, διατρι­
βή επί διδακτορία, Τυπ. Π. Λεωνή, Εν Αθήναις, 1933, σ. 36: «Τόσον πολλοί γονείς και 
εκπαιδευτικοί εναντίον ενός εκπαιδευτικού μέτρου σημαίνει έδαφος ελάχιστα ευνοϊκόν 
προς ευδοκίμησι αυτού [...]. Θα εκινδύνευον τα σχετικά προς την συνεκπαίδευσι νομοθε­
τικά μέτρα και διατάγματα να απομείνουν ξένα προς την ψυχή κάθε ενδιαφερομένου και 
εις πρώτην ευκαιρία να καταδικασθούν και να ανατραπούν αναπολόγητα».
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τον μέσον που επινόησε η ανάγκη στις επαρχίες, η συνδιδασκαλία δηλ. αγο- 
ριών και κοριτσιών στα Ελληνικά σχολεία και στα γυμνάσια. Τέτοια συνδιδα­
σκαλία είναι βέβαια από μια μεριά πρόοδος σημαντική. Από την άλλη όμως σε 
κορίτσια που θέλουν απλώς ανώτερη μόρφωση, δίνουν μόρφωση όμοια με των 
αγοριών δηλ. προπαρασκευαστική για επιστημονικές = φιλολογικές σπουδές. 
Ό,τι πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα για τα κορίτσια ή δεν τονίζεται ή και λείπει 
όλως διόλου· για νοικοκυροσύνη ούτε λόγος. Διδάσκονται τα ίδια μαθήματα με 
τ’ αγόρια, ενώ ξέρομε πόση διαφορά υπάρχει μεταξύ τους και στην αντίληψη 
και στην κρίση και στην αντοχή και στο ενδιαφέρον, μάλιστα σ’ εποχή που τό­
σο διάφορο χρονικώς και φυσιολογικώς είναι το φανέρωμα της ήβης και στα 
δύο γένη. Έτσι παπαγαλίζουν, παθαίνουν υπερκόπωση, καταστρέφουν και 
μυαλό και σώμα, και με τέτοιους όρους ούτε νοικοκυρές, ούτε γυναίκες, ούτε 
άνθρωποι μπορούνε να μορφωθούνε»1636. Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος λοιπόν σχε­
τικά με τα φύλα δεχόταν διαφορές στην αντίληψη, την κρίση, την αντοχή και 
το ενδιαφέρον και δεν ευνοούσε τη συνδιδασκαλία. Όμως δεν απέκλειε τη δυ­
νατότητα να παρέχεται στα κορίτσια ισότιμη εκπαίδευση με τα αγόρια και στις 
τρεις βαθμίδες με την προϋπόθεση να φοιτούν τα κορίτσια ένα χρόνο περισσό­
τερο στα δευτεροβάθμια εκπαίδευση, διότι μόνο έτσι μπορούν να φτάσουν στα 
ίδια αποτελέσματα με τα αγόρια χωρίς να βλάψουν την πνευματική και τη σω­
ματική τους υγεία. Θεωρούσε μάλιστα ότι την ορθότητα αυτής της αντίληψης 
την «απόδειξε η επιστήμη και η πράξη στα πολιτισμένα κράτη»1637 *. Επομένως 
το 1912 η συνδιδασκαλία και η συνεκπαίδευση στον ίδιο σχολικό χώρο δεν 
υποστηριζόταν από καμία πλευρά στον ελληνικό χώρο. Αντιλήψεις δηλαδή για 
το ζήτημα αυτό, οι οποίες είχαν προβληθεί ήδη στη Γερμανία από τους Wyne- 
ken και Geheeb, δεν είχαν βρει ως τότε απήχηση στον ελληνικό χώρο, παρόλο 
που ήταν γνωστές σε Έλληνες παιδαγωγούς, οι οποίοι είχαν γνωρίσει τις γερ­
μανικές μεταρρυθμιστικές κινήσεις.
Κινητικότητα στο ζήτημα της συνεκπαίδευσης άρχισε να παρατηρείται από 
τις αρχές της δεκαετίας του 1920. Στην προώθησή της ασφαλώς έπαιξε το ρό­
λο του και το γυναικείο κίνημα, το οποίο ήδη στην Ευρώπη είχε συνδυάσει τις 
διεκδικήσεις του με τη συνεκπαίδευση, αφού με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλι­
ζόταν η κοινωνική άνοδος και καταξίωση της γυναίκας. Αυτό αποτελούσε την 
κοινωνιολογική εκδοχή. Ψυχολόγοι όμως της εποχής ερμήνευαν τις επιδιώξεις 
των γυναικών για συνεκπαίδευση διαφορετικά. Ο Spranger, ο οποίος επηρέασε 
πολλούς Έλληνες παιδαγωγούς της εποχής, οι οποίοι είχαν παρακολουθήσει τις 
παραδόσεις του, με αφορμή το γεγονός «ότι αι νεάνιδες στιχουργούν ευχαρί­
στως υποδυόμεναι ανδρικόν πρόσωπον», οδηγήθηκε στην άποψη ότι το γυναι­
1636 Βλ. Πρόγραμμα δημοτικού σχολείου, ανώτερου παρθεναγωγείου και διδασκαλείου
κοριτσιών (υπόμνημα του εκπαιδευτικού ομίλου προς το κεντρικό εποπτικό συμβούλιο της 
δημοτικής εκπαιδεύσεως), στο: ΔΕΟ, τόμ. Β', τχ. Γ' (Ιούλιος 1912), σσ. 202-262
l6j7 Βλ. Πρόγραμμα δημοτικού σχολείου, ανώτερου παρθεναγωγείου και διδασκαλείου 
κοριτσιών, ό.π., σσ. 202-262
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κείο φύλο βλέπει σε πολύ μεγάλο βαθμό τον εαυτό του με το μάτι άλλων και 
κυρίως με το μάτι των ανδρών, πράγμα που το θεώρησε ως γνώρισμα γνήσιο, 
το οποίο υπάρχει αναγκαστικά στη φύση της γυναίκας. Την ερμηνεία της ψυ­
χανάλυσης του Adler ότι αυτό οφείλεται στην επιθυμία της γυναίκας να είναι 
άνδρας, τη θεωρούσε μονομερή, διότι το φαινόμενο αυτό υποκρύπτει κάτι βα­
θύτερο, που είναι ο ασυνείδητος πόθος του γυναικείου φύλου να είναι κάτι για 
τον άνδρα και να αναπτύσσεται κατά συνέπεια μαζί του. Ο πόθος αυτός είναι, 
λοιπόν, κατά τον Spranger που κάνει τις γυναίκες και τις νεάνιδες ενθουσιώδεις 
οπαδούς της συνεκπαίδευσης των φύλων, ενώ στον νέο αποκαλύπτεται πολύ 
αργότερα η πλαστική δύναμη της γυναικείας ψυχής1638.
Στο πλαίσιο της ενεργοποίησης του ελληνικού γυναικείου κινήματος εντάσ­
σεται και το συνέδριο που οργάνωσε το 1920 το Λύκειο των Ελληνίδων υπέρ 
των Δικαιωμάτων των Γυναικών με θέμα «Μικτή ή χωριστή εκπαίδευση αρρέ- 
νων ή θηλέων», όπου η τάση, που διαμορφώθηκε, ευνοούσε τη μικτή εκπαί­
δευση1639. Υποστηρικτής της τάσης αυτής στο συνέδριο ήταν μεταξύ άλλων ο 
Εμμανουήλ Λαμπαδάριος, ο οποίος εξέθεσε τις απόψεις του και στο έργο του 
«Υπαίθρια Σχολεία» που κυκλοφόρησε το 19231640.
Η εισαγωγή του θεσμού στη μέση εκπαίδευση αποτέλεσε θέμα του Γ' δημο- 
διδασκαλικού συνεδρίου, που έγινε στην Αθήνα το 1923, όπου τη σχετική ει­
σήγηση έκανε ο Ν. Εξαρχόπουλος1641 1642. Από το 1923 άρχισε να επιτρέπεται η 
εγγραφή μαθητριών και στο πρότυπο δημοτικό του Μαρασλείου διδασκαλεί­
ου164·. Με τη μετατροπή του σχολείου αυτού σε μεικτό ξεκίνησε η διερεύνηση 
του θέματος μέσα από τις στήλες του περιοδικού «Εργασία». Συγκεκριμένα, 
λίγες μέρες πριν από τη δημοσίευση του σχετικού διατάγματος, το περιοδικό 
προκήρυξε διαγωνισμό συγγραφής εργασιών (μόνο από συνδρομητές του πε­
ριοδικού, που επιπλέον έπρεπε να είναι δάσκαλοι ή καθηγητές και να μην έ­
χουν σπουδάσει παιδαγωγικά στην Ευρώπη) με θέμα: «Τι γνώμη έχετε για τη 
συνεκπαίδευση αγοριών και κοριτσιών;». Οι ενδιαφερόμενοι έπρεπε να προσέ­
ξουν τα εξής σημεία: «1. Είναι δυνατή η συνεκπαίδευση; Ναι ή όχι και για 
ποιους λόγους. 2. Είναι ωφέλιμη για την αγωγή και τη μόρφωση η συνεκπαί­
δευση; Ναι ή όχι και για ποιους λόγους. 3. Είσαμε πιο σχολικό έτος νομίζετε 
πως είναι δυνατή και ωφέλιμη η συνεκπαίδευση; 4. Έχει ν’ αλλάξη καθόλου το 
αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου άμα συνδιδάσκονται αγόρια και κορίτσια;
I6j8 Ε. Spranger, Ψυχολογία της εφηβικής ηλικίας, Μετάφραση Ν. I. Λούβαρι, Αθήναι, 
19562, σ. 92
,6'9 Μ. Παπαμαύρος, Σύστημα Νέας Παιδαγωγικής, ό.π., σ. 527
1640 Βλ. Εμμ. Λαμπαδάριος, Υπαίθρια Σχολεία, Α. Ράλλης, Αθήναι, 1923, σ. 198 κ.ε.
1641 Ν. Καραχρίστος, Η κοινωνία μας, τα σχολεία της και η συνεκπαίδευσις, ό.π., σ. 37
1642 Ν. Διάταγμα 11-10-1923, άρθρ. 4, εδ. 2. Η αρρυθμία που υφίστατο στο Μαράσλειο τα 
προηγούμενα χρόνια, αφού το διδασκαλείο ήταν πια στην ουσία μικτό, ενώ το πρότυπό του 
αρρένων, απασχόλησε το Δελμούζο από τις πρώτες μέρες της ανάληψης της διεύθυνσής 
του (Βλ. Α. Δελμούζος, Οι πρώτες προσπάθειες, ό.π., σ. 17).
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5. Έχει ν’ αλλάξη καθόλου η μέθοδος της διδασκαλίας και η διοίκηση του σχο­
λείου με τη συνεκπαίδευση;»1643. Δημοσιεύτηκαν οκτώ εργασίες, από τις οποί­
ες μία μόνο ήταν εναντίον της συνεκπαίδευσης, ιδιαίτερα από το τρίτο σχολικό 
έτος και μετά. Στο πρώτο διδασκαλικό συνέδριο των Γορτυνίων δασκάλων, 
που έγινε στη Δημητσάνα στο διάστημα 30 Ιανουρίου έως 2 Φεβρουάριου του 
1926, ο οικείος επιθεωρητής έκανε θετική εισήγηση υπέρ της συνεκπαίδευσης, 
η οποία επικροτήθηκε από τους συνέδρους1644.
Να επισημανθεί ότι η «Διεθνής Ένωση για τη μεταρρύθμιση της αγωγής» 
(Weltbund fur Emeuerung der Erziehung), που ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 
1921 στο Καλαί και έδρευε στο Λονδίνο, είχε υιοθετήσει μεταξύ άλλων και την 
ακόλουθη αρχή: «Η Διεθνής Ένωσις κηρύσσεται υπέρ της κοινής αγωγής των 
φύλων εις την κυρία σημασία της λέξεως. Ήτοι υπέρ της συναναστροφής των 
φύλων και εντός και εκτός της σχολικής τάξεως. Εις τοιαύτη συναναστροφή 
δύνανται αμφότερα τα φύλα να αναπτύξουν πλήρως τας ιδιομορφίας των και 
να ασκήσουν αμοιβαίος ευεργετική και συμπληρούσαν επίδρασι»1645. Η Νέα 
Αγωγή εννοούσε πραγματική συνεκπαίδευση πρώτα από όλα, δηλαδή συνερ­
γασία των μαθητών και των μαθητριών σε ευρύτατο φάσμα δραστηριοτήτων, 
άποψη που δύσκολα μπορούσε να γίνει αποδεκτή στην ελληνική πραγματικό­
τητα. Όσον αφορά στην τελευταία, ενδιαφέροντα είναι τα στοιχεία που κατέ­
γραψε ο Καραχρίστος στην ανωτέρω μνημονευθείσα διατριβή του. Μεταξύ 
άλλων δημοσιοποίησε τις απόψεις του ο Παλαιολόγος στα φύλλα 403, 404, 406 
και 411 της εβδομαδιαίας εκπαιδευτικής επιθεώρησης «Ερμής». Στα δημοσι­
εύματα αυτά, στα οποία προσπάθησε να στηρίξει τις απόψεις του σε κείμενα 
του W. Stem και του Spranger1646, διατύπωσε ως σκοπό της εκπαίδευσης των
164j «Εργασία», τχ. 2, 30-9-1923, σσ. 39-40. Οι τρεις καλύτερες εργασίες θα ετίθεντο στην 
κρίση των αναγνωστών για να επιλέξουν «τη μια, την πιο επιστημονική, πιο αρτία, πιο βα­
θιά». Ο νικητής θα έπαιρνε ως έπαθλο από τη διεύθυνση του περιοδικού πεντακόσιες 
δραχμές και δωρεάν αποστολή του περιοδικού για ένα έτος. Η απαλλαγή από την καταβο­
λή της συνδρομής θα ίσχυε και για τους άλλους δύο. Στα τεύχη 11-12/15-30 Φεβρουάριου 
1924 δημοσιεύτηκαν οι περιλήψεις πέντε εργασιών και το πλήρες κείμενο άλλων τριών, 
που κρίθηκαν ως οι καλύτερες και τέθηκαν στη διάθεση των αναγνωστών να τις κρίνουν. 
Οι προς κρίση εργασίες ανήκαν στον Β. Παπαγεωργίου, επιθεωρητή Κεφαλληνίας (τακτι­
κού συνεργάτη αργότερα του περιοδικού «Εργασία και Ζωή», που εξέδιδε το Διδασκαλείο 
Λαμίας επί διευθύνσεως Παπαμαύρου), στον μετεκπαιδευόμενο δάσκαλο στο πανεπιστή­
μιο Γ. Σπνερνοβασίλη και στον δάσκαλο του Β' αρρένων Καβάλας Γ. Κριμιτσά. Στα τεύχη 
17-18/ 15-30/5/1924 σ. 421, δημοσιεύτηκαν τα ονόματα των αναγνωστών που ψήφισαν τις 
τρεις εργασίες. Οι περισσότεροι ψηφίσαντες προέρχονταν από σχολεία της Καβάλας και 
έτσι καλύτερη εργασία αναδείχτηκε φυσικά αυτή του Γ. Κριμιτσά.
1644 «Το Φως», φ. 61, Ηράκλειο, 1-6-1926
1645 Ν. Καραχρίστος ό.π. σ. 30-31
1δ46Πρβλ. την ακόλουθη χαρακτηριστική αντίληψη του Spranger: «οι μείρακες “δεν ενδια- 
φέρονται δια τα κοράσια”, ταύτα δε -προηγμένα κατά τινας βαθμίδας εν τη καθόλου εξελί­
ξει- ευρίσκουν εκείνους αδέξιους και ευήθεις. Αποφεύγουν αλλήλους. Αλλ’ η ψυχολογική 
ερμηνεία του φαινομένου τούτου θα ήτο όλως εσφαλμένη, εάν όπισθεν ακριβώς της απο-
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κοριτσιών «την ηθικήν διάπλασιν και την πνευματικήν εξέλιξιν αυτών, έτι δε 
τον καταρτισμόν αυτών εις Ελληνίδας μητέρας, οικοκυράς και αντιλήπτορας 
της ανθρώπινης δυστυχίας»1647. Εν τελεί έλαβε θέση εναντίον της συνεκπαί­
δευσης με το επιχείρημα ότι «είναι διάφορος η φυσιολογική και ψυχολογική 
σύστασις εκατέρου των φύλων»1648.
Απάντηση στον Παλαιολόγο έδωσε από τις στήλες του Δελτίου Ομοσπονδί­
ας Λειτουργών Μέσης Εκπαιδεύσεως ο Δ. Μωραΐτης1649, υποδιευθυντής τότε 
του Διδασκαλείου της Μ. Εκπαίδευσης. Ο Μωραΐτης στηρίχθηκε στην ψυχο­
λογία του βάθους, δηλαδή στην ψυχαναλυτική θεωρία του Freud και κυρίως 
στην ατομική ψυχολογία του Adler, αλλά και στην επιστήμη της βιολογίας. 
Θέση του ήταν ότι η βιολογία αναγνωρίζει οργανικές διαφορές στα φύλα, όπως 
είναι π.χ. η κύηση και ο θηλασμός. Όμως αυτό καθεαυτό το οργανικό γεγονός 
«ουδέν μας λέγει σχετικώς με τας ψυχικάς ιδιότητας των γενών. Αν θέλωμεν 
να εξαγάγωμεν τον προορισμόν της γυναικός από την βιολογίαν, θα ελεγομεν: 
“η γυναίκα έχει ως έργον ειδικόν να φέρη το έμβρυον εις την κοιλίαν της επί 
εννέα μήνας και να θηλάση το βρέφος. Πέραν τούτων ουδέν”»1650. Έτσι οι λε­
γάμενες ιδιότητες του γυναικείου χαρακτήρα δεν είναι έμφυτες κληρονομικά 
μεταβιβαζόμενες, «αλλ’ ιδιότητες αποκτηθείσαι προς καλυτέραν προσαρμογήν 
εις ωρισμένους εξωτερικούς όρους της ζωής. Μεταβάλλονται δε μεταβαλλομέ-
κρούσεως ταύτης αλλήλων δεν εβλέπομεν το ασυναίσθητον ενδιαφέρον, το οποίον αμφό- 
τερα τα φύλα τρέφουν προς άλληλα- τούτο ούτε εν τω κύκλω των ιδίων ομοφύλων ομολο- 
γείται. Καθίσταται όμως ορατόν εις τον επιθυμούντο να ίδη εκ τούτου, ότι η διαγωγή των 
παίδων μεταβάλλεται ευθύς ως τα κοράσια προσέξουν εις αυτούς και ότι τα κοράσια δεν 
αγνοούν πραγματικώς τους παίδας. Εκείνοι επιζητούν να εμποιήσουν εντύπωσιν δια μεγα­
λοπρεπούς εμφανίσεως· τα κοράσια εξ άλλου αποβαίνουν σιωπηλότερα, προσέχουν περισ­
σότερον εις τους τρόπους ή και τολμούν, εάν είναι ζωηρά και πολυάριθμα, υπό περιστάσεις 
τινάς επίθεσιν δια λέξεων. Αλλά να “δώσουν” εις άλληλα ουδέν έχουν κατά την ηλκίαν 
ταύτην τα δύο φύλα. Εντεύθεν λοιπόν δεν δύναται να αιτιολογηθή η απαίτησις της συνεκ- 
παιδεύσεως» (Eduard Spranger, Ψυχολογία της εφηβικής ηλικίας, ό.π., σ. 115).
1647 «Ερμής», φ. 403, 1930, σ. 758
1648 «Ερμής», φ. 404, σ. 772. Την ίδια θέση υποστήριξε και παλαιότερα ο Παλαιολόγος. 
Βλ. τις μελέτες του «Προς καλυτέραν μέσην εκπαίδευσιν» ό.π. (σσ. 114-115) και «Η φεμι­
νιστική κίνησις» (έκδ. Δημητράκου, Αθήναι 1928, σσ. 30-32).
1649 Βλ. Δ. Μωραΐτης, Το πρόβλημα της συνεκπαιδεύσεως και μορφώσεως των θηλέων, 
στο: «ΔΟΛΜΕ», φφ. 43-44, 15-28/2/1930, σσ. 126-130. Ο Μωραΐτης εύσχημα καταλόγιζε 
στον Παλαιολόγο ουσιαστικά αναρμοδιότητα για επιστημονική ανάλυση του θέματος, α­
φού τον χαρακτήριζε ως ακαταπόνητο ερευνητή «των προβλημάτων της αγωγής και ιδίως 
των αφορώντων την οργάνωσιν της εκπαιδεύσεως» (Βλ. Δ. Μωραΐτης, ό.π., σ. 126). Πά­
ντως ο Μωραΐτης παραδεχόταν ότι λίγο καιρό ακόμη πριν από την προσπάθεια αναίρεσης 
των απόψεων του Παλαιολόγου είχε και ο ίδιος αντιφατικές ιδέες για τη φύση της γυναίκας 
και τον προορισμό της, που οφείλονταν στην παιδική του κοσμοθεωρία (Βλ. Δ. Μωραΐτης, 
ό.π., σ. 130).
1650 Δ. Μωραΐτης, ό.π., σ. 127
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νων των όρων αυτών»1651. Η ανάλυση αυτή τον οδήγησε στο συμπέρασμα: «Το 
θεμέλιον λοιπόν, επί του οποίου προσπαθούμεν να στηρίξωμεν την αγωγήν της 
γυναικός, ευρέθη επισφαλές, μεταβλητόν, σχετικόν»1652. Αξιοποιώντας τα πο­
ρίσματα αυτά, πήρε την ακόλουθη θέση προκειμένου για τη συνεκπαίδευση: «η 
συνεκπαίδευσις είναι ένα από τα καταλληλότατα μέσα, δια να επιτύχωμεν την 
ισοτιμίαν, ελευθερίαν και συμφιλίωσιν των γενών... Τα παιδαγωγούντα σχο­
λεία ουδεμίαν διαφοράν προγραμμάτων θα έχουν διά τα άρρενα και δια τα θή- 
λεα»1653. Προκειμένου για την εισαγωγή του θεσμού στην Ελλάδα διατύπωνε 
πάντως ορισμένες επιφυλάξεις, που όμως αναφέρονταν στα διδακτήρια και την 
κατάλληλη επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού, αφού πίστευε ότι 
«πάσα αγωγή στο τέλος δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία συνεχής αυτοαγωγή 
του παιδαγωγού»1654. Γι’ αυτό πρότεινε την προοδευτική εισαγωγή του θεσμού.
Ιδιαίτερη σημασία στην περίπτωση του Μωραΐτη έχει το γεγονός ότι η συ­
νεκπαίδευση ήταν γι’ αυτόν το μέσο, με το οποίο ο άνθρωπος θα λύσει το ένα 
από τα τρία προβλήματα που αποτελούν το «νόημα της ζωής», δηλαδή το πρό­
βλημα «των σχέσεων προς το άλλο φύλον» (τα άλλα δύο είναι το πρόβλημα 
των σχέσεων με τους άλλους και το πρόβλημα της εργασίας). Τη μερική αυτή 
ενέργεια για τη λύση του προβλήματος αυτού την ονόμασε «σεξουαλική αγω- 
Τή»1655·
Ο Εξαρχόπουλος, εξ άλλου, επικαλούμενος τις έρευνες του Terman, αλλά 
και δικές του, αποφάνθηκε ότι τα πορίσματα σε σχέση με τις διαφορές των φύ­
λων είναι πενιχρά, δηλαδή «δεν υφίστανται σημαντικαί διαφοραί κατά τον 
βαθμόν της νοημοσύνης μεταξύ των δύο φύλων διαρκούσης της παιδικής ηλι­
κίας»1656.
Βέβαια τα προηγηθέντα πορίσματα των θεωρητικών αναζητήσεων και των 
εμπειρικών ερευνών δεν έδιναν απάντηση στο κυριότερο επιχείρημα εναντίον 
της συνεκπαίδευσης, που ήταν, όπως προαναφέρθηκε, η άποψη ότι με την ει­
σαγωγή της θα υφίσταντο ηθικοί κίνδυνοι, διότι θα προκαλούσε πρόωρο ερω­
τισμό. Ο Καραχρίστος προσκόμισε για τη διάσταση αυτή των προβληματισμών 
τις συστηματικές έρευνες, που είχε κάνει ως διευθυντής ενός διδασκαλείου αρ- 
ρένων, ενός διδασκαλείου θηλέων και ενός μικτού κατά τη δεκαετία του 1920,
1651 Δ. Μωραΐτης, ό.π., σ. 129. Χαρακτηριστικό της σταθερότητας της άποψης του Μωραΐ­
τη είναι ότι και αργότερα, σε άρθρο του στα «Εκπαιδευτικά Χρονικά» (τχ. 14, Μάιος 1934, 
σσ. 56-59) με τίτλο «Τα προβλήματα της γυναίκας», θα χρησιμοποιήσει ακριβώς την ίδια 
φρασεολογία, εμφατικά αυτή τη φορά, συμπληρώνοντας: «Συνεπώς δεν είναι οι αδένες που 
καθορίζουν τον χαρακτήρα εις τας κυρίας γραμμάς, ούτε άλλο τι μέρος του σωματικού 
οργανισμού».
1652 Δ. Μωραΐτης, ό.π., σ. 129
1653 Δ. Μωραΐτης, ό.π., σ. 129-130
1654 Δ. Μωραΐτης, ό.π., σ. 130 και «Εκπαιδευτικά Χρονικά», τχ. 1, Φεβρουάριος 1933
1655 «Εκπαιδευτικά Χρονικά», τχ. 2, Μάρτιος 1933
1656 Ν. Εξαρχόπουλος, «Ψυχικαί διαφοραί των παίδων και η διάγνωσις αυτών», Μέρ. Α', 
Αθήναι, Εκδ. Δημητράκου, 1932, σσ. 269-272
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οι οποίες έτειναν να οδηγήσουν στο ακόλουθο, ως «πιθανό», συμπέρασμα: «Η 
εις το ανωτέρω μεικτό Διδασκαλείον εφαρμοσθείσα συνεκπαίδευσις δεν υπήρ­
ξε επιβλαβής δια τους μαθητάς αμφοτέρων των φύλων. Τουναντίον κατά την 
εφαρμογήν ταύτης παρετηρήθη εις το εν λόγω Διδασκαλείον μείωσις του αριθ­
μού των νοσηρών γενετησιακών παρεκκλίσεων δι’ αμφότερα τα φύλα»1657. Η 
έρευνά του έδειξε επίσης ότι τα τελευταία φαινόμενα ήταν σε έξαρση στα αμι­
γή διδασκαλεία.
Ένθερμος οπαδός της συνεκπαίδευσης εμφανίστηκε την περίοδο του μεσο­
πολέμου και ο Παπαμαύρος, στην αρθρογραφία του και στις εφαρμογές του. 
Μάλιστα για το λόγο αυτό έγινε στόχος επικρίσεων από αντιπάλους της συνεκ­
παίδευσης1658. Ωστόσο προκαλεί ερωτηματικά το πρότυπό του για τη θεμελίω- 
ση της αναγκαιότητας της συνεκπαίδευσης. Συγκεκριμένα επικαλούνταν τις 
εμπειρίες του από τη Haubinda1659, όπου όμως η συνεκπαίδευση, όπως αναπτύ­
χθηκε, δεν εισήχθη παρά ελάχιστα. Εύλογα θα αναμενόταν να προβάλει το παι­
δικό σανατόριο του Triiper, όπου εργάστηκε επίσης, την ΕΣΚ του Wyneken 
και προπάντων το σχολείο του Geheeb.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η στάση των μαθητών απέναντι στο ζήτημα 
της συνεκπαίδευσης. Οι προκαταλήψεις για τη νοητική κατωτερότητα του γυ­
ναικείου φύλου είχαν εσωτερικευτεί από τους μαθητές της εποχής, έτσι που τα 
αγόρια να θεωρούν υποτιμητικό να συνεκπαιδεύονται με κορίτσια. Για το κλί­
μα που δημιουργήθηκε στο Μαράσλειο με την εισαγωγή της συνεκπαίδευσης 
χαρακτηριστικό είναι και το ακόλουθο «πρόχειρο σημείωμα» του Δελμούζου: 
«Στο τέλος του χρόνου [του σχολικού έτους 1923-24] όταν τελειώσαμε τις εξε­
τάσεις, 4-5 δασκαλιστές, οι πιο μεγάλοι από τη Γ' του διδασκαλείου, κάλεσαν 
ένα βράδυ τον υποδιευθυντή [Μ. Παπαμαύρο] και μένα σε κάποιο εξοχικό κέ­
ντρο και φάγαμε μαζί. Εκεί που μιλούσαμε φιλικά, ήρθε ο λόγος και για τη συ­
νεκπαίδευση αγοριών και κοριτσιών. “Να Σας πω, έλεγε ένας, κι από το χωριό 
μου κι από το στρατό τόσα χρόνια στρατιώτης ήμουν αλλιώς μαθημένος· είχα 
συνηθίσει να βλέπω τη γυναίκα με άλλο μάτι. Όταν πρωτοήρθα στο Μαράσ- 
λειο, δε μ' άρεσε στην αρχή καθόλου. Στενοχωριόμουν που είμαστε έτσι μαζί 
με τα κορίτσια. Δεν ξέρω, τόπαιρνα και για προσβολή. Πάντα στεκόμουν σε 
απόσταση. Και όμως ένιωθα τώρα την ανάγκη να μετράω πιο πολύ τα λόγια
165' Ν. Καραχρίστος ό. π. σ. 78
1658 Χαρακτηριστική είναι η κριτική που άσκησε ο Καλλιάφας στο αναγνωστικό «Τα παι­
διά», το οποίο ο Παπαμαύρος συνέγραψε από κοινού με την Κλεάνθους. Συγκεκριμένα, ο 
Καλλιάφας υποστήριζε ότι «οι συγγραφείς του προσπαθούν με κάθε τρόπο να ενώσουν 
τους συνδιδασκομένους εις αχώριστα ζεύγη εξ ενός άρρενος και εξ ενός θήλεος» και ότι η 
ένωση αυτή «φέρει καθαρόν ερωτικόν χαρακτήρα εκδηλούμενον περί του τέλους του σχο­
λικού έτους και κατά τας διακοπάς με καρδιοχτύπια και ονειροπολήσεις, οίας ημείς οι μη 
συγχρονισμένοι νομίζουν ότι πολύ αργότερα αναφαίνωνται και πρέπει να αναφαίνωνται». 
Για το πλαίσιο εκδήλωσης της πολεμικής αυτής βλ. X. Νούτσος, Ιστορία της εκπαίδευσης 
και ιδεολογία, ό.π., σ. 64 κ.ε.
1659 Μ. Παπαμαύρος, Οι γονείς και τα παιδιά τους, ό.π., σ. 116 κ.ε.
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μου και να προσέχω περισσότερο το φέρσιμό μου. Κι αν άκουγα κάποτε προ­
στυχιά κι απ’ άλλους ακόμα, με πείραζε. Ξέρετε τι σημασία έχει αυτό για έναν 
που έζησε στο στρατό; Σιγά σιγά άλλαζαν όλα μέσα μου χωρίς να το καταλά­
βω. Πήγαινα πιο πολύ μαζί τους, και στο τέλος κατάντησε νάμαι σα στο σπίτι 
μου. Δεν τις ξεχώριζα από τους συμμαθητές μου”. - “Κι εγώ το ίδιο” πρόσθεσε 
κάποιος άλλος “θαρρώ πως κι εμείς έτσι γινόμαστε καλύτεροι”. Η γνώμη αυτή 
των παιδιών γενικά είναι σωστή. Είναι αλήθεια πως με τη συνεκπαίδευση και η 
διδαχτική δουλειά γίνεται γονιμώτερη και η σχολική ζωή πλουσιώτερη και πιο 
ήμερη. Το ζήτημα όμως δεν είναι τόσο απλό για ένα ανώτερο σχολείο, που 
στην εργασία του θέλει για κέντρο το παιδί και τη ζωή του. Παρουσιάζει πολ­
λές δυσκολίες και χρειάζεται προσοχή μεγάλη»1660. Είναι πάντως γεγονός ότι η 
εισαγωγή του θεσμού της μαθητικής αυτοδιοίκησης κατά τη δεκαετία του 1920 
άρχισε να επιδρά θετικά στην ιδέα της συνεκπαίδευσης στους μαθητές και τις 
μαθήτριες, καθώς έτσι ευνοούνταν συνεργασίες σε ευρύ φάσμα της σχολικής 
ζωής. Έτσι «πεπαλαιωμένοι τρόποι του σκέπτεσθαι και δραν υπέστησαν σοβα­
ρόν τριγμόν»1661.
Συνοψίζοντας τα συμπεράσματα από την διερεύνηση που προηγήθηκε, πα- 
ρατηρείται ότι κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου το πρόβλημα της συνεκπαί­
δευσης των φύλων τέθηκε έντονα στην Ελλάδα. Όλοι σχεδόν οι παιδαγωγοί, 
που προαναφέρθηκαν, είχαν κάνει τις παιδαγωγικές τους σπουδές στη Γερμα­
νία ή είχαν επισκεφτεί διάφορα σχολεία της και διαμόρφωναν τη στάση τους, 
θετική ή αρνητική1662, αντλώντας επιχειρήματα από παιδαγωγούς ή ψυχολό­
γους του γερμανόφωνου χώρου. Επίσης δεν πρέπει να αγνοηθεί το γεγονός ότι 
στην Ελλάδα οι συζητήσεις γύρω από το θέμα αυτό εντείνονταν, όταν παρετη- 
ρείτο παρόμοια ένταση και στη Γερμανία. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η χρο­
νική σύμπτωση της νομοθετικής ρύθμισης της συνεκπαίδευσης στην Ελλάδα 
(1929) με τις ανάλογες αποφάσεις της πόλης του Βερολίνου (1928. 1929 και 
1930). Όπως στη Γερμανία έτσι και στην Ελλάδα τα σημεία, πού απασχόλησαν 
όσους ενδιαφέρθηκαν για το θέμα ήταν η ηθική, η φύση των φύλων και ο οικο­
νομικός παράγοντας. Η υποστήριξη της συνεκπαίδευσης στη Γερμανία από ένα 
σημείο και μετά κυρίως με παιδαγωγικά και όχι με οικονομικά κριτήρια, είχε 
απήχηση και στην Ελλάδα.
Το κύριο επιχείρημα εναντίον της συνεκπαίδευσης στην Ελλάδα ήταν οι εν­
δοιασμοί γύρω από το ηθικό θέμα, που συγκεκριμένα εννοείτο ως πρόωρη διέ­
1660 Α. Δελμούζος, Οι πρώτες προσπάθειες στο Μαράσλειο, σ. 269
1661 Μ. Μιχαλόπουλος, Το μονοτάξιον διδασκαλείον Σπάρτης και η δημοδιδασκαλική μόρ- 
φωσις, ό.π., σ. 57
1662 Η αντιφατικότητα που χαρακτήριζε τις αντιλήψεις των Ελλήνων παιδαγωγών στο ζή­
τημα της συνεκπαίδευσης των φύλων, όπως και η αντίστοιχη αντιφατικότητα των Γερμα­
νών παιδαγωγών, από τους οποίους αντλούσαν επιχειρήματα για την επίρρωση των θέσεών 
τους, ουσιαστικά αποκαλύπτει για μία ακόμη φορά την αντιφατικότητα της ίδιαε της Με- 
ταρρυθμιστικής Παιδαγωγικής.
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γερση του ερωτισμού των νέων. Το επιχείρημα αυτό υιοθετούσαν όχι μόνο 
παιδαγωγοί, αλλά και η συντριπτική πλειοψηφία των γονέων. Ο θεωρητικός 
λόγος των οπαδών της συνεκπαίδευσης και η πρακτική εμπειρία, η οποία προ- 
έκυπτε από τη λειτουργία των μικτών σχολείων, φαινόταν ότι μπορούσε να 
διασκεδάσει τους οιουσδήποτε ενδοιασμούς.
Όμως η συνεκπαίδευση (και η συνύπαρξη εκπαιδευτικών των δύο φύλων) 
γενικεύτηκε μόνο στη δημοτική εκπαίδευση με το νόμο 4397 του 1929 «Περί 
στοιχειώδους εκπαιδεύσεως» (κυβέρνηση Βενιζέλου, υπουργός παιδείας Κ. 
Γόντικας), με τον οποίο οριζόταν ότι «πάντα τα σχολεία της στοιχειώδους εκ- 
παιδεύσεως, πλην των οικοκυρικών, είναι μεικτά»1663. Η εφαρμογή της, εκτός 
από το επιχείρημα της ρύθμισης μιας υπάρχουσας κατάστασης και της εξοικο­
νόμησης πόρων, θεμελιώθηκε στην αντίληψη ότι η κατ’ ανάγκη μικτή φοίτηση 
συνετέλεσε στην κοινωνική εξέλιξη, έκαμψε τις προκαταλήψεις των γονέων 
και απέδειξε ότι όχι μόνο δεν είναι επικίνδυνη αλλά αντίθετα συντελεί στην 
πνευματική και ηθική εξέλιξη των παιδιών.
Πάντως η ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου προκάλεσε αντιδράσεις από 
αντιπάλους της συνεκπαίδευσης. Από τις στήλες του «Ερμή» εξαπολύθηκε επί­
θεση εναντίον του Γόντικα, «το πρωτοφανές τούτο ενεργούμενον υπό των 
μαλλιαροκομμουνιστών», όπως χαρακτηρίστηκε ο υπουργός. Στο δημοσίευμα 
τονίστηκε ότι η χωριστή φοίτηση αποτελούσε ελληνική παράδοση και ήταν 
μέτρο πολύ σκόπιμο από παιδαγωγική και ηθική άποψη. Η αρνητική αυτή θέση 
θεμελιωνόταν στα ακόλουθα: «Η 5η και 6η τάξις του δημοτικού σχολείου περι­
λαμβάνουν μαθητάς και μαθήτριας εν πλήρει ήβη. Η συνεκπαίδευσης επομέ­
νως αυτών, λαμβανομένου υπόψη και του θερμού κλίματος του τόπου μας, είνε 
κατ’ εξοχήν επικίνδυνος από ηθικής απόψεως, εφαρμοζομένη δε τυχόν μέλλει 
να διαφθείρη πλήρως την νέαν γενεάν επί ζημία της οικογένειας και της κοινω­
νίας». Έτσι ο «Ερμής» εναπόθετε τις ελπίδες του στους γονείς, οι οποίοι προτι­
μώντας να δουν τις κόρες τους αγράμματες παρά διεφθαρμένες δε θα τις έστελ­
ναν «εις τα μικτά σχολεία, τα οποία μαγειρεύει η μαλλιαροκομμουνιστική κλί­
κα», και στον διδασκαλικό κόσμο, ο οποίος δεν θα έμενε «αδιάφορος προ του 
κινδύνου να ίδη το έργον του καταστρεφόμενον δια του θεσμού της συνεκπαι- 
δεύσεως αρρένων και θηλέων» και έτσι θα ξεσήκωνε τη λαϊκή αντίδραση, η 
οποία τελικά θα απέτρεπε τη συνεκπαίδευση1664. Την αντίθεσή του δημοσιο­
ποίησε από τις στήλες του ίδιου περιοδικού και ο Παλαιολόγος, ο οποίος αμφι­
σβήτησε το διαλαμβανόμενο στην εισηγητική έκθεση ότι «πάντα τα πεπολιτι- 
σμένα Κράτη προ πολλού έχουσι καθιερώσει την συνεκπαίδευσιν γενικήν από 
της κατωτάτης βαθμίδος των σχολείων μέχρι της ανωτάτης» προσκομίζοντας 
παραδείγματα από τα ισχύοντα στη Γαλλία και βέβαια στη Γερμανία, για την 
οποία έγραφε: «και αλλαχού υπάρχουν κοινωνιολογούντες παιδαγωγοί επιζη- 
τούντες την υποχρεωτικήν συνεκπαίδευσιν αρρένων - θηλέων, (τοιούτον εζη-
,66’ Νόμος 4397, Κεφ. Α', άρθρο, εδάφ. 3
1664 «Ερμής», φ. 365, 6-7-1929
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τήθη και ζητείται από ριζοσπάστας παιδαγωγούς και εις Γερμανίαν) οι ιθύνο­
ντες όμως δια την αποδοχήν τοιούτων εκπαιδευτικών μεταβολών, αίτινες πιθα­
νόν να φαίνονται είς τινας ή να παρίστανται ως επουσιώδεις, είναι όμως σπου­
δαιότατοι και ριζικαί»1665. Τη διαφωνία του στη συνεκπαίδευση ο Παλαιολόγος 
τη στήριζε με επίκληση πορισμάτων της ψυχολογίας του παιδός και του εφή­
βου, όμως φαίνεται πως όλα αυτά υποχωρούσαν, όταν εμφανιζόταν ο οικονο­
μικός παράγοντας. Έτσι έγραφε: «Εννοείται ότι δεν γίνεται ενταύθα λόγος δια 
τα μικρά χωριά, όπου η συνεκπαίδευσις είναι αναγκαστική, διότι από ουδένα 
λογικόν άνθρωπον θα ηδύνατο να ζητηθή η ίδρυσις σχολείων κατά φύλον, όταν 
ο όλος αριθμός των μαθητών είναι ελάχιστος. Δια τας μεγάλας όμως κωμοπό- 
λεις και πόλεις διαφέρει το πράγμα». Δεν έλειψαν βέβαια και λαϊκότερα άρθρα 
ανώνυμων «ειδικών», στα οποία με επίκληση της γερμανικής εμπειρίας ή της 
γερμανόφωνης Ελβετίας προβλεπόταν η καταστροφή «εκ της επελευσομένης 
εκλύσεως των ηθών», που θα επέφερε η συνεκπαίδευση1666, τα οποία πάντως 
προκάλεσαν την αντίδραση άλλου εκπαιδευτικού, ο οποίος από τις στήλες του 
ίδιου περιοδικού δήλωνε ότι όσα πληροφορήθηκε «κατά της συνεκπαιδεύσεως 
των φύλων προέρχονται από αμαθείς προύχοντας χωρικούς (τζορμπατζήδες) 
και μόνον από τοιούτους»1667. Κρίνοντας η Αμαριώτου τη θεσμική αυτή εξέλι­
ξη, σημείωνε το 1932 για τη συνεκπαίδευση στα δημοτικά σχολεία: «Αγόρια 
και κορίτσια φοιτούν μαζί. Βέβαια δε μπορούμε να μιλήσουμε για συνεκπαί­
δευση πέρα για πέρα εφαρμοσμένη, γιατί αυτό που γίνεται είναι πιο πολύ μια 
συνδιδασκαλία. Εντούτοις όπως βλέπει κάνεις κι όπως διαπιστώθηκε και στο 
παιδαγωγικό συνέδριο των Επιθεωρητών της Δημοτικής εκπαιδεύσεως το 
1930, έχομε τόσο γρήγορα ικανοποιητικά τα αποτελέσματα του αμοιβαίου ε- 
πηρεασμου των φύλων»1668.
Ενώ τα αποτελέσματα της «κατ’ ανάγκην» συνεκπαίδευσης αποτέλεσαν κύ­
ριο επιχείρημα για τη θεσμοθέτηση της συνεκπαίδευσης στα πρωτοβάθμια
1665 Γ. Παλαιολόγος, Η εκπαιδευτική μεταρρύθμισις, στο: «Ερμής», φ. 370, 10-8-1929
1666 «Ερμής», φ. 390, 28-12-1929
1667 «Ερμής», φ. 401, 15-3-1930
1668 Γ. Κοντομήτρος, Μία διάλεξη της Μαρίας Αμαριώτου στο Βελιγράδι το Φθινόπωρο 
του 1932, στο: Πρακτικά 3ου Διεθνούς Συνεδρίου Ιστορίας Εκπαίδευσης, Πάτρα, 1-3 Ο­
κτωβρίου 2004. Τις αντιλήψεις της Αμαριώτου για το θέμα της συνεκπαίδευσης και τη 
θέρμη με την οποία τις υποστήριζε αποκαλύπτει εναργώς ο πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος 
Πυρουνάκης σε μία συζήτησή του με τον Αντώνη Σανουδάκη. Σύμφωνα με τη μαρτυρία 
του Πυρουνάκη το 1930 κατά το πρώτο συνέδριο προστασίας μητρότητας και παιδικών 
ηλικιών, που διεξαγόταν στην αίθουσα του «Παρνασσού», η Αμαριώτου έκανε λόγο για τη 
συνεκπαίδευση των φύλων. Η ενασχόληση με το θέμα και η θετική της στάση απέναντι στο 
ζήτημα εξόργισαν τον πρόεδρο του «Παρνασσού», ο οποίος τη διέκοψε λέγοντας ότι «είναι 
ανευλαβή πράγματα που ακούγονται σ’ αυτόν τον ιερόν χώρον της αιθούσης του Παρνασ­
σού» (Βλ. Αντ. Σανουδάκης, Καπετάν Παπάς, Κνωσός, Αθήνα, 1988, σσ. 35-36). Την ίδια 
στάση τήρησε και το υπόλοιπο ακροατήριο, το οποίο την αποδοκίμασε αναγκάζοντάς την 
να αποχωρήσει από την αίθουσα.
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σχολεία, στην εισηγητική έκθεση επί του σχεδίου νόμου «περί διαρρυθμίσεως 
των σχολείων μέσης εκπαιδεύσεως», που υποβλήθηκε στη βουλή από τον υ­
πουργό παιδείας Κ. Γόντικα στις 2 Απριλίου 1929, δεν γινόταν καμία αναφορά 
σε παρόμοια αποτελέσματα στα σχολεία της μέσης εκπαίδευσης. Αντίθετα, αυ­
τή διελάμβανε τα ακόλουθα: «[...] δεν θεωρούμεν εισέτι ώριμον την Ελληνική 
κοινωνίαν δια την συνεκπαίδευσιν των θηλέων εν μεγάλη ηλικία, ως η των μα­
θητριών των σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως. Προς τούτο διατηρούμεν μεν 
τον θεσμόν της λειτουργίας ιδίων γυμνασίων δια τα θήλεα, είμεθα όμως ηνα- 
γκασμενοι να ανεχθώμεν της συνεκπαίδευσιν εις πόλεις ένθα ο αριθμός των 
φοιτωσών εις το γυμνάσιον μαθητριών θα επιτρέπει την δημιουργίαν και νέων 
γυμνασίων. Επιτρέπομεν όθεν την φοίτησιν κορασίων και εις γυμνάσια αρμέ­
νων, απαγορεύομεν δε ταύτην όπου λειτουργούν ίδια γυμνάσια θηλέων. Επειδή 
δε εις τας μεγάλας πόλεις αι μεν αποστάσεις είναι μεγάλαι, τα δε γυμνάσια θη­
λέων περιορισμένα, επιτρέπομεν είς τινα εξ αυτών εις εξαιρετικός περιπτώ­
σεις, τη αδεία του γενικού Επιθεωρητού, να δέχονται και θήλεα, ίνα μη εκθέ- 
τωμεν αυτά κατά τας διάδρομός εις μείζονας κινδύνους, εξ ων θέλομεν ταύτα 
να προφυλάξωμεν»1669.
Έτσι μέσα από τη φανερή αντίφαση, που συνιστούσε η ταυτόχρονη αποδο­
χή της έλλειψης ωριμότητας της ελληνικής κοινωνίας και της ύπαρξης (ηθι­
κών) κινδύνων, η συνεκπαίδευση στο μεσαίο τμήμα του εκπαιδευτικού οικο­
δομήματος πορευόταν «κατ’ ανάγκη» στο πλαίσιο μιας αντίστροφης πορείας 
σε σχέση με το θεμέλιο και το άνω τμήμα, ως προθάλαμος δηλαδή για τη χω­
ριστή. Στο ίδιο τμήμα της εκπαίδευσης αντίρροπη ήταν η κατεύθυνση των δι­
δασκαλείων, αφού δινόταν η δυνατότητα να γίνουν μεικτά και τα τρία εναπο- 
μείναντα αμιγή. Έτσι το 1931 το Διδασκαλείο Θηλέων Θεσσαλονίκης συγχω­
νεύτηκε με αυτό των αρρένων της ίδιας πόλης, γεγονός που δεν είχε σχέση ό­
μως με την επέκταση της συνεκπαίδευσης αλλά επήλθε ως απόρροια των «Δι- 
δασκαλειακών».
Με την κυβερνητική μεταβολή του 1933 το ζήτημα επανατέθηκε, αφού ο 
τότε υπουργός παιδείας Θ. Τουρκοβασίλης στις προγραμματικές δηλώσεις του 
μεταξύ άλλων ανέφερε ότι «θέλομεν εν καιρώ ασχοληθή και με το ζήτημα της 
επιβληθείσης υποχρεωτικής συνεκπαιδεύσεως αρρένων και θηλέων εις τα δη­
μοτικά σχολεία»1670. Απόρροια των προθέσεων αυτών ήταν ο διορισμός επι­
τροπής «διά την μελέτην του ζητήματος της μικτοποιήσεως των Δημ. Σχολεί­
1669 Βλ. Εισηγητική ΊΕκθεσις επί του σχεδίου νόμου «περί διαρρυθμίσεως των σχολείων 
μέσης εκπαιδεύσεως», στο: Σ. Μπουζάκης, ό.π. σ. 286. Μόλις το 1976 με το νόμο 309 
«Περί οργανώσεως και διοικήσεως γενικής Εκπαίδευσης» καθιερώθηκε η μεικτή φοίτηση 
στη μέση εκπαίδευση (Βλ. Α. Κίτσου, Η εξελικτική πορεία του θεσμού της συνεκπαίδευ­
σης των δύο φύλων στην Ελλάδα, στο: «Παιδαγωγική Επιθεώρηση», τχ. 14-15, 1991, σ. 
159).
1670 «Εκπαιδευτικά Χρονικά», τχ. 2, Μάρτιος 1933
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ων»1671, που απαρτίστηκε από τον Γ. Παλαιολόγο, Γενικό Γραμματέα του υ­
πουργείου Παιδείας, Χρ. Λέφα, Διευθυντή Μέσης Εκπαιδεύσεως, Π. Ζερβό, 
τμηματάρχη Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εμμ. Λαμπαδάριο, διευθυντή Σχολικής 
υγιεινής, Μ. Μαντούδη, διευθυντή του αρχιτεκτονικού τμήματος και Ηλ. Βλά­
χο, Επιθεωρητή Δημοτικών Σχολείων Δυτικής Περιφέρειας Αθηνών. Ενδιαφέ­
ρον παρουσιάζουν τα συμπεράσματα, στα οποία κατέληξε η επιτροπή: « Διά 
λόγους παιδαγωγικούς, κοινωνικούς και φυσιολογικούς αποφαίνεται κατά της 
μικτής φοιτήσεως, αφού άλλωστε αυτή αποκρούεται και από τους γονείς. Η 
μικτοποίησις συμφώνως με την έρευναν της επιτροπής και τας στατιστικός, 
που είχεν υπ’ όψιν της, είχε ως αποτέλεσμα τον περιορισμόν του αριθμού των 
διδακτηρίων παρά την αύξησιν του αριθμού των μαθητών των Δημοτικών σχο­
λείων. Η απομικτοποίησις θα συναντήση πολλάς δυσχερείας προ πάντων εις 
τας μεγάλας πόλεις, διότι θ’ απαιτήση αύξησιν του αριθμού των διδακτηρίων 
και των διδασκάλων και πρέπει να καταβληθή κάθε προσπάθεια διά επίλυσιν 
του ζητήματος των διδακτηρίων και του προσωπικού των σχολείων κυρίως των 
Αθηνών και των άλλων μεγάλων πόλεων, διότι με την σημερινήν κατάστασιν 
μόνον βλάβη γίνεται εις τους διδασκάλους και εις τους μαθητάς, αφού υπάρ­
χουν σχολεία με πληθώραν μαθητών (εντός των Αθηνών υπάρχει σχολείον με 
285 παιδία εις την Α' τάξιν, που διδάσκονται εις μίαν αίθουσαν και από έναν 
διδάσκαλον)». Η επιτροπή, λοιπόν, έλαβε θέση εναντίον της συνεκπαίδευσης, 
θεμελιώνοντάς την στα γνωστά επιχειρήματα (ικανοποιώντας έτσι ηθικά τους 
πολεμίους της), όμως τελικά δεν εισηγήθηκε την κατάργησή της, επικαλούμενη 
ουσιαστικά την κατ’ ανάγκη ανοχή της.
Η δικτατορία της 4ης Αυγούστου, ενώ δεν προχωρούσε στην κατάργηση του 
θεσμού, τον ενέτασσε στα κείμενά της στο πλαίσιο της πολεμικής της εναντίον 
των σκοπών της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, που σύμφωνα με την αντίληψη 
της δικτατορίας, ήταν «να πολεμήση δια του σχολείου το έθνος την θρησκείαν, 
την οικογένειαν, την ηθικήν κλπ.»1672. Στην αναίρεση της καταγγελίας αυτής ο 
Δελμούζος έδωσε τη μεγαλύτερη έμφαση στο κείμενο της παραίτησής του από 
τη θέση του καθηγητή, που είχε στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Το σχε­
τικό απόσπασμα έχει ως εξής: «δεν είναι αληθές ότι ο θεσμός της συνεκπαι- 
δεύσεως, ‘ή μιχτή, ως γράφεται εις το φυλλάδιον1673 συμφοίτηση” έγινε διά 
“να εκριζώση αποτελεσματικώς τας προλήψεις περί οικογένειας”, διά να “ει-
1671 «Εκπαιδευτικά Χρονικά», τχ. 4-5, Μάιος-Ιούνιος 1933
1672 Α. Δελμούζος, κείμενο παραίτησης της 25ης Σεπτεμβρίου 1937. Εδώ ελήφθη υπόψη το 
αντίγραφο που εντοπίστηκε στο αρχείο της Αμαριώτου. Πρόκειται για ένα κείμενο έξι σε­
λίδων, που δακτυλογραφήθηκε σε κόλλα πολυγράφου και φέρει την υπογραφή του Δελ- 
μούζου με μαύρη μελάνη.
1673 Επρόκειτο για καθεστωτικό φυλλάδιο, που προοριζόταν να κυκλοφορήσει ευρύτατα 
ακόμη και στα σχολεία. Το περιεχόμενό του είχε δημοσιευτεί αρχικά στον τύπο, γεγονός, 
που προκάλεσε την παραίτηση του Δελμούζου από τη θέση του καθηγητή της Παιδαγωγι­
κής του ΑΠΘ και από την εποπτεία του Πειραματικού Σχολείου του ίδιου πανεπιστημίου.
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σαχθή εις την ελληνικήν οικογένειαν η διαφθορά και η ηθική κατάπτωσις” θε­
σμός άλλωστε ο οποίος ως γνωρίζει κάλλιστα το Υπουργείον είχεν ήδη από την 
ανάγκην των πραγμάτων εισαχθή εις τα περισσότερα σχολεία του κράτους πο­
λύ πριν αρχίση η εκπαιδευτική μεταρρύθμισις, και ο οποίος εξακολουθεί και 
σήμερον και θα εξακολουθή και εις το μέλλον ακόμη να υπάρχη παρ’ όλα τα 
ληφθέντα μέτρα, εκτός αν καταδικάσωμεν τον μισόν πληθυσμόν της Ελλάδος 
να μένη αγράμματος»1674.
Εννοείται ότι στην περίοδο αυτή εξ αντικειμένου δεν τέθηκε καν το ζήτημα 
της συνεκπαίδευσης σε σχολεία, τα οποία διέθεταν οικοτροφεία κατά το πρό­
τυπο των Εξοχικών Παιδαγωγείων. Τέτοια κίνηση δεν σημειώθηκε στην Ελλά­
δα, αφού δε δημιουργήθηκε εκείνη την εποχή στους κόλπους της ελληνικής 
αστικής τάξης, η οποία μόλις είχε αρχίσει να αναπτύσσεται σε υπολογίσιμη 
έκταση, κρίση τέτοια, ώστε στην αναζήτηση της ανανέωσής της να διακινδυ­
νεύσει να εμπιστευτεί τα παιδιά της στα χέρια νεαρών παιδαγωγών, οι οποίοι 
ίδρυαν μικτά ιδιωτικά σχολεία με οικοτροφεία στην ύπαιθρο, όπως συνέβη 
στην περίπτωση των γερμανικών Εξοχικών Παιδαγωγείων. Εξυπακούεται ότι 
μόνο από την ιδιωτική πρωτοβουλία μπορούσαν να προκόψουν τέτοιες απόπει­
ρες, η οποία φυσικά θα αναζητούσε την πελατεία της σε εύπορους γονείς. Μο­
ναδική πάντως είναι η περίπτωση του παιδικού σανατορίου Πηλίου τα «Χελι­
δόνια», που λειτούργησε από το 1937 ως το 1941 υπό τη διεύθυνση της Άννας 
Καραμάνη αρχικά και της Αμαριώτου στη συνέχεια. Όλη του η λειτουργία και 
φυσικά η συνεκπαίδευση, η οποία καθιερώθηκε εκεί, παραπέμπει σε μεγάλο 
βαθμό στο Sophiehohe του Triiper, στο Wyk του νησιού Fohr της Nordsee του 
ιατρού Gmelin και κυρίως στην Odenwaldschule του Geheeb.
5.9. Το νομοθετικό έργο του 1929
Στα τέλη της δεκαετίας του 1920 φαινόταν ότι ο «νόμος της αδράνειας», για 
τον οποίο είχε κάνει λόγο η Αμαριώτου, είχε δεχτεί πλήγμα μετά τις αλλεπάλ­
ληλες μεταρρυθμιστικές προσπάθειες και τη γενική στάση των παιδαγωγών, οι 
οποίοι επικαλούμενοι και τις εξελίξεις στη Γερμανία έκαναν λόγο για μεταρ­
ρύθμιση. Το μεταρρυθμιστικό κλίμα, το οποίο είχε προωθηθεί ως τότε, χαρα­
κτηρίστηκε στη Γενική Εισηγητική Έκθεση των νομοσχεδίων του 1929 ως 
σφοδρός άνεμος «όστις εσχάτως έπνευσεν εις τους λιμνάζοντας εγκεφάλους 
διδασκόντων και διδασκόμενων»1675.
Η διαπίστωση αυτή και το πολιτικό κλίμα, που επικρατούσε κατά τη διάρ­
κεια της τελευταίας βενιζελικής κυβέρνησης (1928-1932), φαινόταν ότι θα ευ­
νοούσαν μία μεταρρυθμιστική προσπάθεια εκπορευόμενη εκ των άνω και κα­
λυπτόμενη από ένα επαρκές νομοθετικό πλαίσιο. Έτσι προέκυψε μία πρωτοφα­
1674 Α. Δελμούζος, κείμενο παραίτησης της 25ης Σεπτεμβρίου 1937
1675 Γενική εισηγητική έκθεσις επί των εκπαιδευτικών νομοσχεδίων, στο: Σ. Μπουζάκης, 
ό.π., σ. 229
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νούς μεγέθους μεταρρυθμιστική προσπάθεια, η οποία αποτυπώθηκε στο νομο­
θετικό έργο, στα εκπαιδευτικά συνέδρια, στην αντιμετώπιση του διδακτηρια- 
κού κ.α.
Η μεταρρύθμιση επιβαλλόταν να στραφεί εναντίον των νοοτροπιών, που εί­
χαν επικρατήσει σε μέρος των διδασκόντων και της κοινωνίας, αλλά και να 
αναμορφώσει τα αναλυτικά προγράμματα και την οργάνωση της εκπαίδευσης, 
καθώς το πρόγραμμα των κλασικών σχολείων π.χ. εξακολουθούσε να είναι μο­
νομερές και άκαμπτο. Επί πλέον και η μέθοδος διδασκαλίας, στο βαθμό που 
εφαρμοζόταν κάποια μέθοδος, ήταν ακατάλληλη, γιατί, όπως διαπιστωνόταν 
επίσημα, «κινεί εις ενέργειαν μόνον τον διδάσκοντα, αφίνει δε τον μαθητήν εις 
την παθητικήν στάσιν του ακροατού ή του μονολογούντος το απομνημονευθέν 
μάθημα»1676. Το πνεύμα αυτό της διδασκαλίας εξηγούσε σύμφωνα με τον συ­
ντάκτη των νομοσχεδίων «διατί επί τοσούτον εκαλλιεργήθη παρ’ ημίν η σοφι­
στεία και η κενολόγος δημοκοπία»1677. Περαιτέρω διαπιστωνόταν ότι για μεγά­
λο χρονικό διάστημα δεν είχε γίνει καμία προσπάθεια οργάνωσης σχολικής 
ζωής, με αποτέλεσμα τα σχολεία να αποτελούνται από ένα τυχαίο άθροισμα 
ατόμων μη διεπομένων από κοινό σκοπό και κοινά ιδανικά και επομένως μη 
συνεργαζομένων. Συνέπεια της κατάστασης αυτής ήταν η καλλιέργεια όλων 
των προαναφερθέντων ελαττωμάτων, τα οποία γινόταν παραδεκτό ότι χαρα­
κτήριζαν τότε τον νεοέλληνα. Τέλος διαπιστωνόταν ακόμη ότι είχε παραμελη­
θεί η υγιεινή των μαθητών. Όλες αυτές οι διαπιστώσεις έθεταν βέβαια το ζήτη­
μα εισαγωγής των αρχών της Μεταρρυθμιστικής Παιδαγωγικής στα σχολεία με 
ταυτόχρονη κατάφαση στο πνεύμα του δημοτικισμού, διότι γινόταν επίσης α­
ποδεκτό ότι «η δημοτική γλώσσα έγινεν πλέον σύμβολον εκπολιτιστικού ρεύ­
ματος, γονίμου και ζωντανού υψούντος και προάγοντος τον πολιτισμόν της 
φυλής μας» και έτσι τονιζόταν εμφατικά «ότι ως εκ των αντιδράσεων προσώ­
πων και καταστάσεων ατελής εισέτι παραμένει η επίδρασίς της»1678. Είναι 
προφανές ότι τότε υπήρχαν περισσότερες προϋποθέσεις για λιγότερους συμβι­
βασμούς στον μεταρρυθμιστικό προσανατολισμό των εκπαιδευτικών πραγμά­
των.
Υπήρχε ο «σφοδρός άνεμος», ο οποίος επέφερε τουλάχιστον το «ξύπνημα 
του δασκάλου», όπως επισημαινόταν το 1927 στη «Διακήρυξη του Εκπαιδευ­
τικού Ομίλου» αμέσως μετά τη διάσπασή του. Η πολιτική βούληση της κυβέρ­
νησης των Φιλελευθέρων του Βενιζέλου ήταν ισχυροποιημένη από το γενικό­
τερο πολιτικό πλαίσιο. Εξ άλλου το Σύνταγμα του 1927, καθώς δεν προέβλεπε 
προστασία της καθαρεύουσας, όπως εκείνο του 1911, επέτρεπε στους συντά-
1676 Γενική εισηγητική έκθεσις επί των εκπαιδευτικών νομοσχεδίων, στο: Σ. Μπουζάκης, 
ό.π., σ. 229
1577 Γενική εισηγητική έκθεσις επί των εκπαιδευτικών νομοσχεδίων, στο: Σ. Μπουζάκης, 
ό.π., σ. 229
1678 Γενική εισηγητική έκθεσις επί των εκπαιδευτικών νομοσχεδίων, στο: Σ. Μπουζάκης, 
ό.π., σ. 230
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κτες των μεταρρυθμιστικών εκπαιδευτικών νομοσχεδίων να θεωρούν τη δημο­
τική γλώσσα σύμβολο των πολιτιστικών αγαθών, τα οποία θα επιλέγονταν για 
να μεταβιβαστούν στο μαθητόκοσμο. Δεν είναι παράξενο που μέσα στο πλαί­
σιο αυτό επελέγησαν ως συντάκτες των νομοσχεδίων ο Ε. Κακκούρος, γενικός 
γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, γνωστός για τις μεταρρυθμιστικές του 
αντιλήψεις και την υποστήριξη του έργου του Δελμούζου στο Μαράσλειο, και 
ο Κουντουράς με τις άμεσες επιδράσεις από τις πρακτικές της γερμανικής Με- 
ταρρυθμιστικής Παιδαγωγικής και το έργο του στο Διδασκαλείο Θηλέων της 
Θεσσαλονίκης. Όλα δείχνουν-ότι υπήρξε συμβολή του Δελμούζου αλλά όχι 
από το προσκήνιο τώρα. Έτσι κι αλλιώς οι προηγούμενες μεταρρυθμιστικές 
προσπάθειες του Δελμούζου στο Βόλο από το 1908 ως το 1911, οι αντίστοιχες 
των ετών 1917-1920 από τους Δελμούζο, Γληνό και Τριανταφυλλίδη, οι επό­
μενες στο Μαράσλειο από το 1923 ως το 1926 από το Δελμούζο και το Γληνό, 
καθώς και εκείνες του Κουντουρά στο Διδασκαλείο Θηλέων της Θεσσαλονίκης 
από το 1927 ως το 1930, συνιστούσαν την εμπειρία, το «φωτεινό δρόμο» κατά 
την Αμαριώτου, πάνω στον οποίο δρομολογήθηκε η νέα μεταρρύθμιση.
Έτσι έγινε λόγος για εφαρμογή των αρχών του Σχολείου Εργασίας με την 
ανέγερση κατάλληλων διδακτηρίων εξοπλισμένων με όργανα, εργαστήρια, 
σχολικούς κήπους και βιβλιοθήκες, για ίδρυση ειδικών και υπαίθριων σχολεί­
ων, για καθιέρωση της συνεκπαίδευσης στα Δημοτικά σχολεία, για κατάλληλη 
εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, για ίδρυση Πειραματικών σχολείων προσαρ- 
τημένων στις έδρες Παιδαγωγικής των δύο πια Πανεπιστημίων, για αποστολές 
εκπαιδευτικών στην Ευρώπη για επιμόρφωση, για συνέδρια των λειτουργών 
της Εκπαίδευσης, για τη συγγραφή νέων διδακτικών εγχειριδίων, για έμφαση 
στη Φυσική Αγωγή. Στο πλαίσιο αυτής της γιγαντιαίας μεταρρυθμιστικής προ­
σπάθειας κατατέθηκαν δεκατέσσερα σχετικά νομοσχέδια.
Με το νομοθετικό έργο των ετών 1929-1932 επιχειρήθηκε ευρεία μεταρ­
ρύθμιση εξωτερική και εσωτερική. Σε σχέση με την εξωτερική (εξατάξια δημο­
τικά σχολεία, κατάργηση του ελληνικού σχολείου, επέκταση της επαγγελματι­
κής εκπαίδευσης) η μεταρρύθμιση κινήθηκε στις προδιαγραφές των νομοσχε­
δίων του 1913, στα οποία αντικατοπτρίζονταν το σύστημα της Φρανκφούρτης, 
οι εμπειρίες του Γληνού από το Λύκειο Γιαννίκη, του Δελμούζου από το ΑΔΠ 
Βόλου μαζί με αυτές από τις σπουδές τους στη Γερμανία.
Οι επιδράσεις από τις αντίστοιχες εξελίξεις στη Γερμανία στη μεταρρύθμιση 
του 1929 - 1932 φαίνονται εναργέστερα στη συζήτηση της Γερουσίας για το 
νομοσχέδιο «Περί στοιχειώδους εκπαιδεύσεως».
Ενδιαφέρον έχει η αποτίμηση της προσπάθειας αυτής από την Αμαριώτου 
σε μία διάλεξη, που έδωσε στο Βελιγράδι το Φθινόπωρο του 1932, όταν πια 
είχε διαρρεύσει μία τριετία περίπου από την ψήφιση των νομοσχεδίων1679. Στη
16,9 Η Αμαριώτου, που τότε ήταν μέλος του Γνωμοδοτικού Εκπαιδευτικού Συμβουλίου,
μίλησε στο Βελιγράδι μετά από πρόσκληση της Ένωσης Σερβίδων Επιστημόνων εκπροσω-
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διάλεξη αυτή αναφέρθηκε πρώτα πρώτα στη γιγαντιαία προσπάθεια αντιμετώ­
πισης του διδακτηριακού. Σε σχέση με την ποιότητα ίων διδακτηρίων διευκρί­
νισε ότι οι οικονομικές συνθήκες δεν επέτρεψαν την υλοποίηση των προτάσε­
ων του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου και της διεύθυνσης Υγιεινής, όμως τα σχο­
λεία ήταν «ευρύχωρα, ολόφωτα, αερινά με όμορφη θέα και όμορφα χρώματα» 
και εκτός από τις αίθουσες διδασκαλίας περιελάμβαναν χώρους για την αύλιση 
των μαθητών και για τους σχολικούς κήπους, όπου υπήρχε η δυνατότητα, και 
ακόμη γυμναστήρια, λουτρά, κουζίνες και εστιατόρια. Αναφέρθηκε στα μαθη­
τικά συσσίτια, τα οποία είχαν καθιερωθεί ως τότε σε 67 πόλεις και αποσκο­
πούσαν όχι μόνο στην παροχή φαγητού αλλά κατά κύριο λόγο στη δημιουργία 
οικογενειακής ατμόσφαιρας και αληθινής κοινοτικής ζωής. Στάθηκε επίσης 
στο θεσμό των Ελεύθερων Απογευμάτων των μαθητών και στην ελαστικότητα 
του προγράμματος, η οποία προσέφερε την ελευθερία στους εκπαιδευτικούς να 
το προσαρμόζουν στις ανάγκες των μαθητών και του περιβάλλοντος τους, γε­
γονός που θα καθιστούσε αποτελεσματικότερη τη διδασκαλία. Οι ελευθερίες 
αυτές θα συντελούσαν στη δημιουργία της υπεύθυνης και ελεύθερης προσωπι­
κότητας. Μεγάλες προσδοκίες είχε η ελληνίδα παιδαγωγός από τις σχολικές 
βιβλιοθήκες, που θα οργανώνονταν μέσα από τις διατάξεις του νόμου για τα 
σχολικά βιβλία, αφού προέβλεπε πως σε δέκα με δεκαπέντε χρόνια θα προσέ- 
φεραν τέτοια ενημέρωση στους εκπαιδευτικούς, που θα άλλαζε το σχολείο. 
Έκανε λόγο για τη διάκριση των σχολικών βιβλίων σε Διδακτικά, Βοηθήματα 
και Ελεύθερα Αναγνώσματα και στη δυνατότητα συγγραφής Αναγνωστικών, 
που να απευθύνονται σε μαθητές ορισμένων περιφερειών, όπως και στη δυνα­
τότητα των δασκάλων να διαρθρώνουν ελεύθερα το διδακτικό υλικό τους «ψυ­
χολογημένα και παιδαγωγικά». Η Αμαριώτου προσδοκούσε πως τα Βοηθήματα 
σταδιακά θα καθιστούσαν τα Διδακτικά βιβλία περιττά, ενώ η αναμενόμενη 
ανύψωση της κριτικής ικανότητας των μαθητών, θα προσδιόριζε τις επιλογές 
των εγχειριδίων από τον δάσκαλο. Έκανε λόγο για τη συνδιδασκαλία των μα­
θητών και των δύο φύλων, που είχε καθιερωθεί σε όλα τα δημοτικά σχολεία, 
επισημαίνοντας ότι δεν μπορούσε να γίνει ακόμη λόγος για ουσιαστική συνεκ­
παίδευση, παρά τα θετικά αποτελέσματα του θεσμού. Εστιασε την προσοχή της 
επίσης στα μέτρα της πολιτείας για τη μόρφωση και επιμόρφωση των εκπαι­
δευτικών «για να δημιουργήση σιγά-σιγά μια κίνηση ολότελα διαφορετική από 
την παλιά του σχολείου των δασκάλων και να δημιουργήση ένα σχολείο των 
μαθητών κυρίως, ένα σχολείο που νανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σχο­
λείου εργασίας». Η Αμαριώτου παραδέχθηκε ότι το κείμενο της διάλεξής της 
έδειχνε ότι βρισκόταν «με το ένα πόδι στον κόσμο της πραγματικότητας και με 
το άλλο στον κόσμο των εκπαιδευτικών μας ονείρων για το μέλλον», ότι δηλα­
δή αποτιμούσε τα πεπραγμένα και προσδιόριζε τη δυναμική τους για το μέλ­
λον.
πώντας την αντίστοιχη Ένωση Ελληνίδων Επιστημόνων. Περισσότερα βλ. στο: Γ. Κοντο- 
μήτρος, Μία διάλεξη της Μαρίας Αμαριώτου στο Βελιγράδι το Φθινόπωρο του 1932, ό.π.
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Είναι προφανές ότι οι εμπειρίες από τις σπουδές των συντακτών των νομο­
σχεδίων στη Γερμανία έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στους μεταρρυθμιστικούς 
τους προσανατολισμούς. Το ίδιο πνεύμα εκφράστηκε και στα εκπαιδευτικά 
συνέδρια του 1930 τα διοργανωμένα από τον τότε υπουργό Παιδείας Γ. Πα- 
πανδρέου, στα οποία εναποτέθηκαν πολλές ελπίδες για την περαιτέρω διάχυση 
του μεταρρυθμιστικού κλίματος σε όλα τα σχολεία.
Οι προσπάθειες όμως αυτές ανακόπηκαν από το 1933 με την αλλαγή του 
πολιτικού σκηνικού, αφού οι φορείς της μεταρρύθμισης αντικαταστάθηκαν. Ο 
Θ. Τουρκοβασίλης, υπουργός Παιδείας της υπό τον Π. Τσαλδάρη συνασπισμέ­
νης κυβέρνησης, αναφερόμενος στη μεταρρύθμιση έκανε λόγο για «μεταρρυθ- 
μιστικούς εξημμένους και αναιμικούς εγκεφάλους των λίγων αυτών κακών ερ­
γατών της εκπαιδεύσεως»1680. Έτσι, δήλωνε: «Θα θεωρήσω εμαυτόν ευτυχή 
[...] να συντελέσω όχι εις μεταρρυθμίσεις προοδευτικός εν τη εκπαιδεύσει, 
αλλ’ αν κατορθώσω και σταματήσω την εκπαίδευσιν από τον ολισθηρόν αυτόν 
κατήφορον, εις τον οποίον την ώθησαν οι περίφημοι μεταρρυθμισταί έχοντες 
απεριόριστον ατυχώς την συνδρομήν του Κόμματος των Φιλελευθέρων προς 
τούτο»1681.
Οι αντιλήψεις αυτές σαφώς δεν εξέφραζαν το σύνολο των αντιπάλων του 
Κόμματος των Φιλελευθέρων, όμως έδωσαν άλλη τροπή στην πορεία των εκ­
παιδευτικών πραγμάτων. Σημαντική συνέπεια του νέου προσανατολισμού ήταν 
η κατάργηση των Πενταταξίων Διδασκαλείων του 1929, με τα οποία η τελευ­
ταία βενιζελική κυβέρνηση έλπιζε ότι θα υλοποιούσε την εκπαιδευτική μεταρ­
ρύθμιση σε μεγάλο βαθμό, και η αντικατάστασή της από τις Παιδαγωγικές Α- 
καδημίες. Όπως σημειώθηκε ήδη, με το θεσμό αυτό προτιμήθηκε ο κλασικιστι- 
κός προσανατολισμός της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, αφού η φοίτησή τους στις Ακαδημίες προϋπέθετε γυμνασιακές 
σπουδές1682. Αποτελεί ειρωνεία το γεγονός ότι θεσμοθετήθηκε στην Ελλάδα 
ένας θεσμός της γερμανικής Μεταρρυθμιστικής Παιδαγωγικής, όχι για να προ­
ωθήσει την ελληνική μεταρρύθμιση, αλλά για να την ανακόψει. Σύμφωνα με 
τους Έλληνες δημοτικιστές παιδαγωγούς δεν θα μπορούσε η εκπαιδευτική με­
ταρρύθμιση να συντελεστεί με εκπαιδευτικούς, που είχαν λάβει καθαρευουσιά­
νικη παιδεία.
1680 Αγόρευσις ©εοδώρου Τουρκοβασίλη, Υπουργού Θρησκευμάτων και Παιδείας. Ειση- 
γουμένου επί των εκπαιδευτικών Νομοσχεδίων κατά την 33 Συνεδρίασιν της 5ης Σεπτεμ­
βρίου 1933. Εν Αθήναις. Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, 1933, σ. 28 κ.ε. (Η παραπομπή 
ελήφθη από το X. Η. Αντωνίου, ό.π., σ. 129).
1681 Ό.π.
1682 Εμπεριστατωμένη ανάλυση του σκηνικού της κατάρτισης των εκπαιδευτικών της πρω­
τοβάθμιας εκπαίδευσης την εποχή αυτή και ανάλυση της ομόφωνης απόφασης της Βουλής 
για την εισαγωγή του θεσμού των Παιδαγωγικών Ακαδημιών βλ. στο: X. Η. Αντωνίου, 
ό.π., σ. 111 κ.ε.
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Όπως αναφέρθηκε στην αρχή της εργασίας η γερμανική Μεταρρυθμιστική 
Παιδαγωγική έλαβε τέλος ουσιαστικά το 1933 μετά τις πολιτικές εξελίξεις στη 
Γερμανία. Καθώς ήταν αντιφατική, δεν είναι καθόλου παράξενο που ένα μέρος 
των γερμανικών μεταρρυθμιστικών κινήσεων εντάχθηκε στην υπηρεσία της 
ιδεολογίας του ναζιστικού καθεστώτος. Ο λόγος είναι π.χ. για τα Εξοχικά Παι- 
δαγωγεία του Lietz, τα οποία ο διάδοχός του Andreeseen ενέταξε στο ναζιστικό 
ιδεολογικό πλαίσιο, και για πολλές κινήσεις της νεολαίας, που επίσης έσπευ- 
σαν να ενταχθούν στο ναζιστικό καθεστώς. Την ίδια ώρα μεταρρυθμιστές παι­
δαγωγοί, όπως ο Aloys Fischer, έπεφταν θύματα των πολιτικών διώξεων. Η 
περίπτωση του παιδαγωγού αυτού είναι ενδιαφέρουσα από ελληνικής πλευράς, 
διότι εκτός από την προαναφερθείσα επίδρασή του στο Δελμούζο, στην Αμα- 
ριώτου, στον Κουντουρά και στον Καραχρίστο, επέβλεψε στη δύσκολη περίο­
δο των ναζιστικών διώξεων την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής του 1. 
Ξηροτύρη’683. Οι σπουδές αυτές του Έλληνα παιδαγωγού, ο οποίος από το 
1941 ανέλαβε με πρόταση του Δελμούζου τη διεύθυνση του Πειραματικού 
Σχολείου Θεσσαλονίκης, άφησαν ένα παράθυρο ανοιχτό στην προοπτική μιας 
μελλοντικής ελληνικής εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης.
Ως «κύκνειο άσμα» των προσπαθειών για εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στην 
Ελλάδα κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα μπορεί να θεωρηθηθεί η 
παιδαγωγική εργασία στο Παιδικό Σανατόριο «Τα χελιδόνια» του γιατρού Γ. 
Καραμάνη και της συζύγου του Άννας (κατόπιν συζύγου του Αγγέλου Σικελια- 
νού) στα Χάνια του Πηλίου. Δελμούζος, Τριανταφυλλίδης, Αμαριώτου, Σαρά- 
τσης και άλλα μέλη της τοπικής κοινωνίας, που είχαν πρωτοστατήσει στην ί­
δρυση και λειτουργία του ΑΔΠ του Βόλου, ξαναδοκίμασαν να εφαρμόσουν τις 
μεταρρυθμιστικές τους ιδέες και τα μεταρρυθμιστικά τους οράματα. Παρά το 
γεγονός ότι επικεντρώθηκε στο εκπαιδευτήριο αυτό η προσοχή πολλών διανο­
ουμένων της εποχής, οι συνθήκες της ελληνικής πραγματικότητας δεν επέτρε­
ψαν να ασκήσει την αναμενόμενη παιδαγωγική επίδραση. Άλλωστε ο Β' πα­
1683 Ο I. Ξηροτύρης (1900-2004) πήγε το 1932 στο Μόναχο μετά από διαγωνισμό για 
σπουδές στην Παιδαγωγική και τις βοηθητικές της επιστήμες ως υπότροφος της ελληνικής 
κυβέρνησης. Γοητεύτηκε από τις παραδόσεις και την προσωπικότητα του Fischer, του ο­
ποίου μάλιστα την εκτίμηση απέσπασε πολύ γρήγορα, ώστε ο Fischer ανέλαβε την επίβλε­
ψη της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής του Ξηροτύρη σε συνθήκες καλής συνεργα­
σίας. Το θέμα της διατριβής του Έλληνα παιδαγωγού, η οποία δημοσιεύτηκε το 1936 στο 
Μόναχο, ήταν «Η αντίληψη του παιδιού και του παιδικού βίου στους Έλληνες ρωμαντι- 
κούς συγγραφείς της ύστερης αρχαιότητας» (Die AufFassung von Kind und Kinderleben 
bei den griechischen Romanschriftstellem der Spatantike). Ο Ξηροτύρης, ο οποίος επισκέ- 
φθηκε το Μόναχο και το φθινόπωρο του 1937, έζησε από κοντά το ψυχικό δράμα του δα­
σκάλου του. Ο Fischer βρισκόταν τότε υπό τη δυσμένεια του χιτλερικού καθεστώτος, λόγω 
της εβραϊκής καταγωγής της συζύγου του, γεγονός που τον οδήγησε στο μοιραίο στις 23 
Νοεμβρίου του 1937 (Βλ. J. Xirotyris, Aloys Fischer zum Gedachtnis, στο: Neue Samm- 
lung, hrsg. von H. Becker, E. Blochmann, O. F. Bollnow, E. Heimpel, M. Wagenschein, H. 
1, Ιανουάριος- Φεβρουάριος 1963, Gottingen, σ. 171 κ.ε.).
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γκόσμιος πόλεμος και η Κατοχή έδωσαν τέλος στην προσπάθεια αυτή, τη στιγ­
μή ακριβώς, που η Αμαριώτου και ο Καραμάνης θεωρούσαν ότι υπήρχαν πια 
οι προϋποθέσεις να γίνει ευρύτερα γνωστή και να υιοθετηθεί το πνεύμα της.
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Επίλογος
Στη Γερμανία από το τέλος του 19ου αιώνα άρχισε να εκδηλώνεται ένα γενι­
κό μεταρρυθμιστικό κλίμα ως αποτέλεσμα της έντονης κριτικής που ασκήθηκε 
στην αστική κουλτούρα ως προς τους πνευματικούς προσανατολισμούς, το σύ­
στημα των αξιών, τις αντιλήψεις για τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία, τον 
τρόπο ζωής κ.ά. Οι νέες κατευθύνσεις επηρέασαν και τους εκπαιδευτικούς 
προσανατολισμούς, που με τη σειρά τους ανατροφοδοτούσαν το γενικό μεταρ- 
ρυθμιστικό κλίμα. Το νέο εκπαιδευτικό σκηνικό οδήγησε στην εμφάνιση της 
Μεταρρυθμιστικής Παιδαγωγικής με τις διάφορες συνιστώσες της.
Κύρια χαρακτηριστικά της Μεταρρυθμιστικής Παιδαγωγικής ήταν η ανα­
θεώρηση των σκοπών και των επιδιώξεων της εκπαίδευσης, η στροφή στη σύγ­
χρονη πραγματικότητα, η απόρριψη των ερβαρτιανών σταδίων, η ελεύθερη 
εργασία, η αυτενέργεια, η ενιαία διδασκαλία, η έμφαση στη διοργάνωση της 
σχολικής ζωής, η σχολική κοινότητα, η αλλαγή της δομής του εκπαιδευτικού 
συστήματος και η κατάλληλη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών.
Στην ίδια χρονική συγκυρία εμφανίστηκαν και στην Ελλάδα τάσεις νέων 
γενικών προσανατολισμών μετά τα δυσάρεστα γεγονότα της τελευταίας δεκαε­
τίας του 19ου αιώνα, όπως η χρεοκοπία του 1893 και πολύ περισσότερο η ατυ­
χής έκβαση του ελληνοτουρκικού πολέμου το 1897, που βιώθηκε ως ένα δυσά­
ρεστο ξάφνιασμα. Επιζητήθηκε η εθνική αναγέννηση και βέβαια η εκπαίδευση 
θεωρήθηκε ο κινητήριος μοχλός, που θα οδηγούσε στις απαραίτητες μεταρ­
ρυθμίσεις.
Η περίπτωση της Γερμανίας φάνηκε ότι θα μπορούσε να αποτελέσει το πρό­
τυπο, από το οποίο θα αντλούνταν ιδέες για την υπέρβαση της μεγάλης κρίσης, 
στην οποία είχε περιέλθει ο ελληνισμός. Ο απόηχος της γερμανικής νίκης το 
1871 στο γαλλογερμανικό πόλεμο κέντρισε το ενδιαφέρον της ελληνικής πλευ­
ράς για την ανερχόμενη ευρωπαϊκή δύναμη, με αποτέλεσμα να παρατηρηθεί 
μία στροφή προς τη γερμανική κουλτούρα. Η πορεία προς την ελληνική εθνική 
αναγέννηση παραλληλιζόταν με τη γερμανική πορεία. Στο πλαίσιο αυτό πρό­
βαλε έκδηλη η ανάγκη της γενικότερης αναδιάρθρωσης του κράτους και φυσι­
κά και του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος ως προϋπόθεση για κάθε ου­
σιαστική μεταρρύθμιση.
Συνέπεια της στροφής αυτής ήταν να ενταθεί από τις αρχές του 20ου αιώνα ο 
προσανατολισμός των Ελλήνων παιδαγωγών προς τα γερμανικά εκπαιδευτικά 
πρότυπα. Την τάση αυτή ενίσχυσαν οι παιδαγωγικές σπουδές και οι επιτόπιες 
επισκέψεις είτε στα γερμανικά πανεπιστήμια, όπου θεραπευόταν η Παιδαγωγι­
κή Επιστήμη, είτε σε πρωτοποριακά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι σπουδές και η 
παρακολούθηση του έργου πρωτοπόρων παιδαγωγών της πράξης σαγήνευαν 
τους Έλληνες, προκαλούσαν θαυμασμό και τους προσανατόλιζαν στη μεταφο­
ρά των θεωριών και των παιδαγωγικών πρακτικών από την ξένη αυτή χώρα 
στην Ελλάδα. Οι πιο δημιουργικοί Έλληνες παιδαγωγοί πρότειναν τη μεταφο­
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ρά των γενικών αρχών, οι οποίες χαρακτήριζαν τις παιδαγωγικές πρακτικές στη 
Γερμανία, με προσαρμογή στις ιδιαίτερες ελληνικές συνθήκες, επισημαίνοντας 
ταυτόχρονα τους κινδύνους της απλής μίμησης.
Είναι γεγονός ότι όσοι σπούδασαν Παιδαγωγική στη Γερμανία στο πρώτο 
μισό του 20ου αιώνα φέρονταν να έχουν γεμάτη τη φαρέτρα τους με παιδαγωγι­
κές ιδέες. Σχεδόν σε όλη αυτή την περίοδο όποιες παιδαγωγικές ιδέες έρχονταν 
στην Ελλάδα από τη Γερμανία αποκτούσαν αυτομάτως κύρος. Ταυτόχρονα οι 
φορείς τους περιβάλλονταν και αυτοί με το κύρος της απόλυτης αυθεντίας με 
λογικό επόμενο την ανάθεση σ’ αυτούς κορυφαίων διοικητικών θέσεων με 
σκοπό τη διοργάνωση των ελληνικών εκπαιδευτικών πραγμάτων σύμφωνα με 
τα όσα ίσχυαν στη χώρα των σπουδών τους.
Σε γενικές γραμμές όσοι Έλληνες παιδαγωγοί σπούδασαν ή συνέχισαν τις 
σπουδές τους στη Γερμανία ιδιαίτερα κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου 
αιώνα έδειχναν προτίμηση στο Πανεπιστήμιο της Ιένας, όπου μεσουρανούσε ο 
καθηγητής της παιδαγωγικής Rein και ο φιλόσοφος Eucken, ο οποίος προσέ- 
φερε επίσης παιδαγωγικούς προσανατολισμούς. Επί πλέον τους ενδιέφερε το 
Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, όπου τον τόνο έδιναν οι αντιλήψεις του Dilthey 
και του Paulsen, και βέβαια το Πανεπιστήμιο της Λειψίας, όπου ορισμένοι παι­
δαγωγοί επιζητούσαν να θεμελιώσουν τις μεταρρυθμιστικές τους σκέψεις στα 
πορίσματα των ερευνών στο ψυχολογικό εργαστήριο του Wundt. Ταυτόχρονα 
ασκούσε εκεί επιρροή και ο Spranger, του οποίου οι κατευθύνσεις ήταν βέβαια 
διαφοροποιημένοι, όμως οδηγούσαν στη θεωρητική θεμελίωση του νέου σχο­
λείου.
Στην Ιένα οι Έλληνες φοιτητές συνάντησαν ευνοϊκή μεταχείριση από τον 
Rein και τον Eucken και ορισμένοι επέστρεψαν στην Ελλάδα με διδακτορικούς 
τίτλους. Γενικά κινήθηκαν στο πλαίσιο του ερβαρτιανισμού και είδαν την πα­
ρουσία τους εκεί ως συνέχεια εκείνης των Ελλήνων παιδαγωγών, που μετά από 
σπουδές στη Γερμανία κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα έφεραν 
τον ερβαρτιανισμό στην Ελλάδα και επέφεραν μεταρρυθμίσεις στα ελληνικά 
εκπαιδευτικά πράγματα. Οι Έλληνες σπουδαστές όμως των πρώτων δεκαετιών 
του 20ου αιώνα έθεσαν τους μεταρρυθμιστικούς τους προσανατολισμούς κάτω 
από την οπτική της άρνησης του στείρου κλασικισμού και της αποδοχής των 
αρχών του εκπαιδευτικού δημοτικισμού, ενώ η επαναστατικότητα ορισμένων 
εμβολιάστηκε από την προσωπικότητα του Σκληρού, ο οποίος μετέφερε εκεί το 
ρωσικό επαναστατικό πνεύμα
Στην ίδια πόλη όμως κατά τη χρονική αυτή περίοδο των δύο πρώτων δεκαε­
τιών κυριαρχούσε μία γενικότερη μεταρρυθμιστική ατμόσφαιρα, στην οποία 
αντικατοπτρίζονταν οι τάσεις της Κίνησης της Νεολαίας και των διάφορων 
ομαδοποιήσεων, που είχαν ενταχθεί στις προσπάθειες για γενικότερη αλλαγή 
του τρόπου ζωής. Η ατμόσφαιρα αυτή επηρέασε βέβαια και τις παιδαγωγικές 
στάσεις. Έτσι με την ενθάρρυνση του Rein ο μαθητής του Triipper ίδρυσε στην 
Ιένα το παιδικό σανατόριο, όπου υλοποιήθηκαν πολλές μεταρρυθμιστικές ιδέ­
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ες. Με παρόμοιες αντιλήψεις και με την επιστημονική υποστήριξη του Rein 
λειτούργησε στην Αγγλία και ο Reddie, που οργάνωσε το εκπαιδευτήριό του με 
τη συνεργασία του Lietz, μαθητή του Rein και συνεργάτη του Triipper. Ο Lietz 
επιστρέφοντας από την Αγγλία μετά από παραμονή ενός έτους περίπου, ίδρυσε 
στη Γερμανία τα Εξοχικά Παιδαγωγεία. Οι παιδαγωγικές του πρακτικές συνά­
ντησαν μεγάλη αποδοχή και γρήγορα βρέθηκαν στο επίκεντρο του γερμανικού 
και του διεθνούς ενδιαφέροντος. Πολύ σύντομα ξεπήδησαν από τα εκπαιδευ­
τήρια αυτά και άλλες τάσεις, τις οποίες εξέφρασαν κυρίως ο Wyneken και ο 
Geheeb. Οι τελευταίοι ίδρυσαν δικά τους εκπαιδευτήρια, που απέκτησαν επί­
σης μεγάλη φήμη.
Έλληνες παιδαγωγοί γνώρισαν τα εκπαιδευτήρια αυτά άλλοτε με σύντομες 
επισκέψεις, κάποιες φορές με ολιγόμηνη παραμονή σ’ αυτά και ενίοτε εντασ­
σόμενοι στο εκπαιδευτικό προσωπικό τους. Ο μη κλασικιστικός προσανατολι­
σμός των Παιδαγωγείων με τη συνακόλουθη στροφή τους στη σύγχρονη πραγ­
ματικότητα ευνοούσε μία νέα σχολική ζωή, η οποία τους εντυπώσιαζε και ε­
ντασσόταν στον πυρήνα των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών, που θα επιχει­
ρούσαν στην Ελλάδα.
Σε σχέση'με τις διδακτικές μεθόδους εμφανίστηκε τότε στη Γερμανία το 
«Σχολείο Εργασίας», στο οποίο ενσωματώθηκαν πολλά στοιχεία της σχολικής 
ζωής των Εξοχικών Παιδαγωγείων. Οι Έλληνες παιδαγωγοί επηρεάζονταν από 
τις εξελίξεις αυτές ολοένα και εντονότερα, ώστε από τη δεκαετία του 1920 όλοι 
σχεδόν έκαναν λόγο για την αναγκαιότητα εφαρμογής του «Σχολείου Εργασί­
ας» στην Ελλάδα, όπως γινόταν άλλωστε και στη Γερμανία. Έτσι επισκέπτο­
νται το σχολείο του Gaudig στη Λειψία, παρακολουθούν τις παιδαγωγικές του 
εβδομάδες και μεταφράζουν τα έργα του στην ελληνική. Άλλοι έρχονται επί­
σης σε επαφή με τον Kerschensteiner στο Μόναχο, κάνουν τις σπουδές τους 
κοντά του και μεταφράζουν έργα του. Είναι γεγονός πάντως ότι οι Έλληνες 
παιδαγωγοί ενέτασσαν στο Σχολείο Εργασίας και τις υπόλοιπες γερμανικές με- 
ταρρυθμιστικές τάσεις.
Οι Έλληνες παιδαγωγοί κάλυπταν τα έξοδα παραμονής τους στη Γ ερμανία 
είτε με ίδιους πόρους είτε υποστηριζόμενοι από χορηγούς. Εκτός όμως από την 
ιδιωτική πρωτοβουλία υπήρξε και κρατικό ενδιαφέρον για συμπληρωματική 
παιδαγωγική κατάρτιση Ελλήνων εκπαιδευτικών στη Γερμανία, ώστε να κατα­
νοήσουν τις εκεί εξελίξεις με την αυτοψία και την επιτόπια μελέτη. Γι’ αυτό 
θεσμοθετήθηκε το μέτρο των υποτροφιών σε συνδυασμό με τη χορήγηση εκ­
παιδευτικών αδειών. Όμως, παρά την εκπεφρασμένη βούληση, η ροή χορήγη­
σης αυτών των υποτροφιών δεν ήταν η επιθυμητή, αφού οι οικονομικές δυσχέ­
ρειες ανέστελλαν την εφαρμογή των αποφάσεων.
Εκτός από εκείνους που έκαναν σπουδές στη Γερμανία, υπήρχε και ένας 
σημαντικός αριθμός Ελλήνων παιδαγωγών, που ενημερωνόταν βιβλιογραφικά 
για όσα συνέβαιναν εκεί, ενώ οι μεταφράσεις γερμανικών παιδαγωγικών έργων 
πολλαπλασίαζαν το ενδιαφέρον και άλλων εκπαιδευτικών, που δεν είχαν άλλη
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δυνατότητα πρόσβασης σ’ αυτά. Με τον τρόπο αυτό εντεινόταν η γερμανική 
επίδραση στη σκέψη των Ελλήνων εκπαιδευτικών.
Θα μπορούσε να λεχθεί ότι όλα αυτά εντάσσονται στη γενικότερη αντίληψη 
πως οι ελληνικοί θεσμοί θα έπρεπε να προσαρμοστούν στους ευρωπαϊκούς, 
στους θεσμούς δηλαδή των «πολιτισμένων» χωρών, διότι μόνο έτσι η Ελλάδα 
θα έπαιρνε τη θέση που της άξιζε στη διεθνή σκηνή. Έτσι για τους εκπαιδευτι­
κούς θεσμούς ο Γληνός π.χ. ζητούσε «φως από την Ευρώπη, φως πολύ, φως 
άφθονο», εννοώντας ουσιαστικά να ενσωματωθούν στην ελληνική πραγματι­
κότητα.
Στο πλαίσιο αυτό ξεκίνησε στην Ελλάδα το 1908 μία προσπάθεια ουσιαστι­
κά εκ των κάτω με την ίδρυση του Ανώτερου Δημοτικού Παρθεναγωγείου Βό­
λου. Όπως ο Lietz ίδρυσε τα Παιδαγωγεία του με σκοπό να αποτελόσουν το 
πρότυπο για τη μεταρρύθμιση του συνολικού γερμανικού εκπαιδευτικού συ­
στήματος, έτσι και στην περίπτωση αυτή ιδρύθηκε ένα σχολείο, το οποίο μπο­
ρούσε να αποτελέσει το πρότυπο για τη λειτουργία του δημοτικού σχολείου, 
που σχεδίαζε να ιδρύσει ο Εκπαιδευτικός Όμιλος στην Αθήνα. Η επιτυχία του 
σχολείου αυτού θα αποτελούσε το πρότυπο για τη μεταρρύθμιση όλων των ελ­
ληνικών σχολείων. Στο Ανώτερο Δημοτικό Παρθεναγωγείο του Βόλου έγινε 
προσπάθεια δημιουργικής μεταφοράς στοιχείων της γερμανικής Μεταρρυθμι- 
στικής Παιδαγωγικής. Ως προς τα περιεχόμενα της εκπαίδευσης σημειώθηκε 
στροφή προς τη σύγχρονη πραγματικότητα, ως προς τις διδακτικές μεθόδους 
επιδιώχθηκε πιο ελεύθερη εργασία και αυτενέργεια, ενώ δόθηκε βάρος στη 
διοργάνωση πλούσιας σχολικής ζωής και ταυτόχρονα ρίχθηκαν οι σπόροι για 
τη δημιουργία μιας αυθεντικής σχολικής κοινότητας. Όμως τα σχολεία του 
Lietz βρίσκονταν στην ύπαιθρο, ενώ το σχολείο του Βόλου δεν ήταν το «από­
μερο σχολειό», το οποίο ονειρευόταν ο Δελμούζος, όταν, απογοητευμένος από 
το κλείσιμό του, αποχωρούσε από το Βόλο. Προκλήθηκαν αντιδράσεις από τις 
καινοφανείς εφαρμογές, οι οποίες σε συνδυασμό με την όξυνση της γλωσσικής 
διαμάχης οδήγησαν στην αναστολή της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας.
Κατόπιν τούτου οι πρωτοπόροι παιδαγωγοί και ιδιαίτερα οι Γληνός και 
Δελμούζος προσπάθησαν να επηρεάσουν τους πολιτικούς ηγέτες, καθώς βρή­
καν στο πρόσωπο του Βενιζέλου ευνοϊκό αποδέκτη των μεταρρυθμιστικών 
τους ιδεών. Έτσι άρχισαν μεταρρυθμιστικές προσπάθειες εκ των άνω. Πρόκει­
ται για τις προθέσεις που εκφράστηκαν στα μη ψηφισθέντα νομοσχέδια του 
1913, για τα μεταρρυθμιστικά μέτρα των ετών 1917-1920, για τις μεταρρυθμι- 
στικές προσπάθειες 1923-1926 στο Μαράσλειο και για τη μεταρρύθμιση των 
ετών 1929-1932. Όλες οι προσπάθειες αυτές συνάντησαν έντονες αντιδράσεις, 
οι οποίες εντάχθηκαν στις έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις της εποχής. Ωστό­
σο, παρά το γεγονός ότι μέσα στο σκηνικό αυτό αναστέλλονταν τα μεταρρυθ- 
μιστικά μέτρα, ο απόηχός τους ήταν πάντοτε ισχυρός, ώστε βρίσκονταν εκπαι­
δευτικοί να λειτουργήσουν στο πνεύμα τους. Σε κάθε περίπτωση όμως οι εκ­
παιδευτικές μεταρρυθμίσεις, ιδιαίτερα οι εσωτερικές, ήταν υπόθεση των εκπαι-
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δευτνκών, ον οποίον σε πολύ μεγάλο ποσοστό ήταν ανέτονμον να τνς προωθή­
σουν. Γνα το λόγο αυτό, ακόμη καν όταν ον εκπανδευτνκοί ήταν ευνοϊκά δνατε- 
θενμένον απέναντί τους, τα αποτελέσματα ήταν πεννχρά καν πολύ κατώτερα των 
προσδοκνών των ενσηγητών τους. Σε άλλες περνπτώσενς ον μεταρρυθμνστνκές 
προτάσενς παρανοήθηκαν από όχν καλά εκπανδευμένους εκπανδευτνκούς, με 
αποτέλεσμα να αμφνσβητηθεί η αποτελεσματνκότητα καν εν τέλεν η σκοπιμότη- 
τά τους. Επομένως το κρίσνμο σημείο ήταν η κατάλληλη εκπαίδευση καν με­
τεκπαίδευση των εκπανδευτνκών. Είναν γεγονός ότν συζητήθηκε πολύ το ζήτη­
μα αυτό καν έγνναν αρκετές θεσμοθετήσενς (δνάφορον τύπον Δνδασκαλείων), 
όμως η τελνκή επνλογή, η ίδρυση δηλαδή των Πανδαγωγνκών Ακαδημνών, έγννε 
κατά τρόπο που απέκλενσε από την εκπαίδευση των εκπανδευτνκών της πρωτο- 
βάθμνας εκπαίδευσης τους θνασώτες του Εκπανδευτνκού Δημοτνκνσμού, ον ο­
ποίον είχαν πρωτοστατήσεν ως τότε στην νδέα της εκπανδευτνκής μεταρρύθμν- 
σης. Γεννκότερα, καλά καταρτνσμένον πανδαγωγοί, αυθεντνκοί φορείς των με- 
ταρρυθμνστνκών νδεών, που θα μπορούσαν να επωμνστούν το βάρος της υλο­
ποίησής τους, έμεναν απλοί θεατές των εξελίξεων, όταν άλλαζε το πολντνκό 
σκηννκό.
Ον αγώνες γνα την εκπανδευτνκή μεταρρύθμνση κατά τνς πρώτες δεκαετίες 
του 20ου ανώνα πέρασαν μέσα από συμπληγάδες καν τελνκά δεν οδήγησαν σε 
αποτελέσματα αντίστονχα με την έντασή τους. Η επνκή αυτή περίοδος όμως 
άφησε έντονα τα ίχνη της στο χρόνο καν παρέμεννε καν μεταπολεμνκά το ση­
μείο αναφοράς στα μεταρρυθμνστνκά σχέδνα. Ο σύγχρονος εκπανδευτνκός με τη 
μελέτη των όσων συνέβησαν κατά την περίοδο αυτή, μπορεί να κατανοήσεν 
την νστορνκότητα των σύγχρονων εκπανδευτνκών φαννομένων καν να αντνμετω- 
πίζεν αποτελεσματνκότερα τη σύγχρονη εκπανδευτνκή πραγματνκότητα είτε 
πρόκενταν γνα το θεωρητνκό της μέρος είτε πρόκενταν γνα τα πρακτνκά καθημε- 
ρννά ζητήματα της δνδακτνκής πράξης καν της σχολνκής ζωής.
Επνπλέον ον συσχετνσμοί των ελληννκών εκπανδευτνκών πραγμάτων με τα 
ξένα πρότυπα κατά τνς πρώτες δεκαετίες του 20ου ανώνα συννστούν εμπενρία 
χρήσνμη γνα τνς οπονεσδήποτε αντίστονχες τάσενς που εμφανίζονταν καν σήμερα.
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Πηγές και βιβλιογραφία 
Α' Αδημοσίευτες πηγές
Αρχείο Διδασκαλείου Λαμίας. ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Εργαστήριο 
Τοπικής και Εκπαιδευτικής Ιστορίας.
Κατάλοιπα Σταύρου Μπουρλώτου από τα έτη των σπουδών του στη Γερμανία, 
Χρυσούλα Μπουρλώτου, Ηράκλειο Κρήτης.
Σημειώσεις Μαρίας Αμαριώτου κατά τα έτη των σπουδών της στη Γερμανία 
και της εκπαιδευτικής της δράσης στην Ελλάδα, Μανόλης Αμαργιώτης, 
Ηράκλειο Κρήτης.
Archiv Deutsche Landerziehungsheime Hofbieber.
Archiv Deutsches Institut fur Internationale Padagogische Forschung/ Biblio- 
thek fur Bildungsgeschichtliche Forschung Βερολίνο (DIPF /BBF).
Archiv fur Reformpadagogik Humboldt Universitat zu Berlin Philosophische 
Fakultat IV Erziehungswissenschaftliche Institute.
Archiv Landerziehungsheim Schondorf am Amersee.
www2. hu-berl in .de/archrefpaed
B' Δημοσιευμένες πηγές
Αναλυτικόν πρόγραμμα του εν Σμύρνη Ελληνογερμανικού Λυκείου Κ. Γιαννί- 
κη, «Ο Μελής», Εν Σμύρνη, 1909.
Αντωνίου Δ. (έρευνα- παρουσίαση), Η εκπαίδευση κατά την ελληνική επανά­
σταση 1821-1827, τόμ. A'- Β', Βουλή των Ελλήνων, Αθήνα, 2002
Ανώτατον Εκπαιδευτικόν Συμβούλων, Πρακτικά Συνεδριάσεων 5-24 Οκτω­
βρίου 1931, Αθήναι, 1931.
Γενικός κανονισμός του εν Σμύρνη Ελληνογερμανικού Λυκείου Διευθυνομέ- 
νου υπό Κυριάκου Γιαννίκη Δ.Φ., Εν Σμύρνη 1906.
Γυμνάσιο θηλέων Βόλου, μία εξηκονταετία (1921-1981), έκδ. Συνδέσμου Α­
ποφοίτων Γυμνασίου Θηλέων Βόλου, 1999.
Δημαράς Α. (εποπτεία), Τα εκπαιδευτικά συνέδρια του 1930 (Συνέδρων Διευ­
θυντών και Υποδιευθυντών Διδασκαλείων της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως και 
των Νηπιαγωγών), ΚΕΕ, Αθήνα, 20041.
Η δίκη του Ναυπλίου (στενογραφημένα πρακτικά), Διόνυσος, Αθήναι, 19762.
Η Παιδαγωγική στη Φιλοσοφική Σχολή, Πρακτικά Ημερίδας του Φ.Π.Ψ. του 
ΕΚΠΑ. Μικρός Ρωμηός, Αθήνα, 1998.
Λεύκωμα αναμνηστικόν επί τη πεντηκονταετηρίδι του γυμνασίου αρρένων Βό­
λου (1884-1934), 1° Λύκειο Βόλου, Θεσ/νίκη, 19902.
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Μίλτος Κουντουράς (τιμητική προσφορά των μαθητριών του), Gutenberg, Α­
θήνα, 1976,
Μπουκουβάλας Γ. (Διεύθυνσις), Επετηρίς της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως, Υιοί 
Α. Κωνσταντινίδη, Εν Αθήναις, 1902.
Πρακτικά 3ου Διεθνούς Συνεδρίου Ιστορίας Εκπαίδευσης, Πάτρα, 1-3 Οκτω­
βρίου 2004.
Πρακτικά του διεθνούς συμποσίου «Ιστορικότητα της παιδικής ηλικίας και της 
νεότητας», ΙΑΕΝ/ΓΓΝΓ, Αθήνα, 1986,
Τα πεπραγμένα του Α' εν Αιγύπτω Ελληνικού Διδασκαλικού Συνεδρίου, Αλε­
ξάνδρεια, 1931.
Von der staatsbiirgerlichen Erziehung zur politischen Bildung, Hrsg. Bundesin- 
stitut fur Berufsbildung, Berlin und Bonn, 1992.
Γ' Εφημερίδες
Ακρόπολις Αθηνών 1908, 1910, 1915.
Δημοκρατία Αθηνών 1924.
Θεσσαλία Βόλου 1911.
Νέα Εφημερίς Ηρακλείου 1925.
Νουμάς Αθηνών 1907-1909.
Πανθεσσαλική Βόλου 1909.
Τα Νέα Αθηνών 1954, 1999, 2000.
Allgemeine deutsche Lehrerzeitung (Leipzig, 1891). 





Αρχείο Θεσσα/.ικών Μελετών (Βόλος, 2004).
ΔΟΑΜΕ, (Αθήνα, 1930-1933).
Δελτίο της εταιρείας σπουδών νεοελληνικού πολιτισμού και γενικής παιδεί­
ας, (Αθήνα, 1986).
Δελτίο Εκπαιδευτικού Ομίλου (Αθήνα, 1911- 1923).
Διδασκαλικόν Βήμα (Αθήνα, 1925-1927).
Εθνική Αγωγή (Αθήνα, 1901).
Εκπαιδευτικά Χρονικά (Αθήνα, 1933-1935).
Εκπαιδευτική Επιθεώρησις (Αθήνα, 1917-1920).
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Ελεύθερα Γράμματα (Αθήνα, 1945).
Επετηρίς του Ελληνογερμανικού Λυκείου Σμύρνης (Αθήνα, 1907).
Επιστημονικόν Βήμα του Διδασκάλου (Αθήνα, 1953).
Εργασία και Ζωή (Ααμία, 1932- 1933).
Εργασία (Αθήνα, 1923-1925).
Ερμής (Χαλκίδα- Αθήνα, 1924-1933).
Η Τέχνη (Αθήνα, 19802).
Θέματα Ιστορίας της Εκπαίδευσης (Αθήνα, Χειμώνας 2002-2003, Φθινόπωρο 
2005).
Θεσσσλική Εστία (Αθήνα, 1978).
Λόγος και Πράξη (Αθήνα, 1986).
Μακεδνόν (Φλώρινα, 1999, 2005).
Νέα Εστία (Αθήνα, 1927, 1936, 1939, 1943, 1977).
Ο Δ ιόνυσος (Αθήνα, 1901).
Ο Παιδαγωγός (Αθήνα, 1921).
Παιδαγωγική Επιθεώρηση (Αθήνα, 1991).
Παιδεία (Αθήνα, 1936).
Παιδική Προστασία (Αθήνα, 1913).
Παιδολογία (Αθήνα, 1920).
Παναθήναια (Αθήνα, 1910).
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Περίληψη
Στην εργασία αυτή επιχειρείται η διερεύνηση της επίδρασης που άσκησε η 
γερμανική Μεταρρυθμιστική Παιδαγωγική στην ελληνική εκπαίδευση κατά τις 
πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Εξετάζεται διεξοδικά η εμφάνιση του παιδα­
γωγικού αυτού ρεύματος στη Γερμανία και στη συνέχεια ερευνάται η επίδρασή 
του στην ελληνική πραγματικότητα κυρίως μέσω των Ελλήνων παιδαγωγών, οι 
οποίοι σπούδασαν Παιδαγωγική στη Γερμανία κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. 
Η ανίχνευση της επίδρασης αυτής αποσκοπεί στην κατανόηση της πορείας που 
ακολούθησαν τα ελληνικά εκπαιδευτικά πράγματα κατά τη σημαντική αυτή 
ιστορική περίοδο, ώστε να δοθούν ερεθίσματα για την πληρέστερη ερμηνεία 
της μεταγενέστερης ελληνικής εκπαιδευτικής πραγματικότητας και για ένα 
ασφαλέστερο σχεδιασμό της μελλοντικής της πορείας.
Summary
In this work an investigation is attempted of the effect that the German Reform­
ing Pedagogics had on Greek education in the first decades of the 20th century. 
The appearance of this pedagogic current in Germany is thoroughly examined 
and afterwards it is searched its effect on the Greek reality mainly through the 
Greek educators, who studied Pedagogics in Germany at that time. The exami­
nation of this effect aims to the comprehension of the course that the Greek edu­
cational matters followed at this important historical period, so that stimuli are 
given for a more complete interpretation of the later Greek educational reality 
and for a safer planning of its future course.
Zusammenfassung
In dieser Arbeit wird die Untersuchung des Einflusses versucht, der die deut- 
sche Reformpadagogik in der griechischen Ausbildung in den ersten Jahrzehn- 
ten des 20. Jahrhunderts iibte. Es wird die Erscheinung dieses padagogischen 
Stromes in Deutschland ausfuhrlich uberpriift und danach wird seinen Einfluss 
in der griechischen Wirklichkeit hauptsachlich durch die griechischen Erzieher, 
die Padagogik in Deutschland in dieser Zeit studierten, gesucht. Die Abfragung 
dieses Einflusses zielt auf das Erfassen der Richtung der griechischen padago­
gischen Sachen in dieser wichtigen historischen Periode, damit Anregungen fur 
die komplettere Deutung von der spateren griechischen padagogischen Wirk­
lichkeit und fur eine sichere Planung ihres zukiinftigen Kurses gegeben wer- 
den.
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